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TERESA D I GIESV' 
Qrnata di Sentenze di Santi Padri, applicabili í b p r í ^ 
Domeniche deHanno^vciHíIima non lolo a'Pf edic " 
to r i , má a ConfeíTori, & á qualunque Perfoiu 
defideroía del ííxo profiero ípirituale. 
Comuña dalM. P. F m G I F S E P P E MA7{IA DT 
GIESVy Dejímtore Prouinciale de Carmclnam S c a k ^ m ^ 
ddlaPromnciadi San Mauritto diPiemontt 
E D E D I C A T A 
AirillufWflimo, & Rcucrciuiiflimo MonfigiiO 
DOMENICO TRV 
Vcfccuodi Mondom } c Conté» &c. 
1N T O R I N O . Per li Fratelli Boetti M 
C O N L I C E H I A D Z ' srpjsmd^S^ 
t i 
T é 
Uluftrifiimo y & Reucrendiffimo Signor 
Patrón mió Colendiií imo. 
Sfendo che come l'A N G E L I C O D O T T O ^ E 
S.TOMASO nella z. L . qua^ft. i o i . art. i . 
i n COTT¡>.inferna y quod homo efficitur alijs 
debitor íecundum eorum diuHfcm 'Ex^ ' # 
cellentiam, & diucrla beneficia ab cis íii-
fctptiy hauendomi ffia Vi S. IllHÍtriJjima, ($r 3{eueren* 
dMm*-fa$éorito tanto della fuá huonagratia fjrPmfref* 
fmn^delmfiro Libro intitolato ÁVT{KOLA de Prior i ffic. 
non folo c$n accettarU fotto la f taprotettione y mediante la 
%u*lt e fiAto fubito ejimo y & acceítaío inWttalanoJíra 
T^dmóne, anche qtmít ^muerfalmeníte da tutte t a l -
tve. Aía etiamdio con haueffni ajjifiito con ogni veneroji-
ta alia fpefa dt eJfo.Quindi é che hoprtío ammo dijormarne 
tjttfñ' altro intitolato : SELVA dibottrw-dt.lt A N G E -
LICO D. S.T0A4AS0 f o m a m t t U ^ 
Qualparimente r^engo hora a presentarle, eJuppUcarlaa 
degnarji di conferírli la medejtma benedittione, e gradir 
qtiejf ojfeqmo per tanti capí da me douHtilí. E t anco per tre 
rapióni'fpettanii:•djliafuá dignita-, qualiapportailmedéji-
mo ANGELICO in j .Sen t . d i í t p.cju^ft. ¿.art. ^.Pri-
fno , quiaPrarlatusgcritvicemDeij vndeDeusinipfo 
honoracur. Secundó, quia i píe eft pqríona publica, 6c 
honoratur in ipío bonitas Eccleíia:, vel Reipublica^ 
quee eft maior ^ quám merita vnius fingularis períona?» 
T e r t i ó , quia Pradatio íe habet ad vírcutem, ficiit cauía' 
efficiens i n alijs vircucera & dignius eftalterius vir-
tutis cauíam exifteré in quantum huiuímodi^ quám 
íolum virtuoíiiríi eíle, vtdicitPhiloíophus i n ^ . Ethic. 
laonde febene dice i l Maeíiro z. z. quasft. I O Z , art. 
i . i n corp. Gukus tribuitur Deo ratione principij vni* 
ueríaliter i Pero anche con certa analogía Cultus Sc honor 
exhibetur perfonis in dignitate conftitutisratione prin-
cipij particulariter . E di tal adro yfoggiong^nelt Articola 
' ^yfeguente^^t&imomam redditnr vel coram D ^ ^ v e l 
coram hominibus; Coram Deoquidem ^qui infpeAor 
^ c i l cordium teftimoniumconfcientixíufficit; Et ideo 
hóflMfcjtioad Deum poteftconfiftere iníolo ri^3tiw:ox-
dis ínter ióri^dum ícilicetáliquisrecogitat vel Dei exceí-
kntiam^ vel^riamaltcrins ñominís.coram Deo : ícd 
quoad 
quoad homines aliquis noapotcílteftimoíiium fcrrc, 
niíi per aliqua figna exteriora : velvcrbis^puta cum 
aliquis ore pronunciar excellentiam alicuius i vel faclis, 
íicuti inclinationibus, obuiationibus, &alijs huiuínuv 
d i , vel etiam extcrioribus rebus, puta in muncrum ob-
lationc,auc imaginum inílitutione &c. Etíecundum 
iioc honor iníignisexterioribus^ ¿ccorporalibuscon-
fiñltfjiccettiper tanto V.S. ñlusiriffima dame quc'íi:' altra 
Operdy che le dem ¿nrícognitione deüa benignafromotiont 
dell altra y in njn certo mo-do loco príEmij, comapur anche, 
miluggerifcel JMGEL1CO i . z. qusett. 2,. art. ad ív 
quafi non habens ad dandum maius ^  poiche Verunu 
prsemium di tantuliheralita, e di t ante altrey che tuttama 
rúa facendo a tutta que fia fuá Dtocefí in caresjie, ffi in-; 
ogni tempo, Eft ipfa Beatitudo, propter quam Virtuqfu$r 
operatur, come epiu fegnalatamente d?ogni altroilVE~ 
SCOVO y di cui dice Sanf Ignatio Difcepolo di S. Giouanni 
i n Epiftola ad Smirneníes. Qui omni Principatui, & 
potellari íupereminet ^ & quoad liomini licec y imitator 
Chrifti veri D&i, Princeps Sacerdotum 3 imaginem Dei 
referens,Dei quidem propter Principatum , Chrifti 
yero propter Sacerdotium. Nec cnim Rege quiíquam 
preftanti^, aut quiíquam íimilis ci in rebus Crcatist 
Nec Epiícopo quicquam maius in Eccleíiá p qui Dcú 
coníccratuseftprototiusmundi íalute, quem qui lio* 
norat^ a Deo honorabitur, qui ignominia affici^ á Deo 
punietur. E perche ogn uno maggi$rmente l'komrt, fu 
gia per Decreta di S. Anacleto ífahltto inezp. Epiícopi 
ícqq. 8o.dill . 3c habeturincapitc de priuiicg. Ne Épi^ 
íco^pi 
ícopi in Caftellis \ nccin modicis Ciuitacibus coníli-
tucrentur 5 ejpndoche^iá honorabilem locum Epiícopus 
cft titulandus, & nominandus^ nc víleícac Nomen Epi-
fcopi , il che riferifce il "Bar boj a dcEpiícopatuum, 
Diapceíiim diuifíone cap. 7 . doue pavimente foggtonge: 
Leoquoque Summus Pontifex relatusin cap. illud 5 . 
q. 1. Epilcopalia gubernacula non nifi i n maioribus 
Popu l i s^ nrcqucntioribus Ciuitacibus oportct pncfU 
de re. Alche i certo che lecorrifponde dice S. Tomafo lib. 1. 
de Regimine Princ.cap. 9. Supremusgradusin Beati-
tudine coílefti per queña ragióne difoarano gouerno y íi 
cnim Beatitudo Vircutis eílpríemium, conlequens eft, 
vt maiori Vir tud maiorgradusBeatitudinisdebcatur, 
cft auccm Exccllcntis Virtutis, bené regium officiurru 
exercere. Si come per gratia y e bonta del Signor Iddio V, S, 
JlluíiriJJima l'ejjercita. E <¡uiperfine re ño con riuerirla dal 
noñro Conuento di Tofino li 1 1 . Agoño 16 S 9 . 
Ú.KS.ñluílríJJima,(^ ^Reuerendi^ im^ 
IndcgjSo Seníol 
F r a Giufeppe Mario, di Giesu\ 
Catmlitano S calzo¡Definitore Promncialc. 
A P P R a 
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EX commiffione R. Ad. PatrisN. Gcneralis pcrlegi Librum himc s cui Titulus Selua di Domine delV ^ Angélico Dottor San Tcmafo fu-
pra le Domeniche dclV Armo compoíitum á R. F. Fratre lofepho Ma-^ 
m á lefu,in quo cum nihil almd Auéloris rcpcriatur niíí áiipoíitio, 
& Ordo Doítrina: Angclicíe ad efied;um coraplenditotum annuakm 
curfum Concionum, vná cum Q^adragcfimalí iamab eodem cxpo-
fitoad puram, & finceram mentem eiufdem Angelici Dodoris, mil-
la eft difficultas, cur non íeqné po ffit typis mand a r i . Quinimo fatis 
profutnrum cxiftimo omniDas Concionatoribus, qui ad pcrfectam 
in hac parte e ruditioneni, & fandam operationem anhclant, & ptó 
fidc, &c. Dat. Monte Regali die 14. Septcmbris. i(58 j . i | . ' 
Fr. Barrhoioniíeiis á S. María Magdalena Prior Conuentns Mon-
tis Rcgalis, & Sacrx Theologia: L e d , 
EX cofnmiíTione R. Ad. Patrk noftri Caroli á S. Enmone Genera-lis Ordinis noftri perJegi librunijCui titulus, Selua di Domine delV 
^Angélico Dottor San Tomafo fopra le Domeniche delV yinno compoíitum á 
R. Patre F. lofepho Mária á lefu, quem typis mandari val dé dignum 
cenfeOjCÚm non folúm nihil contra fidem,& cotra bonos mores con-
tincat, fed veram, ac fanam Doctrinam Angelici Doóloris, Seraphi-
cse noílríE S. Matris Thcrcíizc, ac Sandorum Patrum ampledatur, 
auertentem non folúm quemlibet peccatorem á quolibet genere^» w • 
peccatorum, fed admodum perutilem, vt quilibet Chrifti fidclis 
íiimmo bono, nempc Deo vero vltimo finí an im£e fe coniungat, & 
vniat, & ideo multum profuturum ccnfco non folúm Concionatori-
bus illum perleéturis,& populo annunciaturis, verúm etiam Confsf-
farijs,& cuilibct animse fideli,qu£e leftioni illius ex vero corde^ aífe-
á:iifeapplicabit,incuiusfídem.Dat.Taurinidie 16. Nouemb. 168^ 
'Fr. Matthias a S.Auertano Carmelita Difcak. Prxled:. Se Theol. 
^ V P u s h o c R c u . Adm.PatrisIofephMariíE á lefu Carmelita ex-
V - ^ calceati, cui titulus S'Í'/M^ ¿2 Do/mw delV ^ Angélico Dottor 5. To-
mafoordinate j & c 3Dc mandato Reu. Patris Inquiíitoris, egoinfra-
feriptus attentiílimc legi, nec in eo quidquam á íidc,vel bonismori-
bus alicnum inueni,immo meo indicio publica: futurum dico vtilita-
tis,íitypismandetur.Infidcm.Dat, Taurinidie 25.Decembrís 1^85. 
Fr.Iofeph Maria Lafagnus Ord.Min.Con. Bacalaurus. 
Atten-
F 
Attcnta príEÍau atteftatione Imprimatur. 
Frarcr Michael Ludouicus de Thcuenardis Ord. Prced. Sac.Theol. 
Maír. inquifitor Generalis Taurini, &c. 
* a • • 
^ Rater Carolas á Sanfto Brunone, Praspofitus Generalis Fratrum 
Carmelitarunn Difcalceatorum Congrcgationis Si Elise Ordinis 
B^ariflímse Virginis Maria; de Monte Carmelo, ac ciufdcm Sandi 
Montis Prior. * ^ 
Tenoreprarícntium quantum ad nos attinct facultatcm imperti-
mur R. P. Fratri lofcpho Marise á lerii,Congrcgationis noftrx Saccr-
doti profeflo typis mandandi librum á fe compoíitura, cuius titulus 
eft. Sdua di Domine deW Angélico Dottore S. Tomafo fopra le Domeniche 
deW ^Inno, qui fuit per dúos Cougregationis n©ftraf Theologos legi-
tiincexaminatus, & approbatus. Datum Romse in Coaucntu no-
ílro Sandia? Maris de Scala die prima lanuarij 1686. 
Frater Carolus á S. Brunone Prapofitus Generalis. 
F. Dionyiius á S. Andrea Sccrcurius. 
S. Thomas Opufc 1. contra errores GrMorum* 
tAd VrbanumTontificem Máximum, cap, 
WMlÉf/k. < XXXll.Quod Kgmanus Vontifex dem. * # 
terminat qu* funtfidei, 
Stenditur etiam quód ad didum Pontiíiccm pertineat, qua? 
K J fideifuntdeterminare. Dicit enimCyrillus inlibroThefau-
ro^im. Vt membra mancamus in Capitc noftro Apoftolico throno 
Komanorum Pontificum, á quo noftrum eft quasrere quid credere-/, 
& quid tcnere debemus. Item Maximui in Epiftola Orientalibus 
direda dicit: Omnes fines Orbis, qui Dominum finecre receptrunt, 
& vbique terrarum Catholici veram fidem confitentes, in Ecclcfial» 
Romanorum tanquam in Solcm refpiciunt: & ex ipfa lumen Catho-^ 
IÍCÍC , & Apoftolicae fidei rtcipient. Nec immeritó. Nam Pctrus le-
gitur primó perfedam fidem eífe confcíTus, Domino rcuelantti-» 
cuín dicit ívíatth. 16. TuesChriftus Filius Dei viuí. Vnde&eidcm 
Dominus «iicit. Ego pro te rogaui Petre: vt non deficiat Fidcs tua. 
Item Quodlibeto I X . 
PcriaftindumSpíntiísSandi aíiiftcntis Summus Pontifex certifí-
catur de ftatu alicuius Sandi, nc in iudicio prolato aliquis error 
* . committatur. 
Item 
Qaimoiientiirperinftinilum diuinummoucntur ámeliori Prin i-
pio? guam íit ratio humana. 
Item 2. 2. qiLvfl. 70. art. 2. Corpore. 
Cum multi Tcftes aflerunt ídem, rationaBilitermftitutum eíl iuro 
diuino, & humano, quód dida Tertium.ilctur. 
Or acula €hriñi3 ffi Vlcariorum eiits in Cominendationem 
DoEirin* DI Thom<t in hoc Elogio contenta y ac in ea~ 
dem Doctrina ajelutt in fuipr^fagiopr^fi^ma-
M ta > fea qmdammodopraftmata. 
Serie fcripjifti de me Thom'ít, árc. 
J Jldiraculum approlant Pontífices-, 
2 Qui eam impugnauit femper fuh 
de veritatefufpeftus.Innoc. V L 
3 |J«(?í ArticuloTfcripfit tot mlracu* 
lafecit. loan. X X I I . 
4 ípjtus1 clypeo militanf Ecclejia hg* 
reticorum tela feliciter elidit. 
Paulus- F . 
5 Certiffima DoHrina Regula Piur 
r. 
6 Scripjtt fine ullo pri>rjuf errare, 
Clem.FIII. 
7 Intungimur, vt eamfludeatis' toth 
'üiribuT ampliare . Vrhanii? V, 
% Ihconcuffa,tut'tfjimaqueD'cgrnata, 
Jüexander VIU 
9 Tolle'Thontamy &• dijfipalo Ec~ 
clejíam, BucermMxreíiarcA. 
/ 
Zsáta ejt alter Sol eo quod recipit /«s 
men d Solé. Opufc. 2%. a. 4. 
1 Jzthkdum d Sapientiee Sote re-
fpicitur 3 recipit in peñare eun-* 
dem Solem. 
2 ^ute noh refpiciuntur d Solé M.Í-
nentfrígida, lib. 1. de Regim% 
Principum. 
3 Sol in Ccelo exiftenr facit calorem 
ín terraper emijjionem virtutir 
f u a . i . S . d . ^ - j . q . i . a r t . l , 
4 Solif prcprium efl dijiíngn.ere die 
dno£ie 2 . S . d . If .q.l .ad^.ad' 
Hannihal. 
5 Sol nonpote/í aftu diutdi. Z.Phy" 
ficAeft.í. .. .W " \ 
6 Solfacit femper lumen in aere 2. 
S . d . i ^ . q . T . a r . i . a d ^ . 
7 Solreuoluitur ahOriete inOccid. 
X.Phv. leé i . i j . 
$ yie-Sol nunquam olfcurahitur ^ 
S .d . 44.2.1. 
9 Statim ceffat lumen cejfante aftlo-
ne Solis l .p. q. 104. ¿/VI. in c-
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POichecomeinfcgna rAn^elico Dottore S. Tomaíb 2.2.^.89. art.p. ad 3. adPapampertinet haberecuram FniuerfalhEcchJieejÓC mordl-
ne ad eíía Papa Vrbano V. in bulla ad Acctdemiam Tolof. ícriíle ( come íl 
púa píamente crederc^^r injiinñum S-piritm Sandi ¡ei affiftenti?) dal qua-
Ic Summus Pontifex certificatur deJiatu altcuius- San&i, ne in indicio prola~ 
ioaliquiserror committatítr, fi comeraccenna il mcdclimoS. D. quodlib. 
9. art. 16.) folurnus} & tenorepr^fenthan 'vobis iniungimur J z>t diSli Beati 
ThomaDoiirinam, tanquam veridicam, dr catholicamfe&emim: eamque 
fludeatirtotis viribur ampliare; in feguimento disífanto Decreto doppó 
haucr dato ailc Starape TAurcoIa, e* 1 Q^irefimale compofti dclla Dottri-
na raedefimajmi fono applicato á form ir d prefente Dominicaie íntenden-
do né piü nc meno circa confiderattonemprimít Veritaü? Sapientiam infijle-
ih*, conforme al featimento, che n'hcbbe in tutti 1 fuoi Libri il Santo 
Dottore, e lo ferifíe nel fuo Proemio del primo Libro contra Gentiles'; che 
pero {ognion^t ad Veritatir manifejiationem Diuina Sapiehtia, carh&indu-
ta 3fe uenilfe in mundum tejiatur dicenr: lo. 18. Bgo in hoc natusfum, (sr ad 
hoc veni in Jldnndum ) irt teftimonium perhibeam Peritati, non cuiuslibet 
Jedetur Feritatir, qu/e e/i ori¿o omnir Veritatir , feilicet quie pertinet ad P r i » 
fnum Principium ejfendi omnibur ."vnde 0- fuá Verita? eji omnif Ferítaiis-
principium. E perche quefta Veritá particolarmente ci íi manitcíla Hclli 
£VANGELII diró con S. Agoílino (la cui lingua come dice Hugone di 
S. Vittore Serm. 99. Calarnur Scribte z>elociter feribentis- extitit: quia Spi-
fitu Sanéio docente verbum Dei elegantijjtme difpenfauit)T'ra¿Ía¿. 30. »» 
Xoannem/ic audiamus E V A N G E L I V M quaji prafentem Dominum .-fur* 
fum eftDominur ¡Sed etiamhic eji Veritas Domini . La qual Vericá partl-
colarmcntc fi propone ai Fcdeli ogm Domcnica nelle Chicfc Gattcdrali, o 
Parpchiali per vía di qualchc Sermone per la ragione , che apporta S. Gio. 
Chriíbílomo/¿5>»í7í/í 10. inGenefim y &ovx, cfponendo quclle parole ^ Í -
qtiieutt Dominus dle feptimo ab "vniuerfo opere ¡quod pairarat, Gr benedixh 
J)euí dieifeptimo, &fanñifcauit illum, dice; Quid eji fanftificauit illum} 
Kifponde; lam hinc oh initio docet no? Deur in circulo Hebdomadoe diem 
unum iufegrumfegregandum, reponendum i*fpiritualem operationem . 
Et ne a&gna la fuá ragione S. Agoftino Serm. 36. de tempore: certiffinti 
feitotefraires quod qualis efl caro, qu<e pojl multos dies non percipit cibum > 
talis efí anima, qua ajjidué non pafeitur Ferio Dei : £ t Jicut caro per ino-
piam, &famem tenuir, Grjicca, & 'uelut quoddam effdturjimulacrum, ta-
Hs etiam eji Anima r> qua" non pafeitur Verbo J}ei: árida enim adoper abona 
inuenttur. Conjiderate hocfraires ¡fíharrea, & Cetaria no/ira fingtílis' an-
KÍS replemus, 'vnde cibum habet caro nofira anuo ioto, quantum -debemus re-
condere, v i in aternum Anima uolirafujientetur ? Plus ergo de cibo cordis y 
quam de cibo corporis cogitemus, quia in Animafatlifllmus ad imuginem Dei-
carne autemja&i fumusde limo ierra . Videte igitur J i iuflum efí, i ' i caro 
no/ira 
T I 
nofira de ierra formato, ms hi die cdptat cihum s &• Anima, inqu* Des hn.ivó 
ejiy'vixpoft piltres- dier capiat verbi Dei alimentum r Di cui non ft piio im i-
ginar il pin fodo, e pid foftanciaJc dcila Dottnna delí' Huangdo , tom?.? 
diceS. Tomafo 2.2. qu¿efl. 56. art. i . adz . DicendumqttodDoéirina F-aan-
gelicaeJl DoftrinaPerfeéitonif. E t ideó oportuit, quod in ipfa perfeóie tn*-
fírueretur Homo de ómnibus-, qssee periinent ad reftitudinem njita > Jtutjint 
fnes ,finéJint ea , qu<eftmt adfinem . E nd Proemio ddla Catcna aurca_jí 
dice che: In Euan£eliopr<ecipué Forma Fidei Catholk<e traditur, & totiuf 
'vita Regula Chriñianae. 
La qual Regola é certo, che non poteuamo ricrouarla da noi, percho 
come iníegna il S. M. P. 2. qu^e/i. 62. ur t . i . inc. Per -vlrtutem perficitun 
Homo ad áfiu, r , quihus in Beatitudinem ordinatur: eji autem dúplex homini: 
£ e atit u do ffiuéfa licitar . Vha quidem proportionaia húmame natura ^ ad 
quam fcilicet Homoperuenire poteji per principia f u á natura . Aba autem 
efi Beatitudo nattiram hominir excedens-, ad quam homo fola dsuina Dirtute 
peruenire potefí fecundum quandam diuinitatis participationem, fecundum-
quod dicitur 2. Petrl. 1 . quod per Chriftum faftifumur confortes1 diuin<e na-
tura i E t quiahuiufmodi Beatitudo proportiúnemhumebia naturaexcedit ^  
principia naturalia Hómini? ex quibus procedit ad bené agendum fecundum 
fnamproportionem, non fufficiunt ad ordina?idum Hominem in Beatitudineni 
pradiftam . Vhde oportety quodfuperaddantur homini diuinitus- aliquaprin-
cipia yper qua ita ordinetur ad Beatitudinemfupernaturalem yficutperprin* 
eipianaturalia ordinatur ad finem connaturalem. 
Che pero dice TEcclefiaíte ^.Plurimafi/prafenfum Hominum ofíenfaftmt 
itbi: E t Matth. 11. Abfcondijii.hac dfapientibus, &• prudentibur ¡ & reue-
lafli ea paruulir. 
II che altamente fignificó TApoftoIo 1. Corinth. c. 2. quando difle : S"^ 
fiéniiam autem loquimur inter perfettor: Sapientidm autem non huiurfa cu-
l i y ñeque Principum huius faculi , qui dejlruuntur i fed loquimur Dei Sa^ 
pientiam in myjlerio, qu<e abfeondita eji, quampradeflinauit De :/r antefá-
cula ingloriam nojlram y quam nemo Principum huitér faculi cognouit. 
Le quali parole ponderando TAngélico iui Uñí I . 3. vi aggiongcque-
fte : Primópqffunt dici Principes* huiusfaculi Rege? > & potentes: Secunda 
Dimanes: Tertio Philofophi. Hac autem Sapientia efi, quam nemo Prin-
cipum huiur faculi cognouit. Quod Derum efi de quibufeumque P'rincipibue 
intelligatur. Saculares- enhn Principes hanc fapientiam non cognouerunt, 
quia excedii rationem humani Regiminis. Philofophi eiiam- eammn cognoue-
runt y quia excedit raiionem humanam; Fnde dicitur Baruc. 3. Exquifitore? 
prudentia , & feientúe 'viamfapientite nefchrttnt. Damones etiam eam non 
cognofeunti~ quia excedit omnem creatam fapientiam. Vhde dicitur lob.iS. 
Vohcres quoque Cceli latet. 
Vnde il S.Conc. Arauficano Can. 8. deffiniícc .• Ifeminempofte fuis v ir i -
husconquirere Aíifiertafalutis.Maiiqucñidiceil S.D-2.2. q. 2. art. g.adf, 
inducitur auftoritate diuina Doftrin<emiruculis confírmatíe 3 dr quod plus efi 
interior i infiintiu Dei inuitantis . B 2 — 
E t quafl 6. art. 1, foggiongc parimente; Quantum ad affenfum Homính . 
¿» ea, quie funtfidei ypoteji covjiderari dúplex caufa: xna quidem exteriuf 
inducen? yficut miraculum'vifum , velperfuapo Hornmisinducenih ad f¡dems 
Quorum neuirum eíifufficieh? caufa ."videnitum ejtim •vnum& idem miracu-
ium 3 & audientium eandem Pra-dkaíhnem quídam credunt ^ & quídam nou 
credtmt. E t ideuoportet peñere aliam caufaminteriorem, qu<e moneat Ho-
minem tnteriv.s ad afíentiendum htf, qu<efunt fidei. 
E fe alcuno dirá 3 come mai puó il noítro intellctto naturale capire cofe 
naturali, c íbpranaturali ? 
RifpondeilS.M. i.p. q.-jy.art. i . che l'oggctto ípecificatiuo dclno-
ftro inteJletto non é determinatamente naturale 3 ne fopranaturale: má 1* 
entitá, che prefeinde da ogn' vna di dette ragioni: Inteüeñus refpicitfuum 
ohiefium fecundum communem rationem eniis, eo quod inteUeiiüf pqffibilis eft) 
quod eft omniafieri: undefecundum nullam dijfereHtiameniíf dluer/ifcaiur 
dijferentia intelledius pQfJihilií. La qual Dottrina prefe da Ariftotile d* 
Anima iexiu 4.doije iníegna Xnteüeñum noftrúm non habere aliam naturam% 
mjihanc, qnod ejtpoffe fieri omnia. 
La qual capacita fpiega beniílimo il medefimo S. D. fopra quel paflb di 
6. Giouanni c. i.lexper Mqyfem dataeft :graiiuperChriftumfa5ia(eJiJá.o-
uc lefl. lo. dice quefte parole; Secundum Chryfqftomumprimdgratia, quam 
iotum humanum Genur accepit ,fuitgratia rveteris Tefiameuti accepta in le-
ge. Gjluce quidem magna fuit iuxtatüudProtterb.q. Í)onumhonumtribuum 
'volif (írc, Jldagnum enimfuit, quodhominiluf idolatris datafuntlPr<eceptA 
¿Deoi&"vniuf •veril) ei uera cegnitio adRom* §}uid amplius ludieo t 
a-ut qtiecvtilitas circumeifonis i JVÍulium quidem per omnem modum: Pr i -
mum quid, em 3 quiacreditafunteir eloquraDeJ. Pro gratla ergo ida, qua 
primafuit yfecundjm hngé weliorem accepimus Tachar. 8. Exa>quabit gra-
tiamgratiae: Sed 7'tuwquid non fitffíciehat prima gratia ? Re/pondeo dicen:-
dum , quod non y-quiaper legerafelum cognitio pecctííidaiur: non ablatio: ne-
minem enim ad perfíftionem adduxh ¡ex . l it ideo ertit necejfe "quod aliagra-
íiapeccata auferens-, reconcilian^ T>eo 'venir et. E t idep dicits Gratia per 
Icfum Chríftumfaña eft. 
La qual efpofitionc concorda chiaramente con le parole precedenti: De 
plenítudine eius- omnes- accepimus'>(£rgrutiam pro gratia. Qniu lex per Aíoy-
fem <Src. Che pero deffinifee il Concilio Mileuitano: Qui dixerit gratiam 
Deiper lefum Chrifíum Dommum neftrum propter hoc tantum nos-adiuuarer 
quiaper ipfum nolis reuelatur , quid ageredebeamus, cir aperitur intelligen* 
tia mandatorum D e i , & non etiam quia no? adiuuat úrc. anaihema ftt. 
Attefa dunque quefta noftra grande capacita lafciandoá Dio quel , che 
€ d) Dio, e venendo á ció che tocca á noi 3 come infegna il medefimo An-
gélico nella fuá P.P. quafl. 103. art. 6. in corp. Che fe beneDeus omniagu-
bernat i Pero in_t:ü modo lo fáí ^í f/^w quafdam aliarum in gubernando 
caufM inftituat. Sicut fi aliquis- Jkíagifter difcipulof fuos non folam feienteí 
faceret ffedeti^m aliorumDuctoreí. E t queeft. m . a r t , l . a d l . Picendum, i 
, quod
quodad•ñdem dúocuicurrunt. Pnmo qutdem haliim intelletiuT , quo difpo-
nitur ad obediendum volmitati, tendenti in diuinam Veritatem . IntellettuT 
enim affentit Veritatifidei, non qua/tconuióius ratione 3fed quqfi imperatus d 
'volwitate: Nullus enim credit,nifi"volens, vt Auguftinm dicit: dr quantum 
ad hoc Pides ejt dfalo Deo. Secundo, requiritur ad Fidem, quod credibilia 
proponantur credenti: Jit hoc quidemfitper hominem }fecundum quod Fidef 
eji ex auditUi 'Vtdicitur Rom. lo. Item nellt; difputate quteft. rvnica de M a -
gifirbnéXiwvomixüx fedcontra , Secunda T h i . i . in quo pefitus fam ego 
Pradkator, Ür- Aíagifter. Ergo Homopotcft ejje, & dici Magijier. Prate~ 
rea,fecunda T h i 3. Tujpera per mane in his , quo: didicifti, & creditafunt 
tibi. Glofa: ¿ í me tanquam d 'vero Doéiore, (¿rfícidem quod priur. 
i Príeterea)Maíth. 2^,Jimuldicitur , imur eft JMagifter-vefter, (srimus 
eft Pater 'vefter, fed hoc quod Deus eft Pater omnium , non excludit quin 
etiam Homo -verépoffit dici Pater * ,Ergo etiamper hoc non excludiíur, quia 
HomopoJJit dici Magtfter. 
Pr¿etérea Rom. \0. fuper illud: ^¡uam fpeciojtfunt pedescfrc. dicit Glcfet, 
Jftifuntpedesjqui illpminant Ecclejiam • loquitur autem de Apqftolis. Cum 
0rgo illuminare Jtt añus Doñoris , ^idetur quod hominibus docere competat* 
. PrtetereaiDtdicituriny. Metaphyjicorum. Vnumquodq-ue tune eft per* 
feñum, quando poteftJibiJtmilegenerare,fedfcientia eft quídam cognitioper* 
f e ñ a ; ergo Homo, qui habet feientiam jpotefi alium docere. 
Pr¿etérea, Auguftinm in libro contra Mani. dicit, quodficut térra, qua 
ante peccatumfonte irrigabatur, poft peccatum indiguit pluuia, de nubibux de-
fiende nte : itd mens humana, qu<e per terramjignifcaturfonte rueritatis ante 
peccatumfoecundabatur ypoft peccatum Derb indiget doctrina aliorum, quafi 
pluma defeendente de nubibus. Ergo fultem poft peccatum homo ab hominc 
docetur. 
E trálc Dottrinc,de-lie quali deue efl?r inflnirto , la principale, e piü im-
portante é rEuangelica dice Vgone Cardinale nel Prologo, che fa in 
Euangelia: Dicitur autem Euangelium ab E u , quod eft bonum, & Angelusy 
quod eft nunciánr. E t licet tota Sacra Seripturjt poffit dici bena nuncianr , 
Jola tamen Euangelica Hiftoria, quie eft degejlis Chrifti , CÍT- DoUrina , an-
ionoma/íict' diciiur Euangelium. Etftc poteft competenter definiri; Euange-
lium eft annunciatio humana?falutisfañaproprio ore Saluatoris. H<ec enim 
fupér omnem aliampoüetproerogattua drghilattT. 
Di piü dice S. Agoítino lib. 1. de confenfu Euangeliji. cap. l . ínter omnes 
¿tuinas auiioritates,qu¿efacrislitteriscontinentur, Euangeliummerit-b ex-
cellií . §)uod enim lex > úr Prophet¿efuiurumpr¿enunciauernnty hocreddi-
tum y dsr completum in Euangelio demonfiratur. 
S. Paolo Hehr. i.JWultifariammultifque modis olim Deus loquens Patri-
hus in Propheiis, íiotiijjimé dielus ifiis locutus efl nolis infilio úfcr. Vnde il S. 
Concilio Tndcntino fefs. 4. Euangelium Dcminus nojier I E S F S Chrifius 
J}ei Fiiiusproprio o repromulguuit. 
£ la conuenienza, che cgli ío promulgafíe é anche per queft, altra ragio-
ne 
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nc c chiar^ diceS. Tomafo lib. ^. contra Cent.cap.i$^. Vétche de Deo prin-
cipaliterfídemhutemur:oporiet igitureay queperfidem tenemus, d Deoin 
nosperuenire . Cum autem qua d Deofunt ordine quoddam agantur, in ma-
nifefiatlone eorum, qit<e funtfidei , ordinem quendam obferuari oportuit sfci-
licet,'Vt quídam immediaté dDeo recip¿rent, aljj verá ab his 3 t^-Jicper or-
dinem tfque ad últimos. 
£ quefti vlcimi hora íono particolarmente i Religioíí foggíonge il S. D. 
I . l .quaj i . 188. art. %.ad f.DicendumtfHodPhtiofophiprofitebantur (ludia 
liiterarum quantum adfecutares do¿irinar:ReligioJircompetitprincipaliter in* 
tendereftudio litierarumpertinentium ad doftrinam», quafecundum pietatem 
e/ifz>t diciíur ad Titum. I . yí/y Í" autem dodrinis intendere non pertinet ad 
Jieligiofor xqm>rumtotafvita diutnis-ob/equijs' mancipatur, niji inqúantum 
ordinantur ad SacramDoñrinam, &€. 
E cosíparim^ntecondudciui art. 4. doue tracta an fuerit conuenienp 
quod aliqua Reíigio inftñueretur ad Pr<iedíc*ndum, (p-c. che íú conuenientif' 
Jimum per le ragióni, che apport* iui in c. articuli, e rvltima per breuitá é, 
perche hoc etiampertinet magir ad obfeqmum D e i , cuitiullum Sacrifcium ejt 
magtr accepíum, fudm xelur animartm > irt G reg- dicit fuper E^echielem. 
Reíla, che tncor io mi ?ppigli á qucft aíTunto, eifcguiti cosí buon eílem-
pio3poiche come dice il S. 3.p.q. 40.art. i . ad^ . Adió Chrifti fuit noftr^ 
infíruñio. Che íe come iníegna S. Tomaíb in %. Sent. dif). 55. q . l . art. 2f. 
jid\,l.qu<eJiÍHnc. Homo in quantum eft contemplatiuur , eji aliquid fupra 
Hominem :qMÍaíni»teUe¿lusJtmplici'VÍ/ione coníinuatur homo fuperioribus 
fitbfiantii?, qu<e intelligenti*, uel ¿íngeli dicuntur '.Jicut anímalia continúan-
tur hominibur in v i érfíimatiua, quéc eftfupremum in eis-fecundum quam ali-
quidfimile operibuT rationit operantur. Cosi potremo diré con certa ana-
íogia,chcjn quanto v n ' h u D m o c o n ú n u c r á i'imprefa di predicar rillcfíb 
Euangelio^hauráqualchecofa di píü degralcri huomini j e communicará 
in vn certo modo con la dignitá della Períbna di Chrifto predicante . Ol-
tre al Premio maggiore ,xíie dal bene degl' altri anche gliene rifulta P. 2 . 
^ 20. art. <).ad2.'m riípofta á quel Tcfto di S. Paolo ad Philip. 4. Fratres 
mei charijjimi, CÍT- dejideratifjimigaudium meumjdr corona mea. Dicenduro, 
jquodbonayqutf auditorerfaciunt, confequuntur ex Préedicatione Doñori* 
Jicut effeMu?perfe, unde redundant adpramium Pradicatoris: pr#cipué 
quañdofunt praintenta. 
E perche piiivolontieri ogn' vno, che ha ríceuuto fimii talento 3 di faí 
frmtoneir Anime,ícgli applichi con piüefficaccintentionc, voglio íbg-
g'iongerquiilpiófcntimentodellanoftra S.Madre, la qualc á ció rimi-
rando ,come fi rifcrifce dal Martínez nella fuá vita lib. 4. cap. 11. Sandia 
quadam ¿mulatione Concionatoreí-, «b* omnef yfnimabur Deo afferendir in-
tentos- ¿emulabatur i} -vtpote qu<e id ipfum exequi etiam opusper fe optabat, ac 
Jibi concedí cupiebai , magna Jlegibur, acDynjtfth) (9-ómnibus- omnindHo-
minibusvoceinclamare )rüt, retiñoerrore y veramfalutis femitam ingrede-
tenlur, Creatúremfif.um agnofcerext, etjimillefibipropterea mortes ejfent 
fíibennda:. San* 
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Santtos omnespermagnlfaciebat, & 'Volupetlli inprimif erat ipfornm ref 
gefias levere :Jiquos -vero horum legertt, Animar aliquct Creatorifuo Deo af~ 
feruijfe, intenjiorihos legebatdeuotiane y & animi teneritudme > & maiorl 
erga hoyfeferrifentiebat rntítai*, quam erga quoslibet, quor pajfi erant, 
cruciaiuf. 
fíinc ex intimo ad Deum clamabat corde, vt cum tot Animar Jibi cacodoe-
fnon 'vindicar et, fuis aliquamJibi oratiohibus huc afferre opem, oljlaculum 
obijcerei^cumaliuddfua ipfaparte projiare non rvaleret)&' v e l 'vnam ad 
cultum etUf , ér obfequium liceret allicere. Atque hinc confequebaitir, i>t 
gni apud illam efjentponderis- y <¿rfummé amarentur j quotquot hifce Jiudij? 
incumberent j <& quor aliorum 'videbat commedis-Jfudere, v e l in Cathedra le~ 
¿Hones habendo , Del infmgefio ad populum agendo , uel alia demum ratione 
quacumquepróximo confulerent, ^tmrnm etiam cum laboribm in primif com-
patereturyomnieorumvQlehat commoditattburrationeconfultum> & quoticr 
Jibicumque eorum recreandorumfe dabatoccajio, miram & infolitam libera-' 
litatem ojientabat: quidquid enim in eor hocpatio expendebat 3 optimé id cot~ 
locatumjibi perfuadebai. 
Et di piü dice i l mcdeíimo Scrittore lib. i . cap. 2. yttée. ^uodam iempore 
dlxit i l l i Dominuf ( v t f u á id ipf a manu notamt) quee tibi do mónita confcri-
here ne negligar, neforte eorum te capiat obliuio. Cum hominum confulta, ar 
mónita infcripth habere velis, cur tempur maté ímpendendum arbitrarh in 
jjs-} quee ipfe tibipropono, confcribendis ? veniét aliquando dier, qua omnibur 
opuf habebtf. • 
E doppo íbggtonge. Al ia in fcheduta h^c exarauit verba : dedit mihi 
J)ominur quodam tempore lucem in re quapiamyquam intelligerepraeptabam, 
f ed eiusjiatim haud multo pqflpenhur fum oblita, adeo ut eiur in mentem mi-
hi deinde numquam 'venertt: quam cum memoria refrtcdre fatageremj ilíicá 
isocem audiui. Cum iamnorir, interdum me tibi toqui y noli negligere y *th 
Jcripio committere: quia j licet tibi inde nulla accedat 'vtilitar > aliqua inde 
alifs-poterit refuttare. Poiche come dice % Tonufa ncl íuo Proemio irL_» 
Cant. efponendo quel veríb. Aíelisrafunt 'obera tua Diño .•per'vbera Chri-
J i i y ¿uicedo fiuangeiij intelligitur: q u a v c í u t i l a ñ e nutriturinfantia creden-
tium. EteílendorEuangelio Vox Fil i jDet y íbggionge ilS.M.lect. 4.111 
5. c. lo. interiurper infpirationemy ttetexteriurperpradicationemfuamcor-
dafideliummouetydr habefvim 'viuifcatiuam, lo. 6. Verba qu<e ego locuiur 
fum Dobis ifpiritus & Ditafnnt. VfaL Ignitum ehquium tuum Dehementery 
&feruur tuur düexit illud. Item ehquium Domini inflammatiit eum. Dou^ 
S. Tomafo opufc.y Sic <•> Dei Der la audienter accendimur i» amorem rpjtur. 
Étproptered i ü i d u o Difcipttlidiuino amore ¿Jtuaníer dicehant .Lacte2^.Non-
ne cor nofírum ardenr erat in nobir, dum toquereiur in D í a , Cr aperiret nobif 
fcripturas ? E t hocfrequenter accidii in Pr^edicationibur, quod quiduro cor' 
de accedunyipropter Derbum Preedicationir ad diuinum amorem accendttntur* 
llchcvagiiv>anch'ioíp¿rareinqueüePfcdiche. Con sifanta, e rctta-^ 
intentione adunque yeniamoalla Prima Predica • 
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liceat Prddkatori hahere oculum a i temporalia, Jtcuñ 
f yper illud i . ad Cor, 9 . dehet y qui arat in [pe arare y 
dicit Gloffa: ñipendiorum temporalmm. 
R Efpondct D. Thomas. Diccndüm, quód habcrcoculum ad terrena contingitdnpliciter: vno modo ficut ad mercedem, vel pr^miura • & fie Prícdicatori non licet haberc o^ilum ad 
tcn-ena, quia fie faccret Euangelium venale : Alio modo íitut ad 
ftipendia pro ncecfíitatc fuílentationis vitac, & fie liect haberc Pra:-
dicatori ocirium ad terrena: vnde Priniíe ad Timoth. 5. Tupcr iliud • 
Qui bené prxíuntPrcsbiteri,, &e.dieit Gloff. Auguftini, nceeílkatis 
cft accipere, vnde viuimr :Charitatiscft pra-bcre. Non tamen vc-
nalc eft Eiiangclium pro bis; Si cnim fie vendunt, Magnam rcm vili 
vendunt. Aceipiarít crgo fiiftcntationcm ncceflitatis á Populo, 
Mercedem dirpenfationisá Domino. Quodlib. 2. a. 12. in corp.led:. 
1. cap. p, prim^ ad Gorinth. 
; E qual mere ede [ara que si a ? 
Ktfponde in Trdogo ad 4. lib. Sentcnt. ad Hannibal. Cardinalem 
efpünendoqueliperfüS-ip. 13. Vanifuntomneshomines, in quibusnon 
ílibcft feicntia Dei , done cosi infegna: Hsce autem feíentia replct fiium 
auditorcm ómnibus ípiritualibusbonis Sap. 7. Vcnerunt mihiom-
nia boaa pariter cum illa. Et indi cosi cunchiude : Tranfite ergo ad 
tanti Do&oris, diumac ícilicct SapientiíE auditorium, coneupifeitc 
tam prxtiofcE pulehritudinisafpeáum, vt poííitis acquirere plenitu-
dinis frudum, dequo in Pfa!. 54. Replebimur i» bonis domustuíe. 
Eper maggior confolationeparimente^e dichiinfegna talfcien^e di chi Vaf. 
calta foggionge il S. D. z.Tim.^, leñ. 3. che feco porta queñi quafro effetti. 
Seilket docere veritatcm, arguere falfitatem,quantum ad ípceulati-
uam; Eriperc á maío3&: inducerc ad bonuni,quantunj ad pradicam; 
vltimuscius efteelus eft, vt perducat hominem a d p c ^ d u m . 
Ejjendo che tale époi lafinalefuaconclufione Opufc. 2. cap. 149. Confum-» 
matio hominis cft in adeptione Vltimi Finis,qui eft perfeda Beati^¿! 
do, finé felicitas, quíeconfiftitin Diuina Vifione: Vifionem autem 
Diuinamconfequiturimmobilitas intelleétus, & voluntatis. Ecosi 
doppo che il Vredicatore haura predteato molti ^ emolti annicon malta fuá 
fattka, penfi) che alia finediejji, comepnr anche termina r<Angclico il f m 
Troemio della Catena áurea. Necefíe eft exire de hoc Stadio Mundi, & 
tune reftat, vt tentationuiu nctoriain refurredionis merces íequa-
tur,& gloria. D O -
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Erunt figna in Solé, & Luna, 6c Stellis, 6cc. 
Luca cap, z i . 
. Tomafü 2. i . qu¿ef}. 51. art. 1. ad 2. dice,che Ad vmiin 
Fincm vhrimum, quod cft bcné viucrc, ©rdinantur 
diucríi aftus fccundumjquemdam gradum : Nam 
pra:cedit Confilium, fequituriudicium, & vltimus 
eft príEceptum, quod immcdiatc fe habct ad Fincm 
Vltimunt. Hor chinan sá, chetrd i buoni cunfegli, che ¡i 
puonno dar d i "Yn'animaper fpingerla, eportarla con fanogiudicio ¿c Dio yno^ 
é la confrdexatione del Giudicio Finale. Cosi ce lo dimofira Vgone Cardinalff 
inxrap. 16. EuajigclijrecunduniLucam, efponendo nuelleparole: Aüt 
quje mulier habens dragmas decem, fi perdidcrit draenaam vnaiá , 
non nc accendit Luccrnam, & cuertit domum, & quajrit diligentcr, 
doñee inucniat, dice: Aliquis Vrxl í tus habens decem dragmas, ideft 
decem Ajaimus Tibiad fcgendurti commiíías, íi perdidcrit dragmam 
vnam ideft vnam Animam íibi commilíam, non nc accen dit Luccr-
nam Praídicationis,& predicando circuit Parochiam íuam? Pfal. 47. 
Circumdatc Syon^ compleftimini cam. Et Cant. Surgam^ ci^-
cuibo Cii^itatcm.Ét cuertit denium-GIoíTarDomum eucrtit, quando 
confcientias hominum de reatu fuo pcrturbauitjídcft comminatione 
poene íeter^nx perterruit. Quia plcrique Hominum non putabant íc 
damnandos seternalitcr propeccatis, &:íic deterriti poenitucrunt, 
& fie dragmaeft i mienta, ideft imago Deiin homine reparata. E t 
quíEVÍt diUgcntcr, doñee inueniat dra*mam perditam; ideft redu-
cat Animam peccatoris. Hic deferibitur düigentia boni Príelati,qui 
pro vna Anima ita íbllicitus cft. Et quidmirum? Dominus proea 
fanguincm fuum fudit. Ter compir dunqne ancor io in qualche modo aUy~ 
yfo diS.mtaChiefa guidatapur anche da fimile follecitndine ^pwcurerb nel 
prefente Difcorfo-di apportar alie Signorie loro qualche ífficace confiderations 
di queílo final Qhidkió, che ¿intima hoggi Chrin o ten nofiro nel citato Te rna 
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affinche in ceno modo atteryiti ancor mi dalla rijlejjione, & rimembran-^a di 
¿¡Helio, ogn'limo ne caui queljrutto y chepiuliconuiene. ^4ttentiy & inco~ 
mincio. , . 
V^/ingelico D. l ib.2. de Anima; l e d . 1 1 . dice, che niuno infegna alH altri, 
fe non, I n quan tum eíl a f tu habens fc ien t iam, in quantum per fe-
ip í l im potei t ex principijs notis Conclufiones elicere; quac qu idem 
perfpicacitas hominibus adcft fecundum plus , & m i a ú s . Hor come 
Ckriíio Signor 'hjofirofü U 'Primo Maeslro,&ilpm Samo dd Mondo jpenfate 
con che appetito, ¿ r attentione Vafopltamno ne'fuoi Difcorfi; Quia wcto^dice 
S. Cirillo portato dal S. D. i n Catena Aurea [opra i l córreme EuangeÍQ, 
Eioquium eius i n p o t c í l a t c e ra t , Se p o t e f t a t i u é transferebat i a i p i r i -
tualem c u l t u m , qua; per M o y f e n , & Prophetas t rad i t a fucrant i n f i -
g u r i s , Populus eum a u i d i ú s audiebat, & mafté venire accelerabat a d 
eum i n Templo audire eum . 
Hor fe que si a Tredica del Giudicio finale e "VWÍÍ di quelle, che fece Chriflo , 
chi non la fentira hora parimente con ^gualattentionetS.Gio. Damsfceno Ser-
mone de dic ludicijrFratres C h a r i ü i m i L c d i o n e m de Ind ic io a t tento 
corde a u d i t e ^ memoria retinetc. Q u i en im L e d i o n e m if tam mente 
d i l i g e n t i a t tendi t , e t i a m í i reliquas feripturas min ime i n t c l l i g a t ; 
haec íbla fufficerc p o t e í l ad omne opu« bonum fac iendum, 3Í ad o m -
nc opus m a l u m e í f u g i e n d u m . 
.Anoiadejfo. Dunque farapur "Vero queñ'~4rticolo del Giudicio Fínate ? 
MentreVintima Chrisío di fuá bocea, non fe ne pub dubítare: CheperbegU 
flejfo dice nella fuá Tredica: Coelum, & t é r r a t r a n í i b u n t : verba autem 
ifiea non t ranf ibunt . Onde S. Gregorio in Hom. citato qui da S. Tomafo 
O m n i a autem p r í r d i d a fub magna c e r t i t u d i ñ e c o n í i r m a n t u r , c u í n 
fubd i tu r : A m e n dico vobis, quoniam non pra;teribit genera^io h « c , 
d o ñ e e omnia fiant. Beda. M u l t u m commenda t , quod i ta pramun-
c i a t . E t fi dicerc fas c f t , iu ra t io e iusef t , quod d i c i t : A m e n dico 
v o b i s . A m e n quippe interpretatur v e r u m . I g i t u r Veri tas d i c i t ; ' 
V c r u m dico v o b i s , vnde m e n t i d o m n i n ó nonpo te f t . Efinalmente 
S. Teófilo. Et í i cnnfta c o m m o ü e a n t u r , ; fides lamen mea non de í í c ie t . 
llchepoiproua V^Angelico D. inpiü lnoghi^ e Vrima nella ^.V.quxjl.j. a. 3, 
Terche hgliparlaua con euiden^a di tutto ció , che diceua;eífendo che Chr i i t u s 
a p r i m o inf tan t i fiia» conceptjonis p lené v i á i t D e u m per eflentiam 
Per quani cognofeeret o m n i a , comefoggionge iui ^Articolo 4. 
I t e m quiEÍl. 12.art.4.inc.Sicut enim íüp ra c ó m u n c m m o d u m crea-
tur^ A n i m a C h r i í H vni ta eft Verbo in vni tate per foneñta fupra c o m -
m u n e m m o d n m h o m i n u m i m m e d i a t é ab ipfo D e i Verbo repleta cft 
f e i e n t í a . Mediante la quaíe foggionge q. 13. art. 1. i . ' f i nende . A d o m -
nia p r í e f en t i a , p r í e r e r i t a , & futura tra qudi fwgolarmente fi contiene i l 
Giudicio 
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Giudicio finale^qual fpetta alia fuá Terfona, come puye anche Vaccenna libro 4. 
contraGent.c.()6.donetraltandoefprejjmente De finali iudic io dice: E t 
quia Chriftus uia humanitate fccundum quam pafl'us e f t ^ refurrexit 
l í p b i s , & refiirre<ftiOnem, & v i t a m a í t e rnam j ) romeru i t : í ibi compe-
t i t i i l i i d c o i n m i m e i u d i c i u m , quo refurgcntes vel prarmiantur , vel 
p u n i i m t u r . P r o p t e r e á d e e o d ic i tu r Jy. 5. Poteftatem d e d i t e i i n d i -
c ium f a c e r é , quia ííliiis Homin i s eft . E cosi gli fpetta i l fapere tutte le 
cofe,& anche ifénfieri 3.P. quceft. ro . art .2. doneefpYejfamente tratta V^An-
gelico V t r u m A n i m a G h r i í t i i n Verbocognouer i t o m n i a . E I\ifp<jnde 
'Prima nelFsárgomento . Sed contra di si coi teflu deü'^ípoc. 5. D ignus eft 
A ' g n u s , q i i i occ i f í i se f t , acc ipered iu in i t a tem, &;fapientiam.Glofl". 
i d e f t , o m n i u m c o g n i t i o n e m ; Et indi nel corpo deW:*4aicolo. 
D ice i i dum, quod cnm q u ^ r i t u r , A n Ghriftus c o g n o í c a í gmnia i a 
V e r b o , ly o m n i a , poteft dupl ic i te r acc ip i : V n o modo p r o p r i é , v t 
d i í l r i b u a t pro ó m n i b u s , quée quocumque modo fun t , vel e r y n t , vel 
fue run t , vel f a d a , vel d i é l a , vel cogi tata á quocumque í e c u n d u m 
quodeumque tempus . Et fie d icendum eft j jguod A n i n i a C h r i f t i m 
Verbo cognofeit o m n i a : Vnufquirque enim inteneaus creatu5, i n 
V e r b o c o g n o í c i t non quidem omnia í i m p l i e i t e r ^ f e d tanto p l i i r a , 
q ü a n t ó perfeét ius videt V e r b u m . N u l l i tamen i n t e l l c d u i Beato de-
e í l ,qu in cognofcat i n Verbo o m n i a , q u í e a d i p r u m r p c á : a n t . A d C h r i -
ftum autem, & ad eius d ign i t a tem fpeftant q u o d a m m o d ó o m n i a , i n 
quantum ei íub ief ta funt o m n i a . Ipfe c t i am eft o m n i u m ludex con-
i t i t u tu s á D e o , quia filius Homin i s ef t : v t d i c i t u r loan. 3. E t i d c ó 
A n i m a C h r i f t i i n Verbo cognofeit omnia exif tent ia /ecundum quod. 
cumque t empus , & et iani H o m i n u m cogi ta tus , quorum ef t Judcx: 
i t au t quod de eo d ic i tur loan. 2. Ipfe en im feiebat q u y i eífet in h o m i -
ne; po í l i t i n t e l l i g i non folúm quantum ad feientiam d i u i n a m , fed 
e t iam quantum ad feientiam animíe eius, q u á m habet i n V e r b o . 
Et iudifpiega Valffojnodo, chepmeconftrmaVtfiejfomaggmmente. 
A l i o m o d o ly omnia , poteft accipi magis l a r g é , v t extendatur non 
íb lüm ad omnia , quíB funt a & ú fecundum' quodeumque tempus, fed 
e t i am ad omnia quocumque fun t inpo ten t i anunqua iu reducenda , 
v e l r e d u f t a a d a é l u m . H o r u m a u t e m quatdairi funt i n fqía potent ia 
d i u i n a , & huiufmodi non omnia cognofeit i n Verbo A n i m a C h r i f t i ; 
Koc enim eífet compr^hendere omnia , qua- Deuspoteft faceré; quod 
efletcomprehendere d i u i n á m v i r t u t e m , & per confequens d i u i n a m 
E f í e n t i a m . V i r t u s enim quxl ibet cognqrcitur per cogni t ionem o m -
n i u m , in qua; potef t . Qucedam vero funt non folum i n potentia D i u i -
na , fed et iam i n potentia Creatura;: E t huiufmodi omnia feit A n i m a 
Chr i f t i i n Verbo;coniprehendi t en im in Verbo omnis Creaturaj e{-
C 2 fentia 
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fentiam, & perconfequens potentiam ,& virtutem, Se omnhi • quae 
funt in potentia Creatiirse. 
Efe alcuno dirá,: Si leggepure Marci 11.3De.die autem illa nemo ícit, 
ñeque Angelí in Coelo, ñeque Filius,niíi Pater. 
í\ifponde iui il S. D. Ad primum ergo dicendum, quod illud verbum 
intellexerunt Arius, & Eumonius, non quantum adícientiam animar, 
quáminChriftononponebant: fed quantum ad cognitionem Filij , 
qucmponebantefteminoremPatre, quantum adícientiam. Sed ií-
lud ft are non poteft, quia per Verbum Dei fa éta. funt omnia, v i dici-
tur loan, i . Et inter alia, faíka funt etiam per ipfum omnia témpora. 
Nihil autem per ipfum fadum eft, quodab eoignoretur. Dicitur 
ergo Nefcire diem, & horam iudicij, quia non facit feire: Interroga-
tus enim fuperhocab Apoftolis ^Aft. i . hocéisnoluit reuelare: Sicut 
e contrario legiturGmf. 22. Nunccognoui,quodtimeasDeum idett 
nunc cognofeere te feci.Dicitur autemPater fcire,quia huiufmodico. 
gnitionem, tradidit Filio. Vnde in hoc ipfo, quod dicitur, niíi Pater, 
datur intelligi quod Filjus cognofeit: & non folum quantum ad diui-
nam naturam, ied etiam quantum ad humanam: quia vt Chryfofto-
muf argumentatur. Si Chrifto Ipmini datum eft, vt feiat qualiter 
oporteat indicare quod eft maius : multó magis datum eft eifeire 
quodminus eft,fcilicettempu$ iudicij. Origenestamen hoc exponit 
de Chrifto fecundun\ Corpus eius, quod eft Ecclefia, qua: hoc tempus 
ignorar. Qnidam autem dicunt hoc eííe intelligendum de Filio Dei 
adoptiuo, non de Filio Dei naturali. 
£ San Teófilo pórtalo dal S.Maeñro inCatena fuper Cap. 1 .^ Eudngely 
S. Mará . Vide autem, quia non dixit. Ncicio quando tempus erit, 
fed nefeitis :Pr9pter hoc enim hoc oceultauit, quia nobis expediebat. 
Nam.íi nunc ignorantes finem non curamu*, quidfaceremus,fi finem 
fciremusPMalitias namque noftras differrenlus vfque advltimum.Cfe? 
perofoggionge: Volens Dominus difeipuios impediré ab interrogatio-
neilliusdiei, ¿c horas dixit: De die autem illo , vel hora nemo feit, 
ñeque AngeliinCoelo, ñeque filius, niíi Pater. Si enim dixiííet, quia 
fcio,tamen nolo vobis reuelare, ipfos non modicum contriftaflet. 
Nunc vero fapientius egit, & ipfos excludit ab huiufmodi interroga* 
tione j ne ei molefti fierent. 
E S. tAgoflinoportato iuiparimente foggionge: Denique ne per infirmi-»-
tatem ignorare dicatur,continuofiibiecit. Videte,vigilate,& orate; 
nefeitis enim,quando tempus íit.Hi^ro».Vigilia enim opus eft mentis 
ante mortem corpori$.£ S.^goflino di nuouo citato im infine: Tune enim 
vnicuique veniet dies ille5cum venerit eius dies, vttalishicexeat, 
q ualis eft iudicandusiillo die 9 ac per hoc vigilare debet omnis Chri-
ftianu^ 
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áianus, ne impara tum eutri inueniat Domini Aduentus. Impara -
t u m autem inuen í e t dics i l le , qaem imparatum i i iuei i ie t f u ^ vira; h u -
ius vltimus dies. 
Onde conclude S. Tomafoloco citato contra Gent. Ex premiflts i g i t u r ap-
paret, quod duplcx eft retributioproijs , qu^ Homo i n vita ge f í i t . 
Vnafeciindum Animam,qiiamaliqnis percipitftatmi,ciim A n i m a 
fueritácorporefeparata: Alia vero retributio erit in reíumptione 
corporum, fecundum quod quidam impaífibilia, & gloriofa corpora, 
quídam vero paffibilía refument, & ignobilia. Et prima quidem re-
tribntio figillatim fit fingulis, fecundum quod diuiíim íinguli mo-
riuntur. Secunda autem retributio íimul ómnibus fiet, fecundum 
quod omnes íimul refurgent. Omnis autem retributio, qua diuerfa 
redduntur fecundum diueríitatem meiitonui^; ludicium r e q u i r i t . 
Necefle eft ergo dúplex eífe iudicium i V n i m i ^ u o diuiíim fingulis 
quantum ad Animam redditur poena, vel p r e m i u m : Aliud autem e í i 
commune j fecundum qüod quantum ad A n i m a m , Corpu's redcic-
tur ómnibus í i m u l , quod meruei unt. 
í l chepoi anche pin di[lintamente fpíega 3. T . qua-ff. 59. art.$.doue inpro-
prij termini tratta vtrum po í t iudicium,qiiod agitur in prasfenti t empe-
re reftet aliud iudicium ? e Kjfponde 
Dicedum, quod iudicium dealiquare mutabili perfefté dari non 
poteft ante eius confummationem: íicut iudicium de aliqua aótione 
qualis fit, perfeAé dari non poteft antequam fit conriimmata,& i n fe, 
& i n fuis cttedibus: quia multx adiones videntur eífe vtilcs, q u x e x 
effecHbus demonftrantur nociuje. Et fimiliter de Homine aliquo i u -
dicium perfecté dari non poteft quoad eius vita terminetmT, eo quod 
multipliciter poteft mutari de bono in malum, aut é comierfo: vel de 
bono inmelius,aut de malo inpeius: Vnde Apoftolus dicit Hebr, 9 , 
quod Hominibus ftatutum eft femel mori, poft hoc autem iudicium. 
Sciendum tamen, quod licérper mortem vita hominis temporalis 
terminetur fecundum fe, remanir tamen ex futuris fecundum quid 
dependcnstvno quidem modo, ftcundumquodadhuc viuit in mc-
morijs hominum, in quibus quandoque contra veritatem remanet 
bonas fama;, vel malse. Alio modo in filijs, qui funt quafi aliquid Pa-
tris, fecundum illud Ecclef. 50. Mortuus eft patereius,&: quafi non eft 
mortuui: fim ilem enim reliquit fibipoft fe i & tamen multorum bo-
norumfuntmaliíilij, &écontrarío. 
Tcrtió modo quantum ad cfíeéfcum fuorum operum,ficut ex decep-
tionc Ari j , & aliorumfedudorum pullulat infidelitas vfque ad íinerfi 
Mundi; & vfque tune proficit fides ex pra;dicationc Apoftolorum. 
Quarto modo quantum ad corpus, quod quandoque honorificé 
traditur 
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tnulitnr fe^ultiira?, quandoque vero relinquitur infepul tum t á n -
dem incmeratiim cmninó refoluitur. 
Quinto modo quantum ad ea, i n qnibus homo fuum a í í e d u m dc-
ñ x k : puta in quibufcumqüe temporalibns rebus}qiiariiin q u í d a m c i - . 
tins finiimtiir, qnxdam diutiusdiiranc. Etpropter hocopor t e t e íTe fí-
jale i iü ic ium i n noMííIimo die, i n q i i o p e r í e d é i d , q u o d a d v n u m -
quemqre Hominempcrtinet, quocumqae modo p e r f e d é , & m a n i -
tefte iudicetnr. 
Sí Keúé fsrb notare ftggionge ilS.D. ne' fupplementi í//i¿ef?.88.'art.t.ad 3. 
Q ú o d Yniucrfale iudiciimi magis d i r edé r e í p i c i t vniuerfa l i ta tem 
honiinnm, tmifñ fiiT^ulos iudicandomm^ ^ffvnche Omnibus o m n i u m 
damnatio, vel pramiium innotefcat . 
EradHannibaldumlibia.Sent.Dift^y.qua:ft.vnicaart. i-j'oggionge 
Ve vniueHalis ludicis iuftitia ómnibus patear euidenter . 
Tm Ütf 'Snml che per tal etúden^'btfognarebbe faper i l bene, i l male di 
tutti . HOY come mai ció pifo crederfí ? 
l^ifpoyiderdparmente alia Difficolta S. Tomafo nella 
S E C O Ts^D ^ V \ A I ^ T E . 
DiceS. T*ao!o b{am. 1. I n u i í l o i l i a e n i m i p í i u s á C r e a t u r a M u n d i per 
ca,qux tada fant, intelledaconfpiciunt^r, fempiterna quoque-eius 
virtus, & diiiinica»; done VlÁngelko D. leff. 6. circafinem : Conf ideran-
dnm eft , dice, pe rquodmédium i l l a c o g n o u e r u n t , q i i o d d e í i g n a t u r 
cum dici t . Percaqua: fada fun t : íicut en im arsmanifef ta turperar -
tiíicis Opera, ita 8c D e i fapientia manifeftatur per creaturas. Sapien. 
15. A magñitudine enim fpecie i , & creaturx cognofcibil i ter po te r i t 
Creator horum v i d e r i . ^41 qualpaíjb concorda parimente quelV altro Sa-
pien. i'.^Et hoc quod continet omnia jCít/e1 tutta quejla machina del Mondo 
'mfiéiíe, feientiam habet voc is . 
ÜJ€rb ¡i denefapere , foggionge 1.p. quceñ. 94. art. i.ad 3. Q u o d dúplex 
eíl médium cogni t ion i s . Q u p d d a m , in quo í imul videtur quod per 
médium videri d i c i t ú r : í icut cum homo videtur per ípecu lum , & í i -
m u í videtur cum ipíb fpeculo. A l i u d m é d i u m eft, per cuius n o t i t i a m 
i n a l iqu id ipforum deuenimus : í icu t eíl m é d i u m demonft ra t ionis 
fumptum ab aiiquo efFedu & c . 
Come dunque alllma potra conofeer ogn'*vno la yita delli a l t r i j confegueñ-
teniente lagiufutfentcn^ che deiafeuno dará quel Supremo Giudice ) 
Lo fpfega US. M . chiaramenté 3. V. quaft. Sj-art. ^. donetratta V t r u m 
cjiiilibet potedt legere omnia,qu^e lunt i n confeientia a l ter ius . T r i -
ma con V autor ¡ta della 5. Scriítura t i Corinth. 4. I l l uminab i t a b í c o n d i t a 
lenebrarum, doue la Gloja. dice ge í la , & "cogitara, bona , & m a l a , 
tune apertaerunt. • ' 1 •' • " 
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Pr¡Ete rea, o m n i u m bonorum peccata pr íe te r i ta arqualitcr erunt 
abo l i t a : fedquornmdam Sandorumpeccatafciemns,f icut M u g d i i -
lenóE,& Pe r r i , & D a u i d : ergo par i rat ione a l i o rum Sanctorurn pee-
cata feientur: & m u l t ó niagis d a m n a t o r u m . 
Má fentiamo hura la Domina del corpo ddVlArticolo. Refp. d icendum, 
quod i n v l t imOjSc incomimmi i ud i c ioopo r t e t , q u o d D i u i n a I i i l l : i t i a 
ó m n i b u s euidenter appareat, quee mine in plerirque l a t e t ; Sentcrxüa 
autem coiidemnaiitis,vel p r x m i á t i s mftaef íe non potef t ,n i í i í e c u n d a 
mer i ta , vel demerita proferatur. E t i d e ó , í í c u t o p o r t e t j q u o d I u d e x , ¿ k : 
Acce í ío r ludicis mer i ta caufe cognofeant, ad hoc , quod iuf tam fea -
t en t i am proterant : k a oporte t ad hoc,quod iufta fententia appareat, 
quod ó m n i b u s fententiam c o g n o í c e n t i b u s mer i ta innotefeant . V n -
d e q u i a , f i c u t c i i i i i b e t n o t a e r i t f n a p r í e m i a t i o , 6cfuá damnat io , i t a 
§ c ó m n i b u s a l i j s i nno té fce t : o p o r t e t , q u o d í i c u t q u i l i b e t f u á m e r i t a , 
vel demeri ta r e d u c e t a d m e m o r i a m , i ta e t iam & aliena e i u s c o g i i í -
t i o n i fubiaceant: E t híec eft probabilior,8c communio rop in io ,quam-
uis con t ra r ium Magif ter in l i t t e r a d i c a t : fe i l ice t , quod peccata ,qua: 
fi intper.poenitentiamdeleta,in indic io alijs non p a t c í í e n t : Sed ex hoc 
fequeretur, quod nec e t iam peenitentia de peccatis i l l is p e r f e d é co-
gnorcatur, in que m u l t u m detraheretur Sanclorum glori<e,6¿ l a u d i d i -
u in x , qua; t a m mifericordi ter Sanaos l iberau i t . 
Má mi dirannu e in quante tempo fegnira tutta queña facenda / Vokhe ¿ 
ceno come dice i l S.D.lib. 1 .Fific.léfl. 1. A i i q u i d eft^prius n o t u m fecundum 
fenfum, & fecundum locum, & fecundum tempns. Secundnm locum 
q u i d e m , quia cum a i iqu id á r emo t i sv idemus , prius percipimus i p -
fum eíle corpus quam eííe a n i m a l : Et hoc prius quam íit h o m o , & v i -
t i m o quod íit S ó c r a t e s . E t fimiliter fecundum tempus puer prius ap-
prehendi t hunc v t quemdam h o m i n e m , quam v t hunc hominem, qu i 
eft P l a t o , qu i eft Pater eius. Et hoc eft quod Philofophus d i c i t : Pne-
r i p r i m u m appellant omnes viros Patres,^ Foeminas Mat re s / ed po-
í l e r ius de te rminan t , ideft determinate cognofeunt vnumquodque. 
Ex quo manifef té o f t end i tu r , quod prius cognofeimus a i iqu id fub 
1, confuf ione, ^ u a m d i f t i n f t é . 
F¿folue i l S. D. tutti queslipunti. TLprima quanto alfenfo 3. P . quafl. 8S. 
art, 2. D i c e n d u m , quod q u i d circa hanc Qujeftionem fit v e r u m , p ro 
certo def ini r i non poteft : tamen probabil ius ar i t imatur , quod t o t u i n 
i l l t d i u d i c i u m & q u o a d d i f c u í l i o n e m , & q u o a d aecufationem malo-
r u m , S í c o m m e n d a t i o n e m b o n o r u m , & q u o a d fententiam de v t r i f -
que, menta l i te rperf ic ie tur . Si en im vocalicer í i n g u i o r u m facía nar-
rarentur , i ne f t i rms i is magnitudo^ temporis ad hoc exigeretur: í icut 
c t í a m Auguft inus d ic i t 20. de Ciuit:. D e i í quod filiber,excuiusfcrip-
^ . tu ra 
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tura omnes iudícabuntur, vt dicitur Apocal. 20. carnaliter cogitetur 
quis eius magnitudinem, aut longitudincm valeat xftimare, aut 
quanto tempere legipoterit liber, inquo ícriptíe funt vniuerííE vita: 
vniuerforum? Non autem minus tempus requiritnr ad narrandum 
Ore tenu« fingolorum fa'da, quám ad legendnm, íi eíTent in libro, 
materiali feripta. Vnde probabile eft,qiiod ij]a,q ux dicuntur Mattb, 
^5. non vocaliter7fed mentaliter intelligenda funt efíe perfícienda. 
Quanto al luvgo iui ^Articolo 4. Dicendum, quod qualiter illud iudi-
cium íít futurum, & quomodo homines ad iudicium conuenient^on 
poteft multum per certitudinem feiri: tamen probabiliter poteít col-
ligi ex fcripturi$,quod circa locumMontis Olineti defeendent íícüt, & 
inde afcendit: vt idem effe oftendatur, qui deícendit, & qui afeendit. 
Quantopoialtempoiui^4rt. ^. Dicendum,quod Deusper feientianx 
fuam eft caufarerum, vtrumque antem creaturis communicat, dum 
z¿i rebus,tribuirvirtiyrem agendia'iasres,quarum íint caufaí, &qui-
bufdam etiam cognitionem rerum prasbet: Sed in vtroque aliqua íibi 
referuat. Operatur enim quísdam in quibus nulla creatura ei coope-
ratnr: Etíimiliter cognofeit qu^dá^quea nulla pura creatura.cognot-
curítur. Hsec autem milla alia magis eífe debent,quám illa,qu§ foli di-
uine fubiacent poteftati,in quibus nulla creatura ei c©operatur)& hu-
iufmodi eft finis Mundi^in quo.erit dies iudicij.Non enim per aliquam 
canfamcreatamMundusíinietur,ficutetúimeííe incepitimmediaté 
SL Deo'. Vnde decenter cognitio finis Mundi foli Deo referuatur; Et 
hancrationem videturipfeDominusaflíignarey^fíor.i. Non eft (in-
quit)veftrum noííetémpora,velmomenta, qux Paterpofuit infua 
jíoteftate : quaíi diceret, quse íbli poteftati eiusreferuata funt. 
Hursü ¡iniamo puco queflo Difcorfocon qualche frum dell\Anma noSra^ 
foichu come dice il S, D. Qnaft.iS.de yeritate art.j . adyltimum Connatu-
ralior eft homini cognitio operabilium, quám ípeculabilium. 
Hur chefruttofi caua dal timore delfinH GiudicioS.Tietro Damiano Epi -
fiola 5 7. Quid faciemus fub tanti ludicis maieñate ? quid excuíationis 
oftédere poterimus? qua nos defenííonis arte pugnabimusPqiif nohis 
fubuentura eft poenitentia, quam inhac carne contempfimus? quse « 
nos defenfura funt opera bona, qiiíe in hac vita non fecimus ? Ad quos 
Apoftolos, aut quos alios Sanótos confugituri íiimus, quorum exem-
plaíimul& verba deípeximus? Penfandum ergo eft, & fummo ftu-
aioreuoluendum qui inillodie terror erit, cumin poena iamreme-
dium non érit, Dies Dóminiiníanabilis furoris. 
Md[entumo ancoralayifiejjionedeW^ibbateEnmone in VitisTatrum 
lib.5. libello De compunflione 2. Cogita íicut faciüt iniqiii,qui funt in 
carecre:illi eniminterrogant homines. Vbieft Iudex,& quando ve-
nict? 
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niet? & ín ipfa cxpectatione poenarum fuarumplorant. Ita & Mo-f 
nacus, e cosiogyi'vno, debetfemper fufpedus effe, & aniniamfuam 
obiurgare dicendo: Vch mihi,qiiomodo habeo adílare ante tribunal 
Chrifti ,&quomodohabeoei adnummeorum reddererationem / Si 
igitur femper fie meditatus fueris, poteris íalims eííe. 
£ finalmente S. ^ínfolmo lib. de Mif. hominis . Quid dormitas Animst 
tepida, & digna euomi^ quid dormitas? Quinonexpergircitur,quí'^ , 
non tremit ad tantum tonitruum: Ite maledidi in ignem seternum, 
11011 dprmit, fed morcuus eft. 
E S:Gio. Chrifoflomoportato quida Vgon CardimU. Veré magna vox, 
Ciú o/nnia obediunt elementa, qux petras feindit, inferos aperit, vin-
culpí mortis diírumpit. Item idem. Nec ibi erit refiftendi virtus, nec 
fugiendifacultas, necpaenitentixlocus, nec íatisfadionis tempus-,. 
ex anguília omnium remmnihjl remanet niíi ludus. 
Se i- cosiyDonque almeno con quejlo fantp timore procuriamo dyattender alfa 
noñrafalute. E fe infegna ü S.D. r. 2, quxsl.ó. art.6. Sicautem hoc» 
quodfitpermetum, eft voluntarium, in quantum feilicet eft hic,&: 
nunci prout feilicet in h©e cafu eft impedimentum maioris mali,quod 
timebatur, íicut proieétio mercium in mare íít voluntaria tempere 
tempeftatis, propter timorem periculi. Cosí afcoltiayno Vauifo di San 
Tietro i . c . i . riferito dal S. Concilio di Trento fejf. 6. de Mificatiune cap. 1 $¿ 
áoue cosiparla Veruntamen qui fe exiftimant ftarCjvideantjne cadant, 
& cum timore,ac tremore falutem fuam operentur in laboribus, in vi -
gilijs,in eleemofinis, in orationibus, & oblationibus,in ieiunijs, & ca-
ititate 5 formidare enim debentjícientes, quod in fpem gloriar, ¿ non- . 
dum in gloriam renatifuntde pugna, qiKB fupereft cum carne , cum 
mundo,cum diabolo: inquavictOreseíTe non poíTunt, nificum Det 
gratia^ Apsftolo optemperent, dicenti: Debitoces fiimus non carni^ 
vt íecundunícarnem viuamus: fienim fecundum carnem vixeritis» 
morieminijfi autem fpiritu fáfta carnismortiíicaiieritis,viuetis. £ chs 
Voperar con queño timoréfia buon fpirito¿e ne afficura ilmedemo S.Com.fejf.ó* 
Can. S.duue cosidefinifee: Siquis dixeritgehennjE metum,per quemad 
mifericordiam Dei , de peccatis dolendo confugimus, vel á peccando 
abftinemus, peccatumeífe, anathemafit. E t i . z - q u . ig.art.^. T i~ 
mor feruilis íecunduni fuam fubftantiam bonus eft, íi ordinetur in 
Deum íicut in finem: & per confequens poena non timeatur tanquaiu 
principale malum. £ cosi dvhbiamo temeré il Giudicio fin ale y U cui terror e £ 
<: erto che cadit in conftantem viruni ¡ & fe tote , Che ipil reíifti 
non poteíí;. Qu<eñ. 41. P, 2. art. 4. Verche excedit poteftatem 
^imentis. £ ^ r hauerlo, non baña la mia Trediéa, m4 bifogna anche racevr-* 
rer da Dio, che ce lo dia. Che pero fopra qneüe parole di 5. "Paolo Jíd Hebreos 
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c. i2.De»saiitempaciijaptettfos in omni bono, foggionge V^Angelic» 
leñ .3 . Dupliciteraptaturhomoad bene faciendum. Vnomodoex-
teriusopperando; & fíe vnus homo aptat alium perfuadendo, vel 
comminandb, come nel ctfoprtfente: Alio modo aliquid interius exhi-
bendo, & fie folus Deus aptat voluntatem, quia folus ipfam poteft 
immutare fecundum iilud Trouerb.-vi, CorRegisinmanuDomini, 
&c. ¿ ^ • ;v.^..-
Si come lui falo doppo d hauerla/iddattata nel henepub fermarla^che perfe-
UCYÍ in ejjb libro 5. cont.Gentiles cap.1} 5. Omne quod de fe eft variabiie,ad 
hocquodíigatiir in \tno incüget auxilio alicuius mouentis immobiíis. 
Homo autemvariabilis eft,&de maloin bonuin,5: de bono in malum. 
Ad hoc igitur vtimmobiliter perfeueret ini)ono,indiget auxilio di-
uino. 
llcheanche dichiara 2 .2 . qu. 137. an. 4. ¿ ¿ 3 . Dicendum quod Homo 
per fe poteft cadere in peccatum, fed non poteft per fe refurgere a 
peccato fine auxilio gratiíe. Et ideó ex hoc ipfo quod homo cadit in 
peccatum, quantum de fe eft, facit fe in peccato perfeuerantem, nifi 
gratiaDeiliberetur. Non autemexhoe quod facit bonum, facit fe 
perfeuerantem in bono, quia de fe potens eft peccare, & ideó ad hoe 
indiget auxilio gratiae. 
llche anche Vaccenna neÜ'Opufc. 2. cap. 110. ¿r 1 r 3. doue apporta la diffé-
ren^a^che é tro, Dw, e Isloi. Che Deus non poteft fuam bonitatem amit--
tere, e lo prona breuemente cosi Per hoc autem apparet,qiiod Deus millo 
modo poteft deficere¿ bonitate. Quod enim alicui eflentialiter ineft, 
non poteft ei abeflfe. Sicut animal non poteft ab homine remoueri. 
Ñeque igitur poííibileeft,non eífe bonum. Et vt magis proprio vta-
mur exemplo: §icut non poteft eífe,quod homo non fit homo,ita non 
poteft eífe quod Deus non fit perfefté bonus. 
Hoc z m z m , foggionge iui neü'altro capQ cittato, íblius Dei eft. Nam 
eius bonitas, qua?eft vltimusfinisrerum,eftfua natura . Aliorum 
autem volentium natura non eft vitimus finisvoluntatiseorumtvn-
de poteft in eis defeftus voluntarise actionis contin^ere per hoc,quod 
voluntas remanet fixa in proprio bono non tendendo viterius in fum-
mtim bonum, quod eft vltjmus fínis * In ómnibus igitur íubftantijs 
intelledualibuscreatjs poteft defectus voluntaria aftionis continge-
re . E pero fempre dobbiamo racconere al diuino aggiuto ,poiche come egliftejfo 
¿uifa Opufc, 2$. de fortibus, Sicut Deus faa iapientia vniuerfa in efle 
produxit, ita etiam éadem fipientia conferuat,& mouet, pmoia diri-
gensindebitum íínem. Seciindumiliud SJ/^ 7. Attingk áfinevíque 
adfinem fortiter,^: difpbnit omnia fuauiter. Et indifog^gmrge: Diuina 
aute m diípofitionc non folum mouet corpora, fed etiam hominum 
tííen-
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mentes ad proprias adiones . A Deo enim illuminaturintclleCtns 
fiumanus ad ycritatcm cognofcendam. VndePfalmifta petebat: í!-
lumina oculos meos, ne vnquam obdormiam iri morte. Eius etiam 
virtute mouentur hominuna voluntates ad deíiderandum, & agen-
dum, {écundüm illud ApoítoliadPhil. 2. Deus eft,qui operatur in 
nobis&veIle,&períicere probonavolúntate. Etquia intelledus^ 
voluntas funt propria principia aduum humanoium,conrequens eíl, *• 
jefuod'humáni adus fu&dátur difpoíitioni diuince fecúdü illud Efa. ^6. 
Omnia opera noftraoperatus es nobis. ViacciaalSignorlddio chepon-
deriamo bene quejVarticolo del final giudicio^econfideriarpo come purdice il 9. 
M. in fine exppfitionis Symboli *Apoji. Opufc. 5. la differen^a che é ínter 
bené operario malé: quia bona opera ducunt ad vitam: mala autem 
trahuntadmortem: Et propter HSEC homines deberent frequenter 
reducere ha;c ad memoriam: quia ex hoc proiiocarentur ad bonifm: 
& retraherentur a malo. Vnde & fignanter in fineomnium articulo- « 
rumpomtur, Vitam írternam(/íaw^«í?/ fine diquañoEmngelio fi mette-
. Propé eft regnum Dei} vt femper magis memoriíE imprimatur. 
Sicome anche ne fa mentione l Euangeíifia S.Giouanni Apocal.c. iQ.in* 
quelleparole: Beati qui ad cc3enam agni vocati funt, ideft foggionge S. 
Tomafo qui, á Deo, fcilicet, quos Deus prarordinauit ad hxc . Et L u ^ 
CÍB i3.Beatus,qui manducabit panem in regno Dei. Et nota quod 
nondicitprandiura; fed coenam 1 quia prandium fuit ante coenam; 
Coena vero fuit poft prandium . Poft Coenam vero non reftat alia re-
fedio i & ideó arterna refedio, qua: non finietur, nec alia ei fucce-
det. Prandium ergó gratiíe eft in via: fed Coena gloria? datur in pa-
tria . Et veré qui ibi erunt, beatíerunt. Tum propter plenitudincm • 
totius dulcedinis. Tum propter fecuritatem inamiflibilitatis. Gre-
gorius fuper hunc locum: Ad a:ternum conuiuium quifqjíis femel 
intrauerit, vlterius non exibit, 
£ t indifogginge-.Hxc verba fcilicet prírmíífa de exultatione Sando-
riim ,& nuptijsglorisetibioftenííi, vera funt ,& ideó credenda funt, 
&per eafideles excitaridebent ad profedum meritii vt obtineant 
tantum premium. Efopra. EtdixitmihiAngeliiSjquipracmiíTareue-
lauitjScribe: cioc foggionge pur anche il S.D. in libro mentali ,& etiam " 
in libro materiali alijs in documentufn excitatiuum. Abacuc 2. Scri-
be vifum explana, &c. 
>f< • * 
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Cum audiflct loanncs in vinculis opera Chrifti^raíttcns 
dúos ex Diícipulis íuis, ait illí. T u es3 qui venturus 
e s , analiumexpcdamus? Et rclpondens leíus, ait 
illis. Euntes renuntiate loanni , c p i x audiftis, 5c 
vidiftis. C^ci vident, claudi ambulant, leprofi mun-
dancur j íiirdi audiuntmortui refurgunt 3 pauperes 
Aíatthdt cap euangelizamur» 1 1 . 
Tomafüin 3. Sent.Diñinft. ^5. Quxjl. i¡ .Ait. r. appoYM 
quefia bella Domina. Dicendum ad Primam Quceftio-
nem, quod Sapientia feciindum nominis fui vuim-vi-
detur importare eíninentem quandani fuíHcieiitiam 
in cognolceiido, vt etiam in feipfo certitudinem ha-
beat de magnis, & mirabilibuSjquae-alijs ignota funr, 
& poffit.de ómnibus indicare, quia vnuíquifquebenéiudicat, qux 
Cpgnofcit: poflit etiam, & alios ordin^re perdidam eminentiam 
MÍEC autem fuíficientia in quibufdam quidem eft per ftudium, & do • 
drinam adiunda viuacitati intellectu5:Et talis fapientia áPhilofopho 
ponitur virtus intelledualis in ^Ethic. Sed quibuídam talis fufficien-
tia accidit per quamdam affinitatem ad diuina, ficut dicit Dion. de 
Hierotheoin 2. c.de din. Nom. quodpatiendo diuina,didicit diuina. 
E t de talibus dicit Apoftolus 1. Cor.2. Spiritualis indicar omnia. Et 
1.I0. 2. Vndio docet vos de ómnibus. HOY qualmaggm ^ffiniia ^ 
rvnioneconDiodiqneüadiChYifto} Prima VnioHominís'adDeum eít 
perFidem,Spem,&€haritatcm 1.%quiefl.68.art.i.ad^. ES.GYego-
riofuper Cántica Canticor. cittato dal £ Dottvre i.paYte quteñ.S. ^ÍYt.^.nelV-
•AYgomento. Sed contra. Dice che Deuscommunimodoeftin ómni-
bus rebusprsefentia, potentia, & fubftantia; tamen familiar! modo 
dicitur efle in aliquibus per gratiam. Et hoc modofoggionge in c. M ~ 
ticuli tAngélico dicitur efle in Sandis. 
Ma ficome auifa 3.V. Q j . aYt. 9 . 1 0 . 1 1 . & 12. Che Finis gratis eíl vnio 
Creatura; rationalis a¿ Deum ;non poreft autém eíTe, ñeque intelligi 
niaior ynio, quam quse eft in Perfona; VSY tanto Gratia Chrifti Domi-
nipertlngit ad fummam menfuram gratis. íuhefuppofio dobbiamo an~ 
. chs 
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che din foggionge Qu¿Jl. i o. art. 4. ad £ C he etiam idem dicenéum til d e 
perfeftione diuina; vifionis,<:^ non íitaliquis gradas fiiblimior. Quat 
Maestro donque[ara nelMondo cosicolmo digratia, e di fapien^ cht cipoíja 
infegnar cofepiü mirahdi,epiügrandi di Chriíiu S, "h^ ? Dicendum profcgi'.e 
i lS.M.^.p.q, y. art. 11. ad 3. quodminusperaugmentum poteft per-
uenire ad quantitatem maioris in ijs, qiiíE habent quantitatem vnius 
rationis; fed gratia alterius hominis comparatur ad gratiam ChriíH 
Domini, ficut virtus quídam particularis ad vniuerlalém. Vndt^ 
íicut virtus ignis quantumcunque creícat, non poteft adíequare for-
nimnSolis; ita gratia alterius hominis,qiiantumciinqiie creícat. non 
poteft ad«eqiiare gratiam Chriíti. Che pero tratuvndofi di chifoffi il iptra 
MeJJia, nongiudkbpiüfpediente S.Giouanni, che di mandar i [mi Difcepoü dal 
medefimo Meffta^ome Maeflro Sourano,cheglielopoteua infegnar meglio d'ogri* 
dtro, nonfoloper lafüafomma Sapien^a: ma etiandio colteftimoniade ' juoi 
prodigiofi;miracoli;fKomeVaccenmS.Islario pórtalo qui da S.Tom. in cate-
na áurea, loannes igitur non ü i x , fed Difcipulorumignorantiaj con-
fulitjvt enim ícirent non alium i fe pr£edicatum,ad opera eius intuen-
dadircipulosfuosmiíit, vtaudontatem diftisfuis illius" opera con-
ferrent, nec Chriftus alius expedaretur,qiiam cui teftiraonium ope-
ra preftitiíTent. Terche come infegna S. Gio.Chrifojiomo pórtalo uú p a r i e n -
te dais. M. Teftimonium^uod eft árebuscredibiliuseftteftimonio? 
quod eft á verbis. Terche aWhorafoggionge 2. z.Quifft.i. art. 9. ad 2. Qui 
credit, habet fnfficiens indudiuuni ad credendum, non folian ex te-
ftimonijs, ma anche ex miraculis, & quod plus eft, ex ihftindu Dei in-
terius mouentis, &c. Hor qui entra lacuriofitu, ó fia il pió defiderio di fapere 
inconfequen'^a, a che fine "viene ordinata si eminente Miffione i Mediante Ui 
grata attentione fodisfara V^Angélico aW intento.*4ttenti dunque^r incomincio» 
3. T . qucesi: 1. art.i.dimoñrachiaramenteilS.D.latwceffitddi qucftalpe-
nula di Chrisio al Mondo: Dicendum, quod ad íinem aliquem dicitur 
aliquiíí eííe neceífarium dupliciter. Vno modo, fine quo aliquid eíie 
non poteft: íicut cibus eft neceflarius ad coi%feruationem humanse 
vitae. Alio modo, per quod meliús, &conuenientiúsperueniturad 
finem, ficut cquus neceflarius eft aditer. Primo mcdo,Deum incar-
nári non fuit neceífarium ad reparationem humana natiira?. Deus 
enim perfuam omnipolentemviftutem potcrat humanam naturam 
multisalijs modisreparare. Secundo autem modo neceífarium fuit 
Dcum incarnari ad humance natura reparationem. Vnde Auguíh 
dicit 1 ^ . de Trinit. ca^. 10. Verum etiam oftendamus non alium mo-
dumpoílibi'em Deo defuiífe (cuius poteftati omnia ccqualirer fubia . 
• cent^íedfaiianda: miferix noftiu* conuenientiorem alium moduni 
nonfuiíre. 
E t 
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Et hoc quidem confiderari poteíl quantum ad promotionem Ho-
minis iu bonum. Primóquidemtquantum ad Fidem,quemagis cer-
trficatur exhoc, quod ipíi Deo loqucnti credit . Vnde Auguftiuus 
dicit 11 .de Ciuit.Dei: Vt homo fídentius ambularet ad Veritatem, 
ipfa Veritas Dei Filius Homine afliimpto cóftituitjatqj fundauit Fidé. 
L a qualepriHcipalmente huperfuu oggettoprimariu Viñefío Iddio articé, 
de fide ad i.doue cusiparU; Ad 2. dicendum, quod quamuis diuino te-
Üimonioíltde ómnibus credendum, tamen díuinum teftimonium, 
íicuf 8¿: cognitio, primó, & principaliter eft de feipíb,& confequentcr 
de alijs. Vríde Fides eíl principaliter dé Deo, & de alijs confequen-
tcr . £ pero i Dio fpettaua piü che ad ogrCaltro queña riuelatione. De Chá-
ntate Art. 15. ad 6. Habitus refpick per fe formalem rationem 
obiefti magis, ^uám ipfum obiedum materiale; & ideó fi formalis 
ratio obiefti tollatur, ípecies habitus non maríet: Formalis autera 
ratio obiefti in fide eft Veritas Prima. 
Et in 5. Dift.^4.qua;ft.i.art.i. COÍÍ ¿/Vf: Credibilenonhabet,quod 
fit credibile, nifi ex Prima Veritate; & ideó Prima Veritas eft fór-
male in obiecio Fidei. Che pero liberamenté dice Chnsio loan. 5. ver f 31. 
Si ego teftimonium perhibeo de me ipfo, teftimonim meum yerum 
eft. Et verf. 32. Alius eft, qui teftimonium perhibet de me, & fcio, 
quia verumeft teftimonium eius. Et verf 37..Et qui mifit mePater; 
ipfe teftimonium perhibet de me. Et 1. loan. 5. Si teftimonium ho-
minum accipimus, teftimonium Dei maiiis eft, Et Matth. 16. Bea-
tus es Simón Bar—lona, quia caro, & fanguis non reuelauit tibi, fed 
Patermeus, qui in Coelis eft. EtzáGáX^t. i .done parla S.Vaolodeü''^ 
Eua£elio,che egli predtcaua,cosi dice: Ñeque enim ego ab homine ac-
cepi illiid ,aut didici, fed per reuelationem lefu Chriftii Et 2. ad 
Theífalon. 2. Gratias agimus Deo, quoniam cum acccpifTeti^á 110-
bis verbum auditus Dei , accepiftisilludnon vt verbumHominum, 
fed iicut eft veré verbum Dei. 
Eche cosi fofje comeniente, Che Dio ci faffe la Fjuelatione di fe JleJJb 
perf?flejjo, neajjegnalaragionel'Angélico ^ .V .q . i . a . i . inc . Dicendum, 
quod vnicuique rei conueniens eftillud, quod conuenit íibi fecun-
dum rationem proprisc naturae: ficuthomini conueniens eft ratioci-
nari, quia hocconuenirfibi, in quañtum eft rationalis fecundum na-
turam fuam. Ipfa autem natura Dei eft eflentia bonitatis, vt per D^o-
nyf 1. cap. de Din. nonl. Vnde ad rationem Dei, vtpoté fummibo-
itípertinet,qüod fecreatur^communicet. llchffeguein duemodiy co-
me dics il S. M . Nclle difputateQuxftione Decognitione Primihómi-
nis Art.^.inc. doueaíjegna^ due modi,con quali s'infegna laFede: Fides 
-eíl d ^ í e x fcilicet^c indunuíiiplicem auditum, & duplicem locu-
.tioncm. 
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^ion'cm. Eftenim Fides ex auditu, vtdicitur. Rom. 10. Eftetiam 
quardám locutio exterior, qua Deus nobis per Prsedicatores loquitur: 
quxdam interior, qua loquitur nobis per iníplrationem internam : 
dicitur autem ipfa interior infpiratio^oqutio quxdam ad fímilitudi-
nem exterioris loaitionis. Sicut enim in exteriori locutione proferi-
mns ad ipfum andientem non ipfam rem, qiiam notificare aipknus, 
fed fígnum illius rei ícilicet vocem íTgnifícatinájn, itaDeftsinterins 
infpirando non exhibeteíTentiamíiiam ad videndum/ed aliquod fiLt; 
efíentia; fignum: quod eft aliqua fpiritualis fimilitudo fuajíapientiíc. 
Ab vtroque auditu, fides, in cordibus fid^lium oritur. Per auditum 
interiorem in his, qni fídeifi primó acceperunt, &: docuerunt. Sicut 
in Adam; in Apoftolis, & Prophetis, Vnde in Pfal. Audiam quid lo-
quaturinme DominusDeus. Per fecundum vero auditum Fides ori-
tur in cordibus aliorum fidelium,qui per alios homines cognitionem 
fidei accipiunt. 
H COSÍ chi crede ¡a noflra Vede, deue effer moho contenta, Verche come fog-
gionge i l S. M. 2. 2.Qu*fl. 2. an.9. ad 3. Illerqui crgdit, habet fufficiens 
indudiuum aderedendum ;induciturcnim audihoritate diiiinje do-
ctrine mirácuüscofirmate,^: quod eft plus interioriinftinftaDei inui. 
tantis. Vnde non leuiter credit „ E cosi haufndo exeduto sAbxamo á Dio 
reputatum eft ei ad iuftitiam, dice S.Vaolo doueper ncflra maggior 
inRruttione apportaV^ngelicoqueftd Dottrina Leñ . 1. Cum aureradici-
tur triplex cííe adus Ficlei, ícilicet credere Deum, Deo,& in Deum, 
pofuit hunc aftum, qui eft credere Deo,qui eft proprius adus Fidei % 
eius fpecié demonftrans; nam credere in Deum demonftrat ordinem 
Fidei ad fincm, qni eft per cbaritatem; nam credere in Deum, eft 
credendo in Deum iré, ^uod Charitas facit ,& fie íequiturfpecié F i -
dei . Credere autem Deum demonftrat Fidei materiam, íecurMum 
quod eft virtus theoloaica habens DcunFprpobiedo; Et ideo hic 
adus nondum attingit ad ípeciem Fideijquia íí aliquiscredatDeum 
efleper naturaUaíigna'5c rationes humanas nondum dicitur habere 
fidenijdequa ioquimur, fed íbium quando Exhacrátione credit, 
quod eft á Deodidum ,qiiod defignatur per hoc, quod dicitur Cre-
dere De«; Et ex hoc Fides ípecificatur, íicut& quilibet co^nofcitiuns 
habitus fpeciem habet ex rationé, per quam aíientit in aüquid. 
J4U4Fede[¿gueUSpé'rafáá digodex Dio noflro Mtimo Fine. Epexopxo-
fegue il S. D. yjcirArticulo 2. fopxa cittjto della Qgeñioneprima della Varte 3. 
^nche conla^enuta del Meffia Spes máxime crigítur. VndeAugufti-
nusdicit t f l de Trinit. Nihil tam neceftarium íuit.ad erígendam 
fpem noftram ; quam vt demonftraretur nobis quantum diligeret 
nos Deus. <^id vero huiusreiiftoindiciomanifeftius,quam quod 
Dei 
Dei hlius natura noftrce dignatus eft iniré confortium.? E cheqüeño-
confortiv ci apporti tale [peran^lopronapoi anche Uh.^.contraGent.cap.$j. 
Terche Per hoc quod Deus humanam naturam íibi vnire voluit 
in Perfona, euidentiflimé homiuibus demonftratuu, quod homo per 
intelíedum Deopoteft viliri,ipfiiin immediaté videndo:Fiiitigitur 
conugnientiflímum, quod Deus humanam naturam affumerct ad 
fpemhominis ip beatitudinem fublcuaadam. Vnde poíl Incarnatio-
nem Chrifti homines coeperunt magis ad cceleftem beatitudinem af-
pirare* fecundum quod ipfe dicit loannis 10. Ego veni, vt vitam ba-
beante abundantiús habéant. E concorda U Santo Maeñro parimente 
in ciu con qaellojbe infegna nel Compendio delía Theologia ad Fratfcm R c -
ginaldum Í»Í/ÍÜ^ÍO Ordo dicendorum circa F i á e m , cioé cap. 2. Fides 
autem pr^libatio quídam eft illius cognitionis, quxnos in futuro 
beatos íacit. Vndé & Apoftolus dicit, quod eft fubftantia fperan-
darumrerüm ,quafiiam ii\riobis fpdfrandas res, ideft futuram bea-
titudinem per modum cuiufdam inchoationis fubriftere facicns. 
Illam auterh beatificantem cognitionem , circa dúo cognita Do-
minus confift^re docuit, ícilicet circa diuinitatcm Trimtatis, & 
Hiunanitatis Chrifti. Vnde ad Patrem loquens dicit'. U x c eft 
vita íEterna , vt cogndfcant te Dcum , &c. Circa hcec ergo duo 
tota íidei cognitio verfatur , fcilicet circa diuinitatem T r i -
nitaris , & Humanitátis Chrifti. Nec minan , quia Chrifti 
humanitas via cft,qua ad diuinitatem peruenitur. Oportet igitur,& 
In via viam cognofcere, perquampoífit, perueniri ad finem. Etin 
Patria Dei gratiarum aftio fuíficiens non efl'et, niíi via?, per quam 
faluati funt cognitionem haberent. Hinc eft quod Dominus difci-
pulis dixit. Et quó ego vado fcitis, & vian^fcitis, &c. Opufc. 2. 
l&íiltra ragione di queña Sperm^a¡i fonda anche in quejia Dinina lncar~ 
natioñefvpponendo la Domina che apporta 2 .2 .^ .17 . art. 1. Che ObieAum 
S[ e; eft bonum futurum, arduum,poííibile haberi. Poflibile autem 
«ít aliquid nobis dupliciter. Vno modo perliofmetipfos, alio modo 
per alios, vt patet in 3. Ethic. In quantum ergo fperamus aliquid, vt 
poflibile nobis per diuinum auxílium, fpes.noftraattingit ad ipfum 
Deum, cuius auxilio ihnititur. Hor quejio aiuto s'appoggiasi á Dw,come 
a caufaprincipale in ordinealia fíeatitudine nostra^che h tí Supremo Eene ar-
vero Mifericors 
Deus, qui gratuitoabluit, &fandifícat,rignans,& vngensSpiritu 
{xromiííionis (ando , qui eft pignus hasreditatis noftríe : Meritoria 
autem,dil£<ftifrimiis Vnigenitus fims, Dominus noftcr lefusChriftus. 
Quanto 
Quanto alU Speran^a, f^ f dobhiamo hauarin Dio, fiproua con'díNerfeyí^ 
mita dAla S. Scrittura: dichiamone alcune : Reg. 21, Dominns fortis 
meus, fperaboin etiin. 1 ( ^ 2 6 . Speraftis in Domino Deo fortiin 
perpetuunt Thren, 5. Bonus Dominns fperantibns ineum. Pro-
uerb. 28. Turris fortiííima nomen Domini ,adeamconfugiet iufíu* 
te falnabitur. Pial, r ^ . Egoautem in mifericordia tna fperani. Pial 
30, In te Domine fperam. Pfal.po.Quoniam in me fpcrauit,libera-
bo eum . ll S. Conc. cittato Sejf.6. cap. 13. De pgrfcuerantia: muñere , de 
quo feriptum eft, Qui pcrfeuerauerit víque in finem, hic falnus erit, 
&c. fu benedkejhe Nemo íibi eerti aliquid abfoluta certitndine poiii-
ceatur, Tamen in Dei auxilio firmiílimam ípem collocare, & repo-
nere omnes debent. E quanto á Chrifio. lo. 1. De plenitudine eiu$ 
omnes accepimus,&gratiamprogratia, £«o»/üio wfí^oníí,Wíí an-
che fatisfattoria in 5. Dift.7.Quaeft. i.art. 2. inc. Quia enkn Dei iu-
. ftitia immutabilis eft, cuins lege fancitum eft, vt níinquá^i pecca-
tum fine fatisfaáione dimitratur, decuit^t in humana natura ¡n~ 
ftitueret eum, qui fatisfacere poflet, quia hoc purus homo per^ fo-
cere non poterat. chlemeno$cv Angelum, "Pfrc^non integra eíTet 
reparado. Et ideó decuit, vt non Angelus, fed ipfe Deus homineini 
repararet. E cosifatta qnefla reparatiene, Eeco la ^ ñua Speran^a, che o¡M 
tno puó concepire di fuá falute 2. 2.qu. 17. art.7. Quiaad hoc,quoa 
aliquis fperet, requiritur, qued obiedum Spei proponatur ei, vt pof-
fibile. Obiedum autem Spei eft vno modo beatitudo aeterna, & alio 
mododiuinumauxilimn* Etvtrunque eorum proponitur nobis per 
Fidem,per quamnobisinnotercit,quodad vitam aeternam poíTumus 
peruenire, & quod ad hoc paratum eft nobis diuinum áuxilium, fe-
cundum illud Hebr. 11. Accedentem ad Deum oportet credere, 
quia eft, & quia inquirentibus fe remunerator eft. 
i E conferma la ragione di cjueíta Speran-^ a il S. D. lib. 3. contra Gént. cap. 
153. doue tr^tta^Quoá diuina gratia cauíat in nobis Spem futura* bea-
ÚtuáhúSjdoue tráValtre ragioniapponaquejia num. 2. In omnidiligen-
te caufatur dcíiderium, vt vniaturfiio diledo, in quantum poííibile 
eft; Et hinc eft, quód deledabiliííimum eí't amias conuiüere. Si 
crgo per gratiam homo Dei dilector conílitui tur, oportet, quód in 
co caufetur defiderium vnionisadDeum,fecimdum quód poííibile 
eft> Pides autem, qua? caufatur ex gratia, declarar poüibilem eíl'e 
vnionem hominis ad Deum fecundum perfecteim fruitionem, in qua 
beatitudo cófiftit.Huiusigiturfruitionisdefidcriíi in homine confe-
quitur exDeidiledione: Seddeíiderium rei alicui; s moleftat ani-
mam deíiderantis, nifi adíit fpes de confequendo. Conueniens igi-
tur fuit, vt in hominibus, iif quibus Deidi íedio, S¿ íidescauiatnr per 
gratiam 
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gratiam, quócl etiam caufctur Spes futurít beatitudinís adipiícendae. 
lAlla Sparan^a poifuccede la Cavitá., perche come dice il S. D. ^4rt. 4. 
Sicutenimaliquisintroducitur ad amandum Deum per hoc; quod 
timens ab ipíb puniri, ceífat á p^ccato, vt Anguft.dicit fuper primam 
Canonicam loannis; ita etiam Spes introducit ad Charitatem , in 
quantum aüquisíperans remuneran i Deo acccnditur ad amandum 
í )eum,& íeruandum prscepta eius. 
Ma que fia Carita maggwrmenu s'accende con Ut conjtderatione della Venu-
ta del Mejfia ; Che pero foggtongeil S.M. nel gid cittato articolo fecondo della 
prima queñione dellt 5. par. Tertió quantum ad Charitatem,quíB máxi-
me per hoc excitatur. Vnde Au^uílinus dkit in lib. de catthechizan-
disrudibus. QiismaioreftcauíaAduentusDomini,niíivtoftende-
ret Deus dilcótionem íiiam in nobis ? Et poftea fubdit: fí amare pige-
bat, faltem redamare non pigeat J'POÍÍ.^CÍ/W^foggiongeil S.D. in ¿.fent. 
Dift. zy.art. i . inc. Amicitia addít duo, quorum vnum eft íbeietas 
quídam amantis, & amati in amore, vt fcilicet mutuo fe diligere 
íciant. Aliud eft, vt ex eleftione operentur^non tantum ex paflione. 
Vnde in genere huiufmodi ponenda eft Charitas>qu£c eft quídam 
amicitiahominis adDciun;perquamhomo Deum diligit, &Deus 
hominem: & fie eíficitur qimdam affociatio hominis ad Deum. V n -
de 1. lo. 1. Si in luce ambulamus, {icut& ipfe in luc&eft, íbeietatem 
habemus ad inuicem. E d k e il filofofi'Ü.Ethic.c. ¿.Che Amicitia eft 
redamantium. 
Efe mí dirá alcuno, come pub effer que ft* amicitia traDioreiyoi, che fiamtf 
tanto inferior i? Hifpondeiui in ^.dií i .2^.quíefl . i .art . i .ad2. Dicendum, 
quod amicitia non confiftit in arqalitate «quiparantúe íbhmi: qi^ia 
poteft efle ad íuperiores, inferiores, & «quales: íed confiftit in iqua -
litate proportionis, quaequidemcequalitasdiuerfitatemnon refugit 
quantitatis: fícut eadem proportio, ícilicet, fexquialtera efttrium 
ad duo, & féx ad quatuor, quamuis íit quantitatis exceííus. 
EJfempio di tal affinitá apporta il S. M. lib. 4. contraGent. cap. 42. dotíe 
ttatta Quod Aflumptio humana natura máxime competebat Verbo 
JDei, E tra Valtrt ragioni apporta ^ ueflayche fd piü al mió intento w. 2. Affi-
nitas quídam videtur máxime Verbi ad humanam naturam. Homo 
enim propriam fpeciem íbrtitur/ecundum quod rationalis eft: Ver-
bum autem rationi affine eft; vnde apud Gráteos Logos, verbum, & 
ratio dicitur. Conuenientifíimé igitur verbum rationali natura; vni-
tum eft; nam, & propter afhnitatem prsedictam diuina ícriptura 110-
men Imaginis, & Verbo attribuit, & homini, Dicit enim Apoftolus 
adColof 1 . dé Verbo, quod eft imago inuiílbilis Dei. Et ídem de ho-
núne dicit 1. Cor. 2. quod vir eft imago Dei. 
E t 
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Et i . pM'- q u - 1 2 - 1 • ^  4- úpporta anche infiltra pmponime m'xti a 
propofito in materia de viíiotic 33ei dkendo^he Qua:li jet habitudo vnius 
adaltsrumproportiodicitur. Etíicpoteft eife proportio creatur* 
adDeum, inquaníurufehabetad ipfum, vteSedisadcaufam : & 
vtpotentiaadaétum. Etf¿ciindiim hcc intelleduscreatuspropor-
tionatus eíle poteft ad cogiioíccudum Dcum. 
E COSÍ anche per guderlo foggionge iui Qucefl. i p. art. ¿ . a d j . Dicendimi, 
quodcumDeus veiitefíedusefl'e propter caufas; quicumque eft'e-
&us prjeruppommtaliquem alium eftedn,non dependent ex íblaDei 
volúntate,ledctiamexaliquoalio5 fed primi cfteftiis exfoJa diui-
navolúntate dependent, vtpoteíidicamus, quod Deus voluitho-
minemhabere manus,vcdcreruirentintellectui,operando diuerfa 
ópera 3 & voluit%um habere intelledum, ad hoc, quod eflet hopio: 
& voluit cum efle homincm, vt frueretur ipro,&c./>r<,cÉ'áí'«/ipm li 
efíetti della Fede, Speran^a, Carild, come difpofitioni antecedenti alia diuina. 
frmthne ogn^na di efle Virtk alfuoprtprio modo q u x ñ . vnica de virtuti-
bus Card. art. 5. doue cosi dice il S. D. C n m Virtus íit difpoíitio perfe-
a i ad optimum, vt dicitur in 7. Ethic. Illa Virtus pcrfeéHor, & ma-
ior eft, qua: ad maius bonum ordinatur. Et feciindum hoc Virtutes 
Thcológicír,quarüm obiedumeft DeuSjfunt alijs potiores. Inter 
quastamenCharitás eftinaior,quia propinquius Deo coniungit; 
Et Spes maior,quam Fides,quia feilicet Spes aliqualiter mouct aífec-
tum in Deum, Pides autem faeit Deum in homine eíTe per modum 
eognitionis* . ' 
£ quefle Virtuparticólarmente ci vetigono infufeper i meriti di Giesü Chri" 
fio, dice il S. Concilio Trid. feff. 6. cap. 7. doue dice: In ipíá iuftificationc 
cum remiflione peccatorum, hace omnia fimul infufa accipit homo 
per lefum Chriftum, cui inferitur, Fidem,Spem ,& Charitatem. 
Ma non fiferma ancora qui ilfine deíla^venuta del Meflta, e pero foggionge 
vel medefimoj4.nicólocimo 2. della 5. V . Quxfl. 1. Quartó quantum ad 
reftam operationem, inqua nobis cxemplum fe prarbuit. Vndc 
Auguft. dicit in quodam Sermone De Natiuitate Domini: Homo 
fequendusnonerat,quivideri poterat: Deus fequendus erat,qui 
videri non poterat. Vt crgo exhiberetur homini, & qui videretur 
ab homine, & quem Homo fequerctur. Deus factus eft Homo. 
E cosiin quanto Homo habbiamo Veflempio del fuo operar itirtuofo, effendo 
ceno, che inChrijioin quanto homo furono tutte le'ViYtü, ficome lo proua il 
Santo Dottore 3. T . Qu/¡eji. 7. art. 2. Trima neü'^rgomento Sed contra 
íuper illud Píál. 1. Sed in lege Domini voluntas eius, doue dicit Glofl. 
HicoftenditurChriftusplenus omni bono: fedbonaqualitasmen-
tís eft Virtus. Ergo Chriítus fuit plenus omni virtute. 
• £ 2 Indi 
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Indi apt-wu Upropria ragionenel corpa delVarticulo t Dicend. quod íiclit 
infecunda Parte didum eft,Siciit gratia refpicit eflentiam animar, 
ita virtusreípicitpotentiameius; vnde oportet,quod ficut potentie 
ánimse dcritiantur ab eius eílentia, ita virtutes lint quardam deriua-
tiones gratia?. Quantó autem aliquod principium eft perfedius, 
tanto magis imprimit fuos efíedus. Vnde cum gratia Chr ifti fuerit 
perfediílima, confequens eft, quod ex ipfa procefferint Virtutes ad 
perficiendum íingulaspotefltias anima?, quantum adomnes anima: 
adus. EtitaChriítushabuitomnesvirtutes. 
Con le cjuali ha. dato anche tfffempio a noi d'immitarlo, come loproua poi V-
Angélico lib. 4. contra Gentiles rjp. 54. nu.6. con tal difeorfo. Manifeílum 
eft, quod Beatitudo,virtutis eft pra^mium. Oportet igitur ad Beaüi-
tudincm tendentes fecundum virtütem difponi: acfVirtutem autem, 
& verbis,& exemplis prouocamur. Exemplaautem alicuius,&: verba 
tanto efficaciusad virtutem inditcunt in quantum de eo lirmior bo-
nitatis habetur opinio. De nullo autem homine puro infallibilis opi-
nio bonitatis haberi poterat: quia etiam Sandiííimi Viri inaliquibus 
inueniuntur defecifle: vnde neceíTarium fuit Homini ad hoc, quod 
in virtutefírmaretur,quodaDeohumanato dodrinam,S¿ exempla 
virtutis acciperet: propter quod ipfe Dominus dicit lo. 1 .^ Exem-
|)lunidedi vobis, vtquemadmodumego feci,itaJ&vosfaciatis. 
Heña la Quinta Confideratione per la 
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S. Tomdfo Opufc. XUÍ. doue tratta de difterentia diuini verbi, hu-
m z m , dice, che in qualibet fe intelleétuali, cui competitintclligerc, 
neceflTe eft poneré verbum. De ratione enim inteiligendi eft: quod 
inteiledus intelíigendo aliquid formec . Talis autem íbrmatio di-
citur verbum. Natura vero intelledualis eft natura Humana, An-
gélica, & Diuina . Et ideó eft verbum humanum. Vnde in Pfal. Dixit 
iníipicns in corde fuo : Nón eft Deus, &c. Eft,& verbum Angeli. 
Xacha. %. Dixit Angelus, &c. Eft, & verbum diuinum . Genef. 1. 
Dixit Deus, &c. de quoloan. 1. In principio en.it verbum, &c.7V(o-
tatc perofoggionge iui il S.D. la diferen^a, che é trd il Verbo noslYO, & il iper-
¿¿«mo:-quia noftrum eft imperfedum: fed Verbum Dei eft per-
fedií í imum: quia nos non poííumus omnia, quar funt in anima no-
ílra vno verbo exprimere , Et ideó oportet, quód íint plura verba 
mperfeda, per qua; diuifim exprimainus omnia, qua? in noílra ícien-
ia funt. In Deo autem non cít fíe. Cum enim ipfe intelligat feip-
tum .• & quicquid inteüigit per cíTentiam füam iníelligat .- vno adu 
vnicum. 
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vnicum verbum dininum exprefluni eít totius, quod in Deo eft: non 
roium Patris: fed etiam Creaturarum: aliter eífctimperteítum . V n -
de dicit Augiiftiims, Si aliquid minus cíTet in verbo, quám in ícientia 
continetur dicentis, eíTet verbum imperfedum; Sed conílat , quód 
diuinum verbum eít perfeéÜííimum; Ergo eíi tantum vnum: vnde 
lób 33. femel loquitur Deus. noidunque tocca.p.wlarpiü. e piu^olte, 
e cosi doppo^n Difcvrfo conuien farñe "Yn'altro, e j . n multe diftintioni nel 
inedefimvfogpetto della Vwdica. Hura dunque'\>eniamoaUa quinta confide-
ratione accennata dd Santo Dottore di quejia diuina miffione. 
"Prima z.Qvefl. 84. art. ó .ad^. Dice, che, Primurn, quod occurrit he-
mitti difcretioncm habenti, eít quod de feipfo cogitet,ad qucm alia 
ordinet ficutad Finem, finis emm eíl prior in intentione. £ quejio 
fine non c altro ,che Día. E per tal fine Dio s é fatto huomo, perche Vhuomo 
douentiDiopaparticipationeicheperófoggiongef^lngelicoper 'vltimo neVcitu-
toan. i . deüa ^.Tarte. Quintó,quantum ad plenam participationcm 
Diuinitatis; qiiíe vera eít hominis beatitudo, & íinis*humana: vitae. 
Ethoc coliatuméftnobisper Chrifti humanitatej» dicit cnim Au^ 
guftinusin quodam Sermone De Natiuitate Domini. Faótus eft Deus 
homo, vt Homo fieret Deus. Etlib. 22. de CiuitateDei cap. vltimo 
foggionge: Prasmium Virtutis erit ipre,qui virtutem dedit,qui feipfuiT», 
quo nihii maius eíTe poteft: promiíit. Et fuper pial. 112. Erige fpem 
tuam ad bonum bonorum omnium, ipfe erit bonum omnium, á quo 
omnia in fuo genere fada fimt bona. 
ES.Tomafoi^n'altraipolta 1.1.quxfl. IJ .art .z .Non enimminus ali-
quid ab eo fperandum cft, quam íit ipfe. í,t art. 5. conclude: Et íic pa-
tet,quod Spei,in quantum eft Virtus,principale eiusobicdü eft Deus. 
Etafregnalaragwnepropriaiuiái&oavt.i. Terchedia Oporteteflíeftum 
cffe caufac proportionatumv& ideó bonum, quod proprié, & princi-
palitcra Deo fperare debemus, eft bonum infinitum, quod propor-
tionatur Virtuti Dei adiuuantis; Nam infinit£B Virtutis eft proprium, 
ad infinitum bonum perducere. Hoc autem bonum cft vita atema, 
qux in fruirione iplius Dei coníiftit. 
E M . 2. qtitfl.i .an.Ü. apporta anche quéft'altraragione: Impoflíbile eft 
Beatitudinem hominis efle in aliquo creato ; Beatitudo enim eft bo-
num perfedum, quod tptaliter quietat appetitiim;alioquin non eííet 
vltimus finis, íl adhuc reftaret aliquid appetendum. Obiedum au-
tem voluntaris ?quaEeft appetitus humanus,eft vniuerfale bouunr, 
íicut obiedum intclledus eft vniuerfale verum. Ex quo patet, quod 
nihil poteft quietare voluntatem hominis, nifi bonum vniuerfale, 
quod non inuenitnr in aliquo creato, fed folum in Dco^ quia omnis 
creatnra habet bonitatem participatam; Yude-folus Deus volunta-
tem 
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tcm hóminis implere poteft, fecuiiduiii,quod dicitur iaPfal.r02. Qui 
rcplet in bonis deíiderium. E cosí condude^ehe, In folo igitur Deo 
beatitudo hominis coníiftit, 
Mamidiradcuno: PetitioeftSpeiinterprctatiua; fed homo petit 
WH J t k i DeojBcatitudinem, fed etiam alia bona teniporalia, & fpiritualia: 
crgo ODiedum proprium Spei non eft fola Beatitudo. 
titfpondeli S. M. <iida quarft. 17. art. 2. ad 2. Dicendum, quod qiif-
cumquealiab ona non debemus a Deo petere, niíi in ordine ad Bcá-
titudinem seternam. Vnde, & Spes principaliter quidcm refpicit 
Beatitudinem seternam. Alia vero, quar petuntur á D eo, reípicit fe-
cundarió in ordine ad Beatitudiné xternam, Siciir,& Fides principa-
liter quidem refpicit Deum,& fecundarió refpicit ea,quseadDeum 
ordinannir^vtfupradi^umcft, qii»íl.i.art.i.&6. 
Et quaeft. vnica de Spc, art. 1. in corpore; Sicut ergo ea, quar ere* 
duntur materialiter,omniareferuntur ad Deum,quamuis aliqua eo-
nim fint creata, íicut quod credimus omnescreaturas eííe á Deo, & 
Corpus Chiífti c í íeá Filio Dei aífuinptutn in vnitatcPcrfoníc.-ita 
«tiam omnia, quas materialiter fperantur, ordinantur in vnum finale 
íperatum, quod eft fruitio Dei. 
* HOY mi diranno, chi safe vgnlmo di mi, che é qui dVriuerá a queña beaU 
fruitione yelefaraprofitteuole la y>enuta del Mtjfiuy ftcomediegua S. Vaolo di 
feflejjb AdGal.2.Dilexitme,& tradidit femetipfum pro me i Voi-
che come dice V*Angelkviui quaBft.20.art. 2. neceírecft,quodab exifti-
matíone in vniuerfali ad appetitum rei particularis perueniatur 
mediante exiftimatione particulari»vt dicitur in 3. de Anima. 
Ktfpondo conS.Tomafo 3.T.Quafl . i .art .^. ad^. Dicendum , quod 
fícüt Chrifoft. ibidem dicit. Verba illa dicebar Apoftolus; non quafi 
diminuere volens ampliflima, & per orbemterrarum diffufa Chrifti 
muñera: fed vt pra ómnibus fe folum indicaret obnoxium . Quid 
enim intereft fi, & alijs pra:ftitit,cum quar tibi funt praeftita, ita inte-
gra funt,& ita perfeda, quafi nulli ali j ex his aliqukl fucrit pr^ftitum? 
Exhocergo quod aliquisdebet reputare íibi beneficia Chrifti prg*. 
ftita eífé , non debet exiftimare, quod non íint alijs pratftita .* Ec 
ideó non excluditur,quin principalius venerit abolere peccatum to-
tius nature,quam peccatum vnius Perfone:fed illud peccatum nature 
ata perfedé curatum eft in vnoquc>qiie,ac íi in vnofoloeífet curatuml 
& ideo propter vnionem charitatis,totum quod ómnibus eft impen-
fum, vnulquifquedebet íibiadfcribere. 
Cosi anche parlaS. Bernardv Serm. ti de Epiphania: Quanti te fecit 
Deus ex hi^qua: pro te fadus eft, agnofee, vtappareattibi benigni-
tas eius exnumanitate,quantd enim minorem fe fecit in humilitate, 
tantó 
- . * ' " • - ' 
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tanto maiorem fe exhibuit in bonitate.Et quantó pro me vilior,tantó 
mihicharior. 
Mi dirá, qudlo. Hauemno bel diré qu- ftí due Santi taliparole, EJfendo cosi 
Santiye giuí l i i maiu pouero¡>kcatoYeyCQme pofjb dirloy econcepire tal fpe~ 
rarK(adimestefJb} • 
¡(ifpmdúS.Tomafa z.i.quxfi. 18 .^ .4 . in refpon.ddz. Spesnon ÍH-
nititur principaliter graticc iam habitar, feddiuiníe omnipotcnticc,^ 
-mifericordi^perquaníetiam^qui gratiamnon habet,eam confe-
qui poteft, vtíicadvitam a^teniam perueniat . De omnípotentia 
autem D e i , 5c mirericordia bttn certiis ^íl, quicumque fidem haber. 
£ diquejlaSperan^im famentiune il S.Cvhcilio Trid.fejJ'.ó. cap.6. doue 
defcriuund'JílmodOy col quale ipeccatori í'appai'ecchiam alia loro ?iuflificatio~ 
m dice: Diim peccatoresrecfl'einte!ligerites,ádiiiinJEÍuftiriaí timo-
re, quo vtiliter concutiuntur, ad confiderandam Dei miferícordiam 
fe conuertendo,in ípem eriguntur, fidcntes Dcnm íibi propter Chri-
ft;um propitium forcee-
Si che ognipeccatorepuo fperar nelU diuina mifericordia. Che pero S.^ím» 
brogio Homil.fupercap.2.Luc.r fopra quelle parole : ,Et prophetauit di-
cens,Benedichis, &c. COÍ/ ejfaggera: Vide qüam bonus Deus, & facilis 
indulgere peccatis. Non íoíum ablata reftituit, íéd etiam iníperata 
conccdit: Ule dudum mutus prophetat . Hac enim gratia Dei ma-
xima^ quod cum,qiiein negauerat, confitetur. Nemo ergo diffidat, 
nemovetcrumconíciusdelidoremprsertiia diuina deíperet. Nouic 
Dominus niutareíententiam,íi tu noucris emendare deliftum • 
E t anchefe lo fai pregare foggionge S. tAgoflim in Enchiridion cap. 1 oj.do-
ne dice t Nullus fít faluus, nií iquemDeus volueritjfaluare : Et ideó 
roganduseft, vt veüt: quia ncceífe cft fieri, íi velit. 
LaondeS.Vrofperolib. z.deVbcationeGentium cap. $6* Quamins,rfíVf, 
quod ftatuit Dens, nulla poflíit rátionc non fieri, {ludia tamen non 
tolluntur orandi^nec per eledionis propoíítum liberi arbitrij deuotio 
relaxatur,cum implcnda: voluntatis Dei,ita fit praídeítinatus cfTedus: 
vt per laborem operum^er inftantiamrupplicationum, per exercitia 
virtunimfiantincrementameritorum,&quibonageí&rint non íb-
lum íecundum propoíítum Deijfed etiam fecundum. fuá merita co-
ronentur. 
Tuo dunque ognyKm&, che raccorre i Dio in particolare concepir d i ejjbj del 
la fuá mifericordia ^erafperan^a di fuá falute 2. z.quceft. 20. art. 1. Omnis 
motus appetitiuus coníbrmiter fe habcnsinte l leáuifa^eft íecundú 
fe malus, & peccatnm. Circa Deum autem vera exiftimatio intelle-
dus eft, quod ex ipfo prouenit hominum falus, & venia peccatoribu 
datur,fecundumillud Ezechiel. 18. Nolo mortempeccatoris, fed vt 
conuerta-
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conuertatur,5d;víuat, Faifa autemopinioeft,qiiodpeccatori pceni-
tenciveniamdcneget,vel quodpeccatoresadfe non conuertacper 
gratiam iuílificantem. Etideó,licutmotiisípei,qui conformiter fe 
habet ad exiftimatipnem veram, eft laudabilis \ 6c virtuofus; ita op-
•pofitusmotus defperationis, qui Te habet conformiter exiílimationi 
falfe de Deo, eft vitiofus, & peccatum. 
l l quale fegue quando i l Veccutore non "vuole accoñarfi a Dio, ma fi parte da 
lui con taVimaginationefaifa, ch« nonfiapiú mifericordiaper ejfo. 1.2. quaft. 
40. art.q. doue dice: Obíeáum fpei, quod eft bonum arduum, habet 
quidem rationem attrá&iui, prout confideratur aim poflibihtate 
adipiícendi; & fie tendit in ipfuni Spes, quae importat quemdam ac-
ccfliim. Sed fecundum quod confideratur cum impoflíibilitate obti-
nendi,habet rationem repulfiuijquia vt dicitur in ^.Ethic.Cum ven-
t;um fuerit adaliquidimpoffibile, tune Homincsdifcedunt: & fie ref-
picit hpc obiedum defperatio. Vnde importat motum cuiufdam re-
ceíTus, & propter hoc contrariatur ípei, ficut receíTus accejOTui. 
Ma fento leño, che mi dice; Se Dio non "vuole, che mi difperi, e non yuole la 
mor te del Ticcatore: dttnqne poffo ben continuar la mia Mala "fita, efperar an-* 
chealfine diejfadi faluarmi? 'i 
B^pondeS.Tumafo 2 .2 .q . i i .a . i . inqmñomodo . 'S ícut í í l íum eft,quod 
Dcus penitentibus no indulgeat, vel quod peccantes ad penitentiam 
116 cóuertat; ita falsú eft,quod in peccato perfeuerantibus venia con-
cedat, & á bono ceflantibus opere gloriam largiatur; cui exiftimatio-
ni conformiter fe habet príefumptionis motus. Etideó praefumptio 
eft peccatum, miniis tamen, quám defperatio; quoniam magis pro-
prium eft Deo miícreri,&:parccre,quam puniré, propter eius infi-
nitam bonitatem; illud enim fecundum fe Deo conuenit: hoc autem 
fecundum noftra peccata. 
Ma dice S. Tomafo iui quceft. 19. art. I o. ad refpon. ad 2. ¿ift1?} chi fpera di 
faluarfijtantopiü fugeipeccati: "Perche CreCccntc fpe,creícit timor fiiialis, 
quia quantó aliquis certius expedat alicuius boni confecutionem 
per auxilium alterius,tanto magis veretur eum oftendere, vel ab eo 
feparari. •. 
Etart .$.ad2. Timorferuilis,8ctimorfilialisnonhabent eamdeni 
habitudinem ad Deum j nam timor feruilis refpicit Déum,ficut prin-
cipium infliftiuum poenarum ; Timor autem fílialis refpicit Deum , 
non ficut principium aftiiuim poen«E, fed potius vt terminum,á quo 
refueit feparari per culparn. Cheperódiceua S. Taolo ad Kgm. 8. Quis 
nos (eparabir á charitaee Chrifti. Certus fum, quia ñeque mors,ne-
g'Scvita,Scc* njqiiccreatura alia poterit nos feparareá chántate 
D d /'Sübeckpenfafüuarfi, deue totalmente fermarfi in Dio, e con rinteíkt-
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ÍÜ, í co» W o » t i . VúlchQ come dice ti S.D. Ofwfc.z. cap. 149. Conílmmu -
tio homiuis eft in arícptione vltimi finiSjqui cít perífcíbi beatitudo „ 
íiué íoelicjcas^qui-conílílítin diaina viíione; vifíonem antem düii-
nam confequitur immutabilitas intelledus, & voluntatis . Intelle -
dus quidem: quia cum peruentum fiicritadipfam caüfam, inqua 
omnia cognofci poffunt, inquiíítio intelledus ccíTat. Mobilitas au-
tem voluntatis ceífat, quia adepto fine vltimo, in quo efl plenitudo 
totius bonitatis^iihil eíí:,quod defiderandura reftet, Ex hocautem 
voluntas mutatur: quia defiderat aliquid,quod nondum habet - Ma-
nifeftum eft igitur, quod vltima coiifummatio hominis in pcrfeéia 
quietatione^el in immobilitate coníiftit:& quantum ad intclle&unv 
& quantum ad voluntatem. 
llche anche milita in noi Viatori, perche come foggionge 2 .2 . qttxji.iq. arK 
8.me. Ex parte diligdhtis, tune eft charitasperfeda , quando diii-
git quantum poteft, itaquód hab'tualiter homo totum cor fuum po-
nat in Dco; ita fcilicet, quod nihil cogitet, vel veíit, quod diuinse di-»-
ledtioni ut contrarium: & ha-c perfedio eft co mmunis ómnibus cha-
litatem habentibus. 
Et indi per maggior confermatme di tutto cío foggionge Opufc. 18. De 
perfedioue vitíe ípirituaíis cap. vi. fopra quelle paroledeW^4pofiolo fe-
quorautem,íi quo modo comprehendam. Et poftmodum fubdit 
quartó.Quicumq; ergo perfedi fumus,hoc fentiamus.Ex quibus ver-
bis manifefté accipit, quod etíi comprchenforum perfedio non fit 
nobis poflibilis inhac vita,a:mularitamendebemus; vtin íimilitu-
dinem perfeftionisillius, quantum poflibile eft nos trahamus : & in 
hocperfediohniusvitaEConfiftit,ad quam per coníllia inuitamur. 
Manifeftumnamque eft, quod humanum cor tanto inteníius in ali-
quid vnum fertur, q u i n t ó magis á multis reuocatur. Sic igitur tan-
to perfedlusanimushomiaisadDeum diligendiim fertur, quantó 
magisab affedutcmporalium reuocatur. Vnde Auguftinus in lib. 
85. quseft. dkit: quod venenum charitatis,eft fpes adipiícendarum, 
autretinendarumtemporaliumrerum. Augmentum vero eius eft 
cupiditatis diminutio,perfedio vero nulla cupiditas. Omnia igitur 
Coníilia,quibusad perfedioncminuitamur,ad hoc pertinent: vt an i -
mus hominis ab affeéfcu rerum temporalium aucrtatur: vt fie liberiu* 
mens tendat in Deum, contemplando, amando, & eius voluntatem 
implcndo, llcbe piacciaáS,D,M,diconcedmÍÁtmti, *4mm. 
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Miíerunr ludcei ab Hierofolymis Sacerdotes, & Ler 
uicas ad loannem, vt interrogarene eum: 
T u quises ? Ego Vox clamantis in 
deíerto. loannis Cap. i . 
A n Tomafoi. 2.quíBft.8^. art. 10. ad i . Spiegando 
quel pafíh di S. Taolo Ad Rom. c. 8. Ipfe Spiritus 
poftuiat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. áké, 
che Spiritus Sandus dicitur ^ bftulare ^quia poílu-
' antes nos facit. £ perche non fia coméntente alio Spi-
rito Santo i l pregare: ma d 'Hoi ne dá la ragione propria 
iui in corpore ^ irticuli. Dicendum, quod Oratio eíl 
a¿tiisrationis, per quem aliquis Superiorem deprecatur: íícut impe-
riumeíladiisrationis}qiio inferior adaliquid ordinatur. lili ergo 
proprié competit orare,cui conuenit rationem habereyScíliperiorem, 
quem deprecan poflit. Dininis antera Perfonis nihil effíuperius. 
Vnde Diuinis Perfonis conuenit accipere per naturam: orare autem, 
cft accipientis per gratiam. Mentre dunque hcggi nel corrente Euangelo 
6 . Gio. grida, dobbiamo diré, che é lo Spirito Santo, che lo fd gridare Vart. 
quaiji. 26. art. i . ad 3. DiciturautemSpiritusSandus interpellare pro 
nobis, quia ipfe interpellare nos facit. Hora, che Virtühauru mai cjuefia 
"voce mofjd dallo Spirito Santo ^poicht come beniffimo infegna i l medefmo S. D. 
in 1. diñ.14. wt. i.ad¿\. Virtus intufa eft multófufficientior, 
quám virtus acquifita, & ex ratione fuá» perfedionis habet ;quod nos 
máxime Deoconiungat, & aflimilet, fecundum quam coniundio-
nem innafeitur nobis nouus refpectus ad Deum. Vndc quantó fuf-
ficientior eft, tanto magis inipfa Spiritus Sandus procederé dicitur 
& cum ipfa ? ¿{ifpondeluiJieJJb qui in ^ n fuo Sermone: Moraliter per De-
ferí: nm Mundus ifte inteliigitur. In ifto Deferto clamat loannes tria. 
Primó, vt Deum cognofeamus. Secundo, ve ipfum diligamus. Ter-
íió, vt laudes ei debitas reddamus. Etutti queHi tré punti faranno la 
materia del prefente difeorfo. ^Attenti donque, ecominao. 
Ter Vattentiune di queflo difeorfo fvlamentemi firapprefenta quefla hreue 
Dottrina di S. Tomafo 2.2. quafl. 14. art. 4. in corp. Cioe, che Poteft aliquis 
peccare ex certa malitia,abijciendo per contemptum ea, per qyix ho-
mo retraliitur a percato; quod proprié eft,peccare in Spiritum San-
ftu 
<f» 
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6tum. Et hoc c t iam p'crumque prajfuppcnit alia peccata - q u h í tmt 
clieitur Pronerb. 18. Impius cum iiiprorundinn peccaroruiif vcnerir, 
con te i r i i i i t . Epoi quando bene non fvffegiontu akuno á tal miferuz: basla, 
checomtncijl^giongml S.D.imctd i . Verche támin boiio, q u á m i n maio , 
vtinplunbusprocediturab impCrfecíO iid perfedarni , prout homo 
profici t , veí in bono, veí in malo, &c . Eperbchi hora comincijjpa difpreg-
giar Vattentione alia parola di Dio tanto tficaceper ritirarlo dal peccato, fi pu-
trebbe temeré di qudchegran tracollo in danno d i f m falute: T*er i l che conclu-
de eglijlejjo lib. i . contra Gant. c. i . Oportetigimr veritatém clíe vltimuin 
finem totms Vniuerfi,& circa eiusfinem ,&coníiderationem princi-
paliter íapientiam infíílere. Et ideó ad veritatis manifeílationem 
diuinafapientia carne induta/e veniífe in Mundum teílatur,dicens; 
loan* 10.18. Egoinhocnatusrum,& adhoeveniinmundum.vtte-
ftimonium perhibeam veritati: Md nonpotendolugidpiu noi "vdire dalla 
fuapropria bocea, é neceffario afcoltarla da qutila deüi Tredicatori, i qualifono 
la bocea delVijlejJb Chrislo, come afferma i l medtfimo Angélico in cap. i zAoan. 
4. Prcedicatores autemfunt os Chriíti Hier. 15. Sífeparauerís 
pretioíiim á vili, quafi os meum cris. 
Hor dunquefentiamo l a Vredica, che cifd i l Trecufore di Chrijlo, come J>oce 
dpunto del medemo Chrifio, dice qui i l S. M. leti. 1 z . Ego vox^uod autem 
addit (clamantis)poreft intelligi diiplicitcr,,vt ícilicét,íit,velloan-
nis in deferto clamantis,& praídicantis: vcl Chrifti clamantis in ipíb. 
Secundum illud 2. Corinth.vltimo; An experimentum eius quecritis, 
qui in me loquitur Chriílus ? Feniamo al Trimo Vunto, 
De primo Auguftinus. Omnia clamant,Deus me fecit; Laonde S. 
Gio. Damafceno de íide Ortodoxa. Nemo eft mortalium, cui non hoc 
ab co naturaliter iníitum fit; vt Deum eflejperfpectum habeat,quin 
ipfe quoqiieresconditse,earumque conferuatio, atque gubernatio 
Diuinar natura; Maieftatem praídicant. 
Md fentiamo parimente "Yna bella fpiegatione di S.Gregorio "hl^ t^an^eno 
oratione 2. De Theologia,Sicut quifpiam cytharam¡pulcherrimé con-
fcdam,& elaboratam coníjñciens, einfque concinnitattm, ¿fcconíti-
tutioncm,aut ctiam ipíius cythara: cantum audiens,nlhi} aliudquám 
ipfum cythara: conditorem,atque cy that edum mente reputat, atque 
ad eum cogitatione fertur, etiamíi de facie ignotum. Eodem modo 
isnobis, qui res eífecit, cffedafque mouet, atque conferuat mani-
feftus eft, etiamíi mente non comprehendatur. 
Md fentiamo parimente l a fpiegatione, che ci dd S. TeufJo'Patriarca d'^An-
íiocfcw/í¿. 5?. Ad Antolycum. Sicut Anima in humano corpore non 
videtur inuiíibilis exiftens. Verum ex eorporis motu cognoíciiur. . 
SicnecPeuscorporeis oculis videri poteft, eseterum ex prouiden-
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m , qua finguta ordinat, inteliigitiir • Qupmadinodum fi quis cer-
nat nauhn fais armamentisinftructam mare rulcare,& in portuni ap-
pdlere,certé crcdit aliqiiem,á qiiogiibemetiir,m ea eííe guberna-
torem. Sic certé nemo adeó abieéh animi eft, quin credac Dcum 
ciíe Gubernatórem omnium,quamiiis ipfumoculiscarnalibusnoa 
aííequamiir. 
M¿ ftnto VKO, che mi dice: e non e quefla'vnagran pena faper, che V/ & 
Dio^evun puteríaicedere f Fáa punto S^Tomafo l'obettione neüe difputate 
(¡ncjL De cognitioneprimi hoininis 18. art. i . in queño modo: Sicat 
afiectiiia hominisnonperficitur,nifi per fummiim boiuini,itaCOÍTIIÍ-
"na non niíi per íumnmtn verum, vt patet in libro de Spiritu, & Km -
na, íed vnicuique ineft deíiderium fi!^ psrtectioni*.. Hrgo Ada-.n in 
)rimo ftatu deíiderabat Deum per eflentiam viclere, fed qiiicunquc 
raret co, quod deíiderat,affiigitiir, fi igitur Adam tune Deum per e£-
fentiam i"ion videbat, affligebatur, &c. 
Hifponde Ad fextiiiTi dicendum,quod Adam in ftatu Innoccntix de-
fiderabat Deum per eflentiam videre, fed eins deíiderium erat ordi-
natum. Ad hoc enim tendebat, quod videret Deum, quando tem -
pus eííet, vnde ex hoc, quod Deum ante tempus debitum non vide-
bat, nulla ei afflicHo inerat. 
£ l.t cungruen^a di que fia tardan?* e dice ilS.D. 5 .P, qujfl. 36.art. 1. done 
tratta Vtrum natiuitas Chriíti debueritomnibus eíie manifefta, íl mé-
rito deüaFede: Quia hoc diminuiííet mcritum fidei, per quam vene-
rar homines luíliScarc/ecundum illud Rom.3. luftitia Dei,pcr fidem 
lefuChrifti.íi enim manifeftis indicijs Chrifto naícente^ius natiuitas 
ómnibus apparcret, iam tolleretur ratiofidei,queeftargumentiim 
non apparentium, vtdicitur Hebr.i 1. 
Et art. 4. eiufdem apporta queft'altra ragione. Ad primum dicendum, 
quodin via gencrationiSj&motus oportct per imperfedum ad perfe-
á u m perueniri. & ideó Chriftns prius manifeftatus eft per alias crea-
turas, & pofteá maniíeftauit feipfum manifeftatione perfeda. 
£ casi Diofi manifefta á7<(oi dicéil S. M . nella citata quefiione delle difpu~ 
ttate Ad primum, triplicimedio; fcilicetipfacreatura,exquahomo 
in diuinam cognitionem afcendit, & íimilitudine ipfius Dei,quam ex 
crea tura accipit, & lumine, quo perficitur ad hoc, vt in Deum diriga-
tur, íiue fit lumen natura , vt lumen tntclledus agentis , fiuc 
gratise, vt fidei, & fapientia!. 
- DoppochtfíamoEeatiyalVhorafolohahbiamodibifogno del turne di gloria 
cleuante mentem. Ipfc autem Deus feipfum videt abfque omni me-
dio . Ipfe enim eft lumen, quo feipfum videt. 
Sichefebvnetuttiíiutñilumifoggionge in 5.dift. ^.qusft. i.art. 2.ad 
2.2.quarft. 
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2. z.quxR. fiijr viadciiciii'jndiincontemplarioneni Diuir.oriim^la-
men in hac via noiiconfíftit principalitercontcniphitio,rcd in tcrníi-
no viar, vt diétum cft. 
E pero airhora áobbiamo contentará di yeder chiaramente Dioy eper adef-
fo ci bajit cunofcerlo, come friegliapotiamo. Onde S. ^goflino Epiftola 112. 
c« 15. Si quíeris ( dice) Vtrum etiam fícuci eft , pofíit aliquando 
videri Deus? Refpondeo, hoc filijs eífe promifTum, de quibns didum 
eft, fcimus,qina cum apparuerit,íimiles eierimus,quoniá videbimus 
eumíicutieft. Siqiia:ris;vndeeünividebimus? Refpondeo. Vnde 
Angeü vident, ouibustuncerimus squales. 
Et Origene par imente l\bsj. contra Celfvm col. 15 .dice: Nunc videri Dcum 
per rpeculnm, poíleá facie adfaciem. 
Et ííffcona h r.-gione di cibilS.M. 2. 2. quañ. 175. art. 4. inc. Dicen-
diim,quodDiüinaeífentia non poteft ab homine videri per aliam 
vim cognorcitiuam,qiiam per mtelleétum: intelleftus autem huma-
nus non conuertitur ad intelli^ibilia, nifi mediantibus phantafmati-
bus, qiiíe per fpecics intelligibiles á fenfibus accipit, & in quibus con-
fiderans, de fenfibilibus iudicat, & ea difponit: Et ideó in omni ope-
ratione ,qiYa intelleólus nofter abftrahitur á phantarniatibus^ieceíTe 
eft,qiiod abftrahatur á fenfibus. Intelleftus ante hominis in ftatu vix 
neceflfe eft,quodá phantafmatibusabftrahatur,fi videatDeieííentiá. 
Non enim peraliquod phantafma poteft Dei eifentia videri, quini-
mo nec per aliquam fpeciem intelligibilem creatam, quiaeífentia 
Dei in innnitum excedit non íblum omnia corpora, quorü funt phan-
taímata, fed etiam omnem intelligibilem creaturam- Oportet au. 
tem cum intelledus hominis eleuatur ad altiífimam T>ú eífentiae vi-
íionem, vt tota mentís intentió iiluc aduocetur, ita fcilicet, quodni-
hil intelligat aliud ex phantafmatibus, fed totaliter feratur in Deum; 
Vnde impoífibile eft, quod homo ín ftatu via: videat Deum per eífen-
t iam. 
M difamofi leggepun, che Moise, e S.TPaolo Vhanm 'veduto. hjfponde 
iui il S.D. art.3.1. che cosi füfpediinte in quefli duegran Terfomggi. Satis 
congruenter. Nam ficut Moyfes fuit primus Dodor ludaeorum, ita 
Paulus fuit primus Dodor Gentium. • 
£ tante Jtre yi jmñ, che fi leggono d'altri Santi ? 
I<¿fpondeiuiparimente,cheoltrealiadettacontemplatione deJTejfen^a Di~ 
uina, "Vifono quefle due altre. Vimaper fimilitudines imaginarias, Vab-
traper intelligibilesetfeétus. 
Eloprouaanchel. ^.cont.Gent.c.i^. Priuatio enimalicuius,non eft^  
nifi quando natum eft haberi( non enim Catulus mox natus, dicitur 
vifupriuatus) vltimum autem finem non eft homo aptus natus con-
fequi 1 
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fequj m liac vita . Priuatio ercó huinfinodi fiáis ,oportct, quodíít 
¡ n i n a poíl ha.nc vitani. QuinálS. ^goñtnoEjn ' f t . 112.cap.zi.fopraquel 
pajfa di S. Vaolo 2. Cor. 3. Nos atutcm reuelata íacie, ?c'c. dice: k ciarica-
te HdeiingloriamcontemplationisaíternsE. EtHb. i t .deT-mi .cap.S, 
dice Transíbrmamiirde forma m forman»} idiíi de obícura in luci-
dam, de gloria íidei in gloríam fpeciei, de gloria, qua filij Dei ílimiiSj 
in gloriam, qua íimiles ei erimus, quando videbimus eum íicuti eft. 
Mi d i r a n n o ñ n quesle 'vifioni "V? e ftmpre da t e m e r é : Nam circa hunc mo-
dum, eiuíquediftinftiones, raulti admodum anxij fuere, dice la nojira 
S. Madre Terefa relie Manfioni [ e ñ e cap. 3. perche fe bene a lcune fono y > e r e ¿ 
d a Dio, aitre fono del Demonio, Cui(come fo^gionge l a Santa ) facile eft fpi-
ritumlucis ementiri. Come dunque fi conofceranno V^ne dijferenti dalla 
a l t r e f 
^ i í p o n d e S. Tomafu ^.V.qu.^o.art. 5. a d ?. Non difficile eft Beatornm 
Spirituum ,maloriimqiie diícretio. Si enim poft timorem fucceflerit 
gaudium, á Domino venifie fciamus anxilium; quia recuritas Anime, 
pntfcntis Maieftatisindicium eft. Si autem incufía formidoperman-
lerit, hoílis eft, qui videtur. 
Sicomepur anche lo foggjunge iui l a mijiica Dottoreffa: At eífeftus, quos 
pofteárcraancredixi, imitari, &ementirinon poteritjiieué illam , 
quam diximus in anima qu'ctem, lucemquc relinquere, at inquietu-
dinem potiús, ac perturbationem. 
Edoppo foggionge parimente qmjli tre altri hueñi effetti. Primum eít 
qii;tdammagnitudmisDiuin^cognitio:qiio enim eius plura vide-
bimus, eo magis ipfa nobis patefeit, & inteliigendadarur. Alte-
rum eft, fui ipfius cognitio, atque hiimilitas,quando fcilicst,quiscon-
íiderat, quomodo res, qua: comparatione Creatons, tanta mirabilia 
^nfe continentis, ita vilis eft,illum oftendere aufa fuerit, éumque 
iiunc audeat reípicere. Tertium denique máxima rerum omnium 
terrenarum deípicientia, & contemptus, niíi forte t x fint huiuí^ 
modi, vt ad tam magno Deo feruiendum queant vfui eífe. 
^Allacognitionefegue V^4moreydicepUY anche la Santa conS.Tomafo oug 
fopra, che éil fecondopunto, Vt ipfum diligamus,vult,& defiderat iftiuf-
modianimajtotamfeamorümpenderej "Perche come dice VAngélico 
De veritarequaeft. iS.art. 3. IpfeDeustangitanimam,gratiam in ea 
caufando. Vnde,& inPfal. 143. Tange montes( Glofla) de gratia 
Tua. Mens autem humana aliquo modotangit Deum, eum cogno-
tcendo, vel amando. Vnde, & in adultis ,qui poíTunt Deum cogno-
ícere, & amare, requiritur aliquid vfusllberi arbitrij, quo Deum co-
gnoícant, &ament. Et ifta eft conueríi© adDeum,dequadicitur 
Zachar. 1. Conuertimini ad me, & ego oomiertar ad vos. Pueri au-
tem 
A L . 
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tem carentes VÍU libí'ri arbitrij non políimt Dcuin cognofeer^, & 
amarej vndeineis fafficitadiuíhificationemjquodab eotangantur. 
Siche 'Yanno accompagmti infierne i l amofeimento di Dio, eVamor di Dio. Et 
ecco la ragione dice S.Tomafo V.T?. qu.^^.art.$.ad 3. Dicendum,qiiod cum 
M iffio importet originem Vcrfynx miífe, & inhabirationem per gra-
ti am ( vt fupra didum eft ) fi loquamur de Miflione, quantum ad ori-
ginem, íicmiflioFilijdiftinguiturá miífioneSpiritusSanéti,íicut,& 
Generado á proccííione. Si autem quantum ad eft'edum gratiac fie 
communicantdns miílionesinradice gratisc, fed diftinguntur in 
affecHbus gratia?, qui funt illuminatio intelledus, & inflammatio 
afFedus. Et fie manifeftum eft, quodvna nonpoteft eíTe fine alia, 
quia neutra eft fine grada gratum faciente, nec vna perfona fepa-
raturabaJia. 
Etin 1. dift. 15. qua:íl.4. art.2. & ad Annibaldum qujeft. vnica ^rt.j. 
Dicendum, quod de. miffione Fillj , & Spiritus Sandi dupliciterlo-
qui poflumuSjVno modo quantum ad concomitantiam, Se fie femper 
ha; dua; mifiíonés fimul funt;quia nec Spiritus Sanélus,nec filius mit-
titur, nifi in donis gradar gratum facientis, qux onniia connexionem 
ad inuicem habent, &c. 
Eperó done fofjefolamente la, cog7íitioney e mancaffe V amare ^ farebbe tal co~ 
gnitione foCpetta, ó imperfetta f^oggionge il S. M . in 1. áif?. 15 .fopra citata qu. 
4. art. 1. ad 4. Dicendum, quod illa notitia, ex qua precedit amor, vi-
getinferuentibus diuino amore, quafeilicet, cognofeunt djuinam 
oonitatem, in quantum eft finis, & in quantum eft largiflimé iji eos 
profluens fuá beneficia: &talem notitiam perfeáté non habent, qui 
amore ipfius non accenduntur. 
Come tule apunto era l a notitia de'Filofofi^ che folamente lacercauanoper fe 
fieffty in 5. diíi.3$, qua:s{.i.art.2.in c. Cum operatioíitquodammodo 
media inter operantcin,& obieá:um,vel vt perfectio ipfius operanris, 
& perfeda per obiedum, á quo fpeciem recipit, ex duplici parte po-
teft operario cognitiuas affedari. Vno modo in quantum eft perfedio 
cognofeentis, & talis affedatio operationis cognitiiiíE procedit ex a-
more fui: ^  fie erat affedio in vita contempladua Philoíbphorum. 
Alio modo,in quantum terminatur ad obiedum,&fic contemp!atio-
nis defiderium procedit ex amore obiedi, quia vbi amor, ibi oculus: 
Et Matth. 6, Vbi eft thefaurus tuus, ibi eft, & cor tuum: & fie habet af-
fedionem vita contempladua Sandorum,vnde contempladoexigit 
charitatem. Vnde Gregoriusdicitfuper Ezech.Contempladua vita 
eftcharitatemDeij&proximimente retiñere, ab exteriori adione 
quieícere,itavtnil iam agerelibeat,fed calcatis curisomnibusad vi. 
dendam faciera fui Creatoris animus inardefcat: efendo Iddio Creator 
nofíro 
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nojiro^ c confeguentemente nojlro ultimo fine, al ¿pule de:w mirare íl noñro af~ 
f¿ ttoy e conuemrlo á Itfi falo,perche altrimente come dice il S. M. qutfi.'i 5. de 
malo anicol'j 2. inc. Comierti ad bonumcrcátum,íicuc ad finenii 
facit aueríionem ab iiicommutabili Bono,quod debet efle vitimus fi-
nís, eo quod non poñunt efle plures vltimi filies, 
Laonde ficameHabitusfidei infufe ( dice ü S.D. in 3* diñ. 23. quañ. 
an. i .qujf l . i , ) induobusnosadiuuat/cilicet vt credamus, qua:cre-
denda^funt, & vt eis, qua; non funt credenda,niillo modo aífentiamus; 
COSÍ Vamor di Dio ci ripofa i l cuore in lui, e ci aliena dalla creatura, effendo cer-
to, dice i l S. M. 2. 2. quxft.i 89. art. 1. Che Per hoc, quod affecfcus hominis 
implicaturad terrena, non folmn impeditur perfedio charitatis,fed 
interdum etiam ipfacharitas perditiir,dum per inordinatam conuei*. 
fionem ad bona temporalia homo auertitiir at• i icommutabilibono. 
£í ecco la ragione di tutto ció nella P. 2. quxji. 108. art.fy Eft enim homo 
conftitutus inter res mundi h'.iius, & fpiritualía bona, in qnibus «ter-
na beatitudo conííftit, itá quod quantó plus inhseret vni corum,tant6 
plusrecedit ab altero, & é coaueríb. QJÍ crgo totaíiter inhíeret re^ -
b:;s huius mundi, vt m his íinem conftituat, habenseas,quaíi ratio-
n^s,& regulas fuorum operum,totalicer excidit á fpiritualibns bonis. 
Mafento fubito ogn'lpno, che mi afcolta, e dice: Chi sa, fe fono mnito a Dioi 
Voiche Nefcit homo, anamore,vel odio dignus í i t , Ecclejiafles cap.g. 
Dvue 5. Bernardo: Terribilis eft locus i í l e , & totius expers qnietis, 
tetus inhorrui, íi quando in eum raptus fum,illam apud me re^licans 
cum tremore fententiam, quis feit, íi eft dignus amore, an odio/ *Ad 
ogni modo dice S. Taulo Kgm. 8.15. Ipfe Spiritus teftimonium reddit fpir 
ritui noftro, quod fumus filij Dei. Doue Comelio d lapide nota, che Hoc 
teftimonium Spiritus SanóU,quo nobis teftatur nos efle filios Dei,non 
eft certum certitudine íidei, vt volunt HaTetici: Hoc enim damnat 
Concil. Trid. Nec etiam certum eft certitudin^ infallibili, vt volunt 
Catharin. & Caietan. Sed tantü certum eft certitudine conie^hirali; 
qiuc tamen certitudo cum fanólitate crefeit; adeó vt aliqui Dodores 
putent, viros aliquos valdé fandos fine fpeciali Dei reuelatione, ex 
ílgnis, & effedibus Spiritus Sandi, quos valdé crebros, & claros, & 
emeaces in fe experimltur, habere certitudinem, non quidem infalli-
bilem, itaut aufint iurare fe elfe in gratia Dei , fed talem, & tantam, 
qiix omnem metum, & formidinem oppofiti excludat, non folum ab 
aííedu,& fiduc¡a, fed etiam ab intelledu, & perfuafione; itaut tales 
tamcertófeiant, fe efle in gratia Dei ,quamccrtóícimus, &credi-
mus Conftantionopolim, vel Alexandriam efle, ex eo quod paflim 
omnes dicunt Illas Vrbes efle, & exiftere. 
Md fi potrebhe vn poco hauer qmlche congettura anche per chi non fojfe an-
cora 
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m a arriyato a tanta Santita,poiche come puré infegna. V^ingelico in 2.fent.dijl. 
26.qucefl. 1.art,i.ad 2.Cuíndileáfcio Dei bonitatemcreatura; caiifet,íc-
cundum diucrfos gradus bonitatis in creatiiris,diueríimodé Deus ali-
quadiiigeredicitiir, milla diuerfitate in ipíb intelleíka. E pero fono 
anchediuerfi lifegni del fuoamaretedella fuagratia«' TSldchefi'yedeilmag~ 
gwrfauore, che il Signor Iddio hafaito tSH huomini, che mwalle altre ere atti~ 
r§, alie quali ha molto limitato t m e p e r cunfeguir illorofine naturale : Ma 
alú huomini ha dato molti me^iypér arriu.ir al loro fine fop'r.maturale: come lo 
foggiongeiuiil S.M. Ad 5. Diceiidum,quod 11 finis hominis non eflet 
altior fine, adquem perueniunt ccetciíe creaturse, fequerctui-, quod 
homo imperfeÁior alijs eíTet, íi hnem funm per naturam fuam coníe-
qui non poíTet^quodcíetcra poíTunt. Sed quia finis, ad quem homo 
pertingit cxcellentior eft omni fine ,qixem crcatura; alia: cónfequun-
tur,,^ omnem facultatem nature exceditfhec ipfo^uodhomottlem 
finem coníéqui poteft,licetrfon per fe,fed aliquibus auxilijs diuinitui 
colla'tis, inuenitur cíEteris dignior, íicut ille^uiperfeétam fanitatem 
confequitur multis exercitijs, melioris natura eft, quani ille, qui non 
piíi modicam íanitatcm pauco exeicitio confequitur, vt in 2. Coeli^ 
Mun.dicitur, 
• ^ínoiadefíb. S. Baftlio Interrogat. 299. f i queñu quefao. Q^x rationc 
perfuaderi poflit animar cuipiam, quod á peccatís íit libera, & expur-
gata,& confarquentcrjquod Dei árnica íít, & filia / £ ¡{iíponde: Si quis 
in feipíb animi aíredionem illam fimilem Dauid ineflb animaduer-
terit%apud quem eft: iniqnitatem odio habui, & abóminatus fum: 
Autaflecutumfeprarceptumillud Apoftoli,qi]i dixit: Mortifícate 
igitur membra veílra, que funt fuper terram, rornicationem,immnn-
ditiam,libidinem,concupifccntiani malam,&auaritiam ,qua: eft fi-
mulacrorum feruitus, propter quse venit ira Dei in filios incredulita-
tis,vtvierédicere illud poffit: Non adh«fit mihi cor prauum, decli-
nantem á me malignum non cognoícebam, &c. Tune fine dubio cre-
dat fe liberum eífeá peccato, acconfequenter fe eftc in gratia, adeo-
queFilium Dei. 
Inoltre dtee Teodor etoin loan. cap. y. Chiéin gratia Jo moflra con la fre~ 
quen^a delli atti ^irtuofi: Gratia efficit, vt anima femper ad bonum 
moueatur,&nouosfemperdi/*ponat gradus, quibus in Caeium mo-
ueatür. • 
Che e conforme alfentimento di S. Bernardo. luftus nunquam arbitra-
tur fe comprahendiífe, fed femper efurit; íititque iuftitiam, itaut íi 
femper viueret , femper quantum in fe eft iuftior eííe con-
tenderet, femper de bono in melius proficere totis viribus conaretur. 
'Nelchfficonforma con la domina diS. TomafoV. 2. q u t ñ . i 13. art.xo, 
Q Eft 
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Eft enim áíle cOmmunis, & confuetus curfus milifícationis Dea 
mouente interins animani ¡ Homo conuertatur ud Deum, primó qui-
dem conuerfione imperfcda, vt poftmodum adperfeélionem dcuc-
niat, quia Chantas inchoata meretur augerijficut Auguftinus dicit: 
charitas curri fuerit nata nutiitur, cum fuerit nutrita roboratur: cum 
fuerit roborata períicitur. 
Ma qual fara i l ftpno^ che Vunim* "vadUrefcendo } I-{ifponde S. Bernardo d i 
interiori domo cap.69. Certé quandiú pofliim ex aliena qualicumque re 
conrolationem, ve! iucunditatem concipere, nondum audeo dicere ; 
Diletium noftrum intimum ardentiíTimi amoris íinum te-
nere. • 
EtaWhora c maggior fegno fogvionge il medefimo Santo De diligencio 
Deum cap. 7. quando parmenteft diflacca da fe medefima: Eo certé defc-
catior, & purtor^uo in ca de proprio nihil iam admixtum relinqui-
tur. Eó fuauior, & dulcior, quó totum dítúnum eft: quod fentitur,íic 
affici Deificari eft. SiGomnem in Sanáis humanam afteftioncm^uo-
dam ineftabili modo neceflíe eft á femetipfa liqueíbcre, atque in Dei 
Eenitus trangfundi voluntatem. Alioqnin quomodo omnia in omni-» us erit Deus,íi in homine de hominc aliquid repererit? 
the pero la nofira S. Madre Terefa libro4. ^it^fuxcap.iQ.infine lafeib 
ferino: Amorem Dei omnia fecum bona ferré, &oportcrenos,quo 
ipfum obtineamus, ab ómnibus nos rebus abdicare, quin etiam peni-
tus nofmetipfos abnegare: quia autem a deó inuite fequimur, & tam 
lenti in Deo nos totos dedicando fumus, maieftatem illius etiam fatis 
fe pr^ ebere in fauoribus, & gratijs fuis communicandis, quje alioquin 
communicaretjdifficiiem. 
T^tifiperb foggionge: Hunc amorem non in dulcibus lacrymis, gu-
ftibus rpiritualibus,ac tcneriorequodam affeéhi confifterc/ed in cul-
tu eicum iuftitia,fortitudine,& humilitate deferendo: hun'cdeuiquc 
non aliter, quám firmiter fecum ftatuendo propter Deum,& operari, 
& pati, atque propofito hoc, fi quando fe fe offert occaíioi opere ipíb 
cxequeñdo comparan. 
^411'Ornare di Diofeguepoi anche il Molerlo lodare, rt ei laudes debitas 
reddamus, che fará il punto della 
• ' . " , . .< ' ' ' • y - - ' 
Dicena il i^eal Vrofrta Vfal. 8 5. Cor meum, & caro mea miltaíierunt 
inDeü viuum. Del cuore dice S.Tomafo opufe.^. AdMagiftrum Philip-
pü: Motiís Coeli f^mper eft vniformis: motus autem cordís variatur 
fecundüdiueríasaífeciiones,& apprehenfionesanimae. jp^ndepro-
• 
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eedtra, dunque, che dairamon di Dio, fi mmua indi alie lodi di Dio * F^fponde 
US,M. iui: Duo motus,qiii videjitur contrarij, funt quafi partes vnius 
motiis compoílti ex vtroque, qui cft ab eodenain idem. Hor qualifono 
U ragioni di queñofecondo moto delle lodidimne i 
Va 1S[¿ S. M. De Via pcríedioiiis cap, 8. c'infegna anche talfentimento 
Benediáais íis Domine, & confíteantur, & laudent te Angelí om-
nes, átquc adco qitidquid creatumeft. Cuinam enim reí 
ge w l fine del capo 6. dille Manfwn 6 parlando con lefueMonache, MeliuS 
lingua impendi veftra^um íimul congrégate eíUs,potcft, quam Dei 
laudibus celebrandiSjCum tot, tantaíque eiuscelebrandi, deprecan-
dique caufashabeanius? Vtinam Maieílas eius fepc hunc oratiortis 
afFeftum, & modum vobis det, cúm is tani fccurus, 8¿ vtilis fit! Vt 
per diligentiam, & operam ipíx noltram c*iim afTequarííiir, Scc. 
Quindiprofegie S. Tuw<j/oJj3e tercio idem Auguílinus. Mirum eft, 
quod homo celfct á laude Del , cum omncs creaturse inuitent ad lau-
dátndum eum. : ' • • • 
Idemlib.Supportationum p. 5. 0. t, luftumeftjVtcreaturalaudet 
Deum Creatorem, Jpíe cnim ad laudandum fe creauit eam,qui no-
ftris non indiget laudibus. Eft autem virtus incompraheníibilis nul-
liusindigens,ipfafibí fufficiens. Mágnus enímDominiisnoí ler ,& 
laudabilis valdé. Hunc itaque mens dnigat, lingua canat/cribat ma» 
ñus, atque ín his fandis íludijs animus í í exerceat. 
Si Crtfoñomo in Tfal. 118. Ad hoc creatus cft homo,vt laudet Deum: 
nihil enim á nobisajquc requirit Deus,quam vt eum laudemus, &iu^ 
giter glorificemus 
É nonfolo inquefta'vita, ma anche nell'altra. CosiS.^ígcflino inVf .xqi . 
Cum poft íftas cowuptionis anguillas híibitabimus in domo Dei , tó-
ta vita noftra non erit, nifi laus Dei . Non dico die, ac no6!:e,vbi nox 
non eft; fcd toto die, cum vnus dies eft. Non erit^ quid ibi agamus, 
nifi laudemus,qucm diligimus. quia tune, & videmus. Modo non 
vifum dcíideramiis,6¿ laudámus. Tune vifum^quod amamus quomo-
do laudabimus? Sine fine. Sine fínecur laus, quia fine fine amór. 
Mafentiamoudntioco Monaco fantijfimo Homil. 105. Pfalmodia eft o-
pus incorporearum virtutum Deo adminiftrantium, & indiuulsé ad-
fiftentium,iuxta,quoddicitur: Laúdate Dominum omnes Angelí 
eius, laúdate eum omnes virtutes eius. Hoc opns competit,& homi-
nibus, omnis enim Spiritus laudet Dominum. Monachisautem pe-
culiariquadam pra;rogatiua,vel in prinjisconuenit, qüód inftitutum 
vita: prorfus Angelice delegerunt. 
ES.CinlloGerofolimitanonoñroCathec. 5. Propterea traditam nobis 
banc Seraphicam theologiam Sanftus, Sandus, Sanci^s rccitamüs, 
G a vt 
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vt in illa coelcfti hymnodia cum íapramandana militia communicc-
mus. 
l i che conferma S. Gregorio lib. i B. Moral dicendo, che Deus idcircó lau-
des fuas nóbis indicat, vt valcamus eum audientcscognofcere ^co-
gnofccntesamare,amances requi,fequcntesadipiíci,adipifcentes ve-
ro eiui viíionc perfrui. 
Mdnemenoyogliotralafciar S.Tomafocon le fuehelle fiigioni Tiellafua 
% 2. qu£ñ. 9 1 . art. 1. propone apunto il dubbio Vtrum Deus fitore lau-
dandus? ^ yí/po»^:Dicendum,quodverbis alia ratione vtimurad 
Deum, & alia ratione ad homincm: ad homincm enim vtimur ver-
bis, vtconcepturanoftricordis,queinnonpoteft cognofcere, niíi 
verbisnoftris,eiexpnmamus; ícideó laude oris ad hommemvti-
mur, vt velei^elalijsinnofefcatjquod bonamopinionem de lauda-
to habemus, vt per hoc, & ipfum, qüilaudatur ad meliora prouocjp-
inus, & alios, apud quos laudatur, in bonam opinionem, & reueren-
tiam, imitationem ipfiuíinducamus. 
Sed ad Deum verbis vtimur, non quidem, vt ci ^ qm eft infpeftor 
cortuom, noftrosconceptus manifeítemus, fed vt nos ipíbs, & alios 
audunites ad eius reuerentiam inducamus. Et ideó tteccflfaria eft 
iaus oris, non quidem propter Deum, fed propter ipfum laudantem, 
cuius uffedus excitatur in Deum ex laude ipíuis fecundum illud Pfal. 
4<í. Sacrificium laudis honoriíicabit me, & illic iter, quo oftendam 
lili faiutare Dei, Et in quantum homo per Diuinam laudem affedu 
afcendit in Deum,in tantum per hoc rctrahitur ab his,qua: funt con-
tra Deum, fecundum illud Ifa. 48. laude mea infrícnabo te, ne inte-
reas. 
Prodeft etiam laus oris ad hoc, quod aliorum affeAus prouocetur 
in Deum. Vnde dicitur in Pfal. 33. Semper laus eius in ore meo: Se 
poíleá fubditur: Audiant manfueti, & lastentur; magnifícate Domi-
tmin mecum. 
Etart.z.foggionge pavimente quefle ragioni, che e anche bene di faperleper 
impiegani tantopiu lrolontieri in ftmile ejjercitio. Dicendum,quod íicut 
didum eft, laus vocalis ad hoc necesaria cft,vt affedus hominis pro-
uocetur in Deum; & ideó quateumque ad hoc vtilia eífc polfunt i^n D i -
uinas laudes congruenter aífumuntur. Manifeftum eft auteni,quod 
fecundum diuerfas melodias fononTm , animi hominum di-^ -
ueríimodé difponuntur, vt patetperPhilofophum S.Polit. & pefe" 
Boetium in Prologo Muíicae. Et ideó falubriter fuit inft itutum, vt in 
Diuinas laudes cantus afíumerentur, rt animi infírmorum magi« 
prouocarentur ad deuotionem. Vnde Auguftinüs dicit in 1 o. Con-
feíüoniun:Adducor cantandi confuetudincm approbare in Ecclefia, 
•r > * , - j^wH^ Pk 
vt peiobleftamenta^aurium infinnior animus in aftectú pietatis aC-
furWt • Et de fe ipfo'dicit in 9. ConfeíT. Fleui in Hymnls, & Canticio 
tir: s f- iStóé fonantis Ecclefiac tuar vocibus commotus acritér. 
t i quéfi. % i - art.iz. appoYtaanche quefia ragione: Adiungitur vocalis 
or;lí ió quafi ad redditionemdebiti, vt feilicet homo Deo feruiat fe-
cun^ft» iÜ11^ totum ,qitod ex Deo habet4ideft non folum mente/ed 
erbiVi colore: quod prarcipuc competit orationi,fecúndumquod 
eft fatisfa^oria. Vnde dicitirr Ofca: vlt. Omnem aufer iniquitatem, 
& acc cipe bonum, 8c reddemus Vítulos labiorum noftrorum. 
E finalmente foggiovgeiui Adiungitur vocalis oratio exquadam re-
dul\dawia ab Anima in corpus ex ychementi aftedionc, f^cundum 
iilud Pfal. 15.L«tatum cft cor meum, &; exultauit linguamea. 
Et ilfine diqueñHmpulfo, ó fia redundan^a é la totalifnione con Dio qu^. 
inDtonyfium capt$. de Diuinis't^om. Dicendum^quod voluntas mouet 
rationem ad fuum finem (e cosi la lingua) vnde nihil prohibet,mouen-
te volúntate aíhim rationis, tendere in finem charitatis, qui eft Deo 
vniri ,quiahoc praecipué in orationc cft petcndum,vt Deo vniamur, 
fecundum illnd Pfal. a5. Vnam petij á Domino, hanc requiram,vt in-
habitcm in Domo Domini ómnibus diebus vitar me«. Jkht S,DM. loi 
conceda Átum. tAmen. 
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Anno quintodecimolmpcrij Tiberij C x { k Y i s y & c , fa-
¿ t i i m eít verbüm Domini lupcr loánnem Zadiariíc 
filiumin dcíerto) &vemc in omnem rcgiohem 
lordanis pra^dicans bapfilínupa poenitentiíe 
¡n rcmillionem pcccatorum. !Luc<¿ 5. # ^ 
¿icconta iJJuriuicheSJozmtsChryJoñomiif primo áic% 
quo in PontifícaliCáthedraPatriarchatus Conftaftti-
nopólitani pr^fcnte Imperatore Arcadio, multiíquc 
Epiícopis fummo cum honore collocatusfpit , ficfe» 
quentem ad eos fermonem exorfus eft,Nos qui ineíFa-
bilibus Dei rationibus ideó ad vos vcninuis,vt vplun-
tatem eius refti/iccmiir, hoc primura verbuma Chrifto, &diiiino 
ciasPrjecurroreaccipicntesvobisannunciamiiSj&fuademiís; Poeni-
tentiam agite: propc eft Rcgnum Coelorum. Hoc autem non dubi-
tabo vobis aífidué reuocare in memoriam. Í^£EC4 neminem reueren* 
tes, ñeque dies,timentesad vos loquemur. 
m Hor cheTeniten^aéqueña í hafpiégaVgúneCárdiñde Matihjti ^.fopra 
il tejió fimile; Venit loannes Baptifta pradicans in deferto ludeaí; 
Poenitentiam agite, appropinquaui^ enim regnumCceloriim, e dice: 
Nota quod aliud eft poenitere, aliud poenitentiam agere. Poenkerc 
eft intús doleré, & de peccatis conterij & fie folet deferjbi. P<Eniterc 
eft anteada mala defiere, & defienda it^tnm iion committere. Poe-
nitentiam agere eft exterius pro peccatis condígne fatisfacere. E con 
che autorita S. Giouannipredica quejla penitenta ? 'Rifponde S. ^Ambrogio: € 
dice; loannesfuitvoxclamantisjícilicetDei, ¿verbi Diuini ; Dcus 
enímdamabatperos ,& vocemloannis, ficutRex clamatper fuum 
pracconem. Siche non "Yi i da dubitare fopra quejlo affunto deíT'vm, & Val-
trapeniten'^a. Mdfepurene'Vogliono'vdir lefueproprie ragioniyñianoat* 
tentiyChe hor hora gliele fpiego. 
.Alberto Magno ¿he fu Maefiro di S.Tomafo ponderando quefte parolle delT-
puangelio : Erat autem homo ex PharifíEis Nicodemus nomine Prin-
cepsludseorum loan.^.num.í?. dicey cheTSl¿codenio fi dice Princeps, vt 
commendetur eximia fapientia, & feientia viri Ifa. ^a. num.$. Non 
vocabitur vltra i$, qui iníipi^nseft. Princeps. E t indi foggiong* V^An-* 
• - . 
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feUcolafua hel la fagione. A pfincipio, dict^ licer Dominus non elcgerit 
Sapientes, Potentes, aut Nobiles,ne virtus fidei fapientisí, & poten-
t T x h u m a n c e a t u i b u e r e t u r , i.Corinth. i .n i im .26 . yoluit tameñal i -
qnos fapientes, & potentes áprincipio atl fe conuertere, nc íi doelri-
na fuá folum a b ignobilibus, 8c iníípientibus reciperetuf, haberetur 
contcmptui. Cmuiene dunquc á tutti la Dottrina di Chriflo apportau ntl fuo 
Buangelio, e pero vgn'-^mVnfcvltiyolontieri, tflia'attento con Vejfemp'w d d 
m^moTrencipe TSlkodemo, che diffe a Chriflo: Quomodo poffiint ha;c 
fieri? lo. 5, num.9. doHeilS.DottonS.Tomufodictt: Hxc interrogado 
non proceííit e x malitia, fed e x deíderio apprehendendi Chríítj do-
ñvmzmSynde foggionge il S .M. Dupliciter aliqui inquirunt i quídam e x 
diifidentia ficut Zacharias Liicar r, nu. 18. Vnde hoc feiam? Et ideo 
ptinituseft. Aliqui vero e x ftudio addiícendi, ficut Virgo B ^ a t a , 
cum dixit Angelo Lucíe 1/111101.54. Quomodo fíet iílud ? Et t a l e s in-
ftrüuntur. €¿iia ergo il/a cuaríiuit ex ftudio addifccndi,ideó meruic 
inftrui. Consibmne intentioni adumuejjo^^i afcoltiamo lacelefiefapienqp 
dichriño,alhqmlepYocurandoogn'yrio d i conformarfi^ 
ddla f v a predtflinatiomfoome par imente lo joggmige ti S. M.fopra quel pafjb 
di S. Taulo üum. 8. Quos p t M ú ñ k , Se prardeftinauit conformes fieri 
imaginiíili) fui, douedice: q u h «ternadifpofitio licct totiTrinitati 
conueniat,tamen Filio attribuitur? quia i n Filio Pater omnia difpo-
fuitj ficut in fuá íapientia, &: in tempoje per fe ipfum perfecit. 
*A noi adejft, & in primis qmnto allapeniten^a interiore apporta VAngé-
lico lefui ragioni inptH ftioghi; mu prima di apportarley'Perche la penitenta 
fuppone ilpéccato, ¿r ioflinio ogn'^ no c^he mi afcoltagiuflo^mi dichiaro di trat-
t á r d i queña yirtü folamente in aflratto, e non i n cencretojome dice il S.Mae-
ñro in i.Sent.diflinft. 4. qu<xH. i , art. 2. a d jínnibal, Quodhoc nomen 
Deus quandoque fupponit pro elTcntia, q u a n d o q ; pro períbna, quan-
doque pro vhaj q u a n d o q u e pro pluribus,^co»i^ numerus eíl dúplex, 
fcilicet a b f o l u t i i S j V t dúo. Et i n rebus numeratis, vt dúo homines 1 .p. 
qu.3.«art.i.4. E cosi la penitenta dice nella ^,rP.qUiefl:^.art.$.inc. f i 
applica non ómnibus, fedpeccatofubiacentibus-.diciturenima.Pa-
ralipom. vlt. Tu Domine Deus iuftorum non pofuifti poenitentiam 
iuftis, Abraham, Ifac, & lacob, & ijs, qui tibi n o n peccauerunt. Sepe-
roalcuno di quantimiafcoltanefoffe tocca, lui Heffo fi applichila dottrina, e 
cooperi aliagratia^cbil Signar Iddio lefd, mouendolo aUapeniten^a y come lo 
foggiovgeiuiilS.V. effendo necejfario y che il peccatore coopereturgratiaí 
addeítruclionempeccati: ficut enim dicit Auguftinus fuperloan-. 
nem tract. 72.Et ferm. 15. de verbis Apoftoii c.i 1. qui creauit te fine 
te, n o n iuftifícabit t e fine te. llche hora ogní'Yno intenderd meglio con le 
vagionifeguenti. Supponendo i n primisptr maggior cortfiden^a di tuni, che 
mi 
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miafcoltanpjhe folo iDemomjfono incapaci dipeniten%a:<!? ne appoxtalaftU 
rágioneS.Toynafo í .p.quceñ.64.art.i . Angelus apprehenditiinmobi-
lí t e r ce r intelleátum: homo vero per rationem apprehendit mobili— 
ter, diícurrendo de vno ad aliud, haben§ viam proced'endi ad vtrum-
que oppofitoruni. Vnde,& voluntas hominisadhasretalicui mobilü» 
ter, qua í i potens ab eo difcederc, & contrario adhítrere: Voluntas 
autem Angelí adhíEretfixé,& iramobiliter. Et ideóíi confideretur 
ante adhojíionem, poteft liberé adhaírere,-& huic , & oppoílto, in his 
ícilicet,qua;nonnaturalitervult: fed poftquam iam adhíEÍit, immo-. 
biliteradhíeret. SicigiturJ& borfiAngeli íemperadbíerentcs iufti-
tiíB, funt in illa confirniati: mali vero peccantes/unt in peccato obfti-
n a t i . Mdnongiágrhuomini. E pero propone ilS.D.dfdüor loro. 
3. P. qua:ít.8 5. art. i . i i dubio Vtrum poenitcntia íit virtus, e rifpondt, 
Dicendum, quod í icut ex didispatet. Pcenitcre eít de aliquo prius i 
fe fado doleré. Didum cft autem fupra,quo<l dolor, vcltriftitia du-
pliciter dicitur, vno modo fecíundumí quqd eft paffio quídam appe-
t i tus renfitiui>& quantum ad h<5c poenitentia non eft virtus,{éd paífio.. 
Alio modb fecundumyquod confiftit in volúntate :& hoc modo eft 
cuín quadam eledionej qux quidem,íi í i treda, necefl'e eft, quod fie 
aclus virtutis; d ici tur enim in i.Ethicor.quod virtus eft habitus elec-
t i imsfecundum rationem reíkam . Pertinct autem adratipnem rc-
¿ l a m , vt aliquis doleat, de quo dolendum eft, & co modo, & finc,qno 
dolendum eft. Quodquidenfobferuatur in poenitcntia,de qua nunc 
loquimur: nampoenitens aífumit moderatum dolorem¿e pcccatis 
\ , J C O " , r ^ — „ w . , , „ j f w * - T ~ w m • — a 
quod ( ficutin fecunda Parte habitumcft ) fpecies habituum diftin-
guntur fecundum diuerfas fpecies a d u u m . Et i d e ó vbi becunit fpc-
cialis adus laudabilis, ibi neccffe eft poneré fpecialcm habitü v ir tu-
tis. Manifeftum eft aiitcm,quod in poenitentia inuenitur fpecialis 
ratioaftus laudabilis,ícilicetoperariaddtftriiá:ionem peccati prf-
teriti,1n quantum eft Dei oftenfa: quod non pertinet ad rationem al-
t é r i u s v i r t u t i s , Vnde necefle eft poneré, quod poenitentia eft fpecia-
lis v i r t u s . 
É peyoMero foggiunge iui art. $.in corp. che con la ^ i n ü deüa penUen^a 
s\iccompa¿mm anche áltri attinirtuoft. Dicendum, quod de poenitentia 
toqui p o í l u m u s d u p l i c i t e r : vno modo quantum ad habitum; & fie 
i m m e d i a t é á Deo infundi tur fine nobis principaliter operantibus ; 
non tamen fine nobis clifpofitiué cooperantibus per aliquos adus; 
A h o mod o poíTumus loqu i de poenisentia quantum ad actus ,qúibus 
Dco 
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l>eoopérafiti in poenitentia cooperamur 3 quoru m aftuum primufá 
principium eftDei operadoconucrtcntiscor,rccundum illud Treno 
vlt. Conuerte nos Domine ad te, & conuertemur. 
Secundusaéhis eft motus fídei: tertius eft motus timoris feruilis,. 
quoquis timore fuppliciorum á peccatisretrahitur: quartus adus eft . 
motus ípei, quo quis fub fpe venise confequendae aíTumit propofitum 
cmcndandi :quintus aótus eft motus charitatis,quo alicui peccatum 
dirplicetrecuiidiimreipriim,& non iam propter íiipplicia ; Sextuseft 
motil* timoris filiaIis,quo propter reuerentiam Del aliquis emendam 
Peo voiuntariusoffert. 
Vn'altra ragione apporta VAngélico di quefla "Penitenta interiore in i-fenf* 
diñ. 14. quafl, 2. art. i .quxñiunc . i . in corp. Operatur etiam(p^rZd del-
hTeniten^a) addimiífionem peccati, in quantum eft virtus fpeciali 
modo pra: alijs virtutibus 2 qux íécundum omnem virturem forma-
tam ex parte habitus peccata dimittuntur ratione gratiít, quae cum 
ea infunditur, fed hoc eft íbrmaliter reínittere: Sed pcenitentia exra-
tione fui afius habet^cjuod per eam peccata dimittantur, fecuodum 
quod peccata commiíTa funt materia aéhis: Cum enim peccatum ex 
hoc remitti dicatur, vel retineri, quód habet rationem offenfe, illud 
quod oífenfam aufert, peccatum tollit: Cumautem offenía in quan-
tum huiufmodi,íit injequalitas qua;dam,qua vnus alij fubtraxit,quod 
debitum crat,achi illius virtutis peccatum remittitur, quar inaq ali-
tatem praedidam ad ícqualitatem reducir: hoc autem facit pceniten-
tia, qux in recompenfationem diuina oífenfa? fpiritum Deocontribu-
latum ortert: & ideó poenitentia; etiam ex parte aéhis fui competit 
peccatum tollere:& hoc eftefficienter,& nonfolum formaliter per 
poenitentiam peccata dimitti. 
llchefi fpiegabeniffimo nelVatto delta contritione, qualfecoporta la medefi-
mapenitenta in 4. fent. diñ. ij .quacji . i . art. i.quceftiunc. i . inc. Dicen-
dum, quod initium omnis peccati eft fuperbia,per quam homo fenfui 
fuo inhíerens á mandatis diiíinis recedit: & ideó oportet, quod illud, 
quod deftruit peccatum,hominem á fenfu difeedere faciat;ine autem, 
qui in fenfu fuo períéuerat, rigidus, & durusper íimilitudinem voca-
tur,vnde & frangí aliquis dicitur,quando áíenfu fuo diuellitur:fed Ín-
ter fract:ionem,& comminut^onem, íiué contritionem in rebus mate-
rialibus, vnde ha:c nomina ad fpiritualia transfenuitur, hoc intereft, 
vt dicitur in ^.meteoror. quod frangí dicuntur aliqua,qiiandó in ma-
gnas partes diuiduntur; fed diminui,vclconteri,quando ad partes 
mínimas reducitur hoc,quod in fe íblidum erat; & quia ad dimiífio-
nem peccati requiritur, quod homo totaliter aflfedum peccatidimit-
fac,per quem quamdam continuitatem, & foliditatem in fenfu fuá 
U ' habebac -íj¿ 
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habebat, ideó adus illc, quo peccatum remittitnr, contritio dicitiir 
per fímilitudinem, irt c¡ml contritione é chiaro, che é ano interno, come fegut 
iui il S.D. "Perche eíí dolor voluntariuspropeccatis aflumptus^ com-
pundio, & humilitas mentís. Et ex verbis Gregorij contritio eft hu-
militasfpiritusaniiihilanspeccatum, &c. &quaíftiunc. 2.ad i . Con-
tritio nihil aliud eft, quam dolor in volúntate, qui eft difplicentia ali-
cuiusmali, &c. 
Et neappor ta anche Ufua ragione cont. Gent. cap. i ¿S.-dicendo Quia vero 
homo non potcft ad vnum oppofitorum rediré, niíi recedat ab alio: 
ad hoc, quod homo auxilio gratir ad ftatum reditudinis redeat; ne-
celíarium eft, quod á peccato, per quod a reditudine declinauerat, 
recedat: Et quia homo in vltimum finem dirigitur, & ab eo auertitur 
praecipuc per voluntatem, non íblum necefíanum eft,quod homo ex-
teriori adu á peccato recedat,peccare definens, fed etiam,quod rece-
dat voluntate,ad hoc, quod per gratiam á peccato refurgat. Voluií-
tateaütcm homoá peccatorecedit,dum, de de praterito poeaitet,& 
futunum vitare proponit. 
l l cheparimenteficonferma cen queU'altra dottrina, che apporta quañ. 24, 
de yerit. art. 12. doue dice cosí: Homo, qui eft in peccato mortali, habi-
tualiter peccato inhairet: quamuis enim non femper habeat habitum 
vitij,quiacxvnoa(5luluxuria;habitus non generatur j voluntas ta-
men peccantis, derelictó incummutabili bono; bono commutabili 
quafí, fini adhaííit. Et huiufmodi adhseíionis vis, & indinatio in ea 
inanet,quouíque iterato bonoincommutabili quaíi fini inh£ereat,&c. 
L a qual inhefione échiarofbe fi fa con la yvlontáportata dal medefimo fom~ 
mo bene, cheé Dio dice il S. D. qucéfi. 1. de malo art. 5. Hoc autem non po-
teft eífc i Dco, quod bonum diuinum, fecundum quod in fe ipfo eft , 
quis non velit, cum é contrarió JDeus omnem voluntatem inclinet ad 
volendum,quod ipfe vult:vult autem fummum bonum, fecundum 
quod eft in íe ipfo: vnde malum culpac non pote t^ efle á Deo, &c. 
E t ne ajjegna lapropria ragione 1. Tarte, qu.^S. arué. Ver che dice: Deus 
eft auétor mali pcense; non autem mali culpse. Cuius ratio eft, quia 
malum pcenxpriuat bonum creaturíe; fiué accipiatur bonum creatu-
rx aliquod creatum, íicut cecitas priuat vifum; fiué íit bonum increa-
tum, ficut percarentiam vi'íionis diuina? tollitur creatura; bonum in-
creatum. Malum vero culpa? opponitur proprié bono increato; con-
trariatur enim implctioni diuinse voluntatis, & diuino amorl, quo 
bonum diuinum in fcipfoamatur,& non folum fecundum quod par-
ticipatur á creatura: londe conclude Quod culpa plus habet de ratione 
mali, quam poena. 
qual colpa i chiaro ¡che comincia nella parte fupermejnquanto che la 
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y>ohntaprima fi difordim, & ribcüa da Dio ultimo fine, che nella parte infe~ 
riorey e dallime^qp ordinuti d medefimofine: 2. 2. qH<xña6^. art. 1. Dicen-
dum,qiiod ud vnum peccatum multi motus concurrere poííunt: intec 
quos ille habet r^tionem primi peccati, in qao primá inordinatio in-
uenitur. Manif^ftnna eft autem, quod primó inuenitur inordinatio 
i n motu interiori animar,qiiam i n adu exteriori corporis: quia vt Au-
guftinus dicit irí 1. d e Ciuit.De^non amittitur corporis f a n d i t a S j t n a -
nente animíé fariAitate. Inter motus autem interiores prius mouetur 
appetitu in fínem^amin idjquodqueriturpropterfínem.Etideóibi 
f^iit primum peccatuki hominis, v b i potuit efle primus appetitus in-
ordinatifinis . 
Conuiene dunque prima, che fi repari tal difordiney cioe, che la yolontdy che 
fi é ribellata dal fuo ultimofiney ritorni la medefima ad abbacciarhyfepuré é in 
fe sxeffayeconofchifimildiford.nefcomeVaccennail S.M. qu.iS. deloerit.art.j, 
ad 4. doue dice cosi: Cunujuilibet teneatur peccatum vitare, & hoc fieri 
n o n poflit, n i f i ptíeftito íibi debito fine, tenctur quilibet, cum primó 
fux mentís eft compos, ad Deum íe conuertere, & in eo fínem coníH-
tucre. Ihhe non é mpojjihiley ejfendo che come puré foggionge V^Angélico neU 
le difputate quaft.n. de volúntate art.2. ad 5. Sola crcatura rationalis eft 
capax Dei, quia ipfa í b l a poteft ipfum cognoícere, 8¿ amare explicité. 
E fe prima, ó in qualche tempo non Vamaua iddiOypub fare, che hora Vami. 
Difputate difta quxft. art.8. Terche Deus facit, vt pnecedenti inclina-
tioni fuccedat alia inclinatio, & ita quod prima aufertur, & fecunda 
manet: Sed hzecquidem inclinatio fupíradditaquandoque eftperfe-
Aa, quandoque imperfeta. Quandoquidem eft perfeda, facit necef-
fariam inclinationem i n i d , ad quod determinat, íicutper naturanv 
de neceífitateinclinatur voluntas i n appetendum fínem,íicutcontin-
git i n Beatis, inquibuscharitas perfeda inclinatfufficienter inbo-
num, n o n íblum quantum a d finem vltimum, íéd quantum ad ea^quas 
funt ad fínem. Aliquandó vero forma fuperaddita n o n eft vfouequa-
queperfed:a,íícut eft i n viatoribus, 5c tune ex forma fuperadaita vo-
luntas inclinatur quidem, fed n o n ex neceffitate. 
Ver durluugoal mérito,che guadagna la tolonta in conuertirfí lihenmente^ 
e fpontaneamente d Dio; Voiche Nullus meretur, nifi viator, & pro via-
tore tantum 5. P. qu. 19. art.5. ad 1. 
£ queflo mérito confifle in due cofe dice r. 1. 114. drí.4. Primó quidem 
& principaliterex diuina ordinatione, fecundum quod Adus dicituc 
eíTe meritorius illius boní, ad quod homo diuinitus ordlnatur, che é U 
'xñfione beatifica. Secundó verócx parte liberi arbitrij; i n quantum fei-
licet homo habet prje esetens creaturis , v t per fe agat voluntaric 
agens» 
H z Lmdc 
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Laondefpontaneamente ritornando HVeccatore d Dio conla Teniten^a^o^*-
iontaria^perdiuinaordinationeottieneilperdunode fuoipeccati j.'P.qu.%9. 
art.j.Verche Per pcenitentiam remittuntur peccata: v«de reftat,quod 
opera prius mortificata, per pcEnitentiam recuperant efñcaciam per-
ducendi eum,qiii fecit ea in vitam íEternam:quod eft.ea reuiuifcere :3c 
ira patet, quod opera mortificata per poenitentiamreuiiiifcunt. 
£ "vi aggiungefimilmenteUfmragione 3. T . qu¿ft.%¿. art.z. ad Vercbe 
dice: Quilihet virtusfpecialis fornialiter expellit habitum vitij oppo-
fiti.íicutalbedoexpellitnigredinem abeodem fubiedo; fed poeni-
tentia expellit omne peccatum efFeftiué. 
Item 2. a.quarft^^.art.r.ad ^.infegna Quod per pcEnitentiam refti-
tuitur prudentia infufa, & tollitur habitus contrarius. in quo proprie 
confiftit peccatum imprudentiat. 
Item quaeft.i.dc virtutibusart.io.ad 16. A<9:us contritionis habet, 
quod corrumpat habitum vitij ex virtute gratis. Vnde in co, qui ha-
buit habitum intemperantiae, cum conteritur,1ron remanet cum vir-
tute temperantiaí iníuíá habitus intemperantiaí in ratione habitus^ 
&c. 
* Etinfolutíonead 14. dicey che Virtus infufa prseualet quantum ad 
hoc, quod facit, quod pafliones etfi famulentur; nullo tamen modo 
dominentur. Virtus enim infufa facit, quod nullo modo obediatur 
concupiícentijs peccati: & facit hoc infaliibiliter, ipía manente, &c. 
Vnde ait Apoftolus Rom.7. Cum eífemus in carne, paííiones pecca-
torum,quscper legem erantoperabantur in membris noftris, vt fru-
ftificarent morti: nunc autem íoluti fumus á lege mortis, in qua de-
tinebamur, ita ut feruiamus in nouitate fFiritus, non in vetuftate lit-
teríe. 
Mi diranno, chipub mai capire, che Vhuomopcflafar tal mutatione^ e operar 
controle fue paffioni naturalií Caro enim concupifeit aduerfus ípiri-
tum Galat. c. 5. 
l{ifpondeS. Tomafo con queJTalta ragione 2. 2. qujeñ.i. art. 5. Dicen-
dum, quod in ómnibus naturis ordinatis inuenicur, quod ad perfe-
élionem natura: inferior is dúo concurrunt. Vnum quidem, quod cft 
fecundum proprium mot um; aliud autem, quod eft fecundum mo-
tum {liperioris natura:: fie ut aqua fecundum motum proprium mo-
uetur adcentrum: fecundum autem motum Lun^ raouctur circa cen-
trum fecundum flaxura, & refluxum. Similiter etiam Orbes Plane-
tarum mouentur proprijs motibus ab Occidente in Orientem: motu 
autem primi Orbis ab Oriente in Occidentem. 
Solaautem naturarationaíis creara habet iinmediatum ordineni 
ad Deum. CJiia cárter* creaturx non attingunt ad aliquid vniuerfa-
Jr 1c, 
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k^fed íbhim ad aliquidparticulare, participantes diuinam bonita-
tcm, vel in eflendo taiituiUjílcut inanimata,vel etiamiti viiiendo,& 
cognofcendofingularia,ficutplanta», f¡tanimalia: Naturaautem ra-
tionalis,inquantum cognoícit vniuerfalem boni,& entisrationem, 
habet immedianim ordinemad vniuerfale eíllndi Principium. Per-
fedio igitur rationaüs naturaí non íblum confiftit in eo, quod ei com -
petit fecundum íuam naturam; fed in eoetiam, quod ei attribuitur 
exquadam fupernaturali perfedione diuina;bonitatis,&c. 
E pero fe bene fia-vero il detto ddV^ípoflalo che caroconcupifcit&c. Ex 
quo datur intelligi,^ deferente gratia foluta eft obedientia carnis ad 
Animam Kjfponde pero i.part. q. 9$.an. i . inc. Quod per gratia m in_» 
anima exiftentem inferiora ei fubduntur. 
EqueñaDomínalaconferma V.Angélico Ub.3. c.Gent. cap. 160. C u m 
enimmenshominis áftatu redituainisdeclinauerit, manifeftum eft, 
quodreceflitabordinedebitifinis.. Illudigitur, quoddeberetefíe-» 
inaffeduprincipium, tanquamvltimusfinis, efficitur minus dile-
^um illo, ad quod mens inordinaté conuerfa eft, ficut in vlrimum fi-
nem. Qiiandocumqueipituroccurreritaliquid conueniens inordi-
nato fini, repugnans fini debito, eligitur,nifireducatur ad debitum 
ordincm, vt finem debitum ómnibus prarferat, quod eft gratiíeeífe-
dus 
E t P . 2. quxft. 109. art. 3. Cumenim homo non habetcorfuum fir-
matum in Dco, vt pro nullo bono confequendo, vel m alo vitando 
ab eo feparari vellet: occurrunt multa, propteí qusr confe qucnda vel 
vitanda, homo receditá Deo, contemnendo praecepta ipíius: & ita 
peccat mortaliter;pr«cipue quia in repentinis homooperatur fecun-
dum finem prajconceptum, & fecundum habitum praeexiftent em, vt 
Philoíbphus dicit in j.Ethic.quamuis ex prameditatione rationis ho-
mo poífit aliquidagere praetcr ordinem finis praeconcepti, & prce-
ter inclinationem habitus. Sed quia homo non poteft eífe íemper in 
tal i prasmeditatione, non poteft contingere vt diú pcrmaneat quin^. 
operetur fecundum conuenientiam voluntatis deordinatíe i Deo^niíi 
citó per gratiam ad debitum ordinem reparetur. 
Feücedunque quello, che mediante laVeniten^a interiore accumpagnata 
dalla Diuinagratiafi e rimeflb in buon¡lato, & in huon'ordine di fuá falute^ty 
in effofapra conferuarfi; poiche come dice S. cigoñino lib, de T&n. Dolor i n 
poenitentia continué cuftodiatur. -
E fe mi diranno, come mái ciópuó ejferpoffibile, &c. l{ifponde S. Tomafo 3 
P. qucLfi.Sq. art.9.inc. 
Dicendum, quod poeniteredicitur dupiciter, fecundum adum 
& fecundum habitum: Adu quidem impo flibilc eft quod homo con 
• • , tinué 
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tinue poeniteat, quia necefle eíl}quod a&us pc3enitentis finé interior, 
fine exterior ihterpoletur ad miniíSfomno, & alijs, qua; ad neceffita-
tem corporis pertinent. 
Alio modo dicitur p^nitere fecundum habitum}& fie oportet quod 
homo continué pce^iteat quantum ad hoc quód homo nunquam 
aliquid eontrarium poenitentííe faciat, per quod habitua/is dilpofi-
tio poenitentis tollatur; Et quantum ad hoc quod debet homo in-. 
propoíito gerere, quod femper íibi practerita peccata difpliceant. 
Hora dunque ritrvuandofi Vhuomo cost ben ordinato,& ingratüi,mi dirán-', 
no Infufa gratia, ceflat gratia» jpriuatio, e cosi il Ticcatore é ritornato alV 
atnicitia di Dio, a che dunque pin ¡i richiede la Tmiténqp eReriort i 
Queño t i l "Punto dfüa 
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S. Tomafo Opufc. yo. dice che funt quardam íntelligibiles veritates, ad 
quas fe extendit efficacia inrelle^us agentis íicut principia, qux na-
turaliter homo cognoícit, & ea, quse ab his deducuntur: Et ad híec 
cognoícenda non requiritur noua lux intelligibilisjfed fufficit lumen 
naturaliter inditum. Quacdam vero funt, ad qux principia prxdida 
non fe extendunt: íicut funt ea, quae funt fidei^Sc rationis facultaren! 
€xcedentia,vtfuturacontingentia, & alia huiufmodi: Ethajc co-
gnofeercmens humana non poteft,niíi diuinitus nouo luminc illu-
ítretur fuperadelitolumini naturali: Che pero foggionge il Santo i . 2, qu, 
109. art. 1. ad i . tantodell'^m, come delValtro á Deo illuminamur & ad 
cognofeendum ca , qux pertinent ad naturalem eognitionem, & ad 
illa, qua: naturalem eognitionem excedunt. Hora dunque come cipero 
fuade queüa Diuina Sapiew^ala Vinü della'Penitenqp} 
I{ifpondedirettamenteUS. D. in 2. Sent. Diñ . 42. Qu¿efi. 1. art. 2. ad 
Dicendum, quod in peccante funt dúo dcfeélus: vnus qui eft i n ipfo 
a á u peccati, fecundum quod aliquis limites legis diuina; ,& ra tionis 
red:^ transgreditur: alius eft in ipfo peccante, feilicet priuatio virtu-
tis ex priori defeftu adus induda. Quamuis autem cum aüquis gra-
tiamrecuperar, fecundusdefedus tollatur; nontamen cxtotbpri-
mus fublatuscli; quia oportet, v t quantum voluntati fuá; obediuit 
pra;rer legem Dei , tantum ctiam i n contrarium recompenfet: vt fíe 
i u f t í t i í e f e r u é t n r aqualiras: & ideó po f t gratiam recuperatam i u n g i -
tur f a t i s f a d i o , 6Í e í l adhuc homo r e u s tempoi-íilis p o e n í E & in 4. diñ. 
z í . q . i.art. 2. qujeFiiunc. 3. Culpa non p o t e f t ordinari n i f i perpenam, 
quia Dcus ñfhil mordinatumrdinquit, ideó nunquam culpamíineg» 
p ó e n a dimittit. 
Mi 
Mi diranno: S. cigoñino dice puré in lib. de poenitentia: Niinqiiam_j 
Dominus aliqucm fanauit^uem omninó non liberaucrit;totiim enim 
homincm fanauitinSabbatho; quia &corpus abomni infírmitate, 
ícanimam ab omni cohtagione curauit. 
%i/pondeilS.M. ^.T.quxfl.Só.an.^.ad i.D*cendiim,quodDeiisto-
tum hominem perfedé curat, fed quandoque fubitó, íicnt Socrum 
Petri ftatimreftituit perfcdae íánitati, itaut furgens miniftraret illis, 
vtlegitur Luca:4. Quandoque autem fucceíIiuCjíicut dicitur de cec-
eo illuminato MarciS. Et itaetiam fpintualiter, quandoque tanta 
commotioneconuertit corhominis; vt fubitó perfedé coníequatur 
fanitatem rpiritualem non folumremiíla culpa, fedfublatis ómnibus 
peccati reliquijs, vt patetde Magdalena Lucaey. Quandoque autem 
prius remittit culpam per gratiam operantem,& pollea per gratiam 
cooperantem íuccefliué tollit peccati reliquias. 
Diranno : Peccatum remouetur per hoc, quod homo ad virtutem 
redit; fed virtuoíb non debetur pGena,fed magis prasmium: ergo re-
moto peccato, non remanet rcatus poeníE. 
Di p iü , Vcenx ílint medicina?, vt dicitur in 2. Ethic. fed poñquam 
aliquis iam eft ab infírmitate curatus, non adhibetur fíbi medicina, 
crgo remoto peccato, non remanet debitum poena:. 
Kjfpondeil S. M. 1. 2. qun'fi.Sj. art.ó. done in termini terminantipropone 
il dubio: Vtrum rcatus pcenas remaneat poft peccatum. 
Trima nell*>ArgomentQ 1 Sed contra con Veffempio di Dauid 
i . i^r^i 2. Quod Dauid dixit adNathan: Peccaui Domino: dixitque 
Nathan ad Dauid Dominus qíioquc tranftuÜt peccatum tuum, non 
morieris. Verumtamen quia blafphemare fecifti inimicos nomen 
Domini, filius,qui natus eft tibi, morte morietur. Punitur crgo ali-
quis á Deo qoftquam ei peccatum dimittitur, & fie rcatus poena: re-
manet peccato remoto. 
Mafantiamo hera la dottrína dekcorpa delV^irticólo. Dicendum, quod 
in peccato duopoíTunt coníiderari, feilicet aótus culpa:, & macula fe-
quens. Planum eft autem, quod ceífante adu peccati, remanet rca-
tus in ómnibus peccatis adualibus. Adus enim peccati facit homi-
ncm reum poena:, in quantum tranrgreditur ordinem diuina: iuftitia:, 
ad quem non redit, niíi per quandam recompeníationcm poen^qua 
ad a:qualitatcm iuftitia; reducit, vt feilicet, qui plus volüntati fuse in-
dulfit, quam debuit, contra mandatum Dci agens, fecundum ordi-
nem diuina: iuftitia: aliquid contra illud, quod vcllct, ípontaneus, vel 
inuitus patiatur: quodetiamin iniurijs hominibus fadis obíórua-
tur, vt per recumpenfationem poena: reintegretur a-qualitas m ñ i t l x i 
vnde patet, quod ceífante adu peccati, vel iniuri* illata: ,adh 0 c re-
manet debitum poena:. Sed 
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Sed íi loquamur de abktionepeccati, quantum admaculam, fie 
manifeílum eíljquod macula peccati ab anima auferri n6 poteft, niíl 
penhoc,qupd animaDeoconiungitur per cuius diftantiádetrimentu 
proprij nitoris incurrebatjquod ell macula^t ílipra diétúm eft. Coa--
iungiturautem Deo homo per voluntatem. Vnde macula peccati ab 
h omine tolli nó poteft^ nifi voluntas hominis ordinem díuiníciiiílitiíc 
acceptet, vt feilicet, vel ipfe fibi poenam fpontanens aflumat in re-
compenfationem culp£epr^teritíE,vel etiam a Deo il'atam patienter 
fuftíneat; vtroqueenlmmodo poenarationemfatisfadionis haber. 
Poenaautem fatisfadoria diminuit aliquid deratione poena:: eft 
enim de ratione pcenar, quodíitcontra voluntatem: Pcena autem fa-
tisla^oria etíi fécundum abfolutam cófiderationemfit contra volun* 
tatem, non tamen, vt nunc, & per hoc eít voluntaria; vnde fimplici-
ter eft voluntaria, fecundum quid autem inuoluntaria; íicut patet t x 
his, qu^ fupra de voluntario, & inuoluntario dida funt. Dicendum 
eft ergo, quod remota macula culpas, poteft quidem remanere reatus 
nou poeníe íimpliciter, fed íatisfaftorise culpít, poteft quidem rema-
nere reatus non pocnjE fímpliciter, fed fatisfadoriaí. 
Ri fpondtpoi allidue^Argomenti. 
Jilprimo: Dicendum, quod virtuoíb non debetur pnsna fimplici-
tór, poteft tamen fibideberipoena, vt fatisfaétoria .-quia hoc ipfum 
ad virtutem pertinet, vt fatisfaciat pro his, in quibus ofíendit, vel 
Deum, vei hominem. 
¿ilValtro: DiccndLim,quod remota macula fanatum eft vulnus pec-
cati quantum ad voluntatem. Requiricur autem adhuc poena ad íá-
nationcaliarum virtutum animíE,qu£E perpeceatum preeedensdeor-
dinatac fnerunt, vt feilicet per contraria curentur. ílequiritur etiam 
ad rsítituendum xqualitatem inftiriíc, & ad amouendum fcandalum 
alionim, vt a:difícenUirin poenajqui funt ícandaiizati culpa, vt patet 
cxcmplode Dauid indufto. 
'tytifipeYunto fvggiongeini.dífl.^i.óYt.i. incorp. che Nondefeéhis 
quilibet ad poenam obligat. Sunt enim defedus quídam inuo'unta-
fij magis mifericordiam, quam iraní prouocantt s: fed jlli folum de-
fcdr.SjquiexaCtib'.is voiuntatis rciinquiintur, p.rnam merenturin 
eo,qm volunrarié in defedum iii(l:ici;ar: viide ci ni tranfeunteadu 
rcmaneat detcótns; oportet, quod etiam reatas 'naneat poft adum. 
Md^-nbdduhio. S. Tomafoin4. fent.dijl. 14.qujifi.z.art.i. infegm^e 
ícrnitcntia iáfli perfeda quanmin ad omnes fui partes , &reliquÍ3e 
-etiam tbiíantur peccati adualis . 
Éi 3- P.qiiail.y4. art.8. appuYtacjueftadisiintiüne: Dicendum, quod 
diiplex eft poeiijicntia; feilicet interior,& exterior ; interior quidem 
i 
Pcenitentia 
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Pcnitentía eft,qna qnis dolet de pecciito commiflb}8¿:talis penitentia-
débet durare víque ad finé vitn?; femperenim debet homini diTplice-» 
re, quod peccauit: fi enim ei placeret peccafle, íam ex hoc ipfo pee-
catum iucurrerct, & fruótum perderet: dirplicentia autem dolorenv 
caufat ineo, qni cft íufceptiuus doloris, qualis eft homo in hac vita t-
Poft hanc vitam autem San¿ti non íunt íiifceptiui doloris: vnde dif-
plicebunt eis peccata pretérita fine omni triftitia, fecundum illud 
Ifaix&t. ObliuionitraditíE funtanguttia; priores. 
Penitentia vero exterior eft,qua quis exteriora figna doloris often-
dit, & talis poenitentia non oportet, quod diuet vfque ad fínem vita:, 
fed vfque ad determinatum tempus fecundum menfuram peccati. 
llora fe é cosí, perche dunque molti doppo che hauerannofodisfattojuttauU 
feguitano a far penitenta per tutta U loru leita ? Kjfponde inpiü modi V^inge-. 
lico. Vrimieramente 3. contra Gent.cáp. 158. Oportet, quod per con-
traria voluntas recedat á peccato his, per quar in peccatum inclinata 
fuit: Fuit autem inclinata in peccatum per appetitiim,& delectatio-
ncm circa res inferiores. Oportet igitur, quod i peccato recedat per 
aliqua poenalia, quibus affligatur f ropter hoc quod peccauit . Sicut 
enim per dcledationemtrada fuit voluntas ad confenfum peccati, 
fie per poenas confírmatur in abominatione peccati. 
Item videmus,quod etiam bruta animalia á maximis voUintatibus 
retrahuntur per dolores verberum. Oportet autem eum,qui de pec-
cato refurgit, non folum deteftari peccatum pr^teritum, fed etiam 
vitare futurum: eft igitur conueniens,vt afBigatur pro peccato, vt 
fie magis confirmetur in propofito vitandi peccata. 
Praterea, ea quxcum labore, & pena acquirimus, magis amamus, 
& diligentiusconferuamus; vnde illi, qui per proprium laborem ac-
quirunt pecunias, minuseasexpendunt, quám qui fine labore acci-
piunt, vcl a parentibus, vel quocumque alio modo: fed homini refur-
gentá á peccato, hoc máxime neceflarium ciljVt ftatum graticE,S¿: Dei 
amorem diligenter conferuct, quem negiigenter per peccatum ami-
fit: eft ergo conueniens, vt laborem, & pcenam fuftÍReat pro peccatis 
commiííis. _ 
In oltrefoggimgein 4. Sent. difi. 17. quxjl.i.art.i. cju^Fci. ad 5. Dicen-
dum,quod quamuis tota poena poííit per contritionem dimitti, ta-
men adhuc neceífaria eft fitisfaclio,quia homo non poteft eífe ceitus 
de fuacontritione, quod fucrit ad totum rollendum fufíiciens. 
fría non dobhiamo tralafciar cfuelValtra ragione, che apporta in 3. Sent. difl. 
>9, cjuxji.í. ari.q. ad i.quxjl. in corp. done dice, che aliquis íit particeps 
Chrifti perrcalem conformitatem ad ipfum, feilicet in quantú Chri« 
ílo^atieurt-patimur^uod quidem fit per poenitcntiam. Etquia hec 
I cojifor-
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óoiüormatio fít per noftranioperationem, ideó contingit, quod efl: 
imperfcdaj&perfedia. Et qiiandoquideineltpcrfeváta conformatio 
recimdtim pronorriouem ad reatum culpíp,ninc poenatotalitcrtolli-7 
tur, íi'ic hoc íit ia contritione tantum, íí aé etiam in alijs pattibus pe-
nitenriar, Quando mitem non eft pcrícda conformatio, time adhuc 
manet obligaiio ad aliquam poenam, vel hic, vel in purgatorio. 
'íioute pero, foggiongtptr cmfolatione cCogn^no^ che Non tamen o p o r -
tet, qnod íit conformado ad paflionem Chrifti fecundnm experien-
tiam tant^pcenaí,adqiwntani aliquisobligatur exculpa; quiapaífio 
capitis in membra redundat, & tanto plus, quantó e l t ei aliquis per 
charitatcm magis coniundus. Vndc ex vi paílionis Chriiti diminui-
tur quantitas debita: penac,8: fecundnm hoc dicitur has poenas aufer-
r e , in quantum cas diminuit. 
MÁ ne tneno yoglio tralaftiar qmU'altra^he apportaqucefí.^. da Virtuübus 
art.2. doue tra Valtre coft dice: Quícumquc habétcharitatcm, oportet, 
quod habeatomnes alias virtutes. Charitas enim c í t in homine ex 
ínfuíione diuina íecundum illud-Rom. 5. Charitas Deidiffufa eftin 
cordibus n o f t r í s per Spiritum Sandum, qui datus eft nobis: 3^)cusau-
tem adquarcumque datinciinationem,dat etiam formas aliquas,que 
fu nt principia inclinationum, & motuum,ad quse res inclinatur: ficut 
ignidatleuitatcm,perqiiam prompté^Sc faciliter furfum teudit: vn-
m *de vt dicitur Sap. ¿. difponit omnia fuauiter; oportet igitur, quod í i -
militercum charítateinfundantur fpirituales forme,expedité produ-
' centcsa(5i;iis,adquos charitas mclinat. Inclinar-autem charitas ad 
D m n e s aétus virtutum, quia cum íitcircafinem vltimum, imperat 
omnes adus virtutum; quíclibct enim ars, v e l virtus ad quam perti-
net íinis,imperat, his qua: funt ad fincm: ficut militaris equeftri, & 
cqueftris fratnorum faá:rici,vt dicitur i n 1. Ethicor. Vnde íecundum 
decentiam d i u i n a ? Sapicntiíej& bonitatis ad infuíionem charitatis íi-
mul hab!tu$omnium virtutüinfunduntur, tra quali iwo é la Vatien%Ay 
& i d c ó d i c i t u r i.adCorinthios 13. Charitaspatiens eft. ^ 
£ fe bene alcuno dprefente non hauejje occafwnedi ejJercitarU pdr legrandi 
profperitay in cui f i troua) almeno deut bauerla in preparatiomanimi per ogni 
cafoy che lepotejfef accederé all'auuenire, ch¿ é dottrina importante , la quale 
Cogito foggionger qui per injlrunione d'ognlpno 2.2, qn£:ft.i¿z. ürt.3. ad 2. 
Diccndum, quod connexio virtutum accipitur fecundnm iIlud,quod ' 
eft fórmale i n virtutibus, ideít fecundnm charitatem, vel fccunduiti 
prudentiam, n o n autem fecundum idjquod eft materiale. Nihil enim 
prohibet alicui virtuofo fuppetere materiam vnius virtutis ¡ n o n au^ 
tem materiam altcrius. Sicut pauperhabet materiam temperantisc, 
n o n autem materiam magniíicentia?. Et hoc modo alicói habenti 
alias virtutes decft materia virginitatis, ideft integritas carnis. T a -
-
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fnenpotefi:id,quod eíl formule invirginitate habere, vt fcilicet hf • 
beat ia prasparatione mcntis príedkie integritariseonfctuandíc prp-
poíítum,íi hoc fibicompcteret. Sicu'tpaupcrpotcíbinpreparatione 
animihaberepropoíitum magnifícos ílimptusfacicndi,íí fibicom-
peterct. Etfimilitcrillc, qui eft inprofpcritatc, híbct in pr^para-
tione animi propofitum aducrfa arquanimitcr tolerandi: Se fine hac 
pr¿Eparatione animi non poteft eíTe virtuofus. 
Mi diranno , chipuu maicapire, che Vhuomipojfa tolerar yolontariamente 
lepene7eJJendo tutte tanto contrarié alVinclinatione natural?, &offenfiue , 
Vtcnim Auguftinus dicit in Ench. Malum dicitur,quia nocct, quod 
autcmnocct^poenalccít. Onde diceS.Tumafo í.T:quaft.^S.art. '). m 
cvrp. Dcratione pcenarcft,quod fíccontrariavoiuntati,cum fit^er 
fubtradionem formar, & integritatem rei i 
. Come dunquepub Iddiopiegare la nofira folonta ad ahbracciar tantepene% 
che occorronoallagiornata fen^a •violentarla i E fe é iriohntata ygid ft sd9 
che non ha mérito,perche come puré inferna i l medefimo S. M. 2. i.qnceft. 175. 
art.i.inc. Violcntia eft i principio extrinfeco, nihil conferente co 
quod vim patitur -
t{ifponde nondimeno i l S. con quefta bella dottrina Quarft. 22. de Vcrit. 
art. 8. Quantiimcumque voluntas immutetur in aliquid, non dici-
tur cogi in illud. Cuius ratio eft^ ejuia ipfum vclle a!iqáid,-cft iciina-
ri in illud, coadio autcm,vcl violcntia eft contra inclinationcm illius 
rci , qua,' cogitnr . Cum igitur Dcus voluntatcm immutat, facit vt 
pracedenti inclinationi fuccedat al ja inclinado, ita <][Uod prima au-^  
fcratur,& fecunda mancar. Vndc ilhid,ad quod inducit voluntatcm, 
non eft contrarium inclinationi iam exiftenti, ícd inclinationi^ qusc 
prius inerat. Vnde non eft violcntia, neque coaftio. Sicutlapidi 
ratione fus grauitatis ineft inclinatio ad locum dcorfum: hac autem 
inclinatione manentc ñ furfum proijeiatur , cric violcntia, C autem 
Deus auferatá lapideinciinationcm grauitatis,& detciinclinatio-
ncm lcuitatis,timc ferri furfum,non critei violcntum, & itaimmuta-
tio motuspoteft eíle ílne,violcntia,& per hunc moduinintclligcndum 
cft,qiiodDeu§ volimtatcmimmutar,íme eoquod voluntatcm cogat. 
Che cofapiü contraria della Morte l Naturaliter homo refug it mortcm 
l . 2.q.5.a.5. in c.Equantmquefui irirtuofo Triftatur de morte fuá,quia 
priuatur bono,quo dignus eft; fcilicet vita, & virtutibus, fecundum 
príEÍeiitcm vfum, E nondimeno Iddio fd che gaudcat propter fpem bea-
titudinis 2. arqu. i2^.art.8. 
Morscft de raUoae martyrij 2.2.q;i 24.art. 4.0. Come fi rende meigr 
íoria,poiche Martyr vulneratur lethaliter, che c ab extrinfeco, ibid.aci 
4. Rifponde 2. 2. quxfi. 12^. art. i . a d i . che Iddio ¿ttacca alia yolontddel 
% 2 Martire 
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bíartireilue VirtüyCioé la Carita, e la Fonema ye con qmñelo follieua, e 
Vende habile a Owerar laMurte. Ditcndiini, quod ad adum martyrij 
inclinatquidem Charitas ,íicut primum , & principaic motiimm, 
per modum virtutis imperantis. Fortitndo autem íicut motiuum 
proprium, per mod'im virtutis clicicntis. Et inde eíl ,-qiiod marty-
riiim cíl adus Charitatis, vt imperantis. Fortitudinis autem vt 
clicícntisjinde etiam cft,quód vtramquc virtutem manifeftat. Quod 
autemíitmcritorium^oc habetexcharitatc>íiciít,& quilibet vir-
tutis adus; de ideo fine charitatc non valct. £í dprvpofao della Va-
tienda. 
Ad i» Diccndunr, quod ñcutdiótumeft, prineipalitcra^us fer-
titudiniseft fuftiiícrc,adqnempertinct martyrium, non autem ad 
fecundarmm aftum cius, qui cft aggredi. Et quia p^tientia deferuit 
Cbrtitudini ex parte aftus principaHs,qHÍ eíl fuftinerc rinde eft,qued 
concomitanter in martyriDuf P«ticntia commendatur. E cosi in tut-
t i l i íittri cafi di pene di qutsla t i t a , eht fxccedono nelli ^Amici di Dio, a3 quali 
come dice S.Taolo ad Egm. 8. Omnia cooperantur in bonum ^ d quo-
Cum quemlibet Soggionge ini VAngélico ^ pcrtinctquoddiciturMath. 
35. Super omnia bona fuá conftituet eura. Et ideó quidquid acci-
«lit circa ipfos, vel alias res, totum in bonum corum cedat, etiamíi 
fnalum fit. 
Ecosi chi fi fottomette'tolontieri alie mortificationi, cheli yengono e fe-
fno, che é VredeJHnato. De Veritate qiiarft.5. art.2. ad 11, Terche dice: 
ChiamuisDcus niilli,volcnti accipcrc gratiam, eam deneget, fed hoc 
Ipíum, quod cft vcllc accipcrc gratiam cft nobis ex prardeftinatione 
ú'miniLQual piaccia a Dio^ che fi üerifichi d'ogn''Yno, che mi ha fentito,fico-
me io credo, che ogn^no hahhi la (ua parte deüe tribulationi chi d'^ vn modo, 
V chi d'lon'altro^econVefempio di ChriñoS.l^ficonfuliuo tMtti', Toiche, 
tome dice S.Bunaueníura in yita Chrifti; Ipfc nos docuit,verbo,& exem-
p\o humilitatcm }paup€rtatem,& affliflionem corpons,& laborem. 
iSequamur crgo Summum Mtgiílrum, qui nec fallere vult, nec fallí 
jpoteft. 1/ cui teñimonio foggionge S. Tomafo Serm. i.de Tentecoñeiriene 
jtonfermato dadodeci teflimonij. 1. á Deo Patre. 2. á Filio. 5. á Spiritu 
ISando. 4. abAngclis. 5 . á S a n d i s . d. áMiracuüs. 7. á Coelo. 
£ . ab acre. 9. ab aqua. 1 o. á térra. 11. ab igne. 12. ab Inferno, 
Si S.GiouamineUafuaEpiñula cap. 5. Siteftimonium hominum acci-
'ípimus, tellimonium Dci maius eft. E cosi mentre anche dice Chrifto, 
Marci i.chenellafua'Venuta. Impletum efttempus,& appropinqua-
|?5tRcgñiim Dci, posnitemini,& credite Euangelio. T^on dobbiamo 
mfijitar qneñaTeniten^a di cosiSauioMaeñro i chenoninfegna,chelaVe~ 
¿ritag ívsi dice i l S.M. ndfuo Troemio^che fa ddrmroduttiont aWOpufc.j^ 
Quo-
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Quoniam vero in dubijs quorum veritas agüita falutaris eft, SÍ inco* 
gmta perículumingcrit hmnanar faluti, admodum vtile cít verita-
tem inueftigare}& temporibus noílris audiuimus multas controucr-
íiasinter Dodores non folum in naturalibus; verum etiam in mora-
libus: in quibus periculum eft diuerfa íéntire. Confiftit autem,/ü^-
gionge ad Reginaldum nel i . t. del fuo Compendioy humana íalus in veri-
tatiscognitione,ncper diuerfos errores intelleftus obfeuretur hu-
manusindebiti finís intcntione,ne indebítosfiacs fedando á vera 
foelicitate deficiat in iuftitia: obrerHatione,nc per vitia diuería forde-v 
fcat, ¿fcc. íl qmlperkolo[china chi ¡egue la dottrina del Verbo incarnato di-
ce ilS.M:Leff..2.in 10. c.ío.Licetenimextemporecarnemacceperít, 
& fadus fi.ierit homo: ab arternoturnen erat Verbum Dei . Heb^. i . 
lefus Chriíhisheri,& hodié:. E con ejfereternocipredictiperuddifogget-
ti eterni: Verba vit£E aíterna; habet di[fc gia S. Tietro d Chriño. lo. 6. & 
i l medeJimoChrifioibi Amen amen dico vobis: Qui creditin me,habet 
vitam arternam. Onde cundudel'^Angélico: PoíTumus inferre^uod qui-
cumque credit in Chriftum,habet vitam asternam. Habet inquam in 
caufa: in Spe: quandoque habiturusin re. lo, i . In ipfo v iu erat. 
E nimó deugperderé queñéfperdn^poicht come dice S. TMIO I , Tim. i : 
15. Chriñuslefusvenitinhunemundum peccatores fainos faceré, 
Epero doufua conuerfñr con loro foggiong* S.Tumafo z.p. q. 40. a. 4. Fami-
liar íterconuerfando, conueniens fuit 3 vt ómnibus fiduciam daretad 
fe accedendi. . -
E predicando difeorrenio con Hile fucile, epiano,e con paraholcjon efempij, 
con fomiglian-^e tolte daüecofepiu comntum, piú "yfuali, epiú note. Che fe "Yoi 
domandsitt perche egli dt tal método filealejje ¿ lo accenna par imente i l S.M. 
foprail if.cap.diS.Matíeo, Quiaper huiufmodi parábolas homines 
rndes melius docentur. Ideó Dominus loqui voluit in parabolis a \ t 
melius memoriecommendaret, / 
Eperó tal tmdo imitaua Viftefo Angélico dice S. <Antonino ti i .2^. cap. 
'hparagr. 9. Deuitans verba, qua: curiofitati potius, quám vtilitati 
icruiunt auditorum, proponebat faluti vtilia, & moralia iuxta capa^ 
citatem audientium, Eche[eguimdaqueñomodo dipaalare? diceegli 
fieffo: Verba fermonis eius ardebant, vt fácula:, & confequenter cor-
da audientium ad amorcm Deij& eompunéftonemanimiinflamma-; 
bat. £ tanto bafli anche per nofirainfirunione per fine di queflo difeorfo x 
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Hícpofitus d i in ruinam, & refurre^ioncm mu 
rum Lune Cap. 
| <An Tomafolib. i . contYxGentxap.'ji. dice che intclligere 
quantó pcrfediús eft, tanto .delectabiliús cft intelli-
genti: Eperó^perche Deusintelligit, & f i i u m intelli-
gcrc cft pcrfcdiflímum. Ver tanto intelligcre eft ci 
delccUbiUííimum; E (juefla dileUp l'hd fempxe amale, e 
non habitúale aperche come puré infegnailmedefimo ^Angé-
lico diS.o lib. cap. 5(5. In Deo non cíi habitnaiis cognitio, & ne da la ra~ 
gione: In quibiiícumque cnim cft habitualis cognitio, non fimul om-
nia cógnoíciintur/ed quxdam cognofcuntur aélu, & alia cognofcun-
tnr ha í í i tu . Dciis áutem fimul aduoniniaintclligit. £ 'vifoggiongo 
AychcVultimapvoua: Habitusquardam qnalitas ef t ,Deo autémnon 
potcft1!,nccqualitas,nccaliquodaccidensaccidere. Nonigitur Deo 
competit habitualis cognitio Et indi /(^íow^c Quia veródifpoíitio, 
• qna quis eft habita t ao tum confiderans, aut volens, aut agcns, aífi-
milatur diípoíítioiñ dormicntis , hinc cft , quod Dauid , 
vt habitualcm difroíitioncm á Dcorcmoucret,dicit ;eccc non dor-
. m i r a b i t , ñeque doi niict, qui cuftodit Ifirael. Hinc etiamcft, quod 
j iccleí iaf t ici 25. dicitur. Oculi Dominiqiuitó plus funt lucidiorcs 
íuper Solem: nam Sol fcmper eft in adu lucendi^Horc^í «on sá¿heque~ 
ño dilétto d'intendeY anche attuahfe nonfempre^almeno benfpefjbj yeglian-
do/há paramente communicaiu i l Signur'lddio d glhuomini,md nongú alie al~ 
tre creaturef fxome Vofferua S. Lorenzo Giufliiüano cap. 18. De inftitutip-
ne,& Regiminé Príelalornm. Cuneta cnim, qua? fadafunt, quam-
uis bona , vS¿ bona valdéab ipíb Summobonocreataíunt: Nequá-
quam tamen, y t agnofcant quid, & á quo, atquc ad quem finem faéta 
iimt accipere merLierunr. Cgelum, S o l & Stcllíe acccpcrunt vtiqne 
/plpndoredn,jncorruptibi'itatem, viitutem: 3; nihilominus,quamuis 
i l l a íint p r a c í p u a , decora,"atque fub l imia , mínus tamen funt ^quám 
í i intel i igerent q u i d , ad quem, ¿^ á quo fuda funt. Porro non valent 
gaudere de eo, quod fun t , v t videlicet ddsdcníur in fe de co , quod 
í i i n t : f°d ad Jaudem Conditoris fui, & vt excrceant, erudiant,líBtifi-. 
cent, accendantque ees, qu i ipfu intnentur, non corporali oculo, fed 
intelleduali 
intcllcduali, quo vtique etiam inuifibilia cognoícuatur. £ doppo. 
Ideó fada efle credimus viííbiüa, & fenfíbilia propter hommem, 
n ontamquam propter finem,videlicet,vt homo eormn íitfín's^ut 
illis vtatur pro fine, fed vt hominem perducant ad fincnijad laudeni, 
&gloriamilliiis, quifecit hominem : Vt miniftrarent hominí^ i l -
lumque excrcerent. Miniílrent quidem neceffitati corporis, fine 
quibus non poteft in hac vita viucrc, exerceant v e r o i i i td le¿him pa-
riter, Je aífedum quamdiú per-fidem ambulat ipfc homo, & videt per 
fpeculum. 
Siche il priuileggio deldiletto deWlntelligen^i ejjentiale ü Dio e folamente 
conceljb, eparticipato a m i , potsndo conofetn^e canfiderar le fue belle creatnré, 
e p$r me^o di ejj'e contemplar il Creatóre, & i f w i mlfie rii p.ilefi, & bcpiltí \ 
come dice Duuid nel Salmo 50. Inccrta, & oceulta fapientiaí tux manife-
ftaíli m i h i . Hor ehe bel núfierio fi r.xcchiude neüe cítate parole del nofiro 
Temayche poffa recare fruno\ e confolatione alV>Anime nofire ? Cuilibet 
enim enti, diceilS.M. nelluogo citato contraGent.compzútappzterc 
íuam perfeftionem f e G u n d u m fiiunimodiim, e cosi cum Dexis fit in-
telligens, iiieftfibi voluntas, qua placetíibifiuim círe,& fuá bonitas, 
e cosi con certa imitatione dobbiamo hauer guflo della nosira, ( r hauer i caro 
di fchiuarlterrori; poiche come dice i l S. D. 1. 2.qu.S$.art.^. Error,&de-
c e p t i o p o e n a eft proueniens expeccato: vnde perfeuerante ítatu in-
nocentia: in primis Parentibus non daretur error, vt docet D. Augn- • 
ftinus lib.^. de libero arb.cap. 18. vbi í icait. Approbare vera pro tal-
fis, non eft natura inftitnti hominis, fed p c e n a damnati. 
La rifolutione del qupfitofara laTredica. ^ttentidanquf, <¿r incomin-> 
ció.. * - • 
Come dmque ci fpiega VAngélico laTrcfetia delbuondecebió Simeone t ' 
Ecce pcíitüs eft hic in ruinam^refurredionem multorum inlfrael? 
S. Bernardo inCant. Serm. 1 $. parlando di Chrisfo Signor nofiro , t della 
Virtü del fuonome trd lialtri encomij dice di effo: Qui íblus invéntate di-
cit. SalusPopuli ego fum, iam vox^anrrenfus eft,& patet jeiim non 
inane portarenomen inftar priorum . ^ r c ^ di ejfo foggionge Sentitur 
infufafalus,& beneficium non tacetur. Vehitenim Filiuk Hominis 
quarrere, & faluum faceré, quod perierat: non enim venit perderé» 
fed fal uare , 
Come dunquehoggift [ente cosi contrario Ajjioma Poíítus eft hicin rui-
nam. 
F f^ponde S. Tomafo,cheawQper Viflejjb cafoche epoflo in ruinam epoftet 
in faiiite,in Catena Aurea fopra ileorrente Euangelo: Vidéndum eft au-
tem, ne forte Saluatornon arqué alijsin ruinam venerit,& in rcíurrc-
dionem. Quía enim in peccato fiaba 015 primó mihi vtilitas fuit, vt 
caderem 
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caderem,& peccato morerer. Deniqae, & SandiPropheta:qnando 
anguftiiis aliquid contéplabantur,cadebát in facié fuá,vt peccata per 
niinamplenius purgarentur: Hoc ipfum, & Sakiator tibi primum 
concedit: Peccator eras, cadat in te peccator, vt poílis dehinc refur-
ger.e, & diccre : Sicominortuifumiis^conuiuemiis. RefurreífHo 
quidem eftconuerfationoua reumenim lafciuus caftus cfficitiir}aiia-
rus miíericors,atrox manruercit,rerurrcdiocelcbratiir,mortuo qui-
dem peccato, refurgence vero iuftitia. 
1Et Qiia:ñionc de Veritate art. 2. adp. Dicendum, quod gratiaj 
qiiíe cft, & ineft, cxpellit culpam, non eam, qu^ eft, fed quce non eft, 
jpriiisautemerat. Nonenim expellit culpam per modum caufarcf-
fícicntis (fie cnimoporteret, quod ageret in culpam exiftentem ad 
eius cxpulíioncnijíicut ignis agit iri acrcm exiftentem in eius cxpul-
íionem ) fed expcllit culpam formalitcr. Ex hoc enim ipfo, quod in-
format rubicftum/cquitur quod culpa in fubieélo non fit j íicut patet 
de fanitate, & infirmitate. 
Jícco dunque come v.'mno deue fpauentarfi d'fentirc, che Chriño Poíitus 
fit in ruinam . Onde Sanf^ Ambroggio lib.deVirginiute : Omnis ani-
ma, dice, accedat ad Chriílum, quia O í n n i a Chriftus eft nobisj Si. 
vulnere carercdeíideras,mcdicu§eft. Si febribus a:ftuas, fons eft. 
Sigrauarisiniquitatc,iuftitia cft. Si auxilio indiges,virtiiseft. Si 
^ mortem times, vita eft. SiCoelum defideras,viaeft. 
. Et apporta di tuttosib la fuá wgiorie S. Tomafo 3. V. ^ uafi.S.art.^. Trima 
# , YielV i^rgomento Sed contra con raimoYitd delV^poflolo 1 .Timotb. 4. doue 
dice y che Chriftus cft Saluator omnium hominum, & máxime Fide-
Jium; Et 1. lo,-2. Ipíe eft propitiatáo pro peccaris noftris, non pro 
noftris tantum, íededam pro totius^Mundi. Saluare autem Homí-
nes, & propitiationcmefle pro peccatis eorum, competir Chrifto, 
fecundumquod eft caput-. ! 
Máfintiamo la Domina del corpa delf Anteólo. Dicendum, quod hec 
cft diflferentia ínter corpus hominis naturale, & corpus Ecclefije my-
ilicum, quod membra corporis naturalis funt omnia íimul, membra 
autem corporis my ftici non funt omnia fi muí: ñeque quantum ad ef-
íenatur5c,quiacorpusEccIefia:conftituitnrex hominibns, qui fue-
runt á principio Mundi víque ad finem ípíius: ñeque ctiam quan-
tum ad efle gratiíe,qLiia eorum etiam,qui funt in vnotempore quí-
dam gratiacarcnt,pcftmodum habituri, alijscam iam habentibus. 
Sicigitur membra corporis myftici accipiuntur, non folum iecun-
dum quod funt in adu, fed etiarn fecundum quod íimt in potentia. 
Quídam tamen funt, quar quandoque reducuntur ad aftum . Et 
hoc fecundum triplicemgradum, quorum primu* eft perfidem, fer 
cundus 
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cundus per charimem via:, tertius per fruitionem Patria;. 
Sic crgo dicendum eft,quodaccipiendo gencralirer fccundumto-» 
tum tempus Mundi, Chriftus cft caput omnium hominum; fed fe^ . 
candum aiüeríbs gradus. Primó cnim, & principaliter cft caput co-
rum, qui adu vniuntur fibipergloriam; Secundó eorum, qui a d ü 
vniunturfibi per charitatem: Tertió eorum,qniaduvniuntur fibi 
per fidem:Quartó veró eorum,qui fibivniuntur íbiüm in potentia 
nondum reduda ad adum,qua:tamcn eft ad aftum reducenda fe-
cundum diuinam prardeftinationem: Quintó veró eorum, qui in po-
tentia funt fibi vniti, qux nunquam reducetur ad adum: ficut homi-
nes in hoc Mundo videntes, qui non funt pr«deftinati,qui tamen ex 
hoc fttculo recedentes totaliter dcíinunt eíTe membra Chriftii quia. 
ú m nec funt in potentia, vt Chrifto vniantur. 
Laonde da effer ChrifioCapo noflro ne feguita c^ome fvggiongtil S.D. nd 
€vspodelV*ArticolofeguentiiychedalHi dobbiamo fperarogni hene,perche€0~ 
me tale Propinquius fe habet ad Deum, & perfeétius participat dona-
ipfitis, non folum quám homines, fed etiam quám Angeli, & de eiut 
influentia non folum homines recipiunt, fed etiam Angelí,. J^icitur 
enimEpluf i.quodconftituiteum,fcilicet ChriftumDeusPaterad 
dexteram fuam in coeleftibus fupra omnem poteftatcm ,& princi-
patum, & virtutem,& dominationem: & fuper omne nomen,quod 
nominatur non folum in hoc farculo, fed etiam in futuro, & cmnia 
fubiecit fub pedibus eius. E cosi dice ad 7. Che Influentia Chrifti eft, Se 
in animas, & in Angelos. 
E per (juejioha rtceuutolui prima la fuagratia per communicarla á noi 
Difputate Qjixfiione de Gratia Chrifti art.5. Trimaneir^Argómenlo Sed con-
tra con Vamvdtá, di S. Giouanni lo. 1. De plenitudine eius nos omnes 
accepimus gratiam progratia, &itagratiam aliquam habuit,per 
quam in nos gratiam refudit. Prfterea Dionyfiu» 2. cap. Coeleft. 
Hierar. dicit,quod illi , qui funt alios illuminantts, perficientes, 5c 
purgantes praehabent lumen, puritatem, & perfedionem: fed Chri-
ftus in quantum cft caput Eccleíía;, purgat, iíluminat, & perficit. E r -
gó oportet ad hoc, quod fíteaput,quod ineoí it gratia: plenitud©# 
per quam íit punís, lucidus, & perfedus. 
MafentiamohorailcorpadelV^irticolo. Dicendum,quod ficut dicic 
DamaícenusHumanitasChrifti quafi inftrumentum diuinitatis fuit, 
& ideó adioneseius nobispoterant efle falubres. In quantü crgo fpc-
ciale Diuinitatis inftrumentum fuit, oportuit quamdam fpccialem 
coniundioncm ipfius ad Diuínitatem cífc. Vnaqua?quc autem fub-
ftantia tantó á Deo pleniús bonitatem eius participat, quantó ad 
ciusbonitatemappropinquat, vtpatct per Dionyíium 12. Coeleft. 
í í Híeraí. 
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Hierar. Vndc , & Humanitas C h n í t i ex hoc ipfo,qiiod pra» alíjs v ic i -
niús,»: fpccialiiis Di i í ini tat í erat coníunéta , excelkntiug boliitatem 
Diuinam participauk per grat ín:danuin,ex quoidaiieicas in ea fuit, 
vt non folúm gratiam haberet, fed etiam per eam gratia in ahos 
traasfanderetur, í ia ír per corpora magis lucentia lumeii Solís ad alia 
t r a n í i t . 
E t quia Chriftus ín o n í s e s Grcaturas raríonaíes quodammodoef^ 
feétus gratiamm influir, inds ef t ,q i iodipíé eft principium quodani-
modo omnisgrarixreciindiim huinanitatem, fícutI>ciis eft pr inc i -
pium omnis efle. Vnde íicut inDeo omnis eífendi perfectio aduna-
tnr , i ta in Chriftoomnis gratiaí plenitudo, & v%é:utisiniienitur, per 
quam now foliim ipfe p o í m in gratie opus; f é d etianialiosin gratiam 
adducerc; Sc p e r h o c h a b e t c a p i t i s r a t í o n e m : in capite enim natu-
rali non foluntcft vis feníitiua, ad hoc ,quod íant ia t per vifum, audi-
tum,& tadum, ^huiiifmodi {enfus • ícd eft in eo, vt in rad íce , 4 qua 
in alia membra íenfus cffluunrí Sic crgo vna, & eadem gratia habi -
tualis in Chrifto dicitur gratia vnionis, in quantum congruit naturar 
diainitati vnitar; & capitis jin quantum per eam ñ t refuílo in falutem: 
fingularis vero» períbnce, íij quantum ad opera meritoria p i f ficiebat. 
Sichedachrifio dobbumo fperar lagratia, clafaluteyepojiatul fperan^a 
"viapiu fi conferrríx VaffUnto,cha Poíituseft hic in ruinamy& refurredio-
n c m , perche^cotnedice i lS.p. i . z.cjujefl.zo. art.f. incorp. Per fpem r c -
uocamur á malis, óc inducknür ací bona profequenda j & i d e ó fubla-
ta fpc irreframate homines labuntur in vit ia, & abonis operibus re-
trahuntur; vnde fuper illud Prou. 24. Sidefperauerit lapfus in d i c an -
giytia?, minuetur fortitudo fuá, dicitGlof. Nihil eft execrabilus def-
p 2 r a t i o n e , q u a m qui habct,& in generalibus h u i u S ' vitaelaboribus,&: 
( quod pcins eft ) in fideicertaminc conftantianí perdit. E t l í idorus 
áicii in libro de (untmo bono: Perpetrare flagitium aliquod, mors 
anima» eft, fed defperarc, eft deícendere in infernum-
Diche Dio ci liberi, e ci fernti con VafíCora delU Speran'^ a come dice S. Vaolo 
*Ad Hebr. 6. C^ii confugimus ad tcnendam propofitam fpem, quam 
ficutanchoram habemus animam tutam, ac fírmaní, í c i n c e d e n t e m 
vfquc ad interiora velaminis, vbi Prajcaríbr pro nobis-introiuit lefus» 
done S.Tontafo left. 6. Comparat fpem ipil anchora: , qua: íicut in mari 
naucm immobilitat, ita fpesanimam hrmat in Deoin hoc mundo r 
qui eft quaíi quoddam Mare PfaL 1 o^. Hoc mare magnum, & fpa-
tiofum manibus . Iftatamen ancltora debet eífe fecura, vtfcilicet 
non de í í c ia t ; vnde fít de ferro £. ad Timoth. 1. Scio enim, cui credi-
di , & certus fum, &c; Item debet eífe firma; vt feilicet non c i tó á n a -
tJÉrcmoueaturiita homo debet alligari ifti fpci, íicut a n í h o r a naui 
aaiig|riirv Eft-
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, ^ftautem differentiainteranchoram, & ípem; quia anchora ia 
imo figitur, fcd fpcs in fummo/cilicetDeo. Nihil cnim in prjcfenti 
vita elt firmum,vbi poffit anima firmari, & quiefcerc. Vndt Gcnef. 
8. dicitur, quod Columba non inueiiit, vbi requiefccret pes cius: E t 
ideó dici^quod debet inceder^ víque ad interiora velaminis; ApoíK 
cnim perían<5í:a,qua:erant in tabernáculo, intelligit ttatum praefen-
tcmEcclefiaí: fcd per fanfta Sand:orum,que per yelum diíünguebani-
tur á Sandis, intelligit ítatum futura: gloria: .• in illo ergo viilt, quod 
fígatur anchora fpcinoftra:, qui eft modovelatusaboculis noftris: 
Eía. 6+. Oculus non vidit, Deus, abíque te, qua; príEperalti expedan-
tibuste Pfal. 19. Qnammagnajnultitudp dulcedinij tuse Domine, 
quam abfcundifti timentibus te! Hanc fibi fixit Praecurfor nofter, 
quiibi ingreíruseíl: vnde lo^n. 14. Vado parare vobislocum, Mich. 
2. Afcendit pandeni iter ante eos; & ideó dicit,quod ipfe tamquaiu 
Prarcurfor pro nobisingrefl'us eíl interiora velamiuis, & ibi íixit ípem 
noftram> 
Tero fi deuefapere-dice i l S. M . lib.3. Sent. ad H.innib. qujiñ. "Ynica art.4* 
che In fpe tria funt confideranda. Vnum ex parte obiefti, quod eft 
ipfabeatitudoa:terna,qu2e Deus eft, incuius fruitione príemium ef-
fcntiale coníiftit. Secundum ex parte medij,quod cít gratia, ^  me-
ritum, per qua: beatitudo fperatur. Tertium ex parte jperantis feí-
licet ftatus eius, vt nondam habeat, quod fperat. Propter piimum, 
& tertium limul, non fuit fpes in Chriílo, nec in Angciis, ntc in Bea-
tis. Propter fecundum non eft in dícmonibus, nec in damnat is,quia 
nec poíTunt gratiam}vcl meritum habere. Sed propter ti ia fimul eft 
in Viatoribus, Patribus in Limbo, & in animabus in purgatorio, 
Sicbe in ragime del [exondo punto la nojlra fperan-^ a fi Jonda nel mérito, ^ 
neüagratia. Laquale comefoggionge i l S. iui lib.q. diji. 17. quceft.prima art. 2, 
in c. juppone nel medefmo tempo la rouinatotale deüacolpa, tjjendo che Ex 
parte formarum prior eft culpe remidió jn genere caufíe materialis: 
fed gratia? infuíio prior eft in genere caufe formalis, quia culpa: re-
miífio eft diípoíítio ad gratix infuíionem. £ tanto daü vna come dall'-
MÍtra gia fi che neei hrifio i l mediatore: dióto lib. dift. 15. quíeít .vnka 
art.3. Dicendum, quod grapia dicitur donum gratis collatum, Do-
num autera homini Chrifto gratis collatum fnit creatum, & incrca-
tum. Increatum fuit ipfe Spiritus Sandus,qui in eius ahima requie-
uk, vt dicfturEfa. 1 j . eífe perfonam Verbi,quod eft donatum na-
tura: humana? pe.r vnionem, & fie íimpliciter gratia Chrifti eft infi-
nita. Creatum autem donum eius, eft ipfa gratia, qua forma'iter 
anima einsp^rficicbatur, & híee quodammodo fuit finita, & infinita. 
Finita fuit fecundum eflentiam, inquantum habuiteflelimitatum, 
K a fed 
fcd quatuor modis fuit infinita . 
Vno modo quantum adaftum, quia concurrcbat ad^aftumpo-
tcntiae infinitar, cui vnita crat, idcft diuinaí. 
AUo modo quantum ad eos, in quos potcrat opcrari, quia non li-
mitabatur ad aiiquos dcterminatos cffedus, fed poteil in infinitis 
opcrari redemptionem. 
Tertió modo quantum adrationem medij jquiadifponebat per 
modum congruentiaí ad vnioncm infinité diftantem, quod nulla alia 
gratia faceré poterat. 
Quartó modo,ficiit quídamdicunt, perrationcm gradar, quia 
quicquid fuit de ratione gradar totum illi homini fuit collatum, & 
ideo gratia fine menfura,quia non ad determinaros vfuSjfiue effedus 
dabatur, íícut alijs Sanáis , ficut alicui dicitur, quod accipiat vinum 
fine menrura,quandofibitotúdatur,licetipfum vinuinfe fítfinitñ. 
TSléncideuedunqugfpduenUre^che Chrifiu pofitus fít in ruinam, ma 
hen si ápportarci confoldtiune indicibileper la grande flmaycbe fa di nvi di "W-
ler effer luif tío il nofiro Hedcntore, & akolirle noñre colpe anche á coño del 
fuofmgue Quodlib. 2. art. i5. incorp.opuíc.y.c.^. Dicendum, quod 
opus vnius poteft efle íatisfadorium pro alio, ad quem per intentio-
nem facientis refertur : Chriíhis autem pro Ecclefia fangui-
nem fuum fudit, & multa alia, & fecit, & fuftinuit, quorum arfti-
matio eft infiniti valoris propter dignitatem perfona^: vnde dicitur 
Sapientiar 8. quod infinitus eft (in illa ) thefaurus hominibus. 
Efinalmente fi puó toglier la difficoltá, b fiá timore di quel termine in rni-
fiam con Vefpofitione, che apporta VAngélico fopra quelpafjb di S. Vaolo 1. ad 
Coriwt.i.Perdá fapientiá fapientium,&prudentiáprudentiii reproba-
bo,íío«^ dice US. M. Eft confiderandum,quod hominesquantumcum-
tjuemali nontotaliter donis Dei priuantur,necinei$donaDeire-
probantur; fed in eis reprobatur, & perditur,quod ex eorum majitia 
procedit:Et ideó no dicit fímpliciter perdam íapientiam,quiábmnis 
fapientiá á Domino Deo eft, vt dicit Ecclefiaft. Sed perdan( fapien-
tiamfapientium,idert,quamfapientes huius mundi adinuénemnt 
fibi contra veram fapientiam Dei,quia vt dicitur lacob. 5. non eft 
ifta fapientiá defurfum defcendens, fed terrena,animalis, diabólica. 
Similiter non dicit Reprobabo prudentiam ] Nam veram pruden-
tiam fapientiá Dei docet, fed dicit prudentiam prudencium, ideft, 
quam illi, qui fe prudentes «ftimant in rebus mundani$,prudentiam 
reputanr, vt fcilicet boni* huius mundi inharreant: velquia, vt dici-
tur Rom. 8. Prudentia carnis mors eft. * 
Con qmñ'altro ejjempio fipuó dnche appagur Vintelletto. In 4. Sent. d.4. 
i|ua:ft.5. a. 2. qu.2. ad 1, Qmcumque ad Baptifmum accedit, oftendk 
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fe veteri vitas abretiunciare, 5c nouam inchoarc; Vnde íi'rolimtaf 
eius adhuc in vetuftatc vit« remaneat, aliud oftendít, quatn íit in rei 
veritate; & ideócft l ida: laqualecolte[oggiongein 4. d. 4. q . f .a . i . t j . i . 
inC.2 .&4. ad Hannih.d.^.ad 2. a.z. bífognaleuarla: Quia contraria non 
fe compatiuntur vnde manente contraria diípoíitione, baptifmns 
vlrithuni fuum eífeclnm habere non poífet: E cosi effendo ipeccati noñri • 
contrarijalianoñrafduteyfñcümementiffimüjche Chriño Signor noftró ci 
liberajje da i'jfi 3. P. nel fuo Vrologo: Saluator noíler Dominus lefus 
Chriftus, tefte Angelo, Populum fuum faluum faciens á peccatis eo-
rum, viam veritaris nobis in fe ipíbdemonftrauit, per quam ad Bea-
titüdem immortalitatis vita reíiirgendo peruenire poffimus. Et all'~ 
eJJempio*bd aggionto i Sacramenté chefono medicina di tntti i peccati, come pu-
ré V*ccenna)lS. M . nel Trologo fuper 4. Sent. ad AnnibaldunijEccl.^S. 
Altiííimusde térra creauitmedicin^m. De térra namque, ideftdc 
Humanitate Chrifti Sacramcflta^medicinalem eificaciam habent 
contra peccatuni, e cosi come dice S. Gio. i . c . 2 . Ipfe eíl propitiatio pro 
peccatis noílris, & non íblum pro noftris, Ted etiam pro totius mun-
di. 
M i dirdnno,fe ChriRo ha reccato ilrimedio a m t i i peccati del Mondo,per-
che dunque doppo la fuá Cernía non tutíi fifaluano ? 
que fío gran duko rifpondew neüa 
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"Fer rifpondere dunque alia difficultupropojia, doibiatno f upporre le dotirU-
nefeguentidi^4riftotele,e S. Tomafo;cioé: che Ojnniscauíá,veleft adiua, 
vel paífiua: Adina dat alteri i veluti ignis dat manui calorem: Pafli-
ua recipit ab alio,veluti manus ab igne calefafta eft; Ad adiimm au-
tem, & paffiuum reducitur motiunm, & mobile: Adiuum autem eft 
illud,quod habet virtutem aeendi: & motiuum^uod habet virtutem 
moiiendi,quibiif correfpondent paffiuum, & mobile j.Phif.& S. 
Inter adiuum,& pafliuum ;motiuum,& mobile femper relatio po-
fita eft, & vt inuicem agant, & patiantur, neceífaria eft approxima-
tio; & talis, vt vnum tangat aliud, fi non realiter, faltem virtute. 
Caufa huius neceflitatiseft, quianulla resoperatur,vbinoneft. & 
ideó íí motiuum habet operari in mobilea nccelTe eft, vt í i t , vbi eft 
mobile. 7. Phiíic. c. a. text. 1 o. & feq. 
Hf c igitur approximario motiui ad mobile,& a^iui ad paflum iux-
ta cuiuíq; rei naturam, neceífaria eft ad hoc, vt completa, & eíficax 
determinado rei ad adu operandum fada í i t , & hoc ita eíTe, expe-
rientia docet^ omnes Sapientes a^rnaant 7. P h i f . l o » 
E t 
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Et indifo^ionge l\Angelicu ^. c.Gent. cap.ój, num.^. Si quis approxi-
.metmotiuummobilieaintcntionejVtagat inillud, tune approxi.. 
mans aliquo modo erit canfa illius a¿tionis,veliiti íi Medicus det me-
.dicinam, & Cocus approximet ignem cibis. Secus íi talis intentio 
nonadíit , 
mi adejfo. Variando S. Tomafo nel 4. libro dtlle Senten e^ Jld Hanni-
baldum dfl. 1. quAfti- a.2. dellanecejjitáde' Sdcramenti dice . Dicen— 
diim,quod grada donorum , &!virtiitum in hoc diflfert á gra« 
tia Sacramentornm , quod prima ell ad perfeítionem, & expedU 
tionem potentiarum refpedu ipforum adamm, fecunda vero eft ad 
curationem morbijíiué ad integrationem potentianun propter vul-
nerationem ipfarum perpeccatum. Quia ergo curatio morbi, & re-
integratiopotentiarumneceífariaeft,ideópoft peccatum neceíía-
rium fuit inftitui Sacramenta, vt in elementis corporalibus gratiam 
curationis homo qim-eret, exquibus occafionem morbi accepit. 
Efe alcurto dirá, che Poíltacaufa íufficicnti, nihil aliud videtureífe 
necciíarium ad effedium: (ed Paílio Chriftieft fufficieni caufa noftre 
falutis: dicit enim Apoftolus ad Rom. 5. Si cum inimici eífemus,re-
conciliati fumus Deoper mortem filij eiiis,multó magisreeonciliati, 
falui erimus in vita ipfius, Non ergó requiruntur Sacramenta ad fa-
lutemhumanam, 
í\ifpond^ z-V. quíefl.z. art . i . Ad tertium dícendum, quod Paffio 
Chriítiellfuííicienscaufa humana falutis: Nec propter hotrítqui-
tur.quod Sacramentanpn fint neceflaria ad humanam falutem,quia 
operantur in virtute Paílionis Chrifti,& Paíüo Chriftiquodammodo 
applicatur hominibus per Sacramenta, fecundú illud Rom.í . Quicü-
que baptizad fumus ta Chrifto lefu, in morte ipfius baptizati fumu$. 
HorqueflaVirtú de' Saeramenticpme ftgue innoií Kjfponde V . quxfi, 
3.art.$.inc, Manifeftum eít^ quod Sacramenta Eccleíise fpecialiter 
habent yirtutem ex paflione Chrifti, cuius virtus quodammodo no-
biscopulaturper fuíceptionemSacramentorum ,&c, Et fecundum 
realem vfum foggimge iui art.6. ad 1. Terche come infegna S. Gio.Crifoflo-
mo pórtalo da S.Tumufo i . i .q . io.a .+ ad i . Voluntas eft,qu« autremu-
na-atur pro bono^ut condemnatur pro ma\o¿ioéfpiega i l S.M Quan-
dovoluntas heminis eftconfummata, & nonceflaturab adUjUifi 
propter impotentiara faciendi. 
Et ne apporta la ragiopf 5. T . de Saluatore quafl, 20. art, 1. in c, Dicen-
dum,quod cuilibtt habenti aliquam naturam, conueniunt ea^ qua: 
Cunt propria illi natura?. Natura autem humana ex fui conditione 
ípeciaiiter Deo fubijeitur, quantum ad proprium fuum a¿tum, in 
quantum fcilicet propria volúntate obedit mandatis eiuj. 
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E COSÍ haiimdoci ordinato^he entriamo ifi Cielo per la porta de' Sacrammti, 
bifvgna ubediflo;Terche quefia eft fubieétio obedientia?, Uquale ci di/pone1 
per la Gloría f. F . De Sacra tnentis qnaift. i i : a. r. fn c. Quja íbrs glori^ 
redditurfecimduhi menruram accipientis. Vnuíquifqúe autem ex 
adu ííio diípcmitur,diípoíítione dignitatis ad prarmiuní. 
Si deueperfrfapere, come dimoflra US^M 3. T?. a.j. in c. Q i^od ne-
ceíTarium reípedu fínis ( dequonimc loqiiimur ) dkitur aliquid du-
pliciter: vnorriDda fine quo non p<5teft haberiífnis,ficutcibiiseft ne-
ceífarius vitas humanse, Se hoc eft fimplicicer neceífariiim'' ad finem: 
Alio modo dicitureíTe neceflarium id, fiiie.qii(ynon habetur fínis ita 
conuenienter, íicuteqmis neceíTarius eft ad iter , hoc autem- non eft 
fimpliciter neeeffarium adfinemv t ~ 
Primoi^ítin'irfódonece(íitatis,íunt tria Sacramenta neceflária: 
duo quidemperfon^ íingalari: Baptiímus quidemíimpliciter, &ab-
foluté i Penitentia autem fuppoíico peccato mortalí poft Bapti^ lnllm:'• 
Sacramentiim'autem Ordinis eft neceííarium Ecckfiar, quia vbi non 
eftGuberhator, popuhiscorrlier,: vtdicitur Prou. i r . Sed fecundo 
modo funt neceííaria alia Sacramentanam Confírmatio qnodam-
modo perficit B-aptirmunv Extrema vndio Poehitentiam;. Matrimo-
niilm vero; Eccleíia; mültitudinem^per própagatíonem coníeruat. 
Ver che dunque non tuttifi faluano doppo Id'venutadi Chriño, t perche dif-
pYeggiano'i Sacramenti necejjarij alta lorofalutt ibi ad ^.Toiche Contcmptus 
Sacramentíjquod eft de neceífitate í á lu t i sTje f t íaluticontrarius. 
Mi diranno. An poííit eftedus alícüius Sacramenti haberi fine per-' 
ceptione talis Sacramenti^ vel in re, vel íáltcm in votO:.-
K^fp. 4;Sent.dtfi.2f.qu:i. a r t . i .qu . í . ad i . DicendumJ,quodquaní-
nis ertedrusprincipalisalíciiius Sacramenti peífit Haberi fine actuali 
perceptione illius Sacram"entiyvel fine Sacramento, vel per aliad Sa-
cramentum e x confequenti , nuhquam tameh poteft haberi fine pro-
pofito illius Sacramenti.-
Si deuépero notare Joggionge Quodl.4. ¿irM o. C^licct Sacramenta in 
voto fufcepta habeantfiiumeffed:um,pleniüstameniprum habent 
fufcepta in reDicendum, quod Sacramenta dupliciter operantur: 
vno modo^ feciindum qiiod exhibentur in aftu; alio modo fecundum 
quod habentur ín voto. Et hoc ideó, quia Sacramenta operantur, vt 
inítrumentaditiihícjiíiirericordiíe iuftificantis: Dei autem eft refpi-
c e r e hominis cor j fecundum illud 1. Reg. 16. Homihes vidcnt ea,quf 
patent, Deus autem intuetur cor; & ideó quamuis res naturales non 
agant, nifi prasfentialiter adhibitsc j Sacramenta tamen aguht etiam 
fecundum quod funt in3 vótoV fedpleniú* facramentalemíefteduni1 
jtedueunt,quando exhibentur 
Bicorne moho pin acquifia, chi e Maniré in animoy & infatti, che chi é folí" 
mentediyohntaq.fent. dtñ.49.qM.$.iirt.$. qu.z.ai3.Bicendum, quod 
auidamadusfunt^quiin i p í b aduhabent quandam vehcmcntiam 
a c l e é l a t í o n i S j v e l d i f f i c u l t a t i S j & i n taiibus aftus fcmpcr addit ad ra-
tioncm meriti, vel demeriti, fccimdüm quod in a á u oportet rolun-
tatemvariancxvehcmcntiaadusáftatUjinquopriuserat: & ideó 
cxtcris paribus a^u luxuriam cxcrcens plus p e c c a t , quám qui folum 
in adu confcntit, quia in ipíb aéhi voluntas augctur. 
Similitercum adui martyríj maximamdifficultatcm habeat, vo-
luntas martyri; non pcrtinglt ad illud mcricum, quod adui marty-
rum dcbetur ratione difficultatis: quamuis |x>ffit etiam pcruenirc ad 
altius pr^mium confiderata radice mercndi; Quia aliquis cx maiori 
charitatc potcft vclle fuftinerc martyrium^uámaliusfuftincat: va-
de voluntaric martyr poteft mcrcri fuá volúntate prsemium eflentia-
le «quale, vel maius eo,quod martyri debetur . Sed aureola debe* 
tur diííicultati, quse eft in ipfa pugna martyrij. vnde aureola volun-
taric tantum martyribus non debetur. 
1/ che anche fipuófpiegarc col cafo, che fi leggt in S. Luca della Vedoua, qua: 
dúo sera in Gazophylucium miíit, la quale fecundum fententiam D ó -
mini plus d e d i t , q u a m alij, doue S. Tomafo 2. S.diñ.^o. qu. 1. an.3. ad 5. 
Dicendum, q u o d Viduailla plus alijs mifiíTe dicitur, quiaefficaciori 
volúntate illud dedit: v n d e magís merebatur apud Deum de prjemio 
cííentiali, q u á m iiíi, qui maiora muñera minore dcuotione dabant: 
fed quantum ad pnemium accidéntale, illi poterant p l u s mereri, fe-
cundum q u o d per maiora muñera plusíatisfaciebant, vel etiam mi-
aiftros templi plus ad orandum pro íe prouocabant,velquidquid 
huiufmodi eft, q u o d adumexteriorem fecundum fe fequitur. 
COSÍne* Sacramenti in re 'Yi é certd moltipliciti di fignificati fpÍYiYualiy 
the nonfonein votopoiche come definifee V.Angélico 3.P. qutffl.i.art. 
Sacramcntum propric dicitur, q u o d ordinatur ad fignifícandam no-
ftram fanftificationem. In qua tria poíTunt confiderari,videlicct ip-
fa c a u f a fancHíicationis noftr*e,qu9 eft Paííio Chrifti; & forma noftrf 
fandificationis,qua;confiftitin grada, & virtutibus, & vltimus finis 
fandificat¡onisnoftr«e,quieft vita «terna. Et hacomnia per Sacra-
menta íignificantur. Vnde Sacramentum eft,& fignum rememora-
tiuum e i u s , q u o d p n c c c f f i t , feiliect Paflioni^Chrifti,& demonftra-
tiuum e i u S j q u o d in nobis efficitiir per Chrift'i pafíioncm/cilicet gra-
tiíE,8¿ proghofticum,ideft pr^nunciatiuum futura glorise. 
Etart.$,ad 5.1 Sacramenti in re fono ordinatifoggiunge Adcxpreflío-
rcm fignificationem gratiíe Chrifti, per q u a m humanum Genus fan-
Aificatur: & i d e ó etiam neceífe fuit determinan, quibu* homines 
vtcfentur in Sacrameatis. 
r i v i T ^ r i s. &r 
Et indi anche foggionge: Nec propter hoc ardaturvia Elutisi quiat 
res, quarum vfus cít neccílarius in Sacramentis, vel communiter ha-
bentur, vcl panio i lud ió adhibito haberi pofíunt. 
Chidunqut[pera difaluérfi s'acco/ii con humiltaulli SantiSacramenti. Che 
pero diceua 'S. sAgoñin» citatodall'¿ingelíco in Catthem fuper cap.6. lo. Con-
ftatmagnam eíle gratiam,qiiod plurimi libcrantur. Car autem iftiun 
potius, qnam illum liberet, inferutabilia funt iudicia eius, & inuc-
ftigabiles via: eius. Vnum tVtyfoggionge iui i l S.Che: Excelfa eft patria, 
& humilis via. Qui recufat viám,quid quserit patriam ? Qual e quefi,*. 
sitada humile? Bjjponde S. Tomafo ^.V.q.ói .ar t . i . inc . ejjere iSacramen-
t i : Dicendiim,qiiod Sacramenta funt neceílaria ad humanam lalu-
tem tripliciratione. Lapnwíí, vtpercorporalia^&fenfibilia in fpiri-
tualia,^:intelligibiiia deducatur. Seconda fumenda cft3ex ftatu honii-
nis,qui peccando fe fubdidit per affe¿hmi corporalibus rcbnSjibi auté 
debet homini medicínale remedium adhiberi, vbi patitur morbum, 
llche fegue mentre ríwowohumiliatur/e corporalibus fubieítum cogno. 
fcens, dum fibi per corporalia fubuenitur, &c. Eperó nijjuno trafeuri 
quefla humiltd fe dtfidera e/Jer Cittadino di casi nohil "Patria. 
Bonum dict i l S. D . 2 . 2 . qu¿fl. 17. art.q. in corpore, quod quisíperat, 
habet rationem cauííc íinalis: auxilium autem, per quod aliquisfpe-
ratiWiidbonumobtinere,habetrationem cauiíecííicientis; e qneñi 
/owoíSdcr^mm/j.P.^.^i.^.i.ExmnltisSáftorúauCloritatibushabetur, 
quod Sacramenta noua;Iegisnon folúm íignificant,fed caufant gra-
tiam; Et ideó dicendum, quod dúplex cít caufa agens, principalis, 
& inílrumentalis: principalis quidem operatur per virtutem fuá; for-
míB,cui aííimilatur effe(áus,ficiitignis fuo calore calefacit : & hoc 
modonihií poteft caufare gratiam niíi Deus: quia gratia nihil aliud 
cft5quám quídam participata fimilitudo natura; diuiiiíB, fecundúm 
illud 2. Petri 1 . Magna no JÍS^ pr2Btiofa promiífa donauit, vt diuine 
íimu s confortes natura;. 
Caufa veroinftrumcntalisnon agitper virtutem fuas forma;. íed 
fólúm per motum }quo mouetur á principali agente: vndceffeCtus 
non aííimilatur fecuri , fed idea;, quíE eft in mente artificis. Et 
hoc modo Sacramenta noua; legis gratiam caufanfadhibentur enitn 
ex diuina ordinatione hominibus ad gratiam in eis cauíandam: vn-
de Auguftinus diclt 19. contra Fauitum. Hsec omnia (feilicet Sacra-
menta ) fiunt, & tranfeunt; virtus tamen ( feilicet Dei) qua; per ifta 
operatur, iugiter manet. Hoc auterp propr ié dicitur inftrumentum, 
per quod aliquis operatur: vnde,r&Tit. 3. dicitur: Saluosnos fecit 
per lauacrum regenerationií. 
chi dunque afpira alia gloria feguiti Vinflitutione de' Sacramenti cosi ordi* 
L nata 
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n*ta da Dio: perche come cosi cmclude ü medefimo ^Angélico t . i . cjuxjl. 114. 
an. 1. Meritum hominisapud Dcum eife non poteft, niíi fccundimi 
pr^fuppofitionem diuinsc ordinationis. £ tanto baHi, &c. 
DOMINICA PRIMA POST EPIPHANIAM , 
Ec leíus proficiebat íapientia, & xtatc y Se grada apud 
Deum, &c Homines. Luc* C. Z. 
OTS^  "Vog/í'o affaticarmi íjueff amotina,per captinarV^dien-
^a deüe Sigaorie loro nel corrente Difcorfo. mentre cm l 'ef~ 
fempio, che hamo auanti alli occhi del Bambino Giesü , // 
qualfedendoin me^o de'Dottm prudentemente %l afcoltay 
ne reflano a bañando,perf uaft. Onde memamente Alberto 
Magno nel fuo Sermone , che fa fopra quefla Domenica, 
conclude. Si igitur ille, qui erat fons fapientiíe, & qui oninia feiebat. 
Doctores audiuit, &interrogaint: mi/lcó coiiuenientíus nos, qui ho-
minesilliterati riinius,verbum Deiaudire debemus.Propter noftram 
quippe dodrinam conferípta eft Pagina Sacra; Scriptur». Vnde di-
cit Apoftolus ad Rom. 1 $. Quíecumque feripta funt ad noftram do-. 
«ftrinamrcriptafunt,^ foggiongeV^íngelico 2. z.qu. i69,art . i . ad 1. che 
Spiritus Sandus di erfo ítylo libros conícripíir accommodans fe vni« 
cuique ingenio, &c. £perufenq¿altro ripiglio il Tema. Et leílis proficie-
bat fapientia,&c. £ cosi anche dobbiamoprofittar noi, E quefta fard la T r e -
dica. 
Eprimn perproua di cid e certo, che Veffempio del Bambino Giesü molto ne 
cominee: Ecce, dice Alberto Magno, habemus hic exemplum á Fuero 
lefu, quod ficut aítate proíicimus, ideft, íicut de die in diem fenefei-
mus, 3c magis, ac magis porta; mortis appropinquamus; ita etiam 
de die in diem proficere debemus in fapientia, & gratia, tám coram 
Deo,quám coram hominibus, vt videlicet de tempore intempus ve-
ra fapientia íapientioresexiftamus,& ampliorem nobis gratiamtám 
Dei, quám hominum conquiramus. 
Macheí foggiorgeilBeato, heumultifaciunt é conuerfo; qui feilicet 
de die in diem,de anno in annum magis}ac magis defíciunt in íapien. 
tia, & gratia tám diuina,qiiám humana. Et de illis poteft dici illud 
feculare prouerbinm, quod videlicet, Qui erant in iuuentute Ange-
lí jfaóti íunt in feneáute Diaboii. Hinceft, quoddicitEccl.aj.c. 
Qiiod 
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Quod Dominus odit fenem fatuum, & infenfatum. 
Et apporta di cid Veffemp'w delFtcchio vttuagenario HdiTeodoYeto qu. r 2. 
i l qualegiaper la fuá dapocaggine, e negligen^a nelferuitio di Dio era apunto 
diuentato, come fciocco, & infenfato. C he pero l i fece far Iddio cjuella feuera 
correttione daSamuele, henchegiouinetto, e didodecianni. Ad arguendum, 
dice Teodoreto, Pontiíiceni, qui renuerat,adoleícentulus dignus eft ha-
bitus,cui Deus appareret, fpoco doppo: eam íctatem, cioé puerilem an-
tiqua- pnEtulit Deus: & eunijCjui oétoginta, & fex annos vixerat, &c 
quadragintaannosduplicimagiftratushonore dignus fuerat habi-
^(eratenimjS: Index, &Pontifex) defpiciens : loquutus eft cum 
paruopuero, docens quantum canitie eft melius iuuentus ornata 
virtute. v 
EViñeffo 'Teoáoreto Orat. 1. inDanielem. Hincetiam docemur Au-
ótorem omnium rerum nullam setatis rationem habere: fed pietatem 
tantum, acReligionis ftudiumrequirerejquainiuuenecomperta, 
multis eum natu maioribus anteponit. Quod erga lofeph ipfnm fe-
ciífe comperimus, nec non erga Samuelem Prophetam. Nam puero 
admodum iuueni apparuit, & iuflit Seni fupplicia pradicere, vt ea 
rc,&renio confedum accurarct,& grariam in adoleícentulo vigcn-
tcmoftenderet¡percheinfattilddio'\>uoleichefempre piü andiamoprofit-
tandoy e crefcendo in lapientia, & gratia apud Deum, & homincs. 
Che pero Vgon Cardinale qui: mifticc autem proficcre artate eft cre-
ícere in virum perfedum in menfuram ^ tatisplenitudinif Chrifti, vt 
dicitur Ephe£ 4. c. quod eft diíatari per charitatcm^exaltari per con-
tení plationem, profundari per humilitatem: e cost díte in tutte le altn 
Vtrtü. 
Mafentiamo S.Giouanni Damafcenolih. deFide c. 12. Chriñus ,dice, 
Profícit fapientia, & gratia non in fe, fed infuis membris ,fcilicen 
Chriftianis. Ideo eniin profecit ipfe,maiorcs Virtutum aótus in dies 
edendo,vt nos Idem faceré doceret. Totaenim vita noftra conti-
nuus eft, vel profedus, vel defedus. Cum enim non profícit, tune 
déficit: vt ergo non deficiat, femper proficiat, oportet. 
Co si Vinfegna par imente S.Bernardo Epiflola 25 5. Nunquam iuftus ar-
bitratur fe compnehendifle: nunquam dicit fatis eft, fed femper efu-
rit, íititque iuftitiam, ita vt fi femper viueret, femper quantum in fe 
cft,iuftior eííe contenderet: femper de bono in melius proficere totis 
viribusconaretur. Etaffegna queñabella ragione. Non enim ad annum, 
vel ad tempus inltar mercenarij, íed in sternum Diuino fe mancipa 
famulatui. * 
L'iftejfoEpiftola adGarimm: Quid prodeftChriftum fequi,íinon 
contingat confequi / Ideo Paulus aiebat; íic currite, vt comprehen-
L 2 datis; 
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daiis. Ibi Chriftiane figs mi curíiiSjprofcdufque metam.vbi Chriflus 
pofuit fuam. Faftns-etí:,inquit, obedicns vfque ad mortem. Quan-
tumiibet ergo cucurreris, íi vfque ad mortem nonperucneris^bra-
uinm nonappraehendes. 
Horapajftdmo aüe ragioni di S. Tomafo Semper .n. dice i l S.D. De prin-
cipijs natura: lib. i . c. 3. debemus ducere Quíeftionem ad caufam 
primam, vt íi qiiíeratiir,quare ifte fanus i Reípondendum eft,quod 
Medicus fanauit cum. Et ircrum^quare Medicus fanauit eum? Prop-
tcrartem fanandiiquam habet, a tal mudo d'intendere foggionge iu i , é 
gran per fettione honoreiwle d chi lopojfíede. Terche Omnis ícientia bona 
cft^nonfolumbona, verumetiamhonorabi'is. Quodautem om-
nis fcientia fit bona, patet, quia bonnm rei eft illud, íecundum quod 
res habet eíTe perfedum, hoc enim vnaqiía;que res quíerit,& defide-
rat. Cum igitur fcientia fit perfeóKo hominis in quantum homo, 
fcientia cft bonum hominis. 
E tal fcien^a, che non folo infegni d'ahbracciar i l bene: ma anche fappi r i -
fiutar i l male 1. z.cju.i 1 i.an.4. in corpore, & ad 4. doue appurta ti detto di 
S.^goflino deTrinit. cap.i. Aliudeft ícire tantnmmodo, quid homo 
credere debeat propter adipifcendam vitam beatum , aliud fcire 
quemadmodum hoc ipfum, & pijs opituletur, & contra impíos dc-
fendatur. 
Etin 2. Stnt. dift.12. ¿fuffl. i . a r t . i . foggionge^che fecondo la per fettione 
chriñiana importa anche ¿he ¡iafcien^apratticd. Sciendum eft,qiiod fcien-
tia feamdum rationem fcicntiíe non dicit aliquam caufalitatem,aliás 
omüis fcientia caufa eífet,fedin quantum eft fcientia artifícis ope-
rantis res, fie habet rationem caufe refpedu rei operatar: vnde ficut 
eit cauíaliras artifícis per artcm fuam, ita confideranda eft caufali-
tas diuiuíE artis. Onde doppo inferifee, Quod principalitas caufalitatis 
confiftit penes voliintatem,qu2e imperat aótum. E cosi doppo foggionge: 
Scientiam Dei eífecauíam bonorum j fecundum quod confequuntur 
formapi diuiiase artis, & fincm, non tamen, quod reípeélu horum di-
c a t ^ f í e d a m caufalitatem, nifi prout illi adiungitur voluntas. 
Cheperóopiifc.dc praíícientia,& pra^ deft m.cap.^.dice: Si príeícientia 
Dei accipiatur pro fimplici notitia futurorum, certum eft, quod ipfa 
non eft cauíarerum prafeitarum. Etideó licet praefeiat res futuras, 
non tamen eis neceífitatem impouit. 
Eta.a.qu.iyi.art.^.ad 2. Diuina prarfeientia refpicit futura fe-
cundum quod funr in fuis caufis, in quantum feilicet videt ordinem 
cauíárum ad effedum, &c. 
Hora dunquequalifono k caufe del tiofl/o profitto mllagratia ,e nelb 
$¡fponde 
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K¿fpondeprimier.vnente inq. Sent. difl. 17. qu¿jl.2.art.2.inc. Che Ex 
parte formarum pr ior eíl culpíB remiííio in genere caufe matcrialis, 
fed gratise infuíio pr ior in genere CJLUCX formalis, quia culpa? remiííio 
cft ^ifpoíino ad gratis infuíionem. Onde nonpofjor.o¡lar infierne Vinfu-
fione della Diuina Gratia con Vaffetto alpeccatofamor di Dio, e Vamare aW-
offefadiDio 2: z.qnxñ. 24. art '. I I . Verche fe confideriamo la Carita Ex 
parte Spiritus Sandi mouentis animnm ad diligendum Deum, ex 
hac parte charitas impeccabilitatem habetex virtute Spiritus Sanéti, 
qui infallibiliter operatur quodeumque voluerit. Vnde impoilibile 
eít hxc d ú o í ímul eííe vera, quod Spiritus Sanftus velit aliquem m o -
liere ad a é t u m charitatis,6¿ quod ipfe charitatem amittat peccando. 
£ t 1.2. q u . i 12. art.5. Prícparatio ad gratiam, fecundum quod eíl 
á Deo mooents, habet neccííitatern ad i d , quod ordinatur á Deo. 
Siche ilprimo paffv nella y>ia di Dioeleuar ¡i ojiacoli alia Diuina gratia,che 
fono le macchie de' peccati,delle quali dice i l S.D. in 4.Sent. dift. 18. q . i . a. a. 
queftiunc.i.iíd i.Quamuis ad ipfain priuationem grati^ nó diífcrant, 
difterunt tamen quantum ad caufam, exqua macula confequitur; &: 
fecundum hoc etiam quodlibetpeccatum vnam maculam addit, in 
quantum nouum obftaculum gratis ponit. 
íl qual ojlacolo in confequen^a ci impedifeepoi la 'Yifione diuina, in cui ñ a 
¡a nosira beatitudine y q.q, de malo a.i.ad 14. Dicendum,quod caren-
tiadiuina; vifionis dupliciter conuenit alicui. Vno modoí ic , quod 
nonhabeatinfejVndepoíTitaddiuinam viííonem peruenirc . Et fie 
carentia diuina; vifionis competeret ei,qui in folis naturalibus eíTet 
abíque peccato. Alio modo poteft alicui competeré carentia vifio -
nis hoc modo, vt habeat in fe aliquid,ex quo debeatur ei, quod ca-
reat vifione diuina. Et fie carentia vifionis diuina; eft pcena, & o-
riginalis; & adualis peccati. 
l l qual peccato mentre non fi toglie, fempre rejla i l reato alia detta pena 
dellapriuatione alia diuina "vifione In 4; dift. 16. qu^ft.2. art. 1. in refponf. ad 
1. Peccatum quodlibet poteft dimittijVel remitti quoad duofcilicet 
quantum ad ciilpam,& quantum adreatum . Non autem poteft eíTc 
íceunda remiííio fine prima, quia quandiúmanet culpa, manct de-
bitumpoeníe. Culpa autem in dcordinatione voluntatisconfiftit. 
Vnde non poteft culpa remitti, nifi reordinetur voluntas, quod eííe 
non poteft,quandiú in ipfa deordinatione manet, alias dúo oppofita 
eflent fimul vera, &c. 
CheperbdiceilS.D. in4.dift.7.qu.i.art.^.quasftiunc. 2. inc. G r a -
tia, qua;datur ad redé viuendum, & peccatorum remifiionem, per 
prius refpicitvoluntatera,quám alias potcntias,pcreamenim pec-
catur,& redé viuitur, &idcóoportet , qiio4 iniUíio gratis iuftifi-
cantis 
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cantis ílt fecundum talem modum,c]r-i voluntati competat. *4ffin-
che anche fortificata dalla gratiupoffu indi [chinar ipeccati, effmdoche, fe bene 
come dice il S. M.nellaT3. z. qu^si.iop. art.S. Antcquam reparetur per 
gratiam iuftificantcm, poteíi íingula peccata mortalia vitare, & fe-
cundum aliquod tempus; quia non ell: neceífe, quod continuó pec-
cetinadiu; fed quod diú maneat abfque mortali, eífe nonpoteft, 
majjimeflantileferite^che fecoporta i l peccato moríale, come lo accenna iui 
qucejl.ü^.art.i. Inquantum ergoratiodeftituitur fuo ordineadve-
rum, eft vulnus ignoranticE;in quantum vero voluntas deftituitur or-
dine ad bonum,eíl vulnus malitise: In quantum vero iraícibilis defti-
tuitur fuo ordine ad arduum,eft vulnus infinpiitatis: in quantum ve-
ro concupifcentia deftituitur fuo ordine ad d^edabile moderatum 
ratione, eft vulnus concupifcentia:. Sic igitur ifta quatuor funt vul-
nera infíida toti humana natáríE ex peccato Primi Parentis. £f indi 
foggionge Sed quia inclinati^adbonumvirtutis in vnoquoque dúni-
nuitur per peccatum £ d & & t 0 t ex didis patet, etiam ifta funt qua-
tuor vulnera ex alijs peccatis confequentia,inquantum fcilicet per 
peccatum, £¿ ratio hebetatur, pr^cipué in agcndis, & voluntas indu-
ratur ad bonum, & maior diíficultas bene agendi accf efcit, & concu-
pifcentia magisexardeícit. 
E finalmente foggiongefopra quelleparóle del Salmo jy.Curuatus fum vf~ 
que in finem: Wxc incuruatio poteft referri ad depreíTionem animi 
proptergrauedincm pcccati: quia peccata faciuntficut grane onus, 
quodhominemincnrLiat,& facit terram afpicerc. Ita peccata fa-
ciunt inferiora afpicere, & non permittuntper aftedum tendere ad 
fuperiora. 
Si itede dunque la necejjtui, che ogn^no ha^lla Diuina Gratia, la quale 
come'dice AdHannibald.in i.Sent.dift^.qísaeft.a. art.i. Habet dúos 
tffeélns, quorum vnus eft remiífio culpa?, del quale habbiamo trattato fm 
hora. E Valtru effetto eft iuftitiíe gratuitíe adeptio, che feco porta i l Choro 
di tutte le filtre Vihu, che el fanno meritar la Gloria quseft. 27. de Veritate 
art. 5. ad 1 feímeditatiis efFedus gratise eft conferre efl'e ípirituale, 
quod pertinet ad iuformationem fubieftijíiné ad iuftificationcm im-
pij,qu£E eft eftedus gratise operantis ^ fed effedus gratia? mediantibus 
virtütibus eft elicere actus meritorios. 
Dequali dvbbiamofempre pin eífer foUeciti,chee la feconda ragione^che 
ci deue muouere di enfeer in fapientia, & gratia ^ oram Deo, & Homi-
nibus. EtecconefiibbitolaDottrinadelVAngélico z. z.qu.nq.art.S.in c. 
Dicendum,quod illud caditfib meritocondigni,adquod motiogra-
tia? fe extendit: motio autem alicuius mouentis non folúm fe exten-
dit ad vltimum terminum motus, fed etiam ad totum progreílum in 
motu: 
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m o t u : terminus autem motus gratia: eft vita alterna: progreíTiis au-
t e m in hoc m o t u eft fecundum augnientuni charitatis,vei gratia j^ f e -
cundum i l l u d Prou.4. luftorum femita, quaíi l u x fplendens, procedit 
& crefcit vfque ad perfeólum d i e m , q u i eít dies glorise; Sic igitur 
augmentum gratia: cadit fub mérito condigni. 
Terikhe fi deue[apere, come dice i l S .M. i . 2. qu. 1 iq.art. 4. Quod hu-
manusadus habet rationem meritiexduobus: Primóquidem, & 
principaliter e x diuina ordinatione; fecundum, quod a d M S dicitur 
cfle meritorius illius boni, ad quod homo diuinitüs ordinatur: Se-
cundó vero e x parte liberi arbitrij, in quantum fcilicet homo habet 
prarcasteris creaturis, vt per fe agat voiuntarié agens: & quantu^i ad 
vtrumque principaiitasmeriti penes charitatem coníiftit: Priijo e-
nimconíiderandumeft, quod vita eterna in Dei fruitione confiitit: 
motus autem hiimun£e insntisad fruitionem diuini boni eft proprius 
adus charitatis,per quam omnes adus aliarumjvirtutum ordinantur 
in hunc finem fecundum quod ali« virtutes imperantur á charitate: 
&ideómentum vitaí ceterníe primó pertinetad charitatem j ad alias 
autem virtutes fecundarió, fecundum quod earum aétusá charita-
te imperantur: Similiter etiam manifeftum eft, quod id , quod ex 
amore facimus, máxime voiuntarié facimus: vnde etiam fecundum, 
quod ad rationem meriti requiritur,quód í i t voluntarium, principa-
liter meritum charitati attribuitur. 
M i diranuoje i l mérito s'attribuifce principalmente alia charitá, d che fer~ 
uonolealtreioinüi 
I0ponde i l $. D, quícft. 6. de potentia a r t . ^. i n c. In rebus natü-
ralibus videmus, quod á cauía vniucrfali omnes particulares caufac 
fumunt efficaciam agendi, tamen effedus determinatus, & proprius 
attribuitur caufe particulari,fícut patet de virtutibusadiiuis inferio-
rum corporum reípeéiu virtutiscoeleftis corporis, ^ de Orbibus in-
ferioribus, qui etfi fequantur motum primi OrbiSjhabenttamen fin-
guli proprios motus; i t a etiam eft}& 4e virtutibus, quibus meremur. 
Nam omnes habent cíficaciam mérendi á charitate, que nos vnit 
Deo, áquomeremur, & voluntatem pcrficit,per quam meremur. 
Singulx tamen Virtutes rnerentur íingularia quadara pra?niia cis 
proportionaliter refpondentia: ficut Humiiitas meretur exaltatio-
nem, 8c Paupertas regnum, &c. 
'Hotiftpem (juiTm'ofJematione delTAngélico importante^cheficome nella 
carita, di Dio y i é l a fuá diferen^a, cosi anche nelle altre loirtu. Quanto á 
quella V. 2. quaiñ. 109. ah. i . a d i . Diccndum, quod natura diHgit 
Deum fuper omnia prout eft principiumj&fínis naturulis boni: Cha-
ritas autem fecundum quod cílobie^iunBeatitudiii is,^ fecundum 
quod 
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quod homo habctquamdam rocietatemfpiritualemcumDcG. 
Secando alFdltre'Vínü. QUÍEÍI. vnica de virtutibus in quceft. difput. 
art;io.ad 8. Dicendum,qiiod Temperantia iiifura,& acquiíita,excm-
pli gratia, conueniimt in materia, vtraque enim ett circa deledabi-
le taéhis, íednou conueniimt in forma effeáhis, vel aétus: licet enim 
vtraque quíerat médium; tamenalia ratione requirit médiumJtem-
perantia infufa, quam temperantia acquiíita: nam temperantia in-
fufa cxquirit médium fecundum rationes Icgis diuina;,qu*e accipiun-
tur exordinc ad vltimum fínem: Temperantia autem acquifita acci-
pit médium fecundum inferiores rationes, fcilicet in ordine ad bo-
num pradfentis vita?. 
lApparifceanche ció nellaFedf >regolata dalumejoprarnturde ,e natu* 
rale. Quarít. de veritate art: i o. ad IO. done dice i l S. M. Qnod Héere-
ticus aliqua crcdat, qucc fupra naturalem cognitionem funt, non eft 
ex aiiquo habitu infafo: quia ille habitus dirigerct eum in omnia ere-
dlbiliaa:qualiter: fedeftexquadamíeílimatione humana, ñcutPa-
gani aliqua de Deo fupra naturam credunt. 
Horadmque ficumediceS.Vaolo i.Cor.i5. verf 10. Cúm veiierit,quod 
perfedum eftjeuacuabitur, quod ex parte eft. Qaod intelligitur,íííc^ 
iui S. Tomafo De perfectione,qu£E imperfeélioni opponitur, tune enim 
perfedo adueniente tollitur imperfeótum, fecus fi non oponantur, 
lafeiandu da parte tutti i 7notim humani, & imperfetti ^ che pavono occorrere 
nelVejfercitio delle Virtii. applichumo Vanimo a ipiüfuhlimi, eperfetti ¡ Che 
perofoggionge V^ApuHvlo yid Ephef.<). Videte itaque fratres, quomodo 
cauté ambuletis, non quaíi iníipientes, fed vt fapientes redimentcs 
tcmpiis,qiioniam dies mnlilunt, doue V^Angelico; Cautio eft quasdam 
conditio prudentiír, per quam aliquis vitat impedimenta agendo-
rum, & hanc cautelam debent omnes habere . 
£ tra Palpe cautele^  dice i l S. D. lib. de Anima, é mirar non alie cofe fen-
ftbili, md alie íntelligíhili; non alleprefenti, ma alie ahfenti, non alie témpora-
l i , md alleeterne. In Homine funt contrarij appetitus,quorum vniun 
Continentes fequimtur?&alij repugnant. llchefegue: quia poíTunt 
fieri appetitns contrarij adinuicem, cioé, cumratio concupifeentise 
contrariatur. Et íit, & accidit hoc in habente fenfum temporís,ideft 
qui non folúm cognofeunt, quod ia prasfenti eft, fed coníiderant pre-
teritum, & futurum, quia intelledus quandoque ab aliquo con-
cupifcibili retrahere iubet , propter futuram coníiderationem. 
Sicutcum febricitanti, ex indicio intelledus videtur á vino ab-
ftinendum eífe ; ne febris incaleícat^ Sed concupifeentia iuci-
tat ad accipíendum illud , quod iam in piíefcnti eft. Videtur 
enim, quod in pr^fenti eft deledabile, eííe íimpliciter deledabile^ 
bonura 
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bonum, ex eo, quod non confiderat futurum. 
Edoppo In Homitic funt dúo mouentia: fcilic^t appetitus, & inte \ -
ledus Jtatameiijquod íub incelledu Phantaíia conipríehendatur , 
quxhabetaÜquid íiinüe inteilccÍLii,m quantum mouet ad abfentiam 
fcnfibiliumíicut inteiledus, quia híecetiameft principian! motus. 
Multienim homines pra-termifla fcientiaintellechis, fequuntur in 
fuis motibusphantaíiain,ficutiI)i,qui nonfecundura rationem agunt 
íed ímpetu mouenrur ad aliquidagendum. 
Ter tanto ficome dice p a r imente i l S. M. ex l ib . Vhyftc. De principas na-
tur¿e loco citato . Cumars imitatur naturam, oportet, quod fíe fe 
habeatíciétiaartificialiscircaartificialia,íicut fe habetfcietia natu-
raliacirca naturalia: fedeiufdemfcientixartificialis eft cognofeere 
materiam,& formam vfque adaliquem certum terminum, ficut Me-
dicuscognofcitfanitatem, & formam,& choleram, & flegma hu-
iufmodi, ficut matenam, in qua eft íanitas . Nam in temperationc 
humorum fanitas coníiíHt. 
COSÍ nel la feien^aj prat t ica delle^tYtHdobbiamo[apere¿orne fipuoauan-
%ar Vanima n o ñ r a ¡ e l fuoprincipio, e fine; ejfendo che, come p u r é infegns 
ilS.I>. i.p.qu. 77.a.3. Ex hisduobus aétio ípeciem recipit, feilicet 
ex principio: vel ex fine, feu termino. 
I' l lchefpiega eccellentemente l u i medeftmo 1. 2. ^ « . 5 5 . ^ . 4 . a p p o r í a n d o la 
fpiegatione della "Yirtü^chefi definifee: Bona qualitas mentis, qua rede 
viuitu^qua nullus malé vtituriquam Deus in nobis fine nobis opera-
tuivfo* dunque CPÍ? Dicendum,quod ifta defínitio perfedé complcdi-
tur totam rationem virtutis: perfecta enim ratio vniufcuiufque reí 
colligitur ex ómnibus caufis eius: compríchendit autem prardida de-
fínitio omnes caufas virtutis. 
Caufa namque formalis virtutis, ficut, & cuiuflibet rei accípitur 
ex eius genere, & difterentia, cum dicitur bona qua litas; genus enim 
virtutis qualitas eft,differentia autem bonum: eíl'et tamen conenien-
tior defínitio fi loco qualitatishabitusponeretur, qui eft genus pro-
pinquum: Virtus autem non habet materiam ex qua,ficut nec alia ac-
cidentia, fed habet materiam circa quam, & matcriam,in qna; feili-
cet fubiedium; materia autem circa quam eft obiedum virtutis; quod 
non poruit in prxdida defínitione poni: eo quod per obieéhun de-
terminatur virtus ad ípeciem; Hic autem aítignatur defínitio virtu-
tis in communi: vnde ponitur fubiedum cauíá; materialis,cúm dici-
tur, quod eft bona qualitas mentis. Finis autem virtutis cum fít ha-
bitus operatiuus, eft ipfa operario. 
Sed notandum,quod habituum operatiuorum aliqui funt femper 
admahun,ficut habitus vitiofi: aliqui vero quandoque ad bonum, 
' " . H , & quan-
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&. quandoquc ad malum, íícut opiniofc habef ad vcrum, 3¿ falfum' 
Virtus autem eít habitas fempcr fe habsns ad bonü.& ideójVt difcer-
natur vimisab his, qua: fcmp-r fe habentad malum, dicitur, qua re-
étc viuitur: vt autem diícernatnr ab his, quíe fe habent quandoquc 
ad bonum, quandoque ad malum, dicitur,qua nulius ma!e vtitur. 
Caufa autem eííiciens virtutis infuía: (de qua definitio datur) Deus 
cft . propter quod dicitur, quam Deus in nobis fine nobis operatur: 
qu^quidem partícula íiauferatiir,rcliquiim definitioftis erit commu. 
ne ómnibus virtutibus, & acquiíitis, & infuíis. 
De hac vidc 2.Sent.d.27.a.2. S.d.aj.qu.i.a.i. quxft.de verit. 
art.a. 
Bcome lidio fia caufa eficiente^Vaffegnaparimente qutffr.iy. de^erit. 
ñrt i . ad 2. Terche dice i l S. M . Deus viuiíicat animam, non íicut caufa 
formalis,fed íicutcauíacfficiens: vnde aliqua forma cadit media: 
ficutPiílor facit parictem álbum effeftiué mediante albedine; albe-
do vero milla forma mediante: quiu facit álbum Formaliter. 
Horfe i l Signor'lddioecaufaefficientedellagratia, e deüe "virtu nelVanime 
noftre1come'vorrdmai, cheñian» otioft! qujeH.^.depotenüaart.j. Non 
fie clt intelligendum, quod Deus in omni re naturali operetur, quaíi 
resnaturalis nihil operetur i fed quia in ipfa natura , vel volúntate 
operante Deus operatur. Quod qualitér intelligi poífit, oftenden-
dum eft. Sciendum namque eft, quod adionis alicuius rei res alia 
potcíl dicicaufa maltiplicitcr: Vno modo, quia tribuit ei virtutem 
operandijfícuting. Vhyfic.éÁcituv quod Gencrans mouet graue,& 
leue,m quantum dat virtutem, per quam confequitur talis motus. 
Et hoc modo Deus agit omnes aciones natura:, quia dedit rebus na-
turalibus virtutes, per quas agere poífunt. He, 
j Alio modo dicitur vna res eííc caufa aftionis alterius, in quantum 
mouet eam ad agendum: in quo non intclligitur collado, áuteonícr-
uatio virtutis afilia:, fed applicatio virtutis ad adioncm: íicut homo 
eft cauía incifionis cultelli ex hoc ipfo, quod applicat acumen cultelli 
ad incidendum, mouendo ipfum, Et quia natura inferior agens non 
agit, nifi mota, eo quod huiufmodicorpóra inferiora funt alterantia, 
Coelum autem cftalteransnonalteratum ,&tamen non eft mouens, 
niíi motum,& hoc non ccffatjquoufque perueniatur adDeum; íequi-
tur de neceflírate,quod Deus fít cauía adioniscuiuflibet rei natura-
Jis„ vt mouens, & applicans virtutem ad agendum. 
Et eccunela fuá ragione anche moho i propofito 3. c. Gent. cap. 13. Per 
gubernatiouem cuiuícumque Prouidentis res gubernatar deducun-
tur ad finemconuenkntem. Vnde,&dc ProuidentiaDiuina Gre-
gorius ISliffenhs dicit, quod eíl voluntas Dei, per quam omnia, quaé 
funt, 
{litit, conucnientcm deduftionem accipiunt. Finís autem vltimus 
cuiuílibet crcaturas eft, vt confequatur ciiuinam íimilitiídincm, ficut 
fupra oftcnfum cft. 
llche fe milita in tutte le ultrt creaturejantopiü in noi medisnte la fita diui~ 
jiagratia^ t ' v i Y t ü i n f u f a in 2. d i f t . i ó . q u j e ñ . i . art.4. ad 5. Dicendum, 
>qiiod bonitas, quam virtus habenti confert, cft bonitaspcrfcdionis 
in comparatione ad opus j fcd grada confcrt anima: perfcdionem in 
qnodam Diuinocflc, & non íblum rerpeduoperis: fecundum, quod 
quodammodo gratiam habentcs Deiformes conílituit. 
£ finalmente per parte di Dio f¡t par imente á propofito la Domina, che ap~ 
portaVAngélico 1. a. q u a j i . g 1. art.q. done tratta. Vtrum fuerit neceíía-
rium efl'e aliquam legem diuinam • e rifponde in tal modo in rijiretto¿he 
perche Homo ordinatiir ad finem beatitudinis seterna?, quar cxcedit 
proportionem naturalis f^tnltatis humaníe, ideó neceíTarium fuit, 
vt fupra legem naturalem, & humanam dirigcretur etiam ad fuum 
finem lege diuinítús data. 
I * quale é eertoy chepromoue aüi atti•virtuofi d1 fuoi tempiye luoghi 2 .1 . 
q.po.art.i.inc. Dicendum,quodlex quíedam regula eft, & menfu-
raaduum,fecundum quam inducitur aüquis ad agendum,vel ab 
agendo retrahitur; dicitureniq|lcx á ligando, quia obligat ad a-
gendum. 
^ > W diranno e qualifono le ragioniper parte noflra diofferuar ledi-
uineleggi, e crtfcerfempre neüi attiipirtuofiy in gratia,& fapientia, &c.-
Mediante vn poco di refpirolo "vedremo neüa 
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Turniamoda S.Tomafo, che fempre procede con buon ordine nelle fue 
proue, e domine: a punto come lui infegna op i^fc. 54. doue dice: che Opus 
fapientis oportet eííe ordinatum. Hoc'enim propriéad Sapientem 
dicimus pertinere, vt omnia congruo ordine difponat. llchepropria-
mente occorrediSanti come lui . ^íd Ephefi. "V^r/.8. Dens det vobis 
illumiitaros oculos cordis veftri, doue egli fitffo foggionge: Vidctur 
criam Deus invia . SanéH cnim,qui habent cor repletum iuftiria t 
vident excellentius, quam alij, qui vident per effeduscorporales, 
quantó enim funt effe&us propinquiores Deo,tanto magíscognoíci-
tur perillos. 
A noi adeffo alia rifolutione del Queftto tanto importante . S. Tomafo P. 
2.q.^6.a.$.ad 1.dice che: ea,que fecundum fe appetuntur finemenfura 
appetuntur, vt Philoíbph. dicit 1. Polit. Hinc auarus amar diuitias, 
infirmus faQitatem abíque menfura . E Bio yltimo noftro fine comí 
M 2 iohbiam* 
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mv amarlo ? Diceil S. D. í^odlib.S. art.q. Che Dúplex eft cognitio cha-
ritatis. Vna,quacogno{citiirqiiid eítcharitas. Alia qua charitas 
percipitur , vt cum aliquiscognofcit, fe charitatem habere jquod 
pcrtinctadcognitionem aneft. Prima quidem cognitio charib^tis 
eodem modo compctit habenti, & non habenti. Nam intelledfiís 
humanus natus eíl rernm qmditaté comprehcndere. Sed fecundum 
almm modnni cognoícendi charitatem, charitas non percipitur á 
noftro iní(elle)flii,niíiper hoc^uod aduspercipiuntu^vt patetper 
Phi'ofoph ni in décimo Ethic. Aélusautem charitatis eliciuntur ab 
ipfa charitate, & per hunc modum dicitur a'iquis, fe cognoícerc 
habere charitatem per ipfam efíentiam, quam habet in rerum na-
t u r a ^ non folum in intelledu. £ cosiin tal mudo nii)liis poteft cogno-
fcere charitatem, niíi charitatemhabens^quia aétuscharitatis, & 
aliarum vimitum prarcipnéconíiftuntin motibus interioribus, qui 
non poííhnt efle cogniti, nifí operanti. 
Hor Ufciando da parte la eharitá. fpeculatiua^eniamo allaprattica. Chi p(t~ 
tra maifatiarfid*amar Dio, dal cuiamore riceue l\mima noflratantaper fet-
tione ? P. i . a u a ñ . i S . art.$. Dicendum, quod ficut fupra didum eft, 
amor fignincat coaptationem quamdam appetitiua; virtutis ad ali-
quod bonum. Nihil autem, quod Aaptaturad aliqnid, quod eft íibi 
conueniens, ex hoc ipíb laeditur, feclmagis íi íic pombile, proficit, & 
melioratur, quod verocoaptaturad aliqnid, quod non eft íibiconue-
niens,ex hoclíEditnr,& deterioratur.Amor ergo boni cóuenientis eft 
perfeétiuus, & melioratiiius amantis: amor autem boni, quod non 
eft conueniens amanti, eft lxfi;jiis,& deterioratiuus amantis. Vndc 
máxime homo peificitur, & melioratur per amorem Dei: líeditur 
autem, &deterioratar per amorem peccati,fecundum illud Ofe»^. 
Fadiftintabominabilcs, ficut ea,quacdilexerunt. 
E queflaperfatione non cudeue parer impuffibile, eflendo che come dice i l S. 
M.lib.2.Sent.adHannibald. difi.16. art. ^.inr. Ex ipía natura humana 
mens habet, quod poiíit eífe capax Dei, e la fuá capacita confifle inhoc, 
quod Deum achialiter capit, quod fit per gratiam, & virtutes. 
Efe alcuno dir acanche iddio e neüepietre per effen'^ a, prefen^a, e potenza, 
ehe diferen^a dor^ue "Vi fard trd kpietre,* mi * 
¡{.fpunde ti S.M.in 1. SerU. ad Hannibald. diji.14. art. 3. ad 1. Dicen-
dimi,quod iicet Spiritus Sanftus fuerit in iuítificato ante iuftifícatio-
nem aliquo modo, ron tamen fuit in eo, vt ab ipfo habitas; ficut non 
diciiniis, quod'apis habeatSpiritum Sancliim,qiiamiiisfitin-eo per 
efl'entiam ^pr^fentiam ,&potentiam; & ideó quandoincipiteífe in 
hcmíne,vtabcohabitiis , tune dicitur íibi dan. 
lUkcfifdmedianti ifuoi doni 2. 2 . ^ . 5 2 . ^3. Dieendum, quod ficut 
diftum 
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diftum eft, dona Spifitus SancH ad hoc pertinent, quod creaturara-
tionalis moueatur á D e o . Circamotionemautem humana;mentís 
á Deo dúo confiderari oportet. Primó quidem, quod alia eft diíjx)-
íitio eius, quod mouctur, dum mouetur. Et alia dum eft in termino 
motus. Et quidem quando mouens eft íblum principium mouendi, 
ceíTante motu, cefíat adió mouentis Piiper niobile, qnodiam perue-
nicad terminum, íicutdomuspoftcuam íedifícata eft,non sdificatur 
vlterius ab SEdiíicatore. Sed quando mouens non íblum eft caufa mo-
uendi , fed etiam eft caufa ipfius form^jad quam eft motus, tune non 
eeííüt aétio mouentis etiam poft adeptionem formx. Sicut 
5o! illuminat aerem, etiam poftqnatn eft iiluminatus. Et hoemodo 
Deus caufat in nobis, & virtutem, & cognitioncm, non foium quan-
do primó acquirimus, fed etiam quamdiú in cis perfeueramus. 
£ non ci deueparer difficile, che i l Signar Iddio fi communkhi inpiü modi 
alie fue cr enture dice S' Tomafoin i.Sent.difí.íü.quxji.i.art.z.inc. Tercbe 
come inferna iui In naruralibus agentibus adió fequitur ex neceffitate 
forniíE, vnde fecundum vnitatem forma» oportet eífc vnitatem in ef-
fedu; Sed in Diuinis ad ió fequitur intelledum , & ideó fecundum 
quod diuerfa ab vno poífunt intelligi, ita diuerfi cfteótus ab vno im-
mediatc procederé poífunt, & fecundum hoc multitudo á Deo pro-
ceífit, prout fe intellexit, vt id^am plurium, ideft vt participabilem 
diueríimoda imitatione. 
E cvsiSuaDiuina.Maeñdcihdrefi capacifopralealtrecreatureinferioridi 
quefla diuerfa imitatione ^ effendo che come dice iui ^Adz, In'vn certa modo 
Infinitatem habet anima rationalis tam ex parte intelledus agentis, 
quoeft omnia facere,quam ex parte intelledus poílibilis quo eft om-
nia fieri,& cuius eft formam vniuerfalem recipere, in qua fiint poten-
tia infinita fingularia. 
Epero non e da marauigliarfi, che Vhuomopqffa crefeer nella fapi en^ajiella 
gratia, e in tutte le 'virtü ad imitatione di Chrisio, che é Vldea pavimente imi-
tabile da ciafeuno dt noi^&inqueflo per tanto dobbiamometter la noflra glo-
ria in queflo mondo, come dice i l niedefimo ¿íngelm rifertto da Cornelia d La-
pide in fine del cap.xv.in lerem. Sádi non gaudentjnec glonantur,niíi in 
bono virtutis máxime triplici, feilicet Primó in tribulationum paf-
fione Rom. 5. Non foium autem, fed & gloriamur in tribulationibus. 
Secundó in Proximorum conuerfione a. Cor. 7. Multa mihi fiducia 
eft apud vos, multa gloriado pro vobis. Tertió in conícicntias puri-
tate 2. Cor. 1. Qlorianoílrahaíc eftjTeftimonium confeientia: no-
ftrar. 
Secundó glorianturSandi inDeo,fcilicet}Primó in diuina diledio-
ne,oftcnfaper paíiioncm Chrifti Galaúvlt. Mihiabíitglorian,nifi 
• in 
• 
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ín Cruce Domini Noftri lefu Chriíti. Secundóin Diuina cognitionjC 
leremisc p. In hoc glorietur, qui gloriaturfeire, & nofle mcT Tertió 
in diuina imitatione Eccí.a^. Gloria magna eít íequi Dominunijlon' 
gitudo enini dierum aííumetur ab eo. 
Macóme maifotiamomipouere craature imitar iLCteatore effendo tanto 
difianti da ejfo i ¡{tfpondi V^éngelico Opuíc. de diuinis mpribus fopnt 
quelle paxole dette da chrtfto S. Perfedi eftote ficut, 8c Pater veíter 
perfedus eft, douefoggionge: In Sacra Scriptura nihil nobis impoffi-
bileconrulitur, velprstcipitur. In hoc verbo Domini lefu non func 
nobis prarcepta fada diuina,vel mores diuini, ad quos nemo perfede 
poteftattingere: Sed inuitamur, vtadeos imitandos propoífibili-
tatenoftra accederé íludeamus: quiahxc poíilimus mediante gra-
da , & debemus, & nihil digniús: vtdicitloan. Epifcopus, quam vt 
homo fuiconditoris fit imitator, & fecundum moaum proprif facul-
tatis d iuini operis executor. 
E fepurealcuno defidera, che fi metta in termini la difficolta delld noflra di~ 
fianza da Dio: Che Nullus mouetur ad infinitum: vt Philoíbphus di-
cit in i . Cceli,& Mundi,quia omnis motus eft propter confecutionem 
termini, qui non inuenitur in infinito : íédDeus in infinitumdiftata 
nobis adunque non potiarno efferperfetti come lui^ comunque fi fia. 
HifpondeilS.Opufc.jo. Dicendum,quodcumDcus ininfínitumá 
creatura diftet: nulla creatura mouetur in Deum, vt ipfi adequetur, 
vcl recipiendo ab ipfo, vel cognofeendo ipfum. Hocigitur,quod 
creatura in infinitum diftat, non eft terminus motus creatura?: fed 
quxlibct creatura mouetur ad hoc,quód Deojaffimiletur plus,& plus 
quantum poteít; Sicome parimente feguenel di lui conofemento^ Quod 
homana mens debet femper moueri ad cognofeeadum de Deo plus, 
Zc plus fecundum modum fuum, Vndc dicit Hilarius: Qui p"ié infi-
nita perfequitur, etíi noncontingat aliquandó, tamen proficiet pro-
deundo. 
E finalmente fuper BoetiiimdeTrinit.Opuíc.70. Dicendumjquód 
cum perfedio hominis conlíftat in coniundione adDcum, oportct 
quod homo ex ómnibus, quarinipíb funt,quantum poteft ad diuina 
innitatur, & adducatur,vtinte]Iediiscontemplationi: & ratio in-
quifítioní diuinornm vacet, fecundum illud Pfal. Mihi adharerc 
DeOjbonum eft. Et ideó Philoíbphus in 10. Ethic. excludit didum 
quorundam, qui dicebant,quod homo non debebat fe de rebus diui-
nisintromittere, fedfolum de humanis. 
Che pero febene, come dice S.^ AgofUnoportatodal medefimoS. D. in I . c. 
lo. UB. 5. Comprarhendere Deum impoffibile eft, Tero almeno attin-
gere mentejmagna beatitudo eft. Btd que fio finefoggiongt iui num.jo. 
Filius 
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Fiiius Dei carnem afllimcre venitin muiidum, vt illuminaret grana. 
& veritate omnes homines. lo. 18. In hoc natusfum, & ad hoc veni, 
vt teftimonium pcrhibeam veritati. Item infra 9. Quamdiú in mnn-
do íum,!ux fum mundi: Et ideó non dicit lux ludaeorum: quia licét 
olim tantum in ladea notas cíTet; tamen poftcá toti mundo innotuit. 
Ifa. 49. Dedi te in lucem gentium: vt íis falus mea víque ad extre-
mumternx. 
Conmeneditncjuefe defideriamo effer falui emirur cillaperfettione, che ci 
ha inftgmto i l Verbo incarnato^poiche que fia e la "vera ñradamóme casi lo ro»-
cludel'Angélico Opufc. I.C.IJZ. Coníiderandumeílautenijquódíi eít 
determinata via perueniendi ad aliqucmfinemjillum fínem confequí 
nonpoir"int,quipcrcontrariam viamincedunt,autá viareftadefi-
ciunt. Non enim fanatur seger, íi contrarijs vtatur,quarMedicas 
prohibet: nifi forré per accidens. Eft autem determinata via per-? 
ueuiendi ad fcelicitatem, per virtutem ícilicet; non enim con-
fequitur aliquid fínem fuum, niíi quod íibi proprium eft 
operando. Ñeque enim planta frudum faceret, fi 
naturalis operationis modusnon feruareturin 
ípfa.Ncque Curíbr perueniretadbrauium, 
aut miles ad palmam,niíi vterque fe^ -
cundum proprium officium opc. 
rarctur.Redc autem operarí 
hominem propriam 
operationem, 
eft opcrariipfum íecundum virtutem; Nam virttis vniuícuiuf-
que rei eft.quas bonum facit habcntem,&opusciusbonuni 
reddit,vtdiciturin 2.Ethic.Cumigítur vltimus finis 
hominis íit vita eterna, non omnes ad cam per-
ueniunt; fea íbli, qui íecundum virtutem 
operantiir. Uche prego, che Vi conceda 
i l Signor' Iddio. 
*Amtn. 
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Nuptúe fadice íunt in Cana Galileb. loan, cap. 2. 
Tomafo in ^ r i ñ . De Aniitía lib. ^. led. 8. infegnat 
che i l noftro intdletto antequam haberet habitum ícien-
tix, qui eft primus adus, nonpotei*a£ operariciun 
vellet, fed oportebat, quod ab aleero reduceretur in 
adum, fed quando iam habet habitum ícientia: 5 qui 
eft aftus primus, potefteum voluerit, procederé in 
a¿him fecundiim,qui eft operario: Et all'hora foggionge Cum intel-
icólus adu intelligit, fpecies intelligibiles funt in co fecuiidum adum 
pcrfectiim; Cum autem habet habitum ícientia;, funt fpecies in ipíb 
intelledu medio modo ínter potentiam puram, & adum purum. 
Vedimo dunque que fia maUim,fe medianti Vintellettifecoyidi deW ^ Angélico, 
e delli altri Santi Vadripojjtamo arriuar d qualche yer^perfetu, eprofitteuo-
le inteüigen^t del córvente Emngelo¡poiche come parimente infegnala noñra 
S. Madre Terefa De Via perfedionis cap. xi. Qui Deum veré, & fin-
cerédiliguntjomne quod bonum eft, amant,qua:runt,ambiunt,pro-
mouent, laudant; bonis quoque femper feiunguat, fauent, &auxi-
liantur: ad h^c aliudnon amant ,qiiám veritates, &c. 
Hor qnalibelle'Yeritdci pvrge VEuageliJla foprail citato Tenia. Nuptiar 
fada funt in Cana Galilea; t Se yorranno hauer ^n poco dipatienqpy hor 
horagliele fpiegoconl* fnaggior breuitd y che mi fardpojfibileconforme all'-
auui[bpure del S. D. i l quale fopra quelpajjb di S. Vaolo *4d Hebr. 15. Ro-
go vos fratres, yt fuíreratis verbum folatij, etenim perpaucis fcrípíí 
vobis, cost attúifa: Sermones breues valdc accepti funt, quia fi funt 
boni, aui^ Uu^ audiuntur, íi vero maZi, pariim grauant. ^ítteníi dun~ 
que¡e fon da capo . 
Eprima f: deue auuertirejhe chi yiene allaTTedica^eueprocurar di inten-
derlayenQn dormiré, come dice S. Tomafo 2. i.quaesi.ij^. art.q. Intelli-
gentia cftopus invifione: &ratioeft, quia Prophetis donumper-
ncithominem humano modo, 3¿ perfedo; loqui autem fine intelli-
gentia eonmi, qu« dícuntur, non pertinet ad perfedionem huma-
iiam: fed eft potiüs amevitium, & íbmniantium, & aliquo modo vfu 
rationis carentium, &c. 
E piú fopra quel tejió di S. Marco i . c . i ^ . n u m . i i . Si qnis vobis dixe-
rit; Ecce hic eít Chriftus: ecce illic: ne credideritis: diceil S. D. No-
:':indum,quod veradodrinaíit in publico. Matth. 10. Quod dico 
vobis 
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vobisinocciiltOjdicitcruper teda. EtProuerb. r. Sapientia dat vo-
cem i a p l a t c i s . At vero faifa dodrina qu^rit ángulos. Defertum, 
eft locns occiiltus, quia caret hominibus; vel quia eft interclufiis; in-
fideles, &haíreticidum í:deles fimt in focictarc, vel congregatione, 
non poflunt decipere: fed n i t u n t u r j O i i o d á focietatc feparentur)& 
tune decipiunt. 
Che pero feriuendo il S.D. contra ^Aueroyñas Opufc. 16. de "veYitate intelle-
flus COSÍ cenclude num.yo. Hxc igitur funt, qua: in deftrudionem pre~ 
didi erroris confcripfimus, non per documenta fidei: fed per ipíb-
rumPhilofophorum ratiojnes,&dida. Siquisairtemgloriabündus 
defalíí nominisfeientia rclit contra hstXjqua: ícripfimi^s ali^uíddi-
cere,non loquatur in angulis, neccoram^pueriSjqui ne^iunt d é cauíis 
ardnis indicare: fed contra hoc ícriptum feribat: íi au4ct; & ituicnict 
non íblum me,qiii aliorum fum minimus: ícd multos aüos, qui vc-
ritatis funt cultores, per quos eius errori reíiílf tur, vel ignorantiar 
confuletur. */lnoi a d t j j v ^ d propofito publico del noflro sdffmto. 
Vgone Car díñale fopra quejlo pajfo dice, che, Moraliter funt multíplices 
nuptia:. PrimíefiintinterDeum,^: humanam naturam fadse,quan-
dó Chriílus quaíi infatüatus aniore noftro noftram naturam fibi co-
pulauitjficut áliquis diues homojinfatuatus aniore aücuius vilis áciU 
]2e,eam affumit in coniugem. De ifto amoredicit Bernardus,0 amo-
ris vis? aniore quid violcntius! íblusamortriumphat deDeo. 
Secunda: nuptiíB funt inter Chriílum, & Ecclefiam: Vnde Ephef.y. 
Viri diligite vxores veftras, ficut, & Chriftus Ecclefiam. Augufti-
nus tradatu 9. in loannem: Nec illse, quar virginitatem Deo vouent, 
fmc nuptijsfunt: Nam & ipfce pertinentad nuptias cum totaEcclc-
fia, in quibus nuptijs Chriílus eft Sponfus. 
Tertiar nuptiíe funt inter D eum, & animam; Ofca: 2. Sponfabo te 
mihi in iuftitia. 
HOY qui entra la fanta curiopta d'ogn'yno, che nüafcolta, e mi dice; Sara, 
mail'anima miafatta degna di cosi nobile [pofalilio i Certé dice la nojint 
Seráfica Maejira inCaftello Animan cap. t. magni inomnem partem 
refert feientiam habere^ litteras nofle. Ne turres fine fundamento 
a?diíicemus, foggionge Manf 7. cap. 4. 
E S. Tomafo Opufc. 73. in prohemio foggionge alia Santa. Omnis homo 
á natura non degencrans veritatem amat: & eam ícirefuperomnia 
defiderat. Quam íi quis concúpircit vero corde, & eám quajfierit in 
fimplicitate cordisfui: ipía fcipfam manifeftabit:& Deus,t]ui hoc 
promittit verax éft; &eam praebet diligentibus fe: ficutícriptmn 
eft Sap.<5. Prtcocupat eos.qui fe concupifcunt,vt illis fe prior oftendat; 
J^ualidunque fono ifondamenti^ e U ragioni di quefio Diuino Spofditk 
(anw^gno^e importante da faperfi} N \ A n ~ 
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^indiamo prima da S.Tomafo i .p. ^.95.-2.5. ud 5. Adhocquodali-
quis accipiat gratiam, rcquiritur confenfus ex parte recipientis, 
cum per hoc perficiatur matriinoniuni qiioddam fpiritualc incer 
Deiim,& Auimam. í \ 
Doue notifi quellaparola, fpiritnale,íí/^ i l S. D. velU Queñioni Difputa-
te Quccft-De libro vita; art-i. ad j . Tercbe in illi*», quac tranflatiué di-
cuntur de Deo,hoc etl generaliterobferuandiuTi ,quod feciinduiu 
nullam imperfeclionem in diLiinamprsedicationemaíruinantur, & 
ideo aufcrendimi citquicquid ad materialitatem pertinet. 
F COSÍ riel cafo nojlroy quando Dio ft dice Spofoy auuifa S.Girolamo tiella f u á 
JEpiflolaAá Euílochium füpruquelleparole Sacramentum hocmagnnm 
e;i:,propterquodrelmquet homo Patrem>& Matrem,c^ cius'tiendt, 
che Enmt ambo iam non vt ibi in carne vna, fed in Spiritu vno. 
Co forme ancheivftgna lanvjira Seráfica MaeftraManf.'Yii.c.i. Iam aliaos 
dixi,eítoidgsnuscomparationes hicadferam ( quod d/ix aptiorcs 
nonoccurrant) ita tamenidintelligendum efle^non maiorcm hic 
corporis memoriam haberi, quum fi anima in ipíb non ageret/ed fo-
lum ípiritus foret. 
Si:hefecondo VAngélico é "Yerojcheft celebra quejlo mbiHffimomatrimonio 
trd Oio^l'+AnimA nojha, mediante U Diuinagratia per parte delViñeflb ld~ 
dio, & i l confenfo per parte de!la noñra bnima. 1/ qual confenfo, come s'hab-
hiadaintendcrelofpiega S.BernardoSerm.2^. efponendoquelle parole delle 
SacreCan^onicap, 4. "V. 1. Inledulomeo per nodesquacíiiii quem di-
ligit anima mea, &c. doue diceil Santo: Terche non lo troua i E rifponde: 
Habet Mundus iftc nodes fuas,& non pauca$: quid dico, quia nodes 
habet Mundus, cum pene ip fe íit nox, & totus fempcr verfetur in te-
nebris / Nox eltludaica perfidia, nox ignorantia Paganorum, Nox 
Herética prauitas. Nox etiam Catholicorum carnalis, animalifuc 
conuerfatio. An non nox vbi no percipiuntur ea,que funt SpiritusDei/ 
Sed & apud Haereticos, vel Sciímaticos quot Seda", tot noftes. Fru-
ílrá per has nodes iuft itia? Solem, & lumen quarritis veritatis, ideft 
Sponrum,quianullafocietas luci ad tenebras. Fuori dunque da tante 
notti fia l anima dafpofarp con Dio. 
Tafia auanti la Spofa. Surgam, & circuibo Ciuitatcm per vicos, & 
plateas quícram quem diligit anima mea,qna;íuii illum^c non inuení 
done S. >Ambrogio lib. De Virgin. Non eft Chriftus circum foraneus. 
Chriftus enim pax ell; in foro lites. Chriftus iuftitia eft, in foro ini-
quitas. Chiiftus fídes eft, in foro fraus^atque perfidia. Chriftus O -
f erator eft: in foro inane otium. Chriftus chantas eft; in foroobtrc-. 
Aatio. Chriftus in Ecclefu cil; in foro Idola. Fugiamus ergó fo-
rum, fugiamus plateas. 
" ***** 
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Seguita: Inuenerunt me vigiles, qui cuftodiunt Ciuitatem. Num 
quem diligit anima mea vidiítis ? 
Vgoncqui, Vigiles,idcft. Angelí,qni^nstotus Munduscuflodien-
dus deputatus cft. Ad inueniendnm^iiidtm Sponriimadiiuierunt 
me i Omnesenim funt adminiftratórij Spiritus niiífiin minifterium, 
propter tos, qui hcereditatem capiunt íalutis. Innentam aotem á V i -
gilibus fe dicit Sponfa, non fe eos muenifíc,íblicitudinem corum erga 
fibicommiflbs hominesin/ímians. 
£ fattal interrogAtione fubitodice: Paululnm cum pertraníiííem eos 
(fubliminscontemplando) inueni, qiemdiligit anima mea: nihil 
cnim eft digniusfuper Angelos, nifi Sponfus; Ondtconclude i Omnis 
crgo creatura pertraníeunda eft; quafi vía, qua venitur ad Sponfum. 
M¿ dipiü: Etiam i píe Sponfus in quantum homo pertranfeundus 
cíl quafi via, non eft ampledendus, vtfinis, ficut dicit Auguft. Prop-
ter, quod ipfe íe viam 20.14. Vocat, & veritatem, & vitam, fed in 
quantum Deus eft. Ego fum, inquit, via, verítas, & vita L?mínima 
dunque, che fi[pica datutto ilcreatoyqudlafolu é degna di quefio Spufditio 
Diutno. 
Verilche S.^gofiino in Tfol.^. fopraquel Verfo: Exquifiui Dominum, 
& exaudiuit me; Noli aliud á Domino extra illum querere,(cd ipíum 
Dominum quiere, & exaudiet te, & adhuc te loquente dicet : Eccc 
adfum, Quid eft, ecce adfum ? Ecce prsefens fum, quid vis ? quid a 
me quaris ! Quidquid tibi dedero viíniS eft, quam ego. Me ipfum 
habe, me fruere, me ampleclere. Nondum potes totum j ex fidecon-
tingeme,&inh2Brebismihi. * 
QuindiVifieffo S.^lgo¡iinoin Tfd . 102. Pecori bonum eft ímplerc 
vencremjdormire, geítire viuere,faniimeíre,generare. Tale tu bo-
num quasris? Cohacres Chriftiquid gandes,quod íbeiuses pecorum? 
Erige fpem tuam ad bonum bonorum omnium, ipfe eric bonum, á 
quotu in tuo genere fadus esbonus,S¿aiTmia in genere fuo fada funt 
bona^ui fatiat in bonis deííderium tuum. ^ 
Idem in Vfd.óx. Amas dÍLiitias? ipfe Deus tibi eritdiuitistur. 
Amas fontem bonum i Quid prceclarius illa Sapientia ? Quid lucí-
dius ? Quidqiiid hiepoteft amari pro ómnibus tibi erit,qui fecit om-
niatamquam adipe, & pinguedine repleatur Anima mea. 
In fommalddia "vudeljer unto iln^lro amore^r allhorA feperfrítamen-
teVámiatno ^ & acconfentiamoa queflo total amore, fipajjuqnefío fpofalitio 
traDh, eV^inima nojir.t^ diceS.BernardaSerm.%S- Merche l**Amore é ilpro-
prio abftracciamento. Talis conformitasmaritat Animam Verbo,cum 
cui videlicet diííimiliseft per naturam, fimilem nihilominus ipfi fe 
cxhibetpervoíunratem , diligens íícut dileda e í l . Ergdfi ptrfcdé^ 
N 2 diligit. 
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ciiligit,niipíit. Veré fpiritualis, íanAique counubij coatradus eft 
ifte. Paium dixi contraótus, complexas eíl . 
Felice dunque chi cosifi t r o m ^ o i c h e come foggwnge l a noflrd S.Madre nel-
le Manfioni Pl l . cap.2. In hac gratia Spiritualis matrimonij fempcr 
anima ciim Deo fuo in ülo centro remanet.£í ne a p p n t a l a racione S.To-
mafo in $. Sent- dijl.27. qu#H. 1. ar t . 1. ad-i- Dicendum , quod ia amorc 
cft vnio amantis ad amará; fed eft ibi triplex diuiíio. £x hoc .11. quód 
amor trasformat amantem in amatnm, facit amanten: intrare ad in-
teriora aniati,5¿é contra, vtnihilamati amaríti remaneatnon vni-
tum , ficnt forma peruenit ad intima formad, dcé conucrfo: & 
id JÓ atnans quodammodo penetrar in amatam, & fecundum hoc a-
mor dicitur acntus. Acuticnim eftdiuidendo ad intima reí deue • 
ñire: & íimiliter amatnm penetrat amantem ad interiora cius per • 
úeniens. Et propter hoc dicitur, quod amor vulnérate quod tranf-
figit iecur. Sed quia nihil poteft in alterum transformari,niíi fecuu-
dum quod á fuá forma quodammodo recedit, quia vnius vna eft for-
ma.- ideóhanc diuiíionempenetrationisprarcedit alia diuiíio,qua 
amans á fcipfo feparatur in ainatum tendees. Et f.cundum hoc di-
citur amor extaíim facere,5: feruere: quia quod feruc£,extrá fe bullir, 
&exhalat. Quia vero nihil á fe recedit^nififolutoeo, quod intrafe-
ipfum continebatur, ficut res naturalis non amittit formam, niíi fo-
luti« difpoíitionibus,quibus forma in materia retinebatur.ideóopor. 
tet, quod ab amante terminado illa, qua infrá términos fuos tantum 
continebatur, amoueatur, Et propter hoc amor dicitur liquefacerc 
ccír,quia liquidum fuis terminis non continetur,^: contrariadifpofi-
tio diciturcordis duritia. 
Siche mediante l a gratia di queflo diuino matrimonio Anima conforma-
tur Deo i Sicome Ad hoc,quod aliqua Perfona Diuina mittatur ad ali-
quem per gratiam, oportet quod fíat aflimilatioilliusaddiuinam 
Pcrfonam, quse mittitur per aliquod gratis donum. Ecosiperef-
fempio, Quia Spiritus Sandus eft amor per donum charitatis, anima 
SpirituiSando aflimilatur. V . V . q U i e f l . ^ ^ a r t ^ . ad 1. 
Equeftaélapiü fina diuotione, chepojfa hauerV anima nojlra^pokhejicome 
infegnapoiil$.M. nella 2.2. q.%z. a.i.incorp. Deuotio ^ dicitur á deuo-
ncndo, vndedeuotidicuntur,qiiife¡píbs quodammodo Deo deuo-
uent, vt ei fe totaliter fubdant: propter quod, & olim Gentiles deuo-
ti dicebantnr, qui feipfos Idolis deuouebant in mortein pro fui falu-
te exercitus, ficut de duobus Decijs Titus Liuius narrar; vnde deuo-
tio nihil aliud elfe videtur,quám voluntas quadam prompté traden-
di fe adea, que pertinent ad Dei famulatum: vnde Exodi 35. dicitur, 
* uod multitudo fíliorum Ifrael obculit mente promptiflima, atque 
-tleuorta primitias Domino» M i 
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Mi iiranno: E chi non hauejft mai hjunto ¿jutflu dimüone, e defideraffe 
hora di hauerla, che rimedio * l^ifpondt S. Tomafo iui art. j . ih corp. Dicen-
dunrijquod caufa denotionisextrinfeca, 5¿principalisDeiiseft, de 
quo dicit Ambrofius fuper Lucam, quod Deus, quos dignatui ,vocat, 
& q u e m vult R c l i g i o f L i m , facit, 5c fi voluidetSamaritanos e x indeuo-
tis deuotos fcciííet. Caufa autem iatrinfeca ex parte n o f t r a oportep, 
quod íit meditatio/eucontemplatío; didum eít enim,qiioddcuotip 
eft quídam voluntatisadus ad hoc,quod homo prompté fe tradat a d 
diLiiniimobfcquiumromnis a u t e m aílusvoíuntatis ex aliqua confí-
dsratione procedir, eo quod boumn intelleftum cft obieéhim volun-
tatis: vnde, Se Auguftinus d i c i r iu lib. de Trinit. quod voluntas orí-
tur ex intelligentia, & ideó necclfe eft, quod meditado fit deuotionis 
caufa, in quantum feilicet homo per m e d i t a t i o H e m cóncipit, quod fe 
tradat diuino obfequio. 
Adquodquideminducit dúplex coníldcratio: vnaqiiidem, quar 
eft exparte díuína: bonitatis, & beneficiorum ipíms, feciindum Tfal. 
77. MihiadhícrcreDeobonum eft, 3c poneré i n Domino Deo fpcm 
m e a m ; & ha*c coníideratio excitat dile(5i:ionem,qu^ eft próxima de-
uotionis caufa; alia vero eft e x parte hominis conílderantis fuos de-
feótus, e x quibiisindiget,vt Deo innítatur, fecundum illud Tfal. 120. 
Leuaui oculos meos in montes^nde veniet auxilium mihi f auxilium 
meum á Domino ,qui fecit Ccelum, & terram: Et hsec confíderatio 
excludit prarfumptionem,per quam aliquis impeditur, nc Deo fe fub-
i)ciat, dum dix virtuti innititur. 
l i d non 'Yoglio lumetter 'Yn'altro aiutoperla diuotione¿h$apporta iui pa-
vimente A d 2. Dicendum, quod ea,qur funt Diuinitatií;, funt fecun-
dum fe máxime excitantia diledionem, & per confequens d e u o t i o -
n e m , qnia Deus eft f u p e r omnia diligendus j fed ex debilítate mentís 
human* eft , quod íicut indiget manududione ad cognitionem D i -
uinorum,itaaddiledionemper aliquafenfibilia nobis nota, inter 
q u í B prarcipunm eft humanitas Chrifti, fecundum quod in prafatione 
dicitur, v t dum viíibiliter Deum cpgnofcimus, per hunciu inuiííbi-
l i u m amorem rapiamur; 5¿ ideó e a , quae pertinent ad Chrifti huma-
nitatem,per modumcuiufdam manuduéHonis máxime deuotionem 
excitant, cum tamen deuotio principaliter circa ea, qua funt diuirii-
t a t i s confiftat. 
Concorda con queíld Dom ina parimente ¡aT^S.M.netieManfioni V l t 
cap. 7. Nonnullis quoque Animabus videbitur,qiiod de PaíTione Do-
mini, & minús adhuc de Beatiftima Virgine Maria, deque vita San-
ftorum nullatenus poterunt meditan, ac cogitare i Quorum tamen 
memork, & recordatio tam mfignem nobis fi ufhim ádfert, & tan 
^ topere 
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toperé anmium confortat. Equidem non poflüm intelligerCjquid 
t.mdcm ccgiranr,duni ab onmire corpórea ita fe dmellunt; nam 
áílid'.'é inamoris incendioagere,^ inardeícere, Angelicaruni men-
tium proprinm eft, non noftnim> qui adhuc in corpore mortali r u -
mas, quibus opus eft,de ijs a^ere,cogitare, & cum ijs conuerfari^qui 
koc ipíb in corpore conltituti cnnieflentjtam heroica propter Deum 
facinora pracftiterunt. Quantó ergo abfurdiiis)& magis noxium vl-
tró, & de indnífria ícqueftrare nos veüe ab vnico bono, & remedio 
noftrOjSacratiíTíma inquam Saluatoris noftri lefiiChrifti humanita-
te ? Nam Dominus ipfe aí]'eritv& tcftatur, fe viam cfíe, & lucen^ne-
quc quemqiianiadPatrcm,niíi períevenirepofle,&quividet me, 
videt, & Patrem meum. 
Jnqueíxo modo afirma iuihSant.i: Illins Maieílas Animam paula-
tim difponir, ^: habilem efficitjquo tándem in animum inducat, & 
andeat, tam potenti fe Domino coniungcre, enmqtie in Sponfum 
cligere. 
£ ne aljlgna la fuá rjgions V Angélico nella T. 2. quAfl. 62. art.3. in corp, 
Terchedice il S. Oportuit, quod aliquid homini fupernaturaliter ad-
dcrctur ad ordinandum ipfum in fíném fupernaturalem . 
Primó quidem quantum ad intelleéhim addútur homini qiifdam 
principia rupcrnaturalia,quae diuine lumine capiuntur: & ha:c funt 
credibilia, de quibus eft fides. Secundó vcróeft;vohintas,quatordi-
natur in illum íinem; & quantum ad motum intentionisin ipfum 
tendentem,íicutin id,quod eft poíIibi!econfequi,quodpertinet ad 
Spcm : Etquantumad vnionemquamdam ípirituakm, per quam 
quodammodo trásformaturyi illum finem,qnodfít per charitatem. 
Hora fee casi, & habbiamo eh tto tutti tjuanti fiamo ejui Iddioper Spofo, e 
Smwre delle *Anime mí i re . Che cofa ci reña da r if iettm. Sark queño 
per ¡a 
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S. Tumafu apufb. 14. de natura verbi intellcctus in fine dice che Deus, 
quia omnia vnico intuitu videt, vnoverboomniadicit: Nosveró 
mu!ta verba habemus propter iniperfeftionemintelleétus noftri in 
intelligendo,& horumquardam oriuntur exalijs: fícut verbum Con-
cluííonisexprincipijs:quícdam vero non; íicut in rcbus, qua: non 
habcntconnexionemadinuicem, vtpatet de lapide, & ligno: Q u í -
dam ftatim offéruntur intelllgcnti, qua?dam cum maiori: cuaedam 
cum minori diícuríu. Hora duncjue che cofa manca al difcorfu giá fatto ? 
SentiamuqiteUo ciyien detto m S. I^atteo cap.6.1 Nemo yoreít duobus 
Dominis 
• p 
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Dominis feruiie, duue S. Bomuentura. O quani diífimiles f ¿tfr, funt 
ifti duo Domini, Deus, & DiabolusI Primus enim eft fuauiflímus, 
iuxta illud: Suauis Dominus vniueiíis,P/4/. i^.Secundus^crudelif-
íimus, tefte Propheta: Tradam AEuyptutn inmanu DominOrum 
cruciéiiiun. Jfa. 19. Deo fcruitur fítndo per pcenitentiam: Diabolo, 
ridendo per lafciuiam: Vnde Chriftus Dominus. Plorabitis, & fle-
bitis vos, Mundus autem gaudebit lo. 16. Deo feríiítur vigilando in 
cuílodia contra Diabolum. Diabolo feruitur dcrmiendoinneg 11-
gentia contra 33)ominiim. Hinc Apoftolns: Non dormiamus, dice, 
licut,&cíeteri,fed vigilemus,^ fobrij fimiis i . th t j f . Deo fcruitur 
afcendendo de virtute in virtutem vfque in Ccelum: DiabQlo,deícen-
dendo de vitio in vitium vfque ad infWnum. Quo inferri poteft iU 
lud,afeenduntmontes,& defeenduntcampi 'Pfal, 105. Et illiquidem 
afcendunt vique adCoelos, iftrautem defeendunt vfque ad abiífos, 
Btindicunclude. . 
Cuín ergo nemo poffit duobus Dominisferuire,repudiemus alte-
rum, feilicet, Diabolum, vt íbli Deo feruiamus. -
Sophun. 1. Con feueájfma mimecia dice Dio a quelli, che ^ogliono firuir 
«1 ¿«í-Píií/^^Difperdamjqui iurant in Domino)& iurant in Melchon, 
Doue S. Girolmu: Hi íiint, qui faeculo pariter, & Domjno putant, fe 
poífe feruire, & duobus Dominis fatisfacere, Deo, & Mammonor, qui 
militantes Chrifto obHgant fe negotijs faecularibus, & eandem ima-
ginem ofFerunt Deo, & Csefari. 
Che pao Dauid di fe foleua diré: Confítebor tibí Domine in tote cor-
de meo Tful. 9. doue Teodoreto: Proprium eft perfeftorum hominum 
totum corDeo dedicare,& omnem mentcm ipfi confecrare:qui enim 
partiturcogitationes inMammonamj&Deum^nChriftum^in au-
rum,in prjefentem vitam,& in futuram non poteft veré dicerc: Con-
fítebor tibi Domine in toto corde meo. 
InfommadicelaSpofa: Dileftus meus mihi, & ego illi Cant. 2. done 
VgoneCardinalei Dileétusmeusmihi totus vixit,&totusmihi mor^ 
tuus eft, tota vita cius, & tota mors mihi foit, ideft, propter me, & 
ego illi fimiiiter tota viuam, & tota moriar. 
Che é la confidan^aychefeco pórtala CaritayCome dice US. M. in $.fent.difi. 
i .3.qu¿fl . irart.¿,adj. Dicendum,quodcogmtio,&affediofinisnon 
fufficiunt ad hoc, quod homo incipiatoperari propter finem, niíi ha^ -
beat fiduciam de confecutione finis: qi^ia alias nunquam incipiet 0-
perari,& praecipuc quando fínis eft eleuatus fupra natiirani operan-
tis>&reputatur bonum ipfi operantí. 
Che pero dicei lS .D. i . i.quaífl, i%$.árt,^ In omní humano ftudío 
eft inuenire prlncipium^ médium, & ünem \ & ideó ftatus fpiritualit 
er-
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icruitutís .acUbcrtatisfccundum rria dilHíiguitur, principrum, ad 
quod peitincc ftatuíi incipieatinm; médium,adquodpertinet ílatus 
profícientium; ¡k fincm}:id quem ftatus perfedorum ípedat. 
' E di queflly-ltmi [o^gionge il S.M. (¡u*fl.i2^.art.2. Excedunt perfe-
dijqiiidabillonmiaS'cvíucxcIuditurnon folum illud, quod eft cha-
ritati cóntrarium,fed ctiam omne illudjqnod aífeétum mentís impe-
dir, nctotalíter feraturinDcum. 
E di chi ¿- tale Je le puó diré foggiowe Cant.j. Caput tuum, vt Carme-
Itis, Terche Caput Eccleíia: Carmelo Mouticomparatur; quia mens 
Sanítorumquadamcoiiuerfatione fublimiseft per perfeftum aífen-
fum. virtutnm. 
£ vi concorda fmilmente la. noFifa SeraficaMaeflra neVe citateManfioni V i l 
cap.i. done ¿ice: Hic forfan l o c u m habebitillud Apoftoli: Qiii adhse-
ret Deo,vmiscüm eoipiritus cíficitur,quantum ícilicetad illudDi-
.uinum matrimonium, pr.-cfupponit enim, Makftatem eius, iam per 
vnionem,animaefccomunxilfe; vndc,&addit.- Mihi viuere Chri-
ftus eft, & morí lucrum. Sic, & anima m i h i hic diccre poíle vidctur, 
hic e n i m eft, vbipapiliunculus, quem diximus, emoritur ,& quidem 
fummo cum gandió, cum eius vita iam fit CHriílus. 
£ concóne quiparimente Vifteffb Angélico Opufc. 6$, Terche: Hoc teña-
tur Spiritus Sandus in Canticis: Oleum cffufum ncmen tuum, ideó 
adoVefccntulse dilexcrunt te i hoceft,tanta eft fuauitas,quar ate Do-
mine inceíTanter efiimditur,quód ad amorem tuum feruentct,& for-
tes a n i m í E pertrahuntur. Sic cognoíccns Dominum Saulus per vocem 
diccntem. Egorum.IcrusNazarenusrmoxtraáusfuit adobedien-
dum diuins voluntan díccns: Domine quid me vis faceré? Sic, & 
Beata María Magdalena; vtcognouit,quodIefiisaccubuit in domo 
Phariraci,tlatim vcnitinfcruorc,aftcrens alabaftriim vnguenti prx-
tiofi. Tanta eft enim in Deo iucunditas, & amabilitas, vt cognitus 
ab anima ftatim ipfam ad fe trahat, eamque vehcmcntcr in fe abfor-
beat ad fímilitudinem adamantis, qui virtu^e fuá fortiter ferrum ad 
fetrahit. 
E cüsianche citira noicontal^for^mentre egiontalafua mabiliLtafarfi 
'huowo, fiffinche in talfemhian^a mavgiormenti fojje amato da noi, e citirajje 
fn tal guifa ad efler Santi, e perfetti,&ipn medemo fpirito refpetmamenU con 
i n i . ppufc. 6. cap.¿. contraGrjecos^oiíe infegna, che voluntatis humanar 
reftitudo cohííftitin ordinatione amoris, qui eft prindipalis aflfedio. 
Grdínattts autcm amor eft, vt Deum fuper omnia diligamus, quafi 
fummum bonum . Et yt in ipfum referamusomnia,qua:amamiis 
tanquamin vltimúm fihem: &: vtinalijs amandis feructur debítus 
Ordo : vtfcílicetcorporülia fpiritualibus poftponamus. Ad prouo-
candum 
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candum autem noílrum amorem in Dcum nihil may is valere potuit, 
quámquód verbumDci, perquod omnia faéta funt; ad reparario-
nem naturar noftrar cam afl'umerct, vt ídem eíTet, & Deus, & homo: 
Primó quidem quia ex hoc máxime demonftratur quantum Deus 
diligat hominem, quód pro eius falute homo ficri voluit: nec eft ali-
quid, quod ad amandum magisprouocet^quámauod aliquis fe co-
gnofcat amari. Deinde, quód homo habens intelíedum, de affedum 
ad corporalia depreírum,ad ca, qua: fuprá fe funt de facili eleuari non 
poterat. Facilc autem eft homini cuiliber,rtalium hominem diligat, 
Sícognofcat, fed confiderare diuinam altitudinem, & in cam ferri 
per debitum amoris affedum,non eft omnium hominunrufed eorum, 
qui per Dci auxilium cum magno ftudio, & labore ¿ corporalibus ad -
fpiritualia fubleuantur: vt ergoomnibiw pateret via ad Deum, vo-
luit Deus homo fieri: vtetiam paruuli Deum cognoícere, & amare 
poflent rquaíí íímilem fibi: & fie per id,quod caperc ponunt,paula-
tim profíce rentad perfedum, 
Etopuíc.y.^c díiobus pr«ceptis Charitatis. Manifcftum eft,quód 
non omnes ^ oííunt ícientiac inmdare: & proptereá á Chrifto data eft 
lexbtcuis: vt abomnibu* poflet feiri, & nullui propter ignorautiam 
poííit ab eiusobferuantia excufari: & hatc eft lex diuini amoris. 
Eperhautr queftamore^ che vimedio ? foggionge il S. opufe. 7. de decem 
Prarceptis:fpiegandv cjutl Sd/»»o,Concaluit cor mcum intrá me. Si ergo 
vis diuinum amorem confequi, mediteris bona. Durus enim nimís 
eífet, qui diuina beneficia, que confecutus eft,pericula etiam,que cua« 
íít, & beatirudinem, quar fibi a Deo repromittitur, cogitans, ad diui-
num amorem non accenderetur. Vnde Auguftinus. Durus eft ani-
mus hominis,qui etíi dileftionem nolit impenderé, faltem non velit 
rependere. 
Ecosi anche fi fueglia maggiorment* Udeuotione foggiongeil S.M. 2.2. 
q. $2.a:$.ad 1. Dicendum.quódconfideratioeorum, quacnata fnnt 
dileétionem Dei cxcirarejdeuotionem caufant.SíComí' aWoppofito.Con-
fideratio quorumcumque ad hoc non pertinentium, fed abeis men-
tem diftrahentium, impedit deuotionem . 
Dice (jueüo: tal i>olta nonfento che pena, che non pofio hauer diuotiontyma 
[oh ytm certa dUidita, e flanche^í, che non poffo applicarmi a nientt, che mi 
coñfolií&c. 
liifpondeVAngélicoiH^.cap.loannisleft. i.fopraquiUepAYol*:lefus au-
tem fatigatus ex itinere fedebat fie fupra foatem. Ol/endit infirmi-
tatcm,quamquam eííet virtutis immenfar, non defcfttjm virtutis, fed 
vtoftenderet veritatem naturx aflumpta». Nam fecúndum Auguft. 
lefus fortiseft .- quiain principio erat verbum: fed infirmus eft:quia 
O Verbum 
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Vcrbum caro fadum cft. Chriftus ergo voleas oílcndcre verítatcra 
humanar natura?,permitcbateam agere, 8¿ pati^iiacfunt propria ho-
minis: volensetiamoftcndcrc infe veritatem diiiin^ naturie/acie-
bat, & operabatnr propria Dei * Vnde quando retrahebat influxuin 
virtutis diuina: á corporc,cfuriebat, & fatigabatur: quando vero ip-
fam virtutem diuinam corpori cxhibebat fine cibo, non efuriebat,^ 
in laboríbus non fatigabatur. Vnde iciunauit 40. diebus,& 40. no-
. dibus. tostauuirne taltíoltad noidictilS-D.lib. 4. contráGent. cap. 17. 
num. 12. Rcuclatio myfteriorum proprium opus Dei oftcnditur in 
ícripturis. Dicitur enim Daniel.*, cft Deus in Coeloreuelans myfte-
r ia . Itcm ibiwww.i^. Interiús docere proprium opus Dei eft. Dici-
tur enim in P/íi/. 45 de Dco. Quidocethominemfcientiam. Et Da-
niel.!. Dat fapicntiam fapientibus,8¿ ícientiam intelligentibus difci-
plinam Epuré tal yolta rejla Vanima alVofcurv,perche ci diuina occultan-
turfo^gionge il S. D. opufc.60. art. 14. Efe hene"vorrebbe, come dice la T ^ S . 
Madre Terefa nel Caflello deüymínima cap. 1. Entrare in Conclaue^m quo Rex 
hofter fedem habet: tamen ci ianua occluditur. Eperche l la dice iui 
V^Angelico^per VindignttadeW anima. Equa dice la Santa: Vt probemos 
Dominus: ñeque enim dubium eft, quin íi modo in hacrerumom-
nium expoliatkme, & derelicHone pcrfeuerct, id quod cupit afl'cqua-
tur, hac tamcn conditionc, vt fe velut ancillam inutilem reputct( vt 
olim Chriftus fuosmonuit)acnullum fe Domino obfcquium prarfti-
tifle cxiftimetjOb quod íibi tales is gratias pra;ftet; fed tamquam, 
quar plura ab eoacccperit, longé maius fe dcbitumcontraxiífe jac ci 
pluradeberé,&c.£</of»/?o: Dominus dabit vobis ca,vtintelligatis, 
quo ex ariditatibus humilitatcm, non autem inquictudinem colliga-
tis,&c. E poco prima ¡parlando anche delleariditddellOratione dice > che: 
funt interiores quaedam moleftiac,ac taedia,quas multíeanimíe bonae 
tam granes patiuntur, vt intollerabiles videantur, & quide nulla fuá 
culpa^ quibus eas Dñs femper non fine magno lucro arque vtilitate 
tándem educit. Effendopropr'w di Diocome ripiglia S.Tomafo in 14. cap.Io, 
lefl.4. Vt qui bono vritur dono fibi conceflbjamplioris grati», & do-
ni acceptionem mereatur, 3c qui malé vtitur, hoc ipfum, quod aecc-
pit auferatur ab co. Nam vt leeitur Matth. 2 5. Seriib pigro ablatum 
cft talentum, quod acceperat á l )ominofuo: quianonbené co vfus 
fuit; & datum eft ei, qui acceperat quinquc,cum quibus lucratus fue-
rat alia quinqué. Sic ergo cft de dono Spiritus Sandi. Nullus enim 
poteft Deum diligere,nifi habeat Spiritum Sanéhim. Non enim nos 
p'-aruenimus gratiam Dei, fed ipfa praruenit nos. Ipfe enim prior di-
lexit nos; vt dicitur 1. lo. 5. Et ideo dicendum/juód Apoftoli primó 
quidem receperunt Spiritum Sanáum,vt díligerent Deum, & obc-
direac 
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dirent mandatis cius, fed necefíe crac ad hoc, vt ampliori plenitud^ 
ne Spiritum Sandum reciperent, quód bené vterentur diligendo, &: 
©bediendo dono Spiritus Sandi priús accepto. E cos i i fmüi neüi altri 
cap, &c. e tanto bjfli. 
DOMINICA T E R T I A POST EPIPHANIAM , 
Cum deícendiílec Icííis de Monte , lecutar ííint cum, 
turbíc multan, & eccc leproíüs veniensadorabat 
| | t^ f» Vrofperoliki. De yocationeGentium. Grat ia Dci1, 
to,in ómnibus iuftificationibus principalitcr prarc-
minct íuadendo exhortationibus t mouendo exem-
plis, terrendo pcriculis, incitando miracuÜs, dando 
intel lcdum, infpirando coní i l ium ,corilliiminandog 
&imbiiendoaíFcd:ionibus fidei. Hace autemopku-
ixtio,ftgUíta il Santo, per innúmeros modos, íiuc oceultos, fiuc m a n í -
ftftos ó m n i b u s adhibetur. Q u ó d vero a mulcis refutatur, ipíbrum 
eft hequitia; quód á multis recipitur, eft gratiae diuina*,& voluntatis 
humana;. "Petó nota S. Gregorio pórtato da S. Tomafo in Catena áureafuper 
eap. 20. Matthm: E x hoc^duo peníáre debemus: Primum eft, vt de fe 
cjuiíque minime prajfumat, quia etíl iam ad fidem vocatus eft, vtrum 
ád Rcgnum el igendus fit, neícit . Secundum verócf t ,v t vnuíquiíquc 
proximum fuum, quem iacere in vitijs confpicit, delperarc non a u -
deat,quia diuinar mifericordiac diuitias ignorat,fow* (i y>ede nel Lepro~ 
fo d'hoggi; lepra enim dice 5. Gio. Crifofiomo citatopur anche dalV^Angelic* 
nel corrente Euangeloin Catena aureaycñ. pcccztnm Ammzvum noftra-
r u m , i d e o e r g ó D o m i n n s d c a l t i t u d i n e Coel i ,quaí i deexceifo M o n -
te defeendit, vt lepram peccatorum noftrorum mundarct. Eperche 
non lo rifanb nel Monte f Rifponde Origene citato iui pavimente in Catena; 
Dcorfum currit, & in Monte nihil dicit, quia tempus eft omni reí fub 
Coelo, tempus dodrina», & tempus curationis. 
Horchs bella Dottrina ci daranno S. Tomafo, e li altri Sacri Dottori,percbe 
ogn'ienosijfolecitodiejj'er purgato de fuoipeccati í Sehaueranno lahontd di 
attender al difeorfo, hor horaglielo apporto a gloria di Diox e prafitto di tutti: 
Vokhecome infegna il S,D.n¡tll''vltima<iue¡iwne de f w i Quodlib. prope finem; 
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Cuín enim Dco feruire regnarc fir,digniiisobrcqiiiimi eflc non po-
teft,quantumadobrcqiicntis nariirá,quáiii'coopi,TariDeo in r^gimi-
neprouidentiaí fuce, l^on jólo mouendo corpora cceleília nel Mondo 
fupríiore, rnápin i cuori humani nel Mondo inftriore^ cheé l'Huomo: Micro-
cofinus etcnim, ideft ,minorMundiiscílhomo, mquoeílquacdam 
viitns mouens alias,qua: morx exeunt in aétus débitos. Nam vide-
mus in homine motum infimum íicut cordis,qui eft fccnndiim apprg. 
hcnfionem fenfitinam, & aüos motus medios lecundum appr^héii-
í|onemiinaginatiiiam,& alios fupremos fccunduin apprarheníionem 
iiitellcdiuam . .4ttenti dunque fe defiderano intender Duttrine nobili^ QF 
bnportantiy e dpropofm deWaffunto. 
T^onpoüamo meglto intender Vimportan'^ delta mondeja d.tpeccati, che 
nella preponderatione della diuinagratia^ ejjendo ceno, che doue s'applica VÍ-
uamente la confideratione d'vn contrario fopra ecceüente ad Vwa/íro, la "Vo-
lonta anche á qutllo fi piega^e ributta queri altio}(icome Vaccenna il medefi-
mo ^Angélico lib.^.de anima leR. Ar>. In homine ílint conrrarijappetitus, 
quorum vnum continentes fequuntur, 6L alij repugnant; llchefegue, 
quia pofíimt fieri appetituscontrari) ad muicem c;ür,ciim ratio con-
cupilcenti* contranatur. Et fit^ accidit hoc in habentibiis fenfum 
tcmporis,ideft,qui non folum cognorciint,qiiod in pr^fentielt jfcd 
confiderantpríeterituin,5c futurum,qiiia intelledus quandoque ab 
aliquo concupifcibili r c t r a h e r e iubct propter futuram confidera-
tionem . Sicutcumfcbricitantiexiudiciointelledus videtiu á vino 
abftinendumeflc,nc f c b r i f incalcfcat . Sed concupilcentia incitat 
ad accipiendum iIlud,quod i a m ; i n prefenti eft. Videtur enim;qiiod 
i n prarfenti eft deledabilc, cfle fimpíiciter deleftabile& bonum, 
ex eo, quod n o n coníiderat futurum. 
Sichefecvndo la diuerfitádelle confiderationi, feguono anche diuerfe afftt-
tioni in noi 2. i.qutcfi.i^.art.i. in c. doue dice, che eft aliquod intelli-
gibilc principium, per quod homo intclligit a l i a j C u i quidem princi-
pio intelligibili mcns hominis poteft intendere,velnon intendere. 
Etquód ei nonintendat, contingitduplicitcr,quandoque quidem 
ex hoc , quod habet voluntatem , fpontanec fe auertentem ácon-
íideratrone talisprincipij, fecundum illudTfal 55. Noluitintellige-
re, vt bené ageret. Alio modo per oceupationem mentiscircaalia, 
qua: m a g i s diligit, quibus ab infpcdione huius principij mens auer-
titur fecundum illud Vfalm.$y. Superceciditignis,rciIicct conci]pi-
fcentix, & non viderunt Solem. 
Etquxft.ao. art.4. in corp. Dicendum,quod quiaobieóhim fpei eft 
bonum arduum poffibile adipifei, vel per fe, vcl per alium, dupliciter 
'Otcft in aliquo ípes deficere de béatitudine obtiixenda; vno modo, 
quia 
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q n i a n o n reputat e a m , vt bommi ardiumi: aliomodo^quia non repu-
t a t eai i i ,vt poflibiiem adipiíci vcl per re,vcl per alium: ad hoc autem 
quod bona fpiritualia non fapiant nobis quaíi bona, vel nonvi-
d e a R t u r nobis quaíi magna bona,precipuc perducimnr perhoc,quod 
atteftus noíter eft infeétus amorc delcdationum corporalium. 
£ f e r b bifagna difingannarloy e foggetuño alia ragiorte, poiche t certo , co-
iné dice i l S. M. Quoilib. 4. arí.21. iVi corp. che Adus appetitus feníitiui-
fubiacetimperiorationis,quia rariopreucnicns ipfum poteft eum 
i m p e r a r e , vcl e t i a m impediré . Tonderando da "imparte i gran beni,che 
fono nelladimnagt Atiabe dalValtra i gran malt^ che fono nella colpa. 
Hora ^niamo alia diuimgratiain que fia prima parte del preferite difc9tr0r 
fo , e nella feconda trattarmo deüa colpa. P. 2. qu.tsí. 111. Per g r a t i a m 
jpfe homo Deo c G m i u n g i t n r , quet vocafur gratia g r a t n m facicns. 
Cheé^nagrande marauiglia,poiche comeinfegnj. ti Filofofo S.Etich.cap-J* 
Conftat autem í i in virtute, vel virio, vel d i u i t i j s , v e l in aliqua a l i a re 
magna diílaníia fiat, non vitcriiu funt amici, ñeque dignúm putant 
fe ene amicos. Máxime autem hoc eft manifeítum in ipfís Dijs im-
mortalibus | hi namque plurimum bonis ómnibus antecellunt. 
Bal che Ke fegMeyfoggwnge S. Tomafo P. 2. q u é j l . 28. ¿rt.^. che Qui quar-
runt excelíerítíam,mouentur contrü eos,qui exceUere videntur,quaíi 
impedientes excellentiam eorum. 
Et 2. 2.qiia:ft.io2.art.2.ad 3. Diccndum^uodexccllentia;eorum, 
quifuntin dignitateconítituti,debetur honor, ratione fublimioris 
gradus j timor a u t e m ratione poteftatis. 
Étlib.^.contrá Gent. cap.yy. Addignitatem Regcntis pertinet, 
vt habeat multos Miniftros,& diueríbs fu i regiminis executoresiquia 
tanto a!tius,& magis fuum Dominium oftendit, quantó plures in di-
ueríis Gradibus ei rubduntur: milla autem dignitas alicuius Regen-
tis eft comparabilis dignitati Diiiini Regiminis. 
£ nondimenctdice S. Dionifio ^ .dr Dmnis Ts^ om. Ipfe Deus, qui eft om-
nium caula, perabundantiam amatoria bonitatis extra feipíum fit, 
in quantum fpiega V ^ Angélico in ^ .fent.diñ. ^ .quafl . i .ar t . i .ad 3. bo-
nitatem íuam creaturíecomunicat, vt communicet amato, qua: funt 
.íu%vr«cV¿*. i ;. .r'.>i.':-;->.. • • v 
Ihhe pub btnijjimo intenderfi in quei tré modi yche apportail S. M. in l o . 
tt'&ó. fopra queüeparole Dedit eis poteftatem, done dice cosí: Ad cuius 
cuidentiam íciédum eít,quod h o m i n e s iiunt fin) Dei.Primó per gra-. 
tif iníafionem:vnde,quicuque h a b e t gratiam gratum facientem^efli-
citur fiiiiis Dei.. Seeundóailimilatur Dcopcroperum perfedionein; 
quia qui üeit opera iuftitiar, eftíiliiis. Tortió aftimilaturDeo per 
gloria-adeptionem. 
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Mu non. i ' ancora, (¡uefio il tuttu queÜo, chapotiamu diré della diuinagratia : 
pcvme que fió nomeDeuí>c dice il medefimo T. P . .59. ¿2.4. Quadoque fup-
ponit pro eíTeutia, vt cum dicitur Deus creat, quia hoc praídicatum 
cópet i t fubiedo ratione forma: íignificatar,quar cft Deltas. Quando-
q u e v e r o í l ipponit Perfonam: vel vnam tantam, vt cum dicitur,Dcitó 
gcncratjvcl d i ias ,vtcú dicitur Deusfpiratcvel trcs,vt cum dicitur,Rc. 
g i feculorum i i n m o f tali, inuifibili, foli Deo honor, & gloria, &c. 
COSÍ queflo nome Gratia ha moltifignificati accenna il V . S. <AgoñmofupeY 
p p / . 144. doue difcorre in tal modo: Di íc i t c gratiam,inteliigitc gratiam. 
Nos a n r e q u a m eflemus, o m n i n ó non cramiis,& ía.6ti í i imus homines, 
c ü i n a n t c nihil eflemus. Deinde iam ipfi homines ex traduce illius 
p e c c a r o r i S j & m a ü g n i eramus; a t t e n d a m u s c r g ó gra t iamDei ,non 
í b l ú m , qua fecit nos, vernm etiam, qua refccit. C u i crgó dcbcmus, 
q u i a f u m u s , illi debemus, quia, & iuftificati fumus. 
E t Epií lola 95;. ad Innocentium Pípam^cosi fcrtHe E t f i e n i m q u í -
dam non improbanda ratione dicitur Grat ia D é i , qua creati fumus, 
vt non nihil eflemus, ncc ita eflemus al iquid, vt cadauer, quod non 
viuit, & arbor, c j u * non fentit, aut pecu<, quod non inelligit, fed ho-
m i n e s , qui & eflemus: & viueremus, & fentirenlus, & intclligeremus, 
& d e hoc tanto beneficio Creatori noftro gratias agere debemus; vn. 
d e mér i to , & ijfta gratia dici poteft ,quia non pra;cedentium aliquo-
rumoperum meritis, fed gratuita D c i bonitate donata eft: A l ia cft 
tamen, qua prardeftinati vocamur, iuftificamur,glorificamur. 
£ tanto delVyna, quanto delValtra ne apporta l}Angélico lafuá ragione ge-
nérale 1."P.qu.io.art.z.douecosidifcorre:YoluntisDci cft cauíá o m -
nium rerum; & fíe oportet, quod in tantum habeat aliquid efle, aut 
quodeumque bonum, in quantum cft volitum á D e o . Cuilibet igitur 
exiftenti Deus vult aliquod bonum. Vndc cum amare nihil aliud í i t , 
q u á m velle bonum alicui , manifeftum cft, quod Deus omnia, quac 
íunt , amat: n o n tamen eo modo, í icut nos. Quia cnim voluntas no-
ftra n o n cft caufa bonitatis rerum, fed ab ea mouetur, íicut ab obic-
cto; amor nofter,quo bonitatem alicui volumus, non cft caufa boni-
tatis ipfíus, fed c conuerfo bonitas cius, vel vera, vel arftimata prouo-
cat a m o r e m , quo e i volumus, & bonum conferuarc, quod habet, & 
addi, quod non h a b e t , & ad hoc operamur. Sed amor Dei cft infun-
dens,&creansbonitateminrebus. — -^1 - ,. 
Dalla quále genérale Dottrina ficonclude anche fpecialmente il dono delU 
diuinagratU P. i .qu.no.art . i . Patct igitur,quodquamlibct D e i d i -
lectionem fequitur aliquod bonum in creatura caufatiim,quandoquc 
tamen diledioni arterna: coasternum. E t fecundum huiufmodi boni 
differentiam differens confideratur diledio De i adereaturam. V n á 
quidem 
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qnidem communis fecundum quam d i ü g i t omn ia, qua; funt, vt d i c i -
túr Sap. 11. fecundum quam c f i ¿ n a t u r a l e rebus créate largitur. Alia 
autem diledio eft fpccialis, fecundum quam trahit crcaturam ratié^ 
nalcm fupra conditionem natura»ad participationcm Diuini boni,^ 
fecundum hanc dilcdionem dicitur a l i q u e m diligere fimpliciter, 
quia fecundum hanc dileíUonem vult Deus fimpliciter c r e a t i í r a : bo-
num a:ternum,quod eft ipfe, Sic igitur per hoc, quod dicitur homo 
g r a t i a m Del haberc, fignificatur q u i d d a m fupernaturale in homínc 
á Deo proueniens. " ' ; l 
. E fá qui u propofito V^rticohy che tratta i l S. M. nelht T?. V . qu. 20. art. 
dom demanda VtrumDeus a c q u a l i t e r d i l i g a t o m n i a , e rtfponde, D H 
cendum, quód cum amare fit velle bonum alicui, duplici r a t i o n e po-
teft a l i q u i d m a g i S j V c l m i n u s a m a r i . Vno m o d o e x p a r t e ipfius aétus 
v o l u n t a t i s , q i i i eft magi^vei minús i n t e n í i i s , Et fie Deus non magis 
quíedam alijs amat, quia omniaamat vno, Scfimpliciadu volunta-
t i s ^ íemper eodem modo^ fe habcnte.AJio modo ex parte ipfius bc-
ni,quod aliquisvultamato.Et fie dicimus aliquem magis alio amare, 
cui volumns maíus bonumtquamuis non magis intenía voluntate.Et 
hoc modo neceífe eft dicere, quod Deus quxdam alijs magis amat. 
Cum enim amor Dci fit caufa bonitatis rerum ( vtdiéhim eft) non 
eífet aliquid alio melius, fi Deus non vellet vni maius bouum, quám 
alteri. 
E che queflo bene fiaUDimna GYAtia¿ome qualita, noBiliJJima,e permanen-
te hproua direttamente JP. 2.qu . i io.art .z. DicenduiTijquódficut iam 
didumeft . Ineo,qui dicitur gratiam Dei haberc , fignificatur cf-
fe quidam efíedus gratuita: Dei voluntatis. Didum eft autem íii-
prá, quod dupliciter ex gratuita Dei volúntate homo adinuatur. 
Vno m o d o i n quantum anima hominis mouetur á Deo ad aliquid 
cognoícendum, vel volendum, vel agendum,& hoc modo ipfe gra-
tuitus eflfedus in homine non eft qualitas, ícd motus quidam anim^, 
adus enim mouentis, in moto eft motus, vt dicitur in 3. Phyfic» Alio 
modo adiuuatur homo ex gratuita Dei volúntate, fecundum quod 
aliquod habitúale donum á Deo anima: infunditur. Et hoc i d e ó , 
quia non eft conueniens,quod Deut minús prouideat his, quos dili-
gítad fupernaturale bonumhabendum,quamcreaturis,quas dili-
git a d bónum naturale habcndiim. Crcaturis autem naturalibus, 
fie prouidet, vtnon íblum moueat eas ad adus naturales, fed etiam 
largitur ci$ fbrmas,&virtutesquaídam, qua: funt principia a¿i:uum, 
Vt íceundum ícipías inclinentur ad huiuímodi motus. Et lie motus, 
quibus á Deomoucntur, fiunt creaturis connaturales, & faciles,íc-
cundumilliid ^j>. 8. Etdiíponitomniafuauitér, Ut indi á fortiori 
tondude. Multó 
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Mnito igitur magis illis,quos niouct confcqucndum bonum 
liipcrnaturalc a:ternum,infmiditaliqiias formas/euqualitates fupcr. 
naturales, rccundum quas fii?iiitér,&promptc abipfomoucantur* 
ad bonum ^tcrnum coiiícqiicndum.Et ficdonum grati^ qnalitas quí-
dam eft. 
Nam Deus(dice i l S. D.quxfl.zy.de v m í . a r t . i . a i i . ) viujficat ani-
inaHijiioníícut cania formalis,fcdfíciit caufx cfficiens; v/idealiqua 
forma cadit media: fícut Pid:or facit parietem álbum cffeátiué, mc-F-
dianre albedine: albcdo vero milla forma mediante; quia facit á l -
bum formaliter. 
Et P. í.q.i 12. art.5.in c. Deus deiücatcommunicando confortium 
¿iuinar natura: per quamdam íimilitudinis participationem. 
Et ^.P.quarft.i.art.io.ad i . ¿íCir:Gratia,qux eftacciácns^ftqua:-
am íimilitudo Diuinitatis participara in hominc. 
E febene fia accidente, éperópiü nobile di qualfiuoglit fuífm^acreatd^che e 
anche "V»'altra tccellen^a moho confiderabile quetíi. 11 ,^ ar$. 3. doue domah-
da: Aniuftificatioimpijfitmáximum opusDei. c 
Hjjponde cosí: Dicendum, quodopusaliquod potefl: dici magnuni 
dupliciter. Vno modo ex parte modi agendi; & fie máximum opu$ 
eft creatio , in quo ex nihilo fit aliquid. Alio modo poteft dici 
opusmagnumproptermagnitudinem eius^ quodfít: & fecundum 
hoc maiusopus eft iuftificatio impij^uat terminatur ad bonum «ter-
num Diuina: participationis,quám creatio Ccelijíc terrar^ quae termi-
natur ad bonum naturx mutabilis. 
llcheparimente e/prime in 4. dtfl.17. C¡M.I. art.$. quxfliMnf.i. ad l . doue 
COSÍ parla : Dicendum , quod verbum Auguftini intelligcndum eft 
quantum ad id, quod fit: quia in creationc fit res fecundum effe na-
tura:, quod eft minus,quám eííe gratiat, &c. 
JMá fentiamu hora anche piüfpecificatamente ti medefimo S. cigoñino lib. l . 
ad Bontfacium eap.6. 4we yerfa ilfine dice: Gratia Dei non folúm omnia 
Sydcraj& omncsCcelos, verum etiamomnes Angel^sfupergredi-
-turv ufc.íb i -v-.• r-^.ü':-lití.jillJ'J<• r i ^ • • K m j m t i ^ í ' f i ó í n -
EtTraA.7a.i11 loanncmi^fí': prOrfus maius hoc eflfe dixerim(idcít 
iuftificarc impium jouám eft Coelum,& terra,& quaecumque cernun-
tnr m Coelo, & in terra. 
Et Serm. 15). de verbis Apoftoli; afferma,che Melius eft inftum effe, 
quam.hominciii cffc. 
# tí Che pdrófvggionge^^ontafo i . i.^uafl.z^.art.^.ad 5. Dicendum,quod 
.omne accidens fecundum funmeíTe eft inferius íúbftantia -qmafub-
ftantia cftensper fc,accidensautem in alio. Sed fecundum rario-
ncm fu« ípeciei+aceidens quidem,quod caufatur ex principijs fui fu-
biedi. 
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bieífti^ eft indignius fabijcto, ficut effcíhis caufa. Accidens autcm, 
íiuod canfatur cxparticipationealicuiusfiiperioris natura,cft di^ 
smiis fabiccfto, in quantum eít íimilitudo ruperioris naturar, licut lux 
diaphano. Et hoc modo charitas (& eadcm cít rario de gratia ) eíl 
dignior anima, in quantum cíl participado quordam S})iritus Saiicti. 
InfommaperfimHaé^níiqualitdyChe hadelV ci "Vntfce s. 
£>iuji.wvdt' fe bt-neV^AngélicoT?. P. qujcfl.i^. art.6. /hbilifccin corf. Quod 
fimplicitcr !oquendo,qualibet re a fe fada, poteít Deus faceré aiiam 
nieliorcm : TSlondimenü in rifpufia ad 4. dke; Dicendum, quod huma-
nkas Chriíli, ex hoc, quod cft vnitaDeo; Et beatitudo crcata ex 
hdc, quod elí fruitio Dci,6¿ Beata Virgo ex hoc,quod eit Mater De i / 
habent quamdam dignitatem iníinitamex bono infinito, quod eít 
Deus: 3c ex hac parte non poteíl aliquid fieri melius cis; íicut non po-
teít aliquid melius efle Deo. 
Efoggmgela noflraS.MadreTerefa nelprimo lib.della fuaVita. cup. r. 
Chequeíli QuifoliDeocorfiecolligati,& vnitifunt,atque ipfum fo-
lum pras ómnibus deliderant,& amant, eó fe illis communicat ami-
ciúíjaperitplaniúscquin ííeri poteíl tam illosDco íideliter famulari, 
vt adeófe viciííim illis familiarc cxhibeatjnon rarój vt cum ijs blan-
dos, amicorum fe mutuóailoquentium ritu, fermones mifceat,&c. 
l l cheébene cenjider arlo per due caufe ycome auifa la medefima, e lapr¡m¿ 
Vapporta neüe Manfwni "vtj. cap. t t Namquo plus cognofeemus eum 
crcaturis fuisfe communicarc, & familiarem reddere, có ctiam am* 
pliusmagnitudincm ipíius laudabimus;& animam,quacum Domi-
nus ita dcliciatur, non parui faceré connitemur. 
Lafeconda Vjjjí'gm nel fine delle Manfioni "Yi.cap.x. che conofeendo "Yn'ani* 
ma tanti fanón del StgnorJlddto : magis ab ómnibus robus crea-
tis aíícdum fuum diueilit, & fcparat,quod a folo Creatore fibi coníb-
lationem venire, & animam fuam fatiaripofle vidcat: Deniquc ma-
gisanxia,&circumfpeda mcedit,ad eum peccato nonoffendendum» 
íbe farail punto deüu m 
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Ter proceder ordinatamente,e cauar qualchebuona conclufione, é necefjfh--
rio difupporrefempre qualcheprincipio, come infegna S. Tomafo 1. p. quffl. 
42. art.3. Dicendum, quod ordo femper dicityr per comparationem 
ad aliquod principium: Vnde ficutdiciturprincipium multiplicirer, 
feilicet fecundum íitum, vt pun¿lus,fecuncium mtelleótum, vtprin-
cipiumdemonílrauonisJ& fecundum caufa« fin gulas, ita etiam di-
citurordo. 
P Venghi 
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Vtngjn dunque qui in primo luo$p la nofira mifiica Maeflra nel fuo Cafleílo 
interiore Manf. íWf. cap. i . e d}cay che cofa é "Vn'animay ch¿ é inpeccato morti-
le. Permagni cnitn nollrarcíert, nos nobis non perfuadere aninum 
obícurum quid elle: nam quod eam non videanius,hinc vt plurimum 
videri nobis pofiet, nullá dari luccm internanijTedfolum externani, 
quam oculis confpicimuSjquafdam in anima vero noftra tcnebras,& 
caliginemeííe. Deeajquxin gratiaDci non eft, id fatcor eíTc ve-
runi, eamque in tcnebris agere, id tamen non tam defcduiSolis iufti-
ti^ r, qui intráipfam verfatur, eífe ei dans j quam quod ipfa ad luccm 
recipiendam inepta fit. 
Quocirca,Ct>»d«íi^,quám poíTumus, máxime, íludiofiíümcq; Do-
miimm rogemus pro ijs, qui in peccati mortalis reatu agunt. Quod 
cerré luculenta, & bona quardam eleemofyna erit. Si emm Chriftia-
num aliquem validiflima quadam catena manibus poft terca reuin-
dispaloalicuiaffixum^cprarfamepropc emorientem videremus, 
idque non tam defedu,8¿ carentia cibi (quem iuxta fe habet lautifli-
mum )quamquodeummanuaccipere, ad oriingerendum,neqiiear, 
ac per hanc eum ita ad extrema redadum ¿ vt iam iam expiraturus 
videatur,&moriturus,idque non folum mortetemporali, fed & arter-
na; Certé an non inílgnis cuiufdam crudelitatis argumentum forct, 
cumquidem vindum identidem refpicere, nullum tamen cibum eius 
ori ingerere? Quid vero foret,íi per orationes veftras carene de mani-
bus eius, exciderent ? Per amorem Dei vos obfecro, einílnodi, vt ani-
marLim,veftris in orationibus femper memoriam faciatis. 
Siche fecondo quejla Dottrina deüa S. Madre Vanima inpeccato moríale, i 
priuíidelladiuinagratia . Hor che conclufioni da quefloprincipio ne caua 
S. Tomafo / , ^ 
Hor horaapporto; mi non "vorrei che ft Merificafle di me ció, fhe gii 
diJJeS.Vaolo ^IdGaUt.^. Fadus fum vobis inimicus , verum dicens 
\ohisybperche comeapporta ll S. D. P. a. quteft.ip.art.$. Veritas eft in 
cognitione ipííushominis, qua: impedit ipfum á profecutione amati: 
íícut li aliqui vellent non cognofeere veritatem Fidei,vt liberé pecca-
rent, ex quorum perfona dicitur l o b n . Scientiam viarum tuarum 
nolumus, wero: Cum aliquis vult iacere in peccato,odit quod aliquis 
veritatem circa peccatum íuum cognoícat. Etfecundum hoedicit 
Auguftinus in 10. Confeflionum, quod homines amant veritatem 
Jucentem: md; odiunteamredarguentem • 
Ma non p a que fio humano rifpetto deuo lacere, come auifa il medefimo S. 
'^Agojlmo, ilquale fopraqueüeparole dette da Dio adlfaia: Clama ,quaíi 
tuba exalta vocem tuam, ¿ÍÍ* nel Sermone 106. delempore: Clamare 
ergó iubemur, & vehementer clamare, nc parcas peccatoris iniqui-
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ía t i , ne tacendo percas , & d u m verecundia: eiusconíl i l is , non 
confuías fanitati , ne vulnera illius , qu* clamando refecarc 
poteras,reticendo^in pciusenutrias. Scitis quia tuba non t á m oble-
état ioni eííe foleat, quám terroris, non t á m deleciationem praeferre, 
q u á m inferre fbrmidinem ? 
Cosiintony ad Ofea cap. 5.^. 8. Clangitc buccina in Gabaa,tuba in 
R a m a . loelis c. 1. Caaite tuba in Sion,vllulatein monte Sando meo. 
Conturbentur omnes habitatores térra:, quia venit dies Domin i . 
Rurfum. Vfe* 8. In cutture tuo fit tuba, quafi Aquila fuper domum 
Domini proeo, quod tranfgreflíi funt paétum meum. 
OndfS.Tomafoopufc.^$.foggion^e:Quom3Lm fandum eft honorareve-
ritatem prac cícteris amicis , vt dicit Thilofoph. in 1. Ethic. ideó virtuoíi 
homines non dimittunt própter veritatem amicis difplicere, ea quae 
contraria reputant veritati reprobando: vt veritas agnita non a m -
pliús impugnetur: fed potius tamquá precipua amica honoretur,&c. 
O "Ytda ogri'vno,fe /t deuono tacer U culpe, mentre il Signoflddio ne fd tali 
rifentimenti. E con che ragioni í Eccole, 
In ^Jift. 18. <y. i .d. 1. qujefliunc. 1. parlando deti'^inma nóflraydice S.Tom^ 
Pulchritudo animae confiftit in aíf imilatione ipfius ad D e u m , a d 
quem formari debet per claritatem gratis; ab eo fufeeptam: íicut a u -
tcm perceptio claritatis corporalis á S o l c ^ r o h i b e t u r á nobisperali* 
quod obftaculum interpofitum: ita etiam claritai gratia: prohibetur 
ab anima per peccacum commi í íum,quod diuidit inter nos,& Deumt 
vtdicitur 1/4.59. 
Etecconela fuá ragione i ^ ú o ú d i c e i l S . D. Toiche fideue[apere^comi 
infegna 5. contra Gent. cap.ioo. Che in ogniordine dicofe: Prima menfura 
eífentije, & naturje cuiuflibet rei eft Deus, ficut primum Ens,quod eft 
ómnibuscau ía efl'endi: C u m autem per menfuram de vnaquaque re 
fumaturiudicium jOporrct hoc naturale dici vnicuique, per quod 
conformatur fuá: menfurae : hoc igitur erit naturale vnicuique r e i , 
quod á Deo ei indituni eft. E cosi Ó m n e s creatura: comparantur ad 
P c u m íicut artificiata adar t i f í c em: vnde totanatura eft ficut quod-
dam artificiatum diuinae artis. 
E perianto chipecca,ftparte da Diojoiche fiparte dalVarteprefcritta d d 
medefmo Iddio y ftcome cosi lo conclude ü Santo Maejiro nellaV. z . q u . j i . 
trt. 2. ad 4. Dicendum , quod quicquid eft contra rationem 
artificiati , eft etiam contra rationem ar t i s , qua artificiatum 
producitur: lex autem « t e r n a comparatur ad ordinem rationis 
humanar, ficut ars ad artificiatum. Vnde eiufdem rationis eft,quod 
ví t ium,& peccatú fitcotra ordinem rationis humana:,& quod fit con-
dal legem ícternam. Vade Auguftinus dicic in 5. de lib. arbit. Quod 
P i ¿ D e o 
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áDeohabent omnes natura:, quod naturafiint;'5:mtantumfunt 
vitiofe, iu quantum ab eius, qua faóla* ílint, arte difccdunt. 
^ llche non fvlo ft *»ef ifim mWordine naturaU: nm anche nel fopranaturale 
2. 2. qi iMñ.2. art.3. érecco U ragíonei Quiaca;teríe creatiir¿e non attin-
gnnt ad aliquid vniuerrale, fed rolum ad aliquid particulare, partici-
pantes diuinam bonitatem, vel in eflendo tantum, íicut inanimata, 
vci etiam in viuendo, & cognofceudo ílngularia, ficut plantíE, & ani-
jnalia: natura autem rationalis, in quantum cognolcit vniuerfaleni 
boni, >k entis rationcm, habet immediatum ordincm ad Vniuerfalc 
eírendiprincipiam Perfedio i^itur rationalis natura: non íbjumcon-
íiílit in eo,qiiod ei competit fecundum fuam naturam^fcd in eo ctiam 
quod>S4 atíribuicur ex qtiadam fuper natural i pcrfeétione diuina: bo-
nitatis. ^ - * ^ 
E ferb chipscca^  pm tranfandir fom, e Valtra legge t i t.q-J i • a'ft.6. doue 
appuru la defimtione ddpeccato . Diccndum, quod peccatum nihilaliud 
e ít^quám actas humanas malus.-qaod autéaliqais adus ílt humanus 
haber ex hoc, quod eíl volütariusj finé fit volútarius quafí a volunta-. 
te elicitus^tipsú velle^vcleligere^ue quaíl avoluntate imperatus,vt 
exteriores adas,vellocutionis,vel operationis:habet autem aftus hu-
manus, quod íitmalus ex eó, quod caret debita commenfuratione; 
Omnis autem commenfuratio cuiufeumque rci attenditur per com-
parationem ad aliquam regulam, á qua íi diuertat, incommenfiirata 
crit; regula antemvoluntatis humaníE eft dúplex, vna propinqua,^ 
homogénea; feiliect ipfa humana ratio; alia vero eil prima reguki 9 
fciHcet lexeterna, qua: eft quaíi ratio Dei: & ideó Auguílinus dúo 
pofuit indsfinitionepeccati: vnum ,quodpertinetad fubftantiam 
adus humani, quod eft quaíi materiale in peccato,cum dixit,did:um, 
Yelí'aélam^velconcupitumtaliudautemjquod pertinet adrationem 
mi l i , quod eíl quaíi fórmale inpeccatocúmdixit; contra legem 
fternam. ..; . . . - i íiflic-,; njLr'i .; *m 'nííav 
LÍ Ciuale principalmente confifle nella carita di Dio-perche Finis Pra?cep-
ti Charicas eít,vt dicitur i.ad T/mu/^ . i . Percharitatem m\m,fu£$longe 
tzsirtgeiuo qu^ft. jr de malo i . in c. Anima coniungitur Deo, qui eft vita 
anima', íicat anima eft vita corporis.. Et ideó íi charitas excludatur, 
eft peccatum mortale: nonenim remanet aliquod principium vitíe, 
per quod Ule defeétus reparetur: Se hene foggionge ^Scmpre , Rcparari 
poteft j>er Spiritnm Sanétum.: íicut dkitur ^ (;w.<5. CharítasDei dif-
fufa eit in cordibus noftris per5piritum Sanétum, qui datus eft 
nobis,: Aüi'f ••.itotTi*.* ; • 
Efogijonge S ..ylgoflmeSerm.&Je^erb..4pufioIíyche parimente per Filium: 
pokhe Biioshominis non venit,nifi quíercre,^ íaliiare}qiiod pericrat. 
Jípocv 
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E pocod»ppo: Q i^are venit in niiuidum ? Pcccatorcs fainos facerc. 
Alia caufa non fuit,qLiare veniret in mnndnm ..Non enim de Cáelo ad 
terram merita noftra bona, fed peccata duxerunt. Hsec eft canfa tur 
vcniret,peccatores fainos faceré. Et vocabis, dice, nomcn cius lefum. 
Quarevocabisnomeneiuslefum/ Quxratiohuiusnominis/Audi, 
quare: Ipfc .n. faluú faciet populnm íliuin. Vndc? A pcccatiseorü. 
EtSerm. 9. Nulla caufa fuit veniendi Chrifto Domino, nifi pecca-
toresfaluosfaceré. Tolle morbos, tollevulnera, Semillaeíícaufa 
mediciníc. 
Mdandiitmo tuttauia. efanimándole conditioni del peccata mortale^ affimhe 
ogri'vnoprnlv temi,epenft mtflíoa3 cafi [mi r. 2. quafl. ¿tf.art . i . in c. 
mor coníiliatiuos facit: quia, vt Philofophus in 3. Etich. dicit: Con-
íiliamar demagnis/inquibus quaíinobis ipfis difcredimiis . Vndo 
hominesmáxime in timoribus qiwsruntconíiliari. 
noi adefjl). S. Tomafodi nmuo quxfl.i^. de 'veritate art. i 2. Homo , 
quieft inpeccato mortali habitualitcrpeccatoinhaTet: quáuisenim 
non femper babear habitum virij,qiiia ex vnoaólu luxuria' v. g. habi-
tusnon generatur, voluntastamen peccantis, dcrelicio incommuta-
bili bono, bono commurabili quafl ñni adharfit i Et hiiinfniodi adhe-
fionis viSj& inclinatioin ea manct, quouícjue iterató bonoincom-
mutabili,qiiaíi íini inha:reat. 
Horqueta adérenla alpscctto Dhnmlalfluole^diceil^. D. qtLfñM de 
malourt.$. d^uecosidice: Hoc autem non potclt eílcá Dco • q icd-bo-
num dininum/ecundumquod m ftipfo eít, quis non vclir,cinn é con-
trarió Deus omnem voiuntarem inclinet ad volendum, quod ipíe 
vult: vult autem fummum bonum, fecundum quod eft in feipfo: vn- ^ 
de malum culp^ non poteft cífe á Dco, &c. 
Et ecco la fuá ragimejpiegata dal medefimo ^ ingelicaT. P. <i.6. 
DcuscitauAormalipoeníe, non autem maliculp^, euius ratio eft, 
quia malum poenae priuat bonum creaturs ; finé accipia-
tur bonum creaturx aliquidcrcatum,ficut coecitas priuat vifúni,ííuc 
fit bonum increatum, íicut percarentiam vifionisdiiiina: tollitur 
crcatura: bonum increatum. Malum vero culpa» opponitur propric 
bono increato: contrariaturcnim impletioni diuina? voluntatis, & 
diuino amori,quo bonum diuinum in feipfo amatur, & non folum fe-
cundum,quod participatur á creatura. Sic igitur patet, quod culpa 
plushabct de rationc mali,quam pejena. 
VMtimo motiuo di temer ilpeccato mort.íle é Upem , che B h j f i d*\che é 
pena eterna, di cuine réndela ragioneT^Angélico l ikq. contra Gent. cap.14^. 
perche: Quicontravltimum fincm peccat,S¿: contra charitatem, in 
atcrniim debet 2nnm ; T w b f Apud diuinum iudicium voluntas pro 
fado 
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fado computatur; quia ficut homincs vident ea,qua: exterius agun-
tur, ita Deus infpicit hominum corda : Qui autem propter aliquod 
tcmporaie bonum auerfus eíl ab vltimo fine, q ni in^ternum poííiac^ 
rctur, prajpofLiit fruitionem temporaL-in,illius boni temporalissctcr-
nx fruitioni vltimi finís: vnde patet; quod multó magis voluifíet in 
xternum illo bonotemporali frni-.crgó fccundum diuinum iudieium 
ita puniiTdebct, ac íl artcrnaliter peccaflet; nulli autem dubiuin eft, 
qnin pro¿rernopeccatoxterna poena debeatur: debeturigitur ei» 
qui ab vltimo fine auerticnr, poena ícterna. 
£ y i aggionge iuianchi queíl'altra ragione: Eádem iuftitia- ratione,pc-
na peccatis redditur, bonisaétioiisprícmiiim : prarmium autem 
virtutis eft beatitudo,quar quidem eft arterna; ergo & poena,qiia quis 
á beatitudine exclnditur, debet cffe ¿eterna. 
Et in 4. dift. 46. quíeft. 1. art.5. Poteft,& alia ratio afli^nari, quarc 
pcenapeccatimortaiis fitalterna: quiaper illtid contraDeum, qui 
eft infinitii$,peccatur: vnde,ciim non poflkefle poena infinita per in-
tenfionem , quia creatura non;eft capax alicuiusqualitatis infinitar, 
requiritur, vt fít faltem duratione infinita. 
£ cvsilo condude fmilmente T. 2. quafiSy. art.q. In peccato dúo íiint, 
quorum vnum eft aucrfioab incommutabili bono , quod eft infini-
tum; vnde ex hacparte peccatum eft infinitum.E doppv: Ex parte igi-
tur auerfionis refpondet poena damni,qu« etiam elt infinita. 
Ikhe quanto hahbi da efler dolorofo, ogn'yno lo penfi. Sciendum ergo 
condudocmV^íngeliceimui.j$.q.2.a.2,quoá ex hoequodcaret aliquis 
co,quod fuam proportioné cxcedit,non affligitur,íi fit rede rationis: 
fed tantum ex hoc, quod caret eo, ad quod aliquo modo proportio-
natus fnit; ficut nullus fapiens homo affligitur de hoc,quod non poC 
fít volare ficut auis, vel quia non eft Rex,vel ImperatorjCum fibi non 
fit debitum. Affligereturautem,fi priuaretur eo^dquod habendum 
aliquo modo aptitudinem habuit. Dicoergo, quodomnis homo 
víum liberi arbitri) habens, proportionatus eft ad vitam «ternam 
confequendam,quia poteft fe ad gratiam preparare,perquam vitam 
aeteríiam merebiíur. & ideó íi ab hac deficiant,maximus crit dolor 
cis, quia amittunt illud, quod fuimi eftb poílibile fuit. Etantohafli af~ 
finche ogn ^nv sij follectto di liberarfi da tal lepra^hauer cura difuafalu~ 
t e j t pun hugiudiciyjdif:onofcerlaqu..2S.delrerit.art. 1. ^ 4 . Cumquili-
bet teneatur peccatum vitare,& hoc fieri non poffit, mfi pr^ftiio fibi 
debito fine, teneturquí ibet, cum primum íuementis cftcompos,ad 
Deum fe conuerterc,& in eo finem conftitiieré}& per hoc a d gratiam 
difponitrr. 
Si deue pero notare per totfk r m l t i frupoli, che eme dice i l Sacro Cvncilia 
Concilio 
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Vridentino f^f.').decreto de pdocatooriginali Can. 5. Manere autem in bap-
tizatis coiicupiícentiam, vel fomicem, hxc Sanéla Synodus fatetur, 
& feutit, qux cum ad agoncmrelida íit,nocerenon conftntientibus, 
fed vtlliter per Chrifti lefu ^ratiam repugnantibus,non valet: quin-
imó, qui legitimecertauent,coronabitur. 
Qnindi l erudittjJimo'PadreSHare'^  tom.^.deHelig. l ib . i , deStatuperfe-
ftioniscip.xipj. fpiega^he laperfettime di quefla >ita non excludit om-
nia peccata venialia,veloiiinem concupiícentiam, feu omnes motus , 
cius inordinatos; id euim capacitatem huius vkx excedit, vt docet 
Auguftinus lib.deperfcótione Í L i í t i t i í E j & ex materia ds graria íup-
pono; fed rufficit,quód haec excliidanturádeübcrato affeítu eius^ui 
adftatumperfcftorum attigit .Et ideó ab hisimpedimentis facilius' 
ac frequentiúsfe expediar. t t in eo íénfu accipiendum eft^nod dixi1-
Augiift.lib.85.qq.quxíl.36. Charitatis venenumcftfpesadipifeen^ 
dorum, aut retinendorum temporalium; nutrimentnm eius eít im" 
minutio cupiditatis. Perfedio milla cupiditas. 
Doue chi añina é fegno di effer moltoperfetto:perche come foggionge S.Tom. 
l . p . tj.62. a.S.ad 3. Adperfeetionemlibertadspertinerepoflíediuer-
fa elieere, feruato ordinsfinis; pofle autem eligcre aliquid diuerten-
doaíordinefinis, potius pertinere ad defedum libertatis: & ideó 
non pofle peccare maior eft libertas. DeUaqualepiaccia a S. D . M . di 
farcene degni; poiebe come dice S.cigoñino Ub. 1. retrafl. Poteftas hominis 
milla eft, nifiáDeodetur, de quodidum eft, Dediteis poteftatem 
filios Dcifíeri: cum enim hocílt in poteftate,quodcum volumus fa-
cimus,nihiltain in poteftate, quám ipfa voluntas eft i fed prxpara-
turvoluntasáDomino. Vn&zEpiñ.^ó. Sinoneft Dci^ratia,quo-
modo Deusfaluat mundum ? & fí non cft liberum arbitnum quomo-
do iudicat mundum ? 
Quindi qu.6. de m.ilo art. "Vnico ;Deus cum omnia moueat íecundum 
rationé mobilium,leuia furfum, & grauia deorfum, etiam volunta-
tcm mouet íecundum einsconditionem, 
Elafuaconditione propria é che f i porti al medefmo Dio 1. i . q u x ñ . pp. 
art.$. Lex humana principaliterinftituiturad ordinandum hominés 
ad inuicem. Lcx autem diuina principaliter ad ordinandum hom¿~ 
nesadDeum. 
L A V S D E O . 
DO-
' ' D O M I N I C A I V . POST EPIPHAMÁM. 
Domine íalua nos perimus » Aíatth 8. • 
Tumafo 2. i.qi'$2..,ari.i.ad 1. Multa funt, dice,mv[~ 
titucíini necefiaria ^ ad qua: implenda vnus non íufíi-
citj fed implentur á miiltitiRÍine,duni vnuü Iioc,aiius 
illud facit.Praceptuniigitur legis natura homini da-, 
tú de comeAione, neceíl'e d i quód ab vnoquoqnc im-
pleatur: aliter cnim indiuiduuni conferuari nó poílet. 
Sed preceptú datum de generarione refpicit totam multitudiné ho-
minú: cui neceflariíi eft,nó íblú qnód multiplicetur corporaliter, fed 
ctiá,qiiod ípiritualiter proíiciat.Et ideó fulíiciéter prouidetur huma-
ne multitudinijíi quidácarnali operationiopéram dent; quídam ve-
ro ab hac abítinente9,contemplationi diuinorum vacent adtotius 
humani generis pulchritudinein,& faiutem. Sicut etiam in Excrci-
tu quídam Caítra cuítodiunt, quídam íigna deferuut,qiiidam gladíjs 
decertanti qux tamen omnia debita funtmultitudini, fed per vnum 
impl eri non poííunt. Hor fi dom.inda : e cjudli, che fono defthi.iti, pér coo-
pí Yur alia fdute deüi alt ri mediante la diuina contemplatwneye predicationei 
in (¡uní confiderationeprincipalmente deiwno fijjar lanimo delii afioluníii 
Kjjpondí ü S. ConcilioT/ident. fejf.6. cap.16. Bené operantibus vfque in 
fínem,^¿ ín Deofperantibiis proponendacft vítaa.>terna,& tamquam 
graria íilijs Dei per Chriftum lefum mirericorditer promííTa,& tam-
quam merccSjex ipíiusDei promiíTione bonis ipforum openbus,& 
meritiíiiíideliter reddenda. Híeccniraeft illa corona iuftítía:, quani 
poft fuum certamen, & curfum repofitam fibi efle, aiebat Apoftolus, 
áiufto Indice fibi rcddendam; non íblum autem íibi red,& ómnibus, 
qui diligunt aduentum eius, V 
Eper quefia Salutefa di bifi)^noychegridiamo fino al Cielo; Domine falúa 
nos perimus? 4^1 curto che si , e con cheragionií *Attenti > che hor hora 
JedicQ. ^ . ^ v . ^ • - ' , 
L\4ngelko in cap. 8. ^4pocalyp. ^ e rf 2. efponendo quejle ultime parole: 
& vídi feptem Angelos liantes in confpeáu D e i ^ datre funt íilisrep-
tem tubar, dice; Compáraturautem tuba; Pr.Tdicatio, íiué oíficiuin 
praedicandí proptcrronum,quia publicé,& aperte fieridebeti/a/^ 58. 
"veri, r. Clama, ne ccíícs,qiiaii tuba exalta vocem tuam. Item prop-
ter vium. Vfi s cnim tubarum apud ludaíos erat in bellis, in fcll:is,in 
coniMuijs. Similiter Pradicatio excitat ad bella contra vitia. lofue 6. 
"verf r ?.iegitur,quod fepte'Sacerdotes,ícpt¿ tuhisclangebantad bel-
íandum contra Icr!co,ideíl contra vitia muiidi,qui mutatur vt Luna: 
leric© 
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lerico cnim intcrpretatur Luna. Item vocat ad vera íblicninia, fcili-
cct ^ratisc, & glorise. Ifaia 5©. ^erf.29. Canticutn erit vobis ficut vox 
fanSificata folemnitatis. Item inuitat ad omnia conuiaia,quíc fiunt 
hic per gratiam,&iti futuro per gloriam. Infra 19. Audiuiquaíi VCK; 
cem tubae magna:. Gaudcamus, & exultemus, &c. Septcm autcm tu-
bxdicimtur proptervniuerfitatcm ofiñcij Praidicationis, quod datur 
prcdicatoribire ad hoc idoneis,vt fcilicct de vniuerfa fcríprura prardi-
ceñt vniuerns,diuitibiis,paupcribus,m:ignis,& paruis,bonis>& malis^ 
ftticiibus, & incredulis. Item, vt pra:diccnt vniuerfa, qux ad íalu-
tcm pertinent: vt de vitijs, &-virtutibuií>fupplici)S,&:premijs. 
Quindi Corndio á Lapide, eruditigimo Efpofitort delta S. Scrittur* in cap. ' 
xx'vü £%echitl. fypraqueliuparolidd Verfo 26. Attoniti fuper repentino 
cafutuQi vidriarlo ImperúoYeponaHa^n'aneüo, nel qualeera 
feolpita quefía inferiume: Illi§ graui^  cft fortuna, quibuíj eft repenti^ 
na. E Séneca: Grauiusnocctquodeumque inexpertum accidit. Mc-
lius eft prarcauere, quam cauere. 
llche anche auuerti S. i^gpftino lib. de fingular. Clericorum: Vbicumquc 
fuerit prouidentia, fruftrantur vniuerfa contraria; vbi autem proui-
dentia negligitur, omnia contraria dominantur. 
£ S. Tomafoparlando della'PYomdenty 2 i2 . ejHieft.49. art.6. cosidifeorre: 
Prudentia cft propric circa ea, qnx funt ad fincm, & hoc ad eius offi-
cium propric pertin&t,vt adfinem debite ordinenturt&quamuis 
aliqua neceíTariaíint proptcríinem,que fubijciunturdiuiiie prouidé-
tiejhuman^tñ prouidentie non fubijciuntur,nifi contingenna opera-
bííia,qua; per homincm poííunt fieripropter fincm. Praterita autem 
in neceflitaté quandá tranfeunt,quia impoífibile cft nó cflTe, quod 
€tum eft. Similiter etiam pr2Íéntia,in quantú huiufmodi,neceífifita-. 
tcm quandam habent: neceíTc eft .n. Socraté federe,dumfedet,Vndc 
confequens eft,quodc6tingcntia futurajfecundüquod funt per homi. 
nem in finem humana? vitar ordinabilia, peitineant ad Prudentiam. 
Md doue s h i d hamr m.iggior prouiden^ che mi ms.ggior pericolo, che i 
deltafaluteeterna} Homines, dice il medefimo S.^Agoñino traiñ.3$. in loan-
neminfinetom.9. Periclitantur,^ fperando,& defpcrando: Speran-
do,dum dicunt: BonusícftDeus/aciamquod mihi placet,quod libetr. 
DcfperandOjdú ob grauia peccataxque fccerunt,d¡cunt:iam dánandi 
fumus, quare non quod volumus facimus l Metuedum eft ne te occi-
dat fpes, & cum multumfpcras de mifericordia,incidas in iudicium. 
Mctuendum eft rurfus,ne te occidat defpcraratio. Hinc vtriíque fuc-
currere volens Dominus, illisqui fpc periclitantur dicit Ecclef. 5. Nc 
tardes conuerti ad Dominum, ñeque differas de die in diem; íubité 
«nim venict ira illius, tu ÍQ tempere vindid» difpcrdet te. 
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lilis, qui dcfperatione periclitantur quid dicit? In quacumqiie á\c 
impius conuerfus fuerit, omnes iniquitarcs cius oblinifcar. Propter 
illos ergó,qui deíperBtionc periclitantur, propoíuit indulgentiae por-
tum. Propter illos, qui fpe periclitantur, & dilationibus illiidunturf 
fecitdiemmortisinccrtu.ín: ^ 
HOYsit iHnquecwclude il Santo: Quando veniat vltimus dies, nefeis, 
ingratus es, 11 eum expelas: quia hodiernum habes, in quo corriga-
tis. £ pero appigliamoci a quiño ultimo auuifo comepiü importante, che, chi 
ha tempo non afpetti tempoy& in tempo raccorri al diuino aiuto^gridi Domi-
ne íalua nos peri mus. s 
BfcUmaualanojiraStraficaMadre. Exclamat. i . Quomodo,ó vita, 
ó vita, fuftentari potes, cuma vita tuaita abíis / Cui rei te, tanta in 
Iblitudinc impendis i Quid te,ó anima mea, in tempeftuoíb hocmari 
poteft coníblari ? Mifereor me mei j &magis adhuc me piget tempo-
ris, quo vixi non compunéta. Epoco doppo fvggionge: Quando miícriam 
meam benc coníidero,video ninil me,quod bonum íit agere poíre,nili 
id mihi des Domine. 
S. Bernardoparimente riconofte la necejftta del diuino aiuto, nel qnale dob-
hiamo [perare. Serm. 9. in Tfilmum Qui habitat: Sifaruiat mundus y ñ 
fremat malignu$,fi ipfa caro aduerfus Spiritum concupiícat,m te ego 
fperabo. Quis enim fperauit in co, S¿ confufus eft ? 
£ doppo. Vt quid,íi hace fapimut, vt quid cundamur abijecre om*. 
nes fpes miferas, vanas, inútiles, feduÁorias, & huic vni tam folidar, 
tam perfeftx, tam beat« ípei,tota deuotione animi,toto feruore fpi-
ritus inharrere / Scriptum eft enim: Adiuuabh eos, quia íperauerunt 
ineo. 
£í affigna la ragione di queña confidan^a, che dobbiamo hauerin Dio S.G*» 
Tolamo d puntofopra il eorrettte Euangelv: efponendo quelleparole: Et fa&a 
eft tranquillitas magna; 'Perche diceegli: Scntiuntomnescreatur* 
Creatorcm, & qux apud nos infenfibilia funt,illi funt fenfibilia. Ma-
gna poteftas, quia de magna poteftate fit magna tranquillitas. 
Et Origene: Decet magnum magna faceré; & ideó, qui prius ma-
gnificé conturbauit profundum maris, nunc iterum tranquillitatcm 
magnam fieri iuflit; vt Difcipuli nimiúm conturbati, magnificé leta-
rentur. 
Mu pero nótate y che: Sufcitauerunt eum, vt rogarent eum; doue Yin-
íor/mf.i/é': vultenimDominusfeHiperrogari. Et hoc,quia vultha-
btre occaílonem dandi, quia lar§iíTimus,quia ditiílimus, ^oggivnge 
VgOii€( ardinale. * 
£ 5. chrifvfíomo cit.ito iui dalmedefimo: Confidereoportet, etfi ma* 
jnaríurgant procelIac,qiioniam vtilitcromniadirpenfat. 
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Et apportaparimeníefvpra quejiopajfo deU'Euangelvquel detto deÜ'Ecde-
fijftico vap. 2. Fili acccdensad feniitutem Dci, íta in iuftifia, & timo-
rei & pracpara animam tuam ad tentationem . poue foggionfe V^onet 
Sed tune eiiigilaiiduscrtlcfiisprecibus, & bonis operibus; Vrouerk 
c. 6. Sufcita amicum tuuna^ui aliquando in nobis dormir per torpo-
renr, & ftatim fiettranqiiilücas j quia lefus, aut taÜbus dat cuni ten» 
tatione prouentum, ideft, fortitudinem refiftendi, íicnt dicitur i .Co-
rinth. lo.Autetiamtentationemfcdat: Ifaia+s. Cumtranfierisper 
aquam tecum ero. . i • •*• • ; * ; * ^ñl 
Et affegnaVAngélico le fMeproprHragionidelUntctjfttÁdiquefli diuim 
aiHt i inpiütrat t . i t i . • 
EfiailprimoV, 2.qM*ft.iii.art.2. Eft autemin nobis dúplexadus, 
primusquidem interior voluntatis. E quantum ad iftum adum vo-
luntas fe habet vt mota, Deus autem vt mouens: Et prxfertim cum 
voluntas incipitbonumvcllc.quxpriusmalumvolcbat. Etideó fc-
cundum, quod Deus mouct humanam mentem ad hunc adum,dici-
tur gratia operan $. ií ^ 
Eparlandv anche deWintelletto iHiqujefi.iop. úrt.g. Altiora intclligi-
bilia intellcdus Jiumans cognofeere non poteft, niíi fortiori lumine 
|>erficiatur, ficut lumine fidei, vel prophetia:, quod dicitur lumen 
gratiae, in quantum eft natura? fuperadditum. 
Islelk quali Dottrine concorda il S.D. col S.Concilio Tridentino f*¡f.6.cap.¿. 
4oue casi parla: Declarar prarterea, ipfíus iuftificationis exordiura iu 
adulris,á Dei,per Chriftum lefum pr^ueniente gratia fumendum efle, 
hoc eft, ab cius vocationc>qna nullis exiftentibuscorum meritis,vo-
i:antur;vtquiper peccataáDeo aueríi crant, per cius excitantem, 
atque adiiiuantem gratiam,adconiicrtendnm le^dfiiamipforum iu. 
ilificationem,eidem gratiar liberé aflentiendo,& cooperando, difpo-
liantur. \ 
I, j^Eí addita il V . S. ^ ígofimo ¿jUíefi.i. & lib. de gratia Chrifli cap.tf. done ri~ 
ferifee lafenten^a di S. <Ambroggiu lib.ó. in Lucam cap.96. l efjerhpto difimil 
Conuerftone, e gratia attuale nellaperfona diS.'Pietro. Et ideó, quod ibí 
feriptum eft, refpexit eum ( cioc Vietto ) Dominus j intus adum eft. 
iMifericordiaDeilatenterfubucni^cortetigit, memoriam rcuoca-
uit; interiori gratia fuá viíitauit Pctrum, interioris luminis vfquc ad 
exteriores lacrymas mouit, & produxit affedum. Eccc quemadme-
dum Deus adiuuando adeft voluntatibus, & adionibusnoftris. 
Item P. 2. quarft. 110. art.i. Diccndum^uod ficutiam diftum eft, 
jneo,quidiciturgratiamDei habere,íignificatureíTe quidam cffe-
dus gratuita: Dei voluntatis. Didum eft autem fupra,quod duplicó 
t^r ex gratuita Dei volúntate homo adiuuatur. Vno modo in quan-
Q^/a tum 
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tum animii íiominis mouetuf á Dco,adaHqiiid cognofcendun^ 
vel volcndum, vcl agenduni. Et hoc fnodo ipfe gratuitus efteótus in 
homiue non eíl quulitas, fed motus quídam aniin;c; adus cnim mo-
iientisinniotoeftjVtdicitufiii ^. Phyficorum. Alio modo adiuua-
tur homo ex gratuita Dei volúntate, fecundum quod aliquod habi-
túale donutn a,Dcó animaí infunditur; Et fie donum gratia: (¿ÍCÍ W#Í 
fine deU'^ Articoh ) qualitas quídam eít. 
Ikhemaggiormtfyrte dichiara imin l^ efponfwnedd 2. Dicendum, quod 
homo non potell fe ad gratiam preparare, nec aliquod bonmn faee-
re fine Dei auxilio: & ideorogandus e í l , vt nos ad fe connertat y Se 
ctiam alios, e cosi ceyiuienediré: Domine faina nos, perimus. 
Et in cvnfermationedi íjuejln dottrina propone l'^ Angelico neüa 2.2. CIH.86. 
Varticvlo 16. done cena: Vtrum peccatores orando impetrentaliquid 
ú Deo ? E riffondedi si: Non quafi ex iuftitia, dice, quia peccator hoc 
non meretur, fed ex pura miíericordia : obferuatis tamenquatuor 
prarmiíTis conditionibus,vt ícilicet pro fe petat,ncccflariaad íalutem, 
p i e ^ perfeueranter. 
" Qnibus conditionibus concnrrentibus(gM huueua accennatonttt'arti-
coló precedente) femper aliquis impetrat, quodpetit. 
E confermaüS.M.ejuefla confidan^a 3. V.qp.Ajiüó. aYt.l.incorpy D¡-
cendum, quod hoc, quod aliquod peccatum per poenitentiam tolli 
non poífit, poteft contingere dupliciter. Vnomodo,quia aliquis de 
peccato poeniterc non polfet; alio modo,quia poeniteotia non pofifet 
aelerc peccatum. Primo quidem modo non poíliint per poenitentiam 
deleri peccata Doemonum, & etiam hominum damnatomm: quia 
aftecíus eomn funt cónfirmati in malo; ita quod non poteft eis dií-
plicere peccatumjin quantum eft culpa,fcd folum difpliceteis poena^ 
puam patiuntur^ratione cuiusaüquam poenitentiam, fed falíam ha-
benr,íécunduraillud ^ . 5 . Poenitentiam agentes,&pra:anguftiá 
fpiritus "ementes. Vnde talíspoenitentianoneft cum ípe venix,icd 
cum dclperationc. Tale autem non poteft efle aiiqirod peccatum 
hominis viatüris,cuiusliberum arbitriumílexibile eft ad bonnm, 8c 
admalum. Vnde,dicere, quod aliquod peccatum fit in hac vita, de 
quo quis poenitere non poflit,erroncum eft. Primóquidem,quia per 
hoc tolleretur libertas arbitrij. Secundó, quia per hoc derogarctur 
virtuti gratia?, per qnammoueri poteft cor cuiuícumqne peccatoris 
adpGenitendurr^&c. Eperbfemprepotiamoraccorrereaüadiuimgratia% 
ir ^ rtf: Domine falúa nos, perimus. 
E f uppofluche Im ñe¡JÍ> ci muoue á. domandarla, dobbiamo tantopiü aliar-
gar i l cuore alU fperan^¿ dirkeutrla aperche come inferna ilS.D.'P. z. (¡H. 
J 12jrt^.SHppa¡¡»cheVrxp3SÁXÍQhomims ad gratiameft á Deo^ficuc 
á mouente 
¿ m o u c n t c ^ á libero arbitriojíicutá moto, habctncceffitatcm ad id# 
ad quod ordinatur a Deo;non quidcm coadionis, fcd ¡nfallibilitatis¡ 
quia intentioDci deficcre nonpoteft, íecundum quod Au^uñinus 
dicit in libro de Pncdeftinatione Sanftorum; quod per bcnehd-i Dei 
certifliméiiberantur,quicumqiicliberantur. Vnde,íí exintcntionc 
Dei moucntis eft,quod homo, cuius cor monet, gratium confequa -
tur,infallibiliter ipfam confequitur, fcaindumillud loan. 6. Omnis# 
qui audiuit á Patre, & didicit, vcnit ad me. 
Etecc9 la ragione, diceV^íngelico 3. contra Gent. cap. 150. poiche e ceno, 
che Vnuinquodquc ordinatur in fincm íibi conuenicntem fecundum 
rationem fu* format; diuerfarum enim fpecienim diuerfí fimt fines i 
fedfinis inquem homodirigítur per auxilium diuina gratis, eít fu-
pra naturam humaaam: ergooportet, quod homini íuperaddatur 
alíqua fupernatui-alis forma, & perfedio, per quam conuenienter or* 
dinetur in finem praedidum. 
Aid in ordine á tal forma foggionge neUa V . 2, quxñ. i 09. arf.j. Rcquirí-
turaliqua praeparatio; quiaomnis forma requiritruíceptibile difi>o* 
fítmn; fed hoc quod homo moueatur aDeo, non prarexigit aliquani 
«liam motionem, cum Dcus fít primum mouens. 
E t ad 4. foggivngeparimenU: Dicendum, quod hominis eft prepa-
rare animam,quia hoc facit per liberum arbitriura : fed tamen hoc 
non facit fine auxilio Deimouentis, & ad fe trahentis. 
Epofio talaiutojion V * f d*dubitare delii nofira fdute P . V . qu.i^.ait.'^, 
m corp.&ad 2. done dice; Dicendum, quod ex hoc ipro,quod nihil vo-> 
luntatidiuincercfiítitjfequitur quod hantcaique fieiivult. 
E non importaqualfiuogliacontrario,poichecvrne díct il S. M. 1 .partequ. 
i f .art . i .ad $. Dicendum,quodprxdeftinaricomicnit Angelis,íicut, 
& hominibus, licet nunquam fucrint miferí. Nam motus non accipit 
fpeciem á termino aquo, íed á terminorad quem. Nihil enim refert 
quantum ad rationem dealbationis, verum iT}e,qui deatoatur, fuerit 
niger,aiítpallidus, velrubeus. Etíímilircr nihil refertad rationem 
prardeftinátionis, vtrum aliquis prsdeftinetur advitamxternamá 
ftatu mtferiaf, vel non. 
Sicheá primo ad vltimum ft conctude, che ogn'^no per miferahile che fiat 
puct fperar nel diuinoaint<Kj&grídav al Signar iddio. Domine íálua nos , 
perimus. Totendo luijtííoiomcer ogni nofira indifpofltione,& introdur nelF 
anima nof.va qiulfiuomadifpofitione necejfxria alia nofiragiuñificatwneT-.z. 
quxñ . i 12. Dicendum,quod tota iuftificatio impij,originaliter 
coníiílit in gratiac inRiííone. Per eam enim, & liberum arbitrium 
mouetur,&culparemittitur. Gratiarauteminfíifiofii:iniftanriabt-
Que fucceífitonc. Cuius ratio eft, quia quod aliqua forran non fubito 
ÍJL ' ^ * impri-
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impriinarur fiibicdo, conringitex hoc,quod fabiedum noncft dif 
poíiífiimA' ig^ns indigct tempore ad hoCjquod Cibiedum difponat. 
)^ict '.MI cít autem fuprá, cjiiod Dens ad hoc, vt gratiam infundat ani-
mar, non requirit aliqiiam dirpoíitioncm,nifi quam ipfe facit. Cum 
igitur virtns dtüíaafit infinita, poteíl: quamcumqne matcriani cci-
tam fí-ibitódirponerc ,& nmkó ma^ís liberum arbkrium hcminis, 
^uíusmotiis poteft cííc inftantaneusTccmidum naturam . 
Siromi'vehzbhíamoVejJempw in S. T¿oIo T. i . qu.i 12 . art.i.ad 1. Quiai 
fLibitó;cum eíl"bt ía progreflii pcccati, perfedíé motum cft coreius i 
Peo, aiidiendo,S¿:adducendo, & veníendo,& ideó ftibitó eft gratiam 
confcqnutus - Tcrche come fo^ gmge il S. D. 3. T>. (jusf. .7. arí. 1 Gratia 
caufatur in homine ex pra;íentia diuinitatís, íicut lumen in aere ex 
prorfenriaSolis, 
E pero fe bene dice i lS .M, i .p . quxft. 21. firí .4. ad i .cheln inftifícatio* 
ncimpij apparctinftitia,diimDeusculpas relaxat propter dileáio* 
nemiiilamtamcnipfemirericorditer infundir, íicut de Magdalena, 
legitur Luc* 7. DimiíTa funt ei peccata multa, quia dilexit multum r 
£ ció Viene foggiunge egli dalla f uavadice, che é lapredeíxinatione^ che épa* 
rímente ex gratia 1.2.qu¿eíf^'j.an.2.ad 2. Quandoqueipfaítterna di-
leíHo Dci , gratia Dci dicitur, fecundum quód dicitur etiam gratia 
pradeílinationis: in quantum Dcus gratuito, & nonexmeritisafi»-
quos priEdeftinaint, feueíegit: Diciturenim ad Ephef. i l Pr«defti-
«auit nos in adoptionem filioium^inlaudcm gloriargratiíc fuae^i 
Bifogna dnncjueper ogni modo racmrere al diuinoaiuto, WMWI $mpo K.B 
queHo [ara i l Tuntv delía 
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^Arifivtileporuto da S.Tomafólib^.Thyficorumltíftiune xxiij. dice parlan-
do del Tampo: Dignnm autem coníideratione eft,quomodo fe habec 
tempus ad animam; S¿ propter quid in omni videtur eíTe tempus, & 
in térra, & in mari, & in Coelo. 
Horpenquello, che fpetta alVanima fentiamo quello, che ne dicono i SattH 
*&¿tdri¿ primas,Gregorio HomiL 39.ÍH Euangelia: Ecce vocat per fe Deus, 
vocat per A ngelos^ vocat per Parres, vocat per Prophetas, vocat per 
Apoílolos, vocat per Paftóres, vocat etiam per nos, vocat per mira-
cula, vocat p]erumquc,per flagella,vocataliquando per hukisMunr-
é\ profpcra, vocat aliquando per aduerfa-.nemo contemnat, nedum 
vocatiís fe excufar, cum voluerit intrare non valcat. A udite quid 
Sapientia per SaiDmonem dicat. T^nc inuocabunt me, & non exau-
diam: mane con furgent,& non inuenicnt me. Hinc eft, quod fiituac 
V irgines tardé venicntcSjClamantdiceQtes: Pomine, Domine, ape-
ri BQÍ?IS i S foggwnjp 
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Efogghnge il medefmo SGregorio citato daüy ^ Angélico in Cahua áurea f u -
per cap.2$.Matth. Doloreautcmrcpulfionis compulíacappcllationc» 
ingcminant Dominationis, inuocando Patrem, cuius in vita fuá mi-
fcricordia m contempícnmt. f pero tal grido fk in t a ñ o , 
M i fentiam» cib, che dice á punto anche alpropofito delVíñefía "Parábola $. 
Crifoftomo, portato iui da S. Tomafo: Per hoc autem, quod dicit, dura 
irent emcre,oftcnditiquiactíi miícricordcscfficiu.niurpoñ mortcm, 
nihil hinc lucrabimur ad cffugienduni,íicut nc^dinki profuit, quod 
fadus eft miícricors,&íbll¡cituscirca eos^qui ubiattincbanr. 
Origene anco citato iui * VeV dicit dum irent emere. Efl enírn intie-
nire quofdam, qui,quando ¿ebuerunt, ncglexerunr aliquid vtile d i r 
fcere: inipíb autemexitu vita» fuar, dum dilponunt difcci Cjccmpra:-
henduntur amorte. , 
Segué iui parimenteS. Girolamo ; Poft iudicij uutem diem , bonorum 
openim,&:iuftitiaeoccafío nonrelinquitur: vnde ícquitur. Etclaufa 
cíl ianua. 
1 AuguftinusDeVcrbisDomini: Reccptisillis,quiíuntin Angelé 
cam vitam commutati, clauditur additus ad Rcgna Orlorurii, non 
cnim poft iudicium patct precum, Scmeritorum locus: ft d magna 
*¡us cft fcueritas poft iudicium, cuius ante iudicium inefi'abilis nruíe-
ricordia prorogata eft. 
Eperófegue: At ille re{pondens,air, Amen dicovobis, Nefcio vo í . 
Vigilare itaque, quia nefeitis diem, ñeque horam. Voue S. Gifolcmo: 
Ex hoc auten^quod infert: Vigilate itaque,quia neícitisdiem,ncque 
horam, intelligit, vniuerra,quardiéta funtjeflepr.tmifla^rquia igno-
ramus indicij ^icmjíblliciti nobis lumen bonorum operum \ rarparc.-
raus. 
Eperb¿hi ha tempo,non afpetti temptt , perche pud efíere^ chepoi non fumo i 
tempanóme infegna S.Tomafvlib.+'Phyftc. left.xx.perche Q ú o á cft in tcm-
pore,aliquid patitur ílib tempore/ecundum quod paífio ptrtinet ad 
d e f e á u m . Et hoc probatur ex con fuero modo locutionis: Confue-
uimus enim dicerc, quod longitudo temporis tabefácit, ideft putre-
facit,& corrumpit. Et iterum quod propter tempus omnia íenefeunt, 
qujefuntintempore : & quod propter tempus obliuio accidit, qu« 
cnim de recente cognouimus, in memoria manent, ícd per diuturni-
tatem temporis elabuntur. Quod ex ipía ratione temporis apparet 
Eft enim tempus numerus motus; de ratione autem motus eft, quod 
faciat diftareid,quodeft á diípoíitíonc, in qua prius erar. Vndc 
cum tempus íít numeras primi motus, ex qub in ómnibus cauíátur 
mutabilitas^íéquitur, quod per diuturnitatem temporis^mnia, quat 
funt in tempore, remoueantur á fuadiípofitioftC. 
La<¡ud * 
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L.i difpoftíione corre fnon folo nelVordine naturde.md anche nel fopra~ 
natuYAle, e fpirititale, come app-ire nd fanciullorche nel tenipo, cheé racchittfv 
nel Cent re delU mad-íe. nan c cjpAce di hxttefmojuori si, come inferna s. To-
nufoin 4. dffí. 6. q iuf i . i . an . i . Dícet.dun^quod^on cít defeáu diui-
nx inifericoidia:, quodin marcrnis vreris cxiftentibaSjiion exibcatur 
rcmediani; fed quia non funt capaces rcmedij, per quod/ccuiidum 
legem corniniincm,participcs paflionis Chrirti cfficiátur,á qno eft re-
mi (íio pcc^atoruin: quía non poílunt fabijei operationi miniltrorum 
Ecclcíia;, per quosralia remedia miniftrantur. 
£ fenjíosgionto al tempo¿he?ia haV^odi ra^ione^fiyoltja Dio, figiujli-
ftca-y fe non io japecca¿raltérnente j [ i rende indegnodetía fuáfalute. V.z.q.%9. 
arf ó, in c. Quoniam Homini peruenienti ad vfnm rationis, primum , 
quod time cogirandnm occiirrit,cft deliberare de feipfo. Et fi qnidem 
fcipfum ordinanerit-ad debitum finem,per gratíam confequetur re-
mifíioncmoriginalispeccati. Si vero non ordinet fe ad debitum fi-
nem , fecundiim quod in illaxtate eft capax diícretionií, peccabit 
mortaliter,non faciens,qiiod in fe cft, &c. 
Erqiiacft jr.demaloart.a. ad8. dice: Poílquam vero vfumratio-
nis habenr, tenentnr falutis fuar curam agere. Quod fi fecerint, iam 
abrque peccatooriginali erunt, «;ratia íliperuenicnte. 
*" ^ Dirai: in lempo, che I huomo nm na ancora riceuuto lagratia, non ha meri~ 
lo appreffbd Dio-tdunque ne menú quella d'tfpofitione di far quvüoy chepm aW-
horaligioua. 
Hifpondo con V*An£elico 1.2. quafl.S 5. art.$. doue alter^oar^omentoychi 
cosi cpponeHa: Oratio prarcipuc fidei innicitiir,fccundum illud lacob. 1. 
Poíluletautem in fíde,nihil hítíitans: fidesautem non fufficitad mc-
rendnm^t paret in his,quihabcntfidem informem; ergo oratio non 
cíl aétus meritorias. 
isjfpondí1 COSÍ : üicendunijqiiod Oratio innititur principaliter fideí, 
non quantum ad eíficaciam merendi ,quia fíe innititur principaliter 
charitati: fed quantum adefficaciam impetrandi: quia per fidem 
habet homo notitiam omnipotentiac diuinar, & mirericordiaí,cxqui-
busoratioimpetrat^quod petit. 
SonodiwqHe Varié le difpofttioni fpiritiuliy che riceuonogli buomini in d i ' 
uevfj ttmpi da Dio,e fecoudo quelledewno operare ¿non eft invuerle,con forme 
furcfi legge ^Añorurn 7. Vosfemp-rSpiritni Sando reíiiíitis. In confor-
mitadellaquale refiftehqafaá propofitoció,chefcrijfeilS. D . i . a d Thejjabn. 
**p.¿. le8.').dohe dice cosí: Aliquisdicitiir extingucre fpirirum in fe, 
vei in aliOjCum aliquisaliquid boni,£xferuoreSpintusSanfti vult fa-
ceré; vel etiam cum aliquis bonus motnsin ipfo furgit5íc ipfcimpedit 
*4{tmm 7. Vos fcinpcr Spiritui Saudo rcfillitis. 
* ****** i J I^^^EP^^^p i^^ 
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£ cfef Van> difpofjtioniy con qudi Dio ci muoug¿ tira ufe h feggintt-r 
gefarimeiUtí il S. M. Quocilib. 2. art.6 doue infegna, che: Triplícitcr quis^ 
adiuiiitur á Deo ad credendura, ír imó per interioretn vocatioscm» 
Secundó per dodrinam , & prxdicationcm exteriorem , Tcrtiapcr 
exteriora miracula. £ mancatioqueñiaiutiioin'ymmGdo,din-)miai^ 
tro; Che pero foggionge: Si Chriftus viíibilia miraculítnon feciflet, ad-
huc renianebant ahj modi attrahendi ad finem, quibus homínes ac-
quieícere tenentur. Tcncbantur enira homínes credere au&oritati 
lcgis,& Prophetarum.Tenebanturetiam interiori vocationi non re-
fiitere, íicut Ifaias de íe dicit cap. 50. Dominus Deus apenric mihiau^ 
rem,cgoautemnoncontradico,retrorfiim nonabi>. Sicut dequi- ' 
bufdam dicitur Aftonun 7. Vos femper Spiritui Sandio reíiftitis. 
£ íP/a/ . y4. Hodie fivocem ciussmdieritiSj nolite obdurare corda 
vcftra. Emoltialtripajpfimih. 
BjfendocertOycome dice S. Tmafo i t Veritatequ.iS.art.3. de Ipíe Dcus^ 
qui iuftificat impiiim,tangit aniniam,gratiam in ca caufando. Vnde, 
in V f d m . i ^ , Tange montes (Gloífa> dé gratia tua. Mensautem 
humana aliquo modotangit t íeum, eum cognofeendo, vel araanda 
Vnde, & in Adultis, qui poífunt Deum cognofeere,&amaretrequiri-
tiu* aliquid vfus liberi arbitrij,quaI>eiimcognofcant,& an^nt; & ifta 
cft eonuerlio a<i Deum,de qua dieitur Zachéta . Conucrtiminiad mej 
& egoconucrtar advos. *, -
Ecosi^quandol huvmoficonuenedDio^éfegn9,cbecoopersaUadifpoptio-
ney e motiaHe riceuuta dal medefimb: Diña qu4ÍÍ.& art. ad 20. Dicendum, 
quodiftadifpofitk) nonrequiritur propter impotentiamAgentis,fed 
propter conditioneni recipientis, feilicet voiuntatis ^qu* immutari 
non poteft per violentiam/ed proprio motu immntatur. lite autem 
aaotus liberi arbitri) non folum fe haber ad gratiam, vr dilpoíitio/ed 
vtcomplementum; Operátiones enim funt quídam compietiones 
habituum. VndcperfafHonem Agcnmatteftatur,quod habitas in-
ducatur íimul cum fuá operacionc^quia perfedio cffedus demonílrat 
perftdionem caufa:. 
Et operando in tal tempo, econ tal difpvfttiont, merita la yitaeferm P. 2. 
qtt£fl . i i i .art .2.ad 1. Dicendiim,quod praiparatio hoininis ad gra-
tiam habendam,quíedameft íimul cum infuíione gratiac: Et talis o-
peratio eft quidem meritoria, fednon gratia: ,qn«iam habetur; fed 
gloria?, qua? nondum habetur. 
llche concorda col S. Concilio Trident.fijf.ó. cap.6. done cosi dice: Difpo* 
nuntur autem ad ipfam iuílitiam , dum excitati diuina gratia, 
&adiuti, fidera exaudituconcipientes,liberé mouenturinDcurn, 
«ce. • 
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Etcip.y. Hanc dirpoíitionem, feu pracparacioneni iuftificatio ipfa 
confequitur. -.^ 
Edoppo: luftitiam ín nobis recipientes, viiuíquifique fuam fecim-
dum menfuram, quam Spiritus Sanótus partitur íingulis, prout viilt, 
& (ccutulum propriamcuiuíqucdirpoíitionem, &cooperationem. 
Et Can.^.Si quis dixerit,liberum hominis arbitrium á Deo motum, 
& excitatiim nihil coopcrari aíTentiendo Deo excitanti, atcjue vo~ 
canti, quoad obtincndamiuítificationis gratiam fe dirponat,ac prsc-
parec, &c. anathcma fit. 
Et che il noftw libero arbitriopofla efjer mojfo in pin modi l'accenna S.Toma-
foquteft.z^.deyeritateart.i.doíiedice : Tota libertas ex modo cognitio-* 
nisdependet jappctituscnimcognitioneni fequitur, cum apperitus 
non fit, niíi boni, quod fibi per vim cognofcitiuam proponitur. 
Et i , 2.qii3cft.27.art.i.ad a.Radixlibertatis ett voluntas,ficutfu-
bicdum; fed ficutcaufe, cft ratio; Ex hoc enim voluntas poteft ad 
diucría ferri, quia ratio poteft habcre diuerías conceptiones boni. ' 
DunquementreüSignor'lddio cifuggerifce tante ragwni di conuertifcii 
luitcomemfiro loltimofine, chi fara, cheyoglirifiutarle l V. 2.¿fu. JO. art.z. 
Illud fununum boriuni,quod eft perfeélum,ác cui nihil déficit, eft ta-
le bonum,quod voluntas noa poteft non vcllc, quod eft beatitudo. 
Md quefia bifvgna cercarla in tempo, condude VAngélico, primierafnente 
neüa P. 2. (juafl.i 14. Mi. 1. Quia quandoque adu* vltimíe gratix non 
cftmagis mcritoriuSjfedminus, quámaftuspra£cedcntcs,propter 
«gritudinis oppreflioncm. 
Et in a. dift. 27. quacft.i. art.^. 4^»%i tal yolta Aftus cft in genere 
talis perfedionis, quse tamen propter fuiparuitatemnenfufficitad 
merendum. 
Sicomeper Voppoftto in 2. dift.ig. qucefl. 1. <Í. 4. Quantó maiori chari-
tatc,& gratia adus informatur, tanto niagis eft meritorius. E[mil-
mente. Quantó magis eft voluntariiis,phishabctderationemeriti; 
fimiliter etiamquantónaagis obiedú eft arduum,tantó magis adus 
cft meritorius. 
Epvifoggionge P. 2. quañ.i 13. art.J. ad 1. queíío i- certa, quod motus 
liberi arbitrijjqui concurritad iuftificationem impij,eft confenfusad 
deteftandumpeccatum,&accedcndumadDeuni ,qui quidemeon-
fenfusfubitófít. ' v 
Et eccu la r.igivne iui quceñ.^ 1. art.z. in corp. & adi. doue dice: Dicen-
dum,quod íicut dicitur in 5. de ahima,motu$dupliciterdicitur. Vno 
modo qui eft adus imperfedi, feilicet exiftentis in potentia, in quan-
tum huiuímodi; & talis adus eft fuccefliuu^ & in temporc . Alius 
autem adus eft motus perfedi, ideft, exiftentis in adu, ficut intelli-
gere, 
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gcre, fentire, velle, & hiüurmodi motus »on t i l fucceífiuus, ncc per (c 
intcmpore. 
£ cosilagratia yda cuiprocede il medefimo atto deüa guRificationedice ti 
^ D. in 4. fent. difl. 17. ¿jujefi. 1. art. 5. . 3. Quia nuiiám commixtio-
nem patitur cum fuooppofitOjeoquod Ciurn oppofitym magis habet 
naturam priuationis,quám alicuius pofitionis, ficut,& tcncbra. Et 
ideó oport ct, qqod recipiatur fubitó ín fubkdo; fe bene doppo íotcft 
intendi, & remitti fecundum acccfílim ad cauíám gratias. 
Se dm^ue in queflo puntu, che Dio ti chiama, ti conuerti a lu i , buonfegn* 
deüa íuagiufiificatione,perche, come dice il S. M. P . 2. </ii¿c/|. 11 j». art.3, In 
co, qui habet liberum arbitrium, non fit motioi Deoadiuftitiam 
abfque motu liberi arbifrij; fed ita infiinditdonum gratia: iuftifican-
tis,quod etiamfimulcumhocmouet tiberum arbitrium addontun 
gratis acceptandum infais, qui fuiit buius motionis capaces. 
, £ pero inqueño Nmc,che Dioeimmue,dobbütmoafeoltarla, e nonafpeu 
tar al fecondu, in c«i forfi non mouerxpiü ;fPerchei fe bene dice S.Tmafo difía 
lib.q. Vhyfic. Uft:yr\>. che Maius rempus continct miaus, yt annus men-
fem, meníis ditm, íimul enim ef t^ dies,& menfis, & annus i^dogni 
modo vnum mine, cum indiuiííbilc fit^non continet alterum, ¡k nun-
quamdúonuncílintíimul. , js^ó]^]' : I B B B B P I 
E che mi fiamo per corrifponder nel Nunc fegtmtte^ non fumo ceni;pef~ 
che come infegnailS.DJni.diJi.i&.cmcefí.í.art.'). Quídam caufxfunt, 
quar fe habentad vtrumque,&iniftiseffeftus defuturo nullam habent 
certit • dinem,aut determinationem;& ideó contingentia ad vtrum-
libet in caufísfuisnullo modo cognoícipoífunt. 
Sed íblum ¡11 cauíis íuperioribus, foggionge qu^n. 12. de ^eritate art, 
l o . a d i 2.cognoícuntur rerumcuentus,J5m"jk caufe fuperiores,qua? 
funtrerumrationes in diuina pr3Ercientia,nunquam deficiunt abim-
pletione fuorum effeéti.'um, ficut deficiunt cauíac inferiores. 
Md il foperh dalle caufe fuperioriynon ña in noílro potere; che pero nonpp-
tiamo hauerne certeraaleum 1. 2. quxH.nz . an.'y. Terche Ccrtitudo 
non poteft haberi de aliquo, nifi poííit dijudicari per proprium prin-
cipium; fie enim certitud© habetur de conclufionibus demoHÍtrati-
uis per indemonftrabilia vniueríalia principia. Nuílus autem pofíet 
fcire,fe habere ícicntíam alicuius conclufionis, fi principium ignora-
ret. Principium autem graciíe, & obiedum eius eft ipfe Deus, qui 
propter fui excellentiam eft nobis ignotus, íceundum lob^ó. Ecee 
Deus magnus vincens feientiam noííram. 
Manon per queñualcunofiperdi d'animo: máficuntentide i doni ^edeüe 
yirtñ infufejhe il Signor'lddi&le communica pro hoc ftatu ^ Che pero diceua 
S. TaoloEphef.6.y. 12. Confortamini in Domino, & ín potentia vir-
R 2 tutis 
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tiseuis^,indulte vos armaturamDei, &c done S.Tomafoleft.3. Sed 
poíTet dici; Si Deuspoteft)& vult,debemus eííe fecuri: ideórcfpoñ-
dens dicit, quód non; imó debet quiiibet faceré, qíiod in fe eft, quiax 
íi inermisiret ad bcllum,quantumcumqiíe Rexprotegereteum,eííet 
in'pcrictilo; ideó dicit: Indulte vos armaturam Dei, ideft ,dona, & 
virfcutes, tAlle qmlipoi rifponde la Beatitudinej "vifiom di Dio á fuo tempo. 
QnantoáiDonil'accenmilS.M. 1. 2. quiefl. 6S. art.2. [opruquelle 'parí* 
le del Salmo 142. Spiritustuus bonus deducetme in terram reárani. 
Qftia ícilicet in harreditatem illius térra; beatoritm nullus pp#ft per-
ueni re, niíi moueatur, & deducatur á Spiritu Sando. Et ideo ad i l -
lum finem confeqnendum, neccffarium eft homi«i habere donum 
Spiritus San<9:i. £ quantv alia Virtu dice parimnte mi in curpore lArti* 
culi t dtf ad fincm vldrtium fupernaturalem ratio mouet per virtu-
testheologicas. ' ; !.;*» r-tx r * . . ^ 'ntr* * y ^ r 
Le quali^chi ie chiama, e molto defiderajl Signer'lddio le concede; che pero 
fgfe medefmo ejforta ogn^no ^ 4puc. 3.18. Suadeo tibi emere á me aurum 
igiiitum,probatum,vt locuple s fías; doHe S.Tomaf» dice: Per hoc often-
ditur, quód magna oportét faceré hominem. Loquitur ergo fie Do-
minus propterea,vt magis ad induftriam liberi arbitrij excitct homi-
nem , per quam difponatur ad fapientiam f fiué charitatem, íiué ad 
ipfum Chriftumjqui eft thefaarus iuftorum. Et íi fe difponit, ita fibi 
daturjacíiemiflet. 
£ ne ajfegnala ragione il S. D. q.fent.difl. 15. quxfl. 1. art.3. quxftiunc. 4. 
incorp. <^uiadiuínam bonitatem decet, vt vbicumque diípoíitionerii 
inuenerit,pcrfedionem adi jeiat. 
Efinémente , perntaggior cenfidan^ayfoggienge 1.2. qua;fi.ii¿\. art.?. 
Dicendum,qudd€tiam ea, qux non meremur, orando impetramus. 
Et opufc.7. de expoíitione orationis DoniinicíE,m conformitá di que-
ña confidan^ auifa^ che: Debet eíTe oratio ordinata íicut deíiderinm, 
cumoratio íit defiderij interpres: eft autem hic debitus ordo, vt fpi-
ritualia carnalibus,cceleftia terrenis deíiderando, & orando prarfera-
mus,fecundum iWuá Matth. 6. Primum quíerite regnum Dei, &c. hunc 
Dominus in oratione femare docuit,in qua primó petuntur coeleftia, 
&poftmodum terrena-
£ talibeni teinreni foggionge 2. 2. quieíl.%3. an.6. in corp. contal conditio~ 
ne fi amono domandare. Non quiderft principaliter, fed ficut quídam 
adminicula, quibus adiuueraur ad tendendumin beatitudinem. E 
Unto bajiij&i. 
^ H • • 
DOMINICA V. POST EPIPHANIAM > 
Simile &¿tum eft regaum C^lorum homini, qüi íemi-
muit bonum íemen in agro ííio. Ciím autem 
dormircnt homines, vcnic inimicuseius,^ 
leminauit Zizania in medio tritici^ & abije, 
Matth. 13. 
^íKl^ Tomafo in librum $. *Arifl.de ^ 4nima leB. 1. parlando 
della fcitn'ra dice: Sciendum eft, quod feientia bona 
eft^ noníbhinibona,verum etiam honorabilií». Ni-
hilominus tamen vna feientia in hoc fuperexecllit 
aliam. Quod autem omnis ícientia íit bona, patct, 
quia bonum rei eft illud, fecundum, quod res habet 
elfe pcrfcélüm j hocenimvnaquajqucresquajritj&deíiderat. Cum 
igitur feientia fit perfedio hominis in quantum homo, feientia eft 
bonum hominis. Dicitur autem vna feientia magis nobilis altera, 
aut quia eft meliorum, & honorabiliorum, aut quia eft magis certa. 
Hxc autem feientia,feilicet de A-nima, vtrumque habet}quia, & cer-
ta eft, hoc enim quilibet experitur in feipfo,quod ícilicet habeat ani-
mam, & quod anima viuificet. Et quia eft hobilior; anima ením eft 
nobilior ínter inferiores craturas. E perú ogni tratuto [penante ad ejfa 
importa molto^fe é regolato daperfona erudita, come fogginge la noñra S*Ma~ 
dre^ e Dottora cap. 2. Vit*[uc¿, doue casi dice: Eruditus omnis, & ícientia 
cónfpicuus nunquam me decepit. contrario de i poco letteratiy de qua~ 
U foggionge: Quod veníale commiíínm erat, adeo peccatum non eííe 
fuggerebant^vt licitum dicerent; quod veró]a:thale, & grauius,inter 
venialiaab ipíisannumerabatur. Tantumhoc mihi in Spiritu no-
cnit, vt parum fit, hoc me id loco ad multorum vtilitatem referre-. 
TraUfciando quejii daparte, '\>ediamo quello,che dktíno i Sauij Coprail corren-
teEuangelo. ^ttenti^&incomincio. . . * 
Eprima,p?rcheügri''vnoreñiejuaperfmfo per attendere al difeorfofopra i l 
corréate Euangelofi deue notare dice S. Tomafv in cap. loan, leti.j. Quod lux 
ad videntem dupliciter comparari poteíb vcl vt obiedum: vel vt 
participara: vt patet in vifu exteriori. Ociiluslcnim lucem exterio-
remcognofcittanquam obieftum.-fedoportetad hoc, quod eam vi-
deat, quod pameipet aHquam lucem interiorem, per quam aptetur. 
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& difponaturocülusad hicem cxteriorcm videndam. Sicergójqnod. 
hicdicit (8: vita erat luxhominum) duplicitcr potcft intelligi, vt 
dicarur iux hominum per modum obisdi, quaíi á folis hominibus 
con fpicabilis: quia ipram íblam rationalis creatura conípicere potcft, 
ciimi|>í;irola diuina; viílonisfit capax, lob $$. Docct nos fupcr iu-
menta tcrra?, Sí fnper volucres coelierudit nos: quia licetalia anima-
lia cognofcant aliqua, quac vera íunt, folus tamcn homo ipfam ratio-
nem veritatis cognofcit. Et mdifoggwnge: Poteíl etiam dici lux ho-
minum participara. Nunquam enim ipfum Verbum, & ipfam lucem 
coníi^icere poíVumuSjniíTper participationem eius,qu«inipfo homi-
ne eft, quae eít fupcrior pars anima: noftrar, ícilicet lux intelkd:iua,dc 
qua dicitur in Tf*l. Signatum eft fupcr nos lumen vultus tul, idcft-fi-
li) tui, qui cft facies tua, qua manifeftaris. HOY dttnque apriamo l i vcch. 
alia lucef che ci mofira nd córvente Euangelu. 1 
Cum aurem dormirent H omines, &c. Hipocrtte i . *4pbor. dice, 
che Somnus, atque vigilia, vtraque, íi modum exceíTerint, malum. 
Etagñonge Holl. l.2.c.defebrihuí,che¥ehres omnes íomnicuIoHc peri-
culi plena: íunt. Etaltroue: Peííima febris eft,qua:perpetuam incli-
nationem habetadíbmnum. ,:i . 
L ifiejjbpafía neüa >i4 di [piritaOnde S. Bernardo ¿íd fratres de Monte: 
Cauc fcrucDeiquantum potes,ne tutus quandoque dormías, ne fit 
fomnus tuus, non! quies latfi, fed ícpultura corporis fuffocati, non re-
parado, fed fpirkus extinctio. Quantum ad debitum continui pro-
ceíítis nihil temporis,tam perit de vita noftra, quám quod íbmno de-
pntatur; Che pero i tantifurono fempre p.irchijjimi ntlfonnoOnde S. Ge-, 
rulimo llb. íllufiYUm VaorumEpifl. parlando di fe flcjfo dice: Confue<r 
i idinem meam noílijbreuiífimo fomno vro^Sí quaíí interuigilo, fa-
trs mihi vigilare dcíiuiíTeja'iquando dormiuiííe me fentio,aliquando 
fafpicor. , , -
£ per tanto in cento lno*hi dalla S.Scrictura, enel corrente Euangelo ci 
rviene raccommandata la^ci^ilan^a: equejia Propter dúo dice Vgone Card. 
Primo vigi^aadum cft diligcnter ad malum vitandum. • . 
Scc indo ad bon,uin conferuandum, 
Qitmto ai Vrimo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus, 
^; ripernmlinauit Zizania in medio tritici, ideft, dice Vgoney Venialia 
c imvirtudbtischaritatcinformatis. Sichequeño é i lp rmo mole, che 
dobhiamtf fchiuare conla^igilan^a'. 
j4rijhti¡e nSfuói VrobJtmi dom.inda:Qua.vé multum dormicntcs funt 
ma'é diípoüti, & malé colorati ? E rifpünde,cbe In fomno colliguntur 
m líj^hu mi dilates, quein vigilia exptíiuntur,quíc non poííunt in 
corporc coníiimi, & fie petunt citó ci)ci, & petunt per fuperficiem 
corporis, 
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corporis, &rpra:cipué ad faciem, & íic caufam affcrimt malac difpoíi-
tioniSjfeu maü colorís, vt pacct claré flegmaticiSjqui pracc^tcris funt 
longioris fomni. 
r C &sipajja ndl anima, dice S. \Ambrofw in Sermone dtC&na. Domini fopra 
quel pajfo in S. Gwuannicap. 13. Qui lotus cíí;,non indigetjnifi, vt pedes 
lauet. Lotus eít, quia grama peccata non habet, cums caput, ideft, 
intentioJ& manus, idett, operatio,& conuerfatio munda eft: fed pe-
desjqui funt anima: aücdiones, dnm in hocpuluere gradimur, ex to-
to nmndi cífc non po0iint,qiiin aüquando vanitati, aliquando volup-
t m , aut curioíitati pluíqiuim oportet ccdat animus^vel ad horam^.n 
multisenim off^ndimusomnes. Vcrurntamen nemo contemnat,aiit 
paruipendat,impoflibile eft enim cum eis faluari; impoífibile eíl esT 
dilui, niíi per Chriftum lefuni, & á Chrifto: Che pero comludeal noflry 
intento, Nemo pernjcioía Cecuritate dormitet : declinans in verba 
maiitiíeadexciiíandas excufationes in pcccatis; quoniam, vt audiuit 
Petriisabipro?niíí lameritcaChriftus, nonhabcbitnus partcmcum 
eo, 
B S. ¿tnfelmoEpiftola 6. Noftra ncgligentia faepiflimé incipit á mi-
nimi$, in quibus no^callidus hoftis folct decipcrc, 
CosiingannbilDemoMoZaino dice S,Gio.Crifoñomo Hom.Üy. in Matth, 
SicdeCaínfadtumeffe videmus;noncnimconfeftim cjedem fratris 
illi fuggeílit, ne magnitudinc reí commotus, tam fceleílum facinus 
abominaretur: fed prius perfuaíit deteriora c^ferrc, nullum elle id 
dicenspeccatum: deinde inuidi« venarno fiicccndit,nihil etiam maji 
fecuturum pcrfuadendo: ita feníim in cum illapfus ad cícdem fratris, 
& ad negationem íceleris impulit; ncc prius ceíTauit, qnám malorum 
omniura vcrticem impofuit. Repcllcnda igitur malorum initia 
funt, 
E efueftHñeflb lo prona i l Santo con Vejftnipio di Giuda^ accennando, che per 
ilpiü fiíieuono [chinar^ e temer pin i peccatifeniati, che i mortalipeiche i 
moruli a, frima "vifla fi ahhorrifcono. Mirabile q uiddam, atque inau di-
tum dicereaudeo. Soíetmihi nonnumquam non tanto ftudio ma-
gna videri peccata eífe euitanda, quanto parua$& vilia: illa cnim^t 
auertamur, peccati natura efíicit; h«c aut^ em, hac ipfa re, quia par-
uaTunt,defides redduntj &dumcontemiiuntur,non poteft ad ex-
pulfionem eorum animus generóse infurgeix. Vnde citó ex paruis 
maximaüunt negligentia noftra. Hoc ipfum cor{)oribus quoque ac-
cidere videbis, Sic in luda máximum proditionis malum exortum 
eft; aifi enim putaífet parumefle, pecuniam inopum furriperc, in 
tant^ni proteruitatem non deueniífct. 
B neajftgnalaragionel'Angélico 2. a. qu<eíi,i+ art.^.done yÁ difputan-
do^  
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do. Vtrum homo poífit primó^eccare in Spiritum Sandum,cowf e i l * 
peccatorfer ejJempiOidelU dijp¿ratiune della falute , 0 profontione difalutrli 
fen^í meriti, ó impugnare la nerita conofciuta, eJomighanti i E rifponde, che 
fe bene^ o per malina del Demonio, b per' libenddeWarbitriodifettmfo ^ bper 
qualche -vehemente motiuo al malej per Vaffetto debote deWhuomo al bene^pm 
accadereycheyno nelprimo anodipeccato,pecchiperdifpre%%o,emaliti¿t con-
tra lo Spirito Santo. Tuttania per Vordinario, e regolarmenteparlando j l cafo 
non fi da: Impemhe Vt in pluribus, tám in bono, quám in malo pro-
cedituráb imperfeto ad perfednm . 
%Ufentiame, cib,che dice Qcardo Vittorino l i h . l . de eruditione iñterioris 
Homimscap.13. Qiiiftat,ait Apoftoiu^ vidcat,necadati De quan-
tumlibet celfo faftigio facilé poteft in ima corrüi,vel profundum de-
mcrgi; imó proculdubio quantó gradus altior, tanto cafusdeterior. 
Debet femper nos illud Nabuchodonofor fomnimn, & cautos reddc-
rcy$c íbüicitos eíficerc. Vide ,obfecro, vifionis eius ftatuam, vide» 
inquam, á quanta fublimitateincipitur,&inqualcm tándem fincm 
deducitur. Habet fané capuc aureum, & fincm tefteum: quid auro 
cariús,quid tefta vilius ? Attendc,&: illudquomodo gradatim ad de-
teriora vergit, & quandoque in foediífimo fine finem facit. Prima 
pars áurea,fecunda argéntea, tertia arrea, quarta férrea^ quinta ce-
rtea. . . -
Cvsi foggionge: Quam muiros videmus in ¡nitio conuerfionis fpc 
gaudentes jfpiritu feruentes, in tribulatione patientes, follicitos in 
opere, ftudioíbs inledione ,deuptos inoratione, quid ilti viden— 
tur tibi , nifi in auro ©perari , & in-charitate initiari ? Chantas 
enim, vt feriptum eft, patiens eíl, benigna eft, omnia fuftert, omnia 
fperatjOmniaruftinet. Sed funtmultijquiadtempus crcdunt,&ia 
tempore tcntationis recedunt: Nec tamen, qui huiufmodi funt, fta-
tim fe in Ínfima demergunt; fed prius de bono in peiüs,dehinc de mi-
nusbono in mahim ,& demum de malo in deterius corruunt, paula-
timincipiuntá priflino defideriotepeícere, & á priori feruore ma-
cis, magifque deficere. E pero Non dormiamus, &c. 
Mafentiamo anche le ragiom, che apporta V^Angelico, per le quali fi deut 
fchitiur ilpeccuto. 
Éprimaf uppimgo Vauuifo di S.Giouanni r. I0.1. che dice: Si dixerimus, 
quia peccatum non hahemus,ipíi nos feducimus, done S. Tomafo ^.f. 
quxñüg.art .^. adz. Dicendum, quod illud verbum noneftintelli-
gendiim,quin aliqua hora poílit homocííe abfque omni reatu pecca-
ti mortalis j fedquia vitam iftam Sanéti non ducuntíinepeccatis vc-
nialibus. 
Sche fi confema con la decifime del S. CvncilU Trid. f e f ó . Can. 2 ^. cm 
que fie 
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quefleparole: S i q a i s á i x e n t hominem femel iuílificatum,poflfe tota 
vita peccata omnia, ctiam venialia vitare, nifi ex fpcciaU Dei priüile-
gio, quemadmodum de Beata Virginc tenet Ecclcfía * anathema íit. 
£'í Concilio M i l can. 6. Item placuit, quod ait loannes Apoftolus: 
Si dixcrimus, quod pcccatum non habemus, ipfi nos feducinms ,& 
veritat in nobis non eft, quifquis íic accipiendum putauerít, vt dicat 
propterhumilitatcmoportere dici nos habere pcccatum, non qüia 
ita eft, anathema fit • 
Et Can. 7. Item placuit, vt quicumquc dixerit in oratione dominica 
ideó diccrc Sanólos ; dimitte nobis debita noftra , vt non pro fc-
ipíis hoc dicant, fed pro alijs, qui funt in fuo populo pcccatores, ana*, 
themafit. 
Et Can. 8. Item placuit,vt quicumquc verba ipfa dominica; oratio-
nis,vbi dicimus dimitte nobis debita noftra,ita volunta Sanélis dici, 
vt humiiiter, non vcraciter hoc dicatur, anathema íit . 
Et seco U YAgione di ce il S.D. 1.2. quAft. 109. art. 2. in corp. Se bene Na-
tura humana non eft totaliter per peccatum corrupta,vt ícilicet toto 
bono natura: priuetur: poteft quidem ctiam in ñutu natura: corrupta 
aliquod bonum particulare agere (íicut a:dificare domos, plantare 
vineas,& alia huiufmodi) non tamen totum bonum fibi connaturale, 
ita quod in nullo deficiat: licut homo infirmus poteft per ícipfum ali-
quem motum haberc,non tamen poteft perfedé moueri motu homi-
nis íáni, nifi íanetur auxilio medicina:. Sic igitur virtute grada: fu-
peraddita: virtud natura: indiget homo in ftatu naturf integre quan-
tum ad vnum, ícilicet ad operandum, & volendum bonum íuperna-
t urale • Sed in ftatu naturac corrupta: quantum ad dúo , feiliect vt fa-
netur, & vlcerius,vt bonum ftipernaturale virtutisoperetur,quod eft 
meritoriitm. E di pin foggionge: in vtroque ftatu indiget homo auxi-
lio diuino, vt ab ipíb moucatur ad bené agendum. T m h e comefog-
gionge iui art.9. Nulla res creara poteft in quemcumque aftum prodi-
re , míi virtute motkmis diuina:: ilchefpecialmentefi manifeña nellacon-
ditione dell'kumana natura, c¡ux quidem licet per grattamfanetur, 
quantum ad mentem; remanet tamen in eacorruptio, &infedio 
quantum ad carncm, per quam feruit legi peccati, vt dicitur ad 
Hura dmque fe ne meno i Santí poffbno effer liberi dalli peccati yeniali, come 
tanto incarricanoVaftinenza da ejp í 
I{ifpondeqHÍlamfira Dottora^eS.Madre lib. de itiaperfeftionis cap. 41. 
Diftinguete con certa analogía trd peccati ireniali: Hoc documentum inte-
riui apud vofmetipíás pradicate (ipíum quippe permagni refert) ac 
femper vigilate,3c fuper vos ipfasrcflcditCjquoadufque tam fírmunii 
S ficrefo-
1 
-
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& refolutum in Dcum nullacenus peccandi in vgbis propoficum fcn-
tiati$,millevtpotiusmorte$ parata: fitisfubirc, quára vel vmm le-
tbalc crimen admittere; Quo ad venialia veró,ornnem date opcram, 
vtaduertenter,&rcientcrnullaadmirtatis; Óaisen im, non multa 
quotidiecommittat? Sed alia eft aduertentia fatis prxcogitata, & 
f )r«mcditata; alia vero ita rcpentina,& fubita, vt ipfa peccati venia-is admiíTio,&haíc aduertentia pené vniim quidíxnt, & eodem mo-
mento contingant, vix vt percipcre poííimus quid faciamus. Sed li« 
beret nos Deus, ne quod pcccatum, quantumlibet exiguum, valdc 
aduertenter, & fcienter admittamus: nefcio enim, quaj noftra íít au-
dacia^t tam magnunijac potentem Dominum,in re quapiam,quan-
í«mmsparua, oft'endereprarfumamuSjquamquam paruum minimé 
Íit,4u6daduerfustantam Maieftatem committitur, máxime cum 
l^cidmusabipronosvideri, acnotari. Hocnamque pcccatum mihi 
^aldé prafcogitatum, & magna cum deliberatione faftum viderur, 8c 
tamquamfipeccansdiceret. Domine, quantumuis tibi diCpliceat, 
ninilominús id ipfc committam: iam tum fcio id te videre, & noui 
icTte nolle ,& hoc ipfum etiam intelligo; verumtamen meam potius 
vo lúnta teme appetitum fequi, quám tuam voló. Et huiufmodi ca-
fum paruum,quid efle, dicere quis áudebit / Equidem non leuem id 
culpam efle reputo, fed magnam, & valde quidem magnam. 
Quanto aüa prima forte de'peccati^fniali concórdala S. M. con S. Tomafo 
qutejí.i^de yeritate art. i i , i n corpore doue dice^be AHquid in nobis quafí 
repentiné fit, cioe ex ímpetu paflionis. Motus enim ira: v, g. & con-
cupiícentia: intcrdum dcliberationem rationis praruenit. Qui qui-
dem motus in illicitum tendens ex corruptione natura? peccatum ve-
níale eft. Et ideó poftftatum natura: corrupta; non eft in poteftatc 
liberi arbitrij omnia huiufmodi peccata vitare,quia eius adum cffu-
giunt; quamuis poftit impediré aliquem iftorum motuum, íi contra 
conetur,8(c., 
E quanto alli altri deliberan parimente concorda, col medefimo í. 3 . in 4. 
fent.dift.38. (¡Hfli.i. art.q.qujfliunc.z. ad*, Dicendum, quod homo 
peccatum veníale committere, ne alius peccet mortaliter, non tene-
tur, nec bené facitcommittendo; qiiia ad vitandum pcccatum non 
inclinainur principaliter ex damno proprio (quia hoc eflet dcíífterc 
a peccato timore poena:) fed inclinamur,ne Deum oflfendamus^cuius 
oftcnfa eft etiam veníale peccatum,quamuis non ira magna sÍÍGUt 
mortaie: nullus autem dcíjet Deüm oflfenderc parum, ne alius offen-
dat maltunvquia homo debet in infiaitum plus diiigereDeum,quám 
proximum. Et ideó miilus dchct faceré peccatum veníale ad vitan-
i um fcandalum, dummodo adus fuus ex tali cauía faSus peccatum 
veníale 
-
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neníale remancat: cft cnim oppofitio in adied:o?fi dica^ir,quoci ali^ 
quis debet peccarc, aut benp facit peepandp,. 
1,4 qml dottrina anche ¡a confefina in ^. 4$ . (Jftafi.i. arf.q. qufjliunp, 
2. ¿4 3* Diccndum, quod qiiidam dicunt, quqd homo debet peccarc 
venialjter, vtalwm i mortali peccato impediat, fed didum contra--
didionem implicat,qi!Íacx hoc ipíb, quod dicitur pcccatum,ponitur 
indebitum fieri: vnde fi aliquid fit, quod nullo modo poílit non tíTc 
peccatiim,non debet fieri ( nec ctiam bonum eft fieri, nec lícirum ) vt 
alius á peccato mortali liberetun qiiamuis ad hoc ex quadam pietatp 
ánimi ctiam multiboniinclinentur: fed poteft hoc contingerc, vt 
aliquid, quod alias eft peccatum veníale, ex talicaufa faétum dcíinci. 
retefle peccatum; ficur dicerc aliquod verbum iocofiím ,quod jioiu-
efleí otiofum, fi díceretur cauíá pise vtilitatis. 
Máandiamoancorapin^edendo le ragioni di fugir i peccati yeniali inq . 
diji.16. quaefi.2.art.2.qttctfliunc,i.ad i . 4°**apportala diférenladeüe mac-
cbie del peccato moría leyenia led ice i l S,D, Dicendum, quod macula 
poteft efle dupliciter; vno modo per priuationcm pulchritudinis, & 
fie in venial} non manet aliqua macula, quia no tollit gratiam,que cft 
anima: decor. Alio modo per hoc, quod pulchritudo, qu« eft grati?, 
¡mpedjtur nc CJ?terius app^rcat: ftcut per pulucrem pulchritudo fa-
ciei foedatur; & talis m w v h eft in Ycniali,quia impedi^ur 4ccor gra-
tia?, ne in aAibus e^periúsoftendatur. 
Item 3. P. quísft.77. *rt:'2-a^ 3' Animarinducitur macula vno mor 
do per priuationem deeorjs gratiar per peccatum mortalc,alio modo I 
per indinationem aflfeÁus inordinatam ad aliquid temporale, & hoc 
nt per peccatum veniale: & ideo ad tollciidam maculam mortalis 
peccati requiritur infufío gratiar; íed ad tollendam maculam venialis 
peccati requirituraliquis a&us procedens ex gratia, per quemremo-
ueatur inordingt^ adhípfio ad rem teiTi{>Qrglcm. 
Item 2. *. quíeft.7^. art.^. ad 3. ^ minori vitjo poteft ©riri maius 
peccatum, ficut ex ira nafeitur Jiomicidium, & blafphemia. 
Item i , 2 quarft.88.art.?. Peccatum veniale cxgcncre poteft difpo-
nercadppccapum mortaíp ex genere : qui enim peccat venialiter ex 
genere prartermittít alíquem ordincip, & ex hoc, quod confüeuit vo-
luntatem in minoríbus debito ordininon fubijeere , difponitur ad 
hoc,quodetiam voluntatcm fuam non fubijeiat ordini yitimifinís, 
eligendo id,quod eft peccatum mortale ex genere, 
Et art. 6. ad r. Dicendum, quod yeniale djííert i mortali, ficut 
imperfeftum 4 perfpdo, vt Puer a Viro, fit autem ex Puero V i r . *» 
E finalmente2. t. quxji ,^. art.y. ad ¿.dice¡che C^namuis per pecca- ^ 
tum veniale gratia non collatur, per quanuft hoauiús Talasen quan* 
$ ? tutn 
é 
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tumtameu veníale difponít admortale, vergit in detrimentum fa-
lutis. 
EperochidefidersfaluaYfiydeue afltnerfi quanto lefiapojfibílt dupecenti 
E tantopiü da mortulijperche comefoggionge Vgone Cardinale nonfolameu-
te Diabokrs fupcrfeminat zizania, ideft, vcnialia curn virtutibus 
foraiam, fed €tiam mortalia cuni virtutibus informibus. 
Quindi fddpropQfito queW i^fjbrifmo di Fonf.l.z.^íffbrifm.j. In quo mor-
bo íbmnus laborem facit, mortale . Onde S. ^Igoñim de Ciuit. Dei. 
Quamuis anima immortalis perhibeatur, haber tamc^&ipía fuam 
mortcm, cuius morí fit, cum cam deferir Deus: DUÍC vitíe funt, vna 
corporis, altera anima: ficut vita corporis anima, ita vita anima 
Deus: & quomodo fi anima deferat, moritur corpus; fie anima mo-
ritur, fi deferat Chriftus. 
Che ¿ quandvpYimapeccnmortalmente¡ perche Deus neminem deferir, 
niíipriusdeferatur diceilS.ConcilioTrid.fejf.ó. cap.i i . mddichiamotune 
le formali parole del Concilio: Deus y dice f fuagratia femel inftificatos 
non deferir,niíi ab eis prius dcferatnr Taral. 12. v. 5 .Vos rcliquiíns me, 
&egoreliqui vos. OndeS.Fulgentioltb.i.deduplicipwdesi.c.i 5. lnfté, 
¿í'cr, deferitur á Dco,qui deferir Dcum,8t quia homo deferens Dcurn 
peccat^deferens peccatorcm Deus, iuííítiam femar. 
L'iflejja domina apporta S *Agoft.lib.de natura&gratia c. lóMoc^diceJiár: 
litcr, & firmiter credat diledio veftra^uia nüquá prius Deus deferir 
hominem, niíi prius ab homine deferatur. Cum cnim fcmel, & fe-
cundó, &tertió vnufqnifquc grauia peccata commiferitj expeftat 
tamen illum Deus: cum vero in peccatis fuis coeperit perma aere, de 
multirudine peccatorum nafeitur defperatio; de defperatione obdu-
ratio gencratnr . E gionto poi ilTeccatored que fio fegno, che nefe%ue> 
Trouerb.iS. y.14. Qui mentis cft dura-,corruct in malum. Et EcclefiaSl. 
^•v.ay. Cordurum habebitmalum innouiffimo. EtJtpm.2. Se-
cundum duritiam tuam,& impoenitenscor thefaurizas tibi iram. 
Che pero dobbiamo tanto piü fiar yigüantij&auertiti di lafciarft cogliere 
in quejii graui peccati, quanto é maggiore il danno, che ci apportuno i Onde San 
Taolo ad Hebr. .^ Videte fratres, ne forte íit in aliqno vellrum cor 
malíi diíccdendiá Deo viuo,fed adhortamini vofmetipfos per fin«u-
losxlies, doñee hodie cognominatur, vt non obdurctur quis in VOTMJ 
fallacia peccari. llche comefegua, Vaccenna S. Bernardo ¡ib. 1. ¡Ad Muir-
taumc. i . Primum,dicf, tibi importabile videtur aliquid; procefTu 
temporis,fiaíTuefcas,indicabisnon adeógrauei pauló poft, etiam 
deledabit ; ita paulatim in duritiam ítur. 
ne apporta la ugiom S. Tomafo [uppmndo in primís la domina, che 
ddnella 
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á¿ ntlU %. i.qucí ft.io. an.5. ad 1. che Formalis ratio alicuius peccutí 
poteft accipi dupliciter; vno modo fecimdum intentioncm peccan-
tis; Sífecunduaihocid, ad quod conucrtitur peccans, cft fórmale 
obicéhim pec^ati, Se ex hoc diucríificaturcius fpecic?. Alio modo 
reciindum ratioheni mali: &fic illudbonum, á quo receditur, cft 
fórmale obiediim peccati: fed ex hac parte peccatum noa habec 
fpeciem. 
Et in 4. Dift. 16. qustft. 5. art. 2. quaeíl. 4. ad 5. Peceata fpteiem 
fortiimtur ex parte conuerfionis: quia ex parte auerlionis non diffe-
xunt. ¿4 
Bunque ex parte conuerfionis M pub ejfer molta dijTerenqt, e quan-
toalla fpecie , e (¡uant&aü'intenfioni inMCJinácm^tcicmne peccati; 
Ttrche come dice ilS.D. 1. i.quteft.yz.art.ó. "Prima nelTArgomenfo Sed 
contra: Multiplicata caufa, multiplicatur effedus; ergo fi caufa pec-
cati maior fuerit, peccatum crit grauius. 
E nel coYpodeWjíYtkolo: Dicendum,quod in genere peccati, ficiit,8£ 
in quolibet alio genere, poteft accipi dúplex caufa. Vna, quac cft per 
fe, & propria caufa peccati, quat eíl ipfa voluntas peccandi: compa-
raturenimadadumpeccati, íicutarbor ad fruá:um,vt dicitur in 
Glolfa fuper illud Mauh.-j. Non poteft arbor bona frudus malos face-
ré : ?c huiufmodi caufa quantó fuerit maior,tanto peccatum erit gr 
uius. Quantó enim voluntas fuerit maior ad peccandum, tanto ho-
fno grauius peccat. Aljx vero caufe peccati accipiuntur quaíi extrin-
fecé, & remóte, ex quibus feilicet voluntas inclinatur ad peccandum, 
ficut finis, quod eíl proprium obieduna voluntatis ; & ex tali caufa 
augetur peccatum: grauius enim peccat ,cuius voluntas intcntione 
peioris finis inclinatur ad peccandum. 
Et in termini della dure^a^ alia quale s'aniua. In 1 .fent. diñ. 40. qu.^ 
art.i. Dicendum, quod obduratio dicitur quandoque ad:us volunta-
tis obftinata? in malum, cui pertinaciter adhseret. 
Dalche poi ne fegue dice 5/Paole Xgm.i.che: Secundum duritiam tuam, 
&impenitens cor, thefaurizas tibiiramindieirac. Ex hoc feilicet 
íolo,fuggionge S.Tomafo z.F.quúfl.SS.art.i. incorp. Quodcontemni» 
tur Dei bonitas, quac ad poenitentiam expedat. 
£ pero concludo il Vrimo Tunto, vigilandum cft dil.igentcr ad malum 
«uitandum, tam veníale, quam mortale. 
Hefta il i.THnt^chf anchi vigilandum eft ad bonumconíéruandum. 
Che jara per ta 
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S. Tomafo a. a. qutft'j?* an,i, ad j . Dicendum, quod faceré bonum 
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cft aftuscomplctíuusiiiíHtiXj&qiiafipars principalis cius. Decli-
nare autem a malo eft adus imperfedior,& fecundariapai s cius, & 
ideó eft quaíi par? materialis, fine <]ua npn poteft effc par$ formalis 
coqiplptiua. 
Ckeperó foggiongt »? qutñ.ÓQ, art.^.ai^. Bonunj fortius e í iad 
fnouendum, quam malum, quia malum non agit, nifi yirtute boni, vt 
Dionyf. diciit 4. c. de diuinis nomin, 
Btlib.l'ftni.aiHannibalDifi.32.ejuxft.'vmcaart.i, Dicenduin,quo4 
ynicuique habenti cognitioncm amabjle eft proprium bonum. 
Hor che bene ? queflo / Vgone CardimU qui afporta quellejfaróle deü'Jlpo-
talijjec.ió. Bcatus,qirivigüat,& cuftodit veltimenta fua?nenudu$ 
ambulctx ideft Beatus ¡ilice egli, qui yigilat in cuftodia fui, ne in la-
quees cadatDiaboli^ cuftodit veftimentafua, ideft, innocentiam 
Baptifmi^e nudus ambulet á virtutibus?&operi bus bonis. Sic^r/'l»-» 
p ó c e n l e le Firtjifonoil nqfirohw t 
Mdfentiamo S. Tomafo p. p. qutfl.jfi. art.6. Ex bon* volúntate dici» 
tur homo bon us, & ex mala nialus: 
Item p. P . qu(eñ.^9. art.$. ad 5. Bonum hominis, vt eft homo, eft 
bonum fecundum rationem, non autem fecundum fenfumeorporis, 
ItemV.t.quafl.yi.art.i. Bonum hominis eft fecundum rationem 
eHe, 5? malum hominis eft ptfcter rationem efle,-vt Pionyf. dicit 4. c. 
de diuinis nominibus. 
Itm 2.2. 125.^ 1. Dicendum, quod fecundum Philofophum 
f» i.gthic, Virtuseft,quar bonum facit habentem,^opuseiusbonuin 
reddit: vnde virtus hominis eír,qu« bonum fúcit hominem 
Item P . 2. quíefi.9%.4rí- a^ ^  Dicendum,qnod homoquantó Dco 
magis coniungitur,tantó efficitur melioris conditionis;& ideó quan» 
tóPopulus ludaeorum erat aftri^us magis addiuinumcultupi, di» 
gnjor alijs Popplis erat; vndedifiturp?«/.4. Quxeft alijiGens fie 
indyta,vt habeat cerimonias,iuftaque iiidicia,& yniuerfalem legem, 
Et íimiliter etiani quantum ad hoc funt melioris conditionis Clerici, 
quam Laici, & Religiofi, quam Saccularcs f 
Eftnalmfntelib.^.cont.QentrC.x^i. Eft autem fummum bonum ho-
minis foelicit,a$,quíp eft vltímus finiseius. Quantó ergo ílliquid eft 
huic fini propinquius, tanto praceminet inter hominis ppnum. Huic 
autem propinquiflimum eft virtus. 
La -Yim iunquefemprf ci deue efjer a cuoreje ¿efiderim* ¿ f a l Á fi* 
pal Eeatitttdin/r^gra quel bene di tftfH i Beni, 
COSÍ "vjgionfiro qupüe Vergini fauie: Quar parata? erant, intrauerunc 
CURi eo ad n uptias Matth. 25. £ S. Vaolo diceua di fe fiejfp 1. Corinth.c.p, 
E | o igitur ílecurro, non quaíi in incertum; doH€S,Bfrnard9 Snm. t. 
pe 'hjatiuit. Ergo, quia paraca: funt nupti.-c, & omnis nos Curiar cttlc-
ftisfrequentiadefideratj&expcílatjCiirramus^non quaíí in incer-
tum, curramus defiderijs, & profcAu virtutum. 
£ S. Effrem Varaneft 8, col mvdtfimofentimento: Efto fideliíjnon fran-
garisíaboribusifedDominumexpeétajqaite ad fuum Regnum t Se 
gaudium fuo tempere perducet. Non ne íi ütteras difceres,vexatio* 
nem fuíHneres i Si opiheium aliquod íatculi perficeres, non ne labo-
rem fiibire$? Quid propter Deum ? p/a/.85. Laborcsmanmimtua-
rum , quia mandneabis, Beatus es, & bené tibi erit, 
.Apportaparimente quila fuá ragianeV .Angélico a. a. qutefi.Bi.art.i.ad l . 
Dicendum j quod mouen^ imponit modum motui mobilis. Voluntas 
autem mouet alias vires animas ad fuos aftus; 8c voluntas fecundum,-
quod eft finis, mouet feipfam ad ea, quac funt ad fínem, Et ideó,cuin 
deuotio í i tadus voluntatis hominis oíferentis feipfum Dco ad ci fer-
uiendú, qui eft vltimus finis; confequ«ns eft, quod deuotio imponat 
modú humanis a(ftibus;fiué íint ipíius voluntatis circa ea,qu§ funt ad 
fincm,fiuc etiam íintaliarum potentiarü^ue á volúntate mouentur, 
E da queñ* iiuotiqne foggioge iui art. 4. in c, ne fegue poi l'alUgrejgafpi~ 
ritude^ eheconfolain }(iwnú l'anim noftr*: Dicendumxquod deuotio 
per fe quidem, & principaliter fpiritualem lactitiam mentis caufat; 
Je beneptti ex confequenti, & per accidens caufat triftitiam: Didutn 
eft enim, <jnod deuotio ex duplici coníideratione procedit, princi-
paliter quidem ex coníideratione diuina? bonitatis; quia illa con-
íideratio pertinet quafi ad terminum motus voluntatis traden-
tis fe Deo; & ex ifta ¡coníideratione per fe quidem fequitur de-
ledatio fecundum iUud Tfdl. j ó . Memor fui Dei, & dcleélatus fum; 
íedperaccidenshascconfideratio triftitiam quandam cauíat in his, 
qui nondum plene Deo fruuntur; fecündu illud v f d . q i . Sitiuit anima 
meaad Deum v¡uum;& poftea fequitur, Fuerunt mihi lacrymf meac 
panes, &c. Secundario verd cauíátur deuotio ex coníideratione pro^ -
priorum defe^uum; nam hace coníidcratio pertinet ad terminum á 
quo homo permotum voluntatis deuotéjrecedit, vt feilicet non in íc 
exiftat, fed Eleo fe fubdat: Hsec autem coníideratio é conuerfo fe ha-
bet ad primam: nam per fe quidem nata eft triftitiam cuuiare, reco-
gitando proprios defeftus; per accidens. autem latitiamj ícilicet pro-
pter ípem diuine fubuentionis. Et fie patetjOuod ad deuotionem pri- • 
mó, ^ per fe coñícquitur deledatio; fecundario autem, & per accL-
dens triftitia, quae eft fecundum Deura, 
Et in tal nudo "Yna diuotione aggivta Valtt** e cosifi confevua il noflm hene% 
feme loconcludtUS.D. i . 2. quasi. 8a. art. i . ad 2. Dicendum, quod 
piagnedocoporalis, éegeneraturper calorem naturalem digeren-
tem, 
• 
tem, & iprum<a1orcni naturalem conferuat;quafí eius nutrime^um^ 
Et fímilitcrcharitas,&denotioncmcaufatjinquantum examorealu 
quis redditiu- promptus ad feruiendum amico: & etiatn per deuotio-
neni charitas nutritur; íicut, & qiiíElibet amicitia conferuatur, & au-
getur peramicabilium operum exéfcitium,& meditationem. 
Siconie anche fi "Yede nella della charita, di cui dice ü medefmo i . 7,, 
m i á ñ . 24. art.6. che Quilibetadus charitatis difponit adeharitatis 
atigmentutn,in quantum ex vno aftu charitatis homo redditur prom. 
ptior iterum ad agendum fecundum charitatem Í & habilítate ere-
fcentc , homo prorumpit in aftum feruentiorem dileftionis, quo «o-
natur ad charitatis profedum,^ tune charitas augetur in a&u. £ cosi 
tanto megliofi conferua, e compifee alVintento dellayigilan-^u, che fi deue ha~ 
ner» Ad^boniimconferuandum. 
Mi diranno . Sipotrehhe hauer qualche fegno di tale accrefeimentoj^tf-
f onde pavimente US. M.vpufc.61. cap.iy. done appunto tratta de augmen-
to charitatis. E ne appuYtaqueíii trejupponendo in priniis l'auttvritd di 
S. Jrgoflino¿he dice: Charitas,vt perficiatur nafeitur: cum fuerit nata, 
nutritur: cum fuerit nutrita, roboratur: cum fuerit roborata, perfi-
citur: cum fuerit perfeda , dicit: Cupio diflblui , & eífe cum 
Chrifto: Et indifoggionge: Signa autem, vel effeéfcus augmenti chari-
tatis tria funt. 
Primum, maiórperfeílio fubieftí, feiliect potentias. Hajc éft caufa 
propria, néceflaria, & immediata>& in ocnerecauíár formalis,- vt pa-
ret Virtus enini eft, quae habentcm perheit: & híec eft per fe. Et ideó 
íi íimplex ad íimplex, & magis ad magis. Sicut ergo, qui habet gra-
riam eft Deo gratus, 8¿ qui maiorcm , magis. Vrouerb. 8. Egodili-
entés me diiigo, E cosi, chi magis, & magis. 
Secundum, eft maior impermixtio contrarij. Strnt autem contra, 
riitcharitatis dúo. feilicer, timor, 8¿: cupiditas; timor autenl alius 
feruil ís , cui opponitur amor charitatis, vt calidumfrigido: & ideó 
non compatiúntur fe fimiliter í Aliüs initialis; cui opponitur, vt ex-
tremum medio: vt calidum'tepido: & ideó exhisquaíiiit mixtio 
excellenti;s religatisnon habitis : fed haberi poffibilibus, vt in cle-
mentis contrarijs in mixtoconuenicntibus. Carterumü calor aügea-
tur in mixto fortiüs pugnabit contra frigidum, & citiús prardomina-
bitur: & ideo mixtio diífoluetur. Et íimiliter ex parte frisidi. Simi-
ii?erdmninó-in propoíito i-¿loan. 10. Perfeda charitasforas mittit 
timorem,& é conuerfo Timer initialis excrefeens, in quantum timor, 
degenerans in feruilem, foras mittit charitatis amorem : Vcrum 
d ner caftus crefeente chántatecrercítl&eius eífeéltis. Nám qucni 
magis amo, magis reuereor, &c. 
Tcrtium 
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Tertiiim, eil maior extetiíio adus proprij,Tciíicetdi!e<^ionis, &c. 
C^pyra: C^i niaiorem habetcharitatis habitiim;miioriselicitaá:urn 
dileftionis: ^quimagis diligit Deani, íiiié amando eum: finé con-
cupifccndo, ipíuin magis vult: & quimagis vult, magis opcratur , íi ^ 1 
pqteft. Vnde ficut voluntas motrix cft vitiorum inferiorum: Sic 
charitas omniü virtutum: vnde charitas patiens eft,benigna cft,ícc. 
Augctnr autem radicatio duratione: fecundum illud. Charitas, 
aut proftcit, aut déficit. Ephef.q. In chántate radícati, &c. Radi-
cattir potentia in charitate, & charitas in potcntia: ficut «ft digitus 
inannulo: & ahnulusín dígito. Cum igitur charitas in potcntia 
contmuatpoíícífionem^quodanimodó tendit ad faciendam prgfcrip-
tipnem. vtquodiutiúsinfluitjdi^tciliúsexpelli poífit. Item motus. 
crcfcit ex frequentatione. <Arift. Aóhis defiderij fuum fimilc, 6c Ule 
additum tali fit magis ftde. 
ítem ex feruore : exeo,quod potentia affcflmaexpedita, Sclibera 
aliquid percognitiuam apprehenditcircaamatum rexquo irritatur. 
Se fortincatur ad amandum . E n e t^ijegna di cióla r^isne 1.1. quxjl. 27. 
art.'i.inc. done dice ex Philofophoin 9. Ethic. Quod fíciit viíio corpora-
lis eft principium amorií feníltiui: & .íim¡iiter con templado rpiritua-
líspulchritudinis, vel bonitatis, eft principiunramorisfpíritualis* 
Sic igitur cognitio eft caufa amoris ea ratione, qliá, & bonum ,quod 
non poteft aman,niíi cognitum. E ítf aggiongt S. Bernardo citato da Sa * 
Jomafo difopra nel detto opufi. eap. 20. queHialtri motíui; Valdé mihi » -
miiudus es Domine, per quem fam, viuo, & fapio; quaíi diceret ani-
ma : vaídé á corpore amor, quod habetiftaa me: valdé ergo mihi a-.fc 
Hiandus es Domine, cum haheam ifta potiora á te. E cosi nuolt pan-* 
mente la T^S.Madre de y ta perfeftionis cap.y. che amianto queüi, che si porta-
no aU'amor diuino: Boíl* Dci habendiratio eft,vt (:um eius amicis aga-
tur : femper eaim indé magnum coramodum percipitur. Id ipíá 
noui per expericntiam ; imó quódiam in inferno non ardeatn,huiuC-
modi/ecundum Dcum, hominibuí adícribo. Terche effi, come dotti}& 
illuminati da D i é ú Uuano Vignoran^chefuóíe effer caggione de peccati,come 
infegnaj. Tomafo 1. 2. q u x ñ . j ó . art.i.nel carpo delV^lrtkolo doue ajfegn* 
la.ragfone,percbe Vignoran^a cít priuatio feicntiíe perficicntis rationcm, 
qiíse prohibet adum peccati J/ÍCO^Í apparifee nelli infideli, de quali dice 
S. Taolo i . Cor. 4. Deus huius íaculi excíecauit mentes infidelium, vt 
aon fulgeat illis illuminatio Euangelij gloria! Ghrifti, doueglofa i lS .D, 
Uft. 2. Deus huius farculij ideft, illud,quod homines feculariter vi-
ucntes íibi pro fine conftituunt,exciecat mentes, in quantum impedit 
ne homines lumen gratk hkfii gloriíe in fuíurQ vid^r^ poffint-Dd/c^ 
Pieciliberi* Jimtn* 
. f 
DOMINICA V i POST EPIPHANIAM. 
Simile eft Regnum Ccdorum grano Sinapis, quod 
minimum eft ómnibus leminibus, cuna autem 
creueric maius eft o.mnibus oleribus. 
Aíatth. cap, 15.^ . / 
tAn toimft nel fuoVroemw inltb. ^4riflrDe generat. & 
corruftionedice,che ificut tradit'Philofophus in i .de^tñ i -
fria: Scientiac fecantur íicut, & res. Nam, & omnes 
habitus ¿iftinguuntur per obieda, ex quibus rpecierh 
habcnt. CosifoQitmgeilmedefmoin Cttetia aureafopra 
ü torrente Euangelo [ano 'varié le Tarahoky&apporta Vaut-
tvris ¿diS.GerolamQyilqualecosiparta: Propofuit autemaliam Parabo-
lam, quafi diues Patcrfamilias inuicatos diuerfis reficiens cibis, vt 
vnufquiíquefecundumnaturam fui ftomachi varia alimenta fiifcipc-
ret j Terche altrimente come firijie Hipocrate Ub. ^ipbor. 17. Vbi cibus pre-
tcr naturam ingcftus eft, hicmorbumíacitjScrepíetioneSjquaí ad 
cxtrcmum dcucniimt^aucs ftint. -E "W aggtunge Fernelio lih.qx.ó. che 
Plenitudo, qu« fupra vires eft, ideó putrefeit, quod ñeque concoqui, 
nequeregi abimbccillis viribuspoffit. Vade cOnuenienter cowe/^ át? 
V^ingelico'P.'P.qujefi. i .an.g. in Sacra Scriptura traduntur nobis fpi-
ritualia füb metaphoris.corporaliuiti. Et hoceft, quod dicit Dw^f. 
i.c. Calefi.hierirchw: Impoííibilctft nobisalíterlucere díuinumra-
dium, niíi variétate facrorum velaminum eircumuelatum: cónuenit 
ctiam Sacrsc Scriptursc,quae communitéromnibus proponiturjfecun-
dumillud adh^m. 1. SapientibuSj&mfipientibusdebitorfumjVtfpi-
rituaUafübíimilitudinibuscorporaliumpropOnantur, vtfaltem, vel 
fie rudes ea capiant, qui ad inteíligibilia fccündum fe calenda non 
funtidonei. 
, VediamodímquefiiMúHeyfe fipitttéiéátUraUofloiHaco deinoñro interídi-
'>toéntoh,propoff* Tarabola del grano di 5f»j^<r,fimile eft Regnum Cce-
4orüm grano Sinapis. 
jlfcoUiámoipolontieri li fretivfiffiini docuinenti di Chriño Signar 'í^o/?ra, 
ébe é "vn granfegno d'ejjer afcfitli nel libro de figliuoli addottini di Dio, come 
¡onota akamtnti V^íngelico in 8. c. Itíanileft^. fvpra le parole iftejje diChri-
fio: Quaréloqucllammcamnoncognorcitis > (parUua controiperfidi 
Giudeid'éll'hora) quianonpotcftisaudirefermoncmmcuin,íít)^/o^ 
gionge 
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gmgeilS. D. Nam ficnt diftum cft fupra. HikáiioChrtíH'ofí fignum 
fiüationis diuiuse. IftiautcmChriftum non diligebant. Vndema-
nifeftum eft,eosab hoc figno dcfiecce. Quod aiitem eum non diíi-
gunt manifeftat per eííe¿him. Nam eflfeáiusdilcdiofiis alieuius cft, 
quód diligenfrlibencer audit verba d í k d i . Vndc Cant. 2. Soncz vox 
tua in auribu^meis: VOK enimtuadulcís. UtCant.^lümo,facme au-
diré vocem tuam) amici auícultant t é . Quia ergo ifti Chnftum non 
diligebant, durirm vidcbatui? cís eciam vocem eius audire. Supra 6* 
Duruscít hic ícrmo;quispoteftcumaudire? Ts^nfonvgiáfimilileSi-
¿norie Icro, che mi afcdtanv. E feró ytdiámo, cinche nepredica i l Sigtore f ni 
emente Ettangelo. Similc cft Kegnum Coelorum, &c. 
Soleua dire CaJfiodoro Tr*fat. ad Ub.de diuimsletíioniBut: DiícdiíTimL 
Eratres indui>itanter aícendamus ad diuinas Scripturaspcrexpofi-
tioncs probabilesPatrui¥i,velutperquádam fGaIam vifionis Iacob,vt 
corum feníibns prouócati ad contcmplationem Domini efficaciter 
perueniremereamur. - : - " v 
Quindi r^íbbate^lbfAlone S e r m ^ i dice: In rationali, cfuod Pontifex 
legalisgcftabat in pedoie^aodccim nomina filiorum lírael inferip^ 
ta erant cum hi$ duobns nonvnibiíS j DoUrina, & Verit as. Ve eo ipíb 
íignificaretur^odrinam Pr«lati SanAomm Patrwnvveftigijs debe-
re innici. 
^indiamo per Unto da' Sdnti Tadrí nelcaf) prefente, e niffkm fi tnarati* 
gli deüa "varieü dtfenfi lwe, e chepoi io ad v » joU m'appigli; Vtrche come 
dice Séneca Epifl. 108. Non cft ^quod mircris, ex cadem materia fniis 
qucmquQ ftudiapta colíigcrcyin codé pratoBos herbam qu|rit,Cai. 
nis Leporem, CiconiaLaccrtaníCosi i Santi neüaS. Smttura, chi s- ap~ 
piglia al fenfo lüterale, e chi al mifikVi e chi aSambi infierne, carne dice S.To~ 
mofo, nella fuá leñera Dedicatoria adVrbano IV. deUaCaUm áurea '. Ftiit 
antem mea it)tcntio in hoc opere, nonfolum fenfumprofequilittera-
Icm: íed etiam myfticumponcre. r ^  y * \ ^ 
^ noi adefíb; Similc eft Bl,egiium Coetorum grano ^napis : l l Liratfo 
¿ofaper queñopiccidgranelioVhimilta de' Santi: Sic San^i fucrunt par-
uuli in humilka.tc>fed magni ícicntia, & virtute; & ideó fie diuinitus 
«xaltati,quod Volucres, ideft, Principes huius Mundi alta petentes 
habitabant in ramis 8orum, ideft regebantur per corum confitium* 
S. ^ igftim Serm. 31.de SanHis dice, che Granum Sinapis ád feruorem 
fidei pertinet. Onde ficome Sranum Sinapis membrorum vifeera ca-
lefacit^ cosi Vigor fidei cordium pcccatacombunt,6c Ülud quidem 
aípernm algorem frigoris remouct i h«c autem delidorum diabolt-
cum frigus expellit. Rábano: Vel Granum Sinapis c h a r a s , qux ca^ 
kfacit>& venenum peccati cxpellit. 
T a M find* 
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E finalmente S-GerelamOj alU cui efpo t^iont m'appigliosonfoYmandomicon 
8* Cbiefd, che ce Uprefenta nel córvente vfficio, dice, che é la parulu di Dio: 
Regnum Ccelorumpraidicatio Euangelijcft, qux ducitad vitam, & 
de qua dicitur ad ludaros: aufeiretur á vobis Regnum Dei, & dabitur 
Genti facienti frudus cius: Similc eft ergohuiuímodi regnum grano 
Sinapis,quod accipiens homo feminauit in agro fuo,hoc eft ín íemct. 
ipfo, & in corde fuo. 
Hor comefipuoferfHadere dciafcuno dinoi ijueñ'efficacia della parola di 
D io, che habbi per proprh ejfetto il reccarci Veterna 'Vita¿'l Rtgno di Dio? 
Jíndiamo prima dalVautnritÁ della Scrittura Sacra, che fempre deue an-
teporfi ad ogrídtra, laondefoleua ¿ir S. cigoñino in "Pfal: 8 j . Homo fu ni, 
& quaiicum concedituc de Scripturis Sandis. tantum audeo dicere r 
nihilex me. Eneapportala ragmteS.Hilarialib. 5.deTrinit.Verche tuno 
fíueüofhe fpetta al foro di Dio, bifvgna impar arlo daWiftejft Iddio: ADeo 
iciendúm eft,quid de Dco i(itelligcndum fit,quia nOn nifi Deo auro-
re cognoíciturj eperó effendo í^ddia-autore della Scrittura Sacra ,1a quale 
€,in¡egnaquefla'\>eritampiülmghi,tragime,chefia antepoflo ad ogni altra 
MUtoñU , e fia predicatafopra ogni gran pulpito, e fattafentire da^icino^e 
dahntano, canfitrme airOracoW d'lfma c, 40. Super Móntem excelfum 
íLfcendc tii,qui eiiangelizas Sion. Exalta ift fortitudine vocem t»am, 
qui cuangelizas Hicrufalem. Exalta noli timerc, dic CiuitatMXis lu-
á « . Eccc Dcus vefter. Eccc Dominus Deus in fortitudine veniet,& 
brachium cius dominabitur,ecce merces cutn co. Doue la\Giofa ¡ parct 
igitur, ex praemiííis Euangelij nomen, materia, lingua, difterenria,^: 
érdoa& Enangelicar Dodrinac fubliniitaSj&c. che concorda col nvftro af-
fmto, che VEnangelo ducit ad vitam,:í7f^fiprona. 
Trima Trouerh.s* Cuftodilegcmjatque confílium meum, &erk 
vitaanimaetux. 
SWietroaCbrifto: Verba vita aternai habes. ^in^il'iñeffb Chriffo 
Jo. 6. •v.tfS. Verba, quae ego locutus fum vobis,Spiritiis, & vita funt: 
OndeS. ^ ímbrvgioferm.jj. Ipfa cítrefedio, quf íaginat animam, quar 
impinguat vifcera,cum de diuinis Scripturis cibum eloqui) perennis 
accipimus 5 ipfa eft efea, qua; vitam arternam tribuit,&infidiasá no-
bis diabólica-tentationisexclüdit. " - . 
TSlicoló di Lira apporta n d f w Vroemio, che fa d^conííderatione Sacras 
Scripturc vn'altro Tefiojhri' deWBcclefiañico C.24.H9C omnia liber vitf, 
& aggiongendoui anche quetieparole di S.GregorioHomil. 3 $ .Euange!iorum^ 
che fono: Temporalis vita a-ternac vitar comparata, morseft podús di-
cenda, quám vita, Indi conclude, che le feien-^ e de Filofofi appori 'ano la mar-
te y mala S. Scrittura recca Vetema *vita. Dichiamo tutta la domina di quefla 
fapientifmoD9ttore¡$ckimx vQzó i Philofophis traditv^ ordinantur 
ad 
• i 
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ad foelicitatem politricam, loquendo de politia huius v i t« . Similiter 
ícientix fpeculatiiia ordinantur ad foelicitatem contemplatiuam, lo-
quendo de contemplatione, qiiíe potcíl haberi in vita príeienti,& per 
viam naturacjqu* dependet ex phantafmate; vnde dicitur 5. de Ani-
ma ,quodintelIígentibus nobis necefle eft phanrafmata fimul ípecu-
lari . £ t de tali f^eculatione dicitur ibidcm3qiiod intelligere corrum-
pitur iii nobis, qubdam interius corrupto. 
MilaSacraScrit turaSrámum', Soggiorigs egli, ad foelicitatcni vitas 
fiituríe,quan!iPhiIorophi nefeiuerunt, fecundum ,quod dicit Hyero-
nymus in Epiftola ad Paulinum de ómnibus Sacra; Scnpturat libris . 
hoc doAus Plato neíciuit, hoc Demoftenes eloquens ignorauit . Ex 
qüibus eoncluditur, quod libriá.Philofophis deferipti contineutes-
feientias otdinatas ad íinem in hac temporal i vita tantu mmodo na- . 
türaliter confequendum, fi eomparentur ad libros Sacrá Scripture, 
quar ordinantur ad fíncm ajterníe vitar, magis funt dicendi libri mor-
tis, quám vita:. 
Et apporta S.Tomafo la ragionq di queña Sacra Scrittum nelle quejiioni 
difpMtatequxñ.14. art.11, ad i . douedkecosi: Ad diuinam prouiden-
tiam pcrtinctjVtcuilibctprouideat de neceííarijs ad íálutcm. 
Et in i-fent. difl. i 5. íjuaft. 2. arf 1. quxftiunc. 1. ae^i. ,Dicendum,quod 
in his, quar funt neceflaria ad falutem, nunquam-Deus hominiqu^- • 
renti fuam falntértideeftjVcldefuit^niíi ex culpa fuarcnianeat: vnde 
explicatio eorum,que funt de neceflitate falutis, vel diuinitús homiñi 
prouidentur per Predicatorem fídeijíícutpatet de Cornelio Adimm 
10. vcl per reuelationenV. 
€ueroperUSapieñ'%ticbeé dono delloSpiritoSarite infnfa foggionge 2. 2. 
tfuafl.qf.art.i. Dicendum, quod fecundum Phiíbfophum in princi-
pio Mctaphyíicse, Adfapientempertinetconílderare caufamaltíí-
fimam: per quam certiííimc dealijs iudicatur, & fecundum quani 
omnia ordinari oportet: caufa autem altiífima dupliciter accipi po-
teft; vél íimpliciter, vel in aliquo genere. ^ ¿ 
Ule ergo, qui cognofcit caulam akiíÜmam iñ aliquo genere, k per 
cam poteft de omnibus,quae funt illius generiSjiudicare, & ordinare, 
dicitur effe fapiens in illo genere: vt in Medicina, vel Architedura: 
fecundum tllud 1. ad Cmntb. 3. Yt Sapiens Architcétus fundamen-
tumpofuit. 
Ule autem, qui cognofeit cauíam'altiflimam fímpliciter, qux eíl 
Deus, dicitur fapiens íimpliciter , in quantum per regulas diuinas 
bniniá poteft iudicare,& ordinare. Huiufinodi autem iudiciumeon-
fequitür homo per Spir^tiimSandum, íécundum illud i . t d Cor. 1. 
Spiricuilis iudücat omuk, quia ficut ibidsm dicitur, fpiritus omnia 
feruta-
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onmrafcEiitatur >etiam profunda Dei: vndc manifcílum cft ,quód 
fapientia eft donum Spiritus Sandi. 
Che é conforme ulla Domina della noflra S.Madre nelle Manfioni iy.C4p.^. 
doue inft'gnayche la Maeñá di Dio alio modo intelleclum occupatj atque 
iti cognitionem tam illuftre,ac tam fupra omne,quod ipíi afícqui pof-
fumus, lumen infunditjVt eam v.elut abforptam manere faciat,tuii<:-
que intellc^us (vt tamen nefciat homo,quo id modo fíat) multó me-
lius edodus manet, quamper quafeumque állhibere ipíi poflumu» 
diligeHtias,vtpoté,quíErion raro in caufa funt ,.vt magis hi^perda-
tur • Cum enim potentias nobis Dcus dcderítjVt per eas laboremus, 
& omniajquar funt/unm pratmium habeant; non eft, quod easiacaii-
tare, aut víncire ftudeamus, fed íliocas officio fungi Unamus Quo-
adufque ad aliud fublimius,& akius á Deo euehantur,&c. 
JM qual Dominaparimenít concorda in certd modo cm quelU^chtí apports 
Vjlvgelicoz, z.quaft.tf.art.z.'mc. Dicendum,quodíapiestiaimpor-. 
tat quandam reditudinem iudicij, fecundum rationes diuinas. R c -
élitiidoaiitem indiciipoteft contingere duplicitcr,. Vno modo, fe-
cundum perfedumyfHmrationis: alio modo propter connaturali* 
tatem quandam ad ea, de quibusiam cft íudicatum: íjcut de his,quae 
ad caft ítatem p'ertinent, per rationis inquifítionem redé iud jcat ille, 
c^ ui dididt feientiam moralem; fed pej: quandam connaturalita-
tem ad ipfam , redé iudicat de cis , ille qui,habet habifum 
caíUtatis. 
Sic erg© circa res diuinas ex rationis inquifítione redum mdicmm 
haberepertinetad fapientiam,qua; eft virtus intclledualis; fed re-
dumiudiciumhabere de £^,fecundúpi quandam. con Wi^ralitatein 
ad ipíás,pertinct ad fápiefttiam,fecundum quod donum cft Spipitus 
Sanifti: ficutDionyfius dicit in ^ c. de DiuiftÍ5.Nominibus. Quo4 
Hierotheus eftperfeótasinDiuinis^ nonfolum difcens5fed &patien« 
Diuina, 
Mquefla diuerfitadi Urettiom la.fpie^fimilmentf i l $. I?.a. 2.^«.i88. 
art.S.doue trattaMofiatp delle dueJ/ite Cenobítica^ &v4nacoutica ,chfin. 
guelUéindriqgatOyegouernatoil Religiofoconpmettidi Obedien^ajin queñz 
fi lafeia alia motionedello Spirito Santo: Ad 3. Diccndum,q,uod aduober 
direeft neceííariumhis,quiindigentexerceri fecjúdum diredionem 
aliorum ad perfeftionem capiendam. Sed illi, quíiam perfedi funt, 
SpirituDeifufficiente;ra^untur,vtnonindigeant adu süijs obedirc. 
Habcnt tamen obedientiam in praeparationc animi. 
£ quejia graduatione di ^ ommunicationi^ diuerfa fi "Vede dice i l S. D-nellq 
'£itat(i lefteraad Vrbanojnaggiormente neüa*vmuta al Mondo del Diuin Verba 
rac^rm humana, meatre dice-, Foiu S^pientie Vnigeaitum Dei Verbum 
prsfídens 
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praífidens in excelfis, per quod Patcr fapienter fecerat, & fuauiter 
difpofiierrit vniuería, in fine temporum carnem fumere voluit, vt 
fub tegumento natiurarcorporea?, íplendorem eiu$,humaniis intuitus 
^offet infpicere , quem ín Celfitudine Maieftatis diuina: attingerc 
non valebat^T^owo/íaflftfjí^^wdifFuderat radios fuos/apientia: vide-
Hcet füa; indicia fuper omnia opera, qua: creauit. 
ll chejece, dice la Seráfica Madre nelle Manfioni "Vi. cap.2. in fine per mag-
•gamente fuegliarin noiil defideriodi effo^&incitarne ad opere heroiche : ¿r 
teco l * fue párelefbrmali: Solet, & alijs Domiaus modis animam exper-, 
geíacerc : excitar namque is fuaue quoddam in anima defiderium ^ 
quo ipía illo fruideííderetjindeque ad heroica quídam opera facien-
da, & Domino laudes decantandas miré manet difpoüta. , 
£ concorda la noflra Santa con S, Gregorio 2. Moral, portato dalV.Angélico 
•nella&.T.qua'ft.ioj.art.x.in c. Dignumeft,vtmensnoftra quaüta-
tcm corpórea locutionis cxccdcns, ad fublimes, atque incógnitos 
modos locutionis intima-fuípendatur". , 
Mt in confermationedJcié foggivnge laS. M . iui cap. 3. Sunt viddicet 
quedam Dei ad animam alioqiiia,que miiltifaria,ac diuerfa funt: ete-
nim horum alia de foris venirc videntur, alia ab intimo animse pene-
trali,aliaá fuperiore eiusparte, alia denique ita ab exteriori parte 
veniunt, vt etiam aüribüs percipiantur, quod formata ,5r articulata 
quaedam YOX efle vidcatiír. 
E chequeftelócutioni sijno da Dio/iuefie fono leproueyfvggiunge parimen-
te iui la Santa. 
Prima, ac prar caíteris vera cftjdominiumj&poteftas ina,quam ipfe 
Dominus'fecum fert, quod ícilicet loquitur fimul,& operatur. Ver-
fatur v. g. anihia quídam in omni tribiilationis> anguiliar, & preííur^ 
interioris genere; & cece, vel vnica harum allocutione, folum dicen -
do. Noli affligi,mox omnis prefílira difeutitur . Vcldicendo : E^o 
fiim,noIi tímere: in tiiomento fugitomnis afflidio. Atque ita de alijs 
piurimis id genusrebus. 
Efinalmente trattenido iui deüitfetti dellelocutioni diuinedice: Certum 
namqjeft,cumSpiritusDeieft,quomaior€m Anima áifcipitgratiam, 
có minoris feipíkm faccre,ac dcmifliúsde Ce sétirejampliiis véi;ó pee • 
cítOrum fuorüm meminilfe,mmús autem de commodo,&lucro pro-
prio {bllicitam effe ;:Ad hice, volüntatem, & raemoriam magis inten-
dere, vt folum Dei honorem, & gloriam, omni de propria vtilitate, 
í t profedu cogitltiOne depoíka,qua:rat: Maiori denique cum foiici-
tudiae,ac.timore ambulare,ne qua in re voluntas íiia in obliqimm,ac 
finiítrum feratur;^ maiore item cum certitudíne, quod nunqiuim id 
genus gratias/ed infsnii fupplicia potius-prometuerit, &C.DUÍ« mo-
do hos 
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.dp hos efFedus, qujecumque demum charirmata),5£ gratias anima ia 
oratione habiierit,operentiirjnoti eft,qiiod confternetur, aut paueat, 
fed in Doniini, qui fidelis eft3 nec permittet,vt ipfam Diaholus deci-
piatjmifericordia confídat. Quamquam confultum eftjVt femper ia 
timore, & metu ambulet. 
Duttrmanche concorda in Urmmiterminanü,CQnquelladiS.Tomafv in 
.Apocal.c.i.leB.3,douetram Qiiomododignofcipoífit An reuelatio-
nes finta bono fpiritu, vel a malo, iuxta ilIud,quod dicitur lob. 4. 
Vocem quall auríe lenis audiui/ El^ifpmde: Coníideraadum eft,quod 
hiiiufniodi apparitioncs aliqirando ííunt á fpiritu bono, aliquando á' 
malo; vtrqque ai^ tem modo in principio timorem patitur homo per 
infolitára viílonem: fed cum á bono fpititu apparitio proccdit^timor 
in confolationem fínitur, íicut patet de Angelo confortante Danie-
leln, Dan. 13. Et de Gabriele confortante Zachariam ScMatiam." 
fed maUis ípiritus homincm perturbatnm relinquit. 
Per hoc ergo, quod dicit; vocem quafi aur^ lenis audiui, coníbla-
cionem quandam fedantem pauorem príeteritum demonftrat,vt per 
hoc viíio demonílretur, eífe a ípiritu bono, non i malo, á quo fre-
queñter viíiones mendaces oílenduntur,fecundum illud Scripturar 
3- * 2 2- Egrediar, & ero ípiritus mendax in ore omnium Pro-
pherarum cius, Per hunc etiam módum ^. l^ egum e. 1 p. legitur de Ap-
parit.one fada Elia:,quód ^oft commotionem ccnuis aura: íibiUi$,ibi 
Dominus andítus eft. 
Sciendum tameneft,quod etiam inyiíionibus, quaíá bono fpiritu 
procedunt, interdum conmistiones magme, & voces horribiles, au-
diuntiir, vt patet E^chielis 1* vbi dic i turEt vidi, & ecce vcntus tur» 
binis vcñiebat ab Aquilone. Et poft multa fubditur:&audiebatn 
íbnum alarum,quafi fonum aquarum multarum; Et^ípoc. 1. dicitur: 
Audiui poft me vocem magnam tanquam tubar. Sedhoc eft ad figni-
ficandum comminationcs, aut aliqua grauia pcrkula, quaf in huíuí-
modi rcuelationibuscontinentur: fed quia hoc ad coníblandum o>r-
dinabatur, ideó inducitur loquenti voxíimilis aura» leni. 
iV/á airauttoritá deU.i S. Scrittura aggtongiamo queUa de Santi Vairiypti-
che conie auifa Cajjiodoro De diuinis ledionibus cap. 15 .Epiftola: quoquc 
Patfum, Sermones, & libri diucrforum, nec non, & Homilia: diuerfa 
loca Scriptur^ diuiníE fuauiter, ac diligenter aperiunt. Jlchc fia mUa 
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Supponge, che conforme inferna S. Tomafo in 1. c. Iv. UB.^. dohhiam» fot 
gran contv d e ü ' m t m t á da' $anti Tadriper moltt ragoni, Primo quidem 
quia . 
• • 
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qniaDeus vult aliquos tefteshakvere; non vt ipfe eorum teftiiuonio 
indigeát , fed vt eos nobilitct quos inftituit teftes; ficnt videmus 
etiamin-ordine vniueríi ; quod Deus producitaüquos eííbdus per 
califas medias: non quia ipfe impotens íitad eos immediaré produ-
cendos.fed quía ad nobilitandas ípfas caulas medias eiirs canfalitatis 
dígnitatem commimicare dignatur»Sic ergo etíi Deus potuerit om. 
Res hominesilluminare per re,& in cógnitíonem fuam addiicere: vt 
taracn debitus ordo feruaretur in rebus; & vt aliquos homines nobi-
JitaretiVoluit diuin^mcogiiitionem ad homines per aliquos homines 
deuenire . i/d. 45. Veré vos teftes meieftisdicitDominiís . 
Secunda ratio eíl: quia Chriftus illuxit Mundo per miracuia: q u x 
quidem,quia in tempore facta erant,temporaliter traníierantjnequc, 
|>|rueneriíht ad omnes. Verba vero Prophetarum commendata 
Scripturíe, potcrant non folimi ad pra:fentes: fed etiam adpoftero^ 
peruenire. Voluit ergo Dominus homines ad cognitionem verbi ve-* 
ñire per teftimonia Prpphetanrm; vt non folumprafentes: fed etiam 
futuri de ipfo illuminarenmr. 
Tertia ratio e í l ; quia homines funt diuerfe conditionis: & diuer-
límodé adveritatis cognitionem perdudi^ difpoíiti. Quídam nam-
que ad veritatis cognitioneimnagis perducuntut per figna ,& mira*, 
cula. Quidam veromagis per fapientiam; Vnde i.Corinth. 1. ludei 
figna petnnt, & Grjeci fapientiam qiiícrunt. Vt ergo Dominus om-
l^ ibus oftenderetviam falutis, vtramque viam pandere voluit, fcilí-
cet íignorum,& fapienti^: vtqui non perfiucerentur ad viam falutis 
per miracuia in veteri, & nono teftamento faéla, íaltem per v iam fa-
pientiae; vt in Proph'etis, & alijsfcripturíe libris, ad veritatis cogni-
tionem perueniant, &c. Sic ergo patet idónea elíc, & congruentia 
teftimonia Prophetarum (f COÍÍ áparitate de Santi Vadri): & ideó reci^ 
pienda: vtpoté nobis neceííaria ad veritatis cognitionem. Hor "V^ f-
niamodcafonoílro. ;• ' 'A***' i y 
Variando dunque inprímis $. .Agoñimdella Sacra Scritíura Serm.izl 
dice: Sacrarum litterarum lecfcio príecognitio eft nonparuadiuina: 
Beatitudinis , in hisenim quafí in quodam fpeculoHomofeipfum 
coníiderarepoteftqualisíítjvelquótendat. Ledio aflidua diukue 
Scripturse purificat omnia: timorem enim incutit gehennaí, &c. che 
fono tutü me-^ qj, per confeguir la irita eterna. 
S.lfídoroTdHfiota likz.Epiñ.igS.trattado apunto queñe parole del grano 
di Senapédice; Diuiniflimum Patris Verbiijdiuinam quoque fuam Pre-
dicationem Regnum appellat, vtpote Ccelorum Regníi parturiens], 
VgoneVitmino nelle fue InsLttutioni Mvnaflkhefvpra la lególa di S.\Ago~ 
liittQt' 4- cosi parla: In corde meo abfcundi eloqwia tua, vt non pee-
V cem 
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cem tibí. T^tf. 11S. Qtii in corde fuo facmm eloquíum abfcodit vi-
talis ei cibus anime eft,qui á morte, idcft, á peccato defendit, & infu-
per ad vitam ¿cternam perducit. 
S.JimbrúagioinVfali iS:Serm. 2 a . Ettn, dice, Ede ScripturammCe-
leftmni cibos>.&edeJ vt permaneant tibi in vitam aíternam. 
S.Tietro Damiaao Opufc. 12.cap. 33. Omaesfenfns noftros circa iftas 
vitales epulas occupemns, vt cimdiscaufarum ícecularium negotijs 
infenfibiles fadi, veré mortui Mundo, foli viuamus Deo. 
E finalmente S. GiouanniCrifosJomo H m i l . i p . i n Genefim : l&mm-lydke. 
Biblia in mami fiimite)& vtilitatem in illis poíltam magno ftüdio fu-
feipite; inde enim magüiim lucrum nafcitnr: Primum quideín ledio-
nelingua reformatiir: deinde anima pennas aíTumit,&eleuatnr t lu-
bareque Solis iuftitise illuftratur. Infaper quód ad augendas vÜb^ 
corporis íenfibilis ille cibus facir, id-aniniíe ledio príeftat; Spiritua-
le enim alimentum eft,& fortem reddit animam , & conftantiorem, 
& magis Philofophicám: non permitfcns, vt ab affedionibus abfur-
dis capiatur; fed leuem, alatam faciens in Coelum transfert. 
Felice dunque chi atiende di continuo d queño fanto ejfercitio delloñndjo 
ielle Sacre lettere,poichegli da cosibuom caparra difua jfalute. 
Sico?ne alVoppofitu infelice quello^dice S. ^ goftim inVfal. 106. che fe ne 
titira: Metuendum cíl 11^  vnicuique veiinim minus fapht verbum 
Dei\&fl i í l idiomoriaturr • ; 
Vijíejfo in fententijsíow. i.fent. r 17. Sicut, to, palato non fano, 
poenaeft cibus, qui (ano fua^is eft, & ocuÜs íegris odiofa lux, qua in^ 
columisgaudetobtutus, itadirplicetiniqiiisiuíj:itia Dei,cui fi fubij-
cerentur, non conturbarentitt-. 
Infommadica Hipocratel. j . ^4phorifm.6. Sibonisoblatis cibi^ v'cger 
ofíendatur difficilis morbi indiciumeíl. Cosi ditelo per análoga dclV-
anrma, che hdin fastidio la facra ScriUnra, & i' negligente ad impararla; Che 
peYb fopra quelle parole di S. ¿Igoflino in Ubro de libero arbitrio t Non tibi 
imputatur ad culpam , íi iuuitus ignores, fed fi feir e neglcxeris, ¿/re 
S. Tomtfo qn^H.^.de fniloart.j. ad 7. Diccndum, quod ignorantia,qní3e 
el lomninó inuoluntaria, non éft peccatum :& hoc eft, quod Aiigu-
ftinusdicit: Non tibi imputatur adculpam, íi iuuitus ignores: per 
hoc autem, quod addit, fed fi feire neglcxeris, dat intellígere, quód 
rgnorantia habet, quód fit peccatum ex negligentia pr«cedente,qiuT 
nihií eít aliud,qiiam non applicare animum ad iciendum ea, que qujs 
debetícire. 
E f i fpiega bénijfmo qmfia diuerfua d'ignoran^a con quella diffi. ren%a - del 
¿igiun'^cheappvrta i l t . D. 2. 2. qi ixri . i^j .art . i .ad 3. Dicendum,quod 
jeiunium narurx, quo quis dicituriciunusantequam coniedat; con-
^ ^ fííUc 
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fiftit in.piíra iicgatione, vndenon poteíl poni adus virtutis; fed ÍQ-
lum illud iciunÍLim,quo9uis ex rationabili propofito á cibisaliquali-
ter abftinet. Vnde primum dicitur ieiunium ieiuai jfecimdum verp 
idiiniiunciimantisquaíicx propoíítoalíquid agentis. 
COSÍ nel nójhuufa i . z . qujcfi. 76. art.z.inc. Dicendum, quod igno-
rantia in hoc á nefcicntia diffcrt, quod nefcientia dicit íimpUceni 
fci^ mias nc^ancmcm; vnde cuicumquc dceft aliquarum reriun fcien-
ri.i, poteíl dici ncícire illas, fecundum quem moduni Dionif. in An--
gelis nefeicntiam popit j.dip.CoAujl. Jlierarch. Ignorantia vero im~ 
portat feientia: priuationem, dum ícilicet aíicuidccftHfcienia eor,um, 
qu^ aptus natus eft ícire. Horum autem qUaedam aliquis feire t;ene-
tur, illa rdlicct,finc quorum ícientia non poteft debitum aftum recle 
exercere: vnde omnes tenentur feirecoramuniter ea, qua; ílint fidei 
¿^ vniuerfalia iuiis prxcepta ifinguli autem ea^ que adeorum ftatum, 
veíofficiumfpeulant: qiiícdam vero funr^quíe etíi aliquis natus ej^ 
rcire,non tamen ea feire ccnetur,íiciit theoremata GjeometrieA con-
tingentia particularia, niíi in cafa. 
Manifeltum eft autem, quod quicumque negligit haberc, vcl face-
re id, quod tenetur haberc, vel facere,pcccat peccatoomiíiionis: vn-
de propter negligeatiam jignorantia eorum, qiiíE aliquis feire tene-
tur, eíl peccatum: non autem imputatur homini ad negligentiam íl 
nefeiat ea,qua; feire non poteft: vnde horum ignorantiainuincibiUs 
dicitur,qiiia ftudio fuperari non poteft :& propter hoc talis ignoran-
.tia, cum non íit voluntaria, eo quod non eft in poteftate noftra eam 
repeliere, non eft peccatum. Ex quo patet,qiio4,nulla ignorantia m-
uincibilis eft peccatum. Ignorancia autem vincibilis eít peccatum íi 
íit eoriim,qiuE aliquis feire tenetur, non autem íi í it eoriim,quíe quis 
feire non tenetur. \ 
Diréi: S. ^imbrogiofufer illud adRgm. 2. An ignoras, quod beni-
gnitas Dei, &c. dice puré ajjhlutamente^ che Grauiífimé peccas, fi igno-
ras/ DonqueegnitgnoYan^ifarafeccamiwfd. 
Sjjponde VAngélico cjuxfl. 3. demalo art.ü. ad 1. Dicendum, quod 
verbum illud Ambroíi) íic folet exponi; Grauiííimé peccas íi igno-
ras , ideft periculoíiflimé, quiadum nefeiste peccare,vemediufH non 
qusris: ^ ^ ! 1 
Vel loquitur de ignorantia afíedata, qua aliquis ignorare vúlt, ne 
a peccato retrahatur. 
Vel loquitur de ignorantia receptorum beneíicioraAi,quia quod 
aliquis, nec etiam cognofeere ftudcat percepta benjeficiajeft fummus 
ihgratitudinis gradus. 
Vcl loquitur de ignorantia infidelitatis , qus in fe quidem eil 
V z grauif-
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grauifltmirm peccatum ; licet etiam peccatum e« tali ignOfawtía 
commiífum diminuatur/eciindum illud *Apoftoli i . ad Timfth. r.Mife-
ricordiam confecutus fum,quia ignoranter fcci,in incredulitate mea. 
Che pero i l Signor'lddio hápromfió 'allaChiefa di Tredicatcri eruditi per 
rimediar ad ogni ignoYirn^i contraria alla falutp noftra 2.2. qfixfl. 177. m . 1. 
in c. done tratta Cur fpecialiter gratia íermonis Prardicatoribus cft ne-
ceflaria, iiixta illud Ecclejiañic.6. Lingiia Eucharis(,ideft gratiofa ) ia 
" bono hoiniiie abundat: e rifponde : Dicciidiiin ,quod gratia? gratts 
data?danturad vtilitatem aliotum; Co^nitio autém, quam aliquis 2 
Deo accipit in vtilitateffl akerius conuerti non pofl'et, niíi median-
te lojcutione,; quia Spiritns Sandus non déficit in aliquó, quod per-
tineatad Eccleíia? vtilitatem, etiam prouidet membris Ecclefia: int-. 
locutipne, non fokim vt aliquis fie loquatur, vt á díuerfis poííit in-
telligi, quod pertinet ad donmn linguartim ; Sed etiam quéd effica-
citer loquatur, quod pertinet ad gratiam Sermonis. 
Ethoc tripHciter: Primó quidem ad inftruendum intelleftum, 
quod íit dum aliquis 5c loquitur, quod doceat Sscundó,ad mouen-
düm affedum; vt ícilicet libenter audiat verbum Dei , quod fít dum 
aliquis fíe loquitur;quod Auditores deledet, quod non debet aliquis 
quarrere propter fauorem fiiiim,fed vt homines alliciantur ad audien. 
dum verbum Dei: Tertio, ad hoe, quod aliquis amet ea, qua; verbis 
ítgriiíicaritur, & velit ea implere, quod fít, dúm aliquis fie loquitur, 
quod Auditorem fkdat. Ad quod quidem cíficiendum Spiritiuí San-
é u s vtitur lingua Iróminiísquafiinftrumcnto, ipfeautem eft,qiiiper-
ficit operatioBem interiús í Vnde Gregorius dicit in Homilia Pentc-
coftes: Nifi corda Auditorum Spiritus SanAus repleat,ad aures cor-
poris vox docentíum incalTüm fonat. 
Che pero foggiongetlS.D.in i.ad^innibaldumdifl. i ó . quxft.'vmcaaní 
^.párlandó delldSpirm Santo: Miíílo vííibilis fít ad naanifeítitionem 
plenitudinisgratia: in alios redundantis, ecosi Spiritus Sanéius,ad l i -
gnificandum redundantiam operationis,^ dodrina: in ApoftolJS,ap-
partik in Hnguis igneis. 
E cési con tal Dottrinajome tutta é la Sacra Scrittura, ci condece lo Spirijo 
Santo alia Vita eterna ¡j ténie cosi a ponto lo conclude S. Tomafó in 1. diH. 14. 
cfuxñ.z. art.2. Dicendum, quod in exitu Creaturarimi á primo prin-
cipio attchdkurquáídam circulatiójVel regyratio: eo quod omnia 
reuertuntur, fícut in fínem, in id, á quo ficut á principio prodierant. 
Etide<>oportet,vt per eadé,quibiis eft exitusá principio }&rcditus in 
finemattcndatiir. Sicutigitur,dici:umcíl,quod Proceííio períbna-
rum eft ratio produdioniscreaturanyn á primo principio, ita etiam 
cí lcadem proceííio ratior^teundiiníiiieni k Quia per Fil ium^Spi-
v ritum 
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ritum San^um, ficut & conditi fumus: ita etiam, & finí vltimo con-
iungimur,&c. 
Sccundum hoc ergó Proceflio Diiiinaruin Períbnarum in Creatu-
ras poteft confíderari di^pliciter: aut in quantumcíl ratio excimdi á 
principio f& fie talisproceííioattendítur íecundum doiia naturalia, 
inquibus fubíiftimus, ficut dicitur á Dionyíio, diníha í ipientia, veí 
bonitasincreaturas procederé: fed de tali proccífione non loqui-
mur hic. 
Poteft etiam atr€ndi,in quantum eft ratio redenndi in fínem; & fíe 
efl: reoiindum illa dona tantum, quie proximé coniunguut nos íini vl-
timo/cilicet Deo,qu3e funt gratia gratum faciens, & gloria& de iíla 
pr-oceflione loquimur hic. Sicut enim in geaerationenaciirali gene • 
neratum non coniungitur generanti in íimilitudine rpeeieíjuifiin vl-
timo gencrationis; itaetiam in partieipationibus diuniíe bonitatis 
noneítimmediata coniunctioadDcum per primos eíredus, quibus 
in efle naturíe fubfiftimus .Tcd per vltimos quibus íini adheeremus. 
Efino a che fele accofliamo rjnai dobburmo acquietarci foggiohg? i l S. M 
opufc.2. cap.ioq. percheSemper innobisrcmanet naturajedeíidcriutn 
refpedu perfedioris cognitionis. Impoflibile eft autem naturale 
defiderium eíTe varium. Tale autem eft in nobis deíiderium feiendi, 
vteognofeentes cfíeétum defideremus eognofeere caufam: & in qua-
cumque re,eognitisquibureumquc cius circumftantijs, non quiefcic 
noftrum defiderium, quoufque eius eflentiam cognofeamus. Et indi 
cwtclude. Non igitur naturale defiderium feiendi poteft quictari in 
nobisquoufquíi primam caufam cognofeamus: nonquocumque mo-
do, fed per eius éííentiam. Prima autem caufa Deus eft • Eft igitur 
finis vltimus intelledualis creatur^ Dcum per cífentiam videro. 
Sicome^ dice 1. 2 . ^ ^ . 8 4 . ^ . 8 . 1 » corp. citato ilFilufofoin 3. de Cáelo; 
Finis fad-iujE feientia? eft opus: Faber enim non quaTit cognitionem 
cultelli, nifi propter opus, vt operetur hunc particularem cuitellum. 
Manifeftum eft, autem,quodtton-poílet efle perfedum iudicium Fa-
bri de cultello, fi opus ignorarct. €GSÍ nel nofiro caj^ &c. La cognitione 
ddlafedeafpiraAÜachiara.yi¡iotte,&c. ^ -
ChepeYQconcludtíiuidiftoopuft.i. cjp. 108. Hoc autem fine adepto,do¿ 
deUadiuina'Yi/ívnejieccfíc eft naturale,defideriumquietari:quia efien. 
tiadiuina,que modo predico coniungeturintellcftuiDeum videntis, 
eft fufficiens principiumomnia cognofeendi, & fons totius bonitatis: 
vt nihil reliare poffit ad deíiderandum. # 
fhtijEtopufc. 2.C. 149. Confummatio hominis eft in adeptione vhimi 
finis, qiúeft perfe(^abeatitudo,fiué toelieitas ,qu«eonfílUt4n diuina 
vifione: vifionem autem diuinam c^nfequitur immobilitasin'Lelk-
etus,^ voluiitatis. Ikhprego ,* m t i qnaniifuno quiprffinti, &c> 
*** 
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Mulci íunt vocati, pauci vero titAti M&th. to, 
Gont CAYdinale fpiegando qv.el "swfu dd Salmo 17. Deus 
meus illiifninatc»ebi-as meas ^dice, Tenebtas vocat 
PeccatprcSjíjuos dicit Chriftu$,vel Ecclefia efle f uos, 
quiafuí funtper pcxdeftinationem. Quídam etiim 
funt Chril l i , leu de Ecclefia pra:deftinatione%& re, 
ficutíimpliciterboni. Quídam príedeftinatione 
nonre,vt mali,& tamen futuri boui. A4ij re, & non pesdeftinatione, 
vt boni,qui funt futurimali fínaliter. Alij nec re,nec prscdeft inatio-
ne,fcdtaiuum numero, íicut íimpliciter malL 'Uoi profejfiamo d'ejjer 
t mífigli délli Chufa t ma dequali faremo mi ? Quefla t ^mACHriofiú^ cht de-
ue prevalereu ttittele á l t re^ndedke S. Ttíniafo 2. z . q u £ ñ . í 6 j . art.3. inc, 
Ij-tíeap^etitus, velftudium cognofeendar veritatis poteft habere re-
ditudinem: ^dognímodi^vt Augu í í inmdic i t in l ib rode veraReli-
gioiic,Qiiod in conliderationeGreaturarumnoneíl vana,& peritura 
curiofitus excrcenda, fed gradus ad immortalia, & femper manentia 
facieTtdtis. Coméela falute eterna,e l faperi tne^i con quali Jj ha da ot~ 
tencYe^ ficoiyie diceil medefimo S. D . q.6. deVeritatea.ó. Dico-ígitur, quod 
prardeftinationiseffeátuscíl falus humana, quseá Deoprocedit, íicut 
i prima caufa: fed eius poífunt eífe multa; alia: caufa? proximai quafí 
inltrLinientale$,qua;funtordinatsBá Diuina Prouidentia ad falutem 
hu.nimam,íicut inftrumentaapplicanturab Artífice ad eflredumai*-
tis explendum, Vhde ficut pnededinationis diuinse eft effedi^quod 
Íil:efaluetur,ita,&quod p;rorationestaks,velmeritatalia faluetur, 
EdiíjhejiifítydilprtfenteDifcorfvyneiyudecomein i w fpecebio ogn'vnopo-
tra mirar fefliflb. Jíttentidunque^e cemincio. 
I n mj.teria cosi importante andiam»fündatamtnee,e con buone fcritture alie 
maní conforme cianuifa S. Bafilio in F.thicis Rfgul. 16. cap. 1. Qiiicquid, vel 
dicimus, vel facimus, id teftimonio diuiuarum litterarum confirma-
ridcbet^adconfirmationemjfideí bonorum, &coníijfionem malo-
ruin. •'•v • . ' i : - • •-• • . ¿é .v.;.. •• • «iñui - ,w 
É S Crifofl. in Tfal. 9 <;. adfinem. Non oportet, dice, quicquam dice-
re fine t^ciftibus, folaque animi cogitationc: Nam íí quid dicitur abf-
que feriptura, Auditorum cogitatio claudicat, nunc annuens, nunc 
hsfitans,& iuterdum fermonem, vt friuolum ,aiierfans,interdum,vt 
jprobabilem rccipiens. Verum vbi ^ feriptura diuina: vocis prodit 
X . teílimo-
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teftimonium, & loquentts fermonem ,&audientis animum coníír-
mat. ; . • . -
£ tanto piü fe fi procede con buonordinn, i.quafi.^.art.^.Ucheftgue 
guando Ratiocinatio confert vnum alteri, & per gradus aliquis ordé-
nate deícendit, fice. 
Eparimente sd fugsñr l i enori, e cmfutdrli opufe. 16. done cosi dice i l S.D. 
Sicutomnes hominesnaturaliter feire defiderarit veritatcm, ira na-
turale deíídcrium ineíl fugiendi errores, & eos cimi facultas aftuerit 
confiitandi,&c. ^ "J •• ' 
^ m i adejft; Beata gens dice i l FgalTrofeMTfal31. cnius Dominus 
Deuseiiis . Popiilns. , qaem ekgit in h:ereditatem fibi: doue rí-
pigjia di niionol^one, e dice : Beatu gens pncdeíUnatorum , cuins Do^ 
minus, ideft^quarfernit Domino Deoftio. Populusquem elegitlü.15. 
Non vos me elegiíiis, fed ego elegi vos. . 
Má Mertite.foggiünge ilCardinale^che E-legit, fi, in híereditatem : In 
che mudo} Vt eum excolat hxreditatcmfuam: Deus enim eft Agrico-
ía Jo. 15. Pater meus agrícola elt. Hierem. 14. Quarequaíi Colonu» 
es in térra ? Colit autem Dcus fuos multis modis. 
Sipotrebbono ftjpere t Eccoli ^ ' ' : ' 
Primó colit, Veprcs amouendoj ícilicet peccata Hierem. 11, Exar-
íít ignis in ea, & combnfta funt fr«teta eius. 2. R^gum Príeuaricato-
res autem quaíi fpinar euellentur vninerfi, Signanter autem dicitur. 
Prauaricatorcsquafi fpiniEeuelIcntur, quiateriíe tota mente quali 
quibufdamradicibusfiintinfíxi, de quibus dicit Píalmifta: Statue-
runt Oculos fuos declinare in terram . 
Done S. Tomafo in Comentarijs fuper loéñném Utt. 1. Homo, dice, benc 
tliípoíitus^&DeoconiunftuSjlifniím affedum ad diuerfa incliner, 
virtus eiusminoratur,&magisinefficaxfit adoperandum bené. Et 
inde eít,quod Dcus, vt bené fruftificet, frequenter pr^feindit huiuf-
modi impedimenta, & purgar immittés tribulationes,quil>ns fortior 
fíat ad operandum :&ideó diiit purgabit eum . 
E §. Gregorio ¿.p. Vufloralis 35. dice: Concionator euellit ex homi-
neRcgnum Superbirp,Luxuria!,&c. vt plantet Regnum Caftkatks, 
Humilitatis,&c. Eperú nota, che Iddio dijp d Geremiac. 1. 10. "Primie-
rameyit3% Vt euellas, ífe definías. Edoppo vtedifiecs, Se plantes; 
quia niíi, dice il Santo, peruerfa deftrueret, edificare vtiliter re¿ta non 
^oílet; quia niíi ab Auditorum fuonmi cordibus fpinas vani amoris 
uellcret,nimirumfruftraineis fanítar práedicatiottis verba planta-
ret. *V • • • • • • ' ' • -
Onde diffü' bene a cjitefívpropofito S. Gregorio T^ t^ian-yeno in apologético* 
'Faciiius eit rudi acíhuc animít3aciníUr ceias nondum íignatíe verita-
% tes 
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tes imprimere, quam conferiptisiam qiuíí litteris, hoc cft, peftiferís 
opiniohibus íuperduccrejqu^ vera fuiit. 
Che pero la TSloftra Seráfica M. neUefHéManfioni VI. cap. 4. efdama: Proh 
escitas Hommum! Ecquando j.qiKmdo inqnam térra hace ab oculis 
noftris aiiíeretur t q u x i k t t nobis Religiofis tam magna non videa-
tnr eíie, vt nos paenitus ocesceet j quaíclam tamen feftucas , glebulas, 
í^fcriipos video,quasficrefeere íinamns, nimis quam fatis funt, ad 
magnum nobis damnum in ferendum; itaque, ex amere De i , Carif-
limíe, ex hiíce imperfeélionihus noftris commodum eliciaraus, quó 
íicnoftr 3. agnofeamus miferiim,iUaq; oculos aperiant,vilumq; ela-
riorem efficiant, quemadmodiím lutnm coeco lili, quem fponfus no-
ü c r videntem fecit, vifum clariorém reddidit^ Vtquc cum nos adeó 
imperfeóUsvideamiis,niagis,&enixius eumrogemus; vtbonum é 
miíerijs noftris colíigat, quó in ómnibus maieftatis illius beneplaci-
tum faciamus. 
Que concorda la Seráfica Madre cen SanTomafo cap.S. ad Kgm. leBi6. 
Inter omnes partes Vniuerfi excellunt Sandi Dei, ad quorum queii^ r 
íibetpertinet,quod dicitur Matth. 25. Superomnia bona fuá confti-
ruct eum. Et ideo quidquid atcidit,vel circa ipíos, vel alias res, to-
ium in bonum eorum cedit, itaquod verificatur, quod dicitur Pro* 
ítetb, 11 . .Qiñ ftultus eft feruiet Sapienti. Quia fciiicet etiam mala pee* 
catorum in bonum iuftorum cedant, ¿¡¿¿i 
Vndc Deus fpecialem curam pro íuftis habere dicitur, fecunduti? 
iilud Tfa l . 33. Oculi DominifuperiuftoSjinquantum, ícilicet,fic de 
eis.curat, quod nihil mali eirea eos efíe permittit, quo4 non in eo-
rum bonum conuertat. ,. t 
Ctocgiusfificandoli come diceS. Taolo Hpm.S.douedice i3AngélicoU61.6* 
Vndefe.cundo ponitiuílifícationem, cum dicit ( quos veeauit, hos, 
& iuiliücauit j fciiicet gratiaminfundendo: hsec autem iuftiíicatiOí, 
etíiin aliquibHsfruftretur,quia non perfeuerant vfque in finem, m 
Pr^deíHnatis tamen nunquam fruftratur. •> 
- Secundó colit eos vomere verbi fuiarando JEfaU 2. Gonflabuntgla. 
dios íuos in vonieres,& lanceas fuas in falces. Gladius autem eft Ver-
hum E)ei,vt dicitur Ephef, ultimo. Et gladium Spiritus,quod eft ver-
burn Dei, Ha?c eft armatura ad percutiendum fegue iui Vgonc: Per-
cutit enim carnen^Mundum^.: Diabolum: nam aperit aftutias Dia-
boli , carnem docetcalcari,Mundiimcontemni Matth. 10. Non veni 
mittere pacem, fed gladium. Hebr. 4. Viuus eft fermo Dei,& cfficax, 
5¿ penetrabiiior omni gladio ancipiti. 
• S. Tomafo quu Sermo Dei , ¿ice, eft anceps, quia paratus, & expe-
ditus eft, tam ad feiendum, quam ad ageadum, tam ad bona promo-
acnd^, quai»ad maladiuerteiida. £ f f i t~ 
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£ [plegando q M w/b del Salmo 58. Concaluit cor meum intra me , 
& in mcditatione mea exardefcctignis 1. 2.qu#ft.2j.art.2. in corp.dr 
epnfi.q. cap.<¡;. dice: Concalait cor meum intra me i ideí l , concita tus 
eft calor charitatis in corde meo. 'Prmerb.ó. Nunquid poteíl homo 
abrcondere ignem in finu fuo, vt vcftimenta eius non arcleant / Sic 
impoífibile eft, quod homo abfcondat verba Dei , cum inflammatur 
cor charitate p f i l . 118. ignitum eloquiimi tuum vehementer: caufa 
autem huiusconcitationis eft meditatio de Diuinis: vnde dicit, & in 
meditatione mea exardefcet ignis: nihil autem amatur, niíi bonum, 
& pulchrum; ynde in cxterioribus amoribus viíío corporalis eíl caufa 
amoris, e casi nella n iña fpirituale accenditur cor amore Dei . 
Onde fygghnge in +fent. di%$. quíeft.q. art.i. qua>ft.2. ad 1. Dicendum, 
quod contemplado aliquádo capitur ftri^é pro adu intclledus diui-
na meditantis: & fie contemplatio eft fapientix adus ; Alio modo 
communiter pro omniaóiu, quoquisánegotijs exterioribus fcque-
ftratus/oii Deo vacat:quod quidemcontin¿itdupliciter:vel in quan-
tum homo Deumloquenteminfcripturisaíidit: quod fit per ledio-
nem: vel in quantum Deo loquitiu^quod fit per orationcm: medita-
tio autem ad vtrumque fe habet quaíi médium ínter ea: quia ex hoc, 
quod nobis ioquiturin feripturis,ei per meditationemintelleélu, & 
affedu praífcntamur:5:ficpra'fcntatiei,vel prcefentem eum habentes, 
ei loqui pofíumus per orationem. Ht ideó pofuic Vgo trescontem-
piationis partes; Primam^ledionem: Secundam, meditationem, 
Tertiam, orationem : nec tamen oportet, quod fit oratio fapientia: 
adus ab ea elicitus: quamuis fapientia per meditationem viam ora-
tio ni prxparet. 
£te JE! que fia Domina parimente concorda con h 7^ S.M.nelle fue Man fon i 
Manf.VLcap.-j. Ssepé namq; voluntas, quó accendatur,intdiedus ope-
ra, & adminiculo iuuetur oportet. Hoc porro Punftum in primis no-
tare vos velim Cariffimse, eft enim maximi momenti. Vult,&: dcíide-
rat iftiurmodianima totam fe amori Dei impenderé,- non poterit ta-
men, quamuis id velit, niíi eum quarramus, fícuti Sponfa in Canticis 
cum qu£EÍiuit,& creaturasinterrogemusjquis ipfas fecerit, vti San-
eáis Auguftinus, in fuis, credo, Meditationibus, aut Confeílionibus 
feciffe legitur: ñeque velut ftolidi,& ftatuo? hareamus, tempus omne 
in nuda expeétatione eius confumentes. Cum vero viam nouerimus, 
qua ad illi placendum, ambulare nos oporteat, viam feilicet Manda-
toruníjac Confiliorum-eius,impigre per eam ambulemus,vitam quo. 
que eius, ac mortem, & quam mukum ei debeamus, identidem reco-
!gitemus,&c. 
Terdó poftquam arauit, feminat femen gratín Efmx 28. Nnn* 
X quid 
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quid tota die arabit arans,vt ferat ? t t poít addít: Nonne aun adar-
quaucrit faciem terrae feretgith, & cyminum fparget, & ponet trid-
cuai per ordinem, & hordeum,&: miliiim, & viciam in finibus fuis ? 
Vione ibi. Iti his diueríis femiaibns^iiierfarum gratiaruni genera 
dcfignantur. 
Comelio d Lapide citato, S. GeroUmo. Scnfus eft, q. d. Sicut Agrícola 
fuisquodquelocis jOrdinibus, temporibus, moíi is , ferit jmetit, de 
triturat: itaDeus in Ifraele, & in magno hoc mundiagro mine gra*. 
t i l ín ferit, nunc monet, nunc corripit, nunc punit, nunc miferctur. 
Vos ergo ó Iudíci,¿>c quíceumque Gens itudiosé aduercat, & refleáta t, 
quidquolibettemporeinfeagatDeus : imó id jpfum in feqnilquc 
aduertat quid hac die, & hora in fe operetur Deiis,an ferat, an metat, 
an trituret, ftudeatque Deo operanti cooperario refpondere,atque 
per eiustribulam, & affliítiónem daré grana patientia:, charitatis^ 
aliarum virtutum. 
Cosifi legfe de' Santi. Ita Samuel ad Denm , loquere Domine, quia 
audit feruus tnus. Ita Dauid, audiam,air,qiiid loquatur in me Do-
minusDeus. EtPaulus,quidme vis faceré Domine/ EtEfaiascap,6. 
Ecce egomitteme. ItaS. Francifcus audiens aliquam Deiinfpira-
tioncm fubíiftebatjtotumqne fe colligebat ad eam percipiendamjea-
que percepta ftatim, quod audierat executioni mandabat. 
Che pero nota S. Crifofiomv in Homil. pórtalo da S. TomaCo in Caleña au rea 
fopYd ü corrente Euangelo: Qnodautem non omnes ílmul conduxit,fed 
alios mane,alioshora tertia,íc fiedealijs; ex diíterentia mentís eo-
rum proceflit. Tuncenim eos vocaiiit,qiiandoerantobediturí:nam, 
& Latronem vocaiiit,quandó obedituruserat. Si autem dícant,quia 
nemo nos conduxit,íicut diclum efl: non oportet omnia fcriitari,qHc 
ia Parabolis funt. Item hoc non dicit Dominus, fed Operarij, quocí 
ipfc cnim omncs,quátum ad fe pcrtinet,á prima «etatc vocet íignífica-
tur; cum dícitur: exi;t primo mane Operarios conducere. 
Md in futliy chi é predeHinato corrifponde alia yucatione T?. T. qujejl.z 
art.5. Dicendiim,quod eftcétum prardeftinationis coníidcrare pof-
fumus dupliciter» Vno modo in particulari, & fie nihil prohibet ali-
quem effcécum predeftinationis effe caufam,& rationem altcrius.Po-
fteriorem quidem prioris fecundum rationem caufae finalis; Priorem 
verópofterioris fecundum rationem caufa: mcritori«,qusE reducitur 
ad difpoíitionem materia;. Sicut ñ dicamus, quod Deus príeordina-
üit fe daturum alicui gloria m ex meritis, ^  quod prscordinauit íe da-
turum alicui gratiam,vt mereretur gloriam. Alio modo poteft CORÍÍ-. 
derari pra?deftinationis eífeétusin eommuni. Et fie impoflibile eít, 
quod totus pr^deftinationis cífeáus ia comujuni habeat aliquam 
caufíim ex parte aoílra. kneU,~ i 
K neU'Vno , eneM'altro modo pare, checoncordila 'H^S.MaireneUe fue 
M.inf.Kcap. i . done dice: c^.Dominus Deus nofter neminem impoffibi*-
litat quominusfuasdiuitiiscomparet; modoquisdet quod habet , 
fatisci cft. Etiuxta illud,quod ei vosdediífc intelligetis, fiue muU 
tum, íiuc parum, maiorem, minoremue gratiam recipictis. Tert 
confiderate Cariffimse, vtid coníequivaleatis, iprumnolle,vc vobis 
aliquid refcruetis: nam totum fibi vult. 
'Perche egti cofa babbiaim da effe, comepoi friega lib.^. Vitx cap. zó . inque-
ñe parole. 
Videormihi, ctíí quidcm vellem, vana effcrri gloria non poíre,nec 
quomodo mihi perüiaderi ipfa poífim, video, harum virtutum aii— 
quam mcam cflc: quódnón multum effluxerit temporis,cüm me 
nullam etiam annis plurimis vidi habuiííe virtutemj atque ctiam mo. 
do, á parte mea, aliud non ago,quám gratias recipere, millocnim vi-
ciífim prícfto obfequium, non fecHS, quám mimdipropudiiim,& inu-
tiliflimum peripfema. Et fanc ita res fe habet; interdum enim me-
cum ipfa perpendo,quomodoomnibiisin melius proficientibus, ipla 
ad nihil penitus fim vtilis. Et cft profedó hoc non humilitas, fed pu-
riíHmaveritas: quódque mcadeó inutilem videam,nonnunquam ti-
meo,ne ab hofte illudar tartáreo. Adeó vt manifefté perípiciam,per 
reueíationes has, & raptus harc mihi lucra, & incrementa ípiritus ac-
ceííiífe; á parte enim mea nihil fum, nec aliud huc quidquam confe^ 
ro,quaminutilisaliquistruncus. Hoc vero fiduciam me conciperc, 
& fecuriore cffe iubct: me proinde intra diuina conijeio brachia,&c. 
£ concorda la Santa Dottora col S. Concilio Trid.fejf. 6. cap. 16. done trat~ 
tando delle opere meritorie dice: Chriftus leíus tamquam caput in mem-
bra,& tamquam vitisinpalmitesin ipfos iuftificatos iugiter virtu-
tem influit, quse virtus bona eorum opera femper antecedit, & comi-
tatur, & fubfequitur, & fine qua millo pafto Deo grata, & meritoria 
efle poíTunt, &c. 
Quartó cum feminauerit íepem circumdat, feilicet verecundia m# 
& timorem ,ne beftia;, ideft, Darmones ingrediantur hjereditatem 
fuam. K/JÍ^ 5 6./Vocaberis edificator fepium auertens femitas ini-
quitatum. Eccl.io. Quidiíiipat íepem mordebitcumColuber,ideíl 
Diabolus. 
EwtaVgonefopraildetto luogv deü'Ecclefiañe, che: Sepes tripliciter 
accipitur in Scriptura. 
Aliquaodo Sepes dicitnr ipfa lex Efaia^. Oftendá vobis quid faciam 
Vincae mea?, auferam Sepem eius, & crit in direptionem. Et hoc ex-
ponitur Mattb. 21. Auferam i vobij regnum Dci, §c dabo illud Genti 
íacicnti fruétum illius. 
% a Secuad» 
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Secundó diciturSepes, diflñcnltas , &:impedimentiim retrahens i 
peccato, vt eft paupertas, infirmitas, dolor, pudor, timor, & huiiif-
modi, quibusDominus vitam iioftram vndiqu^ munit, vt non liceat 
a reíHtudine declinare quin incurramus vlccra multiplicium pun-
ctionum. Vnde Trouerb. 15. Iter pigrorum quaíi fepes fpinaruin; 
per Tepes enim fpinarum gradiuntur, qui in alterutram partem de-
clinant. 
Tertiómodo dicitur fepes prf fidium quodciimque,íiue hominum, 
fine Angcloriim, ímeOrationum, íiuc Éleenioíinaruni, & confimi-
liiim nicritorum,vt eft Poeniteutia, Eccleíia; inftitatajObíbruantiíE re-
gulares, & huiufmodi. Et de hacfepe dicitur Ecclef.36. Vbi non eít 
lepes diripietur poííeífio. £ cosi bifogna, che ilpredeflinato f: conftrui in 
gratín: Onde S. Tomafo[plegando quel pajjb 1. U . 3. Qiii natus eft ex Deo, 
peccatum non facit: dice: Oninis qui natus eft ex Deo peccatum non 
facit, fcilicet mortale, quod eft contrarium generationi rpirituali. 
Etintelligendum eft cum reduplicationejinquantum/cilicet ex Deo 
natus eft. Velintelligendum eílconiunétim quandiü natus,ideft na-
tiuitatis gratiam cuftodit, peccatum,inquam,non facit, fcilicet mor-
tale .* Vel loquirur de eo, qui natus eft ex Deo, non folum per pr£cfen-
tem iuftitíam, fcd,& perpr^deftinationein xternam, & talis pecca-
tum non facit finaliter.' quktale peccatum repugnat prsdeftina-
tionií- • - ; . . . 'y?%™%':• .' 
Infomma foggiongeilS.D. fopra quel dettodi S.Vaolo adRom. 8. Dili-
gentibus Deum omniacooperantut in bonum: quidquidlit in mun-
do, ctiamfimalumíit,ceditin bomim vniueríi: quia vt Auguftinus 
dicit in Bnchir. Deus eft adeó bonus, quod nihil mali eíl'c permitte-
ret, hiíi eftet adeó potens, quod ex quolibet malo poífet elicere ali-
quod bonum, non autem fcmper cedit malum in bonum eius, in quo 
tft: íiciit corruptio vuiusanimaiis, cedit quidera in bonum vniueríi, 
in quantumper corruptionem vnius geaeratur aliud, nontamcn in 
bonum eius, quod corrumpitur: quia bonum vniueríi eft á Deo voli-
tum fecundum fe, & ad ipfum ordinantur omnes partes vniuerfi. Et 
eadem ratio cífe videtur circa ordinem nobililiimarum partium ad 
alias partes. Quia malum aliarum partium ordinatur in bonum no-
biHífiinarum: fedquidquidfit circa nobiliífimas partes, non ordi-
natur, niíi in bonum ipfarum: quia de eis propter fe cura habetur: de 
alijs autem propter ipfas, ficut Medicusinfirmitatem pedis fuftinet, 
vt curet caput. luter omnes autem partes vniueríi excellunt Saníti 
Dei,adquorumquemlibet pcrtinet, quod dicitur Manh.i^. Super 
omnia bona fuá conftituet eum: & ideóquidquid acciditcircaipíbf, 
vei alias res, totum \\\ bonum eoruui cedit. 
Mafentino ancora parolepiü fublimi del medefmo Angélico fupraqueíl*-
altro dettodi 5. Vaulo i . ad Corinth. 3. Omniaenim veftra fuftt,finé Pau-
lus, íiué Apollo, ílué Carpíias, fiué Mnndus, íiué vita, finé mors, fine 
prxfentia, finé riiturarpmniaenim veílrafunt, vos autem Chrifti, 
Chriftus autem Dei: doue V Apañalo parla deüi cPredeflinatiycome cosiVin-
tende i l S. D.iui left. i . & a d l\um. SJe&.ó. infine,eperoil S. M. dice: Om-
nia veftra íunt, ideft, veftraí vtilitatideíeriiientia,recimdiim illnd 
Kym.S. DiligentibusDeumomnia cooperantur in bonumj/oprj i l 
primo tejió dice :ln ipfo enim Filio D ei omnia exiíhintjíicut in primor-
dial i pncoperatiuacaufa. Vndc eo tradito npbis, omnia funt data 
nobis,vt ícilicet omnia cedantin bonum noftrum: íuperióra quidern^ 
ícilicetjDiuinae Perfonae ad fruendum,Rationales Spiritus ad conui-
uendumjOmnia inferiora ad vtcndum,non íblum proípera,fed etiam 
íiduerfa 1. Corinth. cap.3. Omnia veftra funt, vos autem Chrifti,Chri-
ftus autem Dci . Vnde patetjquod ficut in Pfalmo dicitur, Nihil deeft 
timentibus eum. 
E conferifce qui mito á mióparere quel fentimento, che riferifce la S. Ma-
dre nelle fue Manfwni VIL cap. 2. in fine, che fe benetal "Yolta ¡i troua inmoU 
teafflittioni "YnataVanima eletta^epredeflinata, adognimodo yiue in molta 
pace, e quiete: Dicere namque animam ia laboribus, &; afflidionibus, 
& íimul in pace eífe,videntur contraria,& adintelligendnm diíficilia: 
A d ogm modoydite: Vnam,atqiiealteram íimilitudinem ad idofteiir 
dendum vobisconftitui; íedct, v. g. Rex aliquis fuoin palatio quie-
tus, & Regnum eius intereá belíis plurimi$,& varijs motibus vndiquc 
impetitur; at non propterea fuo in palatio quiete, is gaudere definir. 
Eodem modo fit, & hií:: cioé nel matrimonio fpirituale desanima con Dio: 
Nam tametfi in alijs manfionibus multx oceurrant turbs, multaque 
virulenta animalia, varius quoque audiatur ftrcpitus, ac tumultus, 
nihil tamen horum ad hanc manfionem penetrat, vt eam inde digre-
di faciat. Efto namque aliquam ei hsc affliáionem caufentjiion ta-
men, vt eam perturben^aut pacem eius eripiant, &c. £ tanto bafliper 
queHa Trima Vane. 
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S. Tomafo in lib. Job fa queño Trologo: Sicut in rebus,qu« nálturalitec 
generantur, paulatim ex imperfeto ad perfedum peruenitur ; Sic 
accidit hominibus circa cognitionem vcritatis. Nam á principio 
parum quid de veritatc attigerunt,pofterius autem quaíi pedetentim 
ad quandam pleniorem menfuram veritatis peníenerunt: ex quo 
contigit multos propterimpcrfedai^cogaitigaeoj, circa veritatenx 
f rraífc 5 
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erraííc. Inter quos aliqui extitcrunt, qui diuiiiá prouidentiam aufe-
rentcs, omma fortuna:, &cafu¡attribuebaiit: & priprum quidcm i« 
Cantum ad hoc innaiuitopinio,vt ponerétcafufadL#omne,& ea qiiír 
gencraliter generantmcafuiatrribucrét,{icut percipi poteft ex poíi-
tionibus antiquorum naturalium ponentium folum caufam materia. 
km.Pofteriorum etiam quidam,vt Democritus,& Empedocies,pliiri. 
ma cafui attribucbant: Sed pofteriorum Philofophorimi diligentia, 
perfpicacius intués veritaté,euidcntibus indicijs,&: rationibus often-
derunt res naturales prouidentia regí. Non enim tá certus curfus in 
motuCoeli,& 5yderü,& in alijsnaturae effc(5iibiisinueniretur,nifiha:c 
omniaáquodam intelledu fupcrueniente ordinaté gubernarentur. 
Opinione igitur Philoíbphorum firmara in hoc, quód res naturales 
non cafu, fed prouidentia regerentur,propter ordinem,qui manife-
ftc apparet in eis, emeríit dubitatio apud plurimos de adibus homi-
num, vtrum res humana; cafu procederent, an aliqua prouidentia, 
vel ordinatione Superiori gubernarentur. Cui quidem dubitationi 
máxime fomentum miniftrauit, quodin^uentibus humanis nulius 
certus ordo apparet. Non enim femper bonis bonaeueniunt: aut 
malis mala; ñeque rurfus femper bonis mala,aut malis bona: fed in-
diíerenterbonis,?¿: malisbona,&mala: Hoc igitureftquo máxime 
corda hominum mouentur ad opinandum res humanas prouidentia 
diuinanonregi. 
Id autem, quod prsecipué prouidentia non eíTe circa res humana* 
impugnare videtur, eftaffli&ioiuftorum. Nam quod malis inter-
dum bona eueniunt, etíi irrationale primo aípedu videatur, & pro-
nidentiar contrarium/tamen vtrumque habere poteft aliquam excu-
fationem ex miferatione diuina: fed quod iufti fine caufa affligantur, 
totaliter videtur fubruere prouidentia: fundamentum. 
*Ad egni modo dice i l S. M . opufe. xi . ¿rt. 51. Vt ^ iuguñinus dicit 8. foper 
Genef. ad litteram. Deus eo modo conferuat res, quo easoperatur. 
Non enim eft íicut f dificator, qui operatur tantumadconílruétio-
nemdomus.- &poíleaeam dimittit: íéd Deuscirca rem continué 
operatur,conferuanseamineííefecundúmiIIud lo. 5. Patermeus vf-
que modo operatur i e tratundofi d y a n i m a ghifia pvofegue Efai¿e 27. 
Quintó feruat eam: Ego Dominus, qui feruo eam, re-
pente propinabo ei, ne forte vifitetur contra eam, node, & die feruo 
eam. Seriioeam,c/ró; prsfegusJSgone, ne vaftet eam aper de fyliia,Sc 
aliar beftiar, quafi dicat, iugiter feruo eam, ne tribulatione praeífa de-
íiciat;& idep feruo eam,quia indignatio non eftmihicontra eam. 
q.d. Patiens fum,¿fcmaiifuetus,3ddeo non iraícor ei quotiespeccat. 
Doue i l Santo Giob i $ Ipfo concedente pacem, quis cft, qui condem-
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net? Nenio rapíet de nianu mea diffe Chrifl'jinS.Ciouannhc. 10. -verf. 
2$. ES.^ígoflinomH.7a.inlo. COEIUITI,3Í Terratraníibunt,Prafde-
íiinatorum autem nilus,& iuftificatio permanebit. 
£ ficonfermaconS. TomafoT. TJ. art. 6. douein termini termi-
nanti trattail Tunto: Vtrum prajdeílinatio fit certa. £ rifpundeprima 
nelf^Aigomitnto Sed contra íliper illud i^m. 8. Qnos praríci-iit, hos,& 
prsdeítinauit^&c. doue Dicit Glof. Prardeftinatio eft prarícientia, 
príEparatiobeiieficiorumDei}quacertiífimé liberanturjOuicunitiue 
libcratitur. 
Indi dii lafua dottrim uel corpa cMV^Articolu. Refpondco dicendnm, 
quod prsedeílinatio certiíTíniéJ&: infaíUbiliter confequicur funm eífe-
¿ t u m , nec tamen imponit neceffitaterjn,vt feiliceteffedus eius ex nc-
ceceíiitate proueiiiat. Didum eft ei^ im fupra, quod prardeftinatio 
eft pars prouidentix. Sed non onania, q u x prouidentis íubduntur, 
necclíaria íunt; fed qu«dam contingentér eueniunt fecundiim con-
dinonem caufarum proximariinri,qiiasad tales eflfeéhisdiuina proui-
dentia ordinauit. Et tamen prouidentiít ordo eft infallibilis. Sic 
igitur, & ordo prardeítinationis eft certus, &-tamen libertas arbitrij 
non tollitur, ex qua contingentér prouenit prardeftinationiseflfedns. 
Má fentiamo pañmente ciu, che dice la S. Madre nelle fue Manfioni V i l . 
cap. IV. parlandvd 'vn anima predeftinata. 'Pare tal "Yoltajhe i l Signoflddio 
la lafci In puris naturalib|!s, & quod tune videntur ei omnia venena-
ta^c. Verum non diú id durat; ad diem fbrta^aut pauloampliús; 
ma /«¿/íadatciDommusmagnumqHoddamroburíadin milla om-
ninóreabilIiusobfequiOjpijrque propoíitis defledendum. 
Imó hac ipfa etiam crefcere, & maiora fícri videntur, conforme pro-
fegue i l T?rofe$a, che dice 
Sexto auget eamíícut homo íuam híereditatem Tfal. 138. Super 
arenammultiplicabuutur. EtVfal.SS* Ibuntdevirtuteinvirtutem. 
Ibmitjghfa Vgone^  Proficiendo de virtute, ideft, de actu vnius virtutis 
in adum alterius virtutis; nonenim de ipíis virtutibus intelligi po • 
tuft,cuni omnes fimul infundantur cum gratia. Niíi fie intelligatur: 
Ibunt de virtute minore, in eandem virtutem maiorcm, íécundum 
quod dicitur, quod charítas aut proficit, aut déficit. Vndc Ephef 4. 
Veritatem facientcs incharitatc crefeamusin illo per omnia, qui elt 
caput Chriftus. 
Et ecco la ragione dice V^íngeUco: Mdprima dobhiamo fupponer cib, che ¿ Í -
ce i . i .q.nq.a.4.mcorp. Confierandumeft,quod vitaasternain Dei 
fr uitionc coníiftit i motus autem humana: mentisad fruitionem di-
uini boni eft proprius aíhis charitatis, per quem omnes adus alia-
rum virtutura ordinantur ad vltimum finem, fecundumquodali» 
%» virtuces 
' • ' - . . ' ' ' "' í - • ; v f.' • T 
mr '• ; • / • . * 
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virtutcs impcrantur á charitate ;& ideó meritum vit^ z t t m x primó 
pertinet ad charitatcm, ad alias autem virtutcs fecundarió, fecun— 
dnm, quod earum adusá charitate impcrantur. 
jínoiadefJb^ChidunqHe'vml crefrer ilfuo capitale perlaVifionedi Dio'% 
ieue auanqprft nellacarit¿i& amor di Div. P. 2. ^ « ^ . 1 1 4 . art.3. dout 
propmmente tratta i l S. Dm Vtrum homo poflit mereri augmcntum 
gratia»,vcl charitatis? Erifponde. Trinis neW^ÍYgomento Sed contra 
con Vanturitá di S. <Agoftino fuper Epiftolam loannis, done dicey Quod 
charitas meretur augeri^t anda mereatur,& pcríici: ergoaugmen-
tum charitatis, vel gratiaí cadit fub mérito. 
Ht»r fentiamo i l corpoldeü'^írtieglo'Dicendnm, quoft ficut fupra didum 
efttillud cadit íub mérito condigni,adquod motiogratixfe cxtcn-
dit: motio autem alicuius mouentis non íblum fe extendit advlti-
mum terminum motus, fed etiam ad totum progreíTum in motu-.tcr-
minus autem motus gratia: cft vita a:terna, progrelTus autem in hoc 
motu eíl fccundum augmcntum charitatis, vel gratia:, fecundum i l -
lud Vrouefb. 4. luftorum femita, quáfi lux fflendenSjproccdit, & 
crefcit vfquead perfeétum diem, qui cft dics gloriíe» Sic igitur aug-
mentum gratis cadit fub mérito condigni. 
MU fentiamo anche Valtr a domimfpecialijfima^chedk nella 2. i .q, i ^ . a . j . 
douetratta : Vtrum Charitasaugeri poííit. Refpondeo dicendum, 
quod Charitas vix poteft augeri ^  Ex hoc enim dicimur efle viatores, 
quódinDeumtendimus, qui eíí vltimus finis nollra? beatitudinis. 
In hac autem via tanto magis procedimus,quantó Deo magis appro-
pinquamus, cui non appropinquatur paííibus corporis, fed aífeótibus 
mentis. Hanc autem propinquitatem facit Charitas, quia per ipfam 
mens Deo vnitur. Et ideó de ratione Charitatis VÍÍE cí^ vt poííit au-
geri. Si enim non poífet augeri, iamceflaretviaíproceífus. Et ideó 
Apoftolus Charitatem viam nominat,dicens 1. ad Corinth. 12. Adhuc 
excellentiorem viam vobis demonílro. 
Ter ultimo dice VEfpofúure citato: Deledatur in ea: Trouerb. 8. Deli-
cia? mese eííecum filijs hominum . Et apporta la ragime fubito S. Tomafo 
in 5.Sent¿ ad >Annibal. diji. 32. quafl.iflnica doue tratu: VtrumDeus dili-
gatCreaturam . £ rifponde: Dicendum ,quod vnicuique habentico-
gnitionem amabile eft proprium bonum. Vnde cum in Deo íit fui 
cognitio perfeda, amat fuam bonitatem. Bonum autem alicuius 
non folum dicitur fecundum hoc, quod in ipfo éft, fed etiam fectín-
dum quod eft in alio per fimilitudinem. Vnde cum bonitas, q u É eít 
increaturaíitfimilicudo diniiióe bonitatis, Deusdiiigit creaturam. 
Deledatioautemexamoreconfequitur/» ^.d. 29.c¡. i .a .4. Eneajfe~ 
gnafmilmwttilS, MMfUii ragioncdicibmlk'P, T.qnáfl'ip.MtZ.Tercht, 
din 
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dice, pertinct ad Volontaceai dioinam „ vt bonom Cunm zHp per fimi-
Jimdir^m comniunicct, fecóndüm quód poíSbiíe eft: fie igitiir vait, 
&.feeíle;,^;a]ia, f e d í e v t f i a c m : a í k vero vtadfiiiem, inquantuai, 
coBdecer,djEíinamboaitatem etiam aíia ipfam participare. 
i Q^indicündtidi libi ^.cmtraQmt.dp. 19. Santi^itur resomnespro-
pter diuinam fimilitudinem coníequendam, ficut propter Yitimum 
f ínem. 
Eiltuttoprocedeialdimno amorein 3. Sent. difl. q. i ^ m . U &d 3* 
Amoromnistrarisfcrtquodammodó amanteminamatam / í c d d i -
uerlimodé. Víiomodofecunduni quodamanstransfcrtuririparti-
cipandumea, quxrimtamati. Alio modo, vt commimicct amato 
ea,quíBÍimt fuá. Primó ergo modo Deüs non transícrturin amattim, 
quod eft Creatura, fed fecundo modo, in quantum bonitatem fuara 
jcicommunicat. 
La qud Domina c&ncorda con quella ^che da S. Dionifis cap, 4. ¿eDiuinis 
$Jom. doueparla m i : Confídit crgo & hic íermo diccre verus, quod &? 
ipre.omniumcaufa propter bonitatis cxcefíiim cuneta amat, cund:* 
facit jCimfta perfícit, cunfta continet, cunda conuertit ,& eft diui-» 
ruis amor bonus boni propter bonum. Ipfe enira bonumoperanSjCxi-
•ftcntium amor in bonis fecundum exceflum piíeexiftens, non dimiñe 
ipílim fine germine in feipíb manere y & c . ^ ^ , a 
Done S. Tomafa UH. yfofra queñe ultime paróle COÍJ ^ ¿n'/tírHic^nquam, 
.Amor diuinus non permiíit ipfum maaicrc in feipíb fine germine^, 
ideft, fine Creaturarum productioney fed amor mouet ipfum ad ope* 
randiüti, fecundum excettcritiflimum operationismodum, iit quan-
tum produxltomnia in eiíe. Examore enim bonitatis TUÍE proceíiit % 
quod honitatem fuam voluit diftnndcre, & communicarc aüjs, fe-
cundum quod fuit poííibiic, fcilicét-j per modum.fimilitudinis, & 
quod eius bonitas non tantúm in feipfo maneret r fed ad alia efflue* 
retj&c. . , 
Cioé fpecialmente communicandod la beata vtíione difefteíTo 
fepra tutti \{ altri beni ad extra Ub. 4. Sent. ad Hannibaldum diji. 49. £7.1. 
ar. 1. D^cendum ,quodamori non fatisfit, niíiei pra-íentialiteroftc-
ratur,quod amat: abfeñtia enim amati contrift at J Homines a u t e n i 3 
perCharitateñi Deum immediaté amant, non prcpteraliquid, fed 
propter feipfmn. Vnde Charitas non fiifficienterremuneraretur,míi 
ípfeDeus immediaté Animíc amanti pra;fentaretiír. Hoc autem efle 
« o n poteft, nifi per fuam eflentiam videatur , quia quícumque efte-
^:üs j vel qu^citmquealia fpeciesinfufficientiOime repra:fentaret D i -
tiinam Eílentiam, etiam minus quám vmbracorpus; quare fieut v i - ' 
¿ s m A i b r a m , ngnpv^fciitiíiliter vjdem ?uin,:aüu$9it vmbra: ita 
% . pee 
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perquamcumquc fpeciem, velefteá:umintelledusDeiimpr«rentia* 
liter habcre non poteft. Oportet igitur, quod ipfa eíTentia, qux co-
gnofcicur, fit etiam fpecies, qua cognofcitur. Et íic Deus per fuam 
cíTcntiam videtur. 
lAfegnaparimentedicib V^íngelicolfn'altra Yagwne nelU 3.T. q. 1. at. r. 
Dicenaum, quod vnicuique reí conueniens eftillud^quodconuenit 
íibi íecundum rationem propriar naturas: íicut homini conueniens eft 
ratiocinari, quia hoc conuenit í ibi, in quantum eft rationalis fecun-
dum naturam fuam. Ipfa autem natura Dei eft eflentia bonitatis,vc 
per Dionyf. 1. cdp.de Diuinis Nominib. Vnde ad rationem DeijVtpo-
té fummi boni, pertinet ,quod fe Creatutíe communicet. 
Et 1. P.^. 12. <t. 1. Cumenim vltima hominis beatitudo inaltiífi-
ma eius operatione coníiftat,qus eft operado intelled:iis,fi nimquam 
cíTcntiam Dei videre poteft intelledus crcatus, vel nunquam Beati-
tudinem obtinebit, vel in alio Beatitudo eius coníiftet.quám in Deo; 
quod eft alienum á fide. In ipfo enim eft vltima perfeéHo rationalis 
creatur^,quod eft ei principium eífendi: in tantum cnim vnum quod. 
que pcrfcáqm eft, in quantum ad fuum principium attingit. 
Similiter etiam eft prxter rationem . Ineft enim homini naturale 
defideriumcognofcendicaufam,cum intuetur efíedum : & ex hoc 
admiratio in hominibiiá confurgit. Si igitur intelledus rationalis 
. creatura? pertingere non poífet ad primam caufam rerum, remane-
bit inanedefiderium natura»; Vndeíimpliciter concedendum eft, 
quod Beati Dei eííentiam videant. 
Qualigiáfi sajhi fono tutu lipredeftinati ¿¡Jixñ.é. de Veritatf art. 1. doue 
trattando dellaprouiden^a, epredeflinatiune dice: Differt etiam alio mo-
do : in qualibet cnim ordinatione ad finem eft dúo coníiderare, fei-
licétipfumordinem ,8c exitum,, vel euentum ordinis. Non enim 
omnia, qii2B ad finem ordinantur, íínem confequantur. Prouiden-
tia ergó ordinem in fínem refpicit tantum. Vnde per Dei proui— 
•dentiamomneshominesad Beatitudinem ordinantur: fed pra?defti-
natio refpicit etiam exitum, vel euentum ordinis. Vnde non eftjniíi 
corum, qui gíoriam confequuntur. 
E'giaottenuta ,non yié per icol» di perderla foggionge HS.M. opufe. 1. 
€ap. 116. Ttrche Videntia Deum confirmata funt in bono. E ¡o pruua 
in cjuefiu modo. Ex hoc autem apparet, q uod anima vldens Deiim,vel 
quíccumquealia fpiritua]iscreatura,habct voluntatem coníirmatam 
inipíb, vtadcontrariumdecaeterononfleciatur. Cum enim obie-
^lum volantatísfitbonum, impoílibile eft volimtateni inclinan in 
aliquid, niíi fubaliqua ratione boni. Poíübile eft autem in quocnni-
queparticulari bono aliquid defícere, quod ipíi cognofeenti relinqui. 
tur 
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tur ín alio quíercndum . Vndc non oportet voluntatem videntis 
quodcumqne bonum particulareinillo íblo confifterc, vt extra cius 
ordinem non diuertat. Sed in Deo, qni cft bonum vniucrfalc^ ipfa 
bonitas, nihil boni deeft, quodalibi quícri poílit. Qincumque^gitnr 
Dci eírcntiam videt, non potcft voluntatem ab eo dinerterc, quin in 
omnia, fecundum rationem ipíius tendat, &c. eífet etiam contra ra-
tioncm pcrfedac felicitatiSjíi homo incontrarium conucrti poflet. 
Non cnim totaliter excludcretur timorde amittendo: & íic non eífet 
totalitcr deíiderium quietatum. Vndc <Ap9cal. 2. dicitur de beatos 
foras non egredietur amplius. 
D O M I N I C A S E X A G E S I M A , 
Exíjt qul ícmxnat feminarc, ^c . Semen cft yerbum 
Dci • Luc¿ V I / l 
. Gregorio 'Ha^ian1^. Epifi. Vmiicoh. dice, che Eloqucntia 
Reges quó vultducit,&Populo$trahit in foro, bella 
comprimir,crudeles hominesclementes reddit, §c 
quoílibet robuftos non alitér , quám ignis ferrum 
emolliL. E Libanio Scfiña foleua diré, che non con tanta ef-
icacia la cMamitatirailferro^con quantafor^ai'eloquen^a 
atírahe gVanimi, e cuori humani: Pulchritudo in fermonibus iníita ma-
gnetis vimobtinet.-c^/'É'ró S.Bafilw orat.5. dekiunio-. Imperatores, 
dice^nm exercitum in aciem educunt,adhortationeante confliétum 
vtuntur: tanta enim vis eft exhórtationis, vt farpé mukos etiam in 
ipfum contemptum mortisadducat. Horquantopiü ft deuedar quefl'-
efficacia alia parola di Dio ? S. cigoñino deferiuendo la f m marauigliofa con-
uerftone lib.9. Cwfejf. cap. i . Sagittaueras, dice, tu Domine cor noilrum 
chántate tua, & geftabamiis verba tua transfixa viíceribus, & exem-
pl a feruorum tuonrm, quos de nigris lucidos, & de mortuis viuos fe-
ceras^ congefta in fin u cogitationis noílrarvrebant ,&abrumebant 
grauem torporem. Et lib. 8. conftff. Quám fubitó faéhim eft mihi 
luauc^carere fuauitatibusnugarum,eijciebas enim cas tu, & intra-
bas pro eis mea vcra,& fumma fuauitas; atque ita quas amittere nie-
tusfuerat,iamdimittercgaudiumerat. Chifarddunqueychenon ab~ 
bracci Volontier i que ffimfiego di [entinar la parola di Dioi S. Gregorio in 
Umili js: Plus eft verbi pábulo vifturam in perpetuum mentem refi-
Y » cere 
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cerc, qaám ventrcm mor itsirc carnis terreno cibo (atiare. 
Mtfe -yogüvxabsmvpm egkxeci moñmfomhti m ragiom, attendimeo» 
fikstio, cb* qxeHuf^iá ú materia dHprefiHte Difcorfít > e fon i d capo. 
K psrehe confist affettione aftokino ¡a parola di Di»J<xppimjcbg ¿oíiqtufi* 
d fmle pTstmme l iñeffo lidio per farci ^aüe^ettrittti i lui^omf accenm 
S. Tomafo i . 2 .qu£H. i i2 . an .^dowi ice : I ) lcenái imJqnoáñcmfu^rá 
diétam cft,praíparatio homiais ad «ratiam eft á Deo, ficút á molien-
te, á Hbero arbitrio,ficur á moto. Potcft igitur prarparatio dupíiciter 
confid crari. Vno quidein modo fecundum, q?jód eft á I i bero arbi-
trio, & íecundum hoc nullam uecsSítatem habccadgi^tiaf confe-
quíitioneni i quía donumgratiíE excedrt omnem príeparationem vir-
tutis human». Alio modo poceft coníiderarí, feciindum qtiod eit^a 
Dcomouente; & tune habet neceífitatem ad id, ad quod ordinatur 
á D c o , nonquidem coadionis/fedinfabiilitatisj quiaintcntioDci 
defifceré non poteíl, fecundum quod Auguftinrisdick in lib. de pne-
cicílin. San¿loriim,quod per beneficia, Dei certiílimé liberantnr qui»-
eumque Uberantur. Vnde fi exintcnt'ione Dei mouentis eil, quód 
homo, cuius cor mouét,gratiam comequatur, infallibiütcripfam 
confequitur, fecundum illud lo. 6. Omnis, qui audiuit á Parre, & 
didicit, venit ad me, ilche fQggionge i l S. D. ini left. 5. £m /i SÁ^  c h fegue, 
in qitanto, che Pater trahit rcuciando, & docendo. Et hoc eft, quod 
-•dicit. ScriptumcftinPrbphctiSjEruntomnesdocibilesDei. Et cx-
frcííius Ifa. 54. ÍPonam íilios tuos vniueríos doélos á Domino . At-
tratft lo autem Patris eíficaciffima eft: quia omnis,qui audiuit á Patre.-
didicit, &c. vbiduoponit. Vnum fcili^t quod pertinet addo— 
mimDei,cumdicit(audiuit) fcilicet Deo^reuelante. Aliud, quod 
pertinet ad 1 ibenim arbitrium,cum dicit (& didicit) fcüicet per aíTen-
fíim. Se afeoltdranno dunque 'vohnturi U celejle deítrina^ buonfegnodi loro 
Jaime. llche anche meglio intenderanno nelprogi'ejfo del Difcorfo, che Unto fcl 
d qncflopropofito . 
Hora per hauer ragimi adequate tnogni affimtqgía fanno, che ¡ñfogmrcic-
cerrer da S. Tomafo, la.cui dottrina fü fempre y¿ridica, e cattolica; che pero 
TapaVíbano V. nella fíiaBoUadirenaall'Mciu¿fcmo,Cancelliere, Maeftri, 
& Vtnuerfitd deUa Ciud di Toloftjdoue era l '^tcadmia, Tiéticajasifcrifíefrá 
Valm cofe: Voliimus iní(.ipcr,& tenore pi-sfentium vobis iniungimus^ 
vt dióti B. Thoma: Dodrinam tamqiiam veridicam, & CathSlicam 
feftemini, eamq'ue ftiideatis totis viribus anipliare. 
^idejjb.dice i l Santo ndlaT. 2. qu¿¡i.g%. art . i . Doftrina oftenditur 
eííe vera ex hoc, quod confonat rationi redre. VoUte dunque,yi appor-
t i ragions efficaceper abbucckr imúntifti l 'ofjim di Tredicatore,e Senü-
mtore ddla paro la di Dh f 
Vtdiné 
S E X ^ Í G E S J M ^ É . t i § 
V¿din!>il Qmdlihio i . JFÍ. r4.douemfrgxs HS.D. che í>imjjlic¡ter ms-
liüs eft docerc íkcram Doctrinuun, &ma»is mcrítorinm^ bona in-
t^ntion e agatiirjquám impenderé curam vúnú iiiiiiisJ& illius. Vndc 
Apollólos de fe dicit i.adCorinth. 1. Non enim mifit me Chriftus 
baptizare, fedcaagelizare, quamuis baptizare fítopus máxime con-
ferens faluti aBÍmarum. Ét2 .ad Timat. idcm Apoftoluscommen-
dat fidelibos hominibus illos, qaiidonei enmt, & aíios docerc. Ipfa 
ctiani ratio demonftrat, quod melins eft enidire de pertincntibii-s ad 
rtumanam falueem eOSjqiiij&ía fe^ Sc ia aiijs perfíasre poflimt,quám 
^fmpíices, qui íe tantüm perficerc poííunt: Ejfimloche. Bonimi inul-
tttudinís A maius , quam bonum TÍIÍIIS, qui eft de mnltimdine 
2.5. cfuaft.39. art. 2.ad 2. Er ^.V^quañ* q t . art . i . Vaccenm muhs chla-
ramentc dicendo.che. Vtiiior eft mPuruárioinultorum^uám vnius . 
Midiranno • Chriño nellefue Vredicbe fi applicópuré fülamenta d pochi: 
Manh. 15. Non fum miííus, niíi ad oues, quaí perierunt domus Ifrael; 
8¿fponde iui V Angélico in corp. iArtkuU. Dicendum,qiiod conueniens 
fuit prajdicationeni Chrifti tám peripílim, quám per Apoftolos á 
principio folis ludíeis exiberi; Terche Hoc debitus ordo exigebatjvt 
ludáis, qiii Deo crant propinquiores per fideni, & cultum vnius Dei, 
,priiis ¿odrina Chrifti proponeretnr, & per eos tranílnitteretur ad 
Gentes: íicut etiam in c^Iefti Hierarchia per Superiores Angelos ad 
Inferiores diuin^ iiluminationcs deucniíit.-V nde fuperilludM^íí/;.! 5'. 
Non fiim miflTüs, niíi ad oues, quíe perierunt domus Ifrael, dicit Hiero-
nym. Non hoc dici^quinj&adGentes miííus íit,fed quod primúm ad 
ifrael mifluseft:VndeJ&I/4/<€'v/t/>»o dicitur;Mittamexeis,quifal~ 
uati fiierunt(fcilicet ex ludíais) ad Gentes, & annunciabunt gloriam 
meamGentibus. 
HardappoS.Tomafit diamo ancor luogoalli altriSacri Efpopmi, puiebe 
coTneauutfa ilmedefmo Angélico fuper jípocalyp. cap. 12. Sicut Augufti* 
ñus dicit u.lib.Confeffionum. Non fruftrá voluit Deus feribitot 
paginarum opaca fecreta, vnde Dominus Sanélis Dodonbus reuela -
uit intelleélum feripturaf, quantum iudicauit eífe neceflarium nobis , 
Peripfosautemdaturviaadintelligenciam feripturarum: vt patet 
áebeatisGreger.Auguñi HleYonym.Crifofl.&'alijs SanBis Expofitoribur. 
Item quotidie aiijs Studicíis^ qui ítmt ad docenduni csrtcros idonei» 
reuelat quantum piacet h x fapicntix, oninia congrué difpenfante, 
&c, • i " ¿ •- •• :% K ¿ ' 
Andiamo dunque primieramente da Origen^citato dd Santo Dotme i n 
catsna áurea fuper caput 4, Luca: Caue autem, ne Beatos tantúm illos 
índices,& te arbitreris priuatum cffe Chrift idoMna : quia nunc 
«üamiatoco Ofbe 4ocetpsr Orgauaíuaj&nüftt magis gionücatui-
ao 
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ab oninibus,qiiám illo tenipore,qiio tantúm in vna Proiüncia cogno-
fcebatur. 
E perche cominciaffe di la y ajjegm anche iui la fuá ragione 'san Cirillo, no~ 
flro D9ttorey dtcendo : Largitur autein fui notitiam iliis, inter quos 
cducatiis cll fecundum carncm. Thcofilus: vt,& nos doceat prius 
proprios beneficiare,^ docere,deinde}&ad reliquos amicitiam fpar-
gere. 
S. Bernardo in Cántica auifai Noli nimis inílfterc oculis contempla-
tionis^quiameliorafunt vbcrapra:dicatioHÍs, nam etíi Rachcl for¿ 
mofior,Lija tanien foecundior eft. 
S. Lorenzo Giuíiiniano de difctflina monañica cap.9. Qui animas vitio-
nim labe fícdatas/piritualium ftudiorum dcalbatas lauacro^aborat 
largiri Deo, hic corona redimitus immortalitatis, ínter Choros An-
gelorum magnificc fublimabitur. 
Et infra: Dignus fempiterna fit gloria, qui non íblutn fe,íéd etiam 
plurimos fecumChriíloproprijs iaboribus lucratus eft. Tantorum 
prorfus erit particeps meritorum, quatorum falutis extitit caufa. 
Ikhe concorda apunto con queüo diffe chriño d 5". Erigida lib.6. ^ euelatio^ 
»Hmc . 6¿ : Che duplícem mercedemhabebit: Primóquódparticeps 
crit omnium bonorum eoruiTi,quotquot perduxit adportum. Se-
cundó, quód gloria eius augebitur fine fine. 
S. Grefprio zZ. Moral. 23. dice, che i l Vredicatore é la bocea di Dio. Onde% 
fopra queíle parole dette da Dio d Geremiacap. 15. Si feparaueris practio-
fum á vili, quaíí os meum eris, dice i l Santo: Vilis q dppc Deo eft Mun-
dus prajíens, pretiofa veró eft anima humana; qui crgó pretiofum a 
vili reparat,quaíiosDominivocatur,quia per eiimDeus verba fuá 
cxerit,quiab amorc prjefentis fa:culi,loquendo}qua: poteft,humanam 
aaimam euellit. 
S. Gio. Crifoñomo Oratione 3. contra ludxos to. $. infegna, che fa maggior 
feruitio a Dio, chi conuerte Vanime, che fe l i fabricaré yn gran Tempio. Vni 
cum Templúdiruit Deus Hicroíblymis, & innumerabilia erexit iüo 
longe vencrahiliora, Vos inquit Apoft. 1. tdCorinth. 5. eftis Tem-
plum Dci viuentis. E doppofoggionge: Nametiamfipecunie vim im-
menfam dinumeraueritaliquis, nihil íimile praftiterit ei, quod prae-
ftat is , qui feruat animam: harc eft maior eleemofina, quám deccm 
milíia talentorum, quám hic Mundus vniuerfus quantus vndique pa -
tet oculis, íiquidem homo efttoto Mundo pratiofior: huius cnim 
caufa, & Cdumí& Terra, & Mare, & Sol, & Stellar condita fünt. 
habano fJpra quelie parole delVEcclefiajiko c. 24. ^ 27. Videte quo-
jniam non folimihi laboraui, fedjS: ómnibus exquirentibus veritatem 
iice: Do^or £cde&iílicus Verba Dei feribendo, & docendo non fo-
lum 
lúm ííbi laborat, íed, & alijs ,• quia ílbi laborat pro ¡eterna mercede; 
& quiete. AÜjs autcm pro vera ralute,& perpetua rcquie: Vnde in 
Danielet, 12. fcriptum eft; qui doéli fuerint, fu'gebunt íicut fplendor 
firmamenti; & qui ad iwftitiam erudiunt muiros, quaíi ftellac in per-
petuas acternitates: hinc, & lacobus ait c. 5. Qui conuerti fecerit pcc-
catorcm ab errore vix fuar/aluabit animam eius á morte, & operiet 
multitudiRem peccatorum. De quo, & Taulus ad Timot, 2. fcribens, 
ait: Attende tibi,& Do&rinar fanar, infta in illis: hoc enim faciens^ 
teipfum faluum facies, & eos,qui te audicnt. 
E quiidene ame Á propofiteil fantoqplv^chehaueuala neñra S. Madre 
Terefa, di cui fi hgge nd libro IV. della fuá Vtta cap. X I . Hinc íánéU qua-
dam jemulatióne Concionatores, & omncs Animabus Deo aíferendis 
intentos aemulabatur; vtpocé,quaíÍQÍpruniexequietiam per fe op-
tabat, ac fibi concedí cupiebat, magna RegibuSjac Dynaftis, & ó m -
nibus omninó hominibus voce conclamarc ,^relifto errore, veram 
falutis/emitam ingrederentur, & Creatorem íuum agnofeerent, etfí 
mille fibi proptercá mortcs elfent fubeundaí. 
Sandos omnes permagni faciebat , & volupe lili in primis erat ip-
forum gefta legere :SiquosveróhoriimIegerct,aiíírtia$aliquot Deo 
afleruiííe,intéíiori haslegebatdeuotione,&animi teneritudine,& ma. 
ioricrga hos feferri fentiebat inuidia, quámergaquoflibet,qui paííi 
erant cruciátus. 
Hinc ex intimo adDeumclamabatcorde,vtcum tot animas fibi 
cacodijemon vlndicaret,, fuis aliquam fibi orationibus huc afierre 
opem,& obftaculum obijeere. (cumaliud i fna ipía parte prarftare 
nonvaleret) vtvcl vnamadcultumeiusr&obfequium liccret alli-
ccre. 
Atque hinc confequebatur, vtmagni apud illam eífent ponderis, 
& fummé amarentur qftotquot hifee ftudijs incumbercnt,&quos 
aliorum videbat commodis ftudere, vel in cathedra legiones haben-
do, vel in fuggeño ad Populum agendo^ vel alia demmn ratione qua-
cumque proximoconfulerent. 
Quorum etiani jCum laboribus in primis compater€tur,omni volc-
bat eorum edmmoditatibus ratione confnltum,& quotiesfibi cumq; 
eoruni recreandorum fe dabat occafio^ miram, & iníblitam liberali-
tatem oftendebat .-quidquid enim in eos hoc paéto expendebat, op-
timé id coliocatumíibi perfuadebat. 
Má ÍÍ íjuefii regalideüa S: M . aggiongiamoqtteUi, che da a fimüi perfonag-
¿i la Maefld del Sigmr'lddio. Supplem. art . j . Dicendum, q nod 
ficut per martyrium, & virginitatem aliquis perfecftiílimam vido-
riam obtinet de c^rne, & mundo: ita etiam perfediífima vidoria 
contra 
:m- I - * i 
contra Diabolum obtinetur, quaudo aiiqiils non Mum Diabo!o im-
pugnan ti íion cedit, fedctiam expeílit eum, íkiionfo-om á f ^ í c d 
etiam ab alijs: hqc autcm fit per prsedicationem >&dod:nnám: & 
ideó predicationi, & doétrínae Aureola debetur, ficutj & virginirati, 
&maityrio: nec eft dicendum, vtquidanidicimtjquoddcbeatur 
tantúm Pr^latis, quibus competit ex officio prjedicareJ& docere: fcd. 
cjniburcumquc, qui licité huno aétnm excrcent. 
Md qui entra yn'tíbiettione, la cwi folútione é moltú impertaitte; Exaíta» 
tio in futuro refpondet humiliationi in prarfenti^uia^ui fe humili#: 
exaltabitur: fea in docendo, & predicando non eft humiliatio; imó 
magis fuperbise occafío; Vnde glofía dicit Matth.^, Quqd 33iaboltts 
multos dccipit honorcmagiftcrijinflatos: ergo videtur,quod-Pra-
dicationi, & doftrinae aureola non dcbeatur. 
liifpdndeil S. D. Dicendum, quod exaltado inhac vita non dimíT 
nuit altcriiis prxmiuflagniíi ei, qui ex tali cxaltatione propriam glo-
rian! quaerit: qui autem talem exaltationcm in vtilitatem aliorum 
connertit, ex ea fibi mcrcedcm acquirit. Gum autem dicitur, quod 
•doéLriníe'debetur Aureola, intelligendum eft de dodrina, qu» cít de 
pertinentibus ad falutem, per quam Diabolus á cordibus hominum 
expugnatur.íicutquibufdam fpiritualibus armis, dequibiis dicitur 
-a. Corínth. JO. Arma militiae noftr^ non funt carnalia, fedípiritualia. 
¿ p r queflaparte foggimge iui dn.12. Aureola Dodorum eft¿potior 
ínter omnes; quia huiufmodi pugña verfatur circa intelligibiii^, alia: 
Vcró ptí^ia; circa feníibiles paífione.s <.'-*,• > 
Che pero tal Sacrificio é piú accettod Vio, ficqme lo prona S^  Tomafo %, 2. 
juáftíi8K.artJiCad-3. Dicendum,,quodfaci-ifíci,um ípiritualiter Deo 
f ofterturj^um aliquid eiexhibetur: inter omnia autem bona heminis, 
Deus máxime acceptat bonúm hunianse anima;, vt hoc fibi in facri-
ficium ofteratur: offerre autem debet aliquisDco. Primó quidem 
animaín íiiam, íecundum illtid techf. 30. Miferere anima; tu^ pía» 
oens Deo. 
Secundó autem animas alioruniTecundum illud ^foc.ylt . Qui an-
dit dicat, veni : qnantó autem homo aiaimam fiiam,vdaiterius pro-
pinquius Deo coniungit, tanto facrifidum eíl Deo magis acceptum : 
vnde magis acceptum eft Deo, cfuod aliquis animam fuam, & alio» 
ruin applicct contemplationi, quam Aétioni. Per hoc ergOjquod di*. 
citur,quod nullum facrificium eft Deo magis acceptü, quá zcius ani-
marum, non prajfertur mcritum vitajadiuse mcritó contcmplatiuaí: 
fed ofteraditur magis cflemfritór.ium, li- quis offerat Deo animam 
fuam, & aliorum, quam quíecumque alia exteriora bona. 
Laondc fekne ajjQlmamenh' dice: il-S.p Jopíaquelywfoloan. 
Tn hoc I  
In hoccognofccntomncs^quia difcipuliniciíftis, fi diíeéHoncm h2-< 
bucritis adinuicem: quicumquc adnimicratur militiae alicuius Re-
gis, cius infignia portare debet. Infignia autcm Chrifti, funt infignia 
chariratis. Quicumque erge vult adnumciari militiár Chrifti, debct 
charitatis charadcrc iníígniri. Tero ffponendo qmWaltro iterfo lo. i $. 
n u m . 12 . Hoccft prxceptum fneum, vt diJigatis inuicem ficut dilexi 
vos,foggwnge,che: Chnftusdikxit nosordinaté; quianihil innobis 
dilcxit, nifi Dcum,& in ordiue ad Dcuna. Nos ergo próximos ü c de 
bemus dü igere, &c. 
Onde lo. 15. num.9. duuediceChriño: Manetc in díledionc mea,y?-' 
¿ue S. Tomafo: che Vnum prxc eptum incíuditur in alio; qui enim di-
ligit proximum, neceííc eft, vt diligatDcum: licet enim obieda fine, 
diuerfa, tamen ipfi adüs fecundum confequentiam funt vnum. 
Mi diranno: eqml dottrinapartkolar mente deue infernare in confequen^* 
ilTredicatorea fideli t # 
Hifponde VAngélico in 4. fent. diñ.6.qu^ft.i. art. z.quxfl.i. in corp, D i -
cencíurr^quód íicut in alijs rcientijs,& dodrinis quedara funt commu-
nia, quibus ignoratis neceíTe eft artem ignorare: ^ ujedam autem pro-
pria,qua fine ignorantia illius dodrince ignorari poflhnt: k a etiam in 
doftrina fidei quaídam dicuntur, qux funt fídei communia rudimen-
ta, ad quíceredenda explicité onrmes tcnentur, íicut eft fides Trinita-
tis, & Incarnationis, 8¿ Paffionis, & Diuiui IudicijJ& Prouídentias Det 
dé fadis hominum, & de alijs proceífu temporis, &c. 
L a <]ud Dottrinapoipiü diffufamenUnte fpiega 2. 2. qu¿tfl. i .art .S . inc . 
Picendum, quód illa per fe pertinét ad fidem,qu0rura viíione in vita 
«terna perfrMÍniur,& perquasducimurad vitam«ternam : duoau-
tem nobis videnda proponuntur; feilicet oceultum diuinitatis, cuius 
viílo nos Beatos facit, & my fterium Humanitatis Chrifti, per quod in 
gloriara filiorura Deiacceíluni habemus, vtdicitur ad. i^o». 5. Vnde 
dicitur lo. 17. Hxc eft vita «terna, vt cognofeant te Deum verum, & 
qucmraiíifti lefum Chriftum; & ideó prima diftinétio credibilium 
eft,quód quídam pertinent ad Maieftatem Dininitatis; quaedam ve-
ro pertinent ad myfterium humanitatis Chrifti, quod eft pietatis Sa-
cramentum. ' . 
Circa Maieftatem autem Diuinitatis tría nobis credenda propo-
nuntur ; Primó quidem vnitas DiuinitatiSjíc ad hoc pertinet primus 
articulus; Secundó Diuinitas Perfonarum)& de hoc lunt tres articuli 
fecundum tres Perfonas; Tertió vero proponuntur nobis opera di-
uinitati^^opria, quorum primum pertinet ad cífe natura:,& fie pro» 
ponitur nobis^articulus creationis : fecundum vero pertinet ad eífe 
gratis, & fie proponuhtur nobis fub vno articolo oninia pertinentia 
ad 
• 
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.ací niiidiíicationeni humanam; tertium vero pertinet ad effe glorisc; 
& fie propoaiturnobisalius articulas de Rsfurredione carnis, &de 
vita acuerna •• Se ita funtfeptem articuli a á Diuinitatem pertinentes. 
Similiter etiam circa huminitatem Chriíli ponunrur feptem arti-
culi, quorum primas eft de Incarnations, finé de Conceptione Chri-
fti: fecundusdenatiuitateeiusexVirgine : tertiusde Paílione eius, 
&aiorte,& fepultura rquartus eft de Dercenfu ad inferos: quintas eíí 
de Rerarredione: fextas de Afceafiane: feptimus de Aduentuad 
iudiciuni: &:íic in vniuerrum funt quataordecim. 
£ di qutfii mifltrij ordirMriamente deuom ffir le Vredicheperche come in-
fvgta Vvdnxelico 2. 2. qu. i.art. 7. in corp. Poit tempus gratiar rcuelatar, 
taniimiores,quáin minores tcnentur habere íidemexplicitamde 
niyfterisGhrifti;praBCipué quantum adea , quaí communitér in E c -
cleíia rolcmnizantar, & publicé proponaa tur , íieut funt Articuli In-
#<:arnationis. 
E manto alli altri della Santiffimj. Trinitd im ^ir t . 4. in c. Dicendum , 
• quóa my (lerium Incaraationis Chrifti explicité credi non poteft fine 
fidcTrinitatis: quiainmyfteriolncarnationis Ckriííihoc contine-
tur, quód Filius Dei carnem aírumpferit; quód per gratiam Spiritus 
Sancti ttiundam renouaucrit; & iterum quód ele Spiritu Sando con-
ceptusfucrit ;& ideó eodem modo, quo myfterium Incarnationis 
ChriftianteChriftum fuit explicité creditum á miioribus, implicité 
autem, & quafi obutnbraté á minoribus, kaetianijác myfterium T r i -
nitatis. 
Et ideó etiam poft tempus gratia; diuuleaüa tenentur omnesad 
explicité credeadum,Myfterium Trinitatis.-Et omnes qui renafeun-
turin ChriftOjhoc adipife mtur per inuocationem TrinitatiSjfecun-
dumillud Mtnh.ultimo. Euntes docete omnes gentes, baptizantes 
eos in no TiincPatris,& Filij, & Spiritus Sandi. • 
Eperih fia necelfarh t d f f i t efpliciu, ne d i la ragione i l S. D, In 3. fent. 
diñ.25.qH<eñ.2.art.2. quxfiiunc.^.mcorp. Dícendum,quddfidesexpli-
cita ad hoc neceíTiria eft, qi iói in finem vltim im incentionem diri-
gar; & quia psr peccatúliomoab illo fine abduA 1$ faerat,n^porerat 
reduci,niíi per mediatorem Dei.&hominum Dominum I^fum Chri-
ftumi ideó poftpeccatum oportuit haberi cognitionem explicitam 
de Redemptorc; 5c praecipué quantum adea^ quibusnos jn finem re-
duxit^ viAohofte,áquodetinebamur. , 
A d hocaiitem,q'jod nos in finé rediiceret,qiiatuorreqairebantir: 
PriíTVim eít.quodpropugnator no'lerinftrueretur, qu^d fa.%is4-cit 
in aatiuitate: Secundum eft, quód propiignaretjjq'iodfadam eil i»i 
#43i>ae: Tertium íft,qu^d vinceretiquod faflaiá eftin Reílirredio-
nc. 
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tie, quando aBternitatis aditum deuióta morte rcfe^auit; Quartó, 
quód vidoriaj fnKomnesfuos participes faccret: & hoc erit in iudi-
cio,qnando bonis boña, & malis mala reddentur. Et ideó iftapra:-
cipué requirebantur, vt de Rederaptorecxplicité ícirentur. 
Máfento'vnv, che dice: a¿he fiñraítender con tanta fatica á queffimpiegOy 
Si defémine ifto tres partes depcreunt etiam Chrifto prardicanteí 
Satorem tftum, dice Bedaportato qui da S. Tomafo in Catena ^ íurea, nuU 
lum meliús, quim Filium Dei inrelligere pofíunius,quide finu Patris, 
quó creattira? non crat accefíiis, egrcdiens, ad hoc venit in mundum, 
Vtteftimoniumperhiberetveritati: P^rc^ dunque nontuuigli hamo 
creduto¿ lamaggiorpartadtgVhuomini fi feKí^:Multifunt vocatijpailci 
veróelefti? 
v4 que fio gran Vunto rifponderó mlla 
$ E C 0 T ^ D ^4 V <A l ^ t E . 
'1'Prima di "vñkir allí rifpofla ddla propofitione, ó fia quefito tanto importan-
tey dobbiamo fupfme'Yna domina di S.Tomafvycheapporta fuper Boetium 
de Trínitate vpufc. 70. doue tratta de manifejiatione diutrne cognitionis. E 
propone in termini terminanti i l cafo: Vtruni diuina liceat inueftigando 
trabare. Efd truValtreciuefiedMeobiettioni: Poena non infertur, niíi 
pro culpa: fcd ficut dicitur Vrouerb. 25. Qui fcrutator eft Maiefta-
tis, opprimetur á gloria: ergo perfcrutapi eavquse ad^iuinam Maie-
ñatcm pertinent, eft illicitum. Item Gregorius in Hom. in Odaua 
Paíchx: Fides non habet mcritiim,vbi humana ratio prxbetcxperi-
mentiim: fcd malum eíl fidei meritum euacuare: ergo non licet raT 
tionibus de his, qua: funt fidei perfcrutari. 
jtyfponde: Ad primum, dicendum.quód perfcrutari eft quafi ad fi-
nem fcrutari; hoc autem illicitum, & prarfumptuofum eft, vt aliquis 
fie diuina ferutetur, quafí ad finem comprchenlionis venturus. 
* Ad fecundnm dicendum,quód dúplex eft humana ratio, vna dc-
monftratiuacogensintelleftum aderedendum: talis nonpoteft 
haberi de his, quac funt fidei: fed poreílliabcri ad euacuanda ca, quae 
írdem deftruunt,vel impoffíbilem aíferunt. Quamuis cnim ea, quar 
fidei funt demonftrari non po{fint,non tamen poííunt dcmonftratiue 
jmprobari. Si autem talis ratio ad probandum ea, quas funt fidei m-
duceretur, cuaeuarctur meritum fídci: quia iam aífentirc hisnotii 
cfletvoluntarium: fed nccefl'arium. Ratio autem perfuaforia fum-
'pta ax aíiquibus fimiiitudmíbiisádea, qúafc'fttht teeiindudiua, non 
euaciut fidei rationem: quia non facit ea eífe apparentia, cum non 
latrefolutiovfquead prima principia, qiiaeittteileólu videntur. Nec 
^ Z » iterum 
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iterum meritu^i fidei cnacuat: qüia noncogitintellednmad cón-
fentiendum: vnde aflenfus remanet voluntarius. # 
tAuiftper tanto i l S. M . che alcnno Tripliciter poteft inhoc peccare. 
Primó ex preriimptione,quia feiliect fie ea ferutatur aliquis quafi ex 
perfcété cóprchcnfiirus,& huius prefiimptioarguituríí>¿.i i.Foríítan 
veftigia Dei co na prebendes, & vfque ad perfedum omnípotentcm 
FcpcriesV£í Hil. dicit: nc te inferasin iliud fecretum, & arcanum ino-
pmakíl is natiuítatis^c te immergat fummam intelligentiíe compre-
hendere prarfumens: fed intellígc ineompreheníibilia eí le . 
Secund.ócxhoc,quódin his,qua: íimt fidei ratio praecedit fidem, 
non fides ratioRém: diim fciUcet aliquis hocjblúm vult crederc,quod 
rationepoteft inuenire: c i i m d e b c a t e í í e é c o n u e r í b . Vnde Hil. Crc«r 
dendo ínípicc, ícilicct inquire: percurre; perfifte. 
Tertió vltra modum fuae capacítatis ad diuinorüm pérícrutatio-
nem fe ingerendo: Vnde I^m. 12. Non pIusfapere,quáBi oportet fa-
pere; fed íapere ad fobrietatem, & vnicuique ftcut Dcus diuiíit men-
íuram^Sdei. Non enim omnes eandem menfuram funt confecuti r 
Vnde alíquideft vltra modum vnius,quod non eft vltra modum alte-
rius. £ cin nonpotrdfirfe Rijfc, lopvtra col Maeñro. Diíputate, de M a -
giftroart.i.adó. Quiaper doélrinam fitindiícipuío feicntia fimilis 
ci, quje.eft in Magiftro. 
Hora duwpte come rifponi&no i Maejiri deUa "Vitefpirituale áldubbio:}AviU 
t i funt vocati, pauci vero eleéti ? 
í^pondeJubitaS.Giouamithrife/lomoportato dalVAngélico qui: Non eft 
jhoc vitio feminis, vel íeminantis j fed fuícipientis, ideft animari & i ta 
monetdiícipulosfuosnondcítdes cffc,ctíi multi pereant fufeipien-
tium verbum ,quia hoc , & Domino eontigit, qui cvnfta pizuidit. 
Ifmx c. 5. Triginta modij fcmcntis faciuntniodiostres. Vide ergo 
pradkatiomimmukitudinemj&raritatem frudus. 
LawdeS. Bernardo confolando Xugenio 'Papa., che s'affligeua per i l poco 
frutto, che faceua ne^Popoli, l i fcrff i : Noli timerc, c^am exigeris habe- • 
re, & non curationera. 
Vvgicio dell'Omore, dice TuHio: Eft íippofité dicerc ad perfuaden-
dum. L/impiego del Medie» Eft appofitc mederi ad fatiandum. Lyof~ 
ficio del Seminatore Eft appofitc feminare femen ad fmdificandum: m¿ 
ficomenonéinp'JtefladeH-Oratore i l perfuadere^ne del Medico fanarty c$H 
tton e inpotere del Seminatore ^4po¡lolm i l far frutto deüe fne Vrediche^fe 
per altro non éla difpofitionejn chi lefente ; perche, come dice Guarico J íb-
Bate Serm. de FuriíiBatione Virginis: Dicit ledio, fed non difeit ni l i 
^.iledio. 
{ S. Gregario l i k 1 I . M P U I Pleruinquc fit, vt cum audientis cor exi-
^entibus 
gentibusculpisDeigratianonrcpletur; incafliim cxteriusa Pracdi-
catorc moneatur, quia mutum eft os omne, quod loquítur, íi ille in-
tenus in cordc non clamct, qui afpirat verba, quar audiuntur -
E S . G i Y d A m o : Notandum, quód ficutin térra mala tres fuere di-
ueríitatcs, feilicet, fecus viam, petrofa, & Tpinofa loca; Sic in térra 
bona trina diuerfitaseft,ccntefimi, fexagefimi, ^ fhidus triceíimi; 
&in illa, autetiam in iílanon mtitatur riiftantia,fed voluntas, & tám 
íncredulorura, quám credentium corda funt, qua; Temen recipiunt. 
EV^Angelico finalmente VattribuifceaWinconjlan^a deüa "Yolontd humana 
2.2.quaiñ.*)3.art.5.incorp. Dicendum, quodinconftantia importat 
receíium quemdamá bono propoíito definito: huiufmodi autem re-
ccífus principium quidem habet á vi appetitiua j non enim aliquis re-
ceditjapriori bono propoíito, niíi proptcraliiíd,<juodfibiinordma-
te placer: Ted iftcreceíllis non eonfummatur^nifi per defeéhim ratio-
nis; qua: fallitur in hoc, quód repudiat id f quod bené acceptauerat. 
Et quia cum poííit reíifcere impulfui paflionum, íí non refiftat,hoc eft 
ex debilitate ipíius,qu« non íe tenet firmiter in bono propoíito con-
cepto ; ideó inconftantia quantum adfui confummationem pertinet 
ad defeftuin rationis. Sicut autem omnis reéfcitudo rationis pra-
éHcepertinet aliqualiter ad prudentiam, ita omnis defeftus eiufdem 
pertinet adimprudentiam; & ideó inconftantia fecundum fui con-
fummationem ad imprudentiampertinet: & íicut prxcipitatio eft 
ex dcfedai circa a^ú confilij,& inconíideratio circa adum iudicij,ita 
inconftantia circa aárumprecepti .-ex hoc .n. dicitur aliquis eífeÍTi-
conftas, quod ratio déficit in príceipipndo ea, qua: funt ponliliata., H 
¡udicata. . ^ 
E peróyCbi ípera ejfer del numero dellieletti, detíe ñar fermonelhene wnce-
puto, come dice S. Trofpero de loocatione Gentium c. 36. doue COSÍ parla; In 
libro Tobia: ad filium eius Tobiam Raphael Angelus dicit, &c. Cum 
cerperis efle cum illa (feilicet vxore) íurgite primiim ambo,&depre-
camini Deum Celi,vt detur vobis mifericordia,& fdnitas,& nolite ti-
mere,tibi enim deftinataeíl antéfíecula, & tu eam fanabis. Dalle 
quali parole concludeil Santo . Quamuisergo, quod ftatuit Deus nulla 
poflítratione noníierijftudiatámennon tolluntur orandi, neeper 
eledionis propofitum,liberiarbitri)deuotiorelaxatur, cum implen-
á x voluntatis Dei ita íit prcordinatus effectus, vtper laborem ope-
rum, per inftantiam fupplicationum, per exercitia virtutum fiant 
incrementa meritorum, & qui bona geflerint non folúm íecundüm 
propoíxtum S)ei; fed etiam fecundum fuá meritacoronentur, 
£ concorda con quefla affertione la cenclufione éat Sacro ConcilioTrid.ftJf-
6, cap. 16. can, 1 s 8 .¿r ^ 2. cont ra mcero, Lmtero) C a l u i n 9 } & altri Here— 
• ' harüñ 
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fiJrchi, cht cosidefinifte: Siquis dixerk hominisiuftifícati bona QLpera> 
ira cí1¿ dona Dei, vt non fínt bna ipííus iuíliíicati merita ;aut iprum 
iiiílificafuín boais operibus, quíeáb eo per Dei gratiam,& leíu Chri-
íli meritam, cuins membrum vúuim eft, fiunt, non veré mereri aug- , 
nientnm gratia?} vitam arternam, & ipfius vitíe aeternóe, fi tamen in 
gratia deceflerit, confequutionem, atque g4ori«: augmentum, ana-
chema fit. 
Má chepiu bella rAgióme di queña di non tormv in dietro nella yia di Dio^ 
che i l penfare dice S. Tomafo 5. T». qutfñ.yz. a.S. incorp. che de intcntione 
Deieítomniaadperfedionem pcrducere, ex cuius imitatione hoe 
natura pa^ticipot, vnde,^ dicitur Dei perfeda funt opera. 
Et a taVeffeUo doppo il Siicru Battefmo ci aggionge i l fecondo Sdcramento, che c 
U Confermationejicome lofpi'ega iui ^ IrticoÍQprimo i l medefimo S.D.in tal mo~ 
do: Dicendiim,quód Sacramenta nouse legis ordinantur ad fpeciale* 
gratiar éífedus: & ideo vbi occtirrit aliquis fpecialis gratis effeótus, 
ibi ordinatnr fpeciale facranacntiun. Qnia vero feníibilia, & corpo-
raliagerunt rpifltualiuni, & intelligibilium fimilitudinem; exhis, 
qiiúB in vita corporali agimtur, percipere poflumus, quid in ípirituali 
vita gratise fpeciale exiftat. 
Manifeftuna autem eft jquód in vita corporali, fpecialis qusedam 
perfedio eft,quód homo ad perfedam ajtatem perueniat,& perfeétas 
adioaes hominis agerepoffit: vnde,& ^ipoft.dicit. 1. Cor.i 3. Cum au-
tem fadus fum vir, euacuaui, qua: erant paruuli. Et inde eft etiam, 
qnód prarter motum generati0nis,quoaliquisrecipit vitam corpora-
lem,eft motusaugmcnti, quoaíiquis perducitur ad perfedam seta-
tem. 
Sic igitur?& vitam rpiritualem homo accipit per Baptiímum ,qui 
eft fpiritualis generatio. In Confirmatione autem homo accipit quaíi 
quamdam perfedam actatem fpiritualis vitac. Vnde Melchiades Pa-
pa dicit, Spiritus Sandus, qui fuper aquas baptifmi falutifero defcen-
dit lapíii, in Ibnteplenitudinem tribuit ad innocentiam, in Confir-
matione augmentum prseftatad gratiam^in baptifmo regeneramur 
ad vitam,poft baptifmumconfirmamurad pugnam,in baptifmo ab-
luimur, poft baptifmum robOramur. Et ideó manifeftum eft, quód 
Confirmario eft fpeciale Sacramcntum. 
SilpededunqHe^chechidifideraeJftrfaluo, hada fcacciar Vinconfian^f 
ífar faldonella battaglia,fia chi fi fia hmmo^u doma iui ^.V.quaeft.ji.art, 
S.done tratu i l S. M. Vcrum Sacramentum Confirmationis fit ómni-
bus exhibendum. EfdVobiettione^cheé later ía: Sicut Melchiades Pa-
pa dicit: Poft baptifmum confirmamur adpuguam,fed pugnare non 
competit mulieribus propter fragilitatem fexuf I Ergo nec muliéri-
bus 
bushocricramsntmn daddebet. B i^fponde Dicendum , quó.i ílcut 
Chryíbílonmsdicit in Homilía de Machabíeis: Iti m.mdanis agoni-
biis,a;tatis,ac forniEj generifque dignitas req iiritar: & ideóferuis, 
acmilieribiis,& fenibus, ac pueris ,ad eos aditus dsnegatur. l a coe-
leftibasauteiTioai i i perfons ,&Getati, ac fexui indifcreta facúltate 
ítadium patet. Et in Hbmil. de militia ffíirituali dicit: Apud D^um 
fceiniiieasetiam militatrcx'is, m ilta: namque foeniin^ animo virili 
fpirkaalem miiitiam gcílcrunt ; qu ídam enim interiori hominis 
virtute, viros « q u a u e n m t ia agonibus martyrum : quídam etiani 
fortíores viris extiteruat.. Et ideó etiam muli tribus hoc facramcn-
tum coafereadum efl:. 
Et emendo nm^ dio dinino ^ ogn^m pub firne cupitaleintuttii enfile per i -
cóli fíceme lo proui i l S. D. in ¿.fent. diji. ^^.quxfi.^. artic. i . qHxTciunc.z. 
Dicendum,quód quintó aliqua potentiaaltior eft, tantoad piara fe 
exteadit/&qma hamiaa facultas eft infirma refpedu diuiaar facuU 
tatís, ideóaddiuerfas^difficultates fuat ordiaata; diuerfe humaae fa-
cultatesj Scquandoque feparantur adiauiceai: aliquis enimhabet 
faciiltaté,vt facilé faperare poTic diflficu!tates,qu9 fuat ia deledatio-
nibus}qui tamé nó facilé fuperare poteft difficultateSjqueiüat ia paf-
íionibus iliatis,& fie de alijs s fed diuina facultas eft vna,?¿ eadé refpe-
ftu omniumprzedicl-irumdifficultatum : & ideó, quia fortitudmis 
virtus facultati h.imaaa: inaititur, aoaefl: refpeda omiiium difficul-
tatnm, f^ d refpedu aliquarum.quf funt mixima: la genere humaaa-
rum, vade éxccllenter norrfen fortitudinis habst: ad alkis autem dif-
íicultates funt ordinata» alise virtutes, (\i\x funt facultates queedam : 
fed fortitudinis donum vtitur diuina volúntate, quaíi fuá, fecimdum 
quód in Pfat. dicitur, diligam te Domine, virtus mea; & ideó donum 
fortitudinis fe extenditadomnes difíiculf ates, quas in huminis rebus 
poífunt accidere, etiam fupra facultatem humanam, ficut Apoílolus 
dicebat Vhilif. "vltimo i Omaia poíTam in eo, qui me confortat. 
Etqiiídl:. i . eiufdem. Donum Fortitudinis habet pro menfurafui 
aftus diuinam potentiam, de cuius coníilio confídk , ficut dicitur 
pfd i 57. In Deomeo tranfgrediar mufum; ideíl omne, quod poííet 
humana: infirmitaü obuiare. Che pero cmclude V ^ Angélico Bgm.a.Uft. 2. 
Habentes igi'tur talé fpem,fci!icet vidédi gloria Dei,multa fidiicia vti. 
niur,ideít confidenter operamur ea^u^ pertiaent ad vfum huiusmi-
niílerij,ex quo crefeit nobis fpes; Vrouerb.iB. luftusquafi Leo cófidés 
abfqúe terrore erit:Hier. 17.Benedidus vir, qui confidit in Domino. 
Má "Vn bel dubbio^ hd finito. Se tante conditioni di genti fono cosi indi/-
pofte, come dunque indiferentemente fi predica d í «ííi, e fi femina la parola di 
Dio trá fpine, e pietrei come fono g l ' i n f M i f ó heretici í Baña tra Gattolicijhe 
uno tena buom . ftp 
«ta 
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Hiípondi' S.Chrifóffomo portato da S.Tunufo: Agrícola incufaretur me-
ritó,qda non potcíl de peerá faceré nonpetranijaut de vía nonviam, 
aut de fpinis non fpinas ;In racionalibus aucem poífibile eft de petra 
fieri teruam p in^mm, perche come dice il S. Concilio Trid. fejf.6. c. r 5. P o-
tenseft Deus, eiim,qui ftat ftatuerc, vt perfeueranter ftet, & eum,qui 
cadit reliitLiere. Eperófemprepotiamu predicar la parola di Dio; e fperar--
ne i l f rut to j l qualepero tanto c maggiore, quanto chi l'afcoltaé megltadifpo-
ño . in q.fent. dift. 49.(]H£(t.$. art.2. qujefliunc. r. Agiimismmc de íru-
éti^fecuiiduaijquódex femiue confurgit: íícenini de fruchi loqui-
rur Dominus Matth. a 5.. vbi íruAum diuidit in trigeíimum, íexage-
limiim,& centeíitnum: fruAusautem fecuiidiim hoc poteft prodirc 
ex feinine,eo quód vis fementina eft efficax ad c onuertendü humores 
térra: in fuam naturam; & quantó hec virtus eft efficaciorjSc térra ad 
hoc paratior,tantó frudusfequitur vberior: fpirituale autem femen, 
quod innobisreminatur,eft verbumDei: vndé quantó aliquis ma-
gis m ípiritualitatem conuertitur, a carne recedens, tanto in eo cít 
maior írudus verbi Dei» 
£ ' confeguentemente maggiore laghria,. Sufpl. qutfi.yÓ. art. 1 ^. Diccn-
dum,qiiód cúm mcritum fit quodammodó praemij cauía, oportet di-
ueríifícari prajmia, fecundúm, quód merita diuerfiíicantur. E ficomc 
inteníioni meriti^qua: attenditur penes rzéicttc^ehi éla caritdiinfeYna^ 
refpondet intetiíío aurear; cosi inteníioni meriti, quareft ex genere 
aduSjcfo-t* quandó aliquis tormentum martyrij fultinet, aut etiam 
raagisá deledabüibus carnis íe elongat,Krpondet intenfio aureolar. 
Videtur.n.congruú, vt hominioperantifecundü fuam virtuté,Deus 
recompenfet fecundúm excellentiam fuá; virtutis. 
Hor su Sigabri miei gid che fono icenuti quefta mane d riceuer queño buon 
-fruttodella "viríó deüa parola di Diaogn'lPHOprocuri di cünferuarlo,poicbe co-
me dice que fio celeñe Seminatore sApoc. 5.11. Tene,quod habes^emo ac-
cipiatcoronamtuam Deue S.Tomafo i .p .q . i^a .6 . Aliusautemillam 
coronam amiflam accipit,inquantum locoeius fubrogatur.non enim 
permittit Deus aliquos cadete ,quin alios erigat íecundum illud lob 
^4.24. Conteret muítos, & innumerabiles,&ftare faciet alios pro eis. 
E ptrebe i l Signoflddio loconferminel buon flato, in cuiji trouajraccorri d f m 
diuino aiutoycome auifa S.Giacomo ^Apojlolo c. 1. "i?. 5. Poftuletin fide nihil 
hajfitans, doue fmilmente VAngélico: In fide, hoc eft, in fíducia obti-
iiendi illud7 quod petit, nihil heíitans, hoc eft, de impetratione non 
diífidens, "Parchecomeeglifoggionge 2.2.qu¿eñ.%3. <m.i7. Oratio inni-
titur principaliter fídei,quia per fidem homo notitiam omnipotentig 
diiiinze, & miferícordiíe habet, ex quibus oratio impetrat,quod petit' 
E tanto bafli. 
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C^cus quídam fcdebat íccus viam mcndicans. Suns 
auccm Icíus, iuffit illum adduci ad íe , at illc 
dixic; Domine, ve videam. Laca cap. 18. 
?owf Cardinale gfponenaoquefiopaffb ad litteram, dice,cbe ti 
buon Ciecodomatídauadiyvdere Lumen Caeii, í inequo 
nemogaudet. T o ^ j . Qualc gaudiuai errt mihif 
qui lumenCceü non video. £ / Ecclefiañtt i i.c. Dulce 
inmen,&dcledabile oculis videre Solem. onde S.^4m. 
bYopode'hlo€y&^ireaej. Quám deformes^w, funt 
oculicoecornm ? Et qmd mirum fí vultus hominis aWque oculis de • 
formis eftjquando ipfum Coelum fine Solé non habet fuum decorem? 
TriílcsfineSole dies ducimus, nodes fineLuna non placent,tpíi enim 
funt quídam mundi oculi: detrahe ftellarum lumina,& quasdam eft 
C^lo ipfo esecitatis deformitas . » 
Horfeé casi gran malifejftr-vnhuoinopriuo dtüaTñRa corporale^uanto 
piüfardefierlo della "Vi/iJfpiritualei S.Gregorio i.par. Vafloral .cu. C$-
cus eft^/Cí?, qui fupcrnaecontemplationis lumen ígnorat,quipra:ren-
tis vit*e tenebrisp^eífus^dum venturam lucem nequáquam diligendo 
conípicit, quó greífus operis porrigat, nefeit. Ver tanto foggionge il me~ 
defimo Santo in Homilv¡s por tato qui da S. Tomafo in Cat. áurea imitiamo que-
fio Cieco^preghiamoilSignor'lddio^heci díala fuá cog.titionei Ccecus au-
tem á Domino non aurum,fedlumen quaerit. Et nos non falfts di-
uitiaSjfed lucem quaeramus.quam videre cum folis Angelis poílimus. 
Che fará il foggetto del prefente Difiorfo. *Attenti, e cominciamo. 
^íffinche fempre crefehi la diuotime di Hfdtr le Vrediche fopra VEuangelio% 
che c la ^era luce^glio appovtarli y>nefpofiticne delmedefimo ^ÍTigeLicoin 
c. 14. ^ ipoc. ^.6. douedice S.Oio. Ec vidi alcerum Angelum volautem per 
mediúCdihabentemEuangeiiuna «ternum, &c. t>«í entra la dijficoltd, 
Poft iudicium non erit opus Euangelio. Ergo non e í l serernum. 
¡{ifpondeilS.M. Diccndum, quód a;ternum dicitur aliquid mate*, 
rialicer, & formaliter: materialiter,quia feilicet eft de ajternis, ficut 
in forma calicis in Miífa dicitur noui, & íeterni Teftamcnti,ideft,quo 
confirmaturnouaJ& eternapromiflio,fecundum Innocentium I I I . 
Idcft, promiííio de aeternis. Similiter Euangelium dicitur xternum, 
quia promittit íeterna, vt dicit Gloífa. Item fimilitudinarié, fciliceti 
quia nihil fuccedltjperquodeuacuetur^quodfitdignius^ maneat, 
A a ficut 
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íicutdiciturin Vfd . io^ .y . 4. Tu es Sacerdos in xternum , qina fcili-
cet nónfuccedit aliud Sacerdotium. Similiter Euangelium dicítur 
íEteraum, quód non fucceditei in via ¡ex aut, dignior, qua: Pra:dica-
torum doctrinam euacuet, íicut lex nona íucceffit veteri. Item efte-
ériuéjficut fides á ic i tm xtzrnüi Ecclefiañici 49.>-12. Fidcs in feculura 
ftabitjhocdicitur rationc efFeftus,fiué premij.SimiüterdiciturEuan-. 
gelium arterniim, quia ad ¿eternitatem ducitj.vt dicit Gloíía, non for-
maliter, quia fitarernum, ideft, fempcr dúrct, & fine fine annuncie-
tur: in iudicio ením terminabitnr praidicatio. Non i^itur iílo modo, ^ 
fedali^strihusmodisEuangelium dicitur arternum- Mmtre dunque 
cfueñ'^himo duYadohbiamofeguitaTleTrediche^e pero-veniamo all'intento 
del prefente, 
& Tomáfu neíle queflionidifputate qu¿efl. 14. de Fideart^Ake^che'. Aliud 
eft bonumvltirnum,quod confiderat Philofophus. Et aliud, quod 
confideratThcologus. Philofophus enim confiderat quaíí bonum 
vltimiim,quod eft humanis viribus proportionatmn. Sed Theolo-
gus confiderat bonum vltimumid^quod eftnaturíe facultatem exce-
dens, fcilicct vitani artcrnam. . 
£ fe bene anche i Filofqfi arriuarono alia cvgnitione di Dio: 'Perú f ^ ionge 
Liranonel fuo Trohgo primo del primo Tomo-. Philofophicognitionem 
de Deo habiram non ordinaucrunt ad alium fineni,fed ipíam qu*efie-
runt propter ipfum ípeculari tantúm, in quantum eft perfedio ipfius 
cognofcentis ma la cognitionedi Dio, che cerca i l Twlvgp, Ad hoc prin-
cipaliterquaeritur, vt per ipfam ipfe ípeculans, feu contemplans fera-
tur in amorem ipfius obiedi cogiiiti, fciücetDci, ipfum fiiper fe, Se 
íuperemnia -díligendo. Et propter hoc SaluztorMaith. 22. dicit, 
quod in duobus pra:ccpti$ charitatis tota kx pendet, &PrGphetíe. Et 
*Apoñ,i. ad Tinui , FinisPríecepticft chantas decorde puro, & con-
ícientiabona,acíidenonfida- Et quia Philofophi fao fenfui inni-
tentcs , hunefinem non attenderunt, ideó errauerunt: propter quod 
cornm fipivi*tia iníipientianominatur^ ¡som. 1. c. Qui cum Deum 
cognouiífent-, non ílrut Deum g1oríficauerunt,autgratias egerunt, 
fed euanucrunt incogiratiombusiuis,&obfcuratum cíl infipiens cor 
corum, iMccntcs enim fe efTe íapientes,fi:uli i faóti funt. 
E fepi '-ehunnodeUoqnaíchecofadihmmy tuno I hanno cemato iaUaSa-
€raScrittura,diceTtnulianoin^polvgetmtap.j\j. íloc,aicf, mihi pro-
fjeit antiquitas pi-seíirucia diuine ]itteratiirf,quó facilc credatur the~ 
faurnm e^m fuiflepofterioricuique fapicntia?, 
£ poco duppo: Q u k , dice, Po^tarum, quis Sophiftarum, quimón 
omnmódePí ophetanim fonte potauerit^ Indeigitur Philofophi fi-
tim ingenij fui ngaucrunt. 
Hora 
? Hora dunque fe la noFt raprofejjlone di noi altri fedeli é ejjer buoni Tbeologi9 
e non -Yogliamoprecipitare neüa cecitá delli anttchi filofvfi, non iobbiamo la* 
[ciar ilfanto efercitio deüa Comemphtione. Coficonclude Teofilato efpunendo 
queüeparole: Homo quídam defcendebat ab lerufalem inIerico,& 
incidicinlatronesL«<:j?í:. 1 0 . N i í i , t o , q u i s a cogitationibus fubli— 
mibus deciderit, non in'cidet in latrones. 
f d a queflopropofiío quelpjjfo di Geremia cap. douefi lamenta i l "Profe-
tas diceiQuare ergo Ifrael fadrus eft in prasdam ? Stipcr eum rugierunt 
Jeones, & dcderunt vocem fuam, poílicrunt terram eius in íblitucÜ— 
nem, Ciuitates eius exuftíeíunt , ^ non eft quihabitetineis . Nran-
quid non iftud fadum eftj.quia dereliquifti Dominum Deum tuum, 
cotemporejquo ducebat te per viam > 
Doue i l Urano glofayedke, Sic fadum eíl iftud tibi, quia dereliquifti. 
Dominum ducentem te in Columna nubis,&: ignisper viam deíértf, 
€he non é altro, che la cor.teníphtione. 
Deíertum \ dtce S. ^imbrogio in libro de fuga feculi cap. 6. fuga eft bona, 
ad quod fugit El ias, E'ifcus, loannes Eapdfta. FugitElias mulierem 
Iczabel j ideft eftulionem vanitatis, & fugit ad montem Oreb v quod 
-íignifícatexííccationem, vt íiccaretur in eo carnalisproflumum va-
nitatis, & cognofceret plenius Deum. 
Onde S. Gifotamu fcriuenda ad Heliodoro, meritamente efclama: ó Deíer* 
tum Chrifti floribus vcrnans, ó folitudó, in qua illí nafcunmr lapides^ 
de quibus in Apocalfpíi Ciuitas magniRegis exftruitur^ó Eremus 
familiariúsDeogauden&i Qiúd agis frateriníaculo,quimaior es 
mundos Quamdiuteteftorumvmbrae premunt/ Quamdiúfumo-
farum Vrbium carcer includit ? 
Et ad Rufticum. Mihi Oppidum carcerjíblitudo Paradiíiis eft. TWi 
inan^i con ym'altra ragione puré theologica. Infegna S.Tomafo 3 fent.ad Han-
nibal.diñ.iS.q, i.a.3. che AmoramicitiznonpotcfteíTe/míieorum, 
qiíi eamdem vitam participant. Vndc non dicitur homo amicus cíTe 
bruto,íeúiníenfibili creatura:: fie fecundum gratiam eft amicitia 
inter nos, & Angelos, & Deum ipfum. 
Efe benefidice^cheAmicitia sequalitatem requiritj&c. Kjfpvndepe-
ro ilS.D. 3, fent.difi.2S. qucefi. 1. art. z.ad s.che Amicitia non requirit 
sequalitatem arquiparantise, fed aequalitatem proportionis; vt ícilicet 
vnus amicorum operetur ad alterum fecundum íuam proportioncm» 
vt dicitur 8. 
Soggionge pero : Magnam injequalitatem amicitiam íbluereaquan-
dó fcilicet non communicant in eadem vita. 
D'ondttondude S. Bajiliolibro de "verayirginitate: Quocirca Anima, 
quse Chriílo copulata eft tamqúam Sapiéntis Vcrbi, Vetbi Deifpon-
A a a ¡ i i r ^> 
fa, rapiens,ac prudens fit ncccífe eft, vt omni ftultití«, & iníipicntijc 
iiota,iugi<liuinarum rerum meditatione,explora,íapientia;, cui con-
iunda ei^orneturpulchritudinc^onccarternam fapientiam fibi pe-
nitus ¡wngat, vrmmque cum Deo, cui inhafit, effefta, ex corruptibili 
fiat incorrupribiHs, ex imperita, prudens, ac fapjentiflíima. 
Chi dunquefrofeffa amicitia con Dioy non ptió fax dimeno di non efftr cm-
templatiuv, & attendcreprincipdmenU día cognitione ddViñtffo Iddiu, & i 
quellaordinar mtt! le d t u r ftcom* l'accennaVAngélico nHVroemio centré 
Cent, COSÍ difeorrendo: Inter alia,qu3e homines de Sapiente concipiunt, 
á Philoíbpho ponitur, quód Sapientis eft ordinarc. Omnium autem 
gubernandorum, & ordinandorum ad finem gubernarionis, & ordi-
nis regulam ex fine fumi neceífe eft. Tu»c enim vnaquaíque res opti-
mé difponitur, cum ad íimm finem conuenienter ordinatur 5 nnis 
cnim vniuícuiuíque eft bonum. Finis autem vltimus vniufcuiuíque 
rei cft,qui intenditur á Primo Au<ftore,vel Motore ipfius: Primus au-
tem Auétor ,& Motor Vniüeríi eft intelleétns. Oportet ergo vlti-
mum finem vniuerfi eífe bonum intelieéhis, hic autem eft veritas . 
Oportet igitur veritatem efic vltimum finem totius vniuerfi,& circa 
eius finem, & confiderationem principaliter fapientiam iníiftere. Et 
ideó ad veriratis manifeftationem, Diüina Sapientia, carne induta 
íé venifle in Mundum teftatur dicens lean. 18. Ego in hoc natus fum, 
Ccadhocveni in Mundum, vt teftimonium perhibeam veritati; la 
quak ytritd, come Vaccennapuv anche iui i l S . M . s mtende la Nerita diuina, 
Q u x anthonomafticc eft veritas veritatum. 
E (fuefia cognitionepoi cagiona in noi la y>era dimthne, ficome Vaccenná 
eglifltffo 2. 2. quxfl.S 1. art.3. done d ponto propone il dubio; Vtrum Con-
templatio,feu Meditatio fit deuotioniscaufa^ rifpondc^che caufa in-
trinicca ex parte noftra oportet, quod fit meditatio, fea contempla-
tio: & ecco la raglone: Didum eft enim, quod deuotio eft quídam vo-
luntatis JL&US ad hoc, quod homo prompté fe tradat ad diumutn ob-
fequium; omnis autem adu? voluntatis ex allqua confiderationc 
f>rocedir, eo quod bonum intelledum eft obieáum voluntatis; & ideó neceífe eft,quod meditatio fit deuotionis cauía, 
£ majftme fe la msiUtaüone é dellp cofe dimne ibi ad 2. Dicendum,quod 
a, quaí mnt diuinitatis funt fecundum fe máxime exeitantia dilec-
tionem,&pcrconiequens deuotionem , quiaDeus eft fuper omuia 
diligendus. 
E COSÍ lacontempUüone deue principalmente infifler n* mifteriidiuinij fe~ 
tondariamerite neUifuoi effeíti 2.2. qu^ñ. i^o . ¿irí.4. Dicendum, qttod ad 
vitamcontcmplatiiiam pertinetaliquid dupliciter. Vno modo prin-
cipaliter . Alio modo fecundarió, vel difpofitiué. Principalitcr,qui_ 
< ^ dem 
dem ad vitamcontemplutiiiampertinet contemplado diuina: veri-
tatis, quia huiufmodi contemplatio eíl finistotius humane vit^. V n -
de *Augu$íinus dicit in i.dtTrinit. QuodcontemplatioDei promitti-
tur nobis, vtadionumomnium finis,atque aeterna perfedio candió-
rum . Qua: quidem in futura vita critperfeéta, quando videbimus 
cum facie ad faciem , vnde, & perfeété beatos faciet: mine autem 
contemplatio diuinic veritatis competit nobis imperfedé, videlicet 
per fpeculum,& in amigmate:vnde per eam fit nobisqimlam inchoa-
do beatitudinis, quse hic incipit, vt in futuro continuetur: vnde, & 
Thilofopb.in to.Ethic. In contcmpbtione optimi intelligibilisponit 
vltimam fflicitatem hominis. Soggiongt per» doppo. 
Sed quia per diuerfos eífedus in Deicontemplationcm manuduci. 
mur,íceundum ilíud^íái^om. i . Inuiííbilia Dei perea,qiie fada funt, 
intellcda coní]iiciuntür; inde eft, quod etiam contemplatio diuino-
rum effeduum fecandarióad vitam contemplatiuampertinet,prout 
ícilicet ex hoc manuducitur homo in Dei cognitionem. Vnde Auguft. 
dicit inlih.dt ^era ^ ligione^uod in creatursrum cogiiitione non vana, 
&peritura curioíitas eft exercenda,fed gradus ad immortal¡a,í^fem-
permanentia faciendus. Sic ergo ex pratmiflis patet, quod ordinc 
quodam quatuor ad vitam contemplatiuam pertinent. Primó quide * 
virtutes morales. Secundó aijtem ali j adus pr^ter contemplationem. 
Tertió vero contemplatio diuinorum effeduum . Quartum vero 
completiuum eft ipfa contemplatio diuinat veritatis. 
Quátiio alie ^ i n ü morali Vaccena la'tyS.M.nelleManfioni Vll.cap.^, Iterú 
dico requiri in priniis,vt fundamentum veíirum non in fola contem-
pla! iuneponatis,niíienimíb] idas virtutes comparare; eafque aífi-
aué exercefe fatagatis, femper manebitis puííll«,& nanse: utque vti-
nam folum non crefeeretis, & paruac maneretis: at iam tum noftis , 
leum^ui non crefeit, decrefeere; nam fieri non pofíe puto, vt amor in 
codem gradiij^eíTemaneat. 
E íjuantouüi altriattihfoggionge parimente itiimirahilmente V^íngelica 
Maefi'ra: Mihicredite Martham,&Mariam íimul ire,&coniungi de-
beré, íi Duminum hofpirio exciperecupiant. 'v^iomodo cnim Ma-
ría, femper ad pedes eius fedendp, quid ei apponere potuifiet, fi Só-
ror Martha ipfam non adiuuifíct ? Porro cíbus illins eft, vt, quibuf-
cumquepoterimusmedís,ai inias,quó viam íaiutis íngrediantur, 
ípfumque perpetuó dilaudentpermoucamus. 
Quanto d l a m e d í t a t m e de dit ivi fjfettipdYimente lo dicenelle Manf. 1K 
c. a. In ómnibus enimrebus, quastam magnus,& fapiens Deus con-
didir, multafecreta,&mirabilía includanturneceííeeft ,équoru!n 
confideratione frudum ipfi, & vtilitatem capere polfnmus: & fie fa-
ceré 
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cere verifimile eft eos, qui illa íntelligimt, quamquam in vnaquaquc 
recula,quantumiiis parua,q«am creauitEkuSjplura concineri exifti-
mcm miracula, quám ab hominibus intelligantur, efto,vel formicula 
fit. 
£ poco doppo iui: Multaquippc in nobis ípíls fecreta video, vt non 
raro me obííupefcere faciant; Atquantdplura ibi íint, oportei:,quas 
adhuc ignoro t Quánt, 6 Domine Deus meus,magna, & mirabilia 
funt magnalia tua! Et nos hic» velut ftolidi, &ftupidi quidara bubuli 
fumus: ctenim videmur ipíi nobis aliquid tuicomprehendere, & in-
telligere, & reuera velut nihil id cífe debe^cum etiam intra nos ipfos 
magna íint arcana^ua: non intelligimus. Velut nihil inquam refpe-
diu eorum multorum, qux funt in te, non quód non máxima íint ma-
gnalia, & magnitudines tua^quas oculis videmus,etiam quantum ex 
operibus mis coUigere,& aflequi poflumus. 
£ quantofinalmente ffetta aütcontemplutioneimmtdiata deü'ifttjja Veriti 
Dinina^ ne fegue ilgrande defideriodi.ifl/derla^é amarla, che ¿ilmiglior pr»-
fitto, che pajjj riceuern* Vanima, come Vaccenna anche la S. M. neüe Manfioni 
Vl. al cap. 1 1 . Quod cnim Dei fui magnitudinem magis, magifque in 
dies cognorcat,adeóqiie fe ab eo frucndo ab íentem^ feparatam cer-
nat,hinceiusvidcndidefiderium in dies maius, & intenílus fitmam 
crercitpariter,& amor,quo nimirum magis intelligit,& ciinnotefcit, 
quám maguus hic Dcus,& Dominus fitamari dignus, &c. 
Ma fentiamoparimenteció, che di queña diurna contemplatione dicono altri 
Santi,poichey come ¡i legge Sap. 3. Multitwdo Sapicntium fanitas eft Or-
bis tcrrarum. £ majftmefe fi tratta de s^«í/, che fono Santi d ia S, Tomafo 
2. i . quxH.9. art.3. ad 5. JDiccndum,quod íicut nonquicumque intcl-
ligit, habet donum intelledus, fed qui intelligitquaíi ex habitu gra-
das ; ita etiam de dono ícientia: eft intelligendum, quod illi foli do-
num rcientiíeliabeant, qui ex infuíioncgratiaeredumiudicium ha-
bent circa credímda,& agenda; ita quod in nullo deucnient á reditu-
dine iuílitiíE :& hace eft ícientia Sandornm^ de qua dicicur Sap. 10: 
laftum deduxit Dominus per viasredas,&deditilli feicntiam 5an-
dorum. £ come dice S. Gregorio citato iui nel fecondo ¿irgómenlo in 1. Mu* 
val. NuUaeftrcientia,íi vtiütatempietatisnon habet: &valde inu-
tilis eíl pietas, fi feientia diícretione caret. 
£ mi place anche di aggionger qui «o, che dice d S, D. iui art. 1. a d i . D i -
cendum,quod circa credenda dúplex ícientia poteft haberi: vna qui-
dem, perquamhomo feitquidcrederedebeat,dircerncnscredenda 
á non credendis: & fecúndum hoc feientia eft donum j&conuenit 
ómnibus Sanéhs; alia vero eft feientia circa credenda,per quam ho-
mo non folum feit, quid credi debeat, fed etiam feit fidera manife-
I 
fiare, & alios ad credendum inducere, & contradiétores comiincere: 
& ifta fcientia ponitur ínter gratias gratis ¿atasque non dantnr óm-
nibus, fedquibufdamí Ynáz lAugufiinm pqjlquam dixit 14. de Trintt. 
Scientiam non pollent fideles plurimi,quamuis polleant ipfa fide plu-
rimum, fubiungit: aliud eft fcire tantummodo, quod homo cfedere 
debeati aliud fcirc quemadmodum hoc ipfunijquod creditur,& pijs 
opituletur, & contra impíos defendatur. 
Et oue anche non fojft tanto Santo, chi inftgna, indy>n buen Cattedrático 
parimente feglipotrebhedar crédito j ¿ afcoltarlo yolontierijonforme dVOra* 
coh di Chrisio Matth, 2 5. Super Cathedram Moyfi fcdcrunt Scribae, & 
Pharifei; omnia ergo,qu2B dixerint vobis,rer«ate,& facite doue S. 7o-
mafo quodlib.^.art.iQ.ad 1. Dicendum, quod ideo príemiíit, fuper 
Cathedram Moyíl federuatScrib«,&Pharifa:i, vtquodpofteá fub-
dit,omnia,quxdixerint vobis,reruate,& facite,de illis intelligatur, 
que adCathedram pertinentiadquam non pertinent ea5que funt con-
tra íidem, vel bonos mores. 
Che pero UV^S.Madrel'eYefa de Via Terftfthniscap.f. lafció fcritto i 
Non permittat Deus,vcmómnibus dirigí feipfepatianturabaliquo, 
qui doftus non ñ t , quemcumque demum habere ípiritum videatur, 
vel de fado etiam habeat. Dodrina, & Eruditio permagni funt ad 
oraní in re lucem dandam momenti. 
Cheéconformealltnfíinamento diS.Tomafo 2.2.^^.45. ar t .^ . incarpir 
Dicendum,quodfapi^tia,qiiecftdonumSpiritusSandi,facitre6l:i-
timinem iudicij circa res di ninas, vel per regulas diuinas de alijs,&c. 
Mdprima di ripigliar i l filo del difcorfo ripofiamo alquantoyper non a$gra~ 
uar nidifcretamenteWdimio , comeauifailS. D. 2. 2.(]UA'fi.üS. art.2. ad 3. 
Diccndutn, quod nulíumeft opus virtutis, niíi ia quantum cum dif-
cretione íit, vt fcilicet natura non nimis grauetur,&c. 
S E C O ISl^D ¿4 P ^ / ^ T H . 
San Bernardo in Meditationibus c. 6. Omne tempus, dicey in que de 
Deo non cogitas, hoc te computes predidiííc. E doppv: Mens fapien-
tisfemper cit apud D t u m . lilumfcmperante oculos habere debe-
mus, per quem fumus, viuimus,& íapimus, Ipfumnamque, vteíie-
nuis, habemus audorcm, ipfum etiam, vt fapiamus, debemus habe-
re Doél ore m. v_ 
S. CnfofiomoHomíli^.adTopulnm diceua,che la contempi^tionedeílé co~ 
feulefü H i yerome^o per farci disfaccar djüeterrene, kcjttalt perl ordi-
nario fono Vefcaditattoil nufiro mulé ¡ comeinfegnal\AngeUcG V T. ¿ju. 6¿. 
a.?. Malum contin¿it in hominibus ex hoCjquód ícqumitiurbonaíeu-
fibiliá, 
• -• . - V ¡T..' — • • 1 
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fibilia, quar funt pluribus nocajdeferto bonorationis, quod panciori-
bus notum eft. 
Hora dunque dice il Bocea d'vro citsto: Vn^ero contemplatim figuarda ¿a 
tutto queño mde: Sicut, dice egli, é fuinmo Montis vértice profpedan-
tibus omnia puíiila,ac non foluni homines,»: arbores,fed eciam vrbes 
integríe, vSc magni cxercitus,formicarum inítar fuper terram iré vi-
dentur: íic qui animo eredo in c^leília, quaíí in fublimi commoran-
turijsomaia humana, potentia, gloria, opes, ita minuta, & exigua 
apparent. vt ne digna quidena iudicent,quibus hanc inimortaiis ani-
mi nobilitatem applicent. ' 
*A quejh propofoo S. Gregoriofopra quelpaffo di Giob c. 39. doue pirlindo 
deü'^íqmla, dice, che In arduis ponit nidum fiium: inde contemplatur 
efeam, & de íonge ocali eius profpiciunt. Nimirum,áú* il Santo 'Pon-' 
$eficey Mens fixa in CoelOjMuiidi ludibria ridet. 
COSÍ confejja difeflejío^mentremenando^ita religiofa nelMonafierofitr, 
teneua nell alto delladiuind cotUemplatione. Laonde feriuendo d Teopiñe Se-
retiadeü'lmperatorelib. i .Epiñxosidicei Nihil in hocmundoappetens, 
nihil pertimefeens, videbar mihi in quodam rerum vértice ftarc,ita-
ut in me plenc impletum crederem,qhod pollicente Domino ex Pro-
pheta didíciflem: Suftoliam te fuper altitudines teme. Super enim 
altitudinem térra: fuftollitur, qui, & ipfa, quas alta,& glorióla prf fen-
tis videntur facculi, per men tis defpedumcalcat. 
¿¿¿¡Pfrchc, come infegnailS. D. quodliheto 3. art. i t . Experimur ,quod 
anima humana, quantó niagis á corporcis íenfibus abftrahitur,ma-
gis poteft eííe particeps íuperioris influxus. 
E t i . 2 . quaft. 110. art 71 <ffign* ^ ragion*genérale di quefli mirabili ef* 
faii delU cele fie contemplatione dicendo: Noneftconueniens, vt Deus 
miii lis prouideathis, quos diiigit ad fupematurale bonum haben— * 
dum, quám creaturis, qua» diligic ad bonum naturalc. Creaturis 
autem naturaiibus ílcprouidet, vt^ioníblum moueat eas ad a dus 
naturales, fe d etiam largia turéis formas, &virtutes quafdam, qua: 
funt principia adiium^t fecuaduna feipíás inclinentur ad huiufmodi 
moius. Et lie m ;)tus, quibus á Deo mouentur, funt creaturis conna-
turales, &fadícs)fecimdumiilLid S'apient.S. Etdifponit omniafua-
iiiier. Multó igi»-ur maíiÍ3Íl!is5quos mouetadeonfequendum bonum 
fupernarurakarLernum, infuadit aliqaas formas,(cu qualitates fu-
pcrnaturales, feciuidfun qms íuauiter, &pro.mpté ab ipfo mouentur 
d bon-iuí arternum cor ;eq»ienduni. v t,. : A 
Siconie ápmitoceriedttáeitjjmpioinfe fleJfalanoftraS. M. e per neftra 
injirutúone lo la/e ¿ó f:r:W) neltrattato de iota perfdíionis cap. 2 2. in quefti ca~ 
ratíeri. Hea mifcrurá M imdum! quanta nam ia excítate fuum mun-
dani 
ciani tempns tranfigunt! Ah5 Optime Imperator, fuprema poteptia, 
fumma bonitas, ipíiífirm fapientia, principij, 5¿ íiiiis cxpers, nulli, vt 
in tuis pci-fedionibus fint termini, v tpoté , qusc, & infinitar funt, & in-
compreheníibiIcs,niirabilkím abyflus,puichritudo omnes pulchritu. 
diñes in fe compledefts, ipfa denique fortitudo. Vtinam, ¿ o m i n e 
DeuSjhicquisoinnem humanam eloquentiam, & fapientiam finuií 
iunítatn habcret, qua fciret (prout quidem bic fciri poteftjquod per 
inde eft,acn¡hil omninó feire) & poflet hoc in cafu multarnm illa-
rum reriim,qiió aliquatenusinteliigamuSjquishic nofter Dominus, 
& fupremum noftruni bonum fie, confiderare poífumus, vcl aliquani 
verbis exponere! Eia agite5incipite confiderare^ cumaditis ip íum, 
noíTe, 8c intelligere, quicum loquutum catis, & quicum loquamini. 
Eíto mille annis fuprá quám cupio,diutiiis hic viueremus, quám vini-* 
mus, numqnamtamen fatis intelligemiis,quomodó potens hic Do-
minus, ante cuius conCpedum Angcli contremifeunt, quique omni^ 
iubct ,omnia poteft,& cuius velle, ipfius eft operan, tradari, & coa* 
ueniriraereatur. iEquum igitur eri^ Cariífimaj, vt ex hiícc magna-
libus,qinbus Sponfus nofter dotatus cftjdeledationem aiiquam hau-
rire ftudeamus, & fímul intclligamus, quocum Tponfalia inierimus, 
& qualem vitam ducere debeamus. Hoc in mundo, íi quando aliqua % 
nubit, nouit^um quo nubat, quis ipfe fit,& quám diues: & nos, iata 
deíponíata;, ante de Sponíb noftro non cogitabimus, quam dies mi-
ptiarum adiienerit,quando nos iam in doraum fuam introducetPquíp 
bona nobis fe daturum promittat ? &c. 
Ma mi diranno, e non c quefla contempUtioni troppo aUay chepdffi Spofili* 
tiotráViAmma^eDio^írdílCreatore^lt CreaturafSifuol pur dtre; Si vis 
nubere nube parí ? Cheparitá "Yi é tvd l'lnfinUo¡ & ilfinitQ, trd il Creatore, 
elacreaturaí 
Epurepjjfa cosi: md prima dobbimo fnpporre auifo, che da V^tnge^ 
lico nelle difputute qu¿ñ. delíb, "vitaart.i. ad 3.che in illis, quae trnuflati-
llé dicunturde Deo, hoc eft generaliter obferuandum, quod fecun-
dum nullam imperfdionem in diuinam praedicationcm aífamantur, 
& ideó anferendum eft, quicquid ajd materialitatem pertinet. E cofi 
nel cafu noflro quando Dío fi dice fpofo: che pero S. Gerolumv ad Etiñochium 
fipra queüep.nole: Sacramentum hoc magnum eft j própter IkOc relin-^ 
quet homo patrem, & matrem: fog&onge: & erunt ambo iam «on, vt 
ibi in carne yna, fed in fpiritu vno: fiche il tutto dtue intendt rfi fpiritual 
mente, efuori A'ogni carnal penfiero. jjjL ^ 
Harecco dunquecome ci leua i\ ferupolo del concettodi qtieño Santo> e Di-
vino SpofalitioS. Bewardoin Cant. S^rw.jS.Non plañe pari vbertatv flu-
pnt Amans, & Amor,Anima,& Verbum,Sponfa,Si SponíliSjCreator, 
p b &0&atura 
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&Creatura, non magis,qium íitiens,&fons: quid ergo / Peribit 
proptcr hoCy&cx toto euacuabitur niiptiiríBvotuni, deíiderium fuf-
pirantis, amantis ardor, príerumentis íidiida,qiua non valet ex «quo 
ciirrcrecum Gigante, dulcedine cum mslle contentlere,lenitate cuni 
agtiOjCándore cum lilio,claritate cum 5ole,chántate cum eo^ui cha-
ntas eít ? Non • nam etíí minus diligit creatura,quoniam minor eftj 
tamen íi ex tora fe dil ig^ nihil decft vbi totum cí l . Propterea dixi: 
fie amare nupíifle eftniifi quis dubitet animam á Verbo ^  prius 
amari,&plus. Prorfus, & prscuenitur amando , & vincitur. Foelix, 
quas meruit príEueniri in tanta benedictione dulcedinis. 
Md fentiamo ancor meglioil mtdefiino Santo^íbbate Serm.2.Dominicapri~ 
mtepofl Epiphaniam, doue deferint l'elettione, la digniíd, e lagloria di quefla 
Spofa: Propter iEthiopiflam iftam Fiiiiis Del de longinquo venit, vt 
fibiderponfaret illam, Moyfes qnidem Mthiopiffam duxit vxorem. 
fed nonpotuit eius imitare^olorcm: Chritlus vero 7qiiam adamauit 
ignobilem adhuc, & fedam, gloriofam íibiexhibuitEccleíiam non 
habentem maculam, aut rugam. Vnde tibi, ó humana anima, vnde 
tibi hoc ? Vnde tam inseftimabilis gloria, vt eius fponía merearis efle, 
inquem defiderant Angcliprofpicere ? Vnde tibi hoc,vt ipfe fit fpon-
fus tuus, cuius pulchritudinem Sol,& Luna mirantur, ad cuius nutum 
vniuerfa mutantur / 
£ deppoauifa Vanima, che fix grata per cofi grande bemficw, e procuri di 
tij'mfpondere con amore reciproco a tanto degno Spofo, cosi dicendo: Quid re-
tribues Domino pro ¡ómnibus, quse retribuit t ibi , vtfisfociamen-
fe} Tocia Regni, & focia thalami, vt introducat te Rex in cubiculum 
fiium? Vide quibus brachijs vicaríf charitatis redamandus,& ample-
^ftendus fit,qui tantite aeftimauit,ímó,quitantite fecit. Deferq car-
nales afteélus, Aculares mores dediíce, confuetudines noxias obliui-
fcere. quid enim putas? Nonne ftat Angelus Domini,qui fecet te mc-
íliam,fí forcé, quod auertat ipfe, alterum admiferis amatorem ? 
Et 'Mgene Homil. .2. in Leuit. c, 2. Si ergo fufeeperis, ó homo, in cu-
bili animse tux adulterum Diabolum, meretricata eft anima tua cum 
Diabolo. Si Spiritus Irae, íi Inuidix, ñ Superbío?, impudicitiíe ingref-
fus fuérit adanlmam tuam,& receperis euni,& confenferiseiloquen-
ti, & in corde tuo delectatus fueris his, qux tibi fecundum fuam men-
tem fnggerít, meretricatus es cum eo. !P 
Che pero San GeroUmo ad Euffochium per cautela trd gVdtri ricerdiledd 
queflo: Sede ad pedes Domini,& dic: Inueni,quem diligit anima mea, 
tenui eum, nec dimittam: & ille refpondebit: vna eft columba mea, 
perfecta mea . ^ m p e r te cubiculi tui fecretacuílodiant, femper te-
cum íponfusludat intrinfecus; Oras/ loquéris ad fponíum. Leg''s ? 
ille 
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ille tíbi loquituj;: & cum te íomnus oppreflerit, venict Poft parittem.-
& expergefaéta dices; vulnerara charkateegormn: ^ rurfus ab co 
audies: Hortus conclufus foror mea Tponfa .^ EjiJindo cbe conm día- San 
Tomafvquxfi.ij.delperitateart.sJagratiadeldiMin fpofo l'occKpd^L per-
fettiom in tutto i l fuo eferere^ & operare: Vna gratia perfecit omnes po-
tentias, non quidem ita, ve fít in ómnibus, íicut in fubieétOjícd in 
quantum iníbrmatomnium potentiarumadus. 
Etin z-dift. zj .quxñ.z.art .^.qttxñiHnc.i .adz. Cum fuperiora íint 
formalia refpeftu inferiorum, quaíi perfediora, quod participatur 
4 fuperioribus in inferioribus, fórmale eft. 
Epoco doppoi Similiter eííentia anime íiipcrior eíl: volutate,in quan-
tum ab eflentia, volatas, & omnes vires anima: fíuunt. Et ideó gra-
da, quateítpcrfeétioeírentiaíanimíe, coníHtuens ipfam in eíle fpiri-
tuali, eft forma charitatis, & prudentia;, & temperantia;. &c. 
0purdiciamo,cbe talmente quift'anima, refla ferita dal diuino amüre,che na 
sdpiü penfaradaltr&in ^ .fent.diñ.Ji'j.q.i.a,i.incorp. Dicendum, quod 
amor ad appetitum pertinet ;appetitus autem eft virtus paííiua; vn-
de in 5. de anima dicit PhiÍofophus,quod appetibile mouet íicut mo-
uens non motum 1 appetitusautcm ficut mouens motum: omne au-
tem paííiuum perficitur fecundum, quod informatur per formam fui 
adtjir&inhocmotuseiusterminatur ,&quiefcit : ficut intellcctu^. 
antequam formetur per formam intelligibilis, inquirir, & dubitat; 
qua cum informatus fuerit, inquifirio ceflat, & intelledus in illo figi-
tur; & tune dicitur intelle&us firmiter ilii rei inharrerc. 
Simiüter quando affeftus, ve! appetitus omninó imbuitur forma 
boni,quodeft fibiobiedimi,compiacet ími in illo, & adhccreteijqiuíi 
íixus in if*íb,& tune dicitur amare ipfuiu; ynde amor nihil aliud eft, 
quám quídam transformatio afféftus in rem amatam: Se quia oírme 
quod eíficitur forma alicuius, effidtur vnum cum illo, ideó per amo-
remamansfitvnum cum amato, quod eft fadum forma amantis: & 
ideó dicit Philofophus 9. Ethic. Quod Amicus eft alter ipfe. E t i . Co~ 
rinth. 6. Quiadhasret Deo, vnus fpiritus eft. Vnumquodqueautem 
agit, fecundum exigentiam fu^ forma:, qux eft principium agendi,& 
regulaoperis: bonum autem amatum eft finis^nis autem eft princi-
pium in operabilibus,ficut prima principia in agnofcendis:vnde ficlit 
intelledus formatus per quidditates rerñ ex hoc dirigitur in cogni-
tione principioriim,quíE Ícitis terminis cognofeuntur& vlterms in 
cognitionibusconclufionum,qii2enota: fíunt ex principijsi ita a^ans, 
cuiusafícduseft informatus ipfo bono,quod habet rationem íinis 
( quamuis non femper vltimi) inclinatur per amorem ad operandum 
fecundum exigentiam amati i & talis operatio eft máxime ddectubi-
B b a lis 
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lisipfi^quaíí formaíipfiusconiieniens: vnde Amans quidquid facit , 
vcl patitur pro amato^ totum eft ei deledabile 3 & femper magis ac-
ccnditür m amatum, iuquantum niaiorem deled:ationem ín amato 
cxperitiir,iiihis,quíEpropterÍprum facit, velpatitur: 6¿:ííciitionis 
non poteftretincriá motu,quicompetit ipfi fecundum exigentiam 
fuá; form2e,niíi per violentÍani,ita ñeque amans quin agat fecundum 
ámorein. Et propter hoc dicir. Gregor. quod non poteft efíe otiofus, 
imó magna operaturíi eft. £ t quia omne vioíentum eft triftabile, 
qnaíi voluntati repugnans, vt dicitur 5. Metaphyf ideó etiam eft pce-
Hofum contra inclinationcm amoris operari, vel etiam praeter eam : 
operarí aucem fecundum eam, eft operari ea,quíe amatocompetunt: 
cum enim amans araatum aflumpferit quafi idem íibi , op0r te t , vc 
quaíi perfonam amatiamans gerat in ómnibus, qoíe ad amatum fpe-
á a n t ; & fie quodammodo amans amato inferuit, in quantum amati 
terminis regulatur. 
Sic ergo Dionyíiuscomplctifümé rationem amoris in pvxóida af-
iignatione ponit: ponit.n. ipfam vnionéamantisadamatum,qiiae eft 
. faAapertrañftbrmationem affe(S:usamantisiníimatuni,inhoc,quod 
dicit amorcm eííe vnitiuam>& concretiuam virtutem. Ét ponit in-
clinationem ipfius amoris ad operandum ea, qux ad amatumTgec-
tant^íiuc fitruperitts, fíuéinferius,fiuéaúnale) in hoc, quod dicit: 
mouens fuperioraad ad prouidentiam minus habentium* ideft in-
feriorum ) coordinara autem(idcftíequalia) rurfusadeommunica-
* tiuam alternam habitudinem fubieda (ideft inferiora) ad meliorum, 
ídeí?, 5uperiorum conupríionem. 
I mla qual Doítrimancht fi conforma la noftraSauia Dvtmejfa nel citato 
dey>kperfeñionismntre foggionge : Imó, vtmulierbenc n \ i í ñ t 7 S í in 
pace,Aquieteviuatvvaum hocpríceeptum diligenter obTeruare iu~ 
betur,eño Marituseius etiam máxime plebeiusíit>& viiiííima: fortis, 
quomodo ei optimé complaceré, ac quid ad illum obledandum po~ 
tiflíimum faceré poterit. Etapplicands Vinfimtione Vetfo i l Spofocelefle 
tfclama: Dunque [ara ífciío Mi charíflime Sponfe in ómnibus miaoris 
fieri,quám homines? &c. Et indi conduie ü di/corfe: Has ergó veritates 
^ fntelligerejchariífime, orado mentalis eft, íi hiíce rebus recogitan -
disinterné vosoccupare,& fímul vocaliter orarfe-velitis, per me íicet: 
Atinterim dumcum Deoloquiminijnolitede aüjs rebus cogitare ; 
hoc quippe in caufa eft, vt non intelligamus, quid oratio mentalis íit. 
Credo, id iam/atis vobis expoíitum á me eífe. Det Deas, vt re ipfa 
idadimpiere nouerimus. . * 
E concorda qui par mente la Santa Dottora col medefimo .Angélico in j.fent. 
i iH. t f \qu¿H.imt.%, dvHt dicfí Vitacontemplatiua,eft charkarem 
Dei 
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Deitota mente retiñere, ab exteriori aéi:ionequieícere,vtnihiliam 
agere libeat; fed calcatis curis ómnibus ad ridendam faciem ílii crea-
torisanimnsinardeícat. 'rv.iSSixCv* nnlíúe-'t^.u -
E fd par anche qui (¡ueü'efpofitione del S. M. fuper eap. 2. in Cant. ad illa 
verba; Fulcítc mefloribus,écc.doue dice: Alloquitur animas iam per-
fefté diuino amori inharrentes. Per flores initia fanclsEr conuerratio-
nis intelliguntur; per maia vero,perfeétiobonorum operum. Et eft 
fenfus . O1 fancta: animse, qax iam diledioni Conditoris veftri inhs-
retis, fulcite me bonorum veftrorum cxemplis: & qualiterin exordio 
virtutum, vel in profcíftu, vel in pcrfcétione bononim operum vixe-
ritiSjOftendite^uiaamorelanguco, Tunccnim anima amore Dei 
languct, quando eius dileftioni níhil prarponit: ímóquaíiadíxGuli 
opera lánguida, & imbecillis efíiciturjnihilque cam dclefta^nifi me-
ditacio coeleftium, & contemplado Conditoris fui. Quod aobiscon-
cadat,aca 
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Stetit leíiis in medio, & dixit Pax vobis. 
loann. 2 0 . 
Ice ilSpirtto Santo neyTrouerbiz. c. Ex ote Domíni pm-í 
dentia, & fcientiaEne rende la raghne S. tomafo a. *. 
qu#R.$i.art.2. Dicendtim, quod princípium metí» 
uum inferius adiuuatur prxcipué, & perficitur per 
hoc^uod mouetur á fuperiori motiúo principio:ficut 
corpus in hoc, quod mouetur á Spiritu. Manifeftuni 
eft aiitem}quód reáitudo rationis humanaecomparatur ad rationem 
diuinam, ficut princípium motiuura inferius, ^uód mouetur ad fu-
perins,& refertur in ip6im,ratió enim «terna eft fuprema regula om. 
nis humaníB reftitudinis, e cofi anche e Yagitme% che lo fia deUa 'Pace f^icome 
Voferub la noftra S. Madre Te.refa neüe feconde Manfimi cap. 2. Pax vobis, 
Chariílimíe, dixit Apoftolis fuis Chriíius,& faepius ad eam ipfos efí 
cohoi tatiis p & ¿ queüa efortanopavimente ^Predicatorio foggivtfge l'^ínge-
lUoad Kpm, 10. leflime 2. in Sermone Domini in odaua Pafchíe, done 
dicf: PríEdicant ea ,qu« funt vtilia.ad vitam prar.fentem 3qiio.d defi— 
gnat illud l f a i # ¿ 2 : Quam fpeciofi pedes eiiangelizantium pacem, 
ícilicettriplicem. ; . 
. Pruna 
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PrimóquMcmannimciantpacem,quam Chriftus fccitinter homi-
ncSj&Deum, DcuscratinChrifto,mundumreconci-
liánsfibiJ& pofuitin vobis verbnm recOnciliationis: .Ai Pa-
ccm habcamus per lefum Chriftum Dominum. , 
Secundó annuntiant pacem habendam cum ómnibus v4¿J^w. 12. 
Si fieri poteft,quod ex vobis cft cü ómnibus hominibuspacé habetes. 
Terrióanniinciantca,pcr quac homopoteft haberepacemin fe-
metipfo: Tfol. 118. Paxmuka-diligcntibuslcgcmtuam Domine . Et 
fub his tribus contincnturomniajquar in hac vita funt vtilia adfaluté* 
llchemtglwintenderemonelfrtfenuDifcorfv.Attentidunque^e cominciamo' 
Ter attender ftmfre f tu con affetto alia celejie dottrina del Sacro Euangelioy 
gparimenU efficacijjima UponderationediS.Tomafo in i$.cap. lo.hft. 3-fou~ 
ra queUeparole dette da Chriñ* d fuoi JlfOfoU: Vos autem dixi amicos: 
quia omnia quaccumque audiui á Patrc meo, nota feci vobis: done dice 
u S. Maefiro. Hic ponit verum íignum amicitiíe ex parte fuá: quod eft: 
quia (quaccumque audiui á PatrCj&c) Verum cnim amiciriíe íignum 
cft^quód amicus^amicofiio cordis fecretarcuelet. Cum enim amico-
rumfitcorvnuni,&animavna,non videturamicusextra cor fuum 
ponerejquodamicoreuelat. Trouerb.i'y. Cauíam tuamtradacum 
ámico tuo. Deus autem faciendo nos participes fuat fapientia;, fuá 
fccretanobisreuelat. Sapien.Jf. Pernationes in animas Sancas fe 
transfert, (kc. 
Hordmqne^enlamoatt'inteUfgen^adel fecreto,cbeciriuela Chriflo S.K(¿ 
nel corrente Euan¡elo detia dettapace. 
E prima Quantum ad Deum la no/ira S. M. Terefanel libro delle fue 
•Fondationi cap. 24. dice, che: Vita noftra eft ita viuere, vt mortcm, 
vel vllos vit« huiusfueccífus haudquaquam metuamus, íed eamdera 
in ómnibus animi ícrenitatctn, & gaudium pra;ferre. Cui veró rei 
aflimilcm interiorem í¡mul,& exteriorem pacem ? E V^Apojiolo S.Vaolo 
feriu endo a i Filippinji 4. %li dice: defidervfo deüa pace loro, Pax Dei, qu« 
cxfuperat omnem fenfum, cuftodiat corda veftra y 8c intelligcntias 
' veftras in Chriílo lefu. 
DoueS.Tomafo leci. i . Paxfecundum Auguftinum, eft tranquilli-
tas ordinis, perturbatio cnim ordinis cft dcílrudio pacis. Híec ordi-
jiis tranquilíitas tripliciter confideratur. Primo prout eft in princi-
pio ordinis, ícilicetin Deo: í{om.i^. Qux á Deo funt , ordinata 
funt, &c; Ab ifto profundo, iríquo eft pax,deriuatur, primó, & per-
feótjiis in Beatos, in quibus nulla eft pertvirbatio, nec culpa?, nec pee-
n x : 8c confequenter deriuatur ad Sanétos viros: & quantó eft magis 
Sandus,tanto minuspatitur pertiirbationemmenris, Tfal. 118. Pax 
multa diiigcatibtis Icgem tuam ,& non cft illis ícandalum: fed per-
feda 
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feda eft in Beatis: í/a. Mt. Ecceegodeclinaboftipercamjquaíiflii-
iiium pacis,&c. 
Quia vero cor noftrumab omniperturbationc nonpoteft cíTe alie-
num, niíi per Deum, oporret,quod per ipílim íiat, Vade dicit, Dei . 
Et hoc rccimdiim,quod conííderatur in ipfo principio,exnperat om-
nemfcnrumcreatiim,quía, vtdicitur i.Timotb.'ylt. luccin habitat 
inacceífibilem. lob, ¿6. Ecce Deus magnus vincens feientiam no— 
ítram.. Et fecundum, quod eft in patria/uperat omnem fenfum A n -
celorum/ed feciindum^uodeft in Sanclis m via fuperat omnem íen-
ñim humanum non habentium gratiam: ^ipoc.z. Vinccnti dabo man. 
na abrconditum>& dabo ijlicalculum. H«ec crgo pax, cuftodiat cor-
da veftra,ideft affedus vcftros, vt innullodedmetisá bono-.Trou.q. 
Omni cuftodia ferua cor timm, quia ex ipíb vita procedit. 
Item, intelligcntias veftras,feilicet, vtinnullodedinetis á vero. 
v EthocinChriftoIefu, percuiiisfcilicetCharitatemconfcruatur ai-
fedus á malo, & per cuius üdem intelleétus perfeuerat in vero. 
Ver che come fvggionge i . p. qu.tfi.^  i y. art. i . inc. in rebus dependenti-
bus á Deo, faiíltas inueniri non poteíl per comparationem ad intel-
Icdum diuinum, cum quicquid in rebus accidit, ex ordinationc di-
uini intelleéhis procedat; niíi forte in voluntarijs agentibus tantúm, 
in quorum poteilate eft fubducere fe ab ordine diuini intelleftus; in 
quo malum culpa? conliftit, íecundum quod ipfa peccata falfitatcs>& 
mendacia dicuntur in ícripturis fecundum illud Víkl 4. Vt quiddili-
gitis vanitatem, & quaeritis mendacium ? Sicut per oppofituii\7 ope-
rario virtuofa veritas vit« nominatur, in quantum fabditur ordini 
diuini intellcclus, íicut dicitur lo.^.Qui facit veritaten^vcnitadlucc. 
Siche á primo ad vltimum dobbiam» hauer concordia, epdee con Dio, e 
quefia é laprimapace, che ci appdrtó Chrijlo S. T^Cheperó S. Vaolo 2. ad Co~ 
rinth. 15. Pacem habete, 8c Deus pacis & diledionis crit vobifcijm. 
Done S. Tomafeleñ. 3. Ideo Chriftus dicitur Deus pacis; quia eft dator 
pacis, di amator. lo*n. 14. Pacem meam do vobis, &c. 1. Cor. í . fNon 
eft Deusdiífentionis, fed^aeis. Hpm. 5. Charitas Dei diftufa eft in 
cordibus noftris, &c. Ipic etiam eft auáor pacis: loan. 16. In me pa-
cem habebitis, &c. Ipfe in pace habitat 'Pfal, 65. In pace fadus eft lo-
cus eius, &c. Jtem non íblum eft Deus pacis, fed erit vobifeum; Et 
hoc ideó eft, quia qui eft in vera pace cordis, §c corporis, eft in Cha-
ntare : Et qui manctin Chántate i^n DeQuianct, &: Deus in eo, vt 
dicitur, 1. loan. 4. Et quia homo non mcretur nifi per pacem, & dilc-
¿tionem: loan. 14. Si quis diligit me, &c. 
E concordaparimente con queflv lefio ¡a dottúna^ che apporta il S. D. 2 .2. 
quíeñ. ip .an . 3. Dicendum, quod dúplex vnióeft deratione pacis, 
quarum 
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quarum vnaeft fecundum ordinationcm propriof um appttituum in 
vnaai. Alia vero fecimduiri vnionem appctitus proprij cum appetitu 
alterius, Etvtramque vnionem efficit Charitas. Primam quidem ^ 
vnionem fecundum quod Deus diligitur extoto corde, vt fcilicet 
omnia referamus in iprum: & íic omnes appctitus noftri ^runtur in 
vnuin. Aliam veró^routdiligimusproximum, í icutnosipfos, ex 
quo contingit, quod Homo vultimplere voluntatcm proximi, ficut 
& fu i ipíius. Et propter hoc inter amicabilia vnum ponitur, ideuti-' 
tasclcáionis , vtpatetinp.Ethic. Et Tullius dicit in libro dcamki-
tia; Qood amicorum cft idem velle, & nollc. 
Tero fempre dobbiamó cercar prima la Vact con Dio; T m h e come infegna 
US. M. 1.1. qu£fi, 6S .art ,2:DikáioD<icñpriordi lc^ioncproximi 
o'rdine perfeétionis, & dignitatis. 
E t 2 . 2 .qu<eñ:^. *n.8. OrdoCharitatis pertinet adipfamratio-
nem virtutis, cum accipiatur fecundum proportioncm diledionis 
ad diligibile; vnde manifeftum eí t , quod ordo Charitatis debet ca-
derc fub prarcepto. 
Epoigiafi sd, che la Carita, epace con Die fono Veffemplare, e la regola del-
la noflrapace ,ecarita y cbedobbiamo inconfeguen^a bauer doppo colnoñre 
projjimodifyutzte qujft. de Volúntate Dei <iyi.7.Dicendum,quod qui-
libettenctur íuam voluntatcm conformare diuinar. Cuius ratio ex 
hoc accipi poteft, quod in quolibet genere eft vnum primum, quod 
eftmenfuraomnium, qu«funt inillogenere, in quo perfe&iflimc 
natura generisinuenitur, íícut naturacoloris in albedine, qua pro 
tanto menílira omnium colorum dicitur, quia de vno quoque colore 
cognofeitur quantum participct de natura generis ex propinquitate 
ad albedinem, vef ex remotione ab ipfa, vt dicitur in i o. Metaphifíc. 
Et per huncmodumipfc Deus eft menfuri omnium cntium, vt ex 
verbis Comment. ibidem haberi poteft . Tantum cnim vnumquodq; 
habet de elle, quantum ci per fimílitudinem appropinquat; fecun-
dum vero quod ei diííimilc inuenitur, ad non efle accedit. Et fie de^ 
otnftibftts ,qiiíc in Dco,& creaturis pariter inueniuntur, dici oportec 
Vnde & intclíe&iTS cius, omnis cognitioniseft menfura, & bonitas 
omnisbonitatis, 4¿vtfpeciaIiiisloqíiar bona voluntas omnis bona: 
voluntatis. Ex hoc ergo vnaqu«que voluntas bona cft, quod diuina: 
bona; voluntad conformatur. Vnde cum quilibet teneacur ad ha-
bendam bonam vQkmtatcm, tenetur pariter ad habendam volunta* 
tem diuina; voluntad conformem. 
E ctísi hauendola conforme, ¿ode la "Pace ,ficowe al contrarié, repugnando^ 
t refiftende ad efla, lapide: Che pero dijfe Giob c. 9. Quis rcíiftit e i , & pa-
Cfitó habiiit ? Done S. Tomafo: Sckndum eft, quod aliter Homo obti-
oct pacem i potcntiori ,& alitcr á minus potcnttfjVcl ab arqué poten-
te : Manifcftum cft cnim, quod poténtior á minus potente paccm ac-
quiritcontra eum pugnando, ficuteum Rcxpotcns conlte. aliqucav 
Tébellcm in fuo re^no bellum mouet, & vidoriam obrinenx pacem 
regnireformat. Similiter etiam abaquipollcntc atliquifpacem obti-
net pugnando: licet enim eum fuperare non poflit, tamen aííiduira-
tcpugna:eum fatigat,vtad pacemreducatur. Sed á magispoté i tc 
nunquam aliquis pacem obtinet refiftendo, vel pugnando, fed h n -
niiüter ei fe fubdendo. 
Hoc eft ergoeuidens fignum i quod forticudo Dei omncui huma-
nam fortitudinem excedit ,quia nulluscumeo pacem habere poteíb 
reíiílendo, fe^íblumhumilitereiobcdiendo: vnde dicitur ifa. 26, 
Seruabis pacem, quia in te íperauimus; Sed impi j,qif i Deo reíiftnnc» 
pacem habere non pofllmtjfecundum quod dicit lía. Non eñ paxim-
pijsflicitDominus. 
Che f ero V^iptflelo S. Varío 1. ad Corinthíos í,defiderando^lt»gni bent^ 
dice filamente: Gratia vobis & pax doue V^Angelicoleñ. 1. Ponit^c^ifta 
dúo extrema bona, vt in eis intelliganiÉr media. Primum enim bo-* 
num eft gratia, qux eft principiumomnium bonorura: K m ante^ 
gratiam nihil eft, niíi diminutum in bonis. Vltimum autem omniuna 
Bonorum cft Pax; quia pax eft generalis finis mefitis. Nam qualiter-
cumque pax accipiatur, habet rationcm finis, & in gloria «terna, 8c 
in regimine, & in conuerfatione finis eft pax; l^d/í. 147. Qui pofuic 
fincíluos pacem. 
£ c s i dice neÜeJiffutatenelltgia citata quvñiont art. 8. in c. Voluntas 
Beatorum ,qui funt in continua contemplatione diuinac bonitatis)& 
cxearegulantomnes fuas affediones, vtpoté pknc cognofecntes 
vniuscuiurquedefidcraiidorurri ordinem adiplam, conformantur 
diuina?voluntadinquolibetfuovolito. Omne enim, quod íciunt 
Deumvellc, voluntabfolutc, ¿¿fincaliquomotu incontrarium_->; 
Pcccatorcs vero,qui funt aueríi á volúntate diuina bonitatis, difeor-
darit in pluribus ab bis, qu«DeusvuIt ,ea improbantes &nulla ra-
tione eisaííentientes. lufti vpró Viatores, quorum voluntas a á h s -
retdiuina? bonitati * & tamen eam ñon ita perfedé contemplantur ^ 
vt omnem ordinem volendorum ad ipfam manifefté pcrcipiant,con-
formantur quidem diuina; voluntati quantum ad illa volita, quorum 
rationem percipiunt,quamuis in eis fit aliqua affeftio ad contrarium,, 
laudabiiis tamen propter alium ordinem in ciseonfideratum.Quain 
tamen aíFcdionem non obftinaté fequuntur, fcddiuínse volimrati 
íuppohiínt,dumeisplacet, quod ordo diuina: voluntatis inonmí-
bus impleatur; Sicut ille > qui vult Patrem fuuni vittere propter afe. 
Ce ftum 
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ftum pietatis, qnem Deus vult mori^íi iuftus fit^hanc fuam propriam 
voluntatcm dininse fupponit, non impatienter ferat, íi Dei volim-
' tasin corflrariiim proprise voluncatis impleatur. 
Che pero S. Girolamo portato da Cor ¿i dio a lapide ad Galat. 3. dice ¿he que-
fía cmfbrmita, epa'ce é tale qua tranquilla mens nuilis paífionibtis per-
^turbatur. Sandaenim Anima ícntiens fe terrore peccatorutfi, ¿5c 
pcitiaruni libera eííe tfí gratia, & Dei amicitiu, mira animi pace, ÍC 
» tranquillitate perfruitur, camque in próximos deriuat, vr cum óm-
nibus quantum poteft, paccm colat. HaíC.pax tantum eíl bomfth,vt 
cxfaperet omnem fenfum ,ait Apoftolus Philip. 4. adcoquelicetnul-
lamDcus virí:utipofuifllt mercedem, quam Pacem hanc,pr^mimn 
digniíiimum foret, quód mérito Omnes excitaret ad <|uofuis etiarau» 
arduog virtuti^labores fubeundos, vt pace hac fruerentur. 
Launde conelude S.Agoftino Serm. 7. de.Yerbis Domini: Hanc ergo 
qui aeceyit, tencat, qui perdidit, repetat, qui amiíít, exquirat; quo-
niam qui in eadem non fuerit inuentus, abdicaturá Patre,exheere-
daturá F¿lio, & nihiiominusáSpirítuSanifto aíienus cfficitur. 
• , HorlpmMmoalfecondopuntPhellapace co IVrojJimo. Dice S..4£pjlino 19. 
deCiuit. & i : Pax hominum eft ordinata concordia. Doue 5. Tomafo 
2.2.qií<eft.29.drt. i.ad 1. Dicendüm,quod Auguftinus loquitur ibi 
de pace,quíeeft vniushominisadalium,& hanc pacem dicitefle con-
cordiam,nonquamlibet,fedordmatam, exeOjfcüicet^quod vnus 
homo concordat cum alió, fecundum illud, quod vtrifque conuenit. 
Sienim homo concordat cum alio non fpontanea voluntate/edlquaíi 
coadus timore alicuius mali ñ^ i imminent i s , talisconcordia non eíl 
vera Pax: quia non conferuatúr ordo vtriufque concordantis, fed^l 
perturbatur ab aliquo timorem inferente. Et propter hoc premittit, • 
quod paxefl tranquillitas ordinis, quae quidem tranquillitas conííílit 
in hoc, quód omnes motus appetitiui in vno homine conqiiicfcunt. 
Tero notinft (judieparole, che dijft S. Tavlo ad í^om. 12. Nulli malum 
pro malo reddentes, prouidentes bona, noa tantum coram Deo, fed 
ctiam coram ómnibus hominibus: E doppo foggionge-. Si fíeri poteft , 
quod ex vobiseít cum ómnibus hominibus pacem habentes. Dme 
VsAngelico leñ. préndela ragionedelV^no^e Valtrodéttu: Ad hocenim de--
hemus abftinercá retributionemaloriim,& coram hominibus bona 
prouidere, vteum hominibus pacem habeamus: &ideó fubdit. Cum 
ómnibus hominibus pacem habcntes)HÉ,¿r.'v/í. Pacem fequimini cum 
ómnibus: fed hic addit d ú o : c|uorLim primum eft, quod dicit, íi fieri 
poteft quandoque enim malitia aliorum impedir, ne cum eis pacem 
habere pofíimus •> quia fcilicet cum eis pax haberi non poteft, ñifi eo-
jrum maiiti* confentiatu^quam quidem paccm conftat eífe ilíicitam: 
Vndc 
VníleDominiisdicitMií/k 19. Non venimittercpacem , fed gla-
dium. # 1 - ^ 
A^iid autem addit diccns, quod ex vobis eft, ícilicct, etfi ipfi con -
tra pacemagant, camen,qiiod in nobis eft, faceré non debemus, vt 
corum pacem non queramos r T ^ . i 19. Cum liis^ui oderunt pacera, 
cram pacifícus. & alibi: Inquire pacem, Sí perfequerc eatíi . . 
Mi diranm, come mai fi pub adempir qHtflo cosí repugnante ulla natura ? 
Bjfponde ü Concflio ^rauf.cap. 25, Hoc autem feciindum íidem G»-
fíiolicam credimiiis,qiK)d s^cepta poli: baptifmum gratia,omncs bap. 
tizati,Chriíl:o auxiliante, ^cooperante, omnia, qua: ad falutc m pet» 
tinent, poífimt, & debent, fi fidclitcr laborare veiint,adimp¡ere. 
Eparimente H Conc.Trid.feff. 6. cap. 1 1 . dice : Deus impoífibiiia non 
prajcipit, ^ éd prxcipiendo mouet, & faceré, quod pcífis, & peterc, 
quod non poííis, & adiuuat, vt poííjs. 
Etfejf.ó.cap. 11 . IpfeChriftusIefustamquarücaputin membra,&: 
tamquam vitisinpalmites in ipfos iuñificato's iugiter virtütemin-
fluit. Quí^virtus bona eorum opera antecedit lemper,& comitatur, 
& fubfequituri & fine qua nullo paéfeo Deo grata,&meritoria eífe pof-
funt. 
Md efjdminiamo ancor meglio qtteflapacé,e ^ ediamo fin doue deue amuare • 
S.Tom. 2. 2. q. J2. art . j . trattad punto ejuefiu (oggetto: Vtrftm aliquis 
debeat contumelias ííbi illatas fullinere / £ n/po«^; Diccndum,quod 
ficutpatientianeceííaríaeft inhis,qu2e contra nos fiunt,ita etiam in 
his, quar contra nos dicuntur: Pnecepta autem patientise in his, quac 
contra nos fiunt^funtin príEparatione animi habenda,fícut AugulH-
nus in libro de fermoneDomimin Monte exponitillud Príeceptum 
Domini, Si quispercuflerit te in vna niaxilla, prxbe ei, 6c aliam , vt 
ícilicet homo fit paratus hoc facere,íi opus fuerit: non tamen femper 
tenctur faceré a á u ,quia nec ipfc Dominus hoc fecit, fed cum fufee-
piflfet alapam dixit, Quid me cedis/vthabeturío. 10. Et ideó etiam 
circa verba contumelioía, qua? contra nos dicuntur, eft idem intelli-
gendum: renemur enim habere animum paratum ad contumelias 
tolerandas, íi expediens fuerit; quandoque tamen qportet,vt cont u-
meliam illatam repdlamusj máxime propterduo-: Primó quidem 
procter bonum cius, quicotumeliam infert,vt videlicet eins audacia 
reprimatur,& de cutero talia non artentet, fecimdum illud Trou. 26. • 
Refponde ftulto iuxta ftultitiam fuam, ne fibi íapiens videatur., 
Alio modo propter bonum multorum,qi:ori}m profedus impedi-
tur propter contumelias nobis illatas. Vnde Gregorius dicit íuper 
Ezechielem Homil. 9. Hi quorunt vita in exemplo imitatioms eft po-
íiía,dcbeiu,fipofluftt,d€trahentiumfiui verüacompefcere i nc eo-
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tura pra'dicdtioncm nonaudiant, qui audirc'potcraiit,5ckain prauis 
moribus remanentes, bcné viucreflpntemnant. 
£ cosifacendoli giufiamente añéner dalle ingiurie, e coyitumelie^nche m t*l 
tnode ftprocura Upace a. 2. ymeñ. 180. art. 2. ad 2. Dicendum, quod 
í indimohia, ideftmiinditia,cauratur e » virtutibiiS',qiia: funt circa 
pafliones impedkntes puritatem rationis. Pax autem caufaturex. 
iuftitiajquareftcircaoperationes feciindum illud ifa. 32. Opus iu-
ítitiarpax,inquantum ícilicetiUe,qiíi ab iniurijs aliorum abftinet, 
fubrrahit litigioruni,& tsmultunm occafipnes: & íic virtutes mora* 
Icsdirponuntad vitam contcmplatiuam, in quantum cauíantpa-
cem, & munditiam. 
Che pero foggiongeS.Tmafoin+fent. difi.49. m . 2 . ^ in f r f . Ad 
Beatitudinem rdqniritur Pax,nonqusE íit ipía eífentia befttitudinis, 
fed íicut remotio eorum,qu^ poííent benitudine impedire:Et quia|ex 
hoc ipfo,quod defidereturaliquid^ontrarium eiusrcfugitappctitus, 
ideó ex hoc ipíb, quód omnes appctuwtbeatitudinsmnaturaliter, 
etiam naturaiiter refugiunt beatitudinis impedimenta, 6Í hoc eft 
eos naturaiiter deíidcrare pacem. 
E COSÍ dice S. oimbrogio Serm.8 j . la pace amunOye li Viatorij Comp renfori: 
Eft faníte viuentibus quaedam ínter fe cognatio,atque focietas: Ñ e -
que intereft, Vtrum in Coelii maneant, an in terris j charitas enina 
conneótit, quos feparat clementum. 
Mi diranno; Proprium eft amicorum fimul conuíucre, vt dicitur in 
S. Ethic. íed cum peccatoribus non eft conuiuendum, fecundum illud 
2. ad Cvrinth. 6. Exitc de medio eorum. Dunqut etn qtieíU tali no» dob~ 
hiameljaHer pace, 
ttfpondeAngélico 2.2. <fuaft.'i$.art.6.ad $. Dicendum,quod con-
uiuere peccatoribus, infirmis quidem eft vitandum propter pericu-
lum, quod eis imminet, ne ab eis íiíbuertantur. Perfeftis autem, de 
quorum coiTuptione non timetur, laudabile eft, quod cum peccato-
ribus conuerfentur, vt eos eonuertant. Sic enim Dominus cum pec-
catoribus manducabat, & bibebat, vt dicitur Matth. 9. Conuidus ta-
men peccatorum, quantum ad coníbrtium peccati, vitandus eft om-
nibus. Et íiedicitur 2.adCorinth.6. Exitc de itiodioeorum,&im-
mundum ne tetigeris, ícilicet fecundum peccati confenfum. 
E t i n f.fent.diji. 5 .^ qusfl. 1. art.q.ad 1. Dicendum, quod chantas 
non exigit communicationem in vita diuinain aéhi ( cioe in rifguardo 
*lprojfimo ) fed fufíicit,quod íit in potentia j quia quod eft in poten* 
tía, quodammodo eft. 
Ét ad 4. Dicendum.quod quamuis peccatores adu non redament, 
poíTunt tameu redamarc,& prscipuéin futura vitajCülusconiunftio^ 
nem 
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ncm pracípué attcndit chantas. Vnde bené poteft eííc etiam inte* 
eos,qui fe in hac vita non cognoícunt. 
E finalmente per [aperare tutte le difficoltájoggionge il S. D, qvefl, 2^. art, 
X.ñdi . Diccndum,qiiod amicitia fecxtcndica4aliqiicindnplicitcr. 
Vno modo ratione fui ipfiiis,& íic amicitia nnnquam cíl,niu ad ami-
cum. Alio modo fe extendit ad aliquen^refpedu alterins perfonac, 
licúe íi aliquis habet amicitiam adaliqucm homincm, ratione ciñas 
diligit homines adillum hominem pertinentes,íiué ft*ruos} íiué fílios. 
Et tanta poteíl eííe dileftio amicijVt propter amicum amentur ij,qni 
adiprumpcrtinentjetiamíinosofTendant, & odianti & hoemodo 
amicitia ckaritatis fe extendit ad inimicos, quos diligimus ex chari-
cate in ordinc ad Deum, ad quem prinipaliter habetnr amicitia cha-
ritads» t^ftailter^epunto^cheé la face innoifieJfijtdiquffiQ fard la 
Dice il S. Concilio Trid.feff.ó. cap. 7. Non modo reputamur, fed veré 
iufti nominamiir,& fumus ,iiiftitiam in nobis recipientes, vnuíquif-
que fuam, fcciiiidum menfuram^quam SpiritnsSanduspartitur íin-
gulis, prout vult, & fecundum propriam cuiufquc difpoíitionem, Se 
cooperationem. 
COSÍ anthe dobbiamo hvter ndVinUrno la pace yera, ficome infegna S. To~ 
mafo 2.2.qu£fiy2f.art.2. ad 3. Dicendum,quodpaxconíiftitinquic-
tatione, *c vnionc appetitus: ficutautem appetitu$poteftefl'e,vel 
toni fimpliciter, vel boni apparentis,¡ta, & pax poreft efle, & vera, 
& apparens . Vera quidem quidem pax non poteft efle , nifi 
circa appetitura veri boni: quia omne malum, etfi fecundum aliquid 
appareat bonum, vnde ex aliqua parte apactitum quietet; habet ta-
men multos defeáus, ex quibus appetitus rcmanet inquietas, & per* 
turbatus; vnde pax vera non poteft eí íe , nifi in bonis^ bonorum. 
Pax autem, qiiíe malorum cft,eft pax apparcns,& non vera; vnde di-
citur Sap. 14. In magno viueatcsinfeitiae bello, tot, &tam magna 
mala pacem appellant. 
Quindi fvggionge ftiptreaput 26. I f a U . T r h funt,quaf faciunt pacem 
inprafenti. Primó contemptus temporalisopulentias I/rtiVe 57. Cor 
impij quaíi mare feruens, quod quieícerc non poteft. Secundó, fub-
iugatio carnalis concnpifccntiar, Ecc l 44. Pacificantes in doaii^us 
fuis. Tertió contemplatio diuinar fapientix: Vfal. 75. In pace faáus 
€ft locus eius, & habitatio cius in Syon. 
Et 2. 2. quefi, 29. art. ^.ad^. Dicendum ,qiiod Paxeft opus iuílitiaf 
indireaé, inquantum ícilicet remouet prohibens: fed cft opas Cha-
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ritatis dircfté jqnia fccimdum prepriam rationem jCharitasPacem 
caufat: Eft enim amor vis vnitiua,yt Dion. dicit 4. c. de din. l^om. Pax 
autem cLl vnio appetiduarum inclmationum. ; 
Dal ché nefegue lafeíla Eeatitudine dice US. M . 2 . 2 . quejl. 8. art. 7. D i -
c«idum,quod in 6. Bcatítudinejficut in alijs,duo continetitur: vnum 
per mod -?m meriti, íciliceginunditia cordis j aliüd per modum pne-
mij,ícilicet Viíio Dei. Etvtrumque pertinet aliquo modoaddo-
num intellectus :Eítenim dúplex munditia,vnaquidempraErambula, 
& diípofiriua ad Dei viíioncm }qu2B eft depuratio aífedus ab inordi-
naris affcétionibus: & ha:c quidem munditia cordis íh per virtutes, 
5¿ dona, qu-e pcrtineiit ad vim appetitiuam: Alia vero munditia-. 
cordis eft ,qii£c eft quafi completiua refpedu \^fionis diuin«E: & HÍEC 
quidem eft munditia mentís depufatíc á phantafmatibus, & errori-
bus; vt fcilicet ea, quar de Deo proponuntur, non accipiantur per 
modum corporalium phantafmatum, nec fecundufn híereticas per-
uerfitates: & hanc munditiam facit donum intelledus.Similiter etiá 
dúplex eft Dei viíio: vna quidem perfecta, per quam videtur Dei ef-
fentia: Alia vero imperfeta, per quam etíi non videamus de Deo 
quid eft ,videmus tamenquid non eft: & tanto inhac vita Deum 
perfecfciús cognofeimus, quantó magis intelligimus eum excederé,* 
quidquidintelleclucdniprehenditur: Etvtraque Deivifio pertinet 
ad <|onum intelledus: Prima ad donum intelledus confummatum, 
fecundum quod erit in patria: Secunda veró'ad donum intelledus 
inchoatum, fecundum quod habetur in via. 
L a ejuale é ceno che apporta gran pace aW ^ánima 2. i.quesl. 180. art. 7. 
éid i.Dicendum, quod vita contemplatiua, licet eílentialiter confí-
ftatin intelledu, principium tamen habet in affeéhi .-inquantum v i -
delicetaliquisexcharitate adDei contemplationem incitatúr. Ec 
quia finis refpondet principio, inde eft, quod etiam terminus & fi-
nís contemplatiuaívitx habetur inaffeáai: dum fei-icet aliquis in^ 
vifione rei amata: deledatur ,& ipfa d^leclatio rei vifae amp lius exci« 
tatamorem. Vnde Gregorius dicit faper Ezech. quod cum quis ip-
fuíii quem amat vidsrit, in amorem ipíius amplias ignefeit. Et h z c 
eft vltimaperfedio contétnplatiua: vita;, ve ícilicct diuina yeritas 
non folum videátur, fed^tiam,vtametur. 
Et quantum ad vtrumque (ibi in c. art.) deledatio cius omnem de-
leftationemhumanam excedit: nam & deledatio fpiritualis potior 
cit quá ti carnalis: & ipfe amor qno ex charitate Deus diligitur, om-
nem amorefn excedit: vnde ik. inPfal 33. dicitur, Guftatc, & vide-
tc qnon iam fuáms eft Dominus." . 
i / ch¿ tanto pin fiproua, quantó che la Carita di Dio e il fine, # ripofo di tut~ • 
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'taláVttahnhjm¿Pi. n.q.44.ar. 1. Diceudum,quodPr^ceptum impor-
tatrationem debiti: intantuni crgo aliquid cadit fubprarcepto in-
-quantum habet rationem debid: Eft autem aliquid debitum dapu-
citer: vno modo per fe: alio modo propter aliud : per fe quidem de-
bitum cft in vno quoque negotio, id quod cfl fínis: cjuia habet ratio-
em per fe boni 5 proprcr aliud autem efttiebif nm id quod ordinatur 
i finehí : Sicut Medico per fe debitum eíl vt fanet; propter aliud 
autem , vt medicinam det adíanandum. 
Finís autem fpiritualis vitx eft, vt homo vniatur Deo, quod fít per 
Charitatem; Et ad hoc ordinantur íicujl: ad finem, omr v: qua; perti-
neutad fpiritualem vitam;.vñde& Apoftolus dici 1. ad Timorh: r. 
Ffnis prarcepti eft Charitas de corde puro, & confeientia bona, ik ñ -
de non fid:a; Omnes enim virtutesde quarum adibus dantur prjecc-
pta, ordinantur vel ad purificandum cor á turbinibus paííionum^íi-
cut Virrufes, qux funt circa paííiones; vel faltem ad habendam bo-
nam confeientiam, ficut Virtutes, qua: funt circa operationem; vel 
ad habendam reftam fldem, íicut illae, qua; pertinent ad cultiun di-
uinum;& hajctriarequiruntur addiligendum Dcum: ñamcorimpu-
ruma Deidiledioneabftrahitur propterpaífionem inclinantem a d 
terrena: Confeientia velró mala facithorrére diuinam iuftitiam pre-
pter timorem poeiiíe: Fides autem fiéta trahit aftedum in id quod de 
Deo fingitur,feparans á Dei veritate; in quolibet autem genere i d 
quod cft per fe, potins eft eo quod eft propter aliud: Et ideó máxi-
mum prseceptum eft de Charitate, vtdicitur Matthxi 22. 
T?er tanto concludo con la TSl^ S. Madre hb. r. "V/í^  cap. r 5. In omni loco 
magnum hunc Deum amare polfumus . Sit ipfe benedidus, 
quod omninó nullus ab illius nos poflit Caritate feparare. Toiche co~ 
me definifeeparimente VAngélico opufe. 6. contra Grecosi& ^Armenos cap.1). 
Volunratis humana: reditudo conílftit in ordinationc amoris,<5ui eft 
principalis afteéHo. * Ordinatus autem amor eft, vt Deum fuper om-
nia diligamus, quaíi fummum bonmii, &: vt in ipfum referamus om— 
nia , quaeamamus,tanquamin vltimum finem. 
Etopufc. iS.deperfetíione'vitcc fpiritualis cap. 2. Id quod principali-
ter charitate diligendum eft, eft fummum bopiffh, quod nos beatos 
cíficit, ícilicet Deus iuxta illud Matth&cap.ii. Diiiges Dominum 
Deum tuum ex toto corde tuo, & in tota anima tua,& in tota mente 
tua. Hoc eft máximum. Se primum mandatum. Primiim igitur, & 
principaliter conílftit fpiritualis vitf perfeétio in diledione Dei. Vn^-
de Dominus ad Abraham ioquens dicit Gen. 17. Ego Dominus omni-
potens, ambula coram me, & efto perfeétus. Ambulatur autem co-
ram Deo, nonpaífibuscorporis, fe^aftedibus mentís. 
Ene 
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Et ne éifflign* U fuá Yagiene il S. M. lib. i . de regimine Trfycipm Cap. 
Pírcfrf Mensliumana vniuerfulis boni cognofcitiua eft perintelle-
rfum,&defideratiiu pervoluntatcm: bonum autem vninerfalc non 
inuenitur nifi in Deo. Nihil crgo eft, quod poflit hominem beatu ni 
faceré eius implcndo defiderium, nifi Deus, de quo dicitur in TfaU 
xot. QuirepIetinboaisckfideriimituuni.I/f^^wcarfrf^.D.iW.fy»-
cedeni i tuttiy & t . 
D O M I N I C A I I . P O S T P A S C H A ; . 
Ego fum Paílor bonus. A. i ó é 
yintilidnolib. n.c.i2.dicejhe:Tametfi virtiísímpetus 
quoídam i natura ílimatjdcxftrina tamen perficienda 
e&.E Séneca Epi f l .^ . Neceflíarium eft admoneri,& ha-
bercaliqiicmAduocatum bone mentis,& in tanto fre. 
mitu,tiimultuque falforum'veram denique vocem 
audire. Hor cbepiü bella^era "Yoce fiptti>vdire,che queU 
la dichriji» Signar noflro ? Ego fum Paftor bonus. Doue S. ^ g o ñ i n o / « -
per loannem; Chriftus feipínm predicar, lumen enim, &alia demon-
ftrat, & feipfmn. Mi dirunno :giá Cbrifto éfaltto al Cielo, come dmque €i 
infegna i í{ifponde S. Tomafo 3. T>. queft 8. arí. 6. Dicetidum, quod caput 
ín alia mcmbra influit dupliciter. Vno modoquodam intrinfeco i n -
flúxL^proutfciiicet virtusniOtiua,& feníítiuaá capite denuatur a d 
c«tera membra. Alio modo fecundum quandam extcriorcm ^uber-
uationcmprout fcilicet fecundum vifum, & alios fenfus, qm id ca* 
pite radicantur, dirigicur homo in exterioribos adibus. Interior 
iutcm infíuxus gratia:,non eft ab aIiqüo?niíi i foloChrifto: cuius hu-
manitas ex hoc^quod eft diuinitati coniunfta, habet virtutem iufti-* 
ficandi, Sedtnfluxus in membra Ecdefía?, quantum ad exreriorcm 
gubernationem^pc^síf alijs conuenire. Et fecundum hoc,a\iqiii alij 
poííunt dici capica Eccleíí^ fecundum illud ^woj 6. Optimates ca« 
pita populorum . Di modo che quanto aUe infpirationi interne fiama goner* 
nati da Chrijio: e quanto aWeHerno fiama indri^citi daaltri.Cbefaranna idus 
punti del prefente difeurfo, non meno mport.inti degValtri; poiche came*ac~ 
cennail S.D. ^.fent. difi.19. qiwjl. i.art. 2. quxñ. 2. ad 4. Ogni f m m ~ 
r zad hocordinatur, vt ad vttani xternam homoperueniat, vt patet 
lo. 10. Vade quicunique inipedit finem doárinxpeccat , Eperóogn'» 
yHojiti.atento, fHcfUé 
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Diceua S. Taolo 2. ad Timotheum yerf. 3. eflbrtandolo ull'of&h di Vredi-
iatort Labora íicut boims miles Chriíh: done Tomafo i^^. r. Officium, 
rf/ctf, PrardicatorHm, & DoSorum eft officiiim militum, in quantum 
infurgunc contra hoftes, de vitia. Si deuepnb tutrúre foggionge it S. b. 
in cap. 11. ^pocalypf. -verf. 1. done ji lege: & datuseñ mihi cahmus íímí-
lis virgar, & diftum eft mihi: furge, & metirc Templum Dei, &c. Chet 
metiriTemplum eft, ¿ic^perdonumdircretionis^atum Ecckfix 
prudenter confiderarc fecundúm capacitatisdiueríitatem.vt prardi-
centurmaiora proueftis, faciliora vero íimplicibus. Hoy dunque "VÍ-
niamo aliafodisfattione,cbe vgn^m defideva in quejia Vredica. 
S.Tomafo opufe.alias ly.cuntrd impugnantes X¿ligionem parte i.cap.z. 
dice,che Vtüitas comnumis non folum debet procuraríjVt íit quocum-
que modo, fed vt fit óptimo modo, quo fíerí poteíl: quantó autem 
Do&ores magis multiplicantur,tantó vtilitas communis,qiia:ex do-
¿trinaprouenit, magis .cref^it: quia vni manifeftatur, quod alteri 
nondum notumeft, propter ,quod dicitur Sap. 6. Multitudo autem 
fapientium fanitas eft Orbis terrarum .¡Quo zelo Moy íes dudus « . ir . 
Quistribuat,vtomnispopulusprophetet ? Gloffa: Fidelis Prardica-
tor bptatjíi ficri valeat,vt veritatcm ,quam folus loqui non fufficit, 
ora cunctorum fonent. £t inftA: Prophetare omnes voluit, qui bo-
num ,quod habuit, non inuidit. Et quodlibet» 3. art.g. in c. Commu-
llicare alijs fcientiam,qiiam quis habet, laudabile eft, de ad charita 
tem pertinens, fecundum illud Sáp.8. Quam fine fisione didici, &: 
íineinmdiacommunico.Et i.Tetri^. dicicur: vnuíquiíque íicut ac-
cepit gratiam, in alterutrum illam adminiftrantes. Item h ñ . s-Cuper 
C.9.I0. Nullus homo quantumcumqifapiens debet á quocuníq,- paruo 
doftrinam repellcre;vnde Apoftolus docet 1 .¿áCor. 14. quod íi minori 
aliquid reuelatum fuer it , quod tune maioresdebent eumaudire. 1 
Hor chi non sd, che ognidomina reña inefficace f m^a la gratia interiore di 
Chrífio;poiche,come infegnaS.^ Agofl.lib.decorreBione^&gratia parlando del* 
lJ*Angelo,e dell huomOyNon talis natura facía eft,vt fine diuino adiuto-
rio inanere poflit. Et indi condude al noflr&propoftto della Dottrina: Non 
ergo gratiam dicamus eífc dodrinam, fed agnofeamus gratiamjque 
facitprodeííe dodrinam: quse gratia fi dcíit, videnvus obefle dodri-
nam: £ doppofoggionge: Plerumque pro eis oramus, qui cum audiant, 
vcl legant, nolunteredere: fed oramus, vt voluntas corrigatur, do-
ftrin» confentiatur, natura fanctur. 
ES.Tomafo i . i .qu^ñ. i .art^. ad 1. diceafíblutamente^che JLámh'ú po-
te ft homo írne gratia preparante, íicut ad diÜgendum Deum, & pro-
ximum, &fimiliterad credendum Artículos fide^iqualigid[% sd^he 
pertincnt ad doárinatn • 
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Et in confermatione di queña ajjisl en-^ a di Chriflo apporta i l medefmo .An-
gélico in Catena áurea[upercaput 28. Matth. Beda ilVeneríihik ,ilquaUfi 
la nudefima ohiettione, e rifponde alVisiejJb '/nodo, almeno implicité • Quícri-
tur autemquare hic dicat: Ecce ego vobifcum fiim,cnm alibi dixiílc 
legatur; Vadoadeumjqui meniint. Erifpwde: Sedalia íuntjqiw: 
humanitati aícribuntut, & alia, qua: Diuinitati. Ibit ad Patrem per 
humanitatemjmanetautem cum diícipulis in forma, quaeftPatri 
^qnaiis. Quod autem dicit, víque ad confummatíouem íkcaM, fini-
tum pro infinito ponicur.Nam qui inpra?fenti íeculo manetcfi eleftis 
eos protegendo, ipfepoft finem cum eis manel3Ít,eos.remunerando. 
Chrifoft. tn Homil. citato iu i : Quia vero eis magna miimxerat,engens 
corumfenfuSjdicit: Eteccc ego vobiícum fum ómnibus dijbbus vfque 
ad confummationem fíEculi,qaaíi dicat: Ne dicatis diffitile efl'e in-
iundum negotium ( cioé di predicar al mondo la Dotfrinaper lafalute dvgli 
huomini)'Poiche yEgoüim vobifcum,quiomnia f;k|oleuía. Nonau-
tem cum illis folúm dixit fe futurum efl'c; fed, & cum ómnibus, qui 
poíl illos credunt; Non enim vfque ad confummationem feculi Apo-
ílol i manfuri erant, íed íicut vni corpori, fídelibus loquitur. 
Kgbanus ibidem. Ex hoc autem intelligitur, quod vfque ad finem 
fícculinon fimt defuturiin mundo, quí diuina manlione, & inhabi-
tationefuntdigni-
Item ibid. Leo Tapa: Qui enim afcendit in Celos,non deferit adopta-
tos:&ipfe deorsü confortat adpati€ntiá,qui furfum inuitat ad gloria. 
Che perú conclude Vgone in cap.X. loaunis: Maneamus fub Paftore talj, 
& fecuri á lupo erimus: Paftorem enim habemus ita amantem nos ,vt 
animam fuam pro nobis det, Cuín igitur,& potens fit,& nos tantutn 
diligat,quidprohibetnos faiuari.? Nihil, niíi nos ipíi dciliterimus 
J^ om. 8. Si Déus pro nobis, quiscontra nos ? Deus, qui iuftifícat,qiii$ 
clt,qui condemnet? 
Md mi diranno: quefta dottrina e yeriffima; poiche, come dice S. fomafa 
tielle difputate qujefi. 20. de feientia anim¿ Chriíli art. i . m c. Cum Chri-
ilus verus Deus íit,oportet in ipfoponeré omnia, quar ad naturam 
diuinampertinent, econfequentemente foggion^e iui ad 6. Dicendijm , 
quodChriftus fempereft inaduconíiderationis fecundum feientiam 
increatam. £ cosi dice ilReal Trofeta Tfal. 120. Non dormitabit, ñe-
que dormiet,qiii cuíl:oditífrael,£/í>«e S.^4goñino,vis habere ergocufto. 
dé non dormienté,neq; dormitanté/Eccc non dormíet,neq; dormita-
bit, quic uftodít Ifrael. Quid c i l Ifracl ¿ Ifrael interpreratur: homo 
yidens Deum. Ecquomodo videtur Deus? Primó per fídem, pofteá 
per fpeciem. Sed íi Ifrael per fpeciem nondum videre potes, per fi-
dem vide. cosi Chriítus cuílodit Ifrael. Ello ego líirael. 
. Cwir 
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Come dunque il mtdefmu Real Vrofet.i dice nel Sal, 12. Víque quo Do-
mine obliuifceris me in fínem ? Quoufque auertis faciem tuam á me? 
¡¡ifpunde HSanto D. Sicut non obliuiíatur Deus, fie nee faeiem aucrtit, 
fed more noftro feriptura loquitnr. Auertere autem Deus faciem di-
citur, dum non dat anima: notitiam fui, qux adhuc purum mentís 
oculum non habet. . 
Md mi dice quello: Chi é in queño mondo, che ptffii 'credere, di effer casi ben 
purgatOjChefia degmdicesi degna^ifiadi Chrifiol Scriífela neflr¿iSeráfica 
Maeflra lib. "Viaperfeft. cap.^. Hoc autem prorfus ferré nequeo,Domi-
ne, quod certé feire non poífim,an ipfa te diligam, num defideria 
mea plaeita íintcoram te. Exclam. 1. Et altroue: Sed ah ^uomodo, ó 
Deus meus, certó feire potero,me non eífe á te fepatatamjaut difiun-
ftam ? O vita niea,quod in tam parua eertitudina rei,qua: tanti ta-
meneílmomentijviucredebeas? quis te deíidereij autambiat^um 
omne,quod átehaberi, expectariiiebonum, & cómmodum poteft 
(quod eft Deo in omni re complaceré) tam incertum, plenumque 
periculorum fit ? Quando non foffe altro almeno cadere in fttperbiA9 
come Joggiongeilmedefimo S.^ Agoflino nel citato Salmo 12, Quia id ipfum, 
quod non mouetur homo,& Hxus in Domino permanet^non fibi de-
bet tribuere: ne cum fe gloriaturjnon eíle mótum, ipfa fuperbia mo-
lí catur. 
Che conforto dunque fipub hauere in tanta perplejfttá, ? Vrendiamolo dalV-
iñefjb S. ^ 4goHim iüi: Exultabit cor meum in falutari tpo; cioé in C h i -
f?y,in fapientiaDeij/^/cwwáocí nelle mani di cosi buon Vañore Hebr. 6. 
Quiconfugimusadtenendampropofitam fpem,quam ficutanchow 
ram habemus anima tutam, ac íirmam,& incedentem víque ad inte-
riora velaminis, vbi Prxcurfor pro nobis introiuit lefus, doueVAngé-
lico l . 6. Comparat fpem ipíi anchor«,qiie íícut in mari nauem imm c-
bilitat, ita ipes animam firtnat inDeoinhocmundo^quieft quaíi 
quoddammare Tfal.105. Hoc mare magnum,& ípatipfum mani-
bus. Ifta tamen anchora debet efle fecura, vt feilicet non deficiat; 
vnde fttde ferro 2. ad Timoth. 1, Scio cui credidi, & certus Cum, &c. 
Item debet eífe firma; vt feilicet non citó i naui remoueatur j ita 
homo debet alligari ifti fpei, ficut anchora naui alligatur. 
Eft autem diíferentia interanchoram, & fpem; quia anchora in 
imo figitur, fed fpes in fummo, feilicet in Deo. Nihil enim in prc-
fenti vita eft firmum, vbi poflitanima firmari,& quiefeére. Vndc 
Gen.S. dicitur, quod Columba non inuenit vbi requiefeeret pes eius; 
& ideó dicit,quod debet incedere víque ad interiora velaminis,- Apo. 
ftolus enim per fan¿ta, quacrant in tabernáculo, intelligit ftatum 
*|)ríefentem Eccleli»; fed per fanda fanétorum,qua: per velum difíia-
D d a ' guebantur 
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guebantur á San(3:!S,intelligit ftatuni fucuríc gloriar. In illo crgo vult, 
c]iiod figaturanchora fpei noftrai, qui eft modo velatus ab ocnlís no-
ílris. Jfa. 6q. Oculus non vidit Deus abfque te, qua* pr^paraíH expe-
(ftantibus te. Vfd. 19. Quam magna multitudo dulccdinis tuse Do-
mine, quam abícondiftitimentibns te. Hanc ibi fixit Pntcurfor 110-
fter^ui ibi ingreflus eft: vnde loan. 14. Vado parare vobis locum. 
Mich.z. Aícendit pandens iterante eos. Et ideódic i t , quodipfe 
tamquam Príccurfor pro nobis ingreíílis eft interiora velaminis, & 
ibifíxit rpem noftram, íicut dicitur m colledajin vigilia,& indie 
Afceníionis . 
Eperbdobbiamotkttihauer queña fperan^a 2. 2. quxH.ii .nn.i . in C. 
Dicendiim,quod PríEcepromm^use in Sacra Scriptura inueniuntur^ 
qucedamftintdefubftantialégis,quídam vero funt pracambnla ad 
legem; prxanibula qnidem funt ad legeni illa,qiiibus non exiftenti-
buslexlocum habere non poteft: huiufmodi autem funtprjccepta de 
a<5hi fídci,8¿ de adu fpei :qiiia per adum fídei mens homirris inclina-
tur, vírecognofeataudorem Legis, cui fe fabderedebsat: per fpemí 
vero pr-emij homo induciturad obferuantiam PríeccptorumPra;-
cepta vero de fubftantia legis funt, qua: homini iam íl ibiedo, 5í ad 
obediendum parato imponuntur pertinentiaad re(5titudinem vitsc. 
Et ideó huiufmodi prsecepta ftatim in ipfa legiílationeproponu ntur 
permodum prarceptorum; Spei v e r ó ^ fidei prascepta non crantpro-
ponendaper modum prarceptorum; quia niíi homo iam cre'deret, Se 
iperaret, fruftrá ei lex proponeretur. 
Sed íicut pr^ceptu fidei proponendú fuit per modum denutiatío-
niSjVelcommemorationiSjitaetiam prarceptum fpei in prima legifla-
tioneproponedum fuit permodum promiiíionis.-quienim obedien-
tibuspremia promittit,ex hoc ipfo incitat ad fpem: vndeomnia pro-
niiíra,qne inlegecontinétur/untfpeiexcitatiuajfed quialege iamim. 
poílta pertinet ad fapientes viros, vt no folum inducaut homines ad 
obferuantiam prajeeptorum, fedetiam multó magis ad conferuan-. 
dumlegisfundamentllm; ideópoft primam legiílationem in Sacra 
Scriptura multipliciter inducuntur homines ad fperandum etiam pe r 
modum admonitionis,velprecepti;& non foium per modum promif-
íionis, íicut in lege, íicut patet in l^ fal. 6 1 . Sperate in eo omnis con-
gregado populi; & in multisalijs Scriptura: locis. 
Trd quali anche mi place aggionger (¡uellodi S.VAOIO i.adCer.c.g. done 
dice: Q¿i arat, d^bet arare in fpe frufhis percipiendi: d cui prop&fito 
5. Tomafu 1. 2. qu¿efl. 40. art. 8. apporta quejh bellaJottrim: Dicendum, 
quod fpes per le habet,qnod adiuuet operatiónem, intendendo ip-
f am: & hocsx duobus: primó quidem ex racione fui obieái ,quoi* 
• - eft 
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cft bomim ardmim poffibüe: exiftimatioenimardui excitar attcn-
• tioneni; exiftimatio vero poífibilis non retardar conat'.im: vnde ie-
quitur}qiiod homo intensé operetur propter fpem: fecundó vero ex 
ratione fui ejffedüis, fpesenim cauíat deledationem , quar adiimat 
operacionem: vnde fpes operantionem adiuuat. 
L a q m l f p e r a n ^ a é certOj che principalmente s'appoggia in Chrisio ^  come 
dice U S. D. ad Rom. 8. Inipfo auteni Filio Dc i omnia exiftimt, fi-
cut in primordiali praroperatiua califa. Vnde eo tradito nobis,om-
nia funt data nobis,vt ícilicetomnia cedantin bonum noftrum, fa-
periora quidem, fcilicet diuinae perfonas ad fruendiim,rationales rpi-
ritus adconiiiuendiim,omnia inferiora ad vtendum,non folum pro'f-
pera, fed etiam adnerfa i . Corintb. 5. Omnia veítra fnnt, vos antem 
Chrifti.Chriíhisautem Dei. Vnde patct,qiiod íicut in Pfalmodici-
tur; Nihil deeft timcntibus eum. 
T^el che concordaparimente S. ^ígoflino lib. n . d e Ciuit. Dei cap. vk. ioue 
dice: Prítmiíim vimitis erit ipfe,qtii virtutem dedit,qLii feipfum,quo 
nihil maius elíe poteft, promiíít. Et fuper Vfd. 112. foggionge: Erige 
fpem tuam ad bonum bonorum omnium, ipfe eric bonum omniunija 
quoomnia in faogenere fada funt bona. 
ES.Tomafo 2. 2. quafl. 17.-^.2.Non enim mínusaliqnidab eo fpe-
randum eft, quám íit ipfe. ; £ t art. 5. conclude: & íic patct, quod fpsi, 
in quantum elt virtuSjprincipale eius obied|im cft Deus. 
E cjHefia fperan^a l a p m hauere qualunquepeccatore, puiche come dice i l S. 
ConcTrid. fejS.6. cap.ó.doue deferiue il modo y col qualei peccatori s'appa-
recchianoaliagiuflificationedice: Duaipeccatores feeífc intelligentes,á 
diuinx mílitia? timore,quo vtilitetconcutiuntur, adconíidcrandam 
Dehnifericordiam fe conuertendo , in fpem eriguntur , fidentes 
Dtum, fíbi propter Chríftum propitium fore. ¿• 
E T i concorda s» Tomafo 1:2. qua¿¡l. 18. art. 4. in rifpofta ad 2. Spes non 
innititur principaliter gratis iam habitar, fed diuinaíomnipotcntiar, 
& miferkordia;, per quam etjam? qui gratiam non habet, eam con-
fcqui poteft, vt fie ad vitam asternam perueniat. De omnipotentia 
autem Dei, & mifericotdia cius certus eft quicumque fidem habet. 
Etquafi.ij.art. í. ad í. SpeattingenteDeum nullus poteft malé 
vt i , ficut nec virtute morali attingente rationem, quia hoc ipfum 
quod eft attingere, eft bonus vfus virtutis. 
Et í. i .quceñ.ó^. art.^. ad ^ . Dicendum, quod ípes eft media inter 
prarfumptionem, & defperationem ex parte noftra, in quantum fcili-
cet aliquis príefumere dicícur ex eo,quod fperat á Deo boniim,quod, 
excedit fuam conditionem; vel non íperat, quocl fecundum fliam 
tonditionem fperare poífet j non autem poteft eífc fuperabundañtia 
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ex parte D e i , cuins bonitas eft infinita. 
E cosifolo i dannati fono efclufi da quefia fperan^iy perche come dice i/X, 
D. i . 2. qtixft. 18. art. 3. Adcondkionem miferia: damnatorura perti-
nec, vt ipíi íciant, quod millo modo poílimt damnationcm euadere, 
& ad beatitudincm peruenire . Vnde dicitur 7c*¿ 15. Noncredit, 
quod reuerti poííit de tenebris ad lucem. Vnde patet quod non 
poflunt apprehendere beatitudínem, vt bomim poflibile, ficut nec 
Bcati, vt bonum futurum; & ideó ñeque in Beatis, ñeque in damna-
tis eft fpes, Sed in viatoribus, fiué fint in vita ifta,íiiié in purgatorio, 
potefteírerpes,qu¡avtrobique apprehendunt beatitudínem, vt fu-
turum poflibile. 
llche non puo concepirjt daüi damnlh Onde Trouerb. 11. dicitur: Mottuo 
homine impío non erit vltra fpes. Onde il S. D. nel eittato^Artkitlo 3. in 
arg. fed contri arguifee: Spes cauíát gaudium, fecundum illud ad Bjm. 
12. Spe gaudentes. Sed damnati non funt in gaudio, fed in dolores, 
& lucen, fecundum illud Ifa. <55. Serui meilaudabunt pra exultatione 
cordis;é¿ ros clamabitis príe dolorecordis, & prarcontritioneípiri-
tus vlulabitis. Quia,eome foggionge il S. D.ibi ^4rt. 3.ad 2. dona diui na 
non funt eis futura poflibilia, fed funt eis abfenria . I» tal modo chegii 
dtfperanodipoterlipiüconseguiré 1 .i.qun'fl.^o.art.^.ad 3.Defperationon 
importat folam priuationem fpei, fed importatquemdam rece fllim 
are defiderata propterjpftimatam impoílibüitatcm adipifcendi. 
Midiranno: Molti Viatori fperano^ e puré fi-perdono . Che conjolatione 
dnnquepoiiamo hauere della noslra fptran^a í Toiche certitudo eííe non 
poteíl dceo, quod poteft descere. Sed multi Viatores habentcs 
Ipem, deficiunt áconfequutione beatitudinis. Ergo ípes Viatorum 
non habetccrtitiidinem. 
qifpondeVAngélico i . i . q . i S . a r . q.ad 3.Dicendum,quod hocquod 
-aliqui habentes fpem, denciant á confequutione beatitudinis, con-
tingitexdefeétuliberiarbitrij, ponentis obftaculum peccati; non 
autem ex defeéhi diuinse potentix, vel mifericordiíc, cui fpes inniti-
tur. Vnde hoc non prañudicat certitudini fpei. 
£ concorda la folutione di quejlo *Argomento con quelV altra. Dice V^4p y-
ñolo 2. Corinth. 5. 15. Pro ómnibus mortuuscíl Chriftus. Epure non 
tuttiftfaludno^ijpmdein c. 5. ^ pocalypf. ^erf, 9. doue¡i lege^he Cbriño re-
demit no^ ex omni tribu & língua, & populo, & natione. Et biflor. 
Crediderunt quotquót prajordinatierant ad vitam arter-
nam, e rijolue la difficoltá deH' oppofitione in tul modo. Dicendum de Re-
demptione faAa perfaílioncm eft ioqui dupliciter; aut fecundum^» 
íufficientiam: & fíe paflio redemitromnes, ^uia quantum eft de f o , 
omnes liberauit: oranibus enira redimendis 3 & ialuandis fufficiens 
«ft. 
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eR:,etúimíí fjiííeat infiaiti nriadi vtdicit Anfelmus 2.ÜÜ Car Dzns 
homocap. 1^. Auc recimdumefHcaciam: de fie non omaes redemit 
per paflionem ,qiiia non omnesadhíerent redemptioni; Et ideó non 
omnes habent efíicaciam redemptionis. Et íic accipitur;quod hic 
dicitur íinipliciter, & illud Match."!7. Hic eft fanguis mcus noui Te-
ftamenti, qai pro multis cfFundctur in remiífionem peccatorum. 
Hor mi dirmno per Mtimu fe la noflrafperan^a s'appoggia aüu dinina Mi -
fericordia, e Voten-^ a diHina^d che dunque [eruonoglhmmini ? rifpondo neüsi 
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tilfpottdeinterminiterminanti VAngelica l , 2. qu*ji. 17. art. q.doue fala 
propofitioue interrogatorio: Vcrum aliqifispoífit licité fperare in homi-
nc. Ecostdice: Spesduoreípicit, íciiicetbonum, quodobtinere in-
tendit ,&: auxilium per quod illud bonum obtinetur. Bonum autem, 
quod aliquis fperat ©btinendum, habet rationem caufa: íinalis ] auxi-
lium autem, per quod aliquis fperat iílud bonum obtinere,habet ra-, 
tioncm caufe efíicientis: In genere autem vtriufquc caufa: inuenitur 
principale,SÍ fecundarium,PrincipaÍis enim finis eft fínis vitimus,Se-
cundarius autem finis eft bonum, quod eft ad finem. Simiüter prin-
cipalisvaufaagenseft primum agens.Secundaria vero caufa eíficíens 
eft agens Sccundarium inftrumentale. Spes autem refpicit beatitu« 
dinem ajternam ficut finem vltimumjdiuinum autem auxilium ficut 
primam caufam inducentem ad beatitudincm. Sicut crgo non iicet 
iperare aliquod bonum prarter beatitudincm, íicut vltimum finem, 
fed folum íicut id , quod eft ad finem beatitudinis ordinatum: ita-^ 
etiam non Iicet fperare de aliquo homine, vel de aliqua Creatura, íi-
cut de prima caufa moliente in beatitudincm. 
Licet autem fperare^ie aliquo hominc, vel de aliqua Creatura, í i-
cut de agente fecundario, & mftrumcntali, per quod aliquis adiuua-
tur ad quaecumque bona confequenda in beatitudinem ordinata. Et 
hoc modo ad Sancios conuertimur, & ab hominibus etiam aliquai-» 
petimus ,& vituperantur illi, de quibus aliquis confiderc non ppteft 
ad auxilium ferendum. 
Laonde fvggionge j .p .q .S .ar . 6. Se hene Chriftus eft caput Eccleíiac 
p ropria virtute,& audoritate: Alij vero dicuntur capita in quantum 
vicemgerunt Chriftifecundum illud 2. ad Cerinth. 2. Nam & ego 
quod donauijíi quid donaui propter vos in perfona Chrifti: & fecun-
dum illud 1. adCorinth. 5. Pro Chriftolegatione fungimur,tamqitain 
Deo exhortante per nos. Sichefe beneChrifie fi dichiari per Tañore in 
capite ¿non efelude i Coadiutvri, U t . 
Quindi 
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QuiníLi i l Verter ahile .Abb ate S. Doroteo indodiY. $. i.to, Bibliot. dqneTíp 
propofítohébe á.diré quefiegranparoledegne da ejjer fiampati necuori nofiri 
atetteredyuYO\ Inter prouerbia dicitur: quibns non eft gubernatio, 
decident vt fólia, falus autem cíl in multoconíilio. Contempiamini 
Senténtia? vim fratres, opuscnim nobis eft auxilio prjtter Deum, 
opus cbadkitoribus. Nihil eít miferabilius, nihilque quod citius ex-
pugnan queat his, qui millos duccs, millos authores habcnt ad viara 
Dei ; Ait enim: Quibus non cíl gubernatio,dccident vt folia.Folium 
á principiofempervircnSj fempcr germinans, femper deledabile-» 
eft, non multó poftarefeit, & languet, cadens contemnit r , & con-
culcatur. Talis homo eft, qui á neminc regitur. A principio fer-
uentiííimusadieiunia, ad vigilias, adquietem ,adobedientiam^ 8c 
ad quíECumquc extera bona ,^Pauló poft, extingo eo feruore, íi nul-
Uim habueritfui gubernatorcm, aut fotorem, qui extindum ignem 
fufeitet, & accendat, deficcatur, & cadit, ac demum deftitutus, ab 
hoftibus fuiscaptiuus trahitur, qui vt voluerint inipfum graflantur. 
Che pero auuifaS. ifidor&tPelufiota lib. i.epifl.2. Siprobus Monachus 
üeri ftudes, ne eam rationem ineas, vt tuo ipfius arbitrio vinas, ac 
inores tuos tibi vni probatos eífe velis ;quin potius ijs mentem tuamm 
& coníilium fubmitte ,qui & vita, & tempore diuinam vineamantc 
foderunt, & voluerunt, á quibus munus iftud facilé perdifees. 
£ S". Lorenzo Giujiinia.no in lib. de obedientia jlando neüa medefima me-*-
tafuradellaVigna ,dice Vineaquippe ^iritualis Domini Sabaoth eí l 
inchoantium noua plantatio, qua: vt fruftum afterat/olerti eft exco-
Iendaperitia:namli inculta remanferit, dilatat quidem palmites 
fuos, led nulla vtique bonorum vbertatc foecundos. 
Che pero S. Tomafo nelle difputate quxñ. lenica de charitate art. 9. in corp, 
Sicut autem appetituSjVel amor naturalis eft inclinatio quídam in-
dita rebus naturalibus ad fines connaturales, ita dileólio charitatis, 
eft inclinatio quafdam infuíá rationalí natune, adtendendum in 
Deum. Secundum igitur, quod necefíe eft alicui tendere in Deum, 
fecundum hoc ex charitate inclinatur. Tcndituris autem in Deum, 
íicutinfínem, id, quod máxime neceílirium eft, diuinum auxilium 
eft Secundó autem auxilium,quod eft i reipfo, tert ió autem coope* 
ratio,quíB eft ¿próximo, quimagisnatuseft coadiuuare. 
Sicome anche é nato d fperare la Beatitudine non falo d fe ruffb, m i anche 
élli altri a. i .quff l . 17. art.3. príefuppoííta vnione ad alterum, iam ali-
quis poteft íperareJ& defiderare alteri vitam aternam, in quantum 
eft ei vnitus per amorem. Et íicut eft eadem virtus charitatis, qua 
quis diligit Deum, feipfum, & proximum, ita etiam eft eadem virtus 
ípei , qua quis íperat fibi ipíi,& alij. 
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íít¿¡ii£ll.fequenti art . i . ad 3. ¿ÍV<? : Dicendam,quod durante virtu-
ireSpei,eademípcaliqiiis fperat beatitudinem íibi, & aiijs. Et qu¿eíf, 
mtmica de fpeart. 4. inceYp.infegni: Ex parte fpd-antis principaleobie-
á:iimeft,quod aliquis beatitudinem iperct fibii recundariiim vera 
eftjquodípereteamalijSjin quantum funtquodammodo vniim cum 
ipfo, S¿ bonum corum deííderat, & fperat, ficut, & faum. Et in reG-
poníionead 5. Dicendum,qucdquamdiú remanetprincipale obie-
¿tum rpei,cadem virtute fpei fperat aliquis bona íibi, & aiijs. 
D d che ne feguey che talmlta c configjio, aitre y>olte corre pwcetto d'aiutarli 
quelloychefpettaUlorof¿hite: in^.fent. dift. 15. qujfl. 2. nrt.3. quafí. i . 
ad 1. Dicendum,quodíicuc daré eleemofynam coiporaiera non ca-
dit fub precepto obligante, niíi ad tempus neceílitatis, & vt alicui in 
necefí'arijs vita: fubueniaturi itaad doctrinam altenus non obligar 
tur homo propter debitum oíficium^nifí in hií»,qiie funt de neceflita-
te ralí.itis,& quando non eflet,qui inítrueret; veí quando aliquis ajiiun 
errantem videre^niíl eiretalius, quiex oflFicioid faceré teneretur: 
alias autem docere eíl coníílium, & fuper erogatio quxdam, íícut, & 
de eleemoíynis corporal ibus didumeft. 
E S. iAgcflinoadEudoxium: Si quam operam veftram materEccle-
fia deíidcraucrit, nec elatione anida fufeipiatis, nec blandiente deíi-
dia reípuatis: e doppo foggionge: ñeque otium veftrum necelíitatibus. 
EccIeÍKe przponatis; cui parcurienti fi nulli boni miniftrare vellent, 
quomodonafcereininijnoninueniretis. DoueS. Tvmafo 2 . 2 . 1 8 5 . 
art.z.in c. Dicendunijquod in aflumptione Epifcopatus dúo funt con-
íideranda: primó quidem quid deceat'hominem appetcre fecundum 
propriam voluntatem: fecundo quid hominem deceat faceré ad vo-
luntatera altcrius. Quantum ergo ad propriam voluntatem conye-
nit homini principaliter iníifterepropriíe faluti/ed quod aliorum fa-
luti intendat, hoc conuemt homini ex difpofítione altcrius pojeíta-
temhaDentis: vnde ficut ad inordinationera voluntatis pertunet, 
quod aliquis proprio motu feratur in hoc,quod aliorum gubernatio-
ni praeficiatur: ita eciamad inordinationem voluntatis pertinet,quod 
aliquis omninó contra Supcrioris iniunótionem pra:di€tum guberna-
tionis officium finaiiter recufec, propter duó. 
Primó quidem, quia hoc repugnar charitatí proximoriim,quorum 
vtiiitatife aiiquis deber exponere pro loco, & tempere: Vnde l^t<gM-
fiims 19.delimt.Dei dicit, quodnegotium iuítumíurcipit neceflTi'tas 
charitatis. Secundó,quia hoc repugnat hiimihcati, per quam aliquis 
Superiorum maadatis le fubijeit: vndeGregoriusdicitin Paftoraüi 
Tuneante Dei OCUÍÜS vera elt humi;itas,cumadterpueuc.uin hoc, 
quod vtiliter íabire prajcipvtur, pertinax m n e í l . 
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E que fía carita di giouar d i anime h moho piü pretiofa di quella, che gioita 
á corpi: che pefófoggiowzeil S. D. 2. 2. qu. 31. art. 3. in corp. Dicendum, 
cj'Tod comparatio irtorum decmofynju'iuu potcíi; attendi dupliciten 
vno modoliaip iciter loqueado, &rccinidiiin hoc eleemofyna; fpMi^  
tualcs prajcmiiient triplici ratione . Primó quidem, quid id ,qiiod 
exhibctur, nobiliuseft, fciiicer donumípiritaale, quod pi'áéc'minct 
corporal;, fecundani illud Vronerb. 4. D o m i m bonum tribuam vobis, 
íegem 111 ¿ain ne derelinquatis: Secundó ratione eius, cui fiibuenitur, 
quia fpiritus nobilior eft corpore, vnde ficut homo ííbi ipil magis de-
bet prouidere quantum ad Ipiritum, quám quantum ad corpas, ita, 
& próximo,que m debet íicut feipfum diligere; Tertió quantum ad 
ipfos aci;us,quibus fubucnitlir próximo, quia fpirituales adus func 
nobiliores corporaUons, qui ílin: quodammodo feruiles. 
Alio modo poífu ¡t comparan feenndum aliquem particularem 
carum,inquo quídam corporalis eleemofyna alicui fpirituali prse-
fertur.'puta magis eiTpafcendum í i m x morientem,quam docendum, 
íicut, & indigenci, fecundum PhÜopliiim meliuseftditarijquam phi-
lofopharijquamuis hocfii íimplickermelius. 
Sicome anche foggitmge quodlib. 1. alias art. 14. nunc quafi.j. art. 2. in c. 
Meliúseftdocere facram dodrinam ,& magis meritorium , íibona 
intentione agatur; quam impenderé particularem curam faluti hu-
ius, & iliius. Vnde Apoftolus de fedicit i.adCertnth. 1. Nonenim 
milit me Chriftus baptizare, fed euangeiizare: quamuis baptizare fit 
opus máxime conférens faluti animarum . Et 2. ad Timot. 2. idem 
Apoftoluscommendat fidelibúshominibuseos,quiidoneierunt,& 
alios docere: ipfa etiam ratio demonftrat,quod melius eft erudirc de 
pertinentibus ad falutem eos, qui in fe, & in aHjs profícere poíTunt, 
quám íimplices ,qui in fe tantum proficere poíTunt. 
Efacendo comparatione della nofira falute corporale con la fpirituale del 
noftro prÜjíimo foggionge 2. 2. qu$ . 26. art. 5. fn c. Dicendum,quod illud 
magis ett ex charitate diligeudum, quod habet pleniorem rationem 
diligibiliscx charitate: coníbeiatio autem in plena participatione-» 
beatitudinis, quíe eft ratio diiigendi proximum, eft maior ratio dil i-
gendi, q uam participado beatitudinis per redundantiam, qua?eft 
ratio diiigendi propri im corpus: Et ideó proximum quantum ad fa-
tem anima: magis debemus diligere ,quam proprjum corpus. 
Silfede dunque á primo ad vltimum, chehahbiamo dibifogno d'effer 
güuernati da al tr i , cioe datHt*, e dalli hmmini, da Dio ne apporta la fuá racio-
ne S, Tomafoqujeíl. 10. depotentia^rM.^ 14. Dicendum,quodCi-ea-
tura accipit á Deo efle quoddam, quod non eflet permanens, nifí di-
: r •> i - - winitus 
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uinitusconferuaretur, & ideó etiam poftqaam eflfc accésit., indiget 
diuin^operacione, vt conferuetur in efle , ^ f f c ^ n iturícindigtli-
tis ¿i diflmtione del Figlio, ilquale accipit á Pafe idc m numero eflc, ác 
eamdem natuiam numero,quam Pater habet. Vnde non e£l naturíe 
indigcntis. 
ílche anchefpiega iui in folutione ad 13. in tal modo: Dicen dum, qu od 
recipiens, antequam recipiat, indiget. Ad hoc enim accipit, vt in-
digentiam repleat: Sed poftquam iam acceperit,non indiget; habec 
cnim, quoindigcbat: Siergoaliquideft,qnodreceptioninonpra:-
exiíHt, íed fcmper cíl in recepifle, hoc nullo modo, eft indigens. Fi~ 
liusautem non fie accipit á Patre, quafi prius non habens, pofteá 
accipiens; fedqaia hocipfum, quodeft, habetáPatre. Vnd^non 
fequitur, quod fit indigens. 
' %Md piü tofto meo infeperfar ricchi li a l t r i e quefli altri &c. in 1. ad *y4n~ 
nibaldumdift. i 6 . q u # ñ . ynicaart. ^.Miflio vifibilis fitad manifeüatio-
nem plenitudinis gratia? in aJios redundantis. Huiufmodi auteni__, 
redundantia dúplex eft, vel per locutionem, vel per operationem. 
Et fecundum hoc Chrifto, & alijs dúplex fada eft.apparitio, vel mif-
í io . In Chrifto q uidem, ad íignificandum redundantiam operatio-
nis £aá:a fuit in baptifino in ípecic Golumbíe, per quam fpiritualis fe-
cunditas intelligitur. Siniiiiter ad fígnificandiim redundantiam do-
ctrina; , vel inftrudionis apparuit nubes lucida, & vox Patris in tran-
sfiguratione,Matth. 17. Vnde addidit:Ipíumaudite. 
In Apoftolis vero ad fign/iícandum redundantiam operationis 
per modum minifterij, apparu/t^piritus Sandus in flatu, lo. 20. per 
quemoftendebaturdeícenrus poteftatisilliusoperationis á c a p i t o 
Chrifto in eos. Vnde ibidem Dominus dixit: Accipite Spiritum_» 
Sanétum: quorum remiíéritispeccata&c. Sed adfignificandum re-
dundantiam dodrinaí, vel inftruftionis apparuit inlinguisigneis. 
4. contra Cent. c. 25. Quod etiam dicitur. Efíiindam de Spiritu 
meo fuper omnem carnem, ea ratione didum efte oportet intelügi, 
quaSpiritusSandus dicitur mítti hominibus á Patre, vel Filio, vt 
didum eft. Verbo autem effiiíionis abundantia eftedus Spiritus San-
d i intelligitur, & quod non ftabit in vno; fed ad plures deuenist, á 
quibus etiam quodammodo in alios deriuetur. Sicut patet in ijs,qua: 
corporaliter effunduntur. 
Sicome ne apporta l'efjimpio VAngélico quañ . 10.de potentia art.^.nell* 
•Apofíolo S. Vaolo %om. 1 y. Per me efficitChriítus, feilicet miracula,^ 
alia bona, dicit Apoftolus, in Spiritu Sando, idelt, per Spiritum_j 
5anduni. Quandocumque autem aliquis per ahqnem dicitur opera-
r i , oportet, quod vel operansdet virtutem operatiuani ti perqueui 
Ee » eptra-
operatur: Sicut Rcx dicituroperari per Pracpofitum, vel Balliuum: 
Velé conuerfo, íícut cum dicitur Baüuus operari per Regem. 
Má "Vn bel dubio, Come mai fi poffbnu capire que fie Miffioni del Figliv di 
Dio, e dello Spirito Santo d l i huomini fetv^dpre^iudicio dsíla loro grandeva , 
f dignita. "Poiche íecundum Dionyíium Angelis Superioribus racione 
fuae dignitatis non conuenit ad nos mitti, íed folum Deo aíl iftero .* 
Ergo idmultó magis compctitdiuinisPerfonís. 
I<¿fponde il S. M. m i . ad ¿ínmhddtim dift. 15. qujeñ. "vnica art. 1. adf l 
Dicendum, quodnoncftíímilc. Quia Angelí fuperiorcs nonopc-
rantur circa nos ^nifí mediantibus Angelis inferioribus: íed Pcríbnac 
diuina: operanturimmediatécirca nos. 
Vel dicenílum, quod Miflíio Angelorum Superíorum ad nosefíet 
imperfedionis in eis, quia locum mutarentrSed diuinar Períbn^cum 
ad nosmittuntur, locum non mutant: ideó Miffio nonchcitimpcr-
fedionem in eis. 
Diranno, e non domfebhe baflare, che tí Spirito S. ci dejfe ¡a fuá VíV/zi fen^A 
la fuá Terfona ,^onií virtusacquiíita dirigir nos in omnibu& politicis: 
Ergo infuía in ómnibus meritorijs. 
Bjfp.ini . d. 14. q. 1. a. ad 4. Dicend. , quod virtus infufa eft multo 
fufficientior, quam virtus acquiílta; & ex rationc ñ ix perfedíonís 
habet, quod nos máxime Deo coniungat, & aflímilet: Secunduni-j 
quamconiundionem innafcitur nobis nouus rerpc<9:usadDeum_j. 
Vnde quanró fufficientior eft, tanto magis in ipía Spiritus S. proce-
deré dicitur, & cum ipfa. > 
Item i-p-q. ^ . a r t . i.incorp. NamperSpiritum Sandumefficiun-
turhominesFíííjDei, íecundum illudGalat. 4. Quoniam eftis Filij 
D e i , mifit Deus Spiritum ülij fui in corda veftra clamantem, Abba, 
Pater. Ipfe eft etiam Spiritus Sanftificationis, y t dicitur Rom. 4. 
L a quale Santitaéchiaro chefpvtta ad effo ilconferuarla difputate,qu<£Hi 5"» 
deconferu.ferum in effe'd Deo arp. <iv done pro.ua chtaramenté quod onfifiis 
ejfedus á fuá caufa depender, fecundum quod eft eiiís caufa. Et arí* 
1. eiufdemjdicendum, quod abfque omnidnbiocredcndum eftjquod 
resconferuantur in eífe á Deo íta quodin momento in nihilumredi-
gerentur, cuma Deo defererentur. £ finalmente ndle queñioni difpu-
tatequeñ. 3. de ereaíione art. 7. inc. citca finem dice chiaramenté quod 
Deus inqualibet re operatur, in quantum eitis virtute quzlibet res. 
indiget ad agendum, & iriQuantumconferuat eam, & in quantun^ 
appucatadioni. t m t o b a ñ j * 
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Amen amen dico vobis, quia plorabitis^ 6c flebitis vos, 
Mundus autem ^ audebit; vos vero contrilla-
biniini, íed triílitia vcftra vertetur 
ingaudium. xé. 
H I parla qui l l'iftefla VE I{1 T ^ f . Ego fum vía veri-
tas , & vita lo. 14. Epno non inganna ¿cuno dice S.Hila-
rio 7. deTiinit. Non cnim nos in errática, atcjiie in in-
uia deducit ille ,qiii via eft, ñeque ilhulit per falfa_> 
qui V E R I T A S e f t ñ e q u e in mortis relinquit térro-
re, qui vita eft. &obbiamo donque credere alie fue paro-
le . Siy dice S. Tomafo ndledifputate qu¿cñ. 20. de feientia aniñase ChriíH 
art. 4. in curp. Terche lui sd ogni cofa, & ecco la ragione: Ijitclleéius creati 
qui funt in fummocreaturarum conílituti fecundum conditionetn_j 
natura jOmniumnaturaliuminDeo, & cxDeo cognitionem acci-
piunt ,fcilicet Angelí. Chriftus vero conftitutus fupcromnem crea-
turam eft ,ctiam quantum ad dona gratiar, quia de pienitudine eius 
omnesaccepimus. lo. i .Et ideó ipíeaccepitcognitionem omnium 
eorum ,quícá Deo fecundum quodeumque tempus procedunt, non 
foium fecundum ordmem naturce/ed fecundum ordinem gratiar.Scit 
igitur Anima Chrifti omnescreaturas non foium quantum ad natu-
rales proprietates jquod & Angeli habent, fed fecundum quod fub-
ftant diuiníE prouidentíse ordinata? in fínem falutis hiiman£E}&: dono-
rum gratis. Et ideó feit omnia fingolaria, 8c omnes fingulares adus 
omnium, & cordisabícondita, quod de nulla alia creatura dicere-» 
oportet. Et íáQÓycomeaccenmiui nelcorpe delV^Articoh 5. Quídam Phi-
lofophi attendentesnaturalem perfedionem hominis, dixerunt vU 
timam foelicitatem hominis in hocconfifterc, quod in anima homi-
nis deferíbatur ordo totius Vniuerfi. Habuit er^o Chriftus hanc 
perfedionem, vt per feienriam íibi diuinitus infuíam res in propria 
natura cognoícerer multó fortius quamhomo in ftatu innocentia:, 
vel Angeli fecundum cognitionem naturalem . Hora fe é cosi mentn 
ci dice Chrijlo: Amen amen dico VO'MS &C. dcbbi.mo credereal fuo detto , 
e che come fi legge tfa. 3. s ha da "verifit are, che conuertam luctum eorum 
in gaudium , & confolabor ¿os, & la:tificabo á dolore fuo. Item ibi-
« k m ; Infletu venient a & iainif€ricofdia reducain eos. Item sap. 2. 
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>ic i^t de aqua vinum . E finalmente Vfd. 29. Ad vefperam demorabi-
tur fletus, & ad matutinum lítíifia. Horsü <jon tantefperan'^e^promef-
fe diuine chi non fi confola} ^ilcuino por tato qui ddV <AngcUco in Cathena: 
Cunétis íídelibus conuenit Lie Sermo Domini, qui per lacry.Tias, 
préiforaíq Lie pr^fentes ad gaudia a-ternu contendunt. E di que/lo [a -
rd la matt ría delpnfente Difcorjó. <Attenti ¿rey 
Eper Vattsutione di quejia Vredica ecco lu híüa Dottrina. Infegna V^nge~ 
licoi.p. q. fj4.tir. i .ad i.Che:^,{íz DeieO: ipíani ei isintehigere. V n -
deverhiiai Dei non eft aÜquod accidens in ipfo, vel aliquis cffedus 
eius, redpcrtinetadipfamnaturameius. Etideóoporret,qiiodJ(it 
aliquid fubfiitens: quia quicquid eft in natura Dei , íubíiftit. Et ideó 
Damafcemis dicit, quód Verbum Dei eft fubftantiale, & in Hypo -
llafi Ens. ReÜqua vero verba, ícilicet noftra, virtutes funt anima:, 
la quale d puco apoco per me^o di diuerfi Difcorfi che[ente da diuerfi Maeflri 
fi 'Ydperjettionando nella yirtü ,poiche come dice parimente ini il S. D. q u a ñ . 
6 i . art. 5. adi^Homo fecundam fnam naturam nonftatim natus eft 
vltimam perfedioncmadipifei, íícut Angelus, E pero hoggi ft fd "V» 
fygionumento ye domaniitn'' altro ¿re. ^íttenti dunque dprefente chefpero 
non [ara meno fruttuofo delli altri. 
Amen amen dico vobis. Ofierua VgoneCardinaJe in cap. 8. lo. Che quan-
do Chriiio S. l^premetteua due Volte Amen alf w Difcorfo, fegno era, che 
importaMitmolto, eperorichiedeuaflraordiñaría attentionei^isdick A m e n 
propter confirmationem, & vt attentiores faciat. 
lAttentifempre, foggionge*4lcuino y purtato daS.Tomafo inCathena nel 
"Proemio che fa in lo. dohbiamo ejjere d tuna la Sacra Scrittura: Ma maggior-
mente al S. Euangelio; Verche ómnibus diuinx ícripturac Paginis Euan-
•reliumcxcellit. E nedd lafua.beüaragione: Quia, to, quodlex. Se 
^rophetce futurum pradixerunt, hoccompletum dicit Euangeliuin. 
Item Chryfoft.poítdíü anche iui in Cathenafupercap. 10. lo. OltiuiiL_j 
feripturas vocauit, har enim Dei cognitionem aperiunt, hsB oues cu-
ftodiunt, & lupos fuperuenire nonpermittunt h«Ereticis introitum 
pr.-Bcludentes; Qui crgo non feripturis vtitur, fed aliunde afcendic, 
hoc eft jaliam ííbi non legitimam viam facit, hic fur eft. 
Dohbiamo dunque neüe noflre tribulationi confolarci con si bell* promeffe 
Amen amen dico vobis &c. 
QuandoqueiFrateÜidiGiufeppe fi credettero d'hauevlo ben humiliato, e 
deprejfo, all horafu , che Iddio l ejfaltb. Onde S. Gio. Crifoflomo Serm. de lo -
fepho in i.tom.ponderando quAleparole del Salmo 104. Doñee afferret illi 
fceptrum Regni, & potentiam aduerfus eos, qui eum deprimebant,« 
dice: íofeph accepturus totius Prouincia' dominatum, venundatur in 
femum, in famulum addicitur, fuícipit reruicutisnoum,quem Do-
"mitius prepara bat ad gloriam, EÚ 
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Et indi Ruperto ¡ib. &. in Genefm cap. 40. dice, che di f nte Iddio Vejjxltb, 
che j d ogni grado di calamitd, chepiti yfece, chegli curnfpmdeffero altreUin-
ti gradi di gloria,Y nácoueil Sacro TtfloGen. 4 1 . dice, che Fardone tu'it 
aniuiliimciemanufua, & dediteuminminueius, velHiiicqaceiim 
Hola byífina,&eoliotorquem auream circumpoíiiit, fecicque eum 
afcenclerefuper currunifuum fecundum, contrapofje queft Efpofitore 
Procompedibus inquibus humiliauertínt pedes eias, tofquein au-
ream fufeepit, propallio,qiioinmanuadulterareÜéto, nudusefiíu-
git, ftola byííiiia indutus eft , & pro carceris humilitate fuper altum 
íedet Imperij currum. 
Má che piü belV ejfempio di quello ci diede Chriflo in fe fiejfo, il quale non 
[oh inf tgno con le parole, má anche confermb quanto dijfe con la pratttea ? 
DkeV^Angélicop. i.qutefl. J j . a r . 2. Experimento patet quodnmlti 
agunt contra ea, quorum feientiam habent. 
Et prarfatione in Epiftolam Canonicam il medemo S. D. citato da COY-
nalio d lapide ne fmi Comentar i in cap. n . l i b . i . Kggum , doue tratta di quel" 
la lettera d Vria, che ogn} "vrw sá y dice il S. D. litteras mortis OAX portant 
Viri iitcerati,q:d fciunt, & docent, & non faciunt. Iftx funt littera: 
fine íigillo, ideíl feicntia íine vita, & ideó non creditur eis. 
^in^i quefiipeccano infegnando, & prouocant Deum, quia fimulant 
Trou. 11. Simulator ore decipit ainicüm fuum. Et his lóquitur hic. 
Sic dicit Glofs. Auguíliui: lingua laudare non prscfumat, cui contra-
dicit Confcientia. Et Ecclef. 15. Non eft fpeciofa laus in ore pacato-
ris:Quia Nomen DeieílSanAiníinum:ideóincoiiurwnienscil ,quod 
ápeccatoribusaífumatur,quaíi vfurpatum. Prouerb. 2(5. Quomodo 
pulchras frultrá habet claudas tibias, fie indecenseft inore ílulto-
rumparábola. EtVfal .49. Peccatori autem dixit Deus: quaretu 
enarras iuftitias meas, & alfjmist^ftamentum meutn per 0 5 ciptaiui 
&c. 5. Tom. iñ expoíitione eiufd :rm Pfal. 
Ma a chriflo fumiv necejjituti di dargli ogni crédito; Terche non [oh ejjbrtb 
con leátatt'p '.role A ñ i t h amen dico \rÓMs:mdfappiamocheo^oxt\xic pati 
Chriftum, & ita mitare in gloriam fuam. Luc« 24. 
- Doue T¿-Ytnliuno ¡ib. ¿i p Corona militis cap. 14. dice: Fauos poli fell-L_# 
guítauit, nec ante X x orias ácceleftibus falutatus eft, quám Rex 
lud^orinii profe iptt s 1 Oncem , 
altro Penfiero á qu f^u f>ropofito ujferua S. Bernardo Serm. r. de verbis 
Ifaiíe. Vidi Domin un , dice il S.Vfofeta) fedeatem íuper folium JX-
cclfum , & eleuatumr. 6. Et cap. 53. dice: Non eft fpecres c i , ñeque-* 
decor ,& vidimus e^m , 3¿ r i . i erat afpecius. Come s'accorda tantaaU 
te^a con tanta baffe^a ? :-Jb>..ide i l S. Intucrc prius exaltatum in defer-
toScrpentem; Si vidercciciiderasD¿iii« infolio relidentem; i í la¡ to 
huuii-
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humiliet vifío, vt illa exaltet humiliatum, reprímat, & fanet ííla tu* 
moremtuuni, vtilla repleac, & faticcdeíideriiun uiura. 
E doppo efprimendo y come per m e ^ ó diquefl'í'jfempw dihumiliatione s 
árt im alia meta delVejfaltatione foggiongeSimilis cris illi cum videris eum 
ficuti eíl.Efto & nunc íimilis ei:videns eum,liciiti proptcr te fadus eft. 
Ma á qucfie autoritd dé* Santi Vadri y e della ScrtttuSic'ra aggiongt am o 
anche qualche ragione efjicace di S. Tomafo, e yediamo come ipianti, ele la-
grime fono ottimo mesgo d arriuar d cjuelleeterne allegre^e, checipromette 
il Saluatore; poiche come infegna il medefmo S. M. neliap.p. quafl. 105. art. 
1. Aliquidmouetur, veloperatur propter finem dupliciter. Vno 
modo aliquid dicitur operari, vel moueri proptcr finem quaíi ab ali-
c|iioad:tim, veldiredum ad ¡inem íicut fagitta mouctur direífoad 
íignum d Ugirtante, qui cognolcit finem, non anteni fagitta. Alio 
mado (icnt agens reipfum in finem, vt homo, & aliíe creatura ratio-
ha:cs, & taiium cft cognoícere rationem finis, & eorum, qiiíe funtad 
lí particularmente [apere, come fi dette portar d quello nelle difficoltd, che 
occorronoperconfcguirlo 1. Sent. difl. 48. art.^. in c. done da queñHmportan-
te aujfo dicendo. Si appnThendatur aliqnid eíTe voütum á Deo ( com^ 
trdiealtre cafe fono le affiinioni di queflo Mondo ) quod príecipué per íi-
gnum operacionis manireílatur, voluntas deliberara, qua? fequitur 
rationem prout eft appríehendens ,ác coníerensde iíta ratione boni-
tatis, t^iecur aliquid velle, quamuis voluntas naturalis, & appeti-
tasíeníTtiuiisrefugiant; & in refugiendo voluntati diuiníeconfor-
niantur, in quantum tendunt in bonum fecundum rationem apprse-
henfiini; íicut cft in illo, qui piédolet de morte Patris, velalicuius 
vtilisin Ecciefia. 
. Sciendum tamen quod in talibns motus voluntatis deliberatíe in 
peccatoribus eft corruptus, qui ex toto relinquunt deliberationem 
rationis, & ícquuntur ímpetum voluntatis naturalis, &: íeníitiuae, 
murmurantes de Deiordinationc : Iniuftis vero Viatoribus. manee 
<5uidem integer, fed imperfedus dupliciter. Tum ex parte cogni-
tionis, quia non plenc voluntatcm diuinam cognoícit. Tum ex ptir-
te uftcétionis: quia retardatur ex motibus inferioribus: vnde in tali-
bus fufíicit non recalcitrare dinincE ordinationi; Nec oportet gaudifi 
experiri de hoc, quod fecundum iliii.s vohmtatem íit. Sicut etiam 
dicit Philoíbphus in 5. Ethic. Quod fufíicit fortem tion triílari in pe-
riculis mortis,quanuis non gaudeat, íicut eít in adibus aliarum vir-
tjitum: Et h^c eft conformitas VÍÍE . Sed in Bcatis eft integcr,&: per-
feóhis. Tum ex parte cognitionis, quia voluutatem diuinam plenc . 
^ognorcunt.. Tum ex parte afiedionjs, «qyói doniinatur omni infe-
ripri 
ríóri volüntati, nec in aljquo retardatur ^  vel impcditui*: Vnde in ví* 
.áendo illud, qupd Deitó.vulí:, quod & ipil volunt, gaudium expc-
riuotur rde quo in Píaimodiciturlíetabitur ¡uítus cum viderit vin-
dictam. T'/aL^y. 
E mi pitee apportar quiidueQuefiti del Maeflro delle Senten^e fount do 
quali r^ingelíco da ini la f 'idetta Dottrimg éntrale, chepvjjono anchegiou+r 
moho al nojiro intendimento nelli cafi vccorrenti. Ef ia i l "Primo. 
Vti-iii^i placHeritviris ponis, qtipd Chriítus p^teretur ,& morerc-
4:ur. E rifoluecosí. Debuisenim eis placeré intuitu noftraí redem^ 
.ptioais:fednoiiintuúaipíiiisci'iiciauis. Yaucrunt ci'go ac vehc-
menter cupieruat Chrilluni m-ori propc.crliberationem hominis, Se 
implétionem diyinjB voJuntatis: S<d .fton volucr unt deleftationcnw. 
ipíius a f í l i d i o n i s D e eqdtm ergo Ixrabaatur, & triítal>antur; Sed 
oo aliudgaudebant, & propter aiiud doUbant. Voleoant ergo Chri-
ílum mori pro hominis redemptione, & tamen de morte ipíiu&di-
uerfis de caufis corda eorum varié mouebantur 
L } altro, Qiiornodo fentiendum íir de Paffionibus Sandorum, 
teHe,velnolledebeamus. ..M-ov* 
• K¿fponde: Si vero queeritar: Vtrnm eodem modo fentienduin íit de 
paíiionibus, ^: martyrijs Sandorum / Dicimus ahqaam eíie diiTcren* 
tiam inter paflionem Capitis membrorum. Chrífti namque pal-
fio caufaeftnoftra: falutis, quod non eft paffioaücuias Sandi. Nul^ 
lias enim pa3k>ne redempti fumus, niíi Chrifti. Profuerunt quidem 
non modo eis ,qiii padi funt, yerum etiam alijs ídel ibus ipíbrum..» 
paííiones. Verumtamcn Deus eft & Homo. lllius ergo paííionem-* 
credcatium.pj* mentes volucruíit, & pptaueruntfieri licut futuru|^| 
credebant. Paííiones vero San^orum poflumus velle, & nolle, ¿s, 
vtrumque bona vQliintate,íi reftos nobis proponamns fínes.Cui enim 
:piaciik Pauli paffioeo fine, quia prseniium eius per hoc auctum, Se 
paratum cernebat, honam videtur habuifle voluntatem, quíe, volun-
tad eius congruejatvqua cupiebatdiííolui ,& eífc cum Chriilo. Qui 
autem voluit eum declinare paflionem,& eííbgere manus iniquoriim 
compaííione pietatis, &; ille habuit bonam voluntatem. Vnde Au-
guftinus in Ench. Bonxapparebant voluntatespiorunifideliiím,qui 
nolebant Apoftolum Pa«Íum Hierufalem pergere, ne ibipateretur 
mala, quse AgabusPropheta prasdixerar, 3:tornen hoc illum Deus 
,pati: volebatproannuntianda fide Chriilijexercens martyrfem Chri^ 
ft.i ñeque ipfe bonam voluntatem fuam impieuit per Chriílianoruni 
voluntates bonas, fed per ludaforum malas, & ad eran potius perti-
tiebant ,qui nolebant, qupd volebat ,quia idipfum mala voluntar^» 
fecerunt, quo4 Pe«S bona volúntate VQUÜÍ , Jta & ¡Bpaíiione Chr i -
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fti fadunícft; q u o á enim Deus voluit, hocidem l u á x i , SrDia^oIüsí 
fed illi mala volúntate, Deus vero bona volúntate, fcilicet vt Chri-
ftus moreretur. Verumtamen illi aftum voluerunt, quem Deus non 
voluit. Scilicetfpiega S. Tvmafo adionem ludajorum; in quantum af-
flidiua erat, & fie non erat volita á Deo. In quantum vero erat me-
ritoria , 5c íic erat placita Deo. 
»/í noi adefio, che ragioni ci ddü S. M.perperfuaderM lapAÜen^n ne mdty 
che ci fanno tal 'Yolta benpiangere nelpYQcejfo di noñra^itaqi i iz , come dice 
lui medefimo neUe difpmate qtícefl. de malo art. i . in c, Nihil agit, vel mouc^ * 
tur, nifi propter appctitum finis. Apparet autem quod ipfum efstiL/ 
máxime habet rationem appetibilis : Vnde videmus quod vnum-
quodque naturaliterappetit conferuare fuum eíTc, & retugit deftru-
¿tiua íui eírc,& eis pro pofle reíiftit.Sic ergo ipfum eíTe in quantum cft 
appetibiie, eft bonum: Oportet ergo quod malum, quod naturaliter 
opponitur bono, opponaturetiam ei, quod cíl cííe. Eper cunfeqnen i^t 
Malu non eft aliquid appetibile^owÉ' dunquepotiamo conformarci ¡id ejf&í 
• Ecco come: Separliamo de mali del corpo, dice L'^lpüftvlu r. ad Timoth. 4. 
Corporalis exercitatioadmodlfm vtiliseft. Doue S. Tomafo l eH/ i , 
Corporalis exercitatk) ieiunij, & huiufmodi in fuá natura non func 
bona, fed poenalia, 8c íi homo non peccaííet, nihil horum fuiííet, fed 
funt bona medicinalia. Sicut enim reubarbarum elt bonum in quan-
tum releuat a colera; íicSc ifta in quantum comprimunt concupi-
fcentias:Ergoadiftudmodicumfunt vtilia. i . Corinth. Caftigo cor-
pus meum,&in feruitutem redigo &c. Colofs. 3. Mortifícate membra 
veftra, quar funt fuper terram. Et ideó fi Homo eflfet in ftatu, in quo 
non poflet peccarc,non indigeret ieiunio, & huiufmodi: Vnde Chry-
foftomus fuper illud Miítfe. 16. Venit lefus &c. dicít. loannespurtre 
homo, indigebat medicina ieiunij; Chriftus Deus erat, & non purtfs 
homo,& ideó huiufmodi non indigebat: Ergoad modicum vtilis eít: 
quia tantum ad morbum peccati carnalis, non fpiritualis: quia ali-
quando propter abftinentiamHomo iracundiam, inanem gloriam, 
& huiufmodi incurrir. 
Hor yeniamo alie afflinioni interne delVanima, delle quali anche bifogna 
"itiftano le fue proprie ragioni; Toichecome diceilS.D.fopra quelpaffb diS, 
TaoloadEphef. 1. In quo etiam nos forte vocati fumus prícdeltinati fe^  
cundum propoíitum eius, quioperatur omnia fecundum coníilium 
voluntatis fuar: Non autem dicit fecundum yoluntatem, ne credas , 
quod íir irrationabilis, fed fecundum coníilium voluntatis íuar, ideft 
lecandum voluntatem fuam ,qiiaceftératione. . i 
Onde éfemprebmna,e retta, e maimalain 2 .d iñ . 57. quxfl. 2. árt. i . ád 
,2. c^ n quejieparole; Hlud dicitur ad malum cooperan, quod inclina* 
ad 
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«daftionem recundnm quod adiodcformitati fubftat jVude mala cft* 
Hoc autcm Deo non conuenic: & ideó non oportet, vt ad maluíii_j 
cooperan dicatur, quamuis adionis iUius caufa fit, in qua malum__* 
coníiftit, íécundum quod influit agenti efl^, pode, S:agere, & quid-
quid pcrfcéfcionis in agente eft. 
Hor che bontd ivipm ejjen in tante áfflittioniychepjffano aUagiornataye COK 
(he bella racionepotiamu ejferperfuafi a tante foffertn^t, e battaglie interiori. 
Dice S. Taolo 2. ad Timoth. 2. Labora íicút bonos miles Chriíli Icfu. 
Dones. TomafoleH. í.T^íplicitcf jdice, eft aliquis milesChrifti. Pri-
mó in quantum pugnar contra peccata. Secundó pugnando contra 
errores. Tertiócontra Tyrannos. Et non debetquiefeere miles,quia. 
dicituramilitiafuftinenda. Sed feiendum eft, quod alius eft finis 
jTiilitias fpiritüalis, & alius militix corporalis; quia finis militist cor-
poraliseft, vtobtineatvidoriam contrahoftes Patria:. Sediniiiti». 
fpiritüalis finis eft, vt vidoriam habeatab ómnibus ,quac funt contra 
Deum; <^ ui enim eft miles Chrifti, deuouit fe ad militandum Deo¡-
& ideó debet conári, vt ci placeat, cui fe deuouit. 
£ quanto maggiore é i l conato, tantopiü merita in l-dij l . 50. quxfl. 1. art.. 
j . í íáy .Diccndum,quodini l l i s , quaefe habent feenndum additio-
riem vniusad alterum,eft confequentia in contrario; nonconfequ^Tn~ 
tiiiin ipfo. Vnde quia conatus, qui eft in diledione inimicorum, fe 
fe habet ex additione ad illum > qui eft in diledione amicorum; ideó 
íicut diligere inimicum eft maioris meriti, fecundum quod eft maior 
conatus; ita dimitiere dileftionem amicorum eft magis malum. . 
E concorda con quefla domina queüa Yifpoñay che da i l S: M . 1. 2. q. 7 J.<«r; 
4. d i 2. Dicendum, quod maiori virtutt, qu^ e eft circa bonuin magi» 
difficile ,contrai iatur diredé peccatum, quod eft circa malum ma-
gis difficiletvtrobique enim inueniturquícdameminentia,dum often-
ditur voluntas procliuior in bonum, vel in malum, ex hoc quod dif-
ficultate non vincitur. 
£ COSÍ qudnto maggiorela dijpcolta, che "vince^  tanto maggiore c il godimen^ 
io , che doppone[ente 2.2. q. 180.art. 6. ad *. Dicendumquodcontentio» 
vel certamen quod prouenit ex contrarietateexteriorisrei, impedit 
illiusrei deledationem; non enim aliquis deledatur inre, contnfc 
quam pugnat: fed in re, pro qua aliquis pugnat, cum ea homo ade-
pf u$ fuerit, eseteris paribus magis in ea deledatur: Sicut Auguft. di-
cit in 8. Confef. Quodquantó fuit maiuspericulum in prselio, tanto 
maiuseftgau^ium intriumpho. , 
Cheperéil Virtuofo ne malioccorrenti non deue turbarfi 1.2. quxñ. jo.<trS 
3. in corp. In malis autem bené fe haber mens quantum ad duo.Primó 
^uidem a vrnon perturbetur mens per imoüneatiíim malorum,quo<l 
f f 2 perú-
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pettinetad Patícntiam. Secundó vt non conturbetuí* in düationeJ» 
bonorum, quod pertinet ad longanimitatem: namcarcrebono ha-
ber rationem mali, vt dicitur in 5. Ethic. 
Dipiüfogmngem ^.Sent.diñ. ^Ck.art. i.rf¿4. Per maluni posna.-fre-
quenter impcditur nialum culpa:, i l qifale mole £ colpa é molto nuiggioYe 
ddmole.dtpena,fioomencaffegnaU YagioneüS. D. i.p.q, 4^*2íX ó. 'Pínhe 
Deus eft audGi: naajj poeníe j nun autcm maii culpa;. Cuius ratio e í l , 
qnia maiiHH pcena: priuat bonum creaturse; ílue accipiatur bonuiiT—» 
creatarií aliquid creatum, ficut ca;citas priuat vifum j íiue íit bonum 
iiicreatumíicutpercarentiam viíionis diuinas tollitur creatura? bo-
num increatum . Malum vero culpas opponitur propi;ie bono ilia ca* 
to: contrariatur enim impletionidiuiníc yoluncatis, d¿ diuino amo-
r i , quot)onum diuinum in feipíb amatur, & non íblum fecunduin-j 
qcodparticipaturácreatura. Sicigitur patct, quod culpa plus ha-
ber de ratione maii, quám poena. 
Ma Yion ^ oglio ometter qUi ym. notatione importante, che. anche conferma 
i l medefmw netía 1. 2.q.&jt a r t . j . inc.art. Sciendum tapien eft, quod 
quandoque aliquid videtur efle poenale, quod tamen-non habvt íim-
piieiter rationem poenaí, Poena enim eft fpecies mali, vt in i.diclum 
eft: malum autem eft priuatio boni. Cum autcm lintplura hominis 
bona,rcilicetanim£e jCorporis, & exteriorum rerum,contingit in-
terdiim,quod homopatiaturdetrimentum in minoribonOjVtaugea-
tur in maiori: ficut cum patitur detrimentum pecuniíE propter fani-
tatem corporis, vel in vtroque horum propter falutem animx,& pro-
pter gloriam Dei , & tune tale detrimentum non eft fiíiipliciter ma-
kim hominis, fed fecundumquid; vnde non habet íimpiieiter ratioT 
ne m pecna», fed medicina:. 
\A\la quale confeguentemente ogn'Vno, che h¿ fuñoghiditio, edefiderail 
proprioprefittofpmtualadeue[oUomeUer¡i í .p. q. ó^.art. i.Ejftndo c^iSpi-
ritualem naturam aííici noncontingitadbona, quse fuat propria_» 
corporis, fed-ad ea-, quxdn rebus tpiritua|ibus inueniri pcirunt, nihil 
^oim aificitur niíi ad id y ..quod fu^ naturae' poteft eñe quodam modo 
cónueniens. In rpiritualibus autem bonis non poteft eíTe peccatum, 
dumaliquis ad ea afíickur j niíi per hoc quod intaüañcctu regula-* 
non íeruatür. 
£ í infottometterfi á Dioin tu$to 3 e per tunoftimpre fi offaut la y era regola 
delUperfttt^fapien^a z. i . q . 1 art{j. incoYpc Cum enim ad Tapientiam 
pertineat, quod humana vita reguiet;ur fecundum rafíones diuinas, 
hineeportet fuñiere principium, vt Homo Deum rcucreatur, & ei fe 
fuDÍjciat. E quantopiu fe le foggetta^tantocpiu mal^ato da Un in 3. di[i. 34, 
qugji. i ,an, %,ad 74 doue dica: Ximpr fonat in quandam reuerentiamj". 
Qnantó antcm creatura magis Creatori ílibijcitur, tanto altior eft > 
ficut materia, qua.itómagis Tubijcitur formse, tanto perfedior eft. 
£ pero dalia ytüjiru foggetttme a Dio in tutte le noflre affliuioni benijjimo 
ctíndudel incdYnataSapien^a^ Triftitia veftra vertetur iti gaiidiani_j. 
DdlacuiconfidtratiQnefaráÜfoggettonella fecondaTarte 
. Md,prtma di portainni ad ejj^oglief terminar i l Difcorfa conalcune obiet~ 
tioni, chepaiono ¡mito dotte, e contrarié a quanto fi é dettopoicbe come dice 
S*GioumntCrijoñemoportatoda S. TomafomCath.fupcr c. 21 . MatthSicut 
teílimonium itudiofi agricol^,eft mefíi$foecunda:ka aífidui Dodo* 
oris eft documentum, Eccleíia plena. 
" E come foggionge il medefimv Angélico fuper Boetium t>pufc. jo.fopra quel 
pjffo di S. 'Pietvo 1. c. 3. parati femper ad faiisfaélionem omni pofcenti 
vos ratioaeittde ea, qua? in vobiscft fidet6¿ fpe: Hoc non poteft fieri, 
niíi ea quar funt fidei argumentis perfcrutemur &c. 
. lAnoi adejft ¿ Sopra qudpaffo ddli M t i sApuííolki: *Acl. 14. Per multas 
ttibulationesioportct nos inviare in rcgn.um Dei,/?/"^ü/íf Í7.5. D. le fue 
ebiett 'm.iin tal modo, fupponendo in capite: Vtrum fir conuc üiens Denm 
permitiere jqiiodjüiiCuitóles fiiftineant tribulatioües. Adqiiod lic 
preceditur: Deus non deledatur in pa;nis noftris: quia crudele^ft 
alieno cruciatuIjetari: Ergo cum fuos electos diligat, non congruit 
vt eos paííionibus affligi permittat. Item liberalitas Dci lilísima eft: 
fedmagis manifcftar.ctur eius liberalitas, fi per bona opera, íiiieaf-
fíjítionibüsíuos coronaret: Ergo ¿kc. ; 
^Adognimodofentinola rifpojia. Contra. Conueniens eft á Dco per-
mitti quicquid íuos íidelcs percluck ad vitam: íed fiiftinentia tribu-
latiónum perducit ád vitam 2tíc. 2. Et cum probatns fuerit, recipiet 
coronam vita 8¿:c. Item lexamoris eftafíbeiare amicum inadueríis: 
Ergo de lege am^ris eft vt veraciflimi amiel, feilicet Domini lefu, íi-
mus focij in fuftinendis adueríis: namChriftus Dominas pronobis 
dnriíiimafnítinuit :Ideódicebat <4pofl. Gal'vlt. Mihi abfit gloriari 
niíi in Cruce Domini noílrileíu ChriiU. Tmn propter pimirionem 
eulpae prateritíe: quiadeleftatio culpas ad hoc vt deleátur, exigit 
amaritudinem poena:. Jerem. 9. Ecce ego conflago, & probabp ees. 
Glof. Vafe figuli probat tornax: vt quicquid in nobis adulterina ma-
teria eft excoquatnr. Tum propter cohibítionem futurse. Vnae l í i -
4orus in 5. lib. de fortioribus flagelliftimulis Teriuntur,aulla eosob-
ledatapraefentisvitíedeleCtent: fed coeleftem patriam , vbicerta_» 
quiesoxpedatur, iadefinenter defiderent. Tum propter meritum 
corona, ficut patetinlob. 4. Ifidorusineodem.É'cdus Dci doloribiis 
vitíe huras atteritur, vt perfedionem vita futürve niereatur . 
I\i¡pondií¡>oia\lidue*Argomenti. Ad primum diecudum, q u ó d d o 
tribuía-
tf ibulatione, vel pcena loquimur, aut in quantum mere afííidiuajaiiC 
in quantum amoris declaratiua ac promotiua,aut in quantum culpje 
prarteritar purgatiüa,aut in quantum futura; cohibitiua, aut in quan-. 
tummeriti accumulatiua. Primo modo nonplacet Deo tribulatio 
in iuftis, vel aüjs, nec fub hac ratione eam permittit, fed fub aliqua 
exquatuorrationibus rubfequentibus. Non ergo deledatur inpoe-
ais noílris, fed in vtilirate noftra confequente exipíis . 
Ad aliud dicendum, quodíiberalitas non eft commendabili$,qu3e 
cft fíric comité Sapientia, & qusc diífonat á iuftitia :Siquidemiuftitia 
exigitvtproChriílodamnafuftineamus.Item vt culpa per poenam 
puniatur. Sapientia verodiuina manifeftatur, dum per dura flagel-
lacohibetDeusfideles abobledamentis. Item per acredinemad-
uerforumperducit Deusfuos addulcedinem Tprxmiorum. Equanto 
alUliberditii: liberalitas diuina etíi magna manifeftatur illomodo 
q uantum ad effedum , non tamen commendabilis quantum ad mo-
dum , quia non manifeftatur cumordinc iuftitia:, &cumgrauitat^r» 
fapieatiaj. 
Hor rípopamé ¿Iquanto, epoifodisfaremo nlla Secunda "Parte, 
mib:>U K-- • i m ^ i * « i . ; j n - , , . . . V M 
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Dicendum v quod nomen fruélus á corporalibus ad rpiritualia eft 
translatum: dicitur autem in corporalibus fruftus id, quod ex planta 
producitur ,cúm ad perfeftionem peruenerit,8¿ quamdam-infe fua-
uitatem habet: qtii quidem frudus ad dúo comparan poteft, fciliceC 
ad arborem producentem ipfum, & ad hominemqui frudum exar-
bore adipifeitur. SecUndum hoc igitur nomen frudus in rebus fpi-
rítualibus dupliciter accipere poíTumus.vnomodo vt dicatur frudus 
hominis quafi arboris id • quod ab eo producitur; Alio modo, vt di-
catur frudus hominis id ,quod homo adipifeitur: Non autem omne^ 
rd ^ uod adipifeitur homo, habet rationem frudus, *fed id quod eft 
Vltimúm deledationem habens. Habet enim homo agrum, arbo-
rem , quít frudus non dicuntur,fed folum id quod eft vltimum,quod 
fcilicetexagro, &arborehomo intendit habere: Et fecundum hoc 
frudushominis dicitur vltimus finis, quo debet frui. Che nonéaltro^che 
t)io, ilcui efjere non ha fine: Ñeque cmmydice S. ^goflino,pórtate dalV^ín-
ielico fopra il corrente Euangelio, finis nobis fuííicit, nifi cuius nullus eft 
nnrs. De hoc igitur, quwifuflficit nobis, rediflimé audiuimus.Gau-
dium veftrum nc'mo tollet i vobis: E quefloJuccede doppo le noñre tribu* 
kiiiúnijinitej e breni ¡ficome dice S. Cío. Crifoíivmo cítateparimeníe iui in Ga~ 
thena: 
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fhena: Oftcndens quoniam triftitia parit gaudium, & quoniam tr i -
ftitia breuiSjlsetitia vero infinita eft, ad exemplum yenit mundannm 
dicens. Muliercum parit, triftitiam habet, quia venithoraéius-
Cuni peperit puerum, iam non meminit prárfliiríE propter gaudium, 
quianatus cí\ Homoin mundum. 
Doue S. ^ígoflim feguitandv /««Ifta fimilitudo ad intelligcndum non 
-videturcfíe difficilis, quoniam comparatioeius in promptu eft, eo-
demipfo exponente cur didaíit .Nam fequitur. ( Et vos igitur nunc 
quidem triftitiam habetis . Iterum autem videbo vos, &gaudebit 
•cor veftrumO Parturirlo quippe triftitiíc, par tus autem gandío com-
•paratur, quod tune magis efle confueuit quando non puella, í&d puer 
«afeitur. Quod vero ílibdit. ( Et gaudium veñrum nemotollet d ) 
,vobis, ne da la ragiene; Quia gaudium ipforumipfe lefus eft. 
i Item Chryfoft. i b i . Significat etiam praídido exemplo quoniam 
foluit ipfe mortispra;íruras,& nouum hominem regenerans eííe fecit: 
Et non dixit quoniam non erit ei tribulatio, fed ñeque meminit eius, 
tantumeft ,quod fuccedit gaudium. Ita erit & San&is. 
Dichepoi neAippürulafua ragioneilS.D. 2. z.quxñ. 28. art. 5. Dicen-
dum , quod plenitudo gaudij poteft intelligidupliciter. Vno modo 
ex parte re i ,de qua gaudetur, vt fcilicet tantum gaudeatur de ea^, 
quantum eft dignum de ea^auderi. Et fíe Dei fokim gaudium eíí 
plenum de feipíb, quia gaudium-Dei eft infínitum 3 Et hoc eft condi-
gnuminfinita!bonitatiDei. Cuiuílibetautem crcaturas gauclium__í 
oportet eftefínitum. 
Alio modo poteft intelligi plenitud© gaudii ex parte gaudentis. 
Gaudium autem comparatur ad defideriuni, ficut quies ad motum; 
Eft autem quies plena,cum nihil reftat de motu: Vnde tune gaudium 
eft plenum,quandoiam nihil deíiderandum reftat. Qiiandiu autem 
in hoc mundo fumus: non ceíTat in nobis deíiderij motus;quia adhuc 
reftat,quod J^eo magis appropinquemus per gratíam. Sed quando 
iam ad Beatitudinem perfeclam peruentum fucrit, nihil deíideran-
dum reftabit; quia ibi erit plena Dei fruido, in qua Homo obtinebit 
quidquid etiam circa alia bona defiderauerit, fecundum illud T fd . 
101. Quircplet in bonis deíiderium tuum. Et ideó quiefcct defide-
riiim, non íolum quo defideramus Deum, fed etiam erit omnium^» 
<leíideriorüm quies. Vnde gaudium BeatorunJeft perfedé plenum: 
& etiam fuperplcnum rqiiia plusobtinebunt ,quam deíiderare fufte-
cerint: Non enim in cor hoxTiinisafccndit,qua príEparauit Deus dili-
^entibus fejVtdicitur i.ad Cor. 2. Et hoc eft quod dicitur Luc? 6.Meii~ 
luram bonam, & íupereíBuentem dabunt in (ínum veftrum. QUÍÍL.^ 
tamennullacrcatura dlcapax gaudij deDeoeicondigni i inde eft 
quod 
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quód ¡ílud gaudium ortinínó pknum non capitur ín homínév Ted po* 
tius homo intrat in ipram, fccundum ilíud Matth.if. Intraingau-
tliumDominitui. 5 • -
Horecco, che belli auuift fono quefii'Yenuti dd Cielo per dard animo di fop-
fortar tutti i nofiri ajfanm, & etumdio la Morte, che tra intü eít vltimuni 
terribiüunip.p. fftfji. 4 an.6. ad a.Dicendum quod ctiai-n fecunduai 
profeíhim virtutis, aut augmentum gratiic fit miíHo iiiiiifioi is. Ya^-
de Aiiguílmus dicir 4. de Trin. Quocltiinc cuiqxiam mitritur Filiiis, 
cu ni a qiioquani cognofcitur, atque percipitur ? quantum^ognofci, 
& percipi poteft pro captu, vel profícientis anima: rn Deam, vel per-
ícete aninise rationalis in Peo. Sed tamen reenndum iliaé ^tigmen*. 
tumgratiie prajcipué miffio inuiíibilis attendicnr, quando aliquis 
proficit in aliqneni nouiim ad i ím, vel nouum ítatum gl:itia,: vt pufi», 
cum aliquis proficit in gfatiam miraculorum, ant prophetix v vélin 
hoc, quod ex feruóre Charitatisexponit fe mattyrio, aut abrenuntiác 
his,qu£c poífidet, aut quodeumque opus arduum aggreditur. 
<Alche dggioyigetedice S. Trofpero libro aduerfusCoilatur. cap. 14. tantid-
tribetli mudi efterniycon qmli"vafempre tirando ilnojlro affettwerfs Sua D i -
vina M v j l i : Trahitigitur ad D^um conremplatio elementonim, & 
omni'iin ^uieineis fimtjOmadííitna pulchritudo. laLiiíijüia enim 
eiusácreatura mundi per ea^quíc fada funt, intellecta confpic iun-
tur. Trahicrermngeílarum «ognitio: &diuinorum operum relatu-
rx animum aiidisntismflatnmant, narrantes laudes Domini $H vir-
tutes eius,8c mirabilia eius,qua: facit. Trahit timor: principiu!n-_» 
fcnlm rapientiartimdf Domini. Trahit latida; quoniam Ixtatus fum 
in his,qui- dicta fíint mihi, in domum Dominiibimus. Trahit defí-^ 
derium. quoníamconcupiícir, & déficit anima in atria Domini.Trar 
hit deleótatiolecíionfs: quam dulcia enini faucibus meiseloquia tua 
fuper mel, & faimmorimeo. Q i^is perfpicere, aut enarrare poifit% 
per quotaffedus viíicatio Dei animum ducat humanumvtq i i í e fu* 
^iebat ,feqiíatur,quse oderat, diligat; qnx faítidiebat, efuriat: ac 
lubitó commutatione mirabiÜ, qua; claufa ei fuerant, fint apertaiqusB 
onerofa j fintleuiaquar amara, fint dukia, qiia:obrcura,fint lucida. 
Efe hene pro hoc íí'atu non habbianw ancora la chiara leifione di Dio, e 
come dísono i Teo íogi tntmtiua, md filo Vájirattiua nondimeno anche (jueña ci 
tira a lui 2. 2. quáft. <$. an. 2, ad 5. Dicendum, quod Fides eft in intelle-
étu fpeculatiuó ficííitin lubiedo, vt manifefté patet ex obiedo:. fed 
quia Veritas prima, qux eft fídei obieétum eft írnis omnium defid^-
riorum, vt patetper Augirftinum in 1. de Trinitate inde eft, quod 
per di'edionem operatur: íicut etiam inccilecliisfpeculatiuus exten-
fione íit prádicus, vt dicitur in 5. de anima. 
Coa 
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fpnh éfttal iottvins fi nonforma il S. Jone. Tri i . fefs. 6. cap. 5. done dice 1 
Dirpofumtni- ard iiiitiriam,diim exctutidiuinu gradante adiuti fiíjcni 
exanditii concipicntcs libere moucrniur in DCIIJTI . 
COSÍ fi mpuena U noflra Stvafisa Madtt, come h g^iawo r fllefue ft rventi 
Bfchmationi yepiYtkolafmtnténella xr.dvuecosiatcg: Hcimiíii, H^i mi» 
hi , Domine ,quam hocce exi iuixi iongum ctt, acdiúdurat , & ia-. 
quantisdcíiderij Deum videndi peiiafiratibustraducitur?Q^idag-t, 
Pominc í anima in hoc carecre poíira ? Quam longa ^ o Icfu, eít v^ra 
hominis, dio vulgo brems cffedicatur? Brcuis qui¿em eft, Dcat 
meus, vt per cani,¿te in ea lucrernur vitan?, q x finem nefjit ;at ai-
mis qium longa anima:, qax ú D¿i\m facic ad faciem videre d^ííde-
rat . Qncd remecium huk 31:^011 f u ^ i n i í / Nnllun; oitinii.ó (v\ \ c-
t ir , nifi pro & propter re pati. 
, HoriH dunnue cm si bmtni dttuifi facciamo animo a noifleffi, perfofpcrt.xr 
illegcaimente tutte le noiiretriue^t hn-ui, e momentamr wentrt ct ponw 
* tjuelle allcore^e eUrnt. S. ~4$psiim pórtalo anche fui in Cathena d¿ S. To^ 
mufo. Hocauíem modicum jongum nobiividetur quoniam adhue 
agitur. C'Jm finitnm fuerit, tune fentiem^s quam modicum íuerit. 
^[IcMin.ibidcm. Mulier, idelt, Sancta Ecdcíia, dum parit id-. íl 
dum in mando virtutum profeítibus iníil i it ,dum vn<uquc re4itacurf 
affligitur, triltit iam haber de hoc, quia venir horaeins vt paria-
tur, quia nemo cafnem fuam odioTiaBuít :^Séd cum peperit, ideft, 
cum dcuidtp'aborum cerraminet ad pa'^nam peruentrit, iam noji^. 
meminit prxíiarx prxcedentfs propter gaudium pefeepta: retrloii-
tionif. ^ x - , . 
Di cuiiiéí "YipMÓ (ffi f ikbi*%fogtong«l'^yigelico m 4. d¡/t^5.qiffft. i.ar. 
t.tjuéeft. i.douedtcezOiccnámu ,quod mcritum Deum obligar ad fui 
remunerationcm ex iáiliria ílncta,íl íit meritum cond!gnum;ve } o-
tcntii\i{copte i l umicitia ) íi íit meritum congrui ,qiio Deas OJ igatus 
ex gratitudine pramiat. 
llchrparticol.trmenttfi'Vtri/ícddtlfatirecomefkúfine t r termine dice S. 
~4¿o(iinQlihr»d¿ bono perícuerantiaeC<J/>. z.douedice: Qaodfí non fit J 
^uomodó verüm eít, quod Apoiloius ait ad Phütf. 1. Vobis donatum 
ctl préChnfto ,non ib um vteredatis in etim, verum etiam vt paria-
mini proco. Horum quippe vnum pertmet ad initkim, alterum ad 
fincm; vtrumqnetamenettDei donum; quia vtrumquedidum eft 
cffedonatum. Quod^enimclt mici mi veriu» Chriltiano,quamere-» 
ders in Chriftiim ? '^lisüntsmsiior quam pari pro Chrifto ?- il qu.ilt 
nen manes del fnaaiuto dice Ü medtftmahb. decerrep. 3r$ratu c u . EJfendo 
&r:$ubiieni:um eft infirmitati voluntaris hyman«,vr indeciinabi itcr¿ 
i i infiiperajiittr djuinagratia agerctur, quamuisiáiárma. non^ 
ft^4 » 6 M T f ^ í 'C j i 2 t t . 
deficerét, nec aducrfitate aliqu^ vincerctur. 
B ; ^ VAngélicoJupercap. j.^lpocalypf.y>erf. 3.rf««<?j5/fgí :Nolitettoccrc 
térras:, & mari Scc. quoadufque íignemus Sernos Dci noftri ia fionti-
bus eorum ¿íc^:Frons enim íedes ell verecundia, vcl audaciít:Et ide¿ 
fignat audacia m,5í conftantiam excuífa verecundia cum agiturcau-
fa fidei. Hoccft fígnum Tau, quo ügnandus eftqnilibetin fronte^ 
ideft íígnaculum Crucis, quod eft fígnum Dei viui, quo debet mena 
coníignari,fcilicet,vtbabear fidem Crucis ,fi¿amorem, acmemo-
riam, ¿¿ affcct uní iniitandi ,& audaciani coníitcndi, &; couítantiara 
fuitine ndi. 
Eferma^irrwinte confortar ilevore divfnifedeJe aqueflacmñan^a^i 
agviorftf ai ¡tríente ¿¡Pífl.i bella Efpi ftiore ¡cpra i $a. r i í atitici vue fi Uge al 
cap. 5. Su rge Aquüo, & veni Auiter, & perfla hortum meum,& fiuant 
aroman üiius &c. Per Aqiii]onem,& Auftrum flatus perfccutiomim, 
*: p erturbationum intclligitur contra Ecdcíiam f«uientium. Et per* 
fia,inquit,hortummeum,hoceftEcclefíammeam. Etfluentaro» 
mata ü'ins, hoc eft fragrantia Virtutum, & odor boijorum operum 
ex illa procedent. Quo enim acerbius Eccltíia conteritur, eo maio* 
rem virtutem ex fe emittit. Eptvóchi fitroua m fimilflatop confoli* 
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Vado ad eum, quí mifit xnc. loan, cap, i . 
Tanto fropria di DiolaViiriU, cht Vlatone 1$. deftefmhL 
: DijsinutikjeltmendaciLim, hominibusautem 
pro meaicamentoeft vtile.. Quarépubiicis Mediáis 
conctdendum v prinatis autein hominibus minime 
attÍE.genduiB. Igitur Rempublicam adunioiíiranti-
busilientiri iicer,vcl hoítium , ve4 Ciuiumcaufa ad 
commimem Ciuitatis vtiütatem: Reliqjnis autem á mendacio abfti-
nendume'ft. fMsquifivppone S.^gofliKo in libro de mendacio, douedict 
affolutameKte, ches tv&mna^ ihtMnqttepenfagltpvjfi tjfcr iecito tlmntire\ 
Q^isqfuisa^apjodgcnusmcndacijjquodipsccatum non fit, cíTcpuLa-
«erit , feípítim tiírpiCerdccipit .> E S.T^m.ifo Sent. ad Hantribal, diñ* 
58 . a r . i . loproua cm due ragjom. Lafirima neU\ir$ümerito fed contra di-
^endo; Nihil opponitur virtuti ,qiaat eíl ventas,míi peccatum, í ld 
QOÍUQ nieadaciiiin opponkuT vartmi^ii* ¥ c r ú a s n patet in # 
Mthic. Ergo omnc mendacium eft pcccatnm. LaféítHda nel corpa deT 
.idrticoh i Okenduni, cjuod in ómnibusadibus perdefedum cuiusli-
4)etcircumílantia: debitsc, ctiam oamibus aIijSconcurrentibiis,coii-
tingit committi pcccatuni. Cum autem locutio inuentaíitad cxpri-
mcndumconceptionem cordis, quandocumqae aliquis loquitur ore, 
«juodiii cordenon habjet ^ loquitur quod iiOa debeti hoc autem coa* 
tingit in omni mendacio;ídeó omnc mendacium eft peccatum quati-
tumcunque aliquis proptcr bOnum mcntiatur. Lafciando dunque d* 
fartelebugiv, dkiAmohoQiqudchebeUaVeritá.: Veritas diceVAngélico 4% 
a. quien* 109. art. i^ncceífe cftquod fít virtus, quia hoc ípfum, quo4 
tft dicere Venim, cft bonus adus: Vircus autem ei^ ., quse bonum faj-
cichabentem,&opus eius bonum reddit. Horche Veritií fardquefia U 
f iu dfgn* lapmaliegr-i dél mondó: Vado tt^.eum. Sí che c Vero ¿che an~ 
tiémv ancor n o i ¿ Dio in tompagnia M Chri¡Í9 \Auguñ* de mrb. Do. citato dal 
S.DJnCathenaftprailcorrenteífaangflo quodcnim áPatrc adnós v ;^-
tát\ mircrieordiacft, iuftitia vero, quod adPatrera vadit, fecundui^ 
llWd Apoftolt. Propter quod & Deus exaltauit illum. Sed íi folus 
vadit ad Patrem, quid nabisprodeft?An ideo folus, quia Chriftus 
•ñus eft cum ómnibus membris fuis tanquara caput cum corpore fuo^ 
E quefla e la Tredica tanto p iü defna di attentione, quanto ilfoggetto i p i k 
impotunte: & il nod yrcfaruivttendererfprejf'imcnte farebbe inditto di mani* 
fefla cecitá di mente, e p n confequen^a dipeccato : come loproua, il S. M. 2.^, 
quxji. 1 ^ .«rí. i.doue interminitermifurntitratta: Vtrum carcitas mcntis 
fitpeccatum. £y$HWík:Dicendum, quodfictit escitas corporalis 
eft priuatio eius, quod eft principium corporalis vifionisita etiam 
excitas mentís eft priuatioeius, quod eft prindpiuin mentalis, ü^c 
intelledualis yiíionis; cui quidem principio intclligibili mens homi-
tiispotcft intendere, v e l l ó n iatenderc. Et quod ci non intend^jt 
contingitdupliciter. Quandoquc quidem ex hoc y^uod habet voiunf 
tatcm íjwntaneé fc aucrtentem árconíidcrarionc talis principij, fe-
cundumilludP/wi. ^'Noluitintelligerc vvtbctteageret: Alio mo-
do, per oceupationem mentís citca alia, qux magisdiligit, quibr^ p 
ab infpeftíone huius principij mensauertitur, fecundumillud l^fj. 
57. Supercecidít ignis/cilicet concupircentia;,& non viderunt Solem. 
E t vtroque modo ejecitas mentís eft peccatum, Sicmneprincipdtnentf 
fáYebbenelcafB iinon^oler[apere cvrne Cbrijio SignarTigfiro cihaapertalú 
fradaper i l Cielé. HonUfoglio credereche alcumychefi troua a queHa T r f * 
dicafiatolerepero'Wniamo^ilDifcorfo. : y ... m v , »t- t,*,,í-;T#v..;u;8b 
E prima é cermhe-dobbiafnofupporre, cbe Cbriño prima difalir al Cielo c¿ 
tafattolaflradadtutti. CosteeIHnfegnaS.OregomT^a^ian'^enooratiene t* 
% Tafiba. Pauper jd i^ f^ ía^ í ©ft Chriftus,vtags illins paupecta t^jp. 
ditcicamus: Sentí formamacccpit, vt nos libertatcm ftccipiamiír, 
defceadit, vt enchaaiur: tenutus cft, vt vincamus i contcmptus e i ^ 
-vt nos«loriaafficiat:Mortuuseft,vtreruet: Aícendit.vtadfeipfuin 
trahat nanú pi-o»iolutos in péccati lapíu. Efero. 
T i^nno ieud dffidar di pvter gionger al CüU per gran peccatoriychg fiujld toé 
• Et ax&ionge S. Tomafo iper bajfa,eytlt conditíOj/ie,cheporti i<if HOÍ natali uh, 
3. c. Gent. cap. 5-j.perche quodht virfntc fupernaturaii, non impedicur 
propcer natura? aiucrfitatem, cum diuina virtus íit infinita,/íto»»* 
in fanationc infirmi, quat fit miracuiosc, non difl^rt vtrum aliquis p i -
nmi , vcl multmn infirmetur; Eperh diuerfus gradus natur* intelle-
&ia,isnonimpeditqiiininfiniuiii in tal i natura adillam v i í l o n c a ^ 
perduci poífit. 
Et apporta V^n^elicp iui aforfari l'tjfempio degl huomini, quali C ferrf?# 
yguaglia neUt¡lorta aÜíuAngeli: Vnde^rufejtir «. j . Hinc Hitth. 21. Do-
mi iiusHoaiiaií>usrepromittitgloriam Aiigdoruna(Eriint, inquitf 
dehominilwsloqueas,ficutAngdiDciiiiCoelo)£í^t»í:<ii. E a -
dem menfura hominis, 5c Angcii efle pcrhibctur. P^r quod cxdudi* 
tur error quorumdam, qui dicebant, quod Anima humana, quaa« 
timicumqueeleuetur j nonpotcftadxqualitatem fuperiorum inrcl» 
Icctuuinpcrucnire. i ' i 
• 'Prefuppoflo ejuejlo. ^4 noi tdeflh. ChidineifaráiChepojfadirvngiornoi 
Vado ad cum ? 8¿fpon d* 5. Tomafo dquefno tnpiu luoghi con argomenti 
effí:aci, che ogn uno potra benijfimo applkarli aje ñejfo, e gvderne molto mi 
fuo interiore; Voichecome dice ilmedefimt feruendofi delleparole d Origene in 
(athena áurea fupercjp. 22. Matth. Si quisenim proferatquaedamdi^a^ 
módica,& non firma non magnam vtrtutem ratiouis habeutia, 
videntur nuera efle, qua- profcnmtur, faginata autem funt ,cum ad 
vnamquamq ic propofitionem cxemplamulta rationisprobationcu 
repletainducuntur. n f . j 'áír , s •» 
EccodunqueilnoftrocapitAedicost frandeípcran^tUb. .^c.Ge-'tt.cjp.i 30. 
C u m mens veheinenter amorc,& deíiderio alicuius reiafficitur con» 
fequens eft, quod alia poílponat. Ex hoc igicur, quod mens homu 
nis amere, & defiderio feruenter in Diuina fertur, in quo perfedio-
üemconftare manifeftumeít ,conf¿quitur quod omnia ,quaf ipfu:n_j 
p fllintretardare,quonintísfératurinDeiim, abi]ciat, nonfolum 
teram curam, & vxori^ prolis affeélum, fed ctiam fui ipíius. 
- *Mchc almeno vgn' v»o i/ueprocurare, quando gia s atmitiHa Hf no trunfíto 
di'altraicñta aperche come dice i l 5.0.4. Stnt. d. i .ar. ^ .jfttxfiiunc. 1. 
in J. Spirituaüs euratio, quatih fineadhibetur, debet eflL perfeda-» 
quia roft cam alia non relinquitur j Sdcüis, vt fpes,qu»exeuntibu» 
Buxi iUce i lnecc iü r i a , nonfuiigatiiTj &4&iae4tur. 
• 
% *• Che ferbfr ds atVktra all infermo il Sacramento dell eflrema yntione, fo£~ 
¿migeüS.D.imqu¿>¡liunc. a.Propter pienitudinemgratia?, quascon-
ftrtur non folura vt ciLpara toilat, fcd ctiam reliquias. 
Et affegna iut (j. i . a r . i . q . i . in c. la cakfa immediata ¡ Verche hoc Sacra» 
mcntuai eft vitimum r¿nie<liuiu, quod Ecdeíia poccft conferrcQua-
iminediaté difponens ad Gloriam. 
• £ í 4. c. Gm.cap. 73. Salubriter ei promdetur^vt per hoc Sacramcn-
tumrpiritualis curatio compleatur, & á rcatupoen«tcmporalis li-
bere tur ; vt fie nihil in co rcmaneat quod in exitu anima» á corpórea 
t u m políic á perceptione Glorias impediré: ht ideó iacobus addit; Et 
alleuiabiteum Dooiinus. Contiogitetiam9quodHom9omniuDi pec-
cacoruiTi,qiiz commiíit, r.ontiam, vcl memoriam non habet, vt po^ 
fit per poenitenciam (IngnlaexpiirgarcrSunt etiamquocidianapecca* 
ta, finequibiis pr^fens vita non agitur, ¿quibusoportet Hominetn 
ín fuo exitu per hoc Sacramcntu^emundari, vt nihil inueniatur in 
c o , qaod perceptioni eloriaf repugnet;Et ideóaddit iicobus:Quod 
£ in peccatis fie, dimittencur ei. Vade manifcíttun etó, quod hoc Sa« 
cramentumeft vltitnum, 9c quodamtnodo confumnnatiuum tortas 
(piritualiscurationu, quoHomoquaí i adparticipandam Glorian) 
prarparacur: vnde & Extrema vndio nominatur f 
\ H*r quifeniv fubit9 >»o , che ¿ice J e *Ua morte col Sacramento dclVEjlre* 
ma Yntionepojfj efier cosi ben giuf.ijicutif i & apparecchiatv á andarmene al 
Cielo¡poffv hen yiuere tuttala mialñta fen^altro tmore di miafalute' & af~ 
pettar all boraada^tufiar i mieiconticon Dio; 'Puiche comj pur iyifegna S. 
Tomafo 12.qu. 41. ^rí. i . in corp. Cum tiiiior proueniat exphantafi 
futuri mali, vtdicitPhilofoph.»» 2 . ^ Í . illudqiiod remouet futuri 
mali phantafiam, excludit cáarn timorcm. Quod autem non appa-
Ireataiiquodmalum vt futurura, poteft contingere ex hoc ^quód eft 
reniotum,5idittans: hocenimpropter diilantiam imaginamur vt 
non futuruni; Et ideó vel non timemus, vel parum timemns: vt enim 
Philo^ph'S dicit(ioidem}qu2B yaldé longac umtjnon timcntur:Sciunt 
^nim omnws quod morienrur: fed quia non propéelt , nihil curant. 
.4d ogni modo rifponde ü S. D. quodlik 3. ar. 17. ad 2. Quilibet Sapiens 
•cllet habere tantam virtutem, per quam poífet etiam inter pericula 
Ucurus exiílere: Sed quia praífuniptuofumeft vt aliqnis talem virtu-
te n fe lia aere pracílunat, per quam potlít ctiam iuter pericula effe tu-
tus , virruofiiseliquodfe extra peric-ilaponat. 
Hor chi nwt sa, dice S. ~4gaflino ¡ib. de Vita ChriH, che: Ncfcio qua hora 
•eaiat; £ petó hggioy ge: Scmper vigiia , vt quód nc feis. quomodo ve-, 
niat j parat un te inueniat ,cum v^a^rit; & ad hgc íorec neícis quan-
49 VWÜUI, vtícwptfr paratuiJis. 
"t" £ cbncori* í. Gregorio Ub, 11. Mvral. Ad hoc antenaCondítdr noílet 
iitcrenosVoluitfinemnoftnim, diemqtie noítne mórtis eífeinco-
tnitum, vtdum fempcr ignoratur, feiii^er proximus eflccredatur: t tanto quiíq'ie ílt fernentior in operationc, ^uahtó Se ¿rícertus eft 
'de vocatione; vtdiimincertifnmus quandomorianiur, femperaá 
mortem paratí debeamus venite. 
Chtperd S. Tom.ifu 2. a. ¿jujeji. j+ar t . z.ad 4. Dicendnm, qnod timar 
Dci operatur ad vitationem cuinslibet peccati, qnia vt dicitm Pyo». 
15. Per timorcm Domini deelinat omnis á malo: & ideó timor facit 
iicgligentiam vitare. Non tamen ka quod direélé negligentiátimos-
ri opponatur, fed in quantum timor excitat homirrem ad JL&US ratio-
ilis: Vlide etiam dicitur quod timor facit confililtiitos.1 
Aíi non >eglío omttter Valtra dottriña, che apporta tm inc. Dfcendunt^ 
quodnegligentia diredé opponimr folicitudini ;Solicitudo autenL-# 
toertinet ad rarioncm, & rc<5HttidilblicitudinÍ5 ad,pmdentiam.,ívade 
peroppofitum negligentia ad imprndentiam pertinet. 
** £ t hoc etiam ex ipíb nomine apparet: quia Ifídorusdicit: Negli» 
gens dicitur quafi nec eligens: Eledioautem reda eorum, qua? mnt 
ad l ínem, ad Prudentiam pertinet: Vndc negligentia pertinet ad 
imprudentiam. : 
Et indi art. s.fpie&ptimegfa ik rWconpfle l.i negligen^a rifpondeñdo af 
tHéfut An 5c quando negligentia eft peccatüm mortaje, vel veniales e quo dicitur Pro». 19. QiiinegligitYiam íham, mortiíicabitur. S 
dice CUSÍ : Diceadiim,quod negligentia proüenit exquadam remiflio-
ne voluntatis,perqiiamcorítingit, quod ratlo non folicitatur, vt 
prarcipiat ea, quár debet, vel eo modo, quodebet. Poteft «rgo du-
pliciter contingere, quod negligentia íit peccatum mortale;Vno mo-
do ex parte eius quod prxtermittitur per negligentiam;quod quideni 
fi fit de neceffitate falutis, filié ílt adus, fiuc circumftantia, crit pec-
catum mortale: Alio modo ex parte caufar; Si enim voluntas in tan-
tum fit remiíTa circá ea, quaí fuut Dei , vt totaliter i Dei Charitatc-» 
deficiat, talis negligentia fit peccatum mortaíc. Et hoc prarcipué 
tontingit,quando negligentia fequitur ex c©ntemptu. 
Alioquin fi negligentiaconfiftat in pratermiífione aliarius adust 
Vel circumftantix,; qü« non fit de neccífitate falutis i nec hoc fiat et 
contemptu ,fedexaIiquodcfedu feruoris, qui impeditur interdum 
per aliquod venialepeccatum,tuncnegligentia non eft morrale pec^ 
catum, fed veniale. 
Che pero la 7^5. Maeflra de ViaperfeBienis cap. X X I . per s b M b é VymñX 
* Valtra fiegligeri^t dice: Nolite mirari, Chariífims, quod ad tam muía 
ta ^uni reflederej^c obferiwre oporteat, qui diuinuai hoc ker i n g r ó 
di volip 
di volet: ipfom quippe vi* regiacft ,a.áCcelmn conduccns. Et quit 
per üiam incedentes, magnum thefaurum ÍÍDÍ comparant, hinc ne-
pío mirari det>et,fi caro is(prout quidcm nobis videtur)conílet:Tem-» 
pus.vjniet, quoiatcIligemas,qiiampariia, &nihilumíint omiiia_>4 
quibiistanmm pra:miiim comparatum eft y'Peyikhefogzionge,ccnC¿Q 
pcrm Itum, iajócotimiiudedependeré, vtmignuni ¿¿generoruri^ 
quoddam pr jpoíitum faciamus non ante deíinendi, quamad hoq 
peruenerimus^uidquid demum eueniat,fjquaturqijidqaid voiet^ 
tanto labore eoiiftetquanto poteít , muunvarent quicumquc volent, 
eó ^ertingam vel in viaante expirem, vel ad vía; labores ferendos la-
tís fortisnohíimjdeiiiqiie totus terranuu orbis cxcidat^ pereat &c. 
Lavndel ¿íngelico z. a. fuxsp. 139, urí. i.incorp. Dicendum, quoci 
forcirudo importar quamdamaninii firmitatem. Et hscc quidem fir-
mitas aniruirequiricur in bonis faciendis, & in mahs perferendis, ?¿ 
prxcipné in arduisbonis, velmalis. Homo autem ftcundum pro-
prinm, & connaturalemfíbimodum, hanc firmitatem in vtroquo 
poteíl habere, vt non deíiciat a bono propterdifficulratem, ve! aü-» 
cuius ardui operis implendi, yel alicuius grauis malí perícrendi: E t 
íecundum hoc fortttudoponicur virtus fpecia s, vel generalis. a 
Sed viterius á Spiritu Sando mouetur a«im is hominis adhoc, 
quód perueniat ad finem cui islibet operis inchoati, & cuadacquas-
ciímqucpcrkuiaimminentia: Qaod quidcm excedit naturam ha-
manam. Quandoqne enim non fuoelt po cftati hominis» vtconfe-
quatur íinem fui operis, vel euadar mala, fcu pericu'a vcum quando-
que opprimatur ab eis in morte. Sed hoz operatur Spiritus S,in ho^ 
mine, cum perduciteum ad viram arternam, quareít finisomnium 
bonorumoperum, & euafioomniumpericulorum . Et huiusrciin-
foaditquaindam fiduciam mcnti Spiritus S.contrarium timorem ex-
cludens. Et íecundum hoc fortitudo ponitur donum Spiritus Sanóti. 
Bona autem refpiciunt motipnem animac á Spiritu Sando. C he pero 
leggiamo, che la medtfma Santa Madre mü ultima hura dif na ju ripeteíta, 
fpejjo queíleparole dtl Rgal Vrofeta; Ne proijcias me i racie tua, S¿ Spiri-
tum Sandum tuum ne auferas á me. Sapende bmijfmo che come infcgis 
US. M.i.p.i¡uáfl.Ji$<aYt. z.ad 1. Per donum gratiar gratum facieatis 
perfícitur creatura rationalis aa hoc quód lioere non folum ipfo do-
no creato vtatur, fcd vt ipfa dmina Períona fruatur. 
Etex 1. Sent. dtft, 14. art. a infolHtwnt.aá¡%. Períona diuinanon po-
téft haberi a nobis, míi vel adfrudum ^mpcrfcdum, & íic habetur 
per donum gratis gratum facientis:Vei adfrudum perfedum, iSc 
fie habetuf per donum Glorias. • 
£ m i ogn'yno a che yiue con tal fpgran-^ a i d m racmm d diuinv aiuto # 
— - • » f * ' 
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frn^a il (¡naUHmpofp.hile, che dlcuno ft falui quásfi. 6. de Vttlmt ¿ttt. I . %\~ 
C'.itd¿prouidentia ripradiAumeíl , quodcoiiíiítít ina^urationis, 
íicat & prudcntia jCiiius eít pars, eoquod íblius rationiseft dirigere, 
vel ordinai-c • ira etiam & pntdeílinatio in ad irationisconíiuit di-
rigcntis , ve) ordinuntis in finem: Sed ad diredi )nem in íincni, prar-
cxigitLir voluntas fínis. NullusenimaUqmd in fine ni ordinal, quod 
non vnlt, &:c. Et ideó prardeitinatto pr«fiipponit eledionem, ptr 
qnam D^iis; vultrahitemalicnius. • I 
Et nujefl. ^ .del erit. art. i.adü. douefpi^a queldiHo di Boeth 4. de con» 
féLitione¿h? úkéí ^\oó. Pronid *iitia eít i'iadiuinaracioinlliniaio onv-
ni.im Princ-pecoimicnta ^co<ifogpíanfe: Dicenduni quod rucio illa in 
fiim.no Principe conílirutanon dicitur proai-ie'atia,nif¡ adiunctoor-
diiie ad finem, ad qnem prarf ipponirurvoluntas finis. Vnde licet eC* 
íéntialiter ad co^nitioium pertineat, tamen voluntatcm aliquo mo* 
doinclndit. 
Et arr. 4 quAfiiones 2 j . Diccndum, quod pnedeftinatio fecundum 
rarioncm prjcfipponit elevtionem>& ciediodiicdionem. Cuius ra-
tio el l . Q^iapratdeftinatioeit parsprouidcíitia:: prouidentiaautem 
ficLit^:praden:u, cd ratioin mtclled 1 txiítcns prafceptinaordina-
tionisaiiq'íornm in finc¡n, vt (upradidum elí:. Non autem prxcipi-
tiiraliquidordinandnmin finem , nifi prarexiftente volnótate firiis; 
Vnde Prnrdeítinanoa iq iorum in falutem orternam pr<rO:tpponit fe-» 
c mdum ratiotiem ,quod Deus illorum vsic falutem .-adquod perti-
net eledio , ^ dÜedio. 
£ confefuentemtnU anche ttttti lifuoi proprü mtXX*»<^*JlMÍ, tjfiaícicon* 
fn-me¿tiladefiniti0Heyche ne da S. jí*oñi/u> Uh. de demperfener.cap. 14. doue 
dice COSÍ : Prardcikimrio Sa idorum nihil cítaliud, quam prarfcicntia, 
Se pratparatio benefícioram Dei, quibus cemífime iioerantur qui-
cunqne iibefant'.T. 
Eperó chiunque afpira alia Vifxone d i Dio ,<f«/ medefmo deue raccorrerefer' 
effí'rmtranfmeffbp.p.qHxft.'ij.art. i . inc. pttehe adprouidentiam per-
tinct res in Sheta ordinarc. Finis anterti, ad quem res crcatar ordi-
nanrur á Deo, cft dúplex. Vnus, qui excedit proportionem naturx 
crcata?, ¿Se facultatcm, le hic finis eít viraa;terna,quicin diuina Vifio-
ne coníiftit,quaccllfnpranaturam cuiuslibetcreatura^* Alius autem 
fínis cft natura?creat« proportionatu$,qucm fciliccc rescrcata poteft 
attingerc fecundnprvirtutem fuar naturar. Ad illud autem, ad quod 
tion poteft aliqum virtute fuar naturar perucnire,oporret quod abalio 
transmittatur, fccut fagittaa faggirante mittitur ad íignum. Vnde 
propfic ioquendo, rationa'iscrcatura^qraceft capax vitaceterneper^ 
«ucirur in ipíúm quaíi i Dco tunfmiíía: cuius quicKin traafmi (itog* 
ratio 
fatio ín Deo prarcxíftit, ficut &iii eo cft ratio ordiuís omnium td íi-
nem , quam dixinuis eífe proiiidentiam. 
Con la quale dice US. M. de fórit. qutjh 5. <xrt. i .ad^. s'Ynifceparimentf 
la Vruden^a d^accettar non [oh ti fine deÜa neatitudine, má anche i ms-^i §r • 
dinati ad eífo: Patet ereo quod prudentia: eft, aliqua ordinaté ad hriem 
difponere. Et quia iíta difpofitio eorum ,qiia: Tuntadfinem,iii finem 
per prudentiam eft per modum ciiiwfdam ratiociriationis,cuius prin-
cipia funt fines (ex eis cnim trahitur tota ratio ordinis pradióti irL* 
ómnibus operabilibiu,íicut manifefté apparct in artificiatis) ideó ad 
hoc quod quis fit prudens, requiritur quod bené fe habeat circa ipfof 
finesnon enim poteft eííe reda ratio, niíi principia rationis faluen-
tur, & ideó ad prudentiam rcquiruntur, & intelledus finium, & vir-
tutes morales, quibus atfectus redé collocatur in fine; Et propter hoc 
oportet omnem prudcntem efle virtuofum, "Vt in 6. £tbk. dicitur. In 
omnibusautcm virtutibus adibus animíe ordinatis, hoc eíl com-
mune, quod virtus primi faluatur in ómnibus íequcntibus. Et ideó 
in prudentiaquodammodo includitur, & voluntas, quse eft de fino, 
& cognitiofinis non tantum rpeculatiua, fed etiam practica. 
Midiranno: E quali fono le ^ irtü prattichefer gionj^r al Cielo fottate ddl~ 
la 'Prkdni'^a i^dquefio rifpondero neüa 
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Matth. i^.fi lege: Si caecus ducatum careo pr«ftet, ambo in fbucam 
cadunt. ChepervS.Tomafo quodlib. 3. art. lo.incorp. Dieendum ,quod 
diuerfae opiniones Dodorum Sacrx Scripturac, fi quidem non perti-
neant ad Fidem ^ bonos mores, abfque periculo Auditores vtram-
que opinionem fequi pofílmt: Tune enim habet locum quod Apoílo-
lus dicit ad i^ ow. 14. V nurquifque in fuo fcníli abundat. 
In his vero, quaf pertinent ad fidem ,& bonos mores, nullus excu-
fatur, fí fequatur erroncam opinionem alicuius Magiftri, in talibus 
cnimignorantia non excufat: Alioquin immunes ápeccato fuiífent, 
quifequuti funt opinionem ArrijjNeftorij.Scaliorum Harrefiarcharú. 
Nec poteft excufationcm habere propter fimplicitatem Audito-
ru m, fi in talibus erroneam opinionem fequantur. In rebus enini_# 
dubijs non eft de facili praeílandusaflenfus; quinimó, >t^iii£uftin, 
dicitinlib. 3. de DoñrinaChriñiana^onCaWtc debet quis regulara fidei^ 
qnam de Scripturarum planioribus locis, & Ecclefijc audoritate per-
cepit. Quicrgoaííentit opinioni alicuius Magiilri contra manife-
ftumScripturarteftimonium, finé contra i d , quodpablicc tenetur 
fecundmn£cclcfi«aMdQrimcm,non poc«ft abwrOris vicio excufarú 
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^inoiadeffb. Qualpxuien^a ci f*ggerifte U Stcra Scrimra fer ilCielo} 
5. Vaoloád Fgm. 8. Prudentia carnis mqsts cft. Vnde l\Angelic9 i . i .qtt,. 
55. art. 1. ad 3. Dicendum, quod diaboltisnos tentat non per modiun 
apperibilis /ícdper modum fuggerentis: Et ideó cum prndentia im-
portet ordinem ad aliquem finem appetibilem , non ita dicitur pru-
dentia diaboli; iícut prudentia tefpedu alicuins mali finis, fub cuius 
ratione tentatnos raundus, & caro ,• inquantum feiliect proponuntur 
nobis ad appctendum bona mundi, vel carnis: Et ideó dicitur pnw 
dentiacarnis, & etiam prudentia mundi; fecundnm iiiud Luc* 16, 
Füij huius feculi prudentiores funt in generatione fuá &c. Apoftolus 
«utem totum comprehendit fub prudentia carnis; quia etiam exte-
riores res mundi appetimus proptercarncm. 
l l q u d appetite M3 hora e mortífero foggionge ü S. D. iuiarticiílo pi Quód 
in cura carnisconftituaturvltimusnnistótius vita:: quia per hocho^ 
mo auertitur á Dco, cum impoflíbile íit efle pluret fines vltimos. 
E cosiper confeguenxafoggionge 2. 2. q. 47. art. 1 .^ in c. tal pruden-^ a é 
faifa: Dicendum, quod eít quaedam prudentia faifa, vel per íimilitu-
dinem di¿ta: cum enim prudens í i t , qui bene difponit ea, qusB funt 
agenda propter aliquem bonum íinem; ille qui propter malum finem 
aliqua difponit congruentia i!li fini, habet falfam prudentiam, in-
Quantum illud quod accipit pro fine non eft veré bonum, fed fccim-
aum fimilitudincm: íicut dicitur aliquis bonus latro: Hoc enim mo-
do poteft fecundnm íimilitudinem dici prudens latro, qui conuc-
nientes vias adinuenit ad latrocinand.um: Et huiufmodi eft pruden- , 
t ía , de ana Apoftolus dicitJ^ow. 8. Prudentia carnis mors eft, qux 
feilicet nnem vltimum conftituit in deleólatione carnis. 
Jfon é dunque tal pruden^a apropofoopet i l Cielo. Qual fará dunqne ha-* 
hile, e itera > Qifponde i u i , che Prudentia eft vera, & perfeda ' quas ad 
bonum finem totiusvitae redé coníiliaturjiudicatj&r pnccipitrÉt ha^ c 
fola dicitur prudétia fimpliciter,quíB in peccatoribus eíTe non poteft. 
Epero c congionta con la diuinagratia ibidem art. 14. In argumento íed 
contra: £J//e'»íío d^nullus habeügratiam juififit virtuofus: fed nulhis 
poteft eíTe virtuofus, nifi habeat prudentiam: Dicitenim Gregorius in 
a. Mor. quod cartera virtutes nifi ea, quae appctunt,priidenter agant, 
rif tutes efie nequáquam poííunt. Érgo omnes habentes gratiam, 
habent prudentiam. 
E U Gratia y>nita con la pruden^a portano u. Dio, e s'applicano non Jólo alli 
« ¿ • ^ i neceljlirtiper ejfa: ma in molti anche foprabondano in queUi, che fom • 
admQihiscfíe;epiüperfetti 2,2. quxñ. ^j.art. 14. douepropone ladiffi* 
ioltd vtrum prudentia fit in ómnibus habentibuígratiam, e rifpondei 
Picendum quod neccífe eft virtutes efle connexas, itaut qui vnam_ji 
habet, 
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fiabct ,omncs habeat: quicumque autem habetgratíam, habe t cha-
m a tcm : vndc necelí; eít ,quQ,(i habeat omncs aiiai virtutes j& ita^* 
cum prudcntia fit virtus, ticcclTe eft quod habeat prudentiam . 
0/>pu»/ínf()»í»'4i'ío:Videturquodpriidentia non fitiu ómnibus ha-
bentibusgratiam: ad prudentiam enim rcq-iiritur induftria quar-
dam, per quam feiant benc prouidere quar agenda funt; f¿dmulti 
habentesgratiamcarenttaliinduftria. Érgo nou omnes haBentes 
gratiam habent prudentiam. 
Hlfponde: Dicendum ,quod dúplex eft induftria; Vnaquidem,quíC 
eft fufficiens ad ea, quar íimt de neceífitate falutis. Et talis induftria 
datur ómnibus habentibus gratiam, quos vndio docet de ómnibus fc 
vt dicitur 1. lo. a. Eft autem alia induftria plenior, per quam aliquis 
í ibi , & alijs poteft prouidere, non folum ck his, qua: funt necefl'ari* 
adfalutem, fed.etiam de his, quasrunt adbenéeífe. Ec talis indu-
ftria non eft in ómnibus habentibus gratiam. . • 
E quiñ3 indujlria alcuni l imparan» da altri ibi. ad 2. Dicendum, quod 
lili,qui indigent regi coníiiio alieno, faltem in hoc fibi ipfis confalc-
re fciunt (íi gratiam habent) vt aiiorum coníilia rcquirant,& diícer-
nant confilia bona a malis. 
Cbe é anchv ynagran miftricordia di Uto guando «¡uefli taliacconfentonod 
fmili configli, cume dice S. J4¡pJlino in Vfal. 87. circa hnem, done dice i 
Quomodo crederem, niíi audirem . Sed vt audita crederem , ipíL* 
me attraxit. Et íuper Uf. 6- loan. Hxc íi ab homiuibus audiunt, ta* 
men quod intelliguntjintus datur 5¿c. intus corufeat^ntus rcuelatur. 
E S. Tomafo quodlik. 1. ¿¡Uéefl.^ . art. 1. in corp. Credere eft íliper poten-
tiam hominis naturalem: vnde ex dono Deiprouenit. 
£11.2. e¡u*ñ. 5. art. s -adi . dice: Articulos hdei, de quibus Ha:rcti-
cus non errat, non tenet eodem modo, íícut tcnet eo ndelis y feilicet 
fimpliciter inhaerendo primat Veritati, ad quod indiget homo adiu-
uari per habitum fidei. 
£ t quaji. 6. art. 1. Cum homo aífentiendo his, quac funt Fidei, c íe -
netur fapra naturam faam, oportet, qiiod hoc infit ei ex fapernatu-
rali principio interius mouente ,quod eft Dcus. Et ideó fides quate- J 
rtus ad aflrenticndiim,qui eft principalis adus fidei, eft a Deo interius 
mouente per gratiam. 
£ / 1 . a. qutfl. 6t. art. 1. in c.parlando in commun* di tutte U Virtü teo-
loi-ili dice: Per virtutem perficitur homo ad adus, quibus in Beatitu-
dmem ordinatur. Eft autem dúplex hominis Beatitudo, fine íoe'ici-
tas. Vna quidem proportionata. humanac naturac, ad quam feilicet 
homo peruenire poteft per principia fuá: natura: • 
Aiia amera eft Beatiíudonatur-un homiuii excedens, adquam-ui 
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liomo íb^a diuina virtuteperuenire poteí l , fecundum quamdam di-
ninitatis participationSffecundum quod dicitur 2. Tetri 1. Quod per 
Chrlítiunfadifumus confortes diuinse natura:. Et quia-huiiifniodi 
Bcatitudo proportionem humana naturx excedit, principia natura-
lia hominis jexquibus proceditad hancagendum fecundum fiiani_^ 
proportionem, non fulficiunt ad ordinandum hominem in Beatitu-
ciinempra:did;am,oportet, quodfuperaddantur homini diuinitus 
aliqua principia, per qute ita ordinetur ad Beatitudinem fupcrnatu-
ralcm , ficut per principia naturalia ordinatur adfínemconnatura-
Icm , non tamen abíquc adiutorio diuino. Et humfmodi principia^ 
virtutcs dicuntur Thcologica?: tumquia habent Dcum proobiedo 
inquanrum per cas redé ordinantur in Dcum: tum quia á íblo Deo 
nobis infunduntur: tumquia fola diuina rcuclationc in Sacra Scri-
ptura huiufraodi virtutcs traduntur. 
Hfrsü dunque chi afpira á cosi nohiU Condufionedi pster dir con Chrifro: 
Vadoadeura ,prvcuridiacconfentireaU'efjL:iXitiodicosinohiliFirtü^poichc 
c certo, che deuono pratticarfi col noflro libero arbitrio; Che pero i l S. Concilio 
Trid. fefs. 6. can, 4. cosí determina: Si quis dix-rk liberum hominis arbi-
trium áDcomotum ,&excititum nihil cooperan alfcatiendo Deo 
excitanti, arque vocantijquo ad obtinendam iuíliftcationis gratiam 
fe difponat, ac pn&paret, ncc pofle diíTentire, fi velit; fed velut ina-
ne quoddam nihil onminó agere, mereque paííiué fe habere anathe-
ma/it . 
Et apporta la fuá ratone il S. D. 2. fent. d. 40. t j . 1. aYt'$. in corp, 'Perche 
ad prarmtitni eíTentiale ordinatur adus per bonitatem, quam habct 
i volúntate proutexliberalitate redditur ,& ex amore. 
£ conforme é ntJggiore, ó minore, cosí diflingue i grsdi della Viftune beatifi-
ca 4,5. rf. 49. ^. 1. nrt. 4. cjMjefl. q.in c. done dtce che vis merendi cft in ó m -
nibus ex chántate, quse habct ipfum fincmproobiedo: Et ideó di-
ucríltas in merendó totarefunditur addiuerfirarcm Charitatis; & 
ficCharitas via: diílinguetminfiones per modum meriti. 
£ í quxñ. $.art. i . a d $ . Dkendum, q'iod maioreílexcellentia mc-
ritiqua?confurgitcxcharirate, quam illa quíeconfurgit ex genere^ 
adus: íicütfiiiis ad qucm ordinat charitas eft potior his quac funt ad 
í íncm, circa qua? adus noftri coiiíiítunt: Vnde etiam prasmium reí-
pondcns mérito ratione charitatis, quantumcumqae fit paruum,eft 
maiusquolibíitprarmio reípondentc adai ratione fui generis:Et ideó 
Aureola diminutiué dicitur reípedu Aurea?. 
Et in 4. S. difl. i j . q . i . art. 3. quafi. 4. in corp. Diccndum, quod meri-
tum propr'é dicitur a d i ó , qua tfficitur s vt ei qui agit, fitluftum a)i^ 
qujddari. Sediuíiitia duplickcr dicitur: vnomodoprepric, qu« 
fcüi-
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fciücct refpicit debitum ex parte rccipientis: AUo modoquaíí fímili-
tudmarié, quae refpicit debitum ex parre dantis: aliquid enim decet 
dantem daré, quod tamen non habet recipiens debitum rccipicndi: 
Et íic luftitia eft deeflentia diuina: bonitatis; íícut Anfelmus dicit 
quod Deus iuílus eft cúm peccatoribus paltit, quia eum decst. 
Etfecunduni hoc meritum etiam dicitur dupliciter: vnomodo 
acflus, per quem efficitur, vtipfc agcns habeat debitum recipiendi; 
Et hoc vocatur meritum condigni. Alio modo, per quem efficitur , 
vt fit debitum dahdi indante íecundum decentüm ipíiusj &ide6 
hoc meritum dicitür meritum congrui. Cum autem in ómnibus il» 
lis, quxgratis dant ur, prima ratio dandi fit amor, impoífibile eft # 
¡quód aliquis tale fibi debitum faciat qui amicitia caret; Et ideó cum 
omnia bona (Se temporalia, &acterna)ex diuina liberalitate nobis 
donentiir,nullusacquirerc poteft debitum recipiendi aliqnodillo-
rum, niíi per charitatem ad Deum; Et ideó opera extra charitatcm 
fa<5ta, non fnnt meritoria ex condigno ñeque seterni, ñeque tem£ o-
ralis alicuius boni apud Deum . 
Sed quia dkiinam bonita tcmdecct, vtvbicumquc dírpoíítioncm 
inuenit perfedionem adijeiat, ideó ex mcrito congr ñ dicitur a'iquis 
mererialiq .iodfeonum per opera extra charitatem fada. Etfecun-
dum hoc opera illa vaknt ad triplex bonuniifcilicet ad temporalium 
confecutionem, ad difpoíitioncm ad gratiam, & ad afluetudinem-* 
boiiorum operum: QMÍI tamen hoc m-ritum non proprié meritum 
dicitur^ideó magis conccdendum eíl quód huiiifmodi opera non fint 
alicuius meritoria, q'.iam quod fint. 
Ma non ^ o^líotralafciar a queflopropufito qttelValtta Domina, che appor~ 
ta i-p. quafi. 89. art. 6.ad 3. Dicendam,quod Deus recordatur bono-
rum,qu« quis fecit in ftatu peccati,non vt remuncret ca in vita «erer-
na,quxdebetur foiisopcribus viuis, ideft, excharitatefadis; fed 
remunerar eatemporaliremuneratione^cutGr^ür.á/cinw^wíi/.de * 
Diuite, & Lázaro, quod niíi Diues ille aliquod bonum cg ff^t, & in-, 
prxfenti fóculo remunerationem ^ccepífíet, nequáquam ei ADra-» 
ham dicerei:; Reeepifti l^ pna in vita rúa. 
jO^evo 'Yn'altra efpoftioim, che fd anche á prupofitoper molticap. Vel 
ctiam hoc poteft referri ad hoc, qupd patiatur tolerabi;íkisiad;cium, 
yndedicit ^Auguñ. in lib. depatientia: Non poíTum is dicere Schifmati-
co: M-;iasf:uíf;t, vtCh"iitum negando nihil eorum pateret'ir, quse 
pañas eit conhtendo: Sed áfeftimandumeft tolerabiiius ei faturum 
iudicium ? qiam íi Chriitum negando mhil eorum pateretur. 
VnStfoggiosige: id q od ait Apoítolus: Si tradidero corpas meum, 
itaut ardwuüi, cluriutcm autv;io non babuero, uihiUnibiprod~ft j 
intelligitur adRegnum Coelorum obcinendumjnon autcmad extrc-
mi fupplicij iudicium tolerabilius rubeundum. 
Mil non ci pajfi per mente i l confolarci con queflo si débil mérito • m* hen si 
Mn quelgrande digiunfer al Cielo, come concludein dueparoU S. Gio. Crifo~ 
fiomo Matth. 11. efponendo tfttel detto di chrifío 7^ Rcrniun Coelorum 
vim patitur. Granáis violentia cí\ in terra nafci, & Caelum raperc^ 
& habere per virnitem ,quod nou poflumus habere per naturaai«» * 
Quod nobis concedat &c. . 
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Amen amen dlcovobfe; Si quid peticritis Patrcm in^ 
nomine meo, dabic vobis. /o. iC. 
. Tomtfo de principijs natur« lib. r. cap. é¿ Scicndum^i 
quod non eft impoíííbile quod ídem habeat pluref 
caufas, vt Idolum, cuius caufa eft cuprum, & Artifex: 
Artifex vt cfficiens; Cuprum autem vt materia. Nec 
eft impoíííbile, vt ídem íit caufa contrariorum, ficuC 
Gubernator eft caufa falutisnauis , & ílibmeríionis, 
fedhuius perftiam abfentiam, illiusperfuampraefentiam, vtdicit 
Philoíbphus 2. Phyíic. Cosi neUe eofe humane foggionfe i l S. M . i . 2. qHffi* 
S urt.z.in corp. Conííderandum eít quod ex diuina prouidentianon 
folum diíponitur qui eflfíidus fiant, ícd eriam ex quibuscauíis, & quo 
órdine proueniant: ínter autem alias caufas funtetiam quorumdam 
caufat adus humani: Vndcoportet hominesaíiquaagcre, non vt per 
aftutfuosdiuinamdifpoíítloncm immutent, fed vt per aftiu fuot 
impleant quofdam eíf^étus focuadum ordmem a Deo difpoficuai. Et 
idem ctiam cíl de naturalibuscauiis. Et fimile eít etiam de Oratio-
ne.Non enim propter hoc o *aíiiiis,vt diuinamdifpoíitionem immu-
temuf, fed vt id impctrcrmis, quod Dcus difpofuit per Orationcm»» 
Saiicioram Me imp cadum; ve fcüicet hominsspoítulando mercan-
tur acciperJ q lod eis Deus Omnipotcns ante íarcula difpofuit donare 
y t Gregorius dicit in lib. Dialogorum. Ilcfa tanto pik dobbUmo crederlo % 
mentre nehabbiinulsutoritx diuinanelle cittateparole; Amen amen dico 
yob'is&c.yndeViArigelicoquffí. de ere atiene materi* a r t . i . ne^iUfuét 
ragiofte. "Perche Deus non poteií aliquid faceré in dimirtutioncm fuat 
au¿toricatis,quia non poteit aon amare fcipfum, at^ ue adeó omnia. 
quar ad iprum pcrtincnt: eflfet autem contra amorem fui ipfiiis dimi-
nuere propriam audoritatem. H cvme ogninofiro bene ci venghi in fu» 
nome, da Dio, entonta la hojira Oratione, e Fede lo dice i l medefimo Angéli-
co quajlione de potentia ad 19. Natandum quod in aliquo opere &c. can-
* fa principalis Phyfica elt Deas, caufaprincipalis mericoria Chriftns 
Dominus, eiufque m^rita, cauía tanquam inftrumcntalis iuftns ope-
rans i Pides autem cft tanquam caufaiiobisapp'icansChrifti merita, 
& vehitquardam oratiotacita,vel exprcfla ad impctrandum &c.itaut 
omnia per fidem impetrentur áDeoiuxtaChrifti promiííiim : O m -
niaqusccumque orantes petitiscredite q lia accipietis, & euenient 
vobis. Mani 11. Endecho del corrente Emngelo: Amen amen dico vo» 
bis&c. 
Epere quello, che ci ha infegnato Chriflo S. dobdiamo tenerlo per 
la infallibile f come dice S.Bafil f inConjlit. Monañ. Omnis aétio , omnis 
Item Sermo 5aluatoris noftri lefu Chriíli excolend.r pictatis, virtu-
tiíqueobeanda regulaeft. Má[epurealcuno dilortdefiderjjft, comein 
fattí ftafiata ken'ordinata , e regolata VOtí^TlOJiE attendim al Difcorfo, e 
comineé. 
E prima mipisce molto la riflejfione del medefimo Angélico nella 2.2. art. 
i.ad 3.Dicendum ^uod Deusnobis multa praeftat exiliaJiberalita-
te, etiam non petita: Sed quod aliqua vu!t prartlarc nobis petentibus 
hoccftpropternoítram'vcilitatem; vt fcilicet fiduciam quamdam 
accipiamus recurrendi ad Deum; & vt recoanoícamus eum efl'e bo-
norum noftrorum audorem: Vnde Chryfolt^licit.-Coníideraquan-
ta eft tibi concefla faelicitas, quanta gloria attributa, O R A T I O N I -
BVS fabnhricúm Deo, cum Chrifto mifeere colloquiajOptarejquod 
velis, quod defideras, poftularc, 
E que!, che é degno di marauiglia é , che da queña Oratione ne meno efeludi 
ilpoueropeccatoreiuiart. 16. djuetratta Vrrum peccatores orando im-
petrent aliquid á Deo :Ecosi in corpore Art. olferua: Pofle in peccato-
reconfiderari naturam ,(?ccuipam, econdnde che Orationem pecca-
toris ex bono naturas deíiderio procedentem Deusaudit, nonquafi 
ex iuftitia: quia peccator non meretur: fed ex pura mifericordia. 
E nella rifpofl i ad 2. dice: Quamiiis eiusorario non íít meritoria, po-* 
teft tamen eífe impetratoria, quia meritum innititur iurtitiac/ed im-
petratio 'nnititur gratiac. 
Et quxñ. 6. depotentia art. f.ad <). Interdum Deus neccatorCS audic 
cxfualibsralitatetlicetnonex eorum m e n t ó . E íic eorurti oratio 
impetrar, licet non íit meritoria: Sicut ^  aiiquando lufti oratio me-
rctur, fed non impetrar: Nam impetrarlo pertinct ad id , quod peti-
tur ,& innititur foii grati*: meritum autem pertinct adfinem,q'ieín 
quis 
quis mcrctur,'& ínnititur iuftitise. Et alie yolte anche dlla purá congm 
%i$.p.q. 2. 4rí. n . MerueruntSandiPatresincarnationem deíide-
rando, & petcnáo; coagruutn enim erat, vt Deus exaudiret eos, qui 
ei obcdiebant &c. 
Hí 2. 2. ^ . S3. art. 5. ag&onge quefl' altre ngioni, Dicendum, quod ad 
Religionem proprié pertincc reuerentiani, & honorcm Deo exhibe-
re : Et ideó omnia illa > perqué reuerendu Deo exhibctur, pertinent 
ad Religionem. Per orationcm autem homo Deo reuerentiam ex-
hibec , inqiiatitiim fcilicet ei fe fubijeit, & profitetur orando fe eo in-
digere, ficut audore fuorum bonorum. £í indi ndla rifpofta ad 2. cosi 
conchiude. Nonfolumpetere qua: deíidcraríius, fedetiamreéiéali-
quid defiderare fub prascepto cadit: fed deíiderarc quidem cadit fub 
prarcepto Chariratis; patere autem, fub praccepto Religionis: E qmU 
lo che dóbbiamo defiderare, é dumandare lofpiega poi ti S. M . 4. Sint. diñ. 15. 
<y. 4. art. 1. ad 3. <f. dicendo che: Oratio cadit fub prarcipto, ^ determi-
naté , indeterminaté. Detcrminatc quidem ad aliquas oraciones 
ex precepto cenentur li l i , quiexofficio funtmedij inter Deum, & 
Popukim conft ituti, íicut Miniftri Eccleíiar.'vnde ex officio eis incum-
bir preces ad Deum in perfona totius Eccleíia: funderej & ideó ex 
Statuto Éccleíix tcnentur ad Horas Canónicas dicendas. Sed inde-
terminaté ad Orationem quilibet tenetur ex hoc ipfo, quod tenetur 
adbonafpiritualiaíicprocaranda, qusc non nifi diuimcus dantur: 
Vnde alio modo proemari non poflunt, niíi vt ab ipfo petantur. Om-
nibus etiam quiEcclcí^miniílerio non funguntur,videtur ab Ecclc-
fia determinatum tempus orandi ftatutum efl'e, cum ex CanonunL^ 
Statuto teneanturdiebus feftis diuinis Officijsintcreffej vt Miniftris 
pro Populo orantibus fuam intentionem conforment. 
Dipiü dobbiamofHpporreper VOratiwe dcumánuifi ddU I ^ S . Madre 
Terefa ex cap. 14. 26. & 40. v/fcc, cioé: Che Orationi folitudo in prim is 
cft neceflaria; qualem fedatum Redemptorcm noítrum conftat,no-
bis rt hic excmplopraciret. Ñeque enim par eít cum Deo íimul, & 
cum mundo colloqui: quemadmodum faciunt illi, qui interduni_» 
orant,aliorumfcrraonibu$ intendunt, velderebusoblatis promif-
c'uc cogítant, nulla alia íibi fada violentia. His rite conftitutis, an-
te omnia conícientiaexaminanda cft, generalis prarmittenda deli-
ftorum confeflio, S¿ crucis efformandum fignaculum, Quam pri-
inum crgo vbi íe íblum iamquis eífe videt, focium fibiquarrat; nulla 
porro haberi melior focietaj poteft, quám Domini noftri lefu Chrir 
fti. Eura crgo nobis vicinum, & adftantem reprsefentemus. Huno 
nobis praíentcm habere alfueícamus, & id ipfe nos amore faceré-» 
nofqac fíbi íiaceregratificari vellc viderit,- femper ilium prafenteia 
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hibebitM rs. Et fa.íc psrmagni refert, talemfemper adiarasamicum 
habere. M i moltopiü. perfuadeu i , ipíum vt quarrcremus, Se in intimis 
ánimr priiscralibiis nobis prxfenteai fingeremus; Hoc cjuippe iniio* 
ris eít emolumínti . Diq-.nfvggion9.rua: Neceíie minime cífc conílde-
rationein Coelum ferri, vclexrrá nosipíbs longiiis excederc. Alió 
namqus cxlrá tcndsre aliud nonefie, quam rpíritum defatigaro, 
mentem difcrah^ic; &: non tantuni inde ad animam comnioduni^ 
deriuari. 
?s^/ chz concorda V^lrgelica Maeflra col medemo ^ Ar.gelico D . i . 1. quati. 
S art. 1. ad 2. Alio modo ex parte ipíiu.v petentis , quem oportet ac-
cederé ad eum, á quo petir; vel loco ¡ íicut ad hominem; vcl mente-» 
í lcutadDcum :*vYidc dicit Dyonifius ^ quod-qliando orationibusinuo-
camns Denm, rcnclata menre adfum'js ipfi: & fecundum hoc ctiam 
Damafcenusdial, quod oratio eft aícenfus menris in Deum. 
In cifi dobbiamo hauer moltu corfidan^a dice il S.M.niiaxt. g. ad 5. Dicen-
dum, qnod oratio non porrigitur Dto , vt ipfuni í ledamus, fed vt in 
nobisipíis fidijciarti exciremus poíhilandi: Qux quidem pr.-rcipuc 
exciratur m nobis coníiderando eins Charitatem adnos,qiia bonum 
nollrum vult:Et ideódicimns Pater nofter. 
LaqudOrativne, diceilS.D. vpufc.y. detxpofitione orationis Do-
minica:, interaliasprincipalior inuenitur. E cvsinella fuá efpofitione 
intenderemo il f no buonordine , e come f¡ deuc regoUr ogn* y>m in prAtticarla* 
Eperbfegue con ejueflo bd difeorfo. Habet emm quinqué excellentias, 
quar in oratione requirunrur: debet enini elTeoratio fecura, reda». , 
©rdinata, denota ,& humilis. • 
Securaqnidem, vteumfiduciaadeamusadthronumgraria?eius, 
vtdicitur^Hí'/ '^. Infideetiani non deficientes rdiciturenim lac. i . 
Poftulet autem in fide nihii h^íitans. Rationabiliterautem harc ora-
tio eft fccuriflima: eft enini ab Aduocato noítro formata, qui eft Sa-
pientiflimüspetitor^nquoPantomncsthefauri fapicndíc, vtdici-
turadCohfs.z. Dequodicitur i . lo . 2. Aduocatum habemus apudPa-
trem :'Yndedicit Cyprianutinlib.deOi'atiunt Domini: Cum Chriftum ha-
beamus aduocatum, apud Patrem pro peccatisnoftris, quando pro 
delictis noftris petimus, Aduocati noftri verba proponamus. Vltc-
rius fecurior apparet ex hoc, quód ipfc qui orationem exaudit cuni_í 
Patre, docuit nos orare, fecundum illud Tfd. 90. Clamabit ad me^, 
t i ego exaudiam eum: Vnde Cyprianus dicit: A mica, familiaris, & de-
iiota eft oratio, Dominum de fuo rogare. Vnde ab hac orationo 
nunquam íine frudu receditur j namper eam venialia dimittuntur, 
Ipt dkit ^íugufl. 
Debct ctiam cíTe Oratio noftra reda ,vtpetatorans áDeoqua; fi-
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hí conucniunt: f^am Damafcenus dicü ,OL-a.úo eft petitio decentuim i 
Deo. Mukoties enim non exauditur oratio jquia indecentia poftu-
Jantur. lacobi 4. Petitis, & non acc!pitis,eoquod malé petatis. Scire 
autemquid fít pctendum , diificilimum eí t , cúm difRcilimum fu fci-
re quid (ít deíiderandum: ea enim qucelicité petuntur in oratione^, 
licite deíiderantur: Et ideo <Aposi. dicit ad l{om. 8. Nam quid urenius fi-
cutoportet, nefcimns. Ipfc autem Chriítus Dodoi* e í l : nam ipfius 
eft docere quid nos orare oporteat; Nam Difcipuli dixerunt ei Luc# 
11, Domine doce nos orare. Ea crgo quse ipfe orare docuit, rediffi-
me poftulantur; I^ nde ^4«^»í7.jqua;cumque autem verba dicamus, ni-
hil aliud dicimus, quam quod in iíla Oratione pofitum e í l , íl re¿te de 
congruenteroramus. 
Debet etiam eífe Oratioordinata íícut defiderium, cum oratio fít 
defíderij interpres:eft autem hic debitus ordOjVt fpiritualia carna-
libus ,coeíeftia terrenis defiderando, & orando pra^teramus, fecun-
dum illud Matth. 6. Primum qu^rite regnum Del &c. Hunc Dominus 
in oratione femare docuit, in qua primó petuntur coeleftia, & poft-
tnodum terrena. 
L heperofoggionge i l S. M. incap. 9. Isb.fopra quelleparole; Cum inuo* 
cantcm exaudierit me, non credo, quod audierit vocem meam.Con-
tingit, quod Deus hominem exaudiuit, non ad votiim, íed ad pro-
fettum. Sicut Medicus non exaudit infirmum ad votum poftiüanr 
tcm amouere medicinamamaram: exaudittamen adprofeduni_>, 
quia per hoc fanitatem inducit, quam máxime infírmus deíiderat. 
Ita Deus homini in tribulatfonibus conftituto, tribulationes noru. 
fubtrahit, quamuis deprecanti ,c|uia feit eas expediré ad faluteimEt 
íic licetDcus veré exaudiat,tamen homofeexaudirinon credit. 
Debet etiam Oratio efíc denota; quia pinguedo deuotionis facit 
Sacriíicium Orationis eííe Deo acceptum ,íecundum illud Tfal. ó i . l n 
nominetuoleuabomanusmeas; fícutadipe, & pinguedine replea-
tur anima mea. Deuorio autem plerumque propter prolixi atcni_j 
orationis obtunditur 1 Vnde Dominus fuperfluam orationis prolixi-
tatem docuit vitare dicens Matth- 6. Orantes autem nplite niultum_j 
loqui: Et ^iugujiims dicit ad Vrobanu AhCit ab tuatione multa locutio $ 
Ted non defit multa precario, íi feruens perfeueret intentio: Viidej 
Dominus hanc Qrationem breuem inftituit. 
Confurgit autem deuotio ex chántate, qus eft amor Del , &pro-
ximi, quorum vtrumque inhac oratione oftenditur: nam ad iníi-
nuandumdiuinumamorem, vocamus eum Patrcm: adiníinuan-
dum autem aniorem proximi communiter pro ómnibus oramus ,di-r 
centesPaternofter^c- Et dimitte nobis debitanoftra^c. Adquod. 
^rpiáraoniaj dileítio nos i n d u c i t ; D e -
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©cbet etiam Orado efle huñiilis fecundum illud Vfal r o i . i S.Rc-
rpexitinoratiOHemhumiliumrEf Lucx i^.deTharifao,¿7"Vublicano,& 
ludit. Humiliiim, ¿cmanfuetorumfempertibiplacnitdeprecatio; 
QuíBquidem humiUrus inhac oratíonc ícruatur; nani verahumili-
taseft, quando aüquis nihil exfuis viribusprajfumit, fedtocum ex 
díuina virtuteimpctrand!iiTiexpeda,t. -
Efedcunv fofle cmiofo di [apere apercha fono fetteh domande, che s'inclu-
dono nal Pater noílerJJwfí'gmpíiritneriti' i l S. D. 2. 2. q. 8 art. 9. incorf. 
Dicend^ini, quod Oratio Dominica pcrfediííima eít jquia íicut ^í«-
guñ. dicit ¿id Probam. Si reíte & congruenter oramus , nihii aliad dice-
re poíllimiis, quam quod in iíla Oratione Dominica poíitnm eft-r 
Qiiia eniiíí Oratio eít quodammodo defiderij noílri interpres apud 
Deum,illafolumrcctéorandopetimus, quíeredé deíiderare vale-
nins: in Oratione auteiu Dominica non folum petuntur omnia, qus. 
r e d é deí iderare pofllimus, fed etiam eo ordme, quo deílderanda^» 
funt; vt ííc hxc Oratio non folúm inítruat poílularc, íed etiam íit in-
formatiuatotius noílri afteftus. 
Manifcftum eft autem, quod primó cadit in deíiderio noftro fínií, 
deinde ea, qux funt ad finem: Finis autem noíler Deus eft, in quena 
nofteraftectus tenditdupliciter: vno quidem modo prout volumus 
glorianiDei.' Alio modo fecundum quod volumus frui gloria eius^ * 
Quorum primum pertinctaddilectionem, qua Deum in Teipíb dili-
gimus: fecundum vero pertinet ad dilc¿tioncm qua düigimus nos in 
Deo. Et ideó prima petitio ponitur, Sanóiificctur nompn tuum p er 
quam petimus gloriam Dei. Secunda vero ponitur, Adueniat r e-
gnum tiRim, per quam petimus ad gloriam regni eius peruenire . 
Ad finem autem praídidum nosordinat aliquiddupliciter^ Vno 
modo per fe, alio modo per accidens. Per fe quidem, bonum quod 
eft vtile in finem: Eft autem aliquid vtile m finem Beatitudinií» du-
pliciter: vno modo direá:é,48c principaliter, feilicet mcritum quo 
beatitudinem meremur, obediendoDeo; & quantum adhoc poni-
tur , Fiat voluntas tua íicut in Ccelo, & in térra. Alio modo inftru-
mentalitcr, & quaíi coadiuuans nos ad mcrendum, 8c ad hoc perti-
net quod dicitur. Panem noftrum q^otidiannm da nobis hodie; Si-
uéhoc intelligatur de pane Sacramentaü , cuius quotidianus vfus 
proficit homini ( in quo etiam intelliguntur omnia alia Sacramenta) 
Siué etiam intelligatur de pane corporali, vt per panem intelligatur 
omnis fufíicientia victusj-cut dicit Jluguji. adTroham. quia Eucharifti^. 
f*ft prcecipuum Sacramentum, ^  pañis eft prcecipiius cibus: Vade & 
nEaangelio Matth. feriptum eft j Superfubftantialem, ideit, prsci-
? m m Hieronymuí exponit, 
% i a Pee 
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Per accidcnsautcni ordinamusin beatitudinem, pa' rcmotioncni 
prohibentis. Tria autem funt, qna: nos á R^atitudine prohibent: 
Primó quidem pccGatum,qiiod direclé excludit á Regno, fecundum 
illud i.dáCor.6.Ní;quefornicarij,hequeIdolis fermentes &c. Re-, 
gnum 3)ei poííidebunt: Et ad hoc percinet quod dicitur, Dimitte-» 
uobisdebita noftra, >v* n-
Secundó, tentutio,qiicenos inipeditaboBferuantiadiuin^ volun-
tatisrEtadlíOcpcrtinetqnoddicitur. Et ne nos inducas intenta-
tionem; Per quod non petimus, vt non tentemur, fed vt á tcntatio-
nc non vincamur,- quodeft in tentationem índuci. 
Tertió poenalitas prsefens, vt qu$ impedit fuíHcientiam vita,'; Et 
quantum ad hoc dicitur, libera nos á malo. * 
Si deue pero notare qui, dice US. D, 5. Sent.dift. 50. art. 1. adq. Che tal 
folta Saina Charitate pofluinus defiderare malum alijs^^c de ipfo 
gaudere; Eteccoladottrinay che appurtai Diceiidum, quod Charita* 
attendit ad quídam bona per fe, fcilicet ad bona grada? j ad quaidani 
autem per accidens, inquantumadiftaordiuantur. Bona auteni«> 
tempóraiia, q u a : per accidens Chantas atteudit, ex confequenti pof~ 
íunt feinuicemindiueríisimpediré; qiiiaprofperius vnius inducit 
^dueríitatemalterius: vndequia Chantas ordinem habet, & plus 
debet diligere quiíque fe, quam alium, & propinquos, quám extra-
neos^ amicosquám ininiicos,3c bonumeommune multorum,quám 
bonum prinatmn vnius,poteft aliquis falúa Charitate optare malum 
temporale aJicui; & gaudere fi contingit; non inquantum eíl malum 
illius ;íed inqtantum cft impedimentum malorum alterius, q u e n L - » 
plustenetur diligere, velCcmmunitatis,autEcclefiíe: Similiter de 
maloetiameius,quiinmalum temporale incidit, fecundum quod 
per malum poenaí impeditur frequenter malum culpajeius. 
Sed bona gratis mutuó fe non impediunt; quia fpiritualia bona á 
pluribus integre poííideri poflunt. Eeideó quantum ad hoc, nullui 
faina Charitate poteíl malum alteri optare, vel de malo gaudero, 
nifi in quantum m malo culpa;, vel damnarionis alicuius relucet bo-
num diuinajiuíHtia: Í quod plustenetur düigere, qtiámaliquemlKN-
mincm^ Sed hoc non eft per fe de malo gaudere, fed de bono quod 
udiunshim eft malo, 
E quali fiano le caufe, per le qualipa lecito defiderare i l mole ad altri, ¿7* 
4mchecagionaflo , le affegna quxjl. 1. de Virtutibusy (p'VnicadeCharitatear* 
^.íiúfiQ. Dicendum ,quod licite poteft il!e,ad quemexofficioperti-
net ,malefadores puniré, vel eriam occidere, eos ex charitate dili-
«endo; dicit enim Grewrtus in quadm Homilía y luSá perfecutioneni_* 
«oi?UBaucnt,fed amantcSjCjuia fi foris increpationes p e r difciplinam 
* exage-
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exagerant, intus tamen dulccdinem per Chariratem íéruant. Pof* 
fumas enimillis, quosexcharitatedilieimus, vc!le, autinferre JL\U* 
quod malum remporale proptertria. Primó quidem proptereorun» 
corredionem. Secundó inquantum aliquorum temporalis profpm-
t JS eíl ía detrimentum alicuius multitudiiiis, vel etiam totius Ecclc-
d x : Unde dicit Gregorius 21. Moral. Eueniré plerumque {blet, vt non-* 
amiíía chántate inimici nos ruina líetificet, rurfus eius gloria fine 
inuidiíe culpa concriftet: dúm corruente eo, quoídam bene erigi cre-
dinius,.?í proficiente illoplerorqueiniuíté opprimi formidamus.Ter-
tió ad feruandum ordinem diuinx iuftitiíe, lecundumiilud Vfal. hx* 
tabitür iuftus cum viderit vindidam, 
M diranno: Se con VOralionedobbiawo racconer a Dio in tutti i noslri bi-
fognitemporali ,efpiYÍtudi, dunquemn dobbiamo hauer altra folicitHdine 
che difaroratione . Rifpvnde 1. z.qujfl. ioS,art. ^.ad i.Dícendiim,quod 
Dominus íblicitudinem iieceííariam non prohibuit, fed folicitudi-
nem inordinatam; Eft autem quadruplex inordinatio rolicitudinis 
vitanda circa temporalia: Primó quidem vtin eis finem non confti-
tuamns, ñeque Deo feruiamus propter neceííaria viftus; vnde dici^ -
tur Nolite thefaumare vobis Scc.Secundó, vt non íic íblicitemur de 
temporalibuscum deíberatione diuini auxilij: vnde Dominus dicit: 
Scit Pater vefter,quod his ómnibusindigetis. Tertió ne fit folicitu-
do prajfumptuora: vt feilicet homo confídat fe neceflaria vita? per 
íuam foücitudinem poífe procurare abfque diuinoauxilio:Quod Do-
minus remouet per hoc, quód homo non poteft adijecre ad ftaturam 
fuam. Qiiartó per hoc, quód homo íb'icitudinis tempus prícoecu-
pat;quia feilicet de hoc íolicitus eft nunc quod non pertinet adeus 
ram prcefentis temporis, fed ad curam futuri: vnde dicit: Nolite fo-
Jiciti eífe in craftinum. 
Bfealcumdefídem difapere inparticolare, (¡tulefíalabuonafolieitudine 
(onforme dice V ^ Apañólo üom. 12. Solicitudine non pigri, VafiegnaV^ín-* 
gelico 1. ad Cor. leff.j.doue dice : Norandumeft quodmultiplexíblici-
tudo eft bona. Prima Prcelatinnis, íicut Nauta íolicitus eft de regi-
mine nauis, Pater de filijs Rom. 12. Qui prseft in folicitudine. Secun-
da Prxdicationis, íicut Pcedagogus folicitus eft de puero, Dodor de 
difcipulis. j .Thefs.i. Fiduciam habuimusloqui ad vos Verbum Dei . 
in multa folicitudine. Tertia dilediionis, íicut amicus verus folicitus 
de conferuationc amoris Ephefq. Soliciti femare vnitatem fpiritus in 
Vinculopacis 5:c.Qnarta compafíionis, íicutvir mifericorsfolicitus 
eft de egenis, & afflicHs. 2. Thimoth. 1. Cum veniífet Rpmam folicité 
me qúaríiuit & inuenit. Quintadeuotionis, íicut SeruiVsiblicituseft 
de placendoDomino,Rel ig iofusDeo:6 . Indicabotibi, ó ho-
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^quid fitboniim,&poíiro1icitéambulareciu'nDeotuo. Sexta_¿ 
circiimrpedionis y íicut fpeculator cft de Caftrociiíí:odiendo,D?Kí.4. 
Caitoditeanimas veftras folicité t Corpus enim cum organis, anima 
cmnpotenrijsquoddam Ciftram eít. Séptima adionis, ficutagri-
cola Íb!icituseít de opere pcrficiendo, Luc¿e 10. Marta Martha íblici-
ta es. i.Timot. 2. Solicité cura te ipfum probabilem exhíbere Deo. 
Oftaui prouifionis, ficut dirpeufator de domo, mercator de com-
puto , pauper de pane quserendo. Hom. 12. Solicitudine non pigri. 
'Peroincondufianefu^ionge 2. 2. quxñ. 55. art. 6. incorp. Principali-
ter noHira foiicitudo elic deber de fpiritiialibus bonis, fperantes q u ó d 
etiam temporalia nobis prouenient ad neceflitatem fi fecerimiiSt 
«qucádebemus. 
E quefli benifpiriiudifüno rinchiufi in "V» fol bene totale y.che folo ci appor~ 
ta lapiena allegn^a, che dice chvifio S. nel cénente Euangelo Vt gau-
dium veftrum fit plenum , che non éaltro dice S. ^ ígoftino portato in cathe* 
na áurea che ilgoderela Vtfime d iDh : Hoc eít autem plenum gaudiuni__» 
Veftrum quo amplius non eft, frui Dei Trinitate, ad cuius imaginem 
r:icli fu mus. £í indi in loan.foggivnge Quicquid ergo aliud petitur, ni— 
ni petitur, non quia nulla res eft: fed quia in tantíe rei compararlo-
ne quicquid aliud concupifeitur nihil eft . Ifto bono in petendo per-
feuerantes nequáquam miferieordia diuina Sandosfuos fraudabit. 
E "vi arriuano anche queñe ragiom eioe ¡aprima de Fide art. 8. "Perche Pi-
des , qua: homincm diuina: cognitioniconiungit per afíenfum, ipfmn 
Deum habet ficurprincipaJc obieáaim, alia vero qua:cumque ficut 
cenfequenter adiunclajpwr^ come dice S. ^ ígofiino lib, i.deCiuit. cap.zo. 
Fidei vntun & primum & ;naximiiiri oíficium eft, vt in vnum creda-
tur Deiuii. 
Et cosi diño art.S.ad 2-foggmgt VAngélico: Ad feerndum dicendum, 
quodquamuis diuíno teinmonioí i tde ómnibus credendum ,tamen 
diuínum teftimonium, íicut & cognitio, primó &: principaliter eft 
«iefeipfo^conrequenterdcalijs. Vnde Fidcs eft principaliterde_> 
Deo de alijs confequenter. 
. Et de Charitate, art. 1 ?. ad 6. Habitus rerpicit per fe formalem ratio-
nemobiedimagis,quamiprumobicdummateriale; &ideó fi íbr-
. malis ratioobiecti tollatur, fpecies habitus non manet: formalis au-
tem ratio obiecti in íide eft Veritas Prima per Eccleíicc doftrinam—» 
manifeftata 3 íicut formalis ratio feicntiíe eft médium dcmonftratio-
Et in ¿.diñ, 34. quceft. i.art. 1. Credibile non habet, quod fit crc-
dibile, niíi ex Prima Veritate ¡ & ideó Prima Ventas eft fórmale in^ 
obie<ftoiidei. 
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. í da (juejla dottrina che ládio come prim.i Kcr/íi é ilprinctpale cggetto deflg 
noflra fe de ne cauapU l.i Conclujione pxrimente che Iddio de.ue eflí-re Upn:-i:i~ 
palé oggetto del noslYO amore ad t{om. q.leci. i . Nam creciere in Deum ds--
monítrat ordinem íídci ad íineni, qiti eft per Charitatem ; nain'cre-. 
dere in Deum eíl credendo in Deum iré, cjuod Chantas facit, 3c íic 
fequitur fneciem fidei. 
£í 2. i.qujefl.zz.art. <5.Fidesaiitcm,5:rpesattingLintqindcm Drum. 
fecundmn quod ex ipfo prouenit nobis vel ccgnitio veri, veiadeptio 
boni; ScdCharitas attingit ipíum Deum vcinil iofiñat, noa vtex 
eo aiiquid nobis proueniat. 
£t ecco U ragione diceil S. i .p. e¡ua.'fl. 6. art. 3.perche ficome ipfe Deus ad 
nihil aliud ordinatur ficut ad íinem, cosi eíl vltinuis rinisomnium re-
rum. Vnde manifeílum cft, quod folus Deus haber omniinoda;ii_> 
perfedionem fecundum fuameííentiam, & ideó ipfe folus eílbonus 
per eííentiam. 
Fnde 2. z.qu. 23. art. $.ad 2. Diceudum, quod Chántate diligitur 
Deuspropter fcipfum. Vnde vna fola ratio diligendi attcndkur 
principaliteráCharkate, fcilicet diuina bonitas, quxeft eiusfub-
ftantia,fecundiimiílud,P/¿x/..io5. Confitemini Domino quonianLv 
bonus. AWx antem rationes ad diligendum inducentes, vcl dcbituna 
diledionis facientes, funt fccundanac, &confequentes exprima. 
E poifoggiorigs Oxigene homil. 2. in Cántica quejio porta i l buon' ordme dd~ 
¡a C barita che Iddio fu prefería, & habbi i l primo Imgo, efedia nel noflro cuo-
re: Dominus nofter in Éuangelio prxcepta de Charitate coníiituens, 
ad vniuícuiufque dileAionem proprium aiiquid appofuit, & dedic 
intelligentiam ordinis ,cum dixit: Diliges Dominum DeumtuurrLj 
ex toro corde tuo, & proximum tuum íicut te ipfum. Si harc intelle-
xeris, & intellechi compleueris, feciíti quod in lito Sermone precipi-
tar. OrdinauitinmeChariratem. 
La qualefe fi eflendeanche apregát per inemicitanto pin fiflende lafu4 
pi rfettione 2. 2. ¿7.8 .^ art. 8. doue dice il S. D. che: NeceOitatis e í l , vt in_, 
communibusnoftrisOrationibus, quasproalijs facimus, inimicos 
nónexcludamus. Quod antem pro eis fpecialiter oremus, perfe-
¿tionis cíK-non neceífitatis niíiinaliquocafufpeciali. 
Hor mi dird >wo , Ju admetto tutta quesia dottrina, e quefia r^oglio che fia 
tutta ta muí OrationMi non ^oler altro che Dio: Ma chi sá fe lui accetta la mia, 
pn'ghiera,emiy>oglifartantagratiambjfmL' doppo bauerb vffefopiü e pin 
•volte í ^ i queílo rifponderé neÚa 
•-•i ' • ^ • Wfrj %• >•': e 
• • • 
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r-UrfagnsJ Angélico z . i . q . ig.art. lo.ad 3.cheqnamvpiu^nanimaéma 
M í o , tanto piu teme ¿i f t rdn lo i Diccndnm, quodtimor filialis non-* 
iniporcat í lpanuioncm, fed magis fubicótioncm ad ipfiun , fepara-
tioncm arteni refagit á iiibieótionc fpfius - Sed quodamaiodo lepa-
i tttioaem iiiiportat per hoc,quod non pra;íiímit fe ei adxquare , fed 
d fe í i i b i j c i t . Q n a í etiam Teparcitio inutnitur in Chántate , in quan-
tm-ri díhgitDeum fuprafe fuperomnia. Vnde amor Charitatis 
angmcntatusreiiereniiam timorisnon mimiit,redaugct. 
C/< con forma con il S. D. laS. Madre de "Yur perfeciionis cap. XL1. Tiiyioc 
De i etiam fácilimé notatur, ac percipitur, támab eo qui ipfuni ha-
bet ,<jaám ab ijs, qui cuai eodem tradant, & conuerfantur; quam-
qnam certum íit , cum itiitio non vfque adeó perfeótiun cíTe, niíi for-
te in aliquibus ,quibiTS l>ominus(vti dicere memini)breuiííimo tem-
porc ram finuniarcs gratiasdat, & ad tim fiiblimem Orationcm fu-
itolht, ve id quam primum, & iam inde áprincipio.percipiatur. Sed 
vbi g r a t Ü E t á m abiindanter,& intensé non dantur,vt vnicoadDeum 
acceílii (queinadmodum dixi) aniniam omnimodis virtutibus locu-
pletcnt; ibi Timor Dei non niíi paulatim crefcit, roburque adauge-
tar, quotidicque nouum incrcmentum fimiit: Tametíi id iam inde á 
principio percipiatur ; q i i i namque enm habent, ftatim fibi 2 pecca-
tis, peccandique occafionibusprauoque confortio cauent; iiifuper 
& aiia ilÜus augmenta videreeít. At cum Anima iam adcontempla-
tiQnempertingit ,tunc Timor Dei quám máxime fe exerit&c. 
F. qnefto Timarefolamente ceffa in Vatria dice S. Tumafo 1.2. cjucctf. 67. 
arf. 4. ad 2. -fnde fi deue [apere che Timor filialis habet dúos adus, ícili-
cet reucreri Deum, 6¿ quantum ad hunc adum manet in gloria. Et 
timere fcpararionem ab ipíb,& quantum ad huncadum non manet: 
feparari cnim á Deo habet rationem malí , nullum autem malum ibi 
time tur, fecu nd n m iliudPi'o«tTÍ». 1. Abundantiaperfruetur j malo-
rum timore fublato. 
Eí in 3. di fu 54. ¿juxfl. 2..irt. 3. qujefliunc. 4. rifolue par ¡mente che in 'Pa-
tria to!ict:ir timor quantum ad hunc adum,qui e(t timere feparatio-
nem; fed manebit quantum ad adum, qui eít adílirari, vel reucreri 
ülud arduum •> quod fír quandoex'admirationc tanta: altitudinis ho-
mo in propriam rcíiiit paruitatcm. . . . . . . • • 
E finalmente in quxjl de fpeart. 4.W 2. Timor eft refpedu mali. Eft 
autem triplex hominis defedus: vnus quidem pcena:, & hunc princi-
paliter reípicit timor feruilis: alius autem eíl defedusculpa?, & hunc 
• defe-
• • * M 
y-
i t&Gtnm rcípicit timor fiÜalis, vel caftiís, tccundüM quod eft in ll *: 
ta v i x , in quo p'jccare poíVumus: Eft autem totius defedus natui* a-
lis, íeenndum quod quadibet crcatiira in infinitum diftat i Deo [ qui 
defeétus rumqnam torlet!ir. Et hime defedam refpicit Timor reuc-
rentialis^quieritinPatria, qni reuerentiam exhihet fuoCrcatori, 
exconíldcratione Maieftatiseiiis in propriam reíiliens paruitatcnfii 
So/o i-d Chriflo non ~vifü timóte ne dkolpj , né diptna, msfolo di IWA certé 
riiteren^a j . p . qujeji. 7. avt. 6. InChriftofuittimor Dei,non qindenL_# 
fecundum quod refpicit malnm fsparationis á Deo per culpam, ñe-
que fecnndíimqtiod refpicit miUim punitionis proculpa, fed fecun-
dum quod refpicit diuÍLiani eminentiam, proutfcilicet anima Chri-
íti quodam affetta rcuerentia; mouebatur in Deum &c. 
llchsconforma ü Mieñrodelle Senten^ein z-difl. 54. prope íinem dotie 
dice: Spiritustim ^r'ii erit in f ituro, fed non habebit omnem illurn^ 
rfum, que m modo hibet. Facíctenim nos tune reuereriDeum, non 
timere feparari, vel carere. Fuit ergoin Chrifto Timor ille , fed iu-
xtaillum vfum jquem habebit in futuro in Sanctis. Nonenimtimuit 
Chriftus feparari, vel oífenderc Deum, fed eumpra: ómnibus rcuc-
rituseft. 
Siche fino i tanto che fumo y i a t d ñ ahenebe¡tamo ingratia di Dio dobbiam* 
temeré U fipar.ithne d* Dio. 
Efein fatipmepiü y>olte fifojefep.itito deue maiperder laconfidan>a di 
fitormr ingratiafnx* M.i i . VndeS. ^ imbnfio Homil.fHper cap. 2. LHCMf*-» 
fra quelleparole, Et prophstauit dicens, Benedi(^us&c. cosiejfagerA t 
Vide quam bonus Deus, & facilis indulgcre peccatis. Non íblumL-» 
ablata reftituit, fed etiam iná^erara concedit. Ule dudum mutus 
prophetat. Hcec enim gratia Dei máxima, quod eum, quem nega-
ticrat, confitetur, Nemo ergo diflfidat, nemo veterum confeius dc-
li&oram prxmia diuina defperec. NouitDominus matare fenten-
tiam, fi tu noueris emendare deliélum. 
"Etecco la racione dice HS.M. p 'T . <¡H*ji.%j. an. i .ad 3. Dtcendijra, 
quodqusclibet virtusfpecialisformaliter expellit haDitum vitijop-
poíiti, íicut albedo expellit nigredinem ab eodem fubiedo. Sed Pe-
nitentia expellit omne peccatum eftediuc, inquantum operatur ad 
dcftructionem peccati, prout eft remifibile ex diuina gratia, homi-
necooperante. Et^.p.q .^^.ar . i .ad Dolorpoenitentiar eft repro-
batió prioris fadi cum intentionc expellendi fequclam, ícilicetof-
fenfionem reatum poenae, 
£ cosiogni^ulta che Vhuomopeccatorelafcia ilpeccatoefegno che YeflagiH" 
fiificato, e ritorna aU'amicitiaprima delSignor Iddio P. 2.115. art. 6. D i -
cendum, quod quatuor eoumerantur, qiuc requiruntur ad itiftifica-
k k tioneia i • 
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, tionemimpij, feilicctgraria^mfufio, motuslibcriarbitiíjinDcnm 
per fídem, & motil* Uberi arbitrij in peccatum deteftandum , Se rc-
miííioculpíe. Cuiu? ratioeft, quia ficut dictum eft an. i . ludifica-
tíoeft quídam motus, quoanima mouetur á Dco á ftatu culpa- ÍIL-
{la^um iulHriar. In quolibct autem mocu, quo a! iquid ab altero mo-
Uerur,tnarequirunmr. Primóquidemmotioipfíusmouentis :Se-
cundó motus mob vis: Tertio coafummario motus, íiueperuentio 
^dfinem . Ex parte icitur mQtionisdiuinx accipiturgratiscinfuíio; 
ex parte veroliberiarbitrij moti accipi'.mtur dúo motus ipfius fecun-
dum receflum a termino a quo, 5; acceflum ad ternünum ad quem. 
Confummatioaute n , fiué peruentio ad terminum huius motas im-
portatur per remiülonem culpx \ in hoc enim iuftificatio couíum-
matur, " r i^^? -•.' •Vi.'i^^tr'Vtr^-. 
E queflaalcnneyolu fegue a poco apoca conprogteffo á i t m f o altreyolt* 
fabitoibi ejHjjll.pracedentidrt. 2. ad 2.3)iccndum, quodeum homo, ad 
gratiam le preparare non pofllt, niíi Deo eum prxueniente, & mo-
liente ad bonum, non referí, vtrum fubitó, velpaulatim aliquis ad 
perfedam prarparationcm perueniat idicitur enim Ecckf. 11. Facüc 
clt in oculis eius fubitó honeftare pauperem» 
Contingit autem quandoque, quod Deus mouet hominem ad ali-
quod bonum , non tamen perfec^um; & talis prxparatio praccedit 
gratiam. Sed quandoque ftatimperfecté mouet ipfum ad bonum, 
& fubitó gratiam homo accipit, fecundum illud lo. 5. Omnis qui au-
diuit a Patre, & didicit, venit ad me, Et ita contigit Paulo, quia„» 
fubitó cúm eííet in progreflu peccati ,pcrfe(^é motum eft corciusi 
Deo, audiendo, 8c addifeendo, & vtfijiendo j 3c ideó fubitó eft gra-
tiam conf equutus, 
llcbecmferm4in 4. difi. 4. quaft. ^.art. j . ad dvueinfegna che Deus 
t í iamin his ,quae ad gratiam pertinent. Quandoque operatur prx-
tcr legemnatur^(hQceft.pr2ter modum gratia: connaturalem) fi-
eut & miraqula facit prajter rationes feminales» Et huiufmodi cíl 
permutatio voluntatiseorum, quigratia: contrariam volúntateme 
habent,non íblum habitw,fcd etiam aétu; íicut Paulo accidit Ad . 10. 
Sicbe mediante H diuirw a^giuto ogn'tnopmfperar lafalute; Quia, come 
fvggionge US. M. 2. z.q. 1 q.at. 7. ad hpc, quod aliquis fperet ^requiri-
tur quod obieetum fpei proponatur ei vt poífibile. Obiedum autem 
fpei eft vno modo Beatitudo arternaAalio modo diuinum auxilium. 
i x vtrumque eorum proponitur nobis per íidem, per quam nobis in-
aoteícit , quodadvitam seternam poílumus peruenire, ?cqiiodad 
IMX paratum eft nobis diuinum auxiljum fecundum illud Uehr. 11. 
^ccedentem ad Deumoportetcrcdeve, quia eft, ÍÍ; quia inquiren^ 
úbutf trem^crarQréft . 
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É cuncordaparimente con U dottrina dtü-^Articolo 6. ibidcm dcuc dice. fv 
Spes&Fidesfaciunt hominem inh^rereDeo, íícutcuidum princi-
pio, ex quoaliqiu nobisproueniunt. DrDeoautcm prcucnitno-
ois&cognitio vcritatis, adeptio pcrfed:é bonitatis. Fidcsergo 
facit hominem Deo adharere inquantumellnobis principium co-
f nofcendi veriratcm , Crcdimns enini ea veracfle,qu^ nobis a Deo icuntur. Spes autem facitDeo adhxrere prout eít in nobis princV 
fñiim perfede bonitatis, inquantmn fcilicet per fpem diuino auxilio 
innitimur ad Beatitudincm obtincnda. 
L.a quale hdper ftflttjfa quería gran Virtu, e for^a di tirar i l cuvr human» 
a Utlefperan^a \poiche come dice il S . D . i . 2. q. 40. an. 4. Obiectum ípei, 
quod eft bonum arduum, habet rationem attraotiui, prout coníide-
ratwrcum poíIibilitateadipircendi;& fie tendit in ipfum ípes, qua: 
importatquendam acceífum. crr . & • iu? 
~ llqual quanío fia ben fondato lodimoftranella 2. 2. qu¿cfl. 20. <rrí. 1. Ter-
ihedicein c. art. Secundum Philofophnm in 6. Ethic. illudquod ell: in^ 
intelledu aíñrmatio, vel negatio, eft in appetitu profequutio & fu-
ga ; & quod eft in intellechi verum, vel falíkm eft in appetitu bonum 
& malum. Et ideó omnis motus appctitiuus conforniiter ic habens 
jntelledui vero, eft fecundum fe bonus. Omnis autem motus appc-
titiuus eonformiter fe habens inteiledui falfo, eft fecundum fe ma-
h i í , & peecatum. . 9 
Circa Deum autem vera^xiftimatio intelledus eft, quodcxipíb 
frouenit hominum falus, & venia peccatoribus datur, fecundum il-
lud E^ech. 18. Nolo mortem peccatoris, fed vtconuertatur& viuat-
Faifa autem opinio eft, quod peccatori poenitenti veniam deneget, 
vel quod peccatores ad fe nonconuertat pergratiam hiftifícantem. 
Etideóficut motus fpei, qui eonformiter fe habet adexiftimatio-
nem veram , eft larkiabilis, & virtuofus: ita oppoíitus motus defpc-
rationis,qui fe habet eonformiter exiftimationi falfe de Deo, eft vi-
tiofus , & peceatum . ü muj-roq bk'W.^f-^ü^jntfiisp ^ j , 
Md fento y>m che dice; Si le^ e puré che 5. Vado ad Hpm,. S.Merf. 26. ci n9~ 
tificache Ipfcfpirituspoftulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. 
Dunquefe lui prega per noi, che occorre che noi preghiamo, e facciamo altra 
erat ione ? iqfpoHde S. Tomafo iui kftione 5. Ipfe fpiritus poftulat pro no-
bis gemitibusinenarrabilibus , quod quidem videtur fuffragari cr-
rori Arij Macedoi^, qui pofuerunt Spíritum Sanctum eííe crea-
turám, & minorem Pátre, & Filio; Poftulare enimeft minoris. Sed 
fi ex eo quod dicit éum pb-ftulare, intelligamuseum eííe paífibilem, 
creaturam,& Patre rainorcm,cortfeqüenseft eriamquod ex eoquod 
4icitgemitibus poftulare intelligamus eum elfe paffibilem, creatu-
K k a vairi 
rain beatitudinc carentcm, quod nullus vaquam harretícus d ixk c 
.Nam gemitusexdoloredl .quiadmiferiam pcrtinet. Etideó cxpo-
nendumeft: Poítulat, ideft poftulantcs nos facit: ficuc Genefis 22. 
'terf. xz.Nunccognouiqaodtimeas Dominnm: idelt cognofcero 
xeci. 
£ che qneñi noñrigemiti fuño prufitemli, & habhinofor'^ e di f uppliche, e 
forathnegrataaDiolafoggianzepoiüS.D. in 4. 9.Í/. 15. q.^.art. 1. qu. a. 
4 d 3. Dicendum, quod gemitus íiué flctus non c i l oratio per eíTen-
tiam ; íed eft quaíi fundaímentum orationis: fuperflua enim vidstuc 
pctitio, vbi neceífitas deeftEt ideórecognitio fus raiferiK ,qua in-
digentcm fe aliquis videt,& ílbi fubuenire non poteft (qua: gemitum 
in^Bfteftu facit)quafi oratio reputatur a Deo:& propter hoc dicit Au-
giiftiniis,qiTdd orationis negotium plus gemitibus quám verbis agi-
tur • & plus fletu quám afíatu. Et appom anchel autoritd di S. Greforii* 
che dice: Orare eft amaros gemitus in conpundione refonare. Epera 
chifiritrouain miferie, preghi i l Spirito Santo cheglieneeoncedi ildonoper 
ottenerne i l fuoffuUoy come dice la S. Madre neHe manfivni 6. cap. 6. per-
ehe cum lacrymas hoc c fonte oriuntur facile intclligetisipfasmenteni 
magis corroborare & ferenare quam perturbare, & quám rariffimc 
homini nocerc: Et indifopgionge per noftro axifo. Ñeque veróexiftimc-
mus, tum (femum omnia nosconfeciíre,cnm multas lacry mas eftun-
demus, niíi & manum operi ac virtutum excrcitio admoneamus:H» 
enim íunt, qua? nobis quam máxime fpeóUnda:, & curand» funt &c. 
Ene ajjegna d i civ pavimente 5. Tomafo la fuá bella ragione lib. 1 .de B^ginL. 
Trincip. c. i^.Terche ,dice, homo viuendofecundum virtutem ad vi-
teriorem finem ordinatur >quiconíiíUt in íruitione diuina ,qu3cex-
peftaturpoft mortcm, Quia, vt Apoftolus ait, 2. ad Corinth. 5.Qiiam-
diü fumus in corpore, percgrinamur á Eomnio. Vnde homo Chri-
ftianus, cui beatitudo illa d i per Chrifti fanguinem acquiíita, & qui 
pro ea aífequenda Spiritus Sandi arrham acccpit, indigetfpirituali 
cura, per quam dirigatur adportum íalutisarrernac. Ecosicjuanto 
tnaggiormente ogn3 "pnofamflato "Yirtuofoin qttefia m o n d a , tanto piü beata 
faranelValtxoim cap. 9. Si enim beatitudo, virtutiseft praemiun^con-
íéquens eft, vt maiori virtuti maiorgradus beatitudinisdebeatur. 
£ m n fipno dubitar d i ciófoggionge H S . D . i . i . qujft* ^ 1 ¿ixt. 4. i n c.per~ 
t h e a d u s noftri boni, vcl mali habent rationem meriti, vcl déme-
riti apud Dcum rationeipfius, inquantum eft vltimus fínis homi-
íiis.- eft autem debitum vt ad finem vltimum omnes actas referantur; 
Yndc qui facit adummalum noi>referibileiiJ inDeum, nonferuat 
koaorena P d ^qui vltiíuo fini deb^tur. 
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Cutn veneric Paraciitus, qucm cgo mittam vobií 
á Pacrc, ¡o* i ; . 
. Tomafo in l . rfii?. ^  5. «^<f/?. 1. tfrí. 1. a i Annlhaldum dice 
che: Oportet id quod eft rerum omnium principiurn,, 
fummé pcrfcdum efíe; quia omnia impcrfeda redu-
cuntur adaliquod pcrfedum, íicut ad principium ? 
ficut femen ad plantam, vcl animal: fnmma autem 
pcrfedionon poteft inueniri nifí in cognitione.Naia 
resnoncognoícenshabet fuampropriampcrfedionem, & defunt 
fibi pcrfedioncs omnium aliarum rerum; res autem cognofccns non 
íblum habet pcrfcéHoncm propriam, perquam in natura fuá íubíl-
ftit > íéd ctiam aliorum, in quantum alia per formas fuas poíVunt efle 
apud cognoícentem. Et omnium, fi res illa cognofccns naca fit om-
nia cognofccrc. Quod non poteft eífe nifi habeat cognitioncm in-
teücdualem: Nam «ognitio fenfitiua vltra corporalia fe non exten-
dit. Oportet ergo Deum, qui cft pcrfeékiflimus>& á quo omnis per-
feftioderiuatur, intcllcftiuam cognitionemhabere. Ecosicbipiú s* 
áteosla Á Dio, tanto piü conofcgy ficut calor in igne, ad quem quantó cor-
pora mixta magisacceduat, calidiora funt. Tarimente quantó ali-
qua magisaccedunt ad Primum Ens , ícilicet Deum, nobiliuscognl-
tionem participant 1 ficut bomines plus^uam bruta; Et Angelí plus 
quam Homines. Vero ne^,3.Angelí, ne^l huomini arriuano airygitaglian-
í(a di Dio $.f>. quaji. 10. art. t.ad$. Tenhe feientia Dei excedit in infini-
tum ,& quantum ad numerum feibilium, & quantum ad claritatem 
cognitionis feicntiam omnium. Vnde fe hene fi dice dellhuomo cheDeus 
creauit illumad ima^incmfiiam. Gen. c. i.HtfpondeVsAnnlico i . p q-
3>. art. 2. ad 3. Dicendum,quod jmagoalicuiusdupliciter inaliquo 
inuenitur. Vno modo in re eiufdem natura: ícciiiidum fpeciem, vt 
imago Rcgis inuenitur in Filio fue. Alio modo in re alterius natur« 
ficut imagoRegisinueniturindenario. Primó autem modo Filius 
cft imago Patris: Secundó autem modo dicitur homo imago Dei: 
ideóaddeíignandaminhominc imperfedionem imaginis, homo 
non folum dicitur imago, fed ad imagincm,pcr quod motus quidam 
téndentis in perfeftionem defígnatur: Sed Filius Dei non dicitnref-
fc ad imaginem, quia cft perfecta Dei imago. Hora dunque che heü* 
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ferfettiúne ci ¿ecrefa fía mane anima noífra, & al n$re intendimento Ü 
c orrente Euangelo ? Vnu ¿ellepiii belle, CÍ7* aliebre che fi pojfa defiderare, e fe 
U yoglhno[apere anendivo con grata ytdien^ foicht quejh é i l modopropri* 
di noialtrihwminid'ejferinflrutti come diceil S. D. r. 2, q. roj5. a r t . i . & 
ícriptis,& veFbis,¿ differen'^ a deüi ^íngsii,de quali foggionge 1. p. q..107, 
art. i , f i sache peTVo\untztcmlil?nimantfeftaneaUialtriñioscoi\ctipt\is 
mentis. Md nvifvgpwnge i l S. i . i . q . i 8 8 . art. 6. per opus v i t x a & i u x , 
quod ex plcnitudine contemplationis derinatur, íicut Dcdrina, Se 
Pra:dicatio: vnde &<3regorius dicit in j .Homil. fuper E^echiel. CjUod 
«leperfedis viris poft contemplationcm fuam redeuncibus dicitur 
T f J . 144. Menioriam fuauitatis íu^ erudabunt. : F ^ H L 
; Cum venerit VívícYitusperchecaufafichiama ilSpirito SantoVaraclitoí 
£ k e ilS. D. j .p . q. 57. árí. 2.^nominadebent propricratibus rcrura 
re fpondere. Et hoc patet in nominibus generiim,!&: fpecicruín^uia 
vt dicitur 4.iWfí. Ratioquam fignifícat nomen cft definido quse ¿c-^ 
tlgnatpropriamreinaturam . E cesi per effempio, quia Chrifto hoc 
munus gratiscollatum crat, vt per ipfuni opines faluarentur, ideó 
conuenienter vocatum eft nomen eius IESVS, ideíl ,Saluator. St-
míimníe dunqve da! Tfome dcbhiamo conofeer laTerfona del Spirito Santo. 
S. Crtfafimo dice che ChriRo frequenter eum Paraclitum vocatpro-
pter Difcipulornm triftitiam. Et ne foggionge lafagime la Gloffaper-
«he fe bene íít confolari Trinitatisopus, adSpiritum Sanftumtamen 
pertinet, qnia is in Scriptura bonitatis, per quamnos Deusconfola-
tur, nomine defigriatur. : ; i* v • ^ tui í ' «3 i.^'U 
Dyd. cituto dall \Angelico qui: Spiritum autem Sanftum venientem 
coníolatorem dicit, ab operatione ei nomen imponens, quia non ib* 
lum eos confolatur quos fe dignos eííe reperit &abomniperturba-
tiene redditalíenos, verüm incredibilequoddam gaudium cis tri-
buit. Sempiterna quippelartitiaineorumcorde verratur, quorum 
Spiritus Sandus habitator e f t ^ > • 
ES. ^gofiino l ib. 6. de Trinit. c, 1 o. ne affegnaquefV altra r alione che per 
tjjer ti Spirito Santu ineffabilis complexus Patris, & Imaginis nonpué 
ijftre fine charitate,fine gaudio. Vnde eft in Trinitate Spiritus San-
étus non genitus, fed Geniroris, Genitique fuauitas. 
r. Dunqnefeil Spirito S.e cunfolatione, gaudio, e foauitdziá intra, doueué 
tmheejjgrlo ad e xtra, Eté chjara la Condufwne. Certa cefae che fíceme U 
Secunda Terfvnadiuinas'incarn» , eprefela nvjlra mortalitd yct>sípuoteuala 
f r ima , e la Ter'^ a. humanarfi, e difeender alia noñra redention*. Ter qud 
califa dunque i l FigUo di Dio f i yeíii di te nenafpoglia, f mnpiu tofto i l T/Í^ 
d r ^ & ü S p m t e S a m i « rsmf^jliy^ rá m x i b i m 
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t$¿fponde l . Giotianni Djmzfcem lib. 3. Onhjiox¿fiiei c. 4. Pitcr, Pater^ 
«ft, 5Í noftFilius, Filias, Fiüus eft & non PatG^S incliisd-aiquc Spi-
ritusSpiritustft nonPater, necFilias. Propriews enim hanc 
rationem habet vtnio'.ieri neqaeat. Quon^nj. enim alioqui modo 
propnetasi:onftaret, fimoucretur, acde fuaíeiis migraret i OJ> 
eamquecaufam I)ci Filias hominis filias efficitur ve proprietati im-
n^obiiitasfuaconftet. Dvus ilCommentatore cuncludc alnvjlro inttnte* 
Iraquí decencias fuit eam, qai natiaitate «terna genitas eíl fecun-
duindiainitatem, &temporaliquoqae gencratione íceandum ho-
rainem nafci qaó in eodem fine confaíione gignentia refpondcret § u 
gnentia:, & fiiiationi, filiatio, 
. Danquepurmente nefegue cheft ilSpirito Santo ad intra h ^ Amore, Con-
folutiane, Soauitáyegandió¿nche h fia ad extra accioche V^Amorecorrifpm* 
dt all 'amore, la corfolatione aili confolatione, la[oauitá ollafoauita, d gau~ 
dio algandio. Dicah S,^o/lmo.Jib.de gratia noui Teftamenti Spiritui 
Sanctas eft Patris, & Filij amor & connexio, ad ipfuni pertinct So-
cictas, qaa efHcimur vnum. 
£ cosi lo conclude par imente Tomafa Ub. 4. c. Gent. cap. 31. Cum erga 
cadem íit virtus Patris, & Filij , & Spiritus Sandi, ficut & cadem cf-
fentia: oportetquodomne idquod Deus in nobis efficit í i t í i catá 
caufacíficiente fimwl á Patrc,8c FiHo, & Spiritu Sanéto. Verbum ta-
raen fapientia, quo Deum cognofeimus, nobis á Deo immiíTumjeft 
proprié reprerentatiuum Filij. Et íimilitcr Amor, quo Deum dili -
gimas r eft proprium reprxíentatiuum Spiritus Sandi, & íic Chari-»j 
tas,qusin nobis eft ,lieet íiteffedjus Patris,&Filij, &SpiritusSan-
fti, tamen quadam fpeciali rationc dicitar cífc in nobis perSpiri* 
lumSandum» 
JEnedálaragione breue i .p , quafi. $6. att. iJwc* Eft enimproprium 
amoris, qaod moueat impellat voluntatem amantis in amatum. 
Quia igitur Perfona diuina procedit per raodum amoris, quo Deus 
amatur, conuenienter Spiritus Sanftus nominatur. 
£ c*si anche ft ebiamaDono daW ^Amore 1. p. q. 58.4rí. 2. Diccndum, 
quod donu^i, fecundum quod períbnalitei: fumitur in diuinis, eft 
proprium nomen Spiritus Sandi. 
Ad cuius euidentiam feiendum eft» quod donum proprie eft da-
ñ o irredibilis fecundum Philoíbphum, ideft, quod non datur intcn-
tione retributionis. Etficimportatgratuitamdonationem. Rati^ 
autem gratuitas donationis, eft amor: ideó enimdamus gratis ali-
cui aliquid, quia volumus ei bonum. Primum creo quod damus e i , 
eft amor, quo volumus ei bonum. Vnde manifeftum eft, quod amor 
habet rationem primidoai, per quod omnia dona gratuita donan-
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für. VndccumSpiritusSanc^iisprocedat vcamorfficutíamdi^unt 
eft)proceditinrationedoniprirni. Vnde dicit Auguftinus 15. d o 
Trinit.quod per donum ,<5«od SpiritusSanduí, multa propria_> 
dona diuiduntur menibris Chriíti. 
Beato dunque quello d chi >ffpeuhe irt quefiojU tuno i l noffyo bene (t~ 
c&meilS. D. loco cittato contra, Gent. Voiche manifeíianci eft, dice egU^noá 
Deus máxime amat illos quosfuiamatores perSpirirum Sanótun» 
coníHtuit, non enim tantum bonum nifi amando cont¿rret. Vndc 
'Frouerb. 8. dicitur ex Per fona Domini. Ego diligentes me diligo, 
non quaíl nos priiis dilexerimus Deum, fed quoniam ipfc prior dilc-
xit nos ,vtdicitur 1.70.4. tUm, n> ••irwti rt^j^'. ,: 
- Omne autem amatum in amante cft: Neceííe cft igitur, quod per 
Spiritum Sandum non folum Dcus fit in nobis,fed etiam nos in Deo. 
Vnde dicitur i.lo.iw. 4. Qui manet in chántate in Deo manet, Se 
Deus in eo. Et iterum in hoc intelligimus quoniam in eo manemus. 
Se ipfe in nobis, quoniam deSpiritu modedit nobis. 
Launde fíame dice i l Si. D. i .p .q.^i .ar t . %.*d ^.SpiritusSanftuspro-
cedit vt amor, in quanttim Deus amat íeipfum, cosidke S. Taolo Col. 
i . Tranftulit nos inregnumFilijdÜedionisfua: ci ha accommmaticoll* 
Atnorfua, edelfiwdilettvfigUHüh, eperó fi come dice iui V^íngelico ad 2. 
che Apoftolus nominat Chriftum Filium dile< i^onis Dei: in quantum 
e ñ á Deo fnperabundanter dilechu/ojí am certa analogid dobbiamo Yd~ 
Ugrarci diefíer amati d¿Bioynitamente incompagnia delmedefimo f i¿ i» 
di O h . s -¡-J 1 -.whq. :¡:)ti:u\.}$ 
Con queña differen^t pero che lui e amato ab xterno, e noi in tempo ibU 
demqii4fi.43.art. 2. Dicendum,quodin hisquximportantorigincm 
diuinarum Perfonarum eft quídam diflferentia attendenda. Quar-
dam enim in fui íignificatione importánt folam habitudinem ad 
principium, Vt proceííio, & exitus. Quaedam vero cum habitu-
dine ad principium determinant proceflionis terminum. Quorum 
^usedam detenninant terminum arternum, ficut generatio, & fpi-
ratio: nam generatio eft procc'iiodiu¡n« Perfonar in naturam diui-
nam: & fpiratio pafllué accepta importat proceííionem amoris fub« 
fiftentis - Quadam vero cum habitudine ad principium importánt 
terminum temporalea!, ficut m i í n o , &datio. Mittitur enim ali-
«[uid adhoc, vt íít in aliquo, & datur ad hoc, quod habeatur. 
Perfonam autem diuinam haberi abaiiquacreatura, veleííenouo 
modo exiílendi in ea, eft quoddam temporale. Vnde miflio, & 
datioindiuinisdicuntur teraporaliter tantum. Generatio autcufi, 
& fpiratio íblum ab eterno &c. 
Mídir jnno: j^mortraasfertamantem ki amatum, Ytyiuatiam 
vita 
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vitaamati, ytáicitDionyf. inhb. de diuinis TSlomin. SedDcusnon^ 
transfcrturinaliquidaliad, cumfitinimobilis, fed omnia ad fe_# 
trahit, vt dicitur lom. 12. Ergo ipfe non amat creaturam. 
HifpondeilS.M.in ^ . d i j l . ^ i . q. i.art. 1. in folutione ad 3. Dicendnm, 
^uodamoromnistransfertq lodammodo amantem in amatuiiLj, 
íeddiueríimodé. Vnomodofecundumqaodamans transfertnrm 
participandutn ea, qux funt amati. Alio modo vt communicet 
amato ea , qua: funt fuá. Primo crgo modo Deus non transfertur 
in amatum, quod eíí creatura ;*red fecundo modo, in quantum bo-
nitatem f iam ei communicat; & fie dicit Dionyf. 4. cap. de diuinis ?s(o-
min. Quod ipfe Deus eft per amorem extaílm paffus. 
llche replica, efpiega maggmmente iui infulutioue adq. dmefacendf 
(fueña obiettione: C^iod amans quodammodo fubijeitur amato in-
quantum aífeftiis amantis amato informatur: Sed Deus nullo mod^ 
creaturar fubijeitur: ergo nullo modo amat creaturam. 
Xifpondecosi: Ad quartum dicendum, quod potentia paíHua in-
formatur ex obiedofuo, fed potentia aétiua ponit formam fuam 
circa obie¿him: ficutpatet de inteliedu agenti, & poüibili. Vndc 
íicut intelledusdiuinus non informatur rebus, quascognofeitper 
cífentiam fuam, itance voluntas eius informatur rebus quas amat: 
quia cas per bonitatcm fuam amat & amando communicat cis boni-
tatem fuam. 
La quale effendo tale per elJen a^ v alfoluta, e non dipende da altra i .p.q, 
6.an. 3. Dicendum, quod folus Deas cft bonus per fuam cífentiam. 
Vnumquodque enim dicitur bonum, fecundum quod cft perfeófcum: 
Perfedio autem alicuius rci triplex eft. Prima quidem, fecundum 
quod ínfuo eñe conftituitur. Secunda vero, prout ci aliqua acci-
dentiafuperaddunturadfuam perfedamoperationem neceíTaria-*. 
Tertia vero perfeétio alicuius cft per hoc, quod aliquid aliud attin-
git, íicut fincm: vtpotc prima perfedio ignis coníiftit in cífe, quod 
habet per fuam formam fubftantialcm. Secunda vero eius perfe-
éHo coníiftit in caliditatc , leuitate , & ficcitate, & huinícnodi. 
Tertia vero perfedio eius eft % fecundum quod inioco fuoquiefcit. 
Hace autem triplex per fedio nullicreato competit fecundum fuam 
clTentiam, fedfoliDeo, cuiusibliuseffentiaeft funmeífc&c. 
Eperdnvifoliriceuiamo dalui , cbipiü, echi meno i . p . q. 19. art. 3. 
iouedice: Diuina voluntas collata cum creaturis futuris, poteft du-
plici ratione intclligi quodamet vnam magis, quamaliam. Vno 
modo ex parte ipíius atlus voluntatis, qui eft magis, vel minus in-
tenfus: & íic Deus non magis quajdam alijs amat: quiaomnia amat 
vno & íimpliciflimo adu voluntatis, &fcn)pcr codemmodo fe ha« 
• 
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behte. Alio modo ex parte ipfiusooni, quod'aüquis vnlt amato; 
&íicdk:imiiraliquem magis alio amare, cui vokimus maius J O -
num; quanuíis non magis mteníá volúntate. Et hoc modp neceflc 
eítclicere, qnoáDcusquiedam alijs magis amar. Cumenimamor 
Dei fit caufa bonicatis rerum, vt didum e í l , non eífet aliquid alio 
mclius, fí Deus non vellet vni maius bonum quam alteri. 
Querol iflejfobenediHerfamenteparticipato i .p.q .12. art. 6.3. Dicen-
dum, quotl úiuerfitas videndi Deum non erit ex parte obiccti: quia 
Ídem obieélnm ómnibus pracfentabitur , fci icet Dei eíTentia: nec 
cxdiucrfa parcicipatione obieéti pcrdifferentes íimi'itudines, ftd 
per díucrfam facultatcm intcllectus, non quidem naturalem, fcd 
glonoCm. 
Vndeííí^ i75.D.i .2.^.i8.^4.iw/oZ«ííOWí,jíÍ2.Quamiiisfinisfic 
caufa extrinílca, tamcn debita proponio ad finem, & relatio in_. 
ipfuminbaeretaéHoni. Namvirtus, dicequmji.i. áeVerit. art . io. ad 
4. ordinata in finem inferiorcm, non facit achim ordinatum ad fi-
nem faperiorem , niíi mediante fuperiori: ficutfortitudo, quaecít 
virtus hominis, quia homo non ordinat adum fuum ad bonum po-
liticum, niíi mediante fortitudinc, quse eft virtus hominis, in-» 
quantum eft ciuis, e cwt adus virtutis acquiíitse non poteft tífe me-
ritoriusnifi mediante virtute infufa&c. 
£t in 4. dift. 49. qtwfl. 1. art. 4. ejutefliune q .adi . dice chiaramente che 
diftindio gradus in gloria accipitur penes graduscharitatis. Quin-
dil '^pefioloi.adCormh.^.QnipJircéC^mmjity parce & nietet. Et 
ü 5. Concilio Trid.fefs. 6. cap. 10. parlando ddUgiuñijicati dice che. Morti-
ficando membra camisilla: &c. per obícruationem mandatot um_j 
D t i , ícEcclefias, inipfaiullitia pcrChriftigratiamacccpta, coo-
perante fide bonisoperibuscrefeunt, atquematiis iulHíicantur. 
ikhe non puó tjj'tre fen^a Voptratione parmente dello Sptritv Santo. 1. 
Sent. ad Hannibaldum difl. 14. íjuafl. i.art. 3. lile qui iuítificatur non fo-
lum habet donum Spiritus Sandi, fed ipfum Spiritum Sandiim,quia 
SpiritusSanduspcríbnaütereítdonum, fed donum dicitur ex eo 
qucddatiTr, vtdicit^w^y?. 
£ cosi á primo ad vltimum chí le riceue deue ben reflar cmfolato i-part. 
qu<efl, art. 5. ad 3.lile qui per poenitentiam refurgit iu maiori cha-
ritatcv conf_quctur quidem pratmium efíentiale fecundumquan-
titatem charitatis, inquainuenitur; habebit tamen gaudium ma-
ius de opcnbus in prima charitatefadis, qnam de operibus, qu« 
in fecunda fecit 3 qnod pertinet ad prsEnaium accidéntale. 
Done nonfolo y i t Voperalione di chifi rileua, ma anche l opera del Spiri~ 
to Santo come foggionge purimente il S. Conc, Tiident-fefs. 6.c, 7. mentxe dice 
che: 
• 
c^: Vnuíquiíque recipit fuam iuftitiam ,quain Spiritus Sandns par-
ticnr íingulis prout vult, 3í fecundum propriam vnius cuiufque dif~ 
pofitionem, &cooperationetn. 
Ma mi dirannu che difpofitione, e cooperatione richiede da noi i l Spirif 
Santo per "venir anoi ^ e dará lagiufiitia .* Infegna S. Tomafo 1. 2. quafi. 
2%.art.2.incorp.che Amansdiciturefíe in amato fecundum apprc~ 
henfionem inquantumamans non elt conten tus fuperficiali appre-
henfione amati, fcd nititnr fingula quíe ad amatum pertinent, in-
trinfecusdifquirere, & íic ad interiora eius ingreditur, ficurdtL» 
Spiritu Saudo qui eft amor Dei dicitur 1. adCorinth. 2. quodícruta-
tur etiam profunda Dei. 1 
Chemifleriu dunc¡ue jtracehiuie in (¡tíejla difpofitione che^uóle i l Diuin 
Spiritodanoi? InfegnaparimenteV^rigelicoin i.Sent. d i l i . ^ . q . i.art. 
in ror^.Quod ad a iquid tenemur dired:é, quod íciiiceü, perfecít 
in poteftate noílra, &: íic tenemur ad conformitatem qua volumus 
id quod congrnir n( s velle fecundum redum íinem, quia in vtnun-
quc iltorum per naturalia noílra pofliimus. Ad aliquid vero tene-
mur indiredé, íicut ad habendam gr2LÚíitn{e congruentemente i l Spi-
tito Santo ) quod fecundumír non eft in poteftate noftra; fcd in pore-
ftate noííra eft faceré aiiquid quo fació hafeetims gratiam, &: fie te-
tiemur etiam ad illam conformitatem ^ qua eft íceundum foimam 
charitatis. 
Qíial[ara dunque adejjb fíuella difyvfjione, qttalpofia iñene a noi i l Spi~ 
viteSantu? Saraqucflarifpojlail'PMntodelta 
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S. Tomafo 2 .2 . ffuafl. 9. art. 4. ad dice che Scientiae, fecundum quod 
ín ípeculatione coníiltit, non refpondet beatitudo ahqua; quia bea-
titudo hominis non confiftit in confideratione creaturarum , fcd in 
contemplatione Dei. Sed aliqualiter beatitudo hominisconíiititin 
debito vfu creaturarum, & ordinara affedione circaipfas: 8: hoc 
dico quantum ad beaticudinem vise: & ideó Icienti» non attribuitur 
aliqua beatitudo pertinens ad contemplationem, íed inteliedui, 
& fapientia?, quae ftint circa diuina. 
E fattender in cjueflo¡ludiofoggionge i .p.q.J . art. ^ . ad i . minimiim_> 
quod poteft haberi de cognitione rerum altiffimarum, defiderabi-
liuseft, quamcertifliimatognkio, quíchabeturdemininrisrebus. 
Eperche ogn' lono maggiurmfnte s'affettioni in ció, dice lib. 1. c. Gent. Peni-
tus ab hu mana natura feipfum degenerat, qui feire, 3c intelligere 
nonaífedac. 
L i a Sñfo 
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StcheViniender bene hcofe dimne e lona fpecie di heatitudine. Che cofa 
hora c'infegna ¡'.Angélico delladifpofitiene che firicerca perrtceuer si Gran 
T e t f maggw in cafa noflra. 
"P. i.quicfl. 106.axt. i.ad i . Dicendum, quodinScriptura Euan-
gelijnoncontinentur ni í iea, quar pertinent ad gratiam Spiritus 
Sancd, velficutdirpoíitiua, vel ficut ordinatiua ad vfum huius 
gratia?. Sicut difpoíitiua quidem quantum ad intelleéhim per fidein 
per quam datur Spiritus Sandi gratia, contincntur in Euangclio 
ca qnx pertinent ad manifeftandam Diuinitatem, vel Humanita-
tem Chrilti. Secundum aífeélum vero continentur in Euangelio ea 
quce pertinent ad contemptum mundi, per quem homo fit capax 
SpiritusSanctigratis. Murtdusenim, ideftamatoresmundi, non 
poteíl capere Spiritum Sanftum, vt habetur loan. 14.0 "Yero. 
Qjemmundus non poteít aeciperc. Ygone, vt mundum vocet 
pernicioíos mundi. 
La Gloffa: Mundus, remanens amator mundi, cum quo nunquam 
cftamorDei, non poteft aeciperc, quia Spiritus Sanólus difcipli-
narefftigictfidum id/?. 1. nec habitabit in corpore fubdito peccatis. 
Lncx 2. apparne Tángelo ai Taflori.dicendogli-.Euzngdizo vobis gau-
dium maf num. Tondera S. Bernardo Serm-^. Natiuit. Domini queU* 
farola vobis dicendo, Quam multi nGbiIesfccundumcarnem,quam 
multi potentes, quam multi fapientes Sxculi huius hora illa in ftra-
tismollibus quiefcebant, & nemo illorum dignus habitus eft no-
uam videre lucem, feire gaudium illud, magnum Angelos audirc 
cantantes Gloriam in excelíis Deo. 
Má cerebiamo la caufaperche Diopiü toftofece queflo fauore aipoueri che di 
ticebi d gV idioti, che ai Sauij, d Tafturi che d Treneipi ? Ajfegna iui i l San-
to la ragwne dicendo: Y x vobisdiuitibus, qui habetis hic confolatio 
nem veftram, vt iam non mereamini habere coeleftem, perche come 
<ii^íí/íyí«/^;Delicataeltdiiiina confolatio, & non datur admitten-
tibus alienam. 
ES. Gregorio 5. Moral.portato dalS. D. in Catenafuper c. 14. loannis. 
Spiritus auteniSandusomne , quem repleuerit, ad deílderanda-» 
inuiíibüia accendit, & quoniam mundana corda folum vifibilia-* 
diligunt, hunc mundus non accipit, quia ad diligenda inuiíibilia 
non aífurgit. Sccculares aetenim mentes quantó fe toras per deíidc-
ria dilatant, tanto ad receptionem illius, íinum cordis anguílant. 
S.^ígoflinopure portato iu i . Sic autem mundum, ideft mundi dile-
¿toresdicit non poífe accipere SpiritumSandum, velutíidicamus 
iniuftitiaiuftaelfe non poteft. Mundusergo, ideft mundi diledo-
res, non poteft ema accipere, quia non videt eum;. Non enim»» 
habet 
habetinniííbilesocaios mundana diledio per quos videri Spiritus 
Sandus nifi inuiíibiliter non poteft. 
E S.Bafúiolib. deSpiritu Sandio. Sicut, dice, in ípeculo impurga-
to rerumimaginesrecipi, viderique nequennt. Sichomoilluílra-
tioncm Spiritus Sancli recipere non poteít , nifi peccatum & carnis 
afí'cdioaem abijciat. 
Mi ¡i potrebbtf poco Ktuer Vaa racione adequata perche i l Spirito Santo 
richitdi da noi queilo vacuo di tutte le cofe di quefio mondo ? ^ílcerto che s i , 
eVapporta S. Tomafo lib. 4. c. Gent. cap. 1 g. doue tratta quod Spiritus San-
dus fit fubíiílens Perfona. Vndeluifolo puo riempire la nojiva capacita t 
e non la creatura, e non i l Demonio: Cum Spiritus Sandus non íit crea-
tura, fedverusDeus manifeftumeftquod noncogimur dicereeo-
dem modo efle intelligendum quod Spiritus Sandus mentes Sando-
rum impícat, & eos inhabitet, íicut Diabo'us aliquos implere, vel 
inhabitaredicitur. Habeturenimío. i ^ . ^ í / d j , quod poft buccel-
lam introiuit in eum Satanás. Et ^íft. $. dicit Petrus, vt quidam li-
brihabent, Anania, cur impleuit Satanás cor tuum? Cumenim 
Diaboluscreatura íit , nonimpletaliquem participatione fui; Sed 
dicitur aliquos implere per effedum fuaí malitiíe. Vnde & Paulus di-
cit adquemdam^?. 1 3 . 0 plenéomni dolo, & omni fallacia. Spi-
ritus autem Sandus cum Deus í i t , & fuá bonitas, quod de nulla^ 
creatura verumeífe poteft, fui participatione bonos facit, & per 
cfFedum fuce virtutis Sandorum implet mentes. 
Launde 5. Taoh Isfjm. 5. Charitas Dei diffufa eft in cordibus noílris 
perSpiritum Sandum, quidatuseft nobis. E t i . Corinth. §. Mem-
braveflratemplunifuntSpiritus Sandi, qui in vobis eit, qu^m_# 
habetis á Deo. Doue S. Tomajblesl. 3. Dicitur autcm templum domus 
Dei . Qaiaigitur Spiritus Sandus Deus eft, conueniens eft, quod 
inquocumque eft Spiritus Sandus, templum Dcidicatur. Eft au-
tem Spiritus Sandus principaliter quidem in cordibus hominum, in 
quious charitas T>Si diftunditur per Spiritum Sandum, vt dicitur 
igm. 5.Sjd fecundarió etiam in membriscorporalibus jin quantum 
exequuntur opera charitatis. 
EfopraquclpajfudiS. Gwuannii.2. Vndioeiusdocct vos de ómni-
bus dice il Si D. Opufc. 4. §. Sicut ergo: Et hoc idoó eft, quia vbi Chari-
ritas, ÍJÍ Spiritus Sandus, qui nouit omnia, quideducit nosin_» 
viam redam, ficut dicitur in Tfalm. 1 ?8. 
£ di quesla realta,, e "Yeritu della preCen-^ } dello Spirito Santo nelV ani-
ma , e deifip)imirabilifjjetti nefá ancheteñimonio l a i ^ S . M . nelle Manfio-
nic. 1. Manfionis feptimcB doue cosí parla: Omnes tres per fonce hic fe_> 
illifamiliaresreddunt, cum ipfacommunicant, ei loquuntnr, HÍEC-
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que verba, q\ix Doiifhatn dixiír^ Euahgelmmteftatur, fe fcilicct, 
ac Patrem, Spirltum Sanctum ad animam, qua^  ipfum diligeret, 
ac m indica eiusferuarct, ventúfum, & apud ipfa n niaíl >iie n_» 
facttir im, ea n reipfa íntelligere faciunt^c. Q^iotidie auteni ma-
gisáemagis anima ha»c ob'tupefcit, quod SancUs hafce Perfonas 
uunquam exinde áfeabeíf* aut recedere íibi perfuadeat, fedeui-
dentí iiciie videat, eo modo quo didum eft, in intimo animar fuá: 
penetrali, in receííli quodam admodum profundo ( quod quomodo 
í i t , explicare nequit, eó quod feientiam ac doctrinan! non habet) 
diuinum hoc contuberniuni íibi adeífe, ipf mique in fs fentiat. 
Mdtaldottrinal appdrtaVAngélico in i .d iñ . 14. qu¿eñ. 2. art. 1. con 
quefte parole: Si enim coníiderenlas proceífionem 5piritus Sandi ex 
parte eius, á quo procedit, non eft dubium, quin fecundum illum 
refped-imipfeLnetSpiritnsSandasprocedat. Si autem coníidere-
mus proceífionem fecuadum reípedam ad id, in quo procedit, 
tune ?(íicutdidMm ell) refpedusifte in Spiritu Sandoponitur :non 
qaiaiprercaiicerreferatur, fedquia alterum referatur adipfu.n-». 
Cam igitur in acceprione do.iorum ipíi is , non folum relatio noftra 
termineturaddona, vtipfatantú nhabeamus, fedetiam adSpi-
ritLitn Sand 1 n , q iia aliter ipfum habemüs, quam prias, non-. 
tantum dicenturdona ipíitis procederé innos, fedetiam ipfemet: 
fecundum hoc enim ipfe dicitur referri ad nos, fecundum quod nos 
referimurinipfum. Et ideó procedit ipfe in nos, & dona ipíius, 
qnia & dona eius rccipimus, & per eadem ad ipfum nos aliter hábe-
mus: in quantum per dona eius ipíi Spiritui Sando coniungimur, 
per donum nos íibi a^íimilans. 
Et in i .d i t f . iq .qHxj i . i . a r t . i . ad i . Dicendum, quodcum dicitur 
Deum síl¿ vbique, importatur quardamrelatio Dei ad creaturam , 
quar quidem rea.itcr non eít in ipfo, fed in creatura. Contingit au-
tem ex parte creatura: ülas re'ationes multipliciter etiam diueríifí-
cari , fecundum diuerfos effedus, quibus Deo affimilatur. Et in-
deei l , quodíígaiíicatur, vt aliter fe habensadereatu-ram, quam 
prius. Et propter hoc Spiritus Sandas, qui vbique eft, fecundum 
relatiancm creaturarad ipfum, poteftdici de nouo eíle inaliquo, 
fecundum no iam relationem ipíius creatura ad ipfum. 
EcosiddTPadre, edelFiglioex^. contra Gent. infolutione ad 4. perche 
q údquidad diuinitatem pertinens de vno trium dicitur, de ómni-
bus eit inteiiigendum: eo quod f.mt vnus Deus. Ñeque enim poteít 
Deus Pater íine verbo, & amore intelligi: Neq«e é conuerfo: Se pro-
pter hoc in vno trium omnes intelliguntur. Vnde & interdum íit 
mencio de foio Filio in eo, quod eíl commune tribus; íicut eft illud 
Mittíia:i T I . Njq i¿Ritrem quisnouit, niíi Filins; cum tam¿n & 
Pater, & ^ piritus Sanétus Patretn cognoícant. Similiter etium de^ 
Spiritu S^ndo dicitur r. í vrinthwrum 2 . Qvx funtDti, nenio nouit 
niíi Spiritus Dci : cum tamen certum fit, quod ab hac cognitiono 
diuiaonim, ñeque Pater, ñeque Filius excludantur. 
E concorda par imente ilS. D. con la Santa Madre con qvelT altradoitrina 
I . Sent. dtñ. i$.¿¡.2. art. lemeo in folut. ad4. con quef.eparole: Aüuentus» 
vel inhabitado conuenit toti Trinitati, qua: non dicuntur, mil ra-
tione cífedus coniungentis ipfi Trinitati: quamuis ille cfftdus ra-
tione appropnatíonis poííit ducere magisin vnam períbnam, quam 
in alium. 
Beata dunque tal mínima, che f i troua cosifauorita poiche comegia lafeib 
fcrittuS. ygofiino Serm. 11.de Vtrbis ^poílolictp. 4. Ccmnmnis e l tóm-
nibus natura, non gratia. 
ES.Tomafoqujcfl. 2+ de Ferit. artic. 1 $.Jn nullovidenturomnesho-
minesconuenire, niíi inaliquonarurali. 
VndeprofegueS.lAgmino: Écce fecit nos populum fuimi, quinos 
fecit. Non enimereati homines lam populus eius eramus. Hinc 
dixit, FecitnoSj non ipfinos, vt fimus popuíus eius, & oues 
pafcu«e eius. Nam & Pagani naícuntur, & onines impi>, omnes 
aduerfarljEcckfia'eii s: & nen ítuitpcpuluseius, necoucspaíciia: 
eius. Conimunisdt ómnibus natura, ni n gratia. 
HOY ejferdo r.oi jattipartecipi di que fia gratia concluderb i l Difcorfo con i9 
v/lpoftolv S.T-aoloadHíbr. 2. Propterta abundantksopcrtetobferuare 
nos. a , quíeaudiuinius, re forte perfluamus. Si enim cui per An-
ge osdi$:us til Sermo, faftus e í t f irmrs, & cmnis prseuaricatio, 
& inobtdientiaaccepitiiiftanimerctois retributiertm 5 queme do 
nostfiugiemi s, íi tantam neg exerin us falutem? C i^ac cum ini-
tiumaccepilíetenarrari per Dominum, abéis qui audierunt, in.. 
nosconfirmataeíl , ¿fecontefíanteDeoíignis, ¿portent i s , & va-
rijs virtutibus, & Spiritus SanéU diílributionibus, fecundumíuam 
volúntate m! 
( heperéfuggwrgeV^íngeVto ^.Sent. dift. 33. qu. 3.art. 3. qutefiiunc. v 
Períéucrar.tiarvc: ndiímTul'iumeft, inraticne bené coníiderata, 
,ftabilís&perpetuapermaníio; Et pijecipué vtquis áraticnereda 
propter triftitiam, c(< x inlal oribus accidit, non recedat: quia_* 
íicut continentia facit inuiftum á de'tólationibus, ita perfeueran-
tia facit inuiélum á rriftitijs. 
Etleft. q.fvpercúp. lo.adHebr. diceparimenteátalefetto Suprá Apo-
íloHismonuitad inhaerendum Ghrirto perfidem, fpem, & chari-
tatem, ad quod induxit per rationesterrentes-.Hic ponit ratione» 
demul-
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demulcentesficutboniis Medicus poftqiiam fecuit, ponit vn^io-
nes lenicntes. Inter omnia enim commendatio de bené geftis, eft 
vnu'm quod máxime prouocat ad bonum inceptumcontiauanciuni: 
Virtus enim laudatacrefcit in immenfum. 
Pondus & ¡mmeníum gloria calcar habet. 
E'l fegno di ta l acerefcimento Vapeonaparimente i l S. M . Opv.fc. 7. dede-
wmTrxceptis done dice i Sunt dúo qiiíE habitam charitatcm augent. 
Primum eíl cordis feparatio á terrenis. Cor enim perfedé in diucr-
fa ferri non poteft : Vnde nullus valet perfefté Deum, & mundum 
diligere: Et ideó quantó magis ab amore terrenorum nofter animus 
clongatur, tanto magis firmaturmdiledionediuina: vnde^«g«-
fiinusdkitinlib.Zz. Quieñiomm. Charitatisvenenum eftípesadipi-
fcendorum, aut retinendorum temporalium. Nutrimentum eius 
eft iraminutio cupiditatis, perfedio nulla cupiditas , quia radix 
omnium malorum eft cnpiditas. Quiíquis igitiircharitatem nutri-
ré vultinftet minuendis cupiditatibus. Eft autem cupiditas amor 
adipiícendi, aut obtinendi temporalia &c. Secundum eft firma pa-
tientia in aduerfis. Manifeftum eft enim quód quando grauia pro 
o quem diligimus fuftinemus, amoripfenondeftruitur: imocrc-
cit. Cíznf. 4. Aqua? nmltíe, ideft, tribulationes multae non potue-
untextinguerecharitatem. E t i d e ó S a n d i viri, qui aduerfitatcs 
proDeofuftinent, magis in eius diledione fírmantur. Sicutarti-
texilludartificiíim magis diligit, in quo plus laborauit. Etinde-» 
eft quod fídeles quantó plures afflidiones pro Deo fuftinent, tanto 
magis eleuantur in amore ipfius. Gen. 7. Multiplicatsc funt aquae, 
ideft, tribulationes, 3celeuauerimtarcaniinfublime, ideft, E c -
clefiam, vel animam viri iufti. 
M i diranno: E chi non haueffe tante tribuUtioni fara forfifenqpfperan-
difaluarfi ? 
Xijponde S. Tomafo In cap. :j.Ctí»í.ad illa verba Afcenfum purpureum 
reclinatoriumaurcum mediacharitate conftrauit: ^er aícenfunuj 
purpureum ordo defignatur martyrum, qui paflionem Chrifti imi-
tad pro illo fanguincm fuum fuderunt. Sed quid nos faciemus dicit 
Beatus Grcgorius, quinullius meritifumus, & non inter marty-
reslocum nos haberc videmus? Sequitur. Media charitate con-
ftrauit. Habeamusergocharitatem, &perhancfaluabimur. 
£ mi place panmente a talpropgfito mettev qui queüa rifftettivne, che ne-
ta ú S. M . Matthei c. 14. Mifítque, & decolauit loannem ^c. cittato S. 
Gerónimo in Cath.oue dice: Ideó receflit, vt vobis prarberet exemplum 
temeritatisvltrófctradentium vitanda::quia non omnes eadem_» 
conftantia perfeuerantintormentis, quafe torquendosofterunt. 
Ob 
•5 
Oh hanc cauíam in alio loco pracipit. Cuín pcrfecuti vos fuerint ín 
ifta Ciuitate, fugite in aliam. Vnde eleganter quoquc Euangelifta 
non dicit: Fngit inlocum defertum ; fed feceííit vt perfecutorcs vi-
taucrit. Per dodrinam autcm fít in diícipnlo ícientia fimilis c i , qutE 
z&n\mdigí&.roconcludeVsAy¡gelko ndlc dtfputate qu. de Magifiro art. 6. 
Che ferue di gran conforto d tu t t i . 
Infommafoggionge anche per confohtione "Vniuerfale lib. r. deRegimi-
ne Principum cap. 9. laudatnr abhominibusqua:ui$ priuata Pcrfona, 
& ei á Deo computatur in príemium, fi egenti fiibueniat, íi diícor-
despacifícet, fi oppreílum á Potentiore eripiat, deniqueíi alicui 
qualitercumqoe opem, vel coníilium conferat ad falutem. £ poco 
doppoibidem: InEcclef. ^1. dicitur: Beatusvir, qui poft auriini_> 
nonabijt, nccfperauit mpecuniz theíauris: qui potuit impune-» 
tranfgredi, &non eft tranfgrcílus; Se faceré mala, & non fecif. 
Ex quo quaíi in virtutis opere probatus inuenitur fidelis. 
E finalmente qucefl. 1. de Veritate ar/. 11. ad 2. Confiderandum 
cft, quodficutincaufiseííicientibiis virtus prima: cauf« 
manet in ómnibus cauíís fequentibus, ita etiam in-
tentio principalis finis manet in ómnibus fini-
bus fecundarijs: vndequicunque a<5tuin» 
tendie aliquem finera fecundarium % 
virtute intendit fínem principa.» 
lem , ficut Medicus dum 
colligit herbas adu 
intendit confíce-
rc potionem, 
nihil 
foriaflísdc/anitatccogitanSjVirtualircrtamcn intendit fanita-
tcm, propter quam potionem dat. Sic igitur cum aliquis fei-
pfum ordinat in Deum íicut in fincm in omnibus,quaí pro-
pter feipfum facit, manet virtute ¡ntentio vltími finis, 
qui Deus eft, vnde in ómnibus mereri poteft fi chari-
tatemhabeat. Terche come dice 2. 2. </. 1^2. art. a. 
Ad 1. MeritumreípedupríBmijeífentialisconfi-
ítit principaliter in charitate. Mediarte la 
qualefoggionge q. 2. de malo ¿y/. 5.1 w^r-
gum. 11. Se & omnia fuá ordinauic 
in Deum, cui inhatret ve 
vltimo finí. 
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Si quis diligic me. loan. 14. 
. Tomafolib. $.contr¿iGent.cap. io.dicechea.gcnsñipem~ 
tus VÍ rtute carcret omninó non ageret; íhepervfog~ 
gionge i .p . cjuafi. 94. art.$. incorp. Aliquisaüumin-
Itruere ntquit niíi habeat ícientiam: E ñendendo pui 
ladottrina inpanicolare alie cofe diuine condude ^.p.qu. 
5(5. art 1.in c. Sic in Diuino omni non eft audendum 
alijs ducem fieri niíí fecundum omnem habitum fuum fadus fit dei-
formiííimus, & íimilimus. Hurfe quefta dottrina fi "Yerifica nellafcien^a 
di Dio y qmntom.igpvrmente doura'\>eyificar[i neüaCaritddiDio, laqua~ 
le y come dice Í~4pofíolo ad Ephef. 3. foprauan^a la Scien%ay Scireetiam 
fupereminentem ícientiée charitatem, conforme lofpiegano U Efpvfito-
n m datiuu. Regitur enlm, dice Cornelio d lapide ly. Scientiíe á fuper-
eminentem, quafidicat, charitatem, qu.T fupereminet: & prsc-
ílat ícientiíe. fnde ^íugujlims degraña, Ub. arb. cap. 19. cittatopuré 
dal medefmo Efpofitore: Cura Apoítolus.dicat fupereminentem ícien-
tia* charitatem ChriíH, quidinfaniui, quam putare exDeo efse-* 
feientiam, qaae fubdenda eft charitati-, & ex hominibusefle cha-
ritatem , qux fupereminct feientiíc ? Deue dunquechi ha da trattar del-
arito, di Dio, cír inferirla nel cuore delli altri püjjederla prima in fe flejjb: 
aunde S. Gregorio Homil. 30. in Euang. linguasÍgneas, dice. Dodores 
abent, quia dum Deumamandum praedicant, corda audientium 
inflammant:nam &otiofus eftSermo Dodoris íiprarbere nonva-
letincendium amoris; Hoc dodrinae incendium ab ipfo veritatis 
ore conceperant, qnidicebant -.Nonne cornoftrum ardenserat in 
nobiscum loqueretur invia, & aperiret nobis feripturas ? Signori 
miei aftvlunti y dtfderimo noi hoggi hauer "YntalDottore, checiapporti 
quefitlpiuiSentimentif Sentiamu VAngélico che fi come fu "Yn Cherubino 
mlla [cíenla di Dio, cosiju pavimente "vn7 altro Serafino nelV *Amor di Dio. 
JE cominciemo. 
Ter moüuo d'attentioneper ogni ajfunto importante invgni "Predica che ci 
ferfuade ¡empre qualche ~virtH, o fia hene per noñro profitto, queüo tpro-
frio , & importante cioe il fapere: dice S. Tomafo opufe. 61 . cap. 2. Che an-
tececiit natura'ítercognitio diledionem. Et concupifeentiam ap-
prasheníro. Rano eft quia fie vires "ordinatic funt, vt cognitiua_* 
pr^ecedat afF ctiaa ¿luguñ. Iniiifa poífúmus diligere, incógnita ne-
quuquuin, YisergoDeumamare, & concupifeere: prius oportet 
co5no-
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cognoícere. TgiturfccundumPhiloíbphiim: deledabile apprehen-
ftíní mouet appreheníum. Summum igitur deledabi4c oportet ap-
prehendere cogitando, vt poflimus diligere appetendo. 
Trátate perofoggionga il S. D. per nofírainftruttione importante che: Ap-
prshendimusautem fenfibile auditum. Vifu: Er nonnunquam gu-
Itu. Verbi gratia vinum , quod eft fenfibile, alio modo apprehen-
doaudiens narran deipíb quodíit bonum, magis autem ciim vi-
deo , magis antem cúm príegufto cjuia tune eft máxima coniundio 
feníibilis ad fenfirm. Similirer intelledus de fummo bono intelligic 
aliquid; autperalium: & fíe quafi per auditum; autperfe: Etíic 
quafi per vifum: Sed pienius apprehendit;: cumaífedus aüqualiter 
contingit: vel modicé experitur. Audire autem eft incipientiumL_> 
videre proficientiüm; guftare perfectorum. Incipiens vis audiro : 
vt concupifeas; videre vt mouearis: quacre vt audias. E pero attenú 
mentre qui apunto (i tratta delV amóte, che dobbiamo portar a Dio. 
Si quis diligit me. Ejfendo flato Iddioper luna eternita intiera di fe f l e f i t 
godendo infefitffo, rifolfe finalmente di communicar feflejfo alie ereature, e 
farfi ctfriofcere dalle intellettuali: Launde fe beneé^ero ció che dijje Eliü cjueü' 
*wfcoífíG/0¿;Ecce Deusmagnus vineens feientiam noftram, fi lo-
quutus fuerithomo, deuorabitur lo/'. 5 .^ DoueVgoneCardinale: De-
uorabitur, idcftdeficiet, quiafariineífabilem cupiensignorantia; 
fuá; anguftia deglutitur. 
£ S, Gregorio 2 7. Mural, c. 2 5. Homo fi de Deo ceperit loqui magni-
tudinis iilius immeníitate deuoratur rloquiturenim caro de fpiritu 9 
crsatura de Creatore, temporalis de arterno, St quafi ca^ cus loqui-
tur de luce. Vnde V^tpoflolo 1. ad Timoth. c.16. dice che lucem habitat 
inacetfibilem, Et i l K¿al "Profeta Tfal. xy.Pofuic tenebras latibulum^» 
fuum. EfPfalm. 96.Nubes, &caligoin circuitueius. 
Terilche S. Dionifio Epifl. 5. ad Doroth. Caligo diuina eft inaeccílibí-
lis, inqua habitare diciturD^us. Hatc eft inuiíibilis propter exi-
miam claritatem, & inacceííibilis propter immcnfam luminis co-
piam. 
^Adogni modo dice S. Gio. Damafctno defide Orthodoxa, non tamen-, 
nosinomni prorfusignoratione fuiverfari í initDeus: Nemoenim 
eftmortalium, cuinon hocabeo naturaliter infitum í it , vtDeum 
efle perfpedum habeat: Q^in ipfxquoqueres conditse, carumque-» 
cqnferuatio, utque gubernatio Diuina: naturse Maieftatem praídi-
cúnt. 
£ S. Tomafo in 1. Sent. difl. $. q. art. 1. doue tratta in termini terminami, 
an Deus poííitcognofei á crcatura, dice chiaramenteche finis vltimu« 
h m n a H » vita: eft cognitio Dei lean. 17. H^c eft vita sterna vt cognd-
Mm a fuut 
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fcant te: Si ergo homo non poflet cognofcere Deum, eílet in vanum 
coníl itutns, quodeílinconueniens kcunámniWudTfd. 88. Nun-
cjuid van« conlHtuifti filios hominnm. 
£ nella httione i . i n i . cap. de diuinis nominibus afftgna yn'altm ra-
^lone, e dice che cfízt contra, rationeni diuinar bonicatis íi cognitio-
acm íham fíe fibi retineret Deus qnod nulli alteri penitus comnm-
nicaret: Vnde fiia' bonitatis ratio hoe haber, vt releruaro íibi quo^ 
dam cognitionis modo, qui íibi ell íingularis, communicct infe-
rioribus ex fuá gratia aliquem inodum cognitionis fecundum pro-
portionein vnius cuiurque. 
2/ qual modo e casi ben proportwnato che dice S. Taolo Hebr. i . effev mani-
/^?acontcíl:anteDeoíignis, & portentis, & varijs virtutibus. V n -
de S. Tomafofvpra quejiopaffu k t h i.dice: Sciendum quod teílimoniimi 
cíl per loquelam, loquela autem eft fígnnm feníibile. Deus autem 
dupliciíignofeníibili conteftatus^ft, fcilicet verbo, & miraculis. 
Et quiefi. 6. de miraculis, art. 5. in corp. dice : Operado Miraculoruni 
cft qnoddamdiuinum teftimonium indicatiuum diuina; virtutis, & 
veritatis. 
, E S. ¿igoñim Epifl. 49. qu.tjl. 6. Deus miraculis loquitur. 
E Ricardo di S. Vinote Ub. de Trinitate cap. 2. Nonne cum omni confí-
dentiadicerepoíTLimus: Domine, fi error eft, á teipfo decepti fu-
mus ? Nám ifta in nobis tantis fignis, & prodigijs confirmata funt, 
& talibus, quar non niíi per te fieri poíTunt. 
Che pero foggion?e r^Angelico 2. i . qu j j l . 1. deFideart.4. «d 2. Diccn-
dum, quodeaqua: fubfuntFidei, dupliciter confiderari poíTunt. 
Vno modo in fpeciali, & fíe non poíTunt eíTe fimul vifa, & credita. 
Alio modo in generali, fcilicet fub ratione communicredibilis; & 
lie funt vifa ab eo qui credit. Non enim crederet, niíi videret ca_> 
cííc credenda, vel propter euidentiam íignorum, velproptcrali-
quid huiufmodi. '* 
Come fono tanti altri effetti delta dmnaprouiden'^a, cheprouano Vefíjlen-
di Dio come dice l'^poíiolo ad B^m. i . Inuifíbilia Dei , per ea, quac 
faftafuntintelledaconfpiciuntur. Boue S.Tomafo i .p . qu. 2. art . t . 
«^^o»2é'«íofed contra; Sed hoc non efl'et, niíi perca , quarfafta 
funt, poífetdemonftrari Deumefre: primum enim quod oportct 
ántclligide aliquo eft an í it . 
£ mi corpa delV ¿inicolo: Diccndum, quod dúplex eft demonftra-
tio. Vnaquxeft percaufam, & dicitur propter quid, & híec'eil 
per priora íimpliciter: Alia eft per eftedum, & dicitur demonftra-
tioquia; Et híec cft per ea, qus funt priora quoad nos, cum enim 
*fl[e¿tu$íiliquis ngbis eftmanifeftior quamíuacaufa, perefteduin 
procc-
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pi'ocedinius adcognitionem caufo . Exqnolibctautcm eftcdupo-
fjilclcinonilirari propriam caufameiuscite , li tánica eius eftectus 
fiiit mu^is noti fiuoad nos: Qub. aun eftectusdcpcndcar á cauf;^, 
poiito cífectLi, neccíie elt cauíani prxexiítcre. Vade Deum eííe fe-
ciniíl'.imquodnou eít per le, nocimi quoadnos, demonítrabile eít 
perctf^ecus nobis notos. 
Gionlo pero j/iche in qniftí iinterno impulfo dí-Wiflejjb iddio comeinfegna 
fvnilmente dS. D. 2. 2. f. ó.art. 1. douedicecusi: Quantum vero adfe-
cunduni, fciücetad aíl^nfum inea, qua; funt fidei, poteft coníi-
derari dúplex caufa. Ytia quidein exterius inducens, íicut mira-
cuium viium , vel per&iaíio komiuisinducentis ad fidem, quorum 
neutrum eft fufíiciens. Videntium enim vnum, & idem miracu-
lum, & audientium eandemquc pr^dicationem quidam credunt, 
& quídam non credunt . Et ideó oportct poneré aliam caufam in-
teriorem, qux moueat hominem interius ad aflentiendum hisquíe 
funt Fidei. 
Et cjuffl. 2. art. 9. ad 5. haueud detto quod illc qui credít, habet fuf-
ficiens indudiuum aderedendum. Inducitur enim autoritate diui-
na: dodrinse miraculis confirmata:, & quod plus eft , interiori in-
ftiinftu De i inuitantis. 
Mci dopprthií cí hx inuitati a creder in l u i , indi c'imita ad amarlo Si quis 
diligitme. 
Et ecce in primis laf na ragime fondamentale, che ne apporta l\4ngelico 
Opufc. 6. contra Grecos, & ^Armenos cap. 5. douedifeorre in tal modo. Ad 
incarnationis diiiinzc myftcrium aliqualiterconíiderandum, opor-
tet: adiíertere, quod omne per intclleclum agens per conceptioncm 
fui intellectus, quam dicimus Verbum > operatur: vt patet in edi-
ficatore, quoiibet artífice, qui fecundum formam quam m e n t ó 
concepit, exrei'ius operatur: Quia ergo Dei filius eft ipfum Dei Ver-
bum, confequens eft ^ vt Deus omnia per filium fecerit. Vnaquac* 
que autem res per eadem fít & reparatur: Si enim domus collapfa-» 
fít, per formam artis reparatur, per quam á principio condita_> 
fuic. Inter creaturas autem á Deo conditas per Verbum fuum, pri-
mum gradum tenetcrcatura rationalis; intantum quod omnes alia: 
creaturar ei fubferuiunt, & ad ipfam ordinari videntur: &hocra~ 
tionabiliter; quia rationalis creatura dominium habet fui aélus per 
arbitri) iibertatem. Coeteríe vero creatura? non ex indicio libero 
agunt: fedquadam vinaturse mouentur ad agendum. V bique au-
tem quod eft liberum prseemínet ei quod eft Seruum: Et Serui ad li-
berorum famulatum ordinantur: & á liberisgubernantur. Lapfus 
crgo rationalis creatura fecuadum veram arftimationem magis xfti-
man-
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nvMidus eft, quárnciniifcumque irrationaliscreatwraí defeóhis: Nec 
cíl dubium quin apud Dei iudicium res fccundum veram zeftimatio-
nem iudicentür. Hoc ergo conueniens eft diuinx fapientise, vt prae-
cipuélaprunirationalis creatnra; repararet: magis etiam q u á m íi 
coelum coilaberetur: vel quicquid aliud m rebus corporeis poflet ac-
cidere&c. lapfusautem rationaliscrcatur« eft fecundum quoá dé-
ficit á reditudine voluntatis:quod fít per peccatum. Defedum er-
go peccati, qui nihü eft aliad quám perueríitas voluntatis, praeci-
pué Deo conuenit remouere. Ét hoc per Verbum fuum quo vniucr-
famcondiditcrcaturam . Modus autem reparationis talisefledc-
b u i t , quód n a t u r í B r e p a r a n d í E conueniret & morbo; Natura dico 
reparando: quia cum homo fit rationalis natura; libero arbitrio 
praeditus, non ex neceííítate exterioris virtutis; fed fecundum pro-
priam voluntatem adftatum rcditudinis reuocandus fuit: Morbo 
ctiam:quia cum morbusin perueríitate voluntatis coníifteret,opor-
tuit quód voluntas ad reftitudinem reduceretur: Voluntatis autem 
humansc reditudo confiftit in ordinatione amoris, qui eft princi-
palis aflfedio: Ordlnatus autem amor eft vtDeum fuper omnia di-
ligamus, quafi fummum bonum; & vt in ipfum referamus omnia-., 
qax amamus tanquam in vltimum finem. 
Che pero foggiongein cap. 15. lo.hft . 5. Dicendum, quódDeumin-
quantum Deus ell nullus poteft odio habere, cum Deus fit pura ef-
fentia bonitatis: qua: cum íit fecundum fe diligiailis, impoflíbile^» 
eft q u ó d fecundum fe ab aliquo odiatur. Vndé ha:c eft ratio quarc-» 
ínipoííibile eft, qnódmalus Deum videat. Impoííibile eft enini_» 
Deum videri ab aliq .io quin diHgatur. Qui autem Deum diligit bo-
nus eft. Vade hxc funt impoflíbilia, fcilicet q u ó d aliquis Deum-j 
videat, & íit malus. Poteft tamcn aliquis Deum odio habere fe*-
cuiidumaliqaidaliud, puta qui amat voluptatem, oditDeumvt 
- prohibcíitem voluptatum fruiriones; Et qui quasrit immunitatem-j, 
oditDeiiuftitiam punientem. N . 
Hor andumoparimente neüa 1.3. qua'ñ. j o . art. 3. in corp. doue infegna 
i l S. D. che pri na difpoíltio mentís humana; ad bonum eft per amo-
rem, qui eft primaaífedio, &omniumaffedioni7mradix: Etideó 
int^r frud:r»s Spiritus primó ponitur charitas: in qua fpecialiter Spi-
ritus Sandus datur ficut in propria fimilitudine, cúm & ipfe fit amor: 
Viuie dicítur B^m. 5. Charitas Dei ¿iftufa eít in cordibus noftris per 
Spiritum Sand im, quidatuseftnobis. 
llchepoiciporta laceraaüegre^a comefoggiorigeiui i lS.M. Adamo-
rem autem Charitatisex n¡:ceifitate,fcquitur gaudiumiOmnis enim 
amausgauder exconiunctignearaati: Charitas autem femperha-
bet 
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bet pra:rentem Deum, quem amat, íecundum illud r. Jo. 4. Qni 
munetin Chántate, inDeomanet, &Deusineo. Vnde fequela^ 
Charitatis eit gaudiuni. 
Gaudium enim dice 2.2.q. 28. art. r. incorp. Ex amore cauíátur, 
vel propter prsefentiam boni amati, veletiam propterhoc, quód 
ipíi bono amato proprium bonum ineft, & conícruatur; Et fecun-
¡duni hoc máxime pertinet ad amorem beneuolentiaí, per quem ali-
quis gaudet de amico prGfperé fe habente, etiamíi fit abíens. Cha-
ritas autemeíi amor Dei , cuius bonum immutabile eft; quiaipfe 
eíl fuá bonitas. Et ex hoc ipíb quod amatur, eft in amante per no-
bili ííimum fuum eflfedum. 
Et pi'cefens in hac vita per gratia: inhabitationem, ibi. a d i . Et in., 
alia per dinini boni fruitionem ibi. ad 3. 
Enon'voglio ometter qniquelValtra düííwu, chedpportailS. M . 1. 2 . 
q.^ .ar t . 3. doue prvua come per Tamore UStgnor Iddio fwgoUrmente e ne 
giufli come in fuo Templo in cui Vien riuerite, & honorato . Eft commu-
nismodus, quoDeuseft in ómnibus rebus per eílentiam^ poten-
tiam, & prícfentiam, íicut caufa in effeAibus participantibus bo-
nitatemipíms. Super iftum autemmodmn communem eft vnusfpe-
cialis, qui conuenit naturíE rationali, in qua Deus dicitur effe íicut 
cognitum in cognofcente, & amatum in aman te. Etquiacogno-
icendo , 5¿: amando creatura rationaiisfua operatione attingit ad 
ipfum Deum; íecundum iftum fpecialem modum Deus noniolum, 
dicitur effe increatura rationali, fed etiam habitare ineaílcut in-» 
templo fuo -
Chi dunque defdera "viutr fempre allegro in queña >/íJ , e nelT altra ami 
Dio. Onde ilrReal "Profeta Tfal j6. Mcmor fui Dei , & deledatus fum. 
EtVfalm. 118. In viaiuftificationum tuarum deledatus fum, íicut 
inomaibusdiuitijs. Et l fautói . Gaudens gaudebo in Domino, & 
exultabit anima mea.in T)co meo -
Mi non tanto per noftr& Ínter effe, ma moho piü per il fuo in 3. S. diff: 3$. 
qu. 1.art. 5. ad 4. doue infería l\Angelico ehe Si cííet poííibile , quod e? 
noftrisoperibus auquidDeoaccrefceret, habens charitatem muir 
tó plura íaceret propter beatitudinem ei conferuandam, quam pro-
pter eam íibi adipifeendam. 
Etkchiara la ragionedtceü S. M . Opufc. 4. de duobus Pnecepris Char 
ntatis cap. 4. Ver che, interrogatus Chriftus, quod eflet máximum, 
&primiim mandatum, dixitMiifí/?. 22. Diliges Dominum DeunL-» 
tuum ex toro corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mentes 
tuavhoceft máximum , & primum mandatum. Et veré iftud eft 
jpuius, & nobiiius, & vtilius ínter omnia mandata, ficut Taris ma-
•Zt,*' - v'"_ ^ , '' nife-
niielhun cit: m hoc eáim bntnii mundata ímplcntur. 
Et 2. i . q . 44. jrí. 2. ¿« corp. In operabilibus, in qinbiis pra-cej 
fegisnos dirigunt, íinishabet rationem principij: Dileétioantem 
Dei íinis eít , ad quera diledio proximi ordinatur. 
I t e m a x j j l 82. art. 4. incorp. Deuotio principalicer proccditcx 
coníideratione Diuin^ Bonitatis ; quia iíla conííderatio pertinet 
quali ad termiaiifn motus voluntatis tradcntis feDeo, &exifta_» 
coaíiderationc per fe quidem fequitur deleftatio &c. 
Item in 5. diíí. 35. qu. 1. art. 2. quíefi. 3. in c. Dicendum, quod vita 
contc:mphriua Sanccorum pra'fupponit amorem ipfius contemplati, 
éxquoprocedit: Vndecumvita contcmplatiuaconíiftat inopera-
tionc, quam quis máxime intendit ,oportet quod íit circacontení-
plationem máxime amati: hocautemDcuseít : vnde principalitef 
confiílit in operatione intelle^us circa Deum .-Vnde Gregorius fuper 
E^ech.dicit, quodcontemplatiua vita adfolum videndum princi-
piumanhelat, íci l icetDeum. 
E/econfiderat alia, que fio é parimente in quantum ad Dei con-
templationem ordinantur ficut ad fínem; Puta creaturas, in qui-
bus admiratur Diuinana Maieílatém : Et fapientiam, & beneficia^ 
D e i , ex quibus inardefeit in eius amorem &c. 
Eperéin ejja viceue anche maggior diletto 2. 2. qu. 180. art. 7. ad 5. D i -
cendum quod contemplatio Dei in hac vita imperfeta eft refpeóhi 
contemplationis Patria!, 8c fímiliter deledatio contemplationis 
v i x , eft imperfecta refpeftu deleftationis contemplationis Patria:; 
de qua dicitur in Tf i lm. 5 5. De torrente voluptatis tuaí potabis eos. 
Sed contemplado diuinorum, quíehabetur invia, etfi íit imper-
feta: tamen eft delcetabilior omnialia contemplatione quantum-
cumque perfeda propter excellentiam rei contémplate. Vnde Thi~ 
lof. dieit i» i.de partibus animaJium, accidit circa illas honorabiles 
exiftentes, & diuinas fubftantias minores nobis exiilere theorias.* 
Sed etfi fecundum modicum attingamus eas, tamen propter hono-
rabilitatem cognofeendi, deledabilius aliquid habent quám quaí 
apud nos omnia. Ethoc eft etiam quod Gregor. dicit fuper Ezcch. 
Contemplatiua vita amabilis valdedulcedoeft, qua» fuper femet-
¡pram animam rapit, cceleítiaaperit, fpiritualia mentisoculispa~ 
tefacit. 
C he pero con piü ragisnipraua l ' ^ n f elicoejjer la yita cmitemphtiuá m-* 
gliore, che l'Jlttiuaiu}qusft. 1S2. art. i . inc. Dicendnm, quodnihil 
prohioct íecundum fe aliquid eífe excellentius, quod tamen fecun-
dum quid ab alio fuperatnr. Dicendum eft ergoquod vita contcm-
placiia fimplicitcr melior eft quam adiiui ¿ Quod vbilofophus in to. 
' * ^ . ' ' A ^ . ^ 
tóíí. probat 0^ :0 rationibus. Quarum prima eft: quía vita con-
templatiuaconucnit homini fecundum illud, quod cíloptimum in 
ipfo fcilicet fecundum intellcftum, & refpedu propriorum obiedo-
rurn, fcilicet inte lligibilium: Vita autem aóHua oicupatur circa^t 
exteriora: Vnde Rachei, per quam íignificatur vita contcmplati-
na, interprctatur vifum principium .• Vita autem adiua fígnifica-
tur per Liam a qua: c.rat lippis oculis, W Gregorius dicit 6. Moral. 
Secunda, quiavita contemplatiua poteft aíTe magis continua, 
licetnon quantum ad fummum contemplationis gradum: Vnde & 
Maria, per quam fignificatur vita contemplatiua deferibitur fecus 
pedes Domini aííidué fedens. 
Tertia, quiamaior eft delegado vita? contemplatiuíe, qaam_» 
adiua:. Vnde ¡Auguñinus dicit in lib. de Verbis Domini, quod Mac-» 
tha turbabatur, & Maria epulabatur. 
Quarta , quia in vita contemplatiua eft homo magis fibifuffi-
ciens, quiapaucioribus adeam indiget; Vnde dicitur Lucx 10. 
Martha, Mar tha, follicitaes, &;tiirbarisergaplurima. 
Quinta, quia vita contemplatiua magis propter fe diligitur; V i -
ta autem adiua ad aliud ordinatur: Vnde inVfdm. 16. dicitur: 
Vnam peti) á Domino , hanc requiram ; vt inhabitem in domo 
Domini ómnibus diebus vita: m e » , vt videam voluptatcm Do-
mini . 
Sexta, quia vita contemplatiua eft fecundum diuina, vita au-
tem adiua fecundum humana; Vnde ^luguñinus dicit in lib. de Ver-
bis Domini, In principio erat verbum; Ecce quod Maria audie-
bat: Verbum caro faftum eft, ecce cui Martha minillrabat. 
Odaua, quia vita contemplatiua eít fecundum id, quod eft ma-
gis proprium homini, fcilicet fecundum intelledum : in opera-
tionibus autem vita; adiua; communicant ctiam inferiores vires, 
quar funt nobis, & brutis communes: Vnde in Vfalm. 3 $. poftquam 
diftumeft, homines, & iumenta faluabis IDomine, fuoditurid, 
quod eft hominiDusípcciale, In luminctuo videbimus lumen. 
Nonam rationem addit Dominus Luc# 1 o. cum dicit, Optimam 
partemelegit Maria, qua: non auferetur ab ea. Quod exponens 
*AuguílimsinUh. de Verbis Domini dicit: Non tu malam, fed illa 
meliorcm: audi vnde meliorem: quia non auferetur ab ea: á te^ 
autem auferetur aliquando onus neceflitatis, arterna eft dulcedq 
veritatis. 
Et é tanto migliore, che dice laJ^S. Madre neüe Manfioni Vi l . cap. 2. 
Vt cui illam comparcm, nefeiam. Plura de hoc dici neqneunt, 
quam ( quantum iatclligi poteft ) animas huius fpiritum iam vnum, 
Nn quid 
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^uid eum Deo fafíiim eíft: qui (íicuti & ipfe Spiritus eft) amorcm, 
quo nos profeqnitur, demonftrare voíuit: quia íic eiplacuit, íc 
voluitcreatursc fe fe vnire, vt quemadmodum duoconiuges tani_-» 
coniunóti ítpararirequeunt, íic nec ipfcabea diíiungi velit. 
Klelchecihafatticommurti conli ^Angelí dice S.Tmafoin diftinc. 28. 
quxft. 1. art. 3. Amicitia efie non poteít niíi inter eos, qui eandem__> 
vitam participant: vita autem hominis, & Angeli eft duplex. 
Yaacinajcompctiteisfecundiim naturamfuam; Scíichomines, 5c 
Angeiinoncommunicant ineadem vira, fedhominesadinuicem, 
&^iigeliadinuicem; quia conuenit cis circa eafdem operationes 
occupari. Alia vita vtriufquc eft pergratiam, fecundum quam—> 
ü u n t participes diiiinse vitas; Et in hac vita communicant ad inuicem 
& cum Deo: Et ideó fecundum hanc vitam poteft cife amicitia eo-
rum ad inuicem , & hxc amicitia eft charitas. 
La qualeperu ci obliga ad amar prima Iddio, che noi, e l i Angeli, qufft. 
i . de i harit. art. p.ady. done dicecosi: Adfeptimum dicendum, quod 
vnitatc naturas nihil eft magisvnum, quam nos; fed vnitate affe-
¿tus, cuius obiedum eft bonum, fummum bonum debet eífe nobis 
magis vnum quam nos. 
Et art. 2. Ad fecundum dicendum, quod íímilitudo, quam ha-
bemusadDeum, eft prior, &caufaíimilitiidinis,quamhabemus 
ad proximum; ex hoc enim, quod participamus á Deo i d , quod 
ab ipfo etjam proximus haber, íimiies próximo cffieimur; & ideó 
ratione íimilitudinis magis debenms Deum diligere, quam Proxir-
m u m . Eperófempre deue andar auanti ildetto diChrijlo Si quis diligit 
me. Et eccone anche qtteji' altre raggioni. 
i.-x.quccjl.iüq.art.i. Vnumquodque diciturefle perfeftum, in-
quantum attingit proprium finem , qui eft vltima rei perfedio. 
Charitas autem eft, qua? vnit nos Deo, qui eft vltimus finis huma-
naf mentís, quia qui manet in Charitatc, in Deomanet, &Deus 
ineo, vtdicitur 1.20.4. Etideó fecundum Charitatem ípecialiter 
attenditur perfedio vitae Chriftianaf. 
Importat autem, proftgue neWarticulo feguente, perfeftioquan-
^am vniueríitattm, quia vt dicitur in 5. Vhyfic. Pcrfedum ©ft, cui 
nihil deeft. Poteft ergo triplex peí fedio coníiderari. Vna quidem 
abíbluta, qusB attenditur non folum fecundum totalitatem ex par-
te diligentis , fed etiam ex parte diligibilis, prout ícilicet Deus 
tantumdiligitur, quantum diligibilis eft. Et talis perfedio norL. 
eft póííibilis alicui creatiwae, fed competit foUPeo a in quo bonum 
ántegralitcr, & cífentialitcrinucnitur. 
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Alia autem eft perfedio, qux attendítur recundiim totaliutem 
abíblucam ex parre diligentis, prout fcilicet afteétus ílcundumro-
tum fuLim poífe femper adualircr rendir inDeum. Et ralis perfe-
dio non eft poífibilis in via, fed erit in Parria. 
Terria autem eft perfcdio, qux ñeque artenditur fecundiim_i 
totalitatem ex parte diligibilis , ñeque fecundum totaliratem ex 
parre dili^enris , quantum ad hoc quod femper adu feratur in^, 
Deum, fed quantum ad hoc, quodexc'udanrur ea, quíe repugnan t 
motui diledionis in Deum, íícut ^íuguñims dicit in libro 8^. qu^ftio-
num, quod venenum charirariseft cupiditas; Perfedionullacupi-
diras. Er ralis perfedio poteft inhac vita haberi. Et hoc duplici-
ter. Vno modo, in quanrum ab affedu hominis exdudirur omnc 
illud, quodcontrariatur chanrati, íicut eft peccarum mortalo; 
& fine raíi perfedione chariras eífe non poreft. Vnde eft de neceííi-
tarefalntis. Alio modo, in quantum ab affedu hominis cxcludi-
tur non folum illud, quod eft charitati conrrarium, fed crianu* 
omneillud, quod impedir, ne aflfedus menris toralirer dirigarur 
ad Deum, finequa perfedionecharitascfíe poteft putain incipien-
tibus, & proficientibus. 
Si-\>ede dmque i primo ad vlrimum laftima, e la preceden^a, che 
deue bauere quejlagYAtfVirtü detia Carita di Dio; Che pero S. Tomafo queeñ. 
>»IC<I de Chántate 4rí. 5. <ÍÍÍ 17. Dicendum, quod Pides prscedit 
fpem, & fpes charitatem ordine generarionis, ficnr imperfedum 
prxcedir perfedum, fed charitas in ordine perfedionis pr^cedit 
Üdcm , de fpem . 
Et ne affegna la ragioyie.z. z . q . i j . art. 6. Ter che dice femper i d , quod 
eft per fe, maius eft eo, quod cíl per aliud. Pides aurem, & fpes ar-
tiogunt quidem Deum fecundum quod ex ipfo prouenit nobis, vcl 
cognitio veri, vel adepcio boni. Sedcharitas attingit ipfum Deum, 
vt in ipfo íiftar, non vt ex eoaüquid nobis proueniar. Et ideó cha-
ritas eft excellentioríide, &,fpe, per coníequens ómnibus aiijs 
virrutibus. 
E di pin dice 1. 2. quxfl. 6S. art. 8. Sicut virtutes intelleduales pr^-
feruntur virrutibus moralibus, & regulant eas: ita virtutes theolo-
gica prseferunrur donis Spiritus Sandi, & regulant ea. 
Etinrefponíionead i.dice: Dicendum, quod ckaritas eft virtus 
thcologica, dequaconcedimus, quod íít potior donis. 
E finalmente lib. j.Sent.difl. 27. qu. i.art.q.quxfimnc. 3. inc. dice che 
Charitasadomnes alias virtutes comparatiir, & vt motor, & ve 
finisj &vt forma &c. 
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llche non dnue apparerimpoffibile: che pero iurefponfioneíiíf S-fog&w* 
: Dicendum, quod inferiora partieipant perfeftiones fuperio-
rum íecundum modum fuiim: & ideó participationes determitian-
tnr inparticipantibusex capacítate, & natura participantium_j. 
Et ideó vnaquajque virtus , quje eíl in iníeriori potentia , habet 
quandam formam, qiiíBcft virtus ex participatione fuperiorispo-
tentiaíiredfomiam, quaeft ha:c virtus , habet ex natura propria: 
potentiíe per detcrminationem ad proprium obiedum . Et hanc 
formam, & modum ponit vna queque virtus circa fuum aftum, & 
iterumiilamformam, vel modum, quem habet ex fuperiorií íi-
cut temperantia in aft u fuo poait modum proprium, & prudentia?, 
& charitatis ,&gratia:. 
Quitidi q. 13.de Vmt. art. $ . a d i i . Vita ergo rpiritualis attribuitur 
Fidei, quia in eius a<fhi primó apparet; quamuis eius complemen-
tum fir a Charitate, & hoc ipfo eíl forma aliarum virtutum. 
Vnde in reíp. ad 6. Dicendum quod plures eíTc pcrfediones vnius 
rei in eodem ordine cft impoílibile j Gratia autem cft íícut perfeciio 
prima virtutum, fed Chantas íicut perfeclio próxima. 
QUÍE quanto in aliquo erit perfsclior, foggionge nefuppl. ad 3. T>. 
qucefl. 93.art. 3. tanto eum reddetcapaciorem diuiníe Charitaris, fe-
cundum cuius augmentum augcbitur perfedio viíionis diuinae. 
l l c k me¿io yedrmu ndla 
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3. Tomafo néll3 Efpofitíone del Salmo 31. che dice: Bené pfallite ei in-» 
vociferatione; o^ero fecundo laVerfione di S. Girolamo in iubilationo, 
liue iubilo, apporta quejla nobile dichiaratime: Eft iubilus Isetitia inef-
fabilis, qusB verbis exprimi non poteft; fed voce datur intelíigi 
gaudiorum latitudo immenía: illa autem, quse non poífunt expri-
m i , funt bona glorke, 1. Cormth. a. Oculus non vidit, nec auris 
audi uit &c. Et ideó dicit: Bene pfallite ei in iubilatione: quia cantu 
«xprimi non valent. 
IttmfopraqnelV altro Salmo 46. lubilatc Deo in voce exultationis, 
dice7 in voce exteriori demonftratc interiorem affedum. Glejfa. 
lubiluscft ineffabile gaudium, quod nec taceri poteí l , fednon_, 
poteft exprimi, quiaexccditcompreheníionem: Et talis eft boni-
tas De i , qua? non poteft exprimi : Et íi exprimatur, imperfe^é 
tamenexprimitur: EtideódicebatH/Vrm. 1. ^í. ^ . ^A. Nefciolo-
qui. Et hunc iubilum íignat Ecclefia, quando in cadcm diaiono 
ixíttltiplicatnQUsP/íi/»í.d5. lubilateDeo omnisterra, Pfalmum_j 
dicite 
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dicite ei; quoniam Dominus &c. 
Hor fe tanta a l i e b r e f i riceuerd nella chiara "vifione della bontd di Dio, 
e qüellafara alia mifura della Carita di Dio, chifara che nons'ejfeniti in que-
fia yirtHpiü che in ogni altra i 
sAndiamodair Angélico nella i . 2. ¿jucefl. 114. art. 4. doue propone la 
difficoltá: Vtrum gratia íit principium meriti principalius per Chari-
tatem, quam per alias vimites ? 
Voglh metter ally intento tutto V^Artmloper efier tutto importante. 
Ad quartum íic proceditur. Videtur quod gratia non íit princi-
pium meriti principalius per Chantatem, quam per alias virtutcs. 
Merccs enim operi debetur, fccundum illud Matth. 20, Voca opera-
rios, & redde illis mercedem fuam. Sedqu^libet virtus eíl princi-
pium alicuiusoperis, eftcnim virtus habitus operatiuus, vtfupra 
habitum cft. Ergo qusclibet virtus eíl «qualiter principium me* 
rcndi. ( 
Praítereá: >Apojlolm dicit r. íiáCunwí^. 5. VnuíquifqiicproprianiJ 
merccdem accipiet fecundum proprium laborem. Sed Charitas ma-
gis diminuir laborem, quamaugeat; quiaíicut ^Augujlinm dk i t in 
ii^. de VcrbisDomini: Omnia feua, & immauia, facilia, & pro-
pe nulla facit amor. Ergo Charitas non eft principalius principium 
merendi, quam alia virtus. 
Prartereá: illa virtus videtur principalius eíTe principium meren-
. d i , cuius aélusfunt máxime meritorij. Sed máxime mcritoríj vi-
dentureíTeaftusfidei, & patientiíe, íiué fortitudinis, ficutpatet 
in Martyribus, qui pro iide patienter, & fortiter vfque ad mortem 
certauerunt. Ergoaliíe virtutes principalius funt principium me-
rendi, quam Charitas. 
Sed contra eft, quod Dominus ío. 14. dicit: Si quis diligit me, 
diligetur á Patre meo: Et ego diiigam eum, & manifeftabo ei mei-
pfum. Sed in manifefta Dei cognitione confiílit vita íeterna, fc-
cundum illud loan. 17. H«c eft vita asterna, vt cognofeant tefolum 
Deum verum, & viuum. Ergo meritum vita? íEternae máxime refi-
det penes Charitatem. 
Refpondeo dicendnm, quod íicut ex didis accipi poteft, hu-
manus adus habet rationem merendi ex duobus. Primó quideni_í, 
ficprincipaliterexdininaordinatione, fecundum quodadus dici-
íur efle meritorius illius boni, ad quod homo diuinitus ordinatur. 
Secundó veró ex purte liberi arbitrij; in quantum videlicet homo 
habet prícearteris Creaturis, vt per fe agat voluntarié agens. Et 
quantum ad vtrumqueprincipalitas meriti penes Charitatemcon-
fiftit. Primó ením coníiderandumeft, quod vita íeterua in Dei 
frui-
í 
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frnitioneconíiílit; motus autem humaníE m e n t í s a d f r u í t i o n e r r L j ' 
diumiboni cft proprius adus Charitatis, per quem omiies adus 
aliarum virtutiun ordinantur i n hunc finem, fecundumquod alia;, 
virtuces imperaatur á Charitate. Et ideó meritum vita: z temx pri-
mó pcrtinct ad Charitatem; Ad alias autem virtutes fecundarió, 
fecaudum quod earum adus a Charitate imperantur. Similiter 
eciammanifcitumeíl, quod i d , quod ex amore facimus, máxi-
me voluntarié facimus; vnde etiam fecundum quod adrationeni_* 
meritirequiritur, quodíit voluntarium, principaliter m e r i t u m - » 
Charitari attribuitur. 
Adprimum ergo dicendum, quod Charitas i n quantum habet 
vltimum fínem proobiedo mouet alias virtutes ad operandum_j; 
femperenim habitus adquem pertinet finis, imperat habitibus, 
ad quos pertinent ea, quac funt ad finem, v t ex fupradidis patet. 
Ad fecundum dicendum, quodopus aliquod poteft eíTe iaborio-
fum, & difficile duplicirer. Vno modo e x magnitudine operis, & 
fie magnitudo laboris pertinet adaugmentum meriti. Et fie Cha-
ritas non diminuit laborem, imó facit aggrediopera máxima j ma-
gna enim operatnr, í i cft, vt Gtigorius dicit i n quadam Homilia_». 
Alio modoi-x defeduipíius operantis, vnicuique enim eft laborio-
fum, & difficile, quod non prompta volúntate facit: & talis labor 
diminuit meritum, & á Charitate tolhtur. 
Ad tertium dicendum, quod fidei adus non e f t meritorius, n i í i 
Fidesper diledionem opcretur,vtdiciturGalat. 5. Similiter etiam 
aduspatientii;, & fortitudinis non eft meritorius, nifialiquisex 
Charitate hxc operetur, fecundum illud 1. ad Cor. 1 $. Si tradidero 
corpus meum, itaut ardeam f Charitatem a u t e m non habuero, 
nihil mihiprodeft. 
Della Carita dunque principalmente dobhiamo farci i l patrimonio per ia 
Vtfione beatifica ^  nsllaquale tanto ptü ogn^no s'auan^ara, quanto [ara 
etefeiuto in qaella, fi come loproua direttamente i l S.D. 1. p. qu. 12. art. ^ . 
Dicendum, quod videntium Deum pereífentiam vnusalio perfe-
dius Deum videbit. Quod erit per lumen gloriar. Vnde intellcdus 
piusparticipat de íumine gloriíe, perfedius Deum videbit: Plus 
autem participabit de lumine gloria:, qui plus habet de Charkatc-i; 
quia vbi eft maior Charitas, ibi eft maius deílderium, & deíide-
riumquoda nmodo facit defideranteaptum, & paratum ad fuíce-
ptionem Ae í idera i iVade qui plus ha&ebit de Charitate perfedius 
D.-KH videbit, Síbeatio"erit. 
Ma qui entraño trh oblettioni anche moho importanti cauate dalla 7*. 2. 
quxfl. i iq .ar£ .$ . contral accrefcim&tto ddUChurita^ chepmedono intal 
modo, Vide-
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Vídetur quod homo non poífit mereri augmentum gratia?, vel 
Chariutis. Cumenim aliquisreceperit pr^miam, cjnod meruit, 
nondebetur eiaüa merces, ficut de qiiibufdam dicitur Matth. 6. 
Receperunt mercedem fuam . Si igitur aliquis meret';r augmen-
tum Charitatis, vel gratia', fequeretur quod gratia augmenta-
ta non poífct expectarealiud príeiniam: quod eit inconueniens. 
Prícterea: Nihilagitvltra fuamrpeciem: fad principium meriti 
eftgratia, vel Chantas, vt ex fupradiciis patet: Ergonulluspo-
teft maiofcm gratiam, velCharitatem mereri, quam habeat. 
Pra?tereá: idquodcadít fubmérito, mereturhomo perquem-
libetaftumágratia, vel Charitate procedentem, ficut per quem-
libet talem actum meretur homo vitam seternam: Si igitur au-
gmentum gratias, vel Charitatis cadat fub mérito, videüurquod 
perquemlibetadum Charitate informatum aliquis mereatur au-
gmentumCharitatis: Sed i d , quod homo meretur, infallibiliter 
á D e o confequitur, nifiimpediatur perpeccatum ícquens. Dici-
tur enim z.adTimoth. Sciocuicrcdidi, & certusfum, quiapotens 
cft depoíitum meum femare. Sic ergo fequeretur, quod per quem-
libet aélum meritorium gratia, vel Charitas augeretur, qiiodvi-
detur inconueniens, cúm quandoque adus meritorij non fint mul-
tum feruentes, ita quod fufficiant ad Charitatis augmentum. Non 
ergo augmentum Charitatis cadit fub mérito. 
Sed contra eft , quod ^Auguflinus dicit fuper Epiítolam loanniSy 
quod Charitas meretur augeri, vt auda mereatur, & perfici: E r -
go augmentum Charitatis, vel gratia; cadit fub mentó . 
Refpondeodicendum, quod ficut fupradictum eft , illud cadit 
fub mérito condigni, ad quod motio gratis fe extendit; motio au-
tem alicuius mouentis non folum fe extendit ad vltimum terminum 
motus, fed ctiam ad totumprogreífum in motu: terminus autem_j 
motus gratis eft vita ¿eterna, progreflus autern in hoc motu eft fe-
cundum augmentum Charitatis, vel gratis, fecundum illud Tro-
«^.4.Iuftorumfemitaquafiiiix fplendensprocedit, & crefeit vf-
quead perfeétum diem, qui eft dies gloris. Sic igitur augmentum 
gratis cadit fub mérito condigni. 
Ad primum ergo dicendum, quod prsmium eft terminus meri-
ti . Eft autem dúplex terminus motus, feilicet vltimus, &: medius, 
qui eft & principium, & termimis j & talis terminus eft merces au-
gmenti. Merces autem fauoris humani eft ficut vltimus terminus his 
quifineminhocconftituimt: Vndetales nullamaliam mercedem 
recipiunt. 
Ad 
I 
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Ad fecundum dicendum, quod augmentum gratiíc non eíl fupra 
virtutem prítexiftentisgratia:, licet íit fupraquantitatem ipfius: íi-
cut arbor etfi íít fupra quantitatem feminis, non eft tamen fiipra_* 
virtutem ipfius. 
Ad tertium dicendum, quod quolibet adn meritorio merecur 
homo augmentum gratis, ficnt Se gratis confummationem, quse 
eíl vita sterna. Sed ficnt vita sterna non ftatim redditur, fed íiio 
tempore, itaneegratiaftatimaugetur, fed fuo tempere, emL* 
feilicet aliquis fufficienrer fuerit dilpofitusad gratisc augmentum. 
Vnde confermaqueña rifpoñain 2. difl. 17. qu. it. art. $. ad 2. douedi~ 
ee: Non oportet, quod quilibet adus meritorius augmentum gra-
tiae mcreatur j quianon in quolibetadu meritorio intienitur ÍIIÍL^ 
conditio, per quam ex adu con fequitur augmentum habi^us; fed 
folum in illo adu , quo quis vtitur gratia accepta fecundíun pro-
portionem fiiarum viriiim, itaut in nullo deíit gratis Dci . 
Totiamó dunque finche fiama in quefto mondo andar femprepiú enfeenio 
mlla carita, a mérito con Dio ejfendofolamente conditione di Chrisio Signar 
noñrodiejfer totalmenteperfetto. 3. T?. quafl. 7. art. 9.10.11. <ír 12. do~ 
tte COSÍ conclude: Finis gratis eft vhio crcaturs rationalis ad Deum-»; 
non poteft autem cíTe, ñeque intelligi maior vnio, quám qus eft 
in Perfona; Et ideó gratia Chrifti Domixii pertingit ad fummam-» 
menfuram gratis: & fie manifeftumeft, quod gratia Chrifti Do-
mini non poteft augeri, ñeque ex parte ipfius gratis, fedaequo 
tx parte fubiedi. 
Etquafi. i * . a r t . a d 3. Dicendum, quod íícut fupra didumeft 
de gratia, quod non poteft eíTe maior gratia, quam gratia Chrifti 
Domini per refpedum ad vnionem verbi; idem etiam dicenduiTLj 
eft de perfedione diuins vifionis, licet abfoluté confiderando pot-
fit eífe aliquis gradus fublimior fecundum infinitatem diuins po-
tentis. 
Ilche anchefpiega meglio 5. P. quéefl. 7. art. 11. ad 5. cosi: Dicendum, 
quod minus per augmentum poteft peruenire ad quantitatem ma-
ioris in ijs, qus habent quantitatem vnius rationis; fed gratia al-
terius hominis comparatur ad gratiam Chrifti Domini, íicut vir-
tusqusdamparticularis ad vniuerfalem. Vnde íicut virtus ignis, 
quantumcumquecreícat, non poteft adsquare virtutem Solis; ita 
gratia alterius hominis, quantumcinquecrefcat, non poteft ads-
quare gratiam Chrifti. Tero tanto cibaflidice ilS.D. 1. 2. qu.66. be 
quilibet amans per eflfedum trahitur ad vnionem amati, propter 
quod dicitur i . loan. 4. Qui manee ia Chántate, in Deo mane:, & 
Peusineo. 
Mi 
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Midiranno. Che buun ftgno potrcjjimo hauere diquefla diuina dilettioi 
teinnoi f che ci potejje quefta mane reccar qudche cenfolatione aWanimt 
noñre? 
VapportáfMbito VAngélico Opufc. 61. doue tratta de diledione Dcí# 
Seproximi. Et in primis examinando ilprimo punto quid fit toto cor-
deDemnáiligcretrdl 'al treproprietu delcuoreajftgna queftefei ¡dicendo. 
N-itara humani cordis cognata ci \ adioni diledionis t vt patee fex 
proprietatibus eius. Eftenimcor iacomplcxione caliduni, &fíc-
cuna, ideft, igneanatura:íicutnaturale ignicaleréeft, itanatu-
rale eft cordi amando arderé. Hugo. Vita cordis amor eft& ide<> 
impoflfoile eft vt íiae amore íit cor quod viuere quacrit. Tfal. Con-
caluit cor meum intra me &c. Calidum confequitur leue, & furfum 
mobile: Sedheuíilij hominum vfque quograuicorde? grauesnú 
niirum, quiafrigidi. Maíth.iq. Quouiam ruperabundauitiniqui-
tas. Item fecundó eft cor infubftantia foádum, ne facile á volu-
ptatc diífoluatur, quo contra ludith cor Holofcrnis concuífum eft. 
Item tertió quoad formam inferiúsacutum, fupcriüs latum: infe-
riüs acutum, vt ad temporalia haec, & inferiora modicé attingac: 
Superiús latum, vtadcoéleftiadilatetaftedum. ^o. Mirabitur, 
ícdilatabitur cor tuum. Item quarto, interiús concauum, in fi-
gnumquodpcrcreaturas fufficienter impleri nonvaleat, Bernarda 
CapacemquippeDei rationalem animam quicquid Deo minus eft: 
nonimplebit. Item duplici motu mouetur continúe, feilicetcon-
ftridionisquoexpelluntur fumoíitates fuperflue; Et dilatationis, 
quo attrahatur aer ad mitigationcm nimij caloris innati. Ex corde 
crgoamat, qui prudenter difeernens expellit fuperflua, & impe-
dientia: & attrahit neceífaria ad amandum adiuuantia &c. Efi: 
etiam, fecundum ^íris lot . primum organum fentiendi; Etideo 
cbngrucprimimandatiadioabipfo , & peripfum debet feníibilis 
fieri. Sed Nota. Diligcs Dominum Deum tuum ex toto corde,non 
dimidio. Diuifio cordiscaufat mortem. Ofeac,diuifumeít cor co-
rum: nunc interibunt. Corergo, quod eft fecundum y/7//o/(j>pí>«í^  
origínale domicilium viese, naturali excitatur precepto, vt fuo 
modo cooperctur adcliciendum adum vitsc gratuitje. i . l o . 3. Nos 
feimus quoniam translati fumus de morte ad vitam. Quafi diceret: 
qui non diligit, manet in morte. 
Che pero cvncbtdeilS.M. Opufc. 61. cap. 11. dediledioneDei: Ecce 
lexDomftii conuertens animas, mater, & origo IetTum diuinaruin. 
Magiftra , & Domina humanarum rationabilium adionum, Si 
sequarum, hoftisiniquarun^ Cuius obferuantia per gratiam in hac 
tita initiatur, & coatioiuta vfque ad mortem in alia vita confuma* 
O b • tuf. 
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•€ur, cum iii ea defei-uientc miles de nouicio profcífus, de fponfa»* 
"fiibarrata, fitconiiix coiifunimata perlefum principen! fumi^ iac 
maieftatis: AbbatemfnmmacSanditatis: Sponfum diuinaí Chari'-
. tát is . Qai cuín Deo Parre, & Spiritu San¿l:o $cc. 
Et indifoggionge Opnfc. j , de decem pr^ceptis . Sed ad hoc, qtíod 
iftud prajceptum diledionis poííit perfeété impleri, qnatuor requi-
rimtur, Primum eft diuinorum benefíciorum rememoratio: quia.^ 
omnia , quas habemus, fiucanimam, fiuecorpus, fine exteriora 
habsmus á D e o . Ec ideo oportet, quod íibi de ómnibus íeruia-
mus; ^eumdiHgamus cordeperfedo. Nimis enim iugratuseft, 
qui cogitans alicuius beneficia eum non düigit . Hxc recogitans 
Dauiddicebat, i.Varalipomsnon 29. Tua funt omnia, &qua;dema-. 
ríutaaaccipimusdedimustibi. Et ideo ineius laudcm dicitur Hc-
clefiaf.^j. Deomnicorde pao laudauit Dominum, &di!exitDeum 
qui fecitillum. Secundum eft diuinaí excellentix coníideratio.Deus 
enim maior eft corde noftro r. lo. Vnde fi toto corde, ^ viribus 
eiferuiamus adhuc nonfufficimus. Eccli, 4 .^ Glorificantes Domi-
num quantumcumque potueritis, fuperualebit adhuc. Benedf-
centes Dominum exáltate illum qdantum poteftis, maior eft enim 
omni laude. Tertium eft mundanorum, & terrenorum abdicatio. 
Magnam enim iniüriam Deo facit, qui aliquid ei adajquat. Efa.^o. 
Cui íimilcm fecifti Deum ? Tune autem alia Deo adícquamus, quan-
do res temporales, &corriiptibiles í imulcumDeo diligimus. Sed 
hoccftomnmoimpoflibilc. Proptereá dicitur ifai.zS. Coangufta-
tum eft ftratum, itautalterdecidat. Se pallium breuc vtrunque-* 
operire non poteft. Vbi cor hominis aíiimilatur ftrato ardo, & 
palliobreuí. Cor enim humanum aréhimeft inrefpedu adDcuín. 
Vnde quando alia ab eo in corde tuo recipis, ipfum cxpellis. Ipfe-» 
cnimnonpatitur coníbrtem in anima; ficut nec vif in vxore. 
ideódicitipfe Exedi 20. EgoíumDeustuus Zelotes. Nihil enmtrf 
vultquoddiligamus quantum eum aut prajter eum. Quartumeft 
omaimoda peccatorum vitatio. Nullus enim poteft diligere Deum 
inpeccatoexiftens. Matth.6. Non poteftis Deo feruire, &Mam-
monx: vndeíi inpeccato exiftis, Deum non diligis. Sed ille dih-s 
gebatquidicebatE/Ií. 38. Memento quomodo ambulauerimcOíam'; 
te in veritate, 8c in corde perfedo. pjrítterea dicebat Helias 3. í(*-
g m 18. Q i^oufque clauditatis in duas partes ? Sicutclaudicans nunq 
huc, nunc illue inclinatur , ííc 5¿ peccator nunc peccaí, & nurfe 
Deum qiiserere nititur, Et ideó Dominnsdicit loel. 2. Conuertimi-, 
ni ad me in toto corde veftro,&c. rhetesipiaccialS.D. Maeftá difar~ 
cene lamnia in mti i detti T m t i : Voiche eme anche Per ylt'mo concluie 
T E T ^ T E C O S T E S. ipz 
ilS.M.Opufc. z.é. i^.H.i iüi lnodi dona fine auxilia fimeniaturalitec 
homirii data graruita vocantur dupÜci ratione. Primó quideiiL.», 
quiagratis diuínitus daiiciir. Non CHÍLTI poteft m nomine aíiquid 
inueniri, cui condi^né huiunnodi auxilia dcbeantur, cum hxc fa-
cultatem humana natura excedant. Secundó vero y quia fpeciaU 
quodam modo per huiufmodi dona homo eíficitur Deo gratus. 
Cum enim dileclio D ú íitcaufa bohitatis inrebus r non á praré'xi-
ftcnte bnnitate prouocata, fícut eft dilev^io noftra, nccefle eft, 
. quódquibusaliquos fpeciales cflícdus bonitatis largitur, refpectu 
horum ípecialis ratio diled:ionis diuina: coníideretur.- Vnde eos 
(naxime, & fimpliciter diligere dki turquibus tales bonitatis etFe-
¿tus largitur, per quos ad vltiraum íinem veniant, quod eft i p í o , 
qui eft fons bonitatis. ^ 
Horsií, confido che qmntifono qui alia "PredicaJiano partecipi di quefti €9" 
sipYstiofi ¿ffetti, s doni Diuini. Sideuepefb [apere per Conclufione diejjat 
foggiünge dMedefimo ^Angélico nell'efpofjtione della 2. ad Corinth. 1. Che in 
donis Diuinis eít Ordo. Ad hoc cnim Deus dat aliquibus ípecialia 
dona vt ipíi eífundant illa in vtilitatem aliormn; non enim dat lu-
men Solí vt íibiíbÜluceat íéd vttoti Mundo: vndevult quódde 
ómnibus bonis noftris íiue íint diuitix, fine potentia, fine fcientia, 
íiuc fapientia, accrefcat aliqua vtilitas alijs i.Vet. 4. Vnufquifquc 
gratiam quam accepit &c. Per exhortationem ad tolerantiam paf-
uonuin promittendo Prarmia «terna. 
£ quefla é la "vera amicitia che dobbiamo hauere con i noflri Vrojfmii dice i l 
X$.D. 2. 2 . q.z$.a. 12. mcürp.Dicendum, quódíicutdiá:umcft, ami-
citia Charitatis fuper Communicationc Beatitudinis fundatur, in_* 
qua quidem communicationc Vnum quidem cftjqnod confideratur 
vt Princípium influens Bsatitudinem, fcilicet Deus ,• Aliud eft Bea-
titudinem diredéparticipans, fciltcet homo,& Angelus;Tertiuin 
autem eft id , ad quod per quandam rcdundantiam Bcatitudo dcrí-
uatur, fcilicet corpus humanum; Id quidem , quod eft Beatitudi-
nem influens eft hac ratione diligibile, quia eft Beatitudinis caufa: 
id autem quod eft Beatitudincm participans poteft eífe dup.ici ra-
tione diligibile, vel quia eft vnum nobifcum, vcl quia eft nooiscon-
fociatumin Beatitudinis participatione, & fecundum hoc íumunti|r 
dúo ex Charitate diligioilia, prout fcilicet homo diíigit, & feipfum_» 
Scproximum. 
CheéimitarVijlefJ'aCharitadiDio.i. i . q . l i o . art. i.inc.dicuidicepur 
4nche Quodquamlibet Dei Dileftionem fequitur aliquod bonum in.. 
Creatura cauíátum. Vnde quod fubftantialiter eft in Deo, acciden-
taliter ñt in Anima participante Diuinam boniutem, vt de fcientia 
patet. Quodnobis, &c. O o 2 1 ^O"! 
_2_ 
D O M I N I C A T R I N I T A T I S . 
Dacaeft mihi omnís poteftas inCcclo, & in cerríu». 
Euutes ergo docece omnes gentes baptizantes eos 
in nomine Patris, 5c Fili j , 6c Spir itus 
SanAi. Mattk i8 . 
. Tom.ífoV.p.qu^ñ. 19* nrt. ^ . adó . dice che febene Udi* 
ab aterno nonpuotefir di meno di cunofcer ciifcuna delle 
fue creature ¡puatc pero far dimem di crearle in tempo ^  fe 
cosiglifolftpiacciuto, e non era neceffitato inquefttcome 
in quelloy e pero febene non habbiamo d hauergli oblig* 
quinto día cognithney dobbiamj pero effergU obli^ati 
quanto allafu i bonta, cbsfie compiacciuto di rmUerci i que^ i luce -rñftbiU 
delVefJer creaíopmtenio lafciarci nelle tenebre dd niente, & i n ^ u e l Caos S 
queifpatijim.íginarij: Dicenduín, c[aod íicltt diumiim eíTs in íe eft 
neceíTariutn, ita^diuin rn /e l l s , Scdmin'irn fcire: Ssddiiiin iin 
fcire habctaeceíTiriain habitudinem ad fcita, nan autem diuiaiitn 
vellead/alita: q,i3dide5eft, quia Scisncia habeeur de rcbus fe-
cundumqaod faat in fcicnte: Voluntas autem comparatur ad res 
fcciindumqnodílmtinfeipíis: Qiiaigitnr OLnnia alia habent ne-
ceífarmmeííé fecundumquod func i n D í o , non autem fecundunw 
quod funt in-feipíis habent neceifitatem abfolutain, itaquodfint 
per íeipíaneceífaria; propter hoc Deusqucecumque feit, ex necef-
fitatefeit; noaauteniq i«c;i niu^/ult , ex n^ceííkate vult. Siche 
Vditorimieicarife noi¡tamo qui efiñenti in qusílofacro luogo éper meragra~ 
tia, evolontádi Dio ex quo omnia, 'comsl'htbbiamo dettv neU lofficio di 
queñafefri. W r to dorntado, e che pretendí Dio d¿ mi duppocbeei hctcrect~ 
t i yalleH.ui, e ridotti alio flato di queña perfetta confiñen^a í ¡{ifponde i l S. 
D. ^.p. quql. j i . a r t . i . MiaifeAuai eft quod in vita corporali fpecia-
nsquar iamperfe^ioeí l , quod homo ad perfcéUm setatcm peruc-
niat, & perfectas adiones hominis agere poffit. Vnde & ^ipofiolus 
dicit r.Cor. I^.CIÍTIautemfátátas fuiii vireaacuari quse eraurpanm-
ii* Etindeeftetianiquodprartermotamgenerationis,qiioaliqtiis 
Tecipitvitaiiicorporalem, eft motus augmsnti, qno aliquis per-
¿ucituradperfeáimxtateí i i . Sicigitar & vitam fpiritualem ho-
mo accipitperbaptiftnjtn, qaieft fpiritualis regeneratio: incon-
icmatioacawwrahoinoaccipit^uafi q^andam perfectam aetateni 
- ' ípiri-
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fpiritualis vita:. Giontupoi d queflaperfettionefoggionge VAngélico tuiart, 
z.incorp. Homoautem cnmadpcrfcdam xfdtem peruenerit inci-
pit iam conimunicare adiones fuas ad alios. Anteá vero quaíi fin-
gulariter íibi ipil viuit. Fuole dunqus i l Sigmr Iddio tanto neW efll r* na-
tur de, come fpirituale che ci hdpartecipAto che fiamo non folo buoni, eper-
fettiper noiflejjix wi che parimente communichiamo labontd, elaperfet-
tione dgl altri. In riflretto che non [oh fumo Fedeli mi 1 ma che anche pre-
dichhmo la Fede á tuno i l mondo: Eimtes docete omnes gentes. Ven-
fiero di Beda in Hvmil.portato qui da San Tomafo in Cattena: Qai enim un-
te paífionem íuam dixerat: In viatn Gentiam ne abieritis, fargens 
ámartais dicit: Ite docete omnes Gentes. Quapiopter confun-
dantur Indíci, quidicunt Chriftum tantummodo adruamía-lutem 
«fíe venturum. Era •)efcaat& Donatittae, quilocallterChriftiinrLj 
concludere cupientes dixerunt tantummodo in Aphrica effe, non 
inalijsregionibus. ES. Fgmigio puré portatoiui. Sciendum, quia.^ 
antcquam Dominus furrexiíTet á mortnis noucrant Angeli fe ílibie-
closhomini Chrifto. Volens ergo Chriftus etiam hominibus no-
tum íieri quod data eflet fibi omnis poteftas in Coelo, & in terra_>, 
Ptíedicatores miíit, qui verbum vita? cundís nationibus prajdica-
rent. Hora fuppoflo quefla Mijfwne, che particolarmente hahbiamo noi al-
tr i Hgligiofi come fuccefiori deüi ^Apofioli, douendo predicar al Mondo foura 
quefi' ~4rticoloprincipale della nojlrafede, cioé del MiRerio della Santijfimx 
Trinitd, che Vredica f tremo > Mifauorifchino di "vrva grata attentione, che 
hur horafodisfarh al lor pió, efanto deftderio. 
E trattandoft di foggettochefupera in infinito ogni bontd ere ata fpero ne ri~ 
ceuerannogran pace, e contento alV anime loro, poiche come dice il S. M . z. 
z.qutffl.p.art.q.ad 1. Spiritualis pax, & gaudiuin confequens ref-
pondet dono Sapiencia:. Etin ^.d. 3$.quá:{l.i. art. 1. qu. 3. ad i . Sa-
piencia faporem importat, & quantum ad dileclionem: & quan-
tum addeledationem, qua: ipfam cogaitionem inadu rubfequi-
tur, vnde Sapientia dicitur á fapore, quaíi fapida feisntia, quo-
modo dicitur Ecclef. 6. Sapientia fecundum füam nomen eft. Che 
principalmente c di Dio, poiche ille, quicognofcitcaufamaltiíliiiiam 
íimpliciter, qua:eftDeus, dicitur Sapiens íimpüciter 2. 2. 45. 
incorp. ¿.Sent.diñ. tf.qu.z.art.q.i. 
E prima di ^enir al Tumo "Vóglivfupponer ladottrina, cheapportaVAn-
geliconeüa 2.2. qu¿ft. 180. art. 1. domdice y che fe hne Vita contem-
platiua quantum ad ipíam eíTentiam adionis pertinet ad i * lie-
dum: T«íía«/¿iquantum ad id, quod monee ad exercendam talcm 
operatiónem, pertinet ad vol'imtatem, Verche ad ipfain viíionem 
primiprincipi;, ícilicccD^i, iaciut ainor ipíius. VaúzGregoms 
^ dicit 
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dicitfuper E^ech. quod Vica contemplatiua calcati&curis omnibusad 
vidcndam tacicm Creatoris fuiinardcfcit. 
Sicbefempre nelU nujire Vrediche dobbiamo hauerla mira alia compuntio-
ne, e motione della noflra Bolonia in Dio; Vnde S, GiroUmo ad Ncpotia-
m i m : Docente te inEccleíia non clamor Populi, fedgemitusfuíci-
tetur, lacryma: auditorum laudes tux íint. 
. ES.BernardoSerm- $9- inCantica. Iliius Doctoris libcnter vocem 
audio, qui nqn li j i plaufum, fed mihi planctmn moueat. 
Tralaftiandope rció di queñd Mislero le dottrine puramente fpeculatiue 
piüproprie delle Cattedre, che de Vulpiti, ad Mna [ola morale m appiglio, 
eftabilifajper^ijpmto, & eche l\Anicolo della Santijjima Trinita perla 
fu.tgrand eminen^a^ e profonditd pro hoc ítatu é meglio per m i , epm 
ficura i l crederlo con Vma fede, che Molerlo comprender con ragioni, poiche 
allafedefuccede lachiaraviftone, & alia temeritd delle ragioni humane i l 
rejlarnefemprepiu aWofcuro mx.ta.iWaá'Pfouerb. 25. Qui fcrutator eíl 
Maieílatisopprimsturá gloria. 
COSÍ lo foggionge VAngélico Opuj'c. 7 0 . / ü bel principio, doue f ?bene dice0 
c/^oportctqLiód fccunduin naturalis cognitionis progreflum ratio 
a potterioiious in priora deueniat, á creaturis in Deutn. ^idogni 
rmdo, perche C-cacuro per quas naturaliter cognofcitur Deus in in-
finituni abipfodillant ; Et idcircó ex creaturis in Deum cogno-
fcendu:n tendentes in errores muitipUces inciderunt, fecunduni—» 
illudp/i/w. D-fecerunt fcrutances &c. ideó Deus humano generi 
aliam tutam viamcognitionis prouiditfuam notitiam perfidem-j 
msntibus hominum infundens. Vnde dicitur 1. Cormík 2. Quae 
D : i funt nem3no ñ t , míi fpiritus Dei, íicutfcriptum eíl:Credidi 
propter quod locucus fum. Dobbiamo dunque, come per "Via piit certa, 
e ficura iricaminarci d Dio per fede della Santijjima Trimta . 
Che pero profcgue i l S. D. opufc. 2 3. ad Archiduconum C .ideftinum. 
Siluator nofter diícipulos ad praedicandum mittens tria eis iniun-
xit. Primóquidem vtdocerentfídem. Sec indó, vtcrcdentesim-
buerentSacramentis. Tertió, vtcredentes Sacramentis imbutos 
ad obferuandum diuina mandata inducerent. D-citur enim Matth. 
yltimo i Euntes docete omnes gentes, quantum ad pnm i m , bap-
tizantes eos in nomine Patris,. & Filij, & Spiritus San<ai. Quan-
tum ad fecundum, docentes eos feruareomnia quíecumque man-
daui vobis, quantum ad tcrtium. Inter qux tria decenter íidei 
dodriíiaprrnirticur. Eíl: cnim fides omnium bonorum Jpirirua-
lium fu idamentum. Secundum iilud Apoftoli Hebr. 11. Eílauteni 
fides fiibftantia , ideft fundamentum fperandarum rerum. Eíl 
enim íidcs per quam anima viuiíicatur per gratiam, fecundum 
lud 
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lud ApoftoÜGiito. 2. Quodautem nunc viuo incarne, in ftdeviuo 
filijDei. Et ^íbacncb. 2. luílus exíide fuaviuit. Ipfa cft per qaam 
anima á peccatis purgatur. ^4fí. 17. Fidepurificans corda eorum. 
Ipfa eftfrcrquam anima inftiria ornatiir. Román. ^. luftitia antem 
Dei per fidem lefu Chrifti. Ipfa eft per quam anima Deo defponfa-
tur. 0/é'íC2,Sponfabotemihiinfíde. Ipfa eft per quam hominesin 
Dei íilios adoptanturío. 1. Dedit eis poreftatem fiiiosDeiíicri, his 
quicreduntin nomine eius . Ipfa eft per quam acceditur ad Denm. 
Mebreor. 11. Accedentem ad Deum oportetcredere. Ipíadenique^ 
cft per quam ho nines apernar vitíe brauium confequuntur: fecun-
dumilludío.d. Ha; eft voluntas Patrismei, «¡uimifitme, vtomnis 
quividetFili im, & credit in eum, habeat vitam a-temam &c. 
E poco dyppo al mió intento. Inter ea vero qua; de Deo fide tenemus, 
hoc, parmente, eft fiagu'are fideiChriftiana;, vtTrinitatem Per-
fonarum in vnitatediuina: eíTentise fateamur 3cc. ^íl culsArticolo tutti 
lialtrifonoordinati&c. !•* 
Hor ipenuimoalleproue delV ^ ¡jfunto S. ^ Agoflino fuper loannem: Quid 
cft fides, nifi credere quod non vides ? Vnde & quomodo capitur 
T R I N I T A S redé , ó Homo? interrogas quomodo creditar / non 
benéinterrogas, imóideóbenéereditur, quia citó non capitur; 
namíicitó caperetur, non eífet opus vt crederetur, nam íi citó 
caperetur, non cíTet opus vt crederetur, quia videretur. 
£^rd/o^/tíw:^noliintelligere vteredas, fed crede vt intelligag 
intelledusmercesfidei. 
Terilche fi deuefaperedo , che infegna S. ToMafo quxñ. 27. de Verit. art. 
. 1 . in corp. done dice: Che vult Deus ómnibus crcaturis bonum naturar, 
Jpropterquod dicitur omnia diligere Sapient. 11. & Gen. 1. Sed ratio-
ne huius acceptationis non confueuimus dicerc aliquem habere-» 
gratiamDci: Sed inqnantum Deus vult ei aliquod bonum fupei«-
naturale, quod cft vita seterna íicut dicitur 7/^.64. Oculusnonví-
dit Deus abíquete, qna? príeparafti diligentibuste: Vnde /\ow. ¿. 
dicitur Gratia Dei vita «eterna. Sed hoc bonum Deus non vult alt-
cui indigno. Ex natura autem fuá homo non eft dignus tanto bo-
no , cuín fit fupernaturale: & ideó ex hoc ipíb, quod ponitur ali-
quis Deo gratus refpeéhi huius boni, ponitur quod íit dignus tali 
bono fupra fuá naturalia. Quod quidem non mouet diuinam vo-
luntatem, vthominemad^lud bonumordinet: Sedpotiusécon-
ucrfo ex hoc ipíb, quod Deus íua volúntate aliquem ordinet a d vi-
tamatteruam, príeftatei aliquid, per quod fit dignus vita «ter-
na. « (•"" vi-V * - - ' i 
^ ^ ^ ^ 
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Equeñoh inprimis illume ddla Santa Fede comeftguita iui co luñU 
tnonio delV ^ ipofiolo hoc autem eft quod dicitur ad Collufftnf. r. Qui di* 
gnos nos fecit in partem Sanéfcorum in lumine. 
ChepsrbiaFede fuggwnge ilS.D. a. 2. qttjeft.^ defide art. ñ Eft fub-
ftantia rcrmn fpcrandarum; fubftantia enim folec dici prima in-
choatio cuiufcuinque rc i , & máxime quando tota res fequens con-
tinetur virtLite in primo principio, putafidicamus, quod prima-» 
principia indcmonftji'abilia funt fubieíta fcientiae; quia ícilicet pr¿-
mum, quod in nobis eil de fcientia, funt huiufmodi principia; Se 
in eius vircute continetur tota fcientia. Per hunc ereo modum d i -
citur fides cífe fubftantia rerum fperandarum, quia ícilicet prima.* 
inchoatiorerum fperandarum in nobis eft per aflknfum fidei, quac 
virtute continet omnes res fperandas. In hoc enim íperamus bea-
tifican, quod videbimus aperta vifione veritatem, cuiperfidem 
adhxremus. 
Che non folum, dice i l S. M. ¿¡toefl. 1. ^ iit. 1. Eft ipfc Deus, ícd etiam 
multa alia, qüae tamen fub aflenfu fidei non cadunt, niíi fecundum 
quodhabeataliquem ordinem ad Deum: í icut etiam obiccfcunL-# 
medicina; eft fanitas, quia nihil medicina confiderat, niíi in ordi-
ne ad fanitatem. 
Vndead r. Dicendum, quod ea, quaspertinent adhumanita-
tem Chnfti, & ad Sacramenta Eccleíia;, vel ad quafeumque crea-
turas , cadunt fub fide, in quantum per hace ordinamur ad Deum , 
& eis etiam aífentimur propter diuinam veritatem . 
^ F ' / Nonquidem, foggionge $.c.Gent. C.Í54 . , per apertam viíloncm, 
(cdperquandamcerticudinem prouenientem ex reuelatione diui-
na; qiia;quidcmreuelatio fitquodam interiori, &intelligibililu-
mine msntem eleuante ad percipiendum ea, ad qua? per lumen iia-
turaie intelledus pertingere non poteft. Sicut enim per lumen na-
tárale intelledus reddicur certus de his, quae lumine illo cogno-
feit, vtdeprimisprincipijs; itadehis, qusc fupernaturali lumine 
appríehsnditcertitudinem habet. 1 
Che pero 2, 2. quaft. 4. art.S. Dicendum, quod certitudo poteft 
coníiderariduplicitcr. Vnom^do ex ca ifacertitudinis, & fie di-
citar efle cerdas illud, quod habet certiorem caufam. Et hoc mo-
do Fides eft certior tribus pra:didis ( cioé habitu principiorum, fa-
piencia, 5: fcientia) quia fiies mnititur vreritatidiuinar; tria ve-
ro prafdidi innicuntur rationi humanas. Aüo modo poteft coníi-
derari certitudo ex parte fubiedi, & fie dicitur eífe certius, quod 
pleniúsconfjq'.iiturintelledushominis. Et per hunc modum quia 
«a, qax funt fidei, fuatfupra intclieduni hominis, non autenu» 
que 
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qii« {ubfunt tribus príediótis; ideó ex hac parte fieles cft miiius ce r-
ra . Sedquia vnumquodque iudicaturfimpliciterquidem fecundu m 
c-aufamfuani; fecundum autem difpofitionem, quas ex parte fu-
biedi eft, iudicatur íecundum quid; inde eft, quód fides eft fim* 
pliciter certior;' fed alia fuut certiora fecundum quid, fcilicet qud* 
adnos. 
Mi diranno: Vifio eft certior auditu: Sed fides eft ex auditu, y t 
á icknrad I^m. 10. inintellcduautcm, &fcientia, & fapientia m*. 
cluditur quídam intelleílualis viíio. Érgo certior eft feientia, v d 
intclledus, quamFides. 
l\ifponde: Dicendum, quod exteris paribüs , Vifio eft certiot 
auditu: Sedíi i l lé , áquoauditur, multum excedit fenfumviden-
tis, íic certior eft auditus, quamviíio. Sicut aliquis panix feien-
tia; magis certificatur de eo, quod audit ab aliquo feientifico, quam 
deeo, quod íibi fecundum fuamrationemvidetur. Et multo ma-
gis homo certior eft de eo quod audit á Deo, qui fallí non poteft 9 
quam de eo, quod videt propriá ratione, qiur falli poteft. 
Mentre dunque Deusdicit fe eíTcTrinum: Ergo Deus eft Trinuff.' 
Vnde^M^-1- ^ 5- inc. Qu«de Trinitatc credimus, nos vifuros 
íperamus, fecundum illud i . adCorinth.i^. Videmusnunc perfpc* 
culum in enigmate, tune autem fucie ad faciem: quam quidem vi-
í ionemiamAngelihabent. Vnde quod nos credimus, illivident* 
Veru anche U *Angeliprima hebbero lafedequ#fl.$.art. l . in argumenta 
fed contra, douedice: ^Iposlolus dicit adHdbrxas t i . c. A c c t é c n t c m 
adDeum oporret credere. Sed Angelus, & homo in fui priman 
conditione erant in ftatu accedendi adDcumi Ergo fide indi* 
gebant. í 
EtincorporeArticulicííVf: QJia homo, 3c Angelus creati funt 
€Um dono gratis, ideó neceífe eftdiceue, quod per gratiam ac-
ceptam, & nondum conftiatniatam fücrit in eis inchoatioquíedain 
fperat^beatitudinis , quse quidem inchoatur in volúntate per ípcm, 
&charitatem, fed in intellectu períidem , vtfupra diélum cft f« . 
4. art. 7. Et id eó neceífe eft dkere, quod Angelus ante confirmatio-» 
nemhabuirfidcm. . - : 
fdicedunquechilapoJfiedey perche come dice H S .D.qu.i. art. 4. Illa-# 
perfepertinent adí idem, quorum viíione invita «terna períruc» 
mur, 6c per qua: ducemur ad vitam ceternam. D io autem nobis 
videnda proponuntur, fcilicet occ iitum Diuinitatis , cuius VÍÍÍQ 
nos beatos facit: 3c myfterium huminitatisChrifti, per quod inu 
gloriamfiliorumDeiacceflum habemus, vt dicitur ad J^ít. 5. Vn* 
«le dicitur lom* 17. H«c eft -vita apterna, vi cognoícant te Deuni> 
vcrum, &quemmififl:iIefutn Chriíbim. Et ideó prima diíHndio 
«írcdibiliumeíl, quod quardam pertiaentad Maieftatem Diuinita-
t i s , qu ídam vero pertinent ud myllerium humanitatis Chrifti, 
quodeftpictátis Sacramentum, v t d ic imn. ad Ximoth. 4. Circa_» 
Maieftatem autciiiDiuinitacis tria nobis credenda proponunti 
Primó quidemWitasDiuinitatis, &adhocpcrtinet primas Ar 
culus. Secundó, Triniras Pcríbnarmn, &de hoc funt tres Arti-
G i i l i fecundum tres Perfonas. 
Chi dunqne afpira a. cosi nobiU Vijione f i difpvnghicon ¡a féde, e fappi che 
comedienil S. JD. z.p. quxjl. 9. art. 4. ebe Scientia beata per quam ipfa^i 
Deieffentia videtur eftpropria, & connaturalis foli Deo enmdi 
4lcnnacteatHr.i * 
Ene da,Uragione i .p.q.n.art .4. inc. 'Perche cognoícere ipfumoC-
fe fubíiftenseít connaturale foliintelleAuidiiiino e per confequenqp. 
cít fiipra facúltatem naturalem cuiiislibet intelleóhis crcati, quia^ 
nulla crcatura eít ruum eñe , íad habet efle participatum * Non.* 
igitur poteít intelledus creatus, Deum per eílentiam vídere. niíi 
ia quantum Deus per fuam gratiam fe intelledui creato coniungit, 
vtintelligibile ab ip(b. 
Jhbefegue col mérito dellaFede che pero dijft Chrijio Signor naflro loan. 
ao. Baati qui n o n viderunt, &crcdiderunt; done S* Tomafo 5. p. qu, 
jj .ar?. j.aíí^. Dicendum, quodineritumbeatitudinis, quodcau-
fittfides^ n o n totaliterexcluditm^ niíi homo nollet credere, niíi 
quíE videt; fed quod aliquis ea^ q u a : n©n videt» credat per 
liquaíignavifa, n o n totaliter.fidemeuacuat> nec meritum eius • 
ieut 5: Thonias, cni didum eft rqiiia vidifttme, credidifti j Aliud 
vidit, & aliud credidit: Vidit vulnera > & credidit Deum» Edof~ 
pQfoggmge. > • ' -
Éíl autem pcrfedionisFidei quod n o n requhit huiuímodi auxi*-
'ía-id credendum. Vnde adarguendum defe<5tum. íidci i n quibuf-
da inDommusdic i t íy^ .4 . Ni í i í igna , & prodigia videritis, aon 
credins; Et fecundum hoc poteíl inrelligi, quod illi,, quiíuntrtam 
promptianimí, vtcredantDeo, ecianifignisnon vifis, í intbea-
t i per comparationem ad illos, qui non credunt „ niíi talia ñ g n z ^ 
^de^nt. 
Eperv quantojl mérito della fede yi e tafmdifferen^a fbggionge V^Ange-
lico.pSem.:difí, 24,(7. *-art*3r.qutífiii4W. ineorp. Dicendum r quo l^*' 
quantitasmericj ex duobns poteft attendi^ feilicet exparte operis r 
& ex parte operántis: o p M s q u i d e m oportet vt fít virtuofum: & 
quiavirtuseftcircadifíiciíe,, & bomim, oportetquod habeat dif-
ficultatsm » Scbankatem , q^amiuaiuib eü t & ideó quod addic -
* - ' 
ad alterum eorum, addit ad mcrirum quantum ex parte operis r ex 
parte vero operan tisrequiritur voluntas: Vndcquantó magisquis 
voluntariéfacit, tantomagismeretur, &ferpperquantitasnierm 
attenditur fecundum radicem Charitatis :U«.4e fecundum camcer-
tius eíliudicium dequantítate nieriti. Ratio ergo naturaüs dupli-
citer poreft induci in hi$, quse fídei funt; Velcimi ratio inducitur 
fecundum fidem, vel contra fídem r Ratio autem indura contra^ 
fidem addit diíficultatem adus quantum in fe cft: vnde manento 
cadem volúntate credendi, magis meretur qui credit, adquod 
videt multas rationes naturales in contrarium, quam qui eas noiL* 
videt, íicut cum quis tentatur vehementius de luxuria, fi refiftit^ 
Rquali volúntate plus meretur: ratio autem quse fecundum fidem in-
ducitur, non facit videri id , quodereditur: & ideó difficultatem 
operis quantum in fe e í l , non diminuit, fedquantum in fe eft, fa-
cit voluntatem magis promptam ad credendum: & ex ifta parto 
poteftaugerc mentum fideii Sicut habitus virtutis., qui inclinac 
adadum iníé difficilem, quem facilem reddít operanti. Vnde-» 
patetquodtamcauíarationalis profideinducía, quam contra íí-
aem, quantum in fe eft, mcritum fidei anget; quamuis poflit ctiam 
diminucre vtrumque ex defeílucredentis. 
Dobbiamo dunque creder in Dio, e eredendo potiamo fperare di federh 
come c Trino, & "vnv 2.2. qtmñ. 4. art. 1. in corp. Veritas autem prima 
eft obiedum fidei, íecundumquod ipfieft non vifa: & íecundum 
hoc oportet, quódipfa veritas prima fchabe'at adadum fidei per 
modumfinis fecundum rationem rci non vife, quod pertinct a<f 
rationem rei fperare, fecundum illud Apoftoli ¿ i Hom. 8. Qnod non 
videmus fperamus; Veritatem enim videre eft ipfam habere j noa 
autem fperat aliquis i d , ,quod iam hahet; Sed fpes eft daÉboc, quod 
non habetur. 
Ilche nonpuó intenderfiftn^a la Trínita delle Terfonediuine 2 . 1 . quxft. 
i.AYt. 8. ad 3. Summa Dei bonitas fecundum modum, quo mine in-
telligitür per cffeéhis, poteft intelligi abfque Trinitate Perfona-
rum. Sed fecundum quod intelligitur in feipfa prout videtur á Bea^ 
tis, non poteft intelligi fine Trinitate Perfonarum. 
art. 3. cosidice: Inteíledus dupliciter fe habet addi-
uina: vnomodo vtcbgnofcatDeum íicutieft, & fíe impoí í ibi le^ 
eft, quod COnícribatur per intelledum aliquid á Deo, & quod aliud 
remaneat; quiatottim quod eft in Deo, eft vnum, falúa diftin-
dione Perfonarum. C^uarum tamen vna tollitur , fublata alia_ .^' 
quia diftinguimtur folum reíationibus, quas oportet eífe fimul 
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CheperiS. ^goflimlib. i . de Túni tztccap. S.dice: Siué crgoandiV 
mLi$, oílende nobis Filium , fiué audiamus , oftende nobis Pa^ 
trem, taatundem valet, quia neuter íine altero poteft ofteadi. 
Bt apportaanche dt cioViAngelicolara^meex^Ariñ. 7. Metaphyfic.left, 
6. doue-dke: H^caiitemfonna, quxeft inanima, difíertáforma., 
qua: efttnmateria, Nam contrariorum form« inmateria funt di-
uerla?, & contraria: in anima autem eft quodammodo vna ípecies 
contrariorum, §Í hoc ideó quia formíc in materia funt propter effc 
rerum formatarum. Form^ autem in anima funt fecundum mor 
d um cogaofcibilem, & intelligibilem: efle autem vnius contrarij 
to\Iitur per efle atterius, fed cognitio vnius oppofiti non toilitur 
pe r cognitionem akerius, fed magis iuuatur. Sicuteadenicftra-5 
t ío in anima fúnitatis, & infirmitatis. Perabfentiam enimfanita-
tis cognofeitur infirmitas, imitas autem, qax eít in anima, eft 
qu ídam ratio, per quamcognofeitur fanitas , & infirmitas. 
E miparecheeoncvrdi conqueflíidottrind quella Fífione iníellettuale ,cbe 
racconUt la 7 ^ S.Madre della SantiffimaTrinitd netlibro delle Manfionie. r. 
Maníionis 7. doue dice cosí: Omnes tres Perfona: hic fe illi familiai'es 
reddunt, cumipíacommunicant, eiloquuntur, hsecque verba-», 
quíe Dominum dixiííe Euangelium teftatur, íe feilicet, ac Patreni, 
ac Spiritum Sanótum ad animam, qux ipfum diligerct, ac manda-
ra eius feruaret, venturum, & apud ipfam manfionem fadnrum , 
camreipfaintclligere faciunt&c. Quotidie autem magis, & ma-
gis Anima ha'cobftupcícit, quod Sandas haíce Períbnasnunquani 
íxinde á fe abeífe, aut recedere fibi perfuadeat. Sed euidentiífimc 
videat, eo modo quo didum eft , in intimo animjE fuo penetralí, 
in recelíuquodam admodum profundo (quod quomodo fit, expli-
care nequi^ eo quod feientiam, & dodrinam non habet) diuitmm 
boc contubernium íibi adeffe, ipfumque in fe fentíat. 
£ la áottrina Vapportail S. D. in c> diñ. 1 o. quxjl. 1.art. 3. conquefte f a¿ 
vele: Quandó autem aliquis placet íibi in aliquo, trahit íe in iüud a! 
&coniungitfe illi quantum poteft, itautillud efficiatur f u u m E t 
i n d e e í l , quod amor habet rationem vniendi amantem, ama-
tum. £cüíiquia SpiritusSan*S:usproc fdit vtamor, ex modo pro-
ce ilion is habet, vt fit vnio Patrrs, acFili) . 
Ikhepoi anche maggmmentt.' fpkga nel hiede fimo ^ínicolo iníbHítione 
ad ?. dicetidv 1 Patcr, & Filius dicuntur vniri Spiritu Sando, non ef-
fediué, fed quaíi formaliter. Sed forma eft dúplex. QÚsedanL-» 
cnim manens, & quiefeens' in hís , quorum eft forma: & íic per 
modum formas fe habet ad perfouas diuinas eífentia j & jfic vniim-
tur formaliter amore efíentiali. Eft etiam aliquidformítUrer vniens^ 
noft 
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non quafi inh^rens, fed íicut procedens ab vtroque vnitorum; at 
íidiccremus , aliqua dúo corpora vniri per aliquem liquorem ab 
eis procedentem. EtitaPatcr, & Filius vniuntur Spiritu Sando. 
£ cosiin "vn ceno modoparticipato ci iwifce noi aüe medefme Terfone Di-
uine i.Sent. ad ^ Annibaldum d0.14. \ u $ ñ . ártica art. 4. DicendurrL^, 
quod SpiritusSandiisdicitur dari a^icui, v«l procederé in aliquem, 
fccundum quodnouo modc^incipit efíe in co. Modi autem, quibus 
Deuseft in creatura, diftinguantur recundum diuerfos modos, 
quibus creatura Creartori vnitur. Quodquidem contingit triplíci-
ter^ . Vno modo íicut eífeAus cau&efíicienti,- cuius íimilitudinem 
gcrit: & fie eft moduscommunis, prout cíl in ómnibus per cífen-
tiam, prarfentiam, & potcntiam. Alio modo íicut obiedo opc-. 
rationis, in^uantum creatura cógnoíeit, & amat Crcatorem, 3c 
fie dicitur efle in Sanáis. Tertio modo quantum ad eíTe in vna Per-
íbna: & íic dicitur diinnitas efle ínChrifto. Illa ergo dona folum , 
quarfaciuntcognofcCre, &^itigére Dcum, qua? ílmt dona gratiae 
gratum facientis, faciiintDeum nouo modo eíTe innobis. Et ideó 
íecundum illa tantum dicuntur Fitius, & Spiritus Sandus in nos 
procederé, vel mitti ad nos, vel dari nobis. Nam fecundum om-
ni* alia dona non alio modo eft in nobis, quam per eíTentiam, prx-
fentiam, & potcntiam. 
HOY midirannoJe fiamo batte^ati i n neme del Vadre^del Figlittolo, e del~ 
lo Spirito Santo, & i l battefmo c i ^nifee in amicitia di cusigrandi Teifmaggi 
come tMttauia fiamofoggetti a tanUpenalitd I Sarv l a rifpuña i l punto della 
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S.Tomafi ^ .T . quefl.óy.art. 3. in corp. Dicendum quod ad miícrí-
cordiam eius,qui vult omnes Homínesfaluos fierijpertinet vt in his, 
qu£B funt de nuceffitate falutis, homo de facili remedium inueniat: 
Inter autem omnia remedia Sacramenta máxime neceííitatlseft 
JBaptiímus, qui eít regenerado Hominis in vitam fpirituaíem. E t 
ideó vt homo vita remedium tam necefllirium defedum pati non-* 
j)oflit, inftirutum eft, vt& materia Baptifmi fit com.munis, fcilicet 
aqua, quxá quolibet de facili haberipoteft; Et Miniíler Baptifmi 
ctiam íitquicumque non ordinatus: Ne propter defedum Baptifmi 
homo íalutis fuse difpendium patiatur. 
Se dunque il 5¿j»or iddio ha prouiflu eos i bene aUa colpa Origmale, la q u a h 
totalmente f t fcamel la nel Battefmo^CQrm dice S.CrifoJiwm,p&rtatopuredair~ 
Angélico ¿.p.íjUiefl. 66 .art . in c. Vtenim dicitChryfoftomus fuperil-
Uid l o m , 3, Niíi quis renaíiis fuerk €xaqua, & Spiritu Sando: Sicut" 
ia 
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inquodam Scpulchroinaqua fiibmergentibus nobiscapita vctus 
homo fepelitur, & rubmcrfus deorfumoccultatur, & deinde nouus 
rurfus afcendit. 
C»mt dun que con tanta amicitia con Dio refla cesifoggetto atiepene} Toicbe 
ame pur anche infegna ti S. D. 9. Ethic. leB. 13. Qua ntum ad eos qui va-
dunt ad amicosírii/í akridocumenti apporta (jueflidue QuOrüm pri-
mum eftq uodadámicos ininfortunijsexiílentes oportet aliquan-
do prompté iré, etiam nofi vocatum; quia amici proprium cft benc 
faceré amicis,& máxime ülis qui funt in neceífitate,& qui nondigni-
ficant, ideftquinon dignum ducuut hocrcquirere abamico. Sic 
enimdum auxiiiumpracftatur non rcquirenti, ambobus, fcilicet 
preftanti, & requirenti fit melius, ideft honeftius: Quia & ille qui dat 
vide tur magis fponté daré; & ille qui rccipit virtuose agit, nolendo 
grauare amicum: Eft eriam ambobus de| ectabilius; quia & rccipiens 
non patitur á verecundia, quani quis patítur in requirendo amicum; 
& etiam dans magis deleítatur, qaaí i ex feipfo non prouocatus fa-
ciens opus virtutis. 
Secuudum documentnm e í í , quod ad bonas fortunas amicí 
prompté fe debst homo oífcrre ad cooperandum ei cum neceífe fuc-
rit;qiiia adhocindiget homoamicis, ve ícilicet ci cooperentur. 
Se dunque lidio per la gratia battifmale "viene come amicóalle anime no~ 
ftre) e cifá fuoi amiciy perche non ci libera da ogni infortunioi e di macchia, e 
di pena} * - w'v r * 
HifpondeS. Tomafo f .p. qnxjl.69.an. f . in ¿"aj^.Dicendum quodBap-
tifuuis habet virtutem auferendi poenalitates praeíentis vitar, non-, 
tamen eas aufcrt in prarfenti vita: fed eius virtute auferuntur á iuftis 
in refurredioue, quando mortale hoc induet immortalitatera vt di-
citur 1. Cor. 15. S: hoc ratiotiabilitcr. 
Primo quidem quia perBaptifmum homo incorporatur Chrifto, 
5c efficitur mcmbi um eius; & ideó conueniens eft vt id agatur in-# 
membro incorporato, quod cft aétum in capite: Chriftus autem a 
principio Conceptionis fuitplenus gratia, & veritate, habuit tamen 
corpus p^ííibile, quod poft paíííonem, & morteni cft ad vitam glo^ 
rioíam refufeiratum ¡ vnde & Chriftianus in Baptiímo gratiam con-
fequitur quantum ad animarajhabct tamen corpus paflíbile, inquo 
pro Chrilto poffit pati, fed tándem refufeitabiturad impaflíbilem^i 
vitam: Vnde^ípuñol.dicitFgm.S. Quifufcirauit Icfum Chriftumá 
mortuis viurficabit, & mortalia corporapropter inhabitantem fpiri-
tumeiusinnobis: Etinfra: Heredes quidem Dei , Cohscredes au-
tem Chrifti; íi.tamcncompatimur,vt &glorificemur. 
Secundó hoc eft coanciucns propt^r fpirituale excrcitium, vt vi* 
delicet 
delícetcontraconcupifcentiam, &alias paífibilitateípngnans ho-
mo vidoriíe coronam acciperet: Vnde íuper illud Bgm.ó. Vt dcllrua-
tur corpas peccati, dicit Glojf¿, fi poft Ikiptirmiim vixerit Homo in 
carne habet concupiícentiam cum qua pugnet y eamque adiuuanre 
Peo fuperet. In cuius ligiiram dicitur lud. 3. Has funt gentes, quas 
Dominas dereliquitvterudiretineislfraelem; &poftea difcercnfcv 
íilij eorum cerrare ciioi hoftibiis,& habere confuetudinem pr^liandi. 
Tertió hoc fnic contieniens ne homines ad Baptifmum accede-
rentpropter impaííibilitatem prxfentis v i t x , S¿ non propter glori-
am vitarxtemx: Vnde^Apofl.dicit. 1.Cor. 15.Si inhac vitatancumuj 
fperantes fumus inChriíto, miferabiliores fumus ómnibus homi-
nibns. 
Dipiü queño é ceno dice i l S. M. in ^ . i i j l . 45. cprxfl. 2 .art. 1. Q^iod opus 
vnius nullo modo poteft altcri valere ad ftatmn confequendumper 
viam meriti, vt ícilicet ex his^ua? ego fació, aliquis mcreatur vitam 
íeternam;quia Sors gloria redit msníliram accipienti: Vnuíqiiífque^ 
autem ex fuo aítu dilponiturjác non ex alieno; &dico diípolitioncm 
adprcemium» 
Dipiiíin z.dift. iS.quxfl. t . tfrí. 5. ad vltimum cosí dice: Qiiamuís 
meritumíit in Gharitate, íicut in radice, non tamen foia Charitate 
meremur, íedetiamalijsvirtutibusin quantum earum adusfuntá 
Charitate imperan • • „ 
Et quxfi. 1.de Virtut. art. i i . adq . Dicendum, quod cum nullu 
racriturq íít fine Charitate, adns virtutis acquifita? non p^teíl eñe-» 
meritorius ííne Charitatej Cum Chántate autem fijmul inÍLindunrur 
ali^Virtutcs. 
^ J r i le quali "Vm éta Vatienqpdtee cigoñino citíatcrdalVAngélico 3 .2 . 
qu^efl. 135. art* 1. in corp. Patientia Hominis eft qua ralla a-qLIO animo "* 
toleramus, ne animo iniquo bona deferamus, per quac ad meiioca 
perueniamus^ 
EchvtaVutien^afia originata dalla Cbaritálvdice iuiquxft. 134.art. 3. 
in corp. Dicendum, quod ficut sAugujlims dicit. in Uk de patientia: Vis 
deílderiorum facit tolerantiam laborum, & dolorum; $c nenio nifi 
pro eo quod delegar íponté fufeipit ferré quod cruciar. Et huius ra- 1' 
tio eft quia triílitiam, & dolorem fecundum fe abhorret ani-
mus r Vnde nunquam eligeret eapati propter fe, fed íb!um propter||P \ 
finem: Ergo oportetquod illud donum, propter quod ahquis vult \ \ 
pati mala,fit magis volitum, & amitum, quamtillud bonum, cuius \ 
priuatio ingerir dolorem, quem patienter tolerain is: Q j o d autem ' 
aliquis príeterat bonum gratis ómnibus natural ibas bon is, ex quo-
rum amiffione p(Keíl dolor caufari, pertmet ad Cbaritatem, qua; di-
ligic 
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ligít Dzxm. rupiromiiia; Vade miniteítuin eíl nuodPatientia, fe-^  
cimduinquodeft virtus,áCiiaritacecaufatur ,lecimdum illnd'i. a i 
Cóti i j . Cniritas patiensetl: maaifeftum eft autem quod Charítas 
nonpotcft haberinifipergratiam, fecimdum illud Rom. j.Charleas 
D - i diffufa elt in cordibus noílris per Spiritam Saiiv9:iiin , qui da tus 
cft tiobis: vnde patetquod Patieatia non poteft haberi fine auxilio 
gratise. ' 
Co:n¿ ft yvdep-tnicaUrntente nellt TMien^tdel Mxrtire 4S. difl. i-quaft. 
4. Dicend-im qaad vtcrque Biptifinus habec eíficaciam á Paífionc* 
Cháí l i , fecimd'im quod ei coiifonnac: 3c quia Baptifmus aquar co*-
formit ciCicratn^titali íigtiificationc; Baptifinus autem fanguinis 
reiliter; ideó quantum ad facramentalia excedit Baptifmus aqiuc 
(íicutcft impreífi^Charaderis, &huiurinodi)S¿dquantum adea 
quac faacres Sici-atTi:iiti,exccdit Bapcifinus fauguinis; quia Sí gra-
tia i¡iBiptinno Hinguinis magis augetur habenti, & amplior datur 
non habenti (ñ impedimentum non adíit) 8c remidió peccatoru nú* 
quaii.i isnoníli:pleaior(quia vterqucomncm poenam,& culpa HL.» 
tollit) camen cft m Biptifmo fanguinis eíficacio^Si: fruduoíio^quia 
íecundis miculis non inquinatur, v t D M n a f c e n H s dicit. Et hoc patct 
per A'ig iftiuu n qui ioqaens decomparatione horum Baptifmatuni 
ak: Biptix itus cot^fitetur fidem fuam coiam Sacerdote, Martyrco-
ram períecutorc: ille poft profeífioncm afpergttur aqua, hic fangui-
nciUe per impoíkionem manus Pontificis recipit Spiritum Sanótum 
hic Templiíhi efficiturSpiritus Sandi: Nuilus autem efficitur Tem-
phiñ Spiritus S iu¿ti, niíi gratiam recipiendo. 
E pwo chi U ricette m tgghr?, é templo piü degno ad I{om. S. left. 5. Pa -
tet quod Apo'lolifuntOinuibusalijsSan-ftis, quacumque prarroga-
tluapi-xíulgeant, ííué virginitatis, íiue dodrince, fiué martyrij 
pr«fereiidi, ta!iq:iamabimdantiusSpiritum Sandum habentes. 
D?qtixlifo%gion?j'ú\3. operaquze feceruat, exmaiori Chántate fc-
cex-uut j Seexqua habebantcorad multa maiorafacienda , íi fuiíTet 
opportunum. 
Diramo ^ ¿vndprima deUa caduta non era foggettp alie pen4litdy dunque 
nonhaueaoccdfvmedi mérito. 
Ejfponde V^Angelicoi.Sent. difl.ig.quxfl. i.a.q.ad 2.Dicendum«j 
quod quamuis Homoin primo ílatu non habuerit certamen interi-
us, habuittam^n certamen exterius; Vnde & victoriam habere po-
tuit, quia coronain mereretur. 
Mifoggiongti v a altro. St i l Fihfofo dicéin i.Ethic. che vírtus eft circa 
diffií-ilia . Vcrcbí dunque i perfetti mtitanopiH cb'gl imperfetti 9 febene 
queftípatifcm> maggior dijficolta che queüi ? . 
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RifpondeilS.D.in i .dií l . 19. quxñ. 1,(1x1.4. a^ 3-I^icendum, quod 
aliqutd poteft dici difficile dupliciter: vel ex arduitatc operis; & fie / 
virtus intelligitur circa difficile efle quod fdíicet inrfe difficile cft, & / 
arduum: vel ex imperf eéHone operantis; Er fie virtus circa difficile / 
noneft, fed talem difficultatem virtus tollit; quanto enim aliquisí 
virtuoíior eft , tanto faciliús opera virtutis exereet. Nec tamen di-j 
cendumeft, quodquantd virtuofiorfit, minusmereatur. Etper| 
hunc modum difficultas maior eíl inoperibus Hominis poít pecca-
tum ex imperfedione operantis. ^ 
E finalmente S. ^Ambrofio fuper Beati immaculati: Nulla fine labore 
virtuíeít, quia labor proceflus eft virtutis. 
QuindiilmedeftmoDeoiíidjs: Non eft gloriofa vidoria, nifivbi # 
fuerint laboriofa certamina. 
Dice quello naturalmente ogn^nofente refjflen^anelpatire&c. 
í^ ifponde S. Tomafo ^.p. q. 47. a. 2. ad i . Ol)edientia, etíi importac 
neceflitatemrefpedueius,quod príEcipitur,tamen importar vohm-
tatem refpedu impletionis praecepti;Et talis fuit obedientia Chrifti: 
Nam ipfa paflio, & mors > fecundum fe confiderata, naturali volun-
tad repugnabat: Volebattamen ChriftusDei voluntatem circa hoc 
implere fecundum illud p/aí. 59.9. Vt faeercm voluntatem tuam 
Deus meus volui. Applica, &c. 
Laonde parlando del libero arbitrio di Chriflo in 3. difi. iS.quteft. 
j . a r t . i . ad ¿.dicecht: Sieflfet determinatum ad vnum ( ficutaddi-
ligendum Deum, quod non faceré non poteft, tamen ex hoc non 
amittitlibertateiii, aut rationem laudjs, fiué meriti: quia in i l -
l u d n o n c o a d é , fedfponté tendit. Cosi nelcafo noflro &c. EpoiVin-
tehtioneéqueüa, checideue regalare intuito y come ne apporta lafuaDot-
trina US. D. 'P.tfuceji. 64. art. 8. 
Quandoaliquid fehabet ad multa, oportet, quod per aliquid 
determineturadvnum, fiillud effici debeat, eaveró, qua;inSa-
cramentis(j7tfrí)(/É?i»/?ío) aguntur, poíTunt diuerfimodé agi: Sicut 
ablutio aquae, quse fit in Baptifmo, poteft ordinari, &admundi-
tiam corporalem, & ad fanitarem corporalem, & ad ludum, Í5c 
ad multa alia huiufmodi; Et ideó oportet, quod determinetur ad 
vnum, ideft, ad Sacramentalem effedum per intentionem ab-
luentis. 
Se dunque Chriño Signor nvflro cesi ha regelato lafuapia intentione, dob-
biamonoiparimente imitarlo infimilioccafwni 3.1?. qu. 19. art. 3. Satisfa-
. dio Chrifti habet effedum intiobis, in quantum ei ineorporamur 
vt membra fuo Capiti. 
cheperdinúluáio. 1, De plenitudine eius omnes accepimus, fog-
l • • •.• y, .5» Í 
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¿ionge, edice Quód plenitudo gratis, qux eíí in Chrifto, eft caufa 
oinnum gratiarurn,qu£E íiint in ómnibus intelleéhialibus creaturis. 
iy f e nel Mondo ejpmpio miglwre, 6 maggiore, perche come nota ti S. 
M . in 3. S: a i ^inmbddum difi. 13. q^n.ar. 4. Gratia Chrifti non poteft 
augeri, quia eít máxime vnita Deo, & tota eius capacitas impleta. 
Efe .úcuno oppnne, Quód omni finito poííibilis eft additio. tyfponde: 
I>tceiiíir.mi, quód loquendo de Finito, & additione mathematicé, 
ideít /fvcundum imaginationem, verum eft, fed loquendonatura-
liter, verum non eft: namomnium natura conltantium terminus 
cit, &ratiomagnitudiuis, &augmenti.. 
Et ideó Gratia Chrifti augeri non potuit, quia tanta fuit eius ca-
pacitas , vltra quam augmentataeíTe non potuit, remanente natura 
h imana, feu natura creata, & Deus non poteft faceré aliquam ca-
pacitatem increatam. 
Stiamo dunque ancor noi i r i tal effempio conforme aW infegnamento del Fi~ 
lofofo 5. Ethic. cap. 3. doue d i queji'auifo: Quod casteris ex confultatione 
príEtuíimus, id eügibile cñ^doueconfyrmandofi V Angélico 1.2. qua.'Ji.i'y. 
art. $.ad 5, dice: Poteft enim contingere, quod per eoníiliuminue-
niantur plura ducentia ad fíncm, quorum dum quodlibetplacet ,in 
quodlibet eorum confentitur: fed ex multis, qua; placent praeacci-
pimus vnum eligendo &c. Etanto bañi. 
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eft infra O ti mam Corporis Chriíii. , 
Mific Seruum íuum hora Cxnx dicere intijtads, ve 
venirent, quia iam parata func ómnia. Luc¿ 14. 
í fuól dirperVrouerbioche a tauola mai s'ivnecchia; che 
pero dice S.Gioiianni Crifojiomociltato daS.Tomafoinc. 
6. lom. Jíd y>n lauto, e buon banrhetto ogn y>no accetta 
ydóntkril'mifiiMx Ql-iia, diceilSanto, nihiieft ita_* 
deledaMie heminibus, quam vita: Máauenitcfog-
g '-enge H medtfimo Homil 74. in Matth. che tal Vrouerbio 
é flatofugge rito dd Dt monio, Uund* efcl.ima, e dice: O verfutia Dia-
^LboÜ , q ¡xProuerDia vita» hominumtradidit, quibusintegrapollic 
homiRüm vitaeuerti; Nihila'iud hoc Prouerbio dicitur, quam_j 
.qnodnul'a ^i: i honefté viuendi, milla iuftitioí, cjeterarumque^* 
YÍrtutum CÜÍ a í it . *4n%i che y i aggjonge S. Bernardo Serm. 48. in Cami-
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ca: V i ta , dice, indelicijs agens Se morseft, &: vmbra mortis. 
TevdoretoportatodaCorneliadUpidein i.Epifl.adTimoth.c. $. Immodi-
ca: deliciaí rationem obruunt, & efficiimt vt iti corpore tanquam^ 
in aiiquo fepulchro iaceat. Vnde & Sophocles (tafjando ilgolofo) Non 
arbitror, dice, hunc viuere., fedeadauer iudico. EfinalmenteIpo-
crateItb. 2. ^ Aphoris 22. afferma che Morbi ex replctione fiuftt. Cosipaf-
fa nella Cena del Mondo: Ma non gid mlla Gran Cena, alia quale c'inuita 
Chrinod.okecumeyiliribuUaibeucraggi, & icibi terreni, chepenjlono^ 
&"\>ccidüno, eporta in tauola nettari, & ambrofie, beuande r e l?iuun~ 
dedtuine, che mangiate nonmancano, guftate dúettam, e frecuéntate 
fattanofen^afiflidio, e geverano fcfian'^i di yita eterna. Cosi S. Gregaria 
inHüm.portatoquidaW Angélico. Eccehomo diues inuitat, 8¿ pau-
peresocciirrerefeftinant: adDci inuitamur conuiuium. j l que f o 
conuitto reggio done mángia í hr iño, eferue per Cvppiere i l Figli» di Dio V 
inuito hoggi per la preíiofita delf m cibo. ^Ittenti, e comincio, 
E prima mi proteño, the non intendo di entrar nei meriti, b ftampue* 
Slioni della pojjihilitd di quejlu Conuitto, perche come infegna S. Tomafo 5. P. 
qu#ft' 3. art.ó.cittato 9. ^gofíino inEpiftola ad Voli^knum, Se non 
intendiamo certe opere marauigliofe , bifo?na chiuder l i occhi del noflropic-
colo intendimento, e diré che Tora ratio fadi eft potentia facíentis . La 
qual Toten^a foggionge i l S. D. neüe difputate Qu<€Íi. 1. de poten.ia Dei 
Art. 7. 
Ad ea fe extendit, qua; Cvffit poífibjlia fecundum fe: Hsec a' tem 
funt, qifsc contradiáionení non implicant. E quiñón apparifee con~, 
tradittmte. 
Item fappimo che fofus Deus poteíl faceré prster ordinem, 5¿LCür-
fumtotiusnatura: i .p.q. io$.art.6.equi, H^cCcaueríio non eftíi-
milis cóniíeríionibus naturalibus, íed eltomninó fupernaciiralis, 
fola Dei vírtute efícíta. Ynáz^mbrofms dicit in l i k x h Sacramentis, 
liqiiet qnod prceter, naturíE ordinem Virgo generauit, & hec q-iod 
conficiíurcorpus ex Virgine e í l : Quid ergo qu^ris natin * Oí-diuem 
rn€hriíti corpore, cum praiter naturani lit ipfe Doininus k it:s par-
tus ex Virgine quxfl. y^.art. 6. 
Eper tanto abbajfando le alii del noflro inteüetto intorno alie cuYwfedtrpute9 
contentiamoci di accettarnefolamente Vamonuole imito , &intenderao:chi 
chiufi, Paratafjntomnia, equandopvjjiamofrancamentefen^altre 
cerimonie metterci d federe d queña tauola, e banchetto diuino. MIÍIL Ser-
uiim , &c. 
Eprima di yenir al punto deuono fapere, che come foleua dirS. Gregorio 
?^>/iiw /^tt> in Carmine iamoico ih.Cfyg chi'vuol efquifite^t di Toefia 
fiieue accojUr ad HomeYo)e chidefideramidi d^qum-^ non fi bu da partir, 
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da Vlatvne, poiche ogn'iono diefiifü eccellentijjimd nellaf ua pYofejftone. l l 
chefpieg.i nelli feguenti "verfi. 
In corde Homeri mufa fit qnamuls tuo 
Quamms Platonislingua fit ,qiiam mellcam 
Vt ell profedo, nemo non exiftimat. 
C hi tratto meglio del Santifftmo Sacramento, che S. Tomafb, dal quale la 
Chiefa háprefo tuno Vofficiodi queftafulennita ? Scientibns loquor 
Ter tanto fliamo anche mi in queflo Difcorfo su le domine del S. D . i . p . q . 
94 a. 3. dice egli che fubito che ilSignor Iddio creo ^Adamo gl 'infufe onini-
um fcientiam in quibus homo natus eft inftrui: Mu non folo l amaeflrd 
perfeflejfo, má anche lo fece Maeñro deüialtri: Voiche inñitutus fuitin 
jftatu perfedo, non folum qi^antum ad corpus vt ftatim poflet gc-
nerare/ed etiam quantum adanimam,vt ftatim poflet alies inftrue-
r c , & gu bernare. Ad gubernationem autem vita? propria:, & alio-
rum non íblum requirítur cognitio eorum quar naturaliter feiri pof-
íunt:. Sed etiam cognitio eorum quas naturalem cognitionem exce-
dunt, eo quod vita hominis ordinatur ad quendam finem fuperna-
turalem, ^ r a . nobis ad gubernationem vita? noft ríe neceltarium 
cft conofeerequaefídeifunt. <m \ 
HornonKñ ejfendepiü^Adatno, áchitocca queñHmpiegoi ai SamDot-
tori quorum eftmuneris cxcdlentizfoggiongeilS.D.quodlib.i.alias 
art. 14. tiunc qu^ejl. ' j .art . i - in corp. E fe egli P.ejjo é cosi eccellente MaeítWy 
non partiamo da lui , poiche in omni feibili hárferitto cosi bene, efingolar-
mente di quefly Sourano Miflerio. 
E prima dobbtamo fupponer laconuemen'^a di tal Sacramento, l* quale 
Vaffegna S'P-Í!U'13' art- i-incnp. Diccndum, quod Sacramenta E c -
clefiarordinantur adfubueniendum homini invitafpirituali; vita 
autem ípiritualis vitar corporaliconformatur: eoquod corporalia 
fpiritualiumfímiíitudinemgerunt. Manifeftum eft autem, quod 
íicut ad vitam corporalem requiritur gencratio per quam homo vi-
tam accipit; & augmentum, quo homo perducitur ad perfedio-
ncmvita?; ita etiam requiritur álimcntum, quo homo conferua-
tur in vita: Et ideó íicut ad vitam ípiritualcm oportuit efie Baptif-
mum, qui eft ípiritualis generatio, &confirmationem, qua:eft 
ípirituaíé augmentum: ita oportuit eífe Sacramcntum Euchariftise, 
quod eft fpirituale alimentum. 
Hur quefto alimento éforfi necejjario di prenderlo ogni dÍ>I^fponie il S. M . 
%.p.qu#fí.8o. art. 10. doue in termini terminanti propone ladifficoltá. 
Vtrum liceatquotidieEuchareftiamfufcipcrc. Videtur quod non 
liceatquotidichocSacramentum fufeipere. HuicSacramento, in 
quototus Chriítus coníiuetiur, máxima rcuerencia debetur. Ad 
reue-
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reuerentiam autem pertinet, cjuod aliquis ab hoc Sacramento ab-
ftineat. Vnde & laudatur Centurio, quidicit Mattb.S. Domine^» 
non fumdignas vtintres fab tedum nieum . EtPetrus, quidicit 
Lucx 5. Exi á me, quia homo peccator fnm Domine. Ergo non eft 
landabiiequod homoquotidié hocSacramentnm fuícipiat. 
Sed contra eft quod <Augus¡tnus dicit in Ub. de Verbfc Domini. I f to 
pañisquotidianuseft, accipequotidie, vtquotidietibiproíit . 
Mafentiamo la Conclufione dd corpo deW Articulo. Reípondeo dicen-
dumquod circavfum huiusSacramenti duo^poflunt coníiderari. 
Vnum quidem ex parte ipíius Sacramenti, cuins virtus eft homini-
bus falutaris. Et ideó vtile eft quotidie ipfum fumcre, vt homo 
quotidieeiiisfructum percipiat. Vnde .Ambrofius dicit inlih.de Sa-
eramentis. Siquotiefcwmque efFunditur fanguisChrifti inrcmifíio-
nempeccatorumefíiinditur, debeo femper accipere, quifcmpcr 
pecco, debeo femper habere medicinara. 
Alio modo poteft confider ari ex parte íi mentis, in quorequiri-
tur, vtcum magna deuotione, & reuerentia ad hoc Sacramen-
tnmacccdat. Et ideó íi aliquis fe quotidie ad hoc paratum inue-
niat, laudabile eft^nod quotidie fumat: Vnde ^Augu^iinus cum_» 
dixiflet, accipe quotidie, vt quotidie tibi profit, fubiimgit, fie 
viue, vt quotidie merearis accipere. Sed quia multoties inpluri-. 
bus hommiim multa impedimenta huiiis deuotionis occurruntpro-
pter corporis inüifpoíitionem, vel Animar, non eft vtile ómnibus 
hominibus quotidie ad hoc Sacramentum accederé, fed quotief-
cumque fe ad illud homoinuenerit prarparatum . Vnde in libro de-» 
EirclcíiailicisDogmatibusdicitur: Quotidie Euchariftiaj commu-
nionemaccipereneclaudo, necvitupero. 
Fílfpmdepoi alV ¿Irgomento con "Vna domina degna delfueintelletto ^An-
gélico , Dicendum, quod reuerentia huius Sacramenti habet timo-
remamori coniundum. Vnde timor reuerentia: adDeqm, dici-
tur timor filialis. Ex amore enim prouocaturdefiderium fumendi; 
Extimore autem confurgit humilitas reuerendi. Et ideó vti um-
que pertinet ad reuerentiam huiusSacramenti, &quod quotidie-» 
fumatur, & quod aliquando abftineatur: VndelAuguñinusdicit: 
Si dixerit quifpiam non quotidie accipiendam Euchariftiam. Alius 
contra. Faciat vnuftjuifque quod fecundum fidem fuam pié credit 
efl'e faciendum: ñeque enim litigauerunt inter fe Zachens, & ille^ 
Centurio cumaltereorumgaudeas fufcepiKDominum; Alter di-
xit: Non fum dignus, vt intres fubtedummeum grabo Saluato-
rerahonoriácantss, quamuisnonvnoraodo. Araor tamen, /^-
gionge Vvdngdtco, & fpes ad qu» femper Scrjptura nos prouocat, 
pr«fe-
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príetcruntur timori: Vnde&cum'PetrusdixilTet: Exi á me Do-
mine, quia homopeccatorfíim, reffonditleftis, nolitimere. 
Ma qui entra ivn altra, obimione ibideai degna di rifolutione. Ecclefia 
intendit filis liatutis fidelium vtilitati prouidere: Sed ex ftatuto 
Ecclefia íideles tenentur íblum femel communicare in anno: Vnde 
dicitur in Extratiagan. de Pcenitentia, 8¿ remiíTione: Omnis vtriuf-
quefexi-is iidelis fufcipiat reuerenter adminus in Pafcha Euchari--
ítiíeSacramentum, nifiibrté de proprij Sacerdotisconíilio obali-
quamrationabilem o ^ H f a m adtempus ab einsperceptione duxerit 
aUítinendum. Non ergo eíl laudabile quod quotidie hoc Sacra-
mentum fumatur. • 
f{ifponde. 3!)icendum, quod fecuntlum diuerfum ftatnm Ecclc-
ííse • diuerfa circa hoc ftatuta emanauenmt. Nam in primitiua E c -
clefia, qnandomagnavigebatdeuotiofídeiChriftian^, ftatiitum 
fuit vt quotidie fideles communicarent: Vnde ^Anacletus Vapa dicit, 
pecada confecrationc, omnes commnhicent quinoluerint Eccle-
liaíticiscarereliminibus: Sicenim & Apoftoliftatuerunt, ¿kfan-
éta Romana tenet Ecclefia. Poílmodum vero diminuto fidci fer-
uore Fabianus Papa indulfit, vt ñ non frequentius, faltemterm 
annoomnescommunicent, fcilicetin Pafcha, Pentecofte, &:Na-
tali Domini. Soter etiam Papa dicit in Coena Domini eíTe commu-
nicandum, vt habetur in Decretaliíte Conf. difr. 2. Poftmodum pro-
pter iniquitatis abundantiam refrigefcente Charitate multoriini_», 
llatuitlnnocentiusIII. vt íaltem femel inanno, ícilicetin Pafcha, 
fidelescommunicent. Coníiilitur tamen in libro de Ecclefiafticis 
Dogmatibus ómnibus diebus Dominicis efíe communicandum. 
E non falo tutte h Domenicht: md torno d diré che tutti igiwni foggion^e 
il S. Dottore qu¿eñ. % 3. ¿rt. 2. douetratta: Vtrum conuenienter fít de-
terminatum tempus celebrationi. Dicendum , quod íicut didum 
eít; Celebratione huius myfterij attehditur reprsfentatio Uomi-
nica; paííionis, & participado frudus eius; Se fecundum vtrum-
queopportuit determinare tempus aptum celebrationi huius Sa-
cramenti, che fono tutti igivrni ^ & ecco laragione dice i l S. M . Quia. 
cnim frudus Dominica; paífionisquotidie indigemus propterquo-
tidianos defedus, quotidie in Ecclefia regulariter hocSacramen-
t u m fercur. Vnde ,S: Dominus nos petere docet Lucce 11 . Panem_» 
noitrum quotidianum da nobis hodie. Quod expendens lAugutli-
nusl ib.átYzrbis Domini dicit: Si quotidianus eft pañis, curpoíí 
annum illum fumis ? accipe quotidie vt quotidie tibi profít. 
Et altruue pórtate m ' attenadnü, Angélico fupercap.6. loannis, Secu-
rus accede pañis eít iio.n venenum: -Siquiscrgo ex hoc pane man-
duca^ 
lll 'til . 
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dueauerit, non morietur. E t n e afagna pm díciu lafuapropriar.igh* 
n e i l S . D . i b i i . V . q . y g . a r t . i . incorp.'Perche c o h ñ d c r a t u r y dice, e f -
f e c t L i s h u i u s S a c r a m e n t i e x m o d o quó traditur, cjuod fcihcet tra* 
ditur p-r modum cib , & potus. Et i d e ó omnem efíeAum, quem 
c i b u s , & potus materialis facit quantum advitam corporalem_í, 
quod fcilicet fuftentat, auget, reparat, ¿fedeledat, hoctotutii_j 
f a c i t h o c Sacramentum quantum ad vitam fpintualem. Vnde ^4m-
bíufms dtcü inltb.de Sacramentis: ifte p a ñ i s eít vitar ¿eterna?, qui ani-
ma: noftríE íubílantiam íulcit. E t Chryfosl. dicitfuperlo. Prícliat íe-» 
nobisdefiderantibus, & palpare, &comedere, &ampled:i. V n -
de & ipfe Dominus dicit la. 6. Caro mea veré eft cibus, & fanguis meu s 
veré e l l potus. 
. Se dtmque tutti i 'gwrni f i ciba i l corpo, perche non Vanima ? ejjendo cbe 
comenutailS. M . 3.p. 73. art. 3. ad 2. Bicorne alimentum corporale 
conuertitur in fubftantiam eius, qui nutritur, cosi alimentum_» 
fpirituale conuertit hominem in reipfum fecundum i \ \ u á y q i \ o á * A u ~ 
guflinHsdicitin Confefs.lib. y.c. 10. quodquaíi audiuit vocem Chrifti 
dicentisfibi, necturnemutabisinte, ficutcibum carnistuíe, fed 
tu mutaben s in me. 
M d dice queüononbafíauacheChrif lo fi^nifce a m i , ó noialui per'via 
degl'altriSacramenti^ eperme^od'ejj i cifacejjeparrecipi dellafuajmjjio-
n é j e n l a q u e í i o del l 'Eucarenia. 
r{i[ponde S.Tomufo in 4. Sent. d i ñ . 1 0 . cjuafi. 1. a r t . i . d i no , & alje-
gna laragione, checonfola i n e ñ r e m o . Dicendum , quod fub Sacra-
mento Altaris c o n tineturvcrumcorpusChrifti, quod de Virgine 
traxit-, & contrarium dicere eft'harefis, quia dercgatur veritati 
Scipturje qua Dominus dicit Hoc eft corpus meum. Ratio auteni—* 
quareoportet quod inhoc Sacramento ipfe Chriftus cíontineatur 
eft, quiafcilicet ncnitaperfedéChnílus nobisconiungeretur^ íi 
fo!a Sacramenta illa habercmus inquibiis coniungitur nobis Chri-
ftus per virtutem fuam inSacramentis iilis participatam: Etideó 
oportec efl'e aliquod Sacramentum, in quo Chriftus n o n paiticipa-
tiué, fed p e r fuam eílentíam contineatur, v t fit perfeda coniun-
¿lio capitis ad membja. 
Come puré anche Jegue ndlaVifwne beatifica d i c e i l S . M . in q. Sent. ad 
Hanmbaldum disl.49. Í¡U. I . art. 1. Doueprou.t chiaramenté che Amori 
nonfatisíit, nift e i praríentialiter ofteratur quodamat: abfentia_» 
enim amati contriítat: Homines autem per Charitatem Deum im-
mediatéamant, non proptcr aliquid, f e d propter f e i p f n m ; V n -
d e charitas-non fufíiciencer remunerarctur, nifi ipfe D e u s Imine-
diatéanimsaniantipra'fcntaretur. Hoc autcun t í f c non r oieit , 
* niíi 
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niíipcrfuam eíTentium videatur, quia quicumque effedus, vcl 
qiicEcumque alia fpecies infuíficientiflímé repra-fcntaret diuinani_í 
efTentiam, etiaiíi m i n u s , quam vmbra, corpus. Qnare íicut vi-
dens vmbram, non prasfentialiter videret eum, cuius eil vmbra-*. 
Ita perquamcutnque fpecieni, vel elfedum intellcdus Deum pra;-
fentialicer habere non poteft. Oportet igitur, q u o d ipfa eílentia./, 
qnGBCOgnofcitur íit etiam fpecies, qua cognofcitur: Et íic Deus 
per fuam e f í e n t i a m v i d e t u r . Cosi nel nofird (¡ato di 'Ytatori non f neffi-
mofodisfaiü fe fojjimopriui della rede prefen^a di Chriño Sacraméntale. 
Maquientra ^m'altra obiettione oppofla alli altri Sacramenti. Seque-
ño Sacramento contiene Vijlejfo Chriflo videtur quod inconuenienter aífi-
gnenturaUa Sacramenta: Sacramenta enim efílcaciam habent á 
Paííione Chrifti: Sed Paííio Chrifti fuííicienter pperatur in Eucha-
riftiain cuiuscommemorationem offertur vt patet Matth. 26. Ergo 
non debuit eílealiud Sacramentum. 
fiifponde i l S. D. in 4. Sent. ad Hannibaldum difl. 2. qutefl. Vnica, art. 
í.íiá i.Dicendum, quod Euchariftia quamuis totufiá Chrilluin—f 
contineat, & íit Paflionis memoriale, non tamen ordinatur ad 
omnes eftedus paflionis, fed ad principalcm, qui eft vniri Chri-
flo. Vnde alia Sacramenta requiruntur adeam , vt difpoíitiones 
quardam. 
Etinq.diji.%.qu. 1. art. 1. quxjliunc. r. ad 1. aggionge quefl'altra ra-
gione, che appaga anche moho dicendo: Vltimamcuiusiibétrei extra_» 
feiprameftprincipium áquores habetefle; quia per coniunéiio-
nem ad ipfum res complentur, & firmantur, Se propter diftantiam 
ab ipfo deficiunt; íicut corruptibilia propter longé diftare á primo, 
vtdicitur in 2. de generationc text. 59. Et ideó primum agens habet 
etiam rationem vltimi íinis periieientis. Fons autem Chriftiana: 
vitaeeftChriftus: Et ideó hoc modo Euchariftia perficit Chrifto 
coniungens; Etideó hoc Sacramentum eft perfedio omniumper-
fectionum, t t Dion. dicit: vnde & omnes, qui Sacramenta alia ac-
cipiunt, hoc Sacramento in fine con firmantur. Wtk • . ^ * 
Et ¿.V.quceñ. 1. art. 3. ad r. Quia homo deferto Deo collapfus 
crat ad corporalia, conueniens fuit," vt Deus carne afllimpta_» 
etiam per corporalia ei falutis remedium exhiberet. Vnde dicit ^ í u -
'gufi.fuperillud lo. 1. c. Verbumcaro faftumeft. Caro te obeaccaue-
rat, carotefanat: quoníam ficvenitChriítus, vt de carne, car-
fiis vitia extingueret. Fnde S. <Ambrofio cittato dal S. .0. Opufc. 58. c. 1. 
de tribus cauíis inftitutionis Sacramenti Corporis Chrifti. Corpus 
Chrifti, dice medicina fpiricualis eft, qua;cum reuerentia degufta-
ta í ib i deuotospurificat. 
-í finalmente quaeft.^. art. <5. Per Eochar i í l i am non ordinatur Hcí^ 
BIO ad a l iquid aliud ykerius agendum , vel reciplendum i u Sacra*» 
ment ís : cum potius íit í i n i s , & confummatio omnium Sacramcn-
torum , v t D i o n y f . d i c i t cap. EccJel. Hierarch. 
Maqui entra ipna Santa Curiofita . Se Chriflo é realmente , & inpro-
fr ia perfona in quefto Sacramento : Verohe caufa non fi lafcia "wdere 
da-noi ¿ 
mfponde in primis S'.Tom.^. p. qusll:7<5.art.7. incorp . Propr ié l o 
quendo. Corpus Chr i f t i fecundum modum eílendi^quem habet i n hoc 
Sacramento , ñeque fenfu , ñeque imaginatione pereeptibile eíl 3 fed 
folo intellcdu^qui d ic i tur oculusfpiricualis . Percipietur auteoi d i -
uerf imoáé á diuerlis intel le í t ibus . Quia enim modus eí íendi quo 
C h r i í l u s eíl i n hoc Sacramento 3 eft penitus fupernaturalis, á fuper-
naturali in te l l e¿ lu , feilicet diuino , fecundum fe viíibilis eft , ¿k per 
confequens ab intellediu beato,vel Angelí ,vel Horainis,qui fecimdum 
participatam claritatem d i u i n i intellet3:us,videt ea quae fupeína tura-
l i a f u n t , per vifionem Diuinas Eííentiae; A b intelle¿lu aucem Horai* 
nis v ia tor is , non pote í l confpíci nifi per Fidera, í icut & estera fu-
pernatUralia . 
La qualfede c necesaria alia falute 3. />. </• 75. A- 5.»» corp. 
Quia fine fide Paííionis C h r i f t i , nunquam potui t efle falus , fe-
cundum i l l u d Rom. Quem propofuit Deus propitiatorem ( vel 
p rop i t í a t ionem ) per fidem in Sanguine ipíius . Ec ideó oportuit om-
n i temporeapud homines efle aliquid reprefentatiuum DominicíE Paf-
íionis : cuius i n veteriquidem teftamento praecipuum Sacramentunis 
erat A g ñ u s Pafchalis vnde ,& Apo í lo lus d^cit t . Cor. 5. Pafcha no-
í l run i imraolatus eft Chr i f tus ; Succeffit autem i n nouo Teftamen-
to Euchariftiae Sacramentum , quod eft rememoratiuum piíeteritá 
Paffionis, íicut , & i l l u d fuit prasfiguratiuum futurae. 
, *Pm» fentiamoyn'altrarifpo¡la3che apporta i l medefimo ^ Angélico in 
catena áurea fu per cap.6. lo. cittato Teodor eto : Quare non vid e mus 
eum? Quia fi videretur horror nos i n eius a í íümpt ione inuaderet: vn-
de vt noftrae in í i rmi ta t i condefeendatur, talis nobís videtur cibus fe-
cundum quod noftrae confuetudini competebat. 
Tenfiero anche di S. Giouanni Crifoflomoportato puré dd S. D. fuper 
cap.iq.. Luco; : Quoties enim puninuam fuarn virtutem indicare vu l t . 
Deus, Vrfa , Pardus, Leo , 8c huiufmodi nuncupatur: Q^iando vero 
niifericordiam exprímete v u í t , d ic i tur H o m o ' : onde dice : Homo quí -
dam fecit caenam magnam . "Perche ogn'lpno fe gli accofti yolon tieri , & 
fen^a alcun timore . 
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^ n ^ i d i piü ci prega, foggtonge San Gregorio in Homíl. citato pari* 
mente im dal S. M . Ofíert ergo Deus quod rogaridebuit, non rogare , 
daré vult, quod vix fperan poterat. 
' s A n j i d'auantaggio y ci mmaccia^ fe non accettiamo Vinuito, feggiong* 
Viflejfo S. Gregorio i u i : Valdé tremenda eíl feiitentia,quae fubinfertur: 
Bieoautem vobisjquod nemo TÍrorumiIlorum_,qui vocati íunt3 gu-
ftabitcaaiam meam: Nemo ergo contemnat, nedum vocatus excih» 
í a t 3 cum voluntatem habuerit, intrare non valeat. 
, Che pero foggionge S. ^ígoftmodc praedeftinatione Sanílorum: Te» 
miamo di non accettar l'imito^poiche farebíe manifeflo fegno di repto* 
batione: Omnes auiem docibiles t )e i veniunt ad Filiuraj quoniam au» 
dierunt á Patre per Filium: Vnde fubditur r ^Omnis qui audíuitá Pa-
tre 3& didicit» venit. Profeótó omnis, qui non venit , non audit i 
Patre, nec didicit. Itaque gratiaa quaehumanis cordibus, diuinalar* 
gitatc, tribuitur , á nul io cordeduroreípuitur. Ondeefclama : O Sa-
cramentum pietatis y ó íignum vnitatis, Q vineulumCharicatis , qui 
^Vult viuere^accedat A incorporetur a vt viuifícetur. 
Ma che occorr& tanto temeré 3 fe non loi é cofa, che piü efficacemente c i 
habbi raccomandato Chriflo in íjuefio Mondo di quefia dice S. Tomafo ^,p, 
qutffl.yj* lArt. 5. Ea qua? vltimó dicuntura máxime ab amicis receden-. 
tibus , magis memoriíe commendantur, praEfertim quia tune magis 
inflammatur afFc¿lus ad amicos» £a vero > ad quse magis afficimur > 
profundius animo imprimuntur. C u^ia igitur, vt Beatus Alexander 
Papa dicit, nihil in Sacrificijs maius. eflepoteft> quam Corpus^fia 
Sanguis Chrifti , nec ylla oblatio hac potior eft: ideó vt in maiori 
veneratione haberetur, Dpminux3 in vkimo difceíTu íuo á Diftipuj* 
l is , hoc Sacraraentum inñituit. £t hoc el l , quod Auguftinusdicü: 
in lib. reíponíionum ad lanuarium: Saluator 3 quo vehementius cora.-
mendaret myfterij hüius altkudinem, vlcimum hoc voluit ar¿liüs ia* 
£gere cordibus 3 S* memori* Difcipulorum ^ á q^ uibus ad paífionen» 
digreflurus erat» . W^''iék' '''9 
Epermaggiot motino di accoflarfegli fpefíofinalmente replica p. q* 
yp.art.6. Sacramcnrum hoc praeferuat á peccatOjroborat fpiritualit 
yitam horainis tanquam fpiritualis cibus , 8c medicina fpiritualii . 
Et quafl. 8c. art, 10, Sicut cibus corporalis quotidié fumitur a > 
& hoc Sacramentum quotidié fumi laudabile eft . ^  
Md dice quello ; io fono yn'imperfetta^ e pero non ardifeo &c* 
<piefl' ohimiom rifpbndm nella • 
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S.Tmafo Ub,2. de Regimine Priñcipnm eap. 2. Cum Hóminibií* 
íilijfque animalibus commune fit vti ad natrimentum his quas 
nafcuntur in térra 3 confequens eft, vt íi occifcrum animalium vifce* 
ra inueniuntur b«né vaícntia, quod Homines etiam in loco eodem 
falubrius pofílnt n-utriri. Si vero animalium occiforum appareant 
mórbida membrarationabilius accipi poteft, quod nec hominibu* 
illius loci habitatio fie falubris . Sicut autem aer temperatus 3 i ta fa-
lubris aqua cft requirenda : Ex his enim máxime dependent fanitas 
corporum, quae faspius in vfum hominum affumuntur . 
Cosi pajjn nellafanitd deW^ínime 3 che mancando dalla frequen^a ck 
j^ueflo atiguftijjimo "Sacramente 3 á poco, a poco ftperderebbi ; Quia enirti 
¿iceil S. M . 4. $,dift. 12. q. 3. d 2. quaftiun. t. in corp. Inquotidiana. 
pugna fumus, vita fpkitualis in nobis euanefeeret, niíi aliquand» 
cibum vitae fumeremus . Et indi foggionge 3 quod in hoc máxime e ñ , 
gloria Dei3 6c bonitas, quod fe Creataris pro captuearum coramuni-
Cat: vnde magis videtur ad Dei gloriam pertinere, quod aliquis aA 
Cqmmunionem accedat ^quamab ea abftineat 5 5^  Mtperfettot 
foggionge ad ^ í n n i k . i n ^.dift. 12. qu<eftione 'vmca art. 4. ad 4. Dicen-
d-um^quod imperfedlus debito modo accedendo ,per Sacramentum 
hoc perfedus fieri poteft . Et eccolaraglone :Cibus corporalis primó 
in cibatum conuertitur , & ex conuerfionc deperdita reftaurat, 8c 
quantitatem auget: Sedcibus ípiritualis non conuertitur in mandu.-
cantem , fed eum ad fe conuertit • Vnde proprius effeclus huius Sa-
jpramenti eít conueríio Hominis in Chriíluni, vt dicat cum Apoílolo 
Cal. 2. Viuoego iam nonego 3 viuit vero in me Chriftus. 
Et Serm. 4. de mortuis. Et opufe. j ^ . de Sacramento Altaris af* 
fegna anche que fie fei ^ t i l i t d proprie di quefto Sacramento 3 dicendo . 
Sex funt vtiJitates , quas efficit Corpus Chrifli, cum digne fumitur. 
Prima3 peccatorum remiífio : Ambrof. paratus aífifte , vt corpus \ 
Domini edas j inquoeft remiífio peccatorum , & poftulatio diuinae 
reconciliationis . Secunda/a Daemonibus liberatio : Ambroíius : 
Suícipe Dominum lefum tux mentis hofpitio ;*& cum viderit Dia-
bolus hofpitium tuum oceupatum, & cccleíli fulgere praefentia , in-» 
telliget locum tentationis fuae interclufum per Chriílum. Tertia 
. inefifabilis fpiritus delcilatio ; Sapiant. 16. Paratum pancm deCoe' 
lo praeftitifti illis, omne deleólamentum in fe habentem. Quarta 8 
ípfiusanimíEin tinclitateconfírmatioPfal. 103. Paniscor homini 
R í ^ coa-
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coníiimet. Quinta , ad moriendum, & praeliandum pro amore Deí 
conforcatio i.iVíach.d.EIephantis oftendcrunt fanguinem VUÍE adacu-
c n d u m eos in praElium. Sextaj acterna animse viuiíicatio lo. 6- Siquis 
manducauerit exhoc p a n e j V Í u e t i n asternum; Etibidem : Qui m a n d u -
c a t m e a m carnem, & bibit meum fanguinem, habet vitam aeternatn , 
E'Mi concórdala 7^ S. Madre De via perfedionis cap.34. Quando-
quidem cum hic in térra poífidemus fore, v t & in Ccelo poftea eum 
poffideamus . Maieílas eius hoc nobis alimentum, & humanitatis fu» 
manna ita dedit,vt prout volumus ipfum inueniamus.Quibufcumque 
autem modis Anima ipfum comedere cupiet in Sanftiffimo hoc Sá-
cramento,confoIationem percipiet, Adeo vt, cum oculi illoafpieicri-
do fe fe reficere nequeant,quód ita velatus ac tedus íít3Animae faltem 
oculis fe fe detegatjill'fque declaret,fe alium longé cibumeflejlaetitias 
fcilicetac deliciarum,quique vitam fuftentet. Quid ? putatisjSandií^ 
limum hunc cibum,etiam pro ipíis corporibus alimentum no e í T c j U e c 
non íingulare aliquod etia aduerfus corporales morbosj&iníirmitates, 
medicamentum ? Sed hociamcontingit,& ipíiffima ventas eltjnequc 
opus eft e ü m alibi remotiüs quasríunus; nifi vt3ciim amantiíTimu lesü 
tamdiü apud nos,& nobifeum eííe nouerimusjquamdiü fpecics pañis 
á naturali cafore confumptac non funt^tám bonam oportunitate nobis 
elabi non íinamus3fed nos ad illum a p p l i c e m u s . S i enim vel folo veílis 
attaftu morbos fanabat^ cum in Mundo inter Homines conuerfabatur, 
minimé dubitandum eft3quin iam adeó intimé intrá nos conñitutus, 
miracula patraturusfit, dummodo viuam ídem habeamus,& quód ab 
eo petemus, n o b i s íit c o n c e í T u r u S j c u m iam ad d o m u m noílram d i u e r -
terit. Non folet e n i m Maieílas eius hábitationis ^áí hofpitij m e r c e * 
d e m f o r d i d é m a l é q u e p e r f o l u e r e , d u m m o d o b e n é excipiatur , & tra^ 
ftetur, fe bene V^ínima n o n vfquc a d e o perfecta íit, &c. 
Et indi nelcapitolo feguente foggionge cCumerpoSzcrzmcommu.'-
monem vobisjó charifllmx^adire non licebitj in Sacro quód audietis , 
fpiritualitercommunicare poteftis(quGd fané quamplurimñ vtile e f t ) 
quoticfcfiqjenim nos ad ipsú recipiédü difponimus^séperaliquid nobis 
datjidque d i u e r í i S i ^ varijs modisjquos ipfae neutiquá intelligimus3&c 
E emeorda la Santa in quefta Communióhe fpirituale fmilmente con S. 
Tomafo in ^ .dift^.q.i .a .2. qu. 4. in c. domdice manducat fpixitualiter 
Ciiriftií3quifidemJ& Charitatem ad ipfum habetíine ordine ad hoc 
Sacramentum cum dcuotionc, & propofito fumendi,etiamfi Sacía-
mentaliter non manducet. • 
Efe dirá alcuno , Dunque tatito ci baftaua ¡a CmmUnione fpirituale 
fen^a la Sacraméntale-. K¡íponde nelV ifleffa Queftiovf^ ad i.&eodem 
fBÍ* 
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art. i-ad 3. Sicuthapti^acus Baptifmoflaminis emundationem con-
fecutus eíl proprer propofitum Baptifmi Sacramentaiis , accipiens 
Sacramenturn amplioreingratiam confequi tur ; i tá etiam qui ípifi*-
tualiter. m a n d u c a u í t j i n propoli to , & deuotione habuit manducatiG-
n e m Sacra mental e m ,ad quam accedens ex i p f av i Sacramenci maio-
rem gratiam confequitur : vnde non fequitur ^ q u ó d Sacramentaiis 
manducatia fuperí lua^. 
Mi dirann0, che cofa firichiedeperche *í>no ficommunichi degnamente3t 
con Frutto? fijfpondeil S.D. ^.fentMifLp,^H^t.a.^.Qu£lffi.2.Dicc^dum, 
q u ó d ad hoc q u ó d H o m a d i g n é ad Sacramentü Eucharifííae accedat, 
tria r equ i run tu r ;P r imó munditia c6fcientiae,quaE non nifi per pecca tá * 
to l l i tu r .Secundóeref t io mentís ad Defi per aétualem deuotionem; E t 
ha:c per mentis hebetudinéjvel occupationem,aut euagat ioné interdu 
íine peccato a m i t t i t u r . T e r t i ó munditia corporalis; vndejác celebran-
tesjvel traftaturial iquod Sacramentum propter reuerent iá manus la-
uant . Vnde p r i m ó , 6c principaliter peccatumimpedit ; Secundó in-
deuotio, feu hebetudo mentis; Te r t ió corporalis immundi t ia . 
Horsú dunque ,poiche come dice iüi la S. M. BenigniíTnnus lefusr i a 
hoc extremú fuurn, quo nos profequitur amoré pa tefec i t^ i n e o v i t a . 
Se falus noí l ra fita eft,hoc cor veí l rum liquefacere Chariffime,& tena* 
-riorem in eo affeétum ciere debet ad Sponfum veftrum dil igendum. E 
tanto pjü confiderate quomodo per i d , quod á natura noftra habet , fe 
hic nobis aífimilet,aEquiparet,& vnum quid nobifeü faciatjquin i m m ó 
quafi voluntatis fuae Dominus,Patri v e l u t i n mentem reuocat,fe,quo-
niamfui i eíl,id nobis daré po í re :vndea i t ,Panem noftrfi ,nulIum inter 
fe, de nos diferimen agnofcendo,aut ftatuendo , fed nos Vná fecum 
vnumquidiaciendo ; yt Maicí la te eius noftram orationem cum fuá 
quotidie coniungente, noftra á Deo id confequ i tu r , q u ó d petemus . 
Et in ció concorda parimente S. Tomafo j . p . ^ . y ^ .^.4.?» c.Dicendum, 
quód Sacramentü Euchariftiae habet tr ipiicem í ígnif icat ioncm; vnam 
quidem refpedu príeteriti , in quantum feilicet eft cómemorat iu í i Do-
minicae paíIionis,qu2E fuit veru facrificiumjSc fecungum hoc nomina-
tur Sacrificium.Aliam autemfignificationem habet refpeílu reipr*-
fentis,fcilicet Ecdefiafticaí vnitatis,cui homines aggregantur per hoc 
Sacramentum,&:fecundü hoc nomina tu rCommunio , -qu iá comunica-
mus per ipfum C h r i í l o 3- &c quia participamus eius carne,& Deitate, 
quiacómunicamus ,6c v n i m u r ad inuicem peripfam.Tertiam fignifiv 
cationem habet refped: u fu tu r i ,m quantum fciiicet hoc Sacramentü 
eft prxf igurat iuü fruitionis Dei,quaB erit i n Patria; Se fecundü hoc di-, 
citur Viaticüj^uia hiepraebetnobUyiamilluc perueniendijEt fecun-
. ? dura 
f 
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clmn hoc ctiamdiciturEuchariftia,i<leílbona gratiajQuíaGratia Dei 
J vita aeterna, vtxlicitur Rom. 6. Vel quia realitcr continec Chriftum , quicftplenusgratia; Dicitur etiara in graeco MetalepíiSjideft Af-fumptio, quia, vt Daraafc. dicit. Per hcn; Filij Deitatera aíTumimus . 
Ilcheparimente fpiegail S.D.Opufc.tf.cap.io. con l'ejfempio delV irte-
flodicendo.-Hx eft proprietas furculibonae arbons^íi trunco inferatur, 
etiam fyIueftri,quod natural! virtutc praeualensjillius aiparitudinera 
/ in fuam dulccdinera, & nobilitatem conuertit, & fimilem fibi bonus 
/ fru&um proferre facit. Sic Corpui Chrlíli , nobis iníltum, defcítus 
noftros euacuatjSi: in fuam vos bonitatem trahit, vt qualcs ipfe fron-
* des, flores, 8c fruílus iuftrtiaz facit, tales. Se nos per eum faciamus . 
Tero nótate dice i l S. Maeftro fopYaqkelpaffb deir^pocali/fe cap. 3. 
^erfu y.Vincenti dabo ederede iigno vitas: quód Sacramentü Eucha» 
ñ ñ i x eft excelfum dignitate,quia in ipfo veré eft, & veré fumitur ip-
fe Chriftus verus Deus, Se íiomo,&ideo non debet íumi niíi k dignis, 
qui feilicet triumplian» de vitÍ4s,&: funt fine macula culpas mortalis; 
Üc ideó dicitur vincenti, feilicet vk ia, vt fit mundus . 
Item nota.Quod Sacramentü Eu^bariftias eft gratuitü Iiberalitate:ex 
reagna enim gratia,& liberalitate Deicft,quód dat nobis feipsü in ci-
tm in Jioc Sacrametorvnde dicit dabo^vbi notatur gratia,&: liberalitas. 
I l che poi maggiormente fpiega Opufc. $S.cap. 5. con quejieparole: Cir-
ca hoc quód Dominus corpus fuü dat in cibü , poteft ratio affignari: 
feilicetdiuinaeliberalitatis magnitudorcum enim/it fummé bonus, 
fumma eum decet liberalitas: íed nulla hac maior eíle poteft , hic eft 
fummus gradus diuinaelargitatis quantum addonura, £ doppo fog-
gionge 5 Hic gradus quidam proponi poífunt diuinas largitatisjquibus 
homini largitus eft omnia bona fua:& íic patebit,quod hic eft siimus. 
E ebe fia cosi infatt i lo dkhiam Opufc, 63. cap. 2 . doue difeorre in tal 
JKoáorDeus Pater corpus,& fanguinem Vnigeniti dilefti fui Domini 
noftri lefu Chrifti fub.fpecie panis,& virii ad deledabiíem refeftione 
animarum t^n continué miniftrauit.In quo totum tjuod ipfe eft,& hzj 
be» cum Spiritu San¿lo in fummodeditmihil enim eft extra corpora-
lem,fpiritualem,&diuinamnatura . Corporalis veróapprehendit om-
iic,quód quinqué feníibus percipitur:Spiritualis natura continet An-
gelosA Anim'as,&'omnia dona fpiritualiaA Virtutes:Diuina Natu-
ra,totfi quódeftjoptimünaturaliter in fehahe». Cumergo Corpus, 5c 
Sanguinem Filij fui Deus Pater fub Sacramento dedit, tune corporalé 
fubftantiam in funwno tradiditjcuius anima ómnibus Angelis,& San 
¿iisanimabusperfeclior gratiainomnifandtitatefuit. Infuper ineo' 
totamdiuinamnaturamobtulit |Omne bonum in fe na^uralxter. Se 
aternal;ter contiaemem. £ 
T • 
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E finalmente Opufi.jü.cap.'). fpiegaparimente queflasi grande Ufara* 
lita in tal modoAnhoc eft^/V^Expreffio diuinae largitatiSiSc praecipui 
amoris:Maghuni enim eft daré fe i n íbciü peregrinationis & i n íerufi 
neceííicatiSimaius i n precium redemptionisjtamen tale donum adhuc 
eít i n a l iqua íepara t ione ab eo, cu i datur: Sed cfi datur i n c ibu , datup 
non ad feparationé aliquárfed a d o i n n i m o d á vnionemjvniuntur enim 
i n vnitate corporis cibus3& fumes l o . d .Qu i m á d u t a t mea carné , in rae 
manet & c . E t í i c apparec in ta l idono suma largitas diuinae boni ta t i s . 
Toiche e ceno ¿come dice ilmedefimo .Angélica i . p . q. lo.art. 4. ch$ 
Peum dilígere magis ali^uem j n i h i l a l iud eft q u á m ei maius bonum 
velle j Voluntas enim D e i e í l caufa bonitatis i n rebus. 
1E. perche darfi cosi nafcojlo ¿ Bjfponde parimente i l S.MOpufc.^xa.f», 
8. Ratio quare Corpus fuum dat velatum^eft i a ñ r u d l i o m o r ^ m ^ ^ * 
V t difcat homoabfeondere v i r tu tum x & bonorum operum irtterido* 
nem ab humano fauore . 
t^otate pero per MtimocomprnentodeUnTredica^he ilSómijJlMQ del 
fuo amore CbrifloVhd dimoflrato in foftener la fuá 'Pajpone per noi, come 
cosi lo prona i l S.D. Quodlih.f.q.^a.ó.doue in Wmini termmanti cerca 9 
I n quo Chriftus maius nobis í i g n u m diledionis exhibuerit ? 
V t r u m i n l ioc, quod paíTus eft pro nobis , vcl i n hoj; f q u ó d eorpus 
fuum dedit nobis fub Sacramento i n cibum i1 
E n7po» ie Dicendum,qupd i l l u d 
quoque genere eft menfura omnium eorib qux funt i l l iu$ genetÍ5 , v t , j 
patat per P h i l o í b p h u m i n ic .Mecap/ iyí icsejpQti í í imuautemin genere 
amoris hominí í e ñ amor^quo quis amat feipsu, Et i d d ^ ex hoc amore 
neceíle eft menfurá accipere omnis amoris^quo quis aíiñ amat : &c» -
Eft autem ai iquod fignum amoris > q u ó d aliquis i n rebus ex-. 
terioribiK propter alium detrimentum pat ia tun maius autem amo^ 
ris fígnum , fi etiam corporis propr i j detririientum patiatur s ve*¡ 
labores , vel verbera pro amico fumendo ? M á x i m u m autem d i 
Ie¿Uonis íignum > íi etiam animara fuam deponere velit p ro arai ' 
co moriendo . j Qood ergo Chriftus pá t iendo animara fuam por 
fuit . M á x i m u m íuit- di ledionis í ignum » Q u ó d autem corpus 
fuum dedit i n cibum fub Sacramento , ad nullura detriraentutiv 
ipfius pertinet : vnde patet , q u ó d pr i raum eft maius dileífcionis . 
fignum : Vnde hoc Sacramcntura eft mepioriale quoddara , & 
figura palfionis C h r i f t i ; veritas autem praeeminet figurae, 8c res 
memoria l i . 'Pero tanto p e r l i n o come per l'altro dobbiama efferli obli-
gati y poiebe ci áppotta tanto benepve Veterna falut^ come gid. s'é dem * 
guale prego a tutti. 
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DOMINICA ílí. POST P E ^ T E C O S T E N . 
Gaudiumcfjcin Ccelo fupcr vno pcccatorc 
pceniccmiamagente. L u c a t j . 
^"iv^ Tomafo Quodlib. 5. m.i.iJn corp. Dícendum, 
quód cum peccatum íit contra naturam , vt patet 
per Damafcenum in z.Iib. de fide Orthodoxa requi" 
rere impletioncra naturalis defiderij non eft pecca-
tum , nifialiqua inordinatio adiungatur . Homo 
antera naturaliter feire deílderat: vnde íi requiratur 
íilicüius rei notitia , non cft peccatum, niíi forte per 
accidens ,hoc eft per aliquam inordinadonem adiuntlaraj puta, íi 
per ftudium, &inquííkionem alicuius feientiae aliquis impediatur 
ab his , quibus tenetur intendere 5 puta, íi praedieator impediatur ab 
oíficio debitas praedicationis propter ftudium Gcometrise . Etne affe~ 
nptaía fuaragimie Quoil. i i . a i j . inc. Quia nullum agens natmn 
eft agere, nifi fupra debitara materiam,. E la materia debita dd Predi' 
catoregid fi sd, che éVEfpofitione delV Euangelio . Ver compir donque 
a l mío obligo neniamo all' efpofitione ddl'Euangelio córrante . Gaudmm 
e í i t , &c. 
S. Éjfrem SiroJLe paenitentii'. Nuil us, J/c^, fie eft £ituus,ac fiu-
pidus, vt lucern¡jra accendat ad cernendara lucera orto iara Solé; Che 
ferb all* hora , dice Bgmigio, por tato da S. Tomxfo in Cathena fuper 
cap. 5. Matthaei, Chrifto mandé gU<Apofloli a fparger latuce delFEnan-
'gelio3quandoil Mondo era offufeato dalle tenebre delV ignorarla delle 
j cofe-dinine: Sicut autem Sol dirigir radios fuos, ita, 5c Darainus,qui 
cft Sol iuftitiae, dirrexit Apóftolos fuos ad effugandas huraani gene-
ristenebras. ÉS.Crifoflomo puré citato i u i : Sicut Do£torcs propter 
Jbonara cbnuerfationem ñint Sal, quoPopulus conditur , ita propter 
vérbura doiftrinae funt lux , qua ignorantes iTluminantur . S". Jkgoflino 
lib. 3^ de Do tirina. 'Debet-diuinarum feripturarum Doítor bpna do-
cére, & mala dedoccre, & nefeientibus quid expeítare debeant, inti-
mare . Vero j i deue [apere , foggwnge V^Angelico 2. i . Quxft. 2. a. 6, 
iñ corp. Quod explicado credendorum fit per reuelationem diuinara ; 
Credibilia enira naturalcra rationera excedunt; reuelatio autem di-
urna ordine quodamad inferiores p^ruenit per fuperiores ; íicut ad 
homines per Angelos^ <Sc ad inferiores Angelos per íuperiores, vt 
" + ^ patee 
^átetper Dionyf.in caelcfti Hierarch. Ec ideó pari racione, explicatio 
fi¿ei oportet, quo í perueniat ad inferiores homines per Maiores : 8é 
ideó íicut fuperiores Angeli, qui inferiores illuminant, habent ple-
jiiorem notitiam de rebus diuinis qüam inferiores 3 vt dicit Dionyíius 
cap. i2.coEleil:. Hierarch. ita etiam fuperiores Homines, ad quos per« 
tinet alios erudire, tcnentur haberc pleniorefti notitiam de credendis, 
& magis expücité eredere.?s(/ per t d chiare^a maggiore fe le fmimtfcw 
it mérito delta fede [oggiwgeilS, M . iu i art, l o . a d i . VercbeKiiiones, 
quae inducuntur ad audoritat«m íidei non funt denionftrarionés,qu2B 
in vifionem intelligibilcm intelleftum humanum reducere poííiint¿ 
£ t ideó non definunt efie argumenta non apparenti um, fed remouenc 
impedimenta fidei, oftendendo non cíTe impolTibile , quod in fide 
proponitur . Hor tome fotiamo noi federe i l Tema proptfio, Che Gau-
dium ent in Coelo fuper vno psecatore poenitentiam agente? La 
Tredica faro, la rifpofla tanto piü alUgra 3 qnanto piü attenta , perche 
tome dice Cajfiod. lib. i . epifi. Menfura Ixtitia; de magnitudine nuncfj 
Tenit 5 & tanta íit alacritas aními, quanta fuerit confideratio rei. 
Ter maggiormente perfuadere l'attentione tanto in que/la ¡come nellb 
feguenti Trediche , "Yoglio apportarli quella fpitgatione, che fd V^íngeli-
coin cdp. 4. ^fpocalypf. ^ erf. 6. Et in confpeítu fedis tanquam Mare 
vitreum íimile cryftallo , S¿:c. Mare hoc, dice, poteíl intelligi Scrip-
lura , quas habet triplicem eífeílum^mundandi, clariíicandi. Se foli-
dandi. Primum , quia verbum Domini mundat loan. 15. lam vos 
mundieñis propter fermonem meujn . Secundum, quia clarificat. 
Pfal. PraEceptum Domini lucidum. Tertium ^quia firraat . Pfal, Ih 
corde meoabfcondi eloquiatua, vt non peccem.cibi. Et h.oc Jetare di-
citur in confpeílu fedis , quia frequenter meditandum eft in feriptur 
ra. Item in Mari poteft intelligi fenfu* hiftoricus , in ritro fenfu^ 
moralisjinChryílallo fenfusallegoricus :& inhis per confequens 
poteíl intelligianagogicus, quia perhunc triplicemeft via ad qu»* 
rendum aeterna. * 
^Anoi adeffo: Gaudiumerit in Coelo faper vno peccatore poeni-
tentiam agente. S. ^ígoftino UL ^.Confeti dice: Eíl gaudium, quodl 
non datur impijs , fed eis, qui ce gratis colunt, quorum gaudium ti* 
ipfces: 8c ipfa eft beata vita,gaüderc de te, propter te, ipfa eft, & non 
«ft altera . Etfuper illud I0.17.Haec eft vita aeterna , vt cegnoftanjt 
l e , dic^ i l medefmoi In^elix , quiomnia nouit , & te ncícit: Qui 
autem te 3 & iíla nouit, 4ibn propter illa beatus, fed propter te fo-
lum. 
Come Aunque entra quiralhgre%%a foprikilpecutorepemtentel Comf 
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fopra noi medefitni? 2. 2. quafl. 28. art. 2. Dicendum, quod ex chari-
tate caufatur dúplex gaudium de Deo . Vnum quidem principale , 
quod cft proprium Charitatis, quo fcilicet gaudemus de bono diuino 
fecundunifeconfiderato: & tale gaudium Charitatis permixtioncm 
triftitiae non patitur 5 ficut nec illud bonum a de quogaudetur , poteft 
ahquam mali admixtionern habere.: & ideó Apoíl. di^ -it ad Philip. 4 
Gaudete in Domino femper. Et Sap. S.Non habet amarit^inera con*; 
nerfatioillius * *; " 
Ali ud autem cft Gaudium Charitatis, quo gaudet aliquis de bono 
idiuinojíécundum quod participatur a nobisrHaec autem participatio 
poteñ impediri per aliquod contrarium:^.: ideo ex hac parte Gaudii 
C haritatis poteft habere permixtionem triílitiae; prout fcüicct aliquis 
triftatur de eo, quod repugnar participationi diuini bonii vel in, nobis 
yi*- i n pioximis , quos taraquam nos ipfos'diligimus . 
In quanto, ehe fono anche noflri compagni nella fruitione diDio 
nella cui confideraíione talmente l i amiamo 3cheli anteponiamo anche alL* 
amore, che. hahhiamo t i noflro propria covpo 2. 2. Qu<ieji,26. a. 5. in 
corp, Dieendum >quod illud magisell ex Charitate diligendum>quo<í 
Jhabet píeniorem rationem diligibilis ex Charitate : Confoeiatio aute 
inplcnaparticipationeBeatitudinis , quae eft ratio diligendi proxi-
tnum, cft maior ratio diligendi 3 quam participatio Beatitudinis per 
redundantiam , qux eft ratio diligendi proprium corpus : 8c ideo Pro-
ximum quantum ad faluteia animx magis d^ebemus diligere 3 quám 
proprium corpus» 
. - Che pero dobhiatno fapere la Dottrim, che accenna nellu 2,.2. cpi<sfl.z$ 
ért. 12. in corp. Dicendum} quod ficut diílum eft , amicitia Charita-
tis fuper communicatione beatitudinis fundatur 3 in qua qúidem 
communicatione vnumquidem «ft, quod coníidcratur,vt principiura 
influens beatitudinem, feilicet Dcus . Aliud eft Beatitudinem diré-
participans r feilicet Homo, & Angelus j Tertium autem eft id , 
# quod per quandam redundantiam beatitudo deriuatut feilicet cor-
pus humanum • Idquidem ^quod eftBeatitudinem iníiuens eft hac 
ratione diligibiíe, quia eft Beatitudinis caufa : Id autem qjiod eft 
teatitudinem participans > poteft efíc dupliciratione dií igibik, Vel 
quia eft vnum nobifcum j Vel quiaeftnobisconfociatum inBeatitUr 
dinis participatione ; Et fecundum hoefumuntur diío ex Charitate 
diligibilia prout feilicet Homo düigit , &: feipfum, & proximum. 
E perche i petettori fono anche noflri projfmi >. per tanto dobbiamo 
amarli, egoiere della loro faluatrone 2. 2. quíeft. 25. art. 6. incorp.^)^ 
«enduni¿ ^ uó4inpectfatowbus duo^o^nt conliderari ^ fciücct. na-
vf- . 
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iuri)& culpa: fecunáum natufam quidem, quarri á Deo Iiabent j caC 
paces funt beatitudini^, fuper cuius communicatione Chantas fuij-
datur;&ideó fecundum naturam funt ex Charitate diligendi: fe€ 
culpa eorum Deo contrariatur , & eft Beatitudinis impediraentum 5 
vnde fecundum culpam 3qu« Deo aduerfatur , funt ojiendi quicum-
quepeccatores3ctiam Pater, &Matera&: propinqui, vt habetur L u -
cas 14. debemus enim in peccatoribus odire, quód peccatores funt, 8c 
diligere, quod Homines funt Beatitudinis capaces, & hoc eíleos ve^  
ré ex Charitate diligere propter Deum . 
M i diranno}fe la colpa fepara da Dio , come fono piü capad delta Bea~ 
titndine / 
fiifponde S.'fomafo 3. T . Qu¿fl.%$. art. 3* in corp. Pcenitens re-
curritadDeum cumcmendatiónispropofito, íicut feimus ad Domi-
num, fecundum illud Pfal. 122. Sicui oculi feruorum in manibus 
Domihorum fuorum, tta oculi noftri ad DominumDeum noftruni 
doñee mifereatur noñri: Etfíout fihus ad Patrem , fecundum illuá 
Lucae j . Pater peccaui in Ccelum , 8c coram te: Et ficut Vxor ad vi-
rum, fecundum illud Hier. Fornicata es cum amatoribus multis j 
tamen reucrteread me dicit Dominus. 
Item Quaeíl. 84. art. 1. in corp. Peccator pcenitens per ea , qu» 
íacit , & dicit,oílendít cor fuum á peccato recclTiíTe : Similiter etiam 
Sacerdos perca, quaeagit, & dicit circa poenitentem,íignificat opus 
Dei remittentis peccata. } 
Item art. 2. IDicendum, quód dúplex eft materia 3 fcilicet pjroxi* 
ma, & remota : íicut ftatuae próxima materia eft metallum , remota, 
vero aqua : Materia próxima huius Sacramenti funt adus petniten-
tis, cuius materia funt peccata , de quibus dolet, 6¿ quae confitetur, 
8c pro quibus fatisfacit: vnde relinquitur , quód remota materia pce-
nitentiíE funt peccata j non acceptanda, fed d«teftanáa , & deftru-
enda. „ 
Item ibi art. S. in corp. Pcenitentia metaphoricédicitur fecunda 
tabula poft naufragium : Nam ficut pnmum remedium Mare tran-
feuntibus eft, vt conferuentur in Naui integra : Secundum autenr* 
femedium eft poft Naucm fradam, vt quis tabulae adhaereat, ita 
ctiam primum remedium in Mari huius vitae eft , quód homo inte-
gritaiem feruet; Secundum autem remedium eft, fi per peccatum in-
tegritatem perdidit, quód per poenitentiam redeat. 
£ con tal penitenta non repugna Vdlegreiga ,foggiónge iui art. 9. ad 
2. Verche fi Gaudium , 8t Triftitianon íint de codera fecundum idé, 
fed reí dediuerfis^ yel de codem fecundum diuerfa, fie non eft con^ 
Ss ¿ tra-
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trarieras Gaudij, Sc Triftitiae: vnde nihií prohiben Hominem fimül 
Gaudere, & Triftarij puta fi videamus iuftum affligi, fimul piacet 
nobiseius iuftitia^&difplicetaffliftio: & hoc modo fimul poteft 
alicui difpliccre quod peccauit 3 & placeré quod hoc ei difplicet cua(i 
Spe veniae : vnde& Auguftinus dicit in lib. de pamitentía : Semper 
¿oíeac poenitens a Se de doíore gaudeat. 
^ n ^ i fog i^ongei art. I O . Mifericordia Dei peccantibus per poeni-
tentiam veniam prsebetabfqtte vilo termino : Vnde dicitur 2. Paral. 
Tlt. ( in oratione Manaííe ) Immenía , & inueftigabilis miferieordia 
promiíHonis tuaefuper malitiam Hominum ; vnde manifeítum e ñ , 
^uod poenitentia pluries eft iterabiíis. » 
E fedeuno dird con S.Gregorio, Che Facilitas veniae a ince ntiuum 
praebet delinquendi. fyfponde S. Tomafo4. Sent' difl. 14. quafi. i . a . 
4. quafiiunc. ^.ad 2 . Dicendum , quod íicutiuftus Dominusfummé 
iuftitiam dUigit4 ita fummé peccatumodit ^ác ita quantum ex ipíb 
cft , paratus eft ipfum deílrucre femper: dummodoex parte hominis 
Uon remaneat , vel per iiominem non ftet, qui poenitentiam negligit, 
Yelcontemnit. Nee obftat, quód^quidam ex hoe fumunt occafione 
«ielmquendi: quia ex contieno fumerent occaíionem defperandi ^ 
^uod eft grauius. 
Item 5. P. qcgp. art. in c. Diccndum, quóá Homo per pecca~ 
^«m quaatum adDeuraamittit dupliccm dignitatem : vnam princi-
palem qua fciíicet»comput;atus erat ititer filios Dei per gratiam ; 6c 
fiancidigmtatera recuperat per poenitentiam : quod íignificatur Lu-
ÜX t5. ia filio prodigo , cui poenitenti Pater iuffit reftitui ftolam 
primam , & annulum ^ & calceamenta Í Aliam vero dignitatemamit-
txt íecundaríam j f«iíicet innocentiam ;de qua gíoriatíitur filius fe-
s i^or.dicens t Ecce tot ftnni& feruio tibi , &: nunquam mandatum 
tuum^raeteriui: Et kaiic dignitatem poenitens recuperare non po-
*eft: «ecuperattamenquandoquealiquid maius :quia vt Gregorius. 
dicit in Homil. de centum onibus 5 Quierraíle a Dco fe coníiderant, 
damna praxedfntia lucris fcquentibus, recjompenfaní ^ maius crgd 
Gaudium de eis fie in Ca:lo>quia& i)ux in praelio plus cum mili-
tem diligit, qui poft fugam reuerfus , hoftem fortiter premie, quám 
I tllum qui nunquam ter»a praebuit a .& nunquam a%uid fortitet 
fccit 
Skome anchi piü fácilmente metita i f perdono ejueT peccatore , che hfk 
fattomolte buone opere , che quellanon ne ha. fattp alcunar dice i l S. D* 
M H e b r . c. ó.left, 5. Dictndum aquod dupfexeft meritum: vnum4 
c^od iwt i t i i r i^tit^^ & iftiid eft mgritum condigni. AUu^ Suo4 
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íbli mifericordias innititur , quocldicitur mcritum congruí . £t á e 
illo dicic jt qnod iuftuni cft , ideft congruum 3 quod Homo qui mjiU 
ta bona facic , mereatur. ifta enim miferkordia coniun¿U eíl quo-
dammodq luftitiíe , piuíquam in i í ío , qui nunquam aliiul fecit . E c 
iílo modo non cbliuifcitur Deus operis , 8c diledionis^ . 
E COSÍ molta meno fi [corda. deW opere fatte. in gYatia y nelU quale . n -
torna i l pfccatore doppo la peniten-^a j, e cumerfione,, ejfendo che cvmr /«-
fegna il S, M . 3. V . quáft. 85?. art. 5. ad 1, Opera peccaci per poeniten^ 11 % 
tiam abofenfur fecundum fe 5 ita fcilicet > quod ex eis víperius., Deo 
indulgente , nec macuJax nec reatus inducatur . Scdcpera mCLari-
tate faítan^n abofcntux aDeo, in cuiu&acccptationc remanent j íed 
impedimentum accipiunt ex-parte hominisoperantis ; Et ideó remo-
to impedimento,, quod eíl ex parte hominis operaatis a Deus. imple^ 
parte fuá illud, quod opera raerebantur^ 
Che pera dice- i l S. Concilio Tridentino Seff. 6. cap,. 16* can. 26. & $ 2." 
Si quisdixerit hominis iuftificati bona opera ita eííe. Dona Dei , vt 
non íint bona ipíius iuftificati merita 5; aut ipfum iulíificatuni boijís 
operibus a quae ab eo per Dei gratiam ^  &. lefu Chrifti meritumACuiusl 
viuum membrum eíl x fiuntnon veré mereriaugmentum gratiae,, vi^ / 
tam íEtern am , &: ipíius vitap aternaíj íi ta mea iri gratia deceíí'eritjcoa* 
fequutionem ^atquegloriaaugmentum, anathema íit> 
Et apponala rágione i l S%M*%. 2. Qwxjl* 15. Vvrche mereri, &:de—-
mereri pertinct ad.ftatum viae. Vnde bona in Viatodbus. funt meri-
toria mala yero demeritoria ; In Beatis autem bona noafunt meri» 
loria, fed pertinent ad eorum beatitudinis praemium 5 & ílmiliter ma-
la, in damnatiü. noafunt demeritoria^ fed pertiaeat ad damaationi» 
pcenam. 
E che V opere dt noíaltrí Vi at orí paño meritorte d i ""vita eterna }gia ¡ i 
sa3chedeuonoefferfatteingratia i . 2 * c [ . i i ^ . art. 3~in corp. Dicen-
dum y quodopus meritorium homiaisdupliciter coafiderarr potéft^. 
Yno modo fecundum quod procedit ex libero arbitrio • Alio moda 
fccunduni>quod procedit ex gratiaSpiritus Saa¿li> Si coníideretut 
fecHndum fubftaafaam operis , & fecundun>quodprocedit ex. libero 
arbitrio,, fie non poteílibi eíTe coadigaitas , propter nüximam iaae-
q-ualitatemsfed efiibi coagruitas propter quandam yEquaiitatempro-
pprtionis- Videtur enim coagruum, vt koraiaL operaati fecuaduai 
fuam virtutem , Deu&recompeafet fecuadumexceUeatiamfuaE virtu» 
tis. Si autem foquamur de opere meritorio fecuadum quod procedit 
cxgratia Spiritus Saa¿li,.fic eñ meritorium vitas aeter^íeex coadignp: 
&$: cnim. valor mcriti attenditur fecundum. yirtutera Spiritus Sandi 
ínoucntis «os in vitam afternam , fecundum illud lo. 4. Fiet in Cfli 
fons aquae lalientis in vitam aetcrnam . Attenditur ctiam pmium opc-
rw fccundnm dignitatcm gratis , per quám homo eonfors fadus di-
tiinje natura , adopcatur in fiIiumDei> cui debctur haereditas ex ipfo 
iure adoptionis , íecundum illud Rom. S. Si í i l i j , 5c harredes . 
O' fia l'addottione dice.ilS.D.ibiart.i.in natura integra quaíis fuic 
iri Adam ante peccatum 5 Aut in ( natura corrupu} , & íub pec-
«itoexiftente ,in quo ftatu poteft vitam aeternam mcreri, ü Deo rc-
t:óncilietur dimiílb peccato, ^uod fit per gratiam . 
,A iijiintione delV addottióne humúna qnd fuppone Vidoneiti mella. 
ZPerfona, che fuad^otúm j .T*. 0.23.0*1.1* -DiceTidum,* quód ali-
«[msHomo adoptat aliumlibi in^mium in quantum ex fuá bonitate 
adrnittiteum ad partifipationem fuae haereditatis 5 Deus autem cft 
infinitíB bonitatiscx qua contingit, quod ad ^atticipationem bono-
íum fuorum feas Creaturas admittit, 6c praecipué rationales creatu-
f as , quse i n quantum íunt ad imaginem Dei fa¿lae, funt capaces Bea-
g^titudinis diuinae, quaequidem coQÍiíiit i n fVukióne Dei , per quam 
«tiam ipíe Deus beatus cft , & per fei^ fum diue«, in quantum ícihccc 
léipfo fruitur . Hoc^iutem dicitur haereditas aíicüius , ex quo ipíe 
éft dities , & ideó i n quantum Deus ex fuá bonitate admittit Homines 
adBeatitudinis bsereditatem , áicitur eos adoptare . Hoc autem plus 
íiábet adoptio diuina , quám humana, quia Deus hominem} quera 
adoptat, idoneum ficit pergratiaemunus ad hafreditatem coeleftem 
yercipiendam 5 Homo autem non facit idoncum cura , ^uem adop-
put j fed potius eum iam idoneum Higit adoptando . 
$ £ fer&m ordine á Bio foggwn^eñ Si M . i n ^ . Sent.dift. 10. qn<£fl.% 
i tr t . 2. ad 2. fecunda qu¿efíiunc. Accidit adoptioni , quod adoptatus 
fuerit filius i r * , vel quod fuerit jviwstemporc non filius , 
Econcorda tal dottrina con quelValtra della 1. p. quiefi.2-$. art. 1. a i 
^ . doue dice , Quod Praedeftinari conuenit Angelis, ficut, & Homini-
fcus /licet nunquam fuerint miferi: nam motus non accipk fpeciem 
a. termino á quo, fed á termino ad quera: Nihil enim refert, quantunt 
ad rationcm deaíhationiS , vtrum flíe qui dealbatur, fuerit niger,aut. 
pallidus , vefrübeus . Et íimiliter nihil refert ad ratíonem praedclli-
jiationis, Vtrum aliquis praedeftinctur in vitam aeternam á ílatu mi-
feriae, ve]non vríde jtí/fí'2. « . qu. 18^. a. t- Non foium Dominué 
rocauit adoíefcentem , innocentcm , £éd ctiam Matthaeum pecca-
torera* * 
E l'ltno 3 efaltro Dio hgitifíifica, lo deifica , elofd f m figlio addoU 
thiodict S, íógcflino fuper Pfal. 4^. done fpiegandv qrnlleparolle Dcai 
Deo-
1. . # • • Ir 
• 
• 
\ 
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Deorum cosiparta¿Mznikñum eft ergo i? quia-Homincs ¿ixit Dcos ex 
gracia fuá deiftcatos, non de fabílantias fuá mtos ; ille eninv iuftiíi-
cat, quiperíemétipfumiuftus e l l ; 6c ÜIG dciíicat, qm per feipfum, 
non alterius participarione Deus eft. Qui autem luáificat, ipfe det-
ficat,quia iuftiftcatioÜIÍQS Dei facit. Dcditeninieis poteftatem iv-
Jios Dei fieri. Si filij Dei fa&i funt, Se Di^ ía.&'t fmu • Sed líos 
gratiae eft adoptancis , non nacurae ell gencrantis i. ^ 
Fnde S. Tomaf&$. p. qu&ft. 2}. art. 3. incorp. Jertio modo aíCmu 
latur Creatura Verbo Dei-aeterno fecundum vnitatom , quam, habet 
ad Patrem 5 quod quidem fie pergratiam x ¿^  .Charitatcm .Vndc-
Dorainus lo. 17. orat. iinc vnum in nobis j .ficut, & nos vnum fu-
í mus . Et talis aSmilaíio periieit rationem adoptionis ^quia fie af. 
íiinilatis debetur hsereditas aeterna . Vnde manifeilum ell , quotí 
adoptar i conuenit foli Ci;ea;ur«£; lationaligt uonumen omni^ fed 
folum habenti Charitatem- • , 
La quale e cetto 3 che Iddh infonde dTeccatore qmndo lo giuftificx 
eome definifee i l S. Cvncilio i r i d , feff. 6. capé 7. Dcmum vnica fb%-
malis caufe ( nempe iuftificatk>nis ) eft iuflitia Dei 5 non qua ipfe 
iuílus eft j fed qua nos iuílos. faeit r qua videlicet ab^eadonati ^pao-
nannir fpiritu mentís noftrae , ¿¿ non modo reputamur , fed veré iu.-
íli nominamur , & fumus , iuílitiam in nobis rccipienccsj vnufquiíí. 
quefuam , fecundum menfuram^ quamSpiritusSandrUs partitur lili" 
gulis ^prout vuk , 5: fecundum propriam cuiufque difpoíiuonem 
• &c cooperacionem. Quanquam cnim nemo poílit efle iuílus^ niíi 
cui merita paílioms Domini noftri lefu Chrifti communicancurjicf 
tamcit in hac impi; iuftiücatione í i t , dum ciufdem. fandhllimae paf% 
fionis meiito pee Spiricum San^un^ChariEafr Dei diífunditur.. irv 
cordibus eorum ,.qui iuíliíicantur, atque in ipfis inhaeret. 
Gionta la Dhtina gratia la quale come dice íQi¿efi.2~y. de Veñtate art. 
5. ad g. periieit omnes potentia%noa quidem ita *st fit in omnibui 
ficut in fubieíhí j fed inquantum infiarmat omnium potentiarun» ací* 
tus. Et ad 17. dice : Immediatus effedtus gratiae eft conferre efle fpi-
ritiralc, quód pertinet ad informationem fubieíli , íiué ad iuftifica-
tionem impij, quae.eft effectus geati» operantisf Sed cfíeclus gratiir 
mediantibus Virtutibus eft elicere a£tus meritorios .-
. t qttdi fm'^a la Gratia non potwbbono ejfer tali.Qu¿fl. 2 j . de Veriu 
art. 1. doue dice Ü S. D. Vult Deus ómnibus Creaturis bonurn natura 
propter qnod dicitur Sapien. 11. & GeneLDiligit omnia, fed rationc 
¿uius acceptationis non confueuimus dicere, aiiquc habere gratiam 
Dei^ fedia^iUttm Dcusvult ei aii^uod ^tt ínfttpanaturalcquo^ 
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?ft vitaaEterna: vndead Rom. 6. dicitur Gracia Dei vita aterna: S d 
liocbonum Deusnonvaítalicuiindigno. Ex natura autem fuá ho-
*no non eft digaus tantobon^curn íit fupernaturale ; & ideó ex hoc 
ipfo, quod ponituraliquis Deo gcatusrefpedtu huius boni, ponitur 
^uod íit dignus tali bono fupra fuá naturalia^ Quod quidem non 
mouct diuinamvolunt%>cm 3 vthotninem ad illud bohum ordinet ; 
íed potiuá é conuerfo ex jhocipfo, quod Deus fuá volúntate aliquera 
ordinet ad vitamaEiernam , praeílat ei aIiquod,per quod lít dignus 
vita teterna jfoowífe coriclude: Sic ergo Homo dicitur gratiam Dei ha-
bere non folum^x hoc 3quod á Deo diligitur in vitam «ternam , fed 
ex hoc, tjuod datur ei aliquod donum, per quod eft dignus vita aster-
m . Et hoc donum dicitur Gratia gratum faciens . Aiiter enim in 
peccaio mortal i cxiílens poííet dici in gratia eíTe j íi Gratia folam a c -
«eptationemdiuinaradiceret 5 cura contingat aliquem peccatorem 
C Í l e prjedeftinawm ad vitam asternam habendam , 
'5"^  dunqne ñ Vece¿ttore mediante la penitenta ricupera la ñiuma. GrJ* 
pia )e ftriunifee a DioconlaCurita conwene i n ^no con i Cittadim 
del Cielo nel diuin "tolere, méiritamente gode dellefefle teUfiij 3 .c.Oent, 
€ . Mfo. « . 2. Teiche 3 cotre dice i l S. M. Eorum, quorum vnus eft finis, 
oportetaliquam vnionem eíTe, in quantum ordinantur ad finera. Vn-
de inCiuitate homines per quandam concordiam adunantur , vt 
poffint confequi Reipublicae bonum ; & Milites in acie oportet vniri, 
& eoncorditer agerc a d hoc > q^uod viéloriam, u^ae eft communis fi-
iiis , confequantur. Pinis autem vltimus, ad quem Homo par auxi-
lium diuina gratiaí perducitur , eft vifio Dei per efíentiam q^uae pro-
Jria f^t ipfius Dei fie hoc linalé bonum communicatur Hominia 
Deo. Non poteft igitur Homo ad hunc finem pérduci, niíi vniatur 
Deo per conformitatem voluntatis, quieft proprius cfFe(3:us diledio-
nií ;nam amícorum proprium eft idem velle 3 8c nolle, & de cifdcm 
gaud^re , 8c doleré. Per gratiam ergo gratum facientem homo confti-
tuitür Dei diIe<ftor,cum per eam Homo diri^atujfín ünemei coimmir-
liícatum iDeo . 
Vnde Qu£ji.'\>nica de Chántate^ art. 2. ad 15. Dicendumquod 
-Charitas non eft Virtus hominis , in quantum eft Homo^ed in quan-
tum per participationem gratise fít Deus, & filius Dei , fecundum ilf 
4ud 1.I0. VidetequalcmCharitatemdedit nobis Pater, vtíilij Dei 
ajominemwr , & finius. 
E fe come ihfegna VJíngelko 3 . V. Quxjl. y. arLu.- Omne finitum 
^eraugmentum finiti poteft ^íruenire ad quantitatem alterius íinici, 
He fegufjChe pttóircupéfktfirmUtígraPia di prima, & anche auan^arfi iu 
mag* 
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\naggio?e, come nota S. ^ímbrofw in Serm. ad Vincula: Fideíiór í d ñ u s 
«ft Pctrus, poftquam fidcm fe perdidiííe dcfleuit; at^ue ideé mal Oí 
rem gratiam reperit , quám aniifit. 
Ü che comepojfa ejjere 3 meglio lo " s^dremo nella 
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Eprima áobhiamo fuporre laDottrina deü^ngelfco i . 2. q. 6$. a. u 
in corphioé, Che Virtus moralis 'poteftaccipi veí perfe¿la, vel imper-
feta . Imperfeta quidem moralis Virtus, vt temperantia, vel forti-
tudoinihii aliud eft j quamaliqua inclinatio in nobis exiftens ad 
opus aüquod de genere bonorura faeiendum , íiue talis inclinatio íit 
in nobis á natura , íiué ex aíTuetudine . Perfeéla autem Virtus mora^ 
lis eft habitus inclinans in bonum opus bené agendum , In cui anche 
ipi é maggiore yó minoreperftttione jfoggionge im Queji. 66. art. 1. i n 
e. 'Poiché in Virtutibus fpecie diueríis vna maior, excelíentiorque eft 
alia; Eiufdemautem fpeciei Virtus , maior vel minor fecundum feip-
fam dicinon poteft. Ex parte vero fubieti confiderata maior , & mi-
nor dicitur fiué fecundum diuerfa témpora ineodem 3 fiué fecundum 
ditíerfos homines ,quorum vnus alio melius eft difpoíitus, vel prop* 
termaiorem aíruetudinem3 vel propter meliorem difpofitionem natu-
ras , vel propter perfpicacius iudicium rationis, aut etiam propter ma-
ius gratiae donum. Di cui á punto doppo propone nella queft. 11 z.Vart* 
4. douefa queflo Queftto : Vtrum gratiafit maior in vno^quám in alio. 
Ad quartum fie proceditur. Videtur y quod gratia non fit maior in 
VnOi^uam in alioj Gratia enim caufatur in nobis exdileélionc diui-
•na , vt diiium eft. Sed Sapien. 6. dicitur Pufillum , Se magnum ipfc 
fecif, Seaequaliter eft ilíi cura de ómnibus. Ergo omnes asqualiter 
gratiamab eoxonfequuntur. 
Hjfp. Sed cpntraeft, quod dicitur ad Ephef. 4. Vnicuique data 
eft gratia fecundan menfuram donationis Chnfti. Quod autem men-
furaté datur , non ómnibus squaliterjdatur: Ergo non omnes aequa-
lem gratiam habent. • 
E neícorpo delVsArticolo: Dicendum , quod íleut fupra diétum eft 
habitus duplicem magnitud?neni habere poteft. tí'nam ex parte fíms, 
vel obiefti, fecundum quod dicitur vna Virtus alia nobiIior,ii} quan-
tum ad maius bonum ordinatur. Aíiam vero ex parte fubiedli, quod 
magis , velminus participar habitum inhaerentem. Secundum igitur 
primam magnitudinemGratia gratum íadens non poteft eííe maior^ Sc 
aiinor j quia gratia fecundum fui rationem coniungit.honiinem Sura-
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mo bono, quodcft Deus . Sed A parte fubieíli grada poteft fufci-
pere magis , vel minus , prout fcilicet vnus perfcólius illuílratur á lu-
inme gratiae, quara alius &c. 
Ad Argumentum ergo dicendura , quod cura diuina dupliciter 
coníiderari poteíl. Vno modo quantum ad ipfum diuinum aólum , 
qui ell fimpJex, & vniformis . Et fecundum hoc asquaJiter fe habet 
ciuseuiaadomnes, quia fcilicet vnoadu fimplici, & maiora , & mi-
nora difpenfat. Alio modo poteft confiderari ex parte eorum , qua: 
in Creaturis ex diuina cura proueniunt. Et fecundum hoc irfuenitur 
inaequalitas, in quantum fcilicet Deus fuá cura quibufdam maiora a 
^uibufdam minora prouidet dona . 
Tioi adeffo S. Gregorio Homil. 5i.fuper Euan. parlando del Tecca-
tore penitente dice che: Quot habuit in fe obiedamenta, tot de fe in-
tienit holocaufta . Conuertit adnumerum Virtutum numerum cri-» 
minum ; vt totum feruiret Deo in pcenitentia q«icquid ex fe Deum 
contempferatin culpa, 
Et indi foggiongein Vaftoral.cap. 52. Fit plerumque gratio^ Deo 
amore ardens vita poíl culpam , quám in fecuritate torpens ^no»-
ce»tia<. 
£ S. Lorenzo Giufliniano in lib. de cafio connubio, cap. 15. in canfor* 
mita di ció dice : Ad reprimendam hominis audaciam fapientilfimé 
xnterdumfe fubtráhit Sapientia, non odiendo , non contemnendo • 
fed amando. Quis autem nifi quandoquereli¿>us fibi propriam agno-
fceret fragilitatem ? Continuas fucceffus occalioncm parat elationis . 
Vix quippe fiagelJis eruditus animus. Se tentatiombus atuitus fuam 
valet intelligere infirmitatem, • • * 
Edoppo. NuIIus experiretur talia, nifi qui ardenter diligit ignitús 
•vero amor ex priuatione agnofeitur. Qui parum amat, nec dile¿li re-
ceíTus caufas inquirir,nec exurgit, vt quasrat; non gemit pro dileílo, 
íiequedolet prodelido. Non autem ka, quidiligi: multum . Nun-
quam enim fine dolore amittitur , quod cum maxigao amore poífide-
tur . Amoris vehementia ex inquifitione colligitur. Legitimus nam-
que amatormox, vt abeíl fponful*^ redit ad fe a cordis fui latebras 
periuftrat,diligenterintentiones, cogitationes, aflfcftioneíque exa-
ininat j fi quid in verbis, fi in fa¿lis delí^uerit, fubtiliter dijudi* 
ca t ,^c . -
Concordano con quejli fentimnti quelli delta ?<. S. Madre efpreJfmeU 
ieManfioniVI.cap.VIL done dicecosi . Forfanexiftimabitis jCharifli-
mae, has Animas, quibus Dominus fe tám particulari y ac fing-tííári 
fnodo^oramu^gauáoi frutas! ^ certaj iamefie poffe^ quefi per-. 
' petiio 
• 
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fctuoiprofmt fruiturae, nihil n poftliaceas timere ,aut ob prior* 
peccata flere neceflumíit.» Sed gpauillitné in eo errabitis : Etenim 
ipfe de pecBaiis dolor comagis augecur , quo plus á Deo gratiarum 
participatur: Ñeque is ante ( yt mihi ipfa perfuadeo ) ceííabit,quáin 
cum peruenerirpus eó , vbinihil eft, quod nos contriftet , aut per-
turbet. Miraturfecum.ipfa,, quomodotám audax, & temeraril fue-
rit; deplorar ad haec, quod tám bonunl Dominum , tám parum fitrc -
uerita, & id adeó abfurdum, 8c impertinens ci videtur, vt idcntidem 
féipTara deploret, atque affligat, dum fe fe , obres adeó viles tantant 
tamíjue potentem Maieftátem deferuiífe , recordatur. Crediderim 
equidem hoc ipfum, in S. Petro Apoftolo 3 ac Maria Magdalena mo~ 
leftum martyriumfuilíe; nam quod tám intenfum , ac veJiementettí 
Deiatnoretn haberent, íimul quoque tot ab eo gratias accepiíTent illi-
ufque magnitudinem , Maieftátem perfe¿Uflimé cognofcerent3 ni-
mis quám moleftum id ijs, & graue fuerit 3 de acutiffiraum qucmdafti 
tenerrimi doloris fenfum attulerit oportet. 
Ter i l che fi deue¡apere9dice S. Tomafo 3. ip. qu¿%ft. Sp* ¿Í. 2. ^Quocf 
formae quaep^íunt recipere magis, & minus3 intenduntur, ácrenaít-
tuntuí fecundum dmerfam difpofitionem fubie¿li. Et indeeíl^quodl 
fec>2ndum quod motus überi arbitrij in Pcenitentia eft inteníior , vel 
itmiííior, fecundum hoc Poenitens confequitux maiorem 3 ye! mino-
rem gratiam. Cohtingit autem inteiyionem motus Poenitentisquan-
doque proportionatam eíTemaiorigratiae, quám i l la , á qua ceciderac 
per peccatum, quandoque autem aequali , quandoque vero minori.Et 
ideoPcenitensquandoque refurgit in maiori gratia , quám prius ha-
buerat, quandoque autem aequaíi, quandoque etiam minori. Et ea«« 
dem eft ratio de Virtutibus > quae ex gratia coníéquuntur. . 
E quando é ychefi rileua in maggtor gratia ? 
I{ifponde S. Gregorio Homil. ^ . fuper Enang. Confiderandum, Í/ÍC^,' 
nobis eft 3 eur Dominus'plus de conuerfis peccatoribus , * quám de 
ftantibus-iuftisgaudiumin CceloeíTe fatetür ? Vndehoc Ñvfi,quia 
' plerumquehi, qui nullis fe oppreftbs peccatorum molibus fciunt , 
ftant quidemin via iurtitiae, nulla illicita perpetré nt 5 fed tamen ad 
coeleftem patriam anxié non anhelant, tantoque fibi in rebus iicitis 
vfum príebent quantó fe perpetrafle nulla illicita meminerunt ; Et 
plerumque pigri remanent adexercenda bona praecipua, quia valdé 
fibi fecuri funt, quod nulla commiferint»mala grauiora . 
At contra nonnunquam h i , qui fe aliqua illicita egiífe memine-
runt, ex ipíb fuo dolore compundi inardefeun^ jn ainorem Dei , fe--
fequeinmagnisVirtutibus exercent^  &:c, 
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Talmente 3 chepoffono eflinguer ogni colpa, > e pena dice i l S. D. a i H?-
hraos óAett . i .TercheSicntMdxtyt contotmiit fe Morti ChriíU per 
exteriorem paflionem , iea Poenicens per iaterioretn, (Sal. 5. Qui 
Chriíli funt s camera faam crucifixerunc cuai vitijs , & concupifcen-
tijs . Ideqpoteft efle tania^uod toileret omnerri t ül|iani,ác pcenam, 
licut patet in Latrone, & Magdalena . Vnde PcEnitentia dicitur Bap-
tifmus y in quantum fupplet jiapcifmi viccm : Ó¿ quia non licetillud 
iterari ,idedinftitutaeft Poenitendá . • 
L a quale quantopoimoltiplicai fuoiattijantopiü diuenta perfetta 1. 
2. </. i a. 6. doue afermail S.M. Quotl per repetitionem aéluuni 
eiufdem rationis crefeit habilitas in iufto ad augmentum Charitatis. 
Et in 1. dift. ly.quaeft. 2. art.^j. Quandó a¿tus Charitatis pirocedit 
ex tota virtutehabentis quantum ad vixtutem habitus in^i^tunc 
vnus aftus difponit, & merctur augmentum Charitatis5vt fíatim fíat.* 
quandoautem noníécundum totam virtutem procedit a¿lus ille>tunc 
ell íicut difpoíitio remota 3 8c poterit tune per plures a¿lus peruenire 
ad augmentum Charitafíis* ' 
, Et in refponíione ad i'foggionge: Non eodemmodo £é habent qui-
libet a¿lus Gharitatis, eo quod vnuspoteft efle magis intenful , & 
ctiam vnus potefteííedifponens in virtutepríecedentium. 
C&s i dmque la 'Penitenta pub auan^arfi3e fempre piü giufiificar i l Vec-
calore ¿ ¿ r auari'^arlo nel mérito della gratia, e delV amkitia diurna 3 co-
we Vafferma anche i l 5. Concü. Trid.feff. 6. cap. 10. doue dice quefle pa-
role : Sic crgo iufttfícactv 8c amici Dei3 ac domefeici faílij euntes ds 
Virtute in Virtutem^ renouanturj vt Apollolus inquit dediein diem, 
hoc eñ , mortificando membra carnis ÍUÍB 3 Sc exliibendoea arma iu-
ftitiae in fan¿tilícationem per obferuationeati mandatorum Dei, 8c Ec-
clefiae in ipíá iuftitia per Chrifti gratkm accepta , cooperante fide bo-
nis operibus 3 crefeunt, atque magis iuliificantur; íicut feriptum eft 
Qui iuftus eftjiuftificetur adhuc j Et icerum ne verearis vfque'ad mor-
tem iu^iíícari ^ • . 
JEt in cmformitd di quefta Dottrina defjimfce neí Canone 24.SÍ quis 
dixerit iuíHtiam acceptam non coníeruari, atque ctiam augeri co-
rara Deo per bona opera , fed opera ipfa fmftus folummo.do 3 6c fí-
gna e/íe iuftiíxcationis adepta?, non autem ipíius augendae caufara > 
anathema fít . 
Che pero la Teniten^a > dice l^rtgeUco 3 . p. quafí. 84. a* % i ad 2* 
nvn foíh appartiene alio flato delli incipienti: ma anche delli profteienti^ 
ferfetti . Dicendum , quod agere pcenitentiam interioren! íimul, 8e 
CatteriorcgL pertinec ad: ^iiatuA incipieatium , ^ui ícilicet de nouo 
. . _ ^ _ _ . ^ 
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redeunt á peccato.- Sed Pcenitentia interior habec locüm etiam in 
proíiciencibus , perfeclis, fecundumillud^Pfaí. 8 .^. Afcenfionés 
in corde íuo difpofuit in valle lachryínarum : vnde , 8c ipfe Paulus 
dicebat 1. ad Cor. 15. Non fum dignas vocari Apoílolus quo-
niam perfecutus fura Ecclefiam Dei. K 
Si faue pero notare dice il S. IX iui J4rt. 9. in c. Quod pxnitere di-
citur dupliciter , &L fecunduiu adum ,. & fecundum habicum ;. aclit 
quidem impoliibile efe, quód Homo continué poeniteat j <juia ne-
ceíTe e í l , quod adus pcj|nitentis íiué interior , fiué exterior Hnter-
poletur ad minus. fomno , & alijs , qu-e ad neceííitatem corporis 
pertinent . 
Alio modo dicitur po^nítere íecundum habitum , & ííc oportet > 
quod Homo continué poeniteat , 6c quantum ad hoc , quod homo 
nunquam aliquid contrarium poenitentiaí faciat, per quod habitua-
lis difpoíitio. Pcenitentis-tollatur j & quantum ad hoc, quod debet 
Homoin propoíito gerere^quod femper ílbi pretérita, peccata 4 ^ 
pliceant • ^ ^ 
Mi diranno é come s'intende S. Vaolo qmndo dice 2. ad Corinth. 2» 
Confolamini ( feilicet Pcenitentem ) nc forte abundantiori triftitia. 
abforbeatur, quieiufmodi eft. 
Rifpondeil S.M.imad ¿. Dicendum, qyod íecundum Piiilof. int 
3. Et hic. AdVirtutcmpertinettenere médium inpaílionibus: tri-
ítitia autem q^uae in appetitu feníítiuo paenitentisconfequitur ex dif-
pfitentia voluntatis, paílio quaelameft .• vnde moderandacíl íecun-
dum Virtutem, & eius fuperfluitaseíl vitiofa» quíainducit ad de£-
perationem: quod íignificat Apoftolus ibi dicens : Ne maiori triíU-; 
tia abforbeatur , qui eiafmodieft : & fie confolatio de qua ibi Apo-
ílolus loquitur, eíl modeiatiua triftitias, non autem. totalitcr ablíü* 
tiua • 
E'fi dichiara anche pin la fudetta Dottrina con quefF alira, cht da iui • 
doppogucefl. 8 5. art. 1. in corp. Dicendum , quod poenitete cíl de ali-
quo, pnusá fe fadlo doleré .-dolor autem/vel triftítia dicitur: vno 
modo fecundum quod eíl pallio quaedam appetitus feníitiui,Sc quan-
tum adhoc Pcenitentia non eíl Virtus, fed paíTio; Alio modo fecun-
dum quod confiftit in volúntate/& hoc modo eíl cum quadam ele-
¿tione : quae quidem íi fit reda , neceíleeíl, quod fit adus virtutis 
dicitur enim 2^  Ethic. Quod Virtus eíl habitus elediuus fecundum. 
rationem re&am. Pertinet autem ad rationem re¿lam , vt aliq-uis do-
leat de quo dolendum eíl , & eo modo , 8c fine, quo dolendurn eíl j 
^uod quidem-obfexuatur iaPoeaicentia :nam Poenitens aílumit mo-
~" • • • ' ~ dera-
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deratum dolorem de peccatis praeteritis cum intentiorie remouendi 
ca: Vnde manifeftum e í l , quod Poenitentia, vei eft-Virtus, vel SLC-
tus Virtutis . 
Etin che modoconfiflijlofpiegaparimente in 4. Sent. difl . ij . Qoxfl.t. 
art. j . Qucefliunc. 2. in corp. Diccndum, quod Contritio ex parte do* 
loris, qui eíl in mione 3 ícilicei difplicentias, quopeccatum difpli-
cet in quantum eft offenfa Dei, non poteft eíTe nimia, íicut nec amor 
Charitatis , quoimenfo talis difplicentia intenditur, poteíl elle ni-
mius > fed quantum ad dolorem fenfibilem^potcíl efíe nimia , licut 
etiam exterior corporis affliího poteíl eílc nimia .* in his enim ómni-
bus debetaccipi pro menfuraconferüatio fubieíli, & bonac habitudi-
nis fufficientis ad ea s quae agenda incumbunt ; & propter hoc dici-
tur Rom. 12. Rationabile obfequium veílrum . ^ 
Mldirahno; D. Anfelmus dicebat: Vtinam fie impinguenturyi-
fcera Animae mese, vt medullaz corporis mei extíccentur^Sc D.Auguíl. 
dicit fe eíle dignum oculos caceare plorando. 
Hifponde ilS. D. iui Ad primum Dicendum j quod Anfelmus defi-
derabat ex pinguedine deuotionis medullas corporales exíiccari non 
quantum ad humorem naturalem , fed quantum ad deíideria, & con-
cupifeentias corporales. Augiiftinus autem q^amuis dignum fe co-
gnoíceret amifllone exteriorum oculorum propter peccatum , quia 
quilibet peccator non folum aeterna, fed temporal! morte dignus eíl , 
non tamen vplebat íibi ceulos caecare . 
Quantó píü*4unque ci auan^aremo nella Veniten^a, tanto meglio-
f e r noiin 4. Sent. difl. 17. quaefl. 2 .a. 5. QueejiiuHc. 2. in corp. Dicen-
dum, quod intenfiocontritionis poteíl attendi dupliciter; vno ma 
do ex parte Chiritatis, quas difplicentiam caufat , & fie contia-
git tantümintcndi Charitatem in adu ,quod Contritio inde fequenf 
merebiturnon folum culpas amotionem , fed etiam abfolutionem 
•ab omni p oena ; alio modo ex parte doloris fcníibilis , quem vo-
. luntas incoftbritioneexcitat, & quia illapoena etiam quaedam eft, 
cantum potefí intendi , quod fufficiat ad -deletionem pesnaz , & 
culpas ^ 
Mí per cid fare bifogna raccorrer alia Diuina Gratia dice S. Tomafo 4. 
contra Gent. c. 72. £ í ecco i l fuo pifeorfo : Primum , quod in 
Poenitentia requiritur eíl ordinatio mentis , vt feilicet mens con-
uertatur ad Deum , & auertatur á peccato , dolens de commiíTo , 
& proponens non committendum ; quod eíl de ratióne Contri-
tionis . 
HKC yero mentís reordinatio fine gratia eííe non poteíl. Nam men^ 
noílra 
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Moftra debité ad Deurn conuerti non poteft fine Charitate .* Chan-
tas autem fine Gratia haberi non poteít , vtpatetcxhis quae in 3. 
lib. diíla funt . ^ic igicur per Contritionem 3 8c ofFenfa Dei tolli-. 
tur , &á reatu aeternas pocnae liberatur , qui cum gracia , & Cha-
ritate eííe non potéfi: . Non enim aetcrna pcena ef nifi per repara* 
tionem áDeo 3 cui Gratia , de Charitate Homo coniungitur ; 
haícenim^nentis reordinatio , . quae in Contritione confiíHt , ex in-
tenon procedit , ideft á libero arbitrio cum adiutorio diuin* 
gratise. # 
Tervi r tü della quale pármente f i riunifee a Dio in 1. ad ¿ínnibaU 
dum difi. quxfl.'vmca. art. 3. Dieendum , qnod ad hoc aliquicí 
datur , vt habeatür . Habetur áutem aliquid per aliquem modum 
vnionis , ficut habetur vefti raentum , veí albedo . Homo autem 
quandoiuftificatur, non folum vnitur dono Dei , quod formaliter 
in Anima recipitur , fed ipfi Det> per cognitionem s Se amorenj 
a<ftoaIiter ; quia 3 qui adhíeret Deo , vnus Spiritus eíl i . Corinth. 
6. lile ergo 3 quiiuftificatur . non folum habet donum Spiritus 
SaníH ; fed ipfum Spiritum Sanílum , & fie nón folum donum 
Spiritus Sandi datur , fed ipfe Spiritus Santlus de quo dicitur 
1. Corinth. 3. Nefcitis , quia membra veftra Templum funt Spiri-
tus Sanéli. Templum autem habere , foggionge 1. p. ^. 27. 4* 1. 
Solius Dei eft Che piaccia d S. £).M. difarci ancornoi tali * Checosi 
faremo fempre ben accompagnaft, e ben guardati da ogni miferahile cadu-
ta, ficomelo foggionge i l S.D.fopra quelle parole delVEcclefiaftec. 4.». 10. 
Vae foli, quia cum ceciderit non habet fubleuantera fe : Veréfolus 
eft a cum quo Deus non eft . *m 
E con chi e DioJ ben prouiflo de me1^ per la fuá falute in quefa Difp* 
q. 14. defide art, u . ad 2. Perche ad diuinam prouidentiam pertinet , 
vt quilibet prouideat de neceflarijs ad falutem, dummodo ex parte 
cius non impediatur. 
Et in difl. 25, q. 2. ar. 1. q. 1. ad 1. & a d 2. Dieendum quod 
in his quae fun^neceíTaria ad falutem nunquam Deus homini queerenti 
fuam falutem deeft 3 vel defuit3nifi ex culpa fuá remaneat . 
£ fe bene Trouerb, \ 6 . f i lege che :Hominis eft preparare aniraum « 
COSÍ lofpiega i l S. M, i . z . q . n z . d 2. in c. Che quantum ad hoc ; eft 
principalitér á Deo moüente Jiberum arbitrium : 5c fecundum^hoc 
dicitur á Deo voluntas hominis preparan, & a Domino greftus ho-
minis dirigi. 
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Preceptor, per totam no&cm laborantes , .nibil 
cepímus; ia verbo amem cao laxibo rc iCj&c. 
Ehene e yero ció , che dice VEcclefiafie 10. c. Sapientia 
abfeondita, & thefaurus inuifus, qu* i r t i l i t a s in " V t ú f -
que i TS^ ota pero S. Tomafo P. QuceJi.^6,aYt.^.ad 2. 
i Quod Ucee Sapientia abícondita ü t inutiiis ; non ta-
men ad Sapientiam pertinet» vt quolibet temporc 
manifeftetfeipfam,fed tempore congruo. Dicitur 
enim EccI.xo. Eft tacens non habens fenfum loque-
las a Sí eíl tacens feiens tempu's apti temporis • Cosi duuque le Tredp-
che deuono farfi d fuoi tempi j come dice Beda portato qui in Catena dal 
$. D. Pifcatores funt EccleliaeDoftores j q u i nos per rete Fidei com-
praeliendunt, 8c quaíi Iktori, íic terxae viuenrium aduehunt. Sed híec 
retia modo laxantur in capturara , modo Iota piieantur - j quia non 
omne tempus eft habile dodrinae, fed nunc exercenda eft lingua Do-
ftoris , 8c aune fuimet cura gerenda. Cosi c'infegna Cbrifio S.'Njioggi 
dice S. Gio. Crifoflomoportato pur anche quiui dalVAngélico: Poílquam 
.yero multa peregerat nairacula , iterum doftrinam proponit, 8c exv 
llensin Mari pifeatur exiílentes in térra . Et fedens docebat de na*-
liicul%tufbas . Ma doppo, che Cbrifio e fparito d a quefio Mondo yfjk 
hile, quefi' officio Vha rime fío d S. Tietro , & i n d i d fuoi Succefíori in 
tutta la Cbiefa: Ex hoc iam eris homines capiens •• Beda iui parimente: 
Hoc ad ipfum Petrum fpecialiter pertinet; Exponit enim ei Domi-
jius quid ÍIÍBC captura piícium íignificet .* quod feilicet ipfe ficut 
jiunc per retia pifees , fie aliquando per verba fit capturus homines 
totufque faóti huius oedo quid in Eccicíia ,cuiusipfe typum tenet^ 
€juotidiégeratur jOÍtendit. Hor efíendo gid l^oipefcati in quejia rete 
diuina, che cofa ci refta d a fare.i l(ifponde i l S.D. 2.2. Quafl.S i.art.S't 
Fir»iitas exígitur ad hocyqaod mens Deó appíicetur applicatur 
enim , & íicut vltimo Finí , Se Primo Principio.- Huiufmodi autem 
oportet máxime immobilia eíle. Vnde dicebat Apoftolus Rom. S. 
Certus fura, quod ñeque mors,ñeque vita feparabit me á Charitate 
Pei 5 Che fardilfoggettodelprefente Difcorfo. ^ít lenti^incomincio, 
Verche 
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*Perche ogn^no¡lia. ^olontieri atienta d quefla Predica , & ad ognt 
dtra mifouüiene quellaDottrina di S.romafolib.3. contra Gent.cafKSf. 
rañone 1 i . che non fono i Vianeti 3 'the ci gouernano, e muouono la no-
ftra K>olontá : má la ragione: Tercfíe Cum aliquid appetuur fecunduoi 
modum intelleftus # & rationis , non accidit peccatum in elcftione ; 
qux quidem fcmperex hoc mala eft^ quod non eft fecuoduin rationem 
reclani. Onde conclude yche fe le Stelle casi ci muouefferoyefíez vnquam 
in nobis e t ó i o mala. Siche i l modo noftro proprio di operare -\>irtuo*. 
famenté dipende daü'iofo della ragione, Echi non ywole ejferguidato iu 
tal forma , merita d'ejfer gouernatoin virga férrea, come foggionge US. 
D'tpuntofopraciuelSalmOyCioéil^, Reges eos in virga férrea , & 
canquam vas figuliconfringes eos . Et indi foggionge fubito : 8c nunc 
reges intellijite , &c. doue fd ü Quepto: Cur ad illos virga férrea? ad 
hos veró ratio / E Bjfponde: Ponit admonitionem. Se aflignat admo-
nitionis rationem. lili vt deprauati, ac fcelerati , virga férrea funt 
coercendi 5 Hi veró, vt dóciles ,ac pij, vi rationis, ac admonitionis 
crahendi. TSlon cogitogiúdicar male d'alcuno, che mi fente,perche co~. 
me dice S. ^gojlinoportatodálVAngélico adHom, z.led. 1. Dúo funt 
in quibus temerarium iudicium caucre debemus ; Cum incertum eíl 
quo animoquidque fadtum fu^rrit; vel cum incertum eíl qualis quit 
que futurus eft, qui nunc yel bbnus, vel malus apparet. Et apportu 
iui i l documento dell'Jípojlolo 1. Cor. 4. Nolite ante tempus iudicare , 
* cui foggionge: Eft autem aliquid oceultum, non folum quoad nos, 
ftd fecundum fui naturam ad folam Dei cognitionem pertinens Pri* 
móquidem cognitio cordis , fecundum iliud Hiere. 17. Prauum eft 
corhominis,dí infcrutabile3quis eognofcet illud / Égo Dominus 
ferutans corda, & probans renes. Secundó , Continge«s futurura, 
fecundum illud Ifa. 14* Annunciate quae ventura funt in futurum,áfl 
dicemus quia Di j eílis vos . Tero fia anche per auifo dice i l S. M. 2. 2. 
q. 60, a. 4. in c. Che Vbi «on apparent mánifefta indicia de malitia 
alicuius, debemus eum, vt bonum habere, in meliorem partem inter-
pretando, quod dubium eft. Hora dunque¡limando rettiffmo tutto que-
po Vditorio, e difpoftiffimoper rkemr ogm buona Domina, -veniamo al 
noftro ^Affunto. 
S.Tomafo j . contra Gent.cap.ji. dice , che Cuilibet enti competit. 
appeterefuamperfe¿lionem, &confcruationemfui eííe ; vnicuique 
tamen fecundum fuummodum. Intclleítualibus quidem per voiun-
tatem, animalibus per fcnfibilem appetitnm , carentibus vero fenfu 
perappetitum naturalem ; alitertamen quae habent,& quae non ha-
bent. Nam^a quas noa habent, per appoütiuam virtutem fui gc^erls 
dcfideriotencluntad acquírertdum ,quod«is deeft 5 tjuaéautcm ha-
bent y quietaíitur in ipfo. Hoc idtur Primo Ent i , quod Deus ?ft , 
deefíe non poteft. Cum igiturip íítiritclligens ,incft fibi volunta» 
^uaplacetfibifuumcííe i & íuabnitas. 
E COSÍ ha yoluto, che i'ifiejfa foffe Vy>mc<* o^efto delta noftra loolon-
táyedei noftro intelleito p. p. ¿¡naft. 1 2 . 1 . Dicendum, «juod cüi» 
vnumquód<jue fit tognofcibiíe fecundum quodcft in a¿lu ^ Deus qui 
eft aftus purus abfque omni permixtione potentiaea quantumin fe eft» 
txjaximé cognofcibilis eft . Sed qüod eft maximé cognofcibile infe, 
alicuiih'ctlledui cognoícibile noncft^propterexceílum intelíigibilis 
fupra intelleítum. Sicut Sol qui eft máxime vifibilis > videri non po-
teft á veffertilionépropter exceftijm luminis. Hoc igitur attenden. 
tes quídam pofuerunt ^ quód nullus intelleéluscreatu&efíentiam Dei 
videre poteft ; Sed hoc ineonuenienter dicitur. Cum enim vltima. 
Hominis Beatitud© in altiflima eius operatione confiftat3quaE eft opc»' 
tatio intelle¿lus a fi nunquam eílentiam Dei videre poteft intelle¿lus 
creatusaVel nunquam Beátitudinem obtinebitaYel in aliocuius Bcati-
tüdo confiftét > quám in Deo, quod eft alienum á Fide. In ipfo enira 
é ñ vltima ^eírfcáiofationalis crea tura, qued eft eiprincipium efíen-
d i . Ihtantum enim vnumquodqe perfeítum eft » in quantum ad 
fuum prinripium attingit. Similiter etiam eft praeter rationem.Ineíl 
enim Homini naturale defiderium cognofeendi cauíam >cüm intue-
tur éffeélum; & ex hoc admirado in hominibus confurgit. Si igitur 
iñt'élleíhiirátionalis creatur* pertingere non poffit ad primam Cau-
fam rerum > remanebit inane deíklerium naturas ; vnde fimpliciter 
concedendümeft, quod Beati Dei eflentkm videant . £ «largóme»-
t ó . Sed cohta a affoña Vanmiti delld S* Scrittma 1. loan. 3* Vidc.' 
bimut eum íícuti eft. 
Et kjjegrfá iiñcbe éitiá^n^ltra tagione U T . q. art*i. doue trat-
9a tfprejfanfcnfe . Vtrum Homines praedeftinentur á Deo * e dice ifi 
corp. articuli. Ad Prcmidentiam autem pertinet res in finem ordma-
re . Finis antem ad quem rescreat» ordinantur á Deo eft dúplex -
Vnus, qui excedit proportionem náturae creatse , 6c facultatem* & hic 
£nis eft vita ¡eterna > qux in diuina viftone conílftit * quae eft fupra 
naturam «uiislibec CreatúríB. Alius autem finís eft natura creatae 
proportionatusaquem ícilicerres creata poteft attingere fecundum 
virtutemfuíenaturae. Ad illud autem, ad quod non poteft aliquii 
virtute fuae natura perueníire 5 oportct quod ab alio tranfmittatur, fi-
cut fagitta á íagittante mittitur ad fignum. Vnde propiié loqueado 
ialÍ£j»iisCíe«ttía? ^ eft «aja» vk« fterof ptrfwittti: in ipfaia 
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fuafiáDeo tranfmiífa ; Cuius quidem tranfmiffionis ratio in Dea 
prfexiftit, ficut, & in eo eft ratio ordmis omnium in finem«quam 
diximus eííc prouidentiam. 
Hor efondo 3 che come fegue il S. Ht neüa ]T. t . quxfl. 114. art. 2. «2 
corp* Vita |terna eft quoddam bonum excedens proportionena naco* 
ra crcat»; quia etiam cxcedit cognitionena, & defiderium cius3fa'un-
düm illud 1. ad Cor. a. Nec ocuíus vidit, aec auris audiuic j nec in 
corhommisafcendk, Indeeft, quod nulla Natura creata eft fuffi. 
cicns principium a¿fcus meritorij vite eterne, nifi fuperaddatur ali» 
quod fupernaturaledonuin , quod Gratia dicitur • 
Della qude ne apporta la fuá ragione iui S^uxji. n o . a . 2. Quia non 
eft conueniens, quod Deus minus prouideát his, quos diligit ad fu-
pernaturale bonum habendutn , quám Creatuhs, quas diligit ad b^-
num naturale habendutn. Creaturis autemnaturalibus fieprouidet, 
ve non íblum moueateas ad attus naturales > fed etias largiatur eis 
formas s Se virtutes quafdam > que íunt principia aétuum , vt fecun* 
dum ipfas inclinentur ad huiufmodi raotus. £ t fie motus j q uibus á 
Deo mouemur ,fiuntCrcatunt connaturales s íSc ñciíes > fecundu^i 
illud Sap. 8. Et difponitomniaíiiauiter . Multó igitur ni agís Miis > 
quos mouetad confequendum bonum íupernaturale aetemum, infun-
dit aliquas formas , feu qualitates fupernaturales , fecundum qua^ 
fuauker § Se prompté ab ipfo moueant ur ad bonum eternum . £t fie 
donum grati| quaütas qufdam eft . 
IMediante la quale l'Huomomrita poila Vita, eterna > ex condigno 
ibi queft.io^art.^. atlefocbe Actenditur pretium operis fecundum db-
gnitatem gratieiper quam Homoconfors fadlus diuine natur^adop. 
tatur in filium Dei 3 cut debetur hereditas ex ipfo iure adoptionis, fe-
cundum illud Rom. 8. Si fiüj, & heredes . 
Che fe dcunoopporr s i n taimado: illud meritum videtur efle com-' 
dignum , quod gquatur mercedi. Sed nullus a<íius pr^fentis vit^ po* 
left equari vite t^erne , que cognitionem , 8c defiderium noftrum ex-
ceditjexceditctiam Charitatem, reldileólionem vie , ficut & excp-
dit naturam: Ergo hoi^p non poteft pgr gcatiam mereii vitam CÍCP-
ttam ex condigno. % 
Hjfponde, Dicendum, quod gratia Spiritus San^i > quam in prf-
fenti habemüs , áffi non fieequalis glorie ina¿lu, eft tamenfquali* 
in virtute 5 ficut femen arborura , in quo eft virtus ad totam arborem. 
Et fimiliter pergratiam inhabitat Hominem Spiritus Saníftus, qui efc 
lufficiens eaufa vite eterne; Vnde , ¿ic dicitur efíe pignus heredicati^ 
^oftrf, a. adCorinih. 1. 
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Laonde mediante la Dítiina gratia pamo capad delh y>ita eterna in 
modo tale , che dice il S . D. £>u#fl. z j . de Verit. art. 2. in folutione ad 4. 
Qupd Chantas non fufliceret ad merendüm bonum ecernum > mü 
pr^fuppoíita idoneitate merentis, que eft pergratiamj aliter enira di-
leftionoftra noncílet tanto preció digna. 
E conferma VAngélico quejla Domina con quell'altra, che da 3. contra 
Cent. cap. 1 ^o. raUone t. la quale procede in tal moda : Quod in ali-
quem finem dirigitur, oportec , qu d habeat continuum ordinem in 
ipfum : nam mouens continué mutat, quoufque mpbilc per motunv 
£nem fortiatur. Cum igitur auxilio diuine grati^ Homo dirigatur ia 
vltimum finem 5 oportet, quod continué Homo ifto auxilio potia-
tur s quoufque ad finem perueniat . Hoc autem non eíTet, fi preiic-
tum auxilium participaret Homofecundum aliquem motumjaut pat 
fionem , 8c nonfecundum aliquam formam manentem, & quaíi quie-
fcentem in ipfo . Motus ertim ,& paííio talis non eíTet in Homine , 
niíi quando a¿lu conuerteretur in finem ; quod non continué ab Ho-
mine agitur, vt prgcipué patee in dormientibus . Eft ergo Gratia 
gratum faciens aiiqua forma > & perteítio in Homine manens etiam 
quando non operatur. 
B fe alemo dirá y che cosí fácilmente fi per de i donque non é qualitd 
permanente. H¿fponde S. Tomafo Quceft. 27. de Verit. art. t. ad y. Di-
cendum, quod quamuis per vnum aílum peccati mortalis gratia 
amittatur ; nontamen facilé gratia amittitur quia habenti gra-
tiam non eft facilé .illum a¿lum exercere propter inclínationem in 
contrariura ; ficutPhilofoph. dicit, Quod iiífto difficile eíl operari 
iniuíla. 
Item 1.2. queft. 3. art. 5. Gratia gratum faciens ordinat hominem 
immediaté ad coniunélionera vltimi ñ n i s , ilche bifogna che fi facci 
mediante la gratia habitúale 3 e lo prona i l S. M.4. c. Gent. cap. 21. Ma-
Jiifeftum eft, quod ficul ad hoc, quod corpus aliquod ad locum ignis 
perueniat, oportet quod igni affimiletur , leuitatera acquirens , ex 
qua motu ignis proprio moueatur ; ita ad hoc, quod Homo ad di^  
uine fruitjonis beatitudinem, que Deo progria eft , fecundum fuam 
naturam perueniat, necefíe eft primó quidem, quod per fpirituaíes 
perfediones Deo affimiletur, & deindefecundum cas operetur 6¿ 
fie tándem predidlam beatitudinem confequatur. Dona autem fpiri-
tualia nobis per Spiritura San&um dantur , vt oftenfum eft .* & fie 
f er Spiritum Sanítum Deo configuramur , & per ipfum adbené «pe-
randum hábiles reddimur ; & per cunden» ad Beatitudinem nobis 
^ia prepara tur. 
C^ u» 
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.Quaetuiá Apoftolus ¿níinuat nobis x. Corinth. i . dicens : Vuxic 
nos Deasjüc lignauitnos, & dedit nobis pignus fpiritus in cordí 
bus noítrs . Signado enim ad fimilicudincm configuratioms peiti-
nere videtur; Vnftio autem ad habilitationem hominis ad perfeftas 
operationes : pignus autem ad Spem, qua ordinamur in cceleftem he-
reditatem, qus eftBeatitudo perfeda . 
£ tal pegno, fegno, &yntione fi oprano in noi dal Spirito Santo me~ 
diante la diuina gratia : Ñam Deus (dice VAngélico quafi-zy. de "V^rií. 
art. x. ad z.) viuificat Animara , non ficut caufa formalis ^ fed ficut 
caufaefficiens : vnde aliqua forma cadit media : ficut piílor facit pa-
rietem álbum eífetliué, mediante aíbedine; albedo vero, nulia forma 
mediante: quia facit álbum formaliter. 
Concorda S. >Agojlino in Tfal. 49 . doue fpiegando qnelle parole: Deus 
Deorumjíiicf: Maniteftum eft ergo,quod Homines dixit Deos,& gra-
tia fuá deificatos^non de fubftantia íua natos. lile enim iuftiíkatjqui 
per feipfura iuftuseñj&deificatíqui perfeipsünon alterius participa-
tione Deus eft. Qui autem iuftificat,quia iuftificando Filios Dei facit. 
Dedit eis poteílate filios Dei fieri. Si Filij Dei fadi fumus^ Sc Dij faíli 
•Tumus . Sed hxc gratia eft adoptantis, non naturae eft generantis . 
Vijlejfo replica S. Tomafo 1. 2, quceji. 110. art. 3. in corp. doue dice 
ejfer la diuina gratia la natura diuina participata. Et art. 4. dice: Sicut 
perpotentiam inúelledmam Homo participat cognitionem diuinam 
per virtutem fidei, & fecundum potenciara voluntatis amorem diui-
num per virtutem Cbaritatis: ita etiani, per naturara animae partici-
pat fecundum quandam íimilitüdinem naturara diuinara per quandam 
g£nerationem,íiuérecreationem. Cioe per gratia dice US. D. i .2 .qu* 
111. art. 1. incorp. Per quam ipíe Homo Deo coniungitur, quae vo-
catur Gratia gratum faciens . Quae eíl forma accidentalis ipfms ani-
nuc. Id enim, quod fubftantialiter eft in Deo, accidentaliter íit in 
anima participante diuinam bonitatem, vt de feientia patet ibi q . i ia» 
art.2. ad 2. 
Et affegna la fuá ragione anche diquefia limtatione i l S , M . 1. contra 
Cent, cap.^o. doue dice. Nomina^ quae perfediones exprimunt cum fu-
pereminentiori modo, quo conueniunt, de folo Deo dicuntur, ficut 
fummum bonum3 primura ens, & alia b niufmodi. 4¿ 
Et in 1. dift. 43.qu2Eft. i.art. 2. ad í . Quidquid perfedlionis eft in 
Creaturaj totum eft exemplatuto á perfeftione diuina ; tamen perfe-
clius eft in Dt-o, quám in Creaturaro; Nec fecundum illum modum 
in creatura eíle poteft, quo inDeoeft; & ideó omne nomenjquoíf 
«Uftgqat per%dionem diuinam abfolucé 9 non coacernendo aliquem 
modum 
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tnodum, communicabiíe eft Creaturx, vt potontin €ÍlCi'umi&> Vt 
potemia, iSapientia 3 bonitas , & huiufmodi. Omne autera nomen 
conccrnens modutnj quo ilia períeíHoeft in Deo, Creatura incom* 
municabiie eftj v£ eíl fummum bonutnjCÍle omnipotencem, & huiuf-
niodi. 
£ c m ^. dift.27. quaft.2. art.4. fjuxftiunc.^. ad 5. Inferiora parti-
cipanc perfetlionem fuperiorum fecundum modum fuum: & ideo» 
participationes determinanturá partitipantibus ex capite, & natur» 
participantium . £ cosí ipía participado diuinae bonitatis , quae eft 
gratia|ímperfe¿dori modo babeteilein anima, quám anima in feipfa 
lubfíilat. 
Che pero foggionge 1. p. ^u¿ejl. j 5. art. f. dom tratta. Vcrum boc 
noraen Deus, íit communicabiic, doppo diuerfe cofe foggionge . Eft 
tlihilominus hoc nomen, Deus , communicabiie , non fecundum to-
cam fuam fignificationem, fed fecundum aliquid eius per quandam 
limiiitudinem, vt Dij dicantur, cjui participant aliquid diuinum per 
fzmilitudinem, fecundum illud TfaL 81. £ g o dixi Di; cílis . 
£ t d prima ^rgomento, che prtkede m que/la forma : Cuicumquc 
communicacur res íignific«a per nomen > communicatur 9 de nomeh 
ipfum ied hoc nomen Deus íignficat naturam diuinam , quac eft 
communicabilis aíijs, fecundum illud 2. Tetri 1. Magna, & pretioík 
nobis promifta donauit, vt per hoc efficiamur diuinx confortes natu* 
xx: ergo hoc nomen Deus, eft communicabiie. 
¡¿¿fponde COSÍ Í Dicendum, quod natura diuina non eft communi • 
cabilis, nifí fecundum íimiiitudinis participationem. 
Etquceft. 112. art.i. in corp. Donum gratiae excedit omnem fa-
cultatem naturx créate, cum nihil aliud íit, quám quzdam partici* 
patio drainae naturas, qux excedit omnem naturam. 
Vnde 1. p. quseñ.iy. art. 4. ad a. Exemplata opportet conformar! 
cxemplarí fecundum rationem forma , nonautem fecundum modum 
cftendi -* nam alterius modi efte habet forma quandoque in exempla-
co, & exemplari. 
E lo conferirá V^Ingelico 1. p. qineft.pj. art . i , doue dice: ^Equaíicas 
iion eftde ratione imaginis ; quia, vt Áuguftinus dicit, vbi eft ima-
go, non continuó eftaqualitas, vt patet in imagine aheuius in fpe-
culo relucente: Eft tamen de racione perfe¿he imaginis : Nam in 
perfecta imagine non deeft aliquid imagini, quod míit illi de qua eft 
exprefta. Manifeftum eft autem, quod in homine inuenitur aliqua 
Dei ümilitudo, qux deducitur á Deo. ficut ab exemplari .* non ta-
men eft ütnilitudo fecundum«^uaiiutem; quia in inÉnitum exee* 
dic 
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¿i t cxemplar hoc tale exemplatum.Et ideoin homine dicitur efíe imaí 
go Dei, non támen perfeda , fed imperfeda. 
Et ad 2. dicei quia fimilitudo perfeíta Dei non póteft eíle , niíi in 
identitate naturaejvnde imago Dei cft in Filio foo primogénito, íicut 
imago Regis in filio fibi ecnnaturali: in homine autem íieut in alie-
na natura; ficut imago Regis in nummo argénteo . 
Tero quefl'imagine dmmkta di Dio ndl'humariefce anche moltoho* 
norende s emulto grande 1. a. qn, i ^ . art.^ Poteft dici magnum opüf 
propcerniagnitudinem eius,qaod íit ,• & fecundum hoc maius opus 
aíl inftifitatio impij, qu» terminatur ad bonum íeternum diuinae par-
ticipationiSj quám creado CaUijSc terrs;, «jus termmantur ad bonum 
naturas tnutabilis. 
£ t quaeíl, 27. de verit. art. 8. a d ^ . Dícendum, qubf^'gratia eft in 
prima fpecie qualitatis^quamuisnon propriépoíiic dici habitus^uia. 
non i mmeéiatéordinatur ad aél:«ma íed ad quoddam e í í e íp irkua le , 
quod in anima fack, & eft fícutdifpoíitiojqusE eft refpe^uglori^quf 
eft gracia confíunma ta . Nihi i tamen íimile in accidentibus Animec 
quae Philofophi fciuerunt, inuenitur s ^«ia Philofophi noncogno-
tterunt, nifi illa Ammae accidentk > ^uae ordinantur ad aftus naturas 
humanae proportionatos. 
&¿ conferma anche la fuá grmde^a^okhe tutta la natura creata non 
hd forqp di frodurla, e cosinon tkonofee dtta fua cagione* che Dio p 2. 
quaejl. 112. arLi* doue dice chiaramente che : Nul la res poteft agerc vi-
era fuam fpeciem: quiaíemperopQrtetaquod cauía potior ík effedu • 
Donum autem gratis excedit omnem facultatem naturx creatae; cum 
nihil aliud fitiijuám quaedamparticipatiodininaB natura, quae exce-
dit omnem naturam í Et ideó impofíibile eft > quod aiiqua creatu'ra 
gratiam caufet. 
E fe ateum dirá, che tagratiae accidente, e Vanima nofira foftan-%a , 
che fujfijh da ft.fteffa, donque é piu nobüe Vanima. 8¿fponde quéefi. 2«. 
ad 2. Ipía participatiobonitatis^quaeft gratia>imperf€<^iori modo 
habet eíle in anima, quam Anima íeipfa fiil^íiftat: eft tamen nobilior* 
quám natura animae i n quantum eft expreffio, vel participatio diuin* 
bonitatis, non vero quantum ad modum eííendi. 
£ quefia domina fi conforma con quellay che da il S, M . in 4. dift.<\g* 
quxft.i. art .2, quafiiunc. 1. ad <. doue dice : Aiiquod aecidens poteft 
cííe fubftantia nobilius, in quantum peripfum fubftantia aiiquavon-
sungitur aiicui nobiliori fe, 8c hoc modoEeatitudo creata,& graciaj, 
<& huiufmodi funt aliquid nobilius natura anima?, tu i inhaeret i 
yñfiejpt áottrim ¿ppma z* ^. quaft. 23. mt» | . < ¿ 3. Dicendum 
^ • . ^oud 
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«juod omne accülens íecundum fuumeíie eft inferius fubftantia: quia 
fubfíantía cft ens per fe, accidensautcm in alio . Sed íecundum ra.-
tionem fuse fpeciei accidens quidem, quod caufatur ex prindpijs fui 
fubiedi, eft indignius fubiefto , ficuc eíFeftus caufa . Accidens au-
tem, quoi caufatur ex participatione aiicuius fupcrioris naturas, eft 
dignius fubiedlo, in quantum eft íimilitudo fuperioris naturae, ficut 
iux diaphano. Et hoc modo Charitas(eadem eft ratio de Gratia ) efe 
dignior Anima,in quantum eft participatio quaedam Spiritus SandUJ, 
La qual dignitd nonpud ejfer maggiore i.p.qu,2^, art'6. Dicendum, 
quod humanitas Chriíti ex hoc , quod eft vmtaDco , & Beatitudo 
creata,ex hoc quod eft fruitioDei,&BeataVirgo exhoc}quod eftMater 
Dci habet quandam dignitatem in&iitam ex bono inñnito, quod efe 
3)eus: Sceyrftérte non poteft aliquid üeri meliuseis i ficut nen potefe 
aliquid melius efíe Deo. 
Eperó ipero, che chi hauera maggior gratia, goderd anche piü perfetta* 
mente Dio dice i l S. D. 3. V. qu. 10. art.q. ad 2 . Terche : Gradus i n 
vifione fecundum perfe¿lionem, magis attenditur fecundum ordinem 
gratiae, quam fecundum ordinem naturas. 
La qual Gratia é certoche é maggiore in ynOjche nell'altro V.z.q. 112, 
art.4. Trima neü'jírgomemto Sed contra ex Epiftola ad Ephef. 4. Vni-
cuique data eft gratia fecundum menfuram donationis Chrifti . Quod 
autem menfuraté datur,non ómnibus aequaliter datur: Ergo non om-
nes aequalem gratiam habent. 
Refpondeo dicendüni,quod ficut fupra diftum eft Habitus dupli-
cem magnitudinem habere poteft. Vnam ex parte finís , vel obieíli, 
fecundum quod dicitur vna Virtus alia nobilior. in quantum ad ma-
ius bonum ordinatur. Aliam vero ex parte fubiedi^ quod magis,vel 
minus participat habitum inhaerentem . Secundum igitur primam 
magnitudinem, Gratia gratum faciens non poteft efle maior,& mi— 
nor; quia Gratia fecundum fui rationem comungit Hominera fum-
ino bono, quod eft Deus. Sed ex parte fubiedti Gratia poteft fuícipe-
re magis, vel rainus, prout feilicet vnus perfedius illuftratur á lumi-
ne Gratis quámalius, Cuius diuerfitatis ratio quidem eft aliqua ex 
parte praeparantis fe ad Gtatiam 5 quienim magis fe ad gratiam pra:-
parat, pleniorem gratiam accipit. Sed ex hac parte non poteft acci-
pi prima ratio huius diuerfitatis , quia praeparatio ad gratiam non eft 
hominis, nifiin quantum hberum arbitriumeius pra;paratur á Deo * 
Vnde prima caufa huius diuerfitatis accipienda eft ex parte ipfius Dei > 
qui diuerfimodé fuse gratiae dona difpénfat ad hoc, quod ex diueríis 
gradibus pukhricudoA perfeftig haútfix coafurgac: ficut etiam di-
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ueífosgradiis rerum inftituit, vt cííet Vniucrfum perfeclum . Vndc 
^fpofl. ad Ephef. 4. poílquam dixcrat3 vnicuique daca eft gratia fecun-
dum raenfuram donationis Chrifti, enumcratis diuerfis gratijs.fub-
iüngit: Ad confummationera Saiiclorum, in sdificationcm Corp* 
n¿Chrifti . 
"Hora fe la diuina Gratia é cosi nQbihse tanto importante, come v i 3 
che cosi fácilmente H Huomini la perdono, e non la tengono ferma per 
tutta la vita ? ^ q ü e j h inftanq¡a ft rifponderd nella 
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Tomafo 1.2. ^ «¿f^ . 47. tfrí .2 . i» corp. dice , c^ t* Paruipenfio op» 
ponitur excellentiae: quz cnim Homines nullo modo putant digna 
tile, paruipendunt, vt diatur 2. ¡{ethor. Et ad 3. Obliuio paruipen-
lionis eft fignum euidens: ea enim, quae magna íeíhmamus , magis 
memoriaB infigimus. Viene dunque tal perdita dalla poca fli/na 3 cheje 
ve fd, e cosi non confiderando vnilitatem fibi ¿nde prouenkncem, che é 
Vamkitta ineflimahile di Dio , Non videtur multura curare de ami-
ciciaeius, ladoue quandofe nefa contó dice i l S. D. in 3. dift. 29. qx. 1. 
art, 5. ad 6. Conuerfatio cum amicis eíl nobis deledabilis, in quan-
cum cognofeimus bonuw ipforum^ ^uod nobis quaíi noílrum com-
placer, come é i l fommo hene. 
E qui fifermano i t>eri [uoi amki 2. 2.^.2 5. an.'j. doueproua Quo-
modo boni, nonautem mali fcipfos veré diJigunt , fecundum iilud 
tPfal. 10. Qui diligitiniquitatem, oditanimam fuam . Et hoc pro-
bar Philoíbphus in 9, Ethic. per quinqué, quae funt amicitiae propria : 
Vnufquifque enimamicus primó quidem vult amicum fuum eííe,& 
viuere: fecundó vulc ei bona: tertio operatur bona ad ipfum j quar» 
tó conuiuit ei delcdabiliter : quintó concoidat cum ipíb, quaíi irt 
ijfderadeleítatus , & contriftatus .* Se fecundum hoc boni diligunt 
feipfos quantum ad interiorem homincm; quia volunt ipfum femari 
in fuá imegritate; 5coptant eibona, que funt bóna ípiritualia ; & 
ctiamad ea aííequenda operam impendunt : &:deIe¿labiíiteradcor 
proprium redeunt , quia ibi inueniunt, óc bonas cogitationes in pre-
lenti, & memoriam bonorum pra:teritoium , tk fpcm futurorum , ex 
quibus deledatio caufatur; íimiliter eüam non pfiiíiuntur in feipíis 
yoJuntatis diííentionem : quia tota Anima eorum tendit in vnum. 
E contrarió autem, Mali non volunt conferuari in integritate in-
terioris Hominis; ñeque appetunt ei fpiritualia bona; ñeque ad hoc 
operantur : ñeque deleílabile eít eis fecum conuiucre ,^ redeundo ad 
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cor? quia inueniunt i b i mala , á^praerentia, & prasterita, & f u t u r a , 
qnx abhorrentj ñeque ctiatn íibi ipfis concordant, propter confcienn 
t iam remordentem, fecundum ü l ud 'PfaL 49 . Arguam te, & fíatuatn 
contra facié tuá . Et per eadé probari poteft,quod malí amantfeipíbs , 
f ecuducor rup t ioné exterioris hominis fie a u t é b o n i n ó amá t feipfos. 
Laonde amando i mali difordinatamente i beni temporali Mengano d 
difpreggiar, ¿ r hamr in fdflidió i fpiritudi y e eost perdono la diuina. 
gratia, i l che prona l'^íngelico 2. 2. ^ 5. art.3. in c. Dicendum,quo<l 
peccatum mortaíé d ic i tur , quod fpir i tuaíem vi tam t o l l i t , quat eft per 
Charitatem fecundumquam Deus nos ihhabitat : V n d e i l l u d pecca-
t u m ex fuá genere eít peccatum mortale, quod de fe fecundum pro-
priara rattonem concrariatur Ghafitati : huiufmodi autem eft A c e d í a : 
N a m proprius eííe¿tus Charitatis eft gaudium de Deo , Aced ía a u -
tem eft t r i í h t i a sde bono íp i r i tua l i i n quantum eft bonum diuinum» 
Vnde í e cundum fuum genus Acedía eft peccatum m o r t a í e . 
Si deue pero qui auertire per leuarci molti fcrupoli ció , che foggionge: 
Sed confiderendum eft ín ómnibus peccatis^quaífunt fecundum fuum 
genus mortaIia,quod non funt mortaliajnií i quando fuam perfectione 
confequuntur; eft enim confummatio peccatí ín confenfu rationis, 
loquimur enim nunc de peccato humanó^quod i n a¿í:u humano confi* 
í l i t j c u i u s pr incipiumeft ratio 5 vnde íi f i t í nchoa t io peccat í i n i b -
la fenfualitate, & non pertingat vfque ad confenfum ratioms , prop-
ter imperfedionem aclus eft peccatusn veníale ; ficut i n genere adul-
ter i j Concupí fcen t ia , quae coníif t i t i n fola fenfualitate y eft peccatum 
ven ía le , í i t a m e n peruenitur víque ad confenfum rationis eft pecca-
t u m mortaíe : ita etiam, &• motus Acedías i n fola fenfualitate quan-
doque eft propter repugnantiam carnis ad fp i r í tum , Se tune eft pec-
catum veníale : quandoque vero cont ingi t vfque ad rationem , quat 
confentit ín fugam, & deteftaxionem boni d i u i n í , carne contra fpíri-
t u m o m n i n é preualente,¿fc tune manífeftum eft, quod acedía eft pec-
catum mortaíe . 
Ikhe fácilmente accade dice i l S. D. in qH<eft. Difput* qtMfi.2, de. Vtv~ 
tutib* frlpnica 4e Charitate ar t . i i . ad 19. Quandoque a í h i Homo 
í e c u n d u m Charitatem non mouetur ; Ejfeudacerto, che Qnandiu cha-
ritas a¿lu dominatur i n H o m í t i e , non mouetur motu c o n t r a n o , í e d 
í equ i tu r H o m o mfttum Charirajis .• & ideó fummum remedium con-
tra peccatum eft, vt Homoredeat ad cor fuum, conuertens i l l u d i » 
D e i d í l c d í o n e m . SueglidtOy ó fia iilttjlrato dal lume déüá fede, che c'in-
al^a alia Jiima, che dobhiamofar di ejjb. Qnueji. *\>mca de Charitate a. 
ad 1 x. Dicendum, quod lumen cít forma go lorum, in quantum fun t 
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viñhiUs i ñ u per lucem. Et fimiliter Pides dt íornia Viitutunij in 
quantum funr a ñobis cognofcibiles . 
E'ficome dfaconofcere, che UVirtu deüa Charif a ci \nifce d D h i 
ecosi aWvppofito ci imtte in e<mfidemmne,cbe ü peccato ci fepara da Di& 
quaf l .n .art . i . e(Jendo3che3 Aiíeclus peccati conuítit in auerllonc 
á Deó. Huiafmodi autem aueríiorationem cuips non habcrct, niíi 
volunrariá éííét. Vnde rzTío cu'p• - ccníiílit in voluntaria auer/lone á 
Deo. Haec aatem voluntaria auerfío á Deo per íe quidem,importatur 
inodio Dei; i ñ alijs autem pcccatis quaíi participatiuéj¿V fccundum 
aliud. Sieut chira volua^s per fe inhseret ei, quod amat j ita fecun-
ditm ié refugie id, quod odit. Vnde quando aliquis odit Deum, vo-
luntas ejus íecündum fe ab eo auertitur . Sed in alijs peccatis, puta 
cum aliquis forhicatur^non auertitur a Deo fecundum f e , % i fecun-
dufn aliud, in quantum feilicet appctit inordinatam detóationenii, 
quae habet annexam inordinationem á Deo. Semper autem id , quo¿ 
eft per fe, eft potius eo, quod eft fecundum aliud. Vnde odium Dei 
ínter alia peccata eft grauius. 
M i diranno: Cerne mai pito VHnomo odiar Dio s che e fommoberutí 
¡{ifponde S. Tomafai*. 2. qucefl. 34. art. 1. in corp. Dicendum,cjuoJ 
odium eft quidam motus appetitiuse potentiaz, quiñón mouetur,nifi 
ab aliquo apprehenfo; Deus autem dupliciter ab Homine apprehencU 
poteft : Vno modo fecundum feipfum, puta cura per elfentiam vide* 
tur: Alio modo pef effedus fuos,cüm feilicet inuiíibilia Dei, per e» 
quae faíta funt, intelletlaconfpiciuntur: Deus autem per eflentiam 
fuam eft ipfa bonitas , quam nullus odio habere poteft $ quia de ra-
tione boni eft, vt ametur : ideó impoílibile eft, quod aliquis videns 
Deumper eftentiam eum odio habeat. Sed effedus eius aliqui funt, 
qui millo modo poíTunt eííe contrarij voluntad haemanae; quia effe, 
viuere, & intelhgere eft. Se appetibilc, & amabile ómnibus, qui funt 
quidam effeílus Dei : vnde etiam fecundum , quod Deus apprehen-
ditur, vt author horum effe¿luum , non poteft odio haberi. Sunc 
autem quidam effedus Dei, qui repugnant inordinate voluntati^ficuc 
infliítio pGen£e,& etiam cohibitio peccatorum per legem diuinam,<jU3e ' 
repugnant voluntati deprauatas per peccatum ; Et quantum ad con-
fidcrationem talium effeduum ab aliquibus Déus odio haberi po-
teft ; in quantum feilicet apprehenditur peccatorum prohitor, & poe-
üarum iníH&or. t 
Sicome dice 2. 2. quétfi.i^, art. 1. ad 3. Intellígere veritatem cuiü-
bet eft fecundum fe amabiIc,poteft tamen per accidens eíléalicui odi-
bile, in quantum feilicet per hoc homo impeditur ab alijs, qu« ma-
gísámat, X x 1 £ t 
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Ec qusíl. 2a. art.4. in c. Dicendum, quod quia obieclum Spei eíl 
bonum arduum poílibile adipifci, vel per fe , vel per alium , duplici-
ter poteft in aliquo fpes deficere de Beatitudine obtinenda: Vno mo-
do, quia non reptitat eam, vt bonum arduum 5 Alio modo, quia non 
reputar eam, vt pofíibilem adipifci, vel per fe, vel per alium ; Ad hoc 
autem, quodbona fpiritualia nonfapiant nobisquafí bona, vel non 
videantur nobisquafí magna bona, praecipyé perducimur per hoc, 
cjuod affe¿tus nofter eft infeílus amore deleñationum corporalium. 
Le qmli come babbino for^a di.preualere tanto lo praua VsAngelico 
m. 2. quíefl.yj.art.i.incoYp. Dicendum, quod paffio appetitus fenfi-
tiui non poteft dire¿té trahere, aut mouere voluntatem, fed indireélc 
poteft: 6c hoc dupliciter . . Vnoquidem modo fecundum quandapi 
abftra¿^)nem : cum cnim omnes poteritiae animx in vna eílentia ani-
mx radicentur, necefie eft, quod quando vna potentu.intcnditur in 
fuo a¿lu, altera in fuo a¿lu remittatur, vel etiam totaliter in foo aftn 
impedijitur; tura quiaomnis virtusadpluradiípcrfa ñt minor: vnde 
€ coiítrarió quando intenditurcirca vnum, nainus poteft ad alia diC-
pergi. Tura quia in operibus animas requiritur quxdam intentio, 
quas dum vehementer applicatur ad vnum,i>on p§teft alteri vehemen-
terattendere : & fecundum hunc modnrtí per quandam diftraílio-
nem, quando raotus appetitus fenütiui forcificatur fecundum quam-
cumque paílioncm 5 neceííe eft, quod remittatur, vel toíalitci: impe-
diaturmotusproprius appetitus rationa]iá,qui eft voluntas . 
Alio modo ex parte obiedi voluncatis , quod eft bonum ratione 
apprehenfum : impcditurenim iudicium, & apprcheníio rarionis pro-
pter vehementem, & inordinatam apprehenríoní.m imaginationis, & 
iudicium virtutis xílimatiuse 5 vt patct in araentibus. 
Manifeflumeít autem, quod paHioneni appetitusfenílduiíequitur 
imaginationis apprehcnlio, & iudicium aeftmiltiuas; ñcut etiam dif^  
pofitionem lingua fequitur iudicium guftus ; vnde videraus , quod 
homines in aliqua palHone exiftentes,non faciié iraaginationem auer-
tunt ab his, circa qua: afficiuntur . Vnde per confequens iudicium 
rationis plerumque fequitur paflionsm appetitus feníitiui: 8c per 
confequens motus voluntatis, quinatus eft fequi iudicium rationis . 
£ fe mi diranno. Quod pafliones non poííunt trahere rationem 
contra feientiara vniueríalem,quia non poteft efte,quod homohabeat 
feienti^m vniuerfalem, & seftimet oppoíitumin particulari • 
Empande iui i l S.M. qu&ji.jj.art . i . ad 4. f)icendum,quod ille,qut 
habet feientiam in vniuerfali propter pafllonem impeditur, ne poA 
íit fub illa vniuerfali fu mere , ad Concluíioném peruenire : fed 
aiTumit: fub aUá vniuerfali j ^uam íuggcru incimatio paíTioais * ¿t 
yak . 
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fubcaconcíudit . Vnde Philoíbphus dicit in 7. Ethk. quod fylo-
gifmus incontinentis habet quatuor propofitianes; duas vniuerfalc», 
cjuarum vna eft rationis, puta nullam fornicationem cíTe committen-
dam ; alia eft paffionis , puta deledationena eíle fe¿bandam. Pafllo 
igitur ligat rationcro x ne aíTumat^  Se concludat fub primavnde ea 
durante aíTumitj.ác "concludit fub fecunda. 
Dunque wi foggiongeranna ^íü'horal'hMomonon pecca,p(ñche Palfio 
totaliter excufat á peccato Calat. 5. Garaconcupifcit aduerfus Spi-
ritum, tice. 
Xifpondeiui ari. 7. Diccndum, quod fecundum hoc foliim acliis 
aliquisjqui degenere fuoeft malus totaliter á peccato excufat,quod 
totaliter inuoluntarius redditur . Vnde fi fit talis paffio , quaz totali-
ter inuoluntarium reddat aílum fequentem, totaliter á peccato excur 
íatj Alioquin non totaliter. Circa, quod dúo confideranda yiden-
tur. Primó quidem, quodaliquid poteft eíle voluntariumjvel fecun-
dum fe, ficut quando voluntas diredé in ipfum fertur: vel fecun-
dum fuam caufam, quando voluntas fertur incaufam, & non inteffe-
clum, vt patet in eo,qui voluntarie inebriatur: ex bocenimquaíi vo-
luntariumei imputaturi quod per ebriietaietn ccmimittit . Secundo 
coníidcrandum eft, quod aliquid dicitur voluntariumdiredté, vel in-
dire¿le : dire¿lequidemkl in quod voluntas, fertur: ii^direílé autem 
illud, quod voluntas potuit prohibere, fed non prohiben. 
Secundum hoc igitur diftinguendura eft : qnia Paffio quandoque 
quidem eft, tanta, quod totaliter atifert vfum rationis, ficut patet in 
lais, quipropteramorera, veJiraníinfaniunt,& tune íi talis paffio á. 
principio fuerit voluntaria, imputatur adusadpeccatum,quia eft vo»-
luntarius in fuá cauíá , ficut ctiam de ebrietate didum eft . Si vero 
caufa non fuerit voluntaria/ed naturalis,puta cum aliquis e í segr tu-
diñe,, vel aliqua huiufmodi caufa incidit in talé paffipn r^a,quaE totali-
ter aufert vfum racionis, adus oraninó redditur inuoluntarius, & per 
{ onfe^uens totaliter á peccato excufatur. Quandoque vero paffio non 
eft tanta, quod totaliter intercipiat vfum rationis: & tune ratio po-
teft paffioncmexcludere diuertendo ad alias cogitattones, vel impe-
diré ne fuum confequatur eífedum : quia membta non applicantur 
operi, nifi per coñfenfum rationis , 'vt fupra didum eft : vnde talis, 
paffio non totaliter excufat á peccato. 
Viene dunque da noi la perdita deüa diurna gratia % e Fauetfioñe at 
fommo bene, ejjendo certa, che nonpuo ejfer da parte di Dio, come [og~ 
gionge i l S. D quaft.i. de malo art. 5. doue dice cosi: Hcc autem non 
poteft efte á peo, quod bonum diuinum , fecundum quod in feipfo 
eft# 
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, quis non veJit, cumé contrario L>eus»omncm vokntatem indi» 
net ad volendum , quoi ipfe vuh : vult autem fummiuii bonum, fe-
cundum quod in feipfocft : vnde malum culpse non poteíi cíTe á 
Deo. 
M i diranno £ chi pubfapere, che fia in Gratia di Dio ? ?AeUiamo v n -
*Anima in tal flato, dice l a l ^ S . Madre Teufa nelle Manfioni VL cap.i. 
Che ÑequeDeum de íadlooífendat, nec ob vllam omninó Mundi hu-
ius rem vellit offendcre , vnde in ftatu gratiae cííe non definat , HXQ 
lamen ita latent abfcondita, vt ne,vei minimura fpecimen, aut argu-
mentum, é quo Deum amarej vel aliquando attiafle fe colligat, in feip-
íá deprehedere Videatur : etenim , íl quid vnquam boni egit, smt íi 
^uam á Maieftate alias gratiam accepit, omnia ei nonnili fomniutn 
«fíe, aut phantafma aliquod VidiíTe videtur, peccata vero videtjquod 
Veré commiferit. k*f 
Cherimedio in tal pena? I{ifponde iui in fine cap. Optimum reme-
dium eíl in Dei mifericordia ípcrare, vt poté qui nunquam infefpe-
rantes deferit. 
E concorda la S, Dottoraperfettamente con VAngélico 2.2. q. i j.art. 5. 
done dk€,che Spes habet rationem virtutisex hoc^quod attingit Deum 
& íicut primara caufam eííicientem in quantum eius auxilio inniti-
tur3&íicut vltimam caufam ünalem in quantum in eius fruitione bea-
litudinem expe¿tat. 
Giunta pero anche la cooperatione delle huone opere 5 Che pero fopra 
quelleparole Matth. 25. Eugc ferue bone. Se fidelis, quia fuper pauca 
t'uiíii íidelis íupra múltate conílituam fo^gionge per "última conclufio-
Tie'il S. M . Debonirate laudat, vteundis íit apertura, quod ad tan* 
tara beatitudinem, ac coronara vocantur, non confanguimtatis vin-
culo, nec araicitiae nexu, fed obfequio tanquara á Seruis perfoluto , in 
^uo promerendo fe máxime exercuerunt. Cioé., diee i l S.M. 1.2. 
qtídcfl.ió.art.q. ad 3. Col confenfo, conVelettioneJ& "vfo di tal feruitio 
intento dalSignor'Iddio, ejJendocertOyche Voluntas confentit fe elige-
re , 8c confentíre, & vtitur fe ad confentiendum, 8c ehgcndumycome 
fono i meqgi ordinati da ejjo in fincm vitae aEternae, ejfendo, che come af~ 
affema nella T. T?. quafl. deTradefi. écerto, che eñ ratio tranfmifllo-
nis Creaturae rationaJis in linem vitaejEterníB in mente diuina exittens. 
£ t infierne "V* é Ordinatio raediorum, quibus Creaturae rationales in 
iinem vita: aeternae tranfmittuntur a Deo . Quod nobis ipfe conec-
dat, 8cc. 
DO-
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Nifi abundaucric iuftitia vcftra plufquarn Sciiba-
rum y & t h a n f x o r u m , non intrabitis 
in Regnam Coelorum. Maúh^. 
Remigio fortato da S. Tomafo in Catena áurea fu-
per cap. 4. Matth* ponderando quelle parole ; Et c ir-
cuibat lefus totam GaMaeam docens in Synagogis 
eorum, & praedicans Euangelium Regni3 dice che in 
ció Do¿h>rum vita inñruitur, vt enim non ílnt pi-
gri, docemur per hoc quod dicitur ; Circuibat Ic-
fus. Vt autem non errores, ñeque fábulas , íed fa-
lutaria praedicent 3 docentur per hoc , quod fubditur : Praedieans 
Euangelium Regni. £ quejlo propriamente éil ciho dellymínima dice J ^ -
bano cítaloparimente dalVsAngelico iui fupetMattK Launde fopra qpeUr 
altre parole dette da Chrijio: Non in folopane viuit Homo3fed in om-
ni verbo, quod procedit de ore Dei, dice qUeff^íuttore : Teftimomum 
hoc de Deuteronomio íumptum eft: Ergo íi quis non veícitur verbo 
Dei, iílenon viuit: quia ficut corpus humanum non viuit fine terre-
no cibo, ita ¿fc anima viuere nonpoteñ fine Dei verbo; Ma dice quelh: 
Tanto ci bajlano le injiruttioni interne fuggerite daUi noftri ^Angelí cu-
¡iodi fen^a tanti altrt Dottori, e Tredicatort. Rifponde S. Tomafo j . T*. 
quéefi,i2.art.^, Dicendum, quod ficut Anima humana media eft h*-
ter fpirituale5 fubílantiasj& res corporales : ita duobus raodis nata 
eft perfiei vno quidem modo per feientiam inditam, fiue impreílam 
ex illuminationc fpiritualium íubftantiárum. Alio modo per feien-
tiam aceeptam ex rebus fenfibilibus, ad quam quidem non requiritur 
lumen Angeíicum , fed fufficit íttmen intelleílus agentis . 1/ qnale 
come foggionge i l S. D. ^.p* qKceji*6i*aricad i^ iene rifuegliato dalU 
Ipoce fenfíbile del Maejlro : i n ipfa voce fenfibili eft quaedam vis fpiri-
lualisad excitandumintcIIedumHominis, in quantum procedit ex 
comceptione mentis. E cosi la mente illuflrata d'^n'Huomo illumina ¿4 
mente delValtro Httomo)& nm'Huoma tirato per i l Cieh tira Valtro per i l 
Cielo come dice S. Crifojiomo irTHomil. Apoftoli per Sermones, quibus 
funt capti, crediderunt fe alios poíle pifeari, epei d d tempo, e Imgo fa-
ceuano le loro Tredicbe. dunque fiamane oprre i l mió obligo di far la 
m ü , »Attendino, chegliprometió d'ejfergftfedele in comnwnicarlila pro^ 
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prid inteUig£n'za(cauata, conceputa dalli Sacri Efpofitori fopra i l corrente 
Euar,?c¡o/e puré la defderanojpoicbe come dice S. Tomafo 2.2. qunejl.i. 
art¿\- Licct Fides íitadus intel/eclus fupponit tamen piam volun. 
catis afícdionem excicmtis , & determinantis ipfum intelleílum a¿... 
credendum, &<:. Et ad J^ ow. 10.Uti. z. Sicut cor eft prinmm mouens 
incorporé ita, á¿ voluntas in anima. Quoniam vero in hac vita, 
• mhil eft in intellcdu, quin prius fuerit in fenfu jad fidem quoquc 
rfquiritur, qux corde credenda funt prius aufcultarc. 
Et afcoltando le parole di Cbriflo Stgnor 'Noflro efprejfe nelVEuangelo, 
fanno gran efetto nell'anmo ii chi le afcolta, foggwnge ü S.M. in 1. 
c. Io.left. 16. Vox Chrifli virtutem quandam habebat, vt non folum 
exterius, fcd ctiam interius cor moueat Hier. wp.23. Verba mea funt 
guaü ignis. Jíttenti dunqjíe, & incomincio.. 
E prima (hbhiamofupponer queü^ dottrina 3 che d i i l S.M. i.p.qu.6. 
ar.t'j.. Che i l Signor'Iddio non ft é contentato diefferlui folamente buon?, 
efanto: md hfL yoluto ancvra, che fojjimo kuoni, e fanti noi: A primo 
Ente., & bono vnumquodquefioteft,dicibonuOTa&'Ens, in quantum 
participat ipfum per modumcuiufdamaílimilaíionis . Licet remoté, 
'ífc deílcienter . Sic ergo vnumquodque dicitur bonum bonitate diui-
aia ficut primo principio exemplari effe¿Huo, 5¿ finalis totius bonita-
tis : Nihilominus tamen vnumquodque dicitur bonum fimilitudinc 
d.iuinae bonitatis fíbi inhxrente, quz eil formaliter fuá bonitas deno-
minans ipfum. Et fie eft bonitas vng omniunij & etiam multas bom-
fates. 
Et néft^Argomento Sed contra affegna que fia ragione. Omnia funt 
bona in quantum funt : Sed non dicuntur omnia Entia per eííe di-
winum : ícd per eííe proprium: ergo non omnia funt kona booitatc 
(diuina, led bonitate propria . 
Vnde 2. 2.qua:fl:.2^.art. 1. ad i . fe bene dicimur boni bonitate , 
(^ ueeeftDeus : ¿¿Sapientes fapientia, quseft Deus, Tero bonitas, 
^ua formaliter boni fumusjeft participatioquaedam diuinas bonitatis; 
& íapientia,qua formaliter Sapientes fumus,eft participatioquaedam 
diuin^ úi^icntixjjicome anche Charitas^qua formaliter diligimus proxi-
tnumjeftqnazdamparticipatiodiuinscharitatis . Vndeoportet dice 
i l S. D. iui incorpore.Jiniculi. Quod fie voluntas moueaturá Spiritu 
Sanólo ad diligendü, quod etiam ipía fitfiíficiens iiunc aílum. Nulíus 
áutem aílus perfedé producitur ab aliqua potentia acliua, nifi íit 
connaturalis per aliquam formam, quae fit principium adionis . Vn-
de Deus , qui omnia moiict ad débitos fines finguíis rebus indidit 
formas, per quasínclinantur ad fines fibi preílitütos á Deo*; Etfe-
r. cundura 
ii 
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cundum hoc difponic omnia luauiteiyvt dici tur Sap. 8. 
Í^T noi adejfoj come lad, che quejia noflra bontd , e giujiitij non baila, 
che fia come qutlla de'Farifeüma deue ejjer maggiore per entrar nel regno 
de' Cieli ? •• 
Vgone Cardinale. Plufquam Scribarum, dice 3 quorum iuft i t ia fe-
miplena erat ; Perche folamente Signa exteriora ampJeélebantur: vn-
de i n materialis Tcmpl i ed i í i ca t ione , & ornatu tota eoi um intent io 
confiftehat. Quod non fu i t , nifi fignum, & piftura veri Templ i De i , 
fcilicet íideJis AnimaE,de cuius ornatu non curabant. I tem habebant 
extenus ípeciem pietatis, veritatem eius abnegantes; Vnde erant 
falfaftj, vt íalfum argentum dic i tu r , quod cum videtur eííe argentum 
yeritatem argenti non habet . Chr i í t i anus autem non debet eííe con-
tentus his iufti t i js . Sedtotus debct eííe íbns iuftitiae ex omni parte 
liuens, de reddens V i r t u t u m opera . 
S. Giouanni Crifojhmo portato qui dalV^Angélico : l u f t i t i a m autem 
hic d ic i t vniuerfalem virtutem . 
S. Girolamo ad Vammachium citato parimente dal S.D. ad ¿innibald. 
fent. difl.36. quceji.iónica art .u Virtutes describunt Stoici ita íibi 
connexas, vt qui vnam habuerit, omnes habeat. Ergo omnes V i r t u -
tes funt connexse. 
Praeterea,/y^ítwgí? iui i l S. M. Species infertgenus • Ergo iuf t i t ia 
infert virtutem . Ergo quicumque eft iuftus, e l l v i r t u o í u s . Ergo 
omni virtute pknus . 
^ndiamo alie "virtü infufe iui nelV*Articolo feguente . Gregorius . 
Vir tus vera non eft, íi cum alijs mixta non eft. Ergo connexio eft i n 
Vir tut ibus veris . 
Prxterea, vt d ic i t Auguftinus i n litera . V i r tus eft Charitas, qua 
di i ig i tur ,quoddi i igendum eft . Ergo qui Cñar i ta tem non habet,nul-
lam Vir tu tem habet, quia non d i l i g i t , quod diligere debet. Q u i vero 
Charitatem habet, omnem Vi r tu tem habet, quia d i ü g i r omne quod 
diligendum eft . Ergo Virtutes gratuita ita connexe funt, quod q u i 
habet vnam, habet omnes. 
M i fentiamo ü corpo delV^Artkolo y nel quale affegna tre ragioni di 
quefta connejfivne. Ex tribus í umi tu r ra t io , quare Virtutes funt con-
nexe . P r i m ó ex parte Charitatis , quae eft forma V i r t u t u m , quas eft 
vna . Secund^ex parte gratis , quae eft radix V i r t u t u m , qux eft vna. 
T e r t i ó e x parte efficientis, ideft Dei á quo impium eft dimidiam fpe-
rare veniam,vtSandi d icunt , qu i n i h i l imperfedlum re l inqu i t . V n -
de 9 uando aIiquemiuftificataomnes Virtutes ei í imul in fund i t . 
5 Ecmmda, con quello, che dice i.fenu d t j i . i ^ qtáeft. 2. art. 2. ad t . 
4 x.aW^ y y .piccn4uin 
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Dicendum s quo<l quarauis in collatíone donorum naturalium, vcl 
gratis datorum attcndatur magna Iibcralitas, tamen perfeílio libera-
licacisattendicur in his^ quae vktmx perfeftioni coniungunt , 8c iñz 
funt^qux immediatc ordínantnos míinem . He ideó fccundum lila 
dona praecipue Spintus San¿ti proceffio attenditur. 
Et j . P.qu.y. a.2. in corp. Dicendum, quod licut in 2. Parte di¿tii 
cftjficut gracia refpicit eííentiá animaE,ita virtus refpicit potetiá eius: 
Vnde opportet^ quod ficut potentiae animae deriuantur ab eius eíTen-
tia i^ta Virtutes fint quaedara deriuationes gratiae. Md dice qmlh: Gra-
cia fufficit ad omnia re¿té agendum f^ecundum illud 2. ad Corintb.il. 
Sufficit tibi gratü mea . Donque non fanno di bifogno tante Virtu. 
Hjfponde i l S. D. iuiad i . Dicendum, quod Gratia fufficit Homini 
quantum ad omnia quibusordinatur ad beaticudinem :Horum tamen 
quaedam perñcit gratia immediaté per feipfam , ficut gratum faceré 
X)eo,&: alia huíufmodi; quíedamautera medxantibus Virtutibus,qux 
€x gratia procedunt. 
Deue dunque chi afpira alia Beatitudine ejJeYgiuflo in tutto, eper tut» 
tto. sAltr menti dice S. Bernardo controTietro Zíhailardo epifl. 19$. di 
Ubi ft credepoter feparar le Virtü dalValtre, l'interno daWeflerno, Nec 
ordinem tenct', nec tenetur ab ordine. Homo íibi dilfimilis eft,intuí 
Herodes, foris loannes, totus ambiguus. 
£5". Girolamo Epifl. ^.ad i^uflicum : Intus Ñero, foris Cato, totus 
ambiguus. 
E S. Cirillo noftro Catbechefi 4. Muki lupi obambulant in veftiment 
tis ouium , ac pelle quidem manfueta induti fpecie probitatis deci-
piunt, perniciofum vero impietatis venenumex dentibus cmittunt. 
Qiitndi é dice l'^Abidenfe, che multi appaiono giufli al confpetto deüi 
Huomini, chepoi alliocchi di Dípteramente non fono tali , onde fopra 
quelle parole, che dijfeDiod TS^ oé Oenef. 7. 2. Quia te vidi iuftum co-
ram me, dice quefto Efpofitore: Aliqui alij licet viderentur iufti in ex-
teriori apparemia, tamen corara me nonerant íuíli,quiapraBcordia 
plena dolo: Cheperblrolendolddio toglier dalMondv queftagiufiitiay 
fantitd firmlatayüjferua Beda ü Venerahile in Deuter. c. 22. che prohibí 
la te/tetejjuta di lanay Cr lino: Vellis, qua ex lana. Se lino contexitur 
knum interiuscelat,in fuperficie lanam oítendit. Veftesnergo ex 
lana, linoque coneextam induit ,quifub loeutione innocentiae intus 
fublimitatem celat malitiae. , , 
Che non é altro, che menar ima t i t a buggiarda, ipeccaminofa, come 
foggionge S. Tomafo 2. 2. qu.110. art.3. Dicendum, quod illud, quo<l 
eft fccundum fe malum ex genere nuilo modo poteíl cíle bonum, & 
l iciturri j quia ad hoc quod aliquid l i t bonum requ i r i tü r , quoá omnia 
rciSé concür ran t . Bcnum enim ex integra cauía , malum veru ex fin-
gulanbns dcfe¿libus, vt Dionyfius dicic 4. cap. de Diu in i s Noraimb. 
Mendacium autem cft mal um ex genere , eft enim adus cadens fu per 
indebitam materiam . Gum enim voces n a t u r a l k e r í i n t figna inte l lc-
d u u m , inna türa lc c f t , & indebi tum, quod alitjuis voce íignificct i d 
quod non habet i n mente ; vnde Phi Iofophusdic i tm4. £Í^ ?Í:v C^uod 
mendacium eft per fe prauum, 8c fugiendum : Verum autem cft bo-
num, & laudabile. Vnde omne mendacium eft peccatum, íicut etiam 
Auguf t ina í -a í íe r i t i n lib.contra mendacium. 
£ foggionge qu. n i . ar t . i . N o n refert autem v t rum aliquis men-
tiatur verbo, vel quocumque alio f ado , £p? raconfequens eft etiam 
quod omnis fimuiatio eft peccatum. Che pero con ragione dice Chrifto, 
jÑifi abundaucrit, & c . non intrabitis i n Regnum Cct lorum 5 Verche. 
conforme dlTQracolo dell'^ípocalijje c.21. N o n incrabit in eam a l iquid 
coinquina^um, aut abominationem íaciens, 8c mendacium; E foggion* 
ge, N i f i , q ^ i feripti funt i n l ibro vitac a g n i ; Doue Vgone Q u i eft vita 
vera. 
Siconfttmal'ajjuntoconqueü'dtra Dottvina deVmmihus ¿irt..^. di 
tutto i l regolamento deü'Huomo inteiore fopra l'efterioree delU parte 
inferiore dalla fuperiore : I n i ra fc ib i l i , 8c concupi íc ib i l i , qua funt i n , 
infer iori appetitu, fecundum Philofodhura oportet poneré eíle a l i -
quas Vir tutes , quod fie patet. Cura enim Vir tus nominet quoedam 
potcntiaecompletum, potentia autem a d a ¿ t u m refpiciat, oportet hu-
manara virtutem i n illa potencia p o n e r é , q u « eft pr incipium adus 
humani . A d u s autem humanus dic i tur , qu i non quocumque modo 
i n horaine, vel perhominem exerectur, fed Hommis proprius eft . 
Inter caítera vero hoc habet homo proprium i n f u o a d u , quod f u i 
a¿lus eft dominus.In eo igi tur ,quod ef t 'p r inc ip ium talis adus,cuiu$ 
homo dominus eft,poteft poni virtus humana. Seiendum tamen eft» 
quod huiufraodi adus contingit eííe triplex principium : V n u m fi-
cut pr imum mouens,á£:imperans,& hoc eftratio,vei volurtas. A l i u á 
cft mouens motum, íicut appetitus fenfibilis, qui etiam n ouetur ab 
appetitu fuperiori i n quantum eiobedi t , . Et iterum raouet memb a 
exteriora per fu i imper ium. Ter t ium eft, quod eft motum tanturn , 
fciiicet mébrú txterius. C ü auté vtrumque, fcilicet membrú extenus, 
& appetitus inferior á Superiori parte animas moueantur, tamen ali* 
ter, Scaliter: nam membrum extenus ad nutum obedit fuperiori i m -
jterandabfque vlla repugnantia fecujadum naturaeordiné, niíi í i t i m -
pedimentum aUquod,vt patet i n m a n j , 8c pede : Appstitus antcn» 
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in icnor habct propriam incJinationeinex natura fuá ; vndcnon obe-
d i t f u p c r i o r i appctitui ad n u t u m ; fad interdum n pugnac : Vndc 
Ar iño lc lcs dicit in Polí t ica fuá, quod Animadominaturcorpor i dif-
potico principatu; íicut Dominus Seruo, qu i non habct facultatem 
refillendi i n aliquo imperio D o m i n i : Ratio vero dominatur interio-
ribus a n i m i parcibus regali, & pól i l ico pr incipatu , ideft í icut Re-
ges, & Principes Ciui ta tum dominantui libens^qui habent ius repu-
gnandi quatum ada í i qua pracepta . i n membro íg i tur exteriori non 
eft neceflarium al iquid p c r k d i u u m aótus humani, niíi naturalis eius 
difpofi t io , per quani natus eft moueri á ratione ; fed i n appetitu i n -
feriori qu i rat ioni repugnare p o t e í l , cft netefiarium aliquid 3 vt ope-
rationem, quam Vatio imperar, profequatur. Si enim immediatura 
operationis pr incipium fit imperfeftum , oportet operationem efie 
imperíe¿lam quantumcumque perfe¿tio adfit fuperiori p r inc ip io . E t 
ideó 11 appetitus inferior non eliet i n perfedta difpofitione ad fequen-
dum imperium rationis, operatio qux eft appetitus inferiorions íicut 
proximi p r inc ip i j , nonefíet i n bonitate p e r í e d a ; e í íc tenim cum qua-
damrepugnantia feníibilis appetitus . Quando igi tur oportet ope-
ra t iónem hominis efle circa ea, quae funt obieda fenfibilis appetitus, 
requiritur ad bonitatem operationis, quod íit i n appetitu fenllbiJi a l i -
qua difpofitio, vel perfe¿lio, perquam obediat r a t i o n i , & hanc v i r t u -
tem vocamus. 
L a qud'Yirtü é fmile a quella de'Cittad.ni in ordine al bene comune, 
quale tutti miram3 e s'accordano infierne 1.2. quxft.92. art. 1. ad D i -
cendum, quod bonitas cuiuslibet partis confideratur i n proportione 
adfuum t o t u m ; vndc, & A u g u í l i n u s dic i t in ^.Cenfeff. Quod turpis 
eftomnis pars,qua2fii o t o t i noncongru i t . Cum igi tur quiiibet ho-
mo í i tpa r s Ciuitatis,impoiribiIe e f t ,qüodal iquis homo f i tbonus ,n i í i 
f i t bene proportionatus bono communi ; Nec totum poteft benéexi -
ftere, niíi ex partibus fibi proportionatis : vnde ihipoííibile eft, quod 
bonum commune Ciuitatis bene fe habeat, nifi Ciues íint vir tuofi . 
Si conferma direttamente V^íffunto con tjueiVdtra Dottrina che da i l S. 
M . 1. 2. qu.10. art.?. doue in termini terminanti tratta V t r u m bonitas, 
6c malitia íit eadem exterioris,& interioris adlus,? rifponde di sí Trima 
nell'*ArgYmento Sed contra. Vtfupra oftenfum eí t , A d u s voluntatis 
fé habet v i fórmale ad adlum exteriorem, ex formali aueem , & mate-
r i a l i íit v n u i i i . Ergo eft vna bonitas aclus interioris j& exterioris . 
Ma fentiamo hora il corpo delV^Articolo . Dicendum, quod í icut fu-
pra diclum eft. Aclus interior voIuntatis,dc adus cxterior,prout con-
fiderantur i n genere moris,fnpt vnus adlus. Cont ingi t auté quando-
que 
«jnc aclum, qui cft vnus fubieclo,habere plures rationes bonirat is jveí 
malitiXiüc quandoq.ue vnam tancum . Sic ergo diceduai, quod quañ> 
doque eíl eadem bonitas , vcl malitia interioris adus , & extcrio-
ris,quandoqj a l i a ^ alia. Sicm enim diílíiclljpraEdiítae dux bonitates, 
vel malitiss, fcilicet interioris>&: exterioris a¿tus ad inmcem ordman-
tur ; contingit autem ir i h i s , quaead aliud ordinantur s quod a l iquid 
cft bonum ex hoc folumjqm>d ad aí iud ordmatur , í icut potro amara 
ex hoc folo eft bona, quod e l l íanat iua y vnde non aft aiia bonitas fa-r 
nitatisj Se potionis, fed v n a ^ cadeni. Quandoque vero i l i u d , quod 
« d aliud ordinatur, habet i n fe aliquam rationem b o n i , ctiam prxter 
ordinera a d a i i u d b o n u n i , í i c u t medicina feporofa habet racionem bo-
n i deledabilis praster hoc3quod eíl fanatiua. Sic ergo dicendumaquod 
quando adus exterior eft bonus, vel malus folum ex ordine ad finem, 
tunceft o m n i n ó eadem bonitas,^ malitia adus voJuntatis,quíe p e r í e 
rcfpicit finc,& a¿lus exteriorís^qui rcfpicit finé mediante a¿lu vo lun-
tat is . Cu aute adus exterior habet bonitaté^vel mali t iá í e c u n i ü fe, f. 
fecundum matercájVel eircumftantiá3tunc bonitas exterioris adus eft 
vna, Se bonitas voluntatis,qu£e cft ex fine3eft alia: ira tamen, quod bo* 
nitas finis ex volíitate redúdat i n a d ü exterioré: «S: bonitas materie> Se 
eircumftantiarum redundat i n a d ü voluntatis, í icut iam d i d u m eft . 
lAltrimente farebhe mutile dice neWargumento Sed contra dell'artico~ 
lofeguente :&ecco la ragione: Omnc agensintendit confequi bonum, 
& vitare malum. Si ergo per adum exteriorem n i l u l additur de bo-
uitate, vel malitia, frultra, qu i bonam habet voluntatem,vel malam, 
facit opus bonun/,aut defiftit á malo opere, quod eft incónueniens . 
VrCalti£LIragione apporta V.Angélico nella i.i.qu.óf. art.2. done traU 
ta. V t r u m Vijtutes morales poíl int eíTe fine Chari tate, che fa anche 
molto d propofito all'intento .Dice du'i£¡ue\prima mll'argomnto Sed con-
tra . Dic i tu r 1. Ioann.3. Q u i non d i l ig i t manet i n morte : Sed per 
virtutes perficitur vita fpintual is : ip f f enim funt quibus rede v i u i -
tur , vt Auguft . d ic i t i n 2. de l i b . arb. Ergo non poíTunt eííe fine d i -
ledioneChari tat is . , , J 
H m amo ileorpo dellx^4rtico¡o. Refpondeo , dicendum, quod 
ficut fuprad ió lumef t . Virtutes morales prput funt operarius boni 
inordine ad finem,quinonexcedit facukatem naturalem Hominis , 
po í íun t per opera humana acquiri : Se íicacquiíkae fine charitate eílc 
pof tünt , ficut fuerunt i n multis Genti l ibus. Secundum autem,quod[ 
funt operatiua; boni i n ordine ad v i t imum finem fupernaturalera,í ic 
pe r fedé . Se veré habent rationem Vir tu t i s , Se non pofiunt humanis 
adtbus acqui r i , fed infunduntur a Peo :Sc huiufmodi Virtutes mo-
rales ^ 
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rales fine Charitate eíl'e non po í u n t . D i d u m eft cnim íupra , quod 
a l i í vircutes morales nonpo í í i in t eííe fine prutlcnria; prudenria autem 
n o n p o t c í l eííe fine Vircutibus moralibus, m quantum Vircutes mo-
rales í ac iun t bene íe habere ad quoíctam finesa ex quibus procedit ra-
t i o prudentiiae. A d re í tam autcm rationem prudentiap multo ma i^s 
i equi r i tur ,quod homo bené fe habeaccirca v l t imum finem, quad fie 
per Charitatemjquam circa ahos tiues, quod fit per Virtutes mora-
les : ficut ratio re¿ta i n fpeculatiuis maxi:né indiget principio inde-
monftrabi l i , quod eft conrradi í tor ia non fimul eííe vera . Vnde ma-
ttifeftum fit, quod nec prudentia infufa poteft eflc fine Charitate, nec 
alias Virtutes morales confe^uenter, quae fine prudentia eífe non pof-
f u n t . Patet ig i tur ex diclis, quod folae Virtutes infufse funt perfedat, 
& fimpliciter dicendae Virtutes, quia bené ordmanc Hommem ad fi-
nem v l t imum fimpliciter.- aliac vero Virtutes fcilicetacquifitae funt fe-
cundum quid Virtutes, non autem fimpliciter, ordinant enim homt-
nem bené refpeclu finis v l t i m i in aliquo genere, non autem refpedu 
finis v l t i m i f implici ter . Vnde Human. 14. fuper i l l u d . Omne, q u o á 
non eft ex fide, peccatum eft : dictt Ghff. ^tugujh V b i deeft agnitio 
veritatis, faifa eft Vi r tusc t iam i n bonis moribus. 
Finalmente in conformitd deUa fndetta Donrinx é anche moka belU 
qudla,che apportaiui i l S. D. qu.6d. art.5. doue propone la difficoltd : 
V t r u m dona Spiritus Sanéti fint connexa : e rifpond? primi nelV¿frgo~ 
mtnto Sed c o n t r a t o » Vamtoritci di S. Gregorio, che dice : 111 ud i n Job 
filiorum conuiuium perferutandum videtur;quod fcmetipfos inuicem 
pafeunt, per filios autem lob , de quibus loqui tur , fignificantur dona 
Spiritus San¿li. Ergo dona S'piritus San¿h funt connexa per hoc,quod 
fe inuicem ref ic iunt . 
Sentiamo hora i l corj^ p dell'^írticolo. D í c e n d u m , quod huius Quas 
ftionis veritas de fácilif x praemiífis poteft haberi . Diélum eft enim 
fupra, quod ficut vires a^petitiuacdifponuntur per virtutes morales i n 
comparationc ad régimen rationis, itaomnes vires animas difponim-
tur per dona i n comparatione ad SpiritumSanftum mouentem. Spu-
ritus autem Sanólus habitat in nobis per Chari tatcm,fecundum i l l u d 
Rgm. 5. Gharitas Dei diífufa eft i n cordibus noftris perSpiritum San-
¿ t u m , quidatus eft nobis ; ficut, & ratio noftra perficiturper pru-
dentiam . Vnde ficut Virtutes morales conneduntur fibi inuicem i n 
prudent ia , i ta dona SpIHtus Sanfti conneAuntur fibi inuicem i n 
Charitate, ita feilicet, quod qui Charitatem habet omnia dona Spiri-
tus Sauéli habet,quorum nul lum fine Charitate haberi poteft. 
Má per ultimo argmento non 'roglio tralafciar VauUmU di S. "Pao* 
10 i-, a i Timot, 3. doue dice : Omnis Scriptura diuinitus infpirata,. 
vtilis eft addoccndum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudien-
dum in iuílitia, vt perfeftus fit homo Dei,ad omne opus bonum in-
ñrudus. Doce S. Tomafo leñ.$. Ideó dicit,n perfeítus íit homo Dei, 
Tune autemhomoeftperfe(3:us,quandó eíl inftrudtus, ideíl paratus 
ad omne opus bonum : nonfqlumad ea, quae funt de necefíitate falu-
tis, fed etum ad ea, qua func fupererogationis. 
Ma fento lono, che dice, come é mal pojjíhile3chey>n'Huomo poffi ah~ 
bucciar tante Virtü , majjime che ne fono alcune tanto difficilificome 
dice V^íngelico 1. 2. qu. art.2, Fortitudo inarduis toníiftit; eíl au-
tem valdé arduum, quod aliquis non folum opera virtuofa faciat,qu» 
communiter dicuntur opera iuftitiae: fedqued faciat cumin^tiabilj 
quodam defiderio^quod poteft fioniiieari per famem, 8c. fitina luHitiae? 
jíquejio t e[pondero neüa 
Infegna i l Santo D. i .p . ¿ju. 18. art.^. ad 2. Exemplata oportet 
conforman exeraplari fecundum rationem formx, non autem fecua-
dum modum cííendi: namalerius modi eííe habet forma quandoque 
in exemplatq, & exemplari. 
£ cosi foggionge q i i . 9 3 . a ^ 2• Qliia fimiIitu¿o perfeíta Dei non 
poteíl eííe^ifi in identitate naturaejimagoDeieil in filio fuo primogé-
nito, ficutimago regisin filio fibi connaturalij in homine autem ú-
cut in aliena natura: íicut iraago Kegis iñ nummo argénteo. 
Jtem t i 2. qu.i 10. art.2. ad 2. Id quod íubílantialicereíl in Deo, 
accidentaliter fit in Anima participante diuinam bonitatem . 
Item qu-X í 2 . Deus deificat communicando confortium diuiníe nar 
turx, per quandam nmihtudinis parcicip^tionem, 
Item 5. p. qu.2. art. 10- ad u Gratia, quae eíi actidens, eft quídam 
íimihtudodiuinitatis participata in Homine . 
Et qu.ó2. art.2. in corp. Gratia perficit eflentiam animar, in quaiv- . 
cu participat firailitudinc diainieKe,SíchenÍHn'jp'ic 'VgHigliarCi i Dio. 
^1 noi adeffo . Variandola'K. S. M . Terefa de¡Ve¡ftrcitio dejle y i r ú 
f i ta cap.xiij. dice cosi: In ómnibus porro diferetio eft adhibenda, ms-
gnaque opus eft m Deü fide,expedit naque bona noftra propofita ne 
ad mínimum minui, fed fiduciam nos quandam de Deo concipere,vt 
11 paulatim no*s ipfi ad progrediendumexftimulemus , eó (etíl non 
ijuamprimum) pertingamus,qüÓ multi Sandi diuina eius graria adiü-
ti, pertigerunt; nam nili Úlihociu vclle, & etiam jpaulatira opere,^ 
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retpra cxequi fírmiter apud fe ftatmííentjnimquam ad tam fublimetn 
gradunjj & ftacum perueniííent . 
A m a t , Se quasrit Maieñas eius animas generofas, modo cum h u m i -
litate,ac fine vlla de feipfis fiducia, &:praEÍumptione procedant. Nec 
v i d i vnquam aiiquam harum i n yia defteere, itaut progredi non pof-
fetj v t i nec aliquam pufilianimem, & fubtimidamjetiamfi humi i i t a t c 
donatam tancum i n multis ctiam annis, progreíí i im facerejquantu m 
ülae al is in paucis . M i r u m profecló eft quantoperc'hac i n via iuuec 
ie íe ad magna 3 6c íubliraia aggredienda exftimulare .• nam etíi fat 
magnas vires ñ a t i m n o n habeantur, Anima nihilominus fe fu í lo í lens , 
fubl imé admodum euolat j tametí i fubindé in í lar auiculas non bené a 
pennis inftrudlae, defatrgetur; & aJIicubi i n térra hareat . Alias i lJud 
Apof to l i Pauli faepius ante octiíos, 8c i n mente habebani; Omnia n i -
m i r u m nos poíie i n Deo j ex me ipfa autem fatis me inteiJigebam n i h i l 
penitus poíie . Et hoc ipfum me i n primis iuuabatyvti ác i l lud S.Au-
g u f t i n i d i ¿ l u m . Domine iube quod visJ& da quod iubes. E fe "volé-
te comandareis anche faremo de miracoli: Iní irnios cúra te , mortuos fu-
fcitate,leprofos mundate,Demones tycit^&CQ. Mjtth,ioty.%.Douepe-
ro foggionge S. Tomafo exCbryfofl. Magnum eft faceré miracula, fed 
maius eft vir tuosé viuere. 
Md mt dirá ^no tro, tante yitífa che "V/'/owo quale é la principale che 
richiede i l Signor'lddio da NOÍ / 
mfponde S. Taclo ^ ípoflolo .Ad Col. 3. Super omnia Charitatem ha-» 
bece, qux eft vinculum períectionis . Doue S. Tomafo 2. 2. ^« .184. a. 
1. in corp. Dicendum, quod vnumquodque dic i tur elle perteétum irt 
quantum at tmgit proprium finem, qu i eft vltima reí pe r feého : Cha-
ritas autem eft,qu2 nos vnit Deo, qu i eft vltimus finís human<E men-
tis ; quia qu i manet i n Charitate, i n Deo manet, & Deus i n eo, vt d i -
c i tur 1. ÍOti». 4. Et ideó feCUndura Charitatem fpecialiter attenditur 
perfe¿lio Chr i f t iánx v i t k . 
Hor qui entra "Yn belduhhh ficome fi édetto¡chele Virtü morali non 
' pojfono ejfer fen^a la Carita y cosi fi ricerca fe la Carita bajii fen^a le 
altre'Yirtü} 
P¿fponde S. Tomafo nella 1. 2. q.ó'). a.3. done in termini terminanti 
propone la difficoltd VtiLUin Chantas poífit eííe fine ali)s Vi r tu t ibü$ 
moral ibus . 
E rifponde Vrima nelV^Argpmento Sed contra dicendo Quod per Cha-
ritatem tota lex impletur . Dic i tu r enira Rom. 15. Quod qui d i l i g i t 
p roximum, legem impleui t : fed tota lex impleri non poteft, nifi per 
Omncs Yirtutes morales, quia lex prscipit de ómnibus a í l i b^s V i r t u -
tum. 
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t u m , vt dici tur in 5. Ethic. Ergo qui habet Cliaritarcrn , hsbet oaj-
nes Virtutes morales . A u g u í t m u s etiani dicic in-^juadam Epiftola, 
q u ó d C h a r i t a s i n c l u d i t i n í 'comnes Virtutes Cardinales iIÉ4Í6Í^ÍP» 
Rcfpondeo dicenduni3quód cumCharitate íimul infunduntur om-
iics Virtures morales, cuius ratio eft : ( jak Deas non minas pefeetc 
operatorin operibus gratise, quam in operibus naturac. fie autem v i -
demus in operibus naturaj, quod non inuenitur pr inc ip ium al iquo-
rum operumin aliqua re, qu in inueniantur in ea, quae funt neceíía-
riaad huiufmodi opera perticienda: íicut in animalibusinucniuntur 
órgana , quibus perlici poliunt opera, ad quae peragenda anima iiabct 
poteftatem. Manife í lumeft autem, q u ó d Charitas, i n quantum or-
dmat huminem ad fincm v l t imum, eft pr incipium omnium bonorum 
operum, qiuc in Hncm v l t imum ordinari pof lunt ; vn ie opor t e t , quód 
cum Charitatc fimui intundantur omnes virtutes morales, quibus ho-
mo perfícit í ingula genera bonorum operum. Et ík- patet, quoíl V^ir-
íutes raoraies infuíle non foium hadentconnexioncm propter pruden-
t i a m , fed propter eharitatcm ; Se quod qu i ami t t i t charicatem per 
peccatum mortale, amit t i t omnes Virtutes morales infufas. 
M i qui entraño akiwe obiettioni iinportanti, Laprimx. A d 5. íic: 
proc^ditur. Videtur , quod Charitas fine alijs Vir tur ibus mora í ibus 
haberi po í l i t . A d id enim a l quod fufficit vnum, indebitum eíl,quó<I 
pluraordinentur : fed fola Charitas íufticit ad omnia opera V i r t u t i s 
implenda, vt patet per i d , quod dic i tur i.ad Corinth. 13. Charitas pa-
ties eft, benignaeí l , iScc . Ergo videtur , quod habita C h á n t a t e aliac 
Virtutes fuperfluerent. 
Frastera. Q u i habet habitum Vi r tu t i s , de facili operarur ea , quac 
funt Vir tu t i s , & ei fecundum fe placent. Vnde, Se fignum' habitas 
eíl dcIc¿lat io ,qus fit in opere,vt d ic i tur in 2. Ethtc. Sed m u l t i habent 
Chariratcm abfque mortali peccatoexiftentes, qu i tamen difficulta-
tem in operibus V i r t u t u m patiuntur, ñeque eis fecuhdum fe placent, 
fed foium fecundum quod referuntur ad Chari tatem. Ergo m u l t i ha-
bent Charitatcm,qui non habent alias V i r tu t e s . 
Prseterea. Chantas in ómnibus Sandis inueni tur ; fed quidara funt 
San¿li , qui tamen aliquibus Vircutibus carent. D ic i t enim Beda , 
quod Saníl i magis humiliantur de vir tut ibus, quas non habent^quam 
de Vir tut ibus quas habent g lor ientur . Ergo non eft n e c e í l a r i u m , 
quod qui habet Charitatem omnes Virtutes morales habeat. 
A d priraum ergo dicendum, quod ad hoe quód a¿ius rnferioris po. 
tenti*e fit per íe¿lus , requir i tur quod non foium adfit perfe¿lioin fupc-
r i o r i potentia, fed etiam in infer ior! . Si enim prineipale agens debi-
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to modo fe haberec , non fequeretur adió perfedt fi mítruinentum 
non eílet bené <li/poíitum. Vnde oportetad hoc, quó<l homobenc 
operecur in his, qus func ad üncmrquad non folum habeac Virt utem, 
«jua bené fe habeac circa finem, íéd ettam Virtuces, quibus bené fe ha-
beac circa ca, qua: funt ad finem . Nam Virtus, quae eíl circa finem» 
íehaber ve pnneipalis, & mociua rcfpedu earum^qux fumad finem; 
He ideo cum Chancare neceíleeft eciam habere alias vircuces morales. 
Ad fecundum dicendum,quod quandoque contingitjquód aliqui» 
habens habicum, paticur diñieulrarem in operando, & per confequens 
non fencie deledlacionem, & complacenciam in adu propcer aliquod 
impedimencum excriníecusfuperueniens,ficuciJlcqui haber habicum 
fcientiíBj paticur difficultacem in incelligendo propter fomnoIenciam> 
vel aliquam infirmicacem. Er íirnilicer habicus moralium Vircucum 
infufarum paciuncur incerdum diiíiculcarcm in operando propter ali-
quas difpoíjcioncs concrarias á praecedencibus adibusrelidaSjqus qun 
dem diíilcuítas non ira acrcidit in Vircutibus moralibus acquiíicis , 
quia per exercíemm aduum, quo acquiruntu^tolluntur enam coQ'* 
crariae dirpoficiones. 
Ad tertium dicendum , quód aíiqui 5andi dicuntur aliquas Vir-
tuces non haberc, in quantum paciuncur diflicuJcatem in adibus ea-
fum racione iamdida,quamuis habitus omnium Virtucum habeant. 
Di [ m i l i difficoha m f j . anche mtntione la 'H.ofira S. Madre De ipi4 
ferfetviunis cap.4.2. m fe jlejja tnentre dice, Quia ita fceleracc vixi (per 
fuá humtltd ) ínne diucius hic vmere timeo, Se tot raoleftiae, ac mal* 
me delaíTanc, üc cadium pariunc. IIIos veró,v]ui hic in térra diuinis 
confoíationibus perfuuduntur mirum noneft, deüderarc ibi círe,vbi 
ipíis abundantiftimé, non autem qnafi foibillando, fruentur j & diu^ 
tius in hac vica manere noiie, quae cot impedimenta habet, quspquo-
minus canto bono fruancur, itnpedianc, t t é contra ibi eííe velie, vbi 
Sol luftijisE nunquatn iplis occu'nbic. Quid quid deinde hic vident, 
obfcuruni illis haud dubic, & tencbroíum viden debet; adeo vt quo-
modo viuant, demirer. Verifimile fané eñ3 cum in non magna laeci-
tía viuere j qui adhuc in hac vica gaaderc incepir, quique iam cum 
hoc in mundo regni cotíeftis a Deo pignora accepit; in quo, non fe-
cundum fuunijícd Regís ipíius beneplacitum viuet. QualÍ8,& quam 
ipnge alia vita illa fie oporcec , cum in ca ad mortem nemo afpire: I 
Quám diuerfum voluntas noftra fe hic inchnat ab eo ad quod Ülam 
Deus vulc inclinari ! Vult Deus vericacem amemus , ¿5c menda-
cmm diligimus , vulc ameraus quod aeternum eíl , & cor no-
iliuin fercur in id^quod caducum, ¿efluxam eft . Vult magna , 
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Se fublimia aineraus,á: cüligirnus viiia, ac terrena ; Vdlet nos ca íe-
¿tari íblú qux fecura,& cerca funt,«S¿ afficimur erga iíi,quod dubium, 
¿c incertum eft . itaque omnia mexe funt inanias, Cariííimsr, piv.ter-
qmm Dcum rogare, vt nos in xternum ab omni malo Ubcret, ¿kc. 
E concorda in quefii fentimenti la Santa Dottoreffa con S . Tomafo 2.2. 
(jUAji.i 1 art. 1. ad 2. Diccndum, quód ad bonitatem mentís perti-
net, vt homo ad iuftitia:perfeólionem tendat: 6c ideó culpara repu-
tat non folüm fi deficiat á comraum iuilitia (quod veré culpa eft } fed 
ttia li deficiat á iuílitie períeftionejquod quandoque culpa non eít. 
^ f Conferma maggiormente i l S. D. la Dottrina d¿ü*infi(fa.r*mHe delU 
Carita dalle altre Virtü conqueüa che apporta quxfl. 1 3. de Verit, art.f, 
in rifpojia ad 12. doue dice Dicendum, quód aliquid coramune attri-
bukur aíicui fpeclaliterdupíicitcr: Vel quia íibi perte¿lilfime con-
uenit, ficut íi cognofeere attribuamus intclledui: vel quia in eo pri-
mó muenitur, ficut viuere attnbuicur animx vegctabiii , vt patee 
in [. de anima, quia in aólibus eius primó apparet vita. Vita 
crgo fpirituaíis attribuicur fidei , quia in eius adlu primó appa-
rec 5 quamuis eius compiemcntuia íit á Charitace, de hoc ipib 
cft toma aliarum Virtutum. 
Et ad <5. Dicendum , quód plures cíTc perfeíliones vnius reí 
tn codem ordinc eíi impoflibile $ Gratia autem eft íicut per— 
fedio prima Virtutum , fed Chantas ficut perfedio próxima. 
Et ad t j . Dicendutn,quod in habente Chantatem non poteft cftc 
ahquis a^us Virtutis , nifi á Charitatc íbrmatus . Aut enira 
aílus illeerit in debicum fincm ordinatus,¿íc hoc non poteft efte, nz-
ü per Charitatem in habente Chantatem 5 aut non eft ordinatus 
in debitura finem , & fie non erit adlus Virtuti» . Vnde non 
poteft eííe , quod aftus fidei fit formatus a Gratia , non i 
Charitatej , quia Gratia non habet ordinem ad adlum^ nifi Cha-
ritatc mediante . 
£ finalmente l ik 3. Sent. difl. 27. qu^fl. 2. orí .4 . qujefiiunc.^ 
diebiara p¿rfettamente quefla Conclufione dicenio, Chantas ad om-
nes aiias Virtutes comparatur , ¿k vt Motor , & vt finis , & 
vt forma . Quod autem Motor fit omnium aliarum Virtutum , 
'ex hoc patee, quia ipfum bonum , qu'wi eft obiedum Charita-
tis fub racione finis , eft finis Virtutum. In ómnibus autem pa-
tentijs, vel artibus ordinatis ita accidit, quod ars , vel potca-
tia , qu« eft circa finem , ordmat aliarum a¿lus ad fincm pro-
prium ; ficut miücaris , quac cft propcer Vidcriam , & ad om-
nc officium bcllicum ordinatur , ordinat cqueftrem , & ñauá-
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lem , omina hmufmofü in fuum í i n c a i . Et ideo d ic í tu r Chan-
tas motor aliarmn V i r t u t u m , i n quantum earum aclus producic 
ex conccptionc íinis , i n quantum haba íc per modum feminis, 
c i im íit principiuy^ i n opcrabi í :bus , vt dici t Philofophus. Et 
fccundum hoc d i c i t u r imperare adus interiorum V i r t u t u r a , fe-
c u n d u m , quod facit eas operari propter í inem f u u m : & fecun-
¿ u m hoc mouet alias inferiores ad íinem fuum , V^dc Chari*-
tas etiam omnes alias Virtutes ad fuum íinem mouet, & fccun-
dum hoc d ic i tur carum actus imperare. Hoc enim interell Ín-
ter elicere actum c & imperare , quod habitus, vel potentia eU-
c i t i l l u m a¿lum3 quem producir circa o b i e d u m , nui lo median-
te ; led imperar a ¿ t u m , quem producir mediante potent ia , vel 
habi tu infer iori circa obiet lum iJIius p o t e n t i » . Si ergo Charitas 
eft moror aliarum V i r t u t u m , í imihtcr etiam finís ; quia hoc 
commune eft i n ómn ibus Vir tut ibus , quod a¿tus earum funt 
proxirai fines ipfarum , cum a¿tus l i t períe¿tio fecunda 3 habitas 
perfediio ptiraa , &. minus completum ordinatur ad magis cora-
pletum fiv>ut ad finem^. t m i s autem interions potentiac, vel ha-
bituó ordinatur ad íinem fuperions , fijut finís militaris ad fi— 
nem ciuilis . Vnde aclus omnium aliarum V i r t u t u m ordinantur 
ad aclu n Chantatis ficut ad l iaem. Ez propter hoc Charitas d i -
ci tur Pr«Eccpti f inis . Similiter etiam patet , quod eft forma per-
iiciens vniamquamque Vir tu tem in ratione virtutis . Inferior 
cn im potentia non habet perfechonem Vir tu t i s > niíi fecunduna 
quod participat perfe¿honcni potentia fuperions : í icut habitus , 
q u i eft in i r a f c ib i i i , non habet rationcra virtutis , vt d ic i tur ¿» 
4. Ethic. niíi inquantum inccl lccium, &: diferecionem recipit á 
ratione quam períicit Prudcntia ; ik í e cundum hoc Prudentia 
poni t modum , ik formam i n omnibuii aiijs Vir tu t ibus moralibus, 
Omnes autem alix virtutes , qus funt meritoriaí vitae aeterne, fe-
cundum , quod nunc ioquimur de Vir tu t ibus , funt i n potemijs 
volunta t i fubiedis , quia nullus aclus aiicuius potentiae poteft 
efíe meritorius 3 niíi i n quantum habet aJiquid de voluntario ; 
quod contingit ex hoe , quod Voluntas imperet , & mouet adus 
aharum potentiarum : Vnde non poteí l efie quod aiiquis habitus 
cxií iens i n aliqua potentia aniniae habeat rationem vircutis y lo— 
quendo de virtutibus meritorijs , de quibus hic Ioquimur , ni í i 
fecundtmi h o c , qued in illa potentia part i t ipatur a/iquid d« per-
fcdtione voiuntatis ; quam Charitas perf ic i t . Et ideó Chantas 
eft ÍQimiL vixtucura aharum omnium^ íicBt prudentia moralium. 
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Et híc eft vnus modus > quo Chantas eíl forma aiiarum v i r t u -
tum . A l i j auceiu d ú o modi pol íunt accftpi ex hoc , quod ipfa 
cft motor , óc finís , i n quantum mouens ponit mocum fu una 
i n inftrumento , Üc ea qusE funt ad finem d r iguntur ex rationc 
finís . Et i t a motus Chantatis particípat.ur m alijs virtutibu^A.' 
i n quantum mouentur á C h á n t a t e , & irí quantum ord inantur i n 
ipíam íicut i n fincm . 
llorsu dunque concludiamo, chs chiunque de(idera crefcer nel mé-
rito delta diutna gratia ye delU gloria> proouri di crefcer fempre 
principalmente nella Carita ; poiche come dice i ! Santo Djtture tn 1. 
di¡l. 17. qitAji. 2. ar^ r 3. in corpore : Aclus qui eíl ex C h á n t a t e , 
ordinatur ad augmentum Chaiitatis , Se per modum difpofit io-
nis, & per modum m e r i t i . 
E tanto piü quando s'opera con tutto i l sfor^o pojjihile in 1. ibi-
dem in corpore. Qoando adlus Chantatis procedit ex tota v i r t u -
te habentts , 8c quantum ad virtutem naturae, ¿k. q u á n t u m ad vir-
tutem habitus inFuíi , tune vnus aclus difponit , üc meretur au-
gmentum Chanta t i s , vt ftatim l i a t . Q u a a d ó autem non fecun-
dum totain Virtutem procedit a¿lus i i i e , tune eí l l ica t d i fpoí i -
t ío remota, & poterit tune per plure» actus peruenirc ad augmen-
tum Charicatis. 
Che pero foggionge in 2, diji. 27. quxfi. 1. art. 5. in rifpofli a i 
2. N o n i n quoiibct a¿lu meritorio inuenitur i l la condi t io per 
quam ex a¿tu confequitur augmentum habicus ; fed folum ín i l i o 
a¿lu , quo quis vt i tur gratia accepta fecundum proportionem fuá-
rum v i r i u m , v t in nul io g ra t i* Uei del i t ,per n e g l i g e n ú a m , vt i n 
j . l i b . dfft. 17. d i¿ luni e f t . - •• ' ' : , 
Onde conclüde 4. Sent.dift. ly. art.^.ad 5^  Q u m d o taüs eíl adlus 
Charitatis , qualis requiritur ad augmentum Churitatis, tuncet iam 
au^etnr prxmium fubftantiale , quod debetur Chahta t i maiori con-
leqiuenti a&u th . Et é chiarala ragione diezÜ S. M. 1. 2. qn. 114. ar t^, 
V í d e t u r e n i m c o n g r u u m , vt homini operanti fecundum Tuam vi r tu -
tem, Dcus recompenfet fecundum excellentiam fus Vi r tu t i s . 
E ¡hndendo la dottrina alia firtu. deila Carita in 4. Sent. a i <Amihal-
dum difi.^9. rfrí. 4. ad 3. Dignitas Beatitudinis penfatur ex intenfio-
ne opcnitionis, quae eíl per diuerfitatem habitus, & fie fecundum 
diuerfam quantitatcm Charitatis i n via , funt diucrit Beatitudinis 
gradus. Che piaccia d S. D. M . dt fanem ancora noi degni inbmna 
parte di ejji ^ c . tM&máís . ^ ^ ^mk^Sk 
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Cuna Turba multa cflcc cum Icfü, ncchabcrcoc 
quod manducarcnt conuocacs Diíc ipu lis 
ait Í I I Í S , Mifercor fupcr Tarbam,cjuu 
eccc iam triduo íuílioent cnct 
oec habenc qaod manduccnt, 
¿ C C Marci cap. 8. 
«47^ Tomiftt i . ad HinnibaíJum qu^fl. 2. art. 5. 
apporta queíle parole di San GiroUmo fopra V^Apa-
cdiffe, cioé che In verbis fmgulis raulciplicei la -
tenc inte lügcnt isB . Dipiit San Gregorio 15. moral, 
citato im\parimente ddVAngélico dice: Sacra Scrip-
tura oranes feientias locutionis fuíe more cran-
fcendii , quia vno, codernque Sermone dum nar-
rar gcftutn prodit m/fterium . £ nel corpa delVArticolo. Diccn-
dum, q u ó d ad dignitatem Sacras Scripturx pertinet, vt ex auélo-
ritate induda Gregorij apparet, quod ipfa íbla prae caeteris in vno 
Sermone pliires fenfus contineat : & huius ratio eft , quia Auílor 
SacríB Scriptur* , feilicet Spiritus San<2us non fo'um eft Audor 
T c r b o r u m , fed ériam rerum . Vnde non folum verba poteft af-
commodare ad aliquid fignificandum , Ted etiam res . Et fecun. 
dum hoc in Sacra Scripcura maniteftatur Veritas dupliciter. Vno» 
modo fecundum quod res íignificantur per verba , & in hoc con» 
fiftit fenfus literaüs. Alio modo fecundum quod res quaedatn per alias 
lígurantur, & in hoc confiftit fenfusfpiritualis. *¿noi adejh . Gid 
i l fenfo literde del corrente Euangeh ogn'ipno Vintende , e fopra il 
medefimo fi fece il Difcorfo nelU Domenica IV. della Quarefima. Qual 
fard duru¡He il fenfo fpiñtttale í Vgone Cardinale qui. Qui poe-
nitent á peccato, ícilicet cogitationis, locutionis , & operis, non 
debent dimkti ie iuni i verbo Dci , fed faepc eft eis prasdican-
' i dum , cum enim cibum accipiunt, confórtantur , vt Pauluscum 
tribus diebus non maducafíet , accipiens cibum,confortatus eft. 
DOMTHIC^ VI. TOST TE^TECOSTE^,. $6? 
vt habetur Adlorum 6. E concorda parünente qui Remigio pórtalo 
da Curnelio ¿ Lapide fuper cap. XV. fríatth, Peccatores , dice , per 
pcenitmtiam conuerfí in curfu labentis fstuli pcreunt , íiabfcjuc 
Sacra: Doíkñnx pábulo dimictancur. ílche confermala Glojfa. P^ riu» 
Dommus aufert dcbilitates > & poílca cibat, quia prius remolien-
da íunt peccata , & pofteá anima Verbis Dei nutrienda . 
E la necejfitd di quefto nutrimento intellettuale lo fpiega fimilmen-
te ü S.anto Dottore i . p qttáil.yp. art. 10. in c. Verche Hoc noineit 
intclligemia, proprié íignillcat ipfura a¿lum intelleiílus, qui cft in-
tclligere, fiué confiderarc in a¿lu fecundo, & íic dicitur inteiicclus 
in achí, ííue intelle^us adeptus . ^€dieren^a. di Dio, di cui fog-
gionge itíi Jíd 2. Proprium eft , quod abfque omni inueñigatione 
omnia intelligat. E f eno i intendiamo qudcbe Veritd delle coje Di~ 
uine i l Diuin Verbo é H nofiro Maejiro, iui quafl. 43. art. 5. a i 3. 
Signanter, dicit Auguftinus, quod Fiiius mittitur> cum á quo— 
quam cognofcicur, atque percipitur 5 perccptro autem experimen-
taicm quandara notitíam íignificat . Et hace proprie dicitur Sa— 
pientia, quafifupida feicntia, fecundum illud Ecclef. 6. Sapientia 
dodirins fecundum nomen eius cft . ^í»^" che ancora uelle Veritd 
humane dipende i l noflro intendimento da Dio , chs pero fapra queÜe 
parole di San Vado ad Itym. 3. ««w. 4. Eíl aucem Dcus verax, otn-
nis homomendax, dice purimente l'Angélico 1 Verbum human um, 
nifi á Deo fulciatur , mhil veritatis habet. 
Volete Signori miei 3 che iv dia quefia mane t d conforto di 
Dottrina Dimna , e "verídica intorno d l¿ íiojira conüerfione, e giufti-
ftcútivne* ^íttentiy che hor hora 've la porto: mi attenticon nivggior 
attentione del folito perl'importan^a grande di qeefio foggetto. Perche 
come dice in confequen^a i l Santo Miefiro 2.2. qujtft. i-jz. zrt. 4. Ad 
fpiricualium Contempiationem re^uiritur máxima nicntis eicuatioj 
quse impeduur per vehemenciam paíTionum, & per inordinatam oc-
cupationera rerum exteriorum . Hor'Yeniamo d Vunto del Difcürfo. 
SanTvmafo 2. z.qtfá'ft. i j i . a r t . z . a d l . Diccnduna, quod fitut 
iarebus corporaIibus,3beunte paíiione, rcmanct quxdam habilitas 
ad hoc, quod iterum patiatur : licut lignum femei inñanv.uatum v 
facilius iterum inflamraatur 5 «a etiam in intclJeciur Prophcca;accC. \ 
fante a¿luali iHuítraciooe, remanet quzdam habilitas ad hoc, quod 
facilius iterato iiluftretur : íicuc etiam mens femei ad deuotionem 
excitata, taciiius poltmoaum ad dcuotionem priilinam rcuoca-
tur . Propter quod Auguftinus in libro de orando Dcum di» 
cit eíle neceftarias crtbras oraciones , nc concepta deuotio sotalitet 
excinguatur. í r ^ Jkhe 
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Ikhe confería i l Santo Doctora quaji. de yeritate art. i , i» cor~ 
pore . Diccndum , quod íicut eft m rebus torporal ibus , quod 
i l i q u i d po í l paílioncra, ctiam paffionc abeuncc, eíficitur habilis ad 
pat iendum, íicut aqua calefatla prius , faciíius p a í l i n o d u m poft 
intVigidatianem c a l e í k t , & ixosno po l i frequences tní t ic ias íaci-
lius ad trj í í i t iara prouocacur j ita eciam guando meas aliqua 
diuina infpiratipnc tangitur , ctiatn iíla infpiracionc abe unte re-
manct liabilioF ad itcrato recipicnduiii , í icut poft dcuotam 
orationem re/nanet mens deuotior , vmdc propcer hoc d i -
c i t Auguftirius i n l ib ro de orando Deuiu : Mens qua; caris , 8c 
negocijs tepefcere coepcrit, Omnino refrigescit, t ^ p e n i t ü s extin-
g u i t u r , niíi ctebrius inflammetur . Et ideó certis horis ad negó--
t i u m orandi mentem rcuocamus. 
Et indi foggionge 2. Sentent. di j i .n .qu. i , art. 4.. ad j . Diccn-
dum , quod quandocumque aliquod agens impr imi t fortem i m -
prcflionem j ' remanet i l la impreí l io i n patientc per aliquod tcm-
pus , etiam ad abfentiam agentis, vt patet i n motibus violentisj 
& ita d i c o , quod ad vnam aclicnem Angel i i n Homincm po-^ 
tc í l homo bonam difpofitionem accipere , quac manet i n co ad 
aliquod tempus; vt patet quando aliquis íemei dcuoté oratj quod 
ad plures dies rcmanet indc deuotus. 
Ikhe tanto pm j i aerifica quando e mojfa da Dio 1.2. qitajl.9. art.Ó^ 
ad 5. Dicendum, quod Dcus mouet voluntatem horainis, Iicut vnjí-
uerfalis Motor ad vniuerfale obieclum voluntatis , quod eft bonum, 
& fine hac vniuerfali motione homo non poteft aüqu id velle j fed 
homo per rationem fe dcterminatad volendum hoc, vel i l l u d , q u o d 
eíl v e r é b o n d m , vel apparens bonum 5 fed tamen interdum fpcciali-
terDeus niouet aliquos€d a ü q u i d determinaté volendum, quod eí l 
bonum, ficut i n h i s , quos mouet per gratiam . 
Come fi "vede- nelVopere meritorie , e nella giujiificatione 1.2. qii.109. 
a.9, done COSÍ parla: Homo ingrat ia cxiílens non indigc ta l io auxi-
l io g ra t i í , qua í i alio habita infu o ; indiget tamen auxl iogra t i í j fccú-
d ü m al ium modum, vt fciiicct á Deo moueatur a\ rede agendum, Si 
hocpropter dúo , P r imóqu ide ra ratione generali propter hoc,qu6i 
nulla res creata poteft m qvemcumqueadlum prodirejnií i virtute mo-
tionis diuiníe . Secundó ratione fpcciali propter conditioncm ftatus 
humanae naturas, qux quidem licet per gratiam faactur quantum ad 
mentem, remanet tamen in ea c o r r u p t i o , & infe¿ l ioquantú ad c a r n é , 
p e r q u á feruit legipeccati,Ci7*;Wícy«c/«ííe: & propter hoce t i á renatis 
i n íilios Dei per grat iá cóuenit , d i t c r c E t nc nos inducas i n té ta t ionc. 
•k'1 i m* K — • ' : » : ^ 
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Horfe'wgliamo prender nuuuo conforto dellagratia riceuuta da Dio per h 
noftra ghiftificdtione, /r^ CÜWÍT /Z y>ogliafegmta i . 2xq. 11 $, art. i . Vel per 
moduni fimplicis generationis, qui elt á priuatione ad focmam. Et 
hoc modo iult ificario poílet competeré etiam ei qui non eflec in pee-
cato dum huiufmodi formam á Deo acciperet, íicut Adam dicitur 
accepiífeOriginalem iuftitiam. 0' uero fecundum rationem motus, 
qui eít ¿contrarió in contrarium: Et fecundum hoc iuítiíicatio im-
portat tranfmutationem quandam de íiatu iniuftitise ad Itatum iu-
i i i t i x prsedidíe, importa foprail tutto ilconfiderart; i l fuo termine A d 
quem cheé come dífinijee il S. Concilio Trid. fe ff. 6. cap. 7. fand.ficatio, & 
renouatio interioris hominis per voluntariam fufeeptionem gratis, 
& donorum, vt fit hieres fecundum fpem vita: «terna: 
CheperddiceS. Tomafo i.p.q- ^9:art 3, ad .^ Primó recipimus ia^ 
Animam Spiritum adoptionis fiiiorum, quo adfcribimur ad hxre-
ditatem gloriceimmortalis. 
Et indi foggionge ü S. Concilio nel cittato capo: Demúm vnica formalis 
caufi noftra: iuftifícatiónisei.tiuítitiaDei, nonquaipfe iulhiseft, 
fedqua nos iuftos facit: quá videlicet ab co donati renouamur Spi-
ritu mentís noílra?, & non modo reputamur fed veré iulii nomina-
mur,& fumas iuftitiam in nobis recipientes vnuíquifque fecundum_j 
fuam menfuram, quam Spiritus Sandus partitur íingulis prout 
•ult, & fecundum propriam cuiufque difpoíitionem, & coopera-
tionem. ^ " ^ ^ - i ^ — 
; ylllaqualegiuflitiaindi corrifpondeil Mérito, tome dice V^4poñolo Bpm.q. 
E i qui opératur merces non imputatur fecundum gratiam, fed fe-
cundum dehitum^u/t/ié- come dicono i Xeologi: Ex ipfa meriti natura, 
quod eft ius ad przm'mmjl Signor iddio cosifi e degnato di farci degni del-
lafuagloria dandoluiü mérito alie operenosire exfua promi(íione. 
I l che nonfen^a marauiglia pondera S. ^Agoílino, cosí dicendo ferm. 16.de 
verbis Apoftoli: Debitor nobis factuseft Deus, non aliquidacci-
piendo, fed quod ei placuit promittendo; aliter enim dicimus ho-
mmi, debes mihi, quiadeditibi; Et aliter dicimus, debes mihi, 
quia promiílfti mihi. Deo igitur quid dicimusí Redde mihi, quia 
deditibi? QuiddedimusDeo,quandoquodfumus, &quodhabc-
musboni,ab illo habemus? Nihil ergoeidedimus: Noneitqucm-
admoduinifta vocc exigamus debitoiem Deum. Illo ergomodo 
poííumus exigere Dominum noftrum: Redde quod promiíifti, 
quia fecimus quod iuftifti. 
DouediceS. Tomafoin z.difl. 27. quafi. i.art. 3. inrifpofla ad^.fi^ede 
la giuílitiadiflributiua, chelddio ofjerua: Dicendura, quodiniufti-
tiacommutatiua ilie, apud quem quis raeretur, eííicitur debitor 
A u a e i , 
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t i / q u i merehif, vt patet in illis, qui operationes fuas locarit in_. 
ícruitiuni aliorum: Sed in iuftitia diftributiua non requiritur ratio 
debiti ex parte eius, qui diílribuit; poteft enim exlibcraiitate ali-
quadiftribuere, in quorum tamen diítributione iuíHtia exigitur, 
fecundum quoddiueríis, prout eorum gradus exigir, proportio-
nabiliter tribuit. 
llcheanchefyiegameglio i . i .quaf t . 114.art. 1.douetratUtefprejjamen-
te Vtrum homo pofíit aliquid mereri á Deo; E dice prima neW argo~ 
mentó fediontra: leremia 31. dicitur: Ett merces operi tuo: Sed mer-
mes dicitur quod pro mérito redditur: Ergo videtur quod homo pof-
íitá Deo mereri. 
HorfentiamoilcorpodelViArticolo: Dicendum, quodmeritum, & 
merces ad idem referuntur. Id enim merces dicitur , quod aücui 
recompcHfatur pro retributione operis, vellaboris, quafiquod-
dam prajtium ipílus; vnde íicut reddere iuftum príetium pro re ac-
« p t a a b a l i q u o , eftadusiuftitia»j itaetiamrecompenfaremerce-
dcmoperis, vellaboris, eft aétus iuftitiae. Iuftitiaautemarquali-
tas quídam eft, vt patet per Philoíbphum in 5. Ethicorum. Et ideó 
íimpliciter eít iuftitia inter eos, quorum eft fimpliciter a*qualitas: 
Eorumveró, quorum non eft fimpliciter ¿equalitas, non eft fim-
pliciter iuftitia, fed quidam iuftitiíE modus poteft efle, ficut dici-
tur quoddam ius paternum, fine dominatiuum, vt in eodem libro 
'Philofophus dicit: &propterhocinhis, in quibus eft fimpliciter íu-
llura, eftetiam fimpliciter ratio merjti, & mercedis; in quibus 
autem^ít fecundum quid iuftum, & non fimpliciter, in his etiam 
non eft fimpliciter ratio meriti, fed fecundum quid, in quantum 
faluatur ibi iuftitia: ratio. Sic enim & filius meretur aliquid á Patre > 
& Seruus á Domino. Manifeftum eft autem, quod inter Deum, & 
hominem eft máxima inaequalitas (in infinitum enim diftant) vn de 
totumquod eft hominis bonum, eft á Deo, vndenonpoteft ho-
minisáDeóeíTe iuftitia fecundum abfolutam «cqualitatem, fed fe-
cundum proportionem quandam, in quantum fcilicet vterque ope-
ratur fecundum modumíimm. Modus autem, & menfura huma-
na: virtutis homini eft á Deo; & ideo meritum homims apud Deum 
cífe non poflet nifi fecundum prccfuppofitionem diuina; ordinatio-
nis; itaícil icet, vtidhomoconfequaturáDeoperfuamoperatio-
nem, quafi mercedem, adquodDeusei virtutemoperandidepu-
tauit; Sicut etiam res naturales hoc confequuntur per proprios mo-
tus, & operationes, ad quod á Deo funtordinata:; difterenter ta-
men , quia Crcatura rationalis feipíam mouet ad aeendum per liT 
berum arbitrium: vndc fuá a-iio habet rationem meriti, quod non 
cíl in aiijs crcatu ris. Ma 
\ 
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Ma fe "volejjimo anche col termino acl queni aggiengere il termino á qua 
della noftrapuflificatione maggiormente^edremo rifplender in noi la bontd, 
g uberalita diuina dice VAngélico in 4. dijl. 46. qujeji. $>i wt. 1. quajiiunc. 
ad 2. doue cosí dice: Djcendum, quod iuliiíicare impium dicituc 
maius opus, quam creare Coelum, & terram, in quantum ad no -
biliuseífc perducitur quis per iuííificationem, quára percreatio-
nem: vel in quantum increationc non eft aliquid, quod rcpugnat 
creanti, cum íit ex nihilo; íicut in iuftificatione refiltit inordinatas 
voluntas: Vndequamuis opus iuftificationis potentiam manife-
ftet, fpecialiter commendat bonitatem, in quantum ipía eft fola, 
quae ad iuftificandum mouet; cum ex parte iuftiíicandi magis in-' 
ucniatur, quodiuíHíicationirepugnet, cbe é i l termine i <\\io. 
Ikhe anche accenna 3. contra Gcnt. sap. 161. doue dice: licet autenqi 
ille, quipeccat , impedimentum gratice praftet, & inquantum__> 
ordo rerum exigir , gratiam non deberet rccipere j tamenquia-» 
Deus prseter ordinem rebus inditum operari poteft, ficut cum cx-
eumilluminat, velmortuum refufcitat; interdum exabundantu 
bonitatis fuá: ctiam eos, qui impcdimentum gratiaspríertant, au-
xilio fuo pranienit, auertens eos á malo, & conuertens adbQ-
num. 
E cjueflo non per poco fpatio di tempo, máperfempre ficome Vaccennapa-' 
rimente il S. D. leñ. 3. in lo. 14. fopra quelpafjo, e parole di Chrifio 1 Q u i 
creditinmc, opera, qusegofac ió , & ipfe faciet, & maiora^ 
horum-faciet, doue dice: Dicendum eft, quod Chriftus dúplex 
opusfacit: vnum íinenobis, videlicet creare Coelum, & Terram, 
& í:licitare mortuos, &huiufmodi. Aliudoperatur innobis, fed 
non fine nobis; quod eft opus fídei, per quod viuificatur impius. 
DeiftisergoloquiturhicDominus^qua: funt communia credenti. 
Eft & opus quod facit Chriftus in nobis, fed non fine nobis; quia_. 
eadem facit quicumque credit. Quia quod fit in me per Deum, íit 
inmeetiampermeipfum, fcilicet perliberum arbitrium. Vnde^ 
dicit Apoftolus, non autem egoffupple, folusjfed gratia Dei 
mecum. Etdeiftisdicit: Operaqu« egofació , &ipfe faciet, & 
maiora horum faciet. Quia maius eft iuftifícare impium, quam_j 
creare Coelum, Se terram: Nam iuftificatio impij, quantum eft 
de í e , perfeucrat in xternum . S^?. i.Sapientia perpetuacít: Coe-
lum autem, & térra tranfibunt, vt dicitur Luc. 21. Item quia opus 
corporale ordinatur ad fpirituale: Coelum autem, & térra opus 
corporale eft, iuftificatio verp impij opus fpirituak. 
Vnde dice S. ^ ígpfiino trafi. 72. in loan. Maius eft iuftifícare impium, 
quam creare Coeiura, & terram. EtSerm, 15. de verbis Domini: 
A a a a Me-
n 
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Mcliuseft, ^ ^ , iaftirtneífe, qnam homkem eííe. Si hominem 
te fccit Dens , & iuíhim tu te facis, melius aliquid facis, qnájn^ 
fccitDcns. llchefegue fütgíonge VAngélico inq.Stnt . difi. 17. quxfl. 2. 
<rí.^i. quiesiiunc. 1 . in corp.per l atto deliu Contritüom Dicenduni, quod 
jiiitnimoninispeccati eil fuperbia, perquam homo fenfuiruoin-
h^rCns ámandatis diuinis recedit: & ideó oportet, qnódilhid, 
quoddeftruitpeccatum, hominem áfenfu difcedere faciat; ille ,^ 
autem, qui in fenfufuo perfeuerat, rigidus, & durus per íimili-
tudinem vocatur, vnde & frangi aliquis dicitur, quando áfenfu 
ílio diüellitur: fed ínter fraftionem, & comminutionein, fiuc-. 
contritionem in rebus materialibns: vnde hsec nomina ad fpiri-
tualia transfer untur, hoc intereft, vt dicitur in 4. Met-quod fran-
gi dicuntur aliqua, quando in magnas partes diuiduntur; fed di-
mi'nui, vel conteri, q uando ad partes minimas reducitur hoc, quod 
in fe íblidum erat; & quia ad dimiííionem peccati requiritur, quod 
homototaliter arfcdum peccati dimittat, per quem quandaiiLl» 
continuitatcm , & foliditatem in fenfu fuo habebat; ideó achis li-
le , quo peccatum remittxtur, Contiritio dicitur per íimilitudi-, 
llWli6í--^íí^--,^Hi5't .c;¿.»i k4CO* ¿Í ,ir;:'-.;--( ' " O 
£ ciueHa Contritione yñenepoi definita da S. ^ gosxino dice iui i l S. M. in 
talmodo. Contritioeft dolor remittens peccatum. de alia fumitur 
ex verois Grcgorij, quajtalis eft; Contritio efthumiiitas fpiritus 
annihilans peccatum ínter fpem,&;timorem, ¿0»^ fi deue notare che 
fi mette la fperan^a coltimorey perche fen-^a lafperan-^a timor defpcra-
tiónem faceré poflet. 
é i i non mi contento ancora deltutto di (¡ueíte riflefjioni, ne ftpuó dir tut-* 
ta inifin fiato, <¿r ne da la ragioneS. Tomafo i . 2 . q u . 115. art. 7. inrefpon-
tione ad 5. Terche mens humana, exempli gratia, efd mtitoaWinten-
to de\U materia pref ente, qua? iuftificatur, fecundum fe quidem eft 
fupra tempus, fed per accidens fubditur tempori, in quantum íci-
licetinteiligic cum continuo, & tempore fecundum phantafmata, 
inquibusfpecies intelligíbiles confiderat; & ideó iudicandum eft 
fefc?jndum hoc de eius mutatione fecundum conditionem motuuni 
temporal ium. 
Veniamo dunque a d ^ n ' altra con fiderañone d e l l a n o ñ r a giuflificatione ^ 
che cipubancheconfolar intflremo^ efarct i larfaldi inefia, cheé l honere9 
che i l Signor iddio c i ja di bauer parte in quella, non ojiante che Im fia loffe-
f o ; Tuichecomeinjegna i l S . Maefiroquxsi. 28. de Veritateart, 2.incorp. 
4rí. OtFeníá, quícex peccato fequitur, fine gratia aboleri nonpo-
teft, íineaccipiaturoftenfa ex parte hominis, in quantum homo 
pechando Dcunioffcrntit, íiue ex parte Dci3 fecimdum quod pec-
z Ra*- catO" 
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catori eft offenfus, fccundutn i l l ud 'Pfalm. 5. O d i i h o m n c s , qm ope-
r a a t u r i n i q u k a t e n i . Q^icumque enim a / iquam rcm d i g n i o r c i i i — » 
i n d i g n i o r i por tpon i t , i n iu r i am c i í u e i t ; & tanto ampi ius , quan-
t ó r t s c í l d i g n i o r . Quicumque autem in r e temporal i f inen i í ib i 
con í i i r i i i t , quod í a c i t o m n i s mor ta i i t c r peccans, e x hec ip íb quan-
t u m a d afredum fuumprjeponit creaturam C r e a t o r i , d n i g e n s p.li's 
c rea turam, quam Creatorem. Finis enim ef t , q u o d m á x i m e Q 1 1 -
g i t u r . C u m e r g o D e u s creaturam i n i n f í n i t u m excedat, e r i t p e G -
cauris morcaliter contra D e m n inf ini ta o f í e n í a ex parte d i g n i u L i s 
eius, cuiperpeccatum q u ó d a m m o d o in iuna fit, dum ipfe Dcus 
con t emni tn r , & eius prscc^ptum. Vnde a d hanc offeftfara abolen-
dam n o n i u í í i c i u n t vires humanje, íéd requi r i tu r muniis t t iuitue 
g r a d a . r»v\í \ 
E cosial dishonore, chenoi ¿Lifacciamo epli oppvne ilfuohonore y eci 
porgelamanoper riuniniin amiettiafeco 1. 2. (¡11.113. art' S- l"Hi f i ca t i o 
i m p i j f i t Deo mouente hominem a d i u f t i r i a m . Ipfeenim e í t , q u i 
i u í ü f i c a t i m p i u m , v t d i c i t u r 5 . Deus autem moue tomnia fe-
cundum modun i vniufcuiurque ; í i c u t i n naturalibus vicemus j q u o d 
a l i t e rmouen tu rab i p f o g r a u i a , & a l i t e r ' e u i a , propter d iuenam 
naturam vtr iufque. Homoaurem fecundum propr iam natiirarrL_» 
h a b e t , quod í i t l iber i a r b i t r i j . E t ideo in eo , q u i í i abe t vfum l ibe -
r i a r b i t r i j , non fit m o t i o á Deo ad iu í i i t i am ab íque motu l iber i a r -
b i t r i j : fed i t a infundi t donum gratise iu í t i f í can t i s , q u o d e t i a m f i -
m u l cum hoc mouet l iberum a r b i t r i i m a d donum gratiae aceeptan-
du m in h i s , qu i funt h inusmo' i o r i s caj ac: s. 
Siche Dio é ilprimo a farci quefi honore, e feandiamo da /«/ , e ritorma-
tnoalla fuá amkitia tutto l habbiamo daejfo-i, I .CJ.II 2. art. 2. ad 3- Agens 
infiuitaí v i r tu t i s non exigic m a t e r u m ^ v j e l d i f p o í i t i o r e m , q u a í i 
p rx fuppo í i t a ex alterius caufeacl ione: f e d tamen opo r t e t , q u o d 
fecundum condi t ionem reicaufaudoe, in ipfa re cauret& mate r i am, 
& d i fpo í i t ionem debi tam a d f o r m a m . Ec í imi i i t e r a d h o c , quod 
Deas gra t iaminf imdatanima: nulla prajparatio e x i g i t u r , quam i p -
fenonfac ia t . 
Stchuperogni'verfocheVa.nmíi ficonueete a Dio tuttol ha dariconofeer 
duDioficomepArimenteloafferma ilS. O. i .p. qudfl.ój. urt. 2.ad 3. D i -
cendum, quodqu i l ihe t motus voluntatis i n Deum poteft d i c i con -
ucrfio in ipfum . Et ideo t r ip lex e ñ e o n u e r f í o inE>eum. V n a q u i -
d e m per d i l ed ionem per fedam, q u í e e f t c r e a t i i r a : i a m Deofruen-
t i s ; & a d h a n c c o n u e r í i o n e m requir i tur grat ia confummata. A l i a 
c o n u e r í í o e f t , quae eft m e r i t u m beat i tudin is , & ad hanc requ i r i -
tur habitualis g r a t i a , qiiíe eit merendi p r i n c i p i u m . Tercia co . vuer -
fioeít, 
' _ J ^ 
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fiocít, perquamaliquispr^parat feadgratiamhabendam, 8cad 
hanc non exigitar aliqua habitualisgratia, fcd operario Dei adfe 
animam conuertentis, fecundum illud Threniplt.Conuertenos Do-
miaeadre, & connertemur. 
Ecosiconclude i . 2* qu. n ^ . a r t . i . Quodqusecnmque pra;paratio 
ín homine eflc poreft, eíl ex auxilio Dei animam mquentis ad bo-
*.num. Et fecundum hocipfe bonusmotus liberi arbitrij, quoquis 
prscparatur addonum gratis fiifcipiendum, eftadus liberi arbi-
tnj moti á Deo. 
Et in rifpojlu ad z. foggionge: Quod cum homo ad gratiam fe pre-
parare non poííit, nifi á Deo eum prarueniente, & mouente ad bo-
num, nonrefert, vtrumfubitó,vclpaulatimahquisadperfedam 
preparationem perucniat. Siacbifi'Vogliaquítíl. i o f . art. i . incorp. 
donecosi dice: Quantumcumqueiiatura aliqua corporalis^ vel fpiri-
tualis ponatur perfeda, non poceft in fuum adum procederé, niíi 
moueatur á Deo. 
Concorda con (jueña dottrina 5. Gregorio Homil. i ^ - i n Euang. doue dice: 
Qui mente integra Deumdeíiderat, profedó iam habet quem_í 
amat; quianonpofletDeumdiligere, íi eum quem diligit non_^  
haberet. 
ES.^4goflino t rañ.yq. inloan. Quomodo diligimus, vtSpiritum 
Sandum accipiamus, quem niíi habeamus, diligere non valemus? 
E doppo Quomodo igitur diligcbant, niíi in Spiritu Sando ? Et 
tamen eis prius imperatur, vt diiigant eum, & eius mandata con-
feruent, vr accipiant Spintum Sandum, quem niíi haberent, pro-
fedó diligere non poífent. 
Sicome dice ^ .p. qmeft. 9. art. 3. ad 2. Per calorem difponitur mate-
ria adfufcipiendumformamignis; qua tamen adueniente, calor 
non ceflfat, fed remanet quaíi quídam eífedus talis formac. 
E dunque i l Spirito Santo ilprirm a darci i f mi doni, ilprimodpromoue-
rela mslragiuñijicatiune in 1. dtft. 14. qu, 2.art. 1. ad vltimum. Dicen-
dum, quod ordo aliquorum fecundum naturam poteft dupliciter 
coníiderari. Aut ex parte recipientis, vel materia;; & íicdifpoíi-
t ioeít prior, quamid ad quod difponit: & íic per prius recipimus 
donaSpiritusSandi, quamipfum Spiritum, quia per ipfa dona_» 
recepta Spiritui Sando aífimilamur. Aut ex parte agentis, 6c finís: 
Et íic quod propinquius ent íini, 8c agenti, dicitur eífe prius: & 
ita per prius recipimus Spiritum Sandum, quam dona eius: quia 
&Filiusper aniorcmíuumalia nobisdonauk: $c hoceft íimpliciter 
efl'e prius. 
- •• "•• • ' - • & m& t < H * 
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HOYchi nv'namlracosi granbonta di Dio di^olcrci tanto^ñcini u /«i? 
Quando ó Crcator, & Domine mi, tantam digniratem promerui ? 
adco vt inultos circuitus, flexus, & reflexr.s fecifl'e videaris, qiiíe-
ritans, quomodote nobis reddere poííes viciniorem efclama lano-
ftra Seráfica Madre de via perfedionis cap. "V/í/.Mifcricordia tua faciat, 
ne noí era nos culpa id amittamus. 
£ i . Tomafvlib. 3. contraGent. cap. 158. Oporret autem eum , qui-
de peccatorefurgit, non folum deteftari peccatum pra:teritum_^, 
fed etiam virare íuturum. Vnde homini refurgenti á peccato hoc 
máxime neceíTarium eít; vt ítatum gratis, & Dei amorem dili-
genterconíernet, qnemnegligenter per peccatum amifit. 
E t i . z . quaeñ. 115. jrí. 5. Dicendum, quod ad eandem virtuteni 
pertinetprofequivnumoppofitorum, Screfugerealiud; &ideoí í -
cutad Charitatem pertinet diligereDcum, ita etiam deteftari pee-
cata , per quse Anima feparaturá Deo. 
Et infra art. j . a d i . Motus liberi arbitrij, qui concurrit ad iuftifi-
cationena impij, eft confenfusad deteílandum peccatum: qui qui-
dem confenfus fubitó íit. 
Et ajfegna la ragioneiui in rifpoflaad 4. Quia in eodem inftanti, in_. 
quo forma acquiritur incipit res operan fecundum formam. Sicut 
ignisftatimcumeft generatus, mouetur furfum; & íl motus eius 
eífet inftantaneus, in eodem inftanti comp'eretur. Motus autem 
liberi arbitrij, quieftvelle, non eft fucceííiuus, fed inftantaneus, 
& ideó non oportet, quod iuftiíicatio impij íir fuccefliua. 
M i dirannofempre "VÍ C tempo di ntermr a Dio. *A queíio Tunto fi rif~ 
pondera nella 
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E prima fuppongoVauifo, che da V Angélico lib. 1. contra Gent.c. $. V i -
detur autemquibufdam fortaífe non deberé homini aderedendum 
proponiilla, quseratione inueftigare non fuíficit, cumdiuinaSa-
pientia vnicuique fecundum modum fax natura? prouideat. Et ideó 
dcmonftrandum eft, quod necenarium fit homini diuinitus crer-
dendaproponi, etiam illa, quajrarionemexcedunt. NuHusenim 
deíiderio, & rtudio inaliquid tendit, nifi íit ei príEcognitum_j: 
Qjiia ergoadaltiusbonum, quám experiri in hac vitapoflit huma-
na fragilitas, homines per diuinam prouidentiam ordinantur, 
oportuit mentem euocari in aliquid akius, quám ratio noílra ÍIL.. 
pr^fenti poflíitperftringere, vt fíe difeeret aliquid defiderare, _& 
iludió tendere in aliquid, quod totum ftatum prafentis virse exce-
- ' díc. 
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ú \ t . Et hoc praícipue Chriítian^ Religioni competit, qiiíe fingula-
riter bona fpirkiiatia, & ícterna promittit: vade & in ea plunma-» 
lunnamimíeníum excedentia proponuntur. *. V*" i ' 
E non farsbbe "virtu dice la 3^ S\ Madre Vita lib. ¿"V. cap. 16. i l non leoler-
U wteridere, 'vnde dice iui ü Scriltoredelta "Yitadi effa: lllam improbabat 
líiimiiitatcin, qua: donorum á Dco in diesreceptorum cognitio-
«íHein nobis aufert. Salutare quippe eíl eadem cognouiííe, íiraul 
etiamagnofcere, ea nos minime promeruiire: Sit-nim donaba;c 
non agnofcantiír, Temper anima ad quid heroicum aggrediendum 
iners, & tórpida erit. Illam quoque vituperabat humilitateiiL-», 
qu^aDorationis nosftudio auocaret, quafidaquadam ípeciein-
dignos nos dicamusefle, qui coram D ú prafentia verfemur, vti 
& lilam, quaíanimam in bonorum operum faciatexercitio langue-
re , velturbet. Vnde ipfa, vtqiiíB miram homm omnium expe-
rientiam habebat, effe & faifas quafdam humilitates eruebat, qu^ 
facilé hominem in fraudem pelücere pofíent, & ab his ÍIDÍ vtcaue-
rcnt, nunquam non fuas hortabatur. 
*4noiadej[o. Queüi, che hannorkeuuto\m casi alto beneficio dellagiu-
íiificatione, e liberatioñe depeccati; Che cofa deuono penfare i 
fyfponde S. cigoñino lib. de correctioxie, & gratia ^p. 12. iiberati 
enim á peccato t ferui fadiilmt iuftitiíE, in qua ftabunt vfque in íi-
nem, donante illo pcrfeuerantiam, qui eos prítfciuit, & prícde-
liinauit, & fecunduni propoíitum vocauit, & iultificauit, & gio-
rifícaiiit. 
DirailaVredefiinatione dipende dame come caufafeconda y donqveogni 
^oltach io^ogliop'jjforitornar adejfa ^ & ¿Dio. Mettiamo l argomento in 
forma comel apporta 5. Tomafo cjuafi. 6. de Verit. art. 4. Omnis certitudo, 
qnx elt £1^11 fuppoíitione alicunis , non eft certitudo abfoluta, fed 
conditionalis, íicut non eíl certum , íi Sol caufet frudum in plan-
ta , niíi cum hac conditione, íi virtus generatiua in planta fuerit 
bené difpoílta propter hoc quod difpoíitio Solis ad eftedum prajdi-
é l u m , pr^fupponitvirtutem planta, quaíi caufam fecundam. Si 
igiturcertitudo Prxdeítinationis fitcum praífuppoíitione fecunda; 
catife, non eitcertitudo abfoluta, fed conditionalis tantum: Si-
cut in me eft certitudo quod Sócrates mouetur, ñ currit, ¡k quod 
iHefaluabitur, íi praparabit fe: ^citanoneít indiuina Príedeíti-
natione alia certitudo de faluandis, quám in me, quod eft abfur-
/^ rpoz/í/é'. .Adquartum diceiidum , quod caufa fecunda, quam-
oportct f ¡pponere ad inducendt m Predeftinationis etfectum,etiam 
ordinipra-deítinationisfiibiacet; non autem eit ita in virtutibus 
inf
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inferioribus rcfpcdu virtutis alicuins fupcrioris agentis.* Htidc1 
ordo diuinar prxdeftinationis, quámuis íic cum íuppofítione vo-
luntatis humancc, nihilominus tamcn abíblutam habct ccrtitudi-
ncm, etfí inexcmplo indudo contrarium appareat. 
L a cjual certera non conftjie nel libero arbitrio, mi in Dio dice il S.D.de 
¡>rxdeñ. i . quxj l . i^.art. i . douetratut efprejfamente: v t n i n i Pr^dcftina-
tio a l i q n i d ponat in prardeftinato. Edice: Dicenduin, qu6dpr«-
dcílmatio noncftaliquid i n prajdeftinatis, fcd- i n prsrdcílinanto 
tantum. 
Etinrifpojid a! COSÍ dice: Duplex cft pi-ícparatio, qusedam pa-
tientis, vt patiatur: & hcec prarparatio eil in prarparato. Quaídam 
aliaeft agcntis , vtagat: ít ha-ccft jnagente, & taüs praeparatio 
cft pra;deftinatio, prout aíiquod agens per intelledum xiieitur íc_* 
prxpararc ad agendum, in quantum pnreoncipit rationern operis 
fiendi. EtficDeus ab arterno fe prceparauit prxdeftinando, coa» 
cipicns rationern ordinis aliquorum in falutem. 
T^el che concorda S.^Agoñim lib-1, dedono perfeuerantia: cosidicst:^ 
do: Cbe Prardeftinatio cft prarfeientia beneíiciorum Dei: Sed pra;-
feicntia, ripiglia i 15. D. mi nel cittato *Artic. non cft in pra^fcitiSjfed in^ 
prxfcicntc: Ergo nec pr^deftinatio cft in prardeftinatis, fcdiii-» 
prxdcftinante . 
Enel corpo delV ayticolo: Dictum cft enimquod Pra:deftinatio cft 
quaedampars prouidentiíe. Prouidcntia autem non cft in rebns pro-
uiíis, vtfupradiétumcft. Vndc manifeftmn eft, quód prardcfti-
natiocftquaidamratio ordinis aliquorum in falutem arternam in,^ 
mente diuina exiftens. 
Dunque niuno puo diré ebe jiut nelfuoíibero arbitrio. 
Et q u A 6 . d e Verit, art. t. Deftinatio, vnde nonien praidcftina-
tionisaíTLimitur, importat diredionem alicuius in fincm. Vndt-» 
aliquis dicitur nuntium deftinare, qui cum dirigit ad aliquid fa-
ciendum. 
Et in udiji. 40. quxjl. z.arí. 1. Illud autem proprié dicitur dirigí in 
aliquid quod non habct in fe, vndc in illud vadat: &ideopropric 
in illa dicitur pnedeftinatio, quar homo ex naturalibus fuis confe-
qui non poteft, rcilicetgratiam, &gloriam. 
hmmodttnque[ohappmiene ilriceuer da DioU[uapredefiinatiant^ 
el'ejfecutioñep.p.q«. 25. art. 2. Executio prouidentix, quae guberna* 
tio dicitur, paífiuéquidcmeft ingubematis, aftiuc autem cft in-* 
gubernante. Vndc manífeftum eft, quod Prardeftinatio eft quar-
•damratio ordinis aliquorum in falutem ^ternam in mente diuina_» 
Siiftens: executio autem huius ordinis j eft pafliuc quidem in prar-
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deíl inatis , a^iue autem cíl in Oco. 
£ fe mincanoda queña ejfecutione ft pub tmereche fmplicemcnte, o j/jfé-
lutamente mnft.viopndeflimti, parche come dice S.Tomafo P. p. quxslé 
art. t. ad 2. Vita gratia: non habet rationem finis, fed rationem 
cius, quod eft ad finem. Vndc ad vitam gratia; non dicitur aliquis 
e l ig í , niíí in quantum vita gratia: ordinatur ad gloriam. Et proptcr 
hoc, illi qui habcnt gratiam,6c excidunt ágloria, non dicuntur eflc 
cle<íti fimpliciter, íed fecLindúin quid. Et íimiliter non dicuntur 
eílefcripti iiilibro VÍÜÍB, fedfcciindú;n quid,prout fcilicetde eisin^ 
ordinatione, & notitiadiuinaexiilit, quodílat habituri aliqucm 
ordinem ad vitam ccternam fecundúmparticiparionem gratis. 
.llche non confokperche come dice in corpore Articuli: liber vitíe im-
portat confcriptionem quandam, íiue notitiam eledorum ad vi-
tam . Eiigitautem aliquis ad id , quod non competit íibi fecundum 
fuamnaturam . Etiterumid adquod eligitur aliquis habet ratip-
uem finis, non enim miles eligitur, aut confcribitur ad hoc quod 
armetur: fedad hoc quod pugnet, hoc enim eft proprium oíficiu m, 
ad quod militia ordinatur. Finis autem fupra naturam exiftens, eft 
. vitaglorise, vtfupra didum eft. Vnde propriélíber vita: refpicic 
vitam gloria;. 
£ COSÍ libcr vita; non folum eft fignum eorum, qui funtperduccn-
di ad vitam jeternam dice iuiart. 1 .in corp. md ancora eft fignum eorum 
qusefiendafunt. Ecosichipenfadiefferfaino néndeuetralafcur imeqgi 
•rdmatidalla colonia diuina, ne ritardarli, ma feguitarli d tempo, e luogo 
a.contraGent.cap. 32. donecosidifcorre: Exquo et iam patet quod etfi 
Deus fit fufficiens caufa produétionis rerum in eíre,non tamen opor-
tet vt eius efFedus ¿eternus ponatur co exiftente arterno, vt tertia ra-
tioconcludebat: pofita^nim caufa fufficiente, ponitur eius efifc-
¿tus, non autem efteftus extraneus á caufa. Hoc enimeífet exin-
fufficientia caufae, ac ficalidum non calefaceret. Proprius autem 
effedus voluntatiseft, vt fit hoc, quod voluntas vult. Si autem 
aliquid aliud eíTet, quám voluntas velit non poneretur effedus pro-
prius caufa;, fed alienus ab ea. Voluntas autem , ficut didum eft, 
ficut vult hoc eífe tale, ita vult hoc eíTe tune. Vnde oportet ad hoc 
vt voluntas fit fufficiens caufa, quod effedus fit quando voluntas eft 
vt fit, & quando voluntas cífedum eífe difpofuit. In his autem qua; 
á cania naturaliter agente procedunt, fecus eft; quia ad ió natura: 
eft fecundum quódipfa eft. Vnde ad eífe caufa; fequi oportet effe-
dum. Voluntas autem agit non fecundum modum fui eífe, fedfc-
cundúm modum fui propofiti; Et ideó ficut effedus naturalis agen» 
tis, fequitureíieagentis, fi íit fufficiens, i u eífedus agentisp^r 
' ú j % volun-
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volimtatemfequitur moduni propoíití. Ex hís etiam patet qnód 
(Unins voluntatís non retarcUtur effJ¿hí$, ^uamuis non lemper fu e-
rit volimtate de eo exiftente, vtquarta ratio proponebat. Nam fub 
volúntate diuina cadit non íolum quod eius cnccttiS íic/cd quod tune 
íít. Hoc igitur volitum, quod eft tune creatnram efíe, non re-
tardatitfjqiiía tune incepitereatura efle quando Deus ab xterno d i t 
pofuit. , 
Cosipaffa nd nojlro cafo della TredcfJnatione dice S. Violo Mgm. o. Quos 
autem pr^deftinauitT hos & voeauit, quos voeauit, hos 6¿ iuftifica-
uit',quos autem iuílifícauit, & illos glorifícauit.DíW S. tomafo h-B. 6. 
codfoggwnge t Vnde tertio ponit magnifieationem, cum fubdit, hos 
& magnifieauit. Et hoe dupliciter, feilicet vno quidem modo per 
profedum Virtutis, & gratis. Alio autem modo per exaltationcm 
gloria. Ponit autem pneteritum pro futuro^ íi intelligatur dema-
gnificatione gloriar, vel propter certidinem futuri, vel quia quod in 
quibufdam eíl futurum, in alijs eft completum . 
Deuono dunque andar infierne tuítiqueñiatti fe^ogliamo hduer capar r* 
di nojirafalute i.p.^.z^art.^. douecosi diceil S. M.Non eft autem di l l in-
dum quod cíl ex libro arbitrio, & ex prsdeftinationc, íicut ne c eft 
diftindumquod eft ex caufa fecunda, Srcaufa prima: Diuina enim 
prouidentia producir effe^us per operationes Caufariim fecunda-
rum,vtfupra didumeft. Vnde & id quod eft perliberumarbitri-
um eft ex prardeftinatione. 
Et deVeritate^«^f?.6.4rí. Í.ÍÍÍ r i . Qtiamuis Deus nulli volenti 
accipere gratiam eam deneget, fed hoc ipfnm quod eft vclle accipe-
re gratiam eft nobis ex prardeftinatione diuina. 
Infomma ilperder hgratia, &ricadere nellipeccatifempre é pik tojlo fe-
grwdi reprobatione, che dipredejlinatione ibi. i .p. qu. i^.art. 5. Sicut enim 
Pr«deftinatio includit volunta tem conferendi gratiam, & gloriam, 
ita reprobado includit voluntatem permittendi aliquem caderein 
culpam , &inferendi damnationispoenam, pro culpa. 
La qualepero comefogfionge iui ad 2. Prouenit ex libero arbitrio eius 
qui reprobatur, & á gratia deferitur. Etfecundum hoc verificatur 
diftum Prophajtar, feilicet, Perditio tua Ifracl ex te. 
£í ¿Ipoc. 11. Irata? funt Gentes, & aduenit ira tua doue Ruperto: Hic 
eft ordo iuftitiar diuinar vt nulli irafcatur, &velit puniré nifi prius 
fueritiratus contraDeum, peccando contra illum . Ofex 15. Occur-
rameisquaíi Vríaraptis catulis, & difrumpam 'interiora iecoriseo-
rum. Egiá,ft sacheVOrfanonfifdegnafe nméprouocata . 
E ' v i jggionge anches. Tomafo la fuá autttritd fuper Epiftolam adfQm. 
cap. 9. kft. z, con quefieparole: Prar feientia pecCatorum poteft eíTe ali-
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QUJ. ratioreprobationis ex parte poeiiíCjquce prsparatur reprobatis, 
m quantum ílilicet Deuspropouit fe puniturum malos propter pcc~ 
cata: quar á feipíls habent. 
Eperoconcludocon S. Bernardufermone inillud Sapicntiar 10. iuílum 
deduxit Dominus per vias reótas. Chi 'vml'viueYe contento in queflo 
Mondo, & allegro íiijfaldo neU¿f w frujlificatione acquijlata^ó nd Battefimo, 
óneüialtriSacramentiiKegniurildúconcQáitiiv ,promittitur, oí leu-
clitiir,percipitur: conceditur in pr^deftinationc :*promittiturin v o -
cationcioftenditur i n iuílificationeñn glorificatione percipitur. Vn» 
de eft illud: Vcnite benedidi Patris mei,percipite regnum Dei. Sic 
enim ait Apo{loUis:quos pr^deftinauit,hos Se vocauit,& quos voca-
uit>illos.& iuílificauit,qiiosautcm & iuílifícauit,illQS & magnifícauit. 
In praedeílinatione eft gratia, i n vocatione potentia, in iuftifica-
tione Ixtitia, i n magnificatione eft gloria. 
Dirá ^no: Snp. 11 ./i lege puré: "Mifereris omniiim Domine, & a d 
Rom. n . Conclufit enim Deus omnia in incredulitate, vtomnium 
mifereatur. ftiíponde S. Tomafolefl. 4. che ció n o n eft extendendum ad 
omneshominesfigillatim/cdad omnia genera hominum; fit enim 
hic diílributio pro generibus fíngulorum,& non pro íingulis generü. 
£ í i .2 .quj i f i . 79, art. 4.Dicendum, qaód excaecatio eft quoddam 
praíambulum ad peccatum: peccatum autem ad dúo ordinatur. 
Ad vnumquidem per fe, ícilicet ad damnatio.iem; ad aliud au-
tem ex diuiaa mífericordia, vcl prouidentia, fcilicet ad fanatio-
nem", in quantum Déuspermittit aliquoscadere in peccatum, vt 
peccatum fuum agnofeentes humilientur, & conuertantur. Sicut 
^uguñinnsdicitmlib.&crizmtdLy & gratia. Vnde & excaecatio ex 
fui natura ordinatur ad damnationem eius, qui excicatur: propter 
<^iiodponitur etiam reprobationis effeAus: fed ex diuina miferi-
cordia excaecatio adtempus, ordinatur msdicmalitcr adfalutem 
corum , quiexexcantur, fed h^c mifericordia non ómnibus im-
penditurexcarcatis, fed pr$dcftinatis folum, quibus omnia coo-
perantur i n bonum, íicut dicitur Kgm. 8-
.Done S. ^Agojlino tom. 7.de corredione,& gratia cip. p.TalibusDeus 
diligentibuso:nniacooperatur in bonum , vtetiamíi quieorumde-
u i a n t , & exorbitant,etiam hoc ipfum eis faciat proficere in bonum, 
quia humiliores redeunt, atque dofliores. 
Md dice VAngélico in 2. díñ, 42. q. 1. art. 2. Sarebbono quefli talipiüdot-* 
t i , epiü allegrift non fojfcro ricaduti, perche[ebene denuó infufa gratia, 
edíat gratia; priuatio: fedadhuctamenaliquis reatusmanet, quó 
homoad pcenamfaltem temporalem obligatur 3vt fie i u k i ú x f e x u z -
turxc^mlk^Eperéogn'ynopenfiacafifuüi, 
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Omnis arbor, qux non tacit íruóhun bonum 
excidecur, Matthái 7. 
\ .Tomafo i.p.quxjl. i i i . a r t . 1. adi . dice che ad fídeti-j 
duoconcurrunt. Primó quidena habitus intellcé^us 
quo difponitur ad obediendum voluntati tcndcnti 
indiuinam veritatem, mtelleftus cnim aflentítv^-
ritati fidei non quafi conuidus ratione, fed qnaíi 
impera tus a volúntate. Nullus enim credit nifi vo- * 
Icns, W^lignñ.dieit . Et quantum adhoc, Fides eft á Tolo Deo. 
Secundó, requiritur aH Fidem, quód credibilia proponantur cre~m 
deuti, &hoc quidemíit perhominem, fecundúm quód lides eft 
ex auditu, vt dicitur Egm. 10. Et ajfegna di ció h fuá ragione iniquxs}, 
105. art. 6.in corp. Vercheü Signor Iddioadmmi V/i hitomo in fuá compa*-
gnia, ^rc^to . - maiorpcrfeclioeíl, quod aliquid in fe í i tbo:ium, 
&etiamíitalijjcaiifabonitatis, quám ííeflet íblum nodo mfebo-
num. Et ideo fie Deus gubmutres, yt quafdam aliarum in gu-
bernando caufas inftituat. Sieut fi aliquis Magiller , difcipulos 
fuos, nonfoliimfcientesfaceretj fedetiamaliorumDoftores. Et 
ad 2. Dicendum, quód fi folus Dcus gubernaret, íubtraheretur per-
fediocaufalitatisárebus, vnde nontotum mslius fieret p^r vnum, 
quodfit per multa. Etad 5.1)icendum, quód non íblum pertinet 
ad perfedionemRegis terreniquod executorem habeat fux guber-
nationis, fed etiamad Regís dignitatem,quiaordineminiilrorum 
poteftasRegisprajclarior redditur. £ che ful bel principio del 
MundodiceilS. D. 2. z.qujefl.$.deFideart. i .a i ^.Q^ad inilatuprim^ 
conditionisnon erat auditus ab homine exterius loquente, t'ed á 
Deointerius infpirante: Sicut &Prophetaí audiebant, fecundwm 
illudP/ü/w.Audiamquidloqiutur inme Djminus DJUS; MÁbora 
foggiongeiptiqujfi, 189. art-S- ad$. Homo ad cognitionem veritatis 
pertingit dupliciter. Vno modo per proprium ttudium, alio modo 
perea, qusab alio accipit, Et íxc quideui quantum ad ca, qux 
homo á Deoaccipit, neceílaria eft oratio fecundúm illudSap. 7. In -
iwcaui, & venitmme fpintusfapientix. Quantum vero ade:i-ji, 
epiae accipit ab homine, neccífarius eft auditus fecundúm quod ac-
cipit ex voce loquentis: Md Unto *vale come fe afcoítajjero Viñeífo Iddio 
iui q. 2. art. 6. ad 3. Dicendum, quod minores non habent fidem im-
plicitam in íide maiorum, niíi quatenus maiores adha?rent dojtii-
nq? diuiníc.Hirrría dunque che cofacHnfegnanv l i Sacri efpofimi fupra il cittato 
7ef¡o Omnis arbor ác. mediante la Loro grata attentione hauranm Vintén-* 
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to di f jpnk con non poc¿ confolitiom^profinu. *4ttmi dunquey e tomincio. 
Eprmáper captiHarin qwflo difcurfu U dshiU aUentione; f cmo dice S, 
Tomufv ¿befen^t quakhe fpeciit impreffli ndUnojlm mente, reñiamu .xllaf* 
CUYO, &.igm)ranH. Quiamillaconcepcio mentisfít fineillis. Et iu-^ 
dicium humana mentis fie fecundúm vim intelleélnalis luminis. 
Che pero nota bemjjimo il S. D.fopraquel tejió delV ¿Ipocdifíec. 10. n. 9. do* 
uediceS.Giouanni: EtabijadAngelum, dicensei vtdaret mihili-
b n v n : 6c dixit mihi, accipe librum, & dcuora illum & facict a ma-
ncan ventrem tuum: fed in ore tuo erit dulce tanquam mel, quód 
triafuntpropofita, fcilicet, vade, accipe, Scdenora: Vade per 
defideria,& vitse profedum.Accipe feriptura» intelledum. Deuora 
perrcitientéafiectum:deuorareenim librum,eft in mente auideam-
plcxari,ad confiderandum deuoté,& implendum in re :Vel deuora, 
idefteum afteáku pertraóla mafticando per inquiíitioné]& íictrans-
glutiendp, vtnutriaris ,quia illud, quoddcuoratur comeditur &c. 
Hwn dunque ^ >enlamo al nojirolibrodelVEuangelio, ¿7* inparíicolare al 
tema proposío: Omnis arbor &c. Vgone Car diñóle aui dice che quejle paro-
le fono dette da Chriflo Signor Ts^ contro liotioft qui íenefeunt, & vagan-
tur per campos UcentiíE,& nihilaequirunt íibi vtile. Detalibusdi-
citurlmw. iz.Scribe virumiftum ítcrilem, virum, qui in diebus 
fuis non profperabitur Eccl 35. Multam enim malitiam docuitotio-
fitas. EtTrouerb. 24. Peragrum hominis pigri tranfíui, &pervi-
neamviriftulti, &eccctotum repleuerant vrtica?, qua» funt herbac 
fteriles, 8c nociua?. Fuule dunque Iddio che non ñiamo otiofi, e negligen~ 
tiinqueñommdo, md folleciti, e rifuegliati in operar bene, e "Virtuofa-
mente á tempo, e luogo in ordine alV acquifto della Gloriafottepena di ejfer-
ne eternamente efclufi, che é il maggior male del mondo, fi come lo dice qui pa-
rimente S. Giouanni Crifofiomoportal* dalV Angélico: Siquisautem di-
ligeaterinucftigabit, dii« pcens funt, ícexcidi , &combiiri, qui 
cnimeomburitur, & áRcgnoexcideturomninó, quíepoenadifR-
cilior e l l : Multiautem folum gehennam abhorrent: Ego autem ca-
íum illius gloria? multóamariorem poenam, quam ipíius gehennas 
fupplkiam cíTc dico. Qiiod enimparum, vel raagnum malum non 
fufeiperet Pater, vt videat, Scpotiatur dulciííimo hlio?Hoc itaque i n 
gloria illa putemus. Non enim aliquis fíüus ita íuauis eft Patri, vt i i -
lorum bonorum requies^ diífolui,& cffe cum Chrifto. Intolerabilis 
quidem paena eft, & gehenna; fed íi quis decem mille ponat gehen-
nas,nihil tale dicit, quale eft a beata gloria illa excidere, & odio ha-
berla Chrifto. 
Ternon incorrer dunque in tanto -granmale fiiamo fuUafodieuitarogni 
negligen^a nelV opere buone. E prendiamune anche le fue proprie ragioni 
conf>m¿ alfoliíodaS. Toma/o, lacuieloquen^afüfempre accompagnatteon 
r^ki« fupien^e per confe^utín^a moho profiteuole a fuoifeguaci-, che pero la-
fciOferino Tuüio nel prolego delUfua Egttorica quidein cliu cogitan-
temratioipfaiiihancpotiífimum fentcntiamducit, vtexillim-em 
Sapientiamlineeloquentia parumprodefle Ciuitatjbus: eloquen-
tiam vero fineSapicntia niniiumobeiTe,phirimiimquenocuifle,pro-
dcíTe nunquam.Eí il farprofitto fol ión ge l\Angdico mediante il[apere con-
fijie nel buonordine della Oottrim Itb. i .c.Gent.cap. i . done dice cosí; Miilti-
tudinis vfus quem in rebus nominandis fequcndtim Philofophus 
cenfet ,communiter obtinuit, vt Sapientes dicantur, qui res direde 
ordinant,&eas bené gubernant.Vnde inter alia,quaE homines de Ta-
píente concipiunt á Philofopho poivituf qiíod fapientis eft ordinare. 
Omnium autem ordinandorumadfinemgnbernationis, Scordmis 
regulam ex fine Tumi neceíTe eft. 
Se dmique i l fine delle buone opere é cosif Hblimeecco dice i l 5. D. le mié ra-
gionidiefferan'zidiligentijjimi, e folleciti di operar fempre meglio pernon 
perderlo, md ficuramente acíjuiñarlo. 
E fia la prima che alia "vijlaj) fia conftderatione di quelfommo beiy. ,che fpe~ 
'X'tamo dobbiamofcmter da noi ogni negligente tr i j le^-i z.z.cj. zo.art. q.ad 
5. Dicendum, quodipfa etiam negligentia coníldcrandidiuina be-
neficia ex acedía prouenit: Homoenim affedus aliqua paífione^Prar-
cipuc illa cogitat quac ad illam pertinent paffionem: Ynde Homo in 
triftitijs conftitutus, non de facili aliqua magna, & iucunda cogi-
tat , fed íblum triftitia, nifi per magnum conatum fe auertat á tri-
ftibus . Che perofvggionge i l S.M. i - i - n - 9$-<t. 3. Prajcipit autem lex & 
ca agere, qua? ad virum pertinent fortem, vt non deferere locum 
inacie, nonfugere, non abrjeere arma &c. 
I l che deue tamo piüfare, esforzarfi femn'vnol-anche caderenellatotaU 
difperatione iui art. 3. Dicendum quod peccata,qua? opponuntur Vir -
tutibus Theologicis, funt fecundüm fuum gen LIS grauiora peccatis 
alijs; Cum cnim Virtutes Theologicx habeant Deum pro obiedo, 
peccata eis oppofita important direde, principaliter auerfioncm 
á Deo: in quolibetautem peccato mortali principalis ratio mali, & 
grauitas eft ex hoc quod auertit fe a Deo; Si enim pofíít efíe conuer -^
íío ad bonum commutabile fine auerfione á Deoquamuiseflet inor-
dinata, non eífet peccatum mortale: Etideoillud, quod primó, 
& per fe habet auerfioném a Deo, eft grauiffimum peccatum inter 
peccata mortalia: Virtutibusautem Theologjcis opponuntur infi-
delitas, defpcratio, & octium Dei , inter qua? odium, & infidelitas, 
fidcfpcrationicomparentur, inuenientur fecundúm fequidem—», 
ideft fecundüm rationem propriac fpeciei grauiora; Infidelitas enim 
prouenit ex hoc quod Homo ipfam Dei veritatem non credit t odi-
vero Dei prouenit ex hoc, quód voluntas Hominisipíí diuinse 
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bonitati contranatur, defperatio autcm ex hoc, quod Homo non 
fperat bonitatem Dci participare; Ex quo pacct,quod infídelitas, & 
odium Dei fimc contra Deum fecundum quod in fe cft, dcfperatio 
ttucem fccuudum quod cius bonum participatur á uobis; Vnde ma-
ius peccatum eft fecundum fe loquendo non credere Dsi veritatem, 
vel «diré Doum, quam non fperarc confequi gloriam ab ipfo . 
Svdíicomparetiir defpíyratio ad alia dúo peccaca ex parte no-
ftra , fie dcfpcratió eft perieuloílor, qnia per fpcm reuocamurá 
nulis, &iftdtMmur adbona profequeada; Et ideó fublata fpe ir-
refrenaté Homines labuntur in v i t u , & á bonis operibus retrahun-
tur. Vnde fuper illud Prouerb.24. Sidefperauerit lapfus in die angu-
ftiaj, minticturfortitudofuajdicitGloíla, Nihil eft cxccrabilius de-
fperatione; miam qui habet, & in generalíbus huius vitar labori-
bus, 3c(q:ioapjinscft)infidcicertamine conftantiam perdit. E t 
Ifid. dmtinlibdsSwnmobijno, Perpetrareflagitium aliquod mor&ani-
mxeft, feddefperarc, eft deíceudereininfernum. 
MA q::.jU di/p^utione ft rimedia cul buon habito delli atti virtuofi che ten-
gmo Vanima falda, e rifuegliata in ogni cafo, foiche come puré dice Chrift* 
nel capo iñejjodt qneflo Euangelio Non poteft arbor bona malos frii¿his 
faceré, & indi foggionge, e condude: Omnisergo, qui audit verba 
meakrc, Scfacítea, aífimilabiturVirofapienti,quicdificauitdo-
mum fuam fupra petram, &defcenditpluuia, & venerunt flumi-
na, &flauerunt venti, &irruerunt indomum illam, & non ceci-
dit. Fundata enim erat fupra petram. Et omnis qui audit verbas 
mea harc, & non facitea , fimilis erit viroftulto, qui ediíicauic 
domum fuam fuper arenam, & dcfcenditpluuia, & venerunt flü-
mina, & flauerunt venti, ¿ irruerunt in domum illam, & cecidir, 
& fuit ruina eius magna. 
Importadunque mohofar yn Buon-habito nelle Virtü, efeacciar la negli-
gen^a, fe/perumolafalutey enun dobbiamo contentara delli habiti infuft 
perche queflifolinonfuperano ledijficoltdcome dteeS.Tomafo i.t.q.6$. art. 
3. ad 2. Habitus moralium virtutum infufarumpatiuntur interdúm 
diííicultatem in operando, propteraliquas difpoíitiones contrarias 
ex prafcedentibus a^ibus reli^as:Quxquidem difíicultas non ita ác-
cidit in Virtutibus moralibus acquiíitis,quia per exercitium aétuuin 
quo acquirunrur, tolluntur etiam contrariar difpoíitiones . 
E coiidice j.p.qutfi.Si.art. 2 . ad 3. Qiiaílibct virtus fpecialis forma-
Jiter expcllit habitum yitij oppoíiti:ficut albedo expelüt nigredincm 
ab eodem fubiedo. Cosidmque la diligen^a fcaccia U negligen^ la qua-
lediceilS. M . z.z.q. 5$. art. Proucmtexquadam remiífione volun-
tatis, per quam contmgit quod ratio non íbUcitatur, vt prscipia t 
ca ^ u í d e b c t . y d e o modo quo debet. L á -
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Laonde fe bme dice i l S.D.Opnfc.p. qu.SS.&Sy. Che Kon peccat 
quicumque cogitans Ar t ícu los Fidei non mouecur a¿lu üdei : Kt 
quicunicjuecogitansDei bonitatemnon moustur a í lu charitatis; quia 
aliquando fpeculatiué tantum poteí l aliquis confiderare, rt i n d i í p u -
cationibus accidit;& támen non raouetur aliquo a¿lu voiuntatis ad id 
quod fpeculatur. 
>Ad ogni modo e certo, che in qmkhetempo fiamo obligatiáfar l i det~ 
ti atti ancht in prattica. Quanto alia fede 2. 2. art. 2. fopra 
quelle parole dell' ^Apojlolo ad Hom. 10. Corde creditur ad iurr ic ianí , 
ore autem confeííio fit ad fa lutem, done dice, [che tal confejjionz é 
necejjkria ad falutem in aJiquo loco. Se temporc, Quando feiliect per 
dinuffioncm huius confeílionis fubtraherctur honor debitus Deo, & 
etiam vtihtas proximis impendenda, ¿kc. E quanto allaCharitd 2. 2. 
quafl. Sp.art.ó.ad 3. done prona 3 quod Prxccptum Chantatis ob i i -
gat ílacim atque puer incipic habere vfum rationis . Et in tale confor-
mitd */Ilef]andró VIL Sommo Tontefice trá le altre Vropofitioni dannate 
que/la é la prima: Homo vi lo vnquam tempore vitas fuaetenetur cJicc-
re adum Fidei, Spei, ÓdChantat is , ex v i Praeceptorum Diuinorumacl 
cas Virtutes pertmentium. Et é fondato cosi [ano fentimento nella. 
domina parimente dell'Jíngelico 1. 2. qumfi.^. art. 4. in due parole : 
Toiche Finís virtutis cum íit habitus operatiuus eíl ipfa operatio. -
Item 1. 2. q u í e f t . i i ^ art'4« Confiderandum c ñ , q u ó d vita xter-
na i n Dei fruitione coní iñ i t : motus autem humanas mentís ad f ru i 
tioncm d i u m i boni eft proprius adus Chari tat is , per quam omnes 
adus aliarum vir tutum ordinantur i n hunc finem fecundum quod 
aliat Virtutes imperantur á Charitate : & ideó mcritum vitas sternar 
p r imó pertinet ad Charitatem; ad alias autem Vittutes fecundar ió: 
fecundum quod earum a d u s á Charitate imperantur, & c . 
Md dice quello per quanta diligen^a fi adopri, e per quanti hahiti W -
tuofi acquifli -Yn'huomo mai rejia libero dal [omite delpeccato . I^ifpon-
dt ú S.ConcilioTrident. feff. 5. Decreto de peccato original* paragr.5. 
Manere autem in baptizatis concupifeentiam, vel fomitem , hasc Saa-
claSynodus fatetur, & fent i t ; qus cum ad agonem relida fit, nocere 
non confentientibus,fed vir i l i ter per Chr i f t i l e íu gratiam repugnan: 
tibus non valet; quinimo qui legitime certauent, coronabitur . 
Hanc concupifeentiam, quam aliquando Apoí to lus peccatuui appel-
h t , Sánela Synod us declarat, Ecclefiam Catholicam nunquam i n -
telIcxiíTe peccatum appellari , quod veré, & p r o p n é i n renatis pec-
catum íit, íed quia ex peccato eft, & ad peccatum i n d i n a t S i quis 
autem contrarium fenferit, anathema í i t . 
C c c * Mi 
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M i diranno oltre le tentationi y e battaglie cagionate dal fomite 
fono quelle del Mondo , e del Demonio , come é maipoffibile di "^ir^ 
cerle tutte $ v 
I^ifponde S. Tomafo quffi . i . de VeiiU art. 10. ad 4- Dicendum, 
quod perfeílio, quae conuenit alicui reíjfecundum fuam fpecicnij fe-
cundum quodicumque tempusciconuenic, íicut homoquolibet tem-
pere, & qualibet átate ell perfedus anima rationali : vnde perfedio 
Charitatis, quae eft fecundum quodeumque tempus, cft perfeílio que 
competit Charitati fecundum eius fpeciem . Eft autem deratione 
Charitatis, vt Deus fuperomnia diligatur, & vt nui/umereatum ei 
pr xfer.uur in amore: Vnde cum omnis tentatio examorealicuius bo-
ni creáti proueniat,vel extimore mali contrarij,quod etiatn ex amore 
deriuatur, ex fuá fpecie hoc habet Chantas, in quolibet ftatu, quod 
cuilibet tentationi rcíiftere pollit, & etiam habet, quod m peccatum 
mortale per eam homo non inducatur ; non autem quod nullo modo 
tentatione ron afficiatur : Hoc enim pertinet ad perfeclioncm 
Patrix. 
. Mi mi diráyno fe i l combatiere3é cosi profitteuo¡ese pojfo femare s in-
cere mediante la Virtü della Carita, fard dunque lodeuole cercar Voccafw-
ni delle tentationi ? 
B¿fponde i l S. D. 2. Sent. difl. 21 . qu. i.art.3. m corp, Dicendum, 
quod tentatio per feordinata cíl ad hominis perditionem : ad falu-
tem vero non ordinatur, nifi per accidens ; fciiicct ex hoc, quod vin-
citur per auxiíium gratisdiuina»: Et ideó tentari íimpliciter non eft 
appetendum $ fed tentari, Se vincere fimul acceptum appctendum eft: 
fed quia propter noftram fragiíitatem vi¿loria nimis dubia eft : ideo 
fecurius fugitur,quám qua:ratur. 
M i diranno, e perche duitque i l Signor'lddio permette tante tentatio-
« i , e majjime neipiü Santi, e Vírtuofi > 
Hjfponde parimente i l S.D. 2. adCor. 12. Leñ.2. Quia in bonis 
eft máxime materia huius vitij, fciJicet Superbiaj, quia eius materia 
eft bonum , permittit Deus aliquando Eleílos fuos impediri ex ali-
qua fui parte, vt per infirmitatem, vel per aliquem defeítum, & ali-
quando etiam per peccatum mortale ab huiufmodi bono; vs fie ex 
hac parte humilientur, quod ex illa non fuperbiant, de homo fie hu-
miliatus recognofcat fe fuis viribus ftare non pofle . Vnde dicitur 
Bgm. p. Diligentibus Deum, &c Non quidem exeorum peccato, 
fed ex ordinatione Dei . Quia igitur Apoftolus magnam habebat 
fuperbiendi materiam, & quantum ad fpecialem ele^ionera qua á 
Dommo eieílus eft. ^íí?. Vas eIe<3ionis eft, &c. Et quantum ad 
* 7 " ' Sewe-
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Secretorum Dei cognitionem, quia dicit fe raptum in tertium Coe-
Jum, Se in Paradifum vbi audiuic arcana verba, qus non Jicet homi-
ni loqui; tic quantum ad maíorum perpeíüoneni: in carceribus píu-
íimis, in infirmitatibus, ter virgis caefus fum, &c. 8cc. 2. ad Cor. 11. 
Et quantum ad Virginalem ititegritatem : Voío omnes eflfe ficut 3 üc 
€go 1. Cor. 7. Et quantum adbónorum operationem3quia fupra plus 
ómnibus laboraui. Et fpecialiter quantum ad maximam ícientiam 
emicuit3qu2B fpecialiter inflat: Ideo Dominus adhibuit ei remedium, 
ne in fuperbiam extolieretur. Et hoc eíl,quod dicit, «& ne magni-
tudo reuelationis mihi faclx extollat me, in fuperbiam Eccief.6. Non 
te extollas in cognitione anima: tuae, velut taurus, &c. 'Pfal. %y Exal-
tatus autem humiliatus fum, 6cc. Et dicit, vt oftendat íibi fa¿las fuií^C 
reuclationes prxáidas, datus eíl mibi, ideft ad meam vtilitatem , & 
humiliationem . lok 30. Eleuafti me, & quafi fuper ventum ponens, 
Scc. Datus eft, inquam, mihiftimuius carnis mea?, crucians corpus 
ineum^ per infirmitatem corporis, vt anima fanetur, quia adliteraai 
dicitur, quod fuit vehementer afflidus dolore iliaco. Vel ílimuíus 
carnis mes, ideft concupifccntiíe furgentis ex carne mea, á qua mui-
tuminfeílabatur. ^om.j. Nonenim quod volo,&c.Igitur ego ipfc 
mente feruio legi Dei, &c. Vnde Auguíl. dicit, quod erant ei motus 
concupifeentia:; quos tamen diuinagratia refraenabat. Iíle,inquam, 
ftimuluseft Angelus Satanae, ideíl Angelus malignus : eft autent 
Angelus á Dco miíTus , feu permiííus, fed Satanae ;quia Satanae inten-
tioeft, vt fubuertat: De* vero, vt kumiliet, 5c probatum reddát. Ti« 
meat peccator fi Apoftolus, & vas eleíhonis fecurus non erat -
T^otateperofoggiongeil S. M. 3.^. qu.^i. art.2. ad 2. due occafioni, 
che "Yt fono delle tentationi: Dicendum, quod dúplex eft tentationií 
occafio ; vna quidem ex parte hominis : puta cum aliquis fe peccato 
propinquum facit, occaíiones peccandi noneuitans, &talis occafio 
tentationis eft vitanda, ficut diólum eft Loth.Genef. 19. Ne fteteris in 
omni regione cica Sodomam. Alia vero tentationis occafio eft ex par* 
te Diaboli, qui femper inuidet ad meiiora tendentibus, vt Ambrofius 
dicit; Se talis tentationis occafio non eft vitanda ; vnde dicit Chry-
foftomus fuper Mattha»um, quod non folum Chriftus du<ftus eft in 
defertum á Spiritu, fed omnes filij Dei kabentes Spiritum Sanftum ; 
non enim funt contenti federe otiofi, fed Spirjtus Sandius vrget eos. 
aliquod magnum apprehendere opus, quod eít efte in deferto quan-
tum ad Diabolum ; quia non eft iniuftitia , in qua Diabolus delcfla-
tur: Omncetiambonumopus eft defertum quantum ad carnem, & 
mundum, quia non eft fecundum voluntarem carnis, & mundi. Ta-
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lem autem occaíionem tentationisdarc Diabolonon cft periculofum, 
quia maius eft auxilmm Spiritus San¿ti,qui cft peifedi opcris audor^ 
q x ú m impugnado Diaboliinuidentis. 
Efe ^Idamo fi la/ció sincere dal Demonio fu, dice VAngélico i . f.qu. 
94. art.q. ad 5. Quia addiuinumauxiliumrecurfumnonhabuit. Di 
(¡ui pur é certo haueua di hifugno fe bene era in flato primo digratia, come 
infegna l'Angélico 1. 2. quceji. 109. art.9. Racione gencraJi propter 
IK>C, quód nulla res creata poccft in quemcumqucadum prodire, nifi 
virtute motionis diuinae . Sicome alprefente racione fpeciali propter 
condicionen! ftacusnaturae humanas: quaequidem Ucee per graciam 
fanecur quancum ad mencem ; manee camen in ea corrupcioj ¿k inte-
jftio quantum ad carnem, perquam feruit legi pectatij vt dicitulf 
Ecosi dice S. *AgojlÍYio l ib.i^' de Ciuit. Dei 17. IlIe,do¿ ^/ídamonon 
opus habebat eoadiutono, quod implorant Sanfti, cum dicunc . Vi-
deo aliam legem in merabris meis repugnancem legi mentís meat, 8cc» 
Epocodcppo íoggionge : Ule nullatali rixa áfeipfo aduerfus íeipfura 
tcntatus in illo beatitudinis loco fuá íécum pace fruebatur. 
Che pero foggionge S. Tomafo 2. 2. qu. arí.4. ad 2. Didt Angu-
ftinus, quod primo homini datum cft,non vt perfeueraret, fed vt per-
feuerare poflet perliberum arbitnum: quianulía corruptio tune erar, 
quas perfeuerandi difficultatem praiberes . 
•Mi dirannoycome potiamo not credere , che Iddio fia per darci i l f m 
ututo / • , 
JRjfponde S. Tomafo ^. contraGmt, cap.i^g. Deus, quantum in fe 
cñy patatús cll ómnibus daré gratiam : Vult emm omnes bomines 
fainos ficri. 
£ fopra l'EpiJiola Hebr. cap.U.left. 3. dice : Deus vult omnes 
homines faluos fieri; Se ideó gracia nulli decft, fed omnibus,q^antum 
in fe eft, fe communicat. 
Che pero 1. ad Timoth. leR. 1. lafeib fcrittOjper dar confidan^a ad ogni 
"V^o.-Ghriftuslefuseft Mediator Dei,«Se /iominum,non quorundam, 
fed inter Deum, 8c omnes homines ; ¿k hoc non eílet, mfi vellet om-
nes faluare. 
E fe dama alcunojé perche cjuel tale COSÍ ^uole, mentre "vuol perfeue— 
rar nelfuo peccato qu.2£. de Verit. art.Z.ad 2. Dicendum, quod quam-
uis de potentia abfokita Deus po0it rcuelare fuam damnationem ali— 
cui, non tamen hoc poteíl fieride potentia ordinaria, quiatalis reuc-
íatio cogereteum defperare. Et íi alicuitalis reuelatio fieret, debe-
rctintelliginon fecundumraodum prophetije prxdeftinacionis, vel 
* pras-
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pratícicntiae, fed per mocium prophetia? comminacioms 3 qu« inteJli— 
gitur fuppoílta conditione mer i tó rum . Sed dato, quod eííct in te l l i -
genda fecundum prcícicntiae prophctiarrijadhuc non teneretur ille cu i 
talis reuelatio íieret,velíe fiiam dauinationem abfoluté,fed fecundum 
ordinem iuftitiae 5 quo Deus vult perfiííentes i n peccato damnare : 
N o n enim vult *Deus ex parte fuá aliquera damnare,fed í ecundum i d , 
quod ex nobis eft . Vnde vellc fuam damnationcm abfoluté , non eft 
conformare voluntatem fuam diurna;, fed voluntati peccati. 
B concorda con quejla Dottrina quelValtm, che apporta i l S. D. in 1. 
ad^Annibaldumdifl.^i. qu. lenica art.3. Dicendum , quod volunta t i 
diuinede falutc Hominis , dúplex voluntas opponi videtur, fciíicet 
•oiuntas de contradi¿ lor io , fecundum quod vul t aiiquem non fal-
uare voluntas de contrario , fecundum quod vu l t damnare a i i -
quem. Prima quidem voluntas non requiric aliquam rationem ex-
parte v o l i t i ; cum falus gloriae non íit debitum humanje naturae. N o n 
enim requiritur ratio , quare non dein al icui , cu i daré non debeo. 
Sed voluntas damnationis refpicit rationem vof i t i i n damnato ; cum 
damnatio ex debito inferatur; Quia finis damnationis eft Dei i u ñ i t i a , 
detrimentum autem damnationis ex parte noftra fíint opera mala 
& c . Eperó chi fi danna fibnmputet . 
Sicome chi fi falúa ft rallegn hauendolo eos i meritato medianti i buonz 
frutt i deÜe opere ipirtuofe . Nam foggionge i l S. M. ad Ephef.i. leñ. u 
e ñ e d u s praedeílinationis funt d ú o , ícilicet gra t ia , & gloria : Efíc— 
¿ t u u m a u t e m qui adgloriam o r d i n a n t u r , p o t é f t ex parte vo l i t i aíTi— 
gnari ratio. Puta Peirum coronauit, quia legi t imé certauit, íkc. 
Et i . p . qu.25. a r t . j , Dicendum eft ergo, q u o d e f í e d u s Prxde— 
ftinationis fi coníiderctur i n particulari í icnih i l prohibet Pr«áef t i -
i í ina t ioní i eííe caufam, fciíicet aiiquem eífedum eííe caulam, c ¿ r a -
tionem alterius . Poftenorem quidem prioris fecundum rationern 
nem caufae finalis ,priorem vero pofterioris í ecundum rationem cau-
íx meritoriae,quae reducitur ad difpofitionem materiasSicut ñ dica-
mus,quodDeusprasordinauit fe daturum al icui glonam ex meritis, 
& quod praeordinauit fe daturum alicui g ra t iam, vt mereretur glo-
riara - Con ragione donque dice Chrijio Omnis arbor, ¿ÍC. i n rgncm 
mittetur . '''~'J&Í30^ 
Ma come mai fipuó credere,che V^Anima. fpiritualepeffa effen tomen-
tata dal fuaco . Si rifponderá nella 
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S.Tomafo i . 2. quteji,^. art . i . ad 1. Dicendum, quod Timor per 
fe, & primó refpicit malunijquod refugie, quod opponitur aíicui bo-
no amato, & fie per fe Timor nafeitur ex amore, Secundario vero 
refpicit ad id^per quod prouenic tale malumjS: íic per accidens quan-
doqj timor inducit amorenijin quantum fcilicetHomojqui timet pu-
niri á Deo, feruat mandata eius, Se fie incipit fperare, óc fpes intro-
ducit amorem. mM*j. 
TSÍpn fará dunquefuori dipropofito per ajfettionar maggiormente Vani-
ma allxopere y>irtuofe meiterli auanti quefio fanto Timare di fapere come 
in fatti mancando da quefio fia per effer tormentata da quelfuoco in~ 
fernale, di cui dice S. Giouanni Crifofiomo Homil. 28. Intollerabilis cft 
gehenna: quis nefeiatillud fupplicium intolíerabile ? £ S. Ifidoro l . 
de fummo bono : Ignís gehennas íucebit mifens ad augmentum, vt vi-
deant vnde doleant, 5c non ad coníolationem, ne videant, vnde gau-
deant . $, Gregori» ^, Dialog. Vnusgehennx ignis videndus eft, fed 
non vno modo omnes cruciat .peccatores. Vniufcuiufque emm quan< 
tum exigit culpa, tantum i'Iic fentiet poenam. 
Mi come ? lo fpiega inpiü modi lAngélico lib.^. contra Gent. cap.po. 
i l cuititolo é : Quomodo fubílantisE incorporeae patiantur ab igne. E 
J^ifponde: Sed poteft venire in dubium quomodo Diabolus , qui in-< 
corporeus eíl, & Animas damnatorum ante refurredliouem ab igne 
corporali poflint pati, áquo patienturin inferno corpora damnato-
rum, ficut, & Dominus dicit Matth. 2 5. Ite maiediíli in ignem aeter-
num, qui paratus eft Diabolo , Se Angelis eius . 
Non igitur íic ceftimandum eft, quod fubftantiz incorpóreas ab 
igne corpóreo pati poíTunt, quod earum natura corrumpatur per 
ignem, vel alteretur, aut qualitercumque aliter tranfmutetur : íicut 
nunc noftra corpora corruptibiJia patiuntur abigne. Subftantiae 
enim incorporeae non habent naturam corporalem, vtpoílint á rebus 
corporeis immutari: Ñeque etiam formarum fenfibiíium fufceptiuae 
funt/hiíiintelligibiliter : talis autem fufeeptio non eft pcunalis ; fed 
magis perfe¿iiua, & deledabiíis . 
Ñeque etiam poteft dici,quod patiantur ab igne corpóreo afíliftio-
nem ratione alicuius contrarietatis ficut corpora poft refurre¿lionem 
nem patientur, quia fubftantiae incorporeae organa fenfuum non ha-
bent, ñeque potentijs feníitiuis vtuntur. 
Pacientur igitur ab igne vorporeofubftantiae incotporax per mo-
duro 
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dum alligationiscuiufdam: polfíunt enim alligari Spiritus corporibus, 
vel per modum foTmx, íicut Anima corpori humano alligatur, vtdet 
ei vitam ; Vel etiam abíque hoc, quod íit eius forma ; Sicut Nigro-
mantici virtute Daemonum Spiritus alligant imaginibus 3 authuiuf-
modi rebus . Multó igiturrnagis Virtute diuina Spiritus damnandi 
ig ni corporeo,aIligari poíTunt; & hoc ipfum eíl eis in affliítionem „ 
quod fciunt fe rebus infimis aJligatos m pocnam . 
Eft etiam conueniens, quoddathnati Spiritus poenis corporalibus 
puniantur. Ratione enim peccatum rationalis creatune ex hocef t , 
quod Deo obediens non fubditur,poena autem proportionaliter debet 
culpx refpondere, vt voluntas per poenam in contrario c us affliga-
turjquod diligendo peccauit .• Eft igitur conueniens poena naturx ra-
tionali peccati, vt rebus. fe inferioribus, fcilicet corporalibus quo-
dammodq alligata fubdatíft. ." 
Item peccato, quod in D^um committitur non folum poena damni 
fed etiam poena fenfus debetur ( vt in 5. oftenfum eíl ) poena enim 
fenfus refpondet culpae quantum ad conueríionem inordinatam ad ^ 
commutabilebonum, íicut poena damni refpódet culpae quantum ad 
aueríionem ab incommutabili bono : Creatura autem rationalis, & 
prscipué humana anima peccat inordinaté fe ad corporalia conuer-
tendo :ergo conueniens poena eft, vt per corporalia aíHigatur. 
Praetereá. Si poena afHidiua peccato debetur , quam dicimus poe-
nam fenfus (vt in 3. oftenfum eíl} oportet quod ex illo hxc pcena pro-
ueniat, quod poteft affli¿lionem inferre3nihil autem affliftione infert, 
niíl in quantum eft contrarium voluntan : non eft autem contrariun» 
naturali voluntad rationalis natura?, quod fpirituali fubftantiae con-
iungatur: quinimmó hoc eíl deledabilc ei ,¿S£ ad eius perfediionen» 
pertinens . Eft enim coniunclio fimilis ad íimile,& intelligibilis ad 
intelledum . nam omnis fubftantia fpiritualis fecundum fe intelligi-
bilis eft. Eft autem contrarium naturali voluntati fpiritualis fubftan-
tia, vt corpori fubdatur, á quo fecundum ordinem í ux naturíE libera 
eííe dicitur: Conueniens igitur eft, vt fubftantia fpiritualis per cor-
poralia puniatur. 
Hinc etiam apparet,quod licet corporal i a,quíB de príemijsBeatorum 
in Scripfuris Icguntur fpiritualiter intelliguntur, ficut didlum eft de 
promiftions *iborüm, Se potuum j auadara tamen corporalia, quas 
feriptura peccatoribus comminatur in poenam corporaliter funt intel-
genda, 6c qnaíi propric diíla. Non enim eft conueniens* quod natu-
ra fuperior per vfum inferioris premietur .• fed magis per hoc quod 
Supencn eoniungitur ; ponicur autem eonuenicnter natura fuperior 
per 
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f per hoc q u o á cum infenoribus deputatur. 
0 j N i h i i tamen prohibec q u í d a m etiamiqu* de damnicorum p fn i s in 
fcripturisdicla corporalker loquuntur fpiricua'iter accipi, & velut | 
per f imili tudineni di¿ta : íicut dici tur Ifa.lclt. Vcrmis eorum non mo 
rietur j Potell enim per vermem inteIJigi confcientiae remorfus, quo" 
eciam impi j torquebuntur : non enimeft poflibile , quod corporeu5 
vermis fpiritualem corrodat fubftantiam : ñeque etiam corpora dam-
natorum quíE incorruptibii ia erunü. FJetus eciam, & í lr idor dentium 
i n spir i tuái ibus fubftantijs n o n n i í i metaphoricc in te l l ig i poííiint 
qnarauis in \orpor ibus damnatorurn poft leíuereclionem n ih i i prohi-
beaccorporaliterea i n t e i l i g i : ita tamen quod per fletum non in te i l i -
gatur lacrymarum dedudio^quia ab lilis corpox'ibus nuila refolutio 
fieri potcft, fed folum dolor cordis, , conturbatio ocu lo rum, 6c capi-
t i s , prout i n íletibus eíTe fole t . 
Hora ejfendo cosí torna di nuouoqui S. Tvmafo col Timore 2. 2. qu.ip. 
xrt.p. Dicendum, quod mukiplex eft T i m o r , vt diclum eft ; t imor 
autem humanus, vt d ic i t Auguftinus i n l ib . de grat ia , & libero arbi-
t r io non eft donum D e i , hoc enim timore Petrus negauit Cíirif tum : 
fed i l l e t imor , dequo d i d u m eft Maíí/?. IO. l l l u m timete , quipoteft 
animam, &corpus mictere i n gehennam . Similiter etiam Timor fer-
ml isnonef t nuraerandus imer feptem dona Spiritus Sandi, licet íit 
a Spiri tu Sandio, quia vt Auguftinus dic i t i n l ib . de natura, & gratia 
pote í l habere annexam.voluntate peccandi .* dona autem Spiritus San-
i \ i non poflunt cfte cum volúntate peccandi,quia non funt fine Cha-
ritate ; Vndc relinquitur, quod Timor Dei,qui numeratur ínter fep-
tem dona Spiritus San¿li, eft Timor filialis liue caftus . 7/ quale come 
dicemiart. 4. in corp. ordmatur i n Deum íicut i n fincm, & per con-
fequens pana non timetur tanquam pnncipale malum. . 
Et art . 2. dijiingueparimente l a DottYina in queflomodo : Dicendum, 
quod de Timore nunc agimus fecundum quod per ipfum aJiqup mo-
ido ad Deum conuertimur, vel ab eoauertimur; cum enim obiedum 
Timoris fit malum : quandoque homo propter mala,qu2 t imet ,á Deo 
recedit; & ifte dici tur Ti ra§r humanus, vel mundanus ; Quandoque 
vero homo propter mala, quae timet, ad Deum conuer t i tur , &: ei i n -
haeret : Quod quidem malum eft d ú p l e x , fcilicet malum pcenae, & 
malum culpar j Si ergo aliquis conuertatur ad Deum, & ciinhaereat 
propter timorem poena:, erit T imor ferui l is : Si autem propter t imo-
remculpac, erit timor filialis : Nam filiorum eft í imere oífenfam Pa-
t r i s ; Si autem propter vtrumque, eft Timor imtial is , qui eft medius 
inter vtrumque t imorem. 
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£ c h i defideraffe ejfer libero da tutti quefli mali í Trendi la Dottrin& 
¿ella 7^ S. Madre Terefa fopra VMtime parole delíOratione Dominkale: 
Sed h bera nos á malo. Amen, che difcorre cosi : Séptima petitio e ft, 
vt nos á malo liberet. Non poftulamus ab vno, veí altero malo libe-
rarijfed ab omnieo,quod veré, & propné obtinet rationem malij» 
quobonorümgratiae, &: glonae iaduram íacimus: Aliqua funt mala 
pana: íicut ten cationes , aEgritudines,atflidiones, labores, vicuperia, 
&c. quae tamen proprié mala, niíiprout oecafio quod in peccata pro 
labamnr eíTe folent, vocari non poííunt : Vnde diuitis, honores,^ 
cunda bona cemporalia iure mentó mala, ( funt eaim nobis ofienden-
di Deum occafio } dici pocerunt j Abhis ómnibus malis , & bonii, 
quae nobis caufa damnationis aeterníe funt liberari petimus . £ final-" 
mertte Nos ad vrtac incorruptibilisnouiratem perducat. 
Ilche pármente fpiega S. Tomafe con quejlobelVordine Opufc.^tche é 
intitolato : Expofitio Oratioms Dominica, doue dice : che Ab aduer 
fitatibuSj& afflidionibus ómnibus hums mundiDeus liberat quadru" 
pliciter . Primó ne fuperueniat affliclio; fed hoc raro contingit" 
quoniam Sandtiin mundo ifto afíiiguntur quia vt dicitur 2.Timot.: 
5. Omnes qui volunt pié viuere in Chnfto lefu perfecutionem pa-
tientur. Sed tamen alicui Deus concedit aliquando, vt non affligatur 
á malo : quandoícilicet cognofeit eum impotentem, & non poíle re-
fiftere. ficut Medicus infirmo debiíi non dat violentas medicinas. 
i/ípoc. 3. Ecce dedi coram te hoftium .apertum , quod nemo potelí 
claudere, quia modicam habes virtutem. Secundó liberat, quandó in 
aíflidionibus confolatur . Nam nili Deus confolaretur, non poíTet 
homo íuftmere 2. Cortnth. 1. fuprá modum grauatifumus,íuprá vír-
t-uttm noftram . 2. Cor. 7. Sed qui confolatur humiles, confó/atus eíl 
nos Leus. Tfal.p^. Secundum multitudinem dolorum meojrum in 
corde mto, confolationes tuae latificauerunt animam meam. Tertió. 
quia atílidis tot bona facit , quod tradunt mala obl'uioni. Tob. 5. 
poft ttmpefiatem tranquillum facis . Sic crgo afflidiones, & tnbu-
lationcs.huius mundi non funt timendas , quia íacilétolerantur , 8c 
propter confolationtm admixtam, & propter bonitaiem . ^'pofl. 2. 
Cormth-4 id quod in prarfentieft momentaneum, &. leuetnbulatio-
nis noftrae, fupra modum in fublimitateíetcrnum gloria; pondus ope-
ratur in nobis , quia ex his petuenitur ad vitam aiternaai. Quaitó , 
quia tentatio, «íi: tribulatioconuertitur inbonum: £t ideo non dicic 
libera nos átribulacione, fed á malo, qma tnbulationes funt Sanitis 
ad coronam , 6c indc eit,quód gloriantur in tribulahonibus. ^ípofl, 
Bgm. j.nonfolümaucein , fei oc^brutnarin cnbulatioiitbus^rwieo-
? D d d tes* 
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tes, quód tribulatio patientiam operatur . Tph. p In tempere tri-
buí ationispeccata dimittis. Liberat ergo'Deushominem ámalo, 8c 
tribulationibus, eas in bonum conuertendo , quod eñ íígnum maxi-
mx fapientiae, quia Sapientisell malum ordinarein bonum . Et ided 
Spiritus Sanftus per donum fapientiae facit nos peterc. Et per hoc 
peruemmus ad beatitudinem ad quam ordinat pax, quia per patien-
tiam pacem habemus: He in tempore profpero, & aduerfo, & ideó pa-
cifici dicuncur filij Dei, quia funt fimiles Deo, quia íicut Deo nihil 
nocere poteft, ita nec eis,nec profpera, nec aduerfa. E tanto bafli&c. 
Indi foggiongefi. Amen> ^ce ^ D.che eft Confirmarlo omnium 
petitionum. Qualipiaccia d S. D. M. di concederci d tutti. Amen. 
DOMINICA VIíL PO^T P E N T E C O S T E N . 
Facice vobis Amicos, ve cum defeccri is recipiane 
vos in averna tabernacuia i Luca c. 4. 
*¿ 'H~ Tomafo 3. V . qu.^o. art.2. propone quefiodufa 
bio : Vtrum Chriftus auíleram vitam in hoc Mun-
do ducere debuerit l E I\ifpondet Dicendum,quod 
congruumerat íncarnationis fini, vt Chriftus non 
ageret folitariara vitam, fed cum hominibus con-
uerfaretur. Qui autem cum aliquibus conuerfa-
tur, conuenientiílimum eft,yt fe eis in conuerfatio-
neconformet, fecundum illud ^Tpofloli 1» adCprinth. 9. Omnibus 
omnia faílus fura . Et ideó conuenientiíTimum fuit,vt Chriftus in 
cibo, «Se potu communiter fe íicut alij haberet. F a irtfobiettione ír i 
Valtre : Ridiculum videtur, vt aliquis diftridtiorem vitam ipcipiat, 
& ab ea in laxiorem reucrtatur ; poteft enim dici contra eum, quod 
habetur Luae 14. Hic Homo cepit edficare, & non potuit confum-
mare: Chriftus autem diftriclilíimam vitam incepit poft bapcirmum 
manens in deferto. Se ieiunans quadraginta diebus , & quadraginta 
nodlibus ; Ergo videtur non fuifle congruumquod poft tantam vi-
cae diftriélionem ad communem vitam rediret . ^ifponde Dicen— 
dum, quod íicut Chryfoft. dicit fuper Matth. Vt difeas quamma— 
gnum bonum eft ieiunium, ^cquale feutum eft aduerfus Dabolum, 
SeqUO-
' ' ' 1 ' ' ' . ^ ' \ • Jk. ' • 
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quoniam poft baptifmum nonlafciuiae,íéd ieiunio intendere opoi> 
tet, de ipfc iemnauit , non eoindigens, fed nos inftruens : N o n au-
tem vUra proceffit ieiunando quam Moyfes, & Helias ncincredibili^ 
videretur carnis a f íumpt io . £ forfiancheyfoggionge ne Suppl. qu. 
4.2. per infegnarci la modfratime delle nofire mor tifie ationi, nelle qudi 
Debec accipi pro menfura conferuatio fubieét i , & bonae habitudinis 
fufficientis adea ^ quíe agenda incuninbunt . E t propterhoedici tur 
•Rom. 1 2 . Rationabile;obfequiuni veftrum. Etindifoggionge mime-* 
defimo ^Articulo: Ncc tamen in^ongimutn f u i t , v t Ghr i í lus poft lem-
n ium, &defer tum ad x'ommunem vitam redirét : Hoc enira conue-
h i t vitíE contemplatiuae, fecundum quod aliquis contemplata alijs 
t rad i t . Horsügid m'hanno intefo VH;ítio Chr i f t i fui t noltra mf t ru t t io 
dke iutVAngélico art. 1. ad i-gid non épiü tempo dilacere 3 mi difar 
la Tredica . j í t tenti dunque,& incomincio. 
Facite vobis amicos, & c . S. Tomafoin i .dif l . ^8. quíe/i^nica art. y. 
in corpore dice che Omms cognitio eft fecundum modum cognoften-
tis . Cum igi tur Deus l i t aeternus , oportct quod cognitio eius mo-
dum aEternitatis habeat, qui eft efle to tum fimul íine fucceíl ionc. 
Vnde ficut quamuis tempus fit fucceíl iuum, tamen asternitas eius eft 
praelens ómnibus tempóribuSj v n a , & eadem,&ind iu i í ib i l i s , vt nunc 
ñ a n t 3 i t a , & cognit io fuá intuetur omnia tempóral ia ( quamuis íibi 
fuccedentia ) vt pra;fentia f i b i , nec aliquid eorumeft í u tu rum ref-
peftu ipfius. Sed vnum refpeclu alterius . £ finalmente conclude: Cum 
ergo Deus vno seternointuitu, non fuaceíí]uo,omnia témpora videat, 
omnia contingentia in temporibus diuerfis ab aterno prafentialker 
videt, non tantum, vt habent efle in cognitionefua. Quod tam. n i n 
intel leí tu noftro non poteil accidcre3 cuius adus eft fucceffiuus fe-
cundum diuerfa t é m p o r a . Ecosi conclude i . p . q . ^ j , a.y Et ideo 
vnus Dei intuitus fercur i n omnia , qus aguntur per totum tempus, 
ficut in prasfentia , & videt omnia vt i n fcipíis f u n t . Angehcus au-
tem intelleilus, & quilibet in te l le í luscreatus déficit ab zternitate d i -
nina . Vnde non poteft abaliquo intelle¿tu creato cognofei futurum, 
yt eft in fuo efle. 
£ parlandopoi della fcien^tdeir^nima di Chrifio S.T^ ^ T.qu.10. 
art.2. ad 2. dice y che Anima Ch t i f t i feit omnia^quas Deus in feipfo 
cognofeit per feientiam vifionis : non tamen omnia^qua; Deus i n fe-
ipfo cognofeit per feientiam (implicis inteJIigentias. 
Siche a infegni Chrifio 0 come Dio, ó come Huomo dobhiamo creder alia • 
fuá dottrinachiara, (¿peuidente, ebe non pub ingannar alcuno . Hor co~ 
me s'intende i l fuo detto Facite vobis amicosjdtc./ 
D d d 2 S. Gio. 
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S. Gio. Crifoflomo pbrtato qui daWAngélico in Catena áurea dice, che 
Si fecundum allegoriam accipiamus parabolam, poí l t ranímigracio-
nem hinc fa¿lam noneft tempus operandi; e cosi dice : Vi ta praefens 
habet exercitium Mandatorum, futura vero folatiura. Si n i h i l op^. 
ratus es hicjfrufíra i n futurüra curas, fed nec mendicando proficies.. 
Huius indicium í u n t Virgines £ituae,quaE imprudenter á prudentibus 
metidicauerunt, fed reueríae funt vacuae. Quil ibet enim fu i conuerfa-
cionemjVt turneara i n d u i t : N o n e l i autem eara exuerej^ ambire cum 
a l i o . 
M i perche di ¡¡mil foggettogid fe rCe trattato neüa Domenica pajjata, 
tanto bafli. Nec eiiim oportet. quod folet . d i c i , vniuerfum ebibere 
niare dice S, Ireneülih.2. cap.^- aduerfus haerefes . 
S. Gregorio 1%. moral, dice y che qui fi tratta dall'elemofina ¡ V te rgo 
i n fuá manu hominespoft mortem quicquaminueniantjante mortenj 
dmitias fuas in pauperum manibus ponant. 
Md perche come accenna i l S . D . i n i . Sent.in Trol. art. 2. Alicju^ 
cogn i t io q u a n t ó altior e í l , tanto eft magis vnica, & ad plura fe ex-
t e n d i t : vnde intelledlus Dei , qui eft altilBmus, per lumen quod f:íl 
jpfeDeus,omnium rcrum cognitionem habet diftin¿lé3ita Óc cum i f t i 
feientia (cioé la Teología) fit altiffima , & per ipfum lumen infpi-
lat ionis diumae eííicaciam habens, ipfa vnica manens, non muítiplí* 
cata diuerfarum rerura coní iderat ionem habet. Vertantopajjiamo a i 
altre fpiegationi. 
Vgone Cardinaie tratta qui della diligen^a che dobbiamo hauere ingua-
¿agriar le Indulgente . onde fopra quelle parole : Accipe litteras tuas, 
& c . dice: Hae funt Indulgentiae Pontif icum. qus laudantur á Do ' -
m i n o . 
Md perche come auifa US, D. in 4 . Sent. difí.io* arh^. qu. 2. ad 2. 
Quamuis indulgentiaemultum valeant ad remiflionem paenaej tamen 
alia opera falisfaótionis funt magis meritoria*refpe£lu praemij eííen— 
t i a l i s ; quod i n in f in i tum melius eft^uam dimi í l io poena:temporalis 
¿Per tanto farebbe ancor meglio fiar su la prima efpofitione. 
Hcr-veniamo alV-vltimainterpretatione. 
DiceS. Tomafo opufeij, cap. 10. Quod Con í i l ium Dei nunquam 
d i í íb lu i tu r , fecundum i l l u d Ifa. 4<5. Con í i l ium meum ftabit, & om» 
nis voluntas meafiet. Ex h o c t a m e n c o n f i í i o immutab i l i , í icut d a -
tar rebus cor ruptibilibus eííe temporalea quibus íempiterni tatem non 
#t r ibui t ; ita quibufdam dat iu í l i t iam temporalem 3qnibus non largi-
tur perfeuerantias donuiu, v t Auguftinxis dic i t i n libro de perfeue-
ran t i a . 
S E ' T ' • ; _ I n t d 
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In tal cafo, che rimedio g Raccorrer da qualche $aytü * S. ^tanufo 
quccft. 162. fuper illud ad H#br . i2 . Nos autem habentes impofitam 
tantam nubern teñium , tkc. dice Nubem teftium vocat Apo í lo lu j 
Sawílos, quia vmbra protectionis fuge protegunt nos. 
E S. Gic. Crifofiüíno Horntl 42. Saspé folet Dominus propter páti-
cos i u í los , multis daré falutem . Et quid dico propter paucos i Sepe 
quandonee vnusinuentus eft i n hac vita, propter defun<ítorum V i r -
tutem víuent ium miferetur, 8c curam habet :r Vnde clamac dicens 
4. Reg. i g . Protegam Cinitatem hanc propter me, & proprer Dauid 
puerum raeum : q u a ü d i c a t ; H i c a u d o r erit falutis, his¿, qui fe per-
diderwnt cleiidia . 
Ma qui entra fuh'mla difficolta, Ja cui rifelutione maggiormente faro, 
comparir la nerita dell'^ Ajfunto, e la propone VAngélico lib. 4 . fent. a i 
*Anmbald. ^ . 4 5 . ^ . 4 . Deus nos magis. d i l i g i t , - ^ : ftíementior eft 
quam aliejuis SancWura, Sed Mediatores eliguntur per quos alte-^ 
rius dileclio excitetur, &c íic oportet eos eíle magis amantes, Se magi$ 
propitios . Ergo non debemus Santos interpellareAVt corum oratiQ-
hibus iuuemur. 
Praeterea . Quicuraque orando impetran ' a l i qu id , quodammodo 
i l l u d meretur: Sed Saníli non funt i n Statu merendi. Ergo nos fuis 
orationibus aliquid impetrando n o n m u a n t . F^Jponde pero. 
Sed contra e í l ,quod habetur 2. Macab. c. "Ylt. de Hieremia : H i c eft 
qui multum orar pro Populo, & pro vniuerfa £in¿la Ciuitate. Hiere-
mias ProphetaDomini . 
Prasterea . Sandi ex chán t a t e dum v i u u n t , & pro alijs o ran t , Se 
méri to charitatis exaudiuntur. Sed eorum Chantas i n Patria perí i-
c i t u r . Ergo i b i magis, & efficacius pro nobis o ran t . 
Md fentiaTo ü Corpo delV*Aiticolo . R e í p o n d e o dicendum , quod 
cuiufdam Híeretici, qu i Vigi lant ius dicebatur,error fu i t ,quod San¿ti 
poft hanc vitam nec noí l ras orationes cognofeunt, nec pro nobis 
orant , quod Hieronymus reprobar i n qwadam Epií lola lie dicens : 
Si A p o í l o l i , & Martyres adhuc i n corpore conft i tut i poíTunt orare 
pro aiijs quando pro fe adhuc debet eíle f o l i e i t i , quan tó magis poft 
Coronas visorias, Se triumphos ? Vnde dicendum eft , quod ex hoc 
ip íb quod vident Verbum, & i n Verbo omnia, quae eos decent, no í l ras 
orationes, & neceflitates cognofeunt, & vrgente Charitate qua fer-^ 
uent pro nobis orant. Se impetrant. 
fyfponde poi alli lArgomenti, A d primum dicendum, quod non eft 
propter defedum diuinas Charitatis , quod Sandos interpeilamus ad 
orandum^ fed Diuinae Sapientis ordo hoc exigit, vt a l i j per aíios i u -
wentur. Ad 
ir. 
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Ad fecundum dicendum, quod licet San¿li nunc non merentur íti 
Patria, meruerunt tamen in hac vita^eorum orationesexaudírentur. 
Vel dicendum,/o£gío«g^ ne* Supplmenti qticefl.j^.art.^.ad^. quoi 
oratio ex alio meretur,& ex alio impetrat. Meritum enim confiftit in 
quadam adaequatione adus ad finem propter que n eft , q'ü eiquafí 
merces redditur . Sed orationis impetratio innicitnr liberalitati eius, 
qui rogatur; propter quod quandoque ex iiberalitate eius,qui rogatur 
impetrat oratio^quod non meraic vel ü le , qui rogat, vel ilfe p ró quo 
rogatur. Etita quamuis Sandi non íint in ílatu raerendi, tamen non 
fequitur, quod non fint in ílatu impetrandi. 
Ma dice quello . Sandi per omnia conforma!: volúntate fuam voíün-
tatidiuinae; Ergo non volunt,nifi quod fciunt Deum velle;fed nuílus 
o r a t j n i í i q u o d D e u s v u l t : ergo nonoran^nillproeo^quod fciunt Den 
velle; fed hoc', quod Deus vu l t , fierec etiám ipíis Saudis non oranti-
bus: ergo eorum orationes non funt efficaces ad aíiquid impetrandu . 
mfpónde iui i l S. D. di ció art.3. ad 5. Dicendum, quod ficut ex au-
¿lori tate Gregorij inducía patet, Sandi , &: Angel i non voJunt n i f i , 
quod ind iu ina volúnta te confpic iunt í& ita etiam nih i l ahud petunt: 
Nec tamen oratio eorum eíl infru¿luofa3 quia l i cu td ic i t Auguftinus 
in l ib . de praedeílinatione Sandlorum, orationes Sanclorum Pr^defu-
natis profunt, quia forte praedeílinatum e í l , vt interce ientium cra-
tionibus faluerirur, & ita etiam Deus vul t , vt oratiombus Saní lorum 
implearur ÍÍJud^quod San£li vident eum velle . Chidunqne ha bmníi 
cvnfidan^a di predejiinationes e[pera di douer entrar in quelli eterni ta-
hernacoli procuri hauer i [ m i ^Auuocati . 
Md dice quelValtro . Si eos adorandum pro nobis interpcüafe debe-
mus, hoc non eí l , nifi quia feimus eorum orationem efíe úeo accep-
tam: fed quanto aliquis eíl fandlior inter Sandios, tanto eius oratio 
eí l magis Deo accepta; ergo femper deberemus fuperióres Sandios 
pro nobis interceííores conllitucre ad Deumj& nünquam minores. 
I\ifponde iui art.2, ad 2. Dicendum, quod quamuis Sandli fuperió-
res íint magis Deo acccpti,quam uiferiores,vnle tamen eíl etiam M i -
nores Sandios interdum orare,&hoc propter quinqué rationes / P r i -
m ó ex hpc , quod aliquis quandoque habet maiorem deuotionem 
ad minorem Sandum, quam ad Sandlum maioretn; ex deuotionc 
•autem m á x i m e dependet Orationis effedlus . Secundó propter í a í l i -
dium tollendum , quia aíl idutas vniusrei f a í l í d i ü m par i t j Per hoc 
autem,quod diuerfos Sandios oramus, quaíi in íingulis nouus feruor 
deuotionis excitatur. Te r t ió ,qu iaqu ibufdam Sartdlis datum e\l in a l i -
quibus ípecialibus cauíis precipuépatrocinan^ í i cut Canelo Anton io 
ad ignem 
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ad ignem infernalcm. Quarcó^ vt ómnibus honor debitus exhibea-
turánobis. Quintó,quia pluriun^ oratiombus quandoque impetra-
tur quod vnius oratione non impetraretur. Eperá é ottimo i l confeglioi 
di Chnfia Facit€ vobis amicos , &c. 
Effenipio di ció' habbiamo dalla 'N^ S. Madre Terefa come fi fyge nellct 
fuá Vita Cap. xiij. la cjuale ft prefeper fuoi ^íuaocati i l Is^ S. 'P.MhertOy 
S. Ciriiloy tutti i banti del noflro Ordine3 tutti gli ^Angeli, de quali partí-
colarmente dice &. Tómafo Opufc. i o. ad Magijirum lo. art. 9. che omnia 
beneficia exteriora habemus per Angelosmouentes corpora cceleftia. 
Et art. 10. apporta Vautorita di S. sAgofimo in 1. de doctr C hrift. oue di, 
ce: Inpraecepto, quodebemusdiiigere proximum , ¿k San¿li Angelí 
continentur, á quibus tanta nobis oíficia impenduntur mifericordie» 
Vúngelo f m Cuftode, li Vatriarchij S. Gtufeppe , Santa Marta Madale-
na , U Dieci milla Marttri , San Gia. Battijia, SS. Tietro3 e P¿olo, S» 
Gio. £uaugdijia3eS. ^gojimoy S. Domenico^ S: Gmlamoy ti 5. Dautde% 
S.francefcojb. ^índreay S.Bartolomeo, s.GiobyS. Gregaria, S. Chiara, 
S.Maria Egittiaca, S.Catarina di SienajS. Catarina Maniré ¡S.Stejfano, 
S.HdarionejS.SebaflianOyS.OrfolayS.^ínna y S.EUjahetta d1 Angaria y il 
Santo delMefey S.^ ingeloy e fopra tutti d HojiroBgdentortyela Gloriofa. 
Vergine fuá Mzdrey conforme dice i l Scrittove con quejle parole: Deipara 
Mater, ¿c ipfeivet Rcdemptor Chnllus iefus inter reliquos hic Diuos 
ideó non cófp|mtur(dpe in qudCatalogo manufcritto de'fuoitAuuocati) 
quod minime efíet opus hoc, vtpo:é darijimum , iudicare . Nam in 
Deiparam Virgmem peculiar! quodara iludió, 8c aidentiflirao rapie-
• batur : atque id lam a tenella «etate . Vt enim pruni narratum eíl l i -
bri initio , matredecedente, ipík cturanum paruula, coramquadam 
Beatiís. Matris aííiióloruin eiHgie fupplex ptoítrata, fibi petijt^vtMa-
tris pofthac elíet loco. Atque hic in ipfam afFectus ctianijvna cum eta-
tejaccreuit, quód maternam ilhus nunquam non benignitate^n expe. 
riretur . Teneriore etiam quodam m D. iofephum tuit affecUis , eq; 
libris eiuspallimapparet, quoguítUjac fenfu^qua gmitudiae ae ipfo 
loquatur. Se quaíh íeduló nemini non Diui huius cultii perfuadere 
contendat . Horum Dborum kítis in ferijs particuiarem quandam 
piecatem prafeferebat. Se has máxima iucundicate celebrabat, &c. 
£ riferifce ilmedefmo Scrittore nel 1. lib. delta Vita della medefma 
Cap. ix. quefle parole della Santa : Inteilexi ímgulari me in Deiparam 
Matrem, óc Sponfum eius Iofephum térn affedu, obfequioque debe-
re: Cum enim in extremum fapius intentum ipfa ruerem, iliorum 
patrocinio faclum eíl,vi quaepisné excideram^falutera mihi Deus ele 
menciffimus reddiderit. 
' - ^ ; • All'~ 
il . til 
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¿ÚVautúritá della Santa aggiongiamo quella della Chiefa , delta <¡tta\e 
dice Vjíngelko. Quodliheto 9. art. 16. Si confideretur diuina Proui . 
dentiaj qux Ecclefiam fuani Spiri tu Sané todi r ig i t ; vt non erret^íicut 
ipfe p romi í i t lo. 14. Quod Spiritus aduenieos doceret omnem verita-
t em , de neceíTarijs fcilicet ad falutem 5 certum eft , quod iudic ium 
Eccküx vniuerfalis errare inh i s , «JUÍE ad fidem pertinent,impoffibilc 
TMentre dmqm ~veiicmo Vrf7 di Santa Chiefa nelle Letanie Maggiori 
per íutti i bifogni 'Ynmerfaliye le Minoriper i Moribondi, the porge a' 
Santi dohhiamocredere, che fiano fytiU áchi le dice . CosiS. Tomafo 1.2. 
quiefl.83. art.qinc. Dicendum; quod oratio porrigitur a l i cu i d u p l i -
citer : vno modo quaí i per ipfum implenda : a l io modo ficut per i p -
fum impetranda, P r i m ó quidem modo fo i i Deo orationem porrigi-* 
musj quia omnes orationes nortrae ordinari debent adgratiam, & glo-
í i amconfequendarn j quarafolus Deus dat, fecundum i l l u d Tfal.Üf* 
Grat iam, & gloriam dabit D ó m i n u s : Sed fecundo modo orationem 
porrigimusSandis Angelis, Se Hominibus, non v i p é r e o s Deus no-
llras petitiones cognofcat, ícd vt eorum precibus, & meritis oratio-
nes noftra forriantur efFedum . Et ideó d ic i tu r ^fpoc. 8. quod afcen-
d i t fumus aromatum de oraciodibus Sanélorum de manu An^é l i co-
ram Deo. Et lob 5. Voca , fi eft qu i t ib í refpondeat ad aliquem 
Sandlorum conuertere . Et hoc etiam p a t e t e x i p í b m o d o quo Eccle-
íia v t i tur i n orando : Nam á Sanéta Tr in i ta tcpet imus, vt noftr i m i -
fereatur. A b alijs autem Sanilis quibufeumque petimus, vt orent pro 
nobis. 
Et art. 11. ad4. D'.cendum, quod Deus vult inferiora per omnia 
íuperiora iuuari , &- ideó oportet non íb lum fuperiores, fed etiarn i n -
feriores Santlos implorare: alioquin eííet folius Dei mifericordia i m -
ploranda : Cont ingi t tamen quandoque quod imploratio inferioris 
Sandi efficacior eítjVel q u i a d e u o t i ü s impíoratur^vel quia Deus vul t 
eius fandhtatem declarare. 
E perd¿¡uejli tali fanti, che preghiamoli chiamiamu t m ilór* p ' ^ r i j 
Tiomi: ihiad 5. Dicendum, quod quia fan¿ti viuente-. mer ( r u n t , v t 
pronobis orarent, ideo inuocatnus eos nominibus quibu > hic ^:a-
bantur, quibus etiam nobis magis innoteifeunr ,• Et iterum , pr ipter 
í idem refurredíoms inf inuandam, ficut kgitUT £xo<i. 2. Ego fum 
Deus Abranam, ikc. 
M i dtranno Quando ha da cominciar in noi etuefla orat'one? fiiíponde il 
S. D. 3. T. qUaifli $9. art. 5. i n corp. jjgíl ga'ptfiíinum neucíiana eft 
J i o m i n i iugis oratio, ad hoc quod Cot lum introeat; Licet enim per 
Bapcifmum 
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Baptifmumrcmittantiir peccata, rcmanct tatnen fomespe; ;ccau 
nosimpugnansinteriiis, & Mnndus, &Damiones, qui impugnans 
extcrins. Et ideó fignanter dicitur Luca 3. Qiiód lefu baptizato, & 
orante apertum cft Cceluni; quia ícilicct fidelibus neccífaria eft 
oratio poíl Baptifmum. 
Et in 4. Sent. diñ. 15. qu¿Ji. 4. art. 7. quafUunc. 2. ad 3. foggionge anche 
quefla bella ragione. Diccndum , quod opera noftra non íunt fufíU 
cientia á feipfis ad obtinendum omne illud quo indigemus Et ide ó 
oportet quód illud quod nobis dceft ,exdiuiaa mifericordia fuplca-
tur, &hancoratio pulfat: Etideóorationis meritum exigitur ad 
fupplendum defeAusomnium aliorum noílroruni meritorum; V n -
de Gregoriusin Moral, áíd/: Multum vtique apud Deum híecrummé 
íibi neceíTariócongrunnt, vt & oratione operatio, &operationc 
fulciatur oratio. 
Con l'Oratione adunque noflra apprejjb del Santi, e con quella deSanü ap~ 
preffbáDiopottamo[peroreogni bene, e fpirituaU, e temporale 2. 2. quañ . 
17. art. 4./» corp. Speé refpicitBeatitudinem aeternam íicut vltimum 
finem, diuinum autem auxilium íicut primamcauíam inducentem 
ad Bsatitudinem. Sicutergo non licet fperare aliquod bonum pra:-
ter Beatitudinem ficut vltimum finem, fed folum íicut i d , quod eít 
adfíuemBeatitudinisordinatuin, itactiam non licet fperare d o 
aliquo hominc , vel de aliqua creatura , ficut de prima cauík«* 
mouente in Beatitudinem. Licet autem íperarc de aliquo hominc, 
vel de aliqua Greatura, íicut de agente Secundario, & inftrumcn-
tali, per quod aliquis adiuuatur ad quíecumque bona confequenda 
in Beatitudinem ordinata. Et hoc modo ad Santos conuertimur. 
Machem.nauigliacheiSanti inCielv conleloro Treghiere ciottenghino 
¿al Signor iddio le gratie, quando anche in térra le loro Sucre I{eliqme ope~ 
rano ejfetti marauigliofi. Miraculum , dice S. Temafo 1. p. qu^fi. 105. 
m.7.&S.Eftopusextraordinarium, 5crarumprster legemordi-
nariam Dei , & fupra omnem virtutem caufarum naturalium: £ 
quejli miracohfoggionge Opufc. 54. doue tratta de oceultis operibus natu-
rx+ feguonOf vel operanone diuina, vel bonortim Angcloruin_>. 
Qnódenimadvmbram Petri Apoftoli íanarentur infirmi, velad 
tadum Reí iq uiar um alicuius Sandi aliqua aegritudo pellatur,non'fic 
peraliquam íbrmam his corporibus inditam; fed íblum per opera-
tionem diuinam, qua: his corporibus vtitur ad tales effedus. Sicome 
anche talVhora con [mi l i effetücagwnaperme'jgo del Sacro Euangelo appefo 
al eolio 2. i . q . 96. art. 4. Vcrbum Dei non eft minorisefficaciíE,quám 
ReliqniaíSanftorum : Sed Reliquijs vtimur adfalutem; ergopari 
modo3 itnó maiori ad eandem 1 icet n i verbo Dei ícriptOjfiuc Euan-
E e e "dio 
gslio. £/<• cm/ü íaíí applicationi c buon Se>uj d< Dio, artc^ coopera dVin* 
tentv del bme, che fi defuiera con le beneiittioni, cfe^  "PÍ . J ^ O« («? V / J i x l -
ii Miniñri di S. Chiefa; "Perche, come?per Compiu injlruttione accenm i l S. 
M.j .p .qu . i ^ . a r t . ^ a i 2.Daplexellb:nedi(5i;io: vna,qu¿Eellab ip-
fo homine puro, ficut merenre per proprium adiun, & talis poteil 
fieriáquoIibetSando, inqiioChriítus habitat per gratiam: Alia-, 
eft beneditiUo, qua homo benedicit, vt beaedidionem, quaceíl 
ex mérito Chrifti, inftrumentalitcr alicui applicet. 
£ dunque hen accertatol'auifo di Chriflo Facite vobis amicos &c. E chi 
loriceueéfegno deldiuinvfauoreibi (juceñ. 83. art. 1$. ad i . Dicenduni, 
quod Oratio fine gratia gratum facicnte meritoria non eft, ficut nec 
aliquisaliusadus virtuofus: Et tamen etiam Oratio, quximpei-
trat gratiam gratum facientem, procedit ex aliqua gratia, quaíi ex 
gratuito dono, quia iprum orare eft quoddam donum D c i , vt 
gujiinus dicit in Ub. de perfeuerantia. 
£ pero chifd vrathne b d Dio y ó ai Sunti, credendo nelloro aiuto l- gratia 
fpecialecome dice S. ^Igoftindlib. 1. contra d m s EpijioLis Pelagian. c. .^ m e n -
tre dice: Datur ergo poteílas vt filij Dei fiant, qui credunt in eum: 
qua? poteftas niíi detur á Deo, nulla efle poteft ex libero arbitrio. 
*An%icheilfolopeHf¿redifarlaédaDio; poiche come dice S.Vaoloz. a i 
Cor. 3. Non fumus fufficientescogitare aliquid ex nobis quaíi ex no-
bis. LeqmliparolefpiegaS.Tomajo i.p.quxjh 25. art, 5. inquejlomodo: 
Fuerunt ergoalij quidixerunt quod merita príeexiftentiain hac vi-
ta fuiit ratio, & caufa eífcftus prasdeíUnationis. Pofuerunt cninu* 
Pelagiani, quod initium bené faciendi íit ex nobis, confummatio 
autem á Deo. Et fie ex hoc contingit quod alicui datur pnedeftina-
tionis efted:us,& non alteri.-quia vnus initium deditfe prítparando, 
t í non alius. Sed cuntra eft, quod dicit .Apoftolus 2. ad Cor. 5. Quod 
non fumus fufficientescogitare aliquid ex nobis quafi ex nobis: nul* 
lumautemanterius principium inueniri poteft, quam cogitado. 
Vnde non poteft dici, quod aliquod in nobis initium exiftat qu 
fit ratio efteéhispraxleftinationis. 
Cheperolfaice 65. dice Vislefío Z^/oInuentus fum a non quxrentibus 
me, palam apparui ijs qui me ncm interrogabant Doue il S. Conc.Trid. 
fejf.ó.c. 5. Declarar praeterea Sanda Synodus ipfiusiuftificationis 
exordium inadultis, á Dei per lefum Chriftum gratia prxucniente 
iumendum eííe. 
| £ cosichi e[pinto all' Oratime gran fede deue hauere nel dittinofoccorfo 
Tiendo iddio omnipotente ? e mifericordivfo. 2; 2. quA'fl. 83. art. ad 
Dicendum, quod Oratioinnititur principaliter Fidei, non quan-
tum ad eííicaciam inereodi( quia fie imiititur principaliter Chari-
tat i j^ 
T- • r " m* 
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tari ) fed qnaatnm ad eificaciain impetrandi j quia per fídcm habct 
hornonoritiim omnipotcntiícdiuin^, mifcricordi*, cxquibuí, 
Oratioimpctracquod pcrit. ! . •; . 
llorfento fubito yno L he dice: Se i Santi ci aprono la pvrta del Cielo, io d* 
hor au.tnti lidichi.itotHttimiei.4Hiwcati, e delrejio ~voglio atttnder a pt~ 
°ltarmi bel tempo, perche mentre per fHftto loro pofjb jaluarmi tanto mi 
kf tW —: 
vd'qHeíiofirifponderAnellít 
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S.Tom.ífo 2. 2. qufñ. i j . a r t . 2. Oporret cfícctum cííc caufx pro-
pórtionatum, & ideó bonum , quod piopnc, &: principaliter i 
Deofperarcdebeiiuis, eíl bonutn mfinitiHii, quoci proportiona-
turvimitiDeiadi :iiantis. Nam infinitce virtutis cil propnum ad 
infínitum boniun perducere. Hoc autem bonuin dt vita a-rerna, 
q«ana fruitione ipfins Dei confiíHt. Nonenim minus aliquidabeo 
rperandumeít, quamíícipfe, cuín non íit minor eius bonitas, 
perquam bona Creatnra: cominuincat,quám eius cfl'cntia . Et ideQ 
propduin, & principale obiedum fpci ell Beatitudo arterna. 
' Qnam Oratiopetit/o^w;^ i . 2. ^«^JT.S^.^rM5. incorpore Eífi-
cacianiautémimpetrandihabet exgratia Dei quem oramus, qui 
etiain nos ad orandum inducit: Vnde <Augujiinus diat in Ub. de ver-
bis Domini, Non nos hortaretur vt peterenuis, niíi daré vellet: Et 
Cryjbííomus dicit, Nunquamoranti beneficia denegar, qui vt oran-
tes non defíciant, fuá pietate inftigat. 
*ifHoUteperofoggionge i lS.M. quajhio. art.q. in c, Quodqüiaobie-
dinm. fpei cft bonum arduum poíííbile adipifci velper fe, vclper 
alium/duplicitcr potelt in aliquo fpesdefícere deíkatitudinc obti-
nenda: Vno modo quia non reputat eam vt bonum arduum; Alio 
modo quia non reputat eam vtpoííibilem adipifei vel per fe, vel 
per alium: Ad hoc autem quod bona ípiritualia non fapiant nobis 
íiuaíi bona, vel non videantur nobis quaíí magna bona prscipuc 
perducimur per hoc, quodaffeAus noílereft int'cctus amore dele-
ctalpilium corporalium. 
Hor f uppoflo queih come yuol colui yiuer immerfo tuna Ui "vita nei pecca-
| i , e poinelfine fperur nelpatrocinio de Santi fe ?idperqueí¡ititoli haperft 
lafperan^a? 
E-petó dice S. Giouunni Crifotlmno Homil. i . i m . a d Thefs. Si nos in vir-
tutis iludió feduÜfuerimjs ^ efficaces erünt & preces aliorum pro 
nobisi Si veródeíidcsfucrimus, nemonosiuuarepoterit.vA^ 
E e c a T u * 
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VregaUA gú i l TrofaaE^echiele la Maefld di Dio per la Cittd diGerufa • 
Umme con gran gemitiHeulHzul Heu! Domine Dcus, crgo ne dif-
perdesomnesreliquias domus Ifracl effundens furorcm tuumfuper 
lerufalem / E^ech. 9. verf. 8. E fubitogli Vien rifposlo da Dio ilniquitas 
domus Ifrael, & luda magna eft nimisvaldé, & repleta cft térra 
íánguinibus, & Ciuitasrepleta eíl aueríione: Dixeruntenim: Dw-
reliqdit Dominus terram, & Dóminus non videt. Comt'fedicejft, 
dice S. Gio.Crifoftomo: Nontui contemptu: fed propter multa iiio-
rum peccata, fupplicationem tuam non accipio. 
Deue dunque ogn' 'Yno con la diuetione de Santi accompagnar la hmnx V i -
ta , tír imitatiune delli medefimi fe "vitóle il loro patrocinio perche come dice L* 
sAngelicoinj, Sent.difl. ¿.quxsi. z.art. i.qujefliunc. i.ad 2. InOratione 
orans eíl ficut principale agcns, non folum ficuc inftrumentale: Et 
ideó requiritur ad eíficaciam orationis qaod ex opere operante ef-
fedLimfortiatur, non folum ex opere operato, ficut eít in Sacra-
mentis: Et ideómalorum oraciones infruftuoíai fimtquantum ex 
eis eft. Sebenefoggionge Poflunc eífe fruciiioGe alijs, pro quibusorant, 
propter eorumdeuotionem s Velin quantum orant inperíqmaEc-
clefíar. 
FadpropofitodicióqHeüarifpona cheddilS.D. 2. 2. quafl.SS- art. 16, 
ad 1. Donefonoquelledue aumitálo. 9. Scimus quia peccatores Deus 
non z.náit.Vrouerb. 28.Qi^i decliuat aures fuas ne audiat legem, ora-
tioeiuseritexecrabilis. .Alie quali cosi rifponde: Dicendum, quod 
ñcut^uguñ.dicitfuper loan, traft. 44. Illud verbum eft Cseci adhuc 
inunéti, ideít , nondum perfedé illuminati; de ideó non eft ra-
tum. Et indifvggionge al nojiropropofito Poteft tamen verificari fí intel-
ligatur dé Pcccatore in quantum eft peccator. Per quem etiam mo-
dum Orado eiusdiciturcxecrabilis. 
MafentiamoladottrmadelcorpodelVlAnicolo. Dicendum, quodirt 
peccatorc dúo funt coníideranda, fcilicet natura quam diiigit Deus, 
& culpa quamodit: Si ergo peccator orando aliquidpetit in quan-
tum peccator, ideft fecundum deíiderium peccati, i n h o c á Deo 
non auditur ex mifericordia: fed quandoque auditur ad vindidam, 
dumDeiisperm:tticpeccatorcm adhuc amplias ruerc in peccata i 
Deusenimquardamnegatpropitius, quas concedit iratus. 
Horfentiamo Valtra parte. Orationem vero peccatoris ex bono 
n-atura:deíiderioprocedentemDeusaudit, non quafi ex iuftitia, 
quia peccator hoc non meretur. Sed ex pura mifericordia. Obfer-
uatis tamen quatuor conditionibus, vt fcilicet pro fe petat, necef-
fariaadfalutem, pié, &perfeucranter. 
* • "; Sin 
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Sjwatmto áunque che il Veccame metttíimpedimento, e'vuol perfeue-
ear nelmale nonpuufperare ilfujfmggio deSahti ibi art.y.ad 2. Diccnduin, 
qiió^contingitqiiandoque, quodOratio pro alio fafta nonimpe-
tratetiamíi fiatpié, & perfeneranter, & de peitiiuntibus adfa-
luteni, propter iiiipedimentuin, quod cft ex parte eics pro quo 
oratur, Iccundúm iliud Hierem. 15. Si ñeterit Moyles , & Samuel 
coram me, non crit Anima mea ad Popijlum iftnm. 
l l qual impedimento non pare fiialtro che Vimpeniten^a fmo alUmurte 
i¿/jr/. 7. ^  ^.Dicendum, qnódetiam pro peccatoribus c-randum 
eft vteonuertantur, & pro iullis vt perfíiierent, & prefícianr. 
Orantes tamen non pro ómnibus peccatoribus exaudiuntur, fed 
proquibufdam: exaudiuntur enim pro pradeftinatis, nonautem 
propr^feitisadmortem: Sicut ctiam corregió , qua fratres cor-
rigimus, eííeílum habet inpr^deftinatis, non in reprobatis, fe-
cundúm illud Ecd. 7. Nemo poteft corrigere, quem Deus defpexe-
rit: Et ideó dicitur 1. l oan . 5. Qui feit fratrem íuum peccare pecca-
to non ad mortem, petat, & dabitur ei vita peccantis peccato non 
admortem. 
Onde fe'vnQ^vuol perfeueYar in peccato fino allamorte é charo che fino a 1 
qudpunto metteVoftacoh a l i a g r a ü a ^ l a q u a l e nonpuócoefijiere nelmedefi-
tno inflante col peccato 2. z . q u x ñ . i q . a r t . iz.douedice: Sicut iumen fta-
tim ceffaret efle in aere per hoc, quod aliquod obftaculum ponerc-
turilluminationiSolis: ita etiam Chantas ftatim déficit elfe ia 
Anima per hoc, quod aliquod obftaculum ( cioeilpeccatoattuale) po-
nitur infiuentiír Charitatisa Deoin animam. 
E cosidicetlS. D. quaf l . 1^. d e m a l o a r t . 2. i ncorp . Conucrti ad bo-
numereatum ficut adfinem, facit aueríionem ab incommutabili 
bono , quod debet efle vltimusfinis, eo quod non poífunc eñe plu-
res vltimi fines. 
Et in 4. diñ. 16. quetjl. i . a r t . i . a d i . dice: Peccatum quodlibet po-
teft dimitti, velremittiquoadduo, feiliect quantum adcuipam, 
& quantum adreatum: Nonautem poteft eífe fecunda remilfio fi-
ne prima; quia quandiú manet culpa, manet debitum poen«. 
Culpa autem in deordinationc voluntatis coafiftit. Vnde non po-
teft culpa remitti, nifi reordinetur voluntas: quod cííe non poteft 
quandiii in ipfa deordinationc manet, alias dúo oppoíira eflent íi-
mulvera. ^ . 7 : ^ 
Et z .V.quxfl .Só.an.t . incorp. Otfe ufad iré íié opponitur gratia:; 
ex hoc enim dicitur aliquis alteri efle oífenfas, quod repellit eum á 
gratiafua. 
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Dipiü 1.2. qvxf}- 72. art. 5.in corp. Dúplex eil-mordinatío M'VWL-* 
per fubtraetionem principijordims: Alia , qux etiam faluato prin-
cipio ordinis; fitinordinatio circaea, qiiierunt poli principrelm. 
Sicnt in corpore animalis qnandoque qukíem inordinatio complc-
xionisprocedit vfqiie ad de(truóiioneni principij vitalis; & ha-ceft 
mors ; qnandoque vero, faino principio vitst , fír deordinatio 
qa^dain in hunioribus; de tune t i l argrifudo • Principiinn anteiru* 
totius ordinis in nioralibus ell fínis vltinms, qni ira fe habet in ope-
ratinis, ílcut principinm indemonílrabilc in ipecnlatinis, vt di-
ckuv iiiy. Hthic. Vndeqnandoanima deordinatur per peccatnnL,» 
viqucadaueríionem ab vltimofíne, fcilicetDeo, cni vnimur per 
Charitatem, tune eit peccatnm mortale; quando vefó fít deordi-
natio citra auerfioneni á Deo, tune eft peccatum vcnialc. 
Efe quel tale mime in peccatv mortde che pub fperare f T f^ponde il 5. M . 
iui cfUíi'll. S j - ¿rt. -f. in cvipore: Qiiajcuixiqiie pebeata auertunt á Deo, 
Charitatem anferentia, quantum elt de fe inducunt reatum leter-
nxpcrnx. ia |P^^ 
EtqHjft.SS.itrt.t. Peccatum mortale dicitur ad (imilitudinem 
morbi, quidicitur mortalisexeo, quód inducit defcéhimirrepa-
rabilemperdeílitutionemalicuius principij. Principinm auteiTi_» 
fpiritualis vitre, quar eft fecundúm virtutem , eft ordoad vltimum 
hnem , quiquidem íideftitutus fuerit, reparad non poteft per 
aliquod principium intrinfecum, fed folnm per virtutem diiii~ 
nanl. 
í^tquale anche tdlmlta magviormente firitira dalpeccatore, e lo lafeia 
neüaf na d u r e z a , e cecita 1. 2. íjHxñ. 79. art. 9. doue dice in corp. art. che 
Deusproprioiudicio lumen gratia: non immittit illis, inquibus 
obftaculum inuenit: Vnde caufa fubtraftionis gratia: eft non fo~ 
lumílle, qui ponit obftaculum gratia:, fed etiam Deus, quiíno 
indicio gratiam non apponit: & per hunc modum Deus eft caufa 
cxca;cationis, & aggrauationis aurium, & obdurationis cordis: 
qiKT quidem diftinguuntur fecundúm efteiflns gratis, qux&per-
ftcitintelleiftum cíono Sapientia-, & affectum emolht igne C:hari-
tatis. Etquiaadcognitionem intellcftus máxime deferuiunt dúo 
fenfus, fciUcetvifus, ícauditus, quorum vnus defeiintinuentio-
ni , fciUcec vifus; aliusdifciplin^, feilicetauditus: ideó quantum 
ad vifum ponitur exececatio, quantum adauditum aurium, aggra-
uatio; q-uantumadaft'jctum, obduratio. 
Ondeb.lfidorv lib.2. defummobono. Nonnulli ita defpiciuntur á 
Deo, vt deplorare mala non poífint, etiamíi velint. E S. Gregorio 
libro undécimo moralinm cap. 15. HinceftenimqugdCain, & dinina. 
vocc 
- : 
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voceadmoneriporuit, Scmutan non por ¡it: qwiiiexigenteculpíE 
inalitia iam intus Deuscor reliquerat. 
ES.^o/l inoSerm. deverbis Domini parlando delVeccatureindura 
toy 4tcf: Cumvult nonpotert: quia quando potuit, non voluit: 
jdeo per malum vellc perdidit bonum poííe. 
Le qualiparole cest interpreta S.Toma&j.'P. qujft. $6. art. 1. ad 2, 
Dicendum, quodillud verbum Auguftmi fie intelligendum eíl ; 
Tanta eft labes illinspeccati, vt deprecandi humilkateni íubire 
non poíílt , feilicet defacili; reenndüm quod dicitur iilum noiv 
pofle fanari, qui non poteft de facili fanari. 
Quindi S. nernardoin libro deGratia & ¡ib. arb. Conatus noftri, 
caílifunf, ílUpn adiuuentur, & nulli íi non excitcntnr.'Onde San 
Gregorio ultra *rolta Homü. 9. inE-^ech.Nos, dice y pranienit, vt 
velimus; & volentes fubíeqnitur, ne inaniter velimus. 
llchedichiarailS.Conc.Trid.fefs.6. cap. 4. con quejíeparole Declarat 
pnEtereaipfiusiuftificationisexordiuin inadultis ¿ D c o perChri-
íhim lefum prarueniente gratia fumendiuTi eífe, hoc ell abeius vo-
catione, qua nulüs eorum exiílentibus meritis vocantur, vtqui 
perpeccataá Deo aueríi erant, per eius excicantem, atque adm-
uantem gratiam ad conuertendum fe ad fuam ipíoriini iutlifíca-
tionem eidem gratise liberé aflentiendo, & cooperando difpo-
nantur. 
Doueparimente concorda $. ^goñinol ib. de gratia Chrifli cap. 24. done 
dice: Legant ergo, & intellíganr, intueantur, atque íateahtur 
Iionlege, atque doctrina infonante forinfecus, fed interna, at-
que occulra, mirabili, atque ineflfabili poteft ate operari Dcumin 
cordibus hominum non íoluT veras reuelationcs, icd ctiam bonas 
voluntates. 
Horsü finiamo il Difcorfo chi íruol perfeuerar nelpeccato fino alia morte 
e malfegnoptr lui. i^oipngbiamoilSignvr iddiocifacciperfeuerar ingra* 
tiachel'accerUiemomeglit'P.i. quxjl. 109. a r L i o . Dicendum, quód 
perfeuerantia tripliciter dicitur. Quandoque enim figniíicat ha-
bitum mentis, perquem homo firmiter ftat, nc remoucatur ab 
eo, quod cít fecundúm virtutem per triftitias irruentes, vt fie fe 
habeat perfeuerantia ad triftitias, ficut continentia ad concupi-
Icentias, & dcledationes, ^t Thilofoph. dicit 7. Ethic* 
Alio modo poteft dici Perfeuerantia habitus quídam íecundum 
quem homo habet propoíitum períeuerandi in bono vfque ad fi-
nem . Etvtroque iftorum modorum perfeuerantia íimul cum gra-
tia infunditur, ficut 2c continentia, Se estera; virtutes. 
Alio 
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Alio modo dicitur pcrfenerantiLi continuatio quídam boni vf-
que ad fincm vita;. Et ad t a l e m pcrfenerantiam habendam , ho^ 
mo ingratiaconftitutiis nonquidem indiget aliqua alia habituali 
gratia, reddiuinoauxilio ipfum dirigente, & protegente contra 
tentalionumimpulfus. Sicut ex precedente quscíHone apparet . 
Etideópoftquam aliquis eft iuftincatus p e r gratiam, necefle ha-
bctáDeopctcre pr«diíliim peiTeuerantiíe donnm, v t feilicet cu-
ftodiaturámalovfqueadfinemvita:: mnttis cnim datur gratia^», 
quibus non datur perfeuerare in gratia. 
Et in tal modo ejfendo giaamico di Dio, e del Satiti potra piü fácilmente 
fperarneVaiutodefideYdto per entrar nelli euxni tabernacoli, poichecvme 
dice l'^íngelico 2.2. quafi. 7T . art. 1 . His p o t i f l i m é con^jfc.iendum cíV, 
qui pro iocorum, & temporum, vcl quarumlibet renun oportu-
nitatibus conftridius fibiquaíiquadam forte iimguntur. Sicome all* 
oppofttofoggiovge iui art. z.in corp. Non decet, v t alterius iiüHtia; Pa-
tronus exiltar, qui i n feipíb i uftitiam contempílt. & 
Laondea queTiopropofito Ori^ ene Homil. 2. inVfalm. 57. Quomodo 
nos audict Dcus, cum nos ipfum non audiamus? Qaomodofa-
cictillequod volumus, cumnosquodille vultnonfaciamus? Vult 
nos tales eííe Dcus, vt quaíí Di j cum eoloqua mur. 
Et eccola ratone dice S. Tomafoin 3. Sent. diñ. 27. quxfl. 2. art. 2. D i -
cendum, quod finis humaníc vitar eft faelicitas: vnde fecundúm 
diuerías vitasetiam diftinguuntur diueífíefíElicitatcs. Quiautcni 
funt extra vitam ciuilcm, ad farlicitatem ciuilem n o n poflunt per-
ueniref Sedquianobis promittitur quídam farlicitas, inquacri-i 
mus Aneelisa:qualcs, vtpatet Matth.22. quz nonfolum vires ho*-
minis, íed etiam Angclorura excedit, qui per gratiam ad hanc 
perducuntur, ficut & nos, íbli autem Deo eft naturalis; Ideó opor-
t e t a d hocquodad farlicitatem illam diuinam horno perueniat^nod 
diiiina: vita:particepsfíat. ' • % 
£ cost aproportione, di quella de Santi. Che pero cune lude S. Gwuanni 
Crifjftomo His itaquecognitis nec Sandorum preces contemnamus, 
ñeque totumin illas proijeiamus. *** 
Et eccune "vríaltra ragionef iggiongepmmente VAngélico Opuf;. 2. Com~ 
pend.Theologite: Qnia igitur diuina prouidentia rebus íingKlis fecun-
áúm earum modum pronidet. Creatura autem rationalis per libc-
tum arbitrium eft domina fuiadus prce c«tcnscreaturis ,neceífe eft 
vteiííngularimodo prouideaturquantum adduo. Primoquidcht 
quantum ad adiumenta o p e r i S j q u í e e i dantur á Deo. Secundo quan-
tum ad ea quíe pro fuis operibus ei redduntur. Quia v e r o vltimus fi-
nís Creatura; rUtionalis facultatcm natura ipíiusexcedit, eaveró 
qua; 
i 
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qu« fuat ad finemdebent eíVe fini proportiouata, fecuadum rcdunl 
prouidenti* ordineai, couíéquens e í l , vt Crcaturae rationali etiatñ 
adiutoria diuinitiisconferantur, non fo'am quxfunt proportionata 
naturíE, fsd etiam quo: facultatem natura cxcedunt. Vndéfuprá na-
taraleni facultatem rationis imponitur homini diuinitús lumen gra-
tise,per quodinteriúspcríicitiirad virtutem^quantum adcogni-
tione .n , dúmaleuatur menshominis per lumen huiufmodi adeo-
gnofeendum ea qux rationcm excedunt:, & quantum ad adipnem, 
& affecHoncm, liüm per lumen huiufmodi affcchis hominis fiipra^* 
creataomiiiaeleuaturadDeumdiligendum & íperandum in ip íb , 
&adageudum'ca.quaíi^Us amorrequirit. SicbeconVaiuto de''Santií 
comúene atishs mi fiirle nofire p.trti. 
Dice cjudlo. 0 quanto importa ejTcWatofotto bmn 'Pianda! Bi queflo Ule 
tanto fi potra formar buongiudicio.l^tfpondc fanilmente ¿1S. D. Opufc. 26. de 
iudicijs Aítrorum ad fratrem Reg inaldum. Qnia petifti vt t ib i fcri-
berenijan licerctiudicijs Aftro^u m vti, petitioni tu^ fatisfaccrc vo-
lens,eaqu2.' a Sicris Dostoribus fuper hoc traduntur, feribere cura-
ui. I11 primisergooportette fcire,quód virtils caeleíliumcorporum 
ad imuv.itanda corporainferiora fe extendit. Dicit enim ^íuguflinus 
¿.deCiuit. Dei. Nan vfquequaque abfurdé d ic i poteft, ad folas cor-
porum diíFercntiasafditus quofdam Sydereos peruenire. Etideó íi 
aliquisiudicij'^.ftrorum vtatur ad prajnofcendum corporales effe-
¿ t a s , puta te npeílatcm, 2c ferenitatem aeris; fanitatcm vel infirmi-
tatemcorporis,vel vbertatem,& fterilitátem frugum, &fimilia quo? 
e>ccorporalibus,8¿ natLiralibuscaufis dependent,nullum videtur eílc 
peccatuni. Nam onines homines circa tales eífeclus aliqua obíérua-
tione vtunturcorporum coeleílium iSicutagricola; feminant ,& me-
tunt certo tempore,quod obferuatur fecuridum motum Solis.Nautse 
nauigationem vitant jn plcniluniOjVel etiam in luna» defeóhi.Medici 
circa íEgr i tud ines criticos dies obferuant, qui determinuntur fecun-
düm curfum Solis, & £un« . Vndé non efl: inconueniens, fecundum 
allquas alias oceultiores llellarum obferuationes circa corporales e£^ 
feétüs vti Aftror um iudicio.Hoc autem omnino tenere oportet,quód 
voluntas hominis non eft fubicfla necefficati Aftroruni. Alioquin 
perirct liberum arbitrium: quofublato non deputaréntur homini 
ñeque bona opera ad meritum,neque mala ad culpam. Et ideó ccr-
tiíTimé tenendum eft cuilibet Chriíliano, quod ea qua: ex volúntate 
hominiá dependent, qualia funt humana opera, non ex necesítate 
Aftris fubduntur. Et ideó dicitur Híer. 10. A fígnis Cceli nolke me-
tuere quz Geiites timent. Siche cm Vappoggio deSanti ñ a m nofiroarhi-
txiv agtionm k opere rerimie, con queUe accrefar il mérito, e gionger ulh 
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*%l$deterna i . 2. q. 114. xn. 9. ad 3. Oic Qñá-Hii queil «iiolibet síru ÍTÍ?-
ritoríoineretarho^noaiigmeiitLiin gratia:, íícut& gratis conruma-
tionem qua: eft vita ajterna. ^ . i l Qio ci conceda. . 
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Cum appropinquaret leíus leruíalcm , videní 
Ciuicacem fleuít liiper lilam. 
Ebeneé'verttciVi che dice Ule f e , Exemplís noncftiu-
dicandum, fedlegibus 1. Ns íno . C . de Sententia, 
SciaterlocLitioneomniuna \vLá..Sidichia\'¿pero che p r b -
ceditin malisexemplis, & i^ praAica errónea lu -
diciarum; vt per Archidiac. in í. 'vlt* 20. diñinft. E t 
per AibericumiM /. 1. in fine de origine naris. Secns 
autemeft íiexempliladiciorutn rationabilia ílnt, quia talibus indi • 
catar,vtaitDeciminc.i.deConñim. inp.Ln.o$. Et vbiefteademra-
tio, ibiideinr-iseíif:debetHlIudfF.adl. Aquiliani C U I H fimilibus. 
tchehuon Efiempioá / i rapprefe-nt 1 hoggi nel torrente Euahgdo per no-
HtxinHrmüons? Üpiantk di chrifto Signoir nsflrq: Vidéns Ciuitateni 
fteuit fuper illam: chpperh S. Tomifo j.T». qujeñ. 15. art. 8. douetratta 
d»W ammiratimtdiéñrifía neüa fe de, ebe mosiró i l Centurione dice in cor-
pore AniajlichírChfiiloi AíTiinipíit hinic affíduin ad noftram inítru-
¿lionerav vt ícilicetdoceat eílc inírandiim quod etiam ipíe miraba-
tur. Vn l e i i d í ^ ^ « f ? . in 1 . fuper Gaaeíim contri Minichxos-.Qued 
mirabatur Do ninas, nobis mirandiun eíTeíignificat, quibusad-
huc opas eíl íic mDoer i . CXrmes ergo tales motas eias nonpertur-
hdti aniiiii figtia f t m t , íed do centis M.ig iíh i , i l quale c'infema in piü 
nmdi la yfera.Sapíen^a , copv dice S. Tom.ifífupra qml teño> di Daniek al c. 
i^.pjrtatO'dal S. D. Op'-ifc. 72. Pertraníi jane plarimi, & multiplex 
chcícienda. muscosíVej'ponsx l a v i í w a c Prophetka, quavfqu^» 
ad 
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ad tempus ftatutum fignari, Scclaudi prarcipitur, doccmur i n J 
Chriftoomnesthefaurosrapientia?, & fciendaj eííe abfconditos, 
doñee fe manifeítauerit e l eé i s : Vnde tune non erit multiplex ícien-
tia, cum médium fuerit vnum& fuíficiensad aliaeognofccndajfe-
cundum enim numerum mediorum inuenitur numems feientia-
rum, médium enim eft eílentiadiuina, cuionmes beati fine me-
dio ereaturae coBiungentur: vndevni non aderit alio mediante^, 
<]uódvnusaliumdoceat: Vnde Hierem. ícriptum cft. In illa d i o , 
non docebit vir fratrem fuum, &proximiimruum dicens: Co»no-
fce Dominum j á minore enim vfque ad máximum, omnes cogno-. 
fcentme, dicit Dominns, &hoc in plena luce perfícietur, cjua-ni, 
hil tenebrarum , & errorum patitur: vnde propter huius iuminis 
virtutem , nullaopinio locum habebic, fed erit vna feientia om-
nium certiflima, qtiaí erit gloria beatorum. In hoc enim gloriabi-
tur qui gloriatur feire, & nofee' Deum. Príediétum igitur lumén 
dupliciternobisin viacommunicatur. Vnomodomodicé &qiiaíi 
fub paruo radio. Ethoc eft lumen naturalis iritelledus: quodeft 
•quardam participado illius ^ ucisxtercae: multumtamen diftans,& 
- ab illa defíciens. Vnde propter. nimiam diftantiam eft quafi vm-
bra, cui modicum Iuminis eftadmixtum. Et ideó in hominibus 
ratio inuenitur quaíi vmbra intelligentia-: Et indecft quód funtdi-
uerfa: opiniones apud hemines propter defedum plena?lucis inco-
gnofcendo,qui tamen penitus aufereturjCiim illa lux radiare ceperit. 
Alio modo communicatur nobis in abundantia quadam, & quaíi 
in quadam Solis prjefentia vbi acics mentis noftríe reuerberatur; 
quia fupra nos eft , & íiiper fcníum heminisqúed nobisoítenfumeft: 
Ét hoc eft lumen fideiquqdnullam patitur opinjontminfrafuostér-
minos.Totum enimcertiíiimum eft quodfides habet.Exquacumquc 
enim parteadfidtm accediturcmnisintencftuscaptiuaturmoble-
quium Chrift i.lw cui ¡omfoggmge i l S.M.opufc. 2 .cap. 216.0portet con-
fiten duas efle fapieutias íecundum duas naturas; Sapientiam feili-
cet increatfam,quíe ei cempetit íecundum quód eft Deus: & fapientiá 
creatam,quíB ei competit fccundum quod eft hemo,la qualefoggivnge 
conueniens fuit abiplb incarnationis principio perfedam pofledifle. 
Hor che tnfegnamento ci addita queflu Vianto di Chriñv ? ^ittenti, che h 
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Mdprima ^ogíio fax yna Trotefla. Dice S. ^ímhrogiolib.deT^oe, 
^rca cap. 11. Stultus fibi foli ftultus eft. Sapiens autem íibi, & pluri-
mis fapit. Et i l faperperfe fiejjb, eper l i altri é moltopiü perfetto, che Ufa-
per per fe folamente [oggiorige V ^Angélico 3 . p. quafl. 13. art. i .ad 3 . Si.cuc 
plus eft lueerej & illuminare, quam íolum lucerc: T*rv nótate dice i l S, 
D.i iu che non fempre c neceff.irio^ che chi ha UfcienQ fpeatiktm d i y na cofa 
h.éhi ancora 11 p rattica ^jiconu lo prona deü 'mínima di C hñ- lo , Lt quale dice 
Habet quidem rpe^íilatiuani fcicntiam creandi(rcit enimqualicer 
Deuscreat)rediiónhabet huiusrd fcientlam pradicam ,quianori 
habet fcientiaméreationis facHuam. Cpsiy>sglto d^e tn rifirettochel'~ 
lAffimtoprefente t\on cper pranica ch'io f a p p i , che qmji3editorio fia nel cajv 
ftmütper cuififpakwno firmli lacrime, perche h o b m n concettodi tutti queüi 
che mi afcoltMio, e Swlio credere, che ogrf vwo habbi confermto¡i m al pre~ 
fenteVinnocen^abahlfimale. Eperofara [olamente per fpecuUti na y eper 
pura cautela cojifjrnü al detto c&mmnne Fcclix quem faciunt aliena perí-
cula cautiim. Et anche per conftruarcipiü humili,&obíigatci a raccorrer 
fempre al diuino aggiuto che ci mantenghi i n buon ¡lato; Cum ením dice S, 
*Ago¡iim l ib. de anima, & Spiritncap. 5 2. cognqfcimusquám proni fí-
mus ad malum, & quáminiia'idi ad bomun, cpntemnimus nos, & 
afcendimns íupra nos, e diciamocol Salmisla 'Ffal 120. Leuaui oculos 
meos in montes vnde venict auxiiium mihi, &c. 
Eper quanti fauúri habbi 'Vn'anima contemplatiua dd Signore i d d . v , deue 
fempre conferuare ilfantu timure^Chepero S.Tomafo rifiettendo á quei due te~ 
fti della SScrinura-.cioéilpdmo delV ¿ipoc.cap. irvjrs . i 7. Poíuit dextera m 
fuam fuper medicens Noli timere :Ego fumPrimus, & NoniíJimus. 
'Etilfecüído l^rou.zS. ÜM-f Beatns homo qui fempcr elt pauiduSjrficfí 
Non difTiiadct timorem íimpliciter, Se omninó, quia bonum ett ,ÍK 
expediens contemplatiuo rcíilireá Diuinamagnitudinc inpropri-
am paruitatem, quod eft timere timore renecenti^j^ed difuadet ti-
morem nimium , exqno mentis turbatiofurgcrepetcit,tranquil-
litátem mentís impediens. • 
*Anoiadefp) perche dunquepianfeChriñot 
f^>nf¡i ceno per deuna legere^a perche come dice S. Tomafo z.z.qnafl. 
Sp.mí. iQ.incorp.C- ad 5.Cum inducitur diuinum teltimoniumde-
beturei máxima reuerentia. EfarebbefartortaaüajuadigniU¿,Sicomfj 
Nonindiget ditlum hominisconfirmatione ^niliquia de eodubita-
tur: Hoc autem derogar dignitati períbna:, vt dubitetur de veritate 
corum, quxdicit, come anche diqtteUochefdecostdfoniori diCbiHftü 
q u a l e dice d i fe fkfjb Ego fum via veritas, & vita. 
JleUe quali parole non dobbiamo dubitarne effendo Yeg i f í ra t e nel Sacro 
Enangela a c u i fi deuc dar ogui crédito come dice ¡a 1^ S. Madre che d a queRe 
reflapiu perfuufz dx da qualfaogUa libro per nmtinato che foffe V .Autore De 
via perfedionis cap. i i .Equidem femper miréerga íacra Euang£-
liorum verba aííedá fui, ac magis me illa ad recoliedioaem promo-
' lisrunt, quám multi bené compoíiti iibri 3 & íaaé , cum ípfemet eo 
jrumAuctor hblifatisapprobatüserat j non multum ad eos legcri-
4vs 
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eos propendebam. Poftquam ergo ad hime Sapientia: Magi/^nun 
meapplicui,aik]uam foditad iáme coníiderationem docebi } quac 
vobis non difpliceat. 
Vniein miformitddi queíiojentímcnto dellaS.Mafflra ferifse S.Cirillo 
vofiioport¿toquida S.Tomafo fopi'xqueüeparole: Quia ílco^nouifTcs& 
tu dice di queüi Hebrei Non enim erant digni percipere diuinitús inípi-
ratas feripturas, quse narrant Chrilü mylterium: Qupties enim e-
gitur Moyfes velamen obnubiiat corcornm. Etqüí^iac nfiin in-
tniti Veritatem, indignos fe feceriintíahite, qua* n^tnat a Chrifto. 
^ttendiamo dunque noiche fiamoillumimti conlaltíCedeUa "Kerafeded 
fenfo del propeflo Miflerio, 
Separliamo conforme alfenfolitterah dice S. Gregorio portato parimente 
qui dalWAngelico che Illa Hieroíbly morum fubuerfio deícribitiir, qn? 
2 Veípaíiano, & Tito Román is Principibus fada eft. Mufe fi parla f e ' 
tonda ilfenfo miñico, fogfionge il S.M. Che: Redemptor noller per ele-
ctos fuos plangere nonceflateum quoíciam ex bona vitaad mores 
reprobos peruemííe coníiderat, quí íí damnationem fuara,qux eis 
imminet agnouiíTent, femetipíbs enm lacrymis ele«ftorum plangc-
rent Sicbe oí párete di queña Santo Dottore ftpiange il sixto miferAhile dlm'~ 
anima caduta dalla fantita di prima, (¿r indi data in reprobum feofnm. 
Sottofcñm il medefimo fentimento Origene cütaío iuifmilmente dal S. D. 
Non negó igitur& illam Hieruílilem propter habitatorum federa 
fuifledeitruítam:Sedquxrone forte ad hanc Hieruíalem fletui ifte • 
pertineat. Si enim poft myfteria Veritatis aliquis peccauerit r plan-
ge tur. Nemo enim gentilis fletar, íédülcquifuitHierufalem, &. 
efle ceflanit, qui poft mukam continentiam, poft aliquctannos ca-
ftitatis victus fuit, & blandimeutis carnís iilcctiis patkntiam , pudi» 
ciamqnc amifit. 
DiquéfíipajimenteparlaS. ^gofiinolih. Solihqu.c, 29. Vidimus muí-
tos. Domine, ex Patribus noftris, quod vtíque.fine magnotre-
more non recoló, fine multo timorc non confíteor, afcendífíe pri-
mitus quodammodo víqac ad Coelos, & ínter Sydera nidum (uuni 
collocafl'c, poftmodum ai ítem eccidifle víque adabyflbs, & aní-
ma^eorumin raalis obftupuiflc. Vidimus Stellas deCo^ocecidiífe 
ab Ímpetu feríentis candar Draconis» 
EtantecaduteditantenelUfign$ranoTavíipefcatidiuerji p quifl. 3S 
*n. 1. Diccndum, quod in peccato mortali fantdúo , feilicet aucr-
fioáDeo, &conuerfíoadbonmncreatum. Quicquid antera eft ex 
parteauerfionis in peccato mortali, fecundúm íé confideratum cít 
communc ómnibus peccatismortalibus, quia perquodlibet pecca-
tum mortaie homo aucrtitur a Dco, vnde & per confequens macu-^ 
l3?qua; 
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•la, quxcftperpriuationcmgratia:, &rcatus poena» íeterna? coin-
miiniafiintómnibus peccatis mortalibus. Etfecundúm hocintel-
ligiturid, quoddicitur laeobi^. Quioftcndit in vno faftuseft om-
nium reus. Sed ex parte conuerfionis peccata mortalia funt diuer* 
fa, & interdum contraria. Vnde quia auerfio* in peccato mortali 
exconuerfíonequodammodo cauratur, recipiunt ea qua: fnnt tx 
parte aueríionisqnodammodo diuerfitatem percomparationem ad 
diuerfas conuerfiones íicut ad diuerfas caufas: ita quod fit alia auer-
fio, & alia macula, &aliusreatusproutconfurgit exalio, &alio 
aclu peccati mortaüs. 
E da 'Ynfolpeccatv nwrtale fie fcjfonoanchefeguir mdki altri , ficome dice 
i l S. D. 5. con, Gent. cap. 109.Ex prima inordinationevoluntatis ,qiiíe 
fuit in Damone confequutum eft multiplex peccatum in volúntate 
ipíius.£ la prima imrdinatwne fu dice c, 110. In hoc qnod proprium bo-
num non retulit in diuinum bonum-.Sicut in nobis peccatúeft ex hoc 
quod bonainferiora/cilicet corporis appetimusabfqiordine rationis. 
E di quié che a [mil i difurdini rifpondom duepene cioc di danno^  e difen-
foquaefl. 5. demaloan.%. Poena proportionatur culpa: & ideó pec-
cato achiali mortali, in quo inuenitur aueríio ab incommutabili bo-
no, &conueríioadbouuj3[icommutabile, debetur, &pcenadam-
n i , feilicet carentia vifionis dininac refpondens aueríioni, & pana 
feiifusrerpondensconuerfiom. 
Ma come é mai pojjibile che "t?»' ^ Animafublimata alV amicitia diuina facci 
queñi tracolli ? 
JR¿fponde ti S. M. 2. 2. quxñ. 14.aru 4. in corp. Poteft aliquis peccare 
ex certa malitia abijeiendo percontemptum ea perquse homore-
rrahitur á peccato, quod propric eft peccare in Spiritum Sanéhim, 
íicut didum eft, & hoc plerumque prarfupponit alia peccata: quia 
áicKuxTtoiierb. 18. Impius c^ín ift profundnm peccatorüm venerit, 
contemnit. Poteft tamen contingere, quod aliquis in primoadu 
peccatiin Spiritum Sandum peccet per contemptum, tum propter 
libertatem arbitrij, tum etiam propter multas difpoíitioncsprece-
dentes, vel etiam propter aliquod vehemens motiuum ad malum, 
&dcbilcmaftjá;umhominisadbonum: Et ideo in Viris perfedia 
hoc vixaut nunquam accidere poteft, quod ftatim á principio pec-
cent in Spiritum Sandum : Vnde dicit Oxigenes in i.Veriarchon. Non 
arbitror, quod aliquis ex hisqr.i in fummo perfedionis gradu con-
ftiterunt, ad fubirum cuacuetur, aut decidat j Sed paulatim, ac 
per parteseum dt cidere neceíTe eft. 
Ma cóme s'interide qiiesioyzr Tpirtts'* Dice puré US. Conc Tridentino 
Sefi 6. Ciip. 1. Licet enim in hac mortali vita , quantumuis Sandi, Se 
uíti in leuia faltcm, & quotidiana, q^ux etiam venialia dicuntur 
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p€CCviíU cádant^nonpropterca deíiniinteíTe iufti; nam míronmi iilu. 
vox eft de humilis, & verax, Dimitte nobis debita noílra ? 
Item S.Tumizfo 2.2. quxfl. 24. de Chántate ¿mi 10. De zinickia,ditit 
Thilofophusin %. Ethic. quod auiltas amicitiasinapellatio foiuit, ideft 
non appellare amicum, vcl non colloqui eí . Sed hoc ideó eft , quia 
conferuatio vnijjfcuiufqLierei dependet ex fna caufa; caufaautem 
virtutisacquiíitae eftadiishumanus: vnde ceflantibus adibushu-
manis, virciisacquidcadiininuitur, de tándem totaíiter corrum-
pitur. Sed hoc inCháncate locunl nonhabet, quia Charitasnon 
caufatur ab humanis adibus, fed foliiin á Deo. Vnde relinqumir, 
quodetiam celfinte a d i , propter hoc nec dimíniiitur, neccor-
rumpitur. 
- Amplias ibideni. Charitaseftttrea íínem;vltimum, venialeau-
tem peccatum ell;qusedani inordinatio circa ea, qua; funt ad finem. 
Nonautemdiininnitiirfinis ex hoc, qaod aliqais inordinationem 
aliquam commitit circa ea, quse funt ad finem sSicut aliquandocon-
tingit, quodaliquiinfirmi ninkiim amantes fanitatem, inordinar 
té fe habent circa diétíe obferuationem i íícut etiam iñ ípeculatiuis 
feiencijs falfse opiniones circa ea, qua: deducuntur exprincipijs, non 
dimiruiunt certitudinem principiornm. 
Similiter etiam veniale peccatum non mcretur dimínutionem^ 
Charitatis. Cum enim aliquis delinquir in minori, non meretur de-
'ttimentumpatiin maiori. Deus enim non plus fe auertitab homi-
ne, quanihomoauertat feabipíb. Vnde qui inordinaté íchabet 
circa ea, qua? funt ad iínem, non meretur detrimentum pari in 
Charitate, per quam ordinatur ad vltimum í ínem. Vnde confe-
quenseft, quod Charitas millo modo diminui poíí it , diredé lo-
guen do. 
Come dunquepitofeguir queña diminutione} lo foggionge iuí fubito di-
cendo: Poteft tamen indirefté dicidimuiutio Charitatis, difpofitio 
* ad corruptíonem ipíius, qnx fit vel per peccata venialia ,vel etiam 
per ceílationem ab exercitio operum Charitatis. 
Marchiy'olíffi megliüintendere queña dotnim, la fpiega i l S. D. p, 2. 
quxñ. 88. art.'$.in corp. Dicendum quod dirpoíítio eftquodammo-
do caufa, vnde fecandüm dupliccm modumeauíaí eft dúplex dif-
poíitionis modus: Eft enimeaufa quídam mouens dircelé ad efte-
clum, ficutcalidumcalefacitr Eft etiam caufa indireeté mouens 
remouendoprohibens, íieutremouens columnam dicitur remolie-
re lapidem íiiperpofitum: Et fecundúm hoc actus peccatiduplici-
ter ad aliquid difponit: Vno quidem modo direété, & fie difponit 
ad aétum fimilem fecuadúm fpeciera i & hoc modo primó 5c per fe, 
j>ecca-
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peccitunrí veníale ox genere non difponit ad mortalc ex gcricre»curn 
tiitferant fpccie. 
. Sed per hunc modum peccatum veníale potcft diíponerc per 
quandam confequentiam ad peccatum, quod eft mortale ex parte 
agentis: Augtnentataeaimdifpoíitione, velhabitupera(3:uspcc-
catorum vemalium, intantum potcft libido peccandi creícerc, 
quodille, quipeccati finemfuum conftituet inpeccato veniali; 
nani vnicuíque habenti habitum t in quantum huiu/modi finis eft 
operado fecundú'-n habitum; & íic muJtoties peccando venialiter 
difponetur ad peccatum mortale. 
Alio modo achis humanus difponit ad aliquid, remoliendo pro-
hibens: & hoc modo peccatum veniale ex genere poteíl difponere 
ad mortale peccatum ex genere ^ quicnim peccat venialiter cxgc-
nere prasterraittit aliquem ordinem, & ex hoc quod confueuit vo-
luntatem fuam in minoribus debito ordini 'non fubijeere, difponi-
tur ad hoc quod etiam voluntatem fuam non fubijeiatOrdini vltimi 
fínis, eligendo id quod ell peccatum mortale ex genere. 
Etart.q.ad i.fpiegmdo quelleparole diS.^Agoflino Quod mínima ñ 
negligantur, occidunt, dice: Auguttinus loquitur inillofenfu, 
quod peccata venialia diípoíltiué caufaut mortale. 
Et q. 7. de malo in i'ifpofla ad 11.[plegando quel detto di S. Bernardo: In 
viaDei non procederé eít retrocederé, dice: Dicendum, quod 
aliquís procedit ta vía D^i , non foliim quando ipfa Charitas auge-
tur in 2 ;>u, fed quando difponit ad augmentum Charitatis. Sicut 
puc: • •, a¿fcucrefcittototempore augmenti, fedquandoque ere-
feit m*$&9 quandoqiiw difponitur ad augmentum. Et fimiliter 
Miquis r?trjc?dit in via Djinon folum per diminutionem Charita-
tis, fed etiam per hoc, quod retardatur á proficiendo, vel etiam 
per hoc, quoddiíponituradcafum, quorum vtrumque fitper ve-
niale peccatum. 
Et ad 17.Dicendum,quod feruor poteft accipi duplidter.Vno mo-
do lecundúm quod importat mtenfionem incljnationis amantisin 
amatum, & talis feruor eft eflentialis Charitati, & non diminuiúif 
per veníale peccatum. Aüo modo dicitur feruor Charitatis fecun-
d úm quodreduncint in motus diledionis, etiam in inferiores vires, 
& quodammodo non folumcor/ed etiam caro exultet in Deum. Ec 
tal is f jruor diminuitur per veniale peccatum abfque diminutiono 
Charitatis. 
1 t m t• 2• quxft. 85. art. 2. Dicendum,quod pradiíta inclinatio in-
teíl igitur vt media ínter duo/undatur enim ficut in radice in natura 
ra uonali, & tendit in bonum vírtutis íkut in tenninum, & finem, 
IDupHciter ergo p(ítcftinte]ligi ems diminutio : vno modo ex parte 
radicis., alio modo ex parte termini; Primo quidem modo non dimi-
nuitur per peccatum e^o quod peccatum non dimmuit ipfam naturamj 
fed diminuitur fecundo modo, in quantum fcüicet ponitur impedi-
mentum pertingendi ad terminum . 
La qual Dottrimparimentefpiega 3, P. qu<efi.Sy. art.2. Dicendum* 
quód íicut in corpore contmgit e í le maculam dupliciter: vno modo 
per priuationem e i u S j q u ó d requiriturad decorem^puta debiti colo-
ris, aut debitas proportionis membrorum: Alio modo per fuper in-
duóüonem alicuius impedicntisdecorem, puta luti, aut pulueris . 
Jta etiam Anima; inducitur macula , vno modo per priuationem de-
coris gratiae per peccatum mortalej alio modo per inclintionem affe-
¿tus inordinatam ad aliquid temporale, de hoc ñt per peccatum ve-
niale. 
'Hpn é da tralafciarfi quelValtra fp!egatwne, che accenna qu.y. de ma-
lo art.2- adq. Dato quod difficile mobile eííet dilícrentia conftituti-
ua, adhuc ratio non fequeretur; quia quod aliquis habitus liat de fa-
cili mobilis, poteft contingere dupliciter. Vno quidem modo per 
fe, quia fcilicet non habet eíTe ita perfeílüm in fubieélo: & fie quid-
quid diminueret hoc, quod eft difficile mobile circa- habitum , dimi-
nueret ipíum habitum . Alio modo per accidens e^o feilicet, quod 
inducitur difpoíitio ad contrarium. Vt íi dicamus,quod forma aque 
per fufeeptionem caloris fiat minus difficile mobilis ; & tamen con-
ílat, quod forma fubftantialis non diminuitur. Et per hunc moduni 
Veníale diminuir hoc3quod eft difficile mobile circa charitatem . Vi l 
delicet non quia auferat aliquid ei intrinfecum, feü quia difponit ad 
peccatum raortalejquocharitas euacuatur . 
Etad 16 Dicendum,quódactus poteft diminui dupliciter. Vno' 
modo quantum ad facilitatem agendi, vt fcüicet Homo non poffic 
tantum a e^re 5 & fie quod diminuir aíhim, diminuit principium ha-
bitus, quod eft forma. Alio modo quantum ad exequutionem adusj 
& fie pon oportet, quod id quod diminuit adum, diminuat formam, 
Jtion emm diminuit grauitatem lapidis columna, quas retinet ipfum, 
ne cadat deorfum, nec diminuit virtutem greffiuan| Hominis, qui li-
gar ipfum. Et per hunc modum veniale diminuit a¿lum charitatis , 
non autem primo modo. 
S¿ deue dmque far moho contó, e gran p&nderatione non folode* pec-
tati mvrtali, ma anche de' y>eniali; Í he pero S. Bernardo Serm. de con-
uerf, D. Vaul'i dice: Nemo dicat in corde fuo, leuia funt ifta, non eft 
pragnum, ü in his minimis, & venialibus peccatis maneamus. Haec 
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ettim, ¿ilcíliflimi, eft impenitentia, & blafphemia in Spiritum San-
¿tum irremiflibilis. 
Ela'H¿S. Madre Delrta perfeftionis cap. 12. Contingit Animam 
omnes quas mercad 1 habuerac occaíioaes amitcere , & man ere 
debiliorcm, & oftium velutaperiri j vt Diabolus poftea aliquid déte* 
ñus ei inftillet, & infpiret. 
£ fe mi diranno fvggionge la Santa eap. xioi. in fine: "Hon fiamo San~ 
t i . Ftfpondé '. Non funat Deus, vt, íi guando aliquid impeifcdi cotn-
mifenmus, dicamus 3 Non fumus Angeli, non fumus Sandia.. Cogí-
tate, eílo iam Sanóte non íimus, niiiiloniinus vaidé bonum cíTe, cogi-
tare, pofle nos, íi ad hoc tonnixamur, Dtoauxiliarem manum Ü parte 
fuá apponente, & no?» iuuante, efíe fanítas. Noltte limere, vtipfe ip 
culpa fit, acdeficiai,fi ipfx in culpa non íimus, Sídeficiamus quin íir-
niiterpraefumamus,acfpej:emus, mediante eiusgratia nos id poíle adí-
pifei^ 
^uertitepero lena cofa importante foggionge la Mifiica Itfaejlra iui 
Cap* X L L Verura vbi anima foüdamquandam in fe determinatio— 
nem featiet Dcumob nullamomnino xem creatam OíFendendi, efto 
poftea fubinde labatur ( fumus enim frágiles, nulloque modo ipfi no-
bis íidere pofliimus : imó quando foJidius, & firnnüs propofitum fa-
ciemus,minus tune nobis £dere oportet,áfo!oquippe Deo íiducia, 
confidentia noftra omnis veniat oportet^ non propcerea ammum 
deponerejaut deijceredebemus^fedquampii num veniam oilenfae pe-
tere procuret.Quando enim id quod dixi^n nobis íéntiemus tam an i j , 
fcrupololi eíle non debemus 5 üominui quippe nobis íauendo ade-
ñ t , Quin,& ipfa nos confuetudoad eumnon oifendendum noa pa-
xum iuuabit, &c. 
• Hor fe íl peccatO''Yeniale difpone d moríale fipotrehbe^n poco bauer 
qualche p i ü chiara notitia deípeccato monde perfuggir tanto p i ü il 
.niale.? S i . £ fará ció ü fuvgetto Áelln 
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%.Tomafo i . quafl- 42.4yt.6- inc.pdrlandodel Timóte dice : Dicen-
dum,quód obicdJb timoriseft malum: ynde illud quod facit ad aug-
mentununali, íarit ad augmemura ximoris; malum ^ utem augeiur 
non folurafecundum ípeciem ipfius mali: fedetiam fecundum cit* 
tcumílantiítjS , inter cateras autem circumliant^as diuturnitas , vel 
«tiam perpetuitas xnagis videturfaceré ad .augaientum maii: Ea cmm 
•^ UÍÍ funtin tempore fecundum umacioncrn tcni^oxisquodammodo 
menfu-* 
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^enfurantur : Vnde fi pati aliquid in tempore ramo eíl malum, pati 
ídem m duplo tempore apprehcndÍEur , vt dupiatum : & fecundüm. 
hanc rationem pati idem m infinito tcmpbrc, quod eíl perpetuó pati, 
habet quodámodo iníimtum augmentum; malaautemquaEpoftquani 
aduenerint, non poflunt haoere remedium , vel non de facilia acci-
piuntur, vt perpetua j vei diuturna : & ideo maxufté redduntur ti-
menda. 
Horche mabpiü tenibileye da temeré che ilpeccato mairtalel Sentía* 
mo la 'ISlvfha Dottora nel fuo Cafiello deü'mínima cap.2. Velim confide-
retis, quám informej «Sí trille fpeítaculum erit. Splendidum hoc ,fit 
pulchruiuadeó Caílelíuni , hanc Orientalem gemmami hanc viteax-
borem, in ipíis viuis vitaeaquis ( Deo inquam } piantatam, in morta-
je aliquod crimen prolapfam videre . Nullar funt tenebríE aded t ^ 
nebrofae, nulla caligotam cihginoía, & atra, vt taíis anima his non 
íit tetrior^ obfeunor. Plura hac de re fcirenoncuretisaquam quod, 
etíi ídem Sol, qui antea ita ipfam illutlrahat, 3c iníigniebat, adhuc in 
An imae illius centro íit, ita tamen ibi íit, quafi non eííet, nihif fcili-
ect vt de illius lumme ipfa participate poffit^eílo ad illius Maieftate 
fruendum, auhuc tana apta,3c idónea íit, quatn vitrum cryftallinuni, 
vtin Solé fplendeat. Proinde nullaomninó res ilíam iuuat: atque 
igde fit, vt, quascumque bonaopera hoc in peccati mortalis llatu fa-
cit,nihil omnmo ei adeoeleftem gloriara coníéquendam, eonducant: 
Nam,quod a principio illo, quod elt Deus, ( á quo virtus noftra ha-
bet, quod íit virtus ) non procedant, fed ab illo nos fequeílremus, 
•ocuiis illius grata elle no poteíl, cüm illius qui lethale peccatum com-
mutit, mtentio demuni íit, non tara Deo, quam Dasmoni gratifican, 
t e placeré, quiíicut ipfamet tenebraeíl, ita , & rnifera anima tota fit 
teñera, & caligo. 
£ poco doppo. Audiui virum quendam fpiritualem dicentem, nort 
tam mirari fe ea quje qais in peccato mortah exiílens faciebat, quana 
ea quíB non taceret. Pro fuá nos Deus mifericordia á tanto malo libe-
ret: quandiü enim hic viuimus, nihil ell quod hoc malí nomine queat 
appellari,qiiám hoc vnum, eoquod mala ¿eterna, nailum vnquara fi-
nem habitun, nobis adferat. Hoc eíl ,CaníIimaE, quod nos timcrc 
oportet, hoc quod noílnsin orationibus á Deo petere : nifi enim ipífe 
cuftodierit Ciuitatem,in vanumlaborabimus eam cuílodiendo,cum 
ipfa fimiis vanitas. 
Dícebat infuper illa Perfona de qua fupra, dúo fe emolumenta é 
gratia, quam íibi Dommus hoc indicando pra;íbterat,colIegifle: Pri-
mó, máximum quendam limorem, ne quando eum nunquam oftende* 
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ret: vnde nunquam non eum rogabat, ne in peccatum labi fineretí 
praEfertira cum tam terribilia ex eo videretdamna pullulare . Deirtdc 
ípeculuji quoddam ad humílitatemjcum videret,omne quod agimus 
bonum, fuumnon ánobisipíis, fed á'fonte ülo iuxta quem hxc ani-. 
marum noftrarumarbor plantata eft, & á Solé i ü o , qui operibus no-
ílris calorem affitat, principium habere. Aiebat tandera, ita íibi cla-
ré hoc reprasfentatumeíle, vt, cdmautipfa aliquod bonum feceret> 
aut fieri ab alio videret, adillus mox principium recurreret, atque li-
quidó perspiceret, hoc fine auxilio nihil penítus nos pofíe j indeque 
fibi proueniret, quód flatim in Dei laudes proruraperet, & vt p'uri-
mum fui ipfiusjin bono,quod ageret, non recordarctur, illiufq; etiam 
oblmifceretur. 
Md fentiamo parimente V Angélico per hauer maggiori motiui di fchiuar 
queflogran mole del peocatomonde con nvflro maggior mérito , poiche 
com egíi infegna nella 2 . z.qu.jp.art. i . ad 2. Dicendum, quód de-
clinare á malojfecundum quod ponitur pars iuftitif3non importat ne-
garionem puram, quod eft non faceré maium : Hoc enim non mere-
tur palmam f^ed folum vitat poenatn. Jmportat autem motum voiun-
tatis repudiantis malura, vt ipfum nomen dcclinationis odendit Se 
hoc eft meritorium, praecipué quando aliquis irapugnatur, vt malura 
faciat, & refiftit . 
E fe l a colonia reffle, reffie poi onche l'appeñto inferiores cositut-
to l'Huomo refia ficuro, e l ibero d J peccatOy ecco la ragione del S. D. 
qu.25. de yerít. art.^. Subduntur autem appetiuae inferiores ícilicet 
irafcibihs, & concupifeidilis rationi triplicirer. Primó quidem ex' 
parte ipíius rationis : cum enim eadem res fub diuerfis conditionibus 
confiderari poffit. Se deledlabilis, & horribilis reddi, ratio opponit 
fenfualitati mediante iraaginatione rem aliquam fub ratione ddecíta-
bilis, vel triftabilis, fecundumquod ei videtur : & fie fenfualitas mo-' 
uetur ad gaudium, vel triftitiam . 
Secundó ex parte voluntatis : in viribus enim ordinatis ad inui-
cera, &:connexis ita fehabet, quodmotús intenfus in vna carura,& 
príEcipué in fuperiori redundar in aliara. Vndecura raotus volun-
tatis per eleclionem intenditur circa aIiquid,irafcibilis,&;concupirci-
bili» fequuntur motum voluntatis : vndé dicitur in 3. de anima,quod 
appetitus mouet appetitum, fuperior feilicet inferiorem , ficut Sphae-
raSphasrara in corporibuscqelcftibus . 
L a cjual domina anche piü chiaramenté fpiega %. p.qu. 81. art. 
cen quefle parole : Appetitus fenfitiuus in alijs quidem animaiibus 
«atus eft moueri ab aeftimatma virtute: íicuc ouis aftiraahs iupum 
iniraii 
m 
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Inimicum, timet - Loco autetn xílimatiuas virtutis eft in Homine 
Vis cogitatiuaiquaedicitur á quibufdam ratio particularis,eo quod eft 
collatiua intentionum indiuidualiura : Vnde ab ea natus eft mouerii 
& dirigí in Homine fecundüm rationem vniuerfalem: vnde in rylo-
gifticis, & vniuUfalibus piopofitionibus conduduntur concluíiones 
lingulares . Et ideo patet quod ratio vniuerfalis imperat appetitui 
feníiciuo, & hic appetitus eft ei obediens . Hoc etiam quilibec ex-
periri poteft in feipfo: applicado enim aliquas vniueríales confidera-
tiones mitigatur ira, aut amor, aut aliquid humfmodi, vel etiam in-
Itigatur. | 
£ puó fueglarft tanto iltimoreche come diceil S. M. i . 2. quafl. 44. 
art. 3. ad 3. Quód quia in timore calor deferir cor á fupenoribus ad 
inferiora tendens, ideo timentibus máxime tremit cor3& membrajquc 
habentaliquam connextonem ad petlus, vbi eft cor; vnde timentes 
máxime tremunt in voce propter vicinitatem vocalis arterise ad cor . 
Tremit etiam lablum inferiusJ& tota inferior mandíbula propter con-» 
tinuationemad cor : Vncic¿í dentium ftrepitus feqmtur, & eadem 
ratione brachia,& manus tremunt. Vel etiam, quia humfmodi mepa-
bra üint magis mobilta; propter quod, &. genua tremunt timentüáus. 
Hor doue cun piu 'Yeaitd fi deuono caggionar tutti^i^fiiejfeííiyche 
m i timore del gran mate, che recca ti peccato moríale ? 
P. 2r qu. 94. art. 3. ad 2. datura Horainis poteft dici illa, que eft 
propria hominis. & ¡fie omnia peccata in quantum funt contra ratio-
nem, funt contra naturam. 
Vndead Rom. cap. 8.1e¿h 1. lo proua col teflimonio d'lfaia c. 24. 
Alutauerunt ius, difílpauerunt padum fempiternum . Doue foggion-
ge S. Tomdfo: Eft autem coníiderandum, quod dupliciter eft aliquid 
contra naturam hominis : vno modo contra naturam diíferentííe con-
ftitutiuae hominis, quae eft rationale ; §c fie omne peccatum dicitur 
eííe contra naturam hominis . 
Item 2. 2. quasíLio. art.3. Omne peccatum formaliter confiftit in 
aueríione á Deo, 
Et quaeft. 118.art. 5. Omne peccatum ex hoc ipfo, quod eft malum, 
confiftit in quadam corruptione, feu priuatione boni . £ doppo cbte , 
Quod eorruptio, vel priuatio boni formaliter fe habet in peccato. 
conueifio autem ad bonum commutabile, matenaliter. 
Ircm qu2ft.i2(5. art.6. In peccato, ¿ÍCÉ", dúo attenduntur: feiliect 
conueríioad commutabile bonum, quae materialiter fe habet in pec-
cato : & auerfio á bonoincommutabili, quae eftformalis,&complc-
tiua ratio peccaci • 
~ ' •. ~ ' Item 
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Item 5. P. quaeft.Só. art.4. ad 1. Culpa mortalis vtmmque habet. 
Et auerfionem á Deo 5 6c conueríionem ad t>anum creatum : fed auer-
fioáDeoeftibi ficut rbrmale, conuerfic aucem ficut matenale. 
MÍ diamo anche il luogoadakuni SS. Vadri . S.Dionifio cap. '+. de 
diu. nom. Maium, quemadinoduin faspe dixmius, inlir.imas, imoecil-
iitas, ac priuacio eft . 
S. Bafilio Homil 9 nelle fue Conflitutioni Monajlicbe cap.^ Vitium 
nihil eft aliud, quam Virtutis defercio. 
T^iffeno Orat. Catechetkacap.j. Non poíTumus cogitare aliam vi» 
tij generationem, quam Virtutis abfentiam . 
£ t cap. 7. Vitmra omne , & improbitas in boni priuatione fuam 
habet fbrmamí&: charadlerera: cum per íe non íit, ñeque coníideretur 
ineojquodconüftatjnullum emm raalutn per fe ütum eft extra Jibe-
ratn arbicrijeledtionem^fed ita denominatur ex eo, quod non íit bo~ 
xium . 
S. Gio, Damafceno lib.z* defide ctp.q. Ñeque enim aliud eft malura, 
cjuám boni priuatio. 
S.Jtgojiino traft.i . in loannem fopra quelle parole, Sine ipíb fa¿lum 
eft nihil, ideft, dice, peccatumaquia peccatuin nihil efta^c nihil íiunc 
homines cum peccato. 
Item S. Tomafo fopra quelle parole del Salmo 50. Tibi foli peccaui, 
& malum coram te reci, cosi dice: V i^detur autem Deum iudicem 
contemnere, quiñón timet peccare propter iudicium eius. Et íimi-
liter contemnit Deum, vt teftem, qui peccat in oculis eius . 
In conformitd del qual detto foggionge quafl.z'é. demerítate art. 2. 
Quicumque retn ahquam digniorem mdigniori poftponit miuriam 
citatit : & tanto amphus,quantó res eít dignior; quicumque autem 
in re temporali finein fibi conftituit, quod facit omnis mortaliter 
'j>€ccans, ex hoc ipfo quantum ad afte&um fuum príeponit creatu-
ram Creatori, diligens plus creaturam^quamCreatorem. 
Item 1. 2. quaeft. 72. art. 5. Quando anima deordinacur per pecca-
ium' vfque ad auerlionem ab vltimo fine, feilicet Deo, cui vnimur per 
charitatem ; tune eft peccatum mortale.* ficut in corporibus deordi-
íiomortis,queeft per remotioné principij vudeeft irreparabihs fecun-
dumnaturam. Vnde ficut in fpeculatiuis qui errat errea principia 
ímperfuafibilis eft. Et fimiliter in operationibus qui peccando auer-
titur ab vltimo fine,quantum eft e> natura peccati,habct lapfum irre-
parabilem. 
£ cosi é come fe gid foffe dannato 1. 2. qu<efl.%¿. art.2. ad 3. Dicen-
dum, quod etiam in damnatis manee naturalis inclinatio ad V i i4» 
t e» 
tcmin a¿lum, cSmiiígfÍT^uia-deeft gratia fecundüm diuinam iurti-
tiam, íicut etiam in Caco remanet aptitudo ad videndum in ipía ra-
dice n^turx» in quantum eft animal naturaliter habens vifum: fed non 
teducitur in añum, quía decíl caufa, quae redúcete polfit formando 
organum, quod rcquiritur ad videndum, 
COSÍ chi é caduto in peccato moríale l i mxnca la gratia, fen^a la qmle 
non puó rilettzrfi da ejfoiih.^. cant. Gent, c a p . P e r peecatum enin| 
iportale homo ab vltimo fine auertitur, In vkimum autem íinem ho-
mo non ordinatur, míi per gratiam. Per folam igitur gratiara ho-
mo poteft a peccato refurgere . 
Adhuc . Oífenfa nonniliperdiledionemtollitur. Sed per peccatu 
mortale homo ofFenfam Dei incurrit.Dicicur enim, quod Deus pecca?» 
tores odit m quantum vulc eos priuare vltimo fine , quem h i s quos 
4iiigit prasp^rat: Non ergo homo potell á mortali peccato refurge^ 
re, niíi per gradara,per quam fir qua:dam amicitia inter Deum, tic ho-
minem . Hmc eft , quod dicitur Ifa. 43. Ego fum q u i deleo iniqui-
Utes tuas propter me. £í invfd.%$.$.ííemiü{li iniquitatem plebi» 
Cuae.- Operuifti o nnia peccata eorum . 
Ma quelloche fi deue anche [aperei e foggionge M i l S. M. c.169. Cbs 
éaduto gia l'huomo in peccato mortale non ft ferma in qml foloj md > i 
cadendo in a l t r i : Etii enim ad aliquod momentum ab aliquo peccate 
aüu. particulari poílit abílinere propria poteftate. Si tamen diü íibi 
relinquituríin peccatura cadet, per quod gratiae impedimentum prai-
ftatur. d i .n. mens hominis á ílatu reílitudims declinauent, manife-
ílum eft quod receflit ab ordine debiti finís, lllud igitur,quod de-
j)eret eííe in aíFedu príEcipuum, tamquam vltimus fini.s, eificitur mi-
^us diiectumillo, adquod mens inordiaaté conuerfa eft fouz in vlti-
mum finem . Quadocumque igitur oceurrerit ali|uid conueniens 
inordmatofinirepugnans finí debito, eligetar nifi reducatiír ad de-
bitum ordinem, vt finem debitu n ómnibus praeicrat, quo i eíi gratie 
eíícílus . Dum autem eligitur aliquid, quod repugnat vltimo finí , 
impedimentam prasftatgratii.quaedirigitin finern ; irnde maniteil .ra 
eít, quod poft peccatum non poceft homoabftinere ab omra peccatoj 
nui per gratiam ad debitum ordinem reducatur . 
Praterea . Cum mens indinata fuerit ad aliquid non ft ia'm habet 
íequauter ad vtrumque oppoíitorum,fedmagisad iilud adquod uit 
ittcl nata. Jllud autem ad quod mens magis fe h^ bet cligit, nüi per 
rationis difwuífioncmab eo quadam folicitudine abducatur. V nde» 
in jepentinis íignum interioris habitus praecipué act ipi poteft , 
Nonelt áuum poífibiie raentera hommis continué inca yigüantú 
«fie 
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cfle, vt per rationem difcutiat quicqui'd debet velle, vel agere 5 Vn3e 
confequitur quod mens aliquando eligat id, ad quod eft inclinata in-
clinatiohe manente . Et ita íi inclinata fuerit in peccatum,non ftabit 
diii quin peccet, ímpediraentum gratiae prasftans, nifi ad ftatum redli-
tudinis reducatuc. 
M i dirai. Vediamo continuamente , che i l Signoflddio riduce per la 
fuagratia i peccatori dd flato del pcccato alia fuá priflina amicitia. Dun~ 
que fe bene hic, & nunc io peccojpojfo hen anche fperare i l medefimo . 
Btfponde parimente iui i l S. D. cap. 161. Licec autem ille qui pec-
cat impedimentum gratiae praeílet : Et in quantum ordo rerum exi-
gic gratiam naadeberet recipere: Tamen quia Deus praeter ordinem 
rebus inditu a^peraripoteíl, ficut cum coecum illuniinat", vel mor-
tuum refufcitatj mcerdumex abundantia bonitatis fuae etiam eos,quií 
impedimentum gratis prsftant auxilio fuo pr^uenitauertens á malo, 
& conuertens ad bonum . Sed ficut non omnes caceos illuminat,nec 
omnes lánguidos fanat j vt & in illis quos curat opus virtutis eius 
appareat^ác malijs ordo naturae feruetur: ita non omnes^qui gratiam 
impediunt auxilio fuo praBuemt,vt auertaatur á malo, & conuertan-
tur ad bonum, fedaliquos in quibus vult fuam mifericordiam appá-
rere,ita quod in alijs iuílitie ordo manifeftetur. Hinc eft quod Apo-
llolus dicit í{oman. 9 Voíens Deus oftendere iram, vSc notam tacere 
potentiam fuam fuftinuit in multa patientia vafa irae apta in interi-
tum, vt oftenderetdiuitias glonae fuae in vafa mifericordis, quae pras-
parauit in gloriam . Cum autem Deus homines qui in eifdem pecca-
tis detinentur, hos quidem praeueniens conuertat: illos autem íufti-
neat,fiué permittat fecundüm ordinem rerum•procedere,non eft ratia 
inquirenda quare hos conuertat, & non illos : Hoc autem ex íimpli* 
c i eius volúntate dependet,íicuti ex íimplici eius volúntate proceffit, 
quod cum omnia fierent ex nihilo, quaedam fada funt alijs digmora*. 
Et ficuí ex fimplici volúntate procedit artificis, vt ex eadem materia 
limiliterdifpolita qusedam vafa formar ad nobiles vfus,& quaedam ad 
xguo6iles. Hinc eft quod Apoftolus dicit ^íd t{om.p. An non habet 
poteftatem figulus luti ex eadem maíla faceré aliud quidem 
vas in honorem, aliud vero in contumeham. £ pero 
Qui ftat videat ne cadat, &c. 
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Deus propicius efto mihi pcccatori. Amen dicove-
bis ddccndk hic iuftificatus in domum íuam 
ab i l lo , quia omnis qui í¿ exaltat humi-. 
liabicyr, & qui íc humiliac cxaltabicun 
jütfvu cap, 18. 
Prujue furapur yito che il Veccatore fo» baitetft ilpet * 
to,coyiy>n Dcus propitiusefto nijihi peccatori figiufii-* 
jichi, e riconcili con Div ? VeTijfmo. E cbipuu mai dubi. 
tar di qucVio > mentre lo dice Chriflj U cni doitnnafc cov~ 
fermata con tanti miracoli i Che pero 5. Tomafu neUa 3 . 1 * . 
qutfl. ^ i . art. 1. tratando Vtrum. Chriílus debuetic 
faceré miracula rtfpoude: Diccndum, quód diuinitiis, conceditur 
homini miracnla faceré propter dúo. Primó quidém, & principa-
literadconfirmandam Veritatem quam aliquisdocct: qüiaenim 
caquxfimt íidci humanam rationcm cxccdunt, non poílunt per 
radones humanas probad; fed oportct quód probenturptr argu-
mentum diuinac virtutis, vt dum aliquis facit opera, opix folus 
Deus faceré potcít , credantur ea, quzdicunturefleáDeo, ficiit 
cum aüquis defert literas anaulo Regís fignatas creditur ex volun-
tare Regís proccfliífe quod inillis condnctur. Hoc autem circa_. 
Chríftumerat hominibus manifcftandum quód eius fupernaturalis 
dodrina cífct á Dco. Et ideo conuenientiííimum íuit, vt miracu-
lafacerct. Vndeipfedicitlo. 1©. Si mihi non vultiscredcre, ope^ 
ribuscredite. Etlo. 5 .Operaqii ídcditmihiPatervtf ic iam, ipfa 
funt, quarteftimoniumperhibent de me. Sicomefogponge 2.2. qu*. 
J. art,». de fide: Si aliquis Própheta pnenunciaret in Sermone Do-
miniaiiquidfuturum, & adhiberer íignummortuum fufeitando, 
ex hoc fignocouuincereturintelledus videntis, vteognofeeret ma-
nifcfté hoc dici i DJO , qumon mentitur, lícet illud íuturum ,qiiod 
praedicitur, in fe enidcns non eííct. Vnde quodlibet 2. art. 6 . ad 4. 
diee: Contingere non poteft, quód aliquis falíam dodrinam annun-
cians vera miracula faciat, qux niíi in virtute diuina fieri non pof-
fliot j íicením Deus efi'et falíitatis teí l is , quod eft inipoífibiíc^. 
Mentredunque l'lncamatn Sapien^a cHnfegnajiamane checonl humiltd il 
'Peccat'jr* ottiene da Dio il perdono ddle fue colpe % * fi giufUjica dobbiu?n9 
H h h crede* 
crederecbefiacosL Máfeoltre aWautorita di Chrtjh ne depderano anche 
ydirpruucpiü diñinte, attendino cmfantapMim'^a chehor horaleapporto. 
Difj'egiMl Demonio alli noflriprimi Tadri cold nel Varadifo tmejlre. In 
fjiiocumque dic comederitis ex eoapcrientiir oculi veftri, 6¿ critis 
licutDijfcientesbonum, &malamG^. j . w . 5. í¿tSffimSm: : 
Doue S. Xomafo Opufc. a, c. 18 5. dice: Vt in tranfgreífionem pracepti 
facilius incliuaFet Diabokis, illa promifit, quse homo aaturaliter 
appetir, íciHcetvjtationem ignorantiar dicens; Aperientur oculi 
velhi , &perfedionemfcientiíc, cumdixit: Scientcs bonum, & 
malum: Homo enim ex parte intelledus naturaliter fugit ignoran-
t iam, & feientiam appetit, ' 
£ perche dunque fecero mate i crederli ? 
títfpondeil S.D.con qudValtro ptfjo difcrimra: Dic vt lapides iíli 
panes fiant Lucje 4. n. 4. Magnum documentum, vt homo nihil ía-
ciat ad arbitriiim Diaboli. Nihil vnqiram Sapiens Dnxdebet face-
ré ad arbitrium fui hoíHs, etiamíl bonum videatur. Et ideo Domi-
nus lapides in panes coramutare noluit, quia ille fuggerebat / Cmi 
uilfiiltro cafo&c. 
Midiranm. Vuluolta pHolino reftar perphjfvfe ilfoggetto fh id iDh , b 
dd Demonio. Rjfpondo* *Arijiotile nella f iu Tolitica i . 3. c. 11. dice che 
i£grotantes Medid alios ad fe Médicos vocant, & Magiílri Palé-
fl-ríc^  alios Magiftros, quaíi nequeant vcrurti difeerne^c, quid?-' 
proprijs iudicant, & in aftbdu conílituti íunr. Cosi dice il 5, M. deue 
fiY O^ M""Vwu nella "vitafpirituale. Rasconer daüs Supumti 2. i . q u x ñ . 45. • 
art. 5. dvue pavimente con ^írijiotile i.Metaph. c. 2. infegnache ¿«¿Sapien-
tempertinetconfiderare caufamaltiffimam 3 perquam certiffime 
de alijsiudicatur, & fecundúm quam omnia ordinari oportet, 
5^  alcuno adunqne non intende bem queñifenfi nel correnteEitangelojac* 
corriamopárimentedal nofiro SapkntijfimoAngélicoélmiéi$¥- .iéta^ 
Eprima'VogUo appartarli qiti ipnaáottrina importante del medefimo S.M* 
lib. i . contra Gentiles cap. 162. tlcui titoloé Quod DeuSncmini efl; 
caufapeceandfj ^ procide in tal moda: <^namiiis autem quofdanLj^ 
Pcccatores Deus ad fenon conuertat, fecí in peccatis fecundum eo-
rum mefkáeosrclinqnat: non tamen eos ad peccandum irtdiicit: 
Homincs enim peccant per hoc quód dcuiant ab ipfo quod eft vlti- • 
mus fiáis-. Cum autem omne agens agat ad proprium finem vt fibi -
Comienientem,impoííibik eft quód Deo agente aliquis auertaturab, 
vltimo fine, qui Deus eft, Impoífibile igitur eft quód Deus aliquos 
peccare faciat. 
Item bonum caufa malieíTe non poteft: Sed peccatum eft howi* 
üis malum j contrariatwr cnimpróprio hojeinis bono quod eft vi-
4<iH * uerc 4. 
nercrecundúm rationem. ImpoÜibüe cíl igitur quodDeusíital;-. 
cuicaúfapeccandi. 
Pra^terca. Omnis Sapientia, & bonitashominls dcriuaturáSa-
pientia, & bonitate diuina: Sicat quxdam íimilitudo ipfius: repu-
g n a t antcm Sapientia:, & bonitati humana: quod aliquem peccarc 
íaciat. Igitur multo magis repugnat diuinar. 
Adhuc. Pcccatum omne ex aliquo defedu prouenit proximi 
agentis, non autem exinfluentia primi ygentis: Sicut peccatuni-* 
€laudicationis prouenit ex diípoíitione tibist, non autem ex virture 
motiuajeumtamen ex eaíitquidquidde perfeccione motus inclau-
dicatione apparet: proximmn autem agens peccati humanieft YO-
luntas:Eft igitur defe^us peccati ex volúntate hominis, non autem 
cxDeo, quieílprjmus agens á quo tamen eft quicquid adperfe-
ttionemadionis pertinct inadu pdecati . Hinc eft quód dicitur 
Uccl. i ^.Nondicas, illc mefupplantauit; non cnim neccfl'arij funt 
ci homines impij. Et infra nemini mandauitimpié agere; Et nemi-. 
nidedit fpatium peccandi. Et lacobi i . dicitu^: Nemocum tenta-
tur dicat quoniam á Deo tentatur: Deus enim intentator malo-
rumeft. 
Inucniuntur tamen qimlam in Scripturis, ex quibus viietuf 
quodDcus íit aliquibus c a u l a peccandi. Dicitur enim Exodi 10. Ego 
indurauicorPharaonis, & Seruorumillius. Et Iftu 6. Excxca cor 
Populi huius, & aures eius aggraua ne forte rideant oculis fuis, 5£ 
conuertantur, &fancmeos. Eíí / i . 6%. Errare nos fecifti de v i j s 
mis, indurafticornoftrum netimsremuste. Et /^ /» . t : dicitur: 
TradiditillosDeusinreprobumfenfum vtfaciant quáenon conue-
niunt. Quar omnia fecundúm hoc intelligenda funt, quód Deus 
aliquibus non confertauxilium ad titandum peccatum quod alijs 
quibufdam confert. Hoc autem auxilium eft non folum infuíio gra-
tix, íedetiam exteriorcuftodia per quamoccaííones peccandi ho-
mini ex diuina prouidentia tolluntur, & prouocantia ad peccatum 
comprimuntur. Adiuuatetiam Deushominem contra peccatum 
per naturale lumen rationis, & alia naturalia bona quic homini con-
fert. Gum ergo harc auxilia aliquibus flibtrahit pro mérito fuá? a d i Q ^ 
nis, fecundúm quodeii|siuftitia exigir dicitur eosobdurare, vet-
cxcíecarc, velaliquideforum qusedi^afunt. 
Hí)r fai diranno. E in che modo Vhttomo folo é quello ebepecca ? Hifpon-' 
deiiS.D. quxñ. 5. de malo art* 12. incorp. Dicendum, quódficut 
Thilofophusdicitin 5. EífciVr Aliqui pofuerunt quódnullus voluntaric 
eft malüs. Contra quosvbilofophuí ibidem dicit; Quód irrationabi-
leeftdiccre, quod alíquis velit adulterium coraaütterc, & non vc~ 
H h h a litelfc 
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UteíTe inínftus, Cuius ratio eft quia voluntarium dicitur aliÉjuid 
non folum fi voluntas fcratur in illud primó, & per fe ficiit in fíneru, 
fedetiam fiferaturinillud, vtudfínem, íicutctiam infirnuisnon 
folum vult confequi fanitatem, ícd etiam vult bibere medicinain 
amaram, quam alias nollet, ad hoc vt fanitatem confequatur: Et 
fímiliter Mcrcator proijeit metecs in mare vohintaric, ne depercar 
nauis. Siergocontingat, quódaliquisintantiiinvclitaliqnadclc-
dationc fruí, puta adulterio, vclquocumquc huiufmodi appcti-
bilí, vtnonrefugiat incurrerc deformitatempeccati, quamper-
cipit eífe coniunÓam c i , quód vult, non folum diectur velle illud 
bonum, quod principaliter vult, fedetiam ipíamdctonniüatcmr 
quam pati elegir, ne bono cupito priuctur: Vnde adulter &: dele-
diationem vultquidem principaliter, fed fecundarió vultdeformi-
tatem; Sicut ponit Augnílinus exemplum in lib. de Sermone Domi-
ni in Monte: Quod alíquis propteramorem alicuiusancilla; volun-
tarie fuftinct duram íéruitutem Domini eins. 
Sed hoc quód aliquisintantum velitaliquod bonum commutabí-
le , quod non refugiat aucrti » bono incommutabili, potefteon-
tingercdupliciter: Vnomodo excoquodnefeitillibono commu-
tabili talem auerfioncmefleconiundam: & tune dicitur ex igno-
rantia peccare: Alio modo exaliquo ínterius inclinante volunta-
temin bonum illud: Inuenitur autemaliquid inalterum inclinari 
¿upliciter: vno modo quafi ab alio paífum, íicut cum lapis proijei-
tur furfum: alio modo per formam propriam, & tune ex fcipfo in-
clinatur in illud; íicut cum lapis cadit dcorfum • Er fimiliter volun-
tas inclinatur in bonum commutabile, cui adiungitur deformitas 
peccati, quandoque quidem exaliquapaílione; & rime dicitur ex 
infírmitate peccare: Aliquando autem exaliquohabitu, quando 
per confuetudincm, inclinari in tale bonum eft ci iam verfum quaíi 
111 habitum, & naturam; & tune ex proprio motu abfque aliqua^ 
paífionc inclinatur ad illud: Ethoe eít peccare ex electione íiué ex 
induftria, aut ex certa feientia, aut etiam ex malitia. 
Siche alVhuomy fi attribttijce i l pvecato, e non á Dio: C he pero confjxmdH* 
dofi con lafudetu doctrina i i S.Concilio Trident 'mo Seff.ó. can. 6. COSÍ dt-finifír. 
Siquisdixcrit: nonefle inpoteílatc hominis viasfuas malas face-
re: Sed mala opera, itavtbona, Deum operari: non permifliuc 
folum, fedetiam proprie, & per fe: adeo, vt fit eius proprium 
opii$, iionminus proditio luda:, quam vocatio pauli: anathema 
ñ t . 
Má fíala malitia del Veccatore quantogYandt f iyvfl ta , ninnudemdif~ 
ptrarfi, f^fí-ndo cem) (htapprffoilSignwlddityii Mtfmcvrdi.i z . i . q. 
i 3o,<irfv 
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30. *vt. i .incorp. 'Ptvúntt cnim ad mifericordiani quod alijs citlin 
dati Ó¿ quod plus cft, quód defectusaliovum fublcuct. Et hoc má-
xime Superioriseil; Vndc & mifercri ponirur proprium 3J)wO, 
in hoc máxime dicitur cius omnipotcntia manifeftari. 
Dird^nüy almeno Pcccatum in Spiritum Sandum dicitür irremiííi-
b'úeRom.i. 
^ifpvndeil5. D, iuiUft. i . i n t d modo:Peccaruniquod eft in Patrem, 
vcl in Filiumdicitur remiííibilc Í quia ex hoc ipfo peccatum videtur 
aliquam excufationcm habere, quia ex ignorantia ve! tvSitffoitixt€L> 
commitritur: Quod autem ex certa malitia committitur nuliam in 
fe habet excufationis cautam: Et ideó dicitur irremiííibilc, quix_» 
won habet in fe vnde remittatur; licet quandoque Deus illud ex fuá 
bonitateremittat, fícutquandoque exilia virtute curat morbum 
qui eít de fe incurabilis. 
So^giongeyn'dtro. Dicapun S.*Agojlino inlibro deScrm. Domíni 
in Monte quod tanta labes eft illius peccati ( fcilicct cum poíi a«ni-
t ionem Dei per gratiam Chrifti oppugnat aliquis fratern icatem, & 
aduerlus ipíam gratiam inuidix facibus agitatur) vt deprecandi hu-
militatem fubirc non poííit , etiamíi peccatum íuum mala confeien-
tía agnofeere, & annuntiarc cogatur. 
HifpOfide ÜS. M . 3. p. quaft. 86. ar$. r. adi. Dicendum, quod illud 
verbum Auguftii^ fie intelligendum eft: Tanta eft labes illius pec-
cati, vt deprecandi humilitatem fubirc non poflit; fcilicct de faci-
li íanan, fecundúm quod dicitur illc non poífc fanari, qui non po-
teftdefacili: poteft tamen hoc ficri perdiuina: gratiíe virtutem.^, 
qux etiam interdum in profundum maris conuertit, vt dicitur in 
Tfalmo -]6. 
í^pplíca-vn'altYo Mich. dicitur. Tune clamabunt ad Dominum, 
& non exaudiet eos. Doue la Gloffa; Clamabunt fera posnitentia. 
Bjfponde in 4. ad Hannibal. difi. 20. art. i.ad 3. Dicendum, quod Pac-
nitentiam ferara vocatGloífa camquse fitpoftmortem, nonqua: 
ínmorte; velfitíojotimorepeeme, non amorc iuftitia: nunquam 
enim eft íera vera poenirentia, y t dicii ^ 4uguftmus. 
Madic* (juelV altro 2. Maehab, gt.ft leggepure di *Antioco che Orabat 
fceleílus Dominum, áquononcrat mifeycordiam confecuturus? 
I{ifpondein4. Sent. diñ,20.qu£ñ, i,art^ I . qu. 1. ad i . Dicenduni-^, 
quod veniam confecutusfuiflet fi vere pcenituiílet: íéd non habuit 
veram poenitentiam, quianonexamore iuftitia; dcpcccatiscom-
miíTis dolebat, ícd timo re poenáFtjuam expectabat, vel dolore pee-
nac quam íixftinebat. Et hoc etiam multis in fine poenitenrib us con-
dngit; quw non eft facilc vt affe t^us, quera homo toto tempore^ 
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v íes fiiíB inclinaukinaliquid^fubltóad conírr^rium retcahacur. Ncc 
^ canica eftimpoílibile, quia libcnmi arbicrium noncogitur exha-
bitu acquiíito: Nec prouidentia- Dei poteft tennimis prajfigi, per 
qunm etiam inextremo vitae verac pamicentia; motus inípirateir 
quandoejue. 
1/ che fi fd per mera fuagratia come dice il S.Concilio Tridentino Seff. 6. r.8. 
Gratis autem iuílificari ideódiciinur, quia nihil eorum, qu^ iu-
fíificationem prxcedunt, fiué fides, fiué opera, ipfam iullifica-
tionis gratiam promeretur: íí enim gratia efl:, iam non ex operi-
b u s : alioquin, vtidem Apoftolus inquit, gratia ¡am non eft gra-
tia, 
Terilche S. ¿Igofiino Tj lüm. 144. rifenndo le parole dell* ^ Apofiolo medi~ 
jtfwo^ííi^wi. 10.Gratiafalui fadieftjs, dice: Vbi audis gratiam-», 
«ratisintellige: Si ergo gratis, nihil tu attulifti, nihil meruifti: 
Namfimeritisaliquidredditumeft, merceseft, non gratia. 
E con q u e ñ a gratia ogni gran Veccatore pue ejjer giuñificato haueniríd 
dpportata Chrifiv Signar Tioftro al mondo j.T?, quajl.^y. art 1. ad 3. D i -
cendum, quód Chriílus fuá paífione nos á peccatis liberauit cauía-
liter, ideft, iiifl:itucnscaufamnoftra:liberationist exquapoílent 
quceciimque peccata remitti, vel prarterita, vel pr«fentia, vel fu-
tura t S i c L i t í i Mediáisfaciatmedicinam, ex qua poflunt quicun-
que m o r b i fanari, etiam in fnturum. % 
T e n l c h Ü S.Conc. Trid.fefs. 6. c. 5. done tratta della noñragiuñificatio* 
ríe, dice: Pro hoc beneficio Apoftolus gratias nos femper agere hor-
ratur Patri, qui dignos nos fecit in partem fortis Sandorum in lu-
niinc, & eripuit de poteftate tenebrarum, tranftulitque in Re-
gnuth Filij diledionisfuá;, inquo habemus redemptionem, & rc-
mifíionem peccatorum. 
Et inmediatamenteprofegue nel capo 4. Quibus verbis iuftificationis 
impij deferiptio infinuatur, vt fit translatioab eo ftatii, in quo ho-
mo nafeitur filias primiAdse, inílatumgratiíE, &adoptionis filie-
rum Dei per fecundum Adam lefum Chriftum Saluatorem ndftnim. 
LaqualGratiafvggiongel'^ngelico 1. 2. qujfí* m . art. 1. incorp. ó ' 
adx. Non dicitur faceré gratum effediué, fed formalitcr, quia per 
hanc homo iuílificatur, & dignus cfficitur vocari Deogratus, íe-
cunáúm iWuáadColef. i , bignos nos fecit in partem fortis Sancto-
rum in luir.ine-
£ xonfvtagrato n ú in ceno modo fomigliante qusñ* 2 ^ .an. 3 . in 
corp. Tcrtio modo aíTimilatur Cttatura Verbo Dei eterno fecun-
ciúm yfútatcm quam habet ad Patrem T quod quidem fit per gra-
tiam, Charitatem. VndcDommusiy. 17. orat: Sintvnumin^. 
nobis, 
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nobis, íicur & nos vnurtí funius. Et talis aflimilatio periicit ratio-
nem adoptionis, qnia lie aííimiiatis debetur hsereditas arttrna. Vn-
dc manifeíhim e í l , qnód adoptan conuenit foli Crcatune ratioaa-
3i, nontamenomni, íbd folnm habenti Charitatem. 
"Perche folamerite la C arita, e lagratia "Vnifcono Vanima á Dio, e sgom-
branoilpeccíito, chtfepara ía'Dioqu^fi. zS.deyerit.art. 2. Diccndum, 
quód reiTiiíTíopeccatofuní nuílo modo íinegratia gratnm faciente 
eífepoteft . Edoppo: N o n poteft auerfío remoucri, niíi íiat con-
iandioadbonumincommutabile, á quo homo per peccatum di-
rceffit: híecautemconiundiononefl:niíipergratiam, perquam_j 
Deus mencem inhabitat: vnde ad fanandam pradictam auerno-
ncm requirkur gfatise, & Chariratis infufio: íicut ad fanationenv 
caecitatis requiriturreftitiitío potentia; viíiu^. 
Ffide 2.2: (jutift. 2+ art. 12. ad 5. Charitas importat vnioncni_» 
ouandam adDeum, non autem lides, nec fnes. Omnc autem_í 
peccatum confíftitinaueríione aDco. Et ideó omne peccatuin^» 
mortalecontrariatut'Gharitati. Vndc patet, quóil Charitas i i on 
poteft remánere infomiis > cum fit vltima forma virtutum exhoc, 
quód reí]iicit Deum in ratione vltimifinis. 
EcosiognihimiLiatione, e fodisfattiune del Veccatore farehbe inutiltfe 
mn foffeaccompagtiatadallaCbaritáin 4.Sent.diñ. 15. cjuxft. 1. art. ¿.ejua:-
fiiunc. 2. Quia iafatisfaétione oportet quod amicitia reftituta, iúíti-
tix xqualitas réftituatur, cuius contrarium amicitiam íbluit, vt 
Vhilofophns in S.Etbic. ¿/d/.-apqualitas autem in fatisfacUone ad Deum 
non ett fecundum a;quiualentiam j fed magis fcciindúni accepta-
tian<ímipfiusi Scideóoportet, quód etfi iam olTenfa fie dimifii^ 
per prajeedentem conrritionem, quód opera fatisfadoria íint Dco, 
accepta, quod datéis Charitas (i/c¿f fi deue intendeve infierne con U 
^ r j í / E t ideó fine Charitate (e COÍÍ /É ' »^ Id^raífti ) opera fada non 
funt íatisfaftoria. 
5rc^ á primo ad vltimum dallagtatia del Signar Iddio o?ni peccatore 
deue ric&nofctre i l buonfiatQ incuifirimette, perche ejftndo i l peecato yn* 
ojfefa infinita, cusi riebiede "Yn* Virtü infinita per purgarlo da (Jjb in 4. Sent. 
<i¿íí.i7^.i.im.5.^«. i.ííc£2.Dicenc^im,quódquamiiis fecundüm confe-
quutioiiem argumenti nonfequatur pofitio grati* adremiífionem 
ideft negationem culpar.tamen deftruftio culpse pi ius exiftentis non 
poteft fieri nifi per gratiam, quia illa innoecntiae bonitas, qu^ in-. 
ter vtrumque mediavidetur, nonfufficeret ad hoc, quód dignum 
reddcretabimmunitate perfonse, vel abinfinita offeufa commifía 
prius: quamuis fuíficeret, vt immunem redderet illum, in quo 
peccatum non prmffit, Jncocnim, quí peccaHÍt,requiriturnon 
íblum, 
é ^ ^ j m ^ m i " . , i i . w 
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U'hnn , quódpcccatumabíicxctu, fcd etiamquckipcccammpfiuí. 
tomcnürum cxpietur , & quodammodo tcgatur, quod fíeri non 
V ' j>oteít niíi ab aíiquo habentc inlinitani virtutem. 
Etcao U ragiune i . T - qn¿ji. 4&.*Yt. 6. Verchcmalum culpa: contra-
riatuf proprie bonoincrcato .• Contrariatur enim impletioni dini-
nar voluuratis, 3c diuino amori quo bonum diuinum in ícipfo ama-
tur , & non íolum fecimduni quod participatur á Creatura. 
Cheptrbparlando l'^ingclics di ^ídamu(¡u*ñ. 18 .Verl tat .an. z.ad$. 
Adamáftatugradarcccidit, Scnonfolum a ftatu natura; fedta-
nicníl afolo i tatú n atura: decidiflet; nihilominus tamcn ex pia^ 
tioncm dininajofíetinc donum diumxgratia: requireretur. 
Et in corp. Articuli: Aueríío intclligitur á bono incommutabili, 
quod quis poterat habcrc,rerpeducuius fe impotentem facit; alias 
aucrfio non efleteulpabilis. Sic igitur virtute gratuita fuperaddita 
vjrtnti natura indiget homo in ftatu natura: integra:, quantum ad 
vnum, íciÜcctadoperandum, Scvolcndum bonum fupernatura-
k: fed in ftatu natura: corrupta: quantum ad dúo, íciUcet vt fane-
tur, & vlterius vt bonum fupernaturak virtutis operctur, quod 
cftmcritorium. 
Cheptrónótate dice HS.MstjtHeft. 4. demalo arM. 4<í 14. Quodca-
rentia dinina: viíionis dupliciter conuenit alicuí. Vno moclo fie, 
quod non habeat infe, vnde poflit addiuinamVifionemperucni-
rc . Et fie carentia dininac Vifionis competit ei , qui in folis natura-
libuseffet abíquepeccato. Alio modo poteft alicuí competeré ca» 
rentia Vifionis hocmodo, vt habeat in fe aliquid, exquodebea-
turei, quodcareat Vifioncdiuina. Et fie carentia Vifionis diuinar 
eftpocna, ¿^originalis, & adualis peccati. 
Et ogn'^ no di tjjifi Timttte mediante U diuinzgratia 3. T*.qu^jl. 8(5. arí. 
^.Pcccatuniremittitur, in quantum tollitur Dcioffenfa pergra-
tium. Vndem i.Tarteqtutñ. 11 j.art. 1. habitum eft, quodnullum 
pe ccatum poteft remitti fine grada. Omne autem peccatum mor-
íale contrariatur gradar, & crdudit eam. Vnde impoflibile eft, 
quod vnura peccatum fine alioremittatur. 
E mlla rifpofia ad 5. fogvionfr anche quejla ragione : Vercbe peccata^» 
quamuisnonfintconnexa quantum ad conuerfionem adbonihTu» 
commutabile, funttamen connexa quantum adauerfioncm á bo-
no incommutabili inquoconueniunt omnia peccara mortalia, & 
ex hac parte habent rationem oífenfe. 
E t ,ui 4.Dicendum, quód debitum exteriorisrei, comeé i ldan^ 
TV , noncontrariatrramicitia, cxquadebitumremittitur j&ideó 
roteft vntim remitt ifine alio; Sed debitumculpa? contrariatur a m k 
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citix ; & ideo vnaculpa, vel ofFenfa non remittitur í ineaí ia. Ridí-
culum cnim videtur , quod eciam ab homine aliquis veniam pecerét 
de vna oíTenfa, & non de aiia . 
Et ad 5. Dileéhojqua Deus d i l ig i t horainis naturam, non ordina-
tur ad bonum gloriae, á quo inipeditur homo per quodlibet pecca-
tum moróle , Sed diledio gratias, per quam íit remilíio peccati mor-
caliSjordinathoraincm ad vitam aternam. Vnde non eftfimiiis rá-
elo. 
Mi diranno Se peccato monde non ft rimette fen^a l'altro, cosí fi 
foffa ajfermare del peccato yeniale fenqp ü moríale . Sari la rifpofl& 
perla 
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S. uógoftino in EnchiridTcap.103. NuIIus, dice} fie faluus, nifi quem 
Deus voluerit faluare 5, Et ideo rogandus eft , vt velit; quia neceííc 
eft íieri fi voluerit. 
Md quejla ipolontá di fduarci non efdude la graiia ne me no le yirtu 
infufe che concorrono al mérito della nofira falute dice S. Tomafo in 4, 
difl. 17. quA'ft.i. art.3*adprimam qucejlionem doue dice: Quod neceííi-
tas ponendi virtutum habitus in Anima infufos,eíl ex hoc^quód a¿lus 
illi, qui homini neceflarij funt ad vitara aeternam confequendam,funt 
fuprá immance naturae facultat^m: quia propriae vires non fuíficiunt 
ad merendum infinitum bonum, S'icut autem Beatitud© futura in-
íínitatem habet ex obiedo, & percpnfequens íacit z&us fuos merito-
rios aliquo modo infinitas virtutis, vt fínttali fini proportíonati, ita 
offenfa in Deum commiííá habet qnandam infinitatem ex eojin quent. 
commiíía eft f& ideo ad culpae rcmifíionem non fufficit humana na-
tura , Et propter hoc oporret 3 quod ad eius remiflionem > iicutatf 
merendara vitara asternara, gratia infundatur , 
D i piü f i deue fupponer che come infegna l'*Angelico 3. p. qu.Sy. a.2, 
ad 1. Rcraifíio venialiura eft cffedus gratiae l E t art. 4. in corp. Dí-
cendura , quod reraiífio culpae cuiurcuraq ue nunquam fit, niíi per 
virtutera gratiae, quia vt -Apofto/us citc/t i^ ora. 4. Ad gratiara Dei 
pertinet , quod Deus alicui non ímputer peccatum, Quod Gloffa ibi 
exponit de Veniali. 
Hora dunque fi ricerca fe fi poffa da* il cafo y che prima fi rhnetti i l pee-
cato Veniale , e deppo il mondes ó l'yao fen^a l'altro. E Hjfponde i l 
S. D. in 4. difl . ió. quícji.2. art.i* qua/imnez. tn corp. doue dice cosi. 
Remoto priori, remouctur pofterius .• nec pofterius reftituitur, nifi 
l i i * priori 
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jjriori reílituto . Feruorautemcharitatis, cui veníale opponitnr, cft 
pofterior ipfa chántate . Vnde quandiü Charitas non reftituituranec 
fcruor charitatis reparar! poteft: m qua reparatione confiftit peccati 
vcnialis dipúliio, ^cut ftiam in reparatione charitatis dimiffio mor-
talis; & ideó non poteft veniaJc diinitti,cui mórcale non dimittitur. 
I l che conferiría neW*Argomento Sed contra i» tal modo: Gregorius 
d.icit,quód veníale peocatum obfcurat mentem , fed mortale obtene-
brat fed obícuritas non remouetur, míi per lucem . lux autcm fpi« 
ritualis eft gratia3 qux etiara mortale delet: ergo non poteft dinjit-
ti veníale íine dimífíione mortalis. 
Dal che ne caua il S, M. quefla conclufione quafl.j. de malo art. 10, che 
fe bene Peccatum veníale non meretur pcenam íeternam exfpecic fuá, 
ñeque ex parte inharent i íE ad fubieétum 3 per fe loquendo , quia non 
priuat gratia ; Tero per accidens ü t irremiífibile peccato mortali 
coniuñSum3 in quantum eft i n fubieclo priu'ato gratia j de fie per ac* 
cidclis y u n i t u r poena aeterna . 
E pero prima deue il peccatore purgarfi dalli peccati mortali, e doppo 
dalli loeniali. Si deue pero fapere foggionge nella ^.p.q.^j. a . i . Che Exi-
gitur ad remiflionem peccati mortalis perfeclior poenitentia, vt fci-
licet homo aclualiter peccatum mortale conimiíTum deteftetu^quan-
tum in ipfo eft , vt feilicet diligentiam adhibeat ad rememorandum 
íingula peccata mortalia, vt íingula deteftetur j fed hoc non requiri-
tur ad remiflionem veniaJium peccatorum. ? 
Laonde 5. TJ. qua>(i. %j.art:i . ad 1. apporta quefta differen^a delli 
peccati mortali ddlilpeniali circa ilpropofito delV emenda: Dicendum, 
quód homo in gratia conftitutus poteft vitare omnia peccata morta-
lia, & fingola: Poteft etiam vitare íingula peccata venialia, fed non 
omnia / & ideo pesnitentia de peccatis mortalibus; requirit, quód 
jiroponat abftinereab ómnibus, &íingulis peccatis mortalibus 5 fed 
ad poenitentíam peccatorum vcníaliumrequiritur, quód homo pro-
ponat abftinere á íingulis; non tamen abómnibus, quia hoc infir-
mltas huius vitaenon patitur: debet tamen habere propolitum fe pr§-
parandiad peccata venialia minuenda,alioquin efíct ei periculum de-
jficiendi, cüm defereret appeticum proficiendi, feu tollendi impedi-
menta fpiritualis profe¿tus, qua funt peccata venialia. 
Cheperoauifa in <\,fent.dift. 16. qu.2. art.2. quaftiunc. 2. ad 2. Di-
cendum, quód quia peccata mortalia funt in poteftatc noftra , vt vi-
tentur, non foium íingula, fed etiam omnia : venialia autem, etíi 
íingu/a vitari poíTunt, non tamen omnia, quod ex infirmitate na-
tura c©mingic: ideo xn contritione de veniaiibus non exigitur pro 
* " ' ~ " ' poíitum 
pofitum non peccandi venialiter, íicut incontritionede mortal i exí-
gebatur, ftd quód difpliceat ei, & peccatum praeterituoi, 8c infirmi-
tas, qua ad peccatum veníale inciinatur, quamuis ab eo omnmo ira-
munis efíe non poffit. 
Md mi diranno: Se müa contrithne f ubitanea de peacati mortali ft in-
cludono anche i w n i d i ¿ E rifponde S. Tomafo in 4. dift. 17. qu.z.a.j . 
qu¿eftiunc.^. ad 2. Dicendum, quód in ilio contritionis mocu fubita-
neo^quamuis nóadualiter diíimftio intentionís refpondens diueríls 
peccatis inucniri poffit, tamen inuenitur ibi eo modo íicut di^utn 
cft, & etiam alio modo,fecu»dum quód íingula peccata ordinem ha-
bent ad illudj de quo in illa contritione generaü eontrito doíendum 
occur^t^cilicetoffenfa DeirrQui enimaliquod totum diligit, poten-» 
tia etia'm diligit partes eius, quamuis non a£lu ; &hoc modojfecun-
düm quod habcnt ordinem ad totum, quafdam plus quafdam minus 
Sicut qui aliquam Communitatem diligit , virtute lingu/os diligit, 
plus,& minus fecundum eorum ordinem in bono communi : Et íi— 
militer qui dolet de hoc, qui Deum oílendit de diuerfis implicitc do-
let diuerlimodé, fecundum quod plus, vei minus per ea Deum offen-
dit . 
Mi diranno: E chi non hauejfe chepeccati "Yenialijard neceffaviochs 
fie habbi la fórmale contritionel % 
Fj/ponde in 4. fent.dift.16. qu. 2. art.2. quaftiunc.2. in corp. Di— 
cendum, quód peccatum veniale non dimittitur, quandiü voluntas 
manet in illo: ipfam autem recedere voluntatem ab eo a quod prius 
volebat, cft difplicere ei,quod voluit; talis autem difpliccntia dolor 
contritionis dicitur , quando cft gratia informa ta i & ideo peccatum 
veniale fine contritione non dimittitur. 
Sed íciendum,quód contritio pc^ eft accipi tripliciter, vei a(íhi,vel 
habitu, vel medio modo j habitu quidem contritio exiftens non fufli-. 
cit ad pecc^ti venialisdimiilionem; quia tune quicumque haberet pe-
nitentie virtutis habituni,cuius aeljis eft quaelibet contritio, confe-
cutus eílet peccati venialis dimiflionem,& íic peccatum venialecum 
gratia eííe non poíTet; Nec iterum requiritur, quód femper fit adua-
iis contritio, quia fequeretur, quód peccatum, quod quis in memo» 
.ria, vel in cognitionejnon habet,remitti non pofleft : E ideó dicendú, 
quód requiritur cotritio medio modo,qua feilicet etíi adu peccatum 
non difpliceat explicité, difplicet tamen implicité /quia ex virtute 
a¿tus,quem agit, fequeretur difpliccntia explícita peecati venialis, fi 
cogitatio ad illud ferretur . 
Siche foggionge i . 2. quaft. 113. luftiíicatio impij eft qui-* 
í i i % dam 
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dam moms, quó humana mens mouetur á Deo á ftatu peccati in fta-
tum iufticiae'. Oportet igitur3quód humana mens fe habeat ad vtrum-
que citremum lecundum modum liberi arbitrij: ficut fe habet cor-
pus localiter motura ab aliquo mouente ad dúos términos motus. 
Manife^um ell aucem,in motu locali cosporum^quod corpus motum 
recedita,termino á quOjSc accedit ad terminum ad quem. Vnde opor-
tet quód mens humana, cum iuftificatur, per motum liberi arbirrij 
xecedat á Jjeccato, &accedat ad iuftitiam, &c. 
Et T . ¿¡utfftúó. art. 2. aggionge: Oífenfa peccati mortalis pro-
ccdit exco quód voluntas hominis eft auerfa á Deo per conuerfio-
ncm ad aliquod bonum commutabile. Vnde requiritur ad remiflio • 
nem diuinae ofFenfae quód voluntas hominis fie immutetur , vt con-
uertatütad Deumcumdeteílationeconuerfionis praedióbe. 
Cheperó i . 2. art.$. citatoad 3. profegue: Dicendum,qüod in tem-
pore ptscedente iuíUíicationemoportet,quód homo íingula peccata, 
quae comraifit, deteftetur, quorum memoriam habet, & ex tali confi-
deratione prscedenti fubfequitur in anima quidam motus deteílans 
rniuerfaliter omnia peccata commifla: inter quae etiam ineluduntue 
geccata obliuioni tradita. Quia homo in ftatu illo eft fie difpofitus. 
rt ctiam de his, quae non meminit, contereretur, fi memoria: adeílent, 
Et ifte motus concurrir adiuftificationeranempé vltimó^St connexi. 
» é . Effendo il primo imperfetto, & queflo perfetto. 
L a q u d Dottrina efirime US. Concilio Tridentino fejf,6. capó , con 
á¡uefte parole: Difponuntur autem ad ipfam iuftitiam, dum excitati, 
diurna grana, & adiuti, fidem exauditu concipi^ntes, liberé mouen-
lur in Deum, credetes vera efie quae diuinitus reuelara , Se promiíla 
funr, atque illud in primis, á Deo iuftificari impium per gratiam eius. 
per rcdemptionem,qu3e eft in Ch^ifto lefuj Et dum peccatores fe eífe 
íntelligentes, á diuinae iuftitia: timore, quo vtiliter concutiuntur,ai 
eonfiderandam Dei mifericordiam fe conuertendo,in fpem^riguntur, 
fidentes Deum fibi propter Chriftum propitium fore , illumque tan-
quam omnis iuftitis íontem diligere incipiunt; ac propterea mouen-
tur aduerfus peccata per odium aliquod, & dereftationcm, hoc eft , 
per cam poenitentiam, quam ante baptifmum agi oportet: Denique 
dum proponunt fufeipere baptifmum, inchoare nouam vitam, Se fer-
.«are diuina mandara • 
Doue p deue grandemente notare la gran bonta di Dio verfo il pecca* 
tvre ejjendo lui il primo a muouerlo, ó tirarlo d U penitenta ^ . V . qucef t. 
eitataad 3. Dicendum, quod mifericordb Dei eft maioris virtutis, 
^uám muaicordia hominis in hec, qu6d immutac yoiuntatem homu 
" : ais 
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iiisadpcenitendunijquod mifericordia hominis faceré non poteft. 
E quelhy che dice S: Tomafo della Virtü deüa Teniten^a l'afferma pa* 
rtmente la noftra Miftka Maeftrade -viap&rfeñiouis cap.^S. Prasterea 
hoc voló vohis,^ aíiud fuggerere, vt nii^irum3íi nobis videatur3tjuótl 
Dominus ianí aliquam nobis virtutem dfedeñt, agnofcamus efíe quid 
gratis datum, 6c donu,atqj ideó ipfum id rurfus nobis aufcrre poííe , 
vti reuera non raro contingir, idque non fine magna Dci prouidentia. 
Nunquam id in vobisipíis, Cariflime, notaftis? Equidem id in me 
faspenumero dqjrasJiendi; interdum quippe videor mihi penitus ab 
omni re creata diuuíía3 Se abllradla, & reuera fum, cum rcipfa id pro-
bandum eft: interdum vero ita me affedum meum afligere comperio, 
ctiam i j i rebus quas fortaílis pridie ipfa irriíitfem , vt meipfam vix 
inteliigam . Alias magno mihi uideor elTe animo, nihil ut ouodad 
Dei oblequium quo quo modo fpeílet, quoquo modo fubterrugitu--
ram me eredam3 cumque id opere etiam oftendendum eft, ad aliq ua» 
íes talemanimum habeo, AJia vero die ita me difpoíitam fentio jVt , 
nead formicam quidempro Deo necandam,íi quidem aliquam in co 
repugnantiam íentiamjanimum'habeam . Sic inftrrdum nihil p«nitus 
curatura mihi videor, quodeumque demum quis de me, aut dicerct, 
aut conquereretur; Se ita efle fubinde mecum experta fum. Imó ve-
•eró mihi id quam gratiffimum accidere j At interdum dies veniunt, 
quibus me , vel vnicum verbum affligit, & cruciat; & é mundo hoe 
emigrare vellem, quód orania mihi grauia eíTc videantur,& pcenofa. 
Ñeque vero mihi íbli hoc contingit; nam id ipfum, 8c in multisalijs 
me multo melioribus aduerd; 8c ita fe rem habere mihi compertura 
eft. Quamobrem íi res ita le habeant, quis defeip'fodicat, virtutem 
fe habere, aut locupletem efíe, cüm eoipfo cempore,quo virtute máxi-
me opift haber, ea fe denudatum, Sccarerecomperiat Itaque in rei 
veritate inteiligatis, nihil omninó nos á parte noíira habere quod non 
á liberali eius manu recipiamus. 
£ concorda con la SantaDottora S.*AgoJlinolib.2, de peccatorumme-
ritiscap.ij. Ideoquifque noftrum bonum opus ^jfeipere, agere,im-
plere, nunc feit, nunc nefeit, nunc dele¿latur , nunc non deleélaturj 
yt nouerit non fuas fácultatis, íed diuini muneriseííe, yei quod feit, 
yel quod deleélatur. 
Etcap. 19. Intelligamus, dice, Deum ideo etiam S'andis fuis ali-
cuius operis iuftitiam aiiquando non tribuerc, vel certam feientiara , 
•el viétriccm dele¿lationem , ve cognofeant non á feipíis,fed ab illo 
jfibi eíle lucem. 
Che pero fauiaments dife i l Tublisano Deas propitius eílo mihi pee 
« 
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cacori, cotñe nota qui Vgon Cardinale: Haec eíl breuis oratio, & valdé" 
vtilis ( Deus ) qui íblus potes . propitiusefto mihi peeatori. 
S. Bernardo Serm. 3. de ^Anmnc. Pharifeus vacuus redijt, quia ple-
nitudinem fimulauit. Nam Publicanus qui txinaniuit leipfuna,qui 
yacuum vas exhibere curauit, gratiam rcculit ampliorem. 
Dem dunque ogn'^no, che f i troua caduto in peccato humiliarfi, e pre~ 
gar i l Signor'Iddio, che lo y>oglí rimetíere alia gratia di prima}logiujlifi.-
chi di nuouoy e fi degniper fuá mifericordiaperdonarli ipeccati commejfi, 
Laondc S. Tomafo nelle difputate de iufiificatione impij art. 5. Dicen-
dura, quód iuftificario irapij additaliqúid fupra iuílificationem fim-
pliciter. Nam iuftificatio limplicker imporcat folummodo iuftitiae 
infufionem . Sed fuper íioc addit iuftificatio impij remiflionem cuí-
pae. Quae quidem remiílio non íit folum per hocjquód homo defiftit 
á peccato, fedaliquid amplius requiritur . Vnde Auguílinus dicit 
in li b. de nup. & concu. Si á peccando deíiftere hoc cfíetnon haberc 
peccata, íufíicerct, vt hoc nos moneret Scriptura; Fili peccafti, non 
adijcias iterum ; Non autem fuffick, fed addidit, 8c de prxteritis de-
precare , vt tibi remittantur. Sic crgo ad iuftificationem requiritur 
eonuerfío hominis per liberufti arbitnum in caufam iuftiñcantem,que 
eft motus liberi arbitrij in Deum. Sed fupra hoc in iuftificatiohe 
impij requiritur, quód conuertatur ad deftruítionem peccati praeteri-
t i . Sicut autem conueríio in Deumfit per hoc,quod homocogofcit 
Deum per íidem, &eumamat, & gratiam defiderat, fcu fperat. Ita 
oportet, quód conuerfio liberi arbitrij in peccatum fiat per hoc quód 
homo fe peccatorem recognofcit, quod ell humilitatis, & peccatum 
praeteritum deteftatur, vt pigeat feciílé, 8c iterare non vclit . 
£ quanto piü f i humiliat tanto meglio. Onde Beda portato qui ¡tai Vgon 
Cardinale parlando del Tublicano dice ; Peccatum fuum agncdbit, vt 
Deus agnofcat, Non dicit peccanti, fed pcccatori, vt grauius fe ac— 
cufet. 
Eutimio portato qui da Cornelio d hapide . Qui fe fe adeó iuftifica» 
uerat á Dea condemnatus eíl; Et qui fe fe adeó condemnauerat luili* 
ficatus eft. 
Sentiamo ancora S.*Agofiim Serm.^6. delperb. D. fecundum Lucam , 
Quid miraris fi Deus ignofcit quando ipfe agnofcit: A longé ftaj>at, 
fedeum Dominusde prope attendebat; exceífusenim Dominus hu— 
miliarefpicit: t/emcbat confcientia, Spes fubleuabat; percutiens pe* 
ftus poenas de íe exigebat, ideo Dominus eonfitenti parcebat . 
I» fommadice Teofilatoportato anche iuida Cornelio d L . Omnis qui 
fe exaitat humiliabitur Dco illum condemname; X n^i autem fe con-
_ —• — r - • denmando 
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Jemnando humiliat, exaítabitur á Deo iuílificante. 
Má non ipoglio ometter qui ' Y n a bella poflilla delVAngélico i n cap.4.1. 
Genef.fpettante d quefia "virtü delVHumilta con cui i l Signor'lddio dif-
pone tal ^olta "Vwa perfona per maggiormente malearla. Notandum, 
dice y quod quando Deus aficui Elcótorum fuorum daturus eft ali-
quani gratiara, & magniíicenriam íingularem3 folet preraittere dif-
ponentia, & ftabilientia. Funda memum autem ad bené regendum 
tnagniíicentiam fingular^m , eíl Humilitas; ex qua habetu^ íinguJa-
ris, fk plena experientia ftatus oppofiti MagnilicentiíE illi . Ex hac 
enim nou íibi nouit illam íibi adfcribere, fed foli Deo . Ex hac etiam 
jiouit quoinodó debeat fouefe abieftos, & tribuíalos: & nouit etiam 
non figere fe in illa, fed in folo Deo ; & íic de alijs . Et hinc eft quód 
abfqúe praeuijs trsbulationibus audiui inultum fublimatos corrui^le; 
íicut vtique corruit primus Angelus,ac primus Homo, & Saúl, , 
5c Salomón Reges, Quia igitur lofepb erat íingularitcr 
fubJimandus , ideó primó fuit íingulariter humilian-. 
dws, & trrbulandus : & praecipué quiadiferc-
lio Regiminis íibi dandi praeexigebat mul-
timodas experientias cafuum diucría-. 
rum condefeentionum gratiae,Sc 
prudentiae Dei in vfibus illis. 
» E tanto h a f l i . 
L A V S D E O 
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Exicas íefus de finibusTyri venieper SíclooctE,&c^ 
Marct cap, F U -
*^íbhate Cellenfe lib. 2. \Epijl. 4. dice che fempre] c* 
rejia qualche cofa da imparare nella leía di Dio : Di-
cam, fed c u m hcentia dicam, Quid / Quia dceft 
femper a í i q u i d cultutae Dei. I l che pare concordé 
con quella Dottrina che da VAngélico nella T . 2. qu. 
jo .art . 1. ad v Dicenduaij quód cum frudus ha-
beat quodammodo rationem vltimi, & íinis : nihil 
prohibetalicuius fru<ílus eíTe alium fructum.- íicut ünis ad fínem or-
dinatur ; Opera igitúr noílra in quantum funt eííe¿lus quídam Spi-
irtus Sanfti in nobis operantis habent rationem frudlus, fed in quan-
tum ordinantur ad finem vitaz aeternae, fie magis habent radones flo-
Tum: Vnde dicitnr Ecclefiaft. c. 24. Flores mei fmdus honoris, 8c 
hon^ftatis . Co:i anche pajfa nelli fenfi della Sacra Sarittura, che intefo 
"Yn fenfo, fe nepuó intender 'vn'altro . Cioé doppo il l i ttérale, il fpiri-
tuale, & il fpirituale poi fi comparte in t r é , che fono il morale, Vallegof 
vico, ¿r anagogico, come puré Vaccenna il S. D. lib.i.fent. dikHanmhat, 
<JM<^ .2. art-$. Quia res ipfa: per verba Sacr« Scriptur» fign^figat^x 
diuina difpofitione erudiunt nos, & quantum ad redé opcrandum,& 
áiceftfenfus moralis, ad recle credendum tam de his,quíE ad praefen-
cem ftatum Eccleíia: pertinent, & fie eftfenfús allegoricus , quam de 
Jiis,quae pertinent ad ílatum gloria:, 6c fie eft feníiis anagogicus, oltre 
di quale poi non ce n'épiü aloro: Ver che come foggionge iut ad 3. Ea,quc 
ad Ccelcftem Ecclefiam pertinent, funt vltimum fignificatum, & nul-
lius fignum; Etideó qusde Beatitudine dicuníur non funt alio fen-
íu exponenda . ^ noi adeffo. Oid tutti fanno il contenuto del Tema 
fecondo il fenfo litterale, epero da loro fiejfi K>i puonno f a r riflejfione fen-
i(a impararlo daaltri3 fieome dice S. Tomafo 3. P. quxj i .n . art.3 Che , 
Scientes poíTunt vti feientia quam iam habent. Xgfia dunque folo l'éf-
fofitione fpirituale, che fard la materia del Difcorfo fondato nelle folite 
domine del S.Dettcrey e dellialtri SantiVadriyper gloria del Signo f I d -
dio, e profitto nojiroyficome auiffjfaia Vrofeta c.24. In Doélrinis glo-
lilicate Dominum,in Infuíis maris nomcnDomini Dei Ifrael. A fi-
nibusterrae Jaudcsaodiuimus,gloriam i u í h . Mtenti dunque y e co-
mneio . t r — ' . ' " £ pn. 
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E prima di -venir al punto prego il Signor'Iddio l i habüiti tutti con y n a 
grata attention0}ajfinche ogn'^no caUi ilprofitto ddDifcorfae ddla paruh 
diuina contenuta nel córtente Euangelo)ptiichecome dice S. Tomafo fopra 
quella. oratione di S. V a o h ad Hebreos i Deus autem pácis apcet vos 
in omni bono . L e c i . ^ . Voluntas humana, cutn íic quxdaín inclina-
tio racioms, eíl principium adtuum humanorum, ficucgraaitas cft 
principium motuum grauium dcorfum: vnde feiiabet ad actus ratio-
nis, íicut inelinatio naturalis ad a¿tus naturales . Kcs autcm natura-
,íis dicitur eíTe apta ad illud,ad quod habet inclinationem . Sic etiam 
homoquando habet inclinationem benefaciendi,dicitur aptusad illud. 
Deus autcm, quando imraittit homini bonam voluntatctn,apear cum, 
ideft facitillum aptum . Et ideo dicit Apoílolus , xn omni bowo, vt 
faciatis eius voluntatemu ideft faciat vos vello omne bonutn . Troneb. 
I X . Deíideriumíuftorum omne bonum. Hac eílenim voluntas Dci, 
feilicet quod Deus vult nos velle, ikc . * 
Maperoquejio hene non rnuoticla yolonta fe non é ifitefo ; Che perb 
foggiongeil S. Dottore lib. ^.cont.Gent. cap. 88. Omnes crcaturarijm 
a¿liones fub ordine proudentiae continentur: vnde prasccr íeges ipíius 
agere non poííunt; Eft autem prouidentiae lex, vt vnumquodquc im-
mediate á próxima íibi caufa moueatur; Caufa igitur fuperior crcata 
tali ordine praetermiííb, nec mouere^nec agere poteíl: Proximura au-
tem motiuum volumatis eft bonum intelleclum , Nulla igitur fub-
ílantia creata poteíl mouere voiuntatem, mfi mediante bono ineclíe-
¿lo . Chi dunque defidera effer pórtalo ad abbracciar ^olontieri i l bene 
fpirituale > che fecoporta quefi'^íjjonto l'afcclti itolomierj . Voiche c o m í 
puré foggionge il medefimo S .M. 2 . z . qu.180.art, 5. infol. ad 2. Con-' 
tempiatio humana fecundum ftatum praefentis vitae non poteíl eííe 
abfquc phantafmatibus . Epoco doppo f o g g i o n g e h o c non íblum in 
cognitione naturali, fed etig-m meis, quae per rcuelationem cognofei-
mus. 
lAnoi adeffo . Exiens Icfus de fínibus Tyri, &c. Cifpiega fubito i l 
miflerio San Teófilo portato qui da S. Tomafo in Qatena áurea mentre of-
feruajehe In Gentiliumlocis moram Dominusfaceré non volebac,nc 
occafioncm ludaüs daret, vt tranfgreiíorem legis eum aíítimarent, 
quod fe Gentibus admiícebat. Infegnaadoci conquefio che dobbiamo 
leuar ^ña ogni occafione di fcándalo , e fiar lojitani dalle psrfone che fono 
di profeffwne diuerfa dalla nojlra . E qui adejfo fi fermard il Difcorfo che 
come fpndato nella ragione é bene che ogn^no ficonferui in ognt ewento 
nelVofferuan^a di effo conforme Vanuifa VÍAngelico 2. z . q u . i z ^ . a r t . i : 
Dicendum,quód ad vUtutcm pertin^tquod aliquis in bono rationis 
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conferuetur . Coníiftit autcm bonura ratiouis m veritatd 
Hoy dunque prouiamo quejia. nerita con le foüte Dottrine del medefimo 
yín^élko y e delli altri Sacri Dottori, i quali hamo hamto d a Dio b 
'Ytjjoni i e le riuelationi de miflerij dimni conforme gid dije S. Taolo di fe 
fieffo : Vcniamad vifiones, & reuclationes Domini 2 . a d Corinth.iz. 
leR. i . doue il S* M.fz quefla riflejfione: Notandum; quód diflTerentia 
eft inter vifionem,¿íc reuclationem: Nam reuelatio includit vi/ionem, 
5c non é conuerfo. Aliquando enim videncur aliqua, quorum intel-
deftus, 2>c fignificatio eft oceulta videnti, &tunceíl viíio folum, íicut 
fuitvifio Pharaonis, & Nabucodonoforis Daniel.2. & Genef^i, Sed 
quando cum vifione habetur fignificatio intelleílus eorum, que viden-
cur, tune cíí reuelatio. Vnde quantum ad Pharaonem, & Nabucodo-
forem vifio de fpicis,& ílatua fuit folum viíio; fed quantum ad lo-
íéph, 5c Danielem,qui fignificationem viforum habuerunt, fuit reue-
latio . £ -pero i $anti ordinariamente hanno Vy^nOye VaUró inundmento3 
che pero diceua il S. ¿tpoflolo *AdEphef. i . Det vobis Dcus fpiritum 
íapientix, Se reuelationis. 
liquale ixi ^ úmis non manca d S. Dottore fopra il foggettopropofio3e 
pero fia per fondamento di quedo ^ífonto la doctrina y che di nella i . 2. 
qu#fl.$yart.2.doHe tratta Vtrum conuenienter pomntur vulnera na-
turas ex peccatoconfequentia, cio?y Infinnitas, Ignorantia, MaIitia,Sc 
Concupifcentia . Erifponde: Dicendum, quód per iuftitiam ongi-
nalem perfeftératiocontinebat inferiores animae vires, Se ipfa rado á 
I>eo perficiebatur cifubie¿ta . Hascauté originalis iuílitia fubcracla 
/ eft per peccatum primi Parentis : Se ideó omites vires anim* remanen c 
quodammodo deíhcutae proprio ordine,quo naturaliter ordinantur ad 
Virtutem: Et ipía deftitutio vulneratio dicitur natura . 
5uitt etiam quatuor potencias anim.E que ponfunt eííc fubie£ta vir-
tutum,feiliect ratio,inquaeft prudencia; Voluntas, in quajell lufti-
tia : Irafcibilis , in quaeíl Fortitudo; Concupifcibilis , in qua eft 
Temperantia. In quantum ergo ratio deítituitur fuo ordme *d verum, 
eft vulnus Ignorancias. In quantum vero Voluntas deftituitur fuo or-
dineadbonum, eft vulnus malitias. In quantum vero Irafcibilis de-
ftituitur fuoordineadarduum, eft vulnus iniirmititis . In quantum 
Vero Concupifcibilis deftituitur ordincad deledabile moderatum ra-
tione, eft vulnus Concupifcenti» . Sic igiturifta quatuor funt vul-
nera inflida toti human* naturas ex peccato Primi Parentis, & indi 
foggionge. 
Sed quiaincUnatio ad bonum Virtutis in vnoquoque diminuitur 
yer peccatum i&voAt, etiam illa funt quatuor vulnera ex alijs pecca-
ús 
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lis confequentia 5 In quantum fciiicec per peccatum agúale, Se ratio 
h^btfcatur, prascipué in agendis. Se volunta» inJuratur ad bonum , Se 
maior difHcultas benc agendi accrefeit. Se coucupifccntia magis exar-
defeic, 
Hor chi non che gionta. parimente l'occafione crefee il pericolo deW-
effefa di Dio, e di ¿ggionger mole su malí, e toglkr bene al ¿ene, Che pe* 
rófolena dir S.^ígofiino lib. 2. contra, Jíduerf, legis, & Vroph. cap. 7. 
Dcfiderium peccandi non extinguitur, niíi contrario dcíiderio reác 
faciendi. Et Epifi.iqq. Tantutn porro quifque peccacum odie, quan-
tum iuílitiam diligit. 
5V bene quefia Giuflitia pro hoc ftatu nonpub mai efjer tanta in npi> 
the efeludi ogni diffetto3perche come puré nota VAngélico fopra qutl paff» 
diS.Matth. cap.y. m.6. Beatiquiefuriunt, &fitiunt iuílitiam, &c. 
Pcrfedam iuílitiam in Mundo habere nonpoílumus, quia íi dixeri-
mus^ quod peccatü non habemus,ipfí nos íeducimus i.w.S.Quafi 
pannus menítruatas vniuerfae iuíliti» noílrae Ifa, 6^. n. 6. Sed hane 
habemus in Ccelo: Sed deíiderium iuílitix poííumus hic habere. 
Hor l'occafwne é grande imentiuo per feguitar ilpeccato dice S.Tomafo 
ne* Supplementi quce/i.iz. art.3, Dicendum, quód cauíae próxima pee» 
cati a¿lualis funt duplices, feilicet interiores , vt libido exconfuetu-
dine, vel aftu peccati relida. £ ea quae dicuntur reliquias peccati • 
Quaedam vero funt exteriores,vt exteriores occafiones ad peccandum, 
feilicet locus, mala focietas , Se huiufmodi . Fomes autera , qui eft 
caufa remota peccati a¿lualis non tollitur in hac vita f^sei debilitatur. 
Chi dunque defidera fchiuaril peccato fchiui Voccaftone foggionge il S. 
Z>. 1. 2. quaji. 42. art.$. doue tratta Vtrum Timor íit de malo culpae, 
e rifponde. Dicendum, quód íicut obie¿lum Spei eíl bonum futurum 
arduum, quod quis poteíl adipifei : ita Timor eíl de malo futuro 
arduo , quod non poteíl de facili vitari. Ex quo poteíl accipi» 
quod id , quod omninó fubiacet poteílati, Se voluntati noílrx , non 
habet rationem terribilis : Sed illíd folum eíl terribile aquod habec 
cauíam extrmfecam : lyialum autem culpae, propriam caufam habec 
voluntatem humanam j & ideó proprié non habet rationem rerribilis.-
Sed quia voluntas poteífc ab aliquo exterioíi inclinari ad peccandum 
íi illud inclinans habeat magnam vim ad inclinandum,íecundum hoc 
potell eífe rimor de malo culpae, in quantum eíl ab exteriori caufa -
Puta cum aliquis timet commorari in focietate malorum ne ab cis aJ 
pcecandum inducatur. 
Laonde fe hene fia ^ ero profegue VAngélico Quodlib.^ . aTt.iJ- ad 
che Maioris virtutis indicium eíl, vt puritatem perfeftatn aliquis con* 
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feruet < tiam ir.tcr pcricula puritatis, quám fi cam extra perieula con* 
íeruarct: Sed tamen parum amare puritatem fuam conuincitur, qui 
pinitatis perieula non euitat, inttr quss difficiHimum eft 3 &rariffi-
mum omnimodam puritatem feruare; íicut máxima puritas fuitBea-
ts Agnetís, qux etiam in lupanart poíita virginalem puritatem ferua-
ü i t . Et tamen quia puritatis amatrix crst, numquam in lupanarí 
hanc fuam virtutem oftendere c-Iegiííetjfed quantó magis puram men-
- ,m tem habebat, tanto minus lupanar ptopria volúntate clegiílet. Et íi-
mileeft inomnihus talibus. 
Concorda con quefla Dattrina quel^altra^h'apporta iui a.y.ad 5.Dicen-
dum, quód quicumquenoncauct pcriculajvidetur contemnere id cu-
ius detrimentum perieula inducere pofíunt : Et quia iaudabile cñ, 
quód homo contemnat bona corporalia propter bona fpiritualia,Iau-
dabile eft, quód aliquis periculis corporalibus feexponat propter fpi-
litualia bona . fed contemnerefpiritualia bona cíl valdé vitiofum: & 
ideo quod aliqvris periculis fpiritualibus fe expenat, eft valdé vitupe-
xandum. 
E COSÍconclude iuiart . iy. ad 2. Se beiie Quilibet Sapiens velletha-
bere tantam virtutem, per quam poíTct etiam inter perieula fecurus^  
exiílere, fed quia prasfumptuofum eft , vt aliquis talem Virtutem fe 
habere praefumat, per quam poflit etiam inter perieula eíle tutusjvir-
tuofum eft quod fe extra perieula ponat. 
Si deueperó notare dice i l S.M. qujejl.^i. art.z. ad 2. Quod 
dúplex eft tentationis occafio. Vna quidem ex parte hominis, puta 
cum aliquis fe peccato propinquum facit, occaíiones peccandi non 
cuitans : &c talis occafio tentationis eft vitanda,íicut didum eft Loth¿ 
Gen. ip. Ne fteteris in omni regione circa Sodomara . 
Alia vero tentationis occafio eft ex parte Diaboli, qui fem e^r inui" 
det ad meliora tendentibus : vt Ambroíiusdicit. Et talis tentatio-
nis occafio non eft vitanda : Vnde dicit Chryfoftomiis fuper Mat-
thxum, quód non folum Chriftus dudus eft in Defertum á Spiritu, 
^ fed omnes filij Del habentes fpiritum Sanclum : non enira funt con-
tenti federe otiofi , fed Spiritus Sandus vrget eos aliquod magnum 
appraehendere opus3 quod eft eíTe in Deferto, quantum ad Diabolum, 
quia non eft ibi iniuftitia, ín qua Diaboius deledatur . Omne etiam 
bpnum opuseft Defertum quantum ad carnem , ¿¿ Mundum , quia 
non eftfecundum voluntatem carnis, & Mundi. Talem autem occa-
fionem tentationis daré Diabolo non eft periculofum, quia magis eft 
auxilium Spiritus Sandi, qui eft perfedi operis Ador , quam impu-
gnauoDiabüli inuid«fitÍ5. 
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Bfa anche & prcpofjto qui ció che dice 2 .2 . quafl.SS. art.^. ad 2. Di-
ccndura, Quód quandc periculum nafciturex ipfo fadto, tune fa¿lum 
ilJud non eft expeJiens; puta quodaliquis per pontem ruinofum tran -
fcat fluuicim : fed fi periculum imniineat ex hoc, quód homo déficit 
ab illo facto, non definit propter hoc eííc expedienf; íicut expediens 
eñ afeendere equum, quamuis periculum immineat cadenti de eouo: 
alioquin oporteretab ómnibus bonis ceíTare, quae etiara per accidens-
ex aliquoeuentu poílünt eííe periculofa : vnde dicitur ícc/. 11. Qui 
obferuat ventum non feminat; £t qui obferuat nubes nunqua metet. 
E casi non farebhe ne meno flato conueniente y che Chuflo Signor l\[o-
firo predtcajje, perche iFarifei fi fcandali^auano delle fue domine ye ne 
mtno ifnoi Succeflorij e Dottori, perche l i afcoltanti non riceuono tvl "Vo/-
ta in buonaparte le correttioni, che lifanno 3. T-qu. 42. an.2. in corp, 
Dicendunij quód fa/us multitudinis praeferenda eft paci quorumcun-^  
que fingularium hominum .•*& ideo quando aliqui fuá perueríítate 
multitudinis falutem impediunt, non eít timenda eorum ofFeníio 3 
Predícatore, vcl Dodíore^ad hoc quod multitudinis faluti prouideat; 
Scribae autem, Pharifxi,&: Principes ludaeorum, fuá rrtalitia plu-
rimum impediebant populi faiutem; tum quia repugnabant ChriíH 
Doó^rinae, perquam fola poterat eííe falus , tum etiem , quia prauis 
fuis moribus Vitara popuii corrumpebant: Et idso Dommus non ob-
¿lante offeníione cofum, publicé veritatem docebat, quam ilíi odc— 
rant, & eorum vitia arguebat; Et ideó dicitur Matíh.15. quód difei-
pulis Domino diccntibus,fcis , quia ludaei audito hoc verbo fcan-
dalizati funtRefpondit Dominus . Sinite illos j exci funt> & du-
ees c^corum. CÍECUS autem fi Cxco ducatum prseftet ambo id foucam 
cadunt. 
E pero di tali Timori nel operar bene non fe ne deue fax contó , come 
ánchelo dicela ISlofita S. Madre, della cui auttorita moho fe ne deiie far 
contó, poiche come alia ifleffa fcrijfe nel capitolo 12. della fuá y>ita. Eius 
Maicftas femprr meus Preceptor 3 & Magiíler extitit, cui cum lubec 
vno nos in momento omnia edocet. Et cap. 1S. Bcnedidus íit 
Deus^qui ignorantibus íic opitulatur. Ipfe namqj intelle¿Vüm meum 
iilurainauit, alias quidemper verba, alias mihi velut obijeiendo, & 
proponendo, quo id ipfa modo e^ponerem; quia j íicut in fuperiorc 
oratione faftum e í l , Maieftas iílius id velle dicere videturj itaque. 
quidquid hic bonum eft, ipfms eft dodrin ^  &c. 
E cosi al noflro propofito di non temeré tali pericolijdice nel capitolo 
di fuá "vita. Mukorum namque vfu, & experientia iam noui, fi ini" 
úo me ipfa in firmiter ílatuendo aliquid exequi iuuem ( nam vbi ali 
quid ex puro Dci intuitu fit, vult animara hoc mecu inicio perterre-
r i , doñee ipfum aggrediatur , vt fie raaius noftrum fi: meritura, fie 
quohie metus maioreft>eoetiam, íinihilorainus rem aggrediatur, 
raaiori proemio dona tur, 6c poftea maiorera inde fuauitatem , ae vo-
iuptatem fentit ) Maieftatera eius etiam in hac vita id mihi certis qui-
bufdam modis remunerari,quos illefolus intelligit, qui id reipfa iam 
experitur. Hoc vti dixi plurimis in rebus magni momenti experien* 
tia eognoui ; vnde fieííem, quae alijs daré eoníiíiumdeberem, num« 
quam confulercm, vt cura bona aliqua inípiratio faepius alicui oceur-
rit , eaniob metum initio incidentera executioni mandare negligerec : 
Nam fi puré , fimpliciterque folo Dei nomine fufeipiatur, non eft 
quod timeat, ne non feliciter fibi fuccedat, quia Deus ad omnia po-
tejis eft. Sicme alVoppofitoJe non fojft cofa ordinata a Did'Jarebbe yna 
gran temeritá, eprofontione ff érame i l juo aiuto dice San Tomafo 2. 2 . 
queeji.ii.art. i.ad 1. Terche Quód aliquis innitatur diurnas virtuti 
ad confequendum id , quod Deo non conuenit, eft diminuere diui-
nam virtutem. 
Mi fiando nell'opere huone "Yi é yna diffícóltd fopra le parole di S.Gri" 
gorio fuper EagchAoue dice : Si de veritatc fcandalum fumitur, nilius 
nafei permittitur feandalum, quam quod veritas relinquatur. D « W -
epit ft potra tal tolta operar conpericolo di [cándalo. * 
íiifponde i l S. D. 2.2. qíuefl~i$. art.y. in corp. Dicendum, quod cum 
dúplex fit fcandalum, adiuum ícilicet,& pafiíuum, Quajftio ifta non 
habet locumde fcandalo aftiuojquia cum fcandalum adiuum fitdi-
¿kum, vel fa&um minüs reftum, nihil eft cum fcandalo aftiuo fa-
ciendum j Habet autem locum quxftio , fi intelligatur de fcandalo 
palliuo. 
Confiderandum eft ergo quid fit dimittendum, ne alius fcandalize-
tnx- Eft autem in fpiritualibus bonis diftinguendum ; Nam qua:-
dam horum funt de neceífitate falutis, qua» prastermitti non poííunt 
fine peccato mortali: manifeftumeft autem, quod nullus debet mor-
taliter peccare , vt alterius peccatum impediat, quia fecundüm ordi-
nem charitatis plus debet homo fuam falutem fpiritualem diligere, 
quam alterius : & ideo ea,quae funt de neceífitate falutis prxtermitti 
non debent propter fcandalum vitandum. 
• In his autem fpjritualibus bonis,que non funt de oeccffitate falutis, 
videtur diftinguendum : quia fcandalum,quod ex eis oritur j quando-
que exmalitia proeeditj cum feilitet aliqui volunt impediré huivfmo-
di fpiritualia bona, fcandala concitando; & hoc eft fcandalum Pha-
rifsorum, qui de ¿odrina De nini fgandalizabantur 3 quod efte con^ 
. . . tcmiicn-
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Mtnnendum Dotuinus docet. Matth.15. Quandoque vero fcandalum 
procediccxiniirínitace, vel ignorantia; 3c huiuíinodi eft fcandalum 
puíillorum: proptcr quod funt fpiritualia bona3 vcí occultanda , vel 
etiam dlíferenda, vbi pcriculum non inirainet j quoufíjue reddita ra-
tione huiufínodi fcandalumceííct: Siautempoft redditam rationem 
huiurmodi fcandalum duret, iatn vidctur ex malitia efíej tic fie prop-
teripfum non funt humñnodi fpiritualia opera dimittenda . 
Et Ulafciarle f: potrebbe tmere di altri maliprvprtj pregiudkidi alia 
noflra falule r. 2. qmcji^i. arí.4. Nam malum circa quod eft Timor, 
vel reperitur in operationibusTimentis . Vel inrebus exterioribus* 
Inoperatienibusautem ipíius hominis, dice i l S . M . poteA dúplex 
rnalum timen . Primó quidem bbor grauans naturam^ lie caufatur 
fegnities, eum feilieet aliquis refugit operari propter timorem exce-
dentis labons . Secundóturpitudo Jaedens opinionem, & fie íi turpi-
tudo timcatur in aftu committendo, eft erubefeentia. autem fie de 
turpi iam raílo ( Quod licet in feíit prxteritum, relinquit ramen op* 
probrium futurum, dice iui i l S.D. eft verecundia. 
TMdnonfoh non dobbiamolafciar Vopere buoneper euitar üfcadd* 
irragioneuole ddli altri > e per quejie pene fudette : Md principalmente 
per ü timorefighale "verfola Maeftd di Dhid cni ds*bhiamo obedire d tem-
pOy e luogo 2 . 2. queaft. ip. art.2. Malum eft dúplex , feilieet maluni 
panx, tic maium culpae. Si ergo aliquis conuertatur ad Deum prop-
ter timorem pcenaE) erit timor feruilis . Si autem propter timorem 
culpa erit timor iilialis ; nam filiorum eft timere oftenfam Patns . 
Etart. 5. Neecíía eft, quód fecundüm diuerfitatem maíoruni timo-
res fpecie diíícrant . Diñeruntantemfpecie malumpoens, quod re-
fugit timor feruilis: tic malum culpaí,quod refugit timor filiaJis. Vn-
de manifeftum eft, quód timor feruilis,& filialis non funt ídem fecun-
áüm fubftantiam, fed difterunt fpeci.e . 
Che pero foggionge iuiad 2. Timor íéruilis, & timor filialis non ha-
bent eandem habitudinem ad Deum Nam timor feruilis rcfpicit 
Deum ficut principium inflidiuumpoenarum : Timor autem HIÍAIÍS 
refpicit Deum non ficutprincipiumadiuura culpas, fed potius vtter-
minum á quo refugit feparari per culpam . 
Onde 1. 2. qu.42. artjó.ad. 1 Dieendum, quód feparari á Deo eft 
qusedam pana confequens peccatum j tic omnis poena aliquando eil 
ab exteriori caufa. 
Et i l peccato non folo ¡i commette per tranfgrejjlone: md anche per 
Qmijfionez. 2. quxjlqp. art.-$. in corp. Dieendum. quód omiííio im-
portat praetcrmiirioneui bonia non autem cuiufeumque, fed boni de-
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<íebici : Bonum autein fub racione debiti percinec proprie adiufti-
tiam : ad Icgalem quidem, fi dcbitum accipiacur in ordine ad legera 
D i uinam,vel humanamrad fpccialem autcm iuftidam fecundüm quód 
deb itum confidcrarur in ordine ad proximum . \ ndc eo modo 3 quo 
iuftitia eft Virtus fpecialis, & ommifi io eft rpecialc peccacura . 
I l quale per sfugirlo arriua anche ü '^ elo d tollerar pin tofto la morte, 
che om etter la Domina importante al projfmo^ficome ne áiede effempio 
Chrifio Signar noflro , e lonfferifce S. Giouanni Crifojlomo Homil. 59. 
Nam cum ludaei ipfum interimere veílenta non propterea deílitit á 
Do^rina, fed perftitit, & pertuiit mortem . 
£ concorda con tal detto ció che dice V^/íngaiko 4. fent. difl. i p . quxfl, 
2. a r t . i . quxfiiv.nc. 1. ad 5. Dicendum, quód fcmpcr vitandum eíl , 
ne ex c^rreptione fequatur odium noftra culpa , fcilicec ex indifcreta 
corre^tione . Si autem ad odium prouocecur, ex quo deberet ad dile-
clioném incitari,non eft curandum jprxcipué quando éius peccacum 
in damnum aliorum vergit: vel etiam damnum íequcns, vcl pccca-
tum ipfum eíl grauius odio, quod in nos excitamus : vel quando fpe-
ramus, quód odium paulatim tepefcet, &c tándem correítio fequetur; 
quia íicut dicit Chrifoft., Melius eíl odium propter Deum, quám 
amicitia, quje ell propter ipfum: Cum enim propter ipfum amamur, 
dcbitores ei fumus : Cum odio propter ipfum habemur 3 debitorem 
cum nobis facimus . 
E l'ometterla potrebbe anche arriuar á peccato moríale 2.2. q u ^ j l . ^ , 
drt.2,ad^. Praetermittitur fraterna corre¿lio cum peccato mortali, 
quando fcilicet formidatur iudicium vulgi1&carnis excruciatio , vel 
peremptio; dum tamen hxc ita dominantur in animo , quod fraternae 
Charitati praeponantur : ¿Se hoc videtur contingere, quando aliquis 
prasfumit de aliquo delinquente probabiliter, quód políet cum á pee* 
cato retrahere tamen propter timorcm, vel cup.dicatem praeter-
mittitur . 
Md qui ent rena hella curiofndje fia lecho trattar con Tnfedeli, b pu-
ré dobhiamo sfugirli mentre f i legge nel Deuteronomio cap. 7. Non imbis 
cum eis fadus, ñeque fociabis cum eis connubia . J í quefio fi rifpon-
dera nella 
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S.Tomafo 2. 2.quxft.i9. a . j . in corp. Cum fapicntia íit cognitio 
Hiuinorumj alitcrconfidraturá nobis, &aiiterá Pbilofophis . Quia 
cnim vkanoílraad diuinam fruitioncm ordinatuij^c dirjgitur fecun-
" ' ^ 5 B 1 ^ ^ ^ ' • dum 
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dümquandam participacionem diuinae naturas 3 quae eft per gratiara , 
Sapientia fecundüm nos, non folum coníideratur,vt eft cognofcitiua 
Dei, íicut apud Philofophos: fed etiam vt eft dirediwa humaníe vit^ 
quae non folum dirigitur fecundüm radones humanas, fed etiam fe-
cundüm radones diuinas, vt patet per Auguftinum 12. de Trinit. 
E da quefle ragioni diuine coelude: Oportet fumere principium, vt ho-
mo Deum reuereatur, & fe ei fubijeiat. Sic cnim coniequenter 
in ómnibus fecundüm Deum regulabitur . 
Hor come dunque duhbiamo ojferttar la detta regola, che i l Signoe'Iddio 
da nel citato Tefto . • 
¿IndiarnodalS.D. nella2. 2: qu<eft. 10. art. 9. Dicendum , quód 
communio alicuius perfone interdiciturffidelibusdupliciter:Vno mo-
do in penam iiliusjcui cómunio iidelium fubtrahitur •• Alio modo ad 
cautelam eoru, quibus interdicitur, nealijs communicent: Et vtraqj 
caufa ex verbis Apoftoli accipi poteft i .ad Cor.5. Nampoftquá fen-
tentiá exeómunicationis protulit, fubdit pro ratione, Nefcids, quia 
modicíi fermentü totam maííam corrfipit; Et poftea rationem fubdit 
ex parte penae per iudicium Ecclefiae illatst cum dicit. Non ne de his, 
quae intus funt vos iudicatis ? Primó ergo modo non interdicit Eccle- • 
fia fidelibus communionem infidelium, qui nullo modo iidem Chri-
ftianam fufeeperunt, feilicet Paganorum, vel ludaeojum 5 quia non 
habent deeis indicare fpirituali indicio, fed temporali, in cafu> cum 
inter Chriftianos commorances aliquam culpam committunt, & per 
íideles temporalñer puniuntur . Sed ifto modo, feilicet in pcenam, 
interdicit Eccleíia fidelibus communionem ilJorum infidelium , qui 
á fide fuftepta deuiant, vel corrumpendo fidem, íicut haeretici 5 Vel 
etiam totaliter á fide recedendo, íicut Apoftatae, in vtroíque enim h o 
mm excommunicationis fententiam profert Eccleíia. 
Sed quantum ad fecundüm modum videtur eíTe diftinguendum fe-
cundüm diuerfas conditiones perfonarum i & negotiorum; Si enim 
aliqui tuerint firmi in fide, ita quod ex communione eorum cum in* 
fidelibus conuerfio infidelium magis fperari poffit, quám fidelium á 
iide auerfio, non fuwt prohibendi infidelibus communicare,qui fidem 
non fufeeperunt, feilicet Paganis, vel ludaeis, & máxime fi necefíitas 
vrgeat. Si autem fint fimplices, & infirmi in fide, de quorum fubucr-
íione probabiliter timeri poíIit,prohibendi erunc ab infidelium com-» 
munione,6c praecipué ne magnam familiaritatem cum eis habeañe » 
yel abfque neceílirate cura eis communicent: 
Et ad ^.Stende anche la Domina m tal cafo. Dicendum, quód 
fnagis eft probabile, quód Seruus, qui regitur imperio J)omini,coiv. 
L l l uer^tur 
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ucrtafur ad fídem Domini fidelis, quam é conuerfo : Et ideo iioneft 
prohibitum, quin fideíes habeant feruos infideles .* Si tamen Domino 
periculum inwnmeret ex communione talis ferui, deberet eum i fe 
abijcere, fecundum illud mandatum Domini Matth.i8.Si pes tuus 
fcandalizauerit te, abícindeeunij¿c proijee abs te. 
Doue S.Chrifofiomo portato da S. Toma/o in Catena Non autem hoc 
demembris corporaJibus dicit j fed <le amicis, quos in ordine necef-
fariotum Jiabemus . ^Nihil enim ita nociuuni, vt conueríatio mala , 
I{ah. ibi Scandalum quippe fcrmoGraecus eft , quod nosofíendi-
culura, vel ruinam, & impaftionem pedisdicere poiíumus. lile ergo 
feandelizat fracrem qui ci diítOjíaítouc minus redo occaüonem ruinx 
dederit.. 
E S.Girolamoportato iuiparimente. Igituromnis truncatur affeílus. 
Se vniuetfapropinquitas amputatur: ne per occaílonem pietatis vnuf-
quifque credentium fcandalis pateat. ^ijinquit, ita eíl tibi coniun-
^us, vt manus, pes, ^cocuJusj^c eft vtilis,atque folicitus, A: acutus 
ad peifpickndiím, fcandglum autem tibi faciat,¿¿ propter morum 
difi'onantiam te pertrahat in gehennam : melius eft, vt propinquitate 
cius careas, & emplumentis carnalibusjquám.dum vis lucrifacere Co-
gnatos, & neceflarios , caufam Jiabeas ruinarum . Kouitenim vnuf-
quifque credentium quid fibi noceat, veVm quo foliettetur animus,-
ac fíEpé tenetur . Melius eft enim vitam folitariam ducere, quám ob 
vitíe praefentis neceí^ria, vitam gternam peraere. JE fe ció dice de Pa-
renti, tanto piü deUi altxi.. 
M i diratino come ipa dmqueche dice iui Ch'iflo Signor nuflroNeceC-
fe eft, vt veniant ícadala. Qunque non ne fotiamo far di meno di ¡lar 
con fimil pente3 e patir i loro fcandali. 
J{iffonde S. & o . Crifofiomo citato iui'fmilmente dal S. D. Cum au-
tem dicit, NeceíTe eft , pondeftruit libertatem arbitrij, ñeque necet 
íitati aliquarum rerum fupponit, fed quod omnino futurum eft praj-
dicit. Scandala quidem funt prohibitiones reftae viae , non autem 
praedidioCiiriftifcandalainducit, ñeque quia praedixit, propter hoc 
ü t , fed quia omnino futurum erat,propter hoc prasdixit. 
Md di qui fegue "vn'altrohel duhio dice i l S. Si omnes arguantur, 8c 
JIUIIUS íit, cui ílandala aíferat, non ne mendacij arguetur hic Sermo / 
I{ifponde. Nequáquam, quia enim praeuidit inemendatos futuros ho-
mines efíe, propter hoc dixit. Nf.ceíleeft, vt veniant fcandaía,ideft 
pmnino venient; Si autem corrigendi non^eftentjnon dixiííet. 
Glojf. Vel neceííc€ft,vt veniant fcandala,quia funt neceílaria,ideíl:, 
VtU/a/vt qui per hoc probati funt, manifefti íiant. 
; - Chrtf*/!. . 
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Sbandalii e h i m e r i g u n t h o m i n e S i S c acútiores eos í k c i u n t . 
Se eum qui cadit velociter erjgunt, in quantum feilicet ittgerunc foli-
citüdinem . 
'Orig. Vel venientia Scandala funt Angelí Sathanae, nec tamenpu-
rés fecundum naturam 3 vel fubftantiam eííe huiufmodi fcandala; fed 
Jibertás arbitrij in quibufdam genuit fcandalum, volens fufcipere pro 
virtüte laborem. Non poteft autem e/íe verum bonum^nifi habeat im-
pügnationé mali. Sic ergóneceííe eíl venire fírandala, fícüt neceíie eíl 
fuftinete malitiá celefíiñjtiuia magis irritantur,quató magis Verb um 
Chrifti in ominibus inualeftensa expellitab eis malignas virrutes. 
Quiñdi foggtonge i u i : Orígenes ait. Non funt Diícipuli GhriíU 
dé hoc mundo; vnde non poteft eis eííe á fcandalis Vae: nam etfi mul-
ta funt fcandala3non tangunt eum, qui non eft de mundo . Si autem 
adhuc eft de hoc mundo3 propterea qnód diligit mund'úm,& que funt 
in mundo, tanta fcandala comprehendent eum, quantiseó fuetat 
obligatus in mundo. 
' Ét 2.2. q u . ^ . ízrí.5. dd 3. Dicendum^ quód-perfe¿li viri ex infir— 
níitate carms incidunt interdum in aliqua percata venialia , non au-
tem ex aliorum didlis, vel faftis fcandalizantür fecundum veram fcan-
dali rationem: fed poteft efl^ineis quaedaiTÍ appropinquatio ad fcan-
dalum, fecundum i l l u d T f d . 72. Meipene moti funt pedes. 
Ma diciamp anco tutto i l corpa delV^Anicolo , che é molto importante. 
í)icendumj quód fcandalum paíHuuminiportat quandam commutio-
nem animi á bono in eo, qui fcadalum patiturj nullus autem commo-
uetur, qui rei immobilifirmiter inhaeret. Maiores autem fiue perfe-
¿li foli Deo inhaerent, cuius eft immutabilis bonitas j quia ecfi inhas 
reantfuis PrdElatisanoninhaErenteis3niíi in quantu ilii inhasrent Chri-
ftojfecundüm illud 11. adCor.q. Immitatores meieftote ficut Se ego 
Chrifti. Vndequantücuque videantalios inordinaté fe habere diitis, 
velfadtisjipfi á fuá redtitudine non recedünr3fecundum illud Pfal. i 24. 
Qui confidunt in Domino,íicut Mons Syonanoncommouebitur in a> 
ternura qui habitat in lerufalem.Et ideo in hisaqui perfeíté Deoadhe-
rent per amorem,fcandalum non inuenitur,fecundüni illud Vfd . 6ití , 
Pax multa diligentibus legem tuam, & non eit lilis fcandalum. 
Di che ne apporta anche nrfaltra ragime intrinfeca im art. 1. Dicen-
dumjquód íicuc Hieronymus dicit3Quod Grecé fcandalum dicitur, 
nos offeníionem, vel ruinara, vel irapaítionem pedis poífurnus dicere. 
Contingit enim quódquandoquealiquis obex ponitur alicuiinuiar 
corporali, cui inpingens difponitur ad ruinara ;& taUs obex dicitur 
ícandalum; Scíimilicer in proceííü uiae fpiritualis contingit aliquern 
L l l a difponi 
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difponi ad ruinam fpiritualem per di¿l:uni,uel faélum altérius^in quaa, 
tiim fcilicet aliquis fuá admomcíone, uel indu¿hone aut exemplaat 
terum ttahit adpeccandum: Et hoc propriédiciturfcandalum; Nihi. 
autem fecundüm propriam rationem difponic ad fpiritualem ruinam» 
nifi fecundüm quód habet aliquem defeélutn reditudinis; quia id 
quodeft perfe^e reílum magis munic hominem contra cáfum^quatn 
ad ruinam inducac. 
Che pero ci lafcio fcritto la 1^.$, Madre De viaperfeftionis cap.21. 
Date operamavt femper mundá hcbeatisconfgientiamj&humilitatem:, 
quidquid Mundi huiuseílomnimodiscontemnite ; ñrmicer denique 
credite quidquid Sandia Mater noftra Eccleíia credendum proponit 
E t hoc lifecentisjpcrtae eftote per bonam ups uiam incederc. Nolite,1 
üt ante monui^timereea in tjuibus nulla timoris íubeil occafío. 
E t eccone fubito la ragione delV^€ngelico z.i.quuft.ip. a r t . S . a d z , 
Dicendum, quód Timor initialis non timet pcenara , licut proprium 
obieítum j fed in quantüm habet aliquil detimoré feruili adiunctum, 
qui fecundiim fubftantiam manetquidem cum charitate^feruilitate re-
mota y feda&us eius manet quidem cum chántate imperreda in eo3 
quiñón foliim raoueturadbeneagendum ex araoreiuftitiaejfed etiam 
ex timore penae. Sed ille a¿tus ceílatin «iD3qui habet Cbaritatem per-
feílam,quae foras mitüt tiraorem habentem paenam,vt dicitur 1. 
Ja. 4. 
Efe loi Jefia alcutí timore é fdo filide: iui art.10. ad 3. Dicendum, 
quód thjrbr filialis non importat feparationem , fed magis fubie¿tio-
siemad Deum. Separatioaem autem refugit áfubieílione ipíius : fed 
quodamraodofeparationem importat per hoc, quód non praefumit fe 
eiadaequarc, fed eifefubijcitíquae etiam feparatío inuenitur inchari-
tate, in quantum diligit Deum fupra fe, & fupra omnia: Vnde amor 
charitatis augmentatus reuerentiam timoris non minuit, fed auget. 
E t 1.2. quceft. 43. art.i . nell'^Argomento, Sed comrajapporta Vautoría 
ta diS. íígoflino in Ub. 3$, qutffliomm douedice : Nulii dubium eft 
non aliam eíle metuendi caufamjniíi ne id quod amamus^ aut adeptunt 
amittamus, aut non adipiícamur /peratum - Omnis ergo tiroor cau-
fatur ex hoc quód aliquid amamus . Amorigitur ell caufa timoris. 
Che pero quejlo timore foggionge il S. M 2. 2. qu. ip. art.9. Eft nurao* 
randus inter feptem dona Spiritus Sandi,qu« non funt fine chántate,, 
yj: diítum eft. E tanto bqfli, " . ' 
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Beati ocult, qui vident,qui vos v i d e o s . 
tuca cap. i o. 
Quanto importa ilfapere, f Vejfer inteüigente jpoiche 
come dice S. Totnafo i.p. ^.14. art.q. in corp. Inteili* 
gere eft perfe£lio3& aólus intelligentis. £ í e tale per-
fettione , che in Dio eft eius íubftantia ; Vnde dicit 
Auguftmus lib.7. de Trinit. Deo hoc eft eíFcquód 
fapientem eíTe; Md che i Varlaua Chriflo alli Wbreite 
puré gli diceuano Dcmonium habes . Lúea 11;». 15. 
t fe le fue parole' erzno fapien^a diuina , come poteuano dir cosí S 
Bjfponde il S. D . Confuctudo rudium eft, quód cum talia audiunt 
«¡ua: ipfi non capiunt, diaboIica,ac deliramenta reputant*. Vnde Oh' 
genes; Demonium illum habere dicebant ludaei propter eius Ser-
mones tranfeend^ptes capacitatem humanara, quibus Deum Patrem 
fuum aííerebatjfe defcendiííe de Ca loA caetera huiufmodi,l/uríK non 
credo\chealcuno di loro ¿he fono <¡ui prefenti fia tale.Eperd molto leolatíeri 
ogn'yno fentrd cid che dice nel corrente Euangelio Chrifio Signor "íiojlro 
Beati oculi, 8cc. 
S. GiouSni Crifojlomo portato qui da Vgon Card. dice3che Philofophi 
de Deo quazrere contendentes, nihil aliud fe ¿nuenifte confefíl funt, 
niíi quód incognofcib:lis eft Deus f^icut qui innauígabilem Oceanum 
vfurpat nauigare, dum non poteft tranfire,necefíeeft , vtpereandem 
viam reuertatur. Sic illi ab ignorancia ceperunt,6c in ignorantiá finie-
runt. ^ídogni modo dice S.Taolo 1. Cor. c. 1. Quia non cognouit 
Alundus per fapientiamDeum3pIacuic Deo per ftultitiani Praedicatio-
nis faluos faceré credentes, communicandoli collume della fede non folo 
la cognitione di fe fieffojna ancora facédoliper mejgo deWofferua^a della 
legge Euangelica capad della fuá BeatificaDifione, che pero dice Chrifio* 
Beati oculi, qui vident, quae vos videtís.áo^ i l detto Vgone in fenfo mi' 
fiieo COSÍ efpone: Beati ocuIi,qui vident, qux vos videtis modo in Glo-
ria per fpeciem; Vnde Regina Saba l-Reg ' ig- dixit Salomoni. Beati 
viri tui,¿S¿ beati feruitui, qui ftant corara tefemper, & audiunt fa-
pientiara tuara . Cosí anche Vintende S. Teófilo portato qui parimente 
in Catena da S. Tomafo : Quia fuperius dixerat, Nemo nouit quid ík 
Pater, míi Films, & cui voTucrit Filias reuclare ,bcatilicat Difcipulos 
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^uibus Pater per eum reuelatur; vnde dicitur : Et conuerfus ad Di-
fcipulog dixit; Beati oculi^qui vidét,íjuaí vos videtis: Mi nonfolo dice 
i l medefimo Santo,dtchiara Chriflo Beati qiielli, chegii ipedono Dio: Md di 
fiü Beatifica: eos. Se carnes fimpliciter3 <jui eum fide refpiciunt3 Che 
é Twa gran confolatiem per mi ebe profejjiamo tai Fede: Onde diftin-
guete dice VAngélico in c,2i. lo.left .j . y na beatitudinedalVdtraypoiche 
Dúplex eft beatitud©: vna eft rei quaeconfiftit in muñere diuino, de 
quoquanto alicúiplus conceditur tanto beatior eft. £t fie quantüm 
ad hoc beati funtoculiqui vident,quia hoc eft raunus gratiac. Alia 
eft beatitudo fpei quse cóhíiftit in mérito ; vnde fecundüm hañe 
tanto quis beatior eft, quantó poteft plus raereri.. Plus autem me-
rctur qui credit,Sc non vidit, quám qui videns credit. Comegia dijjk 
C^ri/?o S: Beati, qui non viderunt, fiícrediderunt. 
E di queftafeconda Bmitudine fará ilprefente Difcorfo. «¿ttenti, & 
incomincio. 
B prima fuppongo "Yn'auifo importante, che da S Tomafo Opufc.V, c.2. 
tíd Cantorem^ntiochenum. Quód in Difputationibus contra infideles 
de Articulis fidei non ad hoc conari debes , vt fidem ratiombus ne-
ceflarijs probes. Hoccniin fublimitati fidei derógáiet: cuiusveritas 
non íblum humanas mentes, fed etiam Angelorum excedit. A nobis 
autem creduntur quaíi ab ipfo Dco reuelata: quia tamen quod á fum-
ma veritate procedit falfum eílc non poteft : nec neceftaria ratione-im-
pugnari vaiet, quod falfum non eft ; fides neftra neceflarus rationi— 
bus ficut probari non poteft ; quia humanam mentem exceím; ita im-
proban neceftaria ratione non poteft propter fui veritatem . Ad hoc 
igitur debet tendere Chriftiani difputatoris intentio in articulis fidei 
non vt fidem probet; fed vt fidem defendat. Vnde, & Beatas Petrus 
non dicit: parati femper ad probationem ; fed ad fatisfadionem ; vt 
feilicet, rationabiliter oftendatur non efíe falfum quod fides Catholi-
ca confitetur . # 
noi adeffo : Beati oculi, &:c. Sant'^fgoflino fuper loannem dice: 
Skut in radice arboris nulla prorfus apparet pulchritudinis fpecies, 
á¿ tamen quicquid eft in arbore pulchritudinis , vel decoris, ex illa 
procedit, fie ex fidei humiíitate quicquid meriti, quicquid beatitu— 
dinis Anima fufeeptura eft, ex fidei fundamento procedit. 
Et enone fubito la ragionedi S. Tvmafo 2. 2. qu.q.art^. Cum enim 
credere fít a¿lus,mtelie¿tus aftentientis vero ex imperio voluntatis, ad 
hoc quód iftea&üs fit perfeítus, dúo requ/runtur, quorum vnum eft, 
vt infallibiliter intelicílus tendat in fuum obieíhim , quod eft 
verum. Almd autem eft, vt infallMiter voluntas ordineturadvlti--
*V •/ mura 
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müm fínem, propter quem aflentit vero; Et vtrumquc inuenitur 
in adu fidei formatac: Nam ex ratione ipíius fidei eft, quód intel-
le&us femper feratur in verum: quia fidei non poteft fubeíTe falfum. 
ExCharitateautemquaíformatfidemhabet Anima, quodinfalli-
biliter voluntas ordinetur in fínem bonum. 
CbelaneflraFede fiainfaüibile loprouapoi HS.D. inpiüluofhiy epri-
yyínella 2. z.quaíñ. r. an. 1. doue trattu efprejjamente Vtrumobicdum 
fideiíítveritasprima, edice che ñ in fide confideremus fonnalem 
rationemobiedi, nikileft aliud quam veritas prima. í^onenim 
jfides, dequaloquimur, aflentit alicuivero, niíi quia eíl á Deb 
reuelatum. 
Item qu¿fl. $.art. 3. Formalis ratio obiedi fidei eft veritas prima 
fecundúmquodmanifeitaturinScripturisSacris, & Dodrina E c -
Etne afftgna la ragione quxfl. 174. art. 6. ad 5. dicendo che fingulis 
temporiüus, fcilicet Eccleíia:, non defuerunt aliqui propheti^ fpi-
ritum habentes, non quidem'ad nouam Dodrinam Fidei depro-
menda, fed ad hamanorum aduum diredionem. 
La quale non pub hciuer maggior ficure'^a ¿he mediante "^ na Vede euiden-
temente credibúecome dice HS.D. imquatji. T. art. ^ . a d i . Dicendum, 
quódea , quíefubfuntFidei, dupliciterconíiderari poíílint. Vno 
modo in fpeciali, & fíe non poííunt eíTe fimul vifa, & credita, ficut 
didumeft: Alio modo ingencrali, fcilicet fubratione communi 
credibilis, &fic funtvifa abeo, qui credit; non enim crederet, 
niíi videret ea efte credenda, vel propter euidentiam figaorum, 
vel propter aliqiüd huiufmodi. 
L;is¡ejfaDottrina appoYtapiüdiffufamenie 1.contra Gentx. 6. Hxc enim 
Diuiníe SapientL-E fecreta ipfa Diuina Sapientia dignara eft honiini-
btus reuelare; Qu? dodriníe, & inrpirationis veritattin conuenien-
tibusargumentisoftendit, dumadeonfirmandum ea, qusnatu-
ralemcognitioncm excedunt, opera vifibiliter oílendit, qu£Eto-
das natuiíe íuperant facultatem, videlicet in mirabili curatione_# 
languorum, mortuorum fufeicanone, caeieftium corporura mira-
bili immutarione; Etquodeft mirabilius, humanarum mentimiji 
infpiratione, vt idiotae, & fimpüces dono Spiritus Sandi repleti 
fuminam fapientiam, ^ facundianfi jn inftanti con^querentur. 
Quibus iiifpecl: is prardicte probationis efíicacia, non jirmoriim vio-
lentia, non voiuptatum promiffione, & quod eít mir^biliífimuu^ 
inter perfequiitorum tyrannidem innumerabilem turbam, non ib-
lum fimplicium, fed etiam Sapientiífímorum Hominum ad Fidem 
Chriftianam conuocauic. In quaomneni bumanum intelledumex-
cedentia prxdicantur, voluptates carnis cohibentur ^ & o m n í x j 
qua-in mundo funt, haberi cont^mptui docentur. Quibns morta-
lisanimusaflentire, & máximum miraculumcft, & manifeftum 
Dininas infpirationis opus. 
Epocodoppofoggionge. Hxc autem tam mirabilis mundi comierfio 
ad fidem Chriílianam indiciumcertiffimum eft prícteritorum íigno* 
rum, vt ca vlterius iterari necefíe non fit, cum in fuo effeftu appa-
reanteuidenter. EíTet autem ómnibus íignis mirabiliús, í iadcre-
dendum tam ardua, & operandum tam difíicilia, & ad fperandum 
tam alta mundus abfque mirabilibus fignis i íimplicibus hominibus 
indudusfuifíet. Quamuis nonceffet Deusetiam noftris tempori-
busad confirmationem Fidei per Sandos fuos mirabilia operan. 
Sicbe cbi crede la noflra fede non éleggero di mente md mohofauio, eprtL-
dente i . i.cjujfl.z.art.p.ad 3. Diccndum, quódille quicredit, ha-
bet fufficiens indudiuum ad credendtim; inducitur enim authori-
tateDiuinscDodrinaí miraculisconfirmataí; Et quod plus eft , in-
tcriori inftindu Dei inuitantis. Vnclenonleuitercredit, cumha-
bcatfufficiens induéHiium ad credendum. 
Che pero diceil S. M. iuiquxfl. i.art. 3. Fidei non poteft fubeífe fal-
fum. Eloproua incorp. ^irticulicosi. Dicendum, quód nihil fubeft 
alicui potentia:, velhabitui, aut etiam aftui, nifi mediante ra-
tione formali obiedi; íícut color vidcri non poteft nifi per lucem, 
& concluíio fíeri non poteft nifi per médium demonftrationis. D i -
¿tum eft autem, quod ratio formalis obiedi Fidei eft veritas pri-
ma , vnde nihil poteft cadete fub Fidc, nifi inqnantum ftat fub ve-
ritate prima, fubqua nullum falfum ftare poteft: ficut nec non ens 
fub ente, necmalumíubbonitate. Vnde relinquitur, quód Fidei 
non poteft fubeíTe aliquod falfum. 
£ per» non fipuó diré che Iddio fia buhardo; llche fi proua maggiormen~ 
tefupponendolaDettrina^ chadailS.M. 2 . 2 . q u a ñ . 110. a r t . j . doueri~ 
folue quod ratio mendacij fumitur á formali falíitate , fecundúm^ 
hoc feilicet , quód aliquis haber voluntatem falfum enuntiandi 
vnde & mendacium nominatur exeo, quód contra mentem di-
citur. 
llche nonpub attnbuirfi á Dio che é Víñeffa Verita ^  e fen^a fimttlatione 
parlaqttaflsii.art. i . A d virtutem veritatispertinet , vtquistalem 
feexhibeatexterius perfigna exteriora, qualis eft: Signa autem 
exteriora non folum funt verba, fed etiam faéta. Sicut ergo veri-
tatiopponitur, quód aliquis per verba exteriora aliud íignificet, 
«juámquodhabetapud fe, quod ad mendacium pertinet;ita etiam 
opponitur, quód aliquis per aUquafígnafadorum, velrerumali-
quíd 
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quidíignifícctcontrariumeius, quod in eo eít , quod propné í;-
mulatio dicitur. Vude íimulati© proprié eft mendacium quodduni 
in cxteriorum fignis fadorum confifteqs. Non refertautem, vtrum 
aliqnis mentiatur verbo, vel quocumque alio fado, vt íupra habi-
tum e í l , cioé qujefi. 11 o. art. 1 . doue in nfpojia ad 2. cosi dice: 
D i c e n á u m , qnoáíicut.AugHft.dictt mlib. 2. de Doftrina C h r i ñ U -
ntcap- 5. Voces praícipuum locumtenent inter alia íigna. Etideó 
cúmdicitur, quódmendaciunieíl-falfavocisíignificatio, nomine 
Tocifiuitelligituromneíignum. Vndeille, qui aliquid falfum nu~ 
tibusfignificare intendeirct, non eflfet i menaacio imnmnis . 
MA mi diranno in S. Luca c. "vZí. fi dice di Cbriño S. T^che Finxit fe 1 on- -
giusire; ficiioautemíimulatioqnaidanieít, vtde feliq^ict: Sier-
go íimulatio inendaciutn eft, Jcquitur quod Deus faltcm ia natura 
aífumpta fuerit de fado mentitus, & faifa loquutus. 
Htfponde vbi fupra in refponf.üá 1. Dicendum, quod ficut ^íHgufli^ 
nusdictt in Ub. %. de quéejlionibus Euangelij cap.51. Non omne quod ñ u -
gimus, mendacium eft; fed quando aliquid íingimus, quod ni-
hil íignificat, tune eft mendacium. Cum auteín í idio nóftra refer-
tur ad aliquam fignificationem, non eft mendacium, íéd aliqua fi- v. 
gura veritatis. Et fubiungit exemplum de fíguratis loquutionibus ^ ^ 
wquib^sfÍBgitur quídam res, non n aflferatur ita eífe, feá cam 
proponimus vtfiguram alteriu$,quam aflcierc volumus. Sic crgo 
Dominus in Euangelio finxitfc, longiusire, quiacompofuit mo« 
tum fuum quaíi volentis longius iré , ad aliud figúrate íignifícan-
dum, ícilicet quod ipfe ab eorum fide longé erat, Tcí Gregorius dteit 
hütnil . i^.tnEmng. -velirt ylugufl. dtcitinlib.z. quétfl. Enang. cap. Mt.-
Q¿ia cum longius rccclfurus eflet afcendendo in Coelum, per hof-
pitalitatcm quodammodo retinebaturin térra. 
Che perú implica che Iddio diea il falfo: onde fi legge mi l^umeri cap. 13. 
Non eit Deus quaíi homo, vtmentiatür. 
EV^Apuñolo S.Vaulo adHtbr. 6. Interpofuit iufiurandum, rtpec 
duasresimmobiles, quibusimpoílibileeft nientiriDeum, fortif. 
fimum íbiatium habeamus. 
Doue V^Angélico left. 4. Sciendum, quod in. his, qus á Deo proce-
dunt, dúo mntconíideranda ,fcilicetipfe proceflusrerum , & coa-
filiumDei, áquo talisproceííuscaufatur. Coiiíi iuin Dei eftom-« 
ninóimmobile2/a, 41. Confiliummeum ftabit, & omnis voluntas 
mea íiet. Seddifpoíitio eft Oenc mutabilis. Nam Dommus aliáuan*» 
do pronunciar aliqmd fecundiim q aod exigir proceflus, & orao re-. 
rum, íic itpatctl/íJííe^i. Difponc domuicuae quia morieiís tu, 8C 
son viucs; Habebatenimcurfus iiifirmitatis, quod exilia moierc^ 
M m m tur* 
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tur. Et tune prophetia eft comminationis. Qnandoquc verópro-
nun ciatur aliquid fecundúm quódxefpicit coiiíilium Dei arternuni; 
& ruperhoenanquam paenitct, ncqucilludretrahir. Tamenfcien-
dumeft, quod quandocumque Dominuspromittitaliquid íubiu-
ramento, eft prophetia oftcníiua prsedeftinationis, qux eft oíten-
fiua diuini coníilij. Et ifta promiffio penitus immutabilis eft. 
Lavndefeil Signar IddisriueUjJe á qualchedmo la fuá Tredejimatione, 
farebbe talriuelátione infallibileycomi ficaua da qml Cañone del S. Concilio 
Jridentinofefs. 6. Can. 16. doue dice: Si quis magnum illud vfque in fi-
nem perfeucrantiaídoñum fe certó liabiturum abfoluta, & infalli-
bili certitudine dixerit, hiííhoc ex fpeciali rcuelationc didicerit, 
anathemaíit. 
Che pero foggionge S.^ Agojiino lih. i .de Symbol, inprincipi» ejjendo Dio om-
nipoUnte ne pubingannar alcuno i neejjer ingannato: Deusomnipotens 
eft, & cum íit oninipotens fallí non poteft, mori non poteft. 
Edoppo: Qnám multa non poteft, & omnipotens eft / Etideó 
omnipotens, quiaifta non poteft. NNam íi mori poflet, noneflec 
omnipotens: Simentiri, fifallerc, fifalli, fi iniqué agerc, non 
cííet omnipotens. Quiafihocineofuiífet, non fuiflec dignus, qui 
eflet omnipotens. 
E casi in Dio mnpui cadere alcun diffetto: Che pero fopra quelpafjo di S. 
GioUiinnhlo. i . Sine ipfo fadum eft nihil dice S. Tomafo left. i . Sicut ars 
non eft principium, feu caufa alieuius defedus in artifieiatis, fed 
per fe eft caufa perfedionis eorum , & formar, ita Se Verbum, quod 
eft ars Patris plena rationum viuentium, non eft caufa alieuius ma-
lí j vel inordinationis in rebus, & pracipué mali culps, quod ha-
ber perfeétamrationcm malí. E cosinemeno del maledeü3 errore, ofa 
falfitd. 
Si come dice US. D. i . a. quaft. 3. art.9. Fídes primó, & principali-
ter in fpeculatione confiftit, in quantum feilicet inhscret Primac Ve-
rítati. Sedquia Prima Veritas eft etiam vltimusfinis, propter quera 
operamur, inde etiam eft, quod Fides ad operationem íéexten-
dit, fecundúm illud ad Galat. j . Fides per dileftionem operatur. 
Vnde etiam oportet, quod donum Sapientiíe (che corrifponde alU Fe-
¿Í) primó quidem , & principaliter rtfpiciat fpeculationem, ifi_* 
quantum feilicet homo feitquid fide tenere debeat; Secundario au-
tcm fe extendit ad operationem, fecundúm quod per fcientiam_j 
credibilium, & eorum qua: ad credibilia confequuntur, dirigimur 
jnagendis. 
E la noflra dirrettione deue concordar con la diuina perche come J'oggionge 
p9iqu*¡i. 171,an. ^ .Diccndiun, quod prophetia eft quaedam cogni-
. « tio 
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tiointclle^ui Propheta: impreffa ex reuelatione Diuina per moduirí 
cuiurdamDoftrina:. Veritasautem cognitioñis eft eadem i n D i -
fcipulo i & in Docente; quia cognitio addiícentis eft fimilitudo 
cognitioñis Docentis. 
Dal che condude: Oportet igitur candem eflfe veritatem propheti-
car cognitioñis, qux eft cognitio Diuina, cui impoíübile eft fubef-
fcfalmm. 
T^on folo affbluto: má ne meno probahik in 3. diñ. 51 . qute ñ . 1. art. r. 
quxñiunc. i.adq. domdice: Opinio & fcientia quamuis /int deeo-
aem, non tamcn fecundiim idem médium, fcd fecundúm di uer-
fa; & ideó poíTunt eflc fímul: SedFides, ScVifio Patria: funt dti> 
codcm,& fecundúm idem médium, quia Fides afíentit Veritati Pri-
mar proptcr fe, & íimiliter VifioGlorisc: & ideó perfedio vnius non 
patitur imperfeftionem alterius. 
Bt e tanta la fuaperfettiont che fHpera di gran longa ogni raggione na tura~ 
leperchiar* ¡¿reuidentechefia 2.2. qu*. 4.art. 8.ad 2. Dicendum, quod 
cacterisparibus, vifio eft certior auditu. Sedíii l lc, áquoauditur, . 
multümexceditvifum videntis, fie certior eft auditus, quam vi-
fus . Sicut aliquis paru« feientiac magis certificatur de co, quod au-
dit ab aliquo ícientifico, quám de eo, quod íibi fecundúm fuam ra-
tionem videtur. Et multó magis homo certior eft de eo, quod au-
d i t á D e o , qui falli non poteft, quám de eo, quod videtpropria_* 
ratione, qusc falli poteft. 
E di qui concludeV^inielico quodlih.g.art.16. che per efferguidato i l VapM 
dalla luce del SpiritoS.nonpuolerrare nelledecifionifpettantialia fede. D i -
cendun^quod aliquid poteft iudicari poflibiie fecundúm fe confide-
ratum, quod relatumad aliquid extriiifecum impoílibilc inuenitur. 
Dicoergo,quód iudicium eorum,qui prarfunt Ecckfia:,poteft errare 
inquibuslibet fi Perfonae eorum tantum rcfpiciantur. Si vero coníi-
deretur Diuina Prouidentia^u^ Ecclefiam fuam Spiritu Sando diri-
git jVt non errct,ficut ipfe promiíit /o. 14.quod Spintus adueniens do* 
ceretomnem veritatcm,de necefíarijs feilicetad faliitem,certum eft 
quod iudicium Ecclefie vniuerfalis errare in his}qu^ ad Fidem perti-
nentjimpoííibile eft. Vndc magis ftandum eft Sententiar Papre, ad 
quem pertinet determinare de FidCjquam iñ indicio profert, quám 
• quorumlifeet Sapientum Hominum nioni. 
£ ció che dice il S. D. del Vapa, lo afferma Sifto V. in fuá Conñitutioni an* 
che de Cardinali che eleggonu i l Sommo Tonttfice: In illa Sacra elecHonc 
cenfendi funt veré Interpretes voluntatis diuinar, cuius fpiritn ficut 
vniuerfum Ecclefie corpusregitnrita máxime hoc totum eiufmodi 
cle^ionis opus diuino inftind:u abfolui certiííimiim eft, 
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Et z .2. ¿juaff. i . ¿m* 9. 5. Vafferma par imente S. Tomafo della Chiefa: 
Dicendum quód íi dicatiir(cíoé nel Simbolt>)'m Sanftam Eccleíiam 
Catholicam, hoc elt intelligendum fecuncium quodFides noltra 
refeturadSpiritiiHi Sandum, qui fandificat Eccleíiam, vtfitfen-
fu3 , Credo in Spirituni Sandum fanctificantem Ecclefiam : Sed 
mtlius eft, & fecundúm communem vfum, vt non ponatur in-., 
fed íimpíiciter dícatur, Sandam Ecclefiam Catholicam, íicut etiam 
Leo Papa dicit. 
Herajeécosi dunquecon ragionecidice Chrifiu S. Ts^Beatioculi qui vi-
dent, qua; vos \iaciibperche mediante queíra \ i t a della Santa Fedefi ar~ 
riua alia ipifladella Mucfla di Dtoper il mentó chefecoporta ¡a Fede 2. 2. qu. 
' v.art.y. 
Túmanell\Argomento fed contra quód ^áH^r. 11. dicitur quod 
Sandiperfiaem aQtptifiint repromiífiones, quod non efl'et, niíi 
credendo mererentur, Ergo ipfum crederc eíl meritorium. 
E nd corpodeü\Articolo: Dicendum, quod ficutfupradiéhim eft, 
adus noíiri funt meritorij, in quantum procedunt cxlibero arbitrio 
moto a Deo per gratiam. Vnde omnis adus humanus, qui fubijei-
tur libero arbitrio, fi íit relatus in Deum, poteft mcritoriuseíle. Ip-
fum autem credere eíl adus intelledusaílentientis veritatiDiuinx 
ex imperio voluntatisá Deo motae per gratiam i ^  fie fubiacetlibero 
arbitrio in ordine ao Deum; Vnde adus fidei poteft cííe meritorius. 
Majfmefe e con talferme^a cheefcludiogni timore di ognipenfiero con-
trario : ficome lofpiega la T^S. Madre Terefa nel cap. 30. della fuá "Vita con 
queñeparvle: Veniebantad me trepidantes ,& dicebant, periculofa 
efle témpora,ac futurura fortaíTe, vt aliqui me falso apudSacros In-
quifitoresdeferrent. Hoc vero rifummihimouit:Hacenim in par-
te nunquam timui. Paratam namque me fentiebam pro Fidei Arti-
culorum deíeníione millemortis genera fubire potius, quam vtali-
qiudquifpiaminmevidiífet, quodvelcum minima Eccleíix ceri-
monia, vel aliqua Sacrorum Voluminum veritate pugnafíet. Qua-
re monebameos,horum ne timore tangerentur.-Non exiguam enim 
AnimamejeCrucem futurum, fi velminimum ineademlatuifiet, 
ob quod Fidei me Inquiíitores oportuiííet timere: Addebam me in-
fuper, íi aliqua eius fubeflet rei mihi fufpicio, vltró ipfos adituram, 
& mei ipfius apudillos aecufatricem fore &c. 
Btlib.^.cap.zó.ln rebusFidei( vtmihiq^idemapparet)maiorcm 
me prseferre video conftantiam; nam ómnibus folalutheranis vim 
faceré poífe videor, fuofque ipfis errores euidenter patefacere. E t 
fané tot Animarum iaduram non nifi dolenter afpicio, & mifereor. 
Efiendo che come dice V^poíjolo ad Hebr. 11. Acccdcntem ad Deum 
oportet credere, quiaeftj, Se quod inquirentibus íe reniun^rator 
fir. 
DoueS.Tomafoleñ.i. NulluspoteítDeoplaceré, niíiaccedatad 
ipfum. lucob.4. Appropinquate Deo, Se appropinquabit robis. Tfal, 
3 3 . Accedite ad eum,& illuminamini. Sed nullus accedit ad Deum, 
niíi per Fidem, quia Fides eft himen intellcéhis. Ergo nullus poteft 
Deo placeré, niíi per Fidem. Accedentem autem per Fidem opof-
tetcredere Domino. Sicut enim videmusin quolibetmotu natura-
! i , oportet quod mobile ex motu dúo intendat, ne motus fit fruftra, 
ícilicetaliquem certum terminum, & certam caufam quare monea-
tur. Sic emm in motu, quo aliquis accedit ad Deum, terminus 
motus eft ipfe Deus, vnde dicit: Oportet credere accedentem, quia 
eft. Quod dicit propter eius a;ternitatem. Exodi 3. Qui eft mifit me. 
Secundó quod fciatquod Deu« habet prouidentiam de rebus.Aliter 
enim nullus iret ad ipfum, íí non fperaret aliquam remunerationem 
ab ipfo: Vnde dicit: Et inquirentibus fe remunerator-fit. 
Vnde 2. 2. quafi. i.art. 7. in rifpofla al S-foggiunge: Si qui tamen fal-
uati fuerunf, quibus reuelatio non fuit fa¿ta, non fuerunt faluati 
abfqucFide Mediatoris, quia etfi non habuerunt Fidem explicitam, 
habuerunt tamen Fidem imolicitam in Diuina ProuidentiajCreden-
tes Deum eíte liberatorem Hominum fecundúm modos fibi pla'citos. 
Hormidirannocomefideueintendere ilfecondo detto delV Angélico che 
effendo la Carita forma deUa Feae ynitamente con e¡fa ci porta u Dio f la rifpQ-
¡ia ¡ara per la 
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Trimier amenté dobbianio fupporre ció che dice S.Tomafo nelcap. i .del 3 . 
Opufccioé: Eft autem confiderandum,quod in aliqua cognitione de-
íiderium hominis requieícere poteft, cum homo naturaliter ícirt.» 
defideret, qua cognita, eius defiderium quietatur: Sed in cognitio-
ne fidei defiderium hominis non quieícit. Fides enim imperfed:a_* 
efteognitio. Ea enim creduntur qua: non videntur. VndeApofto-
llis eam vocat Argumentum non apparentium ad Hebr. 11. Habita^ 
igitur fide, adhucremanet anima? motus ad aliud, ícilicct ad viden-
dam perfefté Veritatem, quam credit, & aflequendum ea per qua: 
ad veritatem huiufmodi poteritintroduci. 
Nec fufíicit jfoggiofige ad Hebr. 1 o. w. 2 2. ad illa verba, accedamus 
cum vero corde in plenirudine fidei, qualifcumque fides, fedrequi-
ritur fides plena, quod fit duobus modis/cilicet^ quantum ad ma-
teriam 
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teriam fidei, vt crcdamus omnia quac proponuntur ad credendum , 
Jíquod fit íides formata, quod^ft per Charitatem. l l che reña hor* 
da federe. 
V^Angílico de priixcipijs natura; cap. i . dice che qu«Iibet caufarum_j 
dicitur multis modis. Dicitur enim aliquid caufa per prius, aliquid 
caufa per pefterius. Sicut dicitur quod Ars & Medicus funt caufa-» 
fanitatis, fed Ars efl; Caufa per prius, & Medicus per pofterius. 
Cosifo££ionge 2. 2. quxft.q. art. 3. ad primum Charitas dicitur cífe 
forma Fidei in quantum informat adum ipííns. Nihil autem pro-
hibet vnum adum á diuerfis habitibus informan, Se fecundum hoc 
ad diuerfas fpec'es reduci 01 diñe quodam. 
Come dunquefono ordmate infierne la fe de, e la Carita rifponde iui itL* 
corpore Articuli. Dicendiim,quod ficut ex Snperioribus patet, 
aAiis voluntarij fpeciem recipiunt áFine, quieít voluntatisobie-
tium; id autem á quo aliquid fpeciem fortitur fe habet ad modunw 
forma: in rebus naturalibus: Et ideó cuiuslibet aéhis voluntarij for-
ma quodammado cftfinis, ad quem ordinatur: tumquiaexipíb 
recipit formam: tum etiam, quia raodus adionis oportet, quod re* 
fpondeatproportionabiliterfini. Manifeftum eft autem exprardi-
dis quod adus fidei ©rdinaturad obiedum voluntatis^uod eft bo-
num , ficut ad finem; Hoc autem bonum quod eft finis fidei, feiliect 
Bonum Diuinum, eft proprium obiedum Charitatis: Et ideó Cha-
ritas dicitur forma fidei, in quantum per Charitatem: adus fidei 
perficitur, & formatur. 
llche prona anche i l S. D. lib. 3. contra Gent. cap. 115. Manifeftum eft 
enim quod vnufquifqne legislator adfuum finem princípaliter per 
le^es homines dirigere intendit, ficut Dux exerc-itus advidoriam, 
& í ledor Ciuitat ísad pacem. Finis autem quem Deus intendit, eft 
ipf-mít Deus: ¡ex i¿ictir Diuina homincmprincipalitcr in DeUi i i - j 
©ruinare intendít. 
t i indi nd Capitoloffgueñtefogghnge: Quia vero intentio -Diuina; le-
gisad koc principalirer eft vt H o m o Deoadhsereat: HomoautenL_» 
potiífimé adharret Deoper amorcm: neceífe eft, quod intentio Di-* 
inriít legis princípaliter ordiuetur ad amañdum. 
Quod autem per amorem homo máxime Deo adhacrcat manife-
ftum eft : Dúo enim funt inhominequibus Deo poteftadh:erere,in-
telledus fciíicet, & voluntas: nam fecundum inferiores Animx par-
tes Deoadharrere non poteft, fed inferioribus rebus. Adharfioau-
tem qua: eft perintelledum completionem recipit per eam ,quac eft 
voiuntatis, quia per voluntatem homo quodammodo quiefeit in eo,, 
quod intelJedusappr^hendit. 
Et 
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Etp. p. quucjl. 55. art.i.ad 2. Dicendum ,quod fcciuidúni Thílojoph. 
in 2. de animii Denominatiorci máxime debet fieriá perteótione, 8É 
fine • Finis autém Prceccpti eft Chantas 2. Tiw. c. 1. 
EcosifoggiungentllaV. z.qudfl. 1 i4.arí. 4. Soia Chantas, cüius eft 
refpicere íinem,coniungit aftusaliarum virtutum cim vltimo fine. 
Et ex imperio,& ordinationc Charitatis debent huiufmodi adus ha-
bere, qaodíintmeritorijvltimi finis, fcilicetvita:alterna-. 
Di qui é che dicií i l Santo Maeíiro nella P. 2. ÍJHJJÍ. 66. art- 6. Quod 
Charitas eft máxima inter Virtutes Theologicaies. Eprima loproua 
conVafittíYítadell\Aposlulo i.adCorinth. 13. Nunc autem manentFides, 
Spes, Chantas, tria hsec, maior autem horum eft Charitas. 
£ mi corpo delV Articulo. Dicendum, quod lícut fupra didum eft, 
magnitudo virtutis fecundúm fuamfpeciem confideratur exobie-
ü o . Cum autem Virtutes Theologicas refpiciant Deum íicut pro-
prium obiedum, non poteft vna earum dici maior altera ex hoc, 
quod íitcirca maiusobiedum jfedex eo ,quod vnaíe habet propin-
quius adebiedum}quam alia: Et hoc modo Chantas eft maior alijs. 
Nam alia; important in fui ratione quandam diftantiam ab obiedo. 
Eft enimFidesdenon viíis: Spes autem de non habitis; Sed amor 
Charitatis eft deeo, quod iam habetur.Eft enim amatum quodam-
modo in amante, & etiam amans per affcdum trahitur ad vnionem 
amati, propter quod dicitur 1.10.4. Qui manet in Charitate,in Deo 
manet, 5: Deus in eo. 
E fe alcuno d i u che caufa eft potior effedu; Sed Fides, & Spes funt 
caufa Charitatis. Dicitur enim Matth. 1. in Glof. Quod Fides gene-
rar Spem, & SpesCharitatcm. Ergo Fides, & Spes funt maiores 
Charitare. 
Bjfponde. Dicendum, quod caufa perficiens eft potior fnoeftedu, 
non autem caufa difponens í Sic enim calor ignis eflet potior, quani 
Anima, adquamdifponit materiam, quod patet eífe falfum. Sic 
autem fides ^ tneratSpem, & Spes Charitatem, fecundúm fcilicet 
quod vna diíponitad alteram. 
Quindifoggiongequieñ.i^. deVerit.art. %,ad^. Dicendum, quod 
modus, quo Charitas dicitur forma Virtutum, appropinquatad 
modum illum^uo excmplar formamdicimus;quia idquodeíl per-
fedionis in Fidc, á Chántate dedncitur, ita quod Charitas habeat 
illud eííentialiter , fides vero , & cateríe virtutes parcicipati-
ué. 
Et qttxfl. 4. ibi art. 6. in rifpofla ad 9. Quando fuperior vis perfedi-» 
eft , exeiusperfedionerelinquitur aliqua perfedio ininferiori, & 
íic cum Charitas eftin volúntate, «ius perfedio aliquo modo red un-
dat 
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dat in mtelle&a, & íic Charitas non foluni adum Fidei, fed ipíam 
Fidcminformat. 
Ter lafiimagrande chcfddelfuooggetto i . a. q. 26. art. 3. Dicendum^ 
quod quatuor nomina inueniuntur ad idem quodammodo perti-
nent iaj íc i l icetAmor,Di ledio , Charitas, &Amicitia: diíferunt 
tamen in hoc,quodamicitia fecundiim Philofophuiii in 8. Ethic. eft 
quaíi habirns; A ñor aacem.,&:diledio íignificaacar per modunu» 
üfhis, velpaiionis: Charitasautem vcroque modo accipi poteít; 
difí¿renter tamen fignifícatur actus per ifta tria, Nam Amor com-
mnnius inter ea eit: Omnis enim dí l ed io , vel Chantas ell amor , 
fed non é conuerfo: Addit enim diiedio ílipraamorem eledionem 
pra;cedeíitem vt ipCum nomen fonat. Vnde düedio non eít in con-
cupifcibiU, r¿d in volúntate tantum, & ell in fola rationaii natura: 
Charitas autem additfupraamoren^perfedionemqiunda n amo-
ris , in quantum id quod amatur, magni pra:tij asilimatur, vt ipíum 
nomen íignificat. 
llche sHntende deüa Carita di Dio Opufc. 4. §. Sic ergo, doue dice i l S. Z>. 
che nullus veré gaudium habet, nifi exiílens in Chántate quicum-
que enim aliquid defiderat non gaudet, nec líetatur, nec quietatur 
doñee illud adipifcatur. Et accidit in r e t e temporalibus, quod 
non habitum appetatur, Se habitum defpicitur, & txdium generar. 
Sed non íic eft in fpiritualibus: imó qui Deum diligit, habet ipfum; 
Et ideóanimusdiligentis,*: deíiderantis Deum quietatur m eo.Qui 
enim manet in Charitate, in Deo manet, & Deus in eo, vt dicicur 
1.Í0.4. 
Item efficit paccm perfeftam. Accidit enim in rebus tem-
poralibus, quod frequenter defiderantur, fedipfíshabitis, ad-
huc aninuis deíiderantis aon quieícit, mió vno habito i almd 
appetit, ifa. 57. Cor autem impij quaíi marc feruens , quod 
quiefeere non poteft. 
Item ibíd. Non eft pax impijs , dicit Dominio : Sed .norL. 
fíe accidit in Charitate circa Deum; Qui enim Deum diligit, 
paccm pcrfechim habet. Tfalm. 118. Pax multa diligentious 
legem tudm , & non eft illis fcandalum : Et hoc ideó eft, 
quía folus Deus ftifiicit ad impiendum dcíiderium noitrum_.: 
Deus enim maior eft corde noftro, ficut dicit ^poñolus. Et 
ideo dicit ^Angusiinus in 1. Confef. Fecifti nos Domine ad t o , 
& inquictum eft cor noftrum.donce requiefcat in te. 
^ EperidiceilS.D.p.p.quxfl.ii.art. a. adí lc indúmdicendumqi'' d 
fecundúm Thilof. in 2. de anma Denoininatio rei máxime debet íieri 
á íine íinisautempríeceptí eft Charitas. 
Econ-
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£ concorda con tal fentimento la 7s(. S". Mííír^ /)f Hfia perfeBionn caps 
4.2. Et quod nam quaefo, Chariííimae, ih hac vita bonum reperimus, 
cüm tam magno, cxcellentique careamus bono; & ab ipfo abfences íi-
mus ? Libera me Domine ab hac vmbra mortis, &c. 
£ doppo: Libera me iam Domine, Deus meus ab omni malo, ac me 
tdigneris ad ea perducete Ioca,qua; omnigenis redundan: bonis. Quiá 
nam, obfetro, híc amplius expedent illi, quibus iam ex parte manite-
Aafti, quid íitMundus, quique viuam earum habenc Fidem, quz ipíis 
á Patre tuo ¿eterno rcferuata funt ^ / 
Qu\ndi in "Yna f ua relatione riff&yita nel capo x x ^ i , ddla fuá ^ita di~ 
ce : Alias mihi Ímpetus adeó ingentes adueniunt, vná cumomnium 
rerum propter Deum abnegatione, vt eos propellere ncqueam, vitaqj 
mea iam iam finienda videatur: adeó vt tune exclamare , & Dcum in-
uocare conipclIar,& inauditus quídam me eccupet furor . Interdum 
nec conliftere quidem,aut confidere loco vaJeo;ita feilicet anguílfae, 
& Ímpetus me oceupant . Haec porro mihi poena ingruit, vt tamen 
Cam non procurem; & tam fuauís quidem eft, vt ab eadem ne liberari 
quidem Anima yeJIet quandiu viuít . Quas vero tunefentio angu-
ftias ese funt, vt ad mortem interendam fatis efíe quaeant, & ita viuerc 
videar, vt ijfdem obíillere non valeam : Cum vnica Dei videndi ra-
tioj ac remedium íit mors,Sc hanc ípfa mihi nequeo accel erare . Hinc 
Anima putat omnes omninó Homines máxima confolatione perfundi, 
fe verófolam moerore profterní; Nec non*omnes remedium fuis in 
niaíis, fe fola excepta inuenire. Hoc porro adeóipíam diuexat, vt, 
nífi raptu alíquo Dominus occurreret,per quem omnia placantur, & 
fedantur,Animaq5 in magna quad2í manet quiete ,atqi etiam delinita, 
&; contenta,interdum Videndo ahquíd eorum,quíE defiderat,non raro 
ctiam áliud quid audiens, mhil tamen fimile, hac fofpes egredi pena 
omninó non poíTet. 
Quandoque feruentia mihi Deo famulandi incidunt deíideria , & 
quidem hinc tam vehementi ímpetu,vt verbis ea exponere non valeamj, 
illínc vero non minori cum doIore,vbi video, quám parum per me ad 
aíios dimanare fruítus queat. Tum quidé verifimile mihi iit,nullü dari 
laborem, nec quidquam graue poíle, non mortem , non martyrium, 
quod non gratanter,facileqüe perpetiar . Atque haec etiam, nullaprf-
uia confideratione, fed in momento mihi incidunt, quo tota ímmu-
tor, vt nefeiam, vnde mihi tantum roborís, animíqueaccedat - Tum 
inclamare velle mihi vídeor, & ómnibus declarare , quanti referat in 
rebus eos friuolis voluptatem non locare ; quamque ingens íit bonum 
©obis Deus conceííurus, íi ad ipfum nos difpofuerimus . Tam veh»-
N n n menua 
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inentia3inquamj haec funt deíideria, vt me ipfadeílruamj&annihilem^ 
& velle videar a quod commodé exequi nequeo . Videtur porro cor-
pus, fie íexus hic vinííam tenere me, vt ad.nihil prorfus in Dei obfe-
íéquio vtilis íim. Si enim calía me impedimenta non retiñeren: 3 res 
admodum eximias praftarem, quoad quidem vires finunt. Hinc cum 
impediri me videam, vt Deo it^  nulla vtilis efíe poffim re, adeó hanc 
potnam fencio. vt exprimere non poffim. Hxc indulcedine, recolle-
¿tione, & coníblatione diurna terminanur. 
B doppa anche foggionge ; Illa que habere me dixiDei amandi, íer-
uiendi,videndique dcíideria á ilullacóíiderationefecundantut,vti an-
te íiebat, cüm denota mihiadmodum eííe videbar, cüm item lachry-
mas aflidué tundebam, fed ab inñammatione quadam, & féruore adeo 
intenfo, & nimio, vt (iterumrepeto) niíi raptu aliquo ( in quo ni-v 
mirum anima contenta efle,6c quieícere videtur) mihi Deus íiiccur» 
xeret, ár occurreret,protinus ex hac vita emigratura viderer» 
M i diranm come mai poteua la Santa amar tanto Dio non batiendo, 
ihe lacognitione imperfettay & afirattiua di DiQjpuó forp alema cofa 
amarfi piú che non fi conofee ¿ 
Hifponde 5. Tomafa i . 2. qu#fl.2j. a.2. ad 2 . Dicendum , quód ali-
quid requiritur ad perfeclionem cognitionis, quod non requirkur ad 
perfeítionem amoris; cognitio enim ad rationem pertinet,cuius eft 
diílinguere inter ea, quae fecundüm rem funt coniuncla , & compone-
re quodammodo ea, quxíunt diuerfa , vnum alteri comparando: Óc 
ideó ad perfeélionem cognitionis requiritur, quódhomacognofcat 
ügillatim quidquid eft in re : íicut partes, & virtutes, & proprietates. 
Sed amor eft in vi appetitiua, quae refpicit rem , fecundüm quod in fe 
eft; Vndead perfedlionem amoris fufficit, quod res prout in feappre-
henditur,ametur. Ob hoc ergo contingit, quód. aliquis plusametur, 
quám cognofeatur : quia potell perfe¿lc amari , etiamíi perfeííé non 
cognofeatur; íicut máxime patet m feientijs, quas aliqui amant pyo-
pcer aliquam fummariam cognitionem , quam de his habent, puta 
'^uod fciunt Rhetoricameífefcientiam, per quam homo poteft per-
fuadere $ £t hoc in Khetorica amant; fie íimiliter eft dicendum circa 
amo rem Dei. 
Ma ipn'altro hel dubio. Come tanta familiaritd che haueua la Santa 
ton Dio d'efiafiy di ratti generaua in lei tanto amore iperfo DÍO,Í4 douela 
famigliaritd tragVhmmini cagiona difpreggio > 
Btfponde r^Angelico loan, 4. lee, 6. Dicendum, quód coníueta con-
•ücrfatio cum hominibus, fie nimia familiaritas reuerentiam minuit> 
^.contemptum parit; E t ideo quos familiares raagis habemus,minus - - ••i¡ . - - ^ ^wmr* 
reusreri confueuinius,& quos familiares haberenon poftiimus, nia« 
gis reputamus; Cuius contrarium contingit de DeO: Nana quantó alt-
quis Deo per amorem, & conternplationem familiarior efficitur, tañed 
eum excellentiorem reputans magis reueretur, ácfeipfuin minoren» 
reputat: Et huius ratio eft, quiá in hdmine, cura íit infirmíE , Se fra-
gilis natur2,quando enm alio diü conueríáturjcognofcit in eo eliqua 
infirma, 5cex hoc diminuiturreuerentia eiusad eum 5 Sed cum Dcus 
lit immensé perfc<3:us> quantó plus homo in cognitione eius profícit, 
tanto magis perfeílionis eius excellentiamadmiratür> 5:ex hoc eum 
magis reueretur. Écht cifia anche a noi per nojira inftrHttwne, 
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Dum irct lefus in Terüfalecn rranfibat per roe di a m 
Samariam , &Gall iIxatn. Ec cum ingrcdccc-
tac qaoddam Caftellum occorreraat; ei 
decem viri leprofi. Lúas 17. 
L TritemioSerm. 4. ci dd quefVamfoparticolare¿noi 
altri Religiofi, Monemus quod Monaci is in Diuinis 
Scripturis debet efle ftudiofus , vt fei at quid eum 
Sandía MatetEccleíia iubeat credere,: ic poílit om-
nes errores Fidei contrarios praecauere:. Di piú fog-
gionge Homil. 4. il mi Titolo é . De Le ftionej & Stu-
dio Diuinarum Seripturarum : Vos iitaque Fratres 
mei, fi Dominum tefum in toto corde veftro veracit( ;r diligitis > ít 
complaceré ilU íuper omnia, vt veri milites,defideratis fi demque ad 
perfeílionem Vite Monaílice cupitisproficere, in leftic ine Diuinarum 
Seripturarum debetis vos femper cum affe¿tione feru ida oceupare . 
Idcircó vos horror, & moneo íi veftram falutem diligi tis, vt Di uinas 
Legiones in manibus famper habeatis, quatenus omn e tempus quod 
vobis póft Orationis cultura, fine labore permittitur, ad Sacrae Scrip-
turae ftudium expendatur. Ma dice quello Quejlo f ludio della Sacra. 
Scrittura ha da ejfer fulamente per il proprioprofim del i^ eligiofo i Ftf-
• N B Q 2 pande 
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fonde S. Temafo 2. 2. quxji. 188. ar/.^,i» corp^con Vautprita di S. Gr^-
goriom ^,Homil:fHper £^fch. Quod de perfedis Virispoll contempla-
tionem fuam redeumibusdicitur Tfal.144., Mcmoriam fuauitatis tu» 
crudabunt: & hoc praefertur íimplici ccntemplationi. Sicut enim 
maius eft illuminarc, quam lueere folum . ita maius cft contemplata 
ali js tradere, quam folum contemplari; Onde conclude: Sic ergo fum-
mum gradum in Religibnibus cenent, quae ordinanturaddocendum , 
& praedicandum . £ cosi profejja i l noftro Injiiiuto, fiedme lo tefiifica 
S. */ítanafio in Epift. ad Dracont. Monachum. Habeotes pro exemplari 
Elifeunr, & confeij quid Elias cgerit, & eruditi quid difeipuli Chn-
fti, Apoftolique facerintjfufceperunt hanc curam, ñeque minifterium 
hoc afpernati funt, ñeque propterea feipíis deteriores fadi funtjfed &: 
laboris mercedem expe&ant proficientes ipfijalidfque pfOÍiceTe cohor-
tantes . Quot ab fttolis conuerterunt ? Quot á furiofa. Se daemonia* 
caconfuctudine fuis admonitionibus compefeuerunt / Quos adduxe-
xu nt Chrifto feruos ? Adeo ut quitfta íigna co^fpiciant admirentur. 
£ chi sá che in que fia Tredica non fiproui qualche fimile effetto / Efe no 
ÉA prefeníe, maifideue difperare del frutto ddla parola di Dio dice.S.Cri* 
fofiomo pvrtato dalV^Angeltco fuper cap. 2 2 . Lucue fopra qu elle par ole 
dette da Chriflo a Giuda, luda ofeulo Filium Hommis tradis: Non au-
tcm difeedendum eft á Fratrum admonitione, quamqüam nihil prop-
ter noftra verba eueniat : nam & riuuli, etíi nullus hauriat, fluunt3etfi 
forfannon perfuaferis hodiej poteris forfan eras . Pifcator enim per 
cotam diem vacua trahens rctia, circa feró piícem capic. Vnde Domi-
nus etíi feiret ludam non conueri.endum non deftitit íaeere, qu* fuá 
intereranr. íequitur enim : lefus autem dixit ei; luda, ofeulo Filium 
tíuminis iradis / InfommafoggiongtiltnedefMofupeicaputi.'Mattb» 
Ueffvrtaüom f ono fewpre buoneper fur[chinar i l male, & abbracciar i l 
hene^ CT i l penfar ü contrario é manifefla ignoran\(a. Ipfa denique Man» 
data Dei ne peecent Homines^aut hortamenta, vtfaciant bonum,hanc 
iníipicnciam deílruunc. Quis enim lubet aliquem ne fackt malum ^ 
<juod non poteft declinare , aut faciat bonum, ad quod non potell 
peruenire í E pero afcoltiamo Vinfiruttioni fopra i l Vangelo corrente ehe 
potra ejfere, che refliatnopurgati, illuminati, e perfettionati nel bene delV 
animanofirain q.fent. dj/i.2^. quafi.2. ar t . i . Dicendum, quód triple^ 
t i l adus hiératehicus fecundum Dionyf. ftiücet perficerc, illumina-
te, ác purgare. 
£ chi Icwvle i l fine bifogna} chepmfi alli fuoi me%%i. T . 2. qu.9. ¿,4, 
incorp. Voluntas mouetfeipfam in quantum per hoc3quod vult finem 
feducie feipfam í»d vokndum ea^  qus íunt ad ün^m. Hoc autem non 
potcll 
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poteft faceré, niíi confilio mediante ; Cum enim aliqui^ vult fanari 
incipit cogitare,quomodó hoc confequi pofíit, 6c per taJem cogitatio*" 
nem peruenitad hoc, qüód poteft fanari per Medicum,á: hoc vulc. 
E COSÍ nel cafo no/tro ^ ediamo ifalutiferi confegliy che ci da i l S. D : 
con la [na celejle fapien^a: ¿íttenti dmque, & incomincio , 
E prima fi deue fuporre cid che dice S. Tomafo in cap. 12, ¿ípocalypf. 
•Vfr/. 19. oue f i lege : Ec íaíta eft Ciuitas magna in tres partes . £ t 
Ciuitates Gemium concidcrunt; fourUle quali parole fá ilS, Maejiro 
i l fuo dubio: Quomodo dicitur pluraliter Ciuitates3cuni antea didum 
fit íingulariter . I * fada eft Ciuitas / e rifpünde : Mali vnum funt 
per conuementiam in amore vanitatis, & in ftatu danmationis. Se in 
elongationcáDeo,& ík eft vua eorum Ciuitas, diftindlae autem fe« 
cundum diuerfitatemrafFedionum,& diuerfitatem vitiorum a Se fecun-
düm hpc funt diuerfíe Ciuitates^eorum, feilicet fecundüm quód qui* 
dam funt fub vno genere viciorum^aiij fubaiio. Item etiam fecundüm 
diuerfitatem locorum . 
Che pero ápropofito del córvente Enangelo profeguc i l S. D. nelSermo* 
ne, che fá fopra di effo. Notandum, dice y quód decem leproíi poíTunt 
íignificare decem genera peccatorum, de quali é bene hauerne notitia 
per faperli fugire} ejfendo che come foggionge lib,$. cont. GonUcap.^.n.j, 
Eiufdem rationis eft fugere maluma& appetere bonum: íicut eiufdem 
rationis eft UiOueri deorluni, & moueri furfuni : omnia autem inue-
niuntur malum fugere : Nam agentia per intelleüum hacratione ali-
qmd fugiunt, quia apprxhendunt illud, vt malum . ^ cui ú Medico 
jpirituale pub col diuino aiuto apportarli i l rimedio oue fia ben conofduto 
come dice S.Tietro Crifologo Serm. 4.4. Peritus Medieus , qui píenam 
jgris defiderat con ferré medicinam i^ropietatis profundos patefacit re-
ce/Tus, opertos peccatorü nudat morbos,iniquitatis oftendit fecretum 
virus: vitiorum naturas, originesdeiiítorum, radices criminura rai-
rabili ratione depromit. Sic aegras mortalium mentes moderatione 
f i z pro átate, pro fexu, pro tempore,pro viribus ad falutcm perpetern 
diuina curationeperducit. # 
.Apporta S. Tomafo di tuno cióla fuá ragione j . z . q u . y i . ar t . i . dout 
iratta Vtrum Vitiumcontrarietur Virtuti. Erifponde Trima nelViAr* 
gemento Sed contra conVautoritadi S. ¿ígojiino, i l quale in lib. de per fe-
¿iione iuflitia;dfce Che; Vitium éft qualitas fecundiim quam raalus 
eft animus; Virtus autem eft qualitas, quae faeit bonwm habentem. 
JErgo Vitium contrariatur Virtuti. 
Hor fentiame i l corpo dell'^írticolo, che é mdto importante . Refpon'í 
deo diccndnm^quod cuca Vucutem dúo pgíTunius eonliderare/cilieet 
' ~ • ' ipfam 
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i pfam eíTentiam Virtutis, & id ad quod eft Virtus , In eíTentia qui' 
dem Virtutis, aliquid confiderari poteft direfté, & aliquid ex confe-
qucnti. Diredé quidem Virtus importar difpoficionem quandamaii-
cuiusconucmentcrfe habencis fecundüm modum fuae naturas. Vndc 
Philoíbphus dicit in 7. Vhyftc. <^ uod Virtus «ít difp^íitio pcrfe£tiad 
op tímum: dtco autem períbdi, quod eft diípofítum fecundüm natu-
ram. £ x confequcntia autem fequitur,quod Virtus íit ¿onitas quac-i 
dam* In iioc enim confiílk vniufcuiufque rei bonitas, quod conue-
nientcr fe jfubet fecundüm modum fuae natura;. Id autem ad quocf 
VÜJtxis ordinatur, «ft a£tus bonus. Scaundiim iióc igitur tria inuc» 
niuntur opponi Virtuti, quorum ynum eft peccatum, tjuod opponi-
tur íibi ex parte cius,ad quod Virtus ordinatur • Nam peccatum pro-
prié nominar aáfcum inordinatum; íicut a¿ius Virtutis eft a^usordi-
natus, & debitus . Secundum autem, quod ad rationem Virtutis con-
feqpitur, quod íit bonitas quacdam, opponitur Virtuti malitia: Sed 
lécundüm id , quod direílé eft de ratione Virtutis ^opponitur Virtuti 
vitium . Vitium enim vniufcuiufque rei eíle videtur, quod non íit 
difpoíitafecundüm quod couenit fuae naturae. Vnde Auguftinus di-
cit tn |* delih.arh. Quod perfeótioni naturas dceííe perfpexens, id vo-
ca Vitium. E in queflofi moftrala "vera. Vruden^a di configliar i l bene, 
e moflrar d fchiuar i lmak foggtonge i l S. M . 2, 2. ^ -47- 4rt.2. in torpore 
Prudentta autem vcira,£c perfeóla ad bonum finem totius vita; ré¿te 
coníiliatur, iudicat, & praecipit. Et ha:c fola 4icitur Prudentia fim-
. píiciter, .qu2Ín peccatoribus elle non poteft, ¿ fiamopeccatorifedeliyO 
infedeli ,foiche come dice egli fieffo 1.2. ^.89. a. 5. Nun juam dignitas 
perfonae diminuir peccatum, fed magis aaget,!vndc nec peccatum eft 
minusin fideli, quám in iníideli, fed multó maius. £ pero i l Difcorfo 
f i per tutíi.. *Anoiddejjo, Priraus Leprofus £& infidelis,ík bareticus, 
qui i confortio fidclium feparatur, & Sanftorum , Tium.^. Locutus 
eft Dominus ad Moyfem du:ens : JPraecipe iiíijs Ifrael, vt eijciant de 
Caftris omnem leprofum ,. Etpoft : Fecerunt fiíij Ifrael, eicce-
• runt extraCaíhaomnes,ficut locutus eft Dominus Mojfi , 
DoueVgone dSanño Charo, Hoc quod dicitur hic de leprofo eij-
ciéndo extra Caftra, cum non poffit eos cum quibus habitat,polluere, 
non debetoranin^ intelligiadliterara; non enim fons totius pictatis, 
& mifericordisg, qui kprafum tetigit. Se fanauit, Luc£ 5. c. nobis pr^-
ciperet, vt mífercordiam negaremus his, qui máxime indigent mife-
ricordia. Mzfticécrgo intelligendumeft* Leprofus eft, qui peccat 
in verbo do¿trina;,ideft HaereticuSj haBreíisenira, vt lepra iníicit'. Et 
quidem habent íeprara in capice, re Anus, & SabeUus, qui male fen-
(iunt 
imnt áe Trihitate, Qaidam in barba , qui maié fentiunt de dodhina 
Apoftolica, quídam in vefte^ qui maié fentiunt de S^cramentis Eccle-
fiae.Ab his fugiendú eft. Vndede Sando Antonio ícriptum eft in vita 
iyíiuSyCbe Ab Ha£reticorum,& Scifmaticorum Hominum máxime 
Aiianorum congreíruí& colloquio íic abhorrebat, vtjne propé quidem 
ad eos atccdendum diceret. 
E S.GiTolamoin c. 5. adGalaU Scintilla, dice, ftatimac apparuerit 
cxtinguendaeftJ& fermentum á mafia viuna íemouendum, fecundo 
jmmdíecarnes,&: ftabiofum animal á Cauii s Ouium repeilcndumjnc 
tota domus, Maíi^, coipus^fic pécora ardeant, coirumpantur, putre»» 
ftant, inter€ant,Arius in Alexandria vna ícimilla íuit, fed*quia non 
íbnm oppreíla eft, totum Orbem eius flamma populata eft f 
Eperó dice S*. Tomafo z. 2. qu<eft. 11. Che la€Chiefa Haereticum 
ab Eccielia féparat per excommunicationis fencentiam. Edip i i i re— 
iinquit eum iudicio íaeculari á mundo exterminando per Mortem. 
Eperche tanto rigore ! Btfponde iui il S. D. quatjl* 12. ^r / . i . ad 2, 
Quia enim Pides eft prtmum fundamentum rerum fperandarum, & fi-
ne fide impoffií^ile eft placeré Deo, fublata fide nihil remanet in Ho-
mine> quod poflit eíTe vtíle ad faJutem aeternam, & propter hoc dici-
tur TruuerLó. Homo Apoftata, vir inutilis » fides enim eft vita 
Anims, fecundum illud Rom. 1, lufíus ex fide viuit; íicut ergo fub-
lata vita corporali omnia membra , & partes hominis á debita dif-
politione recedunt; ita íublata vita iuñitiíB3 quae eft per fidem , appa-
ret inordinatio in ómnibus membris. Et primó quidem in ore, per 
quod máxime manifeftatur cor. Secundo in oculis . Tcrtió in Inftru-
mentis motiuis . Quartó in volúntate, quae ad malum tendit. Et ex 
his fequitur, quod iurgia feminet^alios intendens feparare á íide3íicut. 
Se ipíe receífit. 
CheperQ in materia di fede dicela'ti.S*Madre nelprincipio de f m i 
Comentarij in Cant* Noneft neceííe Aniraam tam multa videre 5 nam 
quaetenui^ curtoque ingenij modulo hoc in mundo compraehendere 
valemus > eam nec tam acuté videre , nec tam reuereñ Deum faciunt > 
quám ea>qua; millo modo compraehendi vaíent, vel inteiligi. Qua-
propter ferió vobis commendo, vt, cum aliquem Jegeritis líbrnm , vel 
concionem audieritis , vel denique aliquod Fidei noftrae myrftarium 
cogitatione perpenderitis,quod commodé^ccileque percipere non po-
teftis,in illo intelligendo adeó vos non torquearis,nec cogitatione 111-
tenfa in intimum iilius íenfum penetrare veiitis. Multa figuidem 
funt, quae á mulieribus proprié nequeunt inteiligi j imónecá Vins 
quidem. Si quandoDomino vifum fuerit, vt ipfum intelligatur» 
' — - Mamilas 
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Maieftas cius ea facit intelligerc^quamuis nullum á parte fuá laborém 
Homines huc conferant. Haec tam de Mulieribus, qnám de Viris,qui 
quidem ícriptis,& eruditione fuá veritatcm propugnare non debent, 
diftavoio ; Nam eos, quos hunc Dominus ad ftacum vocauit, vtno-
bis eadem eruditione fuá declarent , fuum torquereingenium debe-
te iam verifímile eft $ quod ipfis etiam in meritum cedit > & gloriam « 
Nos vero muüeres fímpliciccr admictere par eft/qiíaí Dominus nobis 
dignatus fuerit conferre j quae verónegauit, eadem vt compraehenda- ' 
mus, nimioque meneem non difcruciare j fed Ixtan folummodo,víyi 
ad animum rcuocauerimus,cani potentem nobis Deumyac Dominum ' 
efle, vt vel vnicum verborum eius fexcenta in fe myfteria comprehen-
dat, Nos vero huius ne initium quidem percipere . 
Secundus, eft Bl&phemator, & Detraólor. l>Qím. 12. Locuta eft 
Maria, ác A ron contra Moyfen propter vxoreni eius Etiopiílam,, 8c 
dixerunt, Num perfoliim Moyfen loeutus eft Dñs, Non ne, & no-
bis fimiliter eftlocutus ? Quod cum audiflét Dominus iratus eft val-
dé, & poft dixit ad eos . Quare igitur non timuiftiar detrahere feruo 
«leoMoyfi.' Et poft: Ecce Manaapparuit^candenslepraquaíi nix, 
Doue S. Tomafo 2. 2. quaeji.2 .^ ar t . i , ad 2. Dicendum, quod ficuc 
Deus in Sandis laudatur, in quantum laudantur opera, quae Deus in 
Sanílis efficit; ita & Blafphaemia quae fit in Sandios , ex confequenti 
in Deum redundar . 
Che pero fi lege lacohi 4. Qui detrahit Fratri fuo,detrahit Iegi:¿o w 
¿/ S. D. 2. 2. ^«.74. art.3. ad 3. Dicendun, quod il'e,qui detrahit Fra-
tri, in tantum videtur detrahere legi, in quantum contemnit Prxcep-
tum de dilexione proximi,contraquoddire¿liüsagit, qui amicitiam 
difrumpere nititur; Vnde hoc peccatum máxime contra Deum eft $ 
quia Deus diie¿lioeft,vt dicitur 1.Í0.4. Et propter hoc dicitur Trou.ó. 
Sex funt, quae odit Dominus, 8c feptimum dereftatur Anima eius. Et 
hoc feptimum ponit eum,qui feminat inter fratres difeordias . 
Laonde queflo peccato dice i l S. M . quxfl.io. de malo art. 3. ad^. ha per 
concomitaba Vallegre^a in aduerfis,/íí ^«a/^ oritur ex odio,in quantum 
diminuit omne bonum, & procurar omne malum fui inimici. 
Ilche in quanti modi pojja fuccedere lo foggionge 2.2. qucefl.y^. art . i , 
ad 5. Dicendum, quod aliquisdicitur detrahere, non quia dimmuat 
de Veritate. fed quia diminuit famam eius: Quod quidem fit quando-
quedireclé, quandoque indirefté : direfté quidem quadrupheiter: 
Vno modo quando falfum imponit alteri. Secundó quando pecca-
tiKií adauget fuis verbis ; Tertio quando oceultum reuelat; Quarto 
guando id^ quod eft bonum dicit mala intcntione tactum: Indiredé 
autetn 
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ántetn, vel negando bonum altenus, vel malicióse recicendo y vel mi-
nuendo . 
E pero quefia lepra Dio l'odia dice S. Vaolo ad Bgm. 1. Deíra¿lorcs 
Dcoodibiles . Si deuepero fapere dice S. Tomafo 2, 2. qu.j$. art. 2. m4 
corp. Quod peccata verbórum máxime funt ex incentione dicencis 
iudicanda : Detradio autem fecandum fuam rationera ordinatur ad 
dcnigrandum famara aíicuius : vnde ille per fe ioquendo detrahit^qui 
ad hoc deaiiquo obloquitur eo abfente, ve eius íamam denigret; au» 
ferré autem alicui famam valdcgraue eft, quia inter res temporales 
yidetur fama eíTe pretiofior, per cuius defedum impeditur homo i 
multis bené agendis, propter quod dicitur Ecclef. 41. Curam habe de 
bono nomine, Hoc enira magis permanebit tibí, quam mille thefauri 
magni, & pretiofi; 6c ideo detradtio per fe Ioquendo cft peceatum mór-
cale . 
Contingit tamen quandoque quod aliquisdicit verba aliqua , per 
quaediminuitur lama aíicuius non hoc intendens, fed aliquid aíiud: 
Hoc autem non eíl detrahere per fe, <k formalitef Ioquendo , fed fo— 
lummaterialiter,&quaíi per accidens : Et fi quidem verba, per qusc 
famam alterius diminuir, ptoferat aliquis propter aiiquod bonum,vel 
neceíJarium,d€bicis circumftantijs obferuatis, non eft peceatum, nec 
poteft dici detraclio . Si autem proferat ex animi leuitate, vel propter 
caufam aliquamnon necelíariam, non eft peceatum mortale, nifi for. 
té verbum, quod dicitur, íit adeo graue, quod rationabiliter famam 
aíicuius tadat; Et prax-ipué in his, quspertinent ad honeftateni 
vita;; Quiá h©c ex ipfo genere verborum habet rationem peccati mor-
calis. 
£ pero dice il Spirito Santo Vrouerb.ij., Curn detradoribus ne com-
mifcearis,£Ío«^/ÍÍ Glojfá dice Che: Hoc fpeciahter ritió p¿ríclitatur 
totum Genus humanum, doueVAngélico iui ad 2. Dicendum, quod 
Gloíla illa non dicit, quod detradio in coto Genere humano inuenia-
tur, fed addit, pene : tum quia ílultorum infinitus eíl numerus, 3c 
pauci funt,qui ambulant pet,viam falutis : tum etiam,quia pauci, veí 
nulíifunt, qui non aliquaniocx animi leuitate aiiquid dicant, vnde 
in aliquo vel leuiter alterius fama minoratur, quia vt dicitur lacohi 
5. Siquis in verbo non oífendit hic perfedüs eíl Vir . 
Eperó e bene aflenerfi da ogni forte di Detrutúone conforme, ce ne d i 
Veffempio la tSlJs.Madre in y na fuá Bglatione, che fi legge mi cap.^. deU 
la fuá Vita Quoad oblocutienes etiam, &; maleuolas aliorum 
de me obtredationesjqus fatis nfultaí funt,meumque honorem non mc-
diocriter fauciant, non paruam in me emendationem experior ; adeo 
O o o vt non 
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n non magis hu'mfmodi Detrahentium rae caedant iacula, mcntiqu» 
maiorera impreflionem facianc, quám íi in plebeium aliquera>a?; finir 
plitemiaítarentur de turba virum. Imó vero aliqua nonnumquam, 
quinetiam vtpiurimum ratione moueri aduerfarij videntur . Ade^ 
vero parum his naoueor calumnijs vt nibii quoad hoc habeam, quod 
Deo Optimo Máximo, vt mericorium offeram 3 vt poté ctím experien-
cia norim hac anim$ mee permultum tolerantialucri accederé, quin 
podus beneficium aliqood mihihoc paélo conferri cenfeam . Hinc 
nullus inde animo infixus hxret rancor, nulla inimicitia, iam inde ab 
illorcporc,quo primü Orationi me daré cepi. Antea verójcíi primum 
huiuímodi obtreílationes, audiré, paruam quandam in animo fentire 
foIebamcontradi¿honem, non talero tamcn , qux inquietudinem, vel 
mutationem aliquam in me caufarent. Quin potius,cumaliquos mei 
cpmmiferatione interdum tangi video, mecum ipfa ndeo; Nara om-
nia vitae buius incommoda , ¿k aduería tara pauca mihi videntur, & 
triuoia, vt nulla eorum fentiendorum rmhi eíle videatur ratio j vtpQ' 
te quódmevelutiqiiodara in fomnio agere putem > Et vbi hoc .per-
Craníierit* excitata nihil omninó cunda elle com^eriam. 
Ethb.q.. c. 17. fo^giongg : Magnura fane folaraen eftconfcientiae fe-
curitas,& culpa vacare . Et ejftr calumniatt á torio é etiamdio lona [pe-
de di martirio ¿orne f i legge vel Martirologio 2 0 . Februarij: S* Eucherij 
Jípifcopi*At:relianenfiss qui eo magis miraculis claruit, quo plunbus 
inuidorum calumnijs fuit oppreílus. 
Tertius Guiofus, quiacrcm fatidis erudationibus ex rcpíetione 
nimia procedentibus inücit . Lemt-12. Quicumque maculatus fue-
rit lepra, habebit os veíle contedum, contaminacum, ac fordidum fe 
clamabit. 
Doue S. "Hilo de o&o vitiofis cogitationibus. Vt nubes Solis ra^ 
dios obfcurat, fie craflus vapor ex cibis emergens mentí obfeuntatem' 
affcrt. 
Et ne apporta Lt fuá racione S. Tomafo 2 . 2 . tju. 148. art.6. in corp. 
picendü,quód fili* Cjulat funt quinque,fcilicet inepta Ixtitia, fcurnli- . 
tas,iramunditia^ multiloquiumihebctudo mentis circa intelligentiam. 
Di¿lum eft enim quódGula piopric confiftit circa immoderatadeleda» 
tionem, quae eft iñ cibis, & pot^ bus : £t ideó illa vitia inter filias Gu-
lae computantur, quae ex imiEodcrata deledatione cibi, & potus con-
fequuntur : Quae quidera potell accipi, vel ex parte Animas, Vel ex 
parte corporis. 
Ex parte autem Animae quadrupUciter. Primo quidera quantum 
ad ratxonenij, cuius acies hebetatur ex immodeíatione cibi, &;potus; 
\ * \ % % • r . 
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Jit quantumadlioep(>nitur£íiaGuIae Hebetado fenfus circa intellí-
gentiá,proptcr fumoíitates ciború perturbantes caput; íicut é cótrarip 
Abftinentia confert ad Sapientiae pcrceptioné3fccundümillud Ecclef. 
2. Cogitaui in corde meo abítinereá vino carnem meam , vt animum 
meum transferrem ad fapientiam . Secundó quantum ad appetitum, 
qui multipliciter deordinatur per immoderantiam cibi,& potusjquaíl 
fopito gubernaculo rationis: Et quantum ad hoc ponitur inepta la:-
titia : quia omnes aliar inordinatae paííiones ad laetitiam, & trifticiam 
ordinantur, vtdicitur i m . E t h k . Ethocell, quod dicitur 2. Hefdr* 
Quód vinum omnem mentem gonucrtit in feeuritatem , & iucun-
ditatem. Tertió quantum ad inordinatum vcrbum: Et fie ponitur 
jnultUoquium , "Vi Gwg' in Taflordi > Niíi Gulae deditos irpmo-
derata loquacitas raperet, diues illas, qui epulatus quotidie fplei^ dide 
dicitur, in lingua grauiusnonarderet. Qoartó quantum ad indVdi-
natum aélum, Üc fie ponitur ícurnlitas , idelt iocularitas quaedam prQ' 
ueniens exdefeítu rationis, qua; íicut non poteft cohibere verba, ita 
non poteft cohibere exteriores geftus : vnde ad Ephef. 5. fuperillud, 
Aut ftultiloquiura, aut fcurrilitas , dicit GloíTa , quód á ftuitis cu-
rialitas dicitur', idell iocularitas, quae rifum mouexe folet; Quamujs 
poflit vtrumque horum referriad verba, in quibus contingit peccare, 
vél rationeíuperñuicatis, quod pertinet ad raultiloquium 5 Vei ratio-
ne inhoneftatis, quo-d pertinet ad feurrilitatem . 
Ex parte autemi corporis ponitur immunditia, quae poteft attendi, 
fiuéfecundüminordinatam emiífionera quarumcumque. fuperfluita— 
tum: Vei fpeciaüter quantum ad emiííionem feminis : Vnde fuper 
illud ad Ephef. 5. Fornicatio autem, & omnis immunditia, &c. dicit 
Gloíla, ideft incontinentia pertinens ad libidinem quocum modo. 
In fommaGuh foggionge iui art. 2. ad 4. dicitur Virtutes auíerrc, 
non tam propter fe, quam etiam propter vitia, quaí ex ca oriuntur . 
Dicit cnim Gregorius m Paftorali: Dum venter per ingluuiem tendi-
tur, Virtutes Anims per luxuriamdeftruuntur . Et 3. Moral. Domi-
nante Guiae vitio, omne quod Homines fortiter egerunt, perdunt; tic 
dum uenter non reftnngitur, íimul cunílae Vircutes obruuntur . 
w^w í^ di piu auifa US. D. ^«.14. de malo art. 2. ad 6. Quód Gula 
difpofitiué inducit adidololatriam fecundüm illud Exodi 32. Sedic 
Populus manducare, & bibere, & furrexerunt ludere. 
Et ad u . Intemperantia, cuius pars eft Gula, reddit Hominera be-
ílialem. Et hoc ideo, quia huiufmodi deIe<ftationes funt in quibus 
cum beftijs communicamus. Aliae euim deleílationesfunt propriar 
Horninu». Ule autem máxime has deleítationes diligit, qui in e/s 
ímemconiUtuic. O o o 3. 
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Eí per fine ihi ad 12. Dicend^im, tjuód illi feruiunt ventri fuotan-
«[uamDeo> quiin dele¿tationibus cibrrum ad uentrem pertinentium 
fifiem conftituunt, qui in folo Deo eft conftituendus. 
In fomma chi ha fpirito fi duole anco di quel poco cibo, che prende per 
fuo puro foflentaminto, che perblals^S.M. cap.30. itita: fuá casi dice z 
Quid Domine mi, an non tibí fufficic, quód in bac miferabili me uita 
decíneas, & id ipfa tui caufa patiar, ac uiuere uelim, ubi tot obftactí-
Ia,& remorasfunt, ¿juó minuste fruar / Vbi me etiam necefíe eft co-
medcre, dormiré, occurrentia negotia agere^ &c cum ómnibus ctonueiv 
fari, & haec omnia propter te non inulta, fuílineb : Ad h«c nofli,Do-
mine nn,& Deus meus,maximum haec mihi tormcntusn afierre^ quod 
tantillo illo fpatio, quod mihi, ut te frui ualeam , fupereíl, te imbi 
abfcondas ? quomodo hoc cura miíencordia tua conliftit. Se compa-
titur / Quomodo id ferré potell: amor tuus, quo me profequeris / 
Crediderim Domine, íi modo fieri poílet,vt me á tuis abfeondere pof-
lem oculisjUti tu teámeis, crediderim inquam,& putem teproamo-
ie, quo me complederis, id minimé laturum . Sed tu ipfe mecum es> 
& continenter me uides, á me camen uultum tuum abfeondis: quod 
aquanimiter ferré nequeo. Domine mi. Quare obfecro,refpice,ác con* 
fidera, an non graue id íit ei, quae te tantopere diligit. 
Quartus, cft Ailarus, qui immoderato habendi deíidcrio femper fiar 
grat . Haec eft lepra Giezi 4 i^g. 5. Nunc ergo accepifti árgentum, 
accepifti ueftes, ut emas01iueta,Oues,&: boues, Seruos,^ Anciílas, 
Scc. Lepra Naamam adhxrcbit tibi, & femini tuo ufque in ascernum. 
Se egteííus eft ab eo leprofus quaíi nix. 
S. Jígoflino Serm. 3$. de Ver bis Domini fecundum Lucam. Amor ter-
jenorum vifcum eft fpiritualium pennarum: Ecce,íi concupifti,haB-
lifti. Nolite, inquit Dominus,diIigerc Mundum,necea quae in Mun-
do funt; C^iifquis dilexerit Mundum non eft charitas Patris in illo, 
<juia omnia, quae funt in Mundo concupifeientia carnis funt, 8c con-
cupifeentia oculorum, & ambitio Vitac. Concupifcentia carnis,Vxo-
jem duxi Concupifcentia oculorum . Quinqué iuga bouum emi . 
Ambitio faeculi. Villam emi . 
Cjtrperó dice S. Taolo r. ad Timoth. ylt~ Radix omnium malorum 
eficuTpi¿itzs3doue C upiditatisnomine Auaritia intelligitur,co^ dice 
/S.^Agoflinoi.fuperGen.adlitt. 
h S. Tomafo quícfi.ii^de mdo ar t . i . in *4rg. 5. dice, che Apoftolus 
ibi loquitur contra eos, qui cum velint diuites fieri inciduntin ten-
tationes, & in laqueum Diaboli, eo quod radix omnium malorum eft 
kupiditas; yude maoikftum eft quod loquitur de gupiditate fecuiw» 
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flum quod eft appetitus inordinatus diuitiarum : Et fecundüm hoc 
dicendum eft, quód cupiditasfecundüm quodcftfpeciale peccatüm, 
dicitur radixomnium peccatorumaad íimilitudinem radicis arboris 3 
qux alimentum prjeftat toti arbori: Videmus enim , quód per diui-
ths homo acquirit facúltatem perpetrandi quodeumque peccatum,& 
habendi defiderium cuiufeumque peccati 5 eoquodad habenda qusc-
cumqj temporalia bona poteft homo per pecuniam ruuarij fecundüm 
quod dicitur Eccl. 10. Pecunia obediunt omnia: &c fecundüm hoc 
patet quód cupiditas diuitiarum eft radix omnium peccatorum. 
E fpecialmente S. Gregorio 3 1. Moral, ne apporta ifeguenti, e dkeyebe 
funt feptem Auaritiae filiae, feilicet proditiojfraus^aliaciajperiurium, 
inquieyjdp, violentia, & contra miíencordiam obduratio. 
Ff ne apporta la luroragione V^AngeUco quaft. 13.de malo art.3. in c. 
Ad Auantiam enim pertinent dúo; quorum vnü eft fuperabuodare in 
ietinendo:Kt ex hac parteexAuaritia ontur obduratio cótraMifericor-
diam, quia videlicet obdurat cor fuum ^uarusne alicuimifericordi-
ter fubueniat. A/iud autem ad Auaritiam pertinens eft, quód fuper-
abundat in accipiendo, & fecundüm hoc Auaritia duplieiter coníi-
deran poteft : Primó quidem fecundüm quód eft in corde A u a r i á c 
lie ex ea ontur inquietudo, quia ingerit homini follicitudines. Se cu-
ras fuperfluas, Auarus enim non impletur pecunia, vtídicitur EaL^. 
Secundó veró coníiderari poteft prout eft in executiond¡operis : Et fie 
in acquirendo aliena vtitur, quandoque quidem vi , & fie funt vio-
lentiae; Quandoque autem dolo; qui quidem fi fíat verbo.erit íaJJacia 
infimpliei verbo, quo quis decipit alium ad lucrandum i l a verba 
veró,!uramento coníirmato, erit periurium: Si autem dolus commit* 
tatur in opere; íic in rebusquidem erit fraus ; Quantum ad Períb* 
ñas autemjproditio j íicut patet de luda, qutlpropterauariíiauj.fa^s 
eft proditor Chrifti. 
Che pero fi deue notare con S. Jígofiino citato dal S. Mr 2. 2. ^«.118, 
art. 2 , Quod Auaritia, quae Gracce phylargiria dicitur , non in folo 
argento, vel nummis, fed in ómnibus rebus,quaB immoderaté cupiui^. 
tur íntelligcnda eft. 
Epuóejfer peccato mortaíetd "Veniale ihi art.q. in corp. Dicenduni 
quód Auaritia duplieiter dicitur. Vno modo fecundüm quód oppo-
nitur luftitia?, & hoc modo ex genere fuo eft peccatum mortaJe . Sic 
enim ad Auantiam pertinet, qyód aliquid imulté accip/at, vel retí— 
ncat res abenas, quod pertinpí: ad rapiñara, vel furtum, quae funt pee 
cata mortaíia. -
Contingü autem iahoegerteíeAuahtualiqoid cfte peccatum ve-
níale 
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niaíe propter imperfe^ibnem aélus. Alio modoj poteíl accipi Auari-
tia fecunddtn quód opponicur liberalitati, 8c fecundú Jioc importat 
inordinatum amorem diuitiarü: Si ergo in tantü amor diuitiarú creí-
cat, quód praeferatur charitati, vt fcilicet propter amorem diu/darum 
aliquis non vercatur faceré contra amorem Dei, & proximi, íic aua-
riua eritpeccatum mortale; Si autem inojrdinatio amoris intra hoc 
fiflat^ vt fcilicet homo, ^ uamuis fuperflué diuitias amet, non tamen 
praefcrt earum amorem a morí Diuino j it fcilicet propter diuitias 
non velit aliquid faceré contra Deum> 8c Proximum ^  fie Auaritia eft 
peccatum veníale • 
HOY fentiamola Iti^ S. Madre cap. 15. fundationum: Quám Deus 
bone, fplenáida illa, ac magnifica aedificia parumad interiorem pro-
feftum conferunt. Propter eius amorem vos obfecro, Chariílim* Só-
rores meae}& Patres, nc vnquamimraoderatione hac quoad fplendi-
dasjfumptuofafque domos feéhnda 4efatigeraini. Ponamus nobis ob 
oculos Fundadores noílrofc Santos inquamillos Patres^á quibus de-
fcendimus, quosperíhoc paupertatis,i&hamiíitatis iter ad Dei feimus 
fruitionemperueniíle. Veré vfu comperi plus Spiritus nobis, quin 
ímmó plus intecioris jgaudij tjbtingcre j cüm corporibus non adeó 
commodé proípicitur, quam tumjcumampias haec poffident, Seca* 
paces sedes, varijfquecommoditatíbusperfruuntur. Quidquíifo no-
bis eaeconfer imtjetiammaximaey cüm vt plurimum nonniü nobi¿ con-
cedatur ad vfum-cubiculum / Qmditcm nobis proílt, íi hoc ipfura 
dolatum,.&: leuigatum lit? 5cioenim minimé nos in parietihus in-
fpiciendis detineri oportere ^ praefertim íi cogitemus , non hanc eñe 
domum, u^ae perpetua nobis futura íit i fed <juíe non míi modicé , & 
«juandiü uita durabit, etiamíi longilfima futura lit, perfruemur. Om-
. nia porro nobis í a p i d a ^ dulciorafutura, videntibus,quo pauciora in 
hoc Mundo habuerirmis, eóplura in aternitate illa nos poífeíluras, 
in qua habitacuU pro amoris quo Domini noítri Iqfu Chriili vitam 
fuerimus imitatae menfura prasparabuntur. 
Efa inoltod propofttv'vnd certa correttione, che alia Santa ijlejfafece 
Chr^loSigmrnojir.o inoccafione cb'ejja f i pigkaua faftidw ddpocofito, 
che haneua in "vnafondatianefCome fi legge al cap. xy>. ¿ella fuá Vita , 
con quefie parole: lámante te moaui, vt quo poflis modo in domum 
hanc commigres . Proh Gcneris humani.cupiditatem! vt etiam ter-
ram tibi putes defuturam. Quoties Ego fub dio foranum cepi non 
habens vbicaputreclinaxem? 
Quintus eft Superbias, <iuipertumorem r^ ientis contra Dominum, 
& Chriílura fe cleuat. £c heceíl lepra Naamam Kegis Siria;, qui erat 
^ P ^ w ^ ^ ^ ^ ^ w f ^ ^ ^ ^ ^ ^ / diues 
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díues valdc3 & fortis, & leprofus. GÍTZ. iZ. de ^íbraham . Loquar ad 
Dominum meum cum íim puluis, & einis . Cur / S.Gregorius . San-
¿Uquantd magis Diuinitatis interna profpiciunt, tanto magis nihil 
fe efie confpiciunt» • 
Ma che piú forte ^írgomenco deWeJJempto di Chtifh dice S. Tomafo 4. 
contra Geni. cap. 5 5. Non inconucnienter dicitur 5 quód propter Hu-
militatem demo'nftnndam C hriftus mortem Crucis voJuit pati: & re-
uera quidem Humilitas in Deum non cadit; quia Virtus Humijitatis 
xn hoc cónfiñit, vt aliqmsintrafuos términos fe contineat, ad ea qu^ 
fupraíe funt non feextendens, fed Superior! fe fubijciat: vnde patee 
quód Deo Humilitas conuenire non poteft j Qui fupcriorem non ha-
betj fed ipfe fuper omnia cxiftit: Si autem aJiquis^vel aequali, vel in-
feriori fe ex Humiiitatealiquando fubijciat , hoc eíl:, quia fecundiim 
aliquid eum qui fimpliciter aequaÜSj, vel inferior eílj Superioremarbi-
tratur. 
Quamuis igitur Chriñoíecundüm Diuinam naturam Humilitatis 
Virtus non competat, competit tamen íibt íccundtTm naturam huma-
nara: Eteius Humilitas ex eius Diuinitate laudabilior redditur : di-
gn tas enim Períbnae adijeit ad íaudem Humilitatis, puta quandopro 
aítqua neceffitate expedit aliquem magnum aJiqua infiraa pati. Nul-
Ja autem tanta dignitas eííe poteft Houiinis, quám q^ uod íit Deus ; 
Vnde Hominis Dci humilitas máximeiaudabiüs inuenitur^dü ahieda 
fuílinuitaquíE pro falute Hominum ipfum pati expediebat. Erant 
cnim Homines propter Superbiam raundanae 2.IorÍ£e amatores • Vt igi-
tur Hominum ánimos abamore mundanx gloiix in amorem Diuinas 
gloria: tranfmutaret, voluit mortem fuftinere,nonquaIemcumque ,fcd 
abie^iífimam : Sunt enim quidam^qui eifi mortem non timeant, ab-
horrent tamen mortemabie¿tamJlad quametiam comemnendam Do-
minus Homines animauit fuo exemplo • 
£ COSÍ mediante la fuá HumiltcL fi é oppoflo alia nofira Superoia 2. 2» 
quA'ft. 162. art, 5. Dicendum, quód Superbia Humilitatiopponitur • 
Humilitas autem proprié refpicit fuhiedionem Hom/nis ad Deum • 
Vnde é contrario Superbia proprié refpkit defeílumhuius fobieílio^ 
nis, fecundüm ícilicet quód aliquis íe extollitfupra id rquod eftíibi 
praefixum fecundura Diuinam regulam,vel menfuram; contra id^quod 
Apoftolus dicit i.adCor. 10. Nos auté non in immenfum gloriamur, 
fed ftcundiim menfuram, quam menfus eü nobis Deus Et ideodiei-
tur Ecclef. 10. Jnitium SuperbiaeHorainis apoftatare á Deo: quia fe-
cundüm hoc radixSuperbise confideratur,quód Homo aliqualiter uon. 
fubijeitur Deo p& regulaeiplius. Manifeftum eíl autem ^ quód hoc 
ipfum. 
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jpfum quod eft non fubici Deo , habet rationem pe 
talis: Hoc enim eft auerti á Deo * Vnde confequens eft, quód Super-
bia fecundum gcnus fuuni eft peccatum mórcale. 
SÍ deue pero notare per compimento delta Dottfha foggionge i l S. M . 
che ficome in alijs, quae ex fuo genere funt peccata mortalia, ( puta,!» 
fbrnicatione,&; adulcerio,) func'aliqui motus, qui funt peccata venia* 
üa propter eorum imperfedionenij quia fctíicet prajúeniunt rationis 
iudiciuOT,& funtprxtereiusconfenfum; ita°eciam,& circa Superbiam 
accidit^quod aliqui motus Superbix funt peccata venialia, dumratio 
non confentit. 
M i diranno é nonbafiaua, che fojfimobumili, e foggetti á Dio ? 
mfponde H S . D . 2.2. qiíceft.iói. art.^.ad 1. Dicendum, quód non 
debemus folum Deum reuereri in fcipfo,fed etiam id , quod eft eius 
debemus reuercriin quolibet j Et ideo per Humilitatem debemus nos 
íubijeere ómnibus Proximis propter Deum^fecundiim iJIud 1. Vetri 2. 
Subiedi eftote omni Creatura propter Deum 5 Latriam tamen íbli Dea 
exhibere debemus. 
Mí come pub ejjer quefla Humilta laerfo tutti mentre non fono tutti 
ygnali nelle "inrtü , e l i "VWÍ fono fuperiori alli altriypoiche come puré di-
se S. .Agoflino inlib. de naturs , &gratia : Humiliitas coííocanda eft 
in parte Veritatis, non in parte falíicatis ? 
¡{ifponde iui ad 2. Dicendum, quód íi nos prjeferamus id/quodeft 
Deiin Próximo, ei quod eft proprium in nobis, non poríuraus incur-
rere falfitatcm; Vnde fuper illud Thilip. 2. Superiores fibi inuicera 
arbitrantes,dicit Gloííá: Non hoc ita debemus aeílimare, vt nos aefti-
mare fingamus: fed veré asftimemus poíTeellealiquidoccultumin alio, 
quo nobis Superior íit, etiamfi bonum noílrum, quo illi videmur Su-
periores eííe,non íit oceultum. 
Quindi h 'H¿ S' Madre per animar ciafeuno d quefla Virtü lafeib ferit-* 
te nelcap.xij.de Via perfeciionis le feguentiparole. Viiaquazquc igitur 
yideat quám íit Humilis, & íic videbit quantum profecent. Exiíümo 
tore, vt Diaboíus cam quai veré Humilis eíi,ctiamquoad primum mo-
tum, tentare non auáeat in rebus ad prseminentiam fpedlandbus ; 
Quod enim verfutiífimus fit, vapulare metuit. Etenim íieti non po-
teft, vt qusE veré Humilis eft, non propterea magis in hac ipfa Virtute 
foüdctur, ac proficiat, íi eam Diaboíus hac in parte tentet : CertiíH-
snum namque eft, iliamtunc oculos in vitam ptiorem conicóturam, 
& vifuram, quám parum Domino hadenus feruient, cum tamen tam 
mulcum eidebeatjquamque ipfe excellens, & pneftans opus in fe fe 
humillando teccrit, qüó Humüijacis exempliim nobis daret; Ad hasc 
" ' " - r y - • . - - ' 
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fuá eam peccata notaturam, ác vbinam iara ob eadem me prómeruerat, 
Perhafce porroconfíderationes Anima tantum lucratur,vt poilri-
die ad eam denuó hoílis reuerti non audeat, ne commtnuto capite rur-
fus re infefta abfcedere cogacur. 
Sextus eíl Ambitiofus, <jui honores, & dignicates defiderat . Kaec 
eft lepra Ezechiae, qui ambijc honorem Summi Sacerdoti;\ Vardü 
fom, 32. Ekuatum eft cor eius 9 ingreffus eft Tempíum, voluit ado-
lere incenfum: Et poft .* £c ftatim nata eft lepra in fronte d a s « 
5. Bernardo Epifl. 93. Ambitio fufetile malura, fccretum viras » pe»-
ftis occalta, dol í artifex , mater hypocriíis , liuoris parens , vitiorum 
origo, criminara fomes, virtutum erugo, cinéa-Saaélitatis, excecatrix 
cordium, ex remedijs morbos creaos, generáns ex medicina langorcm. 
Má á COSÍ honor ata. sAutorita aggiongiamo le fuerágiom3e caufe pro-
prie, cbe-prouano diftintamente la natura del foggetto9o fia la Virtú del 
fao "Yitio oppoftoypoiche come dice S. Tomafo Uk de caufisleft. 6. Cania 
üt fe habet ad efí'eílum ílcut lumen corporale ad obieíla íénfibilia per 
quod redduntur vifibilia, fea euidentia, quia, vt prohaz ^Arift.j.Meta--
phyfic, Vnuraquodqae cognolcitar per id, quod eft in a¿lu , üc ide5 
ipfa aduaiitas reí eft quoddam lumen ipfius : Et quia eífedus habet, 
quód fit in a¿tu per fuam caufara , inde eft quód illuminatur, & 
cognofeicur per fuam caufara . 
Et.tftHefi. 14. deloerit.art.p Quascumque, dice 3 fciuntur propric 
accepta feientia, cognofeuntur per refolutionera in prima principia, 
quae per fe preftó funt injdi t í lu í , & fie omnis feientia < in viftone reí 
przfentis períicitur:. 
Ondein $ . ¿ $ . 3 3 . <¡u.i. arxa.quaíflimc^ afferma: Q u ó d fi eftet 
aliqua feientia,quae non poftet redusi ad principia naturaliter cogni-
ta, non eílet eiufdem fpeciei cura aiijs, ñeque vniuocé fcienlia dicere-
tur. 
Hora fentiamo V.Angélico come difeorre in tal materia 2. 2. quaft. 13 
art.i.inc. Dicendura, quód Honor importar quandam reuc/entiam 
alicui exhibitam in teftimonium excellentix eius * Circa exceilentiam 
autera Horainis dúo funt coníideranda: Pr imó quidem , quód illud 
fecundura quod Homo excellit, non habet Homo aTfeipíb/ed eft quafi 
quiddam Diuinura in eo ; ác ideó ex hoc non debetur'ei prineipalitcr 
honor, fed Deo . Secundó,coníiderandura eft quód iJlud in quo Ho-
mo excellit ,datur H o r a i n i á D e o , vt ex eo aüjs profic: vnde in tan-
tum debet Homini placeré teftimonium fus excellentie, quod.abalij^ 
exhibctur, in quantum ex hoc paratur íibi via ad hoc quód ali js pro 
fie • 
P f f Tripli-
Triplicíter autem appetítum Honoris contingit e/le ioordinatura : 
Vnó modo per hoG, quód aíiquis appetic teftimonium de excelíentia 
qüam non háfaer, quod eíl appetcre honorem fupra fuam proporcio-
nem.. Alio modo per hoc quód honorem fibi cupic non referen-
do in Deum. Tertió per hoc quód appetitus cius in ipfo honore quic-
fcit , nonreferens honorem ad vtilitatem aliorura: Ambicio autcm 
importat indjídinatum appetitum honoris 5 vnde manifeftum eft,quoá 
ambicio femper eft peccatum . 
Conferma il S. D. quefta Domina con quell'&Ura, che apporta Quodlib. 
2. art. 11, in covp, doue tfatta: An liceat appecere Pralacionem. E tif* 
pondé. Dicnedum,quód hanc quaeílionem foluic Auguftinus i5. de 
Ciuit. Dei, vbidicit, quód locus fuperior, fine quo Populus regí non 
poteft, etfi adminiftretur , yz decec , camen indecencer appecicur . 
Cuius ratio eft, quia qni appecit praelacionem, auc eíl fuperbus, aut 
iniúftus iniuftitia eninicft quod aliquis veJic Ubi plus de honore ac-
cipere, aut^le itijs bonis, ráfifk maioribus dignus, ve dicicur in 5. 
Etich. Quod áutem aíiquis fe «llimec ^ííe magis dignum przlatione 
oíbüs illisjfeper quos prskcioné aiCrCípic,Supcrbiaea&Praesúpcioniscíi. 
Vnde packj quod quienmque praelacionem appecic, auc eft iniuftus, 
auc fuperbus : & ideonuilus fuo appecicu debec ad pnelacionem per-
ucnire, fed folum Dei iudicio, secundum iliud Apoftoli ad Híf^r. $» 
Nemo íibi aííümic honorem, fed qui vocacur á Deoj tamquam Aaron. 
Poteft cameti aliquis licite appecere fe eííe dignum prslationeaveI ope-
ra bOni- PraUaci» pro quibsá debetur honor 
Md qui entra "vnbeldubio . Suppofio che >»o fia degno, An íiceat 
ei iurare quód non acceptabic pr^iacionem, cum iuramencum fie pro 
charicace irtftitttfum, & vt dicit DiuusBernardus. Quod pro chari-
ritaceinftitucum eft concra charitacera non milicac - ^ ^ K K f -
Hifponde S. Tomafu $.fcnt. di(l .^^. art.3.qucejli.ai 5. Diccndum, 
quócí quamuis-praelátiortem fugere , pOfíic quandoque ex bono proce-
deré , camen percinacicer refifterc, femper malumeft j ficut patee in 
Glofla Gregorij H/í'rím. 1. qui hoc probar exemplo Hieremiae-^ ffic 
Moyfis,qiJÍ.cüm primó recufaílenc Prilacionis officiumiad vltimum 
Thumi}ker obedicruntr vn^é'humfmodi inramentum incautum repu-
tatui; quia quan-um in fecfty ProuidentiaeDiuinae prsBÍudicat3& obe^  
diénfklrt id Superiores exduáiti quibus«in hoc obcd.ire tcnetur. ; 
C6n queftd DiJttr:ña ia TSl^  S. M fcacció ogni ferupoh di Ufciar la fwz 
quiéñ', e d o l c e ¿ e l l a Contemplatione, chegodeua neüa fditudine della.-
fuá Celia per f m a r ¡i alie' nuoue jundattuni , doue per ordina-
rio hifognam, che foffe Vrwra3come in "V» fuo ferino rifferiíoldal Maytix 
y* 
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nec( nel fine del capitolo 18. del ¡ib, 2* delh fiM> hrita appare cón quefie pai-
róle: Quaáam dic cüm mecum ipfaxeputare^iíi»mii|üiÍM|s md€eens,^  
ac nefas videbatu^ me domo ad Monafterioruny quae per occafionem 
fundanda occurrebartt 3 excitationem egredi, iutta aliqua ratione ni-
lerentur, ac fatius ne longé foret, conrmencer me.Qfationi inquiete 1 
iníiftere; Hxc ad aures meas vox accidk .•iIncerim áum yiuiturJnon 
in eo omne íitum eít bonum, vt fuauius , ac frequemius guis me po-
tiatur j fed i n voluncace mea pr^llanda . . "rw'^muafc 
Et indi foggionge: Cumque mihi videretur3quod Apoftolus Pauln's 
de Mulierum domimanentia,ac folicudine ioquersturjVt haud ifa pri-
dem a noiinemine inccllexi, 6c ipfa eciam anee audjeram,, hanc forte 
Dei volutatem foré ; Stacim audiux. Dic ilhs, non vno fe dumtaxat 
Sacrarura litterarum teílimonio niti oportere, fed aliainfuper confa-
lere; fimul & percundare^-num fortém illorum íit poteilate manus 
roeas ligando conltringere / 
¿í l che S. Tomafo loi apportaparimente la ragione 2.2. art. 
doue cerca : Vtrum íit magis meritorium düigere Proximum > quára 
dihgere Deum / Erifpende: tDicendum,quód comparatio ifta poteft 
intelligi dupiieiter : Vno modo,v| íéoríim confideretur vtraque Di-
ledio : & tune non eíldubium 3 quin Dilc¿ho Dei eft raagis merito-
ria : Debetur enim ei merces propter feipíam, quia vltima merces eft, 
Frui Deo,in quem tendit DiuinaB diJe¿tronis motus. Vnde & diligcn-
ti Deum mérces promictitur . 10,14. Siquis diligk me, diligeturá 
Patre meo. Se maniieítabo el raeipfum. Aho modo poteft actendi ip-
fa cdhiparatioj vtdileího Deiaceipiatur feeundüm quód fblus Deus 
diligitur: Dile¿tio autem Próximi accipiatur fecundura quod Próxi-
mas diligitur propter Deum. ht fie diíedtio Pro.ámi ineludie dile-
¿lionem Deij fed dileílio Dei non includit ddectiuneai Proximi, 
Vnde erit comparatiodilediouis Dei perfeclae3 quae excendit fe etiani 
ad Proximum, ad diledionem Dei infuiÜciencem, 6c imperfs¿tam ; 
Quiahoc Mandatum habemusá Deo, vt qui diligit Demiij diligat,6c 
fratrem fuum^ Et in hoe fenfu diJeclio proximi praecrninet. 
Septimus eft Hypocrita, vel Vanegloriofus, qui bona fuá inanitet 
iaítat. Hic eft Leprofus Simonis Ptizúfai Mjtth. 26. Gum autera 
efíet lefus in Betania in domo Simonis leproíi,&c. done S. Tietro Gri* 
fologo Ssrm.j / Hypocníis Virtutum tucus^üibcile malura, fecrefuni 
virus, tinea/anftitatis. 
£ quantdaUa Vanagloria S.lS[¿lo de 0H0 ^itiofis cogUatio^úbHS. Ina-
nis glorias arFeclus ita fubtihs e í t , vt non faeüé |ueac deprehendi, 
AliorumaíFedumniiupetns perfpicui funt; hic autem aífeítus tcntd 
dift ic i l íus vínci non pocefti quantó dcprachenditur difficiíius ', Seo* 
pulus- fübaqHa latens cft inanis gloria, huic allifus Vircutis meritum 
amififti. 
Che peré ci auifa S. Bernardd Serm. 6*fuper V f d . S¿m habitat. Time 
í á g i c u m , leuiter penetrat r fed dico tibi uon leuc infligit vulnus,cit4 
iaterficit 5 Nimirum hatc Vanagloria eft. 
E S.Bafilio inCon/iitut, Monafl. c .n. lachiama Dulcem fpiritualiu» 
opum expoiiatricem, iucundum animarum noftrarum hoftem. 
E S . Cipriano dice che il Demonio pensó con quefia tincer Chrifto S.TS^ , 
O execrabilis Diaboli malicia» putabac maiignus quem gula non vicc-
«it . Vanagloria fuperare. 
^uindi S. ^4gofiinofuperülttd M T h e J f . t , D c o , q u i probat corda 
noftxüydke: Quas vires nocendi habeathuraanx glori» amor, non 
fencic, nifi qui ei bellum indixeric ; Quia ¿tfi cuiquam facile cíl lau-
dera non cupere dum negatur, difficile camen t i l ea non delectari cum 
offeratur ; Chryfoíloraus etiam dicit Matth.6. Quód manís glorie 
oceulté ingredit ur,6c omnia quas incus funCjinfeníibilicer aufert. 
f Done S. Temafo 2. a. quafi . í^z. orí. ad 5. Diccndum, quodina-
cis gloria dicitur eíTe periculofum peccatum, non cantu.n propcer 
grauitatcm fui, fed etiam propter hoc ,quodeíl difpoíitio ad grauia 
^eccata, in quantum feiliect per inanem gloriam redditur homo pr»-
fumptuofus, 6c nimis de feipfo cenfidens & fie etiam paulatim dif-
pomc ad hoc,quód homo priueturinterioribus bonis . 
Onde S. Girolamo : Nifiil eft tam periculofum quantum glorias cu-
piditas, & iadantix vitium. Se animus de confeiencia VircutunP ta* 
mens . 
Doue puré V^Angelico qu.g. de malo art: 2. ad 4. Diccndom, quód 
illud diciturjeflfe periculofum, quod de facili inducit aliquem ad pe-
rcundum : Inanis autem gloria inducit de facili ad pereundum , in 
quantum facit ipfum de feipfo confidere: Vnde dicitur eíle penculo-
fiñimum peccatum, non tam propter grauitatem fui , quam propter 
hoc, quod eft difpoíkio ad graums peccatum. » 
Eí 2« 2. qu.132. art .$. in corp.foggionge ¡e condude ythe Propter 
propinquitatem ad excelíentiam, quam homines máxime deíiderant, 
confequens eft,quód íit multumappetibtlis:Etquia exeius inordinato 
appetitu multa vicia oriuntur ; ideó inanis gloria eft vitium capi— 
tale. 
E pero fi dice che le figlmóle della Vanagloria fono Inobedientit, 
Jadantia, hypocrifis, contentio , pertinacia , difeordia ,Nouitatuhi 
•rasfumptio, Deüe quali m affegna k ragioni VAngélico a. 2, 192. 
art. 5. 
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^.5. r« corp. biccndum, quód illa vitia, quz de fe nata fnnt ordina* 
t i ad finé alicuiusvitijCapitaIis,dicütur filie eius:finis autc inanis gfo. 
tix eft manifeftatio propria; excellenax, ad quam poceft homo tende-
re dupiiciter: Vno modo dire£té,fiue per verba; & fie eft|iadantia.'fiué 
perada 5 Se fie fifínt habentiaaliquamadtnirationem eft praefumpcio 
nouitatuni quas homines folent magis admirari :fí autem faifas fie eft 
Hypocrifis. Alio autem modo nititur aliquis manifeftare fuam ex~ 
cellentiam indiredé, oftendendo fe non efte alio modo minorem * Se 
hoc quadrupltciter : Primo quidem quantum ad intelleftum* & fie 
eft pertinacia, per quam homo nimis inmtitur fuae fentenciac, nolens 
credere fententix meliori: Secundó quantum ad voiuntatem; &: fie 
eft Difcordia, dum non vult á propria volúntate difeedere, vt alijs 
concordet. Terció quantum ad locutionem; Se fie eft contentio^cum 
aliquis clamóse contra alium litigar : Quartó quantum ad fa&umj 8c 
fie eft inobedientia, dum fcilicct aliquis non vult exequi fupertoris 
praeceptum. 
M i dicequello» Eccl.41. fiUgge: Curam habe de bono nomine.* 
t t a i Bgm. 12. Prouidentes bona> non folum coram Deo , ftd etiam 
coram ómnibus hominibus. JDunque ogn'y>no date ejjer follecito deU* 
fuá (Horia. 
Ktfponie ÜS, D. i . 2. fl«<e/?.i32. a r t . i . a i Diccndum, quód ad 
^erfedtionera hommis percinet, quód ipfe fe cognofcat: fei quód ip-
fe ab alijs cognofearur non pertiuec ad eius perfe¿tionem: & ideo 
non eft per fe appetendum; Pocell tamen appeti in quancum eft vtile 
ad aliquid 5 Vel ad hoc, quod Deuc» ab hominibus glorificetur; V d 
ad hoc, quód homines proficianc ex bono quod in aúo cognofeune $ 
Vel ex hoc quód ipfe homo ex bonis que in fe cognofeit per teftimoniíi 
laudis alienx ftudeát in cis perféuerarc, 8c ad meliora perficere: Se fc-
cundum hoc laudabile eft, quód curam habeSt aliquis de bono nomi-
ne, & quód prouideat bora coram Deo , 8c hominibus, non tamen 
quód in hominum laude inaniterdeíe^ctur. 
Contal fentimentola'H¿ S. Madre recconta ifauori, che ilSignor'Td-
dio gli faceua, onde nella feconda ¡{elatione che apporta il Martine^ nel 
lib.j .^ e capo 26. della fuá itita, dice cosi fine di ejfa . Quae veró dé 
Magnalibus Dei video, & intelligo, & quo ea modo direxerit, tot. Se 
tanta funt, vt vix vnquam de i;fdem cogitare incipiam,quin intelleílus 
mihideficiat, cüm videam ea, qua: ingenij captum, 8c magnitudincm 
tranfeendunt 5 Et hinc animum ipfa mcum recolijo. Ita porro fe-
duló rae cuftodiat Deus, necubi ipfum offendam, ve aliquande etiam 
iffa obuupcfcam, videns qua de me ipfe laboree cura, ^taut a parte 
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ipfa mea vix huc qaidquam conferam; vtpote qus iniquitatum, A: ma-
litiarum pelagus, antequatn hac mihi obtigerent, fui, vt ne meipfam, 
compcfcerc quidem á peccando poííé viderer. Cur aucé ea ab ómnibus 
fciri velim j ratio hzc eíl vt hoc pa¿to ipfa magna Dci agnofcatur 
potencia. 
Che é conforme anche d quello che dke S.TomafQdi fopra neüa cittata 
(¿ueflione i$2, art. x. ad 2. Dicendum quód Gloria quae habetur á 
Peo non eíl Gloria vana , fed vera : £t calis Gloria bohis operibus in 
prxmium repromittitur; de qua dicitur 2 ají Cor. JO. Qui gioriatur , 
in Domino glorietur .* non enim qui feipfum commendat, iile proba* 
tus eíl 3 fed quem Deus commendac , 
Et ad i . Simiiicer eciam homo laudabiliter poteíl ad aliorü vtilica-
tem fuam gloriam appettere, fecundüm illud Matth. 5. Videant ope-
ra veftra bona,& glorificent Patrem veftrum, qui in coeíiseft. 
Onde la S. M. nella "Prima F^elatione numero 20. Deo laus, non eft, 
quantum quidem ipfa noui^ quod Vana Gloria rae aíferat, video nam-
que manifefté, nihil a parte me mea confcrre ad ea, qu« Deus mihi 
eoncedit^quin potius meas mihi Deus patefacic miferias,adeo vt om-
ni eo, quod cogitare poílem, non tot agnofcere veritates poílem^quot.. 
in vno noto momento. 
Et Vitae fuae Cap. V l i . Quantum ad Hypocriíim, & Vanam GIo-
liam, numquam me,quod quidem fciam, 111 Deum (ill i laus í it) me-
mini oíTendiíle: Nam ad primum Vanagloria motum, & fuggeftio-
nem tantam in me fentiebam mok-lharn. Se auerfionem, vt 6c Daemon 
» o n fine iaítura difeederet: Ego vero inde lucrum aliquod facerem 5 
proinde non niíi rariífimé hoc in genere me tentauit; íi illi Deus per-
mififíet vt in hoc genere tá me grauiter tentaret, ac in alijs rebus ten-
tauitjfbrs non minus in eo c^ cidiflenafjfentauit.1 fi illi De-uj ptiujlílfíLt-
yt-in-*llo genere tam mo^ fed ipüus meMaieñas haílenus quoad hoc tu 
ta tus eft, & indemnem praeílitit: Vnde íit in aeternum benediclus. 
£ la ragione di tal protett tone l'apporta S. Tomafo 2. 2. qii#/i. 111. 
art.2. in corp. Ver che ipolendo i l Signor'Lidio, che fojje ñeramente Santa 
doueua ejjerlontana da ogni hipocrifia . Tnma nell'^írgemento Sed con-i 
tra. Sicut D. Ifidorus dicit in lib. Etymol. quod Hypocrita Graeco 
Sermone, in latino Simulator interpretatur, qui cum intu% malus fit, 
Vt bonum fe palam oftenáit: hypo enim falfum , Crifís iudicium in-
terpretatur. 
Hur fentiamo i l corpo deW^írtkolo: Dicendum, quód ficut Ifidorus 
dicit ibidem: Nornen Hypocritíe tradum eft á fpecie eorum, quiin 
Ipcílaculis contera íacie intedunt, diftinguentes vultum vano co-
iorcj yt ad Perfonx, quam ümulant, coiortm perueniant, modo in 
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fjiecic vir i , modo in fpecie fcemins, vt in íudis Populum falíanr . 
Vnde Auguftinus dicit in lib. de Sermone Domini in Monte , Quod 
ficut Hypocrits Simulatores aliarum Perfonarum agunt partes illius^ 
quod non funt ( non enim qui ae;it partes Agamemnoni$3veré ipfe eft, 
fed ftmulat eum ) fie in Ecdeíijs, & in omni vita humana, qui fe vuít 
viden, quod non eít Hypoerita eft, íimulat enim fe iuílum^non exhi* 
bet. 
Sic igitur dicendum eíh quod Hypocriíis fímulatio eft r Non au^" 
omnis íimulatio, fed folum illa,quaquis fimulat Perfonam alteriusjíi-
cut cum Peccator fimulat Perfonam lufti. 
Eperó ne* fuoi J^cordi trd li dUri Ufció feritto la Santa qtieflo che c & 
37. De fóris3& exterius numquam aliquam deuotionem proferes,qu9 
interius non fit. Quam vero indeuotionem habebis, cam abícondere 
poceris y & num. 38. Inté'riorcm deuotionem , nifi id valdé neceíla-
rium fit, non oftendas : Secretum meum mihi aiebant SSf Francifcus* 
&^crnardus. 
£ quanto al nafeonder fimperfettione m appovta.fimilmente i l S. D. I * 
fuá ragione 2. 2. qunejl. i 1 i , art.2.ad 2. doue dice: Cum quis habitum 
San¿Utatis aíTumit, intendens fe ad ftatum perfeftionis transferre, fi 
per infirmitatem deficiat, non eft Simulator, vel Hypócrita; quia 
pon tehetur manifeftare fuum peccatum, San&itatis habitum depo* 
nendo. Si áutem ad hoc Santflitatis habitum aíTumeret, vtfe iuftum 
oftenderet, eflet Hypoerita., & Simulator. 
£í r»^. difi.16. quA'jl.q.art.i, ad 1. Dicendum, quód aliudeft pee-
catum oecultum non propalare, quod diferetioni*eft, &: fecunda ta-
bula dicitur: Et aüud Virtutem oftentare cum aliquis peccato fubia-
cet,quod Hypocíifis eft. 1 
Et ad 2. apportd queftaltra Yagime: Dicendum,quod peccatum 
oceultare ftífticit'ad vitaduin fcandalum; fed peccatum fubfpccic 
Virtutis palliare, rtypócrifis eft,& maTum femper : Nec per hoc quis 
lámam conferuat, fed furatur. 
Diranno' la S. Mi Teréfa hápute puhlitatoíe fue Virtu m' fuci librii 
Come dunque non haürd hamtto "vanagloria, e come ha offettíato il fe¿ 
créto , ' : . •^ñ-w» i$ton& 
mfponde S* Tomafo al prime ftmtaquíefl.p. de malo art.z.ad j . Di-« 
tendum, quod de ináni gldríá^Jbqüimüf fecundum quod homo de bo-
ats fuis gloriatur in feipfo,nulIó modo ea reférendoinDeum, vel 
I l che non fi pub diré délla Santa , la quale ferifse con htmiltd i' 
• Qnde m i principio dfrnvde fuoi Ubrifottte h ñffiifce üMartm^ nelUte 
- - - - - 4.C*jp. 
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4. Cap. 15. deÜafua tita parla intd modo i e contal pv ote fia : Q u i 
haec legeiic g caueat, ne quid hinc in me iaudis tran,ferat: Q u m 
potius Maieftatem eiufdemrrget /mih i vr ignofcere dignetur , quód 
c c u n á i s ab ipfogratijs acceptis cam mihi exiguum collegerim fru-
¿lum • 
Quanto al fecondo: Dice ¡a Santa mi VroemioaUa fuá Vita, cbe cosi 
l l i é flato impofio daüi Superiori, Conftffori, ó daU'iftefo Signor Iddip Í 
Yellem equidem ^ vt > quemadmedum Superiores mihi prxceperunc , 
ic plenam poteftatem fecerunt > VE & Orationis modum 3 &c quas i 
Domino reccpi gracias , fcripcp committerem $ Sic eandem feciflent , 
ad enormia mea pecca ta, & vitam fceleratam íigülatim j de ciarifli-
me aperiendam &c. £ t poilea hanc vitz me« naraationem mei mihi 
confeíTarij iniunxerunt, & ipfe met Dominus iam pridem , ve quidem 
fc io , c«nfcribi voluit: Doue non pretende dtro fe non che: Ve haec in 
gloriam, &llaüdcmeius cedat. 
Octauus leprofus eft luxuriofus, qui fluxu immundiciac fu« crea-
turas contaminat: Leuic.22. Homo de femine Aron, qui fuerit lepro-
fus y aut paciens fluxum feminis vefcecur de his , qu« sanólificata 
funt doñee fanecur • . ^ 
2. 2. Quajl. 153. art. 1. in corp. Dicendum, quod íicut Ifidorus di* 
ót inlib. Etymvlogtarum y luxuriofus aliquis dicitur, quaíi foJutus 
in voiupcaces : Máxime autem voluptaces veneres animam hominis 
íbluunt : E t ideó ciica vOiUptatcs venéreas máxime iuxuna confi-
deracur. 
La quale éanche Hñtio capitale ibi *Art. 4. in f. Dicendum , quód Vi» 
tiura capitale eft > quod babee finem mulcum appetibilem f i ta quód 
ciusappeeitu homo procedat ad multa peccata perpecranda , quxom-
siia ex illo vitio tanquam ex principal 1 oriridicuncur; Fmis autem 
luxuriar cft deledaeio venercorum qua eft máxima 5 Vnde huiufmodi 
deleitatio eft máxime appetibilis ; eumpropeer vehemeneiam deleda-
tionis, eum eeiam propterconnaturalitatem huiufmodi concupifcen-
l ix : Vnde manifeftum eft , quód luxuria eft vitium capitale. 
Eperó fi deuefugire 2. 2. Quaft. 3 5. art, 1. «4 4. Dicendum, quód 
feccatum íémper eft fugiendum : Sed impugnado peccati quando* 
^ue eft vincenda fugiendo, quandoque reíiftendo: Fugiendo quidem 
guando continua cogitatio auget peccati incentiuum ¿licúe eft in Ju-
Xuria , Vndedicitur i . adCorinth. d-Fugite fornicationem: Renften-
do autem quando cogitatio perfeuerans tollit incentiuum peccati , 
^uod prouenitex aJiqua leui apprehenfione :& hoc contingit in Ac» 
cedía 3 quia quanto magis cogicaraus de bonis fpuuualibus, unto 
. nía* 
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magis nobis placentia redduntur, ex quoceffat Acedía . 
Efopra ilcittato teflo di S. Vaolo left. 3. Dicendiiin qudd cetera v¡-
tia vincuntur reíiftendo :qiiia quantó magis homo particularia con-
íiderat, & traftat, tanto minus in eis inuenic vnde deleftetur , fcd 
vnde magis anxietur. Sed vitium'fornicationisnon vincitur refiílen-
do; quia quantó magisibi homocogitat particulare; tanto magis in* 
cenditur ; Sed vincitur fugiendo , ídell totaliter vitando cogitatio-
nes immundas. Sí quaslibet occaíiones , vt dicitur Zach. 2. Fugite 
de térra Aquilonis dicit Dominus, 
Ilche poi piü diffufamente' dtchiara Opufc. iS.de per fe Bione "vita 
fpmtmlis Cap. 9: done efprejfamente tratta. Qux nam fint impedimen-
ta continentiae, fiue caftitatis 3 Se quae nam remedia ? £ rifponde. Tria 
cíle impedimenta continentiasapparet $ Primumquidem ex parte cor-
poris ; Secundum ex partcanimíej Tertiumex parte exteriorumper-
ronarum,veI rerum . Ex parte quidem proprij corporis , quia íicut 
Apoftoíus dicit ad Gal 5. Caro concupifcit aduerfus fpiritum, cuius 
carnis opera ibidem eííe dicuntur , Fornicatio , Immunditia , Impu-
dicitia, & caetera huiufmodi; Haecautem concupifeentia carnis cíl 
lex y de qua dicit ^ípojiolus ad Kgm. 7. Video aliam legem in membris 
meis repugnantem legi mentís meae: Quantó autem caro magis foue-
tur per ciborum affluentiam , & deliciarum mollitiem a tanto huiut-
modi concupifeentia magis crefeit. Vnde Hieronymus dicit : Vcntcr 
mero aeftuans citó defpiimat in Iibid»nem, Et Vrou. 21. luxuriofa res, 
vinum .Etlob. 40. dicitur de Behemoth. per quem Diabolus figniíica-
cür . Sub vmbra dormit in fecretcrcalami in locis humentibusj Quod 
exponens Gregwim 3$. Moral, dicit, loca humentia func opera vóiup- ¿ 
tuofa, pes quippe in árida térra non labitur, fixus vero in lubrica víx ¿f^ 
tenetur. in locis ergo humentíbus íter vitae prafentis faciun^ qui m 
hac ad iuílitiam redi ílarenon po/Tunt. Oportet igitur continentias 
viam aííiimentibus carnem propriam abftraclis delicijs , vigilijs 3 Se 
i^iunijs, ik huiufmodi exercitijs caftigarí. Cuius reí exempium Apoft. 
nobis oftéhdit 1. ad Cor. p. dicens. Omnis, quiin agone contendic 
áb ómnibus'fe abftmet. "Et poft módica fubdít: Caíligo corpus me-
mrijSc in feruituteai redigo, ne forte cümalijs praedicauerim, ipfe re-
probus efficiar . Et quod-opere perfecit, verbo docuit. Dicit ad Rom. 
i Cum praemiliíTet, nonin cubilibus, & impudícitijs , & carnis, in-
q¿it, curam ne feceritis in defiderijs . Re¿lé autem dicit in defiderijs, 
ideftad volyptatem , quia ad nacellitatem naturas carni cura eft im-
pendenda; Vnde ídem dicit ad Ephef. 5, Nerao carnem A^m vnquam 
odio habwit, fed nutrit, & fouet eam. 1 
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Ex parte autem animx propofitum concinenci«e irapeditur, dutnla-
Ccims cogitationibus immoratur. Vnde Dominas per Prophetam 
dieit Ifa. i . Ankrte malum cogitationum veftrarutn aboculismeis. 
Malae enim cogitationes pterunique ad malum faciendum inducuntj: 
Vndc dtcitMichaas 3 . VSE quicogitatis inútil^ , & ílatim fubdicur|# 
& operaminimalum incubilibus veftrís : Inter caeteras autem cogita-
tiones malas magisad peccatum inclinant cogitationes de deleítatio-
nibus carnis t Cuius ratio etiam fecundum Philosophorum Do¿tri« 
nam dupliciter affignari poteft . 
Vna quidem quia cum ipfa delectatio fit homini connaturalis, & 
a iuuentute connutrita, facile in ipíamappetitusí-ertur, cüm eam co-
gitado proponit ; Vnde T?hilcfophm dic i t i . Ethic . Quod deleítatio-
ncm indicare non poíTumus ^ quin accipiamus carn» 
Secunda ratio eft , quia vt ídem dicit in 3. Ethicorum: Deleftabi-
lia in particular! funt funt magis voluntaria quám in vniueríali. Ma-
niteftumeñautei^quód per moramcogitationis adparticularia que-
que defeendimus ; vnde per cogitationem dmtinam máxime libido 
prouocatur : Et propter hoc Apoftolus 1. ad Cor. 6. dicit. Fugite for-
nicationem i Quia vt CAojJ'a dicit ibidem, cum alijs vitijs poteft ex-
pectari confiiclus, fedhanc fugite % ne approximet, quia non alicer 
poteft vinci . 
Contra igitur huiuímodi incontinentiíe impedirrieatum multiplex 
rcmedium inuenitur , cuius primüm, & prascipuumeft , vt raenscir* 
ca contemplationem j & diuinorum orationem oceupetur: Vndc di" 
cit ^ípofl. ad Ephef. 5. Nolite inebrian vino , m quoeftluxuriaafcd 
implemini Spiritu Sanílo , loquentes vobis metipfis, m Pfalmis , 
H/mnis> & Canticis fpiritualibus , quod ad contemplationem per« 
tinerc videtur: Cantantes > Se Pfallentes in cordibus veftris Domi-
no , quod ad orationem pertinere videtur . Hinc etiam Dominus per 
Prophetam dicit Ifa. 48. laude mea infrxnabo te, ne intereas. Eft 
enim quoddkm fhenum animani abmteritu peccati rettahens , laus 
diuina. 
Secundum remedium eft> ftudium feripturarum > fecundumilluj 
Hieaonymi ad Kufticum : Ama feripturarum ftudia > & carnis vicia 
non amabis.* Vnde Apoft. cum dixiíTet 1. ad Tom* 4. Exemplum efto 
üdelium in verbo, in conuerfatione , in chántate , in íide in caftita-
te : Statini fubdjj $ dum venio attende Ie¿honi . Qnde fopra quelle 
f atole in S. Mattbeo Cap. 4. Non m folo pane viuit homo, fed iii ©m« 
ni verbo quod procedit de ore Dei , dice che Cbrifio S. 7t¿ Docet qu« 
fiitisndafunt tenuco> ve íiliwct recuriac adferiptune tnedieinam. 
Tertium xemedium eft quibufcutnque cogiucionibus bon is ani-
mum occupare, vnde Chryfofi.fuper Mattb. dicit, quód abfciífio mem-
hri ita non comprimit tentationes , &c tranquillitatetn facit, vt bonac 
cogitationis franum : Vnde Jípofi. ad Vh. 4. dkit^ De caetcro, fratres, 
quxcüquefunt vera,quscüque púdica, quzcumque iufta,qu£cumque 
Tanda , quzctiquc amabilia, quxcumque] bonx famz, fi quae virtus, 
Í J qux laus difciplinxjhzc cogítate * 
Quartuni remediura eft , vt homo ab otio deíiftens, ctiam in cor-
pora/ibus iaboribus fcipfura exerccat. Dicitur enim Eccleftaji. ^g.MuI-
tam malitiam docuit otioíitas. £t fpeciahterlótiumeft carnalium in« 
centiuum: Vnde dicitur E^ech. 26. Hxc fuit iniquitas Sodomae Soro-
ris tux , fuperbia , faturitas pañis , 8c abundantia , Se otiutn 
ipfius : Et ideo! Hicron. ad I^ujl.'^nion. feribens dicit: Facito aii-
quid operis , ve femper Diabplus inueniat te oceupatum . 
Quintum remediuni adhibetur contra carnis concupifeentiam , 
ctiam per ahquas animi perturbationes; Vnde Hieronymus refert in 
cadem Epiliola Quod in.'quodam Coejiobio erat quidaua Adolefcens, 
qui nulla abftinentiajnulla operis magnituJine flammam poterat car-
nis extingúete, vnde eum periclitantem Pater Monaílerij hac arte fer-
uauit. Imperauitenim cuidamVirograui,vt iurgijs, atque conuicijs 
eum infeílaretur, Se poft irrogatam inmriam, primus veniret ad con-
querendum : Vocati etiam teítes pro eo loquebantur, qui conturae-
liam fecerat 5 Soíus Pater Monafteríj defenílonera fuam opponebat, • 
ne abundanti triftitia frater abforberetur. ita ánnus duclus eft , quo 
expleto interrogatus AdoleícenSi fuper cogitationibus priftinis, ref-
pondit; Pater, viuere mihi non licet, & fornicari libet ? 
Ex parte autem exteriorum rerum , Propoíicum Continentix impe-
ditur perafpedlum, & frequetia colloquia muUerum , & earum con-
fortia: Vnde dicitur Ecclefiafl, 9. Propter fpeciem mulieris multi 
perierunt. Ex hac concupiícentia quañ ignis exardefeit; & poftea fub-
ditur colloquiura iliius quafi ignis exafdeícit : Et ideó con-
tra hoc eft adhibendum remedium, quod ibidemaicitür, ne refpicias 
mulierem mukiuolam, ne forte incidas inlaqueos iliius : Cum balta-
trice ne alliduus íis, nec audias illam, ne forte percas iu cíficacia i'Iius* 
Et Eccleftaji. 42. dicitur; Omni homini noli intendere in ípecie, & 
in medio mulierura noli commorari: De veftimento eius procedit ti-
nca, Sí á Mullere iniquitas Vir i ; Vnde Hieronymus, contra Vigilan-
tium fciibens dicit, quód Monachus feiens imbecillitatem fuam , de 
vas fragile quod pertat, timet ©ffendere ne irnpir,gat,& corruat, atque 
frangacur: Vnde,& Mulierii máxime adolefcentularüvitat afpe¿iri,ne 
cu capiatoculus meretricis, ne forma pulcherri S a ad iliieitos ducat 
amplexus. Q j l * ! l ^ Ex 
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Ex quo patet,qiiod íicut Abbas Moyfes dicit in CoIIationibus Pa-
trum, pro puritatc feruanda, folitudo fe¿landa cft ; ac ieiuniorum 
inediam, vigilias,labores corporis, nuditatemjledionem, caetéras vir-
tutes deberé nos fufcipere nouimusí vt fcilicet, perillas ab vmuerfis 
pafíionibus noxijs illaefum parare cor noftruni 3 8c conferuare poífi-
mus, & ad perfeftionetn charitatis iñisgradibus innitendo afcende-
rc . Ob hoc igicur in Religionibus funt huiufmodi opera inftituta : 
non quia in ipíis principahter confiftat perfedliojfed quia in hisquaíl 
quibufdam inftrümentis ad perfedionem perucnitur. Vnde poft pau-
ca fubditur ibidem, igitur ieiunia vigilias, inedia, meditatio fcriptu-
rarum, nuditas, ac priuatio omnium facultatum, nonperfedio, fed 
inftrumenta perfedlioniÉs funt: quia non in ipfis coníiílit difciplinae 
finis ; fed per illa peruenitur ad finem . 
iAl che fi puó aggiongere ció che apporta i l Martine^ della S.M. Terefa 
Vtta l i h . i . cap.-y. Ipíe vero Dominus , cui íingulariter'ipfa cura erat 
dúos illi, vehit frenos iniecit, ne in boc lubrico labcretur^animasquc 
hic iafturam faceret . Primum fuit naturalis quasdam ab omni impu-
dicitia, ac fordibus carnalibus auerfio , quam etiam ipfa nunquam 
exuit. Aiterum, tantus honoris ami^endi metus, vt ílc quidem vio-
lentum il l i , falutare tamen fuerit retinaculum . 
Nonus eft Homicida . Haec eíl lepra loab , quara imprecatus eíl ei 
Dauidjquia occiderat Abner 2. Bgg. 3. Non deficiet de domo loab 
Homo leprofus tenens fufum , Gen. p . Cosi parló Dio d rHof3& d [ m i 
figliuoli: Sanguinera Animarum veftrarum requiram dfcmanuomnium 
beftiarum, de de manu Hominis, &:c. Doue il Urano . Cur etiam be-
ftia ? Numquid beília ntionis expers pama huiufmodi digna eft^ cura 
careat culpa? BifpondejNonfolii puniturHomo propter homicidiú,fed 
ctiábeftia propterjfaéti horroremjquamuis brutum peccare non poílit. 
Etñdatth. ió. Quicumque acceperit gladium, gladio peribit . San 
lomafo Quodlib.^. qu^fl. i^ad 1. Dií'endum, quód homicidium fem-
per eft peccatum j^ quia inordinationém habet infeparabiliter annexá: 
Horaicidiumenim plus iraportat quám occiíio Hominis ; Compoíita 
enim nomina frequeater plus important quám componentia : impor-
tat enim homicidiíi occiíioné hominis indebitam: Et ideó homicidiú 
nunquam eft licitum, quamuis occidere hominem aliquando liceat . 
Come farebbe in diffefapropria 2. 2. qu#fi.6^. art.y in corp. Dicen-
dum, qnód níhil prohibet vnius a¿lus eííe dúos effe¿lus, quorum alter 
folumíit in intentione, alius vero fit praeter intcntionem : iVÍorales 
autemaílus recipiunt fpeciem fecundum id quod intenditur, non 
autem ab eo, quod eft praeter mtentionemjcum fit per accidens : Ex 
a u 
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añu ergo alicmus feipfum defendentis dúplex eíFeftus fequi poceft : 
Vnus quidem, conferuatio propriae vit^; alius autetn occifio inuaden-
tis ; Adus ergo huiufmodijex hoc^quód intendituí" conferuatio pro-
priae vitae, non habet rationem illiciti, cum hoc lit cullibet naturales 
quód fe conferuet in eflTe quantum potell . 
Potcft tamen aliquis a¿tus ex bona intentíone prouenicns illicitus 
reddi,finen fit proportionatus fini: & ideó íi aliquis ad defenden-
dum propriam vitam vtatarmaiori violentia, quám oporteat, erit illi-
citum; Si vero modérate violentiam repellat, erit licita defeníio5 nam 
fecundum iura. Vira vi repeliere licet cum moderamine inculpatae tu-
telae . Nec eft neceílarium ad falutem3 vt bunc a¿lum moderatae tute-
Ix praetermittat ad euitandam occifionem alterius .• quia plus tenetur 
homo vitae fuas prouidere, quam vita: aliena:. 
Sed quia occidere hominera non íicet,nifi publica authoritate pro-
pter bonum communc , illicitum eít, quód homo intendat occidere 
hominem vt feipfum defendat; mfi ei qui habet publicara authorita-
tem, qui intendens hominera occidere ad fui defenfionem , refert hoc 
ad pnblicurabonura , vt patet in milite pugnante contra boíles, tS^ ip 
Miyiiftro ludicis pugnante contra la tronera :Quamüis etiara^&ifti pee-
cent, íi priuata libidine raoueantur . 
Midiranno: Vtrura ille íit reus homicidij, qui alterum occidit 
defendendo vitam propriam, vcl etiam doraum fuam . 
Bjfponde iui neW.Argomento Sed contra: Dicendum, quód E m / , . 
22.dicitur: SieíTrin^ens fur domum,fiue fuíFodiens,inuentus fuerit^ 
& accepto vulnere m'ortuasfuerit, percuffbr non erit reus fan^mni 
Sed multó magis licitum eft defenderé propriam vitam : Ergo etiam 1 
aliquis oecidat aliquem pro defenfione vitae fuae > non erit reus homi' 
cidij. 
Tero chipub sfugir la "vendetta c moho meglio, & c cofa fanta, come 
dice di fe flejfa la S. Madre in ^na fuá }{elatione rifferita dal fodetto 
Scrittore Vita lib.iy cap.26.nwn. 4$. Máxima mihi Deus in fummis 
laboribus, perfecutionibus, & oblocutionibus, quibus paucis ab hinc 
menfibus continuó exagitata fui conftantiá dedit, & eam tanto raaio-
rem, quó etiam vexationes acriores fuere, nulla vt ratione in patiendo 
defatigata deíecerim . Aduerfantibus veró mihiadeó non raalé volui, 
aut finiftro incos fui animo, vt etiam maiori, nouaque in eofdem fef-
ri dile¿lione viderer . Quomodo tamen id fieret, nefeio; A Diuins 
feilicet munificentiae dextra id proficixecbatur . 
Decimus eft Obftinatus, & Defperatus, qui finaliter peccat. Le«íí. 
13. Lepraperfeuerantis eft m eodera, &c. 
Qui 
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Qui non Vi é dubio dice S. Tomafo lib.¿. de eruditione Vrincipum cap ¡ 
5, che Peccator ad feipfum malé fe habet, quoniam plus vulc elle ma« 
lum , quam bonum 9 Uiaboli Seruum , quám Deifilium^ in ílacu la-
tronis 9 quam m ftatu Regís. Qui in mortali eñ^in ílatu lacronis cft, 
in&mali patíbulo adiudicatus. 
MA mentre é üpeccatore ancora in quefio Mondo 3 non deue difperare 
deüa diuina mifericordia ipoicheladifperatione é {propria fulo de Dannati 
2.2. queji. 5 i.art. 4. ad 1. Dicendum , quód hotnines deterrencur in 
prxfenci á blafphemia propter timorem pa;narun],quas fe putant eua-
dere. Sed datnnati in inferno non fperanc fe poííe euadere $ fct ideó 
íanquam defperati feruntur ad omne ad quod eis peruerfa voluntas 
fuggerit -
S.Girolamo. Qui veniam de peccato defperat plus fe de defperatio-
ne qvám commiíio fcelere obligar. Deíperatio augetpeccatum , ^ eft 
maior onini peccato. 
Indipoi condude VAngélico il Sermone*. Qui ab illis lepris vult curari 
currat ad pifcinam fanguinis innocentis , quam fecit nobis ineffabili 
caritate Dominus lefus Chrtílus , qui inúndame nos in ea , & 
cnundabit omnes confugientes ad fe á lepris omnium peccatorura 
tApoc. i.QuidilexitnosJ&: leuit nos á peccatis noftris in fanguine fuo. 
v4ltrimente ogn'lrno imputi dfe jiejfo fe non é guarito, mentre non ha 
poluto preualerfi del rimedio¡eneafpetti ilgittjlo cafligofogponge ilS. 
£). ne fuplementi Quxfi. 90. art. i .ad 2. doue dice, che nel Giudicio fina-
le Apparebit iignum Crucis , vt per hoc luítiorcondemnatio eorum 
appareat 3 qni tantam miíéricordiam neglcxerunt. £ nonpotranno feu-
farfichegiá erano arriuati alia dureza, perche come dice [il medefimo 2. 
Qu<efl. 2$.art. P^ccatum non toilit totum bonumnatune , quin 
remaneat in peccantealiquid de iudicio'reche rationis. 
Si come fmpre gli refla lafede di tal rimedio dice il S. Concilio Tri~ 
¿entino Sejf. Ó.Can. 18. Si quis dixerit per peccatum gratiam, ümul & 
£dem amitti, aut fidem qux remanec , non eñe veram üdem 9 licet 
non fit viua,anatiiema íit. 
E fe ni refla lafede non puó duhitare di tal amore infinito fotto colpa 
dmna granhia/iema oppofia á tdfede .2.2, Qu¿efi. 13. art. u doue in 
termini íerminantiírattal*^íngelico:Vtr\un blafphemia opponatur con-
íeifioni fídei. Dicendum, quód nomen blafphemia importare videtur 
^ quandam derogationem alicuius excellentis bonitatis , & prxcipuc 
¿iuinae, Deusautem, vt Dion. dicit 1. Cap. de Oiu. nom. eft ipfa eíicntia 
verae bonitatis. Vude quicquid Deo conuenit, pertinet ad bonitatem 
ípíius 3 fie quicquid adipfum non pertinet , longé eft á ratione per-
. fea» 
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feílae bonitatis, quae eíl eius cfíentia. Quicuraque ergo vel negac ali-
quid de Deo , quod ei conuenit, vel aílérit deeo, quod ei non con-
«énic 3 derogatdiumae bonitati. Quod quidem potell contingere du-
plipicer , vno quidem modo íécundüm íolam opinionem ínrelleftus • 
Alio modo coniunfta quadam aííédusdcteílatione ; Sicut é contra-
rio fides De! per diíeéhonem perficitur ipíius . Huiurmodí ergo de-
rogatio diuinse bonitatis vel eft íécundüm inteliedlum tantum, ve! 
/Ctíam fecundüm aífe¿lum . Si coníiftat tantum in cord? , eft cordis 
Blafphemia . Si autem exferius prodeat per locutionem , cíi aris blaf-
phemia . Etíecundii ii hoc blafphemia couteífioni opponitur • 
Chi dnnque difpera defín h.mtd > e mífericordia, di Dio a rtelVintern**, 9 
nell'ejierna, fi comecht pr. fumé di faluarfi fen^a meritt attrihuifce falfí-
ta a pió :e cosibiajiemacontó Dio 2. 2. Quaft. zi .art . 2. Dicendum , 
quod ficut fupra dictum eft circa defperationem > omnis motas appe-
titiuus, qui conformiter íe habet ad inteJíeclum fzlfum , íécundüm 
femalus eft , & peccatum. Praefumptiaautem eft motos quídam ap* 
petitiuus, quia importatquandam ípem mordinatam j Habet auteni 
fe conformiter intelledui faífo ficut Se deíperatio . Sicut eniHi' falfuni 
eft > quod Deus poenitentibus non indulgeat, vel quod peccantesadt 
paenitentiam non conuertat, ita faífum eft, quod in peccato períeue-
rantibus veniam concedat , & á bono ceíTantibus opere gloriam lar-
giatur 3 cui exiftimationi conformiter fe habet praeíumptionís motus»-
Et ideó priefumptio eft peccatum § minus tamen quam deíperatio 5 
Quoniam magis proprmmeft Deo miíéreri > 8c parcere , quam puniré 
propter eius infínitam bonitatem. ¿líudenim fecundirm fe Deo con-
uenit.» hoc autem fecundüm noftta peccata • 
Che pero dice la 7^ S. Madre De 'viaperfeftionis cap, 23. Nolitc ti-
merc , quod Dominus prae liti vos emoriíinat j vtpoté ^ui nos vkro 
inuitat ad ex hocce fonte bibendum. Hoc ergodiílurt» manear; & vel-
lera fané id fepius dicere, & repetere, quod id quam máxime pulil-
Janimes reddateos, qui Dei bonitatem nundum penitus perexperien-
tiamcognitam habent, etfi per íidem eam cognorint. Sed magnum 
quid eft , reipfa Se expenentia expertum efte, quam is amicé íuauuer, 
¿¿ blandé traólet eos, quiperhanc viammcedunt, Sequomodope-
ne fumptu illius iter hi fuum inftituant. Vnde non miroreos>qui 
hoc reipfa eícperti non funtjaliquam prius commodi autíucricuiut 
piam fecuritatem exigere * Sed ipfae iaru tura noftis > iwo vno centu-
pfum dari, etiam in hac vita , & Dominum dicere, petite > & dábi-
tur vobis. Porro fi Maieftati i í lhis, in varijs Euangeíi; fui locis hac 
derecertioresreddenti^mimnaéwredaus, uníTim*, truftrá meuok 
ego 
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cgo cerebrum, a<3 hqc vobis eíponendam, frango 8c me fatigo. Ei ta» 
tnen qui de eo aliquantulum dubitat } diccre poíTura , non multum fe, 
fi expenatur , & periculum faciat ,perditurum. Hoc enim boni iter 
boc habet, quod plura dentur quám petantur, aut petere poífimi^s . 
Hoc reuera ica íe habet j Equidem id noui^  & f i que veílrum id etiara 
e>.p ritntia jDeo daijte > nouere, illas cigo huius rei telles produ-
cerc pollini. 
Injomma cenclude la Santa in conformitd deW .Angélico fopra il Vat. 
noftd i et. fexta. Quot pereunt inAtmi qüia medicura non habent, vel 
quia medicinas pro tollendis malis fuis necesarias comparare neque-
unt / bed hic tale periculum non imminet, Medicus etenim omni 
medicinarum genere abundantiíTimé refertus, & onuftus eí l , quas 8c 
fecum afíert ad omnia mala curanda : Et licet cariflimo pretio illas 
coemtrit, gratuitó'tamen volentibus illas concedit, imó precario of-
fert s óc fuis lumptibus falutem noñram íacihorem redditj lpfc enini 
vitam fuara expofuit, vt nos ipfum mortuum afpicientes fanitate do-
uaremur, queraadmodum ab ignitis Serpentibus percuíli 3 Serpentem 
mortuum aeneum pro figno poíkum , afpiciendo, fanabantur. De--
ñique iam piveparata funt omnia, ille idem qui nos curare defiderat 
ómnibus fe fe 8c omnia, quibüs iadigemus oífert. Praeterea certi fu-
mus medicinas expeditas eííe , reliquumeíl 3 vt vulnera noftra a & in-
ifirmítates manifeílémus 3 ¿k effundamus coramillo corda noílra. Tán-
dem nulia fint vulnera vel antiqn|a vel noua, quas fupremo Medico , 
remedium ab eo poílulantes , non aperiamus. 
Cuminfirmus quaeipfi comm^ndantur acceptare renuit 3 ñeque á 
vetitis abílinet, Medicus illum j dutn taraen frencticus non fít , 
Herelinquere non confueuit : Medicus autem coeleftis nec immorige-
ros contemnit, nec inobedientes dimittit 5 oranescurat vt frenéticos, 
mille modos , vt ad fe redeant inquirens. Í^ÉBS * 
J^ifanandoli, come dice S Tomafo ^. Sent.d.2^. q. 2. a. 3. j^a. 2. in c. 
ferfettamente non [oh quanto allipeccati > ma anche incerto modo quan-
to alia loro origine Et quia vbi eíl in nobis prima origo peccati 3 ibi 
debet vnxio adhiberi 3 ideo vnguntur loca quinqué fenfuum: Scilicet 
oculi propter vifum, aures propter auditum^ nares propter odoratum, 
os propter guílum, manus propter taftum, renes propter vira appeti-
tiuam, 8c pedes propter motiuam , qui funt principaüus eius inftru-
mentum. # 
E la lege digratia non folo é lege3ma ancora é lena i.2.q.io6.a. i.ad 2, 
Dicendum quód dupliciter ellaliquid inditum homini. Vno modo 
petúnens ad naturam humanam^ fie icx naturalis efi lex indita 
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fiomini. Alio modo eft aliquid inditum homini quaíi natarc fuperad-
ditutn gratiae donum . Et hoc modo iex noua eft indita homini, non 
folum indicans quid fit faciendum , fed ctiam adiuuans ad implcn--
dum; E peróogn'yno puófperMbene, &c. 
D O M I N I C A X I V . P O S T PENTECOSTENÍ. 
Dico vobis nc folicíci fitis animx veftrac quid 
coanducctis. Matth, Cap 6, 
¿ígoflino lih. de quemtit. anima eap. 5 ^ . apporta que-
fioftíobel fentimento intorno all' anima nofira. Am-
putabo ledori latiííimam quandam, 8c infinítam 
expedationem , ne me de omni anima didlu^um 
putee , fed de fola humana , quam folam curare 
debemus , fi nobis metipfis CUIÍE fumus . Di que-
jia dunque parlando S. Girolamo , qui portato da 
S. Tomafo in catena áurea fopra i l comente Eyangelo efponendo le 
áltate parole , dice che fe hene Huius cura penitus liber&mur , 
ceterum de fpiritualibus cibis-, & veftiraentis femper debemus 
eíle foliciti. Concorda con quefla inteüigen^a Vgone Cardinale, i l 
quale dice : Multiplex eft , folicitudo , eft enim a quaedam proui-
dentiíE fpiritualis . Et hasc praecipitur Prü«^ r¿>. d. Vade ad fórmi-
ca m ó piger, & difee fapicntiam ; Doue parimente S. jígojlino lih. 
contra ^damant.c.2^.Sic vnufquifque Chnftianus in rerum tranquil-
litate, quam fignifieat aftas, colligat vcrbumDei: vt in aduerfita-
te , & tribulationibus, quaerhiemis nomine notantur, habeat vnde fpi-
ñtualitcr viuat ,MafentiamopenúltimoBedail ^enerahile: Si tamil-
lum , dice , animal principe carens , tk rationis expers natura duce fi-
bi prouidet in pofterum ; mulcó magis tuad iraaginem Dei conditus 
ad videndam eius gloriam vocatus s Dotlorum magifterio adiutus , 
ipfum conditorem habens ducem, debes in pr^fenti bonorum ope-
rum íru¿tus congregare} quibus in asternum viuas in futuro. E ^ifog-
gionge V.Angélico la fuaragione ne fupplementi quceji. 6. art. 5. Philofo-
phus iñ 8. Phificorura dicit$ Quod voluntas non retardat faceré ali 
R r r quod 
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^uo<Í opus volitum niíi propter aliquam caufam rationabi^ em. Ea au» 
tem qu^ funt de neceffitate falutis tenetur homo in hac v ita implere • 
E pero f e bene Cbrifio S,?^ ci probibiíce hoggi la fuuerchia foleatudine 
delle cofe temporali > nou ci efclude la dmgen^a d d l e f p m t m l i , ¿r eterne* 
le qutili mportano molto piüt onde f o p r a quel p a j j a di S. Taolo ad Ti* 
moth . 6. "Yerf. 17. Praecipediuitibus huius ízcvXi non fuperbé f*pere r 
foggiongell S. D. /fe. 4» Oiuitiae abundantiam important: Eft autem 
abundanda fpiritualium :6chx funt verardiultia: falutis j,íapientia , * 
& fcientia a timor-Domini: ipfe eft thefaurus cius; Qijacdam corpora» 
les .* ¿¡chaenon funt verae diuitiae quia non fufíiciunt, 8c ideo addie 
cumquadam diminutione, huius Saeculi. Efe ne ipogliono di ció mag-
giori proue attendino aldifcorfo >che quejio fará ti mh affunto*ecomin~ 
ciamo. 
Eper motim dyattenttone in quejl* a l t r a Tredica , mi pare affai coríue-
niente i l rapprefentard ciafcunoy che m i afeolia , c i ó che accenna breue-~ 
menteS.Tomafo ^p -q . $o.art. 5» ad i.Che > Non folüm afFedauit 
Deus hominem perditum reftituere: Sed etiam voluit ipfum honorarc 
eius aíTuoiendo natura,*? predicarli in ejfa in propriaperfona come lo/bg-
giongeilS*D.CÍTcmb2it totam Galileam docens in Synagogis eorum , 
& pratdicans £uangelium Rcgni DeiMarci. i.num. ^8. Eamus in pró-
ximos Vicos , & Ciuítates , vt ibi pr^dicem . E qnefi* impiego di pre-
dicar i l fuo ¡ { e g n o anche V ha participato aW httomo . Gpufc. 19. Ver ú che 
¿ice VAngélico , quamuis ipfe fit Omnipotens per femecipfum pof-
íct íahitem hominum procúrate ; difpofuit tamena vt ordo feruarc-
turin rebus , Miniílros eligere> quorum minifteriohoc perficcretur. 
Etredé tales Dei adiutores dicuntur 1. Corinth.7.& in cap, 12» Epif. 
ad Hebr* Sandi dicuntur nubes , primó propter conuerfationis fubíi -
mhatem, iuxta illud Ifa, óo.n. 8. Qui funt ifti, qui , vt nubes voíant. 
Et illud Pauli ad Philip, n. 2. Conuerfatio noftra in coeiis eft. Se-
cundó propter dodlrina? fáecunditatem 3 iuxta illud loh. 36. n. 27.EÍ-
fundit imbres ad inftar gurgitum^qui de nubibus fíuunt. Hor dunque 
cbi non afcohard cosi fublhne Domina, la quale foggionge i l medefmo 
Opufu 6 0 . art. 14. Chriftus confirmauit. Tum vitae fanftitate. 
Tum miraculorum íublimitate ? Vite fandhtatc : quia caepit faceré, & 
docere : vt dicitur ^Aft. í. Miraculorum fublimitate lo. 4. Si mihinon 
vultis credere , operibus credite. 7V(p» poffo credere che alomo non re-
fti appagatoda f i pofenti ragioni. Eperó ipeniamoal cafo proprio » 
TÍfella 1.2. quAfl. 99. art. 6. dice charámeme i l S. JD. ohe in ció con~ 
ffie tutta la nofira perfettiom di attacarci alli beni fpiritual\colpoce 
tonto dtlli temporali; Períe¿Uohominis eft, vtcomemptis temporal^ 
. — - — 1 
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bus , fpiritualibus inhaereat íVt patet per illud quod Apoftolui áictí# 
Thilip' 3. Quae quidem retio func obliuifcens, ad ea, quas priora funt 
me extendo. Quicumque ergo perfedi fumus hoc fentiamus . Imper-
fedorum autem eft, quod temporalia bona defiderent, in ordme ta-
men ad Deum : peruerforura autem eft > quod in temporalibus bonts 
¿nem conftituant. 
£ t Quafi. 91. art. ¿. dice che in ció propriamente confijle la perfettione 
Mía legge Emngelica¡la quale hoggi di noiprofejfiamo, conforme Chrifio 
te la predicó nella fuá mijjione d Mondo: Dicendutn, quod diftindio 
eft caufa nuraeri: Dupliciter autem inueniunturaiiqua diítingui.Vno 
modo,ílcut ea, qux funt onininófpecie diuerfa : vt equus , & bos. 
Alio modo ficut perfedum, 5c imperfedum in eadem fpecie, ílcut pu-
er, & vir: Se hoc modo iex diuina diftinguitur inlegem veterem , 5c 
legem nouam. Vnde Apoftolus ad Gal. comparar llatum meris le-
gis ftatui pucri exiftentis fub Pedagogo ; Statum autem noux legis 
compara: ftatüi viri perfeóh, qui iam non eíl u^b Pedagogo. Atten^ 
ditur autem perfediol, imperfedio legis fecundum tria , quae ad 
legem pertinent. Primó enim ad legem pertinet, vt ordinetur ad bo-
num commune ficut ad íinem , Quod quidem poteft efle dúplex, 
ícilicet, bonura fenfibile, &terrenum : Et ad tale bonum ordinabat 
direde lex vetus; Vnae ftatim Exodi 5. in principio íegis inuitatur 
Populus ad Regnum terrenum Cananeorum; Et iterura bonum in-
telligibile, & coeleltc: Et ad hoc ordinat lex noua .* Vnde ftatim Chri-
ilusad Regnum Calorum in lux prasdicationis principio inuítauit 
dicens : Paenitentiam agite, appropinquauit enim Regnum Coclo-
rum Míiíí. 4. Et ideó Auguftinus ¿ÍCÍ/I» 4. contra Fauftum , quod 
tcmporaiium rerum promiífiones in teftamento veteri continentur, & 
ideó vetus appellatur ; Sed xiernx vitaepromiffioadnouum pertinet 
Teftamentum . Si "vededunque che de heni fjñritualiprincipalmtttte dob-
biamo ejfer foleciti. 
Conferma d S. M. tutto cib con queüa dottrina che da nelle queflioni dif-
putate squ£(l. de "volúntete art, 7. done dice che (id in grand' trrore chi 
penfa che la fuá Beatitudine confifta ¿a quefti beni fenjtbiü , onde demerita 
correndoli dietro, fi come al contrario é iüufirato dalla Diitina gratia chi 
métela fuá ultima felicita in Dio; Et in cib propriamente fia il mérito d*~ 
"Yn'^ínima: Alijs rebus indituseft naturalis appetitus alicuius rcide-
terminatae, licutgraui quod íit deorfum, & vnicuique animali id quod 
eft íibi conueniens fecundüm fuam naturam : Sed homini inditus eft 
appetítis vltimi finís fui ia communi, vt feilicet appetat naturalitec 
fie elic completum in bonitate : Sed in quo ifta completio confiftat: 
R í x 2 y Vwuin 
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#Vtrum in Virtutibus , vel ícientijs , vd .deleólationibus, vel huiuC-
niodi alijs , non eft ei determinatum á natura. 
Quando ergo ex propria ratione adiutiu Diuina Gratia apprashen-
dit aliquod fpeciaíe bonum, vt fuam Bearfitudinem, in quo veréiua 
beatitud© confiftit, tune merecur, non ex hoc quód appetit beatitudi* 
nem, quam naturaliter appetitjfed ex hoc^quod appetit fioc fpeciale, 
quod non naturaliter appetit, vt viíionem Dei, in quo tamen fecun— 
dum rei veritatem fuá beatitud© confiftit. Si vero aliquis per ratio-
nem erroneamdeducatur, vt appetat aliquid fpeciaíe, vt fuam beati* 
tudinem, puta corporales deledationes, in quibus tamen fecundüni 
rei veritatem fuá beatitudo non confiftit, lie appetendo beatitudinem 
demeretur, non quia appetit beatitudinem, fed quia indebité appetit 
hoc vt beatitudinem,in quo beatitudo non eft. Se dunque in quefii heni 
fenfibili non confiflela nofira ~verabeatítudine3con ragione di ejJiChxijlo 
ci y>ieta la folecitudim, e pero folo ci refia i l fimolo di cercar Dio, i beni 
fpiritudi, & eterni. ^ 
In oltre dice i l S.M. i . 2. qu. 26. art. 2. Appítibile dat appetitui 
quandam coaptationem adipfum, quae eft compíacentia quaedamap-
petibilis, ex qua fequitur motus ad ¡fppetibile/. 
Et ad 3'foggionge, Quód amor nominal motum appetítus, quo im-
mutaturab appetibili, vt ei appetibilecomplaceat. 
Hor cki nonjdyche la cvmpiacen^a perfetta deUanojlra "Yolonta non ¡Id 
nella creaturd : md ben si in Dio folo / i . p. qu.32. art. 1. ad 2. Tune 
íbeietas requiritur ad iucundam poííeílionem alicuius boni, quindo 
in vna perfona nóinuenitur perfecta bonitas,vnde indigetad plenam 
iucunditatis bonitatem bono alicuius alterius confociati íibi. In Deo 
aytem vt vno eft perfe¿hílima bonitas . Onde dijje ion bel ingegno, par" 
Iqtndo 4i Dio auanti la Creattone del Mondo : Dic vbi tune erat, cura 
pra^ ter ipfura nihil erat / Tune vbi nunc in fe, quia íibi fufficit ipfe « 
h i piü fóggionge i l S.D. nell'iflejft difputate queji.: De Vtophetia art, 
4. ad 4. Natura ordinatur ad gratiam, ficut gratia ad gloriam. Tv^ o» 
é dunque i l noftro fine l'efler perfetii, e ben prouijii di beni di natura, md 
di granare di gloria,eperd d quefli principaltuete dobbiamo applicar Paffet-
to, & d quelli in fecondo luogo,& in quato d pena fono necejjarij per man~ 
tenerciin piedi. Cosi lo conclude lib.3. contra Gent. cap. ¡ i^j. Exterio-
res quidem diuitiae funt neceflariae ad bonum virtutis, cum per eas fu-
llentemus corpus,& alijsfubueniamus. Oportetautem,quód caque 
funt ad finemex fine bonitatéaccipiant.Neceííeeft ergo quód exterio-
res diuitias fint aliquod bonum homims, non tamen principale, fed 
quafi fetundarium .- Nam finís principaliter cftbonuaipaha veróf<> 
' 1 1 cun-
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cundum quód ordinancur in finen». Onde profegue, Píopter h^c 
tjuibufdam vifum eft, quód Virtutes íint máxima bona hominis : Ex-
teriores autem diuitis quídam minima boria . Oportet autem quód 
ca, quazfunt ad finemmodum accipiant fecundum exigentiam finis» 
In tantum igiturdiuitiae bonxfunt, in quantum proficiuntad vfum 
Virtutis. Si vero ifte modus excedatur, vt impediatur vfus Virtutis^ 
non iara inter bona computandae funt, fed inter mala . 
Et.indi per maggior efprejjione foggionge r Vndé, & contemplatiu» 
vita etiam in hoc perfedior eft, quia paucioribus indiget; Adquam 
quidem vitam videtur pertinere qudd totaliter homoDiuinis rebus 
vacet: Quam quidem perfeftionem Doctrina Chrifti Homini fuadet: 
Vnde hanc perfedionem feftantibus minimum de extejioribus diuitijs 
fuff ic i t j quantum feilicet necefie eft ad fuftentationem naturas. Vnde 
Se Apoftolus dicit i ; Timot, 6. Habentes folum alimenta, qui-
busitegamurj bis contentifumus. 
Etaggiongelíb.i.ad Hannibal. difl. 1. art.4, che ne meno lecitamenté 
di quefü pocht cibi3 & "Vejii necejjatie potreffimo femirci3fe attufilmente3 
i) almeno habitualmente non ordinaffimo il loro >/c> a Dio : Nifiil autem 
debité venit in vfum, nifi in finem d e b i t u m referatur j Quod autem 
in fintm proximum reducitur , áf in finem vltimum reduci videturí 
vel a¿lu, vel h a b i t u : Vnde ó m n i b u s praeter Deum vti p o í T u m u S j U e q u e 
eis redé nimur, nifi referendoin Deum a¿lu, vel habitu . 
lAn^i, dico dipiüy foggionge iui art,^. che non folo l'yfo ha da riferirfi 
dDiOy má anche quella poca fruitione>e gujlo, che ci pojfono recar quejli 
cibiy "vefti, CT ogni altra cofa creata; jSicut iara di¿lum eft 5 Frui eft ali-
quid prefine vltimo habere cum delcdatione. Vkimum autem du-
pliciter dicitur,vel in aliquo gencrejfeu ordine, vel íimplicitcr. Frui-
mur ergo íimplicicer cum deledamur i n aliquo ficut in vltimo fine 
fimplieiter 5 Et fie non eft nifi fummo bono fruendum quod eft Pater,» 
& Filius, Se Spiritus Sandus . Dicimurcautem frui aliquo fecundüm 
quid, cum deledamur in eo non fimplieiter, fed refpedu alicuius or-
dinis, vel generis. Se fie dicimuralijs rebus frui, quam Deo, fed mi-
ñus proprié accipiendo frui. Quia ^eró id quod eíl vltimus finis fim-
plicitet largitur ómnibus alijs finibus áppetibilitatem, in quantum i n 
eis aliqua fimilitudo eius r e l u e e t , ideó e t i a m dum a l i j s qualitereum— 
que f r u i m u r , non eis abfoluté f r u i m u r , fed eis in eo, qui eft vltimus 
finis : Vnde Apoftolus ad Vhilem, J . F r a t e r ego te fruar in Domino . 
Ma ivn bel dubio. Dice quello in qualche tempo che mi fono dato d Dio 
haueuo "vw certoferuore che mi confolam tutte: Hora mifento tanto ari~ 
do 3 che non so che fia di me« 
Btfponde 
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¡Hifponde S.Tomafo in i.Se.ut. dift.ij,¿fn.2.¿irt.i. Biflin^uete iafet" 
jioreaferuore^jill'horapuotrete acquieiarVanimo^ujirí): Feruor cha* 
ritatii» dupliciter accipitur prppriéj & meihapshorice^ . Aífthaphorité 
fecundiim quód diciinus chantatem eíle calojrem,&; fntenfioncm a¿lus 
cíiaritatis methaphoricédicimus feruorem fecundum quód Dionylius 
ponitferuidum in amore Angelorum . Sic autem feruor ací;ieptus,eft 
per fe confequens «ííentiam charitatis Vnde non potcft in taü fer-
nore fien augxnentunij nifi ipfa charitas eííentialiter augeaíur, cum 
íimul varietur í e s , Se omnia quae per íe confequuntur ipfam. 
Alio modo dicitur feruor prouc cft in parte fenfitiua : Cum enim 
vites inferiores fequantur motum Superiorum fí íit inteníio , ficut vi-
demus qued ad apprsEhenfionem mulieris ¿ileftíc íotum corpuus ex-
ardeícitj Se mouetur ; ita ctiam guando affeílus fuperior mpuetur in 
Deum, confequitur quídam imprellio etiam in viri^ utibus í^níitiuis 
fecundümquam incitancur ad obe¿iend.um Diuino ^mori. Inttnfio 
autem iftius feruorisnon fufficit ad augmentum charitatisj quia fe-
cunduimaugmentú iílius feruoris non atteditur quantitasmeriti cum 
tonfiílat difpoJfitionc jcorporis . Vndé naagis feruentes nonfemper 
magis merentur-
Chi dunque nonfif entepiü tal feruoreTion fideue prender fdjlidioypur-
che effentialmente ami Dio 3 e ~viui rett amenté ; "Perche in tal flato meri-
ta^e crefee in caritd,poiche come foggionge iui i l S.MSed ille quí dicitur 
crefeere in chántate, crefeit etiam in méritoj Et ideódicendum, 
quódcharitasjeírcntialiteraugetur. 
Eperb foggionge neüa P. i . qtL^. art. 2..ad 2 , non ft deue flimar U * 
perfettwne d'lpn'anima per quello, che pajfa nella parte fenfitiua; md ben 
si nell'intellettiua: Non eft autem aliquid xílimandum iimpliciter 
fecundumordinem feníltiui appetitus, fed magis fecundüm ordincm 
•appetitus intelleftiul. 
Et ad .dice chiaramente che non dahhtamo amar Dio per quefligujii^ 
md perche é nofleo ultimo fine : Dicendunvquód charitas non quaent 
bonuro^üeílum propter deledationem, fed Jioc eíleicónfequens, vt 
dekctetur in bono adepto quodamat; £t He dele&atio nonrefpondet 
ei vt finis, fed magis V.jfio3per quam prin/ó finis fit ei prafens. 
Enella 2 . 2 . qu.$2'art.3, ad 2 . dice chp non fi deue cercar la diuo* 
tione neüe cofe fenfibüiyind nelle inteüettutyi, & iniquefte propriamentc 
ft fermano i Verfettiy ficvme in quelU l i imperfetti3e principtanti: Di-
cendum, quód ea qu« funtDiuinitatii funtfecundüm fe máxime ex-
citantia diledlionetn, & per confequens deuotionem; quia Deus eft 
jfuper omnia diligendus ¿ Sed ex debiluatc mentís humanx e í l , quod 
ficut . 
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ücnt indiget mánudu í l i one ad cognitionem D i u i n o r u m ; i t á a d d i -
Je í l ioncmper aiiqua feníibiíia nobis nota : Pera Deuot iopr incipal i -
.rer circaea quae funt Dmini ta t is c o n í i í l i t . 
Sicome anche i l mérito qit,i%2. art.2\incorp. D i c e n d u m , q u ó d radix 
merendi. eft chanta?: C u m autem chantas confiííat i n diJedione Dei , 
& p r o x i m i , D e u n i d iügere fecundütn fe eft magis meri tonum q u i m 
diligere proximum ; Et ideó i l lud quod diredius pertinet ad d i led io-
nem Oei, magis e l lmcr i tor iumex fuogenere,quam i d quod d i r e d é 
pertinet ad amorem proximipropcer Deum ; Vita autem conternpla-
tiua d i re í té , & immediaté pertinet ad diledlionsm Dei : D i c i t enin# 
Auguftinus 19. d e C i u i t Dei ,qudd otiun» fanftum ( í l i l i c e t c o n t e m -
platiuae vitas) quséri tchari tas ventatis, fctlicet D i u i n a t , cui potiífi-
müm vita contempíat iua iní i f t i t r V i t a autem adliua d i r e í l i u s o rd i -
natur ad diIe¿ltoneni proxrmif Q^ia fatagit circa frequens minifte^ 
r ium, vt d ic i tur Lite. \ o. <& ideo ex fuo genere contempía t iua V i t a 
eít maioris meri t i , quam a¿liua r Et hoc eft quod Gregorius in 3.H0-
mil.fuper E^ecbieL d i d t , Contempía t iua maior eft mér i to , quam a í t i -
ua 5 quia haec i n vfu prxfentis operis laborat Cin quo fciJicet necefle 
eft pérfonis fubuemre) i l la vero fapore in t imo venturam lam requiera, 
deguftat, ícil icet i n con tempía t ione D e i . 
E f i orne precede nel mérito in rifguardo del Trojjima, cosi par imente 
in rifpetto ad ogni cofa creata 1. z.(ju. 114. ^r í . 10. incorp. Dicendura» 
q u ó d i l l ud ,quod fub meritocadit eft pra&mium, vel merces, quod ha-
bet rationem alicuius b o n i . Bonum autem hommis eft dúp lex ,vnum 
fimpliciter.- a í iud í ecundum q u i d . Bonum homiiHs í impiiciter , eft 
vlt imus finiseius, fecundüm*i i lud Vfaüyi . M i n f autem adharere 
Dco, bonum fit; Et per confequens omnia iJiíí, qua: ordinancur vt du -
centia ad hunefinem, vt taliaftmphcitercaduni fub m e n t ó . Bonum 
autem feciíndüm q u i i , & non í imphci ter hominis eftjquod eú bonutn 
eius n ü n c : vel quod ei eft fecundüm quid bonum j & huiu í inodi non 
cadunt fub mér i to fimpliciter, fed fecundum q u i d . 
Secundumhoc ergodicendum eft, quod f i teraporaíia bona confi-
derentur proutfunt vt i l iaad opera Vir tutum,quibus perducimur i n 
vitam sternam, fecundum hoc directé, & fimpliciter cadunt fub me» 
r i to r Sicut, Se augmentum g ra t i « . Se omnia U a quibus homoadiu-
uatur ad perueniendum m beatitudinem póft pnmam gratiam. Tan* 
tum enim dat Deus viris iuftis de bonis temporalibus, ¿c etiam ne ma-
l is , quantum eis expeditad perueniendum ad vitam aetemam f E t i n 
tantum funt fimpliciter bona huiufmodi temporaha : Vnde dicitur:»» 
'2J/4/.3¿. Tanentes autem Dominuni non imnuentur omni bono. Ec 
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alibi: Nonvidiiuftumderelidum,&c. Tfal. 36. SiautettTconfide-
rcntur huiuíinodi temporalia bona fecundüm fe, fie non funt fimpli-
citer Bona horainis; íed feeundüm quid ; Et ita non íimpliciter ca-
dunt fub mérito j fed fecundüm quid, in quantum fciiicet homines 
mouentur á Deoad aliqua temporaliter agenda, in quibus fuum pro-
pofitum confequuntur Deo fauente, vt íicut vita aeterna eft fimpliciter 
premium operum iuílitiae per relationem ad motionem Diuinam •, ita 
temporalia bona in fe coníiderata habent rationem mercedis habito 
refpeílu ad motionem Diuinam, qua volnntates hominum mouentur 
*ad hace prófequenda: licet interdum in his non habeant homines re-
£lam intentionem. 
Concorda con quefla Dottrina quell'altra , che da i l S, D. 2. z. qu.i^, 
art.ü.doue dice Quod quándó aliquis ftudium fuum deputat ad va— 
candum Deo, & rebus diuinis, praetermifíis alijs, niíi quantum necef-
íitas prasfenris vitas requirit, iftaeíl perfédio charitatis,quaE eft poífi-
bilis in via, non temen eft communis ómnibus charitatem habentibus. 
Quandó verohabituaJiteraliquis totumeor fuum ponit in Deo, ifca 
fciiicet quód nihil cogitet, vel velit,quod Diuina: di'edioni fit con-
tiarium, haec perfedho com munis eft ómnibus cbaritatem habenti-
bus . . fíA • , 
Etindi neW^rticolo feguente inferifee: Quandó autem homo ad 
Jiocjpfíncipaliter intendit vt Deoinhaereat, de eo fruatur , hoc perti-
neifad Perfedos, qui cupiunt diílblui,& eííe cum Chriflo. 
4 E nella medefma 2 . 2 . ^«.184. art. 2. dice: Quód eft perfc¿Uo quan-
tum ad hoc, quod exeludantur ea, quae rcpugnint motui dilectionis 
inDeum , íicut Auguftinus dicitimlib. 83. quíeft. Quód venenum 
charitatis eft cupidita% ; perfeclio nulla cupiditas. Et talis perfe¿tio 
poteft in hac vita haberi; Er hoc dupliciter. Vno modo in quantum 
abafíedu hominis excludituromne iliudquod contrariatur charitati, 
Ccut eft peccatum mortak: & fine tali perfe¿tionc charitas elle non 
poteft; vndeeft de neceílitate falutis. Alio modo in quantum ab aí-
fedu hommis excíuditur, non folum illud quod eft charitati contra-
rium, fed etiam omne illud quod impedit ne afíedtus mentis totaliter 
dirigatur in Deum: fine qua perfe¿tione charitas eííe poteft r'puta in 
incipientibus, tS^proncientibus. I 
Efinalmente opufe. iS.diftingue,e dice Quód perfeílío charitatis 
pro ftatu viae eft dúplex. Alia qua cadit fub Praecepto , & eft de ne-
ceílitate falutis. Alia quae cadit fub Coníilio, 6c quae non eft de ne-
ceílitate falutis . Perfedio autem diledlionis Dei, quae cadit fub Con-
íilio coofiftit in hoc, vcaemuleraur perfe^ionem comprehenforuni,<S(: 
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in íimilitudinem perfedlionis i l l iuSj quantum poílibile eíl nos traha.* 
mus. 
I l qual fentimento caua i l S. D. dalV ^pojlólo: Non quód iam com-
prehenderini aut perfedus fim 5 fequor autem fiquomodo compre-
hendam : ¿7* indi foggionge : Quicumque ergo perfeftl fumus hoc fen-
tiamus. Et quia. pfofegue V^íngelico .- humanum cor tanto intenfius 
in aliquid vnum fertur, quantó niagis á multis reuocatur : Sic igitur 
tanto perfeóüus animus hominisad Deum diligendum fertur j quan-
tó magis ab %0e¿i:u corporalium reuocatur . Omnía autem conlilia 
quibus ad perfc^ionem inuitamur , ad hoc pertinent, vt animus no-, 
minis ab^ffedu rerum auertatur, vt fie liberius mens tendat in Deum, 
contemplando , amando, & eius voluntatemimplendo . 
Di Dio dunque dobhiamo ejfer folleciti , 6 fe pur tal'volta habbiamo da 
penfar ad d t ro , ció f u anche rijerito á Dio 2. 2. quafi. 181. an. 1 ad 3. 
doue cosiparla : Sicut virtus quae ordinaturadfinem alterius virtutis, 
tranfit quod ammodo infpeciem eius: ita etiam quandó aliquis vtuur 
his, quae funt Vitae atliua? ^  folum pro vt difponunt Jad contemplatio-
nem, comprehenduntur fub vita contemplatiua. 
Et in ció confifle principalmente ilnojíro meriiojn^. Sentent. Difl.^9» 
art. i.Opusmeritorum rationem meritiex duobus habet, exquibus 
habet etiam bonitatis rationem, feilicet ex radice chtritatis, quae re-
ferturin finem vltimum, & fie debeturei eíTentiale pra:miumJfeilicet 
peruentio ad fínem 3 qu£e eft áurea; £t ex ipfo genere adus qui lau— 
dabilitatem quandam habet ex debitis circonftantijs 3 & ex habitu eli-
ciente, & próximo fine :*8c íic debetur ei quoddam accidéntale praemi-
um, quod Aureola dicitur. 
Et intefponfione ad 5. Maior eñ exce^ Jentia meriti quae confurgit 
ex charitate, quam illa qu^ cenfurgit ex genere adus. Sc.ut finís ad 
quem ordinatur charitas , eft potior ijs quae funt ad finem, circa q u » 
aílusnoftri confiftunt ; Vndeetiam praemium refpondens méritora-
tione charitati^ quautuncumque fit paruum eft maius quolibet prae— 
mió refpondente aílui^ratione generis ; de ideó Aureola diminutiué 
dicitur. * 
Deue dunque la noflra foliecitudine principalmente ripofar in Dio:No-
lite folicit/ efte, &c. 
Midiranno: Se i l ripofarfiV *Anma in Dio fifacá in'vn*inflante> 9 
yero d poco apoco . queflo fi fodisfara nella 
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Voglw appoYtarli qui Pautoritd della 7^ . S, Madre , la cui cognitione 9 
econtemplatione fu dtijjima : poiche come infegna S. Tomafo nel fuo Pro-
logofuper loannem Euangelijlam: Tune aheuius Contemplatio per* 
feílaeíl, quando contemplans perducitur, & eleuatur ad altitudinem 
rei contempIatae.Sienim remaneret in infiinis quantumeü que alta ipfc 
contemplaretur non eííet contemplatio perfeéla . Ad hoc ergo^quod 
1 fit perfeíla , oportet quód afcendat, & confequatur ipfum íinem rei 
contemplatae, idhaErendo3& aílentiendo per affeílum, Se iñtelleílum 
veritati contemplatae fo¿1k37.Nunquid nofti femitas nubium, ideft, 
contemplationes Praedicantium , quód. perfeitae í i n t i n quantum fir-
miter peraffeíhim, ¿k intelledum inhaerent fummae veritati contem— 
plata? Et indi conclude: Quia ergo loannes non folum docuit quomo-
do Cfiriftus lefus, Verbum Dei eft Deus fuper omnia eleuatus ; fie 
quomodo omnia per ipfum facía funt: fed etiam, quódper ipfum fan-
¿ificamur, & ei per gratiam 3 qüam nobis infundir; inhajremus.Ideó 
apparet , quód fuá contemplatio perfeda fuit 3 Scc. E cosidaquejia 
maifi feoftó la Santa Madre, di cui gid publico al Mondo Gregorio xy.neU 
l a Bolla della fuá Canoni^atione. Che Dominuseam abundanter imple, 
uit Spirltu fapientiae, ácintelleftus 5 & thefauris gratiae íhx adeó iJíu-
flrauit, vt fplendor eius , tanquamftella in firmamento, fulgeatin 
domo Dei in perpetuas aEternitatcs , &c. £ quanto all'^nione con Dio 
ferVaffettOylei flejfa lo dichiara nel fine del Cap. 6.deconcettí deldiuim 
amore, cosidicendo: Amordenique eius in Deum, valde intenfus eft , 
& adeó illimitatus , vt fulwndé magis eam vrgeat , quániiníirmum 
cius corpus ferré valeat. Videns porro fe fe iam deficere , Se langue-
xe , & prae amore mori, ait fulcite meHoribus, ílipate me malis^quia 
amore langueo . E pero potiamo darli crédito in tutto ció che infegna» 
Terche comefoggionge il S. M. in cap.Io. left. 4. Spcciali modo ordinan* 
tur á Deo quídam homines, non folumnaturaíiterin quantum funt; 
fed etiam fpiritualiter per fuá bona opera Deo teftimonium ferunt.Vn-
dc omnes SanctiViri , teftes funt Dei > in quantum proptereorum 
bona opera Deus gloriofus apud homines efíiictur.-Miík 5. Sic luceat 
iux veftra coram hominibus; tkc.Et parlando U S. D. delle Dome 2. 
2. quafl. 177. art» 2. Gratia fermonis poteft competeré Mulieribus 8c 
gd Dicendum , quód gratiam diuinitus acceptam diuerfimodé ali-
<iui adminiftrant, fecundum diuerfitatemeonditionis ipforum. Vn-
dé mulleres fi gratiam fapieatiae, a ut feienciae habeanc, poíTunt eam 
"" "V" »- : "* "P admi* 
¿ÉL ; ! — " ' ^ ' ' 
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adminiftw6, fecundilm priuatam doclnnam. Se bene Non fecun-
dum publicara. • 
Bpoi chi ft fia che infegni i Miflerij diuini, fi pub fentire dhe S. Vao-
toThilip. 1. Quid enim ? Dum omm modo fiué per occa.üoncm , fi-
ué per veritatera Chriftus annuntieturj Et in hocgaude0 > íed ¿íc 
gaudebo. Doue S.ttemxfoleñ. 3. In Ecclefia prouemt vcilúas quan-
doque per bonos Prxáicatores quoadbonam intentionem , quando-
que per malos, quoad malam 5 ht de vtroque gaudendum eft • I^r 
occaíionem annu|itiac Chriftum , qui non incendie hoc priñeipali— 
ter, fed propter aliud , puta, lucrum , vel gloriara j Per verita-
tera autera, quando ex reda intencione . Sed hoc vtroque modo fíe 
ad vtilitatem Eccleíiae. v * 
Eí 2. 2.qu¿eft. 33. art. ^.ad 2. in occultoadraonere, Se r^uerenter 
potell ille, quiñón eft pir. Vnde Apoílolus ad Colofs. yltimo feri-
bit de fubditis , vt Praelatura íuura adraoneant, cura dicit, Dicitc 
Archippo. Minifterium tuum imple. Sciendum taraeneft, quód 
vbi iraraineret periculura fidei etiam publicé eílent Prxlati á Subditis 
arguendi; Vnde & Paulus , qui erat fubditus Petro, propter im-
minenf periculura fcandali circa fidera , Petrum publicé arguit. Et 
ficut GloíTa Auguftini dieit ¿ídGíi/. 2. IpfePetrusexempIum maiori-
bus praebuit, vt lícubi forte redum traraitem reliquiííent, non indi-
gnentur etiam á poílerioribus corripi. 
s í ' J^oi adejfo. 7^1 Cajlello dell' >Anima cap. 1. manf. ¿. diftingueU 
^ S. Madre tré ftati dell'^ Anime in ordine d Dio, 7 ^ / primo: Quód fie 
fe conftitutas videant, vt ob nullam omninó rera aliquod peccatum 
graue admittere vellent. Eí anche'. Multas íunc, quae nec veníale qui-
dem feiencer, & aduertenter committerent. 
'Njl fecondo: Ratas recolleclionis horas obferuare volupc illis eft 
tempus fuum rite, & laudabüiter impendunt inoperibus Charita-
tiserga proximum feexercent ; fuis in operibus fatis ordinatas funt, 
& circumfpcílx, &c. v j ^ " 
'Helter^o poi ad Regís huius penetrale pertitagunt. E t il primo fia» 
to introduce, al fecondo , e qmfto difpone psr j l ter ^ o feggionge iuila San^ 
ta: Status hic fané optabilis , & dcfideranduseíl, ad quera qui ianj 
peruencre , non eft ( vt quidem video ) quód illis tranfitus , Se in-
greíTus in vltimam manfíonem denegetur $ Nec etiam Dommus hanc 
ijs negabit , íi modo velint: Naminlignis hic eft difpoíitio, vtom-
nem in ipfis gfíitiara íaciat. * 
E tuna quefta domina concorda con S. Tomafo 2. 2. qu^ eft. 24. art. 9, 
doue tratta; Vtrum conuenientur diftinguantur tres graduf cbarita-
S f f 2 t is , 
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tis, incipiens , proficiens & perfecta . 
Trima neü' argomento Sed contra: coa Vautoñtd di S, ¿ígoflino fuper 
primamCan, [o, Charitas cum fuericnata , ntxtritur, quoi pertinct 
ad incipientes: Cum iaeric nutrita, roboratur, quod pertinetad 
proficientes: Guia faetii toborata , per^lcitur } <juod pertinet ad per-
feólos . Hrgoeft triplex gradus charitatis . 
Sentiamo il corpo dell* <Arttcolo. Bgfpon. Dicendum , quód fpiriT 
tuale augumentum charitatis coníiderari poteft , quantum ad alicjuid 
íhnilecorporali hominis augmento . Quod quidem^uamuis in plu-
rimas partes diltingui poííic , habet taraen aliquasdeterminatas di— 
íhnóliones fecundum determiriatas adiones s vel ftudia ad qus 
homo perducitur per augmentum . Sicut intantilis aetas dicitur an-
tequam habeat víumrationis; Poftcaautemdiftinguiruralius ftatus 
hominis quandó iam incipit loqui, ¿Se racione v ú . Iterum tertius 
fiaatus eius eft pubertas , cum iam incipit poííe generare, 8c íic de-
inde quofque perueniat ad perfeclum . 
Ita etiam éc diuerfi' gradus charitatis diílinguuntur fecundum 
diueríá ftudia , ad quíe^homo perducitur per charitatis augmentum . 
Nam primó quidem incumbit homini íludiuth principale ad receden^ 
dum á peccato, & reíiftendiira concupifcencijs eius , qua? in con-
trarium charitatis mouent. *Et hoc pertinet ad incipientes inqui— 
qus charitas eíl nucrienda, vel fouenda ne corrumpatur. Sccundum 
auoem ñudium fuccedit, vt homo principaliter intendat ad hoc3 
quód in bono proíiciat. Et hoc ftudium pertiuet ad proficientes , 
guiad hoc principaliter intendunt , vt in eis charitas per augmen-
tum roboretur. Tertiumautem ftudium eft , vt homoad hoc princi-
paliter intendat, vt Deo inh^reat, & eo fruatur; Et hoc pertinet ad 
perfedos , qui cupiunt di0blui, & eííe cum Chrifto; Sicut etiam vi-
demus in motü corporali, quód primümeft receíTus á termino , Se-
cundumautem eftappropinquacioad alium tenninum , Tertiura eft 
quies in termino . . # 
Maperche foggionge fa S.Madre nelluogo cittato ; Refpicite Santos 
qui ad Regis huius peñérale aliquando pertigerunt , & videbitis 
quantum inter illos, & notfit diferimen. Entra qui la [anta curiofitd 
di [apere , fe in quefto ter^o ¡lato deW ^ ímor diuino in fatti ^ i fia quaU 
che importante diflintione ? 
£ rifponde S.Tfmafo disiin 3. Sent. di{i, 26 qttcejl. 2: ari . i . ad^. Di-
cend-um , quód in araore eft vnio Amantis ad amatulÉ : Sed eft tri-
plex diuj i^o ; Ex hoc enim quód amor transformar amantem in ama-
tunij facit amantem intrare ad interiora amaci>& e contra, vtni-
hil ^ 
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hil amati araanti remaneat non vnitum , íicut forma peruenit ad in^ 
tima formati, ik é conuerfo : Et ideóamans quodammodo penetrat. 
in amatum : Et fecundüm hoc amor dicitur acutus: Acutienim eft 
dmidendo ad intima írei deuenire: Et fimiliter amatum peneíraa , 
amantem ad interiora eius peruenjí^is , 
Etpropter hoc dicitur, quód amor vulnerat, quód tranfigit ie^ 
cur . Sed quia mhii poteñ in alterum traniformari, nifi fecundüm, 
quód áfua forma quodarrimodó recedit ( quia vnius vna eft forma ) 
ideo hanc diuiíionem penctrationis pr«».editalia diuiíiOjqua amans á 
feipfo feparatur in amatum tendens,& fecundüm hoc dicitur amor 
extalim faceré, & feruere, quia q u ^ feruet, extra fe bullir, & exhalat i 
Quia vero n.' hil á fe recedit, nifi foluío eo qupd intra i pfum contine-
batur, ficut res naturalis nonamittit formara,nifi folutis difpofitioni-
busquibus forma iu materia retinebaturj ideó oportet quód ab aman-
te terminatio illa,, qua infra términos fuos tantum contincbctur, 
amoueatur: Et propter hoc amor dicitur liquefacere corj quia iiqui-
dum fuis terminis non continetur . # . 
Hor applicando la S. Madre la dett* Domina aü'amor Diuinonella^ 
Manfwne VIL cap, 2. dice: Ex effe¿hs melius intelligitur5 Nameui-
dennffiméjper fccretas quafdam infpirationes perfpicitur, Deum eífe, 
qui animíE noftras vitara dat. Et ex quidem faepé tara vmae, & apertae 
fur.t, nullatenus vt de ijs fit dubitandura^ quód eas anima euidentií^ 
fimé perfcntiat, efto verbis n^jueat exprimere. Venim perfentio hxc 
adeó vehemens eft,vt interdur#in verba quaedam amoroía,Sí gaudiofa 
pro^umptit, nuiiatenus vt refiftere poíic vedeatur, quin dicat ; Ah 
vitíB meae vita! O' íulcum, & balis quae me fuftentas / Aliaqueid ge-
nus . Kam á Diuinis lilis vbcribus, quibus Deus animara iugiter 
fuftinere óc enutrire videtur, quidam ceu ladis profiliunt radij, qui 
vniuerfum CaftelJi populum confortant, & corrobórant 5 vt Donunus 
veile videatu^ vt & ipfi eo multo quo aniBaa fruitur, aliquo modo, & 
quadaratenus fruantur , & ex redundantilfiino ülo íluuio, inquerat 
fonticulus hic abforptus eft, fubinde aliqua ilhus aquíe vnda proíi-
liatad reficiendüs,& enurnendos eos, quiinrebus ad corpus fpeftan-
tibus duobusillis fponfistamu/ari debent. Ac veluti ü quislubito, 
& impreuifo, ik nihil minus cogitans in aquara imraergeretur, noa 
ideó minus eara fentiret ; Ad eunclem plañe modum,quin & maioce 
cüm certitudinchae operationes quas dico percipiuntur . JSam ficuti 
vnda aliqua aquae decumanae nobis obucmte non potent, nifiea , vti 
,dixi,ahqücd principium habeat : ita^etiam liquidó patet,# in interio-
Ú neltro aliquem tile, qui faguut has ciafuitcur, vitaaique huic viut 
• * dec 
\ 
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det; Nec non So!em eíle, á quo magna quasdam lux promanet, quam 
íam Indc ab anima: penetralibus ad vfque pocentias emiccat. HxcjVÚ 
dixi, ab hoc centro non recedit, nec pacem f uam amittit: Ecenim qui 
Apoílolis, vnum in Jocumcongrega^eam dedit3 illam 8c huic daré 
poteft . Cogitaui ipfamecumj hanc Ltomini ad eos falutacionem lon-
gé plura contiinere debuiíle , quam exterius verba fonabant j vti Se id 
quod Gloriofae Marix Magdalenas dixit. Vade inpace. Nam cum 
Domini verba in nobis velut opera faíla fint, talem certé ea operatio-
ncm facete deberent in illis animabus.qux iam difpoíitae eílenc, vt in 
ipfis omne quod in anima corporeumeft^ amouerent, camque purum 
fpiritum rehnquerentj vtin cceJe^i hac vnione, cum fpiritu increa-
tovnire fe poflent. Certiífimum namque e í l , dum nos abí^mnieo 
qood creatura eft3euacuamus,& propter amorem Dei ab eadiuellimus, 
ipfum Dominum nos femetipíb adimpJeturum . Sic quodam tempore 
pro Apoílolis fuis rogans Kedemptor Nbíier iefus Chrillus,petebat 
á Patre, vt ipíi vnum quid cum ipíb ^ iecum eílent, íicut ipfe eííet in 
Patre, & Pater inipfo : Neício quis iioc maior Amor dari.póílit $ 
Ñeque negligamus^omnes huc^eruenire: Sic enim Maieílas eius hoc 
teftata eft, non pro cisautem, inquiens, rogo tanrum3fed & proeis 
qui creduturi funt in me . Addit prxtcrca, £go fum in eis . Quám , 
ó Deus bone,verba hasc vera íunt,& quámea perfedé intelligit anima, 
tjuaein hac oratione conftituca illa in íe ie reipfa videt! Quamque om-
nesea plañe intelligeremus , niíi per ciiJpam noítram obílaretl Cum 
Verba lefu Chrifti Kegis,^ Domini nBüri fallerej óc mentiri non pot 
íint ? Verum quia ipíi nos non íads dizponimus, id omne quód^ianc 
iucem impediré poteft, á nobis non remouendo ; hinc nos in fpeculo 
hoc quod contemplamuo&cuiimago noílra impre^Sc infculptaeft, 
non intuemur. 
£ parla la Santa in conformttá del S* Concilio Trid.fejf. 6. c. 6. done 
dice COSÍ: Difponuntur autein adipfam iuftitiam,dumexcitati diurna 
gratia , ác adiuti, fidem ex auditu concipicntes, liberé mouentur in 
Deum, &c. 
B cosi dice VAngélico in i .d i f l . i j . qmji .2, art. in corp. Quando 
A¿tus charitatis procedit ex tota virtutehabentis^ quantum ad vir-
tutem naturae,& quantum ad virtutem habitus infuíi,tunc vnus a¿lus 
difponit, & meretur augmentum rharitatis, vt ílatim fíat. 
Et in rifpofla ad 4. Dicendum , quódad hoc , vt aiiqua perfe¿tio 
introducatur, dúo reqjjiruntur . Vnum ex parte introducentis,vt íua 
operatio commenfuretur fecun^lüm aequaiitatem períedionis introdu-
cendae. Non enim ex parua calefadione inducitur calor ignis, fed 
' * ex • 
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ex tali calefaétione, qua habet aequalera virtutem , ad minus ex íuo 
principio, calor i ignis. 
Aliud ex parte recipientis, vt difpoíitio fuá proportionetur eodem 
modo perfe<3:ioni inducendae. Contingit autem quandoque, ficut in 
operibus Anima, quód pliquid difponitur,& perfe¿l»onem recipit i 
feipfo. vt in fcientia, &: virtute pacet. Vnde ad perfeclam dirpofitio-
nem fufficic, quód Anima operet^r íécundüm Virtutemproportiona-
ram lili perfeítioni, quae inducenda efl:. Etquia tota capacitas Animg 
vix fufficit ad receptionem tantas perfedionis, quanta tlft charitas,míi 
Deus de fuá liberalitate fuppleret ideó ad hoc, quód fit anima vlti-
ma difpoíitio,requiritura¿his,qui íitfecundum totam virtutem fuam; 
& iftc fuíficit, quantum in nobis eft, fed minor non fufficit ad talem 
difpoíitionem . *» 1 i • . 
C he pero fogginge i l S. D. in 2, difl. 27. qttíefl:. 1. art,^, ad 2 , Non in 
quolibct a¿tu meritorio inuenitur illa conditio, per quam ex a¿lu con-
feqUitur augmentum habitus : fed folumcx ilJoadu, quoquis vtitur 
gratia accepta, fecundüm proportionem fuarum virium>vt mnuJIo 
gratiaedeíit per negJigentiam, vt in i.dift.iy.diílum eft. 
E quindi inferifceilS. M in i .difl . iy .qu^fl.2.art.^. Quandoerga 
ira eft, quód Homo non habenscharitatemextota virtute bonitatis 
naturalis fibi inditae mouetur ad charitatem,tunc v^ ius adhisdifponit 
cum vltima difpofnione, vt charitas fibi detur, Quando vero non íé-
cundüm totam virtutem, fed íécundüm aliquideiuspraeparatur ad 
charitatem, tune adus non eft ficut difpofitio vltima, fed remota, & 
per pluresadus poteft peruenire ad difpoíitionem vltimam ." Simili-
rerdicoex parte alia, quód quando adhis chajitatis procedit ex tota 
virtute habentis,& quantum ad Virtutem naturas, & quantum ad Vir-
tutem habitus infufi, tune vnus difponit, & meretur augmtntumcha-
ritatis> vt ftatim fiat. Quatidoautcm non fecundüm totam Virtutem 
procedit a¿tus ille, tune eft iíicut difpoíitio remota,&: poterit tune per 
plures a¿tus peruenire ad augmentum charitatis. 
Onde i«2.qu.H4.art.8.ad 3.Dicendum,quód quolibet a¿lumeri-
torio meretur Homo augmentum gratiae, íicut, 6c gratiae confumma-
tionem, quae eft vita aeterna. Sed íicut vita eterna non ftatim reddi-
tur,fedfuo remjpore ; ita nec gratia ftatim augetur, íed fuo tempo^e, 
cnmfciiicet aliquis fufficienter fuerit difpofitus ad grarias augmen-
tum. 
E t i . 2. qu. DeCharit.art.%. Non quolibet aélu charkatis chan-
tas a¿lu augetur . Sed quiíibet adus charitatis difponit ad charitatis 
augmentum, in quantum ex uno adu charftatis homo redditur prom-
ptioc 
I 
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j?tior iterumad agenáum fecundumcharitatem j & habilítate crcfcen* 
te . Homo prorumpit in aítum íeruentiorem diledionis, quocona-
tur ad charitatis profeílum; & tune chatitas augetur in a¿t«. 
Et in reíponf.ad i . Diccndum,quód quilibet a¿tus charitatis me-
retur uitara aeternanij non quidem ítatim exhibendam , fed fuo tem-
forc . Similiter etiam quilibet a¿lus charitatis meretur charitatis au» 
gmentum; non tamen ftatim augetur, fed quando aliquis conatur ad 
huiufmodi augmentum. 
Terilche fideue fapire foggionge i l S.D. i . p . qu.p$.art.^.. ad 2. Quód 
difficultasj^ pugna pertinent ad quantitatem meriti, fecundüm quan-
titatem operis proportionalem^ut diólum eft . Et eft fignum piompti-
tudinis Voluntatis, quse conatur ad Id, quod eíl íibi difficile ; prom-
pticudoautem voluntctis caufatur ex magnitudin^ charitatis . 
La qudte quanto é pin grande- fopporta anche dijficoltá maggiori,come 
dijjegid Chriflo S. 7V(. alia Santa Madree, e loriferifee i l Martine^ nel 
lib, 4. cap.ij. dellafuá Vita-.'An ne in fru^ndo confiftere meritumpu-
tas, Cariffima ? mihi crede, non in hoc id íitum eíl Sed in operan-
do , patiendo, 6¿ amando . Non audifii, nonnifi femel Apoftolum 
Paulum gaudijíí eííe cceleftibus perfruitum , fed faspiusj pertu/iííe> 
& in íaboribus fuifle : Vides ad hasc omnem vitam meam doíorc, & 
paflione plenamfuiííe ? SeraeZ durntaxet in Monte Thabor me gloriae 
ícintillam expertum ? Noli putare, cum me vides á Matre intra bra-
chia, & linum fouen , fine dolore ipfam máximo hac lastitia perfrui-
tameííe. Nam ex quo tempore Simeón iliam doiorum perferendo-, 
rum commonuit^claram illi Pater meus lucem infuditj ad perfpícieu-
dum caique ipfe poílea in vitae decurfu paíTurus eram. Sandiillullres, 
qui in Defertis vixere, íicut á Deo dudi3 & impulíi erant, ita magnas 
fufeepere poenitentias 5 Et quamuisaííidué cum Diabolo preüaren-, 
tur, ac fecummetipíis, multo tamen tempore omni confoiatione fpi- * 
ri^uali carebant. Crede filia,quem maiori Pater meus amore profe-
quitur,maioribus hunc etiam Iaboribus folere exagitare j & his refpó-
det Amor . I n quo vero id potius tibi oftendere valeo , quám id tibi 
cupiendo,quod mihi ipfeoptaui, ¿^felegi/ Refpice hasc vulnera; 
numquam enim eatenus dolores tui pertigerunt. Hoc iter eíl veri- ' 
. tatis. , „. ;.; ; . ; .• 
£ doppo . Semper quidem hinc labores ipfa c o n c u p i f c i S í i l l i n c vero 
cofdem á te excutere faíagis. Equidem ita difpono res, vt te velie fcio 
non pro fenfuahtate, ac debilitare tua. Ergo generóse certa : vides 
enim auxilium tib* meum cffulgere -
Etappom fuhho la f m ragione di tal aggiuto il S, M . 1. 2. q.y. 
Dicen-
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Dicenáum, quódde ratione ^oluntarij eft, quód principium eius íic 
intra ; fcd non oportet quód hoc principium intnnfccum fie primum 
principium non motum abalio ; vnde motus voluntarius, etfi habeac 
principium proximum intrinfecum, tamen principium primum eíl ab 
extra. 
Ec quaeft.j. De malo art.2. ad4 . Cuw liberum. arbitrium mouct 
feipfum, non excluditurquin ab alio moueacur , á quy habet hoc ip-
{uirij quód üipfum mouet. 
Quindi qu.22. de Veric.art.9. Murare aílum Voluntacis nonpoteft, 
niíi quod operaturintra voluntatem , & hoc eft ipfa Voluntas., i k i d 
quod eft caufa efle voluntatis, quod^ fecundüm fidem, folus eíl Deus; 
Vnde folus Deus poteíl inclinationem uoluntatis, quam ci dedit,. 
cransferre de uno in aliud fecundüm quód uult. 
Dirá lono Ecclefiaftici 15. dicitur : quód Deus ab initio conílituit 
hommem, 8c reliquit illum in manu confilij fui. 
Psifpvndelib.2. cent, Gent. cap.90. HÍEC uerba, fciíicet Eccicíiaílici, 
adhoc inducuntur, ut homines elle liberi arbitrlj oftendatur non ut 
eorum elediones á Diuina prouidentia fubtrahantur. 
Dice quell'altro all'oppofito : leremice 10. Non eíl homini uia eius j 
¡{ifpondeparimente S. Tomafvp. p. qua:(i.S^. art . i . ad 4. Quod dicitur 
NoneíTe in homineuiaeiuSjCWí É,»í£,«í¿É, quantum ad exequutioncin 
ele¿lionum,in quibus homopotellimpedirij uelit, nolitr, iuxta illud 
Apoíloli : Nam uellc mihiadiacetj perficere autem bonum non in-
uenio . Eleíliones a\xtcm,függionge ipfae funt in nobisjfuppo/íto tamen 
Diuíno auxilio. 
Má foggionge quefl'altro: Molte'elettioni fono peccaminofe : S íZi ' i áun-
que2I Signar'Lidio anche d'aiutoin efle? 
Bjfponde US.in i.fent. qu¿c{l.2. art.z. ad 2. Illud dicitur ad malum 
cooperarijquod inclinar adadlionem fecundüm quód a¿}io detormi-
tati fubílat, undé mala eíl: hoc autem Deo non conuenit, 8c ideó non 
oportet, ut ad malum cooperan dicatur, quamús aclionis iilius caufa 
fit, in qua malumconfiílit, fecundüm quód influit agenti eíle, poíle, 
& agere, & quidquid perfeclionis eft in agente : Sicome per ejfempio : 
Sol cooperatur ad generationem hominis 3 non tamen ad caufandam 
rationalitatem. ' J ' 
Et i . T . qu¿'fl.62. art.S. ad'j, Quo^iliherum arbitrium diuerfa eli-
gere poíTit feruato ordine finís, fice pertinet ad perfertionem iiberta-
tis eius: Sed quód eügat .aliquid diuertendo ab ordine finis, quod eft 
peccare, hoc pertinet ad defeiflum libertatis . 
Chejeró foggionge i . 2. qjwfi.Sc. art. i . ad 5. c "vero che Deus eíl uni-
T t t .uefíale 
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utrfale principium omwis motus interioris humani ; Sedquód dcter-
nnnctut ad maluin Coníiíium Voluntas humana, hoc dire¿lé quidem 
cíl ex volúntate humana,^ á Diabolo per modum perfuadentis, vel 
appctibilia proponentis. 
HOY quejia Domina quanto alheñe alquale Diomuoue tantopiü fiae-
rifica nella fantificatione dell'^ínime; Verche come foggionge nella i . 2 , 
q u . i i i . art.i* Sic neceííeeíl, quod folus Deusdeificet communican-
do coufortium Diuina: naturae per quandam fimilitudini^ participa-
tionetn, íkut impolTibile eíl,quód aliquid igneat , niíi folus ignis. 
Mt come é- mai credibile che la Miej l i di Dio fia cosi per noi, e per no-
firo iptilt, e tanto inferiori í 
Btfpondein 2.fent.di¡iií$. qugft.i. ar t . i . ad 6. Dicendurn , quód 
aliquid poteft e l^ propter aliud dupliciter : Aut quta ordinatur ad 
ipfum, licut ad íincm proximum, & principalem, & íic inconueniens 
eft dicere^quod aliquid fit proprer viliüs .• vt Luna, Se Stellaz prop-'-
• ter noduas , & vefpertiliones, cum fínis fit ^otior his , qua funt ad 
finem. Alio modo poteíl dici aliquid elle prppter aliquid cui ex ipfo 
prouenic aliqua vtUitas, eo modoquopote$ dici Rex propter rufti-
cum, excuiusregimineei prouenit pax. hoc modo intelliíiends 
funt ^mnes vtilitates, quae funt nol>is a Deo prouifae. Chepiacia alia 
fuá bonta di farceue anche mi degni, con cosi gran Santa. Otilen. 
DOMIÍNICA X V , T O S T P E N T E C O S T E M . 
Eccc dcfunüus eífcrebirur filius vnicus Matri fuas 
Adolcfccns» tibí dico íurge . Et tefediequí crac 
mortuus, £c ceepit loqüi>6c Jedic iiium 
Macri íux» Luae cap, f l L 
Eda it Venerabile portatoqui da S, Tomafo in Catena 
áurea dice che Deus vifitauit Plebem fuam , non fo-
lum femel verbum fuuna incorporando, fed feroper 
in corde mittendo; Tero taluolta foggionge S.Teófilo, 
citato iui paYimente, ti Signoflddto ¡i ritira da quejia 
^ ^ ^ P ^ ^ ^ Miffione. Viduam etiam potes intelligere Animara 
Virum amitterejk ideíl dimnum Strmonem j llche taVhora fegue3dice 
S* Gregorio 
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S. Gregorio 50. Moral. 3 5. per colpa della medefima .Anima ; Saepé Do-
&oñ verbum pro gratia tribuitur Auditoris, & faEpc propter culpara 
Auditoris fubtrahitur Scrmo Docíori, vt Ezedüelij cuiaic Deus c. ^ . 
26. Linguam tuam faciam adharcre palato tuo, &'eris mutu¿3quia 
domus exafperans eft. Et per i l VrofetaAmos c. 8.11. Ecce dks ve-
niunc dicit DominusJ& mittam famera in terranijnon famem p^nis, 
ñeque íitim aquae, fed audiendi verbum .Domini . Doue S. Bafilio íio* 
mil. de laudibus ieiunij : Quam ideo immifit iuílusludex, quód per-
fpicereteorum mentem verorum Dogmatum penuria macrefcere, ex-. 
ternum vero hosiinem fupra modum pinguefcere, &obcfum fkri. 
J^onfiamo giá noi di quefli pergratia^ hontd diüio mentre ogni Domenica 
ci fi femminiflra ijualche Sermone per fpeciale fuá prouiden^aycume dice ^ 
S. ¿ígoflinoin Enckirid. c.9$. tom.3. doue diceschs: Nihil fie niíi Omni-
potens fieri velit; Vei fmendo vt fiatjvel faciendo. Che pero non doh-
biao penfare, che "Yogli rejiino le anime noflre wdoue della fuá diuina pa-
rola ¿na che fipredichiyó in'vnmodo}óin'^n'altroycotne dice Beda inferió 
parimente iui : Pleniüs autem haec explicat Matthaeus, quód dicente 
Domino Centurioni: Vade,ficut credidifti fíat tibi,fanatus fit puerfx 
illa hora. Sed BeatojLuce morís eft, quae plené viderit ab alijs Euangc-
liítis expofita, abbreuiare, vcl etiam deinduftriapraeterire : Qux vero 
%b cis omifía, vei breuiter cognoueris taita, dilucidare foJertiüs. Horf 
dunque che bel foggetto ci porge i l corrente Euangelo , che fia diprofitto 
alVapime nojirei Mediante la loro grata attentione hor hora glielo fpie-
Ver attender femprepiü con diuotione alie Trediche fopra l i Euangelij, 
e domina di Chriflo : mi pare oitima la rifflettione di S. Tomafoleti. 8. 
c. i.Ioannis fopra quellperfo: Plenumgratiae, & veritatis, Í¿UK^ ¿.CÍ»; 
Fuit etiam Chriílus veritate plenus; quia eius pmiofa , Se beata ani-
ma omnem veritaiem tam diuinam, quám bumanam ab inílanti con-
ceptionis cognouit. Vnde dicit ei Petrus Io."V?/í.Tu omnia fcis . In 
alijs enim hominibus funt multae veritates participatae: Secundüm 
q-uód ipfa veritas prima per multas fimilitudines in mentibus eorum 
xelucet: Sed Chriílus eft ipfa veritas . Vnde diciturCol. 2. quód in ip-
fo funt abfeonditi omnes thefauri fapientiaj. 
tü Hor dunque "vediamo la fapien-^a che [ci palefa nel ríttato Tema del 
corrente Euangelo. 9 
In yna Helatione che riferifee il Martine^ nella Vita della !>{. S. Ma-
dre Terefa lib. 4. c. 7. doue ft raccontano i di leiprogreffi, e fentimenti,il 
primo é queflo ; Dei íinis eft, vt anima ad ipfum perueniat: Daemo-
nis veróeamá Deoabftrahcie. Numqu&m tales.ctiiquam Deusinijci^ 
T t t 2 metus. 
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metus , vt á fe recedat: Nec etiam tales Daemon, vt ad Deum is 
perueniat. 
Col Demonia concorda il Dogma di T^ouato diceS. Tomafo quicittato 
Beda : Nouati dogma confunditur, qui dum paenitentium munda-
tionem euacuare conaturjMacrem Ecclefiarade natorun) fuorum fpi-
rituah extin¿lione plorantem a fpe vits reddendae negat confolari de-
j bere. ' •. ^ 
Ma s'inganna foggionge ¡'.Angélico q.Sen. di/i. 22 .4 . 2 .4-4. Quaftiunc, 
5. in c. Toicheé certo , Quód pcenitencia in ¿iueríis locis ellá Deo 
infl;ituta quantum addiuería. Quantum enim vtilitatem eft inílitu-
fzMatth. 3. vbi dicit, paEnitemiam 2iglte t V n de* fequitur, appro-
Í>tnq«auit enim RegnumCcelotum , Óí.c. Sed quantum ad necellita-
tem, .vbidicitL«c. ij .Nifi pxmtenúameaeátis, omnes fimul peri-
bitis . Sed quantum ad poteílateta clauivun Matth. 16 vbidixit Pe-
tro j Quodcumque ligaueris , ÜCc. Et lo. io. vbidixit ómnibus Apo-
ftolis, quorum remiferitis peccata , S£c.Se¿ poílea lacobus expreífit 
aliquid de pcenítentiae modo lacobi vbi dicit, confitemini alterum. 
. Ma piú diffefamente impugna il cittato tftore 3. P . quxjh 84. art. 10. 
in c, Dicendum , quód circa poenitentiam quídam errauerunt, di-
centes , non poflcpsrpcenitentiam fecun¿ó confequi veniam pepca-
torum. ^ 
Quorum quidam( feilicet Nouatiani) hoc intantum'exEehderunt, 
vt dicerent poft primamPoenitentiam quae agicur in, Baptifmopec— 
cantera noh poííe per pcemcentiam iterat6 reftitui . | 
Aiij vero Haeretici, ipt Auguji. dicit in hb. de pcénit. Poft Baptif. 
muradicebant quidem eíle vtilempa;mtentiara, non tamen pluries , 
Sed femel tantüm. Videntur autem huiufmodi errores ex duobus pro-
cefliffe . Primo quidem ex eo quod errabant circa rationem verae pae-
nicentix; Cum enim ad veram poenitentiam charit^si requiratur ( fi-
ne qua non delentur peccata ) credebant quod charitas femel habita, 
non pofllt amitti, Et per confequens p ocnitentia fi iit vera , nun-
quam per peccatum tollatur , vt fie fit neceffe eam iterari. Sed hoc 
improbatumeftinz. parte , vbi oftenfuin ^ , quod charitas femel 
liabita(propter libertatemarbitnj ) poteft amitti * Et per confequens 
peft veram poenitentiam poteft aliquis peccare mortalitér. Secundo 
ex eo qubd errabant circa aeftimationem gtauitatis peccati .• Puta— 
bant enim adeó graue effe peccatum quod aliquis coramittitpoft ve-
niam impetratam , quod non fit poíTibile ipfum remitti: In quo qui-
dem errabant ex parte peccati, quod etiam poli remiífionem confecu-
tam poteft eííe ík grauius, tic ieuius , quám iuerit pxiraum peccatum 
tcmiílum. . iit 
V ^v. t ^ ^ • 
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Et multo raagis contra infinitatem diumae mifericordiaequíEfupe-
rat oinaetn numerum , & magnitudinempeccatomm , fecundüm il-
lud P/ÍZ/. 50. Miferere mei Deus íecnndum roagnam mifericordiam 
tuam, Sífecundummultitudñiemmiferationumtuarum deleiniqui-
tem msam; Vnde reprobatur verbumCaindicentis Gen. 4. Maior eft 
iniquitas mea , quám vt veniam mercar : Et ideó mifericordia.Dei 
peccantibas , per pcenitentiam veniam prsbet abíque vilo termino : 
Vnde dicitur 2. Taralip. 'v/í. in oratione ManaíTc, Immenfa, ¿k inue-
ílu'abilis mifericordia promiffionis tuae fuper malitiam hominum : 
Vnde manifeltum eftquod pccnitcnnia plurics eft ^rabilis. i |Éfl^H 
Mi dirann j . Dice puré S. 'Paolo a i Hebr. 6. Impoillbile eft eos qui 
f-inel fiint illuminati3 & guftauerunt caeíefte donum , & participes 
funtí-adhiípimus Sanóli, & prolapíi funt renouari rurfus .id pa«-
nitentiam. ^ 
^¿fpondeS. Tamafoimad 1. Dicendum , quódquia apud ludaeos 
erant fecandüm legera quasdamlauacra inftituta, ii* quibus pluries fe 
abimraunditijs purgabant 3 credebant aliqui ludeorum > quód. eti-
am perlauacrumBaptiíimialiquis pluries purifican poílet .-Ad quod 
excludendum, ApoíloJus fcribit Hebraeis, (jiiod impoffibüe eft eos 
qui fcmel íunt illuminati [ icij^cet per Baptifmum ] furfum conuerti 
ad poenitentiam [ fciücet perBaptifíiinm j qui eft lauacrumregenera* 
tionis , ik renouarionis Spiritus Sandi, vt dicitur ad Tit. 3. J & ratio» 
nem aííignat e:¿ hoc quód per Baptifmum homo Chriftocommoritúrí 
Vnde fubdit; Rurfum crucifigentes fibi metipfis Filmm Dei . 
£ in 4. di(¡. 24. (]ua;fl. 2. a. 4 . in corp. apporta la fuá ragione á priori: 
Dicendum^quod. nullum facrameñtalejnec Sacramentum quod habec 
efFeótum perpetuum, debet iteran ; quia oftenderetur Sacramentum 
non fuifté efficax ad faciendum illum effeLÍtum: Et íic fieret iniuria,il-
li Sacramento . 
Che pero foggionge ^ T . eptaji, ó^^art. 5^ . Cura anima íít fubiedum 
Charaéteris[il quale s'impnme nel Battefimojfecundu iñtelletUuapar-
tem , in quaeft Fides , manitellum ef t , quód íicut intelleftus perpe-
cuus eft et incorruptibiliSiita Characler indelebiliter manet in anima. 
E pero chi doppo il Battefmo cade ih peccati deue raccorrer^l Sacramen-
to dellt Veniten ra, la quale come dice il S. M. iui queejl. 65. art. 1 .in c. 
Sanitatem rcftituit fecundüm illud Pjal. 40. Sanaanimam meam,quia 
peccaui tibí. Ver i¡chefi deue [apere foggionge iut V .Angélico, cheipi c 
Grdtne ne Sacramenii : Quídam enimaccipiunt numerum Sacramca-
torum per quandam adaptationem ad virtútes, & ad defedus culpa-
xum, ik pcenalitatum; ¿iceiites quód fidei refpondetBapcifmus.; 
ortti-
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ordinatur contra culpam originalem: Spei extrema Vn¿Ho,& ordina-
tur contra culpam V^nialcm : CharitatiEuchanília,¿k: ordinatur con-
tra pcenalitatcm malitia:. Prudentiac Ordo, & ordinatur contra igno-
rantiam . luftitiae poenitentia,&: ordinatur contra peccatum mertale • 
Temperantiae Matrimonium; & ordinatur contra Concupifcentiam . 
Fortitudini Confirmatio, & ordinatur contra infirmitátem. 
Ma qui entra 'Yn'altradifficoltd perche S, Girolamo lafciófcritto , Che: 
Quicumque dignitatem diuini gradusnon cuftodiunc, contenti íiant 
animam laluarej xcuerti cn¿m in priftinum gradum diíficile eft. Et 
Innoc Tapa ¿íciíjquód apud Niceam conftitüti Cañones pcenitentes 
etiamab infimis Officijs' Clericorura exeludunt. 
I{ifponde S. Tomafo z . T . q t A ' f l . 89. arí. 3. ad 2. Dicendum quód 
Hieron. in verbis illis nón dic;it eíTe impoíTibile , fedeíle tíiiTicile ho-
minem poíl peccatum recuperare priftinum gradum^ quia non conce-
diturnifi pederépcenitenti. Ad ftatutaautem Canonum, quaehoc 
prohibere videntur, Refpondet A uguftinüs Bonifacio feribens. Vt 
conftitueretur in Ecclefia, ne quifquam poíl Í^ IÍCU'IUS criminis poeni. 
centiam,Ciericatumaccipiatj vei ad Cíericatum redeat, vel irt Cieri-
catu maneat, non defperatione indulgentia:, fed rigore ía¿lum eft di— 
fciplinx:Aiioquin contra Claues Eccfefia? datas difputabiturj de qui-
bus diílum eft: Qua;cumque folueritis fuper terram,foluta erunt 8c in 
Cceio : Et poftea fubdit, Nam& Sandhis Dauid de criminibus mor-
tiferis egit pcenitentiara 3 8c tamen in honore fuperftitit; Et Beatum 
Petrum quandoamariffimélacrymas fudit, vtiqueDominum negafíc 
paenituit, 8c tamen Apoftolus pcrmanfit;Sed non ideó putandaeft fu-
peruacua pofteriorum diligentia , qui vbi faluti nibil detrahebatur , 
humilitati aliquid.addideruntjexperti, vt credojaiiquorum fi¿tas pot-
- nrtentias per affe/ílatas bonoxum potentias. 
Sicht il Sacramento della penitenta fempre é "Vtile , e non folo quando 
attualmevte fegli accvfliamofoggionge ií S.D.4. c. Gent.cap. yx.ma etiam-
dio quando d pena ne habbiamo il propofito. Coníiderandum eft quód 
íicut Baptifmus efficaciam aliquam habetad remiffionem peccatieti-
am antequam a¿lu fuícipiatur j dum eft in propoíko ipfum fufcipxen-
di ; I icet poft modum pleniorem effeílum conferat in adeptionegra-
tiac, Se in remiffioneculpaz cum adu fufeipitur, 8c quandoque in ipfa 
íiiíceptione Baptiíini confertur gratia, 8c remittitur culpa ei cui pri-
us remida non fuit; Sic & claues Eccleíiaeefficaciam habentin aliquo 
antequam eis fe a(Su fubijeiat, íi tamen habeat propofitum vt fe eis 
fubijeiat; Pleniorem tamen gratiam, & remiffionem confequitur 
dum 1c cis fubijeit confitendoj 8c abfolutionem percipiendo. 
m • . T * r ' " ' Mi 
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MÍ chi yioleffe ancheynamjggior dichiaratione delVAngélico della di-
nerfita del Battefmo alia 'Penitenta, e confeguentements inteniere la 
necejfitá delV'fno, &• V altro Sacramento, eccola nel me de fimo capo. Ex 
hoc igitur apparet, quó:l íialinuis poft Bapcifmuin psccecvrenedi-
um fui petcati per Baptifmumhabere nonpoteft. Et quia abundan— 
tia diuina: mifencordiie , ¿k «flicacia.gratiae Chrifti non patitur , vt 
homo abfque remediodinúttatur , infticutumeft aliudfacrificale re-
medium quo peccata j^ urgencur ; Et hmuímodi eftpomitentitB S^cra* 
mcntum quod eft quasdam .velut fpiritua'is fauatio :• Sicuc enira qui 
vicam naturalem per generationem adepti funt, lí aliquem morbum 
incurran:, qui íkcontrar'usperfectioni vitasmorbo curar i poííi^nc 
non quidem íic vtiterato nafcantur, fed quadam alteratione íanan— 
tur. ItaBaptifmusqui eft fpintualis regeneratio non reitetaturcon-
tra peccata poft Baptifmum commilla, fed poenitentia quaíi quadam 
fpirituali alterttione fanantur • 
Confiderandumcft autem quód corporalis fanatio quandoqueQui-
dem ab intrinfeco totaliter eft. Sicut quando aliquis fola virtute 
naturas curatur s Quandoque autem ab intrinfeco,& extrinfeco íimul. 
vtpuík quando naíure operatioiuuatur extenori beneficio medkring. 
Quod autem totaliter ab extrinfeco curetcr non contingit; Habet 
cmm adhuc in íeipfoprincipia vitae ex quibus fanitas in ipfo caufatur. 
In fpirituali vero curatione accidere nonpoteft quó¿ totafitera» 
intrinfeco fiat [ oftenfum eft enim in 5. jquód á culpa homo íiberari 
non poteft niíi auxilia gratias. Similiter ctiam ñeque poteft eííe quodl 
fpiritualis curatio fit totaliter ab exteriori; Non enim reftitueretur fa-
nitas mentis niíi ordinati motus voluntatis in homine curentur.Opor-
tetigitur in Patnitentiae Sacramento fpifituaJem curattonem* &ab 
interiori, & ab exterior? procederé. # 
Hoc autem íic contingit • Ad hoc enim quod aliquis á morbo cor-
porali curetur perfeclé , necefte eft> quód ab cranibus incomodis h-
bcreturquae per morbum incurrit. Sitik fpiritualis curatio pceniten-
tias perfedta noneííet,niíi homo ab ómnibus detrimentis fuWeuaretur 
. in auae indutus eft per peccatum * 
Primum autem detnmentum quod homo ex peccato fuftinet eft 
deordinatio mentis fecundum quód mens auertitur ab incommuta-
bili bono, fcilicet á Deo, & conuertitur ad peccatum . Sécundüm au-
temeft quod reatumpoenae incurrit [ vt enim in p oftenfum eft] á lu-
íliílimó redtore Deo pro qualibet culpa pana debetur.. Tertium'eft 
quídam dcbilitatio naturalis boni fecundum quód homo peccando 
leddituc promor ad peccandmn,<^ tardior ad bei^agendum. 
Pri-
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Pnmum igitur quod in pcEnitentia requiritur eft ordinatio mentís, 
vt fcilicct mens conuemtur ad Deum , & auertacur á peccato dolens 
de commiíTo, & proponens non comnrittendum 5 Quod eft de ratio-
ne contritionis . Hasc vero mentís reojrdínatio fine gratia eííe non po-
tcft : Nam mens noftra debité ad Deum conuerti non poteft fine cha-
rítate . Charitas autem fine gratia haber i non poteft ( vt patet ex his 
quas in 3. dida funt) Sic igitur per contritionem, & offenfa Deitolli-
tur , & áreatu petnaj aeternae liberitur, quod «ura gratia & chánta-
te eííe non poteft. Non enim poma aeterna eft míi per feparationera 
á Deo , cui gratia, & chántate homo coniungitur. Haec enim mentís 
reordinatio, quae in contritione confiftit, exinteriori procedit, fcili-
cct á libero arbitrio, cum adiutorio diuine gratiae. 
Quia vero fupra ofteníüm eft quod meritum Chrifti pro humano 
Genere paticntís ad expiatíonem ommum peccatorum operatur , ne-
cefléeftad hoc quod homo de peccato liberetur , quod non íoluni 
nieníe Deo adhaereat, fed etiam mediatorí Dei,& hominum leíu Chri-
fío , ín qtiodatut remifllo omnium peccatorum. Nam inconueríio-
ne mentís ad Deum falus fpirltualiteí• confiftit, quam quídem falu— 
tem confequi non poííumus, mfi per Medicum animarum noftrarum 
lefum Chtiñum quí faluat Populum fuura ápeccatis eorum, cuius 
quidem meritum fufficíens eft ad omnía peccata totalker tollenda : 
Ipfe eft enim quí toilit peccata Mundi ["Vi dicisur lo, 1.] Sed tamen 
non omnes percipiunt perfedé remiflionis eífe¿lum ; Sed vnufquir-
que in tantum confeqn/tur in quantum Chrífto-pro pecestis paticnti 
coniungitur. Quia igifür coníun¿tio noftriad Chriftum inBaptíl-
mo non eft fecundum operatíonem noftram quafiab interíori, quia 
Hulla res feípfam generat vt fit, íed a Chrífto qui nos regenerat in 
fpem viuam, remiífiop^ccatoium in Baptifmo fit fecundüm potefta-
tem ipfius Ghrifti nos fibi-coriiungentís perfecle i & integré, vt non 
folüm impuritas peccati toííatur, fed etiam foluaturpenitus omnis 
-poensereatus; Nifi Forte per ?ccidens in hisqui non confcquuntnr 
efieólum Sacramenti propter hoc quod ii¿té accedunt. In hac vero 
fpirituaU fanatione Chrífto coniungimur fecundüm operationcip no-
ílramdiuina gratia informatam: Vnde nonfemper totaliter ómnes 
sequaliter eífeíium per hanc coniundionem confequiraur Poteft enim 
eííe coniunílío mentís in Deum, & ad meritum Chrifti, & in déte— 
flationem peccatitam vehemens quod perfedé renrífíionem peccati 
homoconfequitur non folum quantum ad purgationem cuIpx, fed 
etiam quantum ad rcraiílionem totius pa^ nje . Hoc autem non fem-
percontíngit: YMÁQ quandoque per contricionem amotaculpa, & 
reatu 
¿3r 
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aeterna: foluto , vt didum e í t , remanct obligato ad aíi-
quam poenam tempotalem , vt luftitia Dei faluctur fecundum quatn 
culpa ordinacur per pxnam. 
Cum autem fubire pcenam pro culpa iudicium quoddam requirat, 
oportet quód poenitens, qui fe Chrifto fanandum coramiíitjChrifti iu-
dicium in taxatione pcenae cxpe¿let; Quod quidem per fuos Miniftros 
cxibet Chriftus s íicut & cacera Sacramenta , Nullus autem poteíl 
iudicare de culpis quas ignorat: NeceíTarium igitur fuit confeííio-
nem inftitui quafi fecundam partem huiufmodi Sacramenti, vt cul-
pa poenitentis innoteícat Chrifti miniftro.Oportet igitur Miniftrum, 
cui fít confefllo, iudiciariam poteftatem habere vice Chrifti, qui con-
ílitutus eft ludex viuorum, & mortuorum. 
Ad iudiciariam autem poteftatem dúo requiruntur,/cilicet audo-
ritas cognofcendi de culpa , ¿5c poteftas abfoluendi, vel condemnan-
di. Et haec dúo dicuntur dua ciaues Ecclefias, fcilicet fcientia difcer-
nendi, fie potentia ligandi, 8c foluendi, quas Dominus Petro commi-
íit iuxta illudMiíí^. 15. Tibidabo ciaues Regni Ccelorum . 
Non autem fie intelligitur, Petro commifiíTe vt ipfe folus haberct, 
fed vt per eum deriuarentur Id alios . Alias non efle fuíHcienter fide-
lium faluti prouifum. 
Huiufmodi autem ciaues ex Paílione Chrifti efíicaciam habant, per 
quam fcilicet Chriftus nobis aperuit ianuam Regni cceleftis. Et ideo 
licut fine Baptifmo , in quo operatur paflio Chrifti, non poteft eftc 
falus hominibus, vel realiter fufeepto , vel fecundum propofitum dc-
fiderato, quando neceftitas, non cOntemptus, Sacramentum exeludit: 
Ita peccantibus poftBaptifmum íalus efíe non poteft , nificlauibus 
Ecclefiae fe fubijeiant, vel a¿lu confitendo, fie iudicium Mimítrorum 
Ecclefi«e fubeundo; Vel faltcm huius rei propofitum habendo, vt im-
pVeatur tempore opportuno: Quia vt dicit Petrus ^íB. 4. Non eft 
aliud nomen datum hominibus in quo oporteat nos faluos fieri niíi 
Nomen Domini Noftri lefu Chrifti. 
Dicequello, fard poi cosi, che quando mi faro ben confeffato , sijno 
iberamenteperdonati i mieipeccati, Nemo feit an amore dignus fit: £c-
ri. p. • 
Ktfponde S. 7ornafo 1.2. q.112. art. 3. che pojla V obedien^a diuina 
della Teniten r a , 0 fia confejfwne moffa dalla gratia interiore , non fi detie 
dubitare delfmeffetto . Dicendum quód ficut fupra di¿tura eft, prae-
paratio hominis ad gratiam eft á Deo ficut á mouente, álibero autem 
arbitrio ficut á moto . Pcteft igitur praeparatiodupliciter confidera-
r i . Vno quidem modo fecundum quód eftá libero arbitrio, fie fecun-
_ V u u - ^ - ^ m 
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¿nm hoc nullam neceflltatem habet ad gratie confequutionem ; <jui* 
donumgratig excedit omnem praeparationcm vircutis humanas. Alio 
-«t modo poteft coníiderari fecundüm quód eft á Deo moucnte 5 & tune 
hebet neteiricatem adid, aa quod ordinatur á Deo, non quidem coa-
¿tionis , fed infallibilitatis ; quia intentio Dei deficere non poteft , 
fecundüm quód ^4ugu(l. dicit in lib. de prxdeft. SS. Quod per beneficia 
Dei cemíiimé überantur quicumque liberantur . Vnde íi ex intentio» 
ne Dei moüentis eft, quód homo cuius cor mouet, gratiam confequa-
turiníalibiJiter ipfam confequitur fecundüm illud JÜ. 6. Oranisqui 
audiuit á Patrc, Se didicit, venit ad me. 
Dice V J í f ojiólo ad Hebrxos 13. Deus autem pacis aptet vos in om-
no hono.doue V^Angélico lefl* dice. Voluntas humana , cum fit que-
daminclinatorationis, eft principium actuum humanorum , íicut 
gtauitas eft principium motuum grauium deorfum ; Vnde fe habet 
ad adus rationis fícut inclinatio naturalis ad a¿tus naturales . Res 
autem naturalis dicitur efteapta ad iliud ad quod habet inclinatio-
ne m.Sic etiám homo quando habet inclinationem benefaciendi , dici-
tur aptus adillud. Deus etiam quando immittit homini bonam vo> 
luntatern, aptat eunijideft facitillum apeum, á¿ ideó dicit Apoftolus 
in omni bono, vt', faciatis eius voIuntatem,Ideft faciat vos velle omne 
bonum:'Pryw^. 11. Defiderium luftorum omne bonum . Haec eft 
enim voluntas^Dei, fciücét quod Deus vult nos velle. 
Se dunque ci muoue allaCünfejJione3ci tmoue alia nofira falute Sent. 
dift. i y . quafl. 3,a. i . q . t. \n Corp. Dicendnm, quód illa Sacramen-
ta , quae ordinantur contra culpam , cum qua falus efte non poteft , 
funt de neceffitate falutí's : £t ideó íicut Baptifmus , quo deletur ori-
InaJe , eft deneceílitatefalutis , ita & pcenitentiae Sacraraentum .• í i -
cut autem aliquis per hoc quód Baptifmum petit, fe miniftris Eccle-
íiae fubijcic , ad quos pertinet difpenfatio Sacramenti j ita etiam per 
hoc quód fatetur peccatum fuum, fe Miniftro Ecclefiae fubijeit, vt 
per Sacramentuai poenitentiaeabeodifpenfatum remiílionem confe» 
quatur $ Quicongruum remedium adhibere non poteft , niíi pecca-
tum cognofcat, quod fit per confellionem peccantis : Et ideó confef-
fio eft de neceíütate salutis eius ^ quiin peccatum aduale mortale 
cecidit. \ , 
Ilqual remedio nonpuó ejjere fe non da Dio. Che pero S. ^ígofiinofo-
fra i l cittatopaffo di S. Giouanni: Omnis qui audiuit á Patre , & di-
cit venit ad me, dice lib. de Trnedeflinatione SS. Quid eft, omnis qui au-
diuit áPatre, & didicit, venit ad me $ niíi nullus eft qui audiat. & 
difcat á Patre 4 & non veniat ad me ? Si enim omnis qui audiuit á Pa« 
- ! : ^ ÍL 
I' 
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ere, 6c didicic, venit ad me; Profedó omnis qui non venit, non 
audiuit á Patre, ñeque didicit: Nam fi audiílet 3 8c didiciíletvenireu 
Nequeenim vllus audiuit. Se didicit, 8c non venit, fed omnis, vt ait 
veritas, qui audiuit á Patre, & didicit, venit. 
Epoce doppo , Multos venire videmus ad Filium , quia multos vif 
¿emus credere in Chríftum : Sed vbi, & quomodo á Patre audierint 
hoc, & didicerint, non videmus. Nimium gratia ifta fecreta eft,- gra-
tiam veróeííe quis ambigat.^  Hxci/taque gratia , quae oceulté huma-
nis cordibus diuina larg^ itate tribuitur, á nullo corde refpuitur. Ideo 
quippe tribuitur, vt cordis durities primitus auferatur. Quando 
ergo paterintusauditur, & docet, vt veniatur adFilum , aufertcor 
Iapideum,& dat corcarneum,íicut Propheta praedicante (E^ech. 11.) 
promiíit: Sic quippe facit íilios promiífionis , 8c vafa mifericordia:, 
quíe praeparauit in Gloriara. 
linche pngolarmente apparifee nella Confejjione 4. Sent. di/i. 17. qu¿Ji. 
5. art. "Ylt.cjttxjl. 3. 4¿2.Dicendum, quódante votum conteffionis 
Paradifus claufus erat peccanti mortaliter 5 quamuis portea per con-
tritionem vótum confeflionis importantem,apertus fit etiam!ante con-
feífionera adlualiter faftara; Non tamen obftaculum rcatus eíl tota-
liter remotum ante confeflionem, & fatisfaclionem. 
Eperó con la Confejjione pm talmente meritare, c h non folo acejuijii la 
Gloria, e fi hberi dalla pena eterna chift confejja, maetiandio ¡i libeñ 
dalla pena temporale del Vurgatorioiui qua>li.^art.^. Qu&fiamm tn cor-
pore : Dicendum, quód coníeílio íiniul cum abfolutione habet vira li-
berandi á poena dupliciter ; Vno modo ex ipfa vi abfolutionis, 8c fie 
quidera liberat in voto exiftens á poena xterna, íicut 8c á culpa, que 
quidem poena eft poena condemnans, & ex toto exterminans,5c á qua 
homo liberatus manet adhuc obligatus ad poenam temporaiem , fe-
cundütti quód poena eft medicina purgans , &promouensj 8c hxc 
poena reftat in Purgatorio patienda, etiam hisj qui á poenaInferni li-
berati funt: quae quidem poena eft improportionata viwbus paeniten-
tis in hoc mundo viuentis ; Sed per vimclauii^m iutantum diminui-
tur , quod proportionata viribus poenitentis remanet, ita quód fa-
tisfacierido, fe in hac vita purgare poteft , 
Alio modo diminuit poenam ex ipfa natura adus confítentis , qui 
habet poenam crubefcentiaeannexam ; Etideó quantoaliqms plujies 
de eifdempeccatis conlitetur, tanto magis poena diminuitur. 
Hoy qui entra ^nafanta^uriofitá di [apere fe oltre al ritornar V huomo 
per la Confejjione in gratia} Etiam merita per praecedens peccatum 
mortificara reuiuifcam per fubfequentem penitentiám ? . -
. V u u 2 , '• jique-
r a 
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\A queflo dubio fi rifpondem neüa 
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¡{icardoprimieramente ad ogn' y>no che mi afcolta due auift importanti 
della X . S. Madre Terefa in o í diñe á Confeffori, & Confefjioni. I l VY Í~ 
mo Cap. V I I I . F m d a t i o m m doue dice cosi . Super hoc ncceíJe eft , vt do-
¿lum quempiatn , ac prudentem Confeílarium confulat, nec aliud 
opere exequátur quám quód ille ante verbis fuaferit: Ad Prapofitam 
referre hoc ipfa potent 3 fibi vt eum affignet ponfeflarhim, qui hiícc 
fit dotibus inftrudlus . Hoc porro certum fixumque íit , eam quae ijs, 
quae coníeíTarius fuaferit, non afcultarit, nec fe per eum dirigí, con-
ducique finat, á malo illud Spiritu , vel graui melancholia opprimi, 
Etíi enim Confeííarius decipiatur , tamen ipfa nequaquam.decipic-
tur, meJiufquedirigetur, íiillius praefcripta^nonitaque non traígre-
diatur, tametfi vel Angelus Dci fuerit cum ipía Jocutus.Nam lumen 
illi Dominus communicabit, veloften^et viamquaadcxitumres de-
ducenda íit. Nullumveroindefequetürdifpendium, atfecusface-
re multis paterepoteft pericuJis , & nonpauca damna aiferre. 
D i p iü Cap . lX . Mi»/.Maximé autem neceflarium eft chariílime, íin-
ceré vos, & candidé cum confeííarijs veftris procederé , veritatemque 
illis aperire , non modo in deli¿hs veftris ipfis aperiendis (eft hóc 
liquidem.clariííimumj verura etiamin orandiratione veftra declaran-
xanda . Hoc enim nifi faciatis, affirmare non aufim uos re¿lc inced»-
jre , necá Deo vos edoceri. Is namque amat, vt eaclaritate , & veri* 
tate intima animae illi pandantur, quiillius vices in térra fupplet, 
qua ipfimet, fi inter mortales ageret , aperirentur j Simulque vult 
etiara minimas vos cogitationes , nedum opera veftra illi manifeftare. 
Horadunque fuppofio il penfiero del dubio propofio come fi rifolue , e fi 
fodisfa á tal Sfnima che lo cerca ? 
*Andiamo daU'^Angelico 3. p. quafi. 8p. 4. 5. Dicendum , quód quí-
dam dixeruut quód opera meritoria per peccatum fequens mortifica-
ta , non reuiuifcunt per penitentiam fubfequentem , confiderantes 
quód opera illa non remanent vt iterum viuificari poffint. Sed hoc 
impediré non poteítquin viuificentur ; Non enim habent vira perdu-
cendi in vitam íEternam[quód pertinetad eorum vitam]foIüm fecun* 
düm quód adu exiftuutjSed etiam poftquam a¿tu eííe deíinunt fecun-
düm quód remanent in acceptationc diuina : Sic autem remanent 
quantum eft de fe, etiam poftquam per peccatum mortificantur; quia. 
fcipper Deus illa.opera; prouc íada íuaunt , acccptabit, & Sandide 
cis 
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eis gaudcbunt, fecundünyllud j ípocd, 2. Teñe quod habcs, ne ali« 
us accipiat coronam tuam . 
Sed tjuódilU qui ea fecit, non íint efficacia ad ducendum in vitam 
• aternam, prouenit ex impedimento peccati ruperuenicntis,per quód 
jpíe redditus eft indignus vita aeterna. Hoc autem impedimentum 
toJJitur per penitentiam , in quantum per eam remittuntur peccata ; 
Vnde reflat quod opera prius mortificata , per pxnitentiam recupe-
rant eíficaciam perducendi eum gui fecit ea in vitamieternam : Q u o í 
eft ea reuiuifcere: Et ita patet quód opera mortificata , Per peniten~ 
liam reuiuifcunt. 
Diranno; An per p^nitentiam fubfequentem ipfa etiam opera mar* 
tua viuiíícentur. 
Bjfponde mi */Irt. 6. in Corp, Dicendum a quód opus aliquod dici-
tur mortuum dupliciter : Vno modo efFe¿liué 3 quia fciíicet eft cait-
fa mortis 5 Et fecundüm hoc opera peccati dicuntur opera mortua , 
fecundumillud H(?¿y. p. Sanguis Ghrifti emundauit confcientiasno-
Aras ab operibus mortuis : Hace igitur opera mortuajnon viuifican-
tur per pgnitentiam,fed magis abolentur fecundüm illud líe^. <5.Non 
rurfus iacientes fundamentum penitenta ab operibus mortuis . 
Alio modo dicuntur opera mortua priuatiué , fciJicet quia carent 
vita fpirituali^ quae eft ex charitate, per quam anima Deo coniungitur, 
ex quoviuit, íicut corpus per animam: per hune modum etiam 
fides^quaseft fine charitcíej dicijur mortua,fecundüm illud lacubi 2. 
Fide« fine operibus mortua eft 5 & per hunc etiam modum omnia ope-
ra, quaí funt bona ex genere, fi fine charitate fiant/dicuntur mortua> 
in quantum fciíicet non procedunt ex principio YIIX . Sicut íi dica-
mus fonum cytharas vocem mortuam. 
Sic igitur diíFerentia mortis , & vitas ín opperibus eft fecundüm 
compaiationem ad principium, á quo procedunt. Opera antera non 
poííunt iterum á principio procederé, quia tranfeunt, & iterum ea» 
dem numero refumi non poflunt; vnde mipoííibile eft quód opera 
mertua iterum fiant vma per poenitentiam. 
Má. dice (juello fe é cosi. Dunque l'ejfercith deüe buone opere fard inu-
tile % Teccaton, e cosi la loro oraüone. 
Bjfponde S, Tomafo 2. 2. qu. 178. arí.2. ad 1. Dicendum, quód íi-
cut fupra di¿lum eft, cura de oratione ageretut,oratio impetrando non 
innititur mérito, fed diuinse mifericordiae, quae etiam ad malos fe ex-
tendit. Et ideó quaadoque peccatorum oratio á Deo exauditur. 
Vnde Auguftinus traft. 44. in ío. d,cit, quod illud verbum ( nempé 
fcimus quiapeccatores Deus non audit) coecus loquutus eft, quaíi 
adhuc 
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adhuc irmnSus, ideft nnnperfefte illuminatus . Nara pcccatores ex-
audir Deus . Qupd autem dicitur, quod oratio non audientis legem 
cílexecrabilis, inteíligendumeft quantumeft ex mérito peccatoris . 
Eperv dice i l S. D. 2. z. qu.Sj. ar t . ió . Sipeccator orando aliquid 
petit in quantum peccator, ideft fecundum defiderium peccati, in hoc 
á Deo non auditur ex mifericotdia, fed quandoque auditur ad vindi-
¿tam, dum Deus permittit peccatorcra adhuc amplius rucre in peccá-
ta. Orationem yero peccatoris, ex bono deíiderio natuirae proceden-
ccm, Deus audit, non quaíi ex iuftitia, quia peccator hoc non mere* 
tur, fedexpura mifericordia : obferuatis tamen quatuor praemiílis 
conditiouibus, vt fcilicetprofe petat, neeefíaria ad falutem, pié , ¿Je 
perfeueranter -
E nelV^írgomento Sed contriapportal*autoritá diS, Gio. Crifoftoma, 
che dice: Omnis qui petii, ideft, íiué iuftus fit, Cué peccator . 
Md qm entra "vn'altrobel duhio. Vtrum Homo poífit mereri repara-
«ronem poft lapfum . E trattal'Angélico quefla difficoltá i . 2,qu. 114, 
ar t . j . quai "Yoglio metter quiíale quale cJeJJ'endo tutto importante . 
Ad feptimum iic proceditur - Videtur quódaliquis poíllt íibi me-
reri reparationem poíl lapfum ; ¿llud enim,quod iufté á Dco petit ho-
mo, uidetur poíle mereri; Sed nihil iuftius á Deo petitur (vr A.uguft. 
dieit) quam quod reparetur poft lapfum fecundiim illud Tfal. 70. 
Cumdefecerit virtus mea, ne derelinquas me Domine . Ergo homo 
poteft mereri, ut reparetur poñ lapfum. 
Prsterea ; Multó magis homini profunt opera fuá, quam profint 
alíj: Sed homo poteft aliquo modo alteri mereri reparationem poft 
lapfum, ficut, 6¿ primam gratiam : Ergo multó magis fibi mereri po-
poteft, ut reparetur poft lapfum^ 
Praeterea .: Homo, quialiquando fuit in gratia per bona opera qux 
fecit, meruit fibi vitam aeternam, vt cxfupradi¿üs patct: Sed ad vitam 
anrernam non poteft quis peruenire, nifi reparetur per gratiani: Ergo 
yidetur, quód fibi meruit reparationem per gratiam. 
Sedcontra eft quod dicitur£^c¿. 18. Si aucrterit fe iuftus á iufti-
tia fuá, & tccerit iniquitatem, omnes iuftitia eius, qua; fecerat, #nón 
recordabuntur: Ergo nihil valebuntei prxcedentia merita ad hoc , 
quód refurgat; Non ergo Miquis poteft íibi mereri reparationem poíl 
lapfum. 
Refpondeodicendum,quód nullus poteft íibi mereri reparajionem 
poft lapfmm futurum, neque mérito condigni,, ñeque mérito congrui. 
Mérito qiiidem.condigni hocübi mereri non poteft , quiaratio huius 
mcriti dependet tex motione diuinas graiia?, qu^ quidem motio inter— 
V rumpitut 
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rumpitur per fequens pcccatum 5 vndeoraniabeneficia, quas poftmo 
dumaliquisá Deoconfequiturjquibus reparatu^non cadunt fub mé-
rito, tamquam motione prioris gratia? vf^ ue ad haec non fe extendente. 
Meritum etiaoi congrui , <juo quis alteriprimam gratiammerecur, 
impeditur ne coníequatureffeflumpropterimpedimentum peccati inv 
eo,cüi quis meretur: Multó igitur magis impeditur talis raeriti effica-
cia per impedimentii,q uod eft,^ in eo qui mereturjdc in eo cui meretur,;, 
Hicenim vtrumque in vnam perfonam concorrit , ideó nullo modo 
poteft aliquis fibi mereri reparationem poft íapfam, 
Adiprimiim ergodicendum^uóddefideriumjqno quis deíiderat re-^  
pararionem poft lapfum,iuftum díeitur, &c fimiliter oratio, quia ten-
dit ad iuftitiam, non tamen ira, quód iuftitiz innuatur per modurnf 
meriti, fed folum mifericordiae, 
Adfecundüm dicendnm, quód aliquispoteíl alteri mereri ex con*, 
gruo primam gratiam, quia non eftibi impedimentum falcem exparv. 
te merentis, quod inueniturdum aliquis poft meritum gratiae k iu— 
ftitia recedit. 
Ad tertiüm dicendum, quód quidam dixerunt, quód nullus mere-
puv abfoluté vitam íeternam, niíi per a¿lum finalis gratiae, fed folum 
fub conditione íi perfeuerat. Sed hoc irratíonabiliter dicitur, quia 
quandoque a¿ius vJtimae gratias non eft magis meritorius, fed minus, 
quam a¿lus praecedentes , propter agritudinis oppreflionem . Vnde 
dicendum , quód quihbet a¿his Charitatis meretur abíbluté vi-
tam aeternam: fed per peccatura fequens ponitur impedimentum pre-
cedemi mentó, vt non fortiatur efTeótum; íicut ctiam caufae naturales 
defíciunt á fuis effedibns própter Tuperucniens impedimentum . 
Diranno almeno tal reparatione non repugna alia mtfericordia di Dio, 
i? i l prefumerla in tal modo non fard male. Mettiamo i l cafo nelli pro-
prvj termini delVAngélico 2*2. qu. 21. art. i . done tratta Vtrumpra> 
fumpcio íit peccatum . 
Ad fecundum fie proceditur • Videtur quód praefumptio non íit 
peccatum ; NuIIum enWi peccatum cft ratio quód homo exaudiatur, 
ái Deo ; Diciour enim ludit 9, Exaudí me miferam deprecan-
tem, & de tua miferitordia pr^fumentem . Brgo praefumptio de diui» 
na mifericordia non eft peccatum . 
Prasterea Praefumptio importat fuperexceíTum fpei: fed in fpe,qu« 
habetur de Deo non poteft eflíe fuperexceftusjcúeius potentia,6c mife-
ricordia íint infinitae. Ergo videtur quod praEfumptio noníit peccatü. 
Praeterea. Jd quod eft peccatum non excufat á peccato: fed prae-
fumptio excufat á peccato : Dicit enim Magifter 22.Diílin¿Honc fe-
cundi 
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cundí libri fententiarum, qüod Adaift riiinus peccanít, quia íub fpe 
vcniae peccauit 5 Quod vidccur ad praefumptionem pcrtincre. Ergo 
Praefumptio non eft peccatum., 
Ad primum ergo dicendu,qiiód praefuraere ponitur aliquando pro; 
perare,quia ipfa fpes reíbijquae habetur de Deo,fed de hoc quod fperát 
de Deo prefumptiq videtur,íi méfuretür fecundü condition£ hnmaná, 
non aucem eft prasfumpcio, fi attendatur immeníitas diuinx bonitatis. 
Ad fecundura dicendum, quod praefumptio non importar fuperex-
ceíTum fpei ex hoc quod aliquis nimis fperat de Deo.fed ex hoc quod 
fpeiat dé Deo aliquid, quod Deo non conuenit. Quod etiam eft 
minus fperare de Deo, quia hoc eft eius virtutem quodamodo dimi-
nucre, vt diítum eft. 
Ad tertium dicendú* quod peccarecum propofito perfeuerandi in 
j>eccato fub fpe venix, ad prasfumptionem pertinet . Et hoc non di-
minuit, fed auget peccatum. Peccare autem fub fpe vcniae quando-
quc percipiendae, cum propofito abftinendi á peccato, &r penitendi de 
peccato; hoc non eft praefumptionis . Sed hoc peccatum diminuit, 
quia per hoc videtur habere vóluntatera minus firmatam ad peccandú. 
£ tde fperan^a non dobbiamo mai perderla per qualfiuoglia mutatione 
che pajja tal'hora nelcorfo della noflra 'i>iiaj d cui c certo3 che i l Signor*-
Iddio compatifee ficome l'auifa la 7\^ . S. Madre Vita cap. 4 0 Quodam 
tempore fignanter mihi DominuSi magno me cum amore confolatus, 
ait, ac monuit^ ne me ipfa afíiigerem, qüód hac in vita in eodem ftatu, 
efle femper manere non poífimus; interdum quippe me feruentem, 
interdum tepidam fore; aliquando^inquietam aliquando quietam mox 
itertim á tcntationibus impetendam ; At femper in ipfo fperarem, 
nullatenus autem timerem. 
Ein^naBglatwne dellamedefima riferita dal Martines lib.q, Vit& 
numero 27. Interdumacrcidit, etíi non vfque adeo frequenter (cum 
•yero id fit, tres, quatuor, vel quinqué dies durare folet} vt omina bo-
na, feruores, vifiones mihipenitus auferri videantur, imó ipfa etiam 
plañe illorum tolli memoria , adeó vt, licet h({)rum recordari veííim , 
nefeiam an aliquid in me eorum vmquam extiterit, omniaque mihi 
honnifi mera videanturfomnia, vcI faltem nuliura horum prorfus 
me oceurrat memorias. Tum quoque corporalia me mala opprimunt, 
intelleclus etiam turbatur, vt nihil de Deo prorfus cogitare queam , 
neu inqua lege viuam, feiam. Si quid lego, non intelligo , defc¿ti-
bufque plena eííe videor,&: nullum ad bonum animum vei defiderium 
ptxferens: Quamque femper przferre foleo tonftantiam, &animi ro-
hut, ed redadura eHe, vt nc minimst quidem tentationi,aducrritatiq; 
1 •m*r~~ ' " * " eolio-
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obloquentium reíiftere poíle videar . Tura quoque ad nihil prórfus 
effe videor vcilis : adeo vt, ft quis me alijs in rebus occupet, quam alia 
quxlibet de turba occupatur, doleam, in fraudem omnespertraherc 
videar, apud quos aliquo in precio íum, meque ctiam eoabdere loco 
vellem, in quo me nemo videret,nec tune foíitudinem virtutis exer-
cendae caufa feiter, quám vt ea puíillanimitatem meam prodam . De-
nique cum ómnibus qui mihi aduerfarentur, ipfa tune litigare velJe 
videar. Haec quidem mea tum ludia 5 in qua tamen hanc mihi Deus 
praeftat gratiam, vt plus folitoeum tune non oííendam, óc hanc mihi 
amaritudinem ne aníerat rogera , fed fi modo iili placuerit, eadem 
mihi perpetua fit, inque fuá meteneat manu ne eum peccando oíferi-
dam, & ex toto corde me iili conformem . Quinpotius infigne quod-
dam iliius eííe erga me beneficium credo, quód non perpetuo hac me 
in anxietate efíe finat. 
£ COSÍ niuno deue difidare foggionge S. Tomafo 2.2.qtt.2 i : art. t. in 
corp.mz raccorrere ad adiutorium Spitítus Saníti per quod homo re-
uocatur á peccato. 
Namj foggionge 3. T?. ^ «.84. art . i . iricorp. Peccator^enkens per ea 
quae facit, & dicit oftendit cor fuum á peccato re^éífiííe. Similiter 
ctiam Sacerdos per ea qu» agit 3 & dicit circa-poMÍirafcem fignificat 
opus Deiremittentis peccata . 
'Njlla qual remijjione é certOy che proeede con grande benignitaye non 
con ognit vigore di giujiitiafatttsfattoria: in 4. d i f l . i j .qu . i . art.2. Snúí-
íadio poteft dici explicité fuííiciens, vno modo perfe¿lé,quia eíí: con. 
digna per quandam adaequationem a^d recompenfationem culpae com-
miííae; Alio modo poteft dici fatisfaílio hominis eíTe fuíficiens, im-
perfe¿lé,fecundüm acceptationem eius, qui eft ea cdntentus,quamuis 
non íit condjgnajSíc. 
£ pero Adoleícctis tibi dico Surge, &c. Quod nobis, á!:c» 
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Omnis qui fe humiliat exalcabitur, Luc<t 14» 
tAn .Gerónimo in Leuit. dice che: Si quis vult Pontifex 
non tam voeabuIoeíre,(juam mérito, imitetur. Moy-
fenimitetur Aron. Quidenim diciturde eis / 
Quód non difeedunt de Tabernáculo Domini: Erat 
ergo M oyfes indeíinenter in Tabernáculo Domini. 
Quodautemopus eiu& erat? Vt aut á Deo aliquid 
difeeret, aut ipfe Populum doceret. Haec dúo funt 
Pontificis opera, vt aut á Deodifcat legendo Scripturas diuinas , & 
fíepms meditando ; aut Populum doccat . Sed illa doceat, quae á Deo 
ipfe dtdiceritanoncxpropriocorde, vel humano fenfu, fed qua: Spi-
rit u&Sandus docet. Et ajfegna di cid la fuá ragione S. Tomafo nella 
2. i^qu.^z artjA. ad 2- Terche dice i l Spirito Santo Dirigitno&in om-
n ibusrquae dUlinamur infinem vit^ dternaE ^ I l qual fine dobbiamo 
fempre hauer in defiderio ¿ Semper enim coneupifeentia íiniseíl: infi-
nita i . 2. ¿p 30. art .^ HOY chi non sá¡che fecondo ildiuino Oracolo cit-
tato la 'Yirtü delV Humilía. ci porta d que fio beato fine í lJ*Angelko non 
mi lafeierd mentiré. 2. 2. qu. ió i . a r t .$ . ad 3. Dicendum, quód con-
temnenti terrena promittuntur cdelles thefauri,fecundüm illnd Mat-
<í. Noiúe tiieíauri¿-are vobis thefauros in térra, fed thefaurizatc 
vohis tAefturos in ccefo. £ t firaifiter contemnentibus Mundi gaudia 
promittunturconfolationes coL-i^ ftes fécundüm iilud Matth 5.Beati 
qui lugent quoniam ipíiconfolabuntur • Et eodem.modo Humilítati 
promittit ür fpirituaJis exaltatio. 5 Et ideo foggionge ad 4^  Ciiriftus 
príecipue nobishumiiitatem conimenxíauit,quia per hoc maximé re-
molle tur ¿mpedimentum humanx íalutis, qua& conliftit in hoey quód 
Homaa<í coJeftia, &fpiritualia tendat, á quibus Homo impeditur 
áutn i n terrenis magnifican ítudet, & fie humilitas eft quafi quazdam 
di^po/icio adiiberum acceíTum horninis in fpintualiaJ& diuina bona. 
E pero di que/la Virtü partkolare hora fatd ilprefente Difcorfo. 
Et affinche ogn'lcno Vabbraccipiü y>olontieri3perche come accena i l S.M. 
I . 2. qu.6. art.2. Ad rationem volunrarij requiritur quód principium 
aélus fit intrá cum aliqua cognitione finis . E maffime fe fi tratta di 
yolontd libera, e perfetta dice i . p . quS^art.t, AHoquin fruílrá eííenc 
ÉL 
confiliaj&^xhortacionesj&c. adcuius euidentiam confiderandum eft, 
qüód quaedamaguntabfque iudicio : licutlapis mouetur deorfum,¿54 
fimiliter omnia cognitione carewtia . Quaedara autcm agunt iudicio, 
fed non^ibero; íicut animalia bruta, iudicat enim Ouis videns lu-
puui, eum efle fugiendum naturali iudicio^ & non libero 5 quia uon 
ex coiiatione, fed ex naturali inftinetu hoc iudieat. Et fimiíe eft de 
quolibet iudiciobrutorum animaliuni. Sed homo "bgit iudicio, quia 
per vimcognofeitiuam iudicat aiiquid efle iugieklum, vel prefequen-
dum . 
Hor dunque quali faranno le ragionitche ci dourano muouere ad ahhrac-
ciar tutti quejla fanta "Vtrtíí dell'Humiltd , perche tutti dobhiamo effer 
bumili in queflo Mundo, foggionge i l S. M. fopra quel tejió di S, T a o h 
J^ ow. 11. nHm.32.done dice l'^ípofiolojche ConciufirE^us omnia in m-
credulitate, vt omniura mifereatur . Conctúdi promliit Dcus omne 
genus hominumin incredulitate, íicut inquadamerroriscatena^vt in 
omni genere hominum fuá mifericordia locura habeat, vt ex hoc hu-
milientur horrunes, & fuamfalutem, non fíbi , fed Deo adfcribant. 
noi adejfo, Omnis qui fe hurailiat exaltabitur. 
Ditepur hene S. Tomafo in 2. fent, dd Hannih, difl.qo. qu^Jh^nica 
art .$. che Plus eft faceré, quam dicerc,perche á diría ? Magna queque 
dici poílunt, XJUÍE tamen difficile liunt: £ cosi ogn^no sa lodar VhH-
miltá.. má, ejercitarla Hoc opus, hic labor eft; Verche come foggionge 
ilmedefimoynon t»í e cofa che appetifchipiü ogn1'\>noiche difouraflare a l l i 
d t r i ; Homo enim dice il S. D . Opufc.2. c. 185?. Ex parte intcIJc¿lus na-
turaliter fugit ignorantiam, & feigntiam appetit, Ex parte vero vo-
luntatis3quaE naturaliter libera eft,appetit celíitudinem, &perfe¿lio-
nem, vtnulli, vel quantó paucioribus po*teft,fubdatur . E pero fd bel 
predicare dell'Hümiltd d chi é Superiore 3 e comanda. md d chi /ente, e 
¡ id foggetto, non é mupca troppo gra ta . 
Votre i rifponder d quefloprimieramente con la dottrina che dd 11 S.M. 
nelle Difputate quafl. 3. De Potencia Dei art. ó, ad 26. Diceudum , 
quód Natura non facit femper quód mehus eft habito refpeftu ad 
Partera , fed habito refpe¿tu ad totum, alias totura corpüs Hominis 
faceret oculum, vel cor Cosi nel Mondo il Signoflddio hddifpofloycbx^ 
deuni [uno Sud diti, & altri Superivri , perche cosi porta il buon'ordine 
T». V . qu.96. art .^ . l \ e ! l \ / í rgomeuto Sed contra; Hom. 1 QUÍC á Deo 
funt ordinata funt; Dicit enim ¿ íuguj i inus i g*deC uit. D e i : Ordo eft 
paríum, difpariumque rerurafua cuique loca tribuens difpofitio. 
EnelV^írt icalofeguente nelV^írgomentopure contra: Conditio 
Hommura non eft dgnior quam conditio Angelorum, fed inter An-
X xx 2 gelos 
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gelos quídam alijs dominantur, vnde & vnus ordo Dominationum 
vocatur. Ergo non eft indignuoij quód Homo Homini dominetur . 
M á perche mi rifponderanno fubito. E perche piu tojio tocca d quello 
ejjer Maggiore3& d me inferiore ? pilche fi potrebbe fubito rlfpondere 
con quelValtra D o m i n a che apporta in ^.fent. difl.46. ar t .2 . che Iddio 
Sine praeiudicio luftitiae poteft de bonis fuis plus alicui conferre , 
quam debeat, &c . 
ogni modo ^oglifr rifponderli in maniera che reflino tutti confolati, 
dimoflrandoli come quejia "virtu pub conuenire ad ogni perfona, non folo 
f e r la prima ragtone : md anche per le feguenti. £ prima andiamo nella 
Z. 2. qucejit iói .art . i .ad 4, Pcrfeílum dicicur aliquid dupíiciter. VBO 
inodo íimplieiteri in quo fcilicet nullus defedus inüenitur,nec fecun-
diim fuam naturara, nec per refpedum ad aliquid aliud j Et fie folus 
Deu eft perfeílus, cui fecundüm naturam diuinam non comperit 
Humilícas, fed íblum fecundiim naturam aílümptam. 
Alio modo poteít dicialiquid perfeílum fecundüm quid , puta , 
fecundüm íuam naturam, aut ftatum, aut tempus. Et hoc modo ho-
mo virtuofus eft pertedlus: Cuius tamen pertedio, in comparatione 
ad Deumdeficiens inuenitur fecundüm illud J/iz. 4®. Omnes Gentes 
quafi non lint), íic funt coram Deo. Et fie cuilibet homini poteft 
conuenire hurmlitas, ad quam^pertinet cogniuo proprij defedus. Co-
me lo foggionge neW^Articolo feguente . 
Ilche anche apparifee meglw con quelValtra Dottrinayche da in i.fent, 
difl.4.3. qu a f t . i . ar t . z . ad t, Dicendum, quod quicquid perfedlionis 
eft in C reatura totum eft exemplatum á perfedione diuina , tamen 
perfe¿hus eft in Deo, quám in Creatuia, nec fecundüm illum modum 
in Creatura eííe poteft, quo in Deo eft . Et ideo orane nomen, quod 
deíignat perfeíhonem diuinam abfoluté non concernendo aliquem 
modum , communicabile eft Creaturae , vt Potentia , Sapien-
tia, Bonitas, Se huiufmodi . Omne autem nomen concernens modum 
quo illa perfedio eft in Deo , Creaturae incommunicabiie eft, vt eft 
fummum bonum,eíre omnipotentem, & huiufmodi. 
^Apparifee anche l a noftra humüiat ione da queft'altra D o m i n a in 1. 
fejit. ad Hannibal. diji.2,. íjua>ft.2. a r t . 2 . Mutatio fequitur poffibilita-
tem : quia íécundüm Philofophum motus eft a£lus exiftentis in po-
tentia, fecundüm quód huiufmodi, Cum igitur omnis Creatura ha-
beat poíTibiIitatem admixtam, quia folus Deus eft aélus purus , ideo 
omnis Creatura aliquo modo eft mutabih's per ordinem ad Dcum 
agentem, He in potentia quafi receptiua . Quia quicquid habet Crea-
tura á Deo recipic. Eft etiam in potencia obediencia^ vt adhuc reci-
Piatj 
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piat; & fie omnis Creatu/á eft mutabilis, in quautum Deuspoteft 
fubtrahere quod dedit, v é daré quod nondum dedit. 
Concorda fmiilmente (pii ilTrofeta Ifaiacap iS. Nunquid gloriabi-
tur Securiscontra eum q^ifecat in eam f A n exaltabitur Serra con-
tra eum, qui fe fécit/ Quomodo íi eleuetur virga contra eleuantem 
cam, & exaltetur baculus^qui vtiquelignum eft / Dcue S.Tomafo lib.$ 
de regimine Trincipum cap.8. Vbi, dice, Confid eranda eft fimüitudo, 
quia valdé congrua eft . Sic enim fe habet Virtus Dominantis ad 
Deum, ficut virtus baculi ad percutiendum j Se ficut Virtus Serrae ad 
Artificem : Conftat autem quod Virtus Serras, vel Securis in artifi-
cio nuha eftc míi per Artificem mouentem, 8c dirigentem. Ita, & de 
Virtute Dominantis contingit, quod nulla eft fine Deo mouente , & 
gebernante. Ergoftultum, & praefumptuofum eft glorian de fuá 
Virtute. 
Ifta autem ratio, profegue i l S. D. Satis aperta efle videtur, & ha-
beri poteft ex verbis Philofophi fupra induélis; Quia virtus cuiusli^ec 
mobilis á virtute dependet prirai mouentis, & eius inftrumentum 
erit. Et hinc eft3 quod Deo talis gloria eft difplicibilis, quia tales de-
rogant diuinae potentias. Propter quod feribitur in ludith, quod de 
fuá virtute gloriantes Deus humiliat. 
Terche come dice i l S* 2.2. qn^fl . i^i. art . i . llludfecundirm quod 
homo excellit, non habet homo á feipfo, fed eft quaíi quiddam Diui-
num in eo . \ 
Doue anche coiicorda la Tv^  S. Madre De Via perfeíh cap. 38. Quia, 
dice3 in donis, ac fauoribus gratuito recipiendis nos acceptores fu— 
mus, non largitojes, indeque Dei raagis debitores conftituimur 3 ma-
gifque confequenter[ei ^bdimur^ humiliamur. Dalche fe ne caua poi 
quefla Concluftone Ub.i, cont. Gent.cap.91. luftitia j, quantum ad 
commutationis a¿hjm, Deo competeré non poteft , c^ irn ipfe á nulio 
aliquid accipiat; Vnde Rgm. 11. dicitur, quis priof dedit jlli, ¿^  're-
tribuetur ei ? Crlü¿ 41, Quis ante dedit mihi, & reddam ei í 
Et in 4. dift.40. qu. 1. art.i. luftitia commutatiua per quam ^ua-
ie conftituitnr inter Deum dantem , & Creaturam recipientem Deo 
competeré non poteft fecundüm propriam adtioneJn. 
£ quié doue mancó i l primo úngelo foggionge H S.D.incap.iz.^po~ 
calyp. fopra^ quel iverf. 4. Et cauda eius trahebat tertiam pariem Stel-
larum Coeli, ¿5: mifit eas in tertam. Doue dice: Secundüm aliquos ex-
ponuntur hxc verba de reprobis Angelis; cauda eius,ideft naturalium 
exeellentia , qua alios traxit,(ficut aliquid trahitur cauda, trahebat , 
ideft traxit deijeiendo pe fuperbiam . Jpfe enun Diabolus cum pri^ -
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mo eíTet ómnibus excellentior, videns fuam naturalcm excellentiara, 
fuperbuit; jMuIti autem exalijs videntes cum tam excellentem con* 
fenferunt eius fuperbiae, & ei adhaeferunt. 
E fe bene trattandofi deUi tAngelipei fono trd effi DominationeSaPrin-
cipatus a j& Poteftates ^  ex quibus nominibus praelationem quandain 
habent. 
B^fpenienondi^enoVAngélico i.p.q.ioü.iUójaH r. Du:findú,quód in 
Angelis potius eftjquod fubijciüturDeo,quá quód inferioribus praeíi-
¿éc:&hccderiuacur ex iüo.EtideóOrdines nominati,á Prelatione no 
funt Supraemijfed magisOrdines nominati á conuerfione ad Deú,com? 
fono i Cheruh'miy Serafini^e i Troni , &c . Che pero amfa i l S. D. \ 2.2. 
qn.iói.art.i. Circa appetitumboniarduineceííaria eft Humiütas,quae 
teniperet, :Sc refrenet animura, ne immoderaté tedat in excelfa , 
Et qu. 162, art. 1. ad 5. Ad Humilitatem pertinet retrahere ani-
mum ab inordinato appetitu Magnor um contra praefiiraptionetn . 
Laquale come dice iui qu.21. arí.i.Attenditur ex hoc, quód áliquis 
teniit in aliquod bonum, vt fibi poflibile, quod fuam facultatem ex-
cedit .j 
Deue dmque ogn^no inrifguardo d Dio ejfer humile. Mor come f i deue 
hauer fHumiltd trd di 'Hoi ? 
Tropone la difficoltd i l S. M. 2.2.<[u¿e¡i. 161. art.3. Vtrum homodc-
beat fe ómnibus per Humilitatemfubijeere ? 
Rpfpondeo dicendum, quód in horaine dúo pofliint coníiderari a 
feilieet, id quod eft JDei, & id quod eft Hominis. 
Hominisautemeft quicquid pertinet ad defectunr Sed Dei eft^ quic-
quid pertinet ad falutem, 8c perfedionem : fecundüm ilíud Ofea> 13. 
Pcrditiotua ex telfrael, ex me tantum auxilium tuum . fiumilitas 
auí&m proprie refpicit reuerentiam a qua Homo Deo fubijeitur ; Ec 
ideó quilibet Homo, fecundüm id quod fuam eft, debet fe cuilibet 
Próximo iuhijcere quantum ad id, quod eft Dei in ipfo. 
Non autem hoc requüit Hutnilitas , vt aliquis id quod eft Dei in 
feipfoj fubijeiatei, quod apparet efle Dei in altero: Nam illi, qui do-
na Dei participant, cognofeunt ea feJiabere, fecunüm illud i.ad Cor. 
cap.2. Vt feiamus quaea Deo donata funt nobis. Et ideó abfquepre-
iudicioHumilitatis poííunt Dona,qu2BÍpfi icceperunt,praEferre Donis 
Dei,quaE alijs apparent collataáíicut Apoftolus4í/ Ephef.^. dicit: Alijs 
Oenerationibus non eft agnitum filijsHominumjficut nuncreuelatum 
eft Sanílis Apoftolis eius.. 
Similiter etiam non hoc requirit Humilitas, vt aliquis id, quod eft 
íuum in feipfo fubijeiat ei quod eft Hominis in Próximo. Alioquin 
oporteret 
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oporteret3vt quiiibet reputaret femagis peccatorem quolibet alio: 
Cum temen Apoftolus abfque praeiudicio Humilitatis dicat. Galat.2, 
Nos autem IUCÍÍEÍ, & non ex Gentibns peccatores • 
'Hptatepero foggionge yche x Vottñ. tamen afiquis reputare aíiquid 
boni elle in proximo,quod ipfe non habet. Vel aliquid raali in fe eíTe^  
qucd in alio non eft, ex quo íe poteft ei fubijeere per Humilitatem . 
Toiche come fovgiongez. 2.qu>i6t. art.i.ad i . Humiíitas eft Virtus, 
qua quis confiderans fuumdeíFe¿lu:n tenet fein iníimis fecundüm 
raodum fuum . E t a i l , Humiíitas fecundüm quod eft Virtus in fui 
ratione importat laudabilem deieítionenr m ima , Et indifoggionge* 
per huorfauifoy Hoc autem quandoque fit folüm fecundiimfignaextc-
riora íecundiim fidlonemjYnde /i^ creft faifa hmnilitas^de qua Augu-
ftinus dicit in quadam EpiUoIa^quod eft magnaTuperbia^quia fcilicetr 
videtur tendere ad excellentiam gloriae. Quandoque tamen íit íecun-
diim interiorem motum aniraae^ fecundumhoc Humiíitas,quaepro-
prié ponitur Virtus non coníiftit in exterroribus^fed principaíiter in 
interiori eledion^nentis : ve patet^^r Thilefoph. in Ub. ivEthic^ 
Diranm$*Taolo Vhilip. 2. dice puré: In humilitate Superiores in— 
uicem arbitrantes . Dunque fempre babhiamo humüiarci y e renderci fog-
getti indifferentemente a tu t t i . 
apande r^ngelicosSicnt -pevúnet ad fuperbiá quód homo feextol-
lat fupra fe,ita ad humilitatem, quód homo fe fubijtiatfecundum fu-
am menfurá.Sed quomodo Superior potent hoc impiere?Aur enim no 
^cognoícit fe. eííé íuperioré,¿¿ virtuté fuá, & lie non eft virtuofus,quia 
no eft prudens: Aut fcit,& fie non poteft aliü exiftimare fuperioré fe. 
Rifpondeo, dicendum , quód liullus eft fie bonus, quin ineofit 
aliquis de i edusEt nullus eft fie malus , quin habeat aliquid boni: 
Vnde non oportet, quód eum praeponat fibi fimplicicer, fed quan-
tum ad hoedicat inmentefuaíic ; Forte in me eftaliquis defeftus, 
qui non eft in illo . Et hoc oftendit Auguftmus in Ub; de virginita-
te quomodo Virgo praferat fibi coniugatam , quia forte feruentior. 
Seddeturquód quantum ad omnia fit illebonus, &: lile malus, 
nihilominustu , ^ ille geris duplicem perfonam, feilicet T u l , 2c 
Chrifti^ Si ergo illüm non praeponas ratione fuae perfonae, prae^ o— 
ñas rationeimaginis diuxnae.. Ad Rom. 12. Honore inuicem praeue* 
nientcs • ¿diL Thilip. 2. left.. 
Vnde 2. 2. Qu#fl~ 161. a. ^.ad ty Dicendumjquód non debemus fo— 
liim Deum reuereri in feipfo, fed etiam id quód eft erus debemus reue-
reriin quolibet;Et ideó per humilitatem debemus nos fubijeere orani 
bus proximis propterDeum,íecundüm illud i^l:>etrÍ2. fubie¿li eftote 
omm Creacurae propter Deum.Latria t.imen foli Deo exibere debemus.-
« ÍM 
m 
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Ma dice queüó: Quomodo poteft aliquis fe ómnibus inferioreru 
qftimare: cum hoc videatur falfum 5 Et D. ^íugufi. dicat in lib. de 'Hat. 
(¿rgratia: Humilitas cbllocanda eft in parte vcritatis, non in parte 
falfitatis? 
l\ifponde S. Tomafo iui ad 2. Dicendum , qudd fi nos prajferamus 
id qnód eft Dei in próximo ,ei quod eft proprium in nobis, non pof-
Ihmus incurrere falfitatem •,l Vnde fuper illud Philip. 2. Superiores fi^ 
bi inuicem arbitrantes , dicit Gloffa: Non hoc ita debemus aeftimare, 
vt nos asftimare fingaraus: Sed veré xftimemus poííeeíle aliquid oc-
cultum in alio, quo nobis fuperior fit, etiamíi bonum noftrum, quo 
ílli videmur fuperiores eíle, non fit occultum . S| 
Di fimile humiltd cidiede eflempio lalfolira. S. Mxdre Vita Cap. 39. 
doue antepone i l feruore delle Jiouitie alia fuá perfettiune con t d i fenti-
menti : O'quam libenter illis hac in re potiores partes cedo . Imó eru-
befcere me coram Deo hie oporteret : Nam quo me Maieftas huius , 
totannorum, ex quo incepi orationem coíere, ác ipfe mihi gratias 
praeftare cepit, fpatio non perduxit, iíluc ipfas trjjpeftri fpatio, quin 
etiam nonnullas triduo perduxit, &c. 
Edoppo foggionge : Quidquid enim faceré poíTumus-ívelut abomi-
mtioeft, etiam cum vna fanguinis gutta earum quas tam multas 
• pro nobis Dominus fudit comparatum; E c , íi eó debemus plura, quo 
plus feruimus , quid eft qupd petimus, cum, íi vel obolum de debito 
noftro pcrfoluamus, miile ducati pro eo nobis reddantur ? Omictan-
tur, ex amore, rogo, hasc indicia, quae ei foli conueniunt. Tales com-
parationes, etiam in temporalibus, femper malae funt ; Quantó ergo 
magis in ij.s, quae folus nouit Deus / Quod Maieftas eius fatis oftendit, 
eum tantum nouiflimé ad Vineara venientibus petfoluit , quantum 
primis. 
Ma aggiongiamo adejfo a tal ejjempio le ragioni, che ci deuono plegare 
adabbracciar -^mámente quefta [anta Humiltd: Voiche come dice S. ^ ígo-
fiino ad Marcellinum de Ciuit. Dei lib. i .c .23. San¿ta quippe ratio eti-
am exemplis anteponenda eft, cui quidem ik. exempía concordant, fed 
illa, quae tanto digniora funt imitatione, quantó excellentiora pietate 
Terche caufa Chpiflo Signor TS^ oflro Nobis humilitatem prae ceteris 
virtutibus commendauit Matth. 11. Difcite á me , quia mitis fum , & 
humilis corde i 
Hifpinde S. Tomafo 2. 2. quaefl. I Ó I . a. 5. ad 4. Dicendum, quód 
ideóChriftus prascipué nobis humilitatem commendauit j quia per 
hoc máxime remouetur impedimentum humanas falutis, quaj coníiftit 
in hoc, quód homo ad calcilla , de ípirituaha [tendac, á quibus ho-
• nao 
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tno Impedicur, cium in terrenis magnifícari ftudet: £t ideó Dominus 
vt impedimcntum falatis auferret, exteriorem ceifítudinem concern* 
nendam monftrauit per humilitatis cxempla;Et fíe humtlitas cíl qua-
íi quaedam difpofitio ad liberutn acceíTum hominis infpiritualia, tic 
diuinabena. 
La qud difpofitioue fpiegd itti f7S. O. ad z.fotto titolo difondamento 
come pur infegna S. jfgoflino in lib.de loerbis Domini Semu 10. Cogitas 
magnam fabncam conftruere celfitudinis ? De fundamento prius c o 
gíca humilitatis. Hor fentiamo V.Angélico: Dicendum quód ficut ordí-
nata virtutum congregatioper quandam firai.ícudinem zdiíkio com» 
paratur^íta etiam iliud, quó eíl primum in acquiíitione virtutum,fun» 
¿amento comparatur quod primun in fondamento iacitur : Virtutes 
autem infunduntut a Deo;Vnde primum in acquiíitione virtutum eíl 
humilicas, in quantum feiUcet expelíit fuperbiam , cui Deus refiftit, 
& przbec hominem fubditum, & paratum ad íuícipiendum influxum 
diuinx gratis, in quantumeuacuat infiacionem íuperbix : Vnde dici 
tur lacob.^.Qnoá. Deus iuperbis refíftic,humilibus autem datgratiam: 
Et fecundüm hoc humilicas dicicur fpiritualis ediñeij ícndamentnm. 
Et in^. diji. 53. quxfi: 3.a. 3 ad 6. dice che Humilitas videtur vir— 
tutibus Theologicis propinquiíTima eíTe, quiapeream homo fe ex re-
nerentia Dco fubijcic, & per coníéquens alijs propter Deum. 
E ; 2. 2. Quafl. 161. a. 5. ad 1. Peccatum per humilitatem remittit» 
tur. Namde PublicanodiciturJbucz 18.Quod mérito humilitatis 
defeendie iuftifícacus in domum fuam . 
Ma qui entra "vn bel dubio . Vtrum humilitas exigac quód Aliquis 
de fe confitcatur peccata, quz non fecit, iuxta illud D. Gregorij 
Bonarum mentium eft ibi culpam agnofeere > vbi culpa non e í l : £c 
quomodo veré humilis reputar fe deteriorem ómnibus alijs / 
Btfponde S. Tomafo inq.^ Sent. difl. 2 u Quxjl. i . a .^ .adi .& 2. Di-
cendum , quód agnofeere culpam vbi non e í l , poteft eíle dupiieiter.* 
Vno modo , vt inteiligatur quantum adíubílantiam a¿lus $ & fíe non 
eft verum $ non enim ad bonam mentem pertinec, fed aderrantera*, 
Vtfe^adum aliquem commiíiíle c(^nofcat > & quem noncommific . 
Alio modo quantum ad eondicionem a¿lus4&íic verum eft quod Gre-
gorius dicit; quiaiuilusin a^uqui de fe bonus videcur, formidac 
ne aliquis'defcftus ex parte fuá fuerit: Etfic diciturlob, 4. Verebarora-
nia opera mea: Et ideó ad bonam mentem etiam pertinec , vt hanc 
formidinem >quam corde tenet, lingua aecufet. iuíhis igitur^ qui eft 
veré humilis, non reputar fe deteriorem quantum ad perpetrationem 
aélus, qui íit peior ex genere ; Sed timet ne inihis qu« bené agere vt-
Y y y <^fc>ur* 
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detur, per fuperbiam grauius delmquat. 
M i diranm : An tendere in altiora repugnet humilitati ? Ejfponde i¡ 
S. M . 2. 2. Qumfl. 162. drt. 2. ad 2. Dicendum^quód tendere in ali<j«a 
maiora ex propmrum virium confidentia fiumilitaficontrariaturjSeá 
quód ali^uis ex confidentia diuini auxilij in maiora tendat, hoc non 
eü contra humilitatem, príefertimcum ex koc aliquis magis apud De-
um exaltetur , qXiód ei fe magis periiumilitatem íubijcitj: Vnde^í». 
gujiinus dkit in lib.depcenitentta: Aliud cft leuare fe ad Deum -5 Alt' 
\id eft leuare fe contra Deum : Qui ante illum fe proijcit, ab ilío eri-
•gitur 5 Quiaduerfus illum fe engit, abillo proijciaur. 
• M i diranno fe per (¡uefie tofe alte fipoffa anche comprender in qualche 
modo la Gloria del Mondo i ?fó¿bMi|¿ ^ •••- ^ •3l|ÉÍi 
•A' quejln fi rifponderd nella. ' ^ ^ M ^ l H p ' 
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$. Tomafn in 2. Senl. Difl . 40. Qniefl. i . att. 5. i l cui Titoh e. Virara 
afiquis aftus humanus fit indiferens^n corpore Articuli coji^Krí-rNuL 
lus actus á volúntate deliberara progrediens poteft eííe, qui non íit Vel 
bonus, vel malus , non tantvim fecúndala Theologum , ícd etiam fe-
cundüm moralem Pfcüofoplium^ Et vJi*rius,non poteft eííe aliquis 
a ¿lus á deliberata uirtutc procedéns jn habcnte gratiam qtii nem ü t 
*neritorius : Sed in non hiberne gtatiátn poteft efíe aliquis adus dc-
liberatus, qui nec fit meritorius^ , necd.emeritorius.áa:. 
Hor che mérito jara, quello dellV humüta / L a Gloria, e fiima apprejfo 
él l i Huomini di jueflo Secólo? ¿¿ndiasno di nuouo dalt'^ngelko üb. 1. de 
^egim. Vrindpum cap, 7. Pertinetod^boni vir» oiíicium, vt contem-
nat Gloriara ficut alia temporalia bona, Virtuofienim, & fortis ani-
« ñ eft pro luftitiacontQmnereGíoriamjficut & vitara. Vnde fitquüí-
dara rairabik a vt quia virtuofos a<ítus fequitur Gloria , ipfaGlojia 
WÉuosécomemnatur v &««©(Mitempttt Gioriae HomogJorioíhs red-
datur, íecundüra íentemiam Fabij dicentis, Gloriara qui fpreuerit , 
Veraín 'Gioriam habebit. Et de Catone dicit Saduñius , quo minus 
petebat Glóriam, tanto magis confcquebacur illajahtUlttff^ 
M a ne meno per tal Gloria foggionge i l S. DJtohbiamo'abbrcKciarl'Míi-
tsilttdyche far-ejftmo benpriui digiudicio Si tot labores, &íbí^citudines 
^teremur pro raercede tara fragili. Nihil enim videtur in rebus hu-
maras fragilius Gloria , & honore fauoris horainura, cura dependeat 
exopinionibus hominura, quibus nihil rautabilius in vita horainura 
Et inde eft quüdlíalas Pprpheta c. 40 . huiufmodi GJpriam nomina!, 
toiemjostit o. De 
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De inie>profegue ü S. D. Humanae Gloria cupido animí ma^nitudi» 
nem aufcrt. Qui cnim fauorem hominum quxrit, neceíli eftr2t in om* 
ni eo, quoddicie, aut facit eorum voluntati^íéruiat j Et íicjdum pla-
ceré hominibus ftudet, fit feruus fmgulor^m; Propter quód & idet» 
Tttüittí inlib.de ojpcijsjcziiená&m dicit Gloria cupidinem, Terche Eri-
pit animi Ub^kateHi, pro qua magnanimis viris omnis debet cííe con-
centio. 
Cbe pero conclude S. Tomafo nel capo ottauo del medefmo libro : Quo--
niam ergo mundanus honor , & hominum Gloria non eft noftras fo*. 
licitudinis fuíHciens pracraium , inquirendum reftat quale Ct eidem 
fufíiciens. Che non é altro infattiche Veternn heatitudine, che la perfetta 
pojjejfione di Dio ijicomene apporteil Teftimonio d'Ifaia cap. 28. Eric 
Dominus fercum exultationis, & Diadema Glorias Pópulo fuo . 
Hoc autem racione matnifeftatur. Eftcnira mentibus omniumra-
tione vtentium inditüm vtrtutis pramium Beatitudinem cliej Virtus 
cnim vnius cuiufque reí defcribkur, qnx bonum facit habentem , & 
opus eius bonum reddic. 
Ad hocautem Quifque bené operando nititurperuenire, quod eft 
máxime defiderio inditum: Hoc auíém eft eííe fcelicem, quód nullus 
poteft non velle. Hoc igitur prsmium virtutis expeélatnr , quód hó-
minem Beatum facit, quód folum eft bonum perfeétum, quaílomnia 
d efiderabilia in fe comprehendens . Tale autem non eft aiiquod bo-
num terrenum,nam qui diuitias habent3amplius habere defiderant; Et 
fimiliter patet in caeteris, come nelVhonore, e Gloria mundana, Che chi 
[de ad "V?»4 dignitd minore, fubito afpira ad tn'altra maggiore. Nihil 
igitur terrenurn eft quód quietare defiderium poflit : Ñeque igitur 
tertenum aiiquod Beatum facete poteft , vt poffit efíe noftrum pra> 
mium. 
Sara dunquela Beatitudine fola: Quam dicimus rltiraum defiderio— 
rum finem; Cum enim defiderium intelle¿lua/is natura?, fit vniuerfa-
iis boni, hoc foliim bonum verc Beatum faceré poterit, quo adepto 
nuilum bonum reftat, quód amplius defiderari poffit. 
Chepoi in iúdiitiduo nen é altro che Bio . Ü che prona ex cenfeqMttU 
chiatamente con qttefla ragione. 
Mcns humana vniuerfalis boni cognofeitiua éft per inlelleétum, 8c 
défideratiua per voluntatera: Bonum autem vniueríale íioninueni— 
tur nifi in t>eo . Nihil ergo eft, quód poffit hominem Beatum faceré, 
ciusimp'endo defiderium,nifi Deus, deqop dicitur inVfal. lo^'Qui 
replet in bonis defiderium tuum. 
la hoc ergo^Cfrg/j'w f^ijum premium ftatucrc fakztiSicvme focena i l 
• 
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j^eal Vrofets *Pfal. 72. Quid mihi eft in Coció, Se á ce quid volui fu-
per cerrau? Cui QUÍEÍHOIH poftearefpundens fubiungic : Mihi au— 
icm adhaerere Dco bonum eft , & poneré in Domino £)eo meo fpem 
tneam. Ipie enim eft, qui dac íaíucem Regibus, non íblum tempora-
lem, qua commüniter faiuat homines, ¿«riumenta ,fed eam, de qua 
fcrEfaiam ¿ i .dkú : Salus autem mea infempiternument, qua ho-
mines faíuaf, eos ad aiqualitatem Angelorum perducens . 
. £ COSÍ dunque conclude, che é ben dtro quejl'Honore,& dtra qaefta G/o-
ria, che quella del Mondo, Quisenim mundanas , & caducus honor 
huic honori íimilis eíícpoteft,vt homoíit Ciuis,&Domefticus Dei Ín-
ter filios Dei computatus, Schereditatem Rtgni Cccleftis aíTequatur 
cum Chrifto ? Hic eft honor, quem concupifcens,& admiransRex 
jDauid dicebat Tfal. r jS . Nimis honoratifunc amicituiDeus • 
Etindifoggionge. Qua: infuper humanae laudis gloria huic compa-
ran poteft,quam non fallax bJandientium lingua, non decepta Ho— 
minum opinio profert j fed ex interioris coíiTcienti» teftimonio pro-
ducit,& Dei teftimonio confirmatur,quifuisconfeíroribus repromit-
tit, quód confiteatur eos in Gloria Patrisvcoram Angelis Dei / 
Edoppo, Qui autem hancgloriamqujErunt eam inueniurtt. E d t 
p iú . Quam non querunt gloriara hominum, confequuntur exemplo 
Salomonis, qui non folum fapicntiam, qnam quxíluit, accepit á Do-
mino, fed fa l^us eft fuper Reges alios Gloriofus : Tercbe in fatti 
bifogna che filtzrificbi il dettodi Chrífio3cbs:Qui fe humiliat exaltabitur. 
Che pero termina per "Mltimo ti difeorfo Beda il Venerabile porta to qui 
in Cattena dall'^Angélico : Quaneó magnus es, humilia te in ómnibus. 
Venicns autem Dominus, quera humilem inueneric amici nomine 
beatificans afcendere fuperius prscipiet. Quicumque enim hurailk-
«erit fe fícut paruulus, hic eft maior in Regno Coelorum. 
Pulchre autem dicitnr: Tune erit tibi Gloria , ne nunc quxrere 
tneipias quód tibi feruatur in fine • Poteft etiam & hoc in hac vita in-
tclligi, quia quotidie Dominus fuas nuptias intrat, fuperbos defpici-
ens , & humilibus fepé tanta fui fpiritus onera prxftans, ve difeum-
bentium, ideft £delium coetus eos admirando glorificct. 
E t ne apporta il S. £). la fuá ragione 2. 2. Qucefi, 25. art. x. Amari 
eft quoddam honorari, vt docet Philofophus S. Et hic. Cap. 8. Sed 
prxter virtutem Religionis , qua colimus Deura vt fummum rerum 
principium , eft alia ordinata per fe primo ad tribuendum honorem 
luftis, feilicet dulia : Erg|bpra:ter virtutem Charitatis Theologicx , 
qua diligimus Deum vt fummum bonum , admittenda eft alia fuper» 
nauralis, qux ik per fe primó amicitia erga ipfos.iuftos. 
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Et ad a.Diuerfos honores diuerfisdeferimus , fecundüm fropriam 
virtutem fingulorum, /i come Deo fingularem latría: honorem exhibe-
mus propter eius fingularem excellentiam . 
Hor mí dirannoycome ppotrebbefapere in ebegradi di eccellenjp confi-
na U "YirtH dell'httmiltátperpóteme far quellaftima, ehs conuiens? 
Tropone S. Tomafo 1. 2, V^Articolo 2. dotte cerca: Vtrum co-
gnitio fit caufa amoris. Et ad i.da quejfadottrina^ Dicendum, quód 
illequiquaeritfcientianijnonomuinó ignorar. Sed fecundüm aliquid 
eam praecognofcit, vel in vniuerfali, velin aii^uoeius efFeítu, vel pee 
jhoc quód audit cara Jaudari, "Yt ^íugujlims dicit 10. de TriniU Sic 
autem eam cognofeere non eñ eam habere , fed cognofeereeam perfe-
¿le. Hor donqneper conofeere perfettamente eptefla 'virtü dell'humilta . 
^Andiamoparimente da S. Tomafo 2. 2. Quaefl. 161, a. ó.incorp. do~ 
ste ft tratta: Án conuenienter D. Benedi&us in fuaReguIa diftmguat 
duodecim gradus. humilicatis. Quorumprimus eftj corde, & corpo-
re femper humilitatem oílenderedeüxis in cerram afpe t^ibus . Secun-
dus, ve pauca verba, & rationabilia loquatur aliquis^ non cJamofa ya-
ce. Tertius, vtnon íitfacilis, aut promptus ad rifum. Quartus, Ta-
citurnicas vfque ad interrogationem . Quineus, tenere qoód haber 
communis Monafterij Regula. Sextus* credere 8c pronunciare fe om~ 
nibus viliorem. Seprímus, Ad omnia indignum, & inutilem fe confi-
t e n ^ crederc.Octauus, Confeffio peccatorü. Nonus^perobedienciam 
in duris,&afperis patienciam ample¿ii.Decimus vt cum obediencia fe 
fubmittat Waiori.Vndccimus,Vc vuluntaré propriá nódele&ecur im-
plerc.DuodecimuSjttDeum timeac^ memorík omnium^queprxcipic.. 
Erifponde ti S. D. Dicendum , quód humüitas eíTencialicer in ap-
pecitu confiftit, fecundüm quód aliquisrefxranc impecum animifuk 
ne inordinate rendar m magna; Sed Regulam haber in cognirione » ve 
ícilicet aliquis non fe exiftimer fupra id efle quód eft ; & vrriufque 
principium , 8c radix eíl reuerenria, quam qui haber ad Deum: £x 
inreriori aurem difpoílrione humilicatis procedunr quaedam exteriora 
in verbisj 8c fadbs, 8c gcfíibusj quibus id, quod interius later, mani-
íeílatur; Sicut 8c in czceris virruribus accidir, nam ex vifu cognofei-
tur vir, 8c ab oceurju fa^ riei fenfarus vt dicitur Eccl. 1 p. 
Ecideó inprzdi¿tis ^radibus Humilitatis ponitur aliquid ^  quod 
pertinet ad humilicatis radicem, fcilicer duodecimus Gradus, qui eíl 
vt homo Deum timeat, & memor fit omnium , qux praecepit. Poni-
tur etiam aliquid pertinens ad appetitum, ne feilicet in propriam ex-
cellentiam inordinate tendat: Quod Quidemfit triplicirer : Vno mo-
do , ve homo non fcquacur propriam volunutem 3 Quod pertinet ad 
vnde-
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iFadccimura Gradum. Alio modo , ve regulet eam fecundum fupc-
rioris arbitrium, quód pertinet ad ad Gradum decimum . Tercié 
caodo, vt ab hoc non defiítat proptec dura , ác afpera, quae oceurru-
Ht ; Ec hoc pertinet ad nonum. . 
Ponuntur etiam quxdam pemnsntia ad xftimationem hominis re-
cognofeentis fuum detedum, & hoc tfi^Iiciter : Vno quidem mo-
do per hoc, quód proprios deféftus reeognofcat,&confiteaEur; Qaoá 
pertinet ad'Odauum Gradum . Secundo, re ex coníiderationc fui de-
fedus aliquis infuñicientcm fe aeílimet ad maiora; Quod pertinet ad 
Septintura . Tertid » ve quantum ad hoc ahos übi pcasíerac $ Quod 
pertinet ad Sextum . 
Ponuntur etiam quaedam, quae pertinent ad exteriora figna; Quo-
rum vnum eft in faílis } vt fciíicet homo non recedat in fuis operibus 
á via communi, quod pertinet ad quintum ^ Alia dúo funt in verbis 5 
fciíicet, vt homo non praeripiat tempus l o q u e n d i ; Quod pertinet ad 
Quartum; Nec excedae raodum in loquendo Quod pereinee ad Se-
cundutn. Alia veró confiftunt in exterioribus geftíbus, puea in repri* 
mendo cxtollentiam oculorum ; Quod pertinet ad Primum * Et in 
cohibendo exeerius vifum , & alia inepto laetitia figna $ Quod perti-
net ad Tertium. 
Mi qui'refla pef ipkimodaeff'aminare: Quomodo sub Sexto, 8c Sép-
timo ex -praídi&is Gradibus humilitatis contineantur iili feptem,quo$ 
D. Anfelmus enumerát in lib. De firtiilitudinibus , quorum primus 
cft, contémptibiiem fe eíTe cog«ofcere r'Secundus, de hoc doleré. Ter-
cius héíc confiteri. Quartus hoc perfuadere, vt fciíicet hoc velit credi. 
Quintus, vt patienter fuftineat hoc dici. Sextus, Vt patiatur contera— 
ftibiliter fe traílari. Septiraus, Vt hoc amet. 
B¿fponde V^Angelico iui: Ad tertium Dicendum, quód Omnes Gra— 
4Íus , quos Anfeimus ponit , reducuntur ad opinionem , Se manifefta-
tionem , & voluntatem propriae abiedionis ^ Nam primus Gradus 
|)3rtinet ad cognitionem proprij defe<ftus: Sed quia vituperabile eflet 
ü quis proprium deféélum amaret, hoc per fecundum Gtadura exclu-
diturjSed ad manifeftationem fui deíéftus pertinent tertiüs , tk quar-
tus Gradus , vt fciíicet aliquis non folum fimpliciter fuum defedum 
cnunciet, fed etiara perfuadeat. Alijautem tres Gradus pertinent ad 
4ppetitum, qui excelíentiam exteriorera non quaerit j Sed exterioreia 
abiedionem sequaniraiter patitur, íiuc in verbis, fiue infadtis , quia 
ficut Gregorius dicit in í\egifiri, Non grande eft ijs nos eíTe humiles 
á qüibus honoramur, quia & hoc feculares quilibet íaciunt: Sed illis 
máxime humiles elle ¿ebemus ^ á quibus aliqua patimur. Et hoc 
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pertiftet ad Quintum ^  5c Sfextuhi Gradum. Vel ctiam d«fíderamef 
extcriorem abiediionetn ampleiíHtiir , quod pertinet ad fepümumGra-
dum;; Htíic omnesilliGmdiis continentur fub Sexta» &Septiflao 
fuperiuscmitneratis. 
Si deueperü notare foggiongi 2. 2. {>tt¿e/t. l ó u art. ^ QÍIOHIÉK 
do per humiütatem debet aliqus ita fe fubijeere aJi^, vt hoc non ver-
gat in eoryai decrimentttin iuxta illud 0. Augíaftini in fuá 4^egula:Ne 
dum niroium feruatur humilitas, Regendi frftogatar auwftiijQritas • 
E rifpmde i l S. fi. Dicendum » quod iiumilitas, ficut ¿¿cacera v á r t U ' 
tes» pracipue interius j n Anima, eonfillit: Et ideó poteft homo í e c u o -
d u m interioremaílum aiaimiealceri fe f«fijare fine hoc , quod occa* 
fionem habeat alicmas epaod pertinéat a d detrimentmn íux íal utis ; 
Et hoc eft, quod ^íuguflinus dicit m Bggda; Timoce coram Deo PISE-
latus fubftratus íit pedibus veñris . 
Sedin exterioribus humilitatis aólibus,ficut &: ina&ibus catera^-
rum virtutum, eíí: debita moderatlo adhibenda 3 nc poilint vergere ia 
detrhnentum alterius, Si autem aliquis, quod debet, faciatj Et alij ex 
hoc occafionem íumant peccandi 5 Non rmfutafur haínilitcragcjiti, 
^uia ilienon fcandalizat^quamuis alter fcandafizetur. 
Ver "Yltimo foggiongo "vn'altro importanteauifo che dala T^S^Mmt 
Cafiello dell'^ínima cap. 2. Manf. t i Che fe bene Sui ipfitis cognitroca'i»-
ti tanti eft raomenti, vt eain vos, nunquam vellem omktere»veixeiait-
tere^quantamcumque fublimc in Goelos vos eJeuare contingata, cuna 
quamdiu in térra agimus , nihil ríiágíi quám humilitas nobisneceíTas-
riumíit. Numquam vetb é miferiarum noftrarum viíitate, á c c G e n o _ 
egredi, incongruum, & noxmm eí t . Etenim quód tam multis peeca_ 
tis obnoxia fim,nihil aliud hinc fequturam 3 quám vt fübiimiüs cor 
ruam. Denique foríitan nec ipfa progrediars &c alijs bonis quominus 
-progrediantur, impedimento ero , Quam multas , Deu^boné, Diabo^ 
lus Animas hac ratione decepit j Qüod íanénon aliunde prpuenit » 
quám quód non fatis inteiligamus ^ nec aduertamus , aftutám illam 
Vulpemy noíiri ipíbrum cognitionem jn damnum noftrum torquere> 
íi femper in illa haereamus .. Ñeque vero id mirum t ñ , cura ¿fe hoc, £c 
díiacimwidalkit-C^mmobrcm l í r i co cfaafifíiiiuB, vt in Chriftum le -
fum, vnicum bonum noíirum, oculos conijeiamusjab illoenimj ác a 
faaéíis eius veram humiütatem addifeemus, & ibt intelJeiaus, vt ante 
diítum eft, nobihor euadere poterit, ¿fec. 
Tercbe come infegna l'Angélico 2.^ 2. Quaíji, 161, art. 5. inc. Bonum 
huiaanae virtutis in ocdihe fationis eonfiftit : Quiquidem principa— 
iktc aUcndknr r e f p e é l u & a s ^ e Chriftv come raecenm US. M V. s¿~ 
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QMefl. 104. <írí.^ . in corp. doue dice Che Chrijio latn veniente, iudicta-í 
lia prscepta obligationem amiferunt .• Lex enim fuit Paedagogus du». 
cens ad Chriftum ,v í dtcitur ad Gdat, 7. Ü che tanto meglio "voglio [pe-
rore d'ogn'^ no che mi hd fentito,fe la dominajche ha ydito procurera di 
ridurlaparimente aüaprattica, poiche contecesi conclude egli fieffb i.p, 
q, 79. art. 1 x. Tí dicitur in 3. de Anima, InceIIe¿tu$ fpeculatiuus per 
extei^ionébi fíe pradicus, Et pra&icus dicicur qui hoc quod apprz-
heMdic ordinat ad opus. 
Et iíf ^ materia di fouranitd faremo piü fiemifiarne lontani: Ver che co-
me puré dice il S. M. Ub. i.de Erud. Vrincip- c. u H«c poteftas videtuír 
CÍle aicitudo f fed eft locus infímus canquam Inferno proximus, &á 
Cáelo rcraotus: Facilé enim inde ad Internum defceadicur > & diffi-
cile ÍA Cosiutn afcendit ur. 
D O M I N I C A X V I I . POST PENTECOSTEM. 
Magiftcc, quod cñ mandacu magnutn in lege? 
Aic lili Icíus i Dtligcs Dominum Deuoi 
tuum «x coco corde cuo. 
Mátthei Cap. t i , 
* Angélico neüa fita P. 2. Quit/l. io«. art, 7. douettat-
f<i:Vtrum Pnccepta Decatíogi conucnicntcr tradan-
turin c. Art. apportaqaefta bella Dottrina : Dicen-
dum » quód in przeeptis diuinx legis máxima fa— 
pientia continetur - Vnde dtcitur Deut. 4, Hxc eft 
veílra fapientia , & ¡intelieftus coram populis. Sa-
picntis aucem eft omnia debito modo > & ordine 
difponere; & ideó manifeftum clTc debet, quói 
prscaepca legis'conuenicnti modo funt tradita . £ neü'argomento Sed 
contra; Sepient. 11. dicitur,<{\iód Deus omnia fecit in numero, ponde-
re, & meof^ra • Multó magisefgoin praeceptts fus legis congruum 
modumeridendi feruauit . 
Hor entra quiil legifia, e dice-. Par eft non habere mandatum, vel habe-
cc, fie non apparere in 1. lufiurandora 8. Trocttratornu, 2.ff.DeIu-
* X . ' ~\ "~ ' * rciu, 
v • WL ' .4 * • . 
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r««. Che pero quejlo Dottore con yagione richtede da Chrijlo S.7%.la de* 
hita informatione del Supremo Mandato della legge^  Ver che fen^a la fuf-
f dente nptitia di ejfoyfarebhe impojjibile la fuá »jferua^a:Laonde fe bsne[b 
"Yeroche, lex femperloquitur inl. 1. nu. z.ff. de condi. ex lege ; ad ogni 
modo é anche "verijjimo. Che lex debet inftnuari. in Jíutent. "V>í ñeque mil. 
ñeque fede. E fe mi diranno, CheoHigo habbiamodifapere leleggi> H¿-
fponde il DottOyChe leges ignorare eji lata culpa in l. léges la, ij. nu, 1. C.de 
íegibus. E tanto piu fe parliamo delle Diine, le quali dice S. Tomafo 2,2, 
Quxfl, iqj.art. ^.ad 1. 5untdeeo,quódeft neccíTitatefalutis fccun-
dümfe, che fumo obligati d i fapere.'Poiche come infegna neüa i.2.QuíeJi, 
76. art, i , i» Corp, Omnes cenencur fcire communiter ea, quaj funt íi-
dei , Se vniuerfalia iuris prscepca: Singuli autem ea, quae ad corara 
Statum, vel Officiuin fpe<ftanc, vude propter negligentiam, ignoran-
cia eorutn, quae aliquis Tcirc tenctur, eíl peccatum. Sífjinche dunque mal 
in akun tempo ci ft pojfa imputare ym tal peccatotinttendiamo digratia^ 
effaminiamo hoggi ancor mi il detto Commandamento, e "vediamo come in 
fatti pojftamo noi pratticarlo, & amar Dio con tutto il cuore, e con tutta í* 
mínima nofir a. 
jíttenti, che il faper quejlo é di tu tu impórtanos, e non conuiene, che 
S, Tomafo nafcondi qpila fuá fapien^a tanto lodeuole, poiche come puré 
egli infegna fopra ¿¡uel detto delV ^ Apoflolo: Vtinam fuftincrctis modi 
cura quid infipientia: mcac, fed fuportaifte rae 2. Cer. 11, n, 1, Se bene$ 
dice. Comraums lex raoralis e í l , qnócí homo non commendet feip-
fum,4"Vf dicitur Vrouerb, 27. Laudet te alienus: Pote¿l caraen fieri in 
aliquo cafu praeter hanc comraunera regulara, vt horao commendet fe 
& laudabiliter hoc iácitj taraen indifereti hoc reputant iníipientiam: 
vnde cum imraineret cafus , quo Apoftolus deberet fe coraraendarc 9 
kortatur eos ad hoc quod iftud non reputent ad iníipientiara. Et in 
queflaconformitd diceparimenteil S. D. lib. i.c, Gent. c, 2 Ego hoc vel 
przcipuura vicae mex oíficium deberé rae Deo confeius fura , vt cura 
oranis ferrao meus. Se fenfus loquatur* quarauis proprias vires exce-
á z t , Scc. *¿noiadeJfo. 
Quefio Commandamento che il Signor Iddio ci da deü'dmor fuo ci deue 
confolar in efiremo, Verchecifa federe che y>iéamicitia tra lui e 'Hoijia. 
qude parimente SrFomafo in $,$en, ad Hamih, Difi. 28. quaeft, árnica 
aro, 1. eftendedli *Angeli.? Dicendura, quód araor amicicix non po— 
teft cíle niíi eorura, qui eandera vitara participant, Vnde non dicitut 
homo amicus eííé Bruto, feu infenfibiii Creatura. Cum ergo chantas 
fit quxdam Amicitia, y t dicitur 1, lo, 1. Si autem in luce ambularaus, 
ficut Se ipfc inluce eft, focietatera haberaus ad inuicem, non poteft 
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tfík niíi eandem vi'tam parcicipantium , Quamuis autem Angelí non 
participent nobifeum in vita natural! eadeni fecundüm fpeciem, ta-
men participant in vita ípiritualijquíeeft per gratiam, & in fcac par-
tici^antad inuicem, &cuinDeo. ídeófecundüm hanc vitam poteft 
éíTe cháritatis amicitia ínter nos, & Angelos, & Deum . 
La qud awicitiatrd Dio,6 m i richiede anche che fi come lui ci obliga a i 
amarlo3 e yolergli bent, cofi parimente inclini egli fteffo ad amarciy e 
lerci bene dnoi, e non qualfmoglia bene, ma lui meiefimoy che é ogni bené 
T . i .Quáft. no.ar t . i . in corp. done ajjegna due fotti d'amor di Dio 
loerfole fue Creature: Patetquó'd quamíibet Dei diledhonem fequitur 
aliquod bonum in Creatura caufatum, quandoque tamen dilcelioni 
aternae coaeternum. Et fecundüm huiufmodi bonidiíFerentiam diffe* 
rens confideratur dileftio Dei ad Creaturam. Vna quidem conirau— 
nis j fecundüm quam diligit omnia quae funt > "vt dicitiir Sap. 11. Se— 
cundüm quam cíle naturale rebus creatis largitur. Alia autem dile-
¿lioeñ fpecialis , fecundüm quam trahit Creaturam naturalem fupra 
conditionem naturáe ad participationem Diuini Boni : iít fecundüm 
hanc diledionem vult DeusfimpIiciter'Creaturae bonum iternum , 
«quod eít ipíé . 
Vi ha da ejjer dunque trá Dios e m i reciprocan'^, d^amore; Ti che [pie-
gb vn bel ingegno fingendo Due Dei d'amore oon l i archi im mano3 e con le 
'fáete "vicendeuolmente riuolte al cuore, dicendo /'"V» alValtro. Sume me-
as , fumam ego tuas mea Vita fagittas , nec aliter nofter conciliatur 
amor 
I I che concorda con la domina che da VAngélico T?. 2. Quafi. 6$ . arí.5 
me. Dicendum, quód c baritas non folum fignificat amorem Dei, 
fed etiam amicitiam quandamad ipfum , quae quidem fuper amorem 
áddit mutuam redamationcm, cum quadam communicatione mutua, 
vtdicitur in 8. Ethic. Et quód hoc ad charitatem pertineat patet 
per id quod dicitur i . lo. 4. Qui manet in charitate in Deo manet, & 
Deus in eo • Et 1. adCorinth. dicitur. Fidelis Deus per quem vocati 
cílis in focietatem Filij eius: Hac autem focietas hominis ad Deum , 
quíEeft quaedam familiaris conuerfatio cum ipfo , inchoatur quidem 
liicin praefenti per gratiam 3 perficietur autem in futuro per gloriam: 
Jípero con ragione ci da Iddio queflo Commandamento:Dúiats Dominum 
í)cum tuum , yperebe moftrandociilfuo ajfettodi Vadre y eragieneche 
gli moftriamo i l noftro dafigli. 
Che pero f oggionge S. Crifoflomo portato qui in Catena dal S. D. Dili-
ges>non timebis : quia diligere magis eft, quam timere: timereenim 
.Scruorura eft¿ düigere filiorum . i imor fub necefíiwte eft, Diledio 
in 
• r 
in libértate. Qui in timore feruif Deo, pcenara quidetneuadit3mer-
cedcm veróiulliti^ non habet3quia inuitus fecit bo/ftim propter ti— 
morem . Non vult ergo Deus 3 vt tim^ur feruiliter ab hominibus , 
quafi Dominus, fed vtdiligatur quaíi Pater, quia Adoptionis SpiricuT 
donauit hominibus. 
Ci rapprefe$ta benijfitno anche la fudetta dottrina di S.Tomafo la 'No~ 
¡Ira S. Madre Terefa cap.39. Vite fuz, mentre dice: Sed ne mihi per-
íuaderem,ipfum mei memoria depofuiiíe, quia nunquá ilíje mei obíi-
11 ifcebaturyfed ncccííc me eíTe facer^quod in meeííet. Nec vero finij 
* pietate quadamj&confolatione h«c áDominp mihi verba diecbanturi 
additis etiam alijs verbis qua re tam iníignemin me contulit gratiamj 
ac f^uoremí vt dicere ca non valeam , HíEc,quac mox addam, Cepius 
mihi á Diuina eius Maieílate in magm amoris teílimonium iterata, 
funt: Mea iam es tota. Filia, & viciífim Ego tuus . QUE vero iden-
tidenj repetere foleo, quaeque meo quidem iudicio, vt veriflima dico, 
hxc funt i Qua de re foJicita eííe debeo, mfi de te. Domine. 
. Spiega fimilmente la Santa quejia familiarita , & amicitia con Dio ijt 
yna Carta ritrouata firma di fuá mano, quaíe riferifee U Martine^ lif?. 
4. cap,10. Vite doue dice cosi: A4 hoc vfque mane hae in afflidionc 
verfata fum, curaque in oratione agerem , magno qoodam in rapta 
fpiritum putaui meum ad vfque xterni Patris confpedum a Domino 
delatum ; atque hunc illi dicentem audire* Hanc tibireddo Patcr, 
quam mihi dedifti; Ac tum videbar illi prope admoueri. Non eft por-
ra hoc imaginarium quid,fed res certiillma, tantafque Spiritus incíu-
¿ i t bíanditias, vt verbis exponi eae non quaeant. Tum iJIe mihi verba 
quxdam inruffurauit,quorummodo non recordorjquorum quedam'e.9 
fpe^abant, vt gratiam mihi fe cpmmünicaturum fponderet, Atquc 
hoc ille me padta aliquantó temporis fpatio apudfedetinuit. 
Dipiüprofegue ilmedemo Scrittore : Alijs in Schedishaec quinqué; 
quae fequuntur, (cripta reliquit; Primum quidem quod contigit pri-
mo, quo Incarnationis Monafterio , praefuit , anno . Poíl haec, dice, 
períéueraui in eo orandi modo, quem modo feruo , in quo nimirum 
Anima cum SS. Trinitate verfatur- ac videre v.debar, Patremastex-
num ád rae accedere,mequeamiciírimé compellare, haecque inter alia 
.mihi dicere, fuumerga me amorem patefaciendo : Dedi tibí Filium 
meum, ac Spi.rituni S>an¿tum, & hanc Virginem ; Quid daré mihi ip-
fa potes / É m 
Alccrum id c í l . Aros hace ad me Dominus verba protulit ; Noli 
li metuere Fiha mea, vt quis te á me diueüete queat. Tum fe mih^ 
per vilioncm imaginariam,, vti 3c alias adraodum internas reprsfenta-
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uit,dextramqt^t mihi fuam porrextt, dicens: Refpíce clauum hunc i 
futurus enim eft fignum, & arrhabo 9 iam inde ab die hoc , Sponfam 
tneam te forc : Haftenus id quidcm ipfam promerita nondum eras : 
Pofthac honoris mei ñudioiiirimé racionem habebis > non modo ve 
Creatoris4 Regis, acDei tu i , verum etiam vt vera Sponfa mea : H o -
nor quippe meus iam tuus eftj ac tuus mcus. Gratia porro hxc tatn 
cximiam in meoperacionem efFecit,vt intra contineri ipfa non poflém, 
& fenfuum propé defeftum patiens Dominum rogaui3vt vel meam ex* 
tendereta adaugeretque vilitatem, vel non tantos mihi conferret íáuo-
í e s : reuera eifdem natura mea fereridisimpar videbatur: E t e ó ipfo 
die tota imbuta ac perpluta manfí. Magnum inde poílea Animac emo-
lumentum percepijquamquam etiam maiorem quandam confufionem, 
Se aftíidionem quod tam íingularibus paria fauoribus obfequia non 
afFerrcm. • 
Centingit id fecundo Przfe¿lurz eias in Incarnationis C a n o b i © 
annoj in Oclaua S. Martini ¿ p i f e o p i , 
Tertium porro hoc eft. Poftquam á Sacra Synaxi reuertií lem, vi-
fus mihi eft aperte admodum Redemptor lefus ad iatus meum aílide» 
tCjSc amiciíTimis me verbis, &fuauilTimis confolari, his inter extera; 
Ecce me Filia mea : Nam Hgo fum ; tuas mihi oftende manus $ quas 
acceptas fuo Ule lateri videbatur inferere, dicens ; Rcfpicc vulnera 
mea, non es fine me : Vitas buins brcuitatem pertranfí, 
Quartum fadum eft tum, cum ad Hifpalenfeni fundationem con-
ilituendam iam abierat. Tum mihi Dominus ait; Nofti iam, quod 
lit te inter 8c meconnubium3acproindequod habeo^tuum eft. V n -
de omnes tibí, quos paífus fum3doJores3& labores cedo j £ t ideó hos 
á Patre meo, vdut proprium quid exigere potes , Et tametfi iam du-
dum fcircm eíle nos horum participes: iam tamen modo quodatn 
»deó difterenti fáíla particeps fum , vt magnum quendam mihi 
nada viderer Principatum : Nam qua mihi hanc gratiam familiárita» 
te prxftiterit exponi hic non poteft . Videbatur hanc Pater donatio-
nem admittere. Se ratam habere . Ex illo vero tempere longé ali* ra-
tione attendi ad ea, quz Dominus paílus eft, velut ad proprium racum 
fecuhura 5 Atque haec me cogitatio mira voluptate perfundit. 
Quintum denique hoc eft : Cum noele quadam grates Domino ob 
acceptum ab eodem benefteium perfolueret^^diuit abillo; Quid i 
mepoftulas? quod non praeftem tibi / Q u d H ^ verborum occafio-
ne fie in vita» Hiftoria feribit Cap. 59 . Cumímportun i s á Domino 
precibus poftularcm, vt cuidam, cui ipfa deuinda ob gratitudínem 
aam^otculorum yfum^ qupm propé totumamiferat^uiufquecommi» 
feratione 
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ierati<5nctangebar3redderet; verererque, ne in populando ob tóea ice* 
lera repulfam paterer,- Mihi, vti alias freqüenter fe fpe¿hndum Do-
minus dedit, ac manusfux íiniftrz plagatn coepit oñendere, & dextr* 
ingentem üniñix infixum cJauum educere. Videbatur porro vnácuni 
dauo etiam carnem euellere, quod nonnifi grauiffitno cum dolorc 
fieri videbatur, qui etiam me ad ei compatiendam excitaak, Tum atl 
me ille conueríus, ne dubitaremjfuafitjquinjqui mei cáufa haecpaC-
fus crat, multo ea potius3ac Facilius concederetjquae ab ipfo poílulan-
da contenderem. Quinimó fe recepit, quidquid Vnquam efflagitarem, 
id illicó mihi conceíTurum, quod me mhií petíturam noííet, quin fue 
iáeííet gloria; conforme, non iltbcnter fe proinde poftulatis his meis 
modo morem gefturum. Monuic etiam, coníiderarem fe , etiam tum, 
cüm nondumilliíámuIarer,nihiI penitus eorum,quí5ab ipíb p;opo-
f<¡incm,vmquam mihi denega/Te^mó eadem etiam longe qaam petere' 
poífcySc meliüs concefJifle ¡ Quantó vero magis modo, cüm fe á me 
diíigi fe iat, ac prointfhac de re certa eííem,&c. 
Hor mi diranno come s'intende, che dobbiamo amar il Signor'Iddio con 
tuttoilcuoreje contuttal'^nimanefiraf 
Btfponde ilmedefimo Boccadoro iui ; Diügere autem Deumex toto 
corde, cft vt cor tuuni, non fit inciinatum ad alicuius reldiledionem 
magis quam Dei. Diligereautem Deum in tota anima eft certiííimuo» 
animum habere in veritate j & firmum eiT* in íide . Aliüs eíl enim 
Amor cordis, & alius eíl amor Animae. Amor cordis quodammodo 
carnaliseil,vteriam carnahter diiigamus Deum,quod faceré non pof-
fumus,niíi recedamus abamorecarnaÜum rerum , Gordis ergoamor 
fentiturincorde,Animx vero amor non fentúur, fed inte]ligitur:quia 
in iudicio Anima coníiftit. Qui enim credit apud Deum eñe omne 
bonum,Sí nihil boni eíTe extra ipfum. Hic diligit Deum in tota Ani-
ma. 
£ fe 'ypogliono anche faperel'ipitmaparticoía: Et ex rota mente tua j 
lo fo^ giongepavimente il medefimo: Tota vero mente diligere Deuracft, 
Vt omnes fenfus-Deo vacent r Cuiusénim inteIle¿lus-Deo miniftrat, 
cuius fapientia eirca Deum eft, cuius cogitatioea > qux Dei func tra-
¿bt, cuius memoria, qux bona funt recordatur : tota mente diligit 
Deum. 
Spiega parimente qui Iv 7 .^ $. Madre qnefl^ nione d'amore yerfo la 
* Maefid Diuina in ipna relatwne che apporta il Mártine^ nel detto lih. 4. 
yita cap.20 nel fine tone dice la Santa come cosigli dettó USignon: Nc 
cogites , Filia , vnionem efíe , arñé admodum aliquem mihi coniua-
¿tum cile ( cum etiam, ^ui me pechando oñendunt, nuhicomun^» 
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ot ) n iñee fíauores, &fuauitates in oratione, etfi illain fubíimi quí-
dam fitgradu, pereipi íblitas; quaelicet minus quid fint, fapé tamea 
inedia íunt adAnimas Iucrifaciendas,Iicet in gratis ftatu no verfentur. 
Tura intelligebam, Vnionem purutn efle , 5c. mundu m fpiritiTíuper 
omaia terrena deuatum nihil , yt in iüorum reliqui fit3ob quod i l -
le Dei voluntatcm derdinquere yelit: fed qui ita vnus fit fpiritus, & 
voluntas vnacum iiUuscon^ruens, & abrenuntíttio itaDeo penitus 
intentaoceupata, yt nulla amoris fui ipíius, yel reí cuiufpiam crea» 
%K ibi yigeat (nemoria • 
Mafeníiamo anche la fpiégatipne di S. *4goflino de mftrina Chrijlia~ 
iiarifferito fure iuidaS. T&mafo: Vel aliter; Dcura ex toto corde di-
rigere praeciperis, yt omnes cogitapioaes tüas : ex tota Anima , vt 
oninem vitara tuam : Ex tota mente tua, vtomnem intelledura tum 
in illum conteras, a quo habes ea, quae, confers . ,L 
Dal che conclude t Nuliam ergo yitae nollra: partera reliquit, qu« 
vacare debeát,& quafi locura daré,vt alia re yelit firui. Sed quidquid 
aliuddiligendumveneritinanimura , illue rapiatur, quo totus dile. 
¿Hpnis Ímpetus currit. Tune enim eft optiraus homo, cura tota vita 
fuapergitin incommutabile bonura. . 
Wd ditf quello. Infegm pure S. ^ígoftino rifferito dall'Angélico in 
fent.ad Hannibal. dift.z j . art. 4. che : Cuín ineft aliquid earnalis con-
^upifeentiae, non ex tota anima diligitur Deus: fed hoc femper eft in 
¥Ía; ergonon poteft homo tota vita fuá pergere in incommutaínle bo-
nura . E mine meno Poteñ in via prasdidlum Praeceptura impleri. 
Di piü -' Nemo poteíi in via fimul ad multa cor fuum conuertere ; 
fed neceífe eft ad multa praeter Deura cor in via eonuertere. £rgo non 
poteft conuerti in Deum totaliter. 
Bjfponde iui HS.M. con lena Diftintione moho importante , 6 che ap-
fagamolto. Ad hoc dicendum eft, quód totum , & perfeótura dicitur 
cui nihil deeft: Hoe autem poteft elfe dnpliciter,iut eorújquae debet, 
aut eorfi que poteft habere. Prima eft totalitas Perfethonis V i^ae.Secií-
da Patriae jUo.Priecepto^etmi'aindicatuc vt torminuo vre Priraa verá 
jjraEcipitut yiatori,non feCunda.DePriraa totalitate^eft orania in Deu 
ordinare habitu, non feraper aílu. De Secunda aclu, quia perfedlio 
. virtutis coníiftit in habitu, quae eft perfedlio Viatoris: Sed perfeílio 
ié^icitatis , quae eft perfe¿Ho comprshenforis confiftit in aétu. Secun-
da pérfedlio excludit omnem affeftum alienum. Se hoc non poteft cíle 
i n yia, njfi p er priuilegium fpeciale, vi forte in Virgine íuit, tic in rap-
tu Apoftoli Pauli. Prima autem excludit omnem aífeílura contra-
tium, de fie poteíUmpleti in Yia . Econrefla rifvluto il fecondo ^Ar-
o^mento . ' ' "J - Uquam 
I j * ; H ifmnto al primo Solum prohibetur deleíbtio, &: confenfus. 
£ quanto alia perfettione de Viatori apporta la 7v(. S. M . anche queflo 
éuifo, che h diede 'N^S . & é regiflrato nel cap. 40 . dellafua Vita. Qua-
dam faaíit rhihi vice ma^na me anioris íignificatione confolantlo , ne 
contriftarer j in hac cnim Vita £en non poíle , vt ia codem 
femper viuamusftatu; Quandoque enim me feruore mentís exasftua-
turam, quandoque oiiini prorfus carituram, interdum diñraftiombuí 
turbaSam x alias in quiete futuram ; interdum etiam tentátionibus 
exagitandam : Verum fpem in ipfum conijcercm, Se nihii formida-
M i dirannoy e come /?proua , che ramor di Dio e[elude 9gni afetto con*-
trario.? Bjfponde fubito con ogni chiare-^a S* Tomafo lib. jv contra GenU 
cap.141. wíí.4. Materia non confequitur formamab Agente,, niíi fiie-
rit ad formara difpofita conuenienter j Finis autem^Sc bonum eft per-
fedio voluntatis^íicut forma materiae» Voluntas igitur norfconfequi* 
tur uitimum finem, nili fuerit difpoíita conuenienter • Difponitur au-
tem ad finem uoluntas perintentionem, & deíiderium fiáis: Non 
igitur confequitur finem, cuius imentio á fine auertitur. 
Conferma ([uefía y>eritá i l S.D. eodem libro cap. 151 . doue tratta Quoá 
gratia gratum faciens caufat in nobisdileftionem Dei- Onde dice al 
nojiropropofita: Eorumaquorum unus eft finis,oportet aliquaro unió-
ncmeííein quantum ordinatitur ad finem .' Vnde, 8c in Ciuitatc ho-
mines per quadam concordiam adunantur ut poííint coníéqui Reipu-
blieíE bonum : Et milites in Acie oportet umri, & concorditer agere 
ad hoc, quód yi¿totíam, quae efí coramanis finis, confequantur: Fi* 
nis autem ultimus ad quera homo per auxilmm diurnas gratiae perdu— 
citur,eft Vifio Dei per eííentiam, quaspropria elt ipfius Dei,& fie hoc 
finale bonum communieatur homini á Deo * Non poteft igitur homo 
ad hunc finem perduci, nifi uniatur Dco per conformitatem uolunta-
is,quieft proprius eíFedu^diíe¿tionis í Nam amicorum propnum cíl 
idera uelle,¿c de eifdemgauUere,&: doleré. Chi dmque prófejpt d'amat 
Dio non deue hauer affetto contrario d lui • 
Itemibidem. Forma, per quam res ordinatur in aliquem finem 
affimilat quodammodoremillarafini. Sicut corpus per formara gra-
üitatisaequiric fimilitudinem. Se conformitatera adlojum, adquem 
naturaíiter mouetur: Gratia autem gratum faciens eft quídamforfna 
in Homine, per quam ordinatur ad uitimum finem, qui Deus eft. Pee 
-gratiam ergo Homo Dei fimilitudinemconfequitur. E fe gLié i n cer~ 
to modo neü'ejjere ftmilej ánchelo deueejftre neWoperare,perche Op;-
rarifequicurcííe. 
Chi 
Ciíf dunqueha per fine Vamor Diuino, eVoffermnqp di tal Vrecené 
4eue efcluder ogni amor alienoauerfo ad ejfo. Ikhe é tanto certo 3 che 
nemeno Iddio ifleffo pub difpenfare in queflo come dice l*Angélico in P . 
fent. dift. 47. qu, 1. art.4. dooe proua chiaramenté Quod contra Praeccp-
ta Primas Tabulse, quae ordinant immediaté in Deum, Deus difpenfare 
non potcft: Sed contra Prascepta Secundas Tabul^ qux ordinant im-
mediaté ad Proxiraum, Deus potcíl difpenfare $ Non autera homines 
difpeníáre poíTunc. 
Er affegnapavimente la ragione d'amhidue i . i .qu. 100. art.%. in corp. 
dicendo, che: Praecepta Decalogi contincnt ipfam intentionem legiC 
latoris, fciUcet'Dei; Nam Praicepta Primac Tabulas, quas ordinant ad 
Deum, continent ipfum ordinem ad Bonum commune , & finale,, 
quod Deus eíl $ Praecepta antera fecundas Tabulas continent ordinem 
tuftitias ínter homines obferuandas, vt fcilicet nulli fíat indebitum>& 
cuilibet reddatur debitum j Secundura hanc enira rationem funt in-
celligenda Prascepta Decaiogi, Üc ideó Prxcepta Decalogi funt omni-
nó indifpenfabilia . 
Md andiamonellí 2.2. ^«44- art.4. dotte apporaaqueft'altra Dottrina 
inproprij termini: Vtrum conuementer mandetur quod Deus diliga-
cur ex toto corde ? Refpondeo-dicendum, quod cura Prascepta dantur 
de aftibus yirtutum,hoc modo aliquis aftus cadit fub Prascepto fecun-
düm quod eíl aftus virtutis . Requiritur autera ad a¿tum virtutis non 
folumquód cadatfuper debitara materiara, fed etiara quod veíliatur 
debitis circumftantijs, quibus fit proportionatus taii materias. Deus 
antera eíldiligendus fícut finis vitiraus ad quera omnia funt referen-
da . Et ideó totalitas quasdara fuit defígnanda circa Prasceptuni de 
dileftione Dei. 
7<¡j deue alcuno marauigliarfi di tal Vrecetto, poiche Iddio non obliga 
att'impojfihile In x.fent. difl.zS. quafi.i. art.3. in fecundo ¿írgumentOy 
Sed contra, ejfendoche, Deus non eft magiscrudeliSíquara homo; Sed 
homini ímputatur in crudelitatem,(i obliget aliquem per Prascepturn 
ad id quod implere non poíiic : Ergo hoc de Dco nullo modo cñ ^íli-
tnandura. 
Eperó meritamenté merita ta correttione chi no» l'ojfertta ^«.24. De 
Veritate art.i^. ad 2. Dicendüm, quod reéle homo corripitur, qui 
Prxcepta non implet: quia ex eius negligentia eft,quód gratiara no» 
tiabct, per quam poteít feruare mandara, quantum ad modum, cura 
poflit nihilominus per líber um arbitrium ea feruare quantum ad fub-
í lant iam, 
Cbi perofoggionge QuodiibetQ 7. an,ijn ad $, Dicendum, quód ia 
^uo-
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^uolibct Praecepto dúo funt confideranda; fcilicet finis Vt$ctipti3Si 
poífibilitas obfcruandi; quia omnia Prsecepta cuiüslibet legis func 
ordiuaca ad aliquod bonum inducendumjvei malum tolJendüm. Nec 
aliquid ímpoífibile pracipi poteft: Vnde dicit Hieronymus, quidi^ 
cit Deum aliquid praecepiííe impoíTibiíe, anathema fit. 
qudpropojito trá le Tropofitioni dannate d i lanfenio ne Decreti di 
Sommi Vonteficilpua é q u e f i a : Primam ptacdi^ afum Propoíitionum; 
Aliqua Dci'PrsEcepta Hominibus iuílis volentibus, & conantibus fe» 
cundum praefentes, quas habtnt vires, funt impoffibilia: Deeft qfio. 
que illis gratia, qua pollibilia funt, Temerariam^ impiam, blafphe-
mam, anathemate damnatam, & hxreucam dcclaramus 3 & vti taíctn 
damnamus. 
E uella materia pr¿efente dell'^fmor Dtuino "Yiaggionge anche di cto la 
f u á hella ragime S. Tomafo i . 2. a n . q . Terche diceil S. D . 
c h i a m a D i o é anche accefo del ^eio della f u á gloria, &honore ,e confe-
guentemmte fi sfur^a di ributar ugni cofa contraria: Diccndum 3 quód 
eelus , quocumque modo fumatur ex inteníione amoris prouenit. 
Manifeftum eíl enim quód qnantó aliqua virtus intenfius tendit in ali-
quid, fortius repeliit omne contrarium, vel repugnans , Cum igitur 
Amorfit quidam motusin Amatum , vt Auguftinusdicit in lib. 85. 
QuaEftionum,intenfus amor quaerit excludere omne id quod íibi repu-
pnat j Terche Amor amicitiae quasrit bonum amici •* Vnde quando eíl 
mtenfus, facit Hominem moueri contra omne illud quod repugnat 
bono amici 5 Et feCundüm hocaliquisdicitur zeíare pro amico^quan* 
do fi qua dicuntur, vel fiunt contra-bonum amici homo repeliere ílu^ 
det. Et per hunc etiammodum aliquis dicitur aclare pro Deo^quan-
dó eaquíefunt contra honorem, vel voluntatem Dei, repeliere fecua-
dümpoíle conatur fecundüm illud 3. i ^ . ip- Zelatus íum pro Dar 
'mino Deo exercituum . E t l o . 2. fuper illud Zelus domus tuae come-
dit me, dicit Glojja: Quod bono zelo coraeditur, qui quaelibet praua, 
qux videril, corrigere fatagit, íi nequit,tolerat, 8c gemit. * 
Md che vecorre i jQueflafola ragioneci dourebhe bafiare che ehi ha af-
fetto di cofa contraria a Dio, moftra che non ama Dfo: Difputate quefi, 
'Ynica de Charitate art,6. Dicendumj quód Charitas nulío modo po-
teft eíTe limuí cum peccato mortali; Ad cújus euidentiam confide-
randum eft, quod olnnepeccatum íácirtale díreélc opponkür Chari-
tati; Quicnmque enim praelegit aliqtiid alteri, illud quod praelegit 
magis anlat, vnde quia homo magis amat propriam vitam5&: fui con-
fiftentiam,quám voluptatem quantumcumqu^íit magna voluptas^ho-
mo retraherctor ab ea , íi eam exiftimaret eíTe fus vitae infallibiliter 
. ' 'rW** A a a a peremr 
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pf .^ .mptmam j Propcerquód dieit *Augufiin. inilib. S3. qutffiionifm: 
Quod nemo eít, qui non magis doJorem metuaé, quam /appetat vo-
luptatcra, quandüquidem videmus etiam itnmariiílimas beftias á maxi-
mis voluptatibus abftinere doiorum metu . Bx hoc autem aiiquis 
mortahu r peccat, quód aliquid magis eligit, quám viuere íecundüm 
Deum^&ei inhaerere; Vnde manifedurn eft jquód quicunj^ue mor-
tahter peccat ex hoc iplo magis amat aliud bonum quám Deum,Hoc 
aiitem eft de ratione Charitatis>quód Deus fuperomnia diligatur • 
í l che yednmo nella 
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S. Tvmafo fopra quelleparole del Salmifla Tfal. 11. num. 3. Difper-
dat Dominus vniuerfa.Iabia dolofa, dice : Denocatur quód in eis dú-
plex cor erat, vnum in ore, & aliud intüs in anima . Geminatio dú-
plex cor íignificat; oítendunt antem ore fe haberc vnum>corde au-
tem habent aliud . Ec ideó tam vehementer ad Patrem exorat: Diíper-
dat Dominus vniuerfa labia dolofa . 
K^on inferna giá cosi la ISloflra S. Madre Terefa, che procediamo con 
, Dio 3 Vita cap. 1 r doue dice, che é lena gran dignitd amar Dio : Vt érgá 
iamde ijsj qui amoris ferui eíle incipiunt loquar 5 Sciendum eftjtan-
tam in hoc dignitatem íitameílej ve cor mihi, cura de hoc ipfo vei co* 
gito, praelatitíageftiat j feruilis quippe Timor ílatim peJiicur, fi in 
primo hoc ftatu nos , prout oportct, geramus. Video quidem nihil 
efte, cuius pretio tantum , tamque immenfum bonum comparariin 
térra Jjoííet : Si pro poííe tamen animum á terrenis ómnibus auellere-
mus; atque omne noftrum ftudium, «S¿ conuerfatio in coelis eííet; cer-
tifíimé mihi perfuadeo j forey vt bonum hoc, quám breuiffimo tempo-
xe nobis daretur, fi modo ( vti Sanílos nonnullos feciflé conftat) nos 
quám citifllmé totaliter-hücdifponeremus. 
Horperfuadendomij che ogn'imo che mi afcolta fia cosi ben difpoflo^q-
me sHntende quefta totalnd.con cui dobbiamó amar i l Signor'Iddio ¿ Eche 
buon confeglio cipuó dar V^Angélico tanto iperfato in ognifeien^a ? 
DiceilS.D.lib.2.Thyfic.le¿i.$. Circa caufas coníiderandum eft, 
quód quadruplex eft caufa, efíiciens, fcilicet, perficieni, prxparans, 
adiuuaiiSjáí confilians. Perficiens enim eft, quod dat complementunx 
motui 3 vel mutationi, íicut q uod introducit formam fubftantialem in 
generatione . Praeparans autem, feu difponens eft, quod aptat mate-
riam, feu Aíbieclum ad vlrimum complementum. Adiuuans vero eft, 
quod no opetatur ad f {opfiijm.fineni/edad finemalterius.Confiüan^ 
-í»i^í*'í f.S¡fíék ?ut^? 
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^Uté in hisjquas agunt á propofito eft quod dat agenti forma, per q 5 
agit,ná agens á ptopofito agit per fuá fciétianijquáCóíilíás ñbi tradic. 
Hor trattando efprejjamente l'^íngelico quefio Vrecetto regifirato neL 
peuteronomio 6. y . <$. doue COSÍ dice: Diliges Doíninum Deum tuum 
ex tota virtute tua ! & ex tota fortitudine tua "Nota dice ü S. M. chz 
Differunt vis, & yirtus; vis enim idem eft, quod potentia : Sed fecun-
dum Philoíbphum Virtus eft vltimum potentix ; vnde equus liabet 
vim eundi, virtutem currendi: Verum ipfa potentia vis greftlbilis 
dicitur, quaíi á gradiendo, non á currendo- Quíeíibet igitur poten-
tia haber vltimum, & ideo virtutem^ác íbrtitudineni, quae licet fecun* 
rem idem fint, tamen diftingui fecundüm rationem poíTunt, vt fit vir-
tus vltimum poteutiaeadagendum, &: for|:itudo vltimum potentix ad 
fuftinendum. Diliges ergo Dominumnon tantum ex vi.- fed etiam 
ex virtute, cum diligendo, 6c laborando experiris íummum potehtiae. 
Quodfiinhoc fummo, Se vltimo termino aéhim diledionis fempec 
continuares,tunc non tantum &virtut€>Í€4 etiam ex tota virtute diii-
geres. 
Vediamo dunque adeflo l i dtri Documenti che apporta i l S. M. intorno • 
dL Vrecett o dellu Carita, & .Amor Diuino, d cm ci obliga . Et andiamo i 
drijtüra nella 2. 2. qH.2-j.art,'). done fpecialmente fpiega i l Comandamen-
to tegiftrato nel Deuteronomio 6. Piliges Dominum Deum tuum ex 
toto corde tuo. £ dke cosi. 
Dicendum, quod cum dileítio intelligatur, quaíi médium ínter A-
mantem, & Amatum, cum quasritur, An Deus poílit totaliter diligí, 
triplieiterpoteftintelligi. 
Vnomodo , vt modus totalitatis referaturgd rem dileílam, & fie 
Deus eft totaliter diligendus j quia totum quod ad Deum pertinet. 
Homo diligere debet. 
Alio modo poteíl intelligi, itá quódtotalitas referatur ad Diligei*-
cem: Et íic ctiam Deus totaliter diligi debet Í quia ex toto poíle fuo 
homo debet diligere Deum, 8c quicquid habet ad Dei amorem ordi- H 
nare, fecundumillud Deut. 6. Diliges Dominum Deum tuum ex to-
to corde tuo. 
Tertio modopoteft intelligi, fecundüm comparationem Diligentis 
ad rem dile¿lam, vt feilicet modus Diligentis adaequet modumrei dir 
^¿lae: Et hoc non poteft eíle . Cum enim vnumquodque in tantum 
diligibile fit, in quantum eft bonum . Deus, cuius bonitas eft infi-
nita, eft ihfinité diligibiiis : Nulla autem Crcatura poteft Deum in^ 
finité diligere 5 quia omnis virtus Creaturae, íiué naturaiis, íiué infii-
faj eft ñnica . '^PIHIP 
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E fe alcuno apportard il detto di S. Bernardo, il quale dice nel Uhro De 
diligendoDeumjc/^CaufaíiiligendiDeum^eus eftiinodus íinemodo 
diligere . Dunqus potiamo amarla infinité. 
JtypondeS. Tomafo > che ciá s'imendc folamente in quantv ñori fi pur 
prefiger "v» termine ultima alTamot di Dio: Md fempre piü pótiam* 
amarlo y e quantopiü [i ama. tanta piü. s'ínfiama la "Vülontd nel fuá amore^ 
iui ^Articulo 6* 
DicendumAquód modus importat quandani menfurse determina— 
tionem c Haep autem determinatio inuenitur, & in menfura , & in 
meufurato^ Aliter tamen>& aliterj in menfura enira inuenitur efíen-
ualiter3.<juia meníuraA fecundüm ícipfamjeft determinatiua > Se modU 
ficatiua aliorum í i n menftiratis autem inuenitur fecundüm áliud3id-
cft in quantUin attingunt menfuram, Et idea in menfura nihiJ po» 
teil accipi immodificatum : Sed res menfurata eft immodificata, niíi 
meufuram actingat, fiué deíiciat, íiué excedat • In ómnibus autem 
appetibilibus, & agibilibus menfura eft íinis^ quia eorum, qua? appc-
timuSi Se agimus* opórtet propriam rationein ex iinc accipere, vt pa-
* tet perPhilofophmn in z.Vhyfk. Et idea íínis,íecundüm feipfum, 
íiabet modüm i Ea vero, quae funt ad finem, habenc modum ex co , 
q uód funt fini proportionata . Finis autem oranium aéHonum hu-
manaruma fic añedionum eft Dileftio Dei, per quam maximé attingi-
gimus vltimum finem; Et ideó in diíedlione Dei non poteft accipt 
nlodus> íicut in re menfurata, yt íit in ea accipere plus, & minus, fed 
quantd plus attingitWregula, tanto meíius eft : ¿fc ita quanró plus 
Deus diligitur» tanto elt diledio melior * 
Diranno • TSlelValtre Virtü s'arriua puré ad len termine: exempli 
gratia>rh{£lla P«riíi, dice S.*Anfelmo De Conceptione Virg.inis , che 
Ea Puritate nituit, qua maior fub Deo nequit intelíigí. Dunquefimil-
•«ente fi potragiongere in qnefla ^ ita ad u n termine della Carita;* 
I{ifponde S,Tomafo in i . Sent. Dift* i j . Qm¡i< z.art. 4. a d j * O i -
cendum, quód diffcrt puritatis augmentum , 8c charitatis , augmen-
tum enim'Puritatis> eft íecundüm receíTum á contrario: Etquia in 
B- fuitdcpuratiaabomni peccata, ideo peruenit ad fummum Pu-
irkatis* fub Dea tamen* in quonon eft aliqua potentia dcíiciend¿,'qu^ 
«íl in quaJibet Creatura» quantum in fe eft. Charitatis autem augmen-
cum eft per acceíTum ad Dmimm Bonitatem > & ideó non habuit B, 
Virgo fummam Cfiaritatem>qua maior non poflit intelligi, quia eti-
am profecit in Cbaritate, 8c Gratia^ 
E per rifponder piU adeqiiatamente in materia di tutte ¡e altre . 
* ^eUt difputate Qu*fi. ymea de Cbarit, art* 10, ad$, da qttefl'altra dot* 
trim " 
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t r im . Dicendum , quód aliarum virtutum moraliutn obieíla funt 
bona humana, quje non-excedunt vires Hominis j Et ideo ad om-~ 
nimodam earum perféftionem poteft homo in hac vita peruenire; Sed 
obieftum charitatis eft bonum increatum , quod vires hominis exce* 
ditj Et ideó non eft ratio íimilis . 
£r i.2. Q m f i . ^ . arí. 4» Per augraentum obie<3r augeturpaflio » 
vndc fi bonum eft amabiíea & magis bonum eft magisamable: Dunr 
que ejjendo Iddia y>n bena infinito mai dobbiamo fatíiarci d3amarlo * 
E cosi moltiplicando quefir atti s'accrefce i l merita no/ira i.i.Qufeft* 
114. att. 8. ad 3* Dicendum , quód ^uolibet a¿tu meritoríoc meretur 
homo augmentum gtatiae . 
Et 2. 2. Qupifi.z^.aro 6. ad | . Dicendunf , quóá quilibecadhis cha-
ritatis meretur vitamaEternam,non quidem ftatim exibendam, fed fuo 
tempore.* fimihter etiamquiíibet adus charitatis meretur chantati* 
augraentum» non tamen ftatim augetur , fed quandó aliquis eona— 
tur ad huiufmodi augmentum , 
Et m Corpore oXrí.t.Non quolibet a¿Ju charitatis, charitas augetur, ¿ 
fed quihbet adus charitatis difponít ad charitatisaugmentUjin q^ uan-
tumex vno aflu charitatis homoredditurpromptior itérum ad agen-
dum fecundümcharítatem j Et habiíitate crefeente homoproiumpit 
in a¿lum feruentiorem dileñionis , que conatlir ad charitatis profe-
¿lum; Et tune chantas augetur in a¿lu, 1 
Sideue dunquefarmoltafliwa di qutflaipirtú r E non fofo per ft ftejja, 
md anche per efjer. forma delle altre^come fog^ionge V^ngelicaQuceft. 14*. 
de "Yerit. art, ^.ad 6. & in c. Oportex quód Habitus ininferioribus vi-» 
ribus formentur per habitus, qui funt in Superioribus 5 Et fie ab ali-
qua virtute fuperiori: debet efíe inferiorum virtutum. formatiojnon á 
gratia immediaté. Vndecommuniter dicitur , quód charitas eft for-
ma virtutum. Non folum im quantum habet gratiam infepatabiliter 
annexam • Sed etiam ex hoc ipíb qíuódeft charitas, 
Et ad 3. Dicendum, quód modus,. quo charitas dicitur forma, ap» 
propinquat ad modum illum iquoexempíar formamdieimus f Quiá 
id quod eft perfeílionis in íide, á charitate deducitur , ita quod cha-
ritas habeat iliud effentialiter , fides vero > & aliatvirtutes participa-
tme. 
E chi ha la Carita parimentmhd la Gratia Quafi. 2j*de urerit. art. 2o. 
adq. Dicendum » quód charitas non íuficeretad: merendum Bonum 
aternum, nifi praefuppoíita idoncitatemerentis, quae eft per gratiaraj, 
Aüter enim dileto noítranon eílataoto premio condigna» 
... . $ f 
ñ deueperb fapere , che -\>ifono due fortidy Idoneitd,rbprepuvationi 
¿ella Gratia , nota U S . D. í . 2. quefl. 112. art. n dd i . Diccndum , 
quó i Praeparatio eft quidem meritoria, sed non gratis , quae iam há-
betur, fed gloriac, quaé nondum habetur. Eft 8c alia Prajparatio Gra-
tiae iinperfe¿la, quasaliquando prascedit donum gratiae gratum facien-
tis, quas tamen eft á Deo mouente j Sed ifta non fufficit ad mericum, 
nondum homine iuftiíicato per gratiam : Quia nullum raeritum po-
teft eííe nifi ex gratia . 
FJneajjegmla ragionedi cibnella i¿ t.Quxfl, lop.art. 5. Vercheco» 
m e d i c e i u i : Aélus perdientes ad finem, oportet efle finí proportia-
mtos . NUÍIUS autem adfcus excedit proportionera principijaótiui. Et 
ideó videmusinrebus na^íibus , quód aullares poteft perficereeí-
feftum per fuam operationem 3 qur excedat virtutem aílíuam fed 
foíüm poteft producere per operationem fuam eíFe¿lum fuae virtud 
propottionatum . Vita aucem «terna eft finísexcedens proportionem 
naturae humanas, vtexfupradidis patet. Et ideó homo per fuá na--
turalia non poteft producere opera meritoria proportionata vitaí 
íeternae, fed ad hoc exigitur altior virtus , quae eft virtusgratia . Et 
ideó fmc gi^ia homo non poteft mereri vitam asternam . 
Ynde QUÍCJÍ. n ^ . . art .2 . Soggionge: Hoc enimeft ex inftitutione 
Diuinae Prouidentiae, vt nihil agat vltra fuam virtutem. Vita.au-
tem aeterna eft quoddam bonum excedens proportionem naturas ere-
atíB ; Quia etiam excedit cognitionem, & defidetium eius, fecundiim 
I . adCorinth. 2. Nec oculus vidit, nec auris audiuit, nec in cor ho— 
minis afcendit. Et inde eft quód nulla natura creata eft fufficiens 
principium adus mcrítorij vitac aeterrís, nifi fuperaddatur aliquod 
lupernaturale donum á quod gratia áicitur. 
Per quam foggionge a. 3. in c.Homo confors fadus diuinae natune 
adoptatur in filium Dei, cui debetur haereditas ex ipíb iure adoptio— 
nis, fecundiim illud I^om. 8. Si filij, & Hasredes . 
I l che pavimente conferma in 3. difi. 2 j .Qu¿j i . 2. art. 4. Quaejliunc. 4. 
áoue proua: Quód charitas non poteft elle informis , ideft abfque 
Gratia. Onde in corpore Quefliunc, cosi dice: Non poteft eííe charitas, 
nifi fit participatio Diuinae naturas 3 quae eft per gratiam j Et ideó 
charitas fine gratia efie non poteft. 
Et Qtta>liiunc. ad 2. Similiter efientia Animas fuperior eft volún-
tate , in quantum ab cííentia, & voluntas, 8c omnes vires Animae íiu-
unt 5 Kt ideó gratia, quae eft perfe¿tio Animae conftituens ipfara in ef-
fe fpeciali, eft forma, 8c charitatisj 8c prudemiae. Ñeque charitas 
I^Tet virtus fine Gratia. 
~ " • ' ' ' ' . % E l a . 
I * T O S T P r T ^ T E C O S T E V j ' 5 - ^ ÍVgYatiay foggiunge T. 2. quccfl. 114. ¿rrí. 4 . Fit principium meri-ti princípaliüs per charitatem, quam per alias virtutes . Vrima nelly~ Jírgvmento Sed contra col teftimonio della facra Scrittura loan. 14. Si 
quis diligit me, diligetur a Patre meo, 8c Ego diíigara eum, & ma-
nifeílabo ei metipfum . Sed in mamife¿la Dei cognitionc confiílit vi-
ta aecerna, fecundüm illud loan. ly.Hazc cft vitaascerna^vt cognofcanc 
te folum Deum verum , & viuum . Ergomeritum vitas asternae maxi-
mé refidet penes charitatem . 
Sentiamo horaparimenteü corpodelV finteóloDicendum 3 quód , 
ficut ex di¿lis accipi poteft , humanus adus habet rationem merendi 
ex dnobus. Primó quidem , & principaliter ex diuina ordínatione 
fecundüm quód aclus dicitur eíle raeritorius illius bonÍ 5adquod 
homo diuinitus ordmatur. Secundó vero ex parte liberi arbitrij , in 
quantum fciiicet homo habet prasca?teris creaturis s vt per íé agat vo-
luntarié agens . Et quantum ad vtrumqueprincipalitasmeriti penes 
charitatem coníiftit. Primó enim coníideranriüm eft, quód vita íetejs 
nain Dei fruitioneconfiftit . Motus autem humanaementisadfrui— 
tionem diuini boni , eft proprius aélus charitatis , per quera omnes 
a'tus aliarum virtutum ordinanturin hunc finem , fecundüm quócí 
alije virtutesimperantur á chariíate, & ideó meritum vitáe aeternae pri-
mó pertinetad charirefn: Ad alias autem virtetes fecundariójfecudüm 
quód earum adus á charitate imperantur. Stmilitér etiammanifeítum 
eft, quód id^quod ex amore facimus, máxime voluntarle facimus . 
Vnde etiam secundüm quód ad rationem meriti requiritur quód fíe 
voluntatium, principaliter meritum charitati attribuitur. 
Come anche per ejjcre la Carita ^irtü fpedaale 2 .2 . qtiíxft* 2^.art.^, 
'Prima neW ^írgomenio:Stá contra. NuIIura genérale connumeratur 
fpeciali: Sed Charitas connumeraturfpeciahbuj virtutibus, fciiicet 
fpeij&:íidei fecuncfüm iliud i.ad Corinth.i^.^xxnc autem manent fí, 
des, fpes , chantas, tria im;. Ergo charitas eft fpecialis virtus . 
Indi. Itefpondeo dicendum , quód a¿tus,&habitusfpecificantup 
per obiecla, vt ex fupradiftis patet. Proprium autem obieítum amo-
riseíl bonura , vtfupra habitum eft . Etideó vbieft fpecialis ratio 
boni ibi eft fp.^^í alis ratio amoris . Bonum autem diuinum in 
quantum eft üeatitudinis obieétum, habet fpecialem rationem boni. 
Et ideó amor charitatis, quieft amor huius boni, eft fpecialis amor, 
Vnde Se charitas eft fpecialis virtus . 
Et art, d. ¿c)«ííifíZíí¿i:Ancharitasíit excellentiífima virtutum; 
fponde ^íjfimatiué . Et 1.2. quaji. 66. cerca : Vtrum charitas íit ma* 
xima inter virtutes theologicas/ Etetiam refpondet aífirmatiué fie 
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Quaeft. vnicadecharitace^írf. 2, Conclude il corpa delV^Articoh con que~ 
fie parole: Sic igitur patet, ^udd charitas non folüra eft Virtus, 
fed potiffima virtutum * 
Infómmadice S. Giouanni i . c. i . Deus diaritas « í l , -& quimanet in 
chántate, in Deo manet, & Deus in eo ^ 
£ perfine'dice il diuin Spofo all'anima di ciafcun di noi come i fita di»-
letta Spofa : Pone rae vt fignaculum fuper cor cuura : vt íigaaculutir 
fuprabracliiumtuuni: Quiafortiseft vt mors diledio, dura vxinter-
tvíSzmvia.úoCant. 8. done i'.Angélico: Quia, inquit, fub arboie malo 
ftifcitaui te: Hoceft^aia paflione in Cruce te rcdemi, pone me n 
fignaculum fnper cor tuum ; Hoc eft iiabcto me femper in meinori-
amj&neobliuifcarisquantapro tua falutepertulerim : ^one meiii» 
quit: vt fignaculumfuper cortuum per fidera : Pone rae vtUgnacu-
lura fuper brachium xuum per dignara operationera . Nara¿Sc nos 
quando aliquid fememorari nobis voluraus , fignaculura dígito , vel 
brachio iraponere foleraus; vt ÜIo admoniti, retquana charara habe-
Í
mus xecorderaur^ Et nos vt fignaculura fuper corj & brachium Chri-
1 Hura iraponere deberaus: vt eiu^ raeraoriara feraper habearaus: Et vt 
• xfeíté in illura credentes fidera ipfambqnisoperibusexorneraus:Quoi 
. A' íi feccrirauSiipfequoquenos velut fignaculura afiTuract: Ecnoftri re-
cordabitur, iuxta quod Zorobabel ludici ludeae reproraittit: In illa 
¿ ie fufcipiara te Zorobabel ferUe raeus , & ponara te ficut fignaculum 
inconfpcílurtieoí Nara ii nos bpneficiorura eius obliti íueriraus , 
nec ei dignas gratiarum aéliones jetuíeriraus: Ipfequoque noftri ob-
iimfcetur^ "Sicut de impío Regelechonia dicit. Sifuerit lechonias 
annulus in dexteramanu mea, inde euellam^um. 
JE mi p 'me metter qui cib che ci mette in conftderatione anche il S". D. J 
!P.^ÍÍ^.49.4. 1. incorp. trattandoparimentedelV^ffetto ¡che fd la me-
moria della Taflipnedi Chrifto: Diccndum , quód Paífio Chrifti eft 
jjropria caufa xemiffionis peccatorum per modum prouocantis ad 
Chantatera; Quia'Yt*Apofi..dicit: Bgm. 5. Commendat Deus fuam 
charitatera xn nóbis , quoniam cumadfauc inimici efleraus, Chrrftus 
fro nobis mortuus eft. Per cbáritatem autem cpnfeqüimur veniara 
yeccatorum, -fecundumillüd Lucae 7. Dimifía fuht éi peccata multa, 
£Uoniam dilexit multum. Che h ben ancora engrande beneficio, &c. 
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Vidcns Icfus fiácm ¡lloram díxic Paralycico.' 
Confiie fililí RemUtuntur cibi peccata 
tu a • Matthé Cap. 9. 
f? e yero ció che dice i l Legi f la , Che Medicus etiant dici~ 
fay,qui alicui pauti corporis medicinara prebec in I. 
l.fF.de varijsj&extraordmarijscogni.Tíinío^í/i dou* 
ra dirfi Medico queüoscheguarífce da tattele infermitd: 
•An^i che d dirla3fecodo i l parere di SJTeofilo portuto i » 
catena áurea da S.Tomafo in c. i^..Luc£y ajfolutamente 
no é buo Medico chi no é terfato in ogni forte de mcdi: 
Non enim|)ium dices efle Medicu pollicitum fanare podagram i¿lmn 
veródigiti, vel dentis dolorem nolqntcrn curare . Hor chié quejlo cosi 
eccellente Medico3 cheguarifce da tutti imorb i , fe non Chri/io Signor Ts^ o-
f i ro? P\abanocittato ddmedefmo Angé l ico f o p r a i l corrente Euangelo 
riflettendo d quelleparole dette dál Saluatore. Non eft opus valentibus 
Medico, fed male habentibus ; dice: ¿eipfum Medie umdicit , qut 
miro medicandi genere propter iniquitates noftras vulneratus eft , vt 
vulnus peccatorura noftrorum fanargt. E S. Crijoflomo in Hom-pari ' 
mente rifferito iui : Monftrauit fuperius Chriftus fúam vircutem per 
Doftrinamquando docuic eos, vt poteftatem habens, per Leprofum 
quando dixit; Voló, mundare : Per Centurionem, qui dixic : Dic 
verbo. Se fanabitur puer meus. £ qui nslla fanitd refiituita al "Paraliti-
co, á cki d i j e il Saluatore, Surge , colle íe&uni tuum , vt quod fuit tc-
ílirnonium infirmitatis , foggionge l'Efpofitore: fit probatio fanitatis . 
E'/'L^T/í^medicinarum nomine venitíedlus in 1. legati nura. 4. íF. de 
alimento legato. Se dunqu Chrijio e cosi eccelleihi Medico, nimo deu& 
rtfiutaxlo; Onde non ha luego in lui la legge3 che dice: Che: Medicus cau* 
fa legifima fubíiftente reprobítur in 1. Sed & reprobari num. J. íF. de 
excus tuto, & cura; Md bánfi dobbiamo captiuarlo, e darlifalario c o n -
forme alValtra legge che dice: Mediéis, antiani poíTunt conftitúere fa-
larium in I. i.íf. 4e decretis alj» Ordinario faciendis . Md che falar' f 
dobbiamo darl i^Lo dice VEuan¿eli¡iafuo alleuo: At lefus videns fidem 
illorum . Con quefto ftipendio c iguarirá ancora rioi di tutti i nofirimali , 
J5bbl> ' t cor-
v 
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eÍ oipwali: e fpmtuali .Efene "Yogliamo hauer leproue attendiamo, cbe 
hv\ hora glide apportOjfefi compiacerannodarmigrata fdienta conforme 
a í f h t O j & c . 
Infegna S.Tomafo in i . Cap. loannh left j . fopra quel paffb del S. 
EHangdifla: Et vita erat lux horainurn, Che; Mulcipliciter eft gra— 
dus vitae, Quaedam nanque viuunt: Ssd abfqueluce: Quia nullam 
cogicationem habent: Sicut funt plantae. Vnde vita earum non eít 
lux. Quaedam vero viuunt, ¿kcognofcunt : Sed tamcn earum cogni-
tios cumfitfenfus tantum , noneílniíi particularium, & raateriali— 
um3 ficut eft in brutis: Et ideo haec. Se vitam habent, & lucem quan-
dam; 5ed non lucem hominum : Qui viuunt, & cognofeunt, non f<> 
Jum ip'a vera . Sed ipfius veritatis rationem. 
Hor dunque quali f ano le raponf3che apporta i l S. D. del nofiro ajjuntt 
"Bt i motim della nojlra confiden^a nel celejle Medico? 
I l S. Dottore 2. 2. qu¿e/i. 185. art. 4. ad 2. dice che: Propter nullum 
impedimentum debet homo praetermittere ftudiumfuae falutis . 
Morcóme potiamo perfuaderci la Vropofitione allégala ddla -yrirtu di 
Chrifto in poterci rimediare d tutti inofiri malií Lo dice lui fiejfo Matthet 
28. Data eft mihi omnis poteftas in Coelo^ 8c ín térra. Doüe S. Giróla-
fnoportato dall'*4ngélicomi: lili potefta, s data eft , qui Paulo ante 
erucifixus>qui fepultus in túmulo, qui riíbrtuusiacuerat, quipoftea 
refurrexit . Jn Coelo autem , & in térra poteftas data eft; vt qui ante 
xegnabat in Ccelo, per fidem tredentium regnet Se in terris. 
Et indiaggionge i l S. D. iui anche V auttorita diSeueriano 1 Filius 
quippe Dei Virginis filio , Deus Homini, Dmimtas carni contulit, 
quod femper ipífteum Patre poííedit . Qui3fegue S. Girolomo: Vfq^ ue 
ad confumatiouemfaeculi cum Difcipulis fe futurum eííe promittit,' 
& fe nunquam á credentibus recelTurum. 
dunque mai parte da chi ere de in l u i , e porta fempre feco la Diui-
Ziitá congionta , della quale affermaS. Tomafo i . p . quafi. 21. art. 1. ad 
1. che talmentegli é communicata , Che Non dat propter aliquod com-
modum exdatione expedatum, fed propter ipfam bonitatem; Vnde 
proprié Deus maximé«eft quodammodo folus Jiberalis , &c. 
Cgnigrart bene potiama [perare daejjb. E coloro che cost V intendom 
dice i l S. M. lih. yn . de aternitate Mundi , Gummis oritur fapientia , 
JEí eccone chiara la ragione: Toiche Si aliqua caufa fit qua pofita in ali-
quo inftanti non poffit poní effeátus eius ab ea procedens in eódem 
inftanti hoc non eft, nifi quia illi caufas deeft aiiquid de complemen-
to . Caufa enim completa , Se caufaíum funt íímiil. Sed Deo nun— 
§uam dduii ali^uid de complemento: £rgo e^ ufaTum eius fempe^  
X 
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^bteft poni eo poíito. Doue prona non effer implicando., che Iddio potef* 
fe hauercreato il Mondo ah eterno; Et ita non eft neceflarium quód 
düratione praEcedat. Praecerea voluiicas volentis nityl minuit de vir-» 
tute eius: Et praecipué in Deo. Et il non hauerlo creato ab eterno é fia.-
to perche cosiha poluto • Ver che Deus'eíl agens per voluntatem ; Dal 
che ne fegue: Quod poteft faceré vt caufatumabeo nunquam non íit , 
b y ero j Che fotamente íit in tempore, fícome fecundüm fidem ab aetcrnp 
non fuit y fecundüm fidem Cattholicam , íicut feriptura facra , quas 
falli non poteft, ceftatur. 
£ concorda q u i par imente (¡nella dijferen%ty che apporta il S. D. i . 2. 
quceft. i íó . art. i . in c. área Gratiam Dei , & gratiam homínis .• Quia 
enimbonum creaturae prouenit ex vojuntate Diuina, ideó exdiledho-
ne Dei, qua vült creaturss bonum profluit aliquod bonum in creatura .* 
Volunta^autem hominis mouétur ex aliquo bono praeexiftente in re-
bus ; Et inde eft, quód dileftio hominis non caufat toraliter rei boni-
tatem, fed praefüpponit ipfam vel in parte, vel in toto, Scc. 
Ma non folopotiamo fperar da Chrifto ogni bene per ragione detta fuá 
Diuinitd tnita: Md ancora per la Gratia, che dicono i Teologi: Gratia 
capitis in quantum per illamin alies íit refufio ad falutem > Sí come lo 
proua dirett amenté VAngélico iftefronelle Difputaté qH£ft.degratia Chri-
fti ¿írt. 5. in corp. Dicendum, quód, ficut dicit Damafcenus humani-
tas Chrifti quaíi inftrumentum Diuinitatis fuit, & ideó adliones eius 
nobis poterant eííe falubres. In quantum ergo fpeciale iPiuinitatis 
inftrumentum fuit, oportuit quandam fpeciaJ¿^;em coniunílioneni 
ipfius ad diüinitatem eííe. Vnaquaeque autem íuftantia tantó á Deo 
pleniüs bomtatis eius participat, quintó ad eius bonitatem appro— 
pmquat,vtpatetper Dionyfium 12. cap. Cceleft Hierarch .Vnde & 
humánitas Chrifti ex hoc ipfo quód prae alijs viciniüs , & fpecialiüs 
Diuinitati erat coniunéta, excellentius bonitatemdiuinam partici-
pauit per gratiae donum . Ex quo idoneitas in ca fuit, vt non folüm 
gratiam haberet, fed etiam per eam gratia in alios transfunderetur, fi-
cut per corpora magis Itpentia lumen folis ad alia tranfic . Etquia 
Chriftus in omnes Creattiras rationales quoJammodoefFeitus gratia— 
ruminfiuit, indeeft, quód ipfeeft Principíum quódammodoomnis 
gratiae fecundüm humañitatem. Srcut Deuseít priru;ipium omnisef-
le. Vnae ficut in Deo omnis efTendi perket o adunatur , ita in Chri-
fto omnis gratise plcnitudo, &c virtutis inuenitur, perquam non folüm 
¿pfe poííit ingratiae opus; Sed etiam alios in gratiam adduccre. Et per 
hbc habet capitis rationem . Incapiteenim naturali non folmn eft vis 
ferifitiuaj adhoq, quód fentiat per vifum, auditum, &: taftum, &hu-
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iufmodi fenfus, fed etiam eíl in eo, vt in radice , á qua in alia men*i 
bra fcnfus eílluunt. Sic ergo vna,& eadem gratia habitualis in Chrí-
ÍÍo dicitur gratia vnionis , in quantum congruit naturas Diuinitati 
vnitíB : Et capitis, in quantum per eam fit refuíioin ahosad falu— 
tem : Singularis vero períbnae, in quantum ad opera meritoria per-
ficiccbat • 
, I HOY mi dirannofe Chriflo Signor 'Hofiro é Ufante d'ogni noflro bene > c 
ei libera da vgni male 3 che ferue la noflta Fede 3 
i^ tfponde S.Giouanni Crifoflomoporíato fimilmente dalV ^Angélico in 
Catena áurea fuper cap. iS. Lucce: Sicut ab ahquo fontehi quidem 
patuis Vaíismodicumaquae hauriuntj hi vero maioribus multum , 
fonte non diftinguente menfuras : Et fecundum feneíhas, quaeaperU 
untur magis, vel minus fplendor Solis infunditur : Ita íecundüm ca-
pacitatem mtentionishauritur gratia . ^ 
E conferma S. Tomafotutto ció tn molti cafi come quello de* Sacr¿menti 
3. p. qmfl, (54. art. 1. ad 2. Doue dice , Che fe bene: Quod eft Sacra-
menti eíFedus, non impetratur Oratione Eccíefiae, vel Miniílri , fed 
ex mérito paílionis Chrifti, cuius virtusoperaturin Sacramentisj Vn-
decffeélus Sacramenti non datur melíor per meliorem Miniftrum : 
Aliquid tamen annexum impetrari poteft recipientiSacramentumper 
deuotionem Miniftri. Si che lapropria difpofitione gioua moho per r i -
ceuer maggior gratia. 
^An^i cbyíe menoVijlejfo Sacramento opera i l fuo principal effetto , fe 
nonlpi concore la Fede 2.p. quxji 60. art. 6. incorp. Super illud loan— 
nis, lam vos mundi eíhs propter fermoncmj&c. Vnde eft /^c^ S.^tgo-
jilla tanta virtus aqux,vt corpus tangat^ cor ablua^niíi facien^ 
te verbo, non; quia dicitur, fed quia creditur/ 
Et art. 7. aÜ 1. Dicendum , quód íicut ^íuguflinus dicit fuper loan-
nem, Verbum operatur in Sacramentis, non quia dicitur , ideft , non 
fecundum exceriorem fonum vocis, fed quia crcditur, ideft,fecunduni 
fenfum verbórum, qui íide tenetur . 
La qual Fede é certa, che non folamente rifguarda V operatione delVin-
telleta, má anebe la buona difpofitione della wlantd 2. 2. qii¿efl. 5. «rí.4 
Namadus Fidei procedit,&ex intelleclu de ex volúntate . 
E casifoggionge che : Pides poteft in aíiquo dipi maior; vno modo 
ex parte intelle¿lus* propter maiorem certitudinem,& fírmitatem. Alio 
modo ex parte voluntatis propter maiorem promptitudinem feu de-
uotionem, vel confidentiam. 
La qual confiden^a é certa, chepotiamo fiender ad ogni gran bifognot 
TC he s'appoggia non falo all'anmipoten ra, tna anche olla bontd Dinina k 
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che é infinita i . 2. quafi. 2 l ^ t . i . a d i . in fpiegatione di (judie p a r v k d i 
Giudntay che dijft nella fux Oratione : Exaudí me miferam deprecart-
tem , & de tua mifericordia prxíumentem; Doue V^íngelico: Dicen' 
dum , quód praífumere ponitur aliquamlopro fperare: Quia^ ipra fpes 
reda qúae habetur de Deo, praefuinpcio videcur fi menfuretur fecun— 
düm condicióneni humanam.- Non autemeílprasfuiTiptio, ü aneada^ 
tur iaímeníitas áiuiníebonitatis . 
Che pero la Creatura nel fuo.aperare deue mifurar le fue for^e , le quali 
fono fimte, e l imí tate : Md trattandofi di ú i o , 6 che Dio habbi da impiegar 
i l fuo poterej non habbi amo da darli mtfura a lcnna^ cosi ci puo liberar da 
egni mal'ánno T . V . qit.xjh ó . a r L i . ad i . Dicendum, quód habere rao-
dum/rpeciem, & ordinem pertinet ad racionera boni cread; Sed bo-
num in in Deo efl; íicut in caufa: Vndc ad eum pertinet imponere alij* 
moduiiij fpeciem > & ordinem: Vn i^e ííla triafunt in Dco íicut in 
caufa. 
E fi eome caggvma in noi la fperan^a di luiyCosi anche di ogní f m a iu-
to per ogni oltro bene, ehepoffiamo defiderare , come lo foggionge i l S. M . 
nella P. c[H¿efl. 7. art. 4. in cor/?» Dicendum> quód ficut dexatione 
lidei eft quód aliquis aííentiat his, quac non videt; ita de ratione ípei 
eft 3 quód aliquis expedet idquod nundum haber. Etíicut Fidesjim 
quantum eít virtus Theologica^non eft de quocunque non vifo , fecf 
folum de Dco; ítaetiam fpes, in quantum eft virtus Theoiogica, ha-
bet pro obiedo ipfum Deum 5 Cuius fruitionem homo principalitec 
cxpedat per fpci virtutem ; Sed ex confequenti ¿He quihabet virtutem 
fpei poreft etiam in alijs diuinum auxilium expeclare: S'icut ik ille > 
qui habet virtutem Fideij uon folum qredit Efeo de rebus diuinis^Ted 
etiam de quibufcumque alijs diuinitus íibi reuelaris . 
Concordacon que [ ta Dottrina S .^ígoft inol íb .22 . de Ciuit. DeiJcap."vlt~ 
doue dice : Prxmium virtutis erit ipfe, qui virtutem dedityqni feipfun» 
quonihilampíius eíle poteft, promiíit. 
Et fuper Vfa l . ? 12. Erige fpem tuamad bonumponorum omnium, 
a quo omnia in fuo genere íacta funt bona , 
E Tomafo 2 .2 . qu^eft, 17. art. 2. dice : Non enim nrinus aliquid 
ab eofperandumeft, quámíitipfe E t art. ¿.conclude.-Et ü c patetjquoJ 
fpei, in quantum eft virtus,principaleeius obiedlum eft Oeus. 
E t infecundo luogo lengona anche altri benijchepotiatmfperar da D io 
de qualifa mentione i l S. D . mi quceft. 8 j . art. 5. in corp. Üicendum , 
quód íicut Vafenuá Maximus refert, Sócrates nihií vltra petendumi 
ÍDijs immortalibus. arbitrabatur, quám vt bona tribuerent $ Quiai hi 
demum feirent quid yniouique íftet vtüe Í Nos autem plerumque iá 
r r - % " vocU 
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rótis cxpetimiis, quod non impetraílemePrusForec. Quae quidemfen-
tentia aíiqualiter vera eft quantum ad illa, qu* poíTunc malumcuen-
tum faabere* quibus eciam homo poteft maleadc bené vti, flcut íunt di-
uifiae, quae, ve ibidem dicitur multis exino fuerunt; Honores etiam 
rflú complures peííündederunc ; Regna quorum exicus fepé miferabiles 
J cernuntur , fplendida coniugia , qux nonunquara domos funditus 
«uertunt. 
Sunt camen quxdam bona, quibus homo malé vti non poteft, quae 
feilicee malum euentum habere non poíiunt: Hajc autem furit, qui— 
büs beatificamur ) Se quibus Beatitudinem meremur : Quasquidera 
Sanfti orando abfolutépetunt , fecundüm iliud P/^ j p . vjftende fa— 
rim'itiáífWtyl&Li&áfáxít^ Etiterum ti8. Deduc me in femitam 
mandatorum tuorum. 
ÍOnde foggionge iuiart. 15. adz. DÍcéndum, quód fi iliud quod pe-
¿italiquis profe/pfo non fitei ad beatitudinem vtile non meretur il-
/ lud ; Sed quandoque hoc petendo ,& deíiderando meritum amittit 
7 puta íi peíat á Deo complementum aJicuius peccati. Quandoque ve-
ro nofteíl neííeííariumadfaliitem,nec manifefté faluti contrarium : 
JEt tune, licct brahs pollir orando mereri vitam aeternam, non tamen 
meretur iliud obtineré quod petit Vnde ^íuguftinus dicit in lib, Senten. 
Profperi.-fideliter fupplicans Deo pro neceífitatibus huius vitas, & mi-
ferieorditer auditur,& mifericorditer non auditur . Quid cnim infir-
ptk) fit vtije,raagis nouit Medicus quám agrotus.Et propter hoc etiam 
Paulus non fuit exauditus petens amouen ftimulum carms , quia non 
cxpedifbat. SI vero id^quod petitur,rit vtile ad Bearitudinem homi-
jws , quafi pertinens ad eius falutem meretur iliud non folura oran-
do, jfed etiam alia bona opera faciendo. Et ideó indubitanter accipit 
quod petit, fed quando debet accípere: Quazdam emm non negantur, 
féd vt congruo dentur tempore differuntur j Quod tamen poteft im-
pediri, fiin petendo» non perfeueret. 
Md. dice quello, i l tuno [ta nel ivoler diuino, e chi sa fe i l Signor Iddio 
*\>orrd ddrmi pió che jo defidero? 
Rjfponde di nuouo S. Jomafo iui in corpore articuli. Fides eft ñecef-
faria ex parte Dei, quem oramus, vt feilicet credamus ab eo nos poííe 
obtinere quod petimus . Vnde ^Augnftinus dicit in lib. deVerbis Domi-
- n i , Non nos hortaretur vt peteremus, nifi daré vellet. E t chryfofto-
m u s dicit: Nunquam oranti beneiieia denegat, qui vt ornantes non 
deficiant fuá pietateinftigat, 
Et anche col fuo effempíu foggionge i l S.M.in c.ió.Matth.Orahzt Chri-
ftus non propter fe¿fed propf^í nollrá veijitatem orauic^vt^arct nobis 
exem-
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exemplum, vt in tribulatione recurramus zd Dommum4. 
Chi dunquefi fente inftigato d pregar Dio , e bum fegno, che anche ci 
tuo l concederle gratie, come concejje al'Paralitico. Cosi condude i l Le* 
pfta mentre dice che Argumcixtum áfolitis eíl validum in I. Si librajd^. 
us nu. io- fK de fe iudicata. 
E cosi argumenta Giouanni Vefcouo in catena cittato dal S. M . Quan-
tum vaíet apud Deum fides propria^apud quera íic valuit aliena, vt in-
tuSj Se extra fanatet homincm > 
^41 che aggtongete dice la noftra S. M . Tenfa nelle fue medüationi i n 
Ora.t.DommicJPetitione quarta fopra quelle paroleiVzni noftrü «juotidia-
num da uobiíhodie, prodie Touis* C/x?, Benc, Si congjue ímic diei 
adaptatur haec petitiq cum Titulo PaíloriSyCuius partes funt pafcere 
Gregem fuum , panem nobis quotidianum concedeadof Patri entm , 
Regi, & Sponfo, PaílorisoíHcium exercere iure mérito conuenitíDe-
bitoque natural i nos liíij eius, íubditi. Se Sponík vt nobis fuílentatio-
nem^ & alimenta fubminiflret iníinuare poterimus / prout Maieíla?» 
tem fuara,&noftram dignitatem, etenim ñiijeiusfumus>deGetjIdeo-
que non dicimus, vt hunc panera nobis accorarfiodet, fed ve detíNcQ 
ab eo panera aíienum, íed noftrumpofiulamus3quia enim lilij!fumus> 
bona cuníla íatrisNoftri, noftra funt • 
Tero foggionge S* Tomafo 2. 2. qua'ft. 17. art, 2. fempre dohbiamo ha~ 
• uerqueffamerten^a} Qnód qu£Ecunque,bona nondeberausá Deo pe-
tere, nifi in ordine ad Beatitudinera xternam. Vndeáic fpesprincipa» 
liter quidero refpicit Beatitudinera asternara. Alia vero, quae petuntur 
á Deo, refpicit fecundarió in ordine ad Beatitudinem seternara» Sicut 
& fides principa liter quidem refpicit Deum,& Secundario refpicit ea, 
qux ad Deura ordinantur. Et quxft. "vnicade fpe art. 1. incorp. dice: 
Sicut érgo ea quaecreduntur raaterialiterr oraniareferuntur ad Deumi^  
quamuisaliqua eorumíint creara, íicut quodcredimusomnesCreatu-
ras cíTe á Deo, &: Corpus Chrifti eííjAñlio Dci aíTumptum invmtate 
íerfonae, ita etiara omnia,quae matmaliter fperantur, ordinantur in 
mura fínale fpcratura^quod eñ fruitio Der. In ordine enira ad hanc 
fruitioncra fperaraus adiuuari áDeo x nonfolura fpirituaiibus , fed 
etiara temporalibus benefícijs. 
Má non "yoglio tratafeiar t na l t r a ragionediquefta confidan-^ a molto 
effentiale, che é ta gratiax che fa i l Signor Iddio anche nelle cofe piü ardue^ 
e difjicilii che¡ipoffona occorrere in quefto Mondo:T?rima nella 2.2. quaft* 
17. jrf. Dicendura,quód fpes poteft efle alicuius dupliciter* Vno» 
modo abfolutes& ficeft folius boní ardui ad fe pertinentis * 
ht qurft, 28. art. 4. a i 2* dice: Spes addit ex par|e obiecU quandan» 
fpe-
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Ipecialem rationem, fciücet arduum, & poflibile adipiíci5&; i(Ie6paí_r 
nicur fpecialis virtus. 
Come fu lafperanQt di^íhramo dice il S. M. adí^om. 4. ». 18, done 
¿icel'Jípoftclo Che: Contra fpetn in fpcm credidit, v|fieret Pacer muí-
tarura Qzi\únm:foura le quali parole dnofiro propofito foggiongel'^í»* 
gfíí'co ; Propter magnicudincm fideiAbrahas, <jui contra fpem caufac 
naturalis , vel humanz credidit in fpcm diuinaj promiífionis . Et in 
cap. 41. Iob$eftr 1. ajferma che Dominas manum fuarn adhibuit vtex 
t)s Xcioé dalle fue grandi tribulationi , eperditein maiora profiperec : 
¿nde ¡i dice: Che Dominus benedixit nouiífimis lob; Scilicet multi-
plicando ea magis quam eius principio. ldeft3quam prims eius pro-
Ipcritati. cft enlm potens faceré irhís^uám inteHigimus aut petamus; 
Tt dicitur; Defiderauerat autetíi lob/vt eflet íuxta raenfes priftinos , 
fedlíominus ei maiora reftituit, & in duplp. Et quantum ad bona 
fortuna:, Se quantum ad bona gratise. Quibus perduílus eft ad futu-
íam gloriam , quas durat per omnia faecüla faeculorum . 
Item Qfc^ft. vnicade fpe, art. 1. ínobie¿lo fpei quatuor confide— 
rantur. Primó quipem quód fit bonum, per quod fpes diíFert á Timo-
re . Secundó quód fit boni futuri, per quod diíFert á Gaudio, vel De-
leílatione. Tertió quód fit boni ardui, per quod differta Defiderio . 
Quartó quód fit boni poflibilis, per quod differt á defperatione. -
Amplius in dift. 26. quajl. iónica art. 5. ad 3. Timor eft á diffi-
ciü in genere malorum, fpes autem á diíficili in genere bonorum. 
Et qu/efi. 2. art. 2, in corp. Eft aíiquidarduum, quod excedit facul-
tatem natura« ad quod homo per gratiam poteft peruenire 3 fcilicet 
'Ipfe Deus, in quantum eft noftra Beatitudoj Ideó oportet, quód ex 
aliquo dono gratuito natura fupcraddito üat inclinatio ad iliud ar— 
duum, & iilud donum eft habitus fpei. 
Te. fincdrmnte inferipto ad^ínnibaldum in 3. dijl.26. qu¿efl. "Ynica art. 
2. Quatnuis fit idem obie¿luii^J>atcrialiter trium virtutum Theolo-
gicárum, tamen quia aliarationetenduntin ipfum , quia fides rcfpi-
cit in ipfo fummum verum , fpes autem fumroum arduum , Charitas 
autem fummum bonum,vndeobie¿ta carum formahter difTerunt^ideó 
praediílae virtutes ad inuiccm diftinguntur. 
Onde in z-difl, 26. quaft. 1. art. i . a d i . Diíficile, vel arduum addit 
quandam fpecialem rationem bonitatis , fcilicet pnetiofitatem quan-. 
dam ex hoc ipfo, quód non de faciii habetur,ficut dicitur omfte rarura 
cfaarura. 
Tero fempre poffbile ápoffederh mediante il Úiuino aiuto:de fpe art, i 
Jn quantum fpera«us aliquidyt poflibile nobi^ per diuíriúm auxili-. 
- ~" f ' ~ ' ' % uní 
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jtmj fpes noftra attingit ad ipfum Deum, cuius auxilio innitimur. 
Et art. 5. Spes non habet médium , 5c extrema ex parce principalis 
obieíh , quia diuino auxilio nemo poteft nimis vti . 
Et quxft. fequenti, art. 2. dice: Obiedum principaíespeieft Beatitu-
do aeterna, fecundüm quód eft poffibilis haberi ex auxilio diuino. 
Et in qu<eft. lí>nica de fpe art, 1. in corp. dice: Summum bonum eft 
Beatitudo astetna, quam homo adipifci non poteft , niíi per auxilium 
diuinum, fecundüm illius Rom 6. Gratia Dei vita aterna. Et ideo 
fpes adipifcendi vitam xrernam habet dúo obie¿ta,fciiicet ipfam vi— 
tam aeternam , quam quis fperat. Se auxilium diuinum á quo fperat» 
Quefti per modum obieóli motiuije quello per modumobiedli termi-
liatiui T 
Et in rifpofia ad 4. Dicendum, quód Spes,fecundum quód refertur 
ad materiale obtedh (tenninatiuum feilicet. Se vt quo'd) eft indifpofi» 
tioimperfedi; Quia quod fperatur 3 nondum habetur, fed fecundüm 
quód refpicit oDiectum fórmale ( ctoé, motiuum, & vt quo) feilicee 
auxilium diuinum , fie eft difpoíitio perfe¿li. In hoc enim confiltit 
perfeétio Homiijis, vt Deo inhxreat . 
Et art. 4. eiufdem quaeftionis, dice: Spei fecundüm quód eft Vir-
tus Ihcologicaj obie¿lum fórmale, eft auxilium diuinum cui inhaere" 
tur. • ' % • • , • Í • 
Laonde ibi quajl. citata de Spe art . i . Sicome Pides non habet ratio-
nem virtutis, niíi in quantum inhaeret teftimonio veritatis primaz, vt 
cicredat,quod abea manifeftatur, fecundüm illud Genef. 15. Credi-
dit Ahaham Dco, 8c reputatum eft illi ad iuftitiam . Cost Spes habet 
rationem virtutis ex hoc ipfo,quód homo inhasret auxilio diuinae po-
teftatis ad confequendam vitara aeternam . Si enim aliquis inniteretur 
humano auxilio, vel fuo , vclalteriüs, ad confequendum perfeclum 
bonum abfque auxilio diurno, eílet hoc vitiofum , fecundüm illud 
Hierem. 17 Maledidlus homo qui confidit in homine,& ponit camera 
brachium fuum . Sic ieitur íicut fórmale obiedlum Fidei eft Veritas 
Prima,per quam íicut per quoddam médium aftentit his, qux credun-
tur, quaE func materiale obieitum Fidei: ita etiam fórmale obieclum 
Spei eft auxilium diuinaepoteftatis, & pietatis , propter,quod tendit 
motus Spei in bona fperata, quae funt materiale obiedum Spei. 
Et in cjutfta Speranqp munu rejia efelufo qutfji.iy.art 4. ad 3. Diíen-
dum^quod Spes non innititur principaliter Gratias iam habitíe, fed 
diuinae omnipotencia, & mifericordiaj, per quam et^ am qui Gratiam 
non üabet, eam^onfequi poteft, vt fie ad vieam sEternam perüeniat. 
E m i ogriiono puo [perare che per fe flejfoyagli i l dettodi Chriflo. Cotí* 
C c c c íide • 
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fide Fili rcnñttunturtibi peccata tua: Toiche egli come caufa eficiente 
pi\ uiene h nofira gruflificatione: ibi in corp. Spes dúo relpicit, fcilieec 
bonuin,quodobtinereini.enditJ6¿ auxiliura , perquód ilíud bonum 
ob-in«;cur . Bomjmautem, quod aliquis fperat obtinendum, habet ra-
tionem caufíE finalis; auxiliura autem , per quod aliquis fperat ilíud 
bonum obtinere, habet rationem caufae ellicientis : £perócbi /pera di 
ottenere il detto fine deue raccofrer al diuino aiutOy poiche come dise S. 
oígofiino in lib de defjinit. Nuliuni credimus ad falutem, niíi Deo iu-
uante venire, nullum inuitatum, falutem, niíi Deo auxiliante, opera* 
ri , nulium mfi orantem, auxilium promereri. 
Che é ancora ipn'altra ragione che ci allarga il cuored que fía confidatic 
qpiCome meglio lo "vedremo nella 
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S. Tomafo i . 2. (ji'^fl,^2. art.^.ad ^.dice che: Spes eft debono,quo4 
«juis poteft ádipifci : poteíl autem aliquis bonum adipifci vel per fe, 
vel per alium : & ideó Spes poteft eíTe de adu Virtutis qui eft in no-
ftra poteftate conftitutus. 
E quejio é la nofira Qrañone, nella quale parimente ha pofio il Signor 
Jddio 3 come in certa conditione, la Speran^a de beneficij diuini} de quali 
potiamo far capitales centre fappiamoche eglir-ma k fue Creature 3 egli 
compartifce le fue gratie u 2. qu. no . art. 1. Secundum eommunem 
modumloquendijtripliciter gratia accipi confueuit. Vno modo pro 
diJecljonealicuius : ficut confueuimus dicere, quod ifte railes habet 
gratiam Regis , ideft Rex habet eum gratum. Secundó fumitur pro 
aliquo dono gratis dato : íicut confueuimus dicere: Hanc gratiam 
fació ubi . Tertio modo fumitur pro recompcnfatione beneficij gratis 
dati, fecundü m quod dicimus agere gratias beneficiorum » Quorum 
trium fecundumdependct ex primo : 6x amoreenim^ quo aliquis ha-
bet alium gratum, procedk, quódaliquid ei gratis impendat. Ex fe-
cundo autem procedit tertiumj quia ex beneficijs,gratiarum a¿lio con-
furgit. . * 
Quantum igitur ad dúo vltima, manifeftum eftjquód gratia aliquid 
ponit in eo, qui gratiam accipit. Primó quidem, ipfum donum gra-
tis datú; Secundó huiusdoni recognicionc. Sed quantum ad primum 
eft differentia attendenda circa gratia D c i ^ gratiahominis: Quia n. 
bonum Creaturayjrouenitex volúntate diuina,ideó ex dileílione Dei,, 
qua vult Crcaturae bonum,profluit aliquod bonum inCxcatura. Vo-
luntas aucem hominis mouetur ex bono, prgexiftence in rebus: £t inde 
* / r * : " " eft 
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eft quód dileftio hominis non caufac totaliter rei bonitatem, fcd prc-
fupponit ipfartijvel in parte,vel in toto. Patet igitur> quod quamlibet 
Dei dilediónem fequitur aliquod bonum in Crcatura caufatum/juan-
doque tamen dileftioni xternx coxternum . Et fecundüm huiufniodt 
boni diíferentiam differens confideratur dileéíio Dei ad Creaturam . 
Vna quidem communis, fecundüm quam dihgit ornnia qux funt, vt 
dicicur S*p. 11. Secundüm quatn^íle naturale rebus creatis largitur > 
Alia autcm dilecHo eíl fpecialis fecundüm quam trahit creaturam ra-
tionalem fupráeonditionem natutíB ad participationem diuini bon^ 
6c fecundüm hanc diledionem dícitur aliquem diligere íimpliciter * 
quia fecundüm hanc dile&ionemvultDeus fímpliciter Creaturaébo» 
num aecernum, quod eíl ipfe • 
Sic igitur per hoc, quód dicitur homogratiam Dei habere, íigniH-
catur quiddam fupernaturale in homine á Deo proueniens. Quando-
que tamen Gratia Dei dicitur ipfa aeterna Dei díle¿lio, fecundüm quód 
dicitur etiam Gratia Pnedeílinationis, in quantüm Deus gratuito , & 
non ex meritis aliquos prasdeftinauit, fiué elegit. Dicitur eriim ad 
Ephef. i . Pracdeftinauit nos in adoptionem Filiorum in laudemglorie 
Gratise fuae. 
Mor Je ti Sigmr'Iddio di fuá pura gratia ci hapredejlinati, ¿r ogni no-
ftro bene de furfum eft defeendens á Patre luminum d che dunque fer~ 
ue l'Oratione ? 
¡{ifponde V.Angélico quxji.ó. de Veritate art.6. circa finem corporis : 
Dico igitur quód pradeftinationis eífeétus eft falus humana, quseá 
Deo procedit ficuc á prima caufa . Sed eius poííunt eííe multas alias 
caufae próxima quaíi inftrumentales, q-nx funt ordinatae á diuina Pre-
deftmatiaene ad falutem humanam, ficut inftruraenta applicantur ab 
Arrifice ad cfíeélum artis explendum . Vnde íicut PrÉdeílinationis 
diuinae eíFeélus eft quód iftefaluetur, ita& quód per Orationes tales, 
vel raerit,i taliafaluetur. 
Et 2. 2. qu. 8^. art.(5. Non enim propter hoc oramus^ vt diuinam 
difpoíltioñém immutemus, fed vt impetremus quod Deus difpofuit 
per orationes Sanílorum eííe implcndum, vt feilicet liomines poftu-
lando mereantur acciperej quod eis Deusomnipotens ante faeeula di£ 
pofuit donare. 
Che perdíalas. Madre De m Perfeélionis doppo hauer molto e[for~ 
tatoleí{eligiofea quefta oratione conclude . Cum ergo nullaomninó 
res fine aliquo íaJtem labore addifcatur,omnem quam huic rei impen-
detis opeMm, ac ftudium,ChariííimíE Sórores meajVt beué impenfura 
( ex amore Dei vos rogo ) arbitremini. 
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£ parlando della fuá oratione Fita cap.q. dice: Procurabam y quaft^  
tum quidem poteram, lefum Chriftum Dominum, & omnebonum 
noftrum, intus in animo meo prsefentem quouis lococircumferre. 
Atque haec orationis mex erat ratio. Si quod vita: eius my^erium.me'» 
ditatione accoIerem3ipíum intus in animo velut praBfentem fingebara. 
jSam íi voluntas non habeat, quo íc oceupet, 8c amor nullum rei prg-
fentis obiedtum, inquo fe fe decineat, tune anima velut fine materia 
circa quam, & omni exercitio manetj & base folitudo, &ariditas val-
dé eam lancinat, & cogitationes vanae ineidentes miré eam exagitant: 
Quienim intelleílu difcurrit3 & recogitat^quid fit mundus quantum. 
Se quid Deo debeat3quam multum Dominus pro ipfo £ulerit,quáui ve-
ro parüm ei feruiat, quantum deniqueDihgentibus fe retribuat, eam 
inde doétrinam elicitjqua fe contra cogitationes, peccandiue ottaüo-
nesj & pericula tueatur, Scc. 
Et cap. 8. De re autera , cuius aliquam expericntiam babeo, hoc 
dicere poíTum, fcilicet eum, qui ferael oraticnera exereere^coepitjnullo 
candem pa¿toíntermittere deberé, quscumque demumpeccata com-
mittat, cum base ipfe vnicum médium íit ad refurgendum , & in re— 
¿lam viamredeundum, & fine ca perdiíicile futurum íit aliquod reme-
dium inuenire. 
Videat porro neDiabolus ita ipfum tentet, ficut alias rae tentauit, 
vt feilicet ex humilitatcquadameara intermittat, quinimó indubitaté 
íibi perfuadeat. Verba Dci fallere non poíTe , vt pote qui promiíit fe 
quotie.fcumque veré nGscommifíbruin pcemtet, &non amplius eum 
oflendere proponimus, ad primara nos amicitiam, & gratiam admif. 
íurum, 8c eofdcm fauores nobis daturum , quos prius, & aliquando 
ctiam maiores, íi quidem id pomitentia promereatur. 
£ura vero, qui nondum Qrationi fe daré incepit ex amore Dei ro-
go, ne tanto fe bono yllatenus frufír^tum velit, &c. 
Md mi diranno fi potrebbe pocy fapere in foftan?a3 & in termini 
terminanti, che cofa.fia oratione? 
VtAngelico i .p. qu,%2. art.q: Fdx¡uefta obiettione : NihU.velle pof. 
fumus, niíl fit intelle¿tum; Si igitur ad mtelligendum mouet volun-
tas volendo intelligere , oportebit, quód etiam illud velle praecedat 
aliud intelligere; & iiludintelligere aliud velle, 8c fie in infimtum, 
quod eft impoffibile : Non ergo voluntas mouet inte|le¿l:um. 
mfponde . Dicendum, qudd non oportet procederé in infinitum, 
fed llatur, in intellectu ficut in primo: Omnem enim voluntitis mo^ r 
tum nac^ ffe cft, quód prascedat appraehenfio, fed non omnem apprae-
aenfionem pr«t;edit motus yoiuntatis i íbd principium confiIiandi,áé 
- ^ • , .- • • « 
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intelligcndijeft aJiquod intelleftiuum principium altius intelleélu ho-
ñro quodeft peus, vt etiam ^Arift. dicit in 8. Btich. Et per liunc mcn 
áum oftenditur quód noncft procederé in infinitum . 
^ noi adejfbj &inrtftretto alcafo dell'Oratione propofto. 
Rjfponde S. Tomafo in ^fent, dift, 15. are. 1. quceftiunc.i. in c.: 
Dicendura , <juót^íicut dicit Caffiodorus 3 Oratio dicitur quaíi 
Onsratio; Vnde ex fuo nomine Orado íignificat expreífionem aü-
cuius aítus rationis per eífedlum oris : Habet autem ratio dúos aítus, 
Ctiam fecundüm quód eft fpeculatiua Primus eft componerci & di-
uiderei& ifte aftus rationis exprimitnr ore per orationem., quáni Phi-
lofophus 1. PÉTíVm.deícribit: Secundus aélus ratiohis eft'difciírre-
rede vno in aliud innotefeendi ca.ufa/& fecundüm hoc fyllogifmus' 
oratio quadam dicitur: Et quia Sermones Kcthorici, qui Condones 
dicuntur continent argumentationes ad perfaadendwm accomrnoda^ 
las, inde eft, quód edam Orationes dicuntur, & Rethores Oratores : 
Et quia Orationes iftae praecipué quantum ad genus caufarum, q u o í 
ludiciale dicitur, ordinantur ad hoc quód aliquid á ludice petamus 
( vnde & in iure Aduocationes Poftulationes dicuntur) ideó transia-
tumeft vJíenus hoc nomen a^ fignificandum Petitionemjqüam Deo 
aliquisfacit,velut ludici^qui habet curam noftrorum a¿tuum: Et fie 
deffinit Damafcenus Orationem: Oratio eft petitiodecentium a Deo. 
E che i l Mgnor'lddioci afcoltiylofoggiongeii S.D.2. 2. íju.2^.a.i.ad 1, 
Dicendum 3 quód deíideriura pauperum dicitur Dominus exaudiré ; 
vel quia deíideriura eft caufa petendi, cum petitio fie quodammodo 
deíiderij interpres, vel hoc dicitur ad oftendendum exauditionis velo-
citatemquia ícilicet dura adhuc aliquid in defiderio pauperum eft j 
Deus exauait , antequam orationem proponant, fecundüüm illud Efa~ 
65. Eritque antequam elament, Ego exaudiam eos. Et Vfal. 9, Defi-^  
derium pauperum exaudiuit Dominus. 
MÍ foura tutte le cofe dobb&mo domandare d'effer fempreKmiti dluí , 
come dice S. Dionifw in 3. cap. de Din. TS^ om. Ante omñia abOratione 
incipeie nos eft vtile, ficut Deo nos ipfos tradentes. Se vnientes. Doue 
VxAngdico: Dicendumjquód voluntas mouet rationem ad fuum finemr 
Vnde nihil prohibet mouente Volúntate aclum rationis tendere in 
£ncm charitatis , qui eft Deo vniri ; tendit autem Oratio in/>eum, 
quafi á volúntate Chantatis mota, dupliciter ; vno quidem modo3ex 
parte eius quod petitur; quia hoc praecipué eft in oratione petendum 
Vt Deo vniamur, fecundüm illud Pfal.26. Vnam petijt á Domino, 
hanc requifam, ve inhabuem m domo Dnmini ómnibus diebus yit£ 
• ;• 
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Se bene con tuttn ció non s'efdude ¿ice ^n'dtfa y>óltci S. Ttmafo 2.2, 
^tt.8j. art.6. in corp. VOratione per le cafe nectffane olla V.taHumma 
iuxtn iüui Vrouerb.^. Tribue tantum vidui meo ncceíTaria. Dicen-
dum,^uódficat Aaguft.dicittd Prohaindc orando DcunijH.ic íicec 
orare, quod licct defiderare : Tempra'aliaautemlicetdeliderare; non 
«[uideaiprincipalitcr, fed ílcuc quaedam idminicula, qmbai aiiuue» 
mur ad tendeodum in Beaticudincm 5 in quancuni fcilicet per ea vita, 
corporalis fuftencacur, m quantum nobis organicé deferaiunt ad 
actus Virtutum , T t etiam PhHofophus dicit in 1. Ethicor. Kt 
ideó pro temporal ib u-v licet orare j Et hoc eft, quod A aguftmus dicic 
an Probara, quód fufficientiam vitae tion indecenter vultquif^uiseam 
yult, 8c non amplius^ quae quidem non appetitur propter fcipfam,fc<l 
propter falutem corporis, & congruentem habitum perfonae fiominis* 
v t non fit inconueniens eis, cum quibus yiuendum e í l . lila ergo cum 
habcntur, vt tencantur, cum non habentur, vt habeantur, orandum 
£ non folo per noi fiejjijmi etinmiio per i nofiri Vrojjimh ibi art.j. in 
corp. Dicendum, quód íicut di¿lumeíl , iüud debemus orando pete-
.re,quod debemus defiderare; deíiderare autem debemus bona non fo-
lum nobis,íed alijs; Hoc enim pcrtinet ad rationem diIe¿honi$,quani 
Proximis debemus impenderé : Et ideó; charitas hoc requirit, vt pro 
alijs oremus : Vndc Chrjfoftoraus dicit fuper Mathaeum : Pro fe 
orare aieceflltas cogit, pro altero autem charitas fraternitatis hortaturj 
dulcior autem ante Deum eíl oratio non quana neceílitas tranfmit-
tit, fed quam charitas freternitatis commendat. 
Mi diranvo: An fit raaioris meriti orare pro alio, quam pro feipfo / 
Hifponde il S. D. Quodlib.%. ^«.5. art. uin corp. e dice cht: lila cóm-
paratio poteíl dupliciter intelligi: Vno raodo,vt aíiquis itaoret pro 
alio,quod etaampro feipfo : Et tune maioris meriti eíl pro alio orare, 
& pío feipfo, quam pro fe tantum , mai#ris cnira meriti eíl amicum 
beneuolum, 3c beneficum eííe íibi, & alijs quam fibi tantum . 
Alio modo poteíl intelligi, vt aíiquis oret pro alio , Se non pro fe $ 
& íic oílenderetur eííe alteri beneuolus magis quam fibi, 6c ita pecca-
ret in ordine charitatis, magis alium quam fe diligens : Et hoc mo-
do intelligendo comparationem , melius eíl orare pro fe,quam pro 
alio. 
Equi "Vi concorre vgni legge: Amicabilia enim,quaí funt ad alterum 
'venerunt exaraicabilibus, quae funt ad feipfum^ow^w/^Wíi il Filofofo 
lib.9, Ethich. tü'JEt. in ció fi conforma l'huomo in certomodo (Canalogía 
con l'ifteflbIddio3 di cui dice il mdefimo S. M. i.p. qtt.ip.art.p.incorp, 
che 
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cJbtf NuIIumautem bonumDeus magis vult, quám fuam bonitatem» 
In Deo autem nullus eft defe¿tus, fed fumma perfeíHo ibidem qu. 49^ 
an .2 . in corp. E labontd deWhuoma eft fimiíituda Diuinae bonifetis, 
e eome tale anche Deus iDamdiligit in ^.fenU ad Hannibaldum dift.ji . 
quaft. imica arí. i . e fot per ultimo giá, fi sdy che l'huomo é flato creato in 
gratia di fe flejjo, e non d'altrui * Et ideo homo ex charitate debet ma-
gis feipíum diligere^quara proximum ita quod homo ipfe prius parti-
íipet bounmdiuinum,quám quód alias afíocietur libi in hac parti-
cipationc 2. 2. ^«.26. art 14» E tanto bafliy&c. 
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Simiíc faf tumcftRcgnurnCoElorütnHomini Regí» 
qui fecie nupcias Filio í u o , & mi fie íeruos 
íuos vocarc. inuiracos ad nuptias, 
Matih. 21 . 
**¿n Gregorio in Tafiorali p. %* c. i . dice quefle gran pa-
role . Qui ea, quae X>e¿ funt fapiunr, á Domino ía-
piuntur; Et qui ea, quse Dei funt nefeiunt, a Deo 
nefciuntur^Paulo attefíante3quiait r Si quis igno-
rar, ignorabitur. Hor chi non sd, che lecofe di Dio , 
prohoc ftatu non poffiamo faperk'tutte infierne , ne 
inipn gtorno dice S, Tomafo 2. 2. qu<efl. i2o. art.3* 
Dicendum, quod de vita contempíatiua nunc loquimur íecundüm» 
quód ad homincm pertinet. Hsec autem diíferentiam eft imer homi-
iiero3& Angclum , vt patet per Dionyfrum 7. cap. de Diu* nominihut 
quód Angelus íimplici appraeheníione veritateintuetut: Homo autem 
quodam procefíuex multis pertingitad intuitum fimplicis vefitatis • 
llchefegue in due modi, fcggionge tui il S .M. adq. Y na modo per ea, 
quae ab alio accipit r Et lie quidem quantum ad ea, quae homo á Deo 
accipit neceííária eft oratio,íecundüm ilIudSííp. y. inuocaui>& ve-
jftjit in me Spimus Sapientí*. Quantum vero ad ea/^ uae accipit ab hó^ 
• mmc 
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mine,nGceílárius eft audicus fecundüm quod accipit ex vocc loquentis* 
Ecleílio fecnndüm qudd accipit ex eo^ quod per fcripturara eá tradi-
tunm Alio modo neceíTarium eft, quód adhiheat próprium ftudiura: 
& fie requiritur Medicado . 
yogliamonoi hoggi meditar qualche bel Vunto fpiritudle delle cofedi 
Dio f 7s(aw credo che fi pojfa penfar i l pin belloy ne i l piü allegro del pro-
pofio nel Temagid detto: Simile faílum eft, &c. done S. Crifojlomopór-
tate qui da Vgqne: Quare nuptias vocat ? Vt nihil fit triíle, mhil ca-
lamitofum, ^Apoc. i p , Venerunt nuptiae Agni, 8c rxor eius prxpara-
uit fe bjrfllno fpíendenti , & candido j byflinuni funt iuftificationes 
Sandormn . Et dixit mihi Scnb^ Beati, quiad coenam nuptiarum 
Agni vocati funt. Mi fiamo n o í d i quefli inuitati ? lo lo fpero, e tutti 
loro deuono fperarlo y.e con che fandamento ? ^dejfo glielo apporto, Jlt-
tenti . 
Ter Jlar attenti d quefla "Predica é i l ragprefentarli Vallegre^a ch'ap-
porta, la domina di Chrifto. vero [entino cid che dice á queftv propófito. 
S.Tomafoin if.cap. lodeft, $. fopra quel tefto: Oraniaquae audiuiá 
Patre meo, nota feci vobis . Tropone i l S.D. U difficoltd : Si ergo om-
nia eis notafecit: Sequitur, quód toe feiebant Difcipuh qubta& Fi-
íius, e fubito rifponde. Dicendura fecundum Chnfoll. ( omnia quae— 
cumque audiui,) quae fólicet vos audire oportebat ( nota teci vo-
bis) non atitem omniaíimpIiciter;¿»/ríí c.16. multa habeo vobis dice-
í e , &c Veí dieendum fecundum Greg. & melius : Eiufdem rei poteft 
liaberi cígnitio perfeda. Se imperfe¿la: fnuc in fciencijs apparet,quod 
qui feit principia omnia vnius fcientiae, dicitur feire fcientiá ilJam : 
fed imperfedle eam feit. Vnde qui docet aliqua principia alicuius 
fcientie poteft dicere fe docuifíe feientiam illam; quia omnia quae funt 
Icientiae iUius funt in principijs eius virtute; fed illam eandem feien-
tiam perfecliüs feit, quando conclufiones Angulas, que virtute erant 
in principijs,nouit. Sic ergo efc-de diuinis poteft haberi dúplex co-
gnitio . VnaiHiperf'eiía,^ hec habetur per lidcm .* que eft prelibatio 
iiiius futureBcatitudinis, «Se cognicionisquara habemus in Patria. 
Hebr. 11, tft autem fides fperandarum rerum fubftantía, &c. Vnde 
de hac c.ogmtione dicit (omnia nota íeci vobis ) feilicet m fidefecun-
dum quandam prelibacionem: íicut Concl uíiones virtute funt in prin-
cipijs. Vnde dicit Gregonus Omnia qug nota facit f.iruis fuis,func 
gaudia interne chantatis. Se felia fuperne Patrie : qu^ quotidié men-
tibus per afpirationem fui amoris imprimir: dum enun audita fuper-
jiac^leftia ainamus:amatanouimus: quia ipfe amor notitiaeftj Se dun-
quele Signorie loro defideramgoder? di fimtli famriJUano attenti , 4 ^ 
i l 
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U foggetto di fimil comino ci porta direttamente a quelli. 
Ver quefto conuittogid ftsdche s'intende VEterna Beatitudine la quale 
egn^no puó fperareper fes e per l i altri come infegna S.Tomafo i . i . q . 17. 
^rf.g. doue in fine dell'Jírticolo dice: che, Prxfuppafita vnione amoris 
ad alterumjiamaliquispotcft fperare, & defiderare aliquid altcri ficut 
fibi; & fecundüm hoc aliquis potgft fperare alteri vitara aternam, 
inqilancutn eft ei vnitus per amorem. Etíicut eft eadem virtus cha-
ritatis, qua quis diligic Deum, feipfum , 8c proximum 5 ita etiam eft 
cadera Virtus Spei qua quis fperat fibi, & alij. 
£ che i l proprio oggetto della Speranqp fia Vifleffa eterna Beatitudine 
l'infegna elegatemcte iui Articulo 2.picendü,quód ficut didum eft,Spes 
de qua nunc loquimur attingit Deum, innitens eius auxilio aa confe-
quendura bonum fperatum.Oportet autera eíFe¿lum eflecaufaepropor-
tionatura ; & ideó bonum quód proprié, 8c principaliter á Deo fpera-
re debemus eft bonura infimtura , quod proportionatur Virtuti Dci 
adiuuantis : Narainfinitíe Virtutiseft propriuraad inímitura bonum 
perducere. Hoc autera bonura eft Vita atenía, qua in fruitioue ip * 
íius Dei confiftit $ Non enira rainus aliquid ab eo fperandura eft , 
quám fit ipfe,cum non fit rainor eius bonitas,per quara bona Creatura: 
coraraunicat , quám eius eflentia: Et ideó propriura, & principalc 
obiedura Spei eft Beatitud© eterna . Non enira foggionge opufc.z. ad 
Higinaldum Amor redlus efíe potcft, nifi debitus íinis Spei ftatuatur .* 
nec hoc eílc poteft f veritatis agnitio deíit . Primo igitur necet-
fariaeft fides per quara veritatem cognofcas . SecundójSpes per quano 
in debito fine tua intentio collocetur . Tertió necefiaria eft Charitás, 
per quara tuus affeéius totaiiter ordipetur. £ che quefio fine che dob-
biamo fperaxe fia i l Signor'Iddio, anche fpecificatamente lo dice i l S. D. in 
Epift. ad Homan. cap. 1. Quaniuis Dominus fit Deus omniura per 
creationera, & gubernationem ; fpecialiter tamen dicitur efle Deus 
iuftorura triphciter. Primó quidem, fecundüm fpecialera curam , 
quara de eis gerit; l^fal. Oculi Doraini fuper iuftos . Secundó, per 
fpecialera cultura; Exodi 15. ifte Deus meus, 8c glorificabo eura • 
Teriió,quia eorum praEmiura,Gí»¿,/,.i5.Ego Dominus merces tua ma-
gna nimis . 
TSljci deue cibparere impoff.hile diceil S.^.contra Gent. cap.^.perche 
non fi deue giudicare Diuinam fubftantiara fie efle extra íacultatcm in» 
teliedlus creati,quafi aliquid omninó extraneum ab ipfo,ficut eftfonus 
a vifu, vel fubftantia iramaterialis á fenfu ( nara ipfa Diuina fubftan-
tia eft Priraura intelligibiie, 8c totms intelledualis cognitionis prin-
cipiuni} fed eft extra íacultatcm intelle<aus «eati, fiue excedens vir-
gddd tutetn 
íM 
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tutem cius licut exceIJencia fenfibilia funt excráefacultatem fenfuunú 
ht quáfi.S. de VertUart.i. in ccrp*apportaparimente quefl'altra ragio-
ne anche pin propria, e intrinfeca: Effendo che dice t VJtiraa perfcáio 
cuiuslibet reí eft, quando pertingit ad fuum principium r Ipfe autem 
Deus omnes creaturas rationaíes immediacé condidit, vt fides noftra 
tenet, vnde oportet fecundüm fid^m y vt omnis creatura rationalis, 
quae adheatuudinem peruenit, Deum per eííentiam videat. 
Si deue.pexb fapere, per compimenta della dottrina, foggionge i l S. D. 
¿w 4 . ^ . 4 9 » c¡u.2* art.$. ad 1* che Toca eíTentiá Diuiná San¿li vide-
bunt inPatíiaifed nó totafiterjquia modus,quo couertuntur ad Deunt 
cognoícendui», non eíl aequalis modo, quo Deus eft cognofcibilis. 
HOY dunque come potiamo fperar l'eterna beatitudine "últmo fine á noi 
& ülli noflri amici i 
T<[on dal luogOy non dalla nobtlta, e nafcitaj ne meno dalle Stelh, 
Quanto al luogo S. Gregorio lib.6. l{eg. Epij i .^ Jeu cap.169, ^Qnaeli-
bet ccculta loca fine gratia Dei animam faluar« non poííunt: quod 
aliquando in ipíis quoque confpicimus errantibus Eleclorum . Nam 
Lochinipfa peruerfa Ciuitate fuit iuílus: In Monte peceauit. Sed 
illa cur dicimus, cum rhaiora nouerimus ? Quid enim Paradifo iu-
cundius ? Quid Coelo fecurius ? Bt tamen Homo ex Paradifo, & An-
gelus de Coelo peccandocecidit» 
Oue S. Bernaraoin Serm, Nufquam cfí fecuritas, fratrcs, nec in Cf-
fo, nec in Paradifo, multó minus in Mundo. In Coelo enim cecidic 
Angelus fub praeíentia Diuinitatis. In Paradifo Adamde loco vo— 
iuptatis, In Mundo ludas de Schola Saluatoris . 
Quanto alia nafcita S.Crifofior¡io portato da.IVAngélico incap.j. Matth* 
Quid enim prodeíl ei, quem íbrdidant mores, Generatio clara ? Aut 
quid nocet illi Generatio vilis > quem mores adornant / Melius eíl 
cnimalicui^ vt ineo gtorientur Parentes,quia talem íilium habent > 
quam vt ipfe in Parentibus glorietur. 
*A talpvopofito domanda S.Tomofa in Catena fupercap. 1. Matthetir 
Quare peccatrices in linea Meffiae aífumptas ^ Erifpondecon l'autori-
td di S. *Ambr»fip fuper Lucam > Vt macuíatae queque originis non re-
cufaret iniunam» Simuí ne puderet Eeclefiam de Peccatoribus coa-
gregaria cum Dominus de peccatoribus naíceretur» Poftremd vt be-
neíicium Kedemptionis etiam áfuis maioribus inchoaret, nequis pu» 
taret originis maculam impedimento poíTeeífe Virtuti^nec íe infolens 
de fui nobiiitate iaftaret. 
Quanto alie Stelle lo dice parimente S¿ Crifoftomo in dut parole citato 
mche in Catena in U c. Matth. í>tdJs eü^ <£u6d aut malí fumus, auc 
beni-
boni. Ergo nec bonum noftrura laudandum eft, nec vituperandum 
malum, quia nec in nobiseft voluntarmsaélus ; Vt quid enim malí 
mei poenam fufcipiam,<}uód non volúntate, fed neceífitate commifíl ? 
Xpfa denique Mandata Dei nepeccent Homines, aut hortamenta vt fu-
giant bonum, hanc infipientiam deftruunt: Quis enim iubet aliquem 
lie facíat malum quod non poteft declinare,aut taciat bonum ad quod 
non poteft perucnire ? 
Bifogna dunque argomentar la nojlra fdute da altriprincipij 3 che altri 
non fono che l i aiuti Diuini dice VAngélico nelle Difputate quafl.tnica de 
Spe art . i . in corp. Spes adipifcendi vitam xternam habet dúo obieda, 
fcilicet ipfam vitam xternam ^uam quis fperat, <k auxÜiujm Diuinum> 
i quo fperat. 
Et z.z.qttiefl.iig.art.ó. Dicendüm, quod nomen fiducise ex fidc 
aíTumptura eíle videtur: ad íidem autem pertinet aliquid , & aücui 
credere . Pertinet autem fiducia ad Spem Tecundüm illud lob 11. 
Habebis fíduciam propoíita tibi Spe. Et ideó nomen fiducis hoc prin-
cipaliter íignificare videtur,quód aiiquis Spem concipiat ex hoc quod 
credit verbis alicuius auxilium promittentis. 
£ che i Signar'Iddio, cosi habbi promejjo3fiipede in E^echielejcap.fó. 
Faciam vt in Praeceptis meis ambuletis, &operemini, doue S.^ 4gofiia9 
tom.j. inlik. de Cratiai&' libero arbitrio cap. 15. Certum zñydtcesNos 
velle, cum volumus, fed i/le facit vt velimus. Certum eft nos faceré 
cum facimus, fed ille facit, vt faciamus prxbens vires efficaciiiimas 
Voluntati. 
£ S. Tomafo in c. t . Epiflola ad Ephef. Deus praeparauit nobis bona 
•pera,in quantum difpofuit praedeftinatione fuá fe nobis iJla daturum. 
Tarimente S. Bernardo in traft. drGratia, & lib. arbitr. podó ante fi~ 
vem í Totum bonum opus Jiberum arbitrium peragit,& totum Gratia, 
fed vt totum in illo^íic totum ex illa, 
IttvaS. Jígoftinodedonoperfeuerantixcap'6. Tutiores igitur viui-
mus fi totum Deo damus, non autem nos illi ex parte,* nobis ex par-
ce committimus. Etcap.13. Nos ergó volumus, íed Deus in nobis 
. ©peratur. Se velle : Nosergooperamur,fed Deus in nobis operatur,Sfl 
operari pro bona volúntate : Hoc expedit credere, hoc eft pium, hoc 
.eft verum, vt lit humilis, & fubmiíla confeílio, vt totum detur Deo. 
Item lib.retrañ. cap. 9. Etquia omnia bona magna , 8c media, & 
minima ex Deo funt, fequitur quod ex Deo íit bonuá vfus liberae vo— 
íuntatis. 
Dimouo S. Tomafo 1. P. qu<efl. 8^. art. 1. In folutionibus Argu-
mentorum.JBt in 2.Smudifi.37-quaft.i. art, 2. ad4. Operario iljias 
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agcntis, qui per fe agit, oportet vt inprimumagens ficutin cau* 
íam rcducatur; Quamuis enim huiufmodi agentia per fe aganc, quia 
per propriam nacuram * & proprium iudicium adtus fuos deternn— 
nant, non tamcn áfehabent quód agant, fed á Primo agente, quod 
eis , & efle, 8c poíTe, & agere confert. 
che acgiongete dice ü S. D. i l Decreto diuino fen^a il quale niun* 
cofa 'Yiene a luce: De "veritate quceji. 3. art. <5. Quia ad ea quaí funt,vel 
fuerunt, vel erunt, producenda, determinatur ex propoíico diuinae vo-
luntaos. 
Ecosi dice i .p . qutefl. ló . a r r . 7. ad j.UIudquod nunceft, ex eofu« 
turum fmt antcquam eílet, quia in caufa fuaerat vt fieret. Vnde íub« 
latá caufa non eílet futurum illudfieri: Solaaucem Prima caula cíl 
«terna . Vnde ex hoc non requiritur, quód ea quae funt, femper fue-
lit verum, ea futura eífeniíl quatenus in caufa fempiterna fuit vt et 
lént futura ; Quaequidtm caufa folus Deuscíl . 
Onde conclude i.contra Gentes cap. (58. Orania igitur Deus cognofcit 
fuam eílentiam cognofcendo , ad quae fuá causalitas extenditur; Ex-
tenditur autem ad operationes intelledluSífic voluntatis . 
Et qucefi. 2. de leerit art. 12. Deus cognofcit. res, quatenus eft cau-
fa earum: Sed Deus non tantum eíl caufa neceílanorum ; Sed etiana 
contingentium : Ergo tam neceííaria, quam contingentia cognofcit. 
£ nel feflo ^Argomento cosi dice: Scire eft caufam reí cognofcere: Sed 
Deus fcit omnium contingentium caufas , . fcit enim íeipfum , qui 
eíl cauía omnium: Ergo ipfe scit contingentia. 
Etart. p. Trimce Tart. quafi. i^.ad 3. Scientia Dei eft caufa rerum, 
adiun¿la volúntate : Vnde non oporter, fjuód quaecumque fcit De-
us , fint, vel fuerit, vel futura íint j Sed folum ca, quae vult eíTc, vel 
permittit eíle. 
Se dunque ci ha ordinati aWeterna Beatiaudine, dobbiamo [perore che 
mediante la fuá diuina gratia vgn'ipno potra arriuarliy efar opere meri-
torie pe effa 1. z.qnafi. 109. art. 2. 
Trima nelly >Argomento Sed contra, doue apportal'autorita di SlVao» 
loí^pm. p. Non eft volentis fcilicet velle. Ñeque currentis, ftilicet 
turrere. Sed miferentisDei. Et ^Augujiin i^s dicit in lib. de Corre ft* 
Et gratia, quód fine gratia nullum prorfus due cogitando, iiue volcn-
do, & amando, íiué agendo, fáciunt homines bonum. 
Indi nelcorpo delV^írticolo: Dicendum, quód natura hominis po— 
teft dupliciter confiderarí; Vno modo in fui integrirate: Sicut fuit in 
Primo Párente ante peccatuai. Alio modo, fecundüm quód eft cor-
rupta in nobis poft ptccatum primi Parentis. Secunaúm aütem 
Vtrun^ 
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vtrunque ílatum natura humana indiget auxilio diuino ad facie 
dum , vel vo'endum cjuodcumqne bonum, ficut Primo moucnte .* vt 
diílum eft.Sed in ftatu naturaeintegrx quantum ad fufficicntiam ope-
ratiuae virtutis poterat homo per fuanaturalia vellej& operari bonum 
iu* naturae proportionatum, quale eft bonum virtutis a^quifits, non 
autera bonum fuper excedens , quale eft bonum virtutis infuíae; Sed 
in ñacu naturae corruptas etiam déficit homo ab hoc, qudd fecundüm 
fuam naturam poteft , vt nonpoííit totum huiufmodi bonum impiere 
per fuá naturalia. Quia tamen natura humana per peccatum non efi: 
totaliter corrupta, vt fcilicet totobono naturx priuetur, poteft qui— 
dem etiam in ftatu naturae corruptae per virtutcm fuas natura; aliquoJ 
bonum particulare agere( ficut edificare domos , plantare vincas, Se 
alia huiufmodi) non tamen totum bonum fibi connaturale, ita quód 
innulio deficiat , ficut homo infirmus poteft per leipfum aliquem 
motum habere, non tamen perfeílé poteft moueri motuhominis ft-
n i , nifi faneturauxiliomedicinae. Sic igitur visite gratuita fuper-
addita virtuti naturae indiget homo in ftatu naturae integrae, quantum 
ad vnum, fcilicet ad operandunvfic volendum bonum íupernaturale^ 
íed in ftatu naturae corruptas quantum ad dúo, fcilicet vt fanétur , 8c 
vlterius , vt bonum fupernaturalis virtutis operetur > quód eft; meri— 
torium. Vlterius autem in moque ftatu indiget homo auxilio diui-» 
no, vt ab ipfo moueatur ad bené agendum . 
Md non ~voglio qui oMettere le obiettioni con le sue rifpofle chefa> e 
da il S. D. ejjendu moho importanti per i l cafo prefente 3e per altr i . D i -
ce dunque doppo il titolo delV ^ írticoh che propone in que/li termini : 
Vtrum homo poílit velle, & faceré bonum abfquegratia. Videtur 
quód homo poffit velle, vt faceré bofium abfque gratia. lllud enim 
eft in domihis poteftate f cuiusipfeeft Dominus: Sed homo eíl Do-
minus fuorum aíluum, & máxime eius, quod eft velle: Ergo homo 
poteft velle, ác^tacere bonum per feipfumabfque auxilio gratiae. 
Praeterea , vnum quodque poteft magis in id quod eft fibi fecun-
düm naturam , quám in id , quod eft libi praeter naturam, fed pecca-
tum eft contra naturamf "Mt Damafc. dicit in 2. ¡ib.] opusautem virtu-
3Ís eft homini fecundum naturam , vt fupradiétum eft: Cum igitur 
homo per feipfum poffit peccare, videtur quód multó magis per íe-
ipfum poffit bonum velle, <Sc faceré . 
Praet. Bonum intelíedlus eft verum,"Ví Vhüof, dicit in 6. Ethic Sed 
inteíledus poteft cognofeere verum per feipfum,ficut, ¡k quaslibet alia 
res potell fuam naturalem operationem per fe faceré. Ergo multó 
magu liomo poteft per feipíum faceré .^¿c velle bonum. 
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t^ fponde r A¿ primum ergo dicendum, quód homo eft Dominus 
fuorumaóluuna, & volendi, ¿Je non voicndipropter deliberationem 
rationis , quae poteft flech ad vnam partera , vel ad aliam : Sed quóá 
¿eiiberet, vel non deíiberec, «tfi Jiuiuímodi etiam fit Dominusjopor^ 
tec , quódhoc fie perdelibErationem prsBcedentem , & cura hoc non 
procedac in infimcum, oportet quod íinaüter deueniatur ad hoc, quód 
iiberum arbitriutnliotninis moueatur ab aüquo excerion principio „ 
quod eft fupra naentera ihuraanam, fcilicet á Oco, vt etiam Philpfoph. 
¡>róbatin «cap. debona fortuna.' Vnde mens hominis etiam fani non 
ita babet dominium fui aftusjquin & indigeat moueri á Deorbt mul-
có magis liberum arbitrium hominis iniirmi poft peccatum , per <juod 
impeditur a bono per jcorruptionem natura: . 
Ad fecundurá dicendum, quódpcccarenihil aliad eft , quám defi-
c¿re á bono, quod conuenit alicui fecundum fuam naturam. Vna— 
Quique autem res jcreatá, íicut «eíle non iiabet niíi ab alio, &infc 
confiderata nili il e^ : r ita indiget conferuari in bono fuae naturae con-
^enientiab alio, poteftenim per reipfam deficereabono, licut &:pcr 
feipfam poteft deficerein non «ííe , nifi diumitus conferuaretur . 
Ad tertium dicendom,guód etiam verum non poteft bomo cogno-
fecre fine auxilio diuino, &tamen magis eft natura humana corrupta 
per peccatum , quantum ad appetitum boni, quam quantum ad co-
gnitionem veri-
€onfern)a lti Tv^ S. Madre Terefa tutto cid infiüíuóghi dt^uoiferini, 
f prima nel fine del cap. 7. di fuaioita^ doue dice Che tal cogmtione^ Eñ. 
quaedam faumilitatis ípecies iibi ipfinon íidere , fed credere Deutó ¿í-
lorum , •quibufcumiiomo.conuerfatur , intuítu .auxiliaturum. Sum 
fatcor , «go omnmm ^reaturarurainfirraiffima , &: miferrima; Sed 
tiihil eum puto perditurum, qui fe fe Jiumiliando, tametfi per fe for-
tis üt , id tamen de fe neutiquam credit , fed ei credet ,qul bac in re 
multum eft verfatuS. Equidem hoc de me ipfafateripofiumme , nifi 
hanc mihi Dominus veritatem aperuiíTet, raediaque dedilíet j ad fat-
yécum ijs,quiin orandi arte, & modoveríáti erant, agendum , mo-
do lapfantem, ac .modo refurgentem , baud dubie in internura praeci-
pitem íapfuram feciííe ; ad cadendumquippe multos habebam ami-
cos, a quibus iúuabar ,* Vt vero refurgerem, adeofolaipfa eram; vt 
etiam niim mirer 4 quomodo non femper in lapfu folo affixa haeferim , 
denique mifericordiam decanto quia ipfe folus mihi manumadre-
furgendum p o t r e J á t , Ipfe fitin.seternumbenedi¿lus« Amen. 
Item Cap. 8.in fine. Conciones , quas audiebam, aliquando fum-
mihicíantconfolationij abqaandd vero vaide me cruciabanc , 
. w . quód 
q u ^ io illis intcíJigerem, multum roe diñare abeo, quodeflTe de-
bebam. Rogabam itaque Domínuni, vt me adiuuaíet: Sed(prout mi~ 
hi nunc quideh» videtur) in eadebui tune errafíe > quód fiduciam non 
penítus in Diuina eius Maieftate ponerera, nullaro verd pemtus in 
memetipfa^ Quaeritabam itaque remediura , & conat^m adhibebant 
quem poteraroSed veriffmileeít.i noniatellexille mtíí omnia paruiij, 
aut nihil muaré y niíi de nobis ipfis penitus di^ Eidemej , fiduciam 
omnetn int Deo ponamus. 
Mi qui entra^n bel dubbio3e lo propone h medéfíma. iui cap. r i.N Cur 
huie tam paucis diebasdcuotioneaielargitur > oiihi; v^rdppft tot a ti-
nos élapíbs adhuc eam denegad -
£ rifponde Viftefja: Credatnuí ante omnia non niíí ad mai us bonun* 
noiltum eflfe : Ducat nos eius Maieftas quocumque valnerit 5 Noti 
fumus iam noftri, fedquantr, quantr íiimus* eius run|us. Quinimp 
etiam nimis quam magnam nobis gratiam praeftat, curo vi^ ult ^ vtii^ 
horco ipfius fodere , & apud horti Dominumconíiftere velimus (ipfe 
eoim haud dubie nobiícura eft) Et fi plantas , & flores hos nsonnullis 
non alitercreícere veJit , quamdum ipfí magno cum labore aquam 
quaradat, hauriunt j Alijs autem nullo etiam labore adhibito, quid 
mea id referí? Fac tu . Domine, quodeumque volueri» : Hpc foluna 
praifta, ne teego oíTendam, & virtutes (íiquam modo é fofa fingula-
ri bonitate tua mihi dederis ) amittam. Pati voló, Pomme^quando-
quidem tu paíTus es , voluntas tua omnimodis, & q.uocumque mo-
do in me fiat. • 
£í indifoggionge alnoflro intento . Cap. iS. Ian»ergo> vt de hac aqua 
de Coelis descendente, qud cop iad abundantia Tua vmuejrlum huijí? 
iiortumrepleaty ik reficiat^  loquarj ad oculumpatet ^quantam Hor-
tulanus quieten* haberet „ íi dominus nunquam ab ea, fi quando opus 
cft, dandftceííaret y Quanta infuperis vduptaterepreretur, ac gau» 
dio, fi numquamhyems > ac femper temperara íerenitas , 3c aura to-
ret4ita«t nuraquam ei aut flores, autfrudíus deeflent. Az quandiuhie 
viuiraus, id liert nequit: Semper quippecurremus oportet» vteum 
aqua vnadefecerit, aliamipfi nobis procuremus • C Geleftisaqua fu-
binde tune cum minimé eam Hortufanus expe¿íat jdelabicur» Hop 
conílat 5 in principio quidem id feré femper non niíi poft íonganí. Se 
frequentem orationcm mentaíem accidere (olere, Dorainusquippe 
auieulam hanc ex vnogradu ad ahutn fuftollit, & íicin nido C Q # & ~ 
cat, vt quietem tándem inueniat: Nam poftq:uaííi vidit eam longo 
iam tempore volitaffe , & identidem , tum intelletfu, 8c volunfate , 
mmomaibus Viiibu> JDftmiam» qusicre, eiquepiacere tuifíe QQ~ 
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^atam,faum ci pro labore fufcepto praetnium , ctiam in kac vita áa-
rc v n h . . 
Md dice Quello. Muítifperant fe habituros ritatn xternam , qnam 
non h i ¡ ^VTí t£ome dunquepotiamo afficurarci nelle nojire fperan^e deüi 
aiuti dtuini.f 
^quefto rifpondera. S.TomafoneUa, 
Dunque fara pur y e r o , che faranno beati coloro, che entrsranno aüe 
no^e delfigliuolo delBg de Cieli, & olla gran Cena deli'*Agnello i jAcer-
to che s i . Sed heii, foggionge S. Tomafo in ¿ípocal. cap. 19. Hodie alie 
nuptiae ñunt , quia Spiritus contrahit cum térra, cum homines terre-
DÍS adherent,vi|4c re¿lé dicuntur homines,viri diuiciarii.P/¿í/.75 . Et 
nihil inuenerunc viri diuitiarum in manibus fuis.Tales autem nuptie 
vertentur in lusílum. 2. Machabeor.g.ConuttCx funt nuptiz in Iu¿lum. 
M i non faranno fimíli lealtre che fanno beati perfempre (¡uelli, che T i en-
traño : Beati qui ad Ccenam Agni vocati funt, cioé foggionge iui il S. 
D. a Deo, ideft, quos Oeus praeordinauit ad haec : Et re¿lé hic nomi-
natur Agnus : Quia pro iíla coniundione confumanda in gloria i m-
molatuseft Luc¿e 13. Beatus, qui manducabit pancm in RegnoDei. Ec 
notaquód non dicit Prandium : Sed Ccenam : quia Prandium fuit 
ante Ccenam : Coena vero fuit poíl Prandium . Poíl Ccenam vero 
non reftat alia refeího , & ideó aeterna refe¿lio, quae non íimecur nec 
alia ei fuccedet. Prandium ergo gratiae eft in via; Sed Coena glorix 
datur in Patria: Et veré qui ibi erunt, beati erunt ¥ Tum propter ple-
nitudinem totius dulcedinis . Tum propter fecuritatem inamiíibili-
tatis . Gregorius fuper hunc locum. Ad aeternum conuiuium quif-
quis femel intrauerit vltcriusnon exibit. 
Cdasü adunque dobbiamo hauer la mira, & prender iui il noflro luogo, 
pcome cosice Vinfegna S. Vaólo ad Hebr. 13.4. Voiche: Non habemus 
hic manentcm Ciuitatem , fed futuram inquirimus . E loiapportaU 
fuá ragione il S. D. Homo enim libenter manet in loco fuo proprio ; 
Non ergo habemus hic manentem Ciuitatem, fed vbicft Chrift us. Er-
go exeamus ad ipfum. 
^Anoiadeffo: Vub ogrí^no dinoi concepir jlgrande Jperan^a? 
Vjíngelico 3, Sent.difl. 13. Quaifi, i .art. 2. in 2. ^frg. dice che: In 
Hominera fapientem non cadit perturbatio. E lo prona conl' autoritd 
di Séneca. Primó fie: Fortius non perturbatur á debiliori: Sed vir-
cns cü fcrcifr malicia; Ergo non percurtmur ab ca; Nec á virtute'j 
^uia 
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^uia virtus non cft virtud contraria: Erg o nullo modo.Secundo fie . 
Nullus perturbatur niíi de eo quód bonum fuum perditur , vel dimi» 
nuicur f Sed fapiens non perdit bona fuá, nec et poífunt auferri, que 
funt bona animxjquia bona corporis non reputar fuá: Ergo non per-" 
cubatur. Terció fíe; quia fortuna nihil eripit, nifi quod dedit; Sed non 
dedit virtutem : Ergo ipfam auFerre non poteft . 
Hor doue fi fonda la fperan^a della itita eterna í Btfponde ü S. D. 2. 
l.qttrtfi. i.art.3. ad 1. Speinon fubeft falfum: Non cmm aiiquis fpe' 
I rat fe habiturum vitam xternam fecundüm propriam poteftatcnvHoc enim eífet praefumptuofum $ Sed fecundüm auxilium gratis : in quz 
ü perfeueraueric 3 omninó, & iníallibUker vitam xternam confe-
quetur. 
E che queflo aiuto il Signor iddio ce lo dia, lo prona breuemente tí S. M , 
tpufe. 2. in compendio Theologix cap. 14 doue in termm terminantí 
atta: Quod Deus fpecialiter nomini prouidet per gracia m.* in tal mo» 
Quia vero vlcimus finis creaturac racionaiis facuJtatem naturas 
ílus excedit, eaveró quae funt ad finem debent eííe fini proporciona* 
fecundüm re¿tum prouidencix ordiném, confequens eft ve creaturas 
cionaii eciam adiucoria diuinicus conferancur, non íblum qux func 
roporcionaca natura:, fed etiam qux facultatem naturx excedunt. Vn-
de fupra nacuralem facultatem rationis imponitur homini diuinitüs 
lumen gracix , per quod interius períicitur ad virtutem, Se quantum 
ad cognitionem > dum cleuatur mens hominis per Jumen huiufmodi 
ad cognofeendum ea qux rationem excedunt $ Et quantum ad adtio* 
nemjá: affedlionem , dum per lumen huiufmodi afrcftus hominis fu-
pra creata omnia eleuatur ad Deum diligendum , 8c fperandum in 
ip^Óc ad agendum ea quxtaiis amor requirit. 
Diranno. Vediamo puré tanti che non perfeuerano, Chi dmque mi af~ 
feúra ch'io non fia ancora y>no di effií ¡{ifppndo cun racconto di S. CrU 
fojiomolib. 3. in Apología vitx Monailicx doue'difputandocontro iVa» 
renti, che impedifeono ifigliuoli dafarfi ¡{eligiofiy perche dicono , ¿r op~ 
pongono: Vnde nobis confiare poterit^quod, filius meus perfeuerabit, 
& nunquam á propofito hoc decidet • Muía enim excidere. «/£' qua-
H rifponde il Santo : Vnde vero tibi conftar, qi|ód non perfeuerabit i 
Alulti 'enim perfeuerauerunt, Se quidem multó plures quám qui ex* 
ciderunt. i taque ifíorum caufa magis eonfidendum eíl 3 quam iilo* 
rum caufa metuendum. 
Md che occore metterci in quefleperplefitd dice S. <Ago(lino 4. Conf.cap, 
9. Te nenio amittic, niíi qui dimutit. S. Taoh t^ om. x 1. Dona Dei 
funt fine panicencia . 
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E Vifleffo Iddioper i l fuo Ttofeta Malacbia cap. ^.Ego Deu^ & non 
miitor: Chtperó cvnclude S. Tonufo i . 2. queeji. 17. art. u ad i . S :pe atr 
tingentc Deum nullus poteft malé vti : Sícut uec virtute moráli at— 
tmijcnte ratiojiem 
o 1/ che,fo£gwnge i l S.M. iui art. 6, ad, 3. j t fonda nella Bonta Diurna , 
the come nojiro 'Yltimo fine ci tira col fmaiutod confegmrlo, e non a per-" 
dedo: Dicendum, quód fpes facit tendere in Deum íicut in^uoddam 
adiutorium efficax ad fubuenitndum. 
'ííí indi rifponde olla difficolta fudetta * quteft. 18» drt. 4. ad 3 . Dicen-
dura , quód hoc quodaliquihabences fpem defficiañt a confecutione 
Beatitudinis 3 contingit ex defeólu liben arbitn;poncntis obllaculum 
peccati 5 Non autem ex defíe¿lu Diuinx potentia»,- vel milencordiae 
cui fpes innitirtir. Vnde hoc non prasiudicat certitudmem fpei. 
Che pero S. Vaolo Fortiffimumrolatiarahabeamus j, qui 
confugimus ad tenendam propoíitam fpem, quamtamquam ancho-
fam haberaus animaj tutam , & firmara - EtadCorinth. 1. Vt fpes no-
Ara firma fit pro yobis . Et 2. ad Corinth. i.Ob quam caulam haec pa-
tior, fed non confundor ; Scia enim cui credidi, & cercas fura, quód 
potens eft propofitum meum feruare. Onde US. Concilio Trtdentino 
%efu. 6,cap> i^.infegnci. Ncmo de Perfeuerantias muñere fibi certiali-
<juid abfoluta cercitudine polltceatur,, tametíi inDei auxilio firmif-
fnnam fpcm collocare, & reponere omnes dcbent. 
E ne apportafubita la fuá racione i l S. D. in 3. difi, 2(5. quafl. 2. art.4 
doue dice cosí: Spes fupponit tacultatem in finem peruemendi, quas 
quidem eft ex Jiberaíitate diuina ordinaftte nos m finem , ¿c ex raeri-
tis, íecundüm quae omnes vil tutes in finem vltimum perueniunt^Ideo 
certitudo fpei cauíatur ex Jiberalitate diurna ordinante nos m finem, 
í¿ex incfinatione omniui^üarum virtutum, Scetiamex inclinatione 
ipfius habitus . Et ideó prxter certitudmem quam habet, vt quídam 
virtus;» includitcertftudinem, quaE eft in ómnibus alijs virtutibus , 
éc víterius certitudincm diuiníe ordinationis. 
Lít quak é fempre fiata dalla Creatione del Mondo auanti la yenuta di 
ébrifl&y e molto piü doppo diejfa 2. 2. quxfi. 1. de fide art. y.ad 1. Di— 
cendum, quódfemper fuerunt eadem fperandaapud hoimnes á Chri-
fto; Quia t,araen ad haec fperanda homines nonperuenerunt nifiper 
Chriftum , quantó áChrifto fuerunt remotiores fecundüm tempus, 
tanto fuerunt áconfequutione fperandoríi longinquiores. Vnde ^ípoft. 
dicit adHebr. 1 u luxta fidera. defundi funt om nes iufti : non accep-
tis repromiííionibus, fed á longé eas refpicientes. Quantó autem 
ali^uid á longin^moribus videtur y tanto minas diílinítc videtur; Et 
ideo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Ideó bona fperanda diílinclius cognouerunt , qui fuerunt aduenturl 
Chrifti vicini. 
Et ad 4. Dicendum , quód vlftma confuramatio gratiae ía¿i:a eft per 
Chriftum; Vnde 3c tempus eius dicitur tenipus plenitudini^íí OaL 
4. Et ideó illi qui fuerunt propinq uiores CJirifto,vel ante, ficut loan-
Bes Baptifta ; vel poft íicut Apoftolij plenius myiteria fidei cognoue-
runt j quia &circa ftatum hommis hoc videmus, quód perfc¿ho eft 
in iuuentute s & tanto habet homo perfeciiorem fiatuin, vel ante, vel 
pcftjquantóeft iuuentuti propinquior. 
E cosi fe mai l'huomo ha hamto Speran-^ a di fuá fdute, que fio e i l tem~ 
po piü opoortuno. Che peto dice V^Angelico 1. 2. qu^jl. 106. art. q. Huic 
ílatui nous iegis nullus alius ílatus íuccedet 3 fucceíTit enim ftatus 
noux legisftatuiveteri s legis , tamquam períé¿l:ior imperfedliori ?* 
Nullus autem ítatus praeíentis vitas poteíleííe perfedior, quára ftatus 
nouae iegis .Et ecco la ragione. 
Nihil enim poteft eííe propinquius fini vltimo , quam quod imme-
díate in finem vltimum introducit, hoc autem facit noua lex , Vndc 
^ípofiolus dicit ad Hehr. 10. Habentes, itaque fratrcs, fiduciam iu in-
troitu Sanélorum in fanguine Chrifti, quam initiauit nobis viam no-
uam, accedamus cum verocorde in plenitudine fidei, teneamusfpei 
noftrx confeffionem indeclinabilem . 
Md qui entraño du$ obiettioni 2. 2.qua.>fl. 17. art. 2. la Vrima. Vi-
detur quód Beatktido alterna, che é quel introitus Sanétoriun, dice 
ViApoflolo , non fit obiedtum proprium fpei. ilJud emin homo non 
fperat, quód omnem aninu fui motum exccdít, cum fpeiadus íit qui-
dam animi motus. Sed Beatitudo asterna cxcedit omnem lujmani an¿» 
mi motum. Dicit enim ^ pofiolus 1. ád Corinth. 2. Quod in cor homi— 
nis non afcendit: Ergo Beatitudo non eft propriura obiedum fpei. 
Praeterca, Petizo eft fpei interprctatiua. Diciturenim inTfal. 36* 
Reuela Domino viamtuam, ¿Sí fpera in eo , & ipfe faciet. Sed homo 
petit licité á Deo non folum Beatitudinem aeternam, fed etiam bona 
praefentis vitae, tam fpiritualia, quam temporal!a , & etiam hberatio-
nem á malis , quas injBeatitudine aeterna non erunt, vt patet in oratio-
nr Dominica^ Matth.6. Ergo Beatip^do eterna non eft proprium oble» 
¿lumfpeL 
Adprimum ergo dicendum , quód Beatitudo aeterna perfefté qui-
dem incor hominis non afcendit, vt fcihcet cognofci poílet ab ho^ -
mine viatore, Quae, Se Qnalisíit,fed fecundum communem rationera, 
feilicet, boni perte¿li, caderepoteft m appreheníione hominis . Et 
iioc modo motus fppi m ipfam confurgit. Vnde ¿¿ ügij£ntxmv4polio*-
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tus dtcit; Spes incedic vfque ad interiora velaminis , quia id quod 
fperamus, cft nobis adhuc velatum • , 
Adfecundum dicendum, quód<^ilxcunique!a!ia bona non debe-
mus á Deo petere, nifi inordine ad Beatitudinem aeternam.* Vndeet 
fpes pnncipahter quidem refpicit Beatitudinem aeternam . Alia vero 
«juae petunturá Deo , refpicit fecundarióin ordinc ad ¡beatitudinem 
aeternam, licut ¿¿ fides principaliter «juidera refpicit Deum, Se fecun-
darlo refpicit ea, qux ad Deum ordinantur. 
\A* queflo propof to mi piace apportar quella rifiettione c b e f á l a l ^ S , 
Madre fopra quelleparole del Pater Noíler j Adueniat Regnum tuum: 
Dup.íexfenfusefthuiuspetitionis; vel vt petamus á Domino nobis 
Regnum Ccelorumseternumad quod creati fumus , &ius tamquam 
fiHj eius habemus, conferri/ vel vt ipfe re^net in nobis4nos autem Kc-
gnum eíus efficiamur. 
Intelleclus vterque Cathohcuscftjác ci^ m facris feripturis conue— 
niens , proutmihi Theologi dicunt. De primo emm dixit Dommus 
Venite benedi¿h Patris mei, pollidete RegnuinJquod vobis paratum 
«ft ab origine Mundi. De fecundo vero S. loannes ait quod Sandi 
concinent in Gloria: Redemiíli nos Domine Deus in fanguine tuo, 
& fecifti nos Regnum, Se Sacerdotes Deo, & Patri tuo. 
Huiufmodi intelleclus íiue expoíitioncs mirabiiiter ómnibus alijs 
antccelJunt, & infignis in eis pr^rulget eminentia haec, nimirum quod 
quando ^eus Joquitur nobifeum, vocat, <ÍJ¿ dicit feipfum Regnum no-
ílrum : Nos vero loquentescum eo, ipfu¡n benedicimus, quia íuiiius 
Regnum eius $ Sicque alternatim,& per vices caeleftis huius bsneuo-
lentise refpeílus, & obfequia amoris plena commutamus . Nefcioquc 
maior ñt hominisdignitas , an quod Oeus glonetur , & in fumino 
pretiohabeat poffidere nos tamquam fuutn Regnum, eiufque Maie-
ílas hac poíTeffione ( cum ipfe íit qui eft ) ita contentetur . An quod 
ipíé velit noftrum eíTe Regnum, <Sc nobis fe tradere in poílellionem,6c 
iizreditatem opulentiíiimam. interim mihi magis probarur quod nos 
Regnum eius íimus; Inde enim prouenit ilium efle Regnum no-
ftrum . Dixit aliquando Catharinae Sencnfi : T u de me cogita, & om-
. nis mihi de te tuifque commodis erit cogitatio . Cuidam verdMatri 
dixit eam: Tu rerum mearum curam habe, £t ego tuarura curun 
fufeipiam . Ergo follicité tales effici non neghgamus in quibus ma-
gniíáciat Diuina illa Maieílas, & in delicijs habeat regnare > Ipfe 
enim prouidebit, & folicité curable, vt nos in eo Regnum poífidea-
mus. £t hoc eft Regnum de quo ídem Dominus in Euangelio memi-
nic dieens; Quaente primum, tk anee omma Regnum Dei > & obli* 
uifci-
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uifcimini caeterorum; Nolite foliciti cflTej Scitenim Pacer vefterqui* 
bus indigearís, 8c ipñ femper cura eft de vobis , De hoc pariter Re» 
gno inquit S. Paulusquod fit Gaudium.&pax inSpimu San¿to. 
E concordaparimente la Santa Madre con V^Angelico opufc.3. ^U'ifief-
fa efpofitione doue dice : Cuna Deus fit Pater noller , non folum dcbe-
museum rcuereri, & tiraere : Sed ctiam ad eum haberc dcbemus dul-
ctm , & pium affeftum Hic autcm aíFedusfacit nos peterequódad-
ucniac R^gnum Dei; Ti t ; P ié , &iuílé viuamus inhoc fieulo ex-
pectantes beatam fpem , & aduentum gíorix magni Dei. Quod qui* 
dera Kegnum eft vafdé defiderandum propter tria. Prima propter 
fummam iuftitiam, quae eft in eo . Efa. 6. Populus tirasomnes iulli . 
H i c enim, maii funt mixti bonts: Sed ibi nullus malos, erit, 6c nullus 
peccator • ' 
Item propter perfefhffimam libcrtatemr Hic ením non eft libertas: 
quanquam omnes naturaliter defiderent eam .* Sed ibi erit omnímoda 
libertas contra omnemferuitutem.'J^am 8. 'pía creatura liberatritur ¿ 
corruptione. Et non folum erunt ibi omnes liberi: Sed erunt Reges 
xApocal. 2. 5. Fecifti nos Deo noftro regnum. Cuius ratio eft r qnia 
omnes erunt eiufdem voluntatis cum Deo: Et Deus volet quicquid-
Sandi volent; Et Saníti quicquid Deus voluerit: Vnde cum volún-
tate Deijfiet voluntas eorum: Et ideó omnes regnabunt: Quíaom— 
nium voluntas líet: Et Dominus erit corona omnium. Efa. 28. ín dic 
illa erit Dominus exercituum corona gloriae Et íertum exnltationis 
refiduopopuh fui. Item propter mirabilemaffluentiam.f/i. tf^Oc*» 
lusnon vidit Deusabfque te, qu« praeparafti expeftantibus te. VfdL 
Qui rcpletin bonis defiderium tuum , &c. Et nota > quód hoíii&Hn 
ueniet omnia in Deo excellentiüs, 5c perfe¿tiüs omni eo quod in Mun* 
do quaeritur. Si dele¿lationem quaeris, fummam inuenies in Deo . Si 
diuitias , ibi omnem fufficienciam inuenies propter quam íum diu-
tiíE : Et fie dea-ijs . Auguftinus inconfcíTionibus. Anima cum for-
nicacur abs te, quzrit extra te: quae pura, tic limpida non inuenit ni-
fi cum redit ad te. 
Eperb dice Ü S. D. 1. 2. qu¿efl. 6y. art. 6. ad 1. C/re.'imperfeího cha-
ritatis per accidens fe habet ad ipfam > quia non eft de ratione amoris. 
imperfc¿lio; Remoto autem eo,quod eftperaccidens, nihilominus 
remanet fubftantia rei, vnde euacuata impertectione Chantatis, non 
euacuatur ipfa Charitas. 
l i che prega S. D. M ci conceda d mt i . *4men, amen, amen • 
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H e t i faora fepticna rcliqait cum fcbrís. 
¿ns^Gregorio fcriuendo a Venantio Ub. i . lípifl. 3 f 
ponderando in particolare quelle parole di S. Vaolo , 
che frrijje d queUi d'Ejfefo, cioé : Mundf funt manus 
meae á fanguine omnium veftrum, nonenimíiibter-
fugi quominus annunciarem omnetn coníilium Dei 
vobis, COSÍ conclude: Mandus ergoá fanguineeo-
rum non cfiet^íi eis confilium annuntiarenoluífíet. 
íluindi Tikolao "Papa zd Michidcm Imperatorem in Epillola 3 i l cui 
principio é , Prop^Cueramus , dice . Difpenfatio eft nobis caelellis fe-
minis iniun¿la ; Va fi non fparferimus : Vx íi tacuerimus , Quod 
-cum ele¿Homs vas folrmidet, Se ciametj quantó magis cuilibet exiguo 
cimendum eft ? SÍ icede dunque Vobligo firetto che ha ogn' *V»Í> , che é ef-
poflo alia cura deW anime di fomentarle fempre con faluteuoli difearfi: che 
pero hehbe á dtre S. Leone Vefcouo Ad Clerum, & Plebem conftanti-
nopoiitanx Vrbis £fi/¿.22.SiinIaicis vix tolerabilis videtur infcitia, 
quancó magis in ijs y quipraefunc nec excufatione digna eft , nec ve-
nia. Vnde^x 7. Synodo cap..2.fi cana, che fe hene oue dijfe i l ¡¡eal Pro* 
fetaj*fd. i i t* ' in iuftifieationibuítuis meditabor, non obliuifcarfer 
mones tuos, ciójtppartiene d tut t i , Granes quidem Chnftianos obfer' 
uare falubertmum eft ; ¿íd ogni modo dice la S, Üinodo deuono principal' 
mente-offeruarlo i Prelati , Praecipué hos qui hierarchicam confecut-
funt Dignitatem:. E ijocodoppo : Subftancia emm Summi Sacerdotii 
noftj-i funt eloqufa diuimtus erad ita, ideft vera diuinarumfcriptura-j 
rum difciplina. ES.Tomafo 2. 2.qu£ejl. iS j . a r t .^ . ad 2 Dicenduin, 
quó d Praeiatis competic prafdicarc ex ofEcio. Eperche c.aufa fi deue at* 
tender Á quefl' ejjercitio, & in particoUre s' ha da predicar ia fcnttura 
Diuina t i{ifponde S. Zefirino'Papa hptji. 1. Ad Epífcopos Siciliae.- Si-
cutHeliastCceli non extmgmt nox 9 lie mentes iideliura iirmaraento 
inherentes San^jeScripturae non obfeurat mundana iniquicas. Ver 
fpder dunque ancor notin parte di quejio hem fard i l prefente difeorfo ca-
nato ddl corrente EuangelQ, Mtenti , 0- comenciamo. 
La 'íitfira ¿anta Madre Terefa -\>ita cap. 13. dice ; Jn ea fenjper opi-
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nione fui , Se ero, Chriftianum quemlibet operamdare deberé, vt 
íemper , fi fieripoflit, conferatcuíií eo, qui Doílnna lucuienter in-« 
ftrudus eft $ 8c quo hic etit Doélior, eoid eifuturum melius . POtái 
accenna ilMartine^lib. 1. cap. 17. Vita. Che VifieffaS. Pedem non mo-
Hebatj nedum quid maius aufpicabatury mfi eleétiflimosante Theoio-
oos in conlllium adhtbuiíTetcum quibus rein omnem communi^ibat -
Nel che fi confirma la Santa con i Trouerhtj cap. 2. n. 11. doué dice Salo-
monetche : Gonfilium cuftodiet te, & prudencia feruabit te5 Vt erúa-
tis á via mala , & abhomine, q^ ui peruerfa loquitur, &c. 
noi adejjo conforme ci obligatio le noflre Con/litutioni Var.2* cap^ 
átw íí?towü;Le¿tore&TheóÍGgis operamdabunt Sacram Daftri-
ftamá Sanélis Patribus,, praecipué á D. TKoma traditam edoccre. 4»* 
diamo conforme al folito dacosi gran. Maeftro, e. ipediamo cid che dice mi 
fuoi Sermoni fopra ti correnteEuangelv. 
Dice dunques che, MoraJiter dúo notamur in verbis iftis . Primó 
Pcccatoris infirmitas^fcilicet febris.. Secundó quot fint ad curationena 
i^pfius neceííaria, reliquiteum. febris ^ 
Circa pritnum uota, quód Peccatores laboranc feptem febribus. £ a 
ttttte "Vi fono i fuoi rimedij. Laonde ficome nota S. Tomafo opufe. 28. di 
fato art . i . fopra queldetto di Vtolomeo: quód Sapiens komo domina— 
bitÉ^ Aílris . Vnde dicit Commentator quód íieiFeftus circuí i ccíj-
leftis in curando humores corpus difponat ad quartanam,Sapiens Me-
dicus hoc praeuidens per calidad hum!da eorpora difponit ad fanita-
tcm\ ¿Se cune exclufoeffe&u cortefti quartana non inducitur : cosik 
f núzate fegue nelle febri fpirituali dell anima rioíira fe i l Medico fpiritua* 
le 'viappliea ijuoirimedij preferuatiui a' fuoi tempi. non é Vhmmo ne* 
cefftato alhromfiuffQ per qualfiuogltámprejjione di StsHe: poiche come 
dice ¿.Gregorio inHomil.de Epiphan*Domini: Si€\lx fa¿laB.func propter 
bominem, nou homo propter ftellas t Si ergo Stellarunx motus noa 
eííet in hominis mimíletio llella q^ uae Magis apparuit, non iftoucretur 
ad nutuni Domini>quod eft inconueniens, &c. 
Hor qual fara la prima di quefte febri l 
Prima eft Continua , quae eftluxuria ; 0 / ^ 4 . Fornicatr funt^ác 
non ceíiaucrunt, q^uoniamDeum deieliquerunt in non cuílidiendo. 
Febris,fecundum Médicos, eft intemperies calida totius corporis . 
Onde durando quefta intemperie jdura par imente la figure : Quandiü enim 
materia peccans^Sc caufa febrem fouens períiftit, neceíle eft. vt febris 
petfeueret. # 
S. ^ímbrofio de .Abel, & Cain sr Saeuuicriminum ftimulus libido eft 
qux nunquara maneíc ^uietum patitui afledum ¿ No¿te feruct, die 
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€ S . Tomafo 2,t. q^i^S- art 4. Dicendum, quó4 V:tium capitale 
cft quod habct íineai aiultum appetibiícm : Finís autem luxurix cft 
dele&atio yenereorum, quae eft máxima. Vnde huiufmodi deIe¿latio 
eft máxime appetib hs fecundüm appcticum fenlltiuum, tum prcpter 
vchementiam deícdatioms, tum eciam propter connaturalicacem hu— 
fuímodi concupifcencix. 
Eí 2. 2. j5. art.S. ad i.apporta Pautoritddel Filofofo,il qude Vc-
cérem dolofam appellat in quantum fcilicet Hominem fubicó furri* 
pit.- vade Se fubdic, quód Venus furecurmcelledummultum Sapien* 
Cts • 
S.GYegorioinMoYdibMs: Ex quo luxuria femeí mentem aíicuíus 
oceupaueric, vix eum bona cogitare permittit. Sunc enim deiiderút 
vifcofa, quia ex fuggeftionc oricur cogitatio, ex c ogitatione atfe^io, 
ex aíTedione dele&atio, ex deledatione confenfus , ex confenfu opera* 
tio, ex opera i^one confuetudo, ex confuecudine defperatio , ex defpe-
ratione pe^cati defenfío * ex defeftiione gioriatio j ex ex glonationc 
damriatro. 
• E finalmente S. irfgofíino de fmgularitítte Cleñcorum: Quanti,& qua-
,lés Clerici poft Confeílionum^ ác Vi¿loriarum calcata certa'mina^poft 
tnagnaíia, & fígna mirabilia vfquequaque monftrata nofeumur tum 
Kis ómnibus naufragaíTe>quüm volunt in naui fíragili nauigare. Quan-
tos Leones domuir vna infirmitas delicata, ideü luxurUj qux cum fít 
vilis,, 6c mifera, de magnis efficir prxdam. 
Md che occorre? Dice la 2N(.S. Madre De TriaperfeMianis cap.j. Ñeque 
cnim nos defatigemus oportet in dicendo malura de re, qux ipfe io-
fernus eft, imó nec de minimo, quod in co ílcum eil malo, fatis malo* 
rura dici pocefi 
Qual fará ilfuo rmedio Ha medepma iuteap. 10. Infigne aduerfus 
hoc remedium eíl continuó, quám omnia vana fint,^ quám citó pr^ » 
tereant, recogitare,vt fie affedíus & cor á rebusadeó vilibus aucllatur, 
& perpetuo duraturis appiiceuur. £ i lo cnim iioc tenue, &iimplex 
remedium eíle videatur. Anima taraen maximopere corroborat. Ad 
hxc, vt etiam paruisin rebus magna rcflexioA aducrtcntia adhibea-
tur, vt,nimirum ftatim^atque in aliquam nos propenderé animaduer-
tiraus cogitationem noftram , inde dimouere , Ó¿ auertere, atque ad 
Deum conuertere ftudeamus . 
Maleediamoaó che dice S. Tomafo 2. 2. qu£jl.i2^.an.^. ad 1. Chn-
ftianus dicitur, qui CKrift^eft: Dicitur autem aliquis elTe Chrifti, 
non fohimex eo quod habet fidem Chrifti, fed etiam ex eo quod Spi-
fitu Chrifti ad opera virtuoía procedit, fecundüm illudüd Bgm, 8. $i 
quif 
quis Spiritum Chrifti non habet; hic noneíl eius. Et «tiam ex hoc, 
qüód ad imitationé Chrifti peccatis mdritur,fecündüm illud adGalat? 
5. Qui Chrifti funt, carncm fuam crucifixerunt cum vitijs,fíc concu-
pifcentijs . 1 
Ilche fmgolannente rifplende nella Verginitd voluntaria, é fermata i 1 
piú col ipoto perpetuo, fieme ne habbiamo Veffempio nella Beatiffima Ver' 
gine Madre di Dio, della quale dice i l S. D. 5. V, qu<efi.28.art.q. Perfo-
¿lioms opera magis funt laudabilia íi ex voto celebrentur. Virginitas 
autem in Matrem Dei praccipué debuit pollere: Et ideó conueniens 
fuit, vt Viminitas eius ex voho effet Deo confecrata. 
Eparlando della Caftitd 2.2. qtt.15. ar t . i . dice che tyóm&t caftitati» 
íumitur ex hoc quód per rationem concupifeentia ^aftigatur 3 quas ad 
modum pueri eft refrenanda , / 
Má fentiámo Vgone á S. Víftore : Duohus moms ignis extinguitur, 
feilicet düm íubtrahuntur ligna 3 vel afperginjr aqua . Sic Jnxuria: 
flamma, diim fubtrahuntur carnis incentiua, yel düm mens irrigatur 
lacryniarum affluentiaafuffocatur ne noceat . 
De primo; Eccl. 9. Virginem ne eonípicias, ne forte fcandalizeris 
in decore illius . Noli circumfpieere in vicis Ciuicatis , nec oberra-
ueris ín Platers illius . Auerte faciem tuam á Muliere compta , & ne 
circumfpicias fpeciem alienamjpropter fpeciera mulieris iptííti pene-
tunt / • " J • ' 
De fecundo Sap.%. Sciui quoniamal'ter non poíTum eííe continens* 
niíi Deusdet. Matth. 17 Hocgenus Damomorum non eijeitur nifí 
per orationem, & ieiumum. ) 
Laonde S. Girolomo in Ifaiam : Oratio Deum laenit, fed latrym* 
cogit, haec vngit, illa pungit; 
Quanto al Trimo v i ebeorda V^4ngelico opufe.6aperche forfi Non fatis 
|íofietquis hac fagitta percuílüs fe ieiunijSjvigihjsjac difciplinis aflli-
gerej& orare? quia íi non fugiat perfoná, & omné occaíione defpiciat, 
nunquam curabitur ab 1II0 morbo, fed magis augebitur illud vuJnus 
»/íl (¡udpropofitoparmente fpiega quel d¿tto delVheelefiaflico cap. 42-
Melior eft iniquitas Viri, quam Mulier beñefaciens. Qu#ji.¿.demalo 
ar t . i^ . ad2. Secundiim Ikeraíem fenfum melior eft iniquitas V i r i , * 
ídeft vir iniquus ad cortuiiorandü,quám mulier beñefaciens Facilius 
enim homo praecipitaretur in peccatum ex familiari conuerfatione 
cum bona muliere3quám cum malo Viro. Et hoc patet per hoc quód 
práemittitur: In medio Mulierum noli commorari : 8c per illud quod 
íequitur, & mulier confundens in opprobrium . 
5. Ihomas Opufc. 64. De periculo farailiaritatis dominarum, vel 
F f f f mulierm 
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mulj^ erum Multi nimis aíliciuntui ad feipfos , quicíam ad aííquas 
perfonas,quídam ad honores^quidatnaddiuitias tcmpcrales^ Ec quia 
bxL CiinifammiitiUS ínter DeíiaiScanioiam, ideó nuilus homo habens 
atiquid de pracdiftis,poteft in vía Dei proficeje,nec babere puram ora-
tionem, & maxiaiéquandQeñcarnalis afl'c¿iioad perfonam. Et de 
hac. inteudo loqui modo» Kamtahs affedio* multos. fpirituales fub 
fpecie arnici? fpiritualis, á llatu oratioms impedit^ fic impediuiti 
HíEc.eíl inq^uictudo mentís peftifera , orationem mentís » &: oris infi-
ciens,^ dífpergens, & affeclus contraríos oradoni lamente generat, 
& exercet Namíicut oratio pura mentem purifita^áí ílluminat,le» 
tificat, fortificar, &r impmguatific caroalís affe¿tic>& immunda,mcn-
tem inficít,& obfcutat, contriftatj debílitat, fie ficcat, &c. Et quo-
niam fpirítualibus loquoripropter quos ifta fcEÍbuntur,,nouerint ipfif 
quod licet carnalis affe¿iio (it ómnibus periculofa^ác damnofa, eis ta-
naen permeíoía efl magis, máxime quando conuerfantur cum perfo— 
na, qu« fpiritualis vídetur .* nam quamuis eorum principium videa-
Hur efle purum, frequens tamen famíliaritas domefticum eftpericu- * 
lum, dele^abiledetrimentunij 6c malumoecuítum, bono colore dc-
pklum .. Qu* quídem familiaritas , quantó plus crefeit, tanto plus 
.'nfirmitatur príncipale motiimm, & vtriufque puritas macuIaturAc* 
videibi. 
Indi conclíide. Proprer quod" fequamur au?4Ílium x ílué confilium 
B. Híeronyni. dkcníís . Fouminam quam vides bené conuerfancem, 
mente. diJige 3 non corporali frequentía; Quia initium 'ibidínis , in 
vilitatione mulierum eít: He mundus cum mulienbus non mciíus quam 
íiigiendo vincitur : quia cura cateris vitijs , & morbis quis poflet 
refiftere : huic tanun non poteíl míi per fugam. Et alibi.. Si raulier po-
tuit vincere cum qui iam erat m paradifo, non ell mírum. li eos impe-
díatj ^uí nondumad paradilum peruenerunt. Et ídem . Solus cum 
fola aon.fedeas infecreto abfque arbitro. He tefte. E : iterum ne fub 
codemtieílo cum rauiierc maníerís.: Ncc in praeterita caiütate confi-
das/.quia nec tu Sanfonc :, Nec Saio^one fapientior . Sí forte dícas, 
iam coi pus niortuum ell; Díco tibí quomam Diabolus, viuít: cuíus 
flatus prunas extinítas arderé taclt; Item ídem dícit : Cmnes Virgi» 
8cs Chrí¿ti; & puellas raut aequaliter dilige ; aut aqualíter ignora. 
Item B.: Auguftinus dícit. Sermo breuis, 6c rigidus cum mulieribus 
f f t habendus.Nec tamen quia ían¿liores fuerunt^ideó minuscauenda, 
^An^i che, Quiar Sanétiores fuerinr, eó magis allíciunt, & fub prstextu 
blandí férmonis immifcct fe vifeus impíjfíjmse libidinís. Crede míhi. 
tpiftopus íum.. Epifcopo loquor, non mentior • Cedros Lybania 
ideft 
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icTeft contemplacronis altiffimas homiaes . Et g^tum arietes, 
idcñy Magnos Prxlatos Ecdefiae, fub hac fpecie corriúíle reperi .* de 
quorum caíunon magispraBfumebam, quatn Hierony. ScAmbro: ücui 
eciaraaic Bernard. Quocidié conuerfaris c u m mulierc , &^ continens 
visputap/ Eftoquod fis; maculamtamenfufpicionis portas; Sean-
dalmn mihi -es , Tolle matenam, 8c caufam fcandali : quia V!¿h ho-
jniniilli per quem fcandalum venic . 
In Jomma conclude i l Sauio mi cap. 2. citeato neTroíterbi la Dcnm 
Alollit Sermones fuos . Et reiinqait ducem pubertatis fuáe , Se pa¿it 
Dei fui oblita eft. Inclinaca sft entm ad mortein domus eius, 8c ad in-
feros femitae ipíius. Omnes qui ingreeiunturadeam, non rcuerteanjf, 
nec aprehendent femitas vitae. 
Secunda febris eft Quotidiana, quae eft Gula, in qua quotidie pee-
catur . Ifai<e 56. Comedamus, 8c bibamus, fummamus vinum, & im-
píeamur ebrietate, 8cerit licut hodie, ñc,8ceras,8c multo amplias » 
Hxc fecundum Medicas, fit ex impura materia, alijfquc huraori-
bus per mixta, cuiuíínodi eft , q use in perore accidit , vel m parte in-
jferiori ventris, aut in vtero •• vnde febris catharaiis, vt plurimum d*-
eitur. 
Lúe* 6. V^hrobiSjqui faturatieftis, quiaefurietis. Idem 21. At-
tendite robis ne íbrté grauentur corda veílra crápula, 8c ebrietate, 8c 
curis huius Vita;. 
DtfueS.lfidoraiihit.de SummoBono: Gulae faturitas nimiaaciem 
mentis obtundit, ingeniuraque euertere facit. # 
S.+Ambrogio De l emüo: Malae Dominas feruitur Gulae, quae femper 
cx^etit, numquam expletur : Quid enim infatiabilius ventre J hodic 
fufeipit, eras exigir, cum impletus fuerit difputatur de continentiaf, 
cum digeííerit,Vale Virtutibus dicitur . v 
S. Tomafv 2 . z. q m f i . i ^ . art.2. ad ^ . Dicendum , ^uodf^Guía 
dicitur Virtutes auterrenoa tám propter fe, quám etiam propter V*-
tia^ua: ex ea oriuatur r Dicit enim Gregorius in PaíioraIi:Dmn ven* 
ter per ingíuuiem tenditur,virtutes anime per luxuriam defirituntun, 
Sideue pero notare ibi ad 2. Quód Vitium Gulae non confiftit in 
fubílantia cibi, fed'in concupifeentia-noa regulata ratíoae ; *8c ideó íi 
aliquis excedat ia quantitatecibi non propter concupifeentiam c i b i , 
fed asíhmans idíibi neceflarium eííe, non pertinet hocad Gulam,re<l 
ad aliquam imperítiam; fed hoc foliim pertinet ad Gulam, qu6d ali-
quis propter concupifeentiam cibi deledabilis,fcienter excedat raen-
furam in edendo . 
'íiel cfital eccejjh puo arriuar i peccato mortale qua>ft. i q . (te Mdo done 
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¿ice, che : Si quis fcienter propter immoderacam concupiícentiam ci-
bi graue fuocorpori nocuraentum inferret, nimis comedendo, & nvi» 
ciua fumendo, non excufaretur á peccato mortaii. 
Et art.$. corp. prouaparimente che: Gula eft Vitium capitale : 
Dicendum, qudd Vitium capitale dicitur, exquo alia vitia oriuntur. 
fecundüniraticmemcaufdefinalis, > in quantum fcilicet hablfc finem 
pjultum appetibiíem ; vnde ex eius appetitu Homines. prouocantur 
tnultipliciter ad peccandura^Ex hoc autem aliquis finis redditur mul-
tum appetibilisjquódhabet aliquam de conditionibus felicitatisjquae 
eft naturaliter appetibiiis : Pertinet autem ad rationem felicitatis 
deieítatio; Et ideo vitium GuIaE> quod eft circa deleólationes ta¿luss 
quae funt praecipuae inter alias, conueníentcr ponitur ínter vitia capU 
talia . 
Md fentiamo ancor meglio quefla domina neJV^írticoh feconio della 
cittata quejlione della 2. 2. in corpore doue cosi difcorre tí S. M . Vitium 
Gulae proprié coníiíiit in concupifcientia inordinata. Ordo autem 
rationis per concupiícentiam ordinantis dupliciter tolli poteft . Vno 
modo quantum ad ea'a quae funt ad finem prout ícilicet non funt ita 
commenfurata, vt íint proportionata fini. Alio modo quantüm ad 
ipfum fínem,prout fcilicct concupifcentia hoimnem auertit á fine -de-
bito. Si ergo inordinatio concupifcentiae accipiatur in Guia fecun-
düm auerfionem á fine vltimo,íic Gula erit peccatum mortaíe. Quod 
quidem contingit,quandodele¿tationi Gulae homo inhseret tanquam 
lini, propter quQpaDeum contemmt, paratus fcilicet contra Prscepta 
Deiagcre, vt deleitaciones huiufmodi afiequatur. 
1 fuoi rimedij fono due, -vno fofranaturde,Valtro natarate . Del "Bn-
imHxbr. 13. Óptimum eft Grada llabilire coi", nonefcis ,quae non 
profueruntambulcntibus in eis . 
Doue S* Giouanni Damafceno: Si G ufa impugnaris, ventrem coerce, 
numero, & menfura cibus, & potus fumatur. Anima? feparatio á cor-
poréyiüdicium venturum,¿S£ horrenda gehennas ílamma,pariter, & Re-
gm coeieftis defiderium,aliidu€ coramocuiis obferuentur, íicq; Ven-
tris'opprimetur voluptas. 
•Ks.'fomafo direttarneute 2. 2, qu. 145. a n . i . 'Yi applica la propria 
Virtü hppofla, che é l'^íflinen^aidicendo ^ Virtus moralis conferuat 
bonum rationis contra Ímpetus paílionum: Etideó vbi inuenitur 
ípecialis ratio, qua paílio abftrahit á bono rationis, ibinecefte eft eííe 
fpecialem virtutem . Dele<Sationes autem ciborumnatae funt abñra-
here hominem á bono rationis , tum propter earum magnitudinem 
tum etiam propiet neceflitatem ciborum, quibus homo indiget ad vi-
•-• tx 
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ex conferuationem, quam máxime homo deüderat .* & ideó abíiníea» 
tia eft fpecialis Virtus. 
Ma laJ i - S' Madre ~vi opponeper freno i l caftigo De TnaTerfeftionir 
cap, 40. Quis tune mifellae animae erit ftatus^quae é tam vehementibu? 
dolonbus, & tormentis ( qualia funt tormenta mortis) iamiara egrefi-
fa , derepenté i n hafce manus incidet, qaam triftem , & nullara ibx 
quietem inueniet: Quam difeerpta, & lacerata in tartarum rapietur i 
A* ^uam multis diuerforum generum Serpentibus ¿Jl ic circumdabi— 
tur! Qucm e i locusipfe horrorem incutieti Quam ferale, & incom-
modum iüudei er i t diuerforiumí Si oe vnaqj|idem node incoramo» ( 
dum hofpitium aequanimiter ferri quíeat ( Praeferttm fi Hofpes delica-
tus í i c , quales verifimile eft plerofque eííe>qui i l ucdefcendunt) quid 
ergo miferam illalnanimam fenfuram putatis, cum ad tale hofpitium, 
quod iam asternum illi, & perpetuum futurum eftj diuertet ? 
Et indi condude : Non quaeramus ergo in hoc Mundo d e l i c i a s , auc 
comraoda, C h a r i f f i m í B : Bené faic íumusjincommodum quod hic pa-
timur diuerforium, vnica dumtaxat durat nodle.- Deumlaudemus: 60 
Jiac in vita de pecea t i s poeniteiftiam ágeré fatagamus . Quam vero 
i l l i mors dulcis, &: optabiüs erit, qui eam pro ómnibus p e c e a t i s fuis 
iam f ecer i t jVt ad purgatorium confeédere ipfum neceffe nonfit! imó 
f i er i póííét, vt iam inde ab hae vita incipiat frui Gloria. Nullum hic 
o m n i n ó i n fe timorem fentie^fed plenam, &: abfolutam pacem : non 
ergo o m n i m o d t S j j C h a r i í í i m á E j a c t o t i s viribus, connitemur, vt huc per-
t i n g a m u s , c u m i d pofllbile íit? J d a u t e m fi negligamus, magna h a u d 
duhié i g n a u i a 3 ac d e í i d i a e r i t , D e u m v e r ó r o g e m u s ^ vt fi Hatimi 
raorte n o s poenam p a t i oporteat, eo fakem i n loco eampatiaraur,vbi 
eam libenter patiamur certa cum Spe^quód ab illa aliquando eripien-
áx fimus, átque vbi amicitia , 8c gracia illius neutiquam excidamusj 
vtque h a n c i n hac vita nobi& concedat, ne in tentationem ignaras x & 
n o n i m e l i j g e n r e s incidamus. 
Quanto al rimedio mturale. ^írijl. lib. 1. Bgth. cap. 6. Vita ipfa 
etiamíi n u l l u m aliud bonura confequatur, per fetamen amatur, opta.-
turidefideratur. 
Hora chi non sa che é regola di Galeno , ed' Hipocrate. Quód Gul* 
interficit pl ures» quam gladius. 
Item Hipocrate 1. de alim. Vbi cibus praeter naturam ingeftus eíl, ^ 
h i c morbum facit, & rcpletiones quae ad extremum deueniunt, granes 
funt. Eperó dijje fauiamente colui: £ííe cupis fanus, íit t i b i p a r c s L 
manus. Pone Gulae m e t a s , vt fit tibi longa-aetas . 
Qumdi S.Tomafo fopra quelle parole di S.'Piftroc.i. Mimftrateii* . 
fide 
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Ad^ veftra virtutei^in virtute ^utem fcientiam, in fcientiaautem 
ftmenti am,(í»cí 2 . l.quffl. tqó.art. u In prxmiíTa authoritate Petri di-
citur, infcientia efle abftinentiam miniftranáam; vt fcilicet h o m o á 
cibis abílineat prout oportec, pro congruencia hominuin, cumquibus 
nuic. Se fctfonx fuá:, & pro valetudinis fux necefficate. 
*Pertantofoggionge ü S. D. Quodl. $ art. 8. Dicen íum, guód fe-
cundürn Philoíbphum i. Politic cap. i. Aliter eft ludicandum de ü« 
ae, alicer de his, qux func ad íínem^ illud cnun , quod quxckur can-
quam finis, abfque raenfura quaren lum eft j In his autem , qus fuñí 
ad finem, eft adhibenda Vmenfura fecundüm proportíoncm ad fincm; 
í i c u t Medicus fanitatem,qu2 eft ñnis eius, facit quancumcumque ma« 
torem poteft, fed adhibec medicinam fecundüm quod conuenic ad fa« 
A i t a t e m factendam. 
Eft ergo ronEderandum, quód in fptrituali vita DiIe¿lio Dei eft 
íicut finis, ieiunia autem, &yigiltx,& alia exercitia corporaha non 
^uaeruntur tanquara finis , quia ficut dicitur J^»- 14. Non eft Re-
gnura Deiefcaját potus,fed adhibeatur tanquam neceílaria ad finem, 
ideft ad domandas concupifeientias tarnisifecundiim illud .Apofloli 1, 
adCovinth.cap.?. Caftigo corpus meum, á¿ in feruitutem redigo,&c. 
E t ideó huiufmodi funt.ahibenda cum quadam raenfura Tacionis , v t 
ícilicet concupifcentia deuitcturj & natura non extinguacur, fecun-
düm illud <Ad íytiwf. 12. Exhíbeatis corporavcftra hoftiam viuentem, 
6c poftea fubdit, Rationabile obfequium veftrum ^ 
Si vero áliquis i n tantum virtutem naturx debilitet per ieiunia, 3c 
vigilias, &;alia huiufmodij quód non fuíficiat debita opera exequi, 
puta Praedicatorprasdicare,Do¿lordocere,Cantor cátarejSffic dealijs, 
abfque.dubio peccat 3 íicut peccaret Vir, qui nimia, abftinentia fe ia> 
potentcm redderet ad debitum Vxori reddendum. 
£ di fimiie diferetione anche auifa la Seráfica Madre m i Cajiello dell'-
animacap.^jthe oueprendejjero impotentiie I^eligiofepU'OJJeruan^a i^ f-
golare: Ad haecdet operam la Superioratvt fafócientcr dormiant, Se 
comedant, qu0adufque vires naturales ipíis redeant, ü forte iiac ra-
tione perditae lint. 
Cbeper& d tal fropofito dice i l S. D. nella cittata queftione delle 2.2. 
art . 1. Diccndum , quód Gula non nominat quemlibet appetitum 
•edendi,8c bibendi, fed inordinatum . Dicitur autem appetitus inor-
dinatus jex eo, quód recedic ab ordine ratioms, inquo bonum virtu-
¿is moralis eonfiftic . 
Tertia Febris eíl Terciana ,quaE figniñcat Iracundiam ex'acceníionc 
Gtloas, EccLiS, Setundum ligna Siluas, fie ignis exardefcit, ¡8c fe-
cundüm 
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candüra virtutem Hominis fie iracundia, iliiu&eritj & fecundüm fub* 
ftantiam fuam exaltabit viam fuam * 
Terriana, Secundum Médicos, fitexbile, & tot funt Tcrtianas 
quo tupJex eft bilis . Et fecundum Galenum feptem periodistermina-
tur , fingulique vltra duodecim horas non fe extendunt. Ecdef. A j . 
Ira , & turot vtraque execrabilia funt , de vir peccatot contin^ns- erk 
iliorum;. 
*Ambrofius lib. i . moral. Quanta fit iracundia culpa penfare poíííif 
mus, per quainduin ríianfuetudo amktitur fupcrnsE.Imaginis.liniili—-
tudo vitiatui.. 
EfiAngelicaz. 2, quafl. i¿8 .art . 6. ad Dicendum , quó<t Iradi-
citur eílé ¿anua vitiorum per accidem ,. feilicet remouendo proíii— 
bensjidcfl iropediendo iudicium rationisper quodhoma retrahituri: 
malis: Dirredé autem , & per fe eft caufa aliquorum fpecialium pee» 
catorum, <jua£ dicuntur ñlix eius, Quali nomina nel feguente^rticohy 
E fono fdy aoé:. Rixa , Tumor mentís , Contumelia , Clamor , Indi-
gnatio ¿k Blafphemia. 
Eferdylta. eft vitium capitale. ibi m corp. Dicendiim , quód. viti— 
um capitale dicitur ex quo multa vitia oriuntur : Habet autem hoc 
Ira , quód ex ea multa vitia oriri poíTuht duplici ratione ; Primó ex 
parte fui obie¿li , quod multum habet de ratione appetibilitatis , iu 
quantumfcilket vindicta appetitur fubiratrone iufti,yel honefti,quo<f 
fuadjgnitate allicit. Alio modo exfuo Impetu , quo mentempraeci-
pitat ad inordinata quecumque agenda ; Vnde manifeftumeft , quód 
Jra eft vitium capitale . 
Tero fideue anche [apere An, & quandoira frpeccatum mortale, & 
Ycnialc ibi art. 3. Dicendum , quód motus IÍX poceíl eíTe inordma-
tus,& peccatum duplicitcr.. 
Vno modo ex parte appetibiIis,vtpotecum aliquisappetit iniuftana 
yindiótam; £t fie ex genere fuo ira eft peccatum mortale, quia con-
trariatur Chantad,& luftitia;. Poteft tamencontingere, quód talis. 
appctitus Qt peccatum veníale propterimperfeítionem aítu^íqua qui-
dem impertediio attenditur ; vei ex parte appetentis , puta ciim mo-
tus irae pra:uenit iudicium rationis , vel etiam ex parte appetibilis , 
puta cum aliquis appetit in ahquo módico fe v ndicare, quod quafi 
nihil eftreputandum, ita etiam quod íi a¿tu inferatur, non efíet pec-
catum mortale * Puta fialiquis parümtrahitpuerum aíiquem pet ca-
pillos, vei aliquid huiufmodi. 
Alio modo poteft efle motus iraúnordinatus quantum ad raodum 
iiafcendi 5 vtpoté íi nimis, ardenteriiaicatur interiús y Yc l fi nimis 
• exte? 
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excerius manifeftet ílgna ira:: & He ira fecundum fe non habet de fu* 
genere rationem peccaci mortalis. Poteíl camen contingere, (juód 
íit peccatum moríale 9 puta fi ex vehemencia irae aiiquis excidat ádi-
leclione Dei, Se proximi ~ 
Si wme ne apporta l'efempio il $. M poftill. it Genef. 25. in Efaú.Mer-
fo ilfratello fuo Giacob, de qndi cosí dice: Primus non iolum concupi-
fcencia 9 fed Se iracundia cotus cft rufus , & hifpidus : Nam femper 
horrendo zelo » & odio profequitur fracrem fuum ; prouc dicitur 
Amos j 1. Secundus autem íimphciute. Se quieta intra fe manílone 
gaudet: Betune ob nébeílariae rei paruipenúonem Primogenituram 
alteri debitara fíbi acquirit . 
Suo rimedio i Vrouerb. 15. Refponfio mollis frangir iram, fermo 
«Lurus fufeitat furorem. jídEphef. 4. Soi non occidac fuper iracun-
diam veílram • 
Done Vgone, ideíl, ira non duret vfque ad occafum Solis. Ma. come 
ftpnofare ? "Procurar di fcordarfi fubito deW ingiuria rkeuuta, V. 2. q. 
éft.art. 2. ad2. Phiiofophus dicit in S.Ethic. Quod fi diuturna fiat 
Amici abfentia, videtur araicitiae obliuionem faceré , fed in praefentia 
Amici femper pertempus mukiplicaíur caufa amicitiae, Se ideó ami-
citia crefeit. He íimiliter eít de ira fi cojaríínué mukiplicaretur cauía 
ipfius. Vnde Béda fuper Parábolas Salomonis/í¿ 5. f-íaec eft natura 
ir« vt dilata languefcaí , Se pereat: prolata vero magis ac magis con-
flagret. 
htmS.Tomafo in Epift ad Titum 5. fopra ( judieparolemode-
Hos, omnem oftendentes manfuetudinera ad omnes homines. Era-
mus .enimaIiquando,& nos iníipiences,& increduli, Scc le&. 1. Eft 
Modeftia virtus , perquam aliquis in ómnibus exteribribus modum 
tenet, vt non offendat cuiufque afpedlura Philip, 4. Modeftia veftra 
nota fit ómnibus hominibus . Trouerb. 22. Finis modeftiae timor Do-
mihi, diuitia:, gloria. Se vita , &c. Quantó autem aliquis eft impe-
tuoíiorin intcrioribus aífeítibus, tanto refraenatur dilBcilius etiam in 
cxterionbus. Talis autem eft ínter omnesaífedlus irae; Et ideó con-
tra hoc ponit maníuetudinem, quae moderatur pailíones irae. Vnde di-
cit , omnem manfuetudinem oftendentes ad omnes homines, Matth. 
n.lDifcite á mequia mitis fum. Se humilis corde. lacobi. 1 in man-
fuetudinc fuícipite infitum verbum , quod poteft faluare Animas ve-
ñras. # K 
D^inde cum dicit, eramus enim. Se nos &:c. affignat rationem prg-
«üftorum , Se máxime huius virimi, feilicet, quód lint manfueti .* 
Poíieju enim dieere» quomodo enmus manfueti ad infideles ? Quo-
• • modo 
moáo td malos? Non enim hocpoíTumus. Refpondet, confiicra 
te qualis fueris. Et ideó contra iram optitnutn rcraedmtn eft recogni-
tio fragilicatis propriz. 
Eper ipltimo vifoggiongelaT^ Santa Madre Terefa queft* altro motim 
m,eJponendo quelle parole del Tater nofler: Dimitte nobis debita no-
ílra, íicut & nos dimittimus debitoribus noftns. Poflunt verba haec 
(prout quidem fonant) in rigore intelligi, poílulantes, vt nobis re— 
inktac, í í cu t nos dimittimus j quilibet enim , qui ad Deum exoran-
dum accedit, praEfumitur, quód ómnibus dimiferitá quibus oífenfus 
fuit, & ipfo petendi modo exprefsé nosmetipfos , qualiter petere , & 
quales m Dei confpeólu venientes efíe debeamus admonemurjQuaré 
fi noftris Debitoribus ofíenfas non dimiferimus,ipfimet in nos fenten-
ciam proferimus , quód plañe indigni fumus remidione: Ait enim fa-
piens: Homo Hommi referuat iram, & á Deo quzrit medclam P Qui 
vindicar i vult j á Domino inueniec vindi¿tam 3 Se peccata illius íer* 
uans íeruabit. 
£ S. Tomafo Opufc. j.fopra la feconda petitione del Vater nojierful f t -
ne : Sccundum primam expoíitionem ex quo homo defiderat, quód 
Deus fít Dominus o m m u m , non vindicat fe de iniuria íibi iliaca 3 ied 
referuat eam Deo. Nam íi vindicares te non quaereres, quód aduemret 
KfegnumDei. Sccundum vero fecundara expoíitionem,fi tu expedías 
regnunieius , ideft gloriara Paradifi, non debes curare fi perdis res 
mundanas. Itera fecundüm terciara expofitionera, fí tu petis , quód 
Deus regnet in te, 8c Chriftus, cura ipfe fuerit raitilliraus, & tu debes 
eííe mitis Matth. n . Difcite á me quia mitis fura. Hebr, 14. Rapinani 
bonorum veftrorum cura gaudio fufeepiftis . 
E finalmente di nuouo trd lifuoi ricardi d i quefio puré la Santa Madre 
che é i i 59. Nunquara aliquera in iracundia reprehendesj Sed cum iam 
illa praeterijtj ac tura demum repreheníio tua proderit reprehenfo . 
Quarta Febris eft Quartana quae fignificat Acediam , quae prouenit 
ex melanchonia Vrouerb. 25. Sicut tinea, veftimento,& verrais ligno, 
itatriílitia viri nocetcordi. Secundura Médicos Febris non iudicatur 
efíe Quartana quia de quarto in quartum paroxifmet, fed quia á me* 
lancholia dependet, cui proprietas ineft, vt apta fit de quarto in quar-
tum periodicare. Et infegna Ipocrate >Aphor. 2 5. Che , iEftiuae quar-
tanaeraagnaex parte bfeues: Autumnales longe , & máxime quas 
ihyemem attingunt -
S.Tomafo 2. i .quat f i ,ü .ar t . i.incorp. Dicendum, quódAcedia 
fecundüra Damafcenura eft quedara triftitia aggrauans , quae feilicet 
Úa deprimit aaimum hommis, vt nihil ei agere 3 libeat, íicut ea, quae 
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funt. acida Ctiani frígida funt :. JEt ideó acidi importar quocídam 
tedisim operandi, vt patee per hoc, quod dicitur in Gloílaifuper illu¿ 
JPí^ ImiftaE ,,omnein efeam abominata eft anima eorum.: Et á quibuf-
dam dicitur, quód acedia eílc torpot mentís bona negligentis. inthoa-
rc;. Huiufraodi autem triílitia fejnper eft mala,, quandoque quidem 
etiamfecundüm feipfam ; Quanuoque vero fecundumeífeclura . Tri— 
ftjtia.enimTétundüm fe mala eíl ,quaB.eft deeoquod eft. apparens ma* 
lum0, & veré. bonum; Sicut é contrario mala delcdlatio eft,, quae eft 
de eo quod, eft apparens bonum, & veré malum Cum ergo.fpirituale 
bonam íit veré bonüjTriftuia queeftde Spirituali bono eft fecundú fe 
mala.Sed.etiam,Triftitia,.c]uaB.eft de veré maJojinala eñ fecundüm effe 
flum; fi íic aggrauet nomin:m,vt eum. totaliter á bono opere retrahatj 
'Vnde.&; ^Apojtolus^.ad Corinth.i.Nonyult vt poenitens.raaiori trifti-
da de peccato abforbeatur; Quia ergo acedía fecundüm quod hic 
íjimiturnominat triftitia fpirituaíi; boní, eft dupliciter mala, & 
fecundüm fe, & fecundüm effeílum :. Etideó acedía eft peccatum . 
SÍ deue peró anche [apere ibi art. j» in corp. Che-. Sifít inchoatio pec-
had infolafenfualitate , & non pertingat vfque ad confenfum ratiois, 
propter imperfftionem a¿his, eft peccatum veníale 5 Sicut in generé 
Aduiterij Concupifcentia J; quae confiftit in fola fenfualitate, eft pec-
catum. veníale j íi tamen peruenicur vfque ad confenfum rationis, eft 
peccatum mortale ; Ita etiam, & motus Acediíe in fola fenfuaiitate 
quandoque eft propter repugnantiara, Carnis ad fpiritum, & tune eft 
peccatum veníale: Quandoque veró contingit vfque ad rationemjquas 
confentit in fugam, ik deteftatlonem boní diuini, carne contra fpiri-
tum omninó prasualente d£ tune maniteftum eft , quod Acedía eft 
peccatum mortale. 
Mi diranno .-; An-receftus mentís a quocunquefpirituali, bono , eti-
am ab.illó, ad quod aliquis non tenetur, fit Acedía . 
mfpondéiui U S. M. art. 2. ad,2. Dicendum , quod Accedía non eft 
rtcdíusimentalisaquocumque. fpintuati bono, fed á bono diuino> 
Ci^i opotíetmentem inhxrere ex necesítate ; Vnde lí quis contrífte-
tur de hoc^quód aliquis cogit eum implere opera virtutis, quae faceré 
«ion tenetur, non eft. peccatum Acediae 5 Sed quando contriltatur de 
his quae ei immment facíenda propter üeum . 
Mi diranno :. Vtrum Acedía: fit vitium capitale. Et vtrum conue-
nieííter D. Gregorius 31. Mür^. Aííignet fex íilias ípfius^malítiam, ran-
coreí^, puíillanimitatem, defperationem , torporem circa praecepta , 
tí.uagatíonem mentís circa íUicita i 
Bjjponfa il S. D. Qwjl* 11, di malo art, 4. in corp. I^icendüm, quód 
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tíum capitale eft ex quo alia vitia oriutitur, fecundüm rationem cau-
fae finalis: Sicut autem homines propter. deledationem quandam pro 
cedunt ad multa fkcienda, vel vitandaj Itactiamá^ propter triftitiam 
fugiendam : Vtrumqueenim eiufdem ratiQnís eflfé videtur, ficut quae-
rere bonum, 8c fugere malura. Cum ergo Acedía íit quasdam triftitia 
de bono diurno inteino, ficut inuidia de bonoproximi $ ficut ex inui-
dia multa vitiaoriuiuur, in quantum homo multa facit inordinaté ad 
huiufmodi triftitiam repellendam, quas confequitur debono proximj> 
itaetiam¿5¿: Accedit eft vitiumcapitale . 
Sed quia etiam nullus homo eft, qui abfque deledatione in triñitia 
manere poffit/W Thilofophus dicit in ó.Ethic, ideó ex triftitia dúo con-
fequuntur: Quorum vnum eft, vt recedaí á contriftantibus; AUud eft 
vt adaliatranfeat, in quibus deledetur: £t fecundüm iioc Vhilüfopbnf 
dicit m 2. £í^ic. Quód illi , quinon poíTunt gaudere de deleilationi-
bos fpiritualibus0 vt píurimum transferunt fe ad deleftationes corpo-
rales, & fecundümjhoc ex triftitia, quae concipitur ex fpiritualibus bo-
nis, fequitur Euagatio circa iüicita , in quibus animus carnalis de-
ledtatur^ 
In fuga auté Triftitie talis proceírusattenditur,quód primó quidem 
homo ea fugit, fecundó etiam per fequitur j Ad fugam autem fpiritua-
lium bonorum -j quae deledtare poííimt, pertinet ¿k receíTus á bono 
dinino íperato, & hxc eft Defperatio: Et iterum receífiis á bono fpi-
lituali agendo , qui quidem quanrum adeommunia, qu* funt de nc-
ceífitatefalutis, eft Torpor circa prascepta: Quantum autem ad ardua, 
quae cadunt fub confilijs, eft Pufillanimitas ^  
Vlterius autem contingit, quód fi aliquis inuitus detineatur in 
fpiritualibus bonis, qux ipfum cmtriftant, concipit primó cjuideni 
indignationem ad Prseiatps , vel ád quafeuraque Perfonas m h^ s de» 
tinentesj & hic eft Rancor : Secundó vero concipit indignationem, 
& odium contra etiam ipfa fpirituaiia bona , & haec proprié eft ma-
lina . 
Mi diranno: Vtrum etiam D. Ifidorus in libro de fummo bono con-
uenienter aífignet feptem filias Accdias , fciiice: otiofitatem , fomno-
lentiam, importunicatem mentisjinquiemdinera corporis, inftabilita-
tem, verbofrtatem, 6c curiofitatemi 
Úifponde S.Tomafü fmümenle 2. 2 cfttíefi. ^ . art. ^ .ad^. Dicen-
dum, quód illa, quae Ifidorus ponit oriri ex Acedia, & 1 riftitia , re-
ducuncur ad eaiqua Giegorius pcHiit:Nam amaritudo, quam Ifidorus 
ponit oriri ex Triftitia, eft quídam affeétus Kancoris j Otiofitas au-
tem, &fomnoIentia reducunturadTorpore'mciica praecepta, circa. 
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qu«eíl afiquis otioíus omnino ea prxtermitcens ¿ Ec fomnolentos 
ea negligentcr implens. 
Omnia autem alia quinqué, qux ponit ex Acedía oririjpertincnc ad 
Euagationem mentís ci fea illícita, quas quídem fecundum quód in 
ipfa arce mentís refidet volentis importuné ad diuerfa fe difFundere j 
vocatur importunitas mentís r Secundiim autem qudd pertinet ad co-
gnttionem > dicítur curíoíkas 5 Quantum ad locutionem, dicitur 
yerbofitas: Quantum autem adeprpus in eodem loco non manens , 
diciiur inquietudo corporis , quando feilícet aliquis per inordinatos 
morus membrorum vagacítatem indicar mentís .• Quantum autem ad 
diuerfa loca, dicitur inílabilítas fecundümmutabilitatem propoftti . 
Dtranno : Cui nam praecepto opponitur Acedía ? Hj/ponde iui ar$, 
^.ad 1. Diccndum, quód Acedía contrariatur Praecepto de fantifica-
tioneSabbatij inquo, fecundiim quód eft Praíceptum morale, praeci-
pitur quíes mentís in Deo , cui etiam contrariatur Triftitia mentís de 
bono Diuino. E fe finalmente mi domandaranno 1 Quám fugíendaíit 
Acedía, quanta mala caufet l 
Btfponde quazjl. 11. de malo art. } . i n 3. ^Argum. Sed contra íuper 
illud , Quare tnílis es anima mea ? Dicit Glojfa, Quód docet hic tri-
ftiti^faBcuIi fugíendaro, quae patientiam , Se charitatem , ¿Scfpem ex-
tinguí^ & totam bonam vitam confundk . 
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Sentiamo per noftra confolatione la TSíoftra Santa Madn Vita cap. 11» 
Ad hxc in Cruce tollenda Chriftumadiuuet>& recogítet, illum toto 
vitae tempore eam tuhíle j Praeterea Regnum fuum non quaerat hic in 
terra j firmum proinde propoíitum concípiat, non finendi, vt Chri-
ftus cum Cruce fuá in terram concidat, efto etiam toto vitas tempo-
re in ariditate íepermanere oporteret Yeniet enim tempus cum íi— 
muí omnia ei compenfabuntur. Ne metuat fore» vt fuam hicoperam 
perdat: Bono enim Domino feruít, quifuoa ad ipfum oculos conti-
nuó direítos habet, &:c. Porro ipfa mihi perfuadeo, Dominum , hac 
vra nos non n i l l ad raaiusbonum noílrumj.velk deducerc , vt intelli-
gamus nimirum, quam é nobis ipíis miferi fumus: Quas enim póftea 
clargitur gracias, tantae funt clignitatis, vt ante per experíentiam no— 
fíram nos paupertatem , ae mííeriam agnofeere velit, quám illas nobis 
eíargiatur, ne quod Lucífero olím faftumeft , fiat n o b í s . He qu d 
autem facis. Domine mi, quod non in maius animx iliius bonumee* 
dac, quam tuam iam de fado eíle nofti , quaeque fe cotaiiter in ma-
nus tuas refígnat, ad te quocumque ierís , fequendum, etiam vfque ad 
«nortetn Cmcis 5 Quac derti^ ue re in ea baiulanda iuuare2 & t i b í foli 
eam 
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cara non relinquere parata eft / Quifquis autem hanc in fe reíblucio-
nem videbit, nihil eft, quód metuac, 
Vgvnelih. $.de mimo : Vis nunquameíTetriflisi Bené viue, bon* 
Vita femper gaudium habet. 
Quinta Ethica, quae eft anaritia, quas difficiíe, vef nunquam cu-
ratur. £rhica fecundmn Médicos in partiuoi fubftantia inimediatc 
inhaeret , inqua volum aliqui feruorem minimé fieri eo quod partes 
íblidsE feruere nequcant.£cc/.4.Auarus non implebitur pecunia, & qui 
amat diuitias fruflum non capietexeis.iVfoifaio.FiIioIiquain diffici-
le eft confidentes in pecunijs in Regmim Dei introire fecilius cft Ca-
niciú per foramen acus tranrire,qiiám diuitié intrare inRegnú Celorít 
Si Girálamo t Cura excera vitia fenefeant in homine, sola Auantia 
iuuenefcit. 
S. Tomafo 2 . 2. qu#}i. i r?. art. y. a d j , dice che ¿fuaritit dicimrpec~ 
catum infambile: Dicendurar quód aliter eft infanabile peccatura ii» 
Spiriturn Sanclum, & aliter Auaritia; Nam peccatura m Spintura San* 
¿lura eft infanabile ex parte contémptus : Puta quia homo conterank 
vcl mifericordiam , vel luftitiara Diuinam , aut aliquod horurn 3 per 
quae hominis peccata fanantur : £t ideo talis iníanabilitas pertinetad 
^maiorera grauitatera peccati r Auaritia vero habet infanabilitatera ex 
parte defe¿lus huraani , in quera feilicet feraper procedk humana na-
tura; quia quó aliquis eft m^is deficiens, eó raagis indiget adrainicu-
Jo extenorura rerura; Ec ideo raagis in auaritíara Jabitur; Vnde per 
talera infanabilitatera non oftenditur peccatura eíle grauius> fed quo» 
dararaodo per hoc efte periculoíius . ' 
Et prima fecunda quaíjl. 84. art. 1. dkeche V^Auaritia vt eft inordi— 
tus appetitus diuitiarurajradix eft omnium peccatorura. 
Itera 2. i . quaft, 118. art. - ¡ . in corp.proua: Quod Auaritia cft vi-
tiura capitale: Dicendum , quód miura capitaie dicitur , ex quo 
alia vitia oriuntur fecundiim racionera finis , qui cunvíic muJtum ap* 
petibilis , propter eiusappetitura homo proceditad muíca facienda , 
velbona^velraaia : Finís autem máxime appetibiíis eft Beatitudo vei 
felicitas , qui eft vltimus finís huraanse vitas; Et idcó quantd aliquid 
magis participac condiciones fcelicitatis , cantó raagis eft appetibile: 
Eft antera vna de conditionibus fcelicitatis ve fie per íe fuíficiens^alio-
q^uin non quietaretappetitura tanquara vltiraus finis ; Sed per fe fu^ 
¿cienciara máxime reproraiteune dluitiae, ve Boetius dicit 3. de confoL 
Cuius racio eft. Quia íicut Thilofophus dicit in 5. Ethic. Denario vti» 
raur quaíi fidé iuíTore ad orania habenda Et Bcclef. 1 o. dicitur: Quod 
pecuniae obediunt orania: Et ideó auaritia, ^us confiílit in appencu 
gcgunwej dlvitiumcapuale. 
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Mi ditam* perchexaufaS* ^ado adEphef. 5. cfoíiww V*4uaritía:l¿Q* 
Jomm feruitus,? 
BjfpondeT ^Angélico: j In expofitione iíüus capitis Leí?. ij. Quód 
Apoílolus Auanciam .vocat Idoiolatrianijquojiiá IdbldJatria eft quan» 
do honor foh Deo debitas impenditur Creaturae. I*«Junc autem Deo 
dupliciterhonor ^debctur, fcüicet vt in eo ünem noílrum conftitua» 
musCác vt in eoüduciam nóílram ünaliter j>onanius ; Ei^oqui hoc 
i n creatuns ponic,rfcus eft Idololatrise. Hoc autem fácit Auarus , qui 
finem fuum in re creaca conftituitjSc eciam rotara fuam fiduciam; Ofe<e 
8. Argentum Xuum , &aurum fuum fecerunt fibi Idola vt interirent ; 
Et hoc quia vtdickttir Vrouerk u . Quiconfidit m dluitijs fuis, coy* 
jruet. 
Sed nunquid Auari honorem'Deo dehitum exibentes Creaturae , 
realiter funt Idololatr* , ík per fe ? Dico quód non : quia m morali-
bus aílus , feu opera iudicantur ex fine: lile ergo per fe eft Idolola-
tta,, qui intendit perie cultura exibere Creaturae: Hoc autem non in-
tcndit Auarus per fe , fed per accidens hociacit, in quantum fuper» 
flué, & inordinaté diligk. 
Eí Opufc. 7. /oggionge. Concupifcentia quid infinitum eft, quili— 
bet autem fapiens debet intendere finem ahquem; Imó nullus debet 
iré per viam infinitara Ifaia 5. Vaeh qui coniungitis doraum ad do -* 
mura , & agrum agro copulatis . Et quod concupiícentia nunquara 
fatietur^ratio eft, quia cor hominis fadlum eft ad recipiendum Deura; 
Vnde Auguftinus in 1. confeíllonum ; Fecifti nos Domine ad te , & 
inquietjumeft.coiJioftrum doñee requiefcatin te. Id ergo quod rai-
nus eft Deo ipfiira implere non poteft TPfal. 102. Qui replet in bonis 
defideriura tuum. Che pero Ecclef. 1 o . dicitur: Auaro nihil eft fcele-
Hius: E doppo: Nihil eftiniquius quám amare pecuniam; Hic enim 
& aniraam fuam venaljem habet: EtTyüus Jicit tn 1. de olíici^s. Ni-
hil eft lamanguftianim i , tamqueparui quara amare "pecuniam . 
ue S. Tomafo 2. i quafl, i iS .ar t . 5. ad 1- Dicendum , quód-authori-
tates illaeloquuntur de auaritia ex parte boni cui fubditur appetitus ; 
Vnde óc in Ecclefiaftico pro rationefubditurj quód Auarus animara 
fuam venalem habet; quia videiicet aniraam fuam (ideft vitara fuam) 
exponit pcriculis pro pecunia: Et ideó fubdit, quoniam in vita fuá 
proiecit [ ideft-contempfit) intima fuá; vt fcilicet pecuniam lucrare-
tur , Tulli-us etiamaddit Jioc efl'e angufti anirai, vt fcilicct velit pe-
¿uniae fubijei. 
E finalmente la Tnoflra Santa Madre inci ta fuá Cap. 2. inpochepa-
MvU: Dico eum fuper omnia cocius Mundi bona Dominium habe--
• re . 
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It ^ qui haec ipfa negligit j 6c contcnmit. 
M a (¡ttal fara il: fuo rimedio ? Gid fi sá che la Definitione de contrarij e 
quefla : Conttaiia funt oppoíi£a> qijx fub eodem genere máxime d i -
llant: Eidera fubiedo infunt, á quo mutuo, fe expeflunt . 
Qval fárd dunque il contmrio aü3<AUaritia / L<tliheraliLi 2. z . q . n 7. 
art.^.. ad 3 . Dicendum, quód daré, & accipere í e í w b e n t : íicut agere, 
8C pati. Non cft aut£ ideoi-principui agendiJ& patiendi.Vnde <|uia li— 
beralitas eftpTmcipiuindationis noapertinetad hberaíem vt í i t prom* 
ptus ad recipietiduin,, & multó,mmus a d petendum . Vnde Ver fus 
Si quis i n hoc Mundo vuJt murtis gratus iiaberi * 
Delj capiat^ quaerat, pluritna, pauca> nihil'.. 
Ordinatautem ad dandum aliqua fecundüm conuenientiam liberaíi» 
tacis, fcilicet frudus propriarum poíreirion.uni , q u o s f o l i c i t é píocu-
í a t : . vt eis liberalitec vtacur .. 
E che la libiralitd fia VirtHparticolare,lo proua iui i l S. D. art. r. T r i -
ma nelVArgumento Sed c o n t r a con l'autoritd di S. sAmbrofto , i l qude 
dice in 1.. de offic quód i n Eüangelio m u l t a s Dodrinas accepimus 
iiiftae liberalitatis ; Sed i n Eüangelio n o n docentur. n i í i . ea 3 quae ad 
virtutem pertment.. Ergo liberalitaseft: V r r t u s . . 
£í Í» corp. ^írí. ajjegna la fua ragione. Dicendumj.quód í i c u t Au-
guílinus dicit i n . lib. dé libero arb . Bené vti his quibus malé vti pot 
fumus, pertinetad Virtutem . PoíTumusautembené^.&.malé vti n o n 
folumhis, qus intra nos funt.(puta, potentijs,& p a í l i o n i b u S animas} 
fed c t i a m his, quae extra nos funt,fcilicet rebus huius Mundi, c o n " 
ceffis nobis ad fuñentationem vitas: ideócum bene vti Üis rebus 
pertineat a d liberalitatem, confequens eft , quód liberalitas virtus l i i . 
E cosi foggionge art.ó. in j í w e : Exhoc-quód Homo n o h eft amatiuu» 
pecunixj fequituc quód de facili vtatur ea , ,& adfeipfum adVtili* 
tatem aliorum,.&:ad honorem Dei: & fecundüm hochabet-quandan* 
excellentiam, ex hoc quód vtilis eft a d multa .-
£ cosifi drce ddla'H^S. Madre Vita capnJib.q., Etíí vero miro pau-
pertatis. iludió teneretur, liberalistamen cum pnmis, ¿íf generofa erat.: 
Dcnique i n ómnibus fuis eratnumens abfolutiirima. 
Sexta Ephimera,quaB eft Superbia, quia citó déficit. Tfal.yz. De-
ieciíti eos dum alienaren tur. 
Ephimera Febris, fecundüm Médicos a b Ephemeron dicitur quód 
eft: vnus dies, & a Latinis Diaria vocatur . Haec communi; omium a c -
ceptione i n fpirituum inflammatione confiftit. Vndé ex breuitate Fe-
Bris colligitur facillima eiufdem fubietlaj materise refolutio, nihil au* 
temcitiusj & faeüius íefolm poteft fpiatuum materia 
r - •• ygom. 
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Pgone fopra il detto Salmo: Deiecifti eos, fice, ideft, dice, Stmul ele* 
ua íli, & deiecilli, íicuc m luda ludator fimul cleuat Sociuni,& deij-
cit . lob 24. Eíeuati funt ad modicum, ¡k. noa íiibíiftenc . E t l f a . n . 
Spiricu labiorum fuorum iiiter£ciet impium. 
S. Tomafo f>. 2. quafl. 84. art.z. Superbia eft primum omnium pee» 
catorum, ¿c principium eojura ia quaocum habec racionera finís . 
Et ideó Soggionge i l S. D. 2. 2. quafl.iót. art.t. Ibi fuit primum^ 
peccatura hominis vbi potuit eíTe prknus appetkus inordinaci ñnis , 
Vnderelinqukur quód primum peccatum homints fuit in hoc quod 
appetijtquoddam ípirirus bonum fupra fuam menfurani quod perti-
net ad fuperbiam . Vndc masiieílum £& quód primum peccatum 
primi hominis fuit fuperbia-
Che pero fi deue anche [chinare da noi Tohi* 4. Superbiam nunquam 
in tuo fenfu, aut tn tuo verbo dominari permittas . Onde S. Tomafo ne 
apportafimilmente la propria ragime 2. 2. qu#fl.i62. art. 1. Dicendum, 
quód Superbía nominatur ex bocquód aiiquis per voluntatem tendic 
lupra id quod eft;Vnde dicitllidorus in lib.Etyraol.Supebus didluseft 
quia vult fuper videii quára efi , qui enim vult fupergredi quod eft , 
.fuperbus eft : Habet autem hoc ratio reéta , vt voluntas vniufcuiuf— 
4que feratur in id quod eft propomonatum fibi: Et ideó manifeftum 
eft quód Superbia importat aliquid quod adueefatur raíioni redtxrHoc 
autem facit rationem peccati 5 quia íecundüm Dionyfium 4. cap. de 
Diuin. 'blom. Malum Animaeeit pmer racionera efte ; Vndc manife— 
ftura eft quód fuperbia eft pcccacura. 
M i diranno d che gener e dt peccati f i riduce la ftiperbia; Btfponde iui 
mrt. 5. Dicendum4 quód fupedbia humilitati opponicur ; Humilitas 
autem proprieíefpicit fubie¿lionem hominis ad Deum ; Vnde»e con-
trario íuperbia proprié reípicit defedum huius fubieólionis, fecun-
dümfcilicet quód aiiquis fe extollit fupra id quod eft fibi piaEfixum 
íecundüm diuinam regulan^ vel menfuram contra id quod jípoftalus 
dicit z. ad Corintb. 10. Nos autem non in inimenfura sloriamur . fed 
íecundüm menfuram, qua menfus eft nobis Deus. Et ideó dicitur 
Eccl. IQ. Initium fuperbi» homini apoftatareá Deo; Quia fecundutn 
lioc radix fuperbiae confideratur , quód homo aliqualiter non fubijei' 
tur Deo, Se regulisipílus. Manifeftum eft autem quód hoc ipfuia 
quod eft non fubijei Deo habet rationem peccati mortalis: Hoc enim 
eft a uer cía Deo: Vnde confequens eft quód fuperbia fecundümGe— 
nus fuum eft peccacum mórcale. 
Sicut tamen in aíijs, quac ex fuo genere funt peccaca morcalia, puca 
fornicación^ & adulterio s funt aliqui motus qui funt peccaca venia-
la 
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lia propcercorHmimperfe<aionein, quia ffcilicet praetieniunt frationís 
iuditmrn, & funt przter eius confenfum : Ita etiam, & circa Super-
biam accidit , quód aliqui motus Superbias funt peccaca venialiajdum 
eis ratio non confentic . 
Boppo ilGener* ipengono le fpecie. Epero ftcerca: Quot, 8c quae frnt 
fpécics Superbiac. • 
B¿jpon¿e ini art. 4. in 1. ~4rgumento.QwLtuor Supetbix fpccies Gre-
goviuszttigmz 13. moral dicens. Quatuor quippefum fpecies , qui-
bus omnis tumor arrogantium demonftratur : Cum bonum auc a fev 
metipfís habere aeftimant: aut íi fibi daturn defuper credunt pro fuis 
fe hoc accepiíle meritis putanc; aut cum ia¿lant fe habere quod non 
habent: aut defpechs casteris íingulariter videri appetunt habere quod 
habent. 
Mi non ytoglio metter i Gradidella Superbia, che apporta ' S, Bernar. 
do cittato itti ad 4. Che fopo oppojii alli 12. Gradi dell humiltd. Eí fono: 
Curiofitas, mentís leuitasj inepta íxtitia^ iacbantia, fmgularitas, arro-
gantiaiprefumptiOidefeníio peccatorum,íimulata Confeffio, rebellio, 
libertas, peccandi confuetudo. 
L i quali come fijno oppojii alV HumilUlo fpiega V Angélico iu i : Nam 
priraus gradus humilitatis eft corde , & opere femper humilitatem 
oftendere defixis in terram afpeílibus: Cui opponitur Curiofitas, per 
quamaliquis curióse vbique, & inordinate circonfpicit. Secundus 
gradus humilitatis eft vt pauca verba, & rationabilia Joquaturaliquis 
non clamorofa vocc: contra quem opponitur leuitas mentís per quam 
fcilicet homo fuperbc íe habet in verBo. Tertius gradus humilitatis 
eft, vt non íit focilís, &promptus ín rifu : cui opponitur inepta líeti-
lia. Quartu/gradus humilitatis eft taciturnitas vfque ad interroga-
lionera cuí opponitur íaílantia . Quintus gradus humilitatis eft te-
nerequod communisRegula Monafterij habet: Cui opponituríin-
gularitas per quam fcilicet aliquis Sanóhor vultapparere. Sextus gra-
dus humilitatis eft credere, & pronfinciare fe ómnibus viliorem: cui 
oppoitur arrogantia per quam fcilicet homo fe alíjs praefert. Septi— 
mus «radus humilitatis eft ad omnia inutilcm, & índignum fe con-' 
fiteri , & credere : cui opponitur praefumptio per quam aliquis repu-
tatfc efte fuíficientem ad maiora. Odlauus gradus humilitatis eft, in 
duris, &: afperís patientiam ampledH ; caí opponitur HmuIataconfeC-
lio per quam fcilicet aliquis non vult fubire paenam pro peccatis qus 
íimulaté confitetur. Decimus gradus humilitatis eft obedientia.- cui 
opponitur rebellio. Vndecimus gradus Jhumilitacis eft vt homo non 
dekcletur faceré propriam voluntatem: cui opponitur libertas per 
H h h h quam. " 
^uam fcíliccc homo dele¿latur liberé faceré quod r v d t . Vhtmiis a»., 
cetn gradus humilitacis eít timor Dei: coi opponitur peccandi ¡con-
fuctudo > qux tmpticac Dei comemptutn. 
M i diranno. An fuperbia fíe vitium capitale , reí potíus Regim 
omnium vitiorum, & maccr > 
Bjfponde il S. M. iuvarU 8. Dicendura, quód Superbia duplicicer 
confiderari poteft: VDO modo fecundüm í e , prout ílilicet cft quod-
«bmfpeciale peccatum: Alio modo fecundüm quód habec quandant 
inüüentiam in omnia peccata. Capitaiia autem vicia ponumur quz~ 
dani fpecialia peccata, exquibus multa genera peccatorum oriuncur .-
Er ideó quidam coníiderantes fuperbiam, fecundüm quod eíl quod-* 
dam fpteiale peccatum,connumerauerunt cum ahjs vitijs capitali-
bus.* Gregorius veróft¿. 31. wor^I. Conüderans vniuerfalemeius in— 
fiuentiam^uam kabet in omnia vitia^non connumerauit alijs capitali-
bus vicijs, fed pofmc eam Reginam omnium ritiorum, Se Matrera: 
Vnde ait r Ipfa vitiorum Regina Superbia cum dcuidum plene cor 
cceperit, mox Ülud feptera priscipalibüs vitijs quaíi qüibufdam fuis 
Ducibus deuaílandum tradit,ex quibus vitiorum mukitudines orí» 
irntur. 
S«o rmedi& ? Dice S. ¿fgeflino nella fuá Regola > Caetera peccata in 
mahs opefibus exercentor , ve fiant; Superbia vero etiam bonis ope-
fibus mfidiatur > vt pereant Aíiunde tamen fit íacile ipfam vitare. 
Done S. Toma/o 3.2. (ju¿'fl. 162* an. 6. ad. i.'Diccndum , qood ali* 
u^od peccatum diííicilé cauetur dupíiciter. Vno modo propter vc-
hementiam impugnationis j Sicut Ira vehementer impugnat prepter 
fuum impetumjEt adhuc difficiíuis eíl refiílere concupifeentiz prop-
ter eius connaturalitatem, "Yt dteitur in 2. Ethic. cap. j , £t talisdiffi-
cultas vitandi peccatum grauitatem peccati dirainmt; quia quanco 
aliquis miíioris tentationis Ímpetu cadit, tanto grauiüs peccat. Ve 
•Angujiinus dkit . Alio modo dtíiicile eft vitare aliquod peccatum , 
propter eius f ateatiam : Et hoemodo fuperbiam dilKciíc eft vkarc, 
quia etiam ex ipíis bonis occafionem fumit: Et ideó fignantcr *AH~ 
gujiinus dkit, quód bonis operibas infídiatur. Et in T f a l . ^ i . dicitur. 
In vía hac qua ambuiabam, abílunderuntfuperbi iaqueum mihi. Et 
ideó motusfuperbix oceultefubrepens non habet maximam grauita-
tem antcquam per iudictum rationisdeprehendatur. 
Sed poftquam deprehenfus fuerit perrationem, tune facilé cuita-
eur j Tum ex confideratrone proprix inürmitatis $ fecundüm ülud 
'B.cclef. 10. Quid fuperbis térra > Se cinis / Tum ex confíderatione ma* 
fnicudiais Diiiioa fe« und^ iiiod lob. 15. Quid comee contra Deum 
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Sptrtcus f uus ? Tum ctiam ex imperfcélionc bonorum de quibus fi» 
f erbic homo s fecundum illud Ifa. 40. Omnis caro faenumj, & omnis 
gloria eras quafi flos agri. £t intra 54. Quafi menílruata: vniuerfe i*-
ft itút noftr*. 
Etifogiiongela Sdnta MadnTertfa De ?ia perfe¿lioni$ cjp. 40. 
Cum crgo ínter ros chariífim» vidcbitis aliquam 9 cuítales Dominas 
gracias confm , ingentes ei propterea gracias agite, & laúdate ; Sed 
átolite idcircó putare, Ulam iara in tuto cífe j fed potius veftris iilans 
precibus tune magis iuuace; Nemo cnira, quandiu hic viuic, 6c ir*-
ter media cempeíluofi ¿uias maris pericuía nauigat, eílc poteft fect^  
rus. 
EffeHdo cb* la ftcicrtiga noflnty'e confertution* ttil bine, iritm da 
Difputate qttxfi* 5. de conferuatione rerum in cíTe i Deo art. a. done 
pronachtaramenté : Quód omnis eíFedlus á fuácaufadepender, fecun-
dum quód efl eius cama. Et art. 1. eiufdem: Dicendum , quód abfque 
•mni ditbio credendum eft a quód res conferuantur in eílc á Deo a itt 
^uód in momento innihiium redigeremur, cum á Deo defererentur. 
£ finalmente neüe difputate qmeji. 5. de creatione art. 7. dice ajJ'olut& 
mente: Quód Dcus in quaiibec re opera tur, in quantum eius rirtute 
^uzlibet res indiget ad agendum, áí in quantum coníéruat eam, 8c im 
quantum applicat a¿iioni j Epero di noifempre dobbiamo temeré, come 
¿ice V sApojloload vhilip. 2. Cum metu eíl tremore veftram falutem 
«peramini .• Doue per* nótate fvggtonge ü S. D. 1. 2. qus/i. 44. art. 4. tá 
Argumento fed contra. Che: Timor non impedit bonam operationem. 
Séptima pútrida , quzcñ Inuidia: Trouerb, 14. Vita carnis fani* 
cordis: Pucredo <^ íium Inuidia. -Febris pútrida cft morbus parti-
«m animatarum: Putredo autem cft calorts naruraiis corruptio 9 caf-
lorc alieno taíla .EcvstTlmíidia ^ieue caggionata di fuori^  e rifsiede nel 
4Uore2. 2. quafi. $6. art. i . incorp. Dicendum, quódobieétumtriftí* 
tiat eil malum proprium; contingit autem i d , quod eft alienum bo-
iftim p^prehenditur vt malum proprium,&fecundum hoc de bono aíie-
•o potell eílc triftitia . Sed hoc contingit duplicirer: iVno mod«4 
guando quis triílatur de bonoalicuius a in quantum imm net fíbi e x 
koc periculum alicuius nocumenti, íicut cum homo triftatur de ex-
altatione inimici fui, timens neeum Ixdatj & taiis triílitia non eft 
inuidia, fed magischnoris dTeéhis , lot Tbilofophus dicü in 2. Hethot, 
Aliomodo bonum alterius aeilimatur vt malum proprium, in quan-
tum eft dimmutiuum proptii glorüe, vcl exceílentix , Se hoc modo 
de bono alterius triftatur inuidia . 
i t ideó pr*cipuc de iilis bonis homines inuiden: in quibus e£ 
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Gloria, 8c inquibus hominesamant honoxari, & in opinione efle, vr 
Thilüfoph. dicit in 2. Rethor. 
Si deuepem notarefoggionge il S. D. mi ad 2. Quód quia inuidia eil 
de Gloria alteriusin quantum diminuit Gloriam, quamquis appecitj 
tonfequens eft , vt ad Ules tantuin inuidia habeacur, quibus homo 
vuit fe aquare, vel praeterre in Gloria: Hoc auteranon eft refpedhi 
multümá fediftantium; Nullusenim nifi infanus ftudet fe aequare , 
ve! praeferre in GJona ius , qui funt multo eo maiores; puta plebeius 
Iwmo Regi, vei etiam rex plebe 10 , quenimultum excedit: Et ideó 
his, qui tnultum diftant, vel loco , veltemporej vei ílatuíiomo non 
inuidetj Sed his , qui funt propinqui, quibus Te nititursequare, vel 
praeferre : Nam cüm ilUext^4unt in Gloria , accidit hoc contra no— 
ílram vtilitatem, & inde caufatur triftitia . 
Et hoc foggionge iui art. 2. Proprié eft inuidia; Et ilíud íempec-
«ft prauum, "Vi "philofophus dicit in 2. Bgtb. Quia doJec de eo , de quo 
eft'gaudcndum, fcilicet de bono proximi. ^ ^ ^ ^ ^ K ' 
£ COSÍ V Inuidia é origine dell'odio. ibi. Quaji. 34 art, 6. Naturatitei" 
Omne animal fugit triftitiam,- licut ¿cappetit deledation^m. Et ideó 
ficut ex deleílatione caufatur amor, ita ex triílitia cauíaturodium. 
Sicut ergo mouemur ad diiigendumca x qua: nos deleftant, in quan-
tum ex hoc ipfo accipiuntur fub rationc boni, ita mouemur adodi^ 
endum ea, qua nos contnftant, in quantum ex hoc ipfo accipiuntur 
fub ratione mali. Vndc cum inuidia íit triftitb de bono proximi jfe-
quitur^uódbonum proxiraireddaturnobis. ediofura:& indéeftquód 
ex inuidia onturodium. .•.^ ¡^¿¿¡¿^ K^-r 
Mi diranno. An, quando Inuidia ílt peccatum mortale, aut venia-
le tantum ? ill^^B 
Htfponde iui art.-$. Dicendum, quód Innidia ex genere fuo ,eft pec-
catum mortaíe; genus autem peccati expbieda conlidcratur Inuidia 
autem fecundüm rationem fui obieiti contrariatur Charitati , per 
quam eft vita animas fpiritualis, fecundüm illud i.Io. 3. Nos feiraus, 
^ quoniam translati fonius de mortead vitam 3 qnoniam diligimus fra-
tres: Vtriufque autem obieclum)& Charitaiis,áí Inuidiaeeft boaum 
proximi a fed fecundüm contrarium motum : Nam Charitas gaude^ 
de bono proximi, : inuidia autem de eodem triftatur; vnde manife-
ftum eft, quód Inuidia ex fuo genere eft peccatum mortaíe . ¿y . 
Sed in quolibet genere peccati mortalis inueniuntur aliqui imper-
fc¿li motus in fenfualitate exiftentes, qui funt peccata venialia ^íicut 
in genere adulteri j primuí motus concupifeentix, & in genere homi-
cidij primus motus Iiae • ita ctiam in genere Inuidis inueniuntur ali. 
qui primi motus, quandoque etiam in Viris perfedis, quifunt pecca^ 
ta ventalla. 
Mi dtr armo par imente : Vtrum Inmíia fit VitiumCapitale? 
Bjfponde iui art.^in eovp. Dícendum,quód ficuc Acedía cft trifti-
tia de bonofpirituali Diuino,ita Inuidiaeft Inoidiadebonoproximi» 
Diclum eft aotem ftipra AcediameíTe vitram capitale ea ratione a quia 
ex Accedía Homo impelJitur ad aJiqua facienda, vel vt fogiat trifti^ 
tiam, vel vt triihtüe faci¡>faciat:. vnde eadem racione Ihuidia ponitur 
vitium capitale. 
Mi diramo : Vtrum conuenicmer Inuidiae filiasaífignet D.Greg.^ t~ 
Moral. PicenS; quódde Inuidia oritur.odiuni,Sufurratio>.Detfa¿tio, 
ExultAtioin aduerlis proximi & affiidio in profpcria. 
i{ifpande iui ad 3, Diccndum, quod numeuus filiarum Inuidiae fie 
potcíl furai; quia in conatu Ihuidia;eñ aliquid tanquam principíum. 
Se aüquid tanquam médium . Se aliquid tanquam terminus . Princi-
pium quideni eft, vtafiquis dimiuuat glonam alterius ^vel in occul-
to , & fie eft fufurratio; vel manifefté, & fie eft detradia,. Médium 
autem eft^quia aliquis intendens diminuere gloriam alterius 5 auí po-
teft, & fie eft exultatio in aduerfis ; aue non poteft f 6c fie eft Affli&io. 
in prófperis. Terminus autem eft in ipío odio ; quiar ficut bonum 
deledans caufat amorem : ita triftitia caufatodium , Affiidio autem 
in prófperis proximi , Vnomodo eft ipla lnuidia3in quantum feilicet 
aliquis enftatur de piofperis alicuius, fecundüm quód habent glo-. 
nam quandam : Alio vero m©do eft filia Inuidiae, íécundüm quód 
profpera proximi eueniunt contra conatum inuidencisjqui nititur im-
pediré . Exultatio autem in aduerfis non eft dire¿tc idem ^ quod in-
uidia ,fed ex ea fequitur : nam ex Triftitia de bonaproximi, qusc eft 
inuidia, fequitur exultatio de malo eiufdera .. 
E non folo hcolpa» ma anche épejna aWínuidwfo qu¿efl.io. de mahart. 
t. ad 9. Dicendum, quód qmbuídam peccatis adiunguntur quzdaim 
pccnalitatcs: & tune idem eft culpa.fie poena fecundüm aliud^ aliudj 
Culpa quidem fecundüm quód procedit ex inordinata Hominis vo-
lúntate, & fie non eft á Deo; poena autem fecundüm.quódrhabet quai> 
dam poenalcm affli¿honera adiunftam , & hoc eft á Deo , fecundüm 
iTuá Tfalí Arguara te, & ftatuam contra: facicmtuam j Et ^íugufii-
msdicit in 1. Confeff, luffifti Domine, & fie eft, vt poma fibi fit om-
nis inordinatus animus. £e hoc modo Ihuidia poteft cíle,ác poena^  
& culpa . 
Mi diramo : An per Inuidiampcreant omniaBonaopera ¡ Btfp.gn-r 
de il S. D. ibiart.z. m j . ¿írgm. Sed comía i Qjuegorm^iút in 6.M0* 
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td. exponent id quoi htbeturVrouerb. 14. Putrcdo ottinm Inuidia » 
Per liuoris vitium,inquit,ancc Dei oculos pereunt bené ada virtutum. 
Diranno. Vcrum Iñuidia omni rirtuti contranetur / 
Btfpmde ibidem in ^ 4rg.^. ifiaortts dicit m lik. i * fummo bono s NMU 
U Virtus eft, cui mon concrariecur Inuidia . 
Vi t t . A n Jnuidia eaadcm pocnam tnercacur ac Dctraí l io , 8c Ho-
micidium i 
ítfpondc tbid. in. 2. ^tirgum. I n itinerario Cletneatts narratur,quoá 
Petrus dixic quód cria peccata zqualicer pocnam merentur ; Cuot 
aliquis manu occidic; Cum lingua decrahit. E t cum corde inuidet • 
V i ü , A n Inuidia fpiricnaiicer ipfos inuidos interficiac / 
¡{tfp.ineod.art. 2. .Arg. 5. Inuidia occidic fpirituaiiccr, fecundilnt 
í l lud lob 5. Paruulum occidic Inuidia: Se fuper illud 2. ad Cormtb. 
a . C hrifti bonus odor fumus , dicit Gloffa : Odor iftc vegetar diligen-
tes, aecac lauidences. 
Quindi foggionge it S. %, t, qtuft.^Ó.grt.^. ad 5. Inuidia mifericor-
dix opponicur direde fecundüm contrariecatem principalis obicdi . 
Inuidus enim triftacur de bono proximi .* Miíéhcors autem criftatur 
¿ e malo proximi : vnde iauidi non func mifericordes . 
Che non ft puopenfare feiagura pin miferabik, come dl'oppofito ü 'Vi-
tíere in carita .di D i o ¿ del Vroffimo : é la forte piú felice del Mondo ficome 
faccennalaTi^ S, Madre de Vita fuá cap, 40. Quodam cempore in o ra-
cione agentimihi » Dominus per modum intelledualis viíionis oí len-
dic quis Anima; in graciaconíl itutx íic ftatus , apud quam , & cum 
qua per oculos intellcdus SS. Ttínicacemjagere vidi : cuius é contu-
bernio quandam anima illa poteilatem accipiebat, qux ei in Munduni 
(Vniueríum ius4 ac dominium dabac. Oftendcbatur mihi quoque * 
quis Animarin peccatomortaliagentiscíTet í la tus ; vtpotc,qux fine 
vilo robore, & potencia eál, 1k ad inflar hominis vndique vindi, coa-
ftridi, & oculos velati, qui eÜo velir, videre níxjuit, vti nec incede-
re, nec audirc,& in denfa agic ca l íg ine . k a porro huiufmodi Anima-
bus compariebar, nuJlus vt labor, quantumuis raagaus, mthi non vi-
«deacur qnim leuiffimus , ad vel vaam liberandam « Videbacur mifci 
tmpoíf ibi le , aliquem tea boc videntem, ve id ego vidi ( quod expoli« 
cu perdifficilc cft ) auc tantum bonum vellc amkcerc, aut in unta 
maloagere* 
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S. Tonufo ibi d iño Sermone', dice che é Pcrfeda coráis coatritio, le 
plena Homtnis ad Deum conuerfio Tfal. 14^. QHÍ fanat contritos 
corde. Hkr. j , Coiaeniimw üJij reaertcme* j ü n a ^ o 3 uerfiemes 
ftftcat - ' ^ " ' ^ Uom 
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Idem ín eo<km. Veré in Domino Deo noftró faltó Ifrael • Has 
cñ feptima holra, in qua Febris omninó dere%uit peccatorent. Hae 
autem omnia nullam habent eíHcaciam nifi fumant efFeclumab illa 
faníla medicina, quae fanat omnes langores noftros. ideft i Palíiohe 
Chriíli Domíni Dei noftri i . 'Fetril . C^ai peccata noftrapéttulititt 
corporc fuofuper Iignum>cuius liuore fanati fuúius. 
É cbi non cefcafje tal rimdi», eperfifléffe iñ tal difptto/arebée fegn» 
d'effer priuo affatta digiudich . Che ferb Sema in 2. <k CkmHtU dice: 
Cui voluptati famiíia eft, poíFamus infartiátn vocare. Et indi Vjínge* 
lico 2. 2, qitaifi. 157. tfKí.j. ad 5. Üicendurii, quód Iñfóttiá dicitur pee 
corrupcionem fanicatts: Sicut autem fanitas corporalts corrumpitur 
per hoc, qttod corpus recedit á debita, cotnplexione humanae fpeciei ^ 
Ita eciam Iníania fecundüm Animam accipitur per hoc, qudd Anima 
humanarecedtcá debita difpofitione humana ípeciei. Quod quidern 
contingir, 8c fecundüm rationem > puta cum aliquis rfum rationis 
amittit. Se quantum ad vim appctittuam, puta cum aliquis amittit af-
íc¿imn humanum, fecundüm quem homo eft naturaliter omni homi-
maraicus, ve dicitur in 6. Ethic. Infania autem , qu<f excludit víbm 
racianis, opponitur Prudentiz . Sed quód aliquis deleátur in pjnis 
hominum, dicitur efte infania> quia per hoc videtur homo priuatus 
affeclu humano>quem fequitur Ciementia. 
La qude come foggionge iui art.q. in corp. Confiftit in hocj quód 
diminuit potnas, vnde máxime videtur accederé ad Charitatetn, quae 
eft potií&ma virtutum, per quam bona operamur ad Próximos, de to-
rum mala impedimus.. 
£t ad 3. Dicendum, quód Manfuctudo, Se Ciementia reddunt 
Hominem Deo, Se Homimbus acceptum, fecundüm quód concurrunr. 
in eundem affeftum cuna charitate, quae eft máxima Virtutum; feilicet 
m fubtrahendo mala Proximorum. 
E fe tal ipoltanon glidifpiace il mole delli dtri t foto per buon ^elo, 
t perche farjt h meritano 2. 2* quaift.zó. art.$. ad Dicendum, quod 
inuidza íceundüm Philofophum iw 2. J f^ífe opponitur 3cNcmeíi, & 
WifcricQTíivae» fed fecundüm diuerfa : Nam mifcricordix opponijuc, 
diredti, dMM i^im contrarietatem principalis obiedi i Imiidus cntftf 
tnftattt^de bono Proximi, Mifericors autem triftatur de malo Proxi-
mi Vnde Inuidinon funt mifericordes, ficut ibidem dicitur, nec é 
eonuersó : Ex parte vero eius, de cuius bona triftatur Inuídus oppí>-
nuur Inuidia Nemefi : Nemcficus enim triftatur de bono indigné 
agemium, fecundüm illud Tfal. 72. Zelaui fuper iniquos, pacem pee- ' 
catosum videos y inuiduá anua tnftaiur de bono corara, qui funt d> 
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gnL- vnde patct > quód prima contrarietas eft magis dire^a, guan 
fecunda: Mifericordiaautemquaedana virtuseft, ¿Jcchancatis pro* 
pxius effeílus; Vade Inuidia Mifericordiae opponitur, & Chanuci. 
Si notiperó anche per buoiCauifo iuiart.i . incorp. Che Ahquis poce íl 
triftari de bono alterius non ex eo quód ipfe habet bv.nu.n, fed ex eo 
quód nobis deeft boaum Hlud, quod ipfe hábet, & boc proprié eft ze-. 
!us, vt Philofop. dicic in i . %eth. Ec (i ifte zelus fit ckca bona hone-
íla, laudabilis eft, fecundura illud x. ad Corinth. 14. Emulamini fpi-
rituaUa. Siautem fit de bonis temporalibus poceft eííe cura peccaco, 
& fme peceaco * C9me fí é detto di fopr*. £ tinto bafii. 
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Aíliraílacura c(í Regoum Coeloracn Hoaiioi Regi , 
&c. Matth cap t i . 
\o4Ji^ T&mafo in expoptione P/4/.44. dice che Dúo íunt 
neceílaria, vt Rex profperé agat. Primó fcilicet vt 
eicredatur, quia íi uihií ei crederetur , Se ipfe alijs 
crederet, non poffet plufquam vnus homo . T?roH. 17. 
Non decent ftultum verba compofita . Secundo 
quód dUigatur,quia fi non diligitur^non poteft proí-
perari m Regno, nec in negotgs fuis . Et hoc facit 
Herí Manfuetudo, & Clemensia Regís / Eccí. Fili in manfuetudinc 
opera tua perfice^ & fuper hominum gloriara diligeris. Et ita h x c 
dúo difponunt ad profpcritarem Regis Trou. 20. Mifstioiriia, & 
Verttas cuftodiunt Kegem .* "PfaLjó. Manfueti haBreditwsiíKXpimm. 
Cbi é (pufio Re di ctti tratta il corante Euangdio. Aífiaiilaturi¿íl Re-
gnum Coelorura Homini Regi/ H¿fponde Remigio portato atíi •cLd me*^  
defimo ^Angélico , che T^on é altyo, che il Signar'Iddio . Deus autem 
Rex dicitur, cunda quae creauit regendo. Se gubernando, e che opere 
' di mifericordiae di elementa in particolare háfatto per noi per ejjer ama-
to dano i í Rtffonde S. Crifofiomo cittaío tm dat S. JP- in Catena áurea: 
Fecit enim nos eíTcj&omnia propter nos operatus eíl,Ammam ratioJ 
ualem nob?s infpirauit, Filiumfuum miíit, Ccelum nobis aperuit. Se 
nos filios fuos fecit. Nurnquid ergo fi vnaquaque die morercraur 
pro illo , retribueremus ei aliquod dignum ? Nequáquam ; Sed hoc 
rurfus ad vtilitatem noftram percinet. Nos autem é contrarió ia 
legibus eius offendimus . Má non piaccia mai á S: D* Maefld, che m i 
pamo di quefti, mentre fappiamo, che ogni legge Diurna hq qualche bmn 
fine i . 2. qufjl .ioi. art.u £)icendum, quód cura Sapientis íít ordi* 
narefecundüm Phiídfophum in i . Meth. ca quaeex Diuina Sapien-
tia procedunt oportet efle ordinata, vt Apoft. dicit ad I^om. 13. Ma-
nifeílum eft autem, quód Prxcepta cerimonialia, Ccut, 8c omnia alia 
Praecepta legis funt ex Diuina Sapientia inftituta; vnde dicitur Deut. 
4. Haec eft Sapientia veftra, & incelleftus coram Populis: Vnde nc-
cefíe eft dicere quód Praecepta cerimonialia, e cosi di tutti l i altri , íint 
ordinata ad aliquem íinem, ex quo eorum rationabiíes caufae afllgnari 
poflint . Hor dmque al cafo nojlro : Che caufe ragioneuoli ci poffono 
muouere á perdonar a'noflri Vrojftmis Se fi complacer amo di darmi gra-
ta -vdifn^t hor horagliele apporto . ^Attenti dunque, e cominciamo.' 
^ndiamo con le ragioni di S. Tomafo, che portano fempre la rettitudi-
tie delVintelíetto noflroje ci fanno fchiuar ogni difordine 3poiche come egli. 
fteffo dice lib.$. centra Gent. cap.% 5. Cura aliquidappetitur fecundüm 
inodum intclleitusj&rationis no accidit peccatü in elediionerquequi-
dé femper ex hoc mala eft, quód non eft fecundüm rationem re¿tam . 
£ pero importa moltOy che i l noftro intelletto sij illu/irato da iteri principij. 
delle mirtúper cauarne le yere Conclufioniy ficome la colonia fe é guidatal 
da buon fine3fimuoue parimente ad eleger i me^ i proportionati d ta 
fine P. 2. quA'fi.9. art.3. Dicendum, quód íicut fupra didum eft, ad 
Voluntatem pemnet mouere alias potentias ex rationc finis, qui eft 
voluntatis obieólum : fed íicut didum eft, hoc modo fe habet finis in 
appetibilibus,íicut principium in intelligibihbus.Manifeftum eft au-. 
tem, quód intelledus per hoc, quód cognofeit principia reducir feip-
fumde potentia inadum , quantum ad cognitionem Concluíionuni, 
& hoc modo mouet feipíum. Et íimiliter voluntas per hoc,quód vult 
£nem, mouet feipfam ad volundum ea,qua2 funt adíincm. Hoc au-
tem non poteft faceré, nifi confilio mediante. 
Hor dunque yediamo le ragioni, che ci apporta i l S. D. al cafo noflro. 
I^ella 2. 2. quccji.^o. art . i . in corpore trattando dellaTrudm^a delli 
Supremi Gouerni dice, che. Ad Prudentiam pertinet regere , & praeci-
pere; Et ideó vbi inuenitur fpeciahs ratio regiminis, & praecepti in 
iumanis aólibus, ibi etiaui inuenitur fpecialis ratio Prudentix Ma-v 
X i i i nife-
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mfeftumeftjautcm quód in eo, qui non íblum feipfum habet regere » 
fcdetiamcQmmunitatemperfe¿foni Ciuitatís , vel Regni, inucnitur 
fpecialis,& perfefta ratio regiminis; Tanto enimrégimenperfediut 
eíl, quantó vniuerfalius eft, ad piura fe extendcns , de altiorem finen» 
atcÍQgena¿& ideo Regi adquem pertinet regere C iuitatem , vel Re» 
gnum, Prudentia competit fecundiim fpecialem,5c perfe¿l:iífimam fui 
latíenem : 8c propter Koc Regnatiua ponitur fpeciesPrudentiarÍ 
Nul!a autem dignitas alicuius Kegenúsfoggiongeil$.DJib.$.c(mm 
tra Gent. cap.'jj. Eft comparabilis Digmtati DÍUÍM Regiminuis: O 
fenfi ogriy* no che Truden-^a deue effer di tal Gouerno, e fe nonfe glideue 
[ottomett tr Ipolontierii 2. 2. quaji.io^art.q. Dicendum ,quód iJíe, 
qui obedit mouetur per imperium eius cui obedit, ficut res natura-
les mouencur per fuos Motores. Sicut autem Deus eft Primus Mo-
tor omnium,quaE naturaliter mouentur 3 ita edam eft Primus Motor 
omnium voíuntatum. Et ideó íicut mturali neceffitateomnia natura-
lia fubduntur Diuinae motioni; ita etiam quadam neceflitate iuftitie 
cmnes voluntates tenentur obedire Diuino Imperio. 
Et in boc (foggionge iuiad i . ) principaliter confiftit Virtus, Se 
reflitudo voluntatis humanaEiquod Deivoluntaticonformctur ^ &: 
cius fequatur imperium. 
Et Itb. 2. fent. ad Hannibddum difi^S. qu<efi. tnica a r t . j . Volunta-
tes HominureébBfuntjfecundüm quódDiuinis regulantur Praeceptis. 
Dunque Sivnufquifque tenetureííe re(ftus,& reílitudo confiftit in 
conformitate ad Diuinamvoluutatem. Ergo di nuouo conclude hb. i . ad 
Hinnibald. difi. 48. quafi. iónica arU 2^ Quilibet tenetuc voluntateniK 
fuam Diuinxvoluntati conformare . 
Laonde dice i l S. M . lib, 6. de Erudita Trincipum cap. 35^ Valde eft 
Deo acceptaObedientia,,& muítum ei gloriofa,cum ícilicet aliquid 
eo. quoá á Deo dicitur creditur verum t. Et eó quód ab ipfo iubeítur, 
creditur bonum • Et lib.$. c. 36. Homo, qui promptam habet volun* 
tatem adobedientiam, Deo. in ómnibus placeta etiam pro infinitis 
rebus,. quas nunquam fadturuseíl. 
Dunque. fe frofeffiamo di "foler itiuere rettamente, & effer bnoni, dob* 
'fidmo obedire d Dio ¿anche nel perdonare. 
Md mi diranno come fi proua., che la noflra colonia fia bona , e retta 
^uado ft conforma, con. la ^olpntd di Dio i 
mfponde il. S. M,n elle Difputate qu#fi. 23. de Volúntate Dei art. 7. 
Dicendum, quód ipfe Deus eft menfura omnium Entium; Tantüm 
enimiVnumquodque; habet deeíle x quantum ei per fimilitudinem ap-
(copin^uac ^ fecundiim veró^ ^«6d ei difiimile inuenicur ad non elle 
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«cc^die. Et fie de ómnibus, qus in Deo, & Crcaturis parilef inut-
niuntur dici oportet; Vnde, fie intelledus eias omnis cognitionis eft 
menfura, & bonitas omnis bonitatis: Et yt fpecialius loquar, bona 
voluntas, omnis bense voluntatis. £x hoc ergo vnaquaeque voluntas 
bona eft, quod Diuminae bonae voluntati conformatur. Vnde curtí 
fluihbet teneaturad habendam bonam voluntatem, tenetur pariter ad 
kabendam voluntatem Diuinx voluntati conformem. 
Se dunqtte la 'Yolontd di Dio e ¿ h e fi perdoniyperdoniamo^e cosifarent» 
kuoni, ficomela icolontd di Dio, che ordina i l perdono é fen^t duhio buo— 
na: Nátn Voluntas, Sapientia, & Bonitas fecundüm fe íunt ídem m 
Deo : ibiar$. 6. ad 6. & i n i . fent . d i f i . l^ . quaffl.i. art. 2. Regula m 
quolibet artificio debet efíe abfque errorc, nam alioquin error etiam 
fequeretur in ijs, quae fecundüm reguiam illam fierent. 
E t i* 2. qujeft.yp. a r t . v moflra chiaramente, chela yolontddi Diobi-
fognanecejfariamente che fia buona, poiche é impojftbile, che fia mala: 
J)eus non poteft eflecaufa peccatijquia omne peccatum eft per recef-
fumab ordine,qui eft in Deum, ficutin Finem: Deus autemomnia. 
inclinat,á¿cbnucrtit infeipfumjficut in vltimum Finem , ficut Dio-
nyfius dicit i . c . d e Diuin. D^omm. Vnde impoflibile eft, quód íit fibi, 
vei alijs caüfa difeedendi ab ordine, qui eft in ipfum. E pero perdwi 
puré ogn'^no di buon cuore fe ama il fuo proprio bene, e portarfi in Dio 
fuo ultimo Fine .- q u x j l . j . de mdo a r t . i o . ad 9. Dicendum^quodlicet 
Praeceptaaffirmatiua,coramuniter loquendo, nonobligent ad femper: 
tamen ad hoc eft Homo naturali lege obligatus, vt primó íit folicitus 
¿e fuá falute, fecundüm illud ¿kfciíí».^ Primumquaeite Regnura Dei. 
Vltimus enim Finís naturalitercadit in appetitu, íicut prima princi-
j>ianaturalker,primí>cadunt in appreTieníionem. Sicenim omnia dc-
fideria praefupponunt defidenum vltimi Finis. Sicut omnes fpecula-» 
tiones praefupponunt fpeculationem primorum principiorum. 
Md [entino anche p iü fpecificatamente le ragioni , che di cioapportail 
S. D . Opufc.q.. de Decem Vraceptis cap.S. Prima eít propri» dignitatis 
conferuatio, diuerfas enim dignitates diuerfa figna habent ; Nullus 
autem propiae dignitatis figna dimittere debet; ínter autem omnes 
dignitates maior eft, quód quis íit fiiius Dei: HUÍUÍ. autem dignita-
tis fignum eft , íi diiigit inimicum IMatth. 5. Diligite inimicos ve— 
Uros, vt íitis íilij Patris veftri, qui in Ccelis eft ; Si eniin diligis ami-
cum,non eft hoc fignum dile¿lionis Diuinx, nam Publicani, 45c £th-
niti hoc faciunt, vt dicitur Matth. 5. 
Secunda eft viftoriíE acquiíitio: Omnes enim hoc naturaliter deli-
áerant; Oportet ergo, quód vel trabas eum^quite oíFendit ad dilc--
l i i i 2 ítionem 
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ftionem bonitate t u a 5 8c t u n e vincis : vel q u ó d Alius trahat te ad 
odium, & t u n c perdis. ^dRgm. 12. Noli v i n c i á malo, fed vince 
i n bono malum. 
Tertia cft multiplicis vtilitatis confecntio: Acquirit e n i m ex hoc 
amicos . *Ad Bgm. 12. Si efurieric inimicus t u u s , c i b a ilium : Si fitit, 
potum da iIJi: Hoc enim faciensj carbones ignis congeres fuper c a -
put ipfius Auguflinus, nulla maior piouocatio ad amorem, quani 
f r^ uemre amando : Nuílus enim eft ka durus , qui etfi diledtioneoi 
nojit impcnderejnolit tamen rependere 5 quia vtdicitur Ecd. 6. Ami-
co f ide l i n u l l a comparatio . Trouerb. 16. Cum p/aeuerint Domino 
v i a í hominis, inimicos quoque eius conuertet ad paccra .• 
Quarra eftj quia ex hoc preces tuae facilius exaudiuntür, Vnde f u -
per illud lerem. 15. S i fteterint Moyfes , & Samuel coram me, dicit 
Gregonus 3 Quód fecit de iílis potius mentionem , q u i a rogauerunt 
pro inimicis. Similicer Chriílus ait, JLMc¿e 23. Pater dimitte illis. 
ítem Beatus Stephanus orando pro inimicis m a g a a m vtiütatem fecit 
Ecclefia?, quia Paulum conuertit. . / 
Quinta eft peccati euafio, quam máxime deílderare debemus ; Ali-
quandío enim peccamus, nec Deum quasrimus ; Se Deus trahit nos a d 
fejjvel infirmitate, vel ahquo huiufmodi . Ofe# 6. Sepiam viam 
tuamfpinis. Sicfuic tradus Beatus Paulus P/a/. 118. Erraui ficut 
Ouis quseperijt, qusre feruum tuum Domine. Cant. 1. Trábeme 
poft te, curremus, &c. Hoc autem confequimur, íi inimicum ad nos 
trahimus primó remittentes , quia vt dicitur LHC£ 6. Eadem menfu-
r a a qua raeníi fueritis , remitietur vobis; Et ibidem 37. Dimittite, 
&: dimittemini. Et Mutth. Beati mifericordes ; quoniam ipíi mife-
ricordiam confequentur: Nulla eft enim maior mifericordía , quam 
offendenti dimittere. 
Ma[oggiongedtpiítU Glofafopraqueldetto diCbrido. Mitth. 5". Di -
ligite inimicos veftros : Non fulícit non odiííe,fed quód contra n a -
turameftipraícipimur diligere . Ü chs poifpiega S.Tum if j 2 . 2 . quaeji. 
2 5' art SíDicendumjquód diledio inimicorum triplíciter poteft con-
^erar i : Vnomodovtinimicidiligantur, i n quantum funt inimicij 
& hoc eft peruerfum j & charitati repugnans , quia hoc eft diligere 
,nalum alterius. Alio modo poteft accipi dile¿tio inimicorum quan-
tum a d naturam ícilicet in vniuerfali , &c fie diledio inimicorum eíl 
d e necefíitate charitatis, vt fcilicet aliquis diligens D e u m , 8c Proxí-
nium;ab illa generalitate dileíhonis Proximi inimicos fuos n o n exclu-
dat; Tertió poteft x-onfiderari dilcdtio inimicorum i n fpeciali, vt 
fcilicet aliquis i n fpeciaii moueatwr motu dileítionis a d inimicum, Se 
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illud non eft de neceífitate charitatisabfoluté , <juia nec etiam mo-
ucri motu diJe¿Honis in fpeciali ad quoslibet homines íinguíariter eft 
dej necelíitate cliaritatis, quia hoc eft impófíibiíe . 
i. Eft tamen de neceftltate charitatis fecündüni praBpárationem animi, 
fcilicet quód homo habeat anímum paratum ad hoc,quód infingula-
ri inimicum diligeret, li neceffitas occurreret: Sed quód abfque ar-
ticulo necefluatis ho^o etiam hoc aélu impieat, vt diligat inimicum 
propter Deum , hoc pertinet ad pcrfedionem charitatis ; Cwm enim 
ex chántate diligatur Proximus propter Deum , quantó aliquis ma-
gis diligi^ Deum , tanto etiam magis ad Proxirnum dileóhonem ex«' 
tendit ^nulla inimicitia impediente : Sicut íialiquis multum xliiige-
ret aliquem hominem, amore ipfius fiJiosamaret, etiam inimicos fibi. 
Mi diranno. An & quomodo íit de neceffitate falutis, vel de perfe» # 
ñione , quód aliquis figna , & efTedtus diledlionis ehibeat inimicis , 
iuxta Gloílam fuper illud Matth. 5. Benefacite his qui oderunt YOS\ 
dicentem .* Bcnefácere inimieis^fic orare pro eis a eft cumulus perfe-
¿lionis. 
^ifponde i l S. D. 2.2. quajl. 2¿.\art. g.in corp. Dícendura^ quód 
cífeélus , & íigna charitatis ex interiori dileéhone procedunt, &ei 
proportionantur ; Dileclio autem interior ad inimicum in communi 
quidemeft de neceffitate Prascepti abíblutéj in fpeciali autem eft ñon 
abfoluté , fedfecundüm praeparationem animi. Sicergo dicendutn 
eft de effcélu , & ílgno dileílionis exterius exhibendo; Sunt enini 
quaedam figna, vel beneficia dileflionis, quaeexibenturproximisine 
communi, puta cumaliquis orat pro ómnibusfidelibus, vel pro coto ^ -
PQpu!o3aui cum aliquod beneíicium impedit aliquis toticommunita-
l i ; tt taha beneficia, vel diledionis ílgna inimicis exhibere eft de ne-
celíitate praecepti: Si enim non exhiberentur inimicis hoc pertinerec 
ad Jiuorem vindiítae contra id , quod dicitur Leuitki 13. Non quieres g 
vltioncrn, Se non eris memor iniuriae Ciuium tuorum . 
Alia vero funt beneficia , vel diledionis íigna, qu^ quis exhibec 
particulariter aliquibus Perfonis.- Et talia beneficia , vel diledionis 
figna inimicis exhíbete non eft de necerikate falutis > niíi fecundüm 4 
praeparationem animi, vt fcilicet fubueniatur eis in articulo neceífita-
tis, fecundtim illud Trou. 25. §1 efurierit inimicus tuus>ciba ¿llura; 
fi íitit,da illi potum . 
Sed quód praeterarticulum neceffitatis huiufmodi beneficia aliquis 
inimicis exhibeat, pertinet ad perfedionem charitatis , per quam ali-
quis non folumcauet vinci á malo ,quód necefíitatiseft , fedetiara 
vuit m bono yincere malam, quód eft perfe¿t¿onis, duro fcilicet non 
i - - '-~ folum 
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folumcauct propter iniuriam fibi illatam crahi adolium, fed ctiana 
propteríua beneficiaintendit inimicum pcrtraheread fuuinamorem. 
Miqui entrx vn'dtro dubioimportante in quefia materia. An pofli-
snusfalua charuate inimicis defíderare maluin, Se eciam inferre ? 
I%fpondeí¡u<tJi 2. de ipirtutihus, & ^nica Je charitate art. 8. ad 10* 
Dicendum^uódl ic i té poteft ille, ad quem ex oíticio pertinec , ma-
Icfaküores puniré, vel etiana occidere, eos ex charitate diligendo ; Di* 
cit enioi Gregorius iaejuadam homilía quód , mfti perfecutionem 
comoiouent, tedamantes > quia íi foris increpationes per diícipli-
nam exaggerant, iniiis tamen dulcedinem per chantacem feruant: Pof-
fumusenirn ili is, quos ex chántate di! igimusjVcHe , aut intcrre ali-
quod malum temporale propter tria . Primó <[uidem propter eorum 
corredionem . Secundó in quantum altquorum temporalis profperi-
tas eft in detrimentum aíicuius xnultitudinis , vel etiam totius bccle-
Ca: : Vndedicit Gregorius ii.moral. Euenire plerumque folet, vt non 
amiíla jcfiaritatc iniraici nos juina laetificet, 3c rurfuseius gloria íinf 
inuidias culpa contrillet .• dum corruente co, quofdam bené erigí eré-
^dimus, & proficienteillo plerofque iniufté opprimi formidamus . 
Tertióad feruandum ordinem Diuins iuílitiae, fecundüm illud 
Pial. Istabitur iuftus cum viderit vindiclam Vfal. 53.11. 
Diranno. Quomodo poífimus, vel debeamus inimicis optare bo-
•«a, vel mala ? B | 
J{ifpondeS.M.^.ad Hannib.difi. ^o.quíeji. iónica art. 1. in corp. 
Dicendum,<juddaífe(ausdiIedionis eft dúplex. Pritíms innocentiae , 
6ecundusi>eneficientÍ3í. Primo aífe¿tu tenemur diligere omnes ini-
micos ne optemus cis mala 3 in quantum mala funt, ideft per fe; Sed 
maia in quantum « 3 cxpdientia vel Ecciefiae, vel Reipublicae tbre cre-
dimus, per.accidens optare poíTumus. Secundus dúplex eft, quia 
vnuseft principalis ¡quem charitas primó, Se per fe elicit , vt optare 
¿ile4fo ,bona fpiritualia , fciiicet graiiam , ^icgloriam. Alterquem 
fecundarlo JSc peraccidens elicit, & ideó nec íemper , quia non fem-
perexpedit 4ile!Ílio, vt optare eibonatemporaüa- Primó modo tene-
mur ,affe¿tu diligere intmicos ; Secundo modo non; Sed minüs fecun-
do modo jdebemus diligere inimicos JEcclefiae j quam perfonae: Nan» 
illistoptarc profperitatem temporalem imperfediomis eft potius quam 
perfeéhonis, nifi per accidens j in quantum fciiicet beneficijsattrahi 
Iperantur ad .Eccleiiae deuotionem , Inimicis autem perfonae optare 
bona temporalia perfeótionis eft , nifi per accidens , in quantum pu-
tantur eis, vel alijsibre nociua.. 
D i quefto ¿mar li inimici f 4 farli del bene ci lafm £fempio la T^oflra 
. :- . -v y9 1 ' 
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Santa Madre di cuiracconta iVMartine^nella fuaVita Ubi 4. cap. i r -
Tertió deinum, irt hoc illuílris eiufdern charitas eluxit quód omnes 
omnina,a quibusexagitabatur, quiqueaduerfariosfeirii praebebant,. 
íinguírlfuadanv diledione compíeílíeretur, Adeó» enim immenfá illius 
eratcharitas ,, n , cum iniuriusquisin ipíam extrníTer, hac in ipfíim-
de cauf» peculiari magis amorcquimin alios q.ucsJibetraperetur ,,. 
huncque maiori quodam ardore ac voluptate D^p per preces corn-
mendaret. Cum au ifitt quofdam >apud magni nominis, & auílbri-
tatís viros a graues aduerfum íe calumnias depofuüíe^ ñullám aliam 
hac pro iniumta.*Jem; repeirdit,. q^uáiit quód eofdem. amare: arden-
tius , & Deo coriiniendaret crebrius-
7%el che fi confermó la Santa con ly\Angelico 2. 2. qtuefi. 2 j . art: 7. i» 
corp. doue tratta ¿ An fit magis mcritorjutn. diljgere amicum - quám 
inimicum . Dicendum , quód"ratio difigcndiProximum ex diarita-
teDeuseft t Cunrerga quaeritur^ quid íítmclíus,. vel magis merito-
rium , vcrom diligere amicum, vel ininrieum,diipliciter iftaedileílio-
niones coraparari poíTunt ,• vna> modo ex parte Proximi,. qui diligi* 
tur; Alia modo ex parte rationis. propter quamdiligitur : Primo 
q^ uidem modo düeftio amici prxeminet diíedioní inimici , quia 
Amicus & méfior & magis coniun¿lus eft f vnde eft materia magis 
comieniens dile¿lioni>& «propter hoc adus diledionis fuperhanc ma— 
tcriam traníiens meJior eft ; Vnde a Se eius oppoíitumeíldetcxius, pe-
ius enimeílodire amicum, quam inimicum. 
Secundóautera modo :DiIe¿tio inimici praeeminerpropter dúo : 
Primór^juidéra , quia dileílionis amict poteft eííe alia ratioquám De-
iíSrfeddire¿lionis inimici folus Deus eíl ratio:: Secundó quia prafup-
poíito quód vterque propter Deum. diligatur * fortior oftenditur eííe 
Detdileílio, quasanimumhominisadremotiora extendir,. ícilicet va-
quead diIe¿lionem inimicorum, ficutvirtus: ignis tanto oftenditur-' 
¿ffe fortior, quantóad reraotiora diffundit fuum catorem: Tanto er-
go- oftenditur diuina daJedlioefíe fortior j. quantó»propter ipfam dif-
ficiliora ímpremusxficut ¿ÍC virtus ignis tanto eft fortior, quantó com-
burere poteft materíam minus combuftibilcrn:. Sed íicut idem ignis 'iv 
propinquiora fortius agit , quám; in. remotiora : Ita etiam clutitas 
feruentius diligit coniunítos quam remotos ; £ t quantum ad hoc , 
dileftioí Amicorum fecundümfe confi^erataeft fetuentiorScmeli-
or > quam diledio inimicorura.. 
Md quando tutte le fopradÉtte. ragioni «d» haflino^ecco V ultima, che fi 
cana dalmedemo Euangelo * che fe non prdoitiamo- incommo neW ira df 
Dio ¿che[ardilpunto drila 
« . . . . ! 
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S.Tomafo 2. 2. qu¿ft. 5. art. 5. in corp.dice che: Species ctíífeíibet 
habitus dependet exformaliratione obieóti, qua fublatajfpecres habi-, 
tus remanere non poteft. Fórmale autem ob tesura fide i eft Ventas. 
Prima * fccundum^uód manifeftatur infcripturis facns , & Dodri-, 
m EccIeíiíB , quae procedit ex Vericate prima. Vndequicumque noa: 
inhxret íícut infaliibili, & diuinx reguLe, dodtmx Eccleíiz, qua: 
proceditex veritate Prima , in ícriptuns facris mltyfeftata , ille non 
habet habitual ficlci: Sed ea, qux funt fidci, alio modo cenet, quam 
jper fidem. Sicut fi aliquis tenet mente aliquam conclufionem^non co-
gnofcens médium illius demonllrationis , manifeftumeft ^quód non 
habet eius fcientiam, fedopinionem foliim Manifeftum eft autem, 
quód ille qui inhíeret dodrinae Eccleíiae, tanquam infallibili Regulx 5 
ómnibus aílentk 3 quae Eccleíia docet; Aüoquira li de his , quae Ec-
clefia docet, quae vuít tenet, & quae non vult, non tenet, noniam 
inhaeret Ecclefiae dodrina:, íicut in taííibili regulae, feíh propriae volon-
tati. Et fie manifeftum eft, quód Haeretjcus, quí pertinaciter diícre-
dit vnum articulum íidei, non eft paratusfequi in oainibns doílri-
íiam EcelefiíB. . 
Se dunquenelcafo noflro dell'Euangdio crediamo y na parte 3 ancha 
dobbiamo credere Valtra : Che fe non perdoniamo Iratus Dominus tra— 
det nos aeternis tormentis; Si che chi non IPUOI perdonare per amore „ 
almeno fi muouaper cosi gran timore : Si come fubito ne apporta la fuá ra-
ginne V*Ari$elico i .z.quajl . 19. art.1. doue.intermini termmantipropo-
ne la^difficolta: Vtrum Deus poflit timeri/ Et rifponde. Trima nell'^Ir* 
¿omento Sed c* con l'autorítá della Scritiura facra: lo. 10. Quis non ti-
mcbit te , ó Rex Gentium. Et Malach. 1. Si ego Dominus, vbi eft ti-
mormeus? 
Indi nelcorpo delV^írticdo: Dicend um , qu4d ficut Spes habet dú-
plex Qbie¿i:um,quorum vnum eft ipfum bonum futurum , cuius adep-
tionem quis expeílat 5 Aliud autem eft auxilium alicuius, per quem 
expeítat fe adipifei , quod fperat: Ita etiam & timor dúplex obie-
¿lum haberepoteft, quorum vnum eft ipfum malum, quod homo 
refugit; Aliudautemeft illud, á quo malum prouenire poteft . Pri-
mo ergo modo Deus , qui eft ipfa bonitas , obie&um timoris cíle non 
poteft . Sed fecundo modo poteft efíe obieítum timoris, in quantura 
jcilicet ab ipfo,veI per comparitionem ad ipfum nobis poteft aliquod 
malum imminere. Ab ipfo quidem poj^ ft n(íbis imminere malum p .^ 
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mcquod ncnatíimpliciter malum, fed fecundum quid j bonum au^ 
ccm fimpliciter. Cum enim bonum dicatur in ordine ad fincm a ma-. 
lum autem importet huius ordinis priuationenijillud eft maíum íim-
pliciter, quodexcludit ordinem á fine vltimo, quod eft malum cul' 
pae. Malum autem poenaceíl quidem malum s in quantum priuat aíÑ 
quo particulari bono: Eft tamen bonum fimpliciter in quantum dc^ 
pendet ab ordine finis vltimi. Per comparationem autem ad Deum % 
poteft nobis malum pcena; prouenire, fi ab eo feparemur. Etper hunc 
modum Deus poteft , & debet timeri. 
La qml feparatione e ceno ebe puo feguire con non y>oler rfar miferí* 
cordia alVroffimo'. Che pero diceS. Giacomo cap, 2. ludicium fine mife-
ricordia fiet illi3 qui noluit faceré mifericordiam. Onde*dke S. Toma-* 
foquinel Sermone diqmfia Domenica, Hoc poteft intelligi in ifto Ser-
«oaqni noluit mifereri Conferui fui. Et in Catena áureaapporta la fen-
ten%a di S. Remigio che dice: Tune enim dicitur Dcus irafci quando 
aduerfus peccatores vindicat. Tortores autem dicuntur Daemones, 
quia ad hoc^ femper paratifunt^vt perditas Animas fufcipiantiSc inpe-
na aeternae damnationis eas torqueant. 
Bt indi foggionge i l Santo: Nunquid autem poñquam aliquis dc« 
merfus fuerit in aetcrnamdamnationem, poterit inuenire fpatiumeor-
rigendi, autaditumexeundi? Non; Sedquoufqueponiturproinfi^ 
nito, & eft fenfus; Semper foluet, fed nunquamperfoluet: e^fem--
perpoenam luet. 
p ^Almeno dunque per quefio timore ogn\no f i sforfi di perdonare , fe de* 
fidera sfugircosigran mole; Toiche come dice S . Tomafo 3. Sent. ad Han-
ttibal. Difl. 34. qu#fi' 2. art. 1. in corp.'limox qui eft ex ípiritu San-
ólo , facit hominem refpicere ad Deum , íicut ad caufam 3 qua;po-
teft'malum infligere, vel prohibere 3quodcuraque fit malum illud ; 
E t ideó quarauis timor filialis , &c feruilis diuería mala refpiciant 
f tioh i l filíale , la colpa, & ti feruile la pena ] ;raraen quia non nifi ab 
eadem caufa 3 ideó eft vnus habitus fecundum fubftantiam , fed vnus 
perfe¿ius fciíicet filialis qui perfcélius coniungit Deo; Alter imperfe* 
¿lus/cilicet feruilis qui imperfeciius .* 
Quefta confíderañone dunqm, & i l timore d' incorrere in cosi mah 
'ventura ci deue metter ¿dmeno i l ceruello d partito , e farci rifoluere di 
fuperar tal difficoltd, ejjendo che come dice i l S.D. 1. 2. quicji .^. art .u 
Timor ptouenit ex phantafia alicuius niali imminentis , quod diftif 
cilé repelli poteft, £ cosiyediamo, Qupd quandoCiues timent, re* 
trahunt fe ab exterionbus,&recurrunt quantum poífunt ab interiora '^ 
Eté cosi efíicace quefto Timore che ci fa piüfolleciti per fchinar i l nw* 
le\che p teme, che nonfd la Speran-^i per confeguiril hene , che fifpe* 
ra, fogionge mi il Santo art.2. ad 3. Timor inagis fatit confiliatiüoy 
quám fpes , quia fpes eft de bono prout poíTtimus ipfum confería ¿ 
timor autem de malo prout vix repelli poteft. 
h t 2.2. quccfl* 123. art. 11. dice che: Grauiüs impellit dolor, quám 
voluptas; Dicit enim^Auguflmus in lib. 85. Nemo eft qui non 
inagis fugiat dolorem , quam appetat voluptatem , quandoquidem 
videmus etiam immaniffimas beftias a maximis voluptatibus abfter-
reri dolorum metu ; Etintcr dolores animi, & pericula máxime á* 
tnentur ea^quz dueuntad mortcra. 
O fenfi ogn'^no fe non dette temeré la diitina minaccia, che condanna 
di3eterna morte i . 2. quxfi. ip. a. p. Dicendum , quód multiplex eft 
timor, vt di¿tum eft : Timor autem humanus , "Vi dicit lAugufli— 
-ñus in lib de gratia , lib. arb. Non eft Domum Deij hoc enim %hu 
more Petrus negauit Chrirtum^fedille timor de quodiclum eft Matthi 
:M>. llluin tímete 3 qui poteft animam, & corpus mittcre in gehea-
nam. ' 
Diranno . Come fi deue intendere quella GloJJa di S. <Agoflino ad I\onh 
% Che : Qui timore aliquid facitietíi bonum íit quod facit, non ta-
men bené facit í 
Bjfponde iui i l S.M. art. 4. ad 1. Dicendum 3 quód verbum illud 
Auguftiní intelliqcndurn eft de eo, qui facit aliquid timore fcruili in 
quantum eft feruiiis: yt fcilicct nonamet iuftitiam4fed foíiim penam 
timear, 
Ikhe poi dicbiara ancor tnegliofopra ilmedefmo capo 8. ad Rom. left-, 
3. COSÍ dicendo : Alius autem eft timor, qüt refugit malum, quod eon* 
trariatur naturas crcatíe, fcilicet malum panae: fed tamen refugit ho© 
pati á caufa Spirituali , fcilicet á Deo: & hic timor eft laudabilis i 
v]uaritum ad hop faltem, quod Deum timet. Deuter. ^ Quis det eos 
tafem habere menten^ vt timeant me ¿ Et fecundum hoc áSpiritu San-
fío eft. Sed in quantum talis timor non refugit malum, quodoppo-
niíur bono fpiriiuali, fcilicet jpcccatum, fed foliim pcenam, non eft 
iaudabilis » Et ifturadefeílum non habet á Spiritu Sánelo,fed ex cul-
j>a Hominis ( habituali, dt praecedenti) íicut de fídes informis quan-
tum ad id, quod eñ íidei,eft á Spiritu Sande, non autem eiusinfor-
mitas . Vnde etfi per huiufmodi timorem aliquis bonum faciat,non 
tómen bene facit ( ideft perfedté) qui* non facit fponté, fed coadus 
nietu pomíE , quod proprié eft Seruotum . Et ideó timor ifte proprié 
dicitur feruiiis, quia feruiliter facit hominem eperari» 
l l quúle hora ndla nofira Ugge huwa dtgratia non dempiü hauer luo~ 
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^Oifoggtonge iui i l S.D. Non enim in noua Icge3íicut in veteri lege fuít, 
comegid diffe S. Taolo, accepiftis Spiritu feruitutis in timore, fciliect 
poenarum^uem timoré SpirifusSan^us faciebatjfed accepiftis. Spin* 
tum, fcilicet Charitatis, qui cft adoptionis filiorunijideft, per quem 
fdoptamur in filios Dei. Gdat.^. Vt adoptionem filiorum recipere-
mus . Non autem hoc dicitur, quafi fit alius , 6c aiius Spiritus; feá 
^uiaidemcft Spiritus Sanélus, quiinquibuídatn facit ti morera fcrui-
km, quafi imperfedam, in alijs facittimorem, quafi períe¿l:um. 
ISlelU qualiparole dichiara manifefiamente non effer l'imperfettione del 
timare feruile T.iuatiua}chelofaccipecca?nmofo : Md negatiua, inqmn-
to che nongionge a l ia perfettione deH'%Amüreifico7ne lo afferma S.Tomar 
fo in 3. difl.34. qua>fl.2. a r L z . quajliunci, i n corp.doue dice, che Timor 
íeruiiis eííentiam fuam habet ex comparationead propri^m obíedum, 
quodcft p^na aeterna^ quam fides|indicat, Vnde feruiiitas eíl acciden$ 
Timoris, üc non intrat eíTentiam eius. Et ideó eííentia eius bona eft, 
quia refugere poenas aeternas non eíl nili bonum . Vnde feruüis timor 
fecundüm eíTentiam fuam á Spiritu San¿locft . 
E di quefio parla i l S. Concilio Tridentino fejf.6. c.6. dotte dice : Dif-
ponuntur auccmad ipfam iuftitiam , düm exeitati Diuina grada, Se 
acUuti, fidem ex auditu concipiente*, libere mouentur in Deum, cre-
dentes vera eííejquae Diuinitüs reuelata,& promiíTa funt, &c. Et dun» 
peccatores fe eíle intelligentes, á Diuinae luílitiíe Timore, quo vtiiiter 
concutiuntur, ad coníiderandumDei mifericordiam fe conuertendo, 
in fpem eriguntur, íidentes Deum íibi propter Chriílum propitium 
fore, illumque tamquam omnis iuílitiae fbntem diligerc incipiimt. 
Che pero dice V^íngelict) in 3. ¿^.34. qu<efl.2. aYt . i . qu£f i imc . } .Ad 3 . 
Picendum,quód tiraor Deieíl amor/non eílentiaíiter loqucndo, fed 
per caufam, quia amor eft cama timoris . 
Eí 2.2. qu.iQ.art.y. a d ^ ' aggionge : Diccndum/iuod ex hocquód 
amor eft principium timoris, non fequitur (Juód timor Dei non ík ha-
bitusdiftinélus á Charitate, quae eft amor Dei, quia amor eft princir 
pium omnflfei aftedionum j & tameñ in diueríis habitibus perficimur 
pirca diuerfas afTcdliones. 
£í in rifpoflaadq, Dicendum, quód ficut dicitur Eccl IO* Princi-
pium Superbiae Hominis eft apoftacare á Dco, hoc eft nolle fubdi Dep i 
quod opponitnr timori filiali,qui Deum reueretuj . Etíic timor ex-
cludit piincipium fuperbiae, propter quod datur contra fuperbiam • 
ISec tamen requitur,quod fit idemcum Vutute Humilitatis, fed quó^ 
fit principium eius . Dona enim Spiritus Sandi funt principia virtur 
tumintoilectualium, & moralmm. 
" K ü K K 2 Ecosi 
E cost chi lo poffiede^fi fmó tener felice tuttalafua "Yita 2.2. ^it.ig» 
art. 7. ad 2 . doue dice ; Timor Dei comparaturi ad cotam vitam Hu— 
manam per fapientiam Dei regulatam, fi«ut radix ad arborem. Vndc 
djcitur Eccl, í'i Radix fapientiaetimere Dominum ;ramicnim illius 
longaeui. Et ideó^ ficut radix virtute dicitur eíTe tota arbora ita timor 
Dei dicitur Sapientia. 
Sara dunque Sanio, chi gnidato dal Santo Tmore, perdonara le offefe, e 
mofirerd d'ejfer moho fattorito Hallo Spirito Santo nella communicatione 
de fuoipiü alti Doni: ibi art. 9. Dona Spiritus Sanéli non pofíunt cílé 
cum volúntate peccandi,quia non funt fine charitate: Víide relinqui-
tur, quód timor Deij qui numeratur ínter feptem Dona Spiritus San-» 
¿li eft timor filialis,íiue caftus. Dona enim Spiritus Sancli funt quae-
dam habituales perfcéliones potentiarum animae, quibus redduntup 
bené mobiles á rationc : Ad hocautemquódaliquid íit bcne mobile 
abaliquo mouente^  primó requiritur, vt íit ei fubiectum , non repu— 
gnans; quiajex repugnantia mobiíis ad mouens impeditur motus: 
Hoc autem facit timor filialíSific caftus, in quantum per ipfum, Deuní 
jeueremur,& refugimus nos ipfi fubducere: & ideó timor filialis quaíi 
primum locum tenet afcendendo,iriter dona Spiritus SandH, vltimum 
autem defcendendo, íicut dicit Auguftinus in lib. de Sermone Domi* 
ni in Monte. 
Ter tanto ¡a T^S. Madre per Conclufwne del Difcorfoci effbrta a far > 
gran contó di qutflo fanto timare cap.41.de y>ia Verfeftionis con quefle pa-
role : Nótate Chariílimse ( per amorem Dei vos obfecro ) íi modo 
hunc Dei timorem vobis acquirere velitis,permagni referre3anté vos 
intelligere, quam magnum, & grauc fit Deumpeccandooffendere^vof-
que hoc identidcm apud vos metipfas reputare, &: reuoluerc; Noftra 
quippe falus, & vita inde dependet; magis vero, vt hancce virtutera 
proíundé in cordibus noftris infculptam,&radicatam habeamus.Quo-
adufque vero cam plcné oí>tinuerimus, nectffe nos erit femper,& aííi-
dué magna cum íbIJicituckne incederc>omnefque peccandi occaíioñes 
cauere,atque eorum hominum contubernia declinare, qui vt ad Z>eura 
propiüs accedamus,impedimenio nobis íuntinon adiumento .* Studio» 
se ergó, 8c diligenter retíc¿lite ad orania,quaE agctis, vt in ilhs volun-* 
tatem veftram trangatis ; ac dateoperam, vt quidquid loquemini, 
proximum aedificet, & ca coíloquia declínate, in quibus de alijs re— 
bus potiüs , quám de Deo Sermones mifeentur . Muka fanc requi-
xuntur, vt timor hic in cordibus radices agat, ijfque profundiffimé 'm-
feulptus maneatquamquam vbi verus amor íocum habet > faciléibi, 
& timor habeatur^ & ae^uuatur. Terche come dice S. ^o f l i no in hh. 
8|. Qttíeftiomm: Nuili dubium e'ñ non aliam eíle mecuendi caufaminili 
neid, quod amarauí, aut adeptum amittamus, aut non adipifcamur 
fpcratum . Dotie S. Tomafo i , 2 ,quxj l .^ . art.i» concludenelVSírgomen* 
to,Sed contra: Omnis ergotimor caufatur exhoc, quódaliquid ama-
mus . Amor igitur eft caufa timoris. Et in fine corporis Articuli: Ex 
hoc enim cjuódalíquis amat aliquod bonum, fequitur quód pnuati-
uum ralis boni fit ci malum,& per confequens^uod timeat ipfum tan» 
guammalum. 
Jl qml male intende i l medeflmo S. ^goflino} U feparathne da Dio: 
Ivatt . p. fuperEpifl. Toan, done circa médium dice: rimorecaílo tímec 
homo feparationem á Dco. E Viflefío timóte dice ejftrynito alia Carita 
in Tf. 118. Condone 25. cirra finem t Timore cafto ipfa, quae hunc ti-
morem foras mittitjpeccaretimet Chantas-
Talmente, che la Carita maipuó- fcaceiar del turto tí safio timore da fe 
ftefane inyia3nein T a t ú a ; tanto akefonole fue radia * In Qucefiii*' 
nibns Difpnt. de Spe art.q. ad 2. Timor eft refpe^u mali: Eft auiem. 
triplex hominis defeílus : vnus quidem poenía?, & hunc principaliter 
refpicit timor feruilis : aliusautem eft defedlus culpae, & hunc defe- í 
¿tum refpicit timor filialisj vel caftusifecundümquód eft in ftatu vie>. 
irt quo peccarc poíTumus.: eft autem tertius defe¿lus naturalis^fccun-
diim quotí quaelibet creatura in initnitum diftat á Deo , qui defedus 
ntimquam tofietur Et hunc defeélum refpicit timor reuerentialis, 
qui erit in Patria^qui rcuercnrra exhibct fuá Creatori ex coníideratio» 
ne Maieftatis eiusjin proprram reíiliens paruitatem^ 
. LaquaLpkíjote^a ogn'y>no per grande che appaia puo benijfimo cotp~ 
cepirla, foggionte i l S.D. neüa 2.2. quxfijSi. ar t . í . ad<\, riflettendojche: 
Perfeétum dicitur alrquid duplicrtcr. Vno modoíirapliciter, in quo 
ícilicet nuílus^efeíftu^ inuenitur, necíecundrira fuamnatnram, nec 
per refpe¿him ad aliquid aliud j 6< íic folus Dfeus eft perfeítus, cui fe-
mindum naturam Diuinamnoncorapetic HumilitaSjfed folura fecu»-
chim naturam aífumptam. AHomodo poteft dici aiiquid perfe¿tum: 
fecundirmquid, puta fecunddmfuam naturam, aut ftatumjaut tem^ 
pus ; Et hoc modo Homo virruofus eft perfeíhis ; Cuius tamen per-
feítio in comparatiorre ad Deum defrciem inuenitur, fecundüm illuá 
Ifa.qc. Omnes Gentes quaíi non íiliit, fie funt coram eo • Et fie cui-
libct homim poteft competeré humilitas>ad quem pertinet cognitio 
[•proprf;dcfe¿lus » 
• E poi finalmente dice 2. 2. qUieff.i^i. ar t . i , Illud fecundura quodl 
Horno exccIÍit,TK)n habec á feipfo, fed eft quafi quiddam Diuinumm 
eo. L A V S - -D E O . '1 
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Magiftcr fcimus , quia verax es, & viam Deí la 
veriucedoces,&c. redditeergo quxíuacCa:faris 
Cacfari, 6c qua: func Dei Dco > Mattb.c, n . 
^fíS^Tomafo nel Sermone che fdfopra i l córtente Euan¿ 
-gelo dice3che in duobus coinmendatur Dominusle-
lus Chrilusin verbis iftis. Primó á Magifterij di-? 
gnitate i b i . Magiller fcifnus, quia verax es . Se-
cundó á doílrinae vtilitaiej^i. £c riam Dei in ve -
ritatc doces. Circa primum npta, quoi conuenit ei 
Dignitas Magiftenj3quia Veritas apud eum folum 
femper coníiftic la. i g. Vos vócatis me Magiíter, He Domine,6c bené 
dicicis, fum etenim . Lo fono, & in quanto Dimn Verbo, & in qucinto 
Huomo. Ilche poi dhnojira t'ifiejf> ^Ingdieo in $ . a i Hannib. Difi. i^.qu, 
"vnics art.'Z. Dicendum , quód in Verbo diílmguitur dúplex cognitio 
(egia fi sd jebe la cognitione e poi ordinata al Migifario ibidem diji. 5 7. 
art . i Terche in inteüigibilibus difcipiitiarum non fuíiu-it horaini co* 
onitiointerior fine doílriná exteriori, ficome moperabilibus vircutum 
lex interior fine exteriori non fufficit ) Hor qual c quejia duplicata co-
gnitione} Vna j quas dititur Vifionis , per quam ridet Verbum quaíi 
praefentia orania quae í u n t , erunt, & fuerunt . Alia dicitur fimpli— 
cis intelligentiae, per quam non foíüm illa feit, fed etiam omniajquaí 
poteft facete - Anima igicuv Chrifti feit quicquid eft,iuit, vel futu-
jrü eft,quiaipfe€ft omnium Reparator,^ Iudex,/<? bene non poteíl feire 
omniaiquia noc eílet coprehendere Deum. ¿Ilnofiro intentodunque+é 
in quanto Verbo, ¿r in qwntv, Huomo,sd ogni cofajt? é. ottimo Maeflro . 
JE lo confejjdnoparment?i/Medefmiopponetirj,i6 30.Ecce nunc pala 
loqueris^nunc fcimuSjquiafcisomnia.- done l'iflejfo ¡Angélico: In faper-
ficic verborum fatis ^uidens argumentumeíl cert^ perfedlag feien-
tiaE,quandoquis veriííucm mamt'eftat,^ dick : Vndecicicur Vrouerb* 
14.5. Doftrina prudentium facilis eft. Onde diceyíriftotiU i.Topic.c.i. 
Probabilia íunt, quaí videntur ó m n i b u s , &pluriinis5aut Sapientibus, 
& his, velómnibus, ve! plarimis, yermaxime cognitis,^ probatis. 
Domando io adeffí), cm&s'accorda cm U yenjiflima Dottrina di Chnjl* 
ú ' ' ^ * - i : IML 
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ta irifpofla, che mi /w^f a'qüefli Farifei; Reddite érgo qui'funt Gáefa» 
ris Gíefari, & qü^ funt Dei Deo .? La tifpuftafara U materia dtípre* . 
fente Difcorfo. ^ttenti: & inoomincio . 1 c: 
£ prima di 'venir al pumo, che é di tutta. imponan'^a, afpnche megli^ 
vgn^no s'applichi con attentinne alia Dottrina, che [eco porta quefiEuan-
grfíüj dobbtamo fuppoYre- che a gratu grande del Signo?íddiOj guando á 
ápregli cccht con la fuá Domina , e Vaccompagna col fuo aiUfo, accib . 
frmifichi neW^íMme nojlre^óme dice S. ^ ígoflimliL de. Qtüüa Chñfti 
cvtítra Telagium c. j , pbrtkndó le parolé rfiejje di Velagio t Aditiuat .it. 
líos Deus perDoólrinatn^ reuelationem fuamjdum cordis noftri OCIH 
Itís aperitj dum nobis^níe praífeñtibüs óccupemur,füturiat dttóonftrac, 
dum Diaboli pandit iníidias, dum multiforrai, & ineíTabili doao grat» 
¿ÍÍE coeleftis illutninat. 
£ concorda iH ció re^efiiué'a)/ CoM'.Mrlettitáno c ^ J o i í e definifce¿ dicá 
dipiü.Qui dixcrit gratiam Dei per lefuín Ghriííu Dominum Noftrum, 
propter hot tantum nos ádiatíare 3 quia per ipfaín nobis rcuelatur 
quid agere debeamus, &^peritur intelli^entia Maridatorum Dói , 8s 
non etiam , quia nos adiuuát x &c. Ánathcma fit. Vtrumque eñinj 
Dcnum Dei eftj& ftire quid agere debean:usJ>& dil igciCjVt f a c i a m u ^ 
Che pero S. Paulo r. ad Corintk 3. dice: Ego planc-aui, Apoilo riga-X 
llitjfed Deus increnlentum dedit ^ Itaque ñeque qui plantat, eft ali-j 
quid, ñeque qui rigat3 fed qui incrementum datlDetlSy done oltrelá* 
'patia deila Domina aggionge nñ 'd í rd gratia: dtmale, cbe VattompdgñA 
nel nofi'ro internos la rende efficace; 'GHde S. <Agojiíño libJe grathvGhrii*. 
fticap.it)* Hxc gratia>íí/cí'> íido£írina dicenda eft j certéfie díéahi^ 
Tt altius, & intenüs cam Deus cum ineíTabilifuauitacc credatür infun>H 
dere, noníjliim pi?r cosqui plantant, & -rigaht exrrinftcíüs, fed etianf 
per feipfam, qui incrementum tuum niiniftrat occukiik • 
E cosi interpreta Sí Fulgentio difeepaio di S. lAgoflim inlib. de fide ad 
Vétmm cap. $2 . con quejiépatole : Firmiífimé teñe } 3c nullatertus du* 
bítes pbíle quidem Homiuem ( quém ñeque ignorariti Iitterarumjne* 
^ue aliquaprohibet imbecillitas , vel adueríitas Jí verba Sanda: Legisi 
íiue Euangeli;, ílue Jegere yüue ex ore aíieuiüs Priedicatoris audife : 
SedDiuinis mandatis obedire ncminem poííe3 nifi quem Diuina gra¿ 
tia pl¡)i^icní;rit; vt quod átidit corpóre^corde ctiam percipiarj &5 accep-
ta Diuitus volúntate 3 atque virtute mandata Dei faceré j £í veliti^s 
poffir. Ñeque emrn qui plantat eft aliquid^&c» 
£ finalmente S. Tomafo opufc.60. apporta anche quefl-altraautoritá di 
S.^Agojlino: Gratia Deipraetienit nos, vt bbrium velimus^ feqüitiif 
«firufíra vcUmus. Hac gratia feíltó Afofíolus preiiemum 1. Cm 
m 
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Gratia Dci fum ift quod fum, ideó per fpfam ad Deum cogñ^-
fcendura,&amanduraeleuarnur . Auguftinus: Spiritus rationalis-ex 
ono creationis habiíis eíl ad cognofeendurn vrefum,5c amandum bo-
Hura ; Tamen niíi radio interioris lucis fuerit pcríufus, 8c calore fue-' 
cenfus, nunejuam confequetur fapiencix, fiué charitatis eíFedum 
Terilcbe ü me de fimo jínyelico opufe. fopra quelle parole dell'Ecclefia-
fiieo i , Fili concupifeens fapientianijaccede ad illarnj&Doininus prg 
bebiteam tibi. Tregaua S. D. M . che cosi Viüum 'majje dicendo : Inuoca 
Ego ipfam nc rae errare permittac inpericulmuaniinaE meae, & inla-
cjueum aiiorum; fed illuminare dignetur oculos caliginofos ipfo fuá 
lumine; fine «juo nemo valet ad lumeu veritatis víquequaque perdu^ 
cere. 
¿ínoi adeffoy & al cafo noftroforfi ilpiü importante di tutHr e per, 
l^intelU^en-^a, eper d Diurno aiuto, che "viyutole, (frc. Gid fauno i l Que* 
fito fatto d Chrtflo : An liceat eenfum daré Caeíarij an non ? Dtce Chri* 
f io : Oftendite mihi numifma cenfus: At illi obtulerunt eidenarium^ 
Se aic ilüs Xefus; Cuius eft imago haec, & fuperferiptio ¿ Dicunt ei, 
Cíefaris. Hormo la rifpojla adequata del Saíuatqresdice Tertuliano lib* 
de Idololatria cap. i ¿ . RedditequiE funtCafaris Oefari^&quíe funt 
l>ei Deo, ideíl imaginera Caefarís Caefari, qua ett in nurarao 9 8¿ ima-
ginera Dei Deo, quae in homine eft , yt Cx&ú quidem pecuniam reá-
das Peo temetipfum. 
E Concorda S.Hilario}portato qui in Catena da S.Tomafa con quefto fenff 
tropológlco: Deo, dice, etiam ea , quae Dei f u n t , redderc nos oportet, 
ideft CorpuSjáí Animam, & voluntatem5 numifmaautera Caefaris in 
auro eft,in quo eft eius imago depida; Deiautem numifma Homo eft, 
in quo eft Dei imago figurara 5 ideó dmitias veftras daré Caefari, Deoi 
autem innocentias veftrae confcientiam.feruate-
'Parinlente S. Bernardo concorre nelVifteffa intelligen^alib. deTajJi* 
ne Dominúap.^, Reddite , ¿ i ^ , Casfari denarium Ca:faris Jiabentem 
imaginera . Reddíce Deo an imam, quara ad imaginera, & iirailitudi-» 
aerafuam crea ule . 
Hor qui é done tanto fifuda in penfare di douer render i l noftro fpiri~ 
toa DioychepuÓ£jJer ogni hora: Onde diceua S,Bafilio Homil. De non 
fidhíerendo Yehiti feecülaribus: Oportet nosquotidié ad eraigra^luin 
exhac vita pantos eííe, «Se nutum Doraini fixis oculis expe¿lare. 
Cosifi racconta üel Beato Gotifredo dall'^íutore deüa fuá "Vita, che ¡i 
apparecchiaua d quefto tranfito ognigiorm con feruenti , e pij defiderij t 
Queraadmodum in exequijs Mortuorum raembra coraponi folent, 
raanus, & brachia fua comyofuicfu^nus dicens ; O'ü veniant hora 
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iÜanoftri tranfitus . O* fiad hanc horam aptare,&:preparare me 
^ig^eris Domine/)cuis meu«. 
S, .Agoflino Serm.$$, de tempote. Tota íeries Scripturarum nos 2 
terrenisad cóeleília erigí adhortatur, vbí vera, & fempiterna eíl JSea-
citudo. 
S. Gregorio in Homil. chato da S.Tomafo fuper cap.12. Luca.Uorzm 
rltimam Dominus idcircó nobis voluit eíTe incognitam, vt dura iílam 
preuiderc non poíTumus, ad iílam fine intermiffione prxparemur, 
El'ifteJJo dice Bedajdtato iui parimente: Njhil ergo meliu? eftiquám 
Vt patienter fuftineamus ignorare quod fcirinonpoteft,fed tantura íí^ 
boremus, vt idonei inueniamur. 
Efimlmeute S. Teófilo ibid. dice che tuno i l nofiro male -viene dal non 
penfard queflo ; Ex eo autem quód non coníideratur hora finis,tnul-
ta psccata eueniunt 5 Nara fi cogitaremus Dominum vcniíTe, de prf* 
lió cíTe terminum vita: uoftrae, miniis vtique peccaremus. 
Et ajjegna la ragione di cid V^íngelico nelle Difputate De iuflifiettio-
lie impij an.$. ad 5. Terche dice ilS. M . Ex hoc quód aliquis fibi Deum 
finemconftituit, f e q u i t u r j q H Ó d n o n c o n f t i t u a t fibiíincm in peceato, 
&¡ita quód auertitur á p r o p o f i t o peceandi. 
£ non folo non penfa piü di peccar aü'aueníre, md fipente, e fi duóle 
in ejiremo dellipeccati pajjati ,foggtonge i l S. D. ne fupplementi quaft.z. 
art . i . Dicendum, quód contritio nihil eft aliud , quam difplicentiá 
prseteriti peccati; 3c talis dolor in contritione excedit omnes alios d b -
lores: quia quantum aljquiJLpIacet, tantum contrarium eius difpli-
cet: Finis autem vltimus fuper omnia placet, cura omniá.propter ip-
fum defiderentur. Et ideó peccatum quod á fine vi timo auey:it,fupec 
omnia difplicere debet. 
£ ebe queflo dolore debba effer fuper omnia , lo proua anche nell'^ír-
^omento: Sed contra, con Vautoritd di S.^ígofiino : Secundüm Augu-
ílinum , Omnis dolor in amore funjiatur : Sed Amor Charitatis, Í11 
<juo fundatur dolor coníritionis3eíl ¿iaximus; Ergo & dolor contri" 
.tionis eft maximus . 
Prxterea. Dolor eftde malo: ergo de magis malo debet eíTe maior 
dolor; fed culpa eft magis malum^quám poena; Ergo dolor de cul-
pa, qui eft contritio, excedit omnem alium dolorcm . 
Chi dunque penfa d'arriuar d Dio, hdaltropenfiero che di piü ojfendsr 
t>io3 e pero fe alcuno Voffende é per dijfetto, e mancan do, di talpenfiero. 
M ddice quello; l o penfo ogni di d queflo, e procuro d'aflenermi da pec¿ 
catiy e puré non fento mai totalmente l'animo mió difpoflo per quel paf-
fd7giof an%i tmO) e tremo, quando cwfidero d quH ponto di mortij e 
«fe 
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ehe vgn'lpno che fe le amcina,per Santo cbe fíat la teme, e hfugge quanto 
piüpuó j Toiche come dice S. Tomafo i . 2. qtt,$. art. 3. Naturaliti|r>4» 
tamdefideramus,&€ara perpetuó manerc vellemus, <iuia nacutalitec 
liomo refugit moffem. 
Come dunquepub ^tfhuomo rajjegnavft di prender queftct pillóla cofi 
amara í Chi é che le dia i l cu&e diré con la noftra Seráfica Madre Tere* 
fa3 gionta a que! paffb : Véni, iam Domine mi, & Sponfe, Hxc eft op« 
tata.illa toties hora , Iam tempus eft, v i imiicemnos confpiciamus» 
lam eundi tempus eft, Dbmjne, quod fbelix,fauftumque fie .• fíat vo-
luntas tua. Venit iam tándem hora,<jua hoc egrediar exilio , & ani-
ma mea íimui tecum truatur eo , j^üod tantopere concupiuit í 
Vita Ub, c. 15, 
Bjfpmde V ^ Angélico ¡che nijfuno é efelufadaquefta fperan^a in ifent* 
¿f/í.25. qu.2. art s i . qu¿eftiunc. 1. ad 1. Dicendum, quód in his qute 
funt ncceííária ad falutem nunquam Dcus homíni^uxrentifuam íalu-
tem dtcft, veldefuit, nifi ex culpa fua^  remaneat. 
Jlche poi foiega meglio per noftra inftruttione in corpore ^frtictd$^] 
Dicendum ad primam quxftionem , quód ad falutem aliquis dupliói-
ter peruenit - Quidam enim non perueniunt mérito proprio, íed mé-
rito alieno, licut pueri,& ftulti baptizati, quibus fufFragatur merituni 
-Chrifti, cuius faíli funt participes in perceptione Sacramenti, quia 
meritum proprium haberc non poíTunt, cum non habeant vfum libé-
ri arbitrij, quod exigitur ad meritum . Quicumque autem vfum libc-
ri arbitrij habent, tenentur ad merita Chrifti, & meritum proprium 
ad<;ere, meritum autem coníiftit in a¿lu virtutum, vnde ad falutem 
ipforum oportet quód fit & a¿Vus, & habitus virtutum . 
Equal ^Atto'Yirtuofo fpecialmente fi richiede per tlMorihondoper ef-
fer faluo i "Hon altro, che la Tatien%a,e conformitá con la Morte del J%g» 
ftro Saluatore 1 2. ^«.85. art-j. ad 2. Oportet enim quód ad immor* 
taiitatem, 8c impaftibilitatem Gloriar, quae in Chriito inchoata eft, & 
per Chriftum nobis acquiíita, perueniamus conformati prius paffio— 
nibus eius. Vnde oportet, quód ad tempus eius paffibilitas in noftris 
corporibus remaneat ad impaifibilitatem Glorie promerendam confor» 
muer Chrifto. 
£ che la Tatien^a fia gran yirtü lo prona US .D 2 . 2 . ^ 1 3 5 . a r í ' ** 
i n corp. Dicendum, quód Virtutes Morales ordinantur ad bonum, in. 
quantum conferuant bonum rationis contra Ímpetus paffionum; ín-
ter alias autem paííiones Triftitia efficax eft ad impediendum bonum 
rationis,fecundüm illud 2. ad Corinth. 7. Saecul i triftitia mbrtem ope-
latur ; B JEccL ¿o. Aiultos geeidit Trifticia^ ik non eft vélicas in illa? 
fli¿c ncceffe eft habere aliquam Virtutem, per qijam bonum rationi?. 
conferuetur contra triíhtiam a ne fcilicet ratioftriftitiae fuccumbat * 
Hoc autem facit Patientia: vndc Auguftínus dicit in lib. de Patien-
tia,quod Fatientia Honainis cílqua mala xquo aninip^toleramus (ideH 
íine perturbationetriftüiae) neanimo iniquo bona deferamus,per que 
ad melioráperuemamus: vndc manifeftum eft Pacienciam eíte V i^rcu-
tem. 
Et ad | , apporta la ragione. Quine Patientia ponicur ínter fru^us 
Spiritus Sancci , vt patee ad Gal, 5. Dicendum, quód frudus in fui 
ratione importar quandam deIe¿Utionem : Sunt autem operationes 
Virtutum deieclabües fecundüm feipías^ yt dicitur in 1. Etich. Con* 
fuetum eíl autem in nomine Virtutis vt etiam virtutis a¿lus figni4-
carentur : Et ideó patientia quantum ad habitum ponitur Virtus ; 
quantum autem ad deie<íiationem,quam habetinaftujponiturfruílus.* 
Étpraecipué quantum ad hoc quód per patíentiam animus praferua» 
tur, ne obruatur triilitia. 
¿ quaft. 134. an.2. ad 1. dice che in quel fenfo Patientíam habft 
Opus perfe^umiYtdicitur lac. t . Dicendum, quód Patientia dicitur 
liaberc opys perfeílum in aduerfis tolerandis , ex qulbus primó ptQ-
cedit triftita , quam moderatur Patientia . 
Et art. eodem ad %. Spiega quel detto in S. Luca cap. 21. In patien. 
cía veftra poflldebitisanimas veftras . Dicedum, quód poííeffio im-
portat quietum dominium: & ideó per patientíam dicitur homo fuam 
animam pofíidere, in quantum radicitus euellit pacones aduerlita— 
tum, quibusaninu inquietatur. 
Et ^írt. 4. ad Dicendum, quód Patientia poteft quantum auf 
aliquid fui poni pars integralis Fortrtudinjs, prout fcilicet aliquís 
patienter fuftinet mala, qua? pertinent ad pericula mortis . 
^íl che moltogioua foggimge i l S. D. opufe, 3. i l confiderare che Per 
hoc peruenimus ad beatitudinem, ad quam ordinat pax, quia per pa— 
tiétiam pacem habemus,8c in tempore profperoA aduerfo,& ideó pa-
cifici dicuntur filij Dei, quia funr fimiles Deo, quia ficut Deo nih^ 
nocere poteft, ita nec eis, 8cc, 
Shi dunque defidera far bene quel p4ffaggiOyhifogna c h s'armi di Va-
tienda : Ma non bafta foggionge la S. Madre, che anche fpecialmenie dé~ 
ue raccorrer* al Diuino aiuto, che pero ella nel tal punto anche ripeteua 
fpejfo Spiritum Sanílu"1 tuum ne auíeras á me. Etne apporta la fuá 
ragione l'Angélico iuiart. ^. in corp, Dicendum, quód licut AugulJ. 
dicit in lib. de Patientia. Vis defideriorum facit tolerantiam laboriicp 
& dolorum j & oemo nifiproco quod deleélat fponté fufeipit ferré. 
: : 
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'quodcruciat.Et huiusratio eftJ(juiat.riftitiam1& dolorem fecunduni 
fe abhorret animus: Vnde nunquá eligerét ea pati propter fe/ed fo-
!um propter finem: Ergo oportet quód illud bonum, propter quod 
aliquis vult pati mala, fitmagis volitumj&amatumjquám illud bo-
num^cuius priuatio ingerir dolorcm^quem patienter toleramus: quod 
autem aliqtiti» prasferat bonum Gratiae ómnibus naturalibus , ex quo* 
ruin amifíione poteft dolor cauíarij pejtinet ad Charitatem, quae dili-
git Deum fuper omnia % vnde manjfeíhimeíl quód patientia , fecun" 
(duro quód eft Virtus, á Charjtate cauíaturjfecundum illum i.adQo* 
tinth 13.Cha ritas patiens eft ; Manifeílum eñ autem quód Chan-
tas non potell haberi, nifi.per gratiam, fecundum illud i^ow. 5. Cha-
ritas Dei diffufa eft in cordibus noftrjs per Spintum San¿tum, qui da-
tus eft nobís". Vnde patet quód PBtiencia nonpoteft haberi fine ai^ 
xiho Gratiae . 
l l qual aiuto il Signor'lddio é fempre pronto a d a r l o O n d e fopra 
quel paffo delV^ípocaliJJec. 3. Ego fto ad oftium, & pulfo , non deteV' 
minando il tempo, dice il Concilio Senonenfe doppo hauer determinato In 
Decrelo'Jidei cap.iK. Gratiamauxiliantemeííe homíni n*efíariamad 
operandum in ne^ótio falutis^ foggionge: Harc tanta Gratiae neceflitas 
libertati non repüghat; quia Deus femper in promptu eñ $ & nec mo-
mentum ptaeterit, in quo non ftet ad oftium, & pulfet. 
Spiega maggiormmte tutto ció S. Tomafo 1 p. quaft. 114. art. 1. doue 
f repone il fecondo .Argomento in quefta forma, & é moito d propofito an-
che per quel punto di morte, in cut fi dice che il Demonio tenta maggiormen-
te, Sciens quia modÍGum tempus habet ^ípoc. c.j2. 12. eprocede in tal 
modo: Non eft asqua conditio pngníB,vt iníirmus contra fortem3igna» 
tus'contra aftutura exponatur ad bellum; Seá Homines funt infirmíj 
& ignari; Damones autem potentes, &aftuti: Non eft ergo permit-
tendumá0eo,qui eft omnisiuftitias Au«ílor, vt Homines i Daemoni^  
bus impugnentur. 
Erifponde in tal modo : Ad fecundum dicendum, quód ad hoc, 
quód non fit inaequalis pugnae conditio, iit ex parte Hominis recom— 
peníatio, principaliter quidem per auxilium Diuinae Gratiae ; Secun-
dario autem per cuftodiam Angelorom. 
B di pin foggionge 3. T . qu.^g. art.2. Se ilMoribondo crede, e f ía fa i -
jlo nella fede di Chrifto, refta libero affatto dalla poteftd del Demonio t 
Trimanel ^rgow^wíí» Sed contra: Dominus-dicit lo. 12. imminente 
paffione . Nunc Princeps huius mundi eijeictur foras>& ego í¡ exal-
taras fuero á térra omnia traham ad meipfum* Eft autem exaltatusá 
tena per Cruds paUloncm ; £rgo per Qam Üuho lus eft á poteftate 
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Hominum ejcftus . Indi nel corpo dell'^ír.icolo . 
Dicendum, quód circa poteílatem , quam Diabolus in Homines 
exercebat ante Chrifti paffionem t^ria funt coníideranda. Primó qui-
dem ex parte Hominis, qm fuo peccato meruit,vtin poteftaté tradere-
tur Hiaboli, per cmus tentationemfueratfuperatus. Aliudautemex 
parteDei, queii) homo peccané» oífenderat, qui per fuam iuftitiam 
hominem reliquerat poteftati Diaboli. Tertimneft , ex parte ipfius 
DiaboIi,qiHÍua nequifílma volúntate hominem a confecutione falutis 
ímpediebat. Quantum ergo ad primum. Homo eíl ex poteftaté Dia-
bolj liberatus per pafllonemChrifti^in quantum Paüio Chrifti eíl cau-
íá reraiífionis peecatorum 
Quantum autem ad fecundumrDicenduoijquóá Pafllo Chrifti no* 
a poteftaté Diaboli liberauit, inquantüm nos Deo reconciliauit. 
Quantii n vero ad tertium, Pafllo Chrifti nos á Diabolo liberauit, 
in quantum in pafíione Chrifti exceffit modum potefeatis ííbi traditas a. 
!Deo3 machinandoin mortem Cbriiti^qui non habebat meritum mor-
tis^cum eííer abfquepeccato. Vnde ^ uguftinus4itit in 5. de Trinit* 
luftitiaChrifti vi¿lus eft Diabolusjquiacumineo nihil mortedignun» 
inueniretj occidit eum tamen; & vtique iuftum efe, vt Debitores quos 
tenebat 3 kberi dimittantur 3 in ftjm credentes , quemíine vilo debita 
occidit. , . 
M i diranno: ció non ofta che ancora nontentí. Ergo non íixmus per 
paffionem Chrifti ab eius poteftaté liberad. 
I i^fponde iui i l S.D. ad 2. Dicendum, quód Diabolus etiam nunc po-
teft quidemjDeo ^ermittentejhomines tentare quantum ad animam,& 
vexare quátüjad'corpusifed tamen prgparatü eft homini remediu ex paf-
iione Chrifti3 quo fe poteíl tueri contra hoftis impugnationes, ne de!» ^ 
ducatur in fnteritum mortis aeternae. Che é il credtrfermamente inlui . 
Et quicumque ante paffionem Chrifti anche Diabolo reíiftebant, per 
íidem paffionis Chrifti hoc faceré poterant , lícet Pafíione Chrifti 
nondum perada . Quantum autem ad aliquidj nullus poterat Diabo-
li raanus euadere j vt feilteet non defeenderet in infernumj á quo poli 
paflionetn Chrifti fe pofíunt homines eius virtute tueri r Vnde/og-
gionge ini ad 3. Semper per paíHonem Chrifti eft paratum Homini-
bus remedium fe tuendi contra nequitias Dsemonum ; Sed fi aliqui 
hoc rimedio vh negligant, nil deperit efficaciae paffionis Chrifti • 
Diranm 1 Cbi ba pfecato^  a l m m tme la pena iomta . ^ifponder& 
nella 
; ; 'T: SECO^ 
I 
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S. Tmafo 2, t. qtuefi.zo. art.i.in corpore, d¿e che i Contingic alí* 
qnctn habentetn rectam exiílimacionem in vnmerfali, circa motutn 
appcciciuum non redé fe habere, corrupta eiua exiñimatione m par» 
Ciculari -Quia neceíle eft, quód ab cxiíUraatione in vniueríali ad ap-
ftútum xei particularis perueniatur mediante exiftimatione parcicu-
hñy 'Mtdkiturtu g. de ¡Anima. Sicuc ex propoíltione vniuerfali non 
infertur concl uíio particularis, nifi aííjimendo pamcularem. Et in* 
de cft, quód aliquK habens reclam fídcm m vniuerfali, déficit in mo-
Cu appetitiuo í;irca partipulare, corrupta eius seílimanone per habí— 
tum, yel per paffionem . Sicut ille, guifornicatur, eligcndo fornica* 
cionem, vt bonam í ibi íVt nunc^iiabet corruptam ae í t imat ionem m par* 
dculari ; Cura tameu retineat vmuerfaktn aEÍlimaíioaem verana fe» 
cundum fidena , fcilicet j quod .fornicatio fit mortaje peccatuum. Et 
limiliter aliquis retinendo in yniuerfali verana aeltimationem fidei, 
q u ó d ícjlicet .eft íemiííiQ peccatorum in Eccleíia , poteíl'ramen pati 
inotum defperationis, quód Icilicet fibi in tali ílatu exiftenti jnon fie 
fperandum de venia, corrupta aeftimttione c i rca particulare * ¿t pee 
hunc modumpoteft elle defperatio jine mfidelitate, ficut & alia pee-
cata mortal ia. 
Come dunque faremo ¿ liberani ddla difperattoneper le pene meritate 
denoflripeccati} 
Xtfponde S. Tomafo 3. T . qu<efl. 49.0*1. 3. doue éroponein termini 
ierminanti la difficdtá.. Vtrum perpairioneni Chriifi homines fint 
berati á pena peccati. Erifpondedi si.. Trima neü'+Argomento Sed 
contra. Jfaye 53. Veré langoresnoftros ipfe tulit, Se dolores noftros 
ípfe portauit 
Jndi.nel corj?o dell'iArticolo: Dicendum, quód per paffionem Chri-
í l i libeíati fumus á reatu poenae dup^iciter. ¥ n o modo direfté , ia 
quantum, fcilicet, paffio Cfarifti fuic fufficiens, ácfuper abundans fa-
tisfaftio propeccatis totiushumani generis . Exhibita autem fatisfa» 
ílione fuíficicnti^iollitur reatus pcenx. Alio tuodo mdire¿t£,in quan-
tum ícilicet, pafíi.o Chriüi eft caufa remillloms peccati, in quo fuu* 
4atur reatus potn»^ 
Md quientraño deunetibiettioniimporianti, che il fentirnela rifpofta. 
apporta anche gran íoforto in tato ómento. 1. Videtur quód per pafllo-
liem Chrifti non fint horaines liberan a poena peccati. Precipua 
enim potna peccati eft áster na damnatio: Sed i l l i j qiu damnati eranc 
ininfer^ 
I t "T - • & 
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in inferno pro fuis peccatis, non funt per Chrifti paífionem liberati 
quia in inferno n ulía eft redcmptio. Ergo videtur, quód Paílio Chrt-
ftr non liberauit Homines á pcnapeccati » 2. Praeter illjs y qui fun* 
liberaci á reatu poenas, non eft aíiqua poena iniungenda r Sed Pceni-
tentibus iniungitur pena íatisfailoria .* Non ergo per paflionem Chri-» 
fti funt Homines liberati á reatu pana?, 5» Praít. Micas eft pcena peo-
cati > íecundüm ill ud Stipendia peccati mors; Sed adhuc poft 
pafiioncm Chrifti Homines raoriuntur. Ergopoft paflionem Chrifti> 
ñon funt Homines liberati á reatu pena?» Bjfponde. 
Ad Primum ergodicendum,quód Paffio Chrifti fortirur eíFe^ut» 
fuum in illis^quibus appficatur per fídemi&charitatemi & perfidei 
Sacramenta^ Et ideo damnatt i n inferno,qui praedi&o modopaííioni 
Chrifti non coniunguntur^eíFeélum'eius percipere non poíTunt» 
Ad Secunduradicendum^quod ad hoc quódconíequamureffeéluni 
paíEonis Chriftij oportet nos et confígurari • Configuramur auteo» 
ci in Baptifmo Sacraraentaliter, fecundum illud Rom* 6* Coníépulti 
fumus ei per Baptiíinum in mortem* Vnde Baptizatis nulla paena ía» 
tisfadoria imponitur , quia funt totaiiter liberati per fatisfadionem . 
Chrifti. Quia vero Chriftuslemeltantum pro peccatis noffrislnop-
tuoseft, vtdicitur i» Vetxi 3* ideo non poteft Homo íecundariá 
configuran raorti Chrifti per SacramentumBapt'ifmt. Vndeoportet> 
quód illi^quipoft Baptifmum peccant, configurentur Chrifto patien-
liperaíiquid pcenafitatis, vel paffionis, quam in feipfis fuftineanti 
quae tamenmuító minor fufficitaquámcíret condigna peccato^coope» 
rante íatisfadtione Chrifti • 
Ad Tertium dicenduiBiquód fatisfa¿lio Chrifti habet cffeííum in 
nobis, in quantum inccrporamur er^  vt membra ííio capitij ficut fupsa [" . 
didum eft. Membra autem oportet Capiti conforraari, fie ideó íicuc 
Chriftus primo quidem h^buit gratiaut in anima eum paffibititate 
ccrpofisa& per püffionem adgloriamimmortatitatis peruenitj ita & 
nos qui fumus membra e i ú s , per paflionem ipflus liberamur quidem i 
reatu cuiusíibet petn^ 5 ita tamen quod primó recipimus in anima 
fpiritum adoptionis filorumjquo aferibimur ad haereditatem gloriae 
i m m o r t a í i S i adhuc corpus paffib;le> S¿ morrafe habentes ; poftmodum 
vero configurati paflionibus, & morti Chrifti , in gloriam immorta-
lem perducimur/ecundüm illud Hom. 2. Si ftíij^Sc ha:redes .* haeredes 
quidem Dei, coheredes autera Chrifti > íi lamen compatimur» vt 8c 
conglorificemur • 
Et aggionge l i k 2. de peccat. metu cap.^i* Poíerat hoc etiam dona« 
te credentibus. vt ñeque ipftus cxperircniur corpon8«iort€m5 fed íi 
" " " ' hoc 
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hoc fcciíTetjcarfti quaedam felicitas addcretur; Minueretur aatem fí^ 
dci meritum. Sic enim horaines mortem iftam timentjVt non ob aliui 
felices dicerent eíTe Chriftianos, niíi quód moriomninó non poíTent; 
Ac per hoc nemo propter iliam vitam, qux poft iílam mortem beata 
futura eft, per virtutem etiam contemnendae ipíius mortis, ad Chri-» 
fti gratiam feílinaret, fed propter renxmendam mortis moleftiaaijVt 
^eJicatius crederctur in Chrifto. 
Md non fono ancora del tuno contento. Infegna i l S. D. i . 2. q i i . i & 
art.^r. Quód eadem eft difpoíitio rerum in bonuate, in eííe . Sunc 
enim quaedam, quorum cíTe ex alio non dependet: & in his fufficit 
Confiderare ipfum eorum eííc abfoluté . Quaedam vero íunt, quorum 
CÍTe dependet ab alio: vnde oportet quód confideientur per coufidc-
rationemad caufam,á qua dependent. Sicut etiam efíe rei dependet 
ab Agente, 5c forma, fie bonitas rei dependet á fine. Vnde in Perfo-
nis Diuinisaquasnon liabent bonitatem dependentem ab alio,non con* 
fideratur aljqua ratio bonitatis ex fine. Aciones autem humanje, 8C 
alia, quorum bonitas dependet ab alio, habent rationem bonitati s ex 
fineáquo dependent praeterbonitatemabfolutara , quaeineis exiftit, 
Sicigitur in aótione humana, bonitas quadruplex coníidetari poteft 
Ynaquidemfecundum genus, prout feilicet eft a¿lio, quia quantum* 
iiabet de aftione , & entitate , tantum habet de bonitate . Alia verQ 
fecundüm fpeciem, quae accipitur fecundüm obiedum conueniens . 
Tertia fecundüm circumftantias, quafi fecundüm accidentia quaediara. 
Quwta autem fecundüm finem, quafi íécundum habitudinem ad bo-
nitatis caufam. 
Jínoiadejfo. CQd dtro motiuo, b circonjlaa^a potrebbe anche rnag* 
giormente confortarci quando fiamo moribondi, e farci animo d'accettar 
Xa morte ¿ 
Bjfponde S. Tomafo che eVObedienta ad imitatione di Chrifto Signov 
'HojirOychelo refe -vincitore, e frionfante della Morte 3. p. qu.^j.art'2. 
#n córpore doue rifponde olla dijficoltd propofla: Vtrum Chriftus fueric 
H . ex obedientia mortuus, e Vloltma ragwne¡che apporta é , che Hoc con-
ueniens fuit eius veiíloria;, qua de morte, 8c adlore mortis triumpha-
uit: non enim miles vincere poteft, nifi Duci obediat, & ita Homo 
Chriftus Viíloriamobtinuit, per hoc, quód Dcofukobediensjfecun-
düm illud Trouerb.2 u Vir obediens loquetur Vitorias, ondeejfend» 
anchepublicato i l decreto della noftra morte, perche Statutumell Homi-
nibus-femel vaon^fe fiamo obedieñti, fiamoparimente Vittoriofi. 
M i diranno S. Haolo ¡{om. 8. cap. 10. dice : Corpuus quidem mor— 
tüüm eftproptej: peccatum; doue S. Tomafo ; Corpus mortuum eft. 
• 
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ídeíl, neceflitati nioricndi addiólum . Sic enim Joqui fokt Scriptura 
Sacras vt aliquid, quod futurum eft, dicat iam eííe ¡propter propinqui-
tatem , Se certitudinem: Se dunque fiamo necejjitati d moriré, bitogUx-
mo3 ó non "yogliamo, e ció ha da feguire, che mérito dunque "w" pm ejjeret 
i I{ifponde Ü S. D. difopra loco cittato 5. P. qua>fl. 47. art. 2. ad 2. Di-
cendum ^quód Obcdientia etfi importar necóflitatera refpcílu cius , 
quod praecipitur 3 tamen importat voluntatem refpeíílu impletionis 
prxcepti, & talis fuit obedientia Chriñi. Nam ipfa pafílo , 3c mors 
fetundtim fe confiderata, na.turali voluntad repugnab^t: Volebac 
tamen Chriftus Dei voluntatemcirca hocimplere, fecundüm illud 
T f a h ^ . Y t facercm voluntatimi tuam Deus meus volui. Vn&tdicebat 
Matth. 2(5. Si non poteft traníire á me Calix iíle , nifi bibam iilura, fí-
at voluntas tua. 
Laonde fopra quelteflo di S. Giouanni: Sci^ ns lefus quia venit hora 
cius lo. 13. art. 1. dice Tiflejfo S.M. Non inuitus , non infeius; fed 
íciensi& voluntarius pafíus eft hora eius . Nec eft intelligendahora 
ifta fatalis, quafi fubiecta curful, & difpofitioi^ ftellarum, fed deter-
minata difpoíitionej & prouidentia diuina. 
Md : Quomodo faítus eft obediens ? Bjfponde i l - S. M. fopra quel 
Faftus obediens vfquead mortem Thili. 2. 7. Non volúntate diuina , 
quia ipfa eft regula/ed volúntate humana quas reguJata eft in ómni-
bus fecundum voluntatem Paternam. 
Diranno. Charitaseft excellentior virtus , quam obediencia, fed 
Chriftus legitur ex charitatepaíTus^fecundum illud Ephef. j.AmbuIa-
tein dileftione, íicut & Chriftus dilexit nos j&tradidit femetipfuni 
pro nobis. Ergo paífio Chrifti magis debet attribui charitati, quám ' 
obedientiae. 
Rjfponde mi ad^. Diccn^nm, quod eadem ratione Chriftus paffus 
eft ex charitate, & obedientí^quia, & praecepta charitatis ex obedien-
tia impleuit, & obediens fuit ex dilettione ad Patrcm pnEcipicntem. 
£ cosi dobbiamofar noi feguitando cosibuon effempio} col quakpari-
rnente s' accompagna la 'Mirtu della Forte^a in tal cafo 2.2. qif¿fí. 123. 
art, 4. incorp. Dicendum, quod ad virtutem fortitudinis pertinet, vt 
voluntatem hominis, tueatur ne retrahatur á bono rationis propteí « 
timorem mali corporalis 5 Oportet autem bonum rationis firmiter pe-
ñere contra quodeumque malum,quia nuilum bonum corporale 
aequiualet bono ratioms ; Et ideó oportet, quod íortitudo aníraidi* 
catut,quae firmiter retinet voluntatem hominis in bono ratioms con-, 
tramaximamala : quiaqui ftat firmus contra maiora, confequens eft , 
^uod ftet firmus contra minora, fed non conuertitur. £t hoc etiara 
M m m m ad 
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Idrationem virtutis. pertinet, vt refpiciat yltimurn . Máxime autem 
terribileínter omnia corparaJia raala-eft tnors „ quaj tollit omnia cor-
poraliabona:. Vñáe ^ugujiiTms dicit-in lib. de moribus Ecclefian,. ^aad 
vinculuni;corporis^fleconcomturiatque vexetur laboris,.vel» doloris,. 
ne auferatur. autemyatque pecimacur raortis térro re aniraanuquacit:. 
E t ideó virtus íortitudjnis.eft circa timotes periculorum mortis.. 
Che perb)[pggimge il:S\. D. lib. 4.. cont. Gent. cap; 5 5. »; 1 j.-Sciendutif. 
cít^quod licet volutas Dei non fit ad; mortem hominura :.eíttamen a¿ 
virtutem per. quamhomo; mortem fortiter fuftinet, & ex:ciiaritate pc-
ricul' s/mortis fe obijcitr Et fie voluntas Dei fuit de morte Chníli, in 
c[uintiiin CBriftus.eam ex chántate fufeepit, & fortiter fuílinuit ; 
Lamde conform indoci noi col fuo effempio nella nojirajpotiamo fperare 
ogni felice efúo lib. 1. c. Gent. cap. i j . n . ^ Sicut ex caufa, neceflaria íe-
íg^ uicur eííeílüscertitudibaííter y ita ex cauía contingenti:compIeta, íi 
non impediatur:: 
l l che non fi deue temeré in tal cafo, che la "Yolbntdi. diuina: eportata d i 
faluarciy perche come^ice iuijl S.M. Cura Deus cognofcat omma,,fc¿t; 
non folum caufascontingentiumfed etiam.ea 3,quibus poflunt ¿m-
pediri. 
I quali impedimenti f¡ leuano 'yñ'a fuppoflo il Decreto diuino della falute: 
ficome dice per comparatione lib. 2. c. Gent. capí. iS.Che fe bene. :;Deus; 
non ex. neceffitate operatus eft in rerum.creationei quafi ex debito iu-
fiitiae res in eíTe produxerit: Tero íi. aIicuius.'Creafeur^ produ¿tiocon-
fideratur , poterit ibi debitum. iuftitiae inueniri ex comparatione po-
flerioris creaturae ad. priorem : Sieut Cúppofito qiiód iíeus homincm. 
faceré vellét ,, debitum ex hac fuppoíitione tuit,. vt. animam & corpus 
in eo coniungerct, &fcnfus, & aliahuiufmodtadiumenta, tamJntrin-
feca, quam extrinfeca ei praeberet. Cau see i» f;^¿ty?i 2$.art. 5. Prae* 
deftinatio habet rationem ex parte. efFeílus in communi ipfamdiui-
nam Bomtatem ;. In.particulari aurem vnusLeífeclus eft: ratio alterius. 
% ogn'yno é certo: ibidem art. 6. Efféndo che Praedeftinatio eilpraeíci"» 
encía:, &: praeparatio beneficiorum-Dei , qua certiíUmé liberantur qui-
cu nque. líberantur . Effendo che ¿eme pure foggionge i . 2. quxftli ^g.. 
art: i . SedWterius á SpirítuSaií¿to mouetuxammus- homims ad. hoc 
qiiód perueniat ad finem cuiu?libet operis inchoati ., & euadat qu«-
cumque pericula imminentiá .-quod quidem excedit naturam; huma-
nam: Quandoque emm non^  fubeíl poteftati hominis , vt conféqua-
tur íinem fui operis, vel euadat mala , feu pericula, cum quandoque 
opprimatur abréis in morte Sed hoc operatur Spiritus Sandus in ho-
Imnei cüm perducíteuai ad-vitam «eternara, quae eft únis omnium b<>. 
norum 
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jiortimopcrum ,&euafio omniumpericulorutn. Et huius reiinfua?. 
ditquandam fiduciam menti Spiritus Sanólus contrarium timorem 
excludens. Et fecundüra hoc fortitudo ponitur Donum Spiritus San-
. Dona autem refpiciunt morionetn animaí á Spintu Sandio. 
1/ quale, come foggiongeiui Jírticnlo FUL Porcias eleuat animam a4 
diuina,in guibus deledatur3iquara á corporalibus paenis afficiatur,¿ 
Vt ratio nonabforbeatur a corporalibus doloribus. Onde fe hene Ufar* 
te moribondo ex vna parte habet vnde doleat, dum coníiderac amiííia-
nem propriae vitas , & corporaliter: Tero ex alia parce habet vndexie— 
|edetur, fcilicet fecundtimdeicdtationem animaíem ^ fcilicet de ipfo 
aftu Virtutis,& de fine úusytheéla Tita eterna, Vndeíe^itur Machak. 
ó. quod Elea^Arus dicit. Duros corporis fuftineo dolores , fecundiii^i 
tnimam vero propter timorem tuum iibenter haec patior . 
JR che aggiongete la ragione, che ogn'K>no h4 di chiamar i l nome augu~ 
fliffmo di Giesú che lo falui in quel punto , abenche hauejje miüe tenta~ 
tioni di difperationeydice S. Bernardo Serm. i$. in Cant. Currit cjuis a i 
laqueum mortis defperando ? Non ne íi inuocct iiomcn vits^ coníc-
ftim refpirabit ad vitam I 
Doue S. Tomafo 3. V. quxft. 57. art, 2, Dicendun}, guód nomiiyt 
debent proprietatíbus rerum refpondere . Et hoc patet in nominibu^ 
Generum, & Specierum; Quia vt dicitur 4. Methaph. KsLtio, quatn 
lignificat nomen, eft definitio, quae defignat propriam rei naturara • 
Quia igitur Chrifto hoc munus gratis collatumerat, vt per ipfun^ 
omnes faluarentur , ideó conuenknter vocatum £Íl nomen eiusiefus, 
ideft Saluator-
Tantopiü che Chrifto dice chiaramente Luc<e 12. n. 7. Omnis quicun*-
que confeflus fuerit me coram hominibus, & filius hominis confice-
biturillum coram Angelis Dei.. Doue diceV^Angélico : Quid autem 
tút glo riofius, quám ipfum Vnigenitü Dei Verbum atteftariprono-
bis in diuinoiudicio acipfo effeiíu remuncrationem teftiraonij po-
neré in animam eius , cui teftimonium perhíbecur? Eferb all'hora an~ 
che alia prefenqp delli ajfiftenti £onfeJfi:, e chiami GiesU* lefus eílo rai-
hilefus. 
Ma fe ancor lemiamo foggionge S. Bernardo innatiuitate B^. Marise 
fappiate come parimente G^JM,redempturus humanámgenusjjjretium 
vniuerfum contulit in Mariam, vt proinde íi quid fpei in nobis £ft, fi 
quid gratise, íi quid falutis^ ab ea nouerimus redundare. 
*¿n%i di piü dice S.^ Anfelmo De excellentia Beatijfime Virginis cap. 
5. in fine ; Sepe quippe vidimns , & audiuimus pluriraos hominura 
iivfuis periculis recordari horum , Se omnis pericuU ímalum áiic<i 
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cuaíiíTcj VeIo(?iorque nonumquamfalus memoraco nomine eiuSjquatn 
inuucato nomine Domini lefu vnici filijíui, 'Perche egli é infierne Giu-
dke, e fe non hjfaudifce id iufté facit: Inuocato autem nomine matris 
etfimerita inuocantis non mcrentur, vt exaudiatur , menta tamen 
Matris interceduntj vt exaudiatur. 
E >i aggionge S. Tomafo la fuá ragione pavimente Opufc. 4.Magnum 
eft entminquolibet San¿to , quando habet tantum de gracia , quód 
fufficit ad falutem mukorum . Sed quandohaberet tantum, quód íuí^ 
ficeret ad falutem ómnium hominum de mundo hoc eííet máximum . 
Et !>oc eft in Chnfto, & in Beata Virgine. Nam in oinni periculo po-
tes falutem obtinerc ab ipfa Virgine Gloriofa. Vnde Cantic* 4. Milí^ 
clipei, ideft remedia contra periculapendent exea.Iterti m omni opere 
Yirtutis potes eam habere in adiutonum . Et ideó dicit ipfa Eccli 24 , 
In me omni^  fpes vitae, Se virtutis. 
E y i appoggia anche per 'último i l S. D. V aflinen^a delli Angelí , & 
[penalmente íjuella di S. Michele ¿írcangelo Daniel, 10. n. 1. Michael 
Princeps vefter, Scc douecosiparla:Omnes Angdi eius nos adiuuant, 
Vel orando, vel bona fuadendo, vel Daemones arcendo; Potius tamea 
hoediciturde Michaele, quia ipfe eft Prxpoíitus fpirituaiiterj& TTin, 
ceps EccJefrae militantis. 
E fealcmo opporrd quelpaffo delV*/ípücahffecap,ii. n, 7. Etcum fí-
nierint teftimonmm fuum, Beftia, qua; afcendit de abyííb faciet aducr-
fus eos beJIum, Se vincet ilios. Se occidet iilos. l^ifponde pavimente iui 
úlS. M. Vincet ilios, dice, corporali viokntia , non fpirituali vi¿toria, 
quia non fuecumbent, nec per erroris confenfum s nec per deffefluna 
rationrs, non enimdeerit eisj qui dicit; Ego dabo vobis os. Se tapien-
ti!|ira Luc. 2*2. 
Mi non cogito omettev qui per ultima confolatione del Movibondo3ch<e 
fehdlpn gvan&di fapien^a, deue fottometterft anche y>olontievi allamovte 
per dav egli pavimente al T^ofiro Bgdentove queflagloria , che pev ^ivtü 
della fuá gloriofa ^ijfuvvefone l>abbi jimilmente da farloriffufcitar ejf> 
contuttt l i akrip. p. qu¿efí. 64. art. 1. Dicendura ,quód dúplex eft co-
gnitio ventatis ; Vna quae habetur per naturam: Alia quae habetur per 
gratiam'. Et ifta quas habetur per graíiam, eft dúplex. Vna quae eft 
fpeculariua tantum, ficut cüm alicui aliqua fecreta diuiuorum reue-' 
lantur . Alia vero quas eft affeítiua , producens amorem Dei: Et haec 
proprié pernnet ad donum fapientias. 
Hor qnefto e eertofoggmige US. M. in 4. s. dift. 43. quaft. 1. art. 2, 
in covp. Che in Chrifto inchoata eft refurre o, &; reifurreñio fuá cau^ 
fa eft noftraerefurre^ionis. Onde foggiongeLib. 4. c. Genf. cap. 55. «. 
10* par* 
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-lo. parlando dellt refurrettione di Chriiloyche da effa ogrtltño di noipirs 
concepir beniJJimo fperan^a delU fuapropria: Quia per hoc magis ad 
fpem immortalitacis erigimu^ quód ipfe deftatucarnis paílibiiis , 8c 
mortaíis mutatus cl\ m jnipaííibilicatern, ¿k irnmortalitacem carnis 5 
quodetiam de nobis fperare poíTumus > qui carnem gerimus pafíibi--
lem, & mortalem. 
Et p. quxji. 54. art. ^. dice chiaramente Che: Refurre^io Chriíli 
fuit exemplar , & caufanoílr^ refurreítionis, vthabetur 1. ad Co— 
rinth. 15. TS^ 1?? puo ejfer dubia ¡n ciá,f iggion^e l'^íagdico 3. p. qit¿ft. 56 
an. 2. Verche Refurre¿lio-Chrifti agit ia virtute DiuinitattSjCjua; quí*. 
deai fe extendit, non folumadreíurredlionem corporunij fed: etkmad 
refurreílionem animai una ,quia Chrifto refurgend debe mus etiam fe-
cundüm animaoi conformari. E all'hora dice i l S. D* lib. 4, c. Gent. c.Só 
Anima in ómnibus fuura defideriura adimpletum experietuí, vtpote 
vltimo finí coniuníHia. Eperd ogn' yno QOH fi grande fperan^a accetti 
yolontieri la fuá morte 
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Eccc rnulicr, qii« fangainis fijxutn paticbatur 
anms duodecim acccíEt retro, 6c teti* 
Matth. Cap. 9. 
ffy & Madre Terefain Vita fuá cap. tx. ratconta eu-~ 
me incerto ímpoDaci func mihilibri Gonfeífionum 
Sandi Auguftim ,difponente ( vt quidem apparet) 
Dominojquód eas ipfa nec procurarim, nec vnquam 
vidiííem.Porro fingulari erga S.Auguftinum affedu 
lum, tura, qijód Monafterium , in quo, etiam num 
Saeculviris habitaram , Ordmis Auguítiniani eíTet , 
túm quód & ipfe, dum viueret, peccator tuilTet. Nam Sanóti, quos 
Dominus, poftquam in peccatis vixilíént tándem ad fe vocauitj pfi^ -
magníe mihi femper wonfoiatiom fuemnt, quód ahquam in ijs opem 
ioue-
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ínueníre deberé me crederem , & Dominum guemadmodum illos m 
gratiam teceperat , ica .me in gratiam receptumtn : íed , vt d¿xi M 
fnum iioc me deijciebat, & angebat, fciJicet ¿eos^on nili femel i D o 
iminoTocatoseírejác ex indejnon amplius recidiíTe, me veróíot iesvo 
catam,!femp€r:ad yomitura redijflfe. Quod fané fummopere me.angc-
bat.. Attamen .cum amptem.eiusjquome profequebatur, confidera— 
bam, rurfus animum tefumebam: Nunguam enim de eius mifericor-
dia diffldebam, de me veró faepiffimé f M a doue ftndaua la Santa t a n t a 
confiden^a .* mfponde .S. Tomafoneüa fuaTrefatione i n ^ Sent.fopra 
épid tefto del Salmo íiod.Miftt Verbumíuumj&ianauic^oSj íkeripuit 
eos de interitionibus íorum í £x peccato primi'hominis humanura 
Genusiiuomcurxerant,;fcilicet, .morteiáj & infírmit^tem. Mortem 
propter feparacionem á vitaeyrincipiojde quo in TfobdlcitlMC ^ . A p ü d 
ce eft fons vitae.Et quiicparatur ab l^ioc principio, de neceííicate mo-
f itur : Ec hoc iaíluni eft per primutm.hominem . Vnde diiitw Rgm. 5 
Per vnum hominem peccatum in;muiidumiutrauit j.&:perpeccatuni 
Mors. .Infirmitatemyerópropcer deftitiiíionem.gratiaE , ^uae^ft lio-
minis fanitas,quaE j)etitur.Hier. 14. Sana me Domine; & fanabor: Et 
ideo in pfal. 6. dicitur Miferere .mei Domine, quoniam infirmus fiim. 
Aá. hoc autem fuíHciens remedium haberi non poterat, nifiex Verba 
Dei, quod eft fons fapientiíe in exce l í i sEccI . 1. Et per confequens 
vitae, quia ftpientia vitam tribuit pofleííbri. EccI. 7. Vnde dicitur lo. 
5. Sicut Pater fufcitat morenos, &; viuificat.; Sicpilius quos yult viui-
ficat. Ipfumetiam eft virtus Dei, quo.omnia portantur. Heb. i.Por-
cans omnia Verbo vireutis fuas; Ec ideó eft efficax adinfirmitatem 
tollendam , SÍ come f i yede nel.cafo del córvente Euangelo .3 doue fi rac' 
contala fanitd^ che Mede aquella Donna. Tero per yenir a método d'^m 
Difcorfo profiteuole diceVAngélico in ynfuo Sermone di quéjia Domeni-
ca ; Mortal.iter in miracülo ifto notantur tria.: Pjimópeccantis ani-» 
mae miferia:ibi: Ecce Mulier quae fluxnmpatifbatur . Secundó pec-
^antis Humilitas.-ibi. JEt accefíit retró, &cetigit iimbnam veftimen-
t i eius * Tettió vtilitas poenitentis ibi. Et conuerfus lefus videns 
cam dixit ei c^onfide filia, fides tua te faluam fecit: Che faranno iré 
punti della meditatione di queflo giorno mn meno y t ü i deüi.altri. *At** 
tenti dunque, &c . 
'Hon poffmo mai mancar ragioniper perfvadere Tattenttúneaílap aróla 
di Dio , E per quefla Tredica ci baftii'AMtoritd del S. Concilio Tridevtu 
no Sefs.S. cap, 6. Che ü Signar Iddio¿i difpone ad ipCim iuftitiam,duni 
eiicitati diuinagratia,&adiuti,fidem:ex auditu concipiei^; liberé mo-
ücmur in Dcum, crcdcnccs vera eíle y qu« á Dco reucíaca funt. £ fe 
bm 
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íene talnoltachi fia aUa Vredica non foffe cosi hen dtfpoflv, cioéche tut~¿ 
tanta foffe in malfiato^ lyattentione d' effa puó plegarlo fetnpre d qualcbe 
hene., epwfitto deiranma:fu&diceS,.To}mfv z. 2. quajl. f .artiz.adz,. 
Fidies , qujreítdonum Dei gratiae^ , inclinac hommenrad credenduni 
fccundüm aliq^ uem aíFedtum boni r Etianiírfit infórmis. ^4n^i che ^ na 
tal cogmtioneye attentwne pm effet principio delh noftragiuft ficatione» 
e reftitutione al ftatvdella diuina gratia foggionge i l S.J>. in z. difi. 28. 
é[ua:ji. iv arp, 4. iw fprporeydouz infegna. Quód gratia poteft accipi prq-
^uocumqueexcitatiu<>voíuntatis.exhibito hominrab-ipfadiüinapro» 
«identia,, fiué fit admonitia homims,. íiué aegntudo corporís^ vefali* 
^uid humfmodi . Vnde qmdcjuid illud íuerit quod hotmireoKexcica* 
werit ad conueriendum fe, vt gratiam gfatum facientenracciinatjgra-
tia gratis data dicipoteíl; í¿t fie line gratia «ratis. datahomo fe ad-
gratiam non praeparae^  
^ n o i adejjo in foggetto d punto tittto dpropofi'tsper quefía dottrma-^ 
Cica; Primum nota dice i l S. Di Quod Peccator pacitur fluxumiíaií» 
guinis duobui raodis . Priaió per nimi; .m amorem confanguineGrum, 
Mich. 4. Omnia ílp^a peruertítisrqui aedificatis Syoain fanguinibus.. 
Et i l Salmifta P/oí; > o.. Libera me de fanguinibus Deus Deus fahitis 
«icae. Doue Vgpne Cardinalei Liberziine de fanguinibus,,idefty á carna-
fibus Parennbus,amore quorum vinóli, vel captiui tenentur .^ 
V i fteffo itt ilJüd ío^. ai..SubIiinati:funt,;Confortatique diuitijs,Í6-
men eorum pernianercoraní eis,propinquorum turba, ác Nepotum 
confpedlu eorum:. Cené * dice eglv,, Quiñón fuerit liberatus ab lilis 
fanguinibus, nondebet annuntiareriuílitias. Domini. Vndedicitur 
libera me, i k e Quaft dicat, alitccnon debeo. 
S, tAgoftino in ^ uodarafermonei Amandus efli Gencrator, fed ppe-
ponendus eft Creator.. 
S. Gregorio fuper Cant. ferm.2 $, Tond'erandb quell'e paróle: Fifi , vi-
«um non habent, quid mihi, &: tibí ell Mulier/ Domanda:Vt ({uié fra-
tres íic refpondi|^hriftus ? V'tiq-ue propter nos, vtr conueríbs ad De-
«m, iamnoafolicitetcarnalium cura parentum neceflitudines ií-
¥x non. impediant exercitta fpintuaha : Qtiandiü enim de Mundo fu-
mas deótores nos conftat eífe Párcntum; A t poftquam relíquir-
. mus no& menpfos, multó magisab1 eorum folicitudiae liberi fumas. 
E dobbiamo ejjerpiü foleciti delnoftroprofito[pirititale ¡che dúlori* * 
foggionge 'S. Tomafo 2. 2. quceft. 24. art. 4. doue tratta; Vtrum horao ex 
charitate magis debeatdiligere feipfum, quám Proximum,e ííd ^ ^ 
bella doUrma al noftr o intento: Dicendum>quód in homme duofunt,, 
falicet natura.fpiruualisxnatura«orpor*lis. Per hotautem homo 
• 
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¿iciturdiligere feipfum, quód diligic fe fecundüm naturam fpírituaí 
lem. Et fecundüm hoc debet homo magis fe diligere poft Deumjquám 
queracumquc alium . Et hoc patet ex ipfa ratione diligendi : Nam 
Deus diligitut vt principium boni, fuper quo fundatur diiedio chari-
tatis: Homoautem feipfum diligit ex cháncate fecundüm rationem 
focietatis in iftobono ; Confociatio autem eft tatio diledlionis fecun-
düm quaradam vnionem in ordine ad Deum; Vnde íicut vnitas potior 
eft, quam vnioslta quód homo ipfe participet bonigm Diumum eft po* 
tior ratuxillígendi yquam quod Alius aííbcietur fibi in hac participa-
tione. E t ideó homo ex charitate debet magis feipfum diligere, quam 
Proximum. Et huius íignum eft quód homo non debet fubire aliquód 
malum peccati quod contrariatur participationi Beatitudinis, vtprch 
ximum liberet á peccaío ; 
E COSÍ fe i nofiri Varenti ci impedifcono quefl'ynwne conlDiOjdobbiamo 
an^t odiárli 2. 2. quaft. 25. art. 6. done tratta la difficoltd Vtrum pee-
catores fmt ex charitate diligendi. E rifponde : Dicendura , quód^n 
yeccatoribus dúo pofíuru confiderarij fcilicet natura, & culpa : Se-
cundüm naturam quidem, quam á Deo habent, capaces funt Beatitu-
tlinis, fuper cuius ccmmunicationecharitas fundaturj Et ideó fecun-
düm naturam fuam funt ex charitate diligendi. Sed culpa eorum Deo 
contrariatur, & eft Beatitudinis impedimentumj Vnde fecundüm cu!-
pam, qua Deo aduerfantur, funt odiendi quicumquepeccatores, eti-
*amPater, & JMater, & Propinqui vt habetur Lwf^ e i4.DebemüS 
cnim in peccatoribus odire, quód peccatores funt, ¿k diligere , quód 
homines funt Beatitudinis capaces . f 
E t qu<efl• 26. art. y. Dicendum , quód in Propinquis noftris non 
ipraecipimur odire, quód Proximi noftri funt9; Sed hoc folum , quód 
impediunt nosá Deo;Et in hoc non funt propinqui, fed inimici: fe^ 
cundüm illud Matth. JO. Inimici Hominis , Domeftici eius. 
E cometali debbiamo an-^i allontanarli da noi ^ fe profejfiamo d' am'ar 
i l Signor Iddio da douero 1.2. qu¿eJi.2S. art .4 . Intenf^» amor quasrit ex, 
ciudere omne id , quod fibi repugnat j Aliter tamen hoccontigk in 
Amore eoncupilcentias, ácaliter in amoreamicitiae 5 Nam inamore 
concupiícentiaE,qui intensé aliquid concupjfcit, mouetur contra om-
ne illud, quod repugnat confequutioni,vel fruitioni eius, quod amat^  
& hoc modo qui quxrunt excelIenti5,mouentur contra eos,qui excel-
lerc videntur, quaíi impddientes excellentiam eorum ; &; ifte eft Zelus 
Inuidia, de quodicitur P/ÍÍ/. 3<5. Noli asmulari in malignantibus,ne-
que zelaueris facientes iniquitatem. Amor autem amicitia? quxrit bo-
num Amicii Vnde quandoeft intenfus^ íacit hominem moueri con-
" • ' ; ""' ' I tra 
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chl omne illud, quód repugnat bonoamici; & fecundüm hoc aliquís. 
dicitur zeíáfeproartiico, quando íi qttae dicunturjvd fiunt contra bo-
Híitti amici, homo repeliere íludet . Et per hunc etiam modum aliquis 
dicitur zelate pro Deo quandoex, quae f«at contra honorem Deia re-
peliere íecnndüra poííe conatur, fecundUtti iilud Kgg. zelatus futn 
pro Domino Deo exercitum, &:c. 
E 2.2. ^«.54. an.3. ad 1. fopraquelpaffo diS. Luca cap.iq.Si qm» 
•enit ad pié, & non odit Patíem, 18c Matrem, non poteft meus eíTe di-
fcipulus : Dicendüm,qHÓd Parentes, quantum ad natiiram, &affini-
taté qua nobis coniunguntur,íunt á nobis,fecundüra PraceptumfDeí . 
honorandi, vt patet 'Exodi 20. Gdiendi autem funt quantum ad hoc, 
c(uód impedimentum praeftant nobii accedendi ad perfeíeipnem Diui-
iuftitix . -
Quindi S. Girolamo fuper ilhid:.DimitU mortuos &c. dke : Qb «mo^ 
•rem Chrifti omittenda eft fépultara Patris,poft cuiu s amorem nulluí 
xdiiiquítur inhumanus . 
"^ VJE-SX Gregorio in quadam Hormlia fuper Euangelia : Diiigamus illos, 
t|ui riofeis eog-n^tioné cpniundi funt, & qUos Próximos nouimus, di-
iigamus/&quos aduerfarios in vía Pei patimur odiendo, & fugiea-
•do nefciamüs. T # j ^ f | r 
E fe con qu'efto farerno mal y i f t i , e mal trattati^non importa, che 
-& deue effer di gran confolatione : Che pero dice S. Tomafo. Sá%i\4uñí 
^ft, quod íicut omnium beneficiorum priacipium efe ampr^T&rfférr 
fecutionum omnium principium eft odium futurum, Matt. 24.' Udio 
eritis ómnibus'Hominibus. ¿7" JLKC^ 6. Beati critis, cum vos oderinc 
HomineS, &c. Dicit erga. Si Mitndus vos odit, ideft,futurura eft, 
quód Mundus Vos odio habeat,&maniíeftabit odium fuum pefequen-
do vos, feitote quia me priorem vobis odiohabuit i^Sup. 1; Non po-
teft Mundus odifle vos, me autem odit.. Sedhxc eft^ra^dis confo-
latio luftis ad fortiter fnfttncndum perfecutiones, Hebr, \ t . Reco— 
gitate eum,qiii taJtm fuftinuit, 8>cc. 1. Vetri 2. Chnftus paífus eft pro 
i\obis, vobis relinquens exemplum, vtfcquamini, dcc. £ t ideó fecun-
düm Auguíljnura, non debent fe membra fupra verticem extollcre, 
nec recufare ftñ;n c^rpore efle, nolendo Mundi odium fuítm^re cunj 
<Capire. Inleft, $. in lo. c. i1}. , 
Mi diranno : Quibus de- eaufis Mundus odio habet Sánalos ? 
'•J ^ Ejfpondeíui i l S7D. in eadem LeBione, e dice:. Potqft triplex ratio 
aífignariquare Mundus odit Santos. Primó eft diueríitas conditio^ 
;nis,quiá fcilicet Mundus ín morte eft; fed Saníli funt in ftatu vitae. 
1. lo. j . N< i^te mkari íi odit vos Mnndus^ &c. Translati fomus de 
N n n n • morte 
morte ad vitara, 8¿ ideó dicit Sttpiens 2. Grauis eft nobisetiamad vU 
dendum. Secunda ratio efcdifpiicentia^orretaionis: NamSanéli V i -
xiy & verbis, fie fa¿Hs Mundi fá^repríchendunt, & ideó xMundus odit 
cós, tAmos 5. Odio haboeraiitcorripientem in porta. S«/>. Me autem 
odit fcilic^t Mundus^^uia teftimomum perfiibeo deilloi&c. Tertia 
eatio'eíl iniquitas aemulationis, qua raali.iíiuident Viris luftis, cum 
eos vident creícerej&multiplicari in bonitatej^c fandlitatej licut ^E-
giptij videntes crefeere filios ifrael, habebant eos odiojác pérfeq ue-
hmtur Exodi u & dicitur^ quod videntes fratres loíeph , 
. quiód cunéHs fratribus pliiji amaretur, oderant eumr&:c». 
Secund<y|>átitiir flux-um fanguinis Peccator propter operattonem 
quorumlilífeE^ecatoruln»0/^4. Audhe vcrb'um.Dominiiilij Ifraelj 
quia iudicium Domino cum habitatoribus térra * Non eíl enim veri-
tas, &>non eft rnifericordia,, & non eft feientia Dei in térra j, maledi-
ílumi 8c mendacium, 8c homicidium , r& £urtum inundauerunt, 8c 
fanguis fanguinem tetigit, ideft, peccatum Propter hoc lugebit ter-
ttrra , 8L iniirmabitur cmnis qui habitat in ea% Doue S* Gregorio Ho~ 
mil 11. in E^ech. Sanguis fangumehitangitquaado peccatum pecca» 
to additu^ vt ante Dei oculos adtundís iniquitatibus anima cruente» 
cur. ^ Vnde Paulus Apoftolus ait, Vt impleant peccata fuafemper . 
loanni quoque per Angelum diuitur;- Quinocet noceat adjiucj&r qui 
inf,lbíéibus eñ/ordcfcatadhucquafi ¿ica.t>Spiegaq.m Cornelio d La-
p id t /DémuSj VicijtFora, Templa, Muii* Agri peccatis inundant, 8(. 
ciníridant.. -•. ^m-j [ inir 
£ di doue procede(jueftainondatione di:peceá¿iiéichit&n& tocca Vdtrol 
'¡¡ifponde i l medefimo S. Gregorio: Peccatum quod íñojí.per petnken-
non diluitu^Tuo pondere ad aliud trahir. 
Má qui entra &na difficoltás la cui rifolutiojie é molía importante , &• 
ífpropoftopefconfermatwne3e conclufwne di qmflo punto, d(i cauadal 
H2. libro deíle fenten'ye ad Haknibald. dtft. 3.6. airt. i.che procede in tal mo* 
¿o r Id quod nihil eft non pottft caufam huber^nec icaufa efte , fei 
peccatum ñihil eft, & nihil fiunt homine- dum peccant, vt Aug fti-
ñus dicit» Efgo vnum peccatum non poteft eñ'ecauf^Iturius. u 
PJíBterá. Vnum concrariorum nonelt caufa alterlir, fed quasdani 
peccata funt ad ínuicem contraria , vt Auaritia Prodigálitati. Erga 
ad minus talmm vnum non poteft efte caufa alterius. 
mfponde i l S. M . Dicendum, quód peccatum poteft eíTe caufa pee-
cati quatuor modis. 
Primó per accidens quaíi remouens prohibens3in quantum feilicet 
per peccutui¿ moríale toüitur gratia, qua fublata homo cadit faciliiis, 
-•Í • ~ ' ÍÍ • . /* in. 
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in pcccatuj&ficlqtiodlibet peccacú mortále euiuslibec gpceft eflTe caufa. 
Secundó Mediante habita, vcj difpoíitione ex a¿tu peccati coaíe-
^uentc, 8c ad íimilem aólum inclinante. Et fie peccatum eíl caufa 
peecati in eadem fpecie. 
Tcrtiamodo in quantum vnum peccatum alteri materiam fub mini-
ftrat3 vt G ula Luxunae, quia, venter m r^o xftuans facilé in luxUt^n 
Ipumatj vt Hieronymus dicit. . ^ 
Quartóin quano^m vm»m peccatum aduocat alterum ad fuumfi-
nem, ficut cumaliquis occidit hominem, vt pecuniam rapiat , Aua-
ritia eft bomicidij cauía . : •¡••i •.•mftniíhy Í.I-. \h 
C" HOY come f i rtfponde alli ^írgomenti ? Uf.|laiil,: ^ ' .aiv,< \ h 
Ad pnmum dicendinuyquód peccatum rati^ne deformjtatis nihii 
eft>fed ratione aólusairquideltj,^ íic poceft caufam haberc, & cau^a 
cífe-
Ad fecundum dieendum, quód licet peccata aíiqua íint coqíraria 
fecundum fpeciem adus, tanoen orania ÍJtatiae opp^nuntur, & h^c 
parte poteft contmgere, vt quodíibet peccatum lie cuiuslibet.caufa. 
Veniamohorad 2. 'Hgtato. 
- Intomo d quefto é ragione fupnorre prima queüa. Dottrina che da i l S. 
£>. 1. p. qu g$* ¿irí.3.r Dieendum, quod homo in ftatu innobenti* ali-
qualiter habuit omnes Virtutes. £t hoj ex dictis patet eífe veru»». 
Didum eft emm fuprá, quod taüs erat rechtudo pruni ftatus , quód 
fatioerat Dco fubicíla, interiores autem vires ratiom . Virtutes au-
tem nihil ahud funt quáin perteicliones quxdam, quibus ratio prdiní-. 
tur m Deum, & inferiore;» vires, difponuntur fecundum regula^n ra-
tioni*. Y-hde rectitudo primi ítatus exigebat, vt fiomo alqfualiter om-
nes Virtutes haberet. Sed coníiderandumeft^quód Virtutumquedam 
funt, qüasde fui ratione nuilara impertechonem imp^rtant, vt Cuari-
tas, & iuílitia ; & huiufmodi Virtutes fuerunt in ílatu Innoceutia: 
fimpliciter A quantum ad habitum, 8c quantum ad z á w n , Quídam, 
yero funt, quasdefui ratione imperfech^nem important, vel ex parte 
adus, vel parte imteria;, vt'pat^ t de Pcenitentia, quae eíl dolor de pee-
cato commilíb, & de mifencordia , qux elt d o l ó l e raiferia aliena : 
perfediom autem primi ftatus repugnat tam doior,qaám culpa. Se mi-
'-feria . Vnie huiufmodi Virtutes erant in primo Homipe fecundum 
habitura, & non fecundum a¿tum. Erat enim primas Hojno fie dif-
pofitus,vt íi peccatum praeceíliílet, dolcret; ¿SíLÍimiliter fi mifenam ni 
alio eideret, eam pro políe repelleret. HCTQ dunque non- ejftndvut pm 
jtak ftato d noi tte quefio conuiene la VirtU dflla 'Penitenta é quanto aÜ,'-
habito^ e faunto all'^tto mtorno al quale cosi foggionge i l S. M . 
• N n n n 2 Cuca 
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Orea fecurfdum a dice che e Peccantis Humilitas •.• Pero ñola i 
quod Pcenitentia, quae efí cffcdlus Gontritionis^in tribus confiftic. 
Primó ih fide, ibiy Fideá tua te falüam fecit. Eí añor i j . Fidepu-
íificans corda eoruni. Md in che modo la Fede purifica ? 
Lo friega diurnamente nella i .^qu .y . art.2. doue- in proprij termini 
propone il dubio : V ttum purificatibL -cordisfit effeítus Fidei, Dicen-
dunij qu^l impuritas vnufcuiufque reí confiftit in J»oc, qu^d rebus 
Vilioribus imniifcetur i Non emm dicicur Argcntum eííe impurum 
ex permiKtione auria perquaih mehus redditur j fedexpermixtione 
plumbi, vel ftanni . Mamfeílum eft autem quód raeionalts Greatura 
dignior eft ómnibus temporaíibusj&corporalibus Creaturis ; £t ideo 
impura redditur ex hoequód temporalibus fe fubijc¿t per amorem3a 
«jiia qúidem impuritate purificatur per conttaEÍum motum3,dumfcili. 
cettendit in id, quod eft fupra fe , fcilicet^n Dcum : in quo quidern 
mot^ u primüfn pnncipíum eft fides, Aocedentcm jeirtim ad Deum opor-
tet ci^ aere> vt dicitur Hebr í i . fct ideo primum principiura puafí» 
iCationis-eéídís eft F<des,qií*gurificaturimpuritas erroris,quíE/J perfi* 
ciatur per Gharitatem tormatam, perfedarapurificátionera cauíat. 
E ne da anche la fita ragione a pnori p p. ^«.Sj. arkz. ad 5. QueU-
bet Vircus fpeciali^ tórmaiiter espellichabitura yit i i oppofiti; ficat 
álbedo expeíkt mgredinem ab eodem fubie¿lo . 
E cosifatta Vefpulftone del peccato daWanima, epofta in gratia t'me 
-purgatada ogni contrario¿¡."vnwa de*Virtut.a. icad. iq.poiche aü'horadice 
il S. D. Praeualet Yirtus infufa quantum ad hop quód paffiones, & íi 
famuientur, nullo tamen mododominentur. Virtus e^m infufa fa-
•cit quód liulio modoobediatur concupifccntijs peccan& iacithoc 
• nfallibiliter, ipfa manente, &c. Vnde ait Apoftolus Bgm.j. Gum 
eflémus in catne, paíTiones peccatorum,quse per Jege erantjoppraban-
•tur in membris nóftris,vt fru¿lificarént Motti; Nunc autemfoluti fu-
.mus á Jcge Morti.s, in quadetinebamur, úaut fccuiamus in nouitate 
•Sj?Titus>non in vetuftate Jiterae. ^ ^ M ^ 
' £ t app'orta l'ejfempio di ció iuiJtíd 1.6. done dice : A<ílus Contritio-
HÍs habet, quód oorrumpat habitum Vitijex ¥irtute gratiae . Vnde 
in eo qui hebuit habitum intemperantiae,cUm conterjeur, non rema-
iifet cum Virtute íemperantiae intuía habitus intemperantiae in ratione. 
iiabitus 5 fed in via corruptionis,quafi dirpofitio qujedam . 
Secundó in Humilitate, quae éft Gonfedrix Gonfefiionis , i b i , Ac-
ceíTit-retró. doue S. Bernardo citato daü^ngelico 2. 2. qu.í62. art.q.ad 
4. Odauusgrídus Humilitatiseft GonfelTiopecca^jrum ; cui oppp* 
mtur deíenfio cotundem. Onde S. Ciacmo udpoftolo Coofitemini 
tj i íO ' ^ ' " l i j á j a í * • "' 'alte* 
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alterutrum peccata veftra, & orate pro inuicem, vt faluemini. 
S. Tomafo 4. fent. d i f t , i j , qH.3. art. 1. qu#ftiunc.-$. in corp. Dicen-
dum, quód ad Confeífionem dupliciter obhgamur : Vno modo ex 
íure Diuinoex hoG-ipfo , quodeft medicina, & fecundum hoc non 
omnes tenentur ad Confeííioneni, fed UJi tancum, qurpeccatum mor-
íale incurrunt poft bapt jíraum. Alio modo ex praecepto iuris poíitiuh 
& fie tenenrur omnes ex inftituiione Ecclefiae^edita in Concilio Ge-* 
nerali íub Innocentio Tertio : Tum vt quihbet fe peccatorem reco-
gnofeeret, quia omnes peccauerunt, & egent gratia Dei, Scc. 
M i diranm*'; Tanto la Contritione fcamella i peccati: Voiche co-
me dke Dauid: Cor cotritum , 8c humiliatum Deus non defpiciej», e. 
la "Yeta humilta fi palefa in effaypokhe come dice S.lfidoro citapé dall'^An-
gelico iui qu.2. art 1 . cjucefiiunc. 1. in corp. Contritio elt compun¿tiOj& 
Humilitas mentis cum lachrymis, veniensde recordationc peccati^ fic 
limore iudicij. Dunque tanto bafta fenc(a la Cbnfe/fíone. - r¿iafl 
F f^ponde iui art.1). qu.2. ad 1. Dicendum^quod aliquis non poteíl 
fiíTe cciius3 qüüd contritio fuá fit fufiieiens addeietionem pa-ii^ , Se 
ptilpae: £t ideó tcnetur conliterij & fatisfacere, máxime cura contmio 
Vera non fuerit, nifi propoíitum confitendi habuiííct annexum,quod 
debetad efFe¿tum deduci etiam propter Príeceptum, quodetl de Con-
feflione datum 
Midiranito: An contritio , & confeílio debeant eíTe figillatira de 
ómnibus peccaiis mortalibus . 
fyfponde im i l S.M. dift.2 i . ' in expofitione litterce: 'Diccndum^quod, 
contritio eft inconfpeílu Dei, qui vno intuitu omnia yidet, fed con-? 
fetólo íit homini , cui oportet íigijlatim omnia exponi. Etpraíterea 
eporcet deomni peccato monaIi,quod meraorix occuent, finguíancer 
dolerc. 
\ e x ú 6 y la Temten^aiconüñk in labore fatisfá¿lionis;ibi. Tetigit 
fimbriam. Matth.3. Facitc ergo dignum fruílum poenitenti* . 
Item in eodem. Omnis ergo arbor, quae non facit frudum bonunj 
excidetur,&i^i ignem mittetur * Doue S.Gregorio: Quilibet adeor 
redeat, & tanto maiora lucra fibi acquiratper poenitentiam , quantó 
inaioradamna fibi intulit per culpara. ^ 
Midiranno Homo rotura t¡ mpusfuuradebetín Dcíferuitium ex-r 
penderé: fed tempus amiíTum non poteft recuperan ; Ergo non poteft 
homo tecorapenfationem Deo faceré. 
Kjfponde'S. Tomafone fupplementi qu. i^ , art.t. ad 4. Dicendum, 
quódquamuis homo non poííit tempus piaeteruura recorape«fare,po-
^ell tamen in futuro recoaipenfare iliud <juod in praeterito feciffe de-
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buifíet < quia non debnit (debito Prxcepti) totum quod potuic.' *^ 
Md fe dcuno defidnra faper la ragione pruprm della fatisfattione pena* 
le la dice S. Tomafo in 4. fent, d i jh i^ , qu.u art.^.. qucefl.i. in corpore * 
Dicendum^quód fatisfadiio refpcclum habet ad praetentam offenfaniji 
• pro qua recompenfatio fit per fatisíadionem ; & etiam ad futuran» 
culpara, á qiiá pereani príeferuainur : Et quanciim ad ytrumque exigid 
t u r , quód fatisíaótio per opera p jenal ta fiat .* Kecompcnfatio enun 
oílenfaeimportát ad«Bquationem, quam oportet elíe eius qu? ofTendtt 
ad eum, in quera oíFenfa coraraiíía eft : Ad^quatioautemin huraana. 
iufticia attenditjir per íubtraóhonem ab vno, q u i plus habuit iuftoiác 
additioneraadalteruraj vui íubtraítum el l ahquid: x)eo áutem quani-
liis quantüraex parte fui eft y mhil fubtrahi poiTit, taraen peccatoc 
' quantum in ipfo eft, aliquid ei fubtrahit peccando: vnde oportet a d 
hoc quód recorapenfatio fiat, quod aliq^id fuoira .atur á peccantc 
per íatisfaílionenij qúod in honorera Dei cedat; Opus autera bonam 
«d hocquod eft huiufraodi, non fuotrahitaliquidj fed magisperficit 
¿^fum ; Vnáe fubtradio non poteft fien per opus honuin, míi pvjena-
le útf: & ideó ad hoc, quód ahquod opus fit facisfacloriuin , oportee 
quo nt bonum, f t in honorera Dei íit, Cfc pccnale, ve aliquid peccacorí 
fubtrahaturSimiliter etiara pcena á culpa tutura praefetuac 5 quia-
non facilé homo ad peccata xedit, ex quo pcenam expertus e^ft, vnde 
í^cundum Phüof phum 2. £/^ic¿ Poenas medicinaí íunt . 
M i <¡ui entra ion bel dubbio. An diminutio poenalitatis quae proue^ 
nitex Charitate,iuxta illud loan. 4. Chantas potnam non habet,^ di— 
nuatefficaciara fatisíadioms, vel potius ipfara augeat? 
mfponde iui ad 2. Dicendum, quód ficut in fatisíadlioneconfidera-
íur pipnaiitaSjita in raeritó cófideratur diífituitas; dirainutioauté diflQ;-
cultatis ex parte ipíius ^ ¿lus diminuit meritü caeteris paribusrfed dimi-
nutio'diíficultatis ex p^óptitudme voluntatis nondirainuit mentü,reá 
auget; üc firailiter diHiimmo poenalitatis ex promptitudme voiuntatts 
( quod facit Charitas) nó dirainuiteificaciain fatisíadtioniSifed auget. 
^An^i che foggionge $ S. D. 5. contra Gent. capii)%, pm accadere che 
Vehemerttia amoris Deiafc eontritionis deleat omneni culpara, ¿Ape-
nara, itaut non fit neceflaria fatisfadio i Et ecco la ragione. P^na quaáj 
qurs patiturpoft peccati reraiflionera, ad hoc neceíiária eft ( vt ex pre-
didbs coliigi poteft) vt mens firraiüs bono inhasreat, homine. per p$-
nascaftigatoj penas enira medicinae quaedara funt; & vt etiara ordo 
luftitiae feruetur, dura qui peccauit, fuftinet penara : Dileftio autem 
ad Deum fufficit menteni hominis firmare in bono 5 praecipué fi vehe-
raensfuerit; DiípUgcntia autem gulpae pxaeteritaecumfuerit intenfá, 
magnum 
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inagnuip affert dolorem: vnde per vehementiam dileftionis Dc i , 8c 
odijpeccati pr2teriri>excludituí neceífitasfacisfadoriae, vel purgato* 
riae penae; 8c íi non fueric tanta vehementia, quód totaliter p^nam ex» 
dudat, tamen qu9ntó vehementius fueriej tanto minus de pena fufli*, 
ciec. £ tanta bajh per quefía Trima Tarte. 
y 'Paolo ad Hebr. 6. dice Abundate in onjni opere bono afcientes 
<juód labor veftcr non eftií^anis in Domino. 
-ípoue i l S. ConcilivTrid. fejf* ó.cap.ió*. Hícjgitur ratione indu¿li 
i^ftificatis hoininibus^íiué aeeeptam gratiam perpetuó coníeruauerint» 
fiué amiílam recuperauerint,proponendafunt Apoíloli verba ; Abun-
date in omni opere bono>fcientes/&c» 
£ S.Gh-olamofupeic cap. ad Galatqs dice : Quicumquc ob fidem 
Cbrifti laborauerit, & poftea íapfus meritin peccaíutn> Ccut priora 
dicitur paííus fuiíle fine caufa^ fie rurfus non perdet ea, fi ad anti— 
qüum ftatum rcliituatur » 
t i E S. Cvifoflomo ibidem t NonTrnftrai dices liberauit peccator , í¡ re-
. uocetanimuin3> & agat penitentiam. 
. ¿he petó S, Tomafo foggionge ti Ter^o Vunto 3 che e, dice * Peniten-
t^ s vtilitas : Onde foggionge : Nota <iuód gripiex ytilitas ^otacur hic > 
quae prouenit exPoenítentia • 
Prima, qma Deus ad peccatorem, cui erat auerfus > 8c iratus , con-
uertitur, ^ Conuerfus lefus* Zachar. ú Haec dicit Dominus Ei^er* 
citonm : Conñertiraini ad niCi & conuertar ad vos • • , 
Che il Teccature debba comenirfi d pió é cbiaro¿dice l'^ngelica q-feití. 
ad Hannib, difi. i j . qu&íl.z,*an,i. Terche contraria contranjs curan-
fur, ideó Ccut intjuohbet mottafi pecCato eftadualis auerfio voluii" 
latis á Deoad peccatumi ita pportet, quód in remiífione peccati mor-
talis fit ádlualis conueríio á 'peccatp ad Deum. 
Ecbepoi Dio [ i conuerti al Teccature3e lo rimiri con buon'occhio come 
frima . Vmcenna nella $»V. qu.óQ. art* done dice: Che, Homo re-
cuperat princigalem dignitatem , qua fciiicet coraputatus erat inter 
fihos Dei.^  quod figniíicatus Lucce 15 . in Fiho Prodigo, cui peni-
tenti Pater iufiit reñitui ílolam primam^Sc annuíumA calceamenta^ 
Secunda^íl quód Gratia ei jnfunditur. i b i . Et conuerfus lefuSiV/-
4tns eam Luco: 22. Et conuerfus Pominus refpcxit Petrum,&: fíeuit 
(amaré . Eft enim D c m i n u s , / a ^ w ^ S. Tomafo, ficut Sol qui refpi-
í:iens fegetem viuer€eam;¿í ¿utfiftcaxe faCU Tf4* *4* Refpicein rae» 
&(mife£cre mei. " g 
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£f 2. 2. qu<eft.$2, an.$. dice di piüyche ficut Sol illuminajaereíá. 
eriam poftquam eft illuminatus. Et hoe modo Deus caufac in nobis 
& virtutem, &c cognitioheni,non folüni quandó primó acquirimusjfed 
etiam quandiü in eis perfeueramus. 
Ene da di ció la fuá r agióme lib,^. contra Gent. cap.i¿o. Verche dice i l 
S.M. Mouens continué'mutat quoufque mobile per motum finem 
íbrtiatur Cum igitúr auxilio Diuinae gratiae homo dirigatur in vlti-
mum fincra,oportct, quód continué homo ifto auxilio potiatur quo. 
ufque ad finem perueniat. 
llchefi conferma conqueüa Dottrinatcbe da i . 2 qu.i 14. art.p.dow 
irtfíítf .-i Vtrum homopoífit perfeuerantiam mereri ? e tifponde: Di-
cendum^uod cum homo naturaliter habeat libertatera arbitrij flexibt» 
lem ad bonum/& a d malum, dupliciter poteft aliquis perfeuerarftiam 
in bono obtiijere á Deo. Vno quidem modo per hoc , quód libermn 
arbitrium de'te'rminatur a d bonum pergratiam confummatam ; quod 
erit in Gloria . Alio modo ex parte motionis Diuinaí, quas hominem 
indinat ad bonum vfque ad finem. Sicutautem exdi¿lis patet, illudf 
cadit fub humano mérito, quod comparatur ad motum liberi arbitrij 
direíli á Deo mouente, ficut tcrminus, non autem i d quod compara» 
turad praeidiítum motum ficut principium . Vnde patet, quód perfe-
•oerantia gloriae, XJAIÍB eft terminus praediíli motus, cadit fub mérito . 
Pcrfeuerant^|autem Vía: n o n cadit fub mérito , quva dependet folutn 
ex motioné Diuina, quae eíl principium omnis mcriti; Sed «Deus gra-
tis per feuerant i íB donumlargitur cuicumque illud largitur." 
Ma fentiamopavimente quell'altra Dottrinajhe apporta^  iui quxfi.iog. 
art.ó.in corpore, doue dice . Neceíle eft enim, cura omne agat propter 
finem, quód omnis caufa conuertat omnes effe&us a d fuum finem,& 
ideó cumfecundum ordinerii Agentium,'fiué Mouentium íit ordo fi-* 
nium, neceíle eft,quód a d vltimum finem conucrtatur homo per mo-
tionem Primi Mouentis ; Ad finem autem proximum per motionem 
alicuius inferiorum mouentinm . Sieut animus Miíitis mouerur ad 
qüoercndum vidtoiiam ex motfone Ducis Exercítus > a d fequendum 
autem vexillum alicuius acici ex motióne Tribuni. Sici^itur, cum 
Deus fit primum mouens fimpliciter, ex eius motiona eft, quód om-
nia i n ipfum conuertantur íecundüm communem rationem boni, per 
q ü a m vnumquodque intendit aíllmilari Deo íecundüm fuum'modum. 
Vnde Bionif. iníib. de Diu. Nomin. dicit,quód Deus conuertit o m -
nia ad feipfum ; fed homines iuftos conuertit ad feipfum, ficut adfpe^ 
cialem finem ,quem intendunt, Cfccui capiunt adh^rere ficut bono 
^ro|tfio . Bt ide^, quó4 homo eonuettatur ad Dcum, hoc non poteft 
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cfléjíiifi Deo ipfumconuertente. 
Confema anche tutto ció 3. contra^ent. cap. y3. con quefla ragtoñe 
Per gubernationem cuiufcumque Prouidentis , res gubernatse dedii-
cuntur ad finem conuenientetn . Vnde, & de Prouide^tia Gregorius 
Niflenus dicit , quód eft voluntas Dei , per quam oniritia, qua^funt, 
conuenientem deduílionem accipiunt. Finis autem vltimus cuiusii-
bet Creaturse eft, vt confeguatur Diuiáam limilitudinera, íicut fupra 
oftenfumeft. E0etigitur Djuinae ProuideutiaB.repugnans , íi alicui 
jrei fubtraheretur iilud, perquod aílequjtur Diuinam fimilitudinem . 
£ pero foggionge i l S. D. qm}cbej Tercia vtilitas eftjqüód per Pee-
nitentiam f-ilus acquiritur, ib i . hz falúa fada eft mulier ex illa hora ; 
Ifa 45. Conuertimini ad me, & falui eritis : Auguft. Qui per poe-
nitentiam peccata dxluit, An^elicse felicit^ti? confors in aeternutn 
;« i t . | 
| Che pero De Tcenitentihus foggionge pavimente 3. T . quxjl.Sg. a r t . t l 
¿íf 3. Verificaturillud Apoftoli Diligentibus Deum omnia 
cooperantur in bonum : dicit Gloffa D. ^ íuguflini:: Hoc adeó ve-
rum eft, vt íi qui horum dcuient^óc exorbuent, etiam hoc ipfum eis 
Peus faciat in bonum profteere . Doue pero foggionge i l S. M . Dicen-
dum,- quód non ómnibus diligentibus Deum cooperatur in bonuin 
hoc ipfum, quód per peccatum á Dei amore caduntj quod patet ih his 
qui cadunt,& nunquam refurgunt, vel quirefurgunt, kerum cafuri : 
Sed his tantum qui fecundüm propoíitum vocati funt San¿l:i, ide^ 
Praedeftinatis, qui quotiefeumque cadunt, fínaliter tamenrefurgunt . 
Cedit ergo eis in bonum hoc quód cadunt , non quia femper in ma-
iori gratia refurgunt; Sed quia reftirgunt in permanentiori gratia.-
, non quid^n ex parte ipfius gratis Cquia quanto gratia eft raaior,tantof 
de fe eft permanentior ) fed ex parte hominis , qui tanto ftabilius int 
f ratia permanetj'quantó eft cautior, í¿ humiiior : Vnde & Gloíía ibi-em fubdit, ,quód ideó proíicit eis in bonum quód cadunt, quia hu-
miliores redeunt, atque dodiores . 
^ Et i l S. Concilio Trid. feff . i^. c.4. Declarar igitur Sanéla Synodus ; 
hanc cputritionem non íblum cefíationemá peccato,& vicx nous pro-; 
poíicuói, & ínchcationem, íed etiam veteris odjum continere. 
M i diranno-.fi potrebbey>npoco fapere come peryirtiidella 'Penitenta 
s*acquifia di momia fálate/ 
Ejfponde S Tomafo 3. T . qu.S 5. art .¿. De Penjtentia íoqui poííu—' 
mu^ dupíiciter . Vno modo quantum ad habitum. Et íic immedjaté 
áDeo infundjtur fine nob^ s pnncipaljcer operantibus3,non tamen fi-
f nénobis djfpofitjué cooperantibus per aljq.uos aclus. Al jo modo pof-^  
O o o o fumas 
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fumus loqirj de Penitentia quantum adaftus, quibusDeo opcranti 
in penitencia cooperamur. Quorum adiuum primura principia n eft 
Deioperattoconuertentiscor,fecundum illud ihren.^U. Conuerte 
nos Domine ad te, ficconuenemur. Secnndus a ¿tus eft mocus fidci* 
Tertius eftwotüs timoris feruiIis,quo quis t'tnore fuppíiciorum á pee-
catis retrah'tur. Quartus aólus eft tnotus Spei, quo quis íub Spe ve-
nias confequendae aílumit propofitum emendandt. Qumtus adut-
eft ti)otusChaniat]s,tjuoaIicui peccacum difplicet fecundum íelpfum, 
& non lam propter fuppiicta . hexcus a¿tus eft mocus timoris iilialis, 
quo proptfr reucrentiam Del aliquis emendam Deo voluntarius offert* 
Sic i^nur pacct, quodaílus pgnicentweá timoreferuiÜ procedtt3ficut 
á primoiiiotu aftedus ad hocordinato;á timore autem ñl^ali, fiwuc ab 
jniUiediato, & próximo principio . 
H o r a dunque f e confideriamo l a Virtü della penitenta: Secundüm 9 
quod eft á Deo mouente,^ tune habet ncccfficatc ad id ad^quod ordi-
nacut á Deo, non quidem coadionis, fed infallibilitatis : quiainten* 
tio Dei deficert non poteft, fecundum quéd A uguft. dicic in lib. de 
Prxdeít-Sandorum quód per beneficiaDei, cettiílimé liberantur qui-
cumque liberantur . Vnde fí ex intencioné Dei eft, quód homo,cuiu3 
cor mouet, gratiam aonfequatur,infalIibititer ipfamconfequitur, fe» 
cundum illud lo. 6. Omnis qui audiuit á Patre, Se diaicit, venit a4 
m e . T . 2. q u . i i i . a r t i i . m c o r p . 
Doue fi deue notare queft i r l t i m a parola Venit, che é ileonfenfo libero 
alia Teniten^a, alia quale Dio ci muoue¿ accettiamo la fdute, perche come 
infegna V^ngdico qu.26. Le Verit. art.6. Cum mercri refpeélu merce» 
úis dicatur,proprié tnereri eft ahquid ílbi magis acquirere pro inerte* 
de : quod quidem non fie, niíi cum ahquid damus, quodeft condi-
gnumei, qui raerqridicicurjdare autem non pofíuraus , mfi id quod 
noftrumeft,cuiusDominifum%s: Somus autem Domini noftroruai 
adtuum per voiuntatem, &c. • 
E cosi mWijUffo punto che ti Signvr Iddio cimuouealla penitenta , 
neirtfifleffo fi troua pronta l a "Yolonta nel fuo atto iperfo Vijlejfo Iddio con 
Vamorelperfo di effo, e conVodiodpeceño ^,p. quaifl. Üy.art. 2. in ha* 
bentibus vfum liberi arbitri], non contingit eífeinfuiionem gratiae ü-
ne actual 1 mocu liberi arbicrij in De um, óc in peccatum. 
Di che ne tocca l a f u á ragione 1.2. quxfi. n aru, 7. ad 4. Quia 10 
«odem inftanti , dicein quo forma acquiritur , incipitres operan fe* 
cimdum formam . Sicut ignis ftacim cum eft generatus , mouetuf 
furfumjj Se íi motus eius eflet inftantaneus, in eodem inftanti comple-
tetar* Mota* autem lu>eri atbitnj, eft veile^noa eft fueceiliuus^ 
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fc¿ inftantaneus. Et ideó non oportct quod iuíliíícatio impij fie fue-
ceffiua. 
Diranno. Prius eft recedere á malo, quam accederé ad bonum: Sed 
remiffio culpjc pertinec ad reccíTum á malo; infufioautem gratis per» 
linct ad profequutionem bom : Ergo moral iter prius «ft re miflio c ul-
P», quam infufio gratiae. E co'si dellacarita anneffa, &c. 
I{ifponde i . 2. qua-fi. 115. art. 8. ad 1. Diccndumi quod acceíTus ad 
terminum^ & receifus a termino dupliciterconfiderari poíTunc. Vno 
modo ex parte mobiI¿s , 8c üc naturaliter receíTus á termino prajeedit 
aeccílumad terminum. Prius enim eftin fubiedlo mobili oppofituui 
quod abijcuur ,& poftmodum cft id quod per motum aííequitur mo« 
bile. Sed ex parte agentiseft é conuerfoj Agens enim per fbrmamaqug 
in eo praeexifti^  agit ad remouendum contrariumj Sicut Sol per fuam 
lucemagitad remouendum tenebras» Etideó ex parte Solis priusefl 
illuminare , quam tenebras remouere: Sed ex parte aeris illuminandi 
prius eft purgari á tenebris, quam confequi lumenjordine naturae; L i -
cet vtrumque fit fímui tempore. Et quia infuüo Gratis, Se remiffio 
culp« dicuntur ex parte Dei iuftificaatisi idedordine natura: prior eft 
infufio gratiae, .quam culpas remifllo . Sedfi fumancur ea i quae funt 
ex parte hominis iuftificati > eft é conuerfoj nam primo eft ordinc na-
Curae íiberatio á cufpa, quam confequütlo gratiae iuftiñcantis. 
Ecosi A^us virtutis Poenitentiaey/oggio»^ g. T , quceji. 2f. art. tf. 
Eft contra peccatum ex amore Dei; Vnde primus actus eft ratio, 8c 
caufa fecundi. Beato dunque chi la poffiede fermamente, perche come con~ 
dude finalmente il S. D. 1. 2. quieft. 113. art. p. in corpore: Co&Ium, 8e 
térra traníibit* Praedeftinacorum aucem falus8c míhíicauo perma-
nebit. 
Chi dunque d'ogn'tno che é qui prefente fpera d'effer taleyflia faldo con 
Dio,perche comepur anche foggiongé US. D . 2 . 2 . quxji. 81. art. i . injt" 
ne, Ipfeenimeft cui principaliter alligari debemüs tanquam indefi-
cienti principio: Ad quem etiam nollra eIe¿ho aífidué dirigi debec 
íicutin vltiraum finem; Quem etiam negligenter peccando amitti—i 
mus, ÓC credendo, 8c fidem pióte fiando recuperare debemus 
eont. Gent. Cap. 154. DiIe¿tioad Deum fuñicit mentem hpnúnis fí^ 
naare in bono > prateipuiíi vehemens fuerit. Quod vobis concfidat_« 
Amen, 
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Cum vidcritis aborninationem dcfoíutionis , quns 
dida cft á Daniele Prcphera ftantem ÍQ 
; loco Sáne lo , qui legk, incelligac, 
tune 9 &c. Mattk ¿ L 
ÓUua dir'PÍatone 9 che Refpublicae ilíae fcelices íunt 
rbi Phiíofophi regnantj aut Reges philofophantur: 
Che pero fi dice di Filippo £{e de MaceHoni 3 che quando 
glinaeque ^¡ejfandro Magno fcrijje ad^rijiotile di 
• quejio tenore : Gratias ago Dijsano.n quia natus eA 
mihi filius, fed quia temporibus vitaz tnx natus elí, 
fpero enim fore, vt á te edoftus dignus exiílat & n o 
bis 8c tanto Regno. E quefla é anche la felicita promeffa da Dio alia Chie* 
f a , fe bene tanto piü degna, quanto épiü alta la fuá filofofia che profejfa. 
levemicc i . Dabo vobis Paílores iuxtacor nieum,qui pafcant vosfeiéñ-
tia, & dodhina . Et Ifaice 32. Non vocabitur vltra i s , &'qui infipiens 
eft Princeps, fed Princeps ea quaz funtdigna Principecogitabit. L ^ 
„ mde j l S. Concilio Tridentino Sefs. j . & 24. De Reformatione mif^che 
Epifcopi, & Archiepifcopi, Primates 3 8c omnes alij Ecckíiárum Pa-
ítores tcnentur per fe ad príedicandum Euangelium , 8c hoc eft príeci-
puum Epifcoporum munus. E ne affegna di cid S. Tcmafo la fuá ragio-
^ s?f 1. 2. qu^ft. IO(5. 1. P^erche diceil S, D. Oportuitinílrui fideles Chri-
¡íli 8c verbis, & fcñptis támeirca credenda, quám circa agenda . Ela 
mjlra S. Madre Terefa "vita cap. 13. Qui autem per Qrationis viam ivx" 
cediiht, come fono tutti ifedelipiü confpicui 3 magis á doílfina iuuari 
jopus ¿abent 5 Et eo etiam magis, quó fpiritualiores íunt. Etenim cüm 
jmultis Doílis centuli, & communícaui; Nam paucis ab hinc anñis 
(quód magis hoc opus haberem } maiore in ijs conquirendis cura ín-
cubui, 8c íemper magni eos feci; infacri$ enim litteris quas alljdud 
manibus verfant, boni fpiritus veritatem inueniunt. EfoggiongeV.An-
gélico trá Valtre anche quefl'ákra ragione 2. 2. quicfl. 9. art. 4. in corpore: 
Dicendum^quód ad feientiam proprié pertinet retium iudiciumCrea-
cuíarum ; Cieaturíe autem fum^ ^jquibus bomo occaíionaliter á|)eo. 
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auertitur, fecundüm illud Sap. i4-Creatursfa¿lQ fumin odium }& 
mufcipulam pcdibus infipientiura 5 qui fcilicet reítum iudicium de 
his non habent, düm atfiraant in eis eíie p.erfe¿tum bonum 3 fhdc m 
cis finem conftituendopcccant, & verum bonum perdunt. Ec hoc 
áamnum homini innotefcitper rcclumiudicimn de Creaturis, quód 
habetur per donum fcientias. Hor dunque che bella, domina cifi rapre-
fenta nel córvente Euangelo di profitto aW Jlnime nofire $ ^íttendino che 
hor horaglíelafpiegOy&c. 
Mendino dico quiper ultimo mifo d'ogni nttentione.non folo in que* 
fia Tredica^he termina ilmióannuale-.má in qualfiuogliaaltra che occor^ 
fera -Ydire qualugque paffo del Sacro Euangelo, o fia magiflerio del Diuin 
Verbo Incarnato,poichecomeinfegn4 S. Tomafo ^,p. qujefi. 3. art. 8. do. 
ue tratta ;:Vtrum fuerit magis conueniens, quod Perfona Fihj aííume-
ret humanam naturam,quámalia Perfona diuius^ trd le altre ragioni % 
che apporta^na é quefias chefa pm al mió intento: Cioéycbe casi in fattifü 
pin comeni'ente: Ex eo quód Verbum eft conceptus aetern^ fapientis 
á quo omnis fapientia homiñum deriuatur . Et ideo per hoc homo i n 
fapienna perficitur, quae eft propria eius p^rfeaio, pro vt eft rationa. 
lis, quód participat Verbum Dei;Sicut Difcipulus inftruitur perhoe, 
quódreeipit Vefbum Magiftri : Vnde Ecclef. 1. dicitur: Fonsfapien-
tiae Verbum Dei in Excelíis . Etideo ad confumatam hominis perfe-
¿tionem conueniens fiiit vt ipfum Verbum Dei humanas naturs vnirc-
E di piü mi piace anche quefi'altra ragioneche f iggionge in ter^o luo~. 
go : Racione congruenti^expeccato primiParentis^cui per incarna^ 
tionem remedium adhibetur. Peccauerat enim primus homojappetén-
do fcientiam.'vt patet ex verbis Serpencís promittcntis homini ícienti-
ara boni, & mali: Vnde eonueniens fuic, vt per Verbum versíapíen-
t ix homo reduceretur in Deumjquiperinordinatumappcutum fcien" 
'tiae receíferat á Deo Chi dunque defidera la fuá propria perfettione, fchi— 
uar ogni inganno diabólico, e liberarfi da ogni dannopronqjikato nel coló-
rente Euangilo,flia atiento alia celefle Sapien^ache efee dalla bocea del Di-
: vin Verbo . Quia nox effe non poteft, vbi eft Sol luftia: dice i l S. M . in 
1. cap. loan* left. 15.3. liegum 10. Beati viri tuij 8c Beati ferui tuii&c. 
H i qui ftant coram tefemper. Et ideo, "Vi dicit ^íuguflinus. Ediíice-
- mus Sí nofmetipíi in corde noftroJ& faciamus domumjquó veniat ille, 
& doceat nos.£í opufc.óo.a.^.Videamus de doHrina Chrifli, de qua dici' 
- tur.M^íí^-22.Magifter feimus quia verax esj^'viam Dei in veritate do-
ces ; l l cbe confejJ'oronoVíjieffi f m i n m k i diceil$, M . in Catena cituto 
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S. Gerónimo: Quiautem credere debuerant ad tantam fapíentíam.fnira.-
ti funt, quod calliditaseorum iníidiandinoainueniflet locura: Vndc 
fequituf; Et audientes mirati funt, &reIiéh>eo abierunt, infidelita-
tem pariter cum admirationc reportantes. Di che egli ci liberiy <tfrc, 
Jtnoi adeffo. Cura videritis ,Scc. qui legit inteiJigat r S. Gerónimo 
Í)ortato qui da San Tomafo in catena^ dice che.Hoc quod diótum eftyQui egit iiiteíligat, ponitur, vt ad intelligemiam mylhc^m prnuoc nur , 
Lafciando perció da parte il fenfo littercde^ che^ ogn'^ no sa. Vcfiiamu d 
dritturu al fenfo miftkOje fpmtualefCome quello cbepiü. importa per l'am-
me nojlrei poicbe eme fcrtjfe l'^ípojiolo z.ad Chor. p jLktera occidit % 
Spiritus autern yiuiíicat. Doue S. >Agofímo¿itatoparintente dal ?. Mae* 
jiro nella u 2. qtiíefi. 106. arU z, Pei;ütterara. ¿ÍCÍ , intclhgitur quaeli-
bet feriptura extra horaines exiftens , etiam moralium Prasceptorum , 
qualia continentur in Euangelio. Vnde etíam littera Euangelij occi-
¿eret mfi adeflet interius gratia fidei fanans , 
Hor che fanitá fpiritude potiamo mi rkeuere dal fenfo mi/lico dú cita* 
$0 Jema! ¿¿fpondé il §, £>. lib, 4. SenU ad Hannibd, Difi. 18. quxfLz, a. 
I . QueUa, dice, chefi cauadalle Scmmmicheyche chinon yuoleejferiiell& 
Chiefa di Dio buon Chrifliano per amore, la Chiefa procura di renderlo tale 
col timore , e col fiagellodella Scommunica, pcome il Signor Iddio á qud 
fale le intima ü cafligo dell'eterna dannatione: Dicendura, quód raülti» 
pliciter Deus peccatores punit, vt ad bonum eos trahat; Vno moda 
ílagella immittendo. Alio modo hominem fíbi relinquendo, vt aukilijs 
fubtradiSjquibus impediebatur á maIo5 fuam infirmitatem cogno-
fcat, & humilis ad Deum redeat, á quofuperbus receífit. JE cosi Quan-
tum ad vtrumque Ecclefia in excommunicationis fententia Diumum 
íudiciura immitacur: In quantum enim a Communicatione üdeliuni 
feparat, imitatur Diuinuin ludipium, quo per flagella caíligat. In 
quantum aute 3 fuflrragijs,& alijs fpititualibus feparat, ímmitatur DI« 
uinum ludicium ^ quo hominem übi reiinquit»vt per hunuíuatcmfe-
ipfum cognofeens,ad Deum redeat, 
$¿efce aunque quefioion fduteuoU auifojl penfare i cafiighi3checifo$i¿ 
rebano, fe non\fiamobuoni Chrifliani: Che pero VjípoftoloS, Vaolo 1. a i 
Imoth. i *dice; Quos tiadidi Satán», vt difeant non bJafphemare , 
¿oúe S. Tomafo leíi,l^. in expoftt. illius capitis : Difcit quis recederci 
peccatp iripliciter, Quandoque feilicet ex poejia, quandocorporaliter 
vexatur. Item ex confufione excommunicationis. Item ex hoc quód 
cum Ecclefia tradit aliquem Sathanas, ruit in peccata manifefta » 
vndeconfufus humiliaturj gjabíünct ctiam ab ocwUis>quagprius non 
gognofecbat fe tobcg f 
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& in cid dice i l S. M 4-5. difl. r8. quaft. 2 . art. i . Quccjliunc, 2 . in c. 
ludiciu.u Eccleíiae confcrinatur ludicio Deij // quale, per fita benignita 
ci awía in tempo, accioche pojjlamo fchtuarli: Che pero dtce Chrijioi Ecce 
pra?dixi vobis .Doue Teofilato portatoiui dcd Mendojja: Ecce prsdixi , 
CioéyNon habcbitis excufationem ; poteftisenimnon decipi. 
í r^futore dell' Opera imperfettajiferito dal medefimo: Vt excufatio, 
»em ignorantiíeíollat ab hcnumbus, prxdicic Dominus; Se vt praece-
4ens contf ftatio luftam faciat fequentem petnam : Mifericordiae enim 
cft , mandatis praeuemre perkulum. Non enim vulc quempiatn peri-
re, cjui ómnibus monftrac perditionis aduentum. Eperó.ogn'ipnofifer-
fti del ricordo. Qui iegit intelligat. 
Quefiomodo d'auifo per "Yia dyfene> e di timore leggiamo parhnente in 
altíi luoghi della[acra Scrittufa, particolarmente in quelle Trofetie Com-
mmatorie , che riferifee S. Tomafonella 2 . 2. quafl. 171. arí. 6. nelV ¿ t t -
gomentofecondo:l iÚ2is prophetice praenunciauic Ezechias dicens; Di* 
fponedomui tux quia morieris tu, & non viues. Et tamen additi funt 
Vitaeeius pofteaquindeciinanni, vt habetur 4. Regum 10. & Ifaiae 58 
Stmilitcr & Hierem, 18. Dominus d ic i t : Repente loquar aduerfuni 
Gentem,&aduerfum Kegnum,vt eradicem^dellruamj & difperdam 
illud. E doppo: Si poenicentiatn egerit Gensilla á malo íuoj qaod ío-
cutus fum aduerfus eam , agam , & ego pcenitentiam fuper malo , 
quod cogitaui, vt faceremei; Et hoc apparet jírapter exempium Oíi-
niuitarum, fecundüm i llud lonx 3. Mifertus eft Dominus fuper ma-
Ütiara, quam dixit, vt íiceret eis, ¿Se non íéci t . 
E COSÍ meglio fi gouerna tuno i l mondo^ oggionge il S.D. lib: 2. de ty* 
pmine Vrincipum cap. 9. prope finem: Onde, ¿/irc.-Scriptura eíl in Pro. 
verbijs 20. cap. K.ex qui íédet in Solio diífipat omne malum intüitis 
fuo. Virga ergodifciplinae, quam quilibet timet, & rigor iuftitix 9 
funt neceíTaria in gubernatione Mundi,quia per eam Populus , & m-
do¿^a multitudo melius reguur. Vnde^ípoIlvlusadUpm. 13, ¿ín/(lo-
quens dcRe¿loribus Mundi)Qui6d non fine caufa gladium portatrvin* 
dex in iram ei, qui maleagit. Et sírifi. dicit,>nidá Patnx in legibusin-» 
ftitutíe, funt medicina quaedam. 
Di che poine apporta la fuapropria ragione nélla.V. 2. quaft* 9%? art, 
X, Dicendum, quód homini naturahterineft quaedam aptitud o ad vir» 
tutem, fed ipfa virtutis pcrfcllxo necefle cít , qu >d hoinim adueniat 
j»cr aliquamdifcipIinam,ficute£M|Plidertius.quod peraliqüam indu-
ílnamfubuenitur Homíni in fuis neceííitatimis , puta in cií)^, ve-
ftitu, quorum quaedam initia habet á natura, fcilicet rationeíiO& ma-
quib'i UUS| non auuin ^ iom eomflcineaiutn^üwuK csc«fa ammaiia, a 1 vus 
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natura dcdit Cuíficienter tcgumentum 3 8c cibutn, ^ 
Ad hanc autem difci'plinam non de facili inuenitur homo fibi fuffi-
ciens ; quia Perfeílio vírtutis praecipué confiftit in retrahendo homí» 
nem ab indebitis deíeítacionibusj ad quas prajcipué homines funt pro1» 
ni, & máxime iuuenes , circa quds ell eííicacior difciplina 5 Et ideó' 
oportet, quód huiufmodi difcxplinam, per quam ad virtutem perue-
niatur, homines ab alio fortiantur : Et quidem quantum ad illosiu-
ueaes, qui funt proni ad aélus virtutum ex bona difpofitione naturaef» 
vel confuetudine, vel magis Diuino muñere , fufficit difciplina pater-» 
íta. 3 que eít pepmonitiones . Sed quia inueniuntur quidam proterui * 
& ad vitia proni, qui verbis de facili irioueri non poííunt, neceíTariunt 
fuit, quód per vim, vel metum cohiberentur á malo, vt faltemíic male 
faceré defiftentes, &alijs quietam vitam redderent, & ipíi tándem peq 
huiufmodi aíTuetudinem ad hoc perducerentur quód voluntarié face-^  
rent, qux prius metu im^plebant, &: fie fierent virtuofi . 
Che perú hebbe a dirS. Cipriano; De habitu Virginum: Difciplina, 
cuílos eíl fpei, rctinaculum fidei, dux itiheris falutaris, fomes, & nuv 
triraentum borne indoljs, magiílra virtutis , facit in Chrifto manere 
íem'per. 
r Tertulliano aduerfus Valentinianos dice, che per mancamento di ejja i 
medefmi douentorono Heretici, Onde flabilifee Tiberio apud Tacitum lib~ 
2. ari. Che:Qni difciplina non terrentur, ñeque metus vltra, ñeque pu-
dore í l . ^ • • 
llche piü ehiaramenté fpiegb S. Tietro Danñano opufc. ¿y. dicendoi 
Vbi pcenitus difciplina poílponiturjvbi diílrióta legitimi r¿goris cen— 
fura reprimitur, neceífe eíl vi prona femperad malum fragilitatis hu-
manae condito ad illicita relaxetur. 
Gioua dunque mólto per la buond "vita tal freno di Timore: Che casi 
anche filegge in molti Santi delTeftamento -vecchio che lo conferuauano 
ferguardia deW^Anime loro lob. 9. Verebar omnia opera mea , sciens 
quod non parceres delinquenti. Tfal. 118. Confige timore tuo car--
jies meas, á iudicijs enim tuis timui. 
E che tal timore fia giuflo, e Santo, lo conferma i l S. Concilio Trid. féfs. 
6. Can. S. Si quis dixerit gehenne metum,per quemad Deimifericordi-
am dé peccatis dolendo confuginms» ^el a peccando abílinemus,pec-
catum eíTc, aut peccatores peioresifecercj anathema íit. 
£ di piü Sefs. 14. 5. defiW^Si quis dixerit cám contritionera, 
quasoperatur per difeumonem, colleólionem, &: deteftationem pecca-
torura,qua quis recogitat annos'fuos in amaritudine ánim» fuae^ pon-
derando pcccacoíum fuorüm grauitateiB, raultitudinemy faditatem! 
. _ araif-
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fionem aeternaeBeatkudiais j fk aetcrn^ damnationis incurfum , eulñ, 
propoíko melioris vits, uotLefíe verum,T5c vtiiem dolorem, nec prae-
pararc ad gratiara^fcd faceré honnncmi)ypocritafn,& magis pcccato^í 
ífíni, deni^^eflc dolorem coaétuhijác non iiberum,ac voluntariunij 
anXchema fit. 
' Onde S. ^ ígoflino in confematióne di ció fopra quel Verfo del Salmo 
127. lkatiomnesaquvimenrDominümpü»¿ír^^//fpítrí?/f , Vermis 
eorum non morietur 3 Se ignis eorum non extinguecurV ^ foggionge : 
Audianthacc homines, &íqutaLV£¿é:fiitura furír impi;s, timerít, &: con-' 
cinent feá peccatis. Habenc timorem , & per timorem continent fe á: 
peccatis: Timent quidem, fed non amane iaftitiam ( cioécm amotpeY'1 
fetto) Cumautem pertimoreíncontinent fea peccacoí»fzt confaetudo 
iuftitjs , &: inc5>k quod durum erat araari j & dulcefcit Deus, & iam 
incipit homo iuíte viucre. Timet ne mictatur in gehennam. Bonus kñ. 
& ynlis iftc timor-
Et Serm. 13* de Verbís ¿Ipoftóli dicex Timor feruus eft s chaiitas li-> 
bera eft, & vt fie dicamus, Timor eli feruus Charicatis. Ne poílideát^» 
Diabolus cor juum, praecedat feruus in corde tuo, ;& feruet Dotninse 
venturae locura. Fac vel timorepcenícjj nondum pites artiore iuílitie. 
£í inlib. de Cathechi^andis rudibus afferma: Rariílimé accidit, ithó 
vero nunquara, vcquifquam veniat voJens fieriChriftianuSjqui non 
fít aliquo Dci timore perculfus conforme dice egliflejjh tr-att.g.in Epift. 
loan, done cosi difeorre; Sunt homínesjqur propferea cimént, ne mitran* 
tur in gchennanijne forte ardeant cum Diabolo in igne aeterno.Ipfe eft 
Timor ille, qui introducit ad Charitátera . 
Et fupex exodum qweft. 55. íí/^.-Non arbitror aíium, qúam euridem 
Spiritum fignifican, 'vbi dicit *Apoftdm : Non enim accépiftis fpiri-
tum feruitutis iterum in timore fed accépiftis fpiritum adoptionis, in 
quo cíamamus, Abha PaterrquiaeodemSpiritu Dei,ideft dígito Déi, 
(juo lexin tabulis lapidéis confcripta efti cimor incufsus eft eis, qui-
gyatiam nondum intelligebátjVt de fuá infirmitate3 atqué peccatis per' 
legeim cortuincerentur, £c lex fieret illis pedagogus, á quo perduce— 
rf otur ad gratiamj'quaE eftiníide lefu Chrifti. i 
I I che anche maggiormente fpiega ü S. Conc. Trid. Sefs. 14. cap. 4. in . 
quefto modo : JIJam vero Contritionem impcrfeclam, quíe"attritiodi~-
citur, quoniam vel ex turpitudinis peccati coníideratjoné , vel ex ge- \ 
lieiíria» á:,pa;narum metu communiter concipitur, fi voíumatem pec-
candi excl.udatjcumfpc venix , declaratnon folum non faceré homi- > 
nem hypocritam, & magis peccatorem j verum etiam Donum Dei ef-
fe, & Spiritus Saníii impulfum, non adhuc quidem inhabicantis, fed 
• • ' ~ 
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tantum rao^entis , <juo panitens adiiítus viam íibtad iuftitian? J»a--
rat>.£t quamuis fine facratnenco^oeniíentiae per fe ad iufttócatiortem: 
perducere peccatorcra nequeat atá^neneora-ad Deigratiam. in Sacra-
mento poeniteatiae impetrandamdifpónit. Hoc enim timorevciliter 
concufli Niniuitas ad lonae praídicadonemplenam tercoribais, poeni*. 
teíitiam,egerunt,6c mifericordiáto a Domino impetrarunt, &c* 
, A Chi. dunque. "viue con quefi&fantv. timore y puó fpqrare di effer fatMojpoí*. 
chetome dice. S- Tomafo z. ! . qucefti i^.i,MrK%. ad 3. Dkendmn, <judd. 
te ¡nperantiae etUtn; refpondet aliquodjdonum , fcilicet timoris , quo, 
afiquis refr2«ut«j: á.deíe¿tationibus carnis,iüxra iHud; Pfal. 1 iS.Con-
íige timoretuo carnes meas. Donum autem timoris principaliter qui-
dem refpicitLDettmjCuius oíFenfaai. vitat,& fecundüm. hoc correfpon-
det. virtuti Spei ^ *> • \zf.mtfur¿ re; !Ü|J feoyp ,ít 1":^  a f . i 
t^ t quaiSperanq^a tanto piü puol baaere Chi^ost teme il Signor Iddióy 
Terche come foggionge il S. iui quxfl. 17. art*. 12. Ex hoc quód ali-
quisperfede timen Peum,confEqaehs.eftJ qiiodhon quaerat magnifi-
cari in. feipíb per fuperbiara 3 ne^óe etiam. qu«raic magnxíicari in exte-
típribusbonis, fcilicet hohoribí¿,;&t^i«£ÍjM'iq <:u uuf io- j aul jUaxC 
Quibus3 come aétenna iui paimprnt? qH¿e¡ii i i%* art $ ad r. Subditur 
appfetitus : Vnde & in Eecleliaitico pro ratione fubditur quód Aua-
rus Animam fuam venalem habet; quia viddicet aniraam ftiaro [ ideíl 
yitamíuam) exponit perieulis pro pecunia i Et ideó fubdit; quoniam 
m.vita fua proiecit (ideít concempfit jintima fuaj 7t ícilicetpecuniam 
'Njl che non incorre, Chi 'veramente hailtimordi Dio y perche come di~ 
cei'JÍHgelico 1., i.qiigfl. ó-j.wt. ^.ad 3. Tiraor íilüdis habet dúos aílus, 
íciiicet.reuereri Deum, & timereieparationem íib ipfo quod habet ra-
tkmemmali. 
f DMmnonfi puó.imaginar ilmagghre; Ver che. come infegnail S. D. 1.. 
%±qu#ji..-j2t.aYUi. in corp. Quando anima deordinatur per peccaturt»! 
vjfque ad auerfionemab vitimo, fine, fciiicetDeo^cui vnimur percha-
ritatfim j tunceft peccatum mortale , i/^«ote ex naturaTüa= habet Jap-
fumirrepacabilem. Etide-adicitur pcccare mortaliter,, asternaliter 
puniendus 
- BiiefceAmque mólto a propofito quejlo modo digouerno di Chriflo Si * 
gnor, "Horror diceTertulliano lib. S*.cap. I J . applkandogliqud- gaffo del 
Deuteronomio cap, 33. Quaíi primogeniti Tauri puíchritudoieius¿cK>^ 
Í^ /  , Chnftus íignificabatur Táurus.ob vtranque diípofitionem , 
Aiijs ferus st lvíditx,.come uell'Euangeliocorrentf, AIij& manfuetusyyt 
Saüis^wrcigne mili, huangelij dtlle. Dommiche paffate ,•: 
- - - - - . ^ r 
Hov conté ítogliamo ejjer gouernati TSloi da effo? Certo che ügn'^no 
tifponderd, cbe.eome manfuetOje non come fiero, piü tofio con amore, che 
con ttmrejTokhe come ben dkeS.Tomafo ^.p.í¡tt^Jl.^o. drt^ 19. Amor, 
& Spes ad quae femper fcripturanos prouocat, praeferuntur timari. Et 
i. i . quátfi. 20. art. 1. Voluntastendiliu bonura camquam in propriV 
um obieftum , 
Et lib. 4. contra Gent.cap. 22» Hoc videtur cíTe amicitiaf máxime 
píopriura íimul conuerfiiri ad araicum : Conuerfatio autem hominis 
ad*Deuni*eft per contemplationem ipfius , ficut & ^Apoflólus dicebat 
Thilip. 5. Noftra autem conuerfatio in Cociiseft. E quejia dmuerfatio* 
»e,foggionge iui tlSmto,gid fi sd ebepoinon opera piü per timore, mi per 
amore y "Perche filij Dei liberé á Spiritu Sanck> aguntur ex araore ^  
non ferujiliter ex timore. Onde ^ Apojiolus Hgm. 8: dicit: Non accepiftís 
Spintum feruitutis iteium in timore: -Sed ípiritum adoptionis íilio-
rum, 
1 €fil quale Spirito filamente ft merita V Heredita ie figli di pió ; Toichí 
tome infegna Vifieffo Angélico W4. Sent. Difl. $.qn#(l. 3. art. 1. Deus 
non diligit coaóta, fed volontaria feruitia, vt obfequuntur ex ipr<j 
minifterio mereantur . 
. Ü chepub ejjere in tutte le noflre attioni in tutto i l corfo di nofira t i t a > 
fe ad effe apphchiamo V intentione:jQu£ft. 2. de loirtut. ad 2. Dicendum» 
quód omma adu referre in Dcumí cioé formalmente parlandojtion eft 
poflibile in hac vita, ficut non eft poífibile, quód femper de Deo co-
gitetur, hoc cnim peninet ad perfeftionem Patriae: Sed quód om-
nia virtutereferantur in Dcum, hoc p^tinet ad perfedionem Chari-
tatis, ad quara omnes tenentur . Ad cuius euidentiam conlideran-
dura eft íquód ficut in caufis efficientibus virtus Pamx Caufas manee 
in ómnibus Caufis fequentibus, ka etiara intentio principaljs iinis 
virtute manet in ómnibus finibus fecundaras. Vnde quicumqucaélu 
intendit aliquem finem fecundarium , virtute intendit íinem princi-
palera $ Sicut Medicusdura colligit herbas, a&u intendu coníicerc 
potipnem > nihil fortaílisdefanitate cogitans ; Virtualitertamen in»-
tenditianitatera , propter quam potionem dat. Sic igitur cum ali— 
quis feipfam ordinat inDeum ficut in finem, in ómnibus quas prop-
terfeipfum fecit , manet virtute intentio vltimilinis, quieft Deus: 
Vnde in ómnibus mereri poteft. Si Charitatem habeat. Hoc igitur 
modo Apoftolus praecepit, qnod omnia in Dei gloriara referantur i . : 
adCor. 10. Siué raanducatis, fiue bibitis, vel ahud quid facitis > 
omnia in gloriara Dei facite. Ter la quale anche fia fatta tutta quepOpe* 
ra: Voiche come benijfimo mi fa l ' Angélico ifteffom i.Seat. Difi. 14. 
Pppp a 
\ 
<p4Afi. z .ar t . i . Cumitiacceptione donorumipfmsnonfolam rclátio 
noftra terminetur ad dona, vt ipfa tantura habeamus, fed etiam a<J 
ipfum , quia aliter ipfum habemus qüam priiís , 'Hpn dübbiamo con* 
tentarci ipfum refern ad nos , md.ancora debcmus reférri in ipíiimj E 
pero di 7utta effa ne fia data Solí D E O HONOR , teGLORlAm pri-
rno luogo, (¿r in fecundo in Traaginis inftitutione á S. Tomafo conforme 
Ü fuo documento 2.-2. qtt#fi. 103. art. 1. in corp. Cuius excclientiam 
vnufquifque recogitet coram Deo á quo habetux teílimoniumBettc 
feripíifti de me Tboma. . r rfciíi,^" wmen- von : ;'.*<r; . 
c qtianto mi occorre per xoncluf one di queflo picciol Libro, co'nféf-
f&ndo la mra infufjicien^a per farlo maggiore t Conforme pur anche tale fi 
,dicbiara S. Gicnanni cittato dal medefmo \Angelkó ietl. ó. in 21. cap. lá, 
oue COSÍ termina quel fuo Euangelio : Sunt autem& alia mul^a, qusB 
fecic Iefus,quaE fi fenbantur per finguJa, nec ipfum arbitror mundum 
capere poíTe eos, qui feribendi funt, libros. qualpropofto COSÍ fog* 
giongeüS. D. Hic ponitur iftfiiíficícmia fcripturíE fuá»quantum 
rera quam feribie. Scribcre enun per.fingula, íigna, & ái¿ta lefu Chrí?-
fti, cftdiélorum fineulorum;, & ía^ílorum enucieare virtutem• Ver* 
ba autem, & fa¿la Cnrifti fnnt etiam Dei. Si quis autem vellet eoruna 
arationem per lingula ícnbere, vcl narrare , nullo modo poííét: imó 
etiam nec totus níundus hoc potefi f infinita enim verba hominum 
non poíTunt attingere vnum Dei verburaJA'principio enim Ecclefia 
xemper feripta funt de Chrifto; Nec tamen fufficienterrimó íi dura-
ret Mundus per centum milla annorum,po/Ient libri iieri de Chrifto^ 
nec ad perfedionem per fingula íacb, vk; diéla fuá enuclearentur. £ 0 
el. vltimo.Faciendiplures librosnullus eftíinÍ3;Pfal.Annunc.:aui ,8c 
multiplicar i funt fuper numerum : Che pero ogn3 anoche feriue dilui 
feriue con certa mifura, e non p iüSecondo che eglifleffo per fuá gratia le 
€ommunica i l dono, come dice S. Taolo ad Ephef. 4. Vnicuique noftrum 
data aft gratia, fecundum menfuram donationis Chrifti ,ideíl , fag-> 
gionge US. M . üpufe. do. art. 3. de Chrifto , lecundüra quód dator 
Chriftus menfurat • Eíl autem menfura diuiílo donorum. Aíiud 
enim habet ifte, aíiud ille : &: quod habet ifte non habetille . Siué 
etiam fecundum virtutem: In.quantum fcihcetiiabct facuteatem gra-
tiae ad omnia qua? pertihent ad fuum ftatum,fiuc officium : Sicut di-
ce bat ^Apójiolus ( d punto dpropofito del mió intento) Ephes. 4. Mihil au¿ 
tem omnium, feilicét Sanílorum minirao data eft gratia haEC,illumi— 
nare caecos, &c. Talis plenitudo gratiae non eft propria Chrifto : Sed 
communicatur alijs per ChnftumíCW? ne fegue che "í?w^harum pleni-
tudinumpleníor eft quám alia, fecundum qudd aliquis diuinitüs eft ' 
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•prseordinatus ad alnorcm ^ vel inferiorem ñatum , come e i l mió: M(* 
.ogn^no deuejiar contento conduele i l S. D. Opufc. 6$. de diuinis mori-
.ribus . Toiche Talis cft mosDci 3 quódipíi cura cft de ómnibus Crea-
turis tam de maximis, quam de minimis . Etnihil minutumeíl, dice 
.S. Bafilio mCovfl. Monajt- quod Dci caufa íit. Sed grande, quod nobis 
Ccelunij ik pramia codeília conciliar r C ^ f cosifperoperme^odique'. 
fio mínimo ydume cpmpofio di cosi buone dottrine , 
- Le quali ogni Tijedicatove fe le puo farproprie } in certo modo3 e di tal 
meritoypoiche come dice ÜS. D. lib. 2. contra Gent, cap. 79. n. q. cittato 
l*Ariji. in i . de anima ; Si lencx accipiat oculum iuuenis , videbir vtt-
[ue fieut iuuenis , £ í obligara molto il medefmo Santo Maeftro in tal 
y¡p}egOy & IPJ'O delle fue Dottrine dandogliene quaft 'Yn mono comiyiacci-
mento di ejfe,conforme all'ifiejfo fuo documento nel 1. libro cont. Gent. cap, 
« . 4 . che hb fiimato heneper confolatione commune foggiongerlo qui . 
Vnuraquodque naíuraliter in fuo íimili gaudet, quaíi in conuenienti» 
nifi per accidens, in quantum eíl impeditiuum proprix vtilitatis, íi-
cut figuli ad inuicem corrixantur, pro eo quód vnus impedir lucrum 
alterms. Omne autem bonumeft diuinas bonitatis íimilirudojnec ex 
aliquo bono, íibi aiiquid deperit. Relinquitur igitur quód Deüs de 
ornni bono gaudet. Eft igitur in eoproprié gaudium., & deleílatio . 
Diíferunt autem gaudjum, deledatio ratione. Namdeleñatiopro-
uenitexbonoreaiuer coniundloj gaudium autem hoc non requirit , 
fed tola qúietatio voluntatis fuílieit adgaudijrarionem , Vnde,del&-
ftatio eft folura de coniundío bono, íi proprié fumarur, gaudium au-
tem de exteriori. Ex quofpatet, quód Dcus proprié in feipfo deleita-
tur, gaudet autem in fe, & in alijs . Cosinel noflro cafo de libri compojli 
dall'^íngelicOj c?* indi tranferitti, e riportati da ogtf'vno ne proprijj fipuj 
refpettiuaménte concludere . Voiche come egli ftejfo dice lib. 1. c. Gent. 
cap. 7. ».2.lJlud idem quod inducitur inanimam Difcipuli á Docen-
te Dodoris feientia continet, niíi doceat fidta.Quod nefas eíl hic dice-
re, &c. 
Laonde ficome dice US. M. 1. p. quceft. 16. art. 6.&\ foquamur de 
veritate * prout exiftit in inteileélu íecundum propriam rationem ; 
Sic in multis intelle£tibus creafis funt multse veritates: Et in vno, 
& eodemintelledu fccundumplura cognita* Vnde dicit Glof. fuper 
illud Pfal. n . Diminuta funt veritates á filijs hominum , &c. quód 
ficut ab vna facie hominis refultant plures fimilitudines in fpeeulo , 
íic ab vna veritate diuina refultant plures yeritates,&c. Cosi da tutta la 
maffa dei libri delVAngélico fí compongono anche molti libri w ñ d i c i , 
WiUffimi aftdeli. Efe bene chi compone qualcbe libro, non arriua á com* 
pren 
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prender tutta lafapien^a del S. D niunoperb deue difpreggiarlo, efjenfo 
che come egü dice i .p. quaft. 2 3, art. 5. Ad complecionem víiiuerfi rc« 
qwiruntur diueríl gradasrerum^ quarum quaedam alcum, & quaedatn 
infitnum ¡ocum tencantur in Vniuerfo, Ñeque tatncn proptcr hoc 
eft iniquicas apud Deum íi inaequalia noninxqualibus praeparacin his 
cnim quse ex gratia dantur poteft aliquis pro libito í u o daré cui vult 
plus vel r n i n u s A b í q u e p r a í i u d i c i o i u f t i c i a e . Eciioe eftquod Pater fá-
milias dicic Matth. ToIIc quod tuutn cft, J8C vade; An non licct 
mihicquod vo lo faceré ? 
(Che perb s^ntitola i l libro Selua perche ogn'vno ne faceta folamenie il 
coeetto che meritaper fefteffh, e^nonpiü.Ejfendo che in Sylua[come dpm-
to dice per fuagiuftiftcattone "Yn certo Rutare3 che cosiimitóla i l A r -
bores fponté nafcences nüllum feruant ordineraypfermlftaeque íunt di-
uerforum generura plantaBj e quantoptü fi tagitano, tanto piü crefcono , 
Vt ex paruo íurculo immeníam SyluaniconrpicariJiberat. Ad inftar 
grani, qnod ii vel pedíbusinterramproceras j «um foenore infpicam 
áltiíBmé furgit. i^on é dunqueragione, che tal lib ro Tineis, & bla tris, 
ac pharmacopolis relinquacur, fehene non adeo teríus , & polieus 
•edatur , nec eum tam debito ordine , quantum exigebar: nec omnia 
compledatur, quaeadeam materiaraapud alios Scriptores inuenin-
untur . Ñeque enim vnus omnia poteft : SatiSíCÍi librum efíe Jiuiuf» 
modicui fempcrlicebit .addere. E quanto a me itantv mi bafta alpri-* 
/ente, 
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T¿i«o m dubio, b ^ Angelico y fe doueuo dedqarui quefii Sermoni, te» 
mendo forft di nonhauer eosi bene accertato nell'applicatione 
iritdligm^a adequata della^ojlra Ceíefie Dottrimi che in effi prin-
cipalmente fi contiene y ejfendoche, come ^ o i infégnate nella 2. 2. 
qua>jl. iji.art.6~ Verius cognitionis ¿ebet.eile eadenriii-Difcipu 
& in Docente 3 quia cognitio addifcentis. eílfimilitudo cognitionis 
Docentis ; ficut etiam in rebus naturalibus forma generati eíl íimili-
rudo quaedam foimxgenerantis .. Hor fe bene la Domina allegata ndli 
Difcorfi fiarla medefma rauata dalli itoflri libri, i l modo pero diporgerla 
io so, & é éuidente che e moho grojjolano y. ¿r inferiore all'eminen^a del 
*í>oflro intendimento^ e pertanto. mi arroffmo. in folo penfare dthauer in~ 
Iráprefo.^n fimile ^AjJontOyflimando certo di dóneme riportar apprejfo dL 
ogn'^nopíú toflp biafimoye rimprouefo y che titolo di fufjiden^aalema : 
Voiche come trono ferino> ^Ad Hannibaldnm 2. fent diji. 5 5. qmefi. y>nica 
art.2. f ü f i tnte. Vlmpufe fono da tuttt; Non enim omne bonum eíl. 
cuüibetcompetens: He lie etiam ipfa voluntas, quae de fe bona€Í^ .,I 
in quantum tendit per appctitum in aliquod bonum}q^od non eft fibi 
conuenienfej litcaufaeulpíE. ^ d ogní mMo hauendo poi letta queWal* 
tra Dottrmaparimente:. Síd Hmnibaldnm fent. Dijl. i 3. an.3. acLz* 
Cioéyche Quantumeumque Homo intelligat, njon.poteiTperuemre ad 
modnm.qpo intclligitAngeluSj.^w^o -\>oi V^íngelo de,D.üUoriye chia-
foyjj ogn3^norefla connintOyrchemn dene alcmoprefnmer ^gnalitdcow, 
"Voí. Jkhe. date beniffmo ad intendere con queüe- due belliJJime Dottrine 
Mía feien^ ddV'JImma di Chnflo rifpetto d quella di Dio ^e deWaltr.v 
delli ^ngeli inferióri rifpetto d qnellai dellh fnperiori * DeJlafirima cosi 
filegge nella 3 .P. quiefl.i^. ar t . i . in corpore : Coníideranduin,;guo4i 
iá ^uod á fuperioii natura in inferioii recrpituri. habetur per infefio-
- * • % » . v ^  " 
tem modum, non enim calor in cadera pcrí'c¿honc,& virtute recipitUf 
ab aqua, qua eft in igne, e cosi ditej che perche Anima Chrifti inferió; 
ris naturxeftjquam natura Diuina, fimilitudines rerum non recipiun-
tur in ipfaAnimiChriíli fecunddm eandein perfe(aionemJ& virtutcm 
fecundum quam func in natura Diuina : & inde eft quód fcientia 
Anima Chrifti eft inferior fcientiajDiuina. E quefia Dottrina anché ft 
fpiega benijfmo con queWaltra che date lib, i. contra Gentes cap.^o. No-
mina, qu« perfe^iones exprimunt cum fupereminentiori modo, quo 
conueniunt Deo,defoloDeo dicuntur,íicut fummura bonumjPrimuni 
Ens^STalia huiufmodi. E t in i . fent. difl.43. qutefl.i, a r t . i . ad i , 
Quidquid perfedionis eft in creatura, totum eft exemplatum á perfe* 
¿tione Piuina ; Tamen perfe¿lius eft in Dco,quám in Creatura : Nec 
fecundum illum modum in Creatura eíTe poteft , quo in Deo eft : Et 
ideóx)mne Nomen , quod deíignat perfeíhonem Diuinam abfoluté, 
non concernendo aliqu^Ek modumjcommunicabile eft CreaturaejVt po^  
tentia, fapientia, bonitas, & huiufmodi: Omne autem nomen coneér-
nens modum, quo illa perfeftio eft in Deo, CreaturaE incommunica-
bile eft, vt fumnmtn bonum, cfíé omnipotentem, & huiufmodi. 
Et 1. p. qu¿eft.i%sart.q.ad 2. Exemplata oportet conforamri exem» 
plari fecundum rationemformae, non aufem fecundiim modum efl^ n-
di 5 nam alterius modi eíTe habet forma quandoque in exemplato 3 6c 
cxemplari. • 
E finalmente iui quafl.^^. art.i* >EquaIitas non eft de ratione Ima* 
ginis; quia vt Auguftinus dicit, vbi eft imago, noli continuó eft ae-
qualitas, vt patet in Imagine alicuius in fpeculo relucente . Eft ta-
men de ratione perfedhe imaginis ; nam in perfe¿la imagine non deeft 
aliquid imagmi, quod infit illi de quo eft expreíla . Manifeftum eí l 
áputem,quód in Homine inuenitur aliqua fimilitu^p, quae deducitur 
á Deo ficut ab exemplari: Non taftiénéft fimilitudo fecundum asqua-
litatem ; quia in infinitum excedit excmplar hoc tale exemplatum. 
É\ ideó in Homine dicitur pffe imago Dei, non tamen perfeda, fed 
imperfeíla. 
Et ad 2.v Quia íimilitudo perfeíla Dci non poteft eíle, niíi in iden-, 
titate Naturat,lmago Dei eft in Filio fuoPrimogemto,íicut imago Re-
gis in filio fuo fibi connaturali: In homine autem íicut in aliena na-
tura, ficut imago Regís In numrno argénteo . 
Bella feconda, ríella V. Varte qu. 106. ¿rí.4. fopra quelle paróle di S. 
Tiétro 1. c. 4. Vnufquifque ficut accépit gratiam ín alterutrum illam 
adminiftrantes íicut boni difpenfatóres mukiformis granas Dei. Mul-
t ó Jgitur ma<tís Sartdti Angelí , qut fant in plcnifiima partícipatione' 
:" • " • r - l i • D¿uin^ w 
Diuina bonitatis, quícquid 1 Dco percipiunt, Subieftis impartiuntur.* 
non tamen recipitur ab inferioribus, ita excellenter ficut eft in Supc-
riSbus. Et ideó Superiores fcmper remanent in.altiori ordine3iSí: pcr-
fc¿liorem fcientiam habentes . Sjcut vnanij 8c eandem rem píenius in-
rclligit Magifter, quam Difcipulus, qui ab eo addifcit. 
Et ad i. ibidem. DicendumJquód Supejioruna Angelorum fcien» 
tía dicitur eíle vníuerfalior ^quanciini ad eminentiorem modum inteU 
ligendi. 
E cosidunquey fe ytoiyb S. DotZore fette V .Angelo fuperiore y & i l noftro 
IMaeflro, & i o i l Difcepolo, é certo che non deuo pretender tanto j che pera 
deponendo ogni fcrupolo di quejia mia imperfettione, é hajja intelligen^a, 
douendofi ognyy>no contentare di quello, clje e come dice S. Crifojlomo por-
tato da 'Yoifleffb fuper cap.^. Mattb, in Cathena áurea: Homini fapien-
tffuíEciteííe quod eft, 8c non eft Aeceftarium ei apparere quod non 
eft , Voiche con porta la ragione3 ejjendo ehe come dite lih.2. contra Gent, 
cap. 21. Nihil poteft vkra propriUm gradum, feu fpeciem moliri vir-
tute propria . £ nelle Difputate qucefl. iónica de Creatione Spirit. art. <?. 
ad i i . Nihil agitextrafuam fpeciem . Et i . z. qu.109.art.$. Nulía 
natura poteft fupra feipfam . Ilche non deue dar trifleqga , ficome dits 
parimente z. fent. diji.34. qu<e/i. iónica drí.4. ad 2. che Rufticus non 
affligitur de boc , quod non eft Rex, perche sd non efjer nato per 
tale, . - U i •.: • 
E finalmente leB. 4. in 1. eap. Io¿in. loannes venit in teftimonium 
ad hocjVt in alios difíunderet dona Dei, 8c annuncjaret laudcm . Hoc 
autem officiura loannis , fcilicet teftificandijeft valdé magnum , quia 
nullus poteft de aliquo teftificari, nifi eo modo quo illud participat, 
infra 3. Quod fcimus loquimur, 8c quod ndimus teftamur . Vnde 
teftimonium perhibere veritati diuinaíjindicium eft cognitionis ipfius 
veritatis . Et inde eft quod etiam Cbtíftus hoc oíficium habmtjnfra 
18. Adhoc veni, & in hoc natus fum. Sed aliter Chriftus , 8c aliter 
loannes. Chriftus enimvtipfum lumencompríehendens; ímó ipfum 
lumenexiftens . loannes vero vt ipfum lumen participans , tantum. 
Et ideó Chriftus perfedé teftimonium perhtbetJ& perfeclé manifeftac 
veritatem. loannes veró , 8c alij Sandi in quantum ipfam veritatera 
cliuinam participant. 
cinche appaga molto la loojlra Inflruttioneche i l compimentOyty ipltt-
ma perfettione difmil Opera fi rifalua al Mare Magno de looflú Ubri, 
quali ogri'Yno puotrd raccorrere, e fupplire d ció che qui manca 5. contra. 
Gent.cap.óó.ratione 4. Efjenáoche, VJtimum in perfeílione inter ea, 
in quf poteft Agens Secundum , eft illud, in quod poteft ex virtutc 
Q ^ q ^ Agen-
-
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Agentis Primi: nam complementum vircutis Agentis Secutidi cft ex 
virtute Agencis Primi . 
Item ibid. cap.üf. rqtione 11. Impreíllo vniuerfalis Caufae recipitur 
in vnoquocjue fecundutu ruodu.tn fuum . Etqu: de Verit.i i . art.ó.ad 5. 
Vbicumqueeíl al;quid receptum, o¡>ortet ibi eíle modum, cum recep-
tum limitecur fecundüm recipiens . Ec ideo cum eíle Creaturae efíeii' 
tiakji 8c accidéntale fit recepcura : fíe modus3 non foliim inuenitur in 
accidentalibus, £eJ etiam in fubílantiahbus. 
E poi cost conuiene alia belleza del Hondo y che i l Miefiro fia fuperio* 
re alDifcepülo tolta ilparagone dalli Elementi m 4» fent. difl.^y. qu. 2. 
axt'2. ([uneftiunc. 2 . 4 ^ 4 . Dicendum, quód in partibus Elementorum 
non oportet coníiderari folum quid congruat alicui partí fecundüm 
fe accept-e, fed etiam quid congruat fec.undum ordinem ad totum . 
Dicoergo>quód Aqua^uamuiseííetnobilioríi haberetformimignis, 
fimiíiter Terra , ác .Aer a Vniuerfum tamtn eíTet imperfectius, íi tota 
Elementorum materia formara ignis aíTumeret. Cosi d proportione nel 
mió cafoj & u 
Tsle meno in quejia "Yita ¡i puó fapere ogni cofa díte par intente in Cant. 
cJ%* ouediee laSpofa : Quis mihi det, ácc. ibi m^ docebis, cioe3 ibi 
docebis me cum in Coelo receptus fuejis, & me quoque tecum in Ce-
lumaíTumpferis. Quero . ibi me docebis, & in omnem veritatem in-
átuces, quod impoílibile eíl hominiin praefenti vita poífe confequi . 
Hinceíl: quod D^mlnus Apoftalis repro.nitcit dicens .* Venit hora 
cum iam non in Prouerbijs loquar vobis: fed palám de Patre meo an-
nUnciabo vobis;Ergo ibi me docebisjideft, ibi te> Sí Patrem aperca vi-
fione reuelabis. ibi te, hoc eíi3 Diuinitatem tuam nnhi facie ad fa-
ciera oftendes . 
Se hene anclx qm ojfermts in t . fent. Di/i . 49. qu.2. art.ó. ad ^. ebe 
TotaraEífentiara Diuinam Sanfti videbunt in Patriajfed non totalitér, 
^uia modnsjquo conuertuntur ad Deum cognofeendum , non eíl 
aíquBlis modo3 quoDeus eft cognofeibilis. 
Mache marvuiglia quando che foggiongete qutejl. 2 0 » de Verit. art. y. 
Ñeque Anima Chrillí videt omnia poffibilia in Deo,quia.nequit Deum 
efempraehendere > che é quando intelleílus poteft in caufa cognofeere 
omnes caufae efFedus» 8c omnes rationes effe¿tuum i.p* qu.iz .art.%. i 
ÍSpoibifogna anche fchiuar ^na certa profontione come ojpruate l ib . i . 
contn GenU cap.$. nu.i . doue é i l Titolo : Quod ea quae ratione inue-
ftigari nonpoífun^conuenienter fidetenenda proponuntur, Ítf0»ííe 
cosi procede la domina al nojlrointento . Alia etiam vtilitas inde pro-
\ienit/cilicet pfaffumptiouis repreíIio,qu» eíl mater erroris. Sunt .n* 
quídam tantum de fuo ingenio praBfumentes, vt totam naturam D i ~ 
uinam fe reputent fuo intelledu poíTe metiri, eílimantes fciiiccc to-
tum efíe verum quod eis videtur, & falfum quod eis non videtur. Vt 
crgo ab hacpraefumptione humanus animus libcratus, ad modeftatn 
inquifitionem veritatis perueniat, neceííanum íuit homini proponi 
quaedam Diuinitus, quae omninó intelleclum eius excédcrent. 
£ con tuttoció fimilmente appaga quelVallrn Dottrin.t della i . 2 . q.6%. 
ar t . i . incorp. che óltre d tutti i Difcvrfi, é ragioni fupplifcom i Doni del 
Spirito Santo , che ben fpeffb per fuá hontá muoue per fulo in/iinto 
d hene : Ifa. 50. cap, Dorainus aperuit mihi aurcm, Ego au-
tera non contradice, retrorfum non abii, & Phiíofophus etiam dicic 
in cap. de bona fortuna, quod his qui mouentur per inílindlum Di-
uinumnon competit coníiiiari fecundüm rationem humanam , fed 
quód^fequantur interiorem inílin¿tum,quia mouentur á meliori prin-
tipio, quamfit ratio humana: Et hoc eft quod quídam dicunt,quó(i 
Dona períiciunt homineru ad alciores ji¿tus jquám íint a¿tus virtu— 
tum. 
E mifodisfa anche moho a quefto propofito quell'dtra Doltrina delV^Ar^  
ticolo 2. ad 3. i u i : ^Diceqdum^quódtationi humanae non funt omnia 
cognita, ñequeomnia poííibilia, fiué accipiantur vt perfeóla perfedio-
ne naturalt, fiué vt pe^feóla Theologicis Virtutibus. Vnde non po-
te íl quantum ad omnia repeliere ftultitiam, Scalia huiufmodi.- Sed il-
le, cuius feientiae,^ poteíliti omnia fubfuntjfua manGone'ab omni 
ftuiticia. Seignorantia, 3<: hebetudine, & duritia, & caeteris huiufmodi 
nos tutos redditü Et ideó Dona Spiritus San¿h,quaB faciunt nos be-
né fequentes iníUn¿lum ipíius, diciíntur contra huiufmodi defe¿tus 
dari.' ' 
E finalmente quieta Vanimo anche di chi (i fia, ció che dice ^ írijlotele lib,2, 
Ethic. Cioé che: Satis de re didum eft, vbi explicabitur quantum rei 
fert materia . 
E per ultimo, epiü compito anifo 1. p. qit.Sg. art, u in corp. Haec 
autem perfeílio Vniuerfi exigebat, vt aiueríi gradus in rebus eífent. 
£ folamente i l Signoflddio , Per vnam fuam EiTentiam omnia intelli-
gat: Ad hominem vero deriuatur inferiori modo huiufmodi períe-
¿lio, ibidem qu.91, a r t . i , in corp* Et qujelibet creatura eft quoddana 
obfeurum, íi comparetuj ad iramenüíatem Diuinae claritatis , ibidem 
quceft.g .^ art, i ,ad 1. 
Ter tanto per quel poco che fono, ¿7* apparifeono quejft Doni ta l i , e 
quali "vegli offerifco3 e dedico ad fonor looftro, e gloria del Signor'Iddio, 
conforme d yüflromedefmo infegname.-itoicauato dal primo libro A d Han* 
- Q ^ q q z nib. 
nib. dift.2. qu^smicaárt.^. doue diteche : Quicquid pofTumus inteílí-
gere, vel fentire, vel appetcre, vel tra¿tare ,totum hoc poteft in vfum 
noftrum venire. Nihil autem debité venit in vfum j nifi in finem de-
bitum referatur 5 quod autem in finem proximum reducitur, &in fi-
nem vltimum reduci videtur, vel aftu, vel habitu. ^"Voi, C r i Dio l i 
offerifco, perché é obligo naturale, che tutta quefta Dottriaa é uoftrUie di 
Dio lih.2. contra Gent. ^.75. Apud Theologos dicitur,quód homodo-
cet minifterium exhibendo, Deu»autem interius operando. Eftelle 
Difput.qu.de Magiftro a.i.ad 7. Dicendumiquod ficut Medicus qüáuis 
exterius operetur^natura fola interius operantc^dicitur faceré fanitatc: 
ita 6chomo dieitur docere veritatem,(]uamuis exterius annunciet, Deo 
interius docente. Itemin i.fent.Dift.^.q. i.a.3. Dicendum^uodcau-
falitas DiuinaE voluntatis non excludit omnescaufas próximas rerumj 
Nechoc eftex infufíicientia voluntatis, fed ex ordine fapjentiae eius, 
quíeeíFeélus mediantibusalijs caufis prouenire difpofuivvt fie etiam 
caufandi dignitas Creaturis c^ramunicaretur. E di pin foggiongete iui 
tal propofito tal lArgomento. Ex cauía fuííicienti poteft aliquid demon-
fírah . Si ergo voluntas Dei fufficiens caufa eft omnium, Videtur 
quód haec fit fufficiehs demonftratio ad omi^a ; Quare hoc eft ? Quia 
Deus voluit: Et fie facile eílet orania feire, & fuperuaeua e/íent San-
¿lorum^áí Philofophorum fludia^uiad aífignandas Diuiil&rum ope-
rationum rationes multiplicitcr laborauerunt; Se dunque da Dio3 e da 
yroi deuo riconofeer qmfti Sermor.ij con ogni titolo d'obligatione deuocosi 
lenitamente dedicarli 2. 2. quxft.icó. art. 3. Diccndum, quodomnis 
cffedus naturaliter ad fuam caufara ccnuertkur.. Vnde Dionyf. dicit 3. 
c. de Diuin, T^omin. QijodDeus omnia in feconuemt taraquamom-
nium eaufa j Semper enira oportet quod effeílus ordinetur ad finerni 
Agentis . Manifeftum eft autem, quód Benefa¿lor jn quantum huiuf-
modi eíl eaufa benefíciati. Et ideó naturalis ordo requirit 3 vt ille , 
qui fufeepit benelieium , per gratiarum recompenfationem conuerta-
tur ad benefacforem . Tiacciaper tanto alia Diuina Bontd, ch3 per me^ 
q¡o deíla uoftra intercejjívne operino in mejl? in cbiunque lifentird la Vir~ 
tu che contengortOj conforme uoifteffo l'accennate nelvroemio deüa Cate~ 
na vfurea citata la Gloffa che dice : Haber Buangclica Dc^rina fubli-
mitatem virtutis. Vnde Apoltoius dicit , quód Euangelium Dei 
virtus eft in falutem orani credend . Et hoc ^fienditPropheta iniliis 
verbis , cum dicit: Exalta in fortitudine voccmtuam ; Et lib. j . con-
tra Gentiles cap. 11 5. n.2. fpiegate qual fiaquefta Vinü, cljenon éaltro 
che Vunir 1',/ím'ma noftra á Dio noftro%ltimo fine, in eui conffte cgni no~ 
ftro bene. Lex, quale al prefente e l'Evangelio-, eft quíedam ratio Diui* 
• • ! 
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nae prouídentías gubernantis ratronali creaturae propofita,re<I guberna^ 
tío prouidentis Def fingula ad proprios fines ducic: Per legem igitur 
Diuinitus datam, Homo ad fuum finem praecipue brdinatur : Fi-nis 
eutem humanje Crcaturaeeft adhxrere DcOjin hoc enim Foclicitas eius 
confTftit. Ad boc igttur principaliter Lex Diuina Itepinemdirigir, 
vt7)eo adhsereac . E tT . 2. qu. icó. art.2. Dic€ndum, quód ad legem 
Euapoelij pertinílE principaliter ipfa gratia SpiritusSanfti interius da-
ta : & quantum ad hoc noua lex iuíhficat: Vnde/Auguftinus dicit iqi 
Iib. de Spiiitu,& litera . Ibi ( ícilicec ini^eteri Teftamento) lex ex-
trinfecus eíl pofita, qua iniufíi tcrrercntur ; Híc ( fcUieet in nouo Te,-
flamento) intrinfecüs data eft, qm iuñiñczventét . J I per ultimo iui 
art.^-. ad4, Dicendum, quód cum Chrtílus ílatim in principio Eúan-
gelicae Praedkationis dixerit; Appropinquauit Re^num Cctlorum : 
flulnílimum eft dicere: Quod Euangelium Cbriííi non lit Euangc-
liumRegni. H 
Felice dunque chi l'afcolta, e lo rictue, pokhe come fi, lege neTrouerbij 
cap.2. Filt mi, fi fufceperis Sermones meos, & raandata meaabfconde-
ris penes te,vt audiat Sapientiam taris tua.' Si Sapientiam inuocaue-
ris, 8c iclinaueris cor tuum prudentiae. Si quaelieris cam quafi pecu-
niam,& ficut thefauros efFoderit illapi: Tünc inteliiges timoreraDo-
mini, &ícientiamDei inuenies ; quia Dominusdat íapientiam: & ex 
ore eius prudentia, & fcientia.* 
Onde dite pure in i . fent.dift .2 .qu.i .art .¿.ad 4. Sapientia Diuina 
realiter facit effe¿lum fapientias propter veritatem rationis iplius, quse« 
mouet. £í ajfegnate la fuá ragione cont. Gent. cap. 10. irifine: Quia 
veritas in fe ipfa fortis eft, & nuil* impugy tione conueliKur. "Per-
che come foggiongete 1. 2.qu¿eft. 112. art. ^.ad2. Certitudo pertine^ 
ad perféóhonem* intelleítus r vnde de ratione fcientiae eft3 quód 
homo habeat certitudinem de bis quorum isabet fcientiam . Ilcbe 
tuttop eontffne nella fcientia Diuina come dice S. ^ígofttno 14.de Tri* 
nit. HuicftientiíE attribuitur illud quo fides faluberrima, quae ad ve-
ram beatitudincmducitígignitur, nutritur, defenditur, roboratur . 
Md non "Yoglio ometter qui due Dottrine importantiper li Studiofh che 
fono nella 2. 2. qu. 1 ^5. £ fia la prima doue nel primo jírticolo fi tratta : 
Vtrum materia fludioíitatts fit proprié cognitio > Et é la rifpojia .•Di-
cendum^quód lludiumproprjé importar vehementem appiicationem 
mentís ad aliquid . Mens autem non appljcatur ad aliqujd, nifi co-
gnofeendo illud : Vnde per pnus mens applicatur per cognitionem ; 
Secundario autem applicatur ad ea iR t[UÍbus,homo per cognitionem 
djrigitur . Et ideo ^ udium per prius rcfpicit cognitionem 5 6c per po^  
üerius 
fterius quaecuniíjue alia ad qua» operanda direñione cognítionis indi^ 
gemus, 5cc. Jfe 
La feconda ibidem art.2, done é i l Quefito: Vtrum íludiofitas lit pars 
temperantiae. E t é U rifpofla: Oicendum, quód íicut fupra didum 
cft. Ad rempefantiam pertinet modcrari motum appctitusj nefóper-
fiué teñdat in id quod nacuraiiter concupiícicur . Sicüt aucem nacu« 
ralicer homo concupifcit delectationes ciborum fecundiim naturatn 
corporaletn ; ita fecundum animam naturaliter defid-erac cognofeere 
aliquid* Vnde & Philofo^h dicit in principio Metaphific^, Quód 
omnes hotnines naturaliter feire defiderant: Moderatio autem humf-
mqriiappctitus^ef^inet ad virtuterti ftudiofitatis .^Vnde confequens 
eíl, quód íludiofitas fie pars poten tu Us temperantiae, 8cc. Ilchs fia det-
to per cautd* d'ogrCyno. 
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Rerum notabilium copioíus, quíe in hoc coto Opero 
contincntar calamo^ac cura Patris Frarris Vrbani 
á S. Alcxio Sacrae Theologia: Leftoris con-
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Cedia quadam eft triftitia aggranans, &ita animum 
hominisdeprimens, vt nihil ei libeatagere, & ideo 
importattccdiumopcrandi. pag.502. 
Acedía, vt eft torpor mentís bona negligentisin-
choarc femper eft mala, quía eft de eo ,quod eft ap-
parens malura,& veré bonum fpirícuale. ibíd. 
Acedía^ motus ín fola fcnfualitaterefidens exrepugnantia carnís ad 
fpiritum eft peccatum veníale: Sí vero contingit in ratíone in fu-
gam boni fpiritualís confentíentc, tuñc eft mortale. ibíd. 
Acedía eft receíTus mentalísá bono díuíao, cüí eius mcns neceflarió 
debetinherere. íbid. 
Acedía eft vitium capítale, quía eft triftitia de bono diuino interno, 
ex qua multa vitía oriuntur. pag. 603. 
Acedíacontráriatur precepto Sandiücationis Sabbathi, triftitia^ 
cnim métis de bono diuino contráriatur quieti métis in Deo.p.604 
Accidens, quod cauíiitur ex fabiecto eft indignius fubiedo, ficut cf-
feduscaufa; Accidensautcm, quodcaufatur exparticipationc-» 
alicuius fuperioris natura; eft dignius fubiedo. pag. 11 
Adoptio diuina in hoc difert ab humana,quód Dcus hominem,quem 
adoptat, idoucum facit per gratiam ad ccclcftem ha:reditatem_>> 
percipiendam, homoautem non facit idoncumadoptatum , fed 
eumiamidoneum eligitadoptando. Pag-5a7-
Adoptioniaccidit, quod adoptatusfuerit filias ira:, vcl quod fuer it 
prius temporc non fílius. ibid. 
Adoptan a Deo foli conuenit crcatura: rationali, non umcn omni, 
fcdhabcnticharitatem. ibid. 
A Ami-
Amicitia debet e{fe intcr eos ,quj candem vitan^ pajpitipant. %lgelí 
auceiri & homines qon coniieniunt in eadcm vita naturje/ed |>ium 
cortéeniunt in viti «rati^, & in eadem íimulcum Deo, & fecun-
dlím Hánc vitam habent inter feamicitiam. pag. 2S1 
Amicitiaí máxime proprium eíl fimulconucrfari ad amicum. Con-
ucrfatio áutem hominis ad Deum eft per contemplatipnem jp-
fius. pag. 657 
Amor creaturae eíl puré, afícáiiius, quia amor illius non eft caufa bo-
nitatisobiedi amati, Amor vero Dei refpcftu creaturanmi eft 
puré effectiuus, quia eft iixfundens, & crcans bonitatem in re-
bus . pag. 110. 
. Amor Dei ad creaturam eft dúplex, communis, fecundum quem di-
ligit omaia, qua: funt fecundum eíTe naturale . Et fpecialis fecun-
dum quem eleuat creaturam ad participationem boni diuini per 
^i,atiam>&hic amor eft fimplicitertalis. pag. i i r . 
LicétDeus ex parte ipfiusaélijs nonmagis quídam príealijsamet, 
quia omniaamat vnicoa .tu eodemmodo fehabente, tamenex 
parte ipfius boni voliti, aliquem magis alio amat, quia el maius 
bonum vult. ibid. 
Amor transferí creaturas inamatum, vt participent bona amati : 
fed Dcus non transfertur increaturas if^ o modo, fed vt eis com-
municetfuam bonitatem. pag^^y. 
De DiledioneDei vide Concionem indie Pentecoítem. pag. 274. 
ScCpncionemXyn. p a g - H * 
Nunquam fine dolóte amittitur, quodeum máximo amore poíiide-
tur. d ^ i d f c ^ r Pag-^0-
alia maior prouocatio ad amorem, quam pr^uenire amando:Nul-
lus ením eft itadurus, qui etíi dileclionem nolit impenderé ,nolit 
tamenrependere. pag.ózo. 
Intenfus Amorqujerit excludere omt)ia íibirepugnantia. Aüter ta-
men AmorconcupiícentiíE ,&aliter Amoramicitiíe. S 
Angelus adhseretimmobiliter obieéUs femeleledis, homo vero yia-
tor mobiliter, qiiia pofitaeledione poteft abea difeederc. 
Omnia beneficia exteriora habemus per Angeíos mpuentes corpora 
. • ^-5coe!eftia. P^g-399' 
In pnEceproquotcnemur diligere proximum Sandi Angeli conti-
nentur,á quibus tanta nobisofficia mifericordia; impéduntur. ibid. 
Angc )i nos adiuuant, vel orando t vel bona fuadendo, vcl Dajmones 
arcendo. Potius tamen hoc dicitur de Michaelc &c. pag.544. 
Anima: pulcliritudoconfiftit in aíTimilatione iprius ad Deum% ad 
quem rormárídebetpercharitatem gratiíéuheo (Itfccpéám, qu* 
claritas gratiíe prohibeturab anima per peccatam commiflumjin-
ternos^Deuindiuidens.' pag. 115. 
Anima quantomagisácorporeisfeníibusabftrahitur, magis potell: 
cfleparticepsfupcriorisinfluxus. pag. 192. 
Auaritiaíblaiuuenefcitín homine, licetcsetera vitia fencrcant, vade 
. difficile,vclnuiiquamciiratur. pag*. 
Aliterinfanabile eft peccatum in Spiritum Sañ&um, aliter Auári^ia. 
Priniiiminfanabileeft ex parte contemptus. Auaritia veróeñ in-
fanabilisex parte defeftushumani. ibid. 
Auaritia, vt eft inordinatus appetitus diuitiarum, eft radix omniüm 
peccatorum. ibid. 
Auaritia, quseconííftitin appetitu diuitiarum jcft vitiutri capitat<L, 
in quantum ab eaoriunturalia fecundum rationcm íinis, & diui-
tiae finis fufficicntiam promittunt. i i / i d . 
Nihileíl iniquius, quám amare diuitias, hicenim & a ni mam fuam 
venalem habet, & nihil eft tam angiifti,tamque parui animi,qnáin 
pecuniam amare. ^ pag.áo^. 
Homo non amatiuuspecuniar de facili bené vtitur ea, & adreipfuín, 
¿kad vtilitatem aliorum, & ad honorem Dei, & excellens dicirur, 
quia eft vtilisad multa. pag. 507. 
BAptiímus habet virtutem auferendi poenalitates huius vitse, non tanterfeatsaufertinpraifentivita, fedeius virtuteaúferuntur á 
iuftisin Refitrredione. Pag-502. 
F.uit conueniens, vtBaptifmus relinqueretvitspaffibilitatem; P^i-
mo ob conformitatem cuín Chrifto, Secundo ob fpirituale exer-
citium. Tercio ne homines propter impaffibilitatem huius vita: 
illum fufeiperent^ non magisebamorem vitieaíterníE. p. 50^. 
Beajtitudoaeternanequit cognofci á Viatorc jquar&qualisfit, bené 
tamen fecundum rationem boni perfeái, Se hoc modo motus fpei 
inillamtendit. P^g-SS?. 
Quaícumque alia bona non debemusá Deo petere, niíi in ordinead 
Beatitudinem íeternam. pag. 188» 
Quod aliqui habentes fpem deficiant áconfecutione Beaticudinis, 
contingit ex defedu liberi arbitrij ponentis obftaculum pecca-
t i . pag-T8¿í. 
BenediAio eft dúplex, vna, quar eft á merente per proprium adum, 
& ifta á quolibet iufto impendí poteft. Alia eft, qua homo bene-
dicit, vtbcnedidionem ex mérito Chrifti procedencem aíi¿ütin-
A a ftru-
, . 
nmmentaiiccr applicct. illa 4 Tolis Ecdcfioí Prarfuliblis cxhi 
betur. pag. 402. 
In Bonitatis diüiaa» participationibus non eíl inimcdiata coniiindio 
adDeum per primos effedus, quibusin efle naturae fiibíiftirnUá, 
fcdper vltimos gratix, qiübus ipil Deo tanquam fumino hÉ>no 
adhéeremus. Pag*Í57' 
Bonum fortius eft ad inouendum ,quám malum, quia malum n©n-^  
agit nifi virtute boni. . pag. 142. 
Bonum hominis, vt homo e í t , bonum eft fecundum rationem, non 
autemfecundumfenfumcorporis. pag.ibid. 
Bonum multitudinis eft maius,quám bonum vnius, qui eft de mul-
titudine. P^g*1??* 
Bonum primumcreatum eft gratia, quse eft principium omnium bo-
iiorum. Vitiinumautemomnium bonorum eft Pax, qua eft finís 
generalis méntis, & in gloria «e terna& in regimine, & in con-
uerfatione humana. pag. 201. 
Boni vniuerfalismens humana cognoícitiuaeft perintelledum, & 
dcíideratiua per afteclum. Nihil ergo eft, quod poflíit hominem 
beatumfacereeiusimplendodcfiderium,niíiDeus. pag. 20S. 
Vnitatc natura: nihil eft magisvnum, quám nos, fed vnitate affe-
¿ lus , cuinsóbieétum eft bonum, fummura bpaum debet efle no-
bís magis vnum, quám nos. pag. 28 2. 
C i 
AntusEcclefiafticus falubritqr ínftitutu^eft, vt lie per laúdes 
diuinasanimi infirmorum magis p.rouocarentur addeuotio-
, non. pag,.yj. 
Ecclcíiaapprobatconfuetudinemcantus, quia per o^leéfcamenta-» 
auriuminfirmioranimusinaffeóhim pictatisaíí^Fgit. pag. 55. 
Charítatis venenum eft fpes rcrum temporalium, augmentum vero 
ciusefteupiditatisdiminutio, p e r f e á i p nullacupiditas. p.4r. 
Charitas cum fucrit nata tiutritur,ciim fuerit nutrirá roboratur,cum 
fuerit roborara perficitur. P^g. 50. 
Quicumque habet Charitatem habet omnes alias virtutes: Deus 
enimadquxcumque datinclinationem,dat etiam formas aliquas 
quse funtprincipia inclinationum ,& motuum, ad qua: res inclina-
tur . ladinatautem Charitas ad omnes aclus virtutum. p. 66. 
Per Charitatem Anima coniungitur Deo, qui eft vita Afiirna?, íicuc 
Animáeft vitacorporis. Etideó fi Charitas excluditur eft pee-
catum mortale, necremanetaliquod principium vit» , per quod 
iftcdefcausrcparetur. pag.ii5. 
Signaaugmciiíi€teítítatís tria funt. Primum maíor perfcaio po-
tendíBi fccundum maiorimpermixtio contrarij; tcrtiumeíl ma-
iorcxtenfioaciusrproprij. J páe. 145-
Augetur Charitas in fubieáto ex fcruore deuorione. p. ibitl 
Charitatedilígitur Deus propter feipftmi: vride vna foiaratro di!:-
gendi, diuina fcilicetbonitas, attenditur á Chámate. Alke ra-
tionesfunüíecundariíjr. pag. 155. 
SaluaCharitatc peflumus deliderare malum remporalealijs, & dc^ 
ipfogaudere, non inquantum malum illorum , fed inquantum eft 
impedicnsmalum aliorum jVelCommunitatis, velEcclefí^jqiia: 
func magis diligcnda: Videmns enim, quod profperitas vnius in-
ducitadueríitatcm alterius. pag. 252. 
QuoscxCharitatediligimus, inferre eis malum poííumus propter 
eorum correótionem, propter eorum humiliarionem, & proptci' 
diuin» iuftitioí executioncm. pag. 25 
Salua Charitateinimici ruina nos líctiíicatj^eitis gloria fine inóíai^ 
culpa contrifta^dum corruente eoquofdam bené erigi credimus, 
&prorpcranteiIIomultosiniuftéopprimiformidamus. pag. 25 ?. 
Diftindio graduum in Gloria non accipitur, nec ex parre obiedi, 
neccxdiuerfitatcíimilitudinis, necexdiuerfa perfeftionenatu-
raliintellc<auum, fed penes graduum Charitatis. pag. ^66. 
Sicfletpoflibile quódtx noílris operibus aliquid Deo accreíeeret, 
habens Charitatem ex vi illius multo plura faccret propter beati-
tudinemeonferuandamDeo, quampropter eara fibi adipifeen-
dam, ; pag. a^p. 
Vnumquodquc diciturperfe<5him, inquantum attingit propriunu^ 
finem. GhórkasautemnosvnitDeo,vtvkimof ini^ndefecun-
dum Charitatem attenditur fpecialiter perfedio vitíe Chriftia-
nar. ^ ¿ , ¿ ^ 3 - : . - pag. 282. 
Charitascomparatur adomnesaliasvirtutes, vtmotor, vtforma, 
Scyffinis. P^g-*^^. 
Vtprajceptum Charitatis, & dileftionis Dci perfeclé impleatur,qiia-
tuorrequiruntur. Primum diuinorum beneficiorum recordatio. 
Secundum Diuinse Excellentia; confideratio. Tcrtium muhda-
norum, & terrenorumabdicatio. Quartum eft omnimoda pec-
catorum vitatio. pág. 290. 
Ex Charitate cauíatur dúplex gaudium de Deo, gaudium ,quo gau-
demus de bono Diuino fecundum feconíiderato, & iftud eíl fine 
triftitise permixtionc; Et gaudium de bono Diuino a nobis partL 
cipato, & iftud poccÓ habere permixtioncm triltitiíe, quia hxc 
partí-
\ 
parricipatio potcft impcdiri, vcl in nobís, ve! in proximis. p.52 2 
. In pcccatoribus debemus odire,quod peccatores funt, & diligcrfcj, 
quod homines funt capaces beatitudinis, & hoceft veré eos dili-
gerecxchariratepropterDeum. P^g-S^y-
ActiiSjquicftexCháritate, ordinatur ad augmentum Charitatfis, 
&permodiundifpofitionis>&nacriti. pag. 5^ 5-
Charitatisaugmentum differtá puritatis augmento inhoc, <iuód 
Charítatis augmentum fit per acceíTum ad Diuinam bonitatem^ 
puritatis per receífum á contrario. pag. 5 56. 
Charitas non poteft efíe informis, ideft fine gratia. pa?.1 $ JÉ. 
Diminutiopoenalitatis, quam facit Charitas non diminuit effica-
ciam fatisfactioniSjfcdaugeteam. pag.654. 
Ccrtitudonon poteft haberi dealiquo, nifi per fuum principiimi: 
Vnác nullus haber alicuius conclulionis fcientianijíi ignorar prin-
cipium, Principium autem gratia? eftDeus, quiobfuiexcellen-
tiam eft nobisigwotus ideó nullus habetcertitudinem de fua^ 
gratk. Pig.131. 
Notandum tamen hic proconfolationc ledoris, quódconieftLirali-
terpoteft aliquiscognoícere fe habere gratiam, inquantnm fcili-
cet percipit fe deledari in Deo r& contemnerc res mundanal, & 
inquantum homo non eft confeius fibi aHcuius peccati mortalis 1. 
* a.q. r i 2 . a r t . 5. Videpag. ai^.Quadragcíimaliseiufdem.Chriftuí 
cognoftitomniain Verbo finé aduexiftentia, íiué inpotentia-» 
creatura:, non tamen omnia, quse funt in potcntia Diuina. p. 19. 
Chrifto horaini data eft poteílas iudicandi,& notificatum eft ci terp-
pusiudicij. 1 pag. 20. 
Chriftus nunquam aliquem fanauit, cuiuscorpilífllfe'omniinfirmi-
ta te, &animamácontagionc peccati non curauerit pag.d^. 
Aliquis fit particeps Chrifti per realem conformitatem ad ipfum/ci-
licetinquantum Chrifto pariente patimur, quod quidem fit per 
poenitentiam. . pag. 65. 
Conformatio adChriftum íit pernoftram operationem, qua; ñ fie 
perfectafecundumproportionemadreatumculpa:, tunepoena»» 
totaliter tollitur íiuc hoc fit in cowtritione tantum, íiué etiam in», 
ahjspartibus pcenitcntia:. Si fit imperfeta, remanet obligado ad 
aliquam poenam vcl hic, vcl in purgatorio foluendam. pag. 66» 
Chriftus nos docuit verbo ,& cxcmplo humilitatcm, paupertatem, 
&afHi&ionem corporis, & laborem. Sequamur ergo Summum.* 
Magiftrum ^qui nec fallere vult, nec fallí poteft. pag. 6S. 
Quicumquecrcdit in Chriftum, habet vitam a^ernam, habet in-
-íii*q quam 
* quam in ciufa, in ípc, Jiquandoque habiturns in re. lo. i . Ití'ipQf 
vitacrat. 
Chriftusfamiliaritcrconueríando, ómnibus dabat fíduciam acce-
ííendiad fe, ideó loquebatur in Paoabolis, vt rudes nielius inílrue -
rentur ,3c mcliusea memoria; commendarent, ibid. 
Chriftiinflnentiaeftin Animas,&inAngelos. pag. 75. 
Chriílusnon portatinane Nomeninftarpriorum. pag. yt . 
Sainare autemhomines, & propitiationem efl'e propeccatis eorum 
competitChrifto, vtcftcapnt. pag. 72-
Chriílus eft Caput Ecclefice, de íic illuminat, purgar, perficir, vnde 
oportetadhoc, quódfitCapur, quód incofit gratia? plenitud©, 
per quamfitpiirusliicidus,&perfed:us. Fdt>'73* 
Chriílus fecundum humanitatem eft principium omnis gradar, tan-
quam pcrinftrumentum coniundum, ficutDeus eft principium 
omnis eífe. pag. 74. 
Gratia habitual ¡s in Chrifto diciturgratia vnionis, inquantum con-
gnm naturacDiuinicativnitíE, &capitis, inquantum pcreamíit 
refuíio in falutem . Singularis vero Perfonaí, inquantum ad ope-
ra meritoria perficiebat. p, ibid. 
Chriílus duplicemgratiam habuit, increatam, qux donata eft hu-
manas natura: per raionem ad Perfonam Vcrbi,& ifta gratia Chri-
fti eft infinita. Creatamaliam ,& habitualem, qua Anima cius 
formaliter perficiebatur, & híec fuit quodammodo finita, & infi-
nita , finita fecundum cífentiam, & infinita, vt crat á Perfona in-
finité digna, pag. 76* 
Nulia caufa fuit Chrifto veniendi, nifí peccatores fainos faceré; rol-
le morbos, tolle vulnera ,& nulla eft caufa medicinar, pag. 117. 
Quidam funt Chrifti prardeftinationé", & re, vt fimpliciter boni.qui-
dam praídeftinationc, de non re, vt mali, tamen futurí boni. Alij, 
nec re, nec prardeítinatioue ,fed tantum numero ficut fimpliciters 
mali. pag-15^* 
Quifquis vult adnumerari militix Chrifti, debet charitatis chara-
dere iníigniri,quia iníignia Chriíti,funt infignia charitatis.p. 177. 
In Chrifto fuit timorDei, vtreípicit DiuinamEminentiam, prout 
feilicet Anima eius quodam affedu reuerentia? mouebatur in.» 
Deum. Pag. 257. 
Vox Chrifti virtutem quandam habebat, vt non folura exterius, fed 
ctiam interius cor monear. ^ pag. 552. 
Hetus Chrifti non fuitperturbatianimifígnum j fed doccntisMagi-
(Iri. pag-410' 
Viti-
Vlt lau conrummatio gritia? faóla cíi: per Chriílum, vltóc & t e t a p m 
tiiridiciturteaipus plenitudinis. Jug-^Sj, 
Dicituraliquis eííe Chrifti tionfolum exco , quód h a b e a t fidem»» 
Chri l l i , íed etiam ex eo, quód fpiritu Chriíti adopera v i r t u e í k - j 
proced it, & etiam ex hoc, quód ad imitationeia Chrifti moritur 
peccatis, p a g . 
Cognitiooperabilium cft hominl connaturalior, quam fpcculabi-
liimi. p a § . a ^ . 
Minimarerum {iipernaturalium G O g n i t i o defiderabilior, & perfe-
clior eft certiííima rernm inferiorutn cognicione. pag. 467. 
Plus requintar ad perfedionemeoguitionis, quám amoris, quia ad 
perfedioncmeognitionisrequintur, vthomo cognofcat ligilla-
tim, qux furtt m re, íecus autem in amore. p a g . 46^. 
Contingerepoteft, quódaliquidplusametur, quám cognolcatur, 
quia potcíl períefté amari,etiaíi perfedé non cognofeatur. p ibid. 
Concupiícentia quid infínitum eft y vnde riunquam íUtutur,quia cor 
hominis fadum eft ad recipiendum Deum, i d ergo quod minus 
eft Deo,ipfiira¿mplerenonpoteft. pag.^od. 
ConfeííioSacL-amentalisobligatdupIiciter,ex iureDiuiuOjinquan-
tiim cft medicina a Deoprouifa, &recundumhocillidumtaxat, 
qtii funtinpeccato mortali, a d illam tcnentur. Et ex precepto 
inris poficiiii. Etíictenentur omnes ex i n f t i t u t i o n e Ecclefiac vt 
quilibet fe peccatorérecognoícat t di q u ó d e g e t gratia Dci, p.dj 3. 
Contemplatiua: \ k x vltima perfedio eft, vtDiuina Veritasnon íb-
lum cognofeatur, fed etiam vt ametur. p a g . 206. 
LicetcontemplatioeíTentialiter confiftatin íntel lcdu, principium 
tamep habetin affcdu, inquantum quis ex c h a r i t a c e i n c i t a t u r a d 
conrcmplationem P e i . p a g . ibid. 
Deleclatiocontemplationis omnem deledationem corporalemcx-
cedit, quia eft puré fpiritualis. Et ipfe amor quo ex charitato 
Deusdiligitur jOmnemamoremexcedit. p . i b i d . 
Contemplatio Diuinorura, qua; habetur in via, c t f i í i t imperfeda; 
tamen eft dcledabilior omni alia contcmplatione quantumcum-
queperfeda propter excellentiam rei contemplatse. 
Vita contemplatiuafimplicitermeliorcftadiua, paj?. a g e , 
•Coiitemp'atio Sandorum prctfupponitamorem contemp^ati^exquo 
procedic vnde principaliter coníiftit in operatione intelledus cir-
ca Dcum. pag. ibid. 
Ad contemplationem fpiritualium requiritur máxima m e n t i s ele-
« a u o , qiiseimpcdiuir pervehementiam paffiomun, &per iiior-
dina-
t J m m ' w w ' " ii*' ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^  
^im^ifpat'.onem rcrum c ^ c r í o r t m áÉP 
Contem'platio viíe non poteft efíc íinephantarinatib»s,íiiic,'!n;ce|nU 
tione natufali, fiué in cognitione rerum reuelararu m. pag. ^4 r, 
Contritio eft humilitasfpiritnsannihilai-s pcccatnm, vnde eít dolor 
volúntanos pro pcccatis aífumptus, Se compundio, & huníBitas 
» fti^ntis. Fg-58. 
Contado, & confeffiodebent efíe íigillatim efe ómnibus ^eccati» 
iiiortalibus. 
Contritío eft dilplicentia precrcriti peccati, & taüs dolor in contrl-
tione exceditomnes aíios dolores, cjuia quantum aliejuid placet^ 
tantum contrarium cius difplicct: Finisautem vltimus fuper om-
nia placet, cum omnia propter ipíum defíderentur, & iáetffyéc~'~0m 
catum quodá fine vltimo auertit fuper omnia diípíicere debet. 
Supplem. qusft. arr. 1. in Quadr. Pa¿^44; 
Proprium eíl peffeftorum, totum cor Deodedicare^Á: omnem mdn-
tem ipti confecrare: Q^i enim putant, k pofle Deo, foculo fer-
wire, eand^irí ímaginem oífefünt Deo, C^fari. pag. IQ'^ 
Ex cordeamat, qui prudenterdiícernensexpenit fuperfíua, & im-
pedienmj&attrahitneceííariaadamandumadiuuantia. p.389. • 
Vide ibidem alia f ulchra de propríctatibus cordis. 
Vitacarnisíanitascordís, ' pa^. <5II. 
Primum principium puriiieationis cOrdis eft fídes, qua puriHcatur 
impuritas erroris. Et perfecla purifícatio cordis eft perfecta Cha-
ntas , qua purificatur impuritas amoris. pag. 6K 2. 
Hsceft diíferentiaintercorpushominisnaturale ^rcorpus Ecééñx 
myfticum, quodmembra corporis naruralis funt o m h í a f í ^ u l . 
Membra vetó Corporis myftici non funt omnia fimul , neque_> 
quantum ad eífe naturalejiieque quantum ad cííe grátise. p. 72. 
D 
NVllus eft homo, qui abfque aliqua deledatione intriftitia diú manere poffit, idcóextriftitia dúo confeqnuntur, primum 
eft,vtrecedarácOntriftantibus,fccundum, vttranfeatadalia, 
inquibus deledatur feilicetad deledationcs fpirituales , q u í B f u n t 
potiores corporalibus. pag. 60^. 
DeRotio dicitur á deuouendo, vnde t)euoti dicuntur, qui feipfos 
Deo deuouent, vt ei fe totaÜter fubdant, quareDenotionihil 
• aliud eft, quám voluntas prompté fe tradendi ad ea, qua; perti-
nent ad Dei famulatum. pag. 100. 
Caufa Deuotionis dúplex eft, prima extrinfeca, Deusnempequia, 
qüós Dcus di^Rantr, vocat, & quem vultDeuotum facit. Secunda 
t i o n c i i i concipi t fibi bonuij i c í l e , q u ó d fe t r a ^ ^ f ^ ^ é ^ B f e -
Induc imur ná Dcuot ip^em ex c o n f i d e i ^ f d f W ^ í S l ^ B ó í t í f e í t ó ^ & 
inn i t a t i i r , ¿k ha;ccoafi4!3ratiocxcludirffstopifoncm p.ibici 
Ea / q u a j p e r t i n e n t a d C h r i í H h i i m a i v i r a t c n i per modiun cuiufdum 
: ^ | ^ t c i ^ a i o n i ^ s ^ 3 j ^ i l f 3 ^ i ^ D c u o -
t i c lpTÍn(£¿¡$f l^^ p . i l i d . 
Conf idcia t io c o r u n i , qua? d i í e d i o n c m excitant ]>e;iotionein cau-
. fant , ¿v confideratio e o r u m , quse msn tcm t 4 Í Á f 3 ' & U i | | , $ ^ R ^ Q K 
D e u o t i o i a i p o i ñ t in^fímihumani&a€lifl^y-riu ipíius voíiifíta-
t i . s c i r c a ^ ' / g ^ funt a d f í n e m , fute í in t a l iarum potent iarmn 
^ i i s e m o u c n t u r a b c a . . ^^[w. n o ^ i ^ i >o. - p a g . 14^, 
A d Dcuot ionem per fe p r i m ó í e « * | J | i t u r d c k a a t i o , e¿ fccundariÓ 
t r i i r i t i a , qu2 c t l Iccunduní J^cum. • , pag. i o íd . 
I n D e o n o n cft h a b i t ú a n ? c o g n i t i o , qdia fímul, & v n o a é l u o n m k L ^ 
cognofcir . 1 
J g h s í M ^ n Dco foaiiitas, &aniabi l i tas- , vtcognitus-abai i ima fra-
t i n i j ^ a ^ ^ d (e-ttahat , c a r n q i K - vchai icn ter in !c d h f o ^ S w & S R 
ni i l i tuc j incmadanianus , q u i v i r t u t e f u á fortiter-'ferruní'>:tfJ|L> 
t rahi t ' , ; ' pa^fít^. 
Deus viuifícat A n i m a m i nou ficnt can-fj f o r m a l i s f e d í ícutcibElfP 
cflficiens, vnde cadit a l iquaforma media grat ia n e m p é . p. i'í 2. 
Dc'usdci f íca t A n i m a m communicando c o n f o m i m i D i n i m n a t i i ^ 
perquandam ílmil i tudi i i is pamcipatÍBiiein>.m o m o h j í i i i ^ ^ j i b t í d . 
V u l t Deus femper r o g a r i , quia vu l t haberc co:Ífí¿i^¿m^aíil»]^3ftí^ 
l a r g í í f i m u s ^ d i t i í ü m u s . , '"Í^ ^ f c ' ^ á ^ ^ ^ i . 
Deus femel iuftificatos non deferit nifipFiusab cisdeferatur. p. 140. 
l u í l é deferitur á Deo, q u i deferui D e u m , quia homo deferens D e i m i 
pcccat ,& Deus deferenspeccatorem i u l l i t i á m feruat. p . i b i d . 
D c u s q u a í i Colonuscoli tfuos mulr i smodis .Pr imocol i t ^epresamo-
uendo , ícii icet peccata. Sfcundo coli t vomere verbi fui a r a n t í o . 
T e r t i ó pof tq i iam arauit feminat femen g r a t i s . Q u a r t ó p o f t f e -
men fepcnf c i i c u n d a t , t imorem fci l icet . ¡füitrn pag.^J^. 
C ^ a i í t t ó % a t u r i Deomagis í l ib i jc i tur , t a n t o a h i o r ^ f tv í l c ia t^ í í t** 
r i a jCiiaiiíQ magis formar fubi jei tur , tanto perfedior c í l . p . l ip . -
P'sus pe r f cd i^ i i n í am cogni t ionem inieljediuam habet : q u a n t ó i t a -
DGÍIS e i l i n crcacura rartonaii per g r a t i a m . í i c u t cognj t t im in cogno-
^ / ^ n t e , de ficutaniatumiinamante, & í c c u n d m n iílinn modü¿L-» 
•: ^ tfpécíkUs p r x f e n t i x , d i c i t u r h a b k a r e i t i AtiirTiati i i ímiam í h t f é h ^ ^ 
• r p l o f u o . P-g-
<i^cii«s€rt (Kiiurn p r ó p t e r D e u m , m i á m a m í c i t i a , qn^cíl propter 
' v iprum; Cum en improp te r ipfum amamiir, debitores ei í u m u s : . 
- ^ ¿ u m odio prof*«-Jjpfom hafoemtir, ^ ^ ó r é f t í ' í t ó á nc bis faci -
Licet n imia coniierfktio iti b u m a n i s r c i i e r c n t i a í n m é V u a t ^ c o f t t e m ^ 
- ^ i .p t i im pariat i (I-cus cft cum D c o , nam q t íah t^éf t i r i^é t amore í t i ,& 
T!contcinplationcm34iitofiarior ef í ic i tur , tanto é#nV / %L^HéWn-
^ t.ipítHi:m:igis reucretur, & f^úghfn minoreny vcp i i iW'^BS^j . 
Chuica cjüaíDci fuiit üpitrnt, a D o m i n o íripnmíhr,*--^cíitíc.a 'qú¿ 
t^Dti funtncfc i i ia t já Dconc fc iun tu rFau loa t t s ih in t c : Q n i í ^ d r a t 
í g n o c a b i t u r . , p4T- 575. 
Dei i sad cay qux fun t , fuernnt , veleruntprodi icenda detcrmmaruu 
ex propoíitoXua" dinina? voluntatis . F 1 1 ^ ^ 0 ' 
Quando Dcus !oqni t i i i lnobi rcum,vocat ,&dic i t rcipfnni re^num no-
í t n i m . Nos ver^joquentes cum ipíb ipfum bcnediwmus, qtiia_. 
í i i m u s p e g n u m e i a s . ' p; íg. j'igg. 
Cum D e n s í k P a t e r n o í k r nonfo l i imdebcmuseum r e n e r é r i , Se t i -
-mere,Tederiam adcum haberedulcem> & p i u m affectuín. p.50^. 
Deusnon d i l i g i t c o a d a ,red voluntar iaferui t ia ,v tquiobfeqi3unt i ir 
exipibinihiíteriomereáMtur. * P 3 g ' ^ 7 « 
.£ |pfpera t ione n ib i l c í l exeerabilius y quam efui habet i n vitar í a í o r i -
..ijb^iis, & fídei certamine c o i i ñ a n r i a m perd iódí ír í 'n 'Z ¿ Í J Í T I ^ ^ 
Perpetrare flagitium a l i q u o d , mers eft A n i n i ^ f c d dcfperare d i : de-
fcpmer*teáüfañ& WPS*®®-''* j r r ' p a g . i b i d . 
D^fperatio non impor t a t folum pr iuat ionem I p e i , red i m p o r t a t 
jquendam receíTum a re d e í i d e r a t a , propter s f t ima tam i m p o í í i b i -
. j l i ^ l f t ^ 4 ^ j > á i ^ á f e f r i o v í J i t o o óbnin'3?... s x z m q p s r t ; - p a g . i i ^ . 
D i rpo f i t i o eterna licet T r i n i t a t i conueniat , tamen Fi l io a t t r i bu i t u r , 
quia i n Fi l io Pater orania d i fporu i t , fícut i n fuá Sapientia, & i h ^ t l • 
D o f t r i n a o í t e n d i t u r efle vera exhoc quod^confonat r a t i o n i r e^ v 
r - " 9 B 2 Me-
M-lius eft docere Sacram T>>drinam, ^ magis*mciñÉ<>fíi«í«iilbé-
na intentione agaüiir, ^ijám impenderé curam íaiiitihiáü^,- vel 
" - ^ á p ^ . >.? •nui'n/ fueolx^i . púg/173. 
Melior eft iní lnidio maltorum quátn vnius. pag. ibid. 
C^ilibet Chriíiianus opQFamdare debct, vt íompcr coivferat cqm 
eocjui Doariná luctiienter eP*; íníhuclas , C¿ q u é hicerit Dodor , 
co id ei futururn me/ius. Pag- 5P1 • 
Doctores litteras'aiprtík fu^ pbftant, qui í c iun tdocent ^ & ncm fa-
dnnt . Iftxfuntlicter.TfineíígiliOjideílfcienciafinevita^íkideo 
non credkur eis. pag. 225. 
Docente te in Eccleíia non clamor popiilijTed gemitus fnfcitetimLa-
cry míe Auditorura laudes tuíEÍint. P:Jg'I^4« 
H^c f.mt Pontijcis, & Doctpris opera, vt ant á Deo difcat, atit-Po-
pulum doceat; fed illa do'ceat, quac á Deo ipfe didicerit, non ex 
propriocorde, vel humano fenfu , fed qna; Spiritus Sanctus do-
cet. .irí^jií^-" '•" & * ' á ' * 1 2 0 ' 
JOonum qui habet, & bené illo vtitur, fibi ampliaris gratis, & doni 
ac'eeptionem meretur, & qui niále vtiiur, hoc i p f u m m M habet 
a u f e r e t u r a f é ^ ™ ^ • pag.ic^. 
Donumeft datioirredibilis, & ííne'rí^f$áone retributiortis: ratio 
autem gratuita dónarionis eft amor: Primura ergo quod damus 
d i amor, vnde amor habet ratiónem primi doni per quod 'aHa_» 
dona grat;iiita donantur. .•WÍH?ÍSÜ"Wl!í.;J'9SÍ9^ ág-. 2 ^ . 
Dona fupernaturalia duplici rationedicuntur gfatuita; Primdquia 
gratis diuinitusdantur. Secundó quia fpeciali modo per hniufmo-
V di dona homo cfficitur Deo gratus. M W f t W é í ? ? ^ ^l^HÉ^P1 • 
Ad hoc Deus fpecialia aliquibus dat dona, vt eaeftlindant in alies, 
vnde vult vt ex ómnibus bonis noftris crefcac aliqua vtüítasalijs; 
0r'd'ó!enim eft iñ'diuiri isdonis. "-Í M S í l f í ^ Wí pag.ibid. 
Sicutvirtutes moralesconneítuntur fibiinuicem in prüdentia, ita 
dona Spiritus San¿U conncétuntur fibi inuicem in Charitate^taut 
(Jui mouenturper dona Spiritus Sandi ,non debentconfiliari fecun-
dum ratiónem hutnanam , fed fequi debent interiorem inílin-
(5tum. quiamouentur i meliori principio quám fit ratio hurna-
ID íiibiis morilibus periculum eft dinerfa fentire. l1íñf11uí^*tt^g. 69. 
Ven-
h. 
í l i g a f e , q i i ia humana falus in v e r i t a t i s cognit ionc coufi í l í t . $16$. 
p V a n g e l m m e f t Doar inapcn-fcaionis . ( p a g r i . 
Euangelium efl unaLinciatio h u m a n a ? falutis facía p r o p r i o ore 
' l ^ a l f i a t o n s . - i m \ é n i n V¿%'1$-
Omnibus D i u i n s S c n p t u ^ p a g i n i s E n a n g c l i ? i m excedió, oina,qiiocl 
I c x , & Prophcts r radiderunt hoc c o m p l c t u m dicit Euange-
lium. p a g . 2 25. 
. Euangdica D o % i i ] ^ ¿ ^ b í t * r u b l i m i t a t q n ^ r | ^ s , vir tus eium e & j n 
fakitem o m n i c r e d e n t i . i.n.fl-ayrt'-zsbüií ^ u r f p á g . 6 7 6 . 
A d legefti Euangt l i j pert inet p r i n c i p a l i t : c r gra t ia Spiritus S a y c l i in-
t c i i u s d a t a , ¿ q i i a n r u m a d h o c l e x i u í H n c a t . , . , p a g . 677. 
Euchariftisequotidianani í u m p t i o n e m , nec laudare, ncc v i t u p e r a r e 
debemus, q u i a qu i fequot id ie ad h o c p a r a t u i n inuonit say.dabiie 
v eÍl:,quQdquotidie fumat: Qyi veroob c q r p o r i s , ve! AninuVihaíf -
pofi t ioncm i m p e d i t ü r m j n e í t e i v t i l e q u o t i d i e ü l a m íumcre .p .^bp 
O m j K m e f ied:um,quen[ ic iDus n a t u r a l i s facitfn o r d i . n e a d v i tam e o r -
poralem,quod fcilicct fu í ien ta t ,auge t j^ ,}Wa , cÁ,dekecLar /vvoc r o -
tura fac i t hoc S a c r a m c n t u m quantum ad vita ni fpintualem .p.^ 11 
A l i m e n t u n ^ ^ 9 g i ¿ ¿ g f p i ^ ^ f j L t u r i n f u b f t a n t i a m e i u s , q u i n u t r i t u r , 
& a l i m e n t i i m fpir i tualeconuert i t hominem in fcipfum . p. i b i d . 
Sub Sacramento Al ta r i s verum continetiy- Corpus Chr í í t i j qu ia (jpor 
tuit v t e f í e t a l i q u o d Sacramentum^n q u o C h r i í l u s non p a r t i c í p a -
tine/ed per fuam eflentiam cont ineret i i r ,vt í i t perfecta con iuna io 
uchariftia non o rd ina tu radomnes .e f l f eá tus paíTionisChriLlijfed ad 
principalem , qu i eft v n i r i ipíi C h f i f t o : vnde alia Sacramenta r e -
quirimtur.^4 f^miVjt: difpofitiones quarejaig^^p^ ¿ ^ ^ a g . 3 i 2, 
Corpus C h r i i l i fecundum modum eíTendi,quem habet in hoc sacra-
mento, ñeque fenfu, ñeque imaginat ionc perceptibile eft, fed folo 
i n t e l l eduper íidcm , í icut Pesetera fuperna tura l iaV^^ríLag. 31 ^. 
Imperfeclus debi to modo accedendOj per hoc S a c r a m e n t i í perfedus 
fíeripoteft,quiaeiusefeftuseftconüeríiohominisinChriftú.ibid. 
Sex funt vt i l i tates quas efíicit Corpus C h r i í t i 4igrie fumptum.Pecca-
^^^ilo^m teraiffio. A D a e m o n i i í ü s l i b e r a t i o , ineftabilis fpiri tusdele-
^^íu-ótatio, fanitatis Anima: confirniat io,ad mor iendum, Á: prjeJjiaDdú 
-T5^p97Deoconfortatio,&£etcrna A n i r a ¿ viuif ícat io. pag. 316. 
T r i a requirunturadEuchariftisB fumpt ionemjmundi t ia conícientia- , 
adualis deuotio, & munditia corporalis. pag. 117. 
,1 
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I^J th i J tó t rpiriLiKilircr Cíiriítum, qui fídem.5: cnantatcmbabet ád 
ipítini fine ixccpúttnieSacráíimítl^tütt^ácuotioiic, & ¿¿Merlo 
ilhuifumendi. ^ ' ^ág- ibid . 
lilesmoíinaí ípiritualcs íi:nt pótiores corporalibus, ratioiic cón i ip i . 
ncLKiliscxhuiti,radonc íubiectijCui lubacnitur ípiritus nempe, & 
ratione adtus fpirirualis. F . Í n ^ r n i j imi ¿ ¿tóHif 
FEbresíbmnu^ilorxpcnculiplena: fim^i &peílima febris éS, qnx porpetíiani habet melMmtioneíjrsjdífenimjm. pug. t j ^ 
Fcbns eit intemperies cjaUdatotiuscorporis, cpíá^tfatrdhl perfeu 
ra t , tandiu durat febrís. pag, ^ i 
Fkles poteftdici in.üinuo maior, vel ex parte inrelledus p ro | ^ rT 
niaiorenicertitadinem^ nrniitat¿tii,vcl ex páítcVbkintatís^Vro-
prer raaicrcra dmiorioiiciii,& promptitudiiié ad credendü. p.5 £4. 
Fhies elt ncCviTana ex parte De^quem oramus, vt ilnlicec credaímisT 
!ál> eo nos pMfi obtinerc, q;!od^#rifts. ?*f¡-$¿f-
I * '^rv^üciLcr«diatiatur hoüio credendum. Per inteiioreai vocatio-
acin ; per dodrinam, & Prcedicatione extcnorem1& per exteriora 
miracula. * ?• ¡ W * 
FMescii:tauqua-n cania nobisapplicansmeritaChrií t i ,& velutqiú-- ' 
dam oratio tacita ad ifnpctraridíim, itant onnua impetrenhir per 
ticleiiiáDeoiuxraChriltiprotiiiíTum. p.i^. 2^7. 
F.aq'i?j fabftínt Fidei fpccíaliter neqneuntefle fimul vifa, Si credVt'al 
&i verócoafidercntur m generalifiib rationecommnni credibi'is, 
fie fanrvíta a credeate;nullus emm creditnifi euidsntia ííijnóníi " i 
Inductiua veras: I:idci,ílint,an(f?aritasdiuinarrcriptnrcE iriíracuirs c o i i -
fírniata£,?c inter ior iní l intus Deunui tan t i s . a r r . ' 
Licet Fides lí t a^us intelledns.fupponit t a m é piá volun ta t í s afTccdo-
ncetcitantis ,6 :4etC!^nantisi^íU4Htt4Iédüadcrecíliidülp, 354. 
CertuTime c r e d e a d i i m e í t c u i h b e t C h r i f t i a n o q u ó d e á q i i x e x vo lu í j - ^ 
tate hon.i.nsí iependent, qualia funt humana o p e r a r o n ex ne¿éfr U , 
fita te aftns fnbdantur. - wUw ' pag. 49^* 
F i l i j D e i f i t m t homines t r i p l i c i t e r : P t í m ó p e r g r a t i c e ínfufionem 
<?Undd afiunilantnr Deo peroperum perfeftionem j q " i a q u i j í a a f 
opera M i f t W ^ ^ ' ^ Deo p e r g l o r i x S f l ^ - ' 
p t ionem . tím% < n' '^fffiFfSfl 
F i n i s C O g n i t í o A ' a f f e d i o n o n fuííichmt vthdniooperetiirpro^ 
U m y ^ f í i ; ale at fiduciam de coníccnt io i i t ' J í iiis,v^liá8 nunq nano i n -
9 f í e j ^ p é f l r i pag. IO?. 
lyu^jquodq.'ireriíur tai iquam fiáis fine m¿üüv:! qaaxcnáum cít : Á c 
^ - l » h } $ , qua- funtad fiucin úitihibcnda cít menfuralécundimi pro-
¿jpiprttypema¿hneni. - T pag-.59S. 
Vl t imi i s finis naturalice r cad i t in ay pgtitii,6E«mnia dcíidcria pneiiip 
jponunt d c í i d e r i m n vitimi.Hnis. G pag. SipJr 
" J^ria vana periculofnm cít peccatnm non folum ratiouc Tu as1 
graui ta t iSjfcd qu lae í td i fpo íkk . ) adgrauiapeccata, iuquun-
J^in p c r i l i a m k o a i o ^ d d i t u r pra-íunn-aioíbs-. pag.484. 
Finjsinanjs gloriar cft maniréftatio propii-e exce]kritÍ2?,quam ciupli-
cjter hpniofaci t . E t per vert)a)& períaéca:Si í i a t p e r verba e l i j a -
d a n t i a . S ipe i - raó tac í i hypocriris. &É&$U 
Laudabile eft quód quis babear enram de bono nomine ,& prouidcat 
bonaepram Dco,& homlnibusjoon t amcuquod in hominum lau-
de inani terdelectctur . • pag.ibid. 
Glor ia quar habetur á Deo non eft gloria vana, fed vera. pa¿, 485. 
S imi i i t c rc t i am hoiiioIaiidabilit.crpotcft ad ali-:-rinii vd l i ta te t í i fuam 
glpr iam appetcrefccundiimilinci Matrh. 5. Viaeantopera vcfira 
Dona}5:glorifícent Patrem v e í l r u m , q u i inCa'Hsefc. 1 pug.ibid. 
Gra t ia h o m i i i i s i u í U c o m p a r a t i t r ad gratiatn CUnli i íiciit vn tus par-
t icularis ad vniuerfalem, vnde quantnincumquecrcrcat nOü po-
tc í l adaquare gra t iam Chriitú pa cp. 
G r a f í a cxpellit formal i tcr cuJpam: ex hocenim i p r o q u ó d inionnat 
rubie<P<imi, fequirurquod culpam fuóicd:o.i-ioh í i t , l i c u t p a : c t d c 
fanicatc, ¿k in f í rmi t a t e . pag. 72. 
Esparte formarum pr io r t i l cu lpa ' remif i iü in genere caufn: matena-
lis, fed gratia; in íu í io pr ior cít in genere cauíx íormaiis,quia culpas 
rcmiíf ipHi; difpofit io ad g r a t i j e n d u í i e n e m . pag. 7 
Gra t ia donoruni,5c virtui^im ia hoc d i ü l r t a Sacraiiientali,qiiGd p r i -
ma eft ad expedicionem pote l u i a rum in ordine ad adus fuos. Se-
cunda vero cít ad c u r a í j o n e m m o r t i , & r e í n t e g r a t i o n e m po tcn -
t í a r u n i y u l n e r a t a r u m . pag. 78. 
Grat ic opi tular io per i n n ú m e r o s modos íiue occuItoSjfiuemaii i ieí tos 
adhibetur. Q u ó d vero á muit is refutatur ipforú.eft l u q u i c i a q u ó d 
á nni l t is acceptatur e^tgeatia- Dinin§,&: voluutacis mmiane.p. 107 
Gra t ia cí i q u g d á í i m i l i t u d o Diui in ta t i spar t ic ipa ta in homine.p. 112 
Gratia: pu l c l i r i t uüo eit dup]ex}prima eit jntcr*or,quam t o l l i t pecca-
tun i ñ ió r t a l e . Secunda eft exterior in quantum gratia apparetex-
terius,;& hanc to lh t peccatuni vcniale. pag. 159. 
A d tSl ieRaSíí f i j iaculani peccaa mortal is requir i tur gratiae 
• y ' * 
mfufio 5^:;idt^ílenda!nmaculam vehíálís requintar a^us pro-
cedcns ex gratia, quo reiüowetur adhsfio ad rcm teinporalein 
mordinatam. y^a, i j ^ . 
Gracia fermoiiis conceditur Pr$dicatoribus ad inftruendum intellc-
á m n , ad mouendum aííbdum, & ad ficítcndum ánimos audito-
rum. P^g. 1 5 ^ 
Mukis datnr gratia, quibusnon datur perfeuerare in gratia. p, 408. 
irkuiiaconilitutus in gratia, omnia peccata mortalia, & fingtila vi-
rare potcft • Eciam fingida peccata venialia,fed non omnia.p.4 24 
Siuc gratia nullnm prprfus íiue cogitando jfiue aman/io, fine agen-
do faciunt honíinésbonum. ^•IBF Pag-5^0-
CMÚX vítium non cpníiftit in íubriantia cibi, fed in cokciipifcentia^ 
nonrcüahtarationc. Fa§ 595-
i\ ~ trt;gáóTus, qmpropterconcupifcetitisirticibideleftabilrsfcien-l 
tcrcxcedit meníliram in edendo. ' Pag-)95-
Gulacit viciamcapitak, quia abea priuntur alia vitia fecundüm 
rationcm dclectationis tadns, qui eft finis mulcum appetibi-
, / . í i s " > ' " \ ';iJ"/*: '• v*g-$96-~ 
Qui fcichter nimiscomedit cum graui corpons damno, peccatílior-
bal i ta- . K^M^  ibidcm. 
GiiUiplures intcrficit quam gladius. Pone gul^ metas, vt fit tibí 
longaaetas. v !wfow'rftjÉ Pa# 597-
H. 
H Omo ad bene faciendum aptatur dupliciter, vno modo exte-rius perfuadendo, veícomminando, & ifto modo Honifnes, 
& D¿emones a¡ptant- Alio modo áliquid interius ex hibendo,¿c fie 
folus Densaptat voluntatem • '.tíwMpI' pag. 26 
Homo per fe poteft cadere in peccatum,fed non poteft per fe ab ilfp 
refurgere • * ibid. 
Homo variabríis eft de bonoin malum, vndeindiget auxilio dkiino, 
vtíigatur inbono- ibid. 
Homoquandopeccatfacitfeperfeueranteinmalo, nifi gratia I3ci 
liberetur :Non autem ex hoc quód fidtbonum perfeueranrem fe 
facit #1 bono, qnia de fe femper eft potcns peccare3S¿ ideó femper 
indiget auxilio dinino • ibid. 
VtHomo fideritius artítjularet ad Veritatem,ipfa Vétifas Dei FÜÍITS, 
Homine aíTumpto, fundauit fidem. ptg& ,0 
Homo cum primó fax mentís eft compos, ad Deum fe comiertere, 
& fn eo fi n em fu LIm conftituere tCnetur. pág* 5 9 
Solut Hopio inter Creaturas inferiores eft capax Dei, quia ipfe foliis 
pr« 
praccaeterispoteft ipfüm cognófcere , & amareexpl ic i té . ibid. 
Homoin repentínis operatur fecundumfinem prsconceptum j 
fecundum habitum prasexifténtem, pag. 61 
[orno ex pracmedítationerationis poteft aliquid agere praetcrordi-
nem finís prasconcepti, & prasterinclinationcm habitus- ibid. 
''i^bilia fafta funt , vt Homiawniniftj arent j illnmque exercsrent: * 
Miniftrant quidem necefíaria vitae,& exc-rcent eÍLisirjtclIe<ílunT,& 
afFtdlum , videndoin ha€ vitaDeum qtiodammodo per ea tan-
quamperfpeculum. pag. y i 
Homines quantumlibet mali non totaliter donis Dei prinantitr, nec 
fuaDeus dona in eis reprobar a fed quod ex ecrum maliiia pro-
cedit. pag. 76 
Homo debet habere minuendi veníalia peccata propoí í tum,aí ioqmn 
eflet ei periculnm deííciendi ,cüm defereret appetitum prciicien-
d i , SÍ tolhendi impedientia íp ir i tual i sprofeáus • pag. 454 
Á d perftdlioncm Hominis pertinet, q n ó d i p f e fe cognofcat > í éd 
quód ipfe ab alijs cognofcatur non pertinet ad ekis perfedlío-
e m , & ideó non eft per fe appetcndum, ficet pofíit per acci-
dens- I . ' pag. 485 
I n Hominem Sapientem non cadit perturbado, quia fortius non 
per turbitur a di biJiori .• Virtus autem fortior eft mtlitia > vnde 
. Virtuofusron per turbaturab ea. ibid. 
Homo in ftatu naturas corruptas indiget Virtute gratiac quantum ad 
d ú o y fcilicet vt fanetur, & vt bonum fupernaturalis Virtutis ope-
retur. Vlterius in omni ftatu indiget Homo auxilio diuino, vt ab 
ipfo moueatur ad bene agendum • pag. 581 
Homo iege natural! eft obligatus> vt jprimó foJHcitus fu de fuá fa-
lutft. ;t pag. 619 
Homo in ftatu innocentiac habirít omnes Virtutes , qux in f«i ratio-
ne nuJIam dicunt imperfétflionem fecundum habitum, & a d u m • 
Quae vero dicunt imperfedione'm fecundum habitum, & non 
"'n^mn. 5T>sJpagi%yi 
Humilitas tune ante De i oculos eft vera cum ad refpuendum, hoc 
quod vtiliter fubire praccipitur pertinax non eft. pag. 217 
Humilitas eíTentialiter in appetitu confiftit fecundum quod A l i -
quis refrasnat impetum animi l u i n e i m m o d e r a t é tendat in Ma-
gna, pag. 541 
^uilibet Homo fecundum i d , quod fuum eft, debet fe cuilibet pro-
, ximo fubyeere quantum ad i d , quod eft Oei in ipfo • pág. 534 
U y p o c r i t » > fiue in ficdeftjs, fiué in vita humana volunt fe videri, 
C ~ quod 
íjuod noti funt, fimutant enim fe iufti j non ílmt. pag.- 487 
Uypocrifís ñmulatio eft, qna quis fimulai perfooam alterius, íicut 
ciim quis peccator fimulal períbnain iafti. ibid. 
Qiiicum intentione pei-fc(5lionis fanvflitaíishabitiUní affltmit, fi po-
flea defidaunon eft bypocnta. Si autem talem habitum íu-
meret j vt fe fandlum oftenderet , eíTet firaylator , & hypo-
crita • ibid. 
Aíiud'«ft peccatum occaltum non propalare jquod difcretionis eft, 
& aliud virtnteit» oftentare j cum aliquis peccato fubiacet, quod 
hypocrifiseft* ibid. 
Peccatum óccultare ad vitandum fcandalum bené fit; fed peccatum 
íuh fpecie Virtutis palliare hypocriíis eft, & femper malum , nec 
per lioC quis famam conferuat, fed furatur. ibid. 
I . 
I Eiunium naturae coníiñit ir pura negatione, vnde non poteítcfle acílus virtutis, fed folumieiunium ,quoquis ex propolito Vir*. 
míis á cibis sbftinet, primum4icitur ieiunium ieiuni;, fecundum 
ieiunium ieiunantis* pag. 155 
Corporales mortificátiones funt bona medicinaliaj vnde ieiunium 
vcüe eft ad morbum peccati carnalis j non fpiritualis follén-
dun*). pag. 2z6 
Ignorantia eft priuatio feientias perficientis rationem, qua? prohibet 
adum peccati. ^ _ J B p pag. 545 
Ignorantia, qua? omninó eft inuoluntaria non eft peccatum, nec no-
bis imputatur ad culpam, íi inuiti ignoremus, fed fi feire neglex 
erimus. CÍ SJIÍSI P3^' i H 
Ignorantia in hoc differt á nefeíentia , qugd nefeientia dicit íimpli-
cem feientiae negationem, 3c ignorantia feientias priuationem, 
ideft eorum, qua; quis debet feire . j K i á p a g . 255 
Ignorantia vlncibilis eft peccatum íi fiteorum, quac quis feire tene-
tur j non autem íi ñt eortim , Qux quis feire non tenetur, ibid. 
Si inbicis vix toílerabilis videtur ignorantia , & infeitia % quan-
to magis in ijs qui pr<Efunt , nec excuíatione digna eft , nec 
venia- ^ inJwm^ ' ' u oag. ¿90 
Imago dupliciter inuenitur in alíquó. vno modo ficut in re eiufdem 
naturas fecundum fpeciem ,8( fie ifto modo FiliusDeíeft imago 
Patris. Alio modo in re alterius natura?, íicut imago Regisin de-
nario, & hoc modo Homo eft imago Dei. ^ j i p ^ í pag* 262 
Indulgentíae quamuis multum valeant adremiffiotiem poe íe,tamen 
alia opera fatisfedionis funt magis meritoriarefpeá:upr«mlf ef-
fen-
fentialis,quod in infinJtum melíuseft, qium dinr'ílio pccníE tem-
p-ralis« , * V p3g 
Inimicidilecflio eft fignum düevflionísdiuíra:: at dilc&io amiei non 
íignumillius > quia Pnblicani ,&EtnicihüC ffdiinr. pag* 619 
Chriftiaho non fufficit non odifle Jnimicum, fed quod cont a natu-
ram eft, e¡ prascipitur ipfum diligure • pag. ^20 
Inimicosinquantum inimicos dirigere peruerfum eft,fed inquan-
tum habent naturam gloriíe capace-u ex ch-ritate íunt díli-
^gendi. ibid. 
Signa diledlÍQnis, & beneficia in communi, quae exhibentnr proxj-
mis in communi ini -nicis exhibere eft de necellitate prat^ cepti; Si-
gna vero, & beneficia fpecialia eis exhibere non eft de neceflitate 
íalutisyiedde pcrfe¿Uone Charitatis, licet fecundum debeat ha-
bere in pracparatione animi • pag. 621 
Inftruiduplíciter aliqui inquirunt,quidam ex diíHdentis,^ hasc pu-
uitur. Ali/ ex ftudío addifcendi, & tales inftriiuntnr. pag. 55 
Inukík ex genere fuopeccatum eft mortale, qnia inuidia debono 
proximi triftatur, vnde fecundum rationem obied:i fui connarfa-
tur Charitati. pag. 61 z 
Inuid'a dicítur vitium capitaíe eá ratione, qna ex triftítia impeJli-
tur quis ad aliqua facienda contra bonum prcximi, fed vt tfifti-
tiam de tali bonofugiat,vel ve triftitisc fatisEíciat. pag. 613 
Per inuidias vitium ante Dei chulos pereunt bené aáta Virtu-
tum. pag. 614 
NullaeftVirtuscuinoncontrarieturinuidia. ibid* 
InuidiáCeft devgloriaalteriuSjinqúantum diminuit gloriam , quam 
quisappetit, vnde confequenseíV, yt ad illcs tantum inuidia ha-
beatur, q«ibushomo vult fe sequare,yél pr^ferre in gloria, ibid. 
Inuidia opponitur mifiricordiar , & Nemeíi; MiTei icordix diredé 
íecundumprincipalitatemobiedi, & Nemeíí ex parte eius á^» 
cuius bono triftatur; Ncmeíius enim triftatur de bono indigné 
agentinm,& ihuidusde bono eorum qui ílmt digfti. pag. 619. 
Ira dicitur tíTe ianua vitiorum per acciáéns, fciiicét remoliendo 
prohibens, ideft impediendo iudicium rationis ^  per quod homo 
-n^jretrahiturármUs. P^g-599. 
< Iraeftcauíá direda aliquonim vitiorum, vnde eft vitíiím capita-
Vitiapoflunt oririab ira, & ex parte fui obiecH , quod habet multum 
itan^Ppctibilitatis ,quod eft vindicta fubrationc iufti, vel honefti- Et 
ex fuo ímpetu, quo meatem prxcipitatad inordinata qiixcumque 
C . 2 agen-
Monis k x poteft inoríiinatiis cflc, & ex parte iniiiíla? víndidaPi & Í 5 ^ 
cii: peccetnm mortale iuftitiar, & charirati contrarium ,& ex par-
te rnodi irafcendi, & fie irá non habet de fuo genere rationeí» \x-
thalis.. ; 1 r- - í W^ifa ^ « í i ó i j * ! ^ pag. 600. 
ludicmm finale magis refpicit vniuerfalitíttem hominum, quam fin-
¡ralos iudicandorum, vt ómnibus omnium damnatio, vel prs-
miuminnotefeat . r % * ! i pag.z i . 
ludicium finale mentaliter perfícietur, & non vocaliter. pagr&f 
Sola memoriaiudicijfuíf icere poteft adomne opus bonum facien-
d u m , & ad omne opus malum eftiigiendci^i ^ pag. t.t. 
FEr legem veterem folum cognitio peccati dabatur, non ablatio. ; £ t i d e o alia gratia Dcoreconcilians fuit neceíTaria. pag. 12. 
Lex humana principaliter inilkiutur ad ordinandum homines ad 
inukcm. .Lcxaucem Diuina principaiiter ad ordinandum homi-
nes adDeum. pag. 119. 
Status noure legisíucceflit veterisftatui,tanquam perfectior imper-
fedior i^r^ir M T r é Í É l pag. 587-
Staeai nouífc legis nullus ajius ftatüs fuccedet, quia nuüus ftatus po-
reft e í í eper íedjor ftatu.noua?legis. ibid. 
Libertsftisradixcíl voluntas; ficut fubiedum.- íed ficut caufa eft r a -
tio, euhoc enim voluntas poteft ad diuerfa ferri, quia ratio pfl-
teft haberediucrrasconccptioncsboni. 9 * § * 1 3 0 M 
Motus libertatis ad iuftificationem impij concuircns eft eonfenfus 
ad deteftandum peccatum, ^accedendura ad Deum, quicon-
fenfuseftiriftantaneus. [ m " mÁní 
In eoqui habet liberum arbitrium ? Deus eum non mpuct adiufti-
tiamabfquemotuproprio l iberiarbitrii , íi eft capax huius fliio-
f |ionist AdhocmoueturquippevtaGCCpte t iu í l i r iam. pag. 131. 
Libri á philofophisdefcripti continentes feientias naturales compa-
ratiad libros Sacras Seriptura:, magis funt dicendi libri m o r ^ , 
quámvi ta í . ' O T n T T - pagíífj^q 
Luxuria eíl vitium capitale, quiahabef finem rnultúm appetibilem 
finis enim eins eft deledatio venercorum, qua: eft maxima.p.5p2. 
Deledatio venereorum eft maKimé appetibilis fecundum apperi-
tum fenfitinum t ú m propter vehementíam deledationis , t ü m 
propterconnatural i tátem huiufmodi c(^\i^£(^^$^no^ rrSlÁd. 
Luxuria dicitur venus dolofa, quia homines furripit, & intelleaum 
furaturSapientis., • '*ibiH. 
Mali 
M 
MAli culpa;Deus non poteílefle aii<ffcorvbcn¿ veró malí pctnir, ^pgena enim folum opponitur bono crcato, & malum culpar op* 
^ ^ o n i t u r b o n ó D i i i i n o , contrariatur enim impietisni Diuina: vo-
iantátis. r. ;:s^iílo-fe 55^;/! sn'iiñit pag.58. 
Málum culpa ^ lus habet de ratione malí, quam poena ibid. 
Culpa non potéft ordinari n'iíi per poenam, quia Deus nihil inordina-
tum relinquit, idepnunquam culpam fine poena dimittit. p. 62. 
Remota culpa rcmanere pot^reatus, non po&na: fimplicitcr, fed 
fatisfaCtorise. pag.&f. 
Rcpellenda funt malorum initia, quia negligentia noftra incipit á 
mitúmis, in quibus nos callidus hoftis folct decipere, vt ducat ad 
máxima, &imman¡a. pag-1^-
Malura accrditnobis ex hoc, quód fequimur bona feníitiua pluribus-
nota deferto bono rationispaucioribus noto, r-, . pag. ips, 
Manfuetudo, & Clemcntia reddunt hominem Dco, & homlnibus 
acceptum, fecundum quód concurruntin íubtrahendo malapro-
ximorum. é- m pag. 
Manfuetudo modcraturpaíííones irse. pag. 600. 
Martyrinm cft aauácharitatis, vtimpcrantis, & fortitudinis, vteli-
cientis, non cft meritorium niíi ex charitate, & ideo fine chari* 
tate non valer. 1 ':'.^M'í¿^'ü^4iJ^h¥x^^'i'^^a"-
AureoIa4ebetur difficuItati,qna: eft in pugna martyrij,vndc Aureo-
la voluntarié tantum Martyribitó non debetur. pag. 80. 
Meritum nemo acquirlr nifi Viatoí*, & pro Viatore. Pa^- T?-
Meritum de condigno affírtmerenti debitum recipiendi praemium: 
Meritum vero de congruo imponit debitum decentiíe indantc pra:-
mium. ^I'. * • * . ' IvvnSn* r, pag.24j. 
Merendi vis cft in ómnibus excharkatc habentcs ipfum finem pro 
obiedo ¿Se ideó diuerfitas meritorum refunditur in diuerfitatcm 
charitátis. pag. 244. 
aioreft cxcellentia meriti ex charitate confurgentis,quam illa qua? 
cónfurgit ex gen'^e adus. ibid. 
Pratmium refpondensmérito ratioric charitátis, quantumlibetpar-
uum, cft maius quolibet pf armio refpondente adui ratione fui ge-
'^Étrffc/ ^««£ÍTÍ ibsnpxmiponafiavohi * . éh¿pi pag.ibid. 
Opera extra charitacem fada ex auxilio Diuino valent adtempor*-
lium confecutioneni ad difpofítionem ad gratiam, & ad afluetudi-
' ^ 1 1 bonorum operum. íopimuriiLH.a-»?-? pag.24j. 
Opus laboriofum, «{difficik ex magnitlfdinc operís pertinet adau* 
;pRíía Mumq gmen-
gmeatum mcrití; íí autem fitdiíficiíe ex defechi operantis, vni-
ciiiqueenim difficife eft qaod non proiíipca volúntate facit^ taüs 
labormimiit meritmn j&ácharitateind^ toliitur, qn^facitope-
rad magna vbi eft. j pag. 2 8 5 . 
Mcritum, & demeritum futtt propriaftatus via;, vndet)pera bona in 
Beatis non funt meritoiiajfedpertinent ad Beatitudinispr^niium, 
ficut mala in damnatisad damnationis p^nam. pag. 325. 
Miracuiorum operacioeft quoddam Diuinum teftimonium indica-
timim Djnma; virtutis, & veritatis. pag. 276. 
De us Miraculisloquítur.ibid. "S^jL 
Miraculum eftoptis extraordinarium, Sr rarum pra^terle^emordi-
nariam Dei,&íupraomnemvirrutcni, & íripdum cauíarumna-
turaüum. ' " * pag,4or. 
Miraculofefanationes per R^Hquías Sanclorum non fiunt per ali-
quam formam his corporibus inditam t fed folum per operationem 
iDniinam ,qiiíe his corporib«s vtitur ad tales eíFedus. pag.401. 
Motuseítdúplex, vnusquieftaclusimperfedi, ideft exiftentis in_, 
potentia, & ifte eft íiicceíTiuus, 5: temporaneus. Alius motus eft 
aótus perfedi, ideft exiftentis in acta ficut intelligere, & iftc nec 
eft fuccefliaus, néc per fe in tempore. pag. 151. 
N 
NAtura inferior fubordinata Superiori perficitur dupliciter, & fecundum modumííbi proportionatum,& fecundum moduni 
propriumfuperioris natura. pag. 5o. 
ADeohabentomnes naturíe, quod naturas funt,& intantum funt vi-
tiofa?, inqúantum ab eius ,qua fadíE funt arte difeedunt. p. 115. 
Communiseft ómnibus natura non gratia. pag. 171. 
Natura non facit femper, quod melius eft habito refpcdu ad partem, 
fed habito refpedu adtotum, alias totum corpus hominis faceret 
oculum, velcor. Pag-53r« 
Natura humana magis eft corrupta per peccatum quantum ad appe-
titum boni,quámquantumadeognitionem veri. pag. 
Nuptizemoralirer funt multíplices , prima: inter Deum, Scnaturam 
humanam fadae, fecunda inter Chriftum , & Eccleíiam tertice in-
* tcrDeum5&:Animam. Pag^7' 
O 
OBedientiaeft per imperium eius, cui fubmittitur, &obeditquiái & ficut res irrationales mouentur per fuos motores, fie & qua-
damneceílitate iuftitia;omnesvoluiitatestencntur obedire Diui-
no imperio. pa<7.5i8. 
Valde 
Valdeefl: acceptaDeo obedientia, & inultu» ei gíoríofa, cum di-
ftiim á Deo creditur vcrufii?& abipfo iuflum creditur bonú.p.ibid. 
Adiiobedireneceírarium eft hisquiindigentdire¿tione aliorumad 
fuam propriam pcrfccHonem capiendanifed perfedi, fpiritu D ci 
fuíficienteraguntur, vtnonindigcantadu obedirealijs, nifi i ru 
pra?parationeanimi. P^g-í-JO' 
Obdiiratiodicitiirquandoqueádus voluntatis obííinatae in malum, 
cuiperrinacitcradhserct. pag. 141. 
Primum tibí vidctur importabile aliquid, proceíTu temnorls, fi aíTae-
fcas, iudicabis non adeo graue, paulo poít etiam deiedabic: Ita 
paulatiminobdurationemitur. . pag. 140. 
Obduratiiscainvultconuertiiuoiipoteft, quiaqaando potuit noii^ 
voluit; ideó per malum velie amifit bonum poííe. pag. 407. 
Homoqui habet promptani voluntatem ad obe^iendum Deo m ó m -
nibus , placet etiam pro infinins rebus quas nunquani fadurus 
. e í l . . ' \ . . ibid-
Odium eft omnium perfecutioniim principium. Sicur amor omnium 
beneficiorum. pag. (549. 
Non príEcipitur nobis propinquosodifle, vtprppiuqui Tunt, fed in-
quantum impediunt nos á Deo, Sc in hoc non íunt propinqui, fed 
inimici. pag. 648, 
Tribus de caufismundus odio habet Sandos propter diueríitarem 
conditionis, quia mundus manet in morte, 6c Sandi in ftatu vi-
ta? , propter difplicentiam corredionis, propter iniquitacem 
íEinularionis, qua mali inuident iuftis. pag. 650. 
Opiniones Dodorum diuerfecirca ea, qníe ñon pertjnentad tídem, 
& bonos mores, abíque periculo auditores vtramque íequi pof-
_ i5-
In his qusE pertinent ad bonos mores, & ndem, nullus excufaturíe-
quendo opinionem erroneam vnius Dodoris, in taíibus enim_» 
ignorantianonexcufat. ibid. 
In rebus dubijs non eft de faciíi prajftandus affenfus, fed confulenda 
regula fidei. ibid. 
Afl'entiens opinioni alicuius Magiftri contra exprefíámSacram Scri-
pturam, vel contra publicam EcdeíiíE audoritatem non poteft 
. ab erroris vitio excufari. ibid. 
Oratiovocalisncceífariaeíl vtafíedus hominis prouocetur inl)e-
um. pag.51' 
A d í íBetur oratio' vocaíis quafi a¿ reddítioncm debiti, y.t fcihcet ho-
mo Deo feruiat fecundum idtotum, quod ab illo habet, ideft 
4 t*f^ % . ! mente. 
mence,& cor^orc,quod competir orationl, vt nitisfafloriar. 
Adiungitur vocalis oratio uliquando ex redumdantia ab Anima 
corpas ex vehcmentiafieclionfe. ibid. 
In oracione ett pra:cipué perendum vt Deo vniamur. ibid. 
Oratió innititiirCíiaritari quantum adcfficaciam merendi}&etiám 
inmtitur fidei quantum ad efficaciam impetrandi: per fídem cnira 
homovenitinnoticianlomnipotenriíe, & Mifcricordia; Diuina?, 
ex quibus oratio impetratquodpetit. pag. 128. 
Oratio debet eñe ordinata, ficutdeíiderium, cum oratio fitdeílde-
rijintcrpresrEftautem hicordo debitas, vt ípiritualia camaü-
bus ,coeIeftia terrenis orando ,& defíderandoprarfera mus. p . i j í . 
Non aramus vt Diuinam difpofitionem immutemus, fed vt id im-
petremusquod Dcus difpofuit perorationé eífe implendü. p.¿4<5. 
Oratio peccatoris licet non íit meritoria, poteft tamen eífeimpelra-
toria, quia meritum inuititur iuftitia?, & impetrado inniritur 
mifcricordiíe. pag. 247. 
Oratio debet efle (écura, recte, ordinata, deuota, & humilis.p.249. 
Neceflitatis eft, vt in noftris orationibus pro alijs fadis inimicos 
noncxcludamus. QuodautcmproeisfpecialitcroremiiSjpcrfc-
¿tionis eft, non neceíiitatis, niíi in ípeciali. pag. 2 y j . 
Gemitus, vcl fletas non eft oratio per éflfentiam, fed eft quafi mnda-
mentumorationis. pág . 2(5c. 
Rccognitio fute miferia*, qtia indigentcm quis fe videt, & fibi íubue-
nire non poteft, qux gemitum in atfeftu facit, quafi oratio repu-
tatur á Deo. r ' ibid. 
Oratio porrigituralicui dupliciter vno modo quañ per ipfam im-
plenaa. Alio modo fícut per ipfum impetrandaj Primo quklem 
modo porrigitur Deo, vt ab ipíb implenda per gratiam, & glo-
riam, quam folus tribuir: Sanftis aatcm porrigitur, vt ab ipfis ¿ 
Deoimpetranda, inquantumeorumprecibus , & mcritis noftrat 
orationesfuumfortiunturcffedum. pag 400. 
Orationis meritum exigitur ad íupplendum defeftus noftrorum mc-
rkorimijYt, &oratione operado, & operatione fulciatur ora-
tio. pag. 401. 
Oratio meritoria non eft fine gratia gratum faciente. Et oratio i m -
petratoria gratiasfandifícantis proceditdumtaxat ex auxilio DiT 
uino mere gratuito. : v pag. 402. 
Prationesmaloruminfruduofa; fant quantum ex eis eft; poíTunt 
tamen eífé fruduofa: alijs pro quibus oraat propter eorum dcuo-
tiosysm, vcl quia ©rant in Perfoaa Ecckíi». pag. 404« 
' ' ' ' $ f ^ 
Oraos 
Orans Peccator lecuadiinxdeíiderium peccati, iu íioc aliqiianda 
nonaudituráDeoexmirericordia,& aiiquando audítnr ex vin-
dicta^ Dcusenim quídam ncgac propitius, qua: concedit ira-
tus. ibul 
Oratio peccaroris ex bono natura; deíiderio proceden^ á Deo ainli-
tur non exiuftitia, fed ex pura miíericordia t dummodo quatuor 
obícruct petat pro fe neceífaria ad faiutem pié , & perícueran-
ter. . . ; - V n ibid. 
Oratio pro alio fadacum conditionibus requiíitis qitandoque non 
impetrat poftulatum, propter impedimentuni, quod cil ex parte 
eiutpro quo oratur. pag. 40 5. 
P-
Affio Chrifti diminuít quantitatem poenatob cuípam debitac, & 
fecundum hoc dicitur has ptíenas auferre, inquantum eas di-
rainuit. pag 66 
Redemptk) fádta per Chrifti Paífionem eft faffidens ad omnes , fed 
. non eft eí^ Lcax ad omnes>quia non omnes adhaerent Redemptipni» 
& ideó non omnes habent efficaciam redemptionis. pa-g- a 1 ^ 
Pafíio Chrifti no$ á porc^ate Diaboli Iiberauit,in quantum nos Deo 
reconciliauit. P4gv 637 
Semper per Paflionem Chrifti eft paratum remedium fe tuendi con* 
tranequitiasDaímonum. ^ ibid. 
Patientia ficut eft: nobis neceífaria in his * qux contra nos mint, ira 
in his , qux contra nos dicuntur «g2!p . pag.. 20j 
jjpnemiir h^berejinimum paratum adcontumeliss palien das íí ex-
pediens fuerit, quae tamen in duplki caíu funt repellendi». Primo 
r propter bonuen iníerentis • Secundo propter bonum multonmi 
.¡quorum profeélus impeditur. ibid. 
Patientia conferuat bo num raüonis contra triftitism, ne fciücer ra-
tiotrjftitíae fuecumbat. pag. 675 
Per Pai;ientiam aequo animo fine turbatione trifiitiae toleramns 
mala ^  ne animo iniquo deieramus bona, per qux peruenimus ad 
malipra» pag* 63$ 
Per Patientiam dicitur homo fuam poflidere Animam inquantum 
radicitus eueUit paífiones > quibus Anima inquietatur • ibid. 
. Per Patientiam pacem habemus,quia per eam in tempore profpero, 
t&aduerfo licut Deo nihil nocere potett , nec nobis • ibid-
Visdeíideriorumfacit tojerantiam labarum , & dolorum, & nemo 
nifi pra eoj quod delegar fpontc fufeipit kmp , quod crti-
ciat» .*(s» ibid. 
Pkt VÍ ) mlnü'^ gft oráínata címd©rdía » 04 ?&íiim<pi$tiif)éi 
di tranq jiiiitas ordinis percurbatioenim oi dials eft d«ft«u<aia 
Pacis. pag- 19^ 
pupiex vnio eft de ratione ^acis, quariím vna eft lecundum ordina-
fioñem propriorum appetimum in vntlna'j Alia v«rjo íecmiduin 
^ vnionem appetitus proprij cum appstítu Al te i ius ,&vtnmque 
vnionelti fjcitChanras • a * pag^naáó 
Pnx obtiríetür á minus Potente > vel ^que Potenti pugnando, &,Te-
fiftendo j fed á magis Potente non refiftendo fed humilkera fe 
s^faUSfendo > & volui imh«i^i^^|pdk| i í f iak|: l t íQ-«fl) pag» aol 
Páx vera'non poteft efle niíi in bonis, 5c bonorura . Pax «ut^rn ma-
lorum eft Pax apparens, Se faifa • pag« ^05 
J ñ i fnnt qnas faduntRacem in prasfenti; Cotrtemptns CesnvpQrflé 
^ ^ ^ é í a ^ ^ f t i b i u g a t i o c ^ , & Conteaipktio 
Diuinx S^pientia; • ijbíbfifoíféjti i b i d * 
Psx eft opus mfáh ix indirecie, inquantum fcilicet remoueí prehi-
bent:íedeft opus Charitatis dired:é,quia fecunduna propriam 
rationefn Cíiaritas Pacem caufat •. Eft enim Amor vis vnitiua • 
' Pax aarelr. eft vnio appethiuarum indinataoni^ii. pag» 206 
Pena , remota culpa j mukoties requiritur ad atqualitatem iuítiti« 
re^itbenáam, & ad remouendum fitandalum Aliorum, vt aedifi-
^"Wlíteíni4Hí«av^ui ícandalizaü funtfliiJpap.yíaigiji^pigix 64 
Error , di dccepiio, Pcena eft protTenieosex pefccato^ quac nondare' 
tur in Sutu Innocentiíe perfeuerante; vnde approhire vera pro 
faHís,non eft natura inftitui.H íminis,fedPoena¿«mnari. JSIQ 71 
Poenis affligimur ob punitionem praeteritar cuipac, dcletSitia eoim 
cu}p«,vtdeleatur exigitamaritudinemPcBíia;, tum ob cohibido-
nem fluurae, tum etiam db méritumCoronat, - p*g* 0.29 
PJenitere aliud eft aliud p^nitentiam agere , nam poenitere eft 
íntus 'iiólere, & de peccatis coateri. PeBnitSBtiam agere eft CKte-
rius pro peccatis condigné íatisfacefe. pag. 64 
Pfx^itentia eft rationalis dolor de peccatis príBteritís» cum intentio-
ne ea remouendi in fiuurumjqo3q j ; >aoíi pag. 56 
Pncnitentia vt V i r t ió , eft dolor confiftens in eleílkaie r€<ítá volun^ 
tatis: Si autem dolor íit motus feníitiui appetitus-,«ft, paffio, & 
non i ám Virtutis • Tioji^jmfitr o& cl¿id» 
Volúntate Homo receditá peccato dumdeprafteritodoletjSefmu-
rum v i t g f é ^ l ^ m i i t • r ( l^brtgo oag. 58 
Pócnitere femper gvítu, impoííibile eft • At in hafaitu debemus fem-
pei^p^ifefisa JnB$hn \ h f á m ^ Í Í I Í ^ Ü ^ o b f f M B A t 
:#mr$*^ # ' - t i - Homo 
Homocontinué poenitet 15 nihil contraríum faciaí habítualí difpoí' 
tioni pacnirentiasj&femper jnpropoíito gjerat,qudd peccaía prse-
^QteF|»4ibi difpliceant. ibid. 
Pixuitentia intcriei'!durare debet vfque a i finem vitas: fed excedor 
duret vfque ad decerniinatum tempus fecundum ineníuram peif-
cati • miffqqM m li vjtí*, m9(4Hk> ¿5 
Doeroonum, & Damnatorum peccata per Pcxnite'ntiam, dele* i non 
paíTunt, quia de eis doleré non poíTunt > fcd folum difplicet eis 
pcetm^jpKl^ls^^iÉftÉ^l^eiír 'ésn-s-í -pag» 1*14 
Misericordia Dei peccántibus per Peniremíam veniam pr^ber abfq; 
vilo termino; vnde manifeftum elt, quód Pccnitentia pluries, eít 
iteMÜps* m í ^ifci 5&t?f pag. 324 
Sicui Martjn-cónibrmat fe morti Cbrifti per exteriorem paííionem, 
ira pocnitens per intcriorem,& poteft eíTe tanta, vt deleat omneni 
culpam,& poenam, vnde Poenitentia dicitur Baptifmus viccsiMius 
fupplcns, & quia illumnon licet interari, ideó inftiiuta eft Pocni-
B a m i Í H $ t o t á & i $ ^ i á ü $ k * 'iiííiijft^iii.-3t,itfrtD ZÚQVX •• pag. 1332 
Agere Pnenítentiam interiorem, 5c>exferJorein periínet ad incipien-
tes de nouo á;peccato reful gentes, fed Poenitentia interior habet 
- locum ,etianiinproficÍ€nribus,& perfeciis • png. 333 
Comritio ex parte doloris mentaíis non poK^eíTf nimia*fieuc nec' 
amor Cha- itatis qao intensé difplicentia -oñenfae Dei intenditur : 
Sed quantum ad dolorem fen#bilem poteft eífe nimia^icut eliam 
exterior corporisafifiiiílk), in hisenim attenáenda eft difpo^iOj& 
habitudoSubieiíli,vteaproportronatefiaot* pag. S34 
Poenitentk liué fecundum dolorem menta le m ,(iué fecundum dolo-
rem ¿feníibilem poteft efíe adeo iqíenfa, vt fulficiat ad deletio-
nera, Seculpse ,^ -^ pam^<^^Mfi^ «ctar (tfa.temui. ibid. 
Poenitentia de peccatis mortalibus requirit, quód jJVoponat abfti-
nere ab ómnibus > Scliflguiis, fed ad Poenitentiam veniaíium re-
quiritur propoíitum abftinendi á íingulis, non ab ómnibus > quia 
h©c infirmitas vitas non patitur. \i*rf fte ú K ^ i í M ^ 
A Poenitent«non4ebetexigi propoítuim non peccandi venifljfter 
ficut in mortaiibu^fed quoddifpliceantei, Sí^peccatum praeíeri-
tum, & infir mitas, qua ad peccatum veniale inciinatur, quamuis 
^ abeoimmunisomninóeíTenonpoffit. pag. 435 
i a Peccatoqui vulMacerej Oditquódaliquisveritatem circa fuum 
peccatum cognofcat, & ideó Peccator amat veritatem lucentem, 
fedoditveritatemredarguentem. pag* 114 
r^liqi^andoeuenit7vt mai#ri ftudio cauenda íint peccata leuia, ouarn. 
©írtíif- D % grauia 
§y^\i > i^s enim, v't caasamtis peccati natura eSicit,leuiaaiiCQm 
mfia panM d^íidís reá<^nc^^4um GanteijTiwfntw aráflSiiMléüft'jo^ 
r'uui expuirionemírangrtiiB*iii>onKr.o^ - pa^* 135 
Qiiia vt in pluribus tam in bono, quám ín malo proceditur ab im-
|>erfecVo ad perfe(9:uni, ideó nequit quis primó peccare in Sp i^ri-
tiimSancruimregQÍariterloquenrio.v~^ pag. 134 
i'eccatn fpadem fortiuntur ex parte conuerfioQis, quia ex parte 
áutrfionh non diíferunt* -3^^'afó"im«^fe^^j^t4^ i. I 
Gtauins peccat Ule , cuius voluntas intentionc peiorisfinís ^if^ft^ 
tur ad peccandum. : i ^ ñ ^ ^ 4 ^ ^ f ^ V ' S ^ k U 
Déíldériuni pecCandi non extingukur nifi contrario defiderio recílé 
faciendi. ^'^'^av^l^****! ' 
Peerán impugnatio quandoque eft vincendafugicafido, vt curtí con-
tinua cogitatio auget peccati incentiuum,íicutcít in luxuria.* 
^tiandoqué reftftendo, vt quando cogitatiQperfeuerans to^itán-
cfefetiuiH* peccati ex aliqua-leuiapprehenfione pjo\renientís,vtin 
Acedis.quia quantó magis cogitíwnus de bonis fpiritualibus>tantó 
inagisnobisplacehdaredduntur. r - ' pag» 1S8 
Peccare cwn ptopo í i to perfeuerandi in peccato fub ípe veniíe,auget 
peccatum : peccare Veró fub fpe veniae percipienda: cum propo-
íito abítinendi, & poenitendi de peccati^,peccatura diminuit, quia 
lofténdit vOluntatem minus firmamin peccato • pag. 528 
Ift^eccsítisquibufdain poenalitatesfiínt cum culpa jculpa procedit 
éxinordirtataMofiwnis. volúntate,& lie non « f t á D e o , pcenalis 
aurem aífliclioeft áDeo. p i&jpm^&üitMfaijeit nfaUijteflfaj 
Per pecc^tum dúo incurrit mala Genus hummum, mortem mí-
firmitatem, mortem propter feparationeraá viia& principioifí^dQ 
"i»émpe, & infirmitatem propter deperditionem gratiae ,quaeeft 
Hominis fatutas. -^^mmiMi^ky - i c l i á j f ^ i ^ é ^ ^ . • -
P eccatum poteft eíTe caufa alew*im peccati* quatuor raodis • Primó 
^* "tfe'emouews prohibens , gratiam nempe : Secundo mediante 
J¥abitu , & difpormone reliéta ad a(ítum fimilem iiBáií$¡iáí&¡¿ 
Tertio materiam miniftrando » Quartó aduocando alia ad fuum 
Homo in peccato mortaW habitwaUier peccato adhaeret « quiaadhac-
íionis vis ad commutabile bonum,&: inclinado in illud , i a eo 
manetqnonfqne adFinem incommutabiIem,redea^ pag. 48 
Nullus debetDeum oftebdere parum, nc stlim ofFendat mutmtn,, 
quia Homo deber in infinitum plus diligere Deum, quam Proxí-
« m m , & ideó ntiilusdebet faceré peccatuuí veníale «4 vitanduw 
C m h | t fcan-
Peceatam Ve nidle ex genere poteft dífpotiereid movtale ex genei e; . 
qiiiáex hoc, quód voluntas coníueuit in minGribus debito ordini 
nori fabiacere dilpomtur , vt fe non íubi^c-iat Ordini vJtimi 
Venfaíediffert áMórtali íicut imperfecluai á perfevfco , vcpuer á 
VirOjfitautemexpueroVir. íüik&$timw #¿g' i } 9 
LicetVeniale gratiam non to]lat,per quam efl: falus, inqaaotum 
timen (fífponicad mortal-e vergítin demméjítuiii'fatuas. . ii>id. 
aioris Virtutís indiciam eft, vt puritatem perf¿ctam <ju« conler-
étinter pericnla pnritatis»qaüm extra.* Verúm parum amare * 
^ r |üFÍtatefti¡conuincitur,c|Lii puritatis pericula non euitat. pag. 444 
Perfeuerantia Gloriaejquia fe tenet ex parteterminí;ineriti cadit fub 
mente,fedPeílliuerantix Vixr,qiiae fe tenet ex parteprincipi; 
non dadit fub meriec&fed gratis á Deo datur, cui datur- pag- 6$6 
Prxdeft-íiiationfseífecfburparticijlariter fumpíiis poteft habere cau-
fam fui, SCíflaeritoriam , & finalcm : impofíibile tames eft) quód 
totfes&rasdeñinationis efFe^usincomaiunihabeat aiiquam cau-
fam ex parte noftra • m í ^ r t í f ^ ^ ^ í pag* i 6 z 
Praedeftinatio difert a Prouidentii inhoc, quodProuidenvia refpicic 
ordinem, quo Homo ad ftettitudinem 01 dinatur,Prawlettina-
tio refpicit exitum 01 dinís, vnde non eft nifi eorum, qui glq| | |p • 
íionfequuntur • í t iün«B^&ií*>^tf -^ l» . . - pag^j^s f 
Non eft diftin¿lum id, quód eft ex libero ai biíi ie> Ssex Prapdeftina-
tione »ficut nec eft diftindlum id , quód eft ex caufa Secunda, & 
Deus nulli Volenti denegat gratiam,fedhoc ipfum, quódctt velle 
^acdpere gratiam eft nobis ex Praídeftinatione Diuina, ibi^. 
Sicuc Praedeftinatioincludit Voluntatem conférendigratiam,8¿ glo-
yiffm: ita reprobatio inchjdit voluntatem permittendi culpam,& 
inñígimdi pátmavQ'pr&qaikp*' nis*si^ < ¿ n s ú n í o ibid* 
Si PftBdeftinationiscertitudoíitcumpraefuppofitione cauí» fecuti-
dae,non eft certitudoabfoluta , fed conditionalis tantum, quod 
eftabfardum, certitudoenim: quae eft cum fuppofitione alicuius; 
noneftcertiltrdoabfoluca»íedeonditionalis. ,. pag* .376 
Cawrafecunda,quamoportet íupponeread inducendum Piasdefti-
nationis eíFeclum , etiam ordiaiPrasdeftinationisfubiacei,& ide» 
©rdoDiuiBas Praedeftinationis, quamuis íucum fuppofitione vo-
- «Hlianútis hnmanas>attamen ablolutam habet cef titudinem. p- 377 
P í f dtftinatio eft qiúedam ratio ordinis Aliquorum in falutem a;ter-
n nam 
I^Hidicator non d^bet áifpeníare Verbum Dui ob temporalia ficut 
niercedem, & prxgum i bene vero potcft fperare neccílaria-.ad 
viíaí futtentationem • Sumatergó íultent^tionem á Populo x & 
mercedem defp^nrationis a D ^ O . úMíin Pz£C[l6 
Eir»dicator debet docere Veritatcrn > arguere faiíuatem i f í j lg i^ á 
malo„inducere ad bonum,^ Audiiüiem pcrducere ad protj-
<^um? i . í f ^ r t s i o ni i i j i ' i i irn'iii i I I^I mÉ^WHn^f 
Prselatus qnacreredebetdiligenter, doñee inueniat dragmam perdi-
• oif*m ,ideft ir^jüyniijfff"'"m peccaiQf^ij^ yjf^^^rabola decem 
dragmarpm innuit qualis debeat eüediligencia boniPracIati circa 
a íin^ascura; fuac commiílós. j nn i injin jAÉÍÍIil!|ft!IT'' 
Ad Prudentiam percinet regere ? & praecipere ideo vbi iuueni-
tur fpecialis ratio Regiminis > & \ ^ r 7 Í|yWli1i|^llüiffife»1' 
• ibi etiaminuenitar fpícialisratio Pruienciae' P3©* 6L7 
Pradentia aírnis ea eft, qim conítitulc vitirnam finem in delecla-
tionecarnis ; Et Prudentia veia,ea eft, quas in finem bonum coíius 
vit^econíiijaiur,iudicat,& piifcipit. -pag. 241 
Qiiotiefcumquealiqujd appetitur fecundum modum rationís > non 
accidit peccatum in eleíftione, qua^  euenit mala vt eíl non á ratio-
Egnum Dei eft valde defíáei-andnm propter famniam iuui-
tiamj^ia^eft imeo propter perfediflimam libeitatem, & 
propter mirabilem aífíuenúam. | táfa-&&m&*JÜl JWpl j89 
Regi»í#in quolibet artificio debet eíTe abfque^srrore :íiam«lioquin 
error etiatn fequeretur in ijs qu* fecundd regulan^ficrent» p- í 19 
Pracfcientia peccatorumpotefteíTe, aliqua ratio Reprobationis ex 
parte panae ,qiias praeparatur reprobis» inquantura fc.Uc<t Deus 
proponitfepumturnm malos propter peccata, quac i le ipfis ha-
Refurrcíftio Animae cellebratur raortuo quidé peccato, r¿"urg^nte 
Re tribu tio eftduplex pro ijs, qyae Homo in vita geflit: vna tesan-
^jjdmd Animam, quam percipi t ttatim poft mortem > alia erit in re-
íumptione corporis^uae fieíílmuí ómnibus refurgentibns» p« 21 
^ Andi ficnt dum viuunt, & proalijs ex chántate oranr, & mérito 
Charitatis exawdiuntur , ita in Patria vbi eorum Charitas per-
ü c i w r 5 m^gís j &€fficaci«s pro nobis orant. pag. 597 
* Sancti 
SanJU videntes Deum , vident in Verbo ótrnila, qua; ees decentriio-
ftras necefíitares, & orarionef; cognofcu!nc,-cSr vrgente Gbark«eí 
Non interpela mus Santos ad erandum pro nüb;s ob defeifHim 
- DFuinfe Charitati?, fed ob ordioem á Diuina Sapientia ^abiiitum, 
nimirtim, vt Alij perÁüos iuiientur. pag. ibid. 
mernenint tamen in Via , vt coriim Orationes exaudirentm?, in 
Contingit multoties , quod imploratio inferioris Sanéii eííicacior 
• cft altera Maioris ^ v«l quia dcuotius impjoratur, vel quia vult 
vfDíétt$ eius fanvflitatem propalare*&II*9f(.*4i**W&&fWllífcag- 400 
Sanairas nonamiííitiircorpons maaente Anim« fancflitate. p. ..'59 
Salus multitiKÍinis pra;terenda eíi pací quorundá fingularm homi-
' 'num, & ideó quai^io fuá perucríitate multitudinis falutem im-
W;y fíibn eft timenda eorum oíFenüo á ñiperíore, & Dd-
^ ^ Ü W ^ ^ ^ ^ ' p8g. 445 
Sacramenti contemptUs,quodeft denéceflitatefalutis,eft faluti con-
IJcer-Sacramenta in voto fúfeepta habeantfuum efFedutn , plenius 
tamen ipfum habent fufeepta in re . Et licet res naturales non 
agant,niírprasfentiaiiter adhibite,Sacramenta tamen agunt etiam, 
Sacr^menta fnnt rememoratiua paflionis Ghrifti, tamquam caufte 
eíficientes demonftratiua gratiác, tamquam formaCi & progn^fti-
ca gloria? tamquam fíni^6 iadab 91 «Hifí^i^'' pag^  So 
Sséramenta inftituta funt ad erudiendum^umiliandum,^exer-
Ntílium Sacr8mentum,vel Sacramentalejquod habet-cfFeiftum per-
petuum debet iterari , qiíiaoftendereturSacramerrtum Rtlftfeiíre 
eífeáx ad faciendum illum efFedum > & íic fierec iniuria Sacrá-
mi lW? ?03RD>9q ohíup oriiiom^D^j^iljpjjipfi^f^e^^ag. 517 
Sacramenti eífedus non impetraturOrationcEcclefi», vd Minifti i, 
fed ex mérito paflionis Chritti j cuius virtus opératur in Sacra-
Sapientia dicit fufficientiam in cogfíOfcendo j haec autem fulHcientia 
in aliquibus eft per ftudium, & fie eft Virtus intene(ílualis,& eft 
in ahjsperquandam aífinitatem adDiiTÍna> & ficeftDónum Spi-
Proficeremyfticéin Sapientia eft dilatari per Ciwrimcm, exaltan 
i ñ t m " "' per 
per ContemplatíoneiB, SÍ prc-rundari per Humilitatem. pag. 8 -
Sapiencia, quaceftDoaumSpiritns Saocü íacit re^itudinein iudici/ 
circa res Dioinas , vel per regulas Diuinas de ali>s. pag. i 91 
Sapientia faporem importat,& quantum ad diíeciionem,3c quantum 
ad deleckationem ipíiim cogniyonera íubfequentemi Vnde Sa-
pientia ettquaíi fa pida fcientia. pag. 393 
Hamini Sapienti luHKiteíTe, quodelt, & non eft neceíiarium ap.pe-
tere, quod non ett • pag. 675 
Sapientia Diuina realiter facit eí íedum fapientia: propter veritatem 
rationis ipíius, quae mouet • . pag. 677 
Sapientes a principioChriftus non elegir, nec Potentes, ne virurs 
ndei fapientiír, & potentiae humanas tribuerctur. Voluit A prin-
• cipio aliquos Sapientes ad fe conuenere, ne fí Doctrina fuá a foüs 
ignorantibus, & iníipientibus reciperetur conteinptuí haberes 
tur. pag. 55 
Sapientis eft confiderarc canfam alciífimam. Se per eam indicare de 
ali js, & omnia ordinare i Si fit altiflima in aliquo genere , per ea» 
quae íuntgenerisordinabit • Siíicomnium altillimi per regulas 
Diuinas omnia ordinabit • pag. 149 
Scientiae quia non poíTunt omnes irrfudare, i d e ó á Chrifto fuit cata 
lexbreuis,vtabómnibuspoíretfciri ,nec vllus ob ignorantiam 
pofietexcuíariiEthicceftlexDiuiniamoris. pag. 105 
Sciemia bona eft., & non folum bona, rerum , & honorabi-
lis- pag- 13 j 
Vna Scientia excedí a1iam,vel quia eft raeliorum, & nobiíiorum, 
vel quia eft magis certa. i^pÉl^, ibid. 
Scientia eft nulla fí vtilitatem pietatis non habet j & valde ínutílis eñ 
pietas, fi fcientiadífcretionecarcat. pag. 1^0 
Pxnitusabhumana naturadegenerat jqui fcire,& intelligere non 
affedai. pag. 167 
Peratione Scienti» eft , quod Homo habeat certitudinem de his, 
quorum habet feientiam, pag- 677 
Omnes Homines naturaliter feire defidcrant.-Moderatur autem taíis 
appetitBs per, per Studiolitatem. pag- 676 
Scandalum fi de Veritate fumitur, vtilius nafci permittitur feanda-
lum ,quam veritasrelinquatur. pag. 4 4 5 
Sermones breues valdé accepti lunt,quiafi funt boni auidius audiun-
tur Í Si vero mali parum grauant. pag- g6 
Pulchritudo inSermonibusinfitamagnetisvimobtinet. pag. 171 
Tanta eft vis Sermoms, vt ftepe mullos ctiam in ipfum monis conr 
~. tem-
temptum addncat. S^SlS?^  ib Id» 
Sermo humanns, niíi á Deo ítílcistur, tiihíl verirat'-ü habat. p* téf 
Spes anchorae nauticíe comparatur ab Apoftolo, quia debet eíle íír-
rna , vt fcilicet non deficiat • Eft autem^iacc diíferentia intef an. 
choom, S¿r S pem quod anchora in imd figítur;Spesinfümmo 
fcilicet Deo- pag. 75 
Spes tria inuoluit, fcilicet Beatitudinem acternam ex parte obie¿ti; 
gratiam , SÍ meritum ex pane medij, S¿ abfentiam boni fpemi ex 
parte fperantis.* Propter primuni,& tertiuai non fnit Spes in 
Chriftoj propter fecundum non éít:ÍRDa;monjbus,&damnaík9 
. & propter ifta tria fimul eft in viatoribus, S¿ in Animabus, vél in 
Limbo > vel Purgatorio exiftenribus • pag. 75 
^ericlitantur quandoque Homines fperando,& defperando, Aperan-
do dumdicunt Bonus eft Deus faciam, quod mihi placet. liefpe-
rando dum dicunt, ob grauia peccata patratajiam damnati fumus, 
quare non quod volumus facimus/* pag. 1 * t 
Ñeque in Beatis > ñeque in Damnatis poteft effe Spes, quia non pof-
funt apprschendere Beatitudinem, vt poffibilem • pag. a 14 
Non licetfperaredealiquo homine, ^el de aliqua Greatura íicut de 
prima caufa mouente in Beatitudinem.- licet tamen fperare de ali-
quo homine, vel de aliqua Creatura, ficut de Agente Secundario, 
& inftrumentali, per quod aliquis adiuuatur ad quapcumque bo-
na confequenda in Beatitudinem ordinata. pag. 215 
Durante Vrrtute Spei» eadem Spe quis fperat Beatitudinem fibi, & 
!X alijs. ^•'•'I«N»4*- • pag. 217 
Spei non fubeft falfum j non enim fperatur vita xterna fecundum 
propriam poteftarem i hoc enim eíTet prasfumptuofa , fed íecuu-
í ¿ u n auxilium gratia» perquam infallibiliter,fi perfeueret, confe-
quetur gloriam • ' ^ I ^ M ' ^ i ^ 
Certitudo Spei habet«r ex Diuina miferlcordia ordinante nos in 
finem ?ex inclína«io«€aliarum VirtuttamJS£'ip(iwshabitus, vnde 
t t í fupra cetera indudit certitudinem Diuinat ordinationis- pag. 586 
Spe attingente Deum nullus poteft malc vti» ficut nec Virtutc mo-
rali attingente rationem • .Í^lÍl i l^|?< pag. 5&5 
QuodAÜqui ñabentes Spem deficiant á confecutíone Beatitudinis 
contingít ex defe^u liberi arbitrij poncntis obftaculum pec-
cati. , '*^ »»f j ^ f pag- 58* 
Semper fuerunt eadem íperand» apud Homines á Ghrífto: quia ta-
men ad hace fperanda non peruenerunt nifi per Chriftum, quanto 
eram ^mpore remotiores,tanto á confeattionf fperanílorum 
"~ £ ' erant 
'tfitfilottginquioret• s í^eV -¿L'^^SÍJ>iibv}uW& . loMlifl* 
Spirttus Sanc^us procedit ex Amorc, vnde haber ratlonem prinai 
Cum Spiritus Sancas D«us í i t , & fuá bonitas fui participatione bo -
nos facit, Se per eííeíífcim fu« virtutis S^n^orumimplet mentes O 
Diabolusé contra cum íltcreatura non impletaliquem partici-
padone fui, ied dicitur aliquos impiere per eife&um fuac ma-
Eft quidem Spiritus Sandus principalítcrin cordibus , in quibus e ñ 
Charitas jfed eít fecun iario in membris corporalibusinquantunn 
exequuntur opera Charitatis» ibid» 
Dona Spiritus San^ fli non poíTunt eíTe cum volúntate peccandi, quit 
• aooaxfunt fine Gharitate ^uftiht su 'éia• pag. xal 
y ^ N Vod eft in temporc aliquid patitur fub Temporc > fecundum 
quod paflio pertinet addefe(5lun»]<]í fni.ru u, i^n pag. ,117 
Cum Tempus fit numerus primi mocus ex quo in ómnibus caufatur 
mutabilitas, fequitur quod per diuturnitatem temporis omnia 9 
quac funt in tempore remoueantur á fuá difpoíitione. ibid. 
NuHüiTempus practeritum recompenfare poteft; tamen poteft in 
futuro recompenfareiüud , quod in practerito faceré debuMÍTet, 
quia non debuit debito pratcepti totum, quod potuit- pag. 654 
Tentationis Occaíio dúplex eft, vna ex parte Hominis querentis oc-
cafionem peccandi; Et talis occafio eft vitanda. Alia ex parte D^-
monis, qui femper inuidet ad meliora tendentibus, & talis peca* 
lio non eft vitanda • ú v i b i H m ^ k i n pag. 444 
Teftimonium qood eft i rebus credibilius eft teftimonio, quod eft á 
verbis • pag- a^ 
Teftesaliquos Deushabere vult,non quia eorum teftimonio indi-
geat, fed vt eos nobilitet qugs Teftes inftituit • pag* 15 ^ 
T i mor confüiatiuos facit, & confiliamur de magnis, in quibus quaü 
nobis diferedimus.- vnde Homines máxime i n timoribus quxrunt 
coníilíari. pag. 117 
'limorfiliaüs nonimportat feparationem á Deo, fedmagif fubie-
dionem ad ipíum,Separationem autem ad ipfuna refugit á íubie-
<5lione ipfíus* pag. 255 
vTimor fíliaüs habet dúos adlus, & reuereri Deum; Se hic manet in 
Gloria , Se timere feparationem ab ipfo, qui aJtus non remanet in 
s j Beatis»cum nulíum ab eis timeatur malum.. ibid* 
Triplex eft Hominis defecUis, vnus poene, ac htincprincipaliter ti-
met 
met feruilis t imor; alius culpa;, Se hunc ref picítfí l iaíís viatomm 
ti mor i alius totius defe¿kus Naturac, vt infinite diftantis á D e o , 
qui nurnquam tollitur, de hunc refpicit timor reueí-entialis 
torum ex coníideratione Maieftatis eius > reí i l iensin propr iam 
paruitatem• pag. 257 
Q H ¡ conuertituradDeum, 5ceiinhacretproptertimorem pee iac,eít 
timor feruilis: Si proptertimoremcuIpaBeftfiHalis>filioruin eft 
enim timere offenfam Patris; Si autem propter vtrumque, eft 
timor initialis, qui eft medius • pag. 392 
Timor eft á diíHcili in genere malorutnSpes autem á diíficili in ge-
nere bonorum . 5 ^ -n r i oi-»* rw é> »*9 - pag* 5^3 
Timere prouenit ex phantafia alicuius malí i i n m í n e n t i s , quod di í í i -
cilé repelli poteft • pag. 615 
Nulla eft alia timendi caufa ni(i ne id» quod amamus amittamus, aut 
non adipifeamur fperatum. pag* 629 
Tot i Trinitati in Anima iufti inhabitatio conuenit ratione eíFev5lus 
coniungentis animam ipft Trini tat i , licet aliquis eíFev^us ra t íone 
appropriacionis ducere poílic magis in vnam Perfonam i quam in 
t l iam. * pag. 271 
Triftitiam homo, & animal naturaliter fugit, ficut, & appetit dele -
(5tationemj& ideo ficut ex deledfotione caufatur a m o r , i t á ex 
triftiti? caufaturodium • pag. 610 
Obiecftum Triititiac eft malum proprium ;contingit autem quod id» 
quod eft bonum alienum appraehenditur, vt malum proprium»¿c 
fecundum hoc de bono alieno poteft eííé triititia , pag- 611 
^riftari poteft quis de bono alieno, vel ratione imminentis nobis 
' pedeuli , vel inquantum eft diminutiuum propria; glorias* ibid* 
V- ' 
S Icut fe habet caro , quae per inultosdies non capít cibum > talis eft A n i m a , quac aíliduc non pafeitur verbo Dei .* árida enim ad 
bona operainuenitur • ' pag* 10 
yerbis alia ratione vtimur ad Deum , alia ratione ad Homines, ad 
ho$ enim vtimur Verbis , vt conceptus noftros eis manifeftemus» 
ad Deum vero perfefté cognofeentem corda, & nos ipfos,& alios 
ad eius reuerentiam, & landem inducamus • peg* 52 
Veritatem omnis Homo á natura non degenerans amat, quam fi 
quis concupifeit vero c o r d e » D e u s eam przbet diligentibus i l -
lam* Pag- 97 
yirtuofinondimittunt propter Veritatem amicis d i f p l ¡ c e r e , e a t 
itraria reputant Veritat i , reprobando 9 vt Veri tas agnita 
nonirtrpugnetur. Sed potías tamqtuin a.nica hanoretnr. p. i 
Veritas cognirionis eft eadem in Dircipalo ,S¿ in D íCente,quia co-
gnitioaddifcentiscft finniiiiudo CQgniuonis Djcentis» oag. 4-0 
Teítimonium perhibere Veritafi Diuinas > indicium eftcognitionis 
iplius Ventatis. . pag ^73 
Veritas in f€ ipfa forc'seft,& milla impug^atione comiellitur. p. ^77 
Vigilia eftopus mentís anre mortemeovpons» pag* -zo 
Somnus, Vigilia vtraqii;? íi tnodutn exceíferint, malam- pag. 13.4 
Impoílrbile eft quod malusDeUiii videac implícat enim Deum vi-
deri ab altqiio quin dilígatur, qui autem diligit D^um bonus eft: 
vnde hasc funt itnpoflibilia ,quód Aliquis Deum videat , & fil 
malus. pag» 278 
'xln hoc diífert VifioáReuelatione,quad Viíio non afFértnotitian 
fignificationisviforum: Reuelatio aütcm dick,& Vifionem a\ icu 
ius reí § Ó¿ perceptionem fignificationis rei vifae. pag. 44: 
Virginitatisimpedimenta tria ílint, ficut>& Contínentiaí»ex partt: 
corporis non mortincati ,cx parte Animac per morofas delecU-
tiones,&il!idtas inquinatac ,&ex parte exteriorum rerum per 
colloquia, & confortia Mulicrum. pag. 48 f 
Virtus cum fit difpofiiio ad optimumi illa Virtus perfe^ior eft>qiias 
ad maiusbonum ordinatur. pag. 35 
Prarmium Virtutis erit ipfe, qui Virtutem dedit, qui feipfum, quo 
nihilmaiuseft,promifit ^ pag. 37 
Virtus infufa facit, quód paflíones fámulentur, & nullo modo do-
mmentur, facit infallibiliter ipfa manente? quód nullo modo 
obediaturconcupiícentijspeccati. pag. 60 
Connexio Virtutum accipitur fecundom illud, quod eft fórmale in 
Virtutibus, ideft fecundum Charitatem, vel fecundum Pruden-
tiam, non autem fecundum id > quod eft materiale • £ t fine pras-
paratione animi9faltem ad illud fórmale) non póteft eífe Vir-
tuofut. pag. 6 j 
Nullum eft Opus Virtutis niíi inquantúm cum Difcretione fit, vt 
feilicet natura non ni mis grauetur . pag. 191 
yirtutes ínter fe connedluntur, primó ex parte Charitatís, quaí eft 
vna i & forma Virtutum * Secundó ex parte Gratiat, quae eft ra-
dix Virtutum 1 *& vna • Tertio ex parte Dei eíficientis > qui iufti* 
ficando impium omnes Virtutes ei íimul infundit • pag. 31$ 
Bene vti his quibus male vti poíTumus pertinet ad Virtutem; poíTu*; 
mus autem bené, Se male vti non íblum his > quae intra nos funt, 
í c d e t w m h i s , qu» ex|r»i pag- ^07 
."" " " " Virtus 
Virtús infufa fie reprímít, Se coefeet pafliones, vt famulentur, 8c 
nullo modo dominentur. pag. 652 
Ex minori Vitio poteft ot ri maíuspeccatum, ficut ex Ira nafeitur 
homkidiiim, & bíafphemia- pag. 139 
Vokintatem Hominis Dens imminatJíne eo, quo i^ Voluntatem co- V^A 
gat, quia facit, vt praccedenti incíínationi alia fucceda-, ita quód 
prima auferatur ,& fecunda manear. Pag' 8 / 
ReguIa^Volontatishamanaceftduplex, vna ptóxima, & homogé-
nea, feilicet humana ratio. Aüa vero eft ptima regtóa, feilicet 
lex«terna,quaseftquafíratioDei. psg- r i ^ 
Ex bona Voluntare dicitar Homo bonus, ex ma! a malus» pag. 14Z 
Vn^quacque Voluntas bona eft ex hoc, quó J Diuináe conformatur : 
vndecumquilibet teneatur ad habendam bonam Volüntarem, W 
tenetur paríter ad habendam Voíuntatcm Diuinas confor-
mem' pag. 200 
Voluntas ex rolítione finís mouet fe ad volendam ea y qu¿c funt ad 
finem, confilio mediante. " pag. é i y 
Voluntas Dei non eft ad mortem Hominum, eft tamen ad Virtuten> 
per quam Homo fortiter fuftinet mortem, & ex Charitate peú-
culis mortis fe fubijcn> pag. 64a 
z. 
DE O facrificíum nullum eft magisacceptum, qdám Zelus Ani-marum. pag. 14 
Zelus quocumque modo fumaturex intenfione Amoriá prouenit 
manifeftum eft enimqood quantoaliqua Virtusinteníius téndit 
in aliquid»forriusrepelíit omnecontrarium, vel repugnans. Et 
per hunc modum Aliquis dicitur Zelare pro Deo,quando ea qnac 
íunt contra honorem, vel Voluntatem Dei repeliere fecundum 
fiiuropofleconaturj&q ' pag-
S^Tho-
Arf.w f ¿crno/ií .t. 
ui^'crtl fiT'>f£,:3niq'>ni:..--
JJCJrÍTfli-f ínt5íl:f-'r -Í'Í 6.>. . J C íÑUd 
S. Thomas 2. 2. qu. 1 ^ . art. r. Dicendum, quód Studium propric 
importat vehementem applicationem mentís ad aliquid: mens au-
tem non applicatur ad aliquid, nifi cognofcendo illud : vnde p e r 
prins mens applicatur ad cognitioriem: Secundario autcm applica-
tur ad ea inquibushomo percognitioncradirigitur:&¿ ideoStudiuin 
p e r priusrefpicitcognitionem , & per poilerius quacumquéaliaad 
¡UCE operandadireftione cognitionisindigemus, Licet autem prin-
:ipaiiternoftrarolicitudocfledebeat de ^)iritualibus bonis; poírü.|p 
mis tamen etiam rpcrarc quod temporalia nobis prouenient ad n^-' 
;eflicatem,fi fecerimus quod debemus. Ibidem qua:ft. 55. art. 6. in 
c. Et in rpscic de vita corporali fubiungit 1. ad Corinth. led. 7. Sexta 
folicitudo eft circonfpedionis, íicut ípcculator eft íblicitus de caftro 
cuftodiendoDeut. 4. Cuftodite animas veftras folicitéjCorpusenim 
cum organis anima cum potentijsquoddam caftrum eft. Impeditur 
lutemquandoquehomo ab hoc corporis infirmitatc, vndeindiget 
homoauxüiocliuino, neper huiufmodi impedimenta totalitet ab 
vltimo fine defíeiat lib. 5. c. Gent. c. 147. Hoc autem auxilium impe-
trare poteft á D e o vel verbo, vel ícripto,tampro infirmirarere^el^ 
lenda, quam pro fanitate acquiíita conferuanda, íicuti in hoc dupli-
ci Ichemate imitando ex eodem Angélico D. idem Auclorlibri hu-
iufmodi proponit, vt etiam in hoc Deus Creator, & Dominus ora-
nium honoretur z, a. qu. $6, art. 4* 
T*[±ii ihnrÁdbj -£> . 3 x j x i q m y ú b . t J á L f í l x a ; ?' ~ 
* Pro 
Prolnfirmis. Ñ t 
S.Thomas 4. c.Gtnc.c.7 5- Per medid 
nam fpirjtiialem fanatur infírmití-STi 
atar 
poralis aliquando, cumfcilicet 
ad faiutem ;'Vnde lacobi 5. in 
q uis in v obis > inducat Presbitero 
fíat, & orent fuper euiT),& oratio 
nabit infirmum.ltem 2 a. q. pi.a 
bum Dei nó ett minoris íaníftitati* 
ReliquiasSandorumtfed Reliquijs v? 
ad íalutcin, ergo parimodoi imómaiori 
adeamdtm licet vtiveibo Deiícrjpto, 
ícihcet Euange^o. * m * & 
«{4 Stquemia S EMungtlij feennduraLucHp». 
R Gloria tibí Domine. 
Inillo tempore:Surgens Iefa$ de Syna-
goga >introiuit in domum Simonis : 5o-
crus autun Simonis tenebatur maguis 
febribus: Et ro^aueruntillum pro ea : Ec 
lile impérauit febri,& dimilit illam. 
R. Laus'tibi Chriite. 
O Doftor opnme B Thoma deprecare 
pro me Filium Dei, uttua ueñdicaDo-
drina ab ipíb approbata mihi pariter 
profit adAnimíe,&: corporis falute Amé. 
Sanfti in Patriar eíficacius pro nobis 
or'ant+.s adHannib,d.45' a". 4-
pigitur. ProSamV • ^ 
b Ijioitías i . z. q.34.a 1. Ci impu 
iam fuanrík jpfa bonitas 
TtiSí^in odio ¡-ubtif pottíi quiade 
tft mi\n quod ametur. Sic ttiamefle, 
^yfc lre iuquanttim funt efFettus Dei 
o^j^iisamabilia íunt-Et inquantum ijs 
adi.Aáfnur ad opera vinntum, & ad ten-
á^giám in Beatitudinetn licet ea deííde-fffe , & pro ijfdem orare, EuangeliuaLj 
proprium eolio íuí'pendere, velqualicer-
cunqueportare 2. itq 96 art. 4 
\ StquentiaS¿n8i Ettangelij fecundítm 
loannsm. 
R.Gloiiatibi Domine, 
In illo temporeríublcuatis lefus oculis 
in Coelum díXitrPatcrSandc ferua eosin 
nomine cuc.QuosdedhU mihijCiüiodmi: 
8:nemoexets perljt. Non rogo vt tollas 
eos de mundo;fed vt ferueseos á malo. 
R LaustibiChriíle. 
O Doélor optime B Thoma deprecare 
promeFilium Dei, uttua vtddicaDo-
¿Irina ab ipfo approbata mihi pariter 
profit ad praderipti finis intentum. Anié, 
S|nfti funtin Katuimpetraudi. 5uppl. 
q 72. art. j.ad 4. 
. ' > b 
as 
- f% 
. Vicumquc hxc remedia elegerit^  manifeftum eft 
' quod poiíic intentujn íperare: elecliones enim 
huuiaaaj Diuinse prouidentiae íubduncur lib» 3 .c.Gcnt. 
cap. 90.mhilqueeftfortukumreípeftuillius i.p.q.22. 
arc.2.beusautem non íolum hominem per elesílionem 
dirigit 3 fed eciam auxilium prasbet, & confortat 1.1. c. 
Genccap. ^i.Vt aucem hxc otnnia quis ab eo obeineac, 
neceflariumeft vtfitDeo deuotus, & ei reuerentiam 
exhibeacopuíc. 20. deregim. Princip. lib. 2. cap. 1C. 
Tándem cum deíiderij vita» praclentis motus vlqucm 
iníiniaim non pollit procederé, cum infinita pertrari-
firi non poílint, 6c deíiderium inteileílualis naturx 
^Jn^ierfAlis bom, quo i^pto nullam boiiu*n reílac 
•¿énod 'linP^us jcfid¿fer¡ poilk-j bonum aatem vniuer-
íale non inueuiatur hifí in Deo,DeuLti ipíum vt vlcimu 
fincmfruendaüi vnuíquifque ííbiftacuere debet d o 
quo dicicur in Pial, i ot.Qui replet i n bonis dcfiderium 
tuum, ílcucidem Angelicus D.concludiclib. i . dercg. 
Princ. cap. 8. Ec ideocam talilpex^on debemus contri» 
ftariiamortc, led porins Lmn3 cum coníiimmatio ho 
minis fie i ti adepcione vlcimi fiáis, qui f^t per feula Bea-
ticudo, fiué fcElicitas, qua? in vifione conííílic eíTentiíC 
U m i n x opufe. A. cap. 149. Vnde Pial. i z i . dicitur; lac-
catus íum i 11 his qua? did:a íiinc tnihi^in domum Domi-
ni i|3Ímus. Ec vita ¿eternacll; finís omniura bonorimu 
óf ' íruii^ & euafio omnium perieulorum 1. z. qu, 15 9. 
are. 1. Quod tanto magis pouumus fperare quantó plus 
pié & períeueranter á Deo id petimus i.i.quaíft.5 3 .ar. 
15. Etinliocintendimus Deo ipíi incarnato confor-
marilib. 4.c.Gent.cap.5 j.Quia per hoc magis ad Ipem 
inimortakcatis erjgimür, quod ipíe de ftatu carnis paí 
íibilis , &cmorcalismutamseftinimpaffibilitatei»9 & 
imraortalicatem cárnis; qtfód etiam de nobis í p e r a r o 
poíTiimus 3 qui cariiem gerímus paffibilem, & naorta-
iertl^ . Ec cual pjr gratlam homo dirigatur in vltimum 
finem Beacitudinis^neceílariumfuitvt pergratiam im-
pritnerctur humano afltótui ípes de Beatitudine confc-
quenda. Hinceftquod dicitur i.Petri 1. Regeneraui^ 
nos in ípiniviuam in iisreditateni immarceícibilem 
coníeruacam in Calis. EtRom.j8. dicitur fpeSaluiíi-
cli íumusibidem contra Gentilescap, 1 y y. 
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